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شرح جالينوس
للمقالة الثانية من كتاب أبقراط المسّمى إفيذيميا
المقالة الرابعة
903المقالة الرابعة من تفســير جالينــوس للمقالــة الثانيــة مــن كــتاب أبقــراط المعــروف 
5 بٕافيذيميا. ترجمة حنين بن إسحق.
قال أبقراط: العرق الكبدي ّ يجري على القطــن إلــى الفقــرة العظمــى مــن أســفل 
وينبــعث منــه أيضاً  شــيء إلــى كل ّ واحــدة مــن الفــقار ثــم ّ يــتراقى مــن هــناك شــبيهاً  
بالمتعلّق جارياً  في الكبد والحجاب إلى القلب. وهذا يجري على الاستقامة شاهقا ً 
إلى التراقي ثم ّ إنّه ينبعث منه من هناك عروق إلى الرقبــة وعــروق أخــر إلــى الكتفيــن 
01 وعروق أخر تعطف راجعــة إلــى أســفل ثــم ّ يــميل نحــو الفــقار والأضــلاع واحــد مــن 
الجانب الأيسر بالقرب من الترقوة والآخر من الجانب الأيمن أسفل من ذلك قليلاً  
يعطف راجعا.ً وتنبعث منه عروق تنبت فيما هناك في المواضع التي لم ينبعث فيها 
من الأوّل شيء فتتّصل أيضاً  بالأضــلاع ولا يــزال تــلك حالــه إلــى أن يلتقــي العــرق 
الذي يعطف راجعاً  من القلب إلى الجانب الأيسر. وإذا انعطف فرجع هذا العــرق 
        K E .mo :M ترجمــة – إســحق        K ىاىىــدىميا :M E بٕافيــذيميا  5        E .mo :M K مــنI – بٕافيــذيميا  .qs4
 :A K E هناك        M يترٯى :A K E يتراقى        A واحد :M واحد ٍ :K E واحدة        E ايضا منه :A M K منه أيضاً   7
منه  etna  9        E وهو :A M K وهذا        E والطحال ِ .dda الكبد tsop  8        E سىىه :A M K شبيهاً         M هنالك
  21        E الى :A M K نحو        E ىىعطف :A M K تعطف  01        E في :M .mo :A K من        E المتعلٯ .dda
M العروق التي :A K E العرق الذي  .qs31        M يلقى :A K E يلتقي  31        E ڡيها :A M K فيما
GALEN
COMMENTARY ON THE SECOND BOOK OF HIPPOCRATES' EPIDEMICS
PART IV
The fourth part of G a l e n 's Commentary on the second book of the work of 
H i p p o c r a t e s  known as Epidemics. Translation by Ḥ u n a y n  i b n  I s ḥ ā q .5
IV 1 Hippocrates said [IV 1: V 120,13–124,8 L.]: T h e  h e p a t i c  v e i n  r u n s  i n  
t h e  l o we r  b a c k  t o  t h e  g r e a t  v e r t e b r a  b e l o w,  a n d  a  p a r t  a l s o  p r o -
c e e d s  f r o m  i t  t o  e a c h  v e r t e b r a .  I t  t h e n  r i s e s  f r o m  t h e r e  a s  i f  h a n g -
i n g  a n d  r u n s  t h r o u g h  t h e  l i v e r  a n d  d i a p h r a g m  t o  t h e  h e a r t .  I t  
g o e s  u p  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  t o  t h e  c l a v i c l e s .  At  t h a t  p o i n t  v e i n s  p r o -10
c e e d  f r o m  i t  t o  t h e  n e c k ,  o t h e r s  t o  t h e  s h o u l d e r s  a n d  s t i l l  o t h e r s  
b e n d  d o w n ,  t h e n  i n c l i n e  t o wa r d s  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  r i b s ,  o n e  
o n  t h e  l e f t  s i d e  c l o s e  t o  t h e  c l a v i c l e ,  t h e  o t h e r  b e n d s  o f f  o n  t h e  
r i g h t  s i d e  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  fo r m e r .  Ve i n s  s e p a r a t e  f r o m  i t  
t h a t  o r i g i n a t e  h e r e  i n  t h e  a r e a s  i n t o  w h i c h  n o  ( p a r t )  f r o m  t h e  15
f i r s t  ( v e i n )  p r o c e e d e d ,  a n d  t h e y  a r e  a l s o  c o n n e c t e d  t o  t h e  r i b s .  I t  
c o n t i n u e s  i n  t h i s  m a n n e r  u n t i l  i t  m e e t s  t h e  v e i n  w h i c h  b e n d s  o f f  
f r o m  t h e  h e a r t  t o  t h e  l e f t  s i d e .  W h e n  t h i s  v e i n  b e n d s  d o w n  t o -
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إلى أسفل نحو الفــقار انحــدر حتـّـى يبلــغ إلــى الموضــع الــذي منــه ابتــدأ  أن يــتراقى 
متعلّقا.ً وتنبعث منه شعب من الجانبين إلى سائر الأضلاع عن آخــرها إلــى جانب 
كل ّ واحدة منها وهو واحد متّصل ولا يزال من موضــع القــلب و إلــى موضــع ما فــي 
الجنب الأيسر خاّصة ثم ّ إنّه يصير من بعد تحت العرق الضارب إلى أن ينفد ويبلغ 
5 إلــى الموضــع الــذي تــراقى منــه العــرق الكبــدي ّ. وهــو أّولاً  قــبل أن يبلــغ إلــى ذلك 
الموضع إلى جانب الضلعين الآخــرين ينقســم قسميــن ويجــري أحــد القسميــن مــن 
أحد جانبي الفقار والقسم الآخر من الجانب الآخــر ثــم ّ ينفــدان هــناك. فأّما العــرق 
المستقيم الممتد ّ من القلب إلى التراقي فٕانّه فوق العرق الضارب كالحال الــتي هــو 
013عليها∣عند القطن ويجري من هذا إلى الكبد واحد نحو الباب والزائدة والآخر نحو 
01 سائر الباقي من حيث ينبت ذلك دون الحــجاب قليــلا.ً والحــجاب مــتّصل بالكبــد 
اتّصالاً  لا يمكن معه تفرقتــه منــها بسهولــة. وعــرقان مــن الــتراقي أحــدهما مــن أحــد 
الجانبين والآخر من الآخر من باطن ستر الصدر ينحدران إلى المراق ّ ولم أعلم بعد 
إلى أين ينتهيان من هناك. فأّما الحجاب فٕانّه عند الفقرة الــتي مــن دون الأضــلاع 
حيث الكلى من العرق الضارب راكب علــى ذلك العــرق. وتنــبت عــروق أيضاً  مــن 
51 هذا الموضع من كل ّ واحد من الجانبين عرق يتّصل به عصبة. ونحو ذلك الموضع 
ينفد العــرق الكبــدي ّ إذا رجــع جارياً  مــن القــلب ومــن العــرق الكبــدي ّ يجــري علــى 
الحــجاب عــرقان عظيــمان أحــدهما مــن أحــد الجانبيــن والآخــر مــن الآخــر وهــما 
واحدة   3        M جميًعا .dda الجانبين tsop        A معلقا :M K E متعلّقاً   2        E المواضع :A M K الموضع  1
        M ترقي :A K E تراقى  5        E ذلك .dda بعد tsop  4        M هو .dda ما tsop        E واحد ٍ منهما :A M K منها
 K أحدهما        M ايًضا :E ايضا :A K اتّصالاً   11        M .mo :A K E والحجاب  01        A الڡقرة :M K E الفقار  7
 .mo :A M K منII  31        ）51,856 .p ,arfni .NameMe（ M وينحدران :K ىىحداں :A E ينحدران  21        E واحدهما :A M
E ذلِك .dda العرقI etna  61        E ايضا عروق :A M K عروق أيضاً         M الكلية :A K E الكلى  41        E
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w a r d s  t h e  v e r t e b r a e ,  i t  d e s c e n d s  u n t i l  i t  r e a c h e s  t h e  p l a c e  f r o m  
w h i c h  i t  s t a r t s  t o  a s c e n d  h a n g i n g .  B r a n c h e s  s e p a r a t e  f r o m  i t  o n  
b o t h  s i d e s  t o w a r d s  a l l  r e m a i n i n g  r i b s  t o  t h e  s i d e  o f  e a c h  o f  t h e m  
w h i l e  i t  i s  s i n g l e  a n d  c o n t i n u o u s .  F r o m  t h e  a r e a  o f  t h e  h e a r t  i t  
c o n t i n u e s  u p  t o  a  p o i n t  m o r e  o n  t h e  l e f t  s i d e .  I t  i s  t h e n  u n d e r -5
n e a t h  t h e  a r t e r y  u n t i l  i t  r u n s  o u t  a n d  r e a c h e s  t h e  p l a c e  f r o m  
w h i c h  t h e  h e p a t i c  v e i n  a s c e n d e d .  B u t  f i r s t ,  b e fo r e  i t  a r r i v e s  a t  
t h i s  p l a c e ,  i t  d i v i d e s  i n t o  t w o  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  l a s t  t w o  r i b s .  
O n e  o f  t h e  t w o  p a r t s  r u n s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  v e r t e b r a e ,  t h e  o t h e r  
o n  t h e  o t h e r  s i d e .  T h e y  t h e n  e n d  t h e r e .  T h e  s t r a i g h t  v e i n  t h a t  e x -10
t e n d s  f r o m  t h e  h e a r t  t o  t h e  c l a v i c l e s  i s  a b o v e  t h e  a r t e r y  a s  i t  i s  i n  
t h e  l o w e r  b a c k .  I t  r u n s  f r o m  h e r e  t o  t h e  l i v e r ,  o n e  ( p a r t )  t o w a r d s  
t h e  p o r t a l  ( f i s s u r e )  a n d  t h e  l o b e ,  t h e  o t h e r  t o w a r d s  t h e  o t h e r  
r e m a i n i n g  ( p a r t s )  f r o m  w h i c h  i t  o r i g i n a t e d ,  a  l i t t l e  b e l o w  t h e  d i a -
p h r a g m .  T h e  d i a p h r a g m  i s  s o  f i r m l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  l i v e r  t h a t  i t  15
i s  n o t  e a s i l y  s e v e r e d  f r o m  i t .  Two  v e i n s ,  o n e  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  
o t h e r  o n  t h e  o t h e r  s i d e  i n s i d e  t h e  p l e u r a ,  d e s c e n d  f r o m  t h e  c l a v i -
c l e s  t o  t h e  l o w e r  a b d o m e n ,  b u t  I  d o  n o t  y e t  k n o w  w h e r e  t h e y  u l -
t i m a t e l y  g o  f r o m  t h e r e .  T h e  d i a p h r a g m  m o u n t s  t h i s  v e i n  a t  t h e  
v e r t e b r a  w h i c h  i s  b e l o w  t h e  r i b s  w h e r e  t h e  k i d n e y  f r o m  t h e  20
a r t e r y. 1  A r t e r i e s  a l s o  o r i g i n a t e  f r o m  t h i s  p l a c e ,  o n e  a r t e r y  f r o m  
e a c h  s i d e  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t o  a  n e r v e .  T h e  h e p a t i c  v e i n  r u n s  o u t  
n e a r  t h i s  p l a c e  w h e n  i t  r e t u r n s  f r o m  t h e  h e a r t ,  a n d  t wo  l a r g e  
v e i n s  r u n  f r o m  t h e  h e p a t i c  v e i n  t h r o u g h  t h e  d i a p h r a g m ,  o n e  o n  
o n e  s i d e ,  t h e  o t h e r  o n  t h e  o t h e r ,  b o t h  a s  i f  h a n g i n g .  T h e r e  a r e  25
1 Galen comments on this incomplete sentence below on p. 667,10–669,6.
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كالمتعلّقين وعلى الحجاب أيضاً  عروق أخر كثيرة الشعب محيطــة بــذينك العــرقين 
وهذه العروق من فوق الحجاب أبين.
قال جالينوس: إنّا نجد في هذا الكلام جمل تشريح العروق قد ُوصفت بٕايــجاز 
وذلك مّما يشهد على صّحة قول من قال إن ّ هــذه المقالــة الثانيــة إنـّـما هــي شــيء 
5 جمعه ثاسالوس بن أبقراط من أشياء وجــدها مثبتــة لأبقــراط فــي صــحف وقــراطيس 
وقطع متفرّقة. وبعضهم قال إن ّ ثاسالوس هذا قد زاد فيها من عند نفسه أشياء وقــد 
أحسنوا عندي في قولهم ما قالوا من هذا وفي قولهم إن ّ المقالة الأولى والثالثة فقط 
هما مقالتان وضعهما أبقراط وضع الكتب التي تذاع في الناس.
ومن أعظم ما يستدلّون به على ذلك طريق عبارته فيهما فقد نجد طريق الــعبارة 
01 فــي المقالــة الأولــى وفــي المقالــة الــتي ترســم بالثالثــة — ولــيست تسميتــها بــذلك 
بصواب — طريقاً  واحدا ً وإنّما قلت إنّه ليس رسم تلك المقالــة بالثالثــة صــواباً  لأن ّ 
تلك المقالة التي نجدها ترسم بالثالثة كان ينبغي أن ترسم ثانية وهذه المقالة الــتي 
نجدها ترسم ثانية كان ينبغي أن ترسم ثالثة. إن كان ولا بد ّ ثم ّ ترسم رابعة المقالة 
التي نجدها ترسم سادسة وأّما المقالة التي نجدها ترسم رابعــة والمقالــة الــتي ترســم 
51 خامسة فقد أحسن عندي القوم الذين ميّزوا كتب أبقراط الصحيحــة مــن المفتعلــة 
ىامالوس  ]ثاسالوس  5        M .mo :K E مّما  4        E .mo :A M K من  2        A كالمعلقيں :M K E كالمتعلّقين  1
 :E sitcnup enis ]ثاسالوس        M .mo :K E إن ّ  6        M ابن :K E بن        ispircs :M تاسالوس :K sitcnup enis :E
 edni sitcnup enis oila ni الثانية mutpircs ]والثالثة        M .mo :K E ما  7        ispircs :M تاسالوس :K ىاسالس
        E هــما فقــط م ــقالىا م ــما :M K فقــط – م ــقالتان  .qs7        .vloC .rcs .gram ni … te … egel des ixerroc ati
 :K ىوسم :E ترسم        M .mo :K E المقالةII  01        E عبارة فيها :M K عبارته فيهما  9        E .mo :M K في  8
  11        iceinoc :M رسمها :K ىسمتهما :E ,.div tu ,شببهتها ]تسميتها        M وليس :K E وليست        M توســع
        M ثالًثا :K E بالثالثة        E قلنا :M K قلت        K واىضا :M E وإنّما        K .rroc صواٮ xe صواًىا :M E بصواب
M الُمعتلّة :E المتعلقة :K المفتعلة  51        E واما المقالة :M K والمقالة  41        E ان .dda كانI etna  31
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a l s o  o t h e r  v e i n s  w i t h  m a ny  b r a n c h e s  o n  t h e  d i a p h r a g m  t h a t  s u r -
r o u n d  t h e s e  t w o  v e i n s  b u t  t h e  v e i n s  a b o v e  t h e  d i a p h r a g m  a r e  
m o r e  v i s i b l e .
Galen said: We find in this text a brief description of the outlines of the anatomy 
of blood vessels. This is one of the things that confirms that people correctly claim 5
that this second book was compiled by H i p p o c r a t e s ' son T h e s s a l u s  from things 
he found recorded by H i p p o c r a t e s  on book leaves, (loose) sheets and scattered 
scraps. Some said that this T h e s s a l u s  added some things of his own to them, and in 
my opinion people who say this are right, and (also those) who say that the first and 
third books1 are the only two books H i p p o c r a t e s  wrote as a book to be publicly 10
disseminated.
Among the most compelling (pieces of ) evidence for this is the way he expresses 
himself in (these books): we find that the way he expresses himself in the first book 
and the book labelled as the third — this designation is incorrect — is identical. I said 
that labelling this book as the third is wrong because the book that we find labelled as 15
the third should have been labelled as the second and the book that we find labelled as 
the second should have been labelled as the third. If this is the case, then the book we 
find labelled as the sixth must be labelled as the fourth. Regarding the books we 
labelled as the fourth and fifth, I think that the people who drew a distinction be-
tween H i p p o c r a t e s ' authentic and forged works were right. They correctly distin-20
1 sc. of the Epidemics
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فأجادوا تمييزها إذ قالوا إن ّ هاتين المقالتين ليســتا مــن كــتب أبقــراط ولا هــما أيضاً  
113شيء جمع من ذكور مفردة∣كتبــها مــثل المقالــة الثانيــة والسادســة. والأجــود كان 
عندي في هذه المقالة الثانية وفــي المقالــة السادســة أن ترســما الأولــى والثانيــة مــن 
»ذكور أبقراط« وإن لم ترسما كذلك رسمتا »أقاويل مختلطة« أو »متشتّتة« أو على 
5 ضرب آخر من الضروب ولا تدخلان فــي كــتاب إفيــذيميا. وذلك أن ّ القــول فيهــما 
ليس هو في الأمراض العاّميّة الغريبة التي يسّميها أبقراط »إفيذيميا« كما نجد القول 
في المقالة الأولى والثالثة وليس نجد في المقالة الثانية والسادسة من هذا الفــن ّ إلّا 
الشيء اليسير الشاذ ّ ونجد فيهما أقاويل كلّيّة نافعــة كــما نجــد فــي كــتاب الفصــول 
وفي كتب أخر من كتبه مّما لا يجوز لأحد أن يسّميه بٕافيذيميا.
01 وعلى هذا الطريق نجده قد كتب في هذه المقالة القول في تشريح العروق وليس 
نجد قولاً  يصح ّ في تشريح العروق من الأقاويل التي نجدها في الكتب المنسوبة إلى 
أبقراط غير هذا القول. وذلك أنّا قد نجد الأقاويل التي ألحقت فــي تشــريح العــروق 
في كتاب طبيعة الٕانسان وفي الكتاب المعروف بمخليقون وفي الــكتاب المعــروف 
بكتاب المواضع التي في بدن الٕانسان لا يصح ّ عنه ما يظهر من التشريح.
 :K E أيضاً  شيء  .qs1        M ولانهما :K E ولا هما        M وتميّزوها :K E تمييزها        E واجادوا :M K فأجادوا  1
 :K E ذكور  4        M ترسم :K E ترسما  3        M تذاكير مفردة :E ذكر ومڡردة :K ذكور مفردة  2        M شي ايًضا
 etna  6        K اىىدىميا :M E إفيذيميا        E .mo :M K آخر  5        M مشبّهه ُ :E مسىىه :K متشتّتة        M تذاكير
        E والثانيه :M K والثالثــة  7        K اىىــذىمىا :M E إفيــذيميا        M العامَّ ــة :K E العاّميّــة        K امــر .dda الأمــراض
 :M K وليس – العروق  .qs01        K ىاىىدىميا :M E بٕافيذيميا  9        E ڡيها :M K فيهما  8        E القول :M K الفن ّ
        K وڡي :M E في  31        M الُعُقول :K E العروق        E .mo :M K قد        E هو .dda غــير etna  21        E .mo
كــتاب  la ni ,M ىمحتلف ــون َ :K sitcnup enis :E ٮڡحلٮٯ ــون ]بمخليقــون        E ىــكتاب .dda المع ــروفI tsop
ixerroc :K هو محنه :M E وعنه ]عنه  41        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ىمحىلىىون
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guished them by saying that these two books are not by H i p p o c r a t e s , nor are they 
compilations of loose notes1 he had written like the second and sixth books. I think it 
would be best to label these second and sixth books as the first and second (books) of 
“H i p p o c r a t e s ' Notes”. If not, (they should at least be entitled) “Miscellaneous” or 
“Sundry Sayings” or some other title and not be included with the Epidemics. For 5
they do not discuss the unusual general diseases H i p p o c r a t e s  calls “epidemics”, as 
we find them discussed in the first and third books, and we only find a smattering of 
material on this subject in the second and sixth. Rather, we find in them useful gener-
al observations such as we find in the Aphorisms and in his other books which no one 
could call Epidemics.10
We find that he wrote the account of the anatomy of blood vessels in this book in 
this manner. Apart from this account, we do not encounter any (other) correct 
descriptions of the anatomy of blood vessels among the observations we find in the 
books ascribed to H i p p o c r a t e s . For we find that the observations about the anato-
my of blood vessels that form part of the book (On) the Nature of Man,2 the book 15
called Mochlicon3 and the book known as (On) Places in the Human Body4 do not 
agree with what is evident in dissection.
1 Here and further down, manuscripts E and K have the somewhat unusual plural ḏukūr (which nor-
mally serves as the plural of ḏakar, “male”) while M apparently normalises to taḏākīr.
2 cf. Hipp. De nat. hom. 11: CMG I 1,3, p. 192,15–196,15
3 cf. Hipp. De oss. nat. 8sq.: p. 144,7–146,22 Duminil = IX 174,4–178,2 L. The translator may have 
mistaken this treatise for the Mochlicon because it was traditionally placed after the Mochlicon and 
called τὰ προσκείμενα τῷ Μοχλικῷ; cf. Deichgräber, Die Epidemien, p. 99sq.
4 cf. Hipp. De locis in hom. 3: p. 40,21–42,26 Joly = V I 280,10–282,25 L.
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واختيار حّقه من باطله يكون بالشيء الذي نختبر بــه ســائر الأشــياء المحسوســة 
وهو الاختبار بالحواس ّ فكما أن ّ الذي لــم يــر المدينــة الــتي تعــرف »بأثينــيا« لــم يــر 
الرواق المرّوق الذي فيها ولا بيت القراميد ولا غيره من المواضع التي فيــها كــذلك 
من لم يشرّح لم ير العروق لا الضوارب ولا غير الضوارب ولا غيرهما مــن الأعضاء 
5 ولا غيره من الأوعية. وذلك أنّه كما يحيط السور بالمدينة والحيطان بالبيوت كذلك 
يحيط الجلد ببــدن الحيــوان فيــحتاج مــن أراد أن يعايــن ما تــحت الجلــد أن يشــق ّ 
الجلــد فٕاذا شــق ّ الجلــد وعايــن ما دونــه فينبغــي ما ظهــر لــه بالحــس ّ ظهــوراً  بيّــناً  أن 
يتحّفظه ويخبر به من أراد إخباره ويكتبه إن آثر أن يكتب فيه.
فٕان ّ أبقراط لم يــكتب ما كــتب مــن هــذا الشــيء دلـّـه عليــه قــياس أو بــرهان ولا 
01 بتصديق منه بوحي أوحى إليه أسقليبيوس في المنام أو في اليقظة وإنّما أدرك ذلك 
213بأن شق ّ أّولاً  مراق ّ البطن مع الغشاء الممدود على البطن∣المعروف »بباريطوناون« 
ثم ّ تأّمل ما دون ذلك فرأى الأمــعاء والأحشاء ورأى فــي الــجانب الأيمــن مــّما دون 
الشراسيف الكبد ورأى في جانب الأيسر الطحال ومن بعدهما الكليتيــن ومــن بعــد 
ذلك المعدة والأمعاء ورأى المعدة تماس ّ الحــجاب وتكتيفــها مــن الــجانب الأيمــن 
51 الكبد ومن الجانب الأيسر الطحال.
        .vloC .rcs .gram ni ）?（ tneuqes te اختيار oila ni ]الاختبار        E فهو :M K وهو  2        E جعله :M K حّقه  1
 E يرII        ispircs :.vloC .rcs .gram ni eanehta ,M باثينيا :K ىاىىىا :E sitcnup enis ]بأثينيا        M K وكما :E فكما
 :M E ولا بيت        .vloC .rcs .gram ni νοῖοριεπ esse rocipsus edni المرون mutpircs ]المروّق  3        K ىرا :M
        M K .mo :E غيره  5        M .mo :K E ولاI – الضواربII        M .mo :K E لا        K ىرا :M E ير  4        K وىىٮ
        K ىما :M E ماII  7        E ىحىاح :M K فيحتاج  6        E .mo :M K يحيط – كذلك        E لاوعية :M K الأوعية
        M تصديق :K E بتصديق  01        M ولا بُرهاس ٌ :K E أو برهان  9        E اراد َ :M K آثر        K به .dda إخباره tsop  8
        ispircs :M اسقلينوس :K sitcnup enis :E اسٯلىىوس ]أسقليبيوس        K او جا :M E أوحى        E لوحي :M K بوحي
 :E ٮط ــوٮاون ]بباريطــوناون        E ىىالــه .dda المع ــروف tsop        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K البطــنII  11
 E وتكتيفها        E ورا :M K ورأى  41        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni muenotireP ,M فاريطونيون :K ىىارىطوىىوں
M ويكتُفها :K
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The distinction between true and false information it contains takes place by the 
same means by which we examine other perceptible things, namely by examination 
based on sense perception. Just as someone who has not seen the city called At h e n s  
has not seen the P r o p y l a e u m ,1 the K e r a m e i k o s 2 or its other sites, someone who 
has not performed a dissection has seen neither the arteries nor the veins nor the other 5
body parts nor the other vessels. For just as a (city) wall surrounds a city and walls sur-
round houses, so the skin surrounds the body of a living being. Hence, anyone who 
wants to see with his own eyes what is underneath the skin has to cut through it. 
When he cuts through the skin and sees for himself what is underneath, he needs to 
record what has become clearly apparent to him through perception, tell people who 10
want to know about it and write it down if he chooses to write about it.
H i p p o c r a t e s  did not write what he wrote about this on the basis of reasoning 
or rational demonstration, nor because he believed it based on an inspiration granted 
to him by A s c l e p i u s  while he was asleep or awake. Rather, he understood this by 
first cutting the lower abdomen along with the membrane that is spread over the bel-15
ly and known as the peritoneum, then looking at what was underneath it and observ-
ing the intestines and viscera. On the right side of the abdomen he saw the liver, on 
the left the spleen, after that the kidneys and after that the stomach and the intestines. 
He saw that the stomach touches the diaphragm and is bounded in the back by the 
liver on the right side and the spleen on the left.20
1 lit. “the frontal portico”
2 lit. “the house of tiles”
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فٕان ّ هذه الأشياء ليس شــيء منــها يمكــن أحــداً  أن يحــزره حــزرا ً أو يتكّهــن فــي 
معرفته فيعلم كيف هو أو كم مقداره أو في أي ّ موضــع هــو موضــوع دون أن يشــق ّ 
الجلد فيما بين الصدر وبين عظم العانة مع العضل الذي من دونه. وكما أن ّ أبقراط 
إن ّــما عــرف هــذه الأشــياء بأن شــق ّ الجلــد وتأّمل ما يــرى مــن ورائــه كــذلك عــرفها 
5 إيروفيلس بأخرة ولم يقتصر على أن يعلــم ذلك مــن أبقــراط لكنـّـه قصــد ليعلمــه مــن 
نفس طبيعة الأمور الذي منه يعلم أبقراط بأقصى ما علم فكتب في تشريح العــروق 
كالذي كتب أبقراط. وكثير أيضاً  من قدماء الأطبّاء قد شرّحوا فرأوا هذه العروق في 
أبدان الناس فكتبوا فيها مثل الذي كتب أبقراط وإيروفيلس.
ثــم ّ جاء مــن بعــد أولائك مارينــس وكان علــى عهــد أجــدادي وكان معــه حــذق 
01 بمعرفة التشريح واستقصى فيه فكتب مثل الذي كتبه من كان قبله بعد أن عاينه في 
القرود وفــي ســائر الحيــوان. وذلك أن ّ الخالــق خلــق جميــع أبــدان الحيــوان بحكمــة 
واحدة بعينها فقد نجد في أبدان جميع الحيوان الكبد موضوعة في الجانب الأيمن 
والطحال في الجانب الأيسر والمعدة فيما بينهما وهي تتلو المريء وتتلوها الأمعاء.
nedatS .v 622 .p :621 .t .hporeH ]وكما – و إيروفيلس  8–3
ام  :E أو كم  2        K ولا اں :M E أو        K احد :M E أحداً         K .mo :M E شيء منها        M هذا :K E هذه  1
 :M K العضل        M عظمى :K عطمى :E عظم  3        E ىىشق :M K يشق ّ        E .mo :M K أي ّ        M وكم :K كم
 :K sitcnup enis :E ابروڡىلس ]إيروفيلس  5        E ورا انه :M K ورائه  4        M ڡي .dda الذي tsop        E الفضل
ىحتصر  .led te .rcs ولم tsop        ispircs :.vloC .rcs .gram ni suloreH sitcnup enis اىروڡلس la ni ,M ابروفيلس
        M ايًضا :K اىًصا :E بأقصى        M .mo :K E أبقراط        K الىى :M E الذي  6        M قد .dda قصد etna        M
 ]وإيروفيلس  8        E ڡراو :M K فرأوا        M .mo :K E قدماء        M E وكثيرا :K وكثير  7        M وكتب :K E فكتب
ذلك  .dda بعد tsop  9        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sedilcareH ,M وابروقليدس :K sitcnup enis :E وابروڡىلس
على –         ispircs :.vloC .rcs .gram ni suniraM مارىىس oila ni ,M مارلس :K E sitcnup enis ]مارينس        M
 .mo :K فيه  01        .vloC .rcs .gram ni احدادي oila ni ]أجدادي        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K أجدادي
M ان .dda الكبد etna        K .mo :M E أبدان  21        M وكَتب :K E فكتب        M E
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No one could find out any of this through guesswork or prophecy and know its 
quality, size or location without cutting open the skin between the chest and the pu-
bic bone along with the muscles that lie beneath it. Just as H i p p o c r a t e s  discovered 
these things by cutting open the skin and observing what he saw underneath, so did 
H e r o p h i l u s  later on. He was not content to learn this from H i p p o c r a t e s  but his 5
aim was to learn it from the nature of the things itself from which H i p p o c r a t e s  
had learned everything he knew. He then wrote books about the anatomy of blood 
vessels like those H i p p o c r a t e s  had written. Many ancient physicians have also per-
formed dissections, seen these blood vessels in people's bodies and then written books 
about them like those H i p p o c r a t e s  and H e r o p h i l u s  had written.10
After these came M a r i n u s , who was of my grandparents' generation. He was 
well-versed in the knowledge of anatomy and had studied it thoroughly, and he wrote 
(books) like those written by his predecessors after he had made observations with his 
own eyes in apes and other animals. For the Creator created all animal bodies accord-
ing to the same plan, and we therefore find that in the bodies of all animals the liver is 15
located on the right side and the spleen on the left and the stomach between them, 
and that the latter succeeds the oesophagus and is succeeded by the intestines.
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ومّما يعم ّ جميع الحيوان بعد أن يعزل من هذا القول الحيوان الذي لم تتهيّأ  فيه 
أعضاء آلية مثل الصدف والٕاسفنج وغيرهما مّما أشبههما أنّه ينبت من الكبد عرقان 
يتشّعب منهما جميع العروق التي في البدن. وأحد ذينك العرقين ينبت من جانب 
الكبد المقّعر وينقسم في المعدة والطحال والأمعاء والعرق الآخــر ينــبت مــن جانب 
5 الكبد المحّدب ويجري وهو متعلّق إلى فوق وإلى أسفل. ومجراه إلى أسفل إلى أن 
ينتهي إلى الفقرة العظمى وهي الفقرة الأخيرة من فقار القطن ثم ّ إنّه من بعد ذلك 
لا يبقى واحداً  لكنّه ينقسم قسمين ويجري كل ّ واحد من قسميــه إلــى كل ّ واحــدة 
من الرجلين فينقسم فيها إلى أن ينتهي إلى القدم. ومجراه إلى فــوق فــي الحــجاب 
وفي وسط الصدر شاهق على الاستقامة إلى ملتقى التراقي وهو اللبّة فٕاذا انتهى هذا 
01 القســم أيضا ً إلــى ذلك الموضــع لــم يبــق واحــداً  لكنّــه ينقســم إلــى العــرقين اللــذين 
يسّميان »الوداجين« ومن قبل أن ينقسم تتشــّعب منــه فــي طريقــه فيــما بيــن الكبــد 
313والتراقي عروق كما∣قد تشّعب من القسم الآخر الجاري إلى أسفل في ممرّه على 
القطن قبل أن ينقسم إلى الرجلين.
وأنت قادر أن تحضر في وهمك جملة العروق كلّها التي في البدن إن تــوّهمت 
51 شجرة شاهقة من الأرض إلى العلو ّ وتذّكرت كيف تتشّعب من ساقها الأغصان ثم ّ 
لا تزال تنقسم تــلك الأغصان حتـّـى تنتهــي إلــى الأطــراف وكيــف تغــور الساق فــي 
باطن الأرض فتتشّعب منها عروق شبيهة بالأغصان إلى أسفل ولا تزال تنقسم تلك 
2v841–21r841 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]وأنت – الأصول  1,626–41
 :K E والطحال والأمعاء  4        M يشعب :K E يتشّعب  3        M ىهيّا :K ُىهيّا :E تتهيّأ         E وڡيما :M K ومّما  1
        E البطن :M K القطن        E الاحره :M K الأخيرة  6        M الحدب :K E المحّدب  5        M والاْمَعآء ِ والطحال ِ
 E تشّعب  21        E .mo :M K منه  11        M شاهًقا :K E شاهق  9        E منها :M K فيها  8        E .mo :M K منII
لا   61        K او ىدكرٮ :nāwḍiR .b M E وتذّكرت        E ىسحره :nāwḍiR .b M K شجرة  51        K ىىشعٮ :M
ولا  :nāwḍiR .b M K ولا تزال        K ڡىها :E فيها :nāwḍiR .b M منها  71        E لا ٮرل :nāwḍiR .b M K تزال
E ٮرل
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All animals with the exception of 1 those without instrumental body parts2 such 
as molluscs, sponges and the like, have in common that two veins originate in the 
liver from which all veins in the body branch off. One of these two veins springs from 
the concave side of the liver and divides in the stomach, spleen and intestines, the oth-
er springs from the convex side of the liver and proceeds hanging upwards and down-5
wards. It goes down until it ends up at the great vertebra, which is the final vertebra 
of the lower back. Then, after that, it does not remain single but splits into two parts, 
each of which goes into one of the legs where it subdivides until it arrives at the foot. 
It goes up through the diaphragm and rises straight up through the middle of the 
chest to (the point) where the clavicles meet, which is the hollow of the throat. When 10
this branch arrives at this spot, it also does not remain single but splits into two veins 
called the “jugular veins”. Before it splits, veins branch off from it on its way from the 
liver to the clavicles, as they do from the other part that goes down on its way 
through the loins before it splits into the legs.
You can envision all the veins in the body if you imagine a tree that rises up from 15
the ground and remember how the branches separate from the trunk and keep divid-
ing until they arrive at the tips, and how the trunk reaches deep underground, and 
roots resembling branches branch off downwards from it and also keep dividing in 
the same way until they reach the tips of the roots, just as the branches above subdi-
1 lit. “after excluding from this account”
2 i.e. without developed organs; cf. above, p. 299,9 with n. 1
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أيضاً  على المثال الأوّل إلى أن تنتهي إلى أطراف الأصول كما تقّســمت الأغصان 
فوق إلى أطرافها. والغذاء يترقّى إلى الشجرة من أطراف العروق التي تغور في الأرض 
إلى ابتداء الساق ثم ّ إن ّ الطبيعة تدق ّ ذلك الغذاء الذي اجتذبته بالعــروق فتبثـّـه فــي 
جميع الأغصان إلى أن يبلغ به إلى أطرافها.
5 وإذا ألقى البزر أيضاً  من جميع النبات في الأرض تراه تخرج منه منذ أوّل الأمر 
شعبتان إحداهما تجري إلى أسفل فتنقسم إلى العروق والشعبة الأخرى تجــري إلــى 
فوق وتتشّعب منها الأغصان. والموضع من النبات الذي منــه تنبــعث مــن الــبزر إذا 
ألقى في الأرض الشعبتان اللتان وصفت هو موضع متوّسط بين أجــزاء النــبات الــتي 
من فوق وبين أجزائه التي من أسفل ويسّمى ذلك الموضع »أصل« النبات لأن ّ منه 
01 تتشّعب العروق.
ونظير ذلك الموضع من بدن الحيوان الكبد فٕان ّ الشعبة السفليّة التي تخرج من 
الكبد وهي العرق الذي ينبت من باب الكبد إنّما صار ليجذب به الكبد الغذاء من 
المعدة والأمعاء والشعبة العليا منها وهي العرق النابت مــن حدبــة الكبــد إنـّـما صــار 
لينّفذ به الغذاء الذي اجتذبه إلى جميع أعضاء البدن.
 :M K تقّسمت        E ,.div tu ,كىما الارض .dda الأصول tsop        nāwḍiR .b الارض :E الاصبع :M K الأصول  1
        K ىدٯى :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ىرى la ni ,M E تدق ّ  3        K ىىراٯا :M E يــترقّى  2        E ىىســعت
 xe :M E من  5        E .mo :M K إلىII        M بها :K E به        M الاْعَضاء ِ :K E الأغصان  4        E فىىه :M K فتبثّه
        E ىىشعٮ :M K تنبعث        M اغَصان :K E الأغصان  7        M .mo :K E إلىIII  6        K .rroc .nil arpus ڡى
        ixerroc :M K E التي ]الذي        M E العروق :K العرق  21        M الُسْفلى :K E السفليّة  11        M .mo :K E هو  8
 :M E الغذاء  41        E صالٮٮٯداٮه :M K صار – به  .qs31        E ىحىذٮ :M K ليجذب        M صارت :K E صار
M اجتدَبْته :K احىدىىه :E اجتذبه        K .mo
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vide towards their tips. Nourishment rises in the tree from the tips of the roots that 
reach deep into the ground towards the base of the trunk. Then the (tree's) nature 
thins down the nourishment that it draws through the roots and spreads it to all 
branches until it reaches as far as their tips.
When the seeds of any plant are cast on the soil, you also initially see two shoots 5
emerge from it, one going down and dividing into roots, the other shoot going up 
and branches separating from it. The point of the plant from which the two shoots I 
mentioned separate from the seed when it is cast on the soil is the mid point between 
the parts of the plant that are above and those that are below, and that point is called 
the “base” because the roots branch out from it.10
The place in the body of an animal that corresponds to it is the liver: the lower 
branch that emerges from the liver, that is, the vein that springs from the portal (fis-
sure) of the liver, exists so that the liver can draw nourishment from the stomach and 
intestines through it. Its upper branch, that is, the vein that springs from the convex 
part of the liver, exists so that nourishment that is drawn to it can be sent through it 15
into all body parts.
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فبالواجب قيل في كتاب الغذاء: »إن ّ الكبد أصل العروق« وقد دل ّ أبقراط أيضاً  
أن ّ قياس النبات إلى الأرض قياس الحيــوان إلــى المعــدة بقــول قالــه وهــو هــذا: »إن ّ 
المعدة للحيوان بمنزلة الأرض للشجــرة« فأّما أراســسطراطس فعبّــر عــن هــذا المعــنى 
بألفاظ أخر فــقال: »وأطــراف العــروق تنحــدر فتنتهــي فــي الشجــر إلــى الأرض وفــي 
5 الحيوان إلى المعدة والأمعاء« فيكــون جــذب الغــذاء إلــى النــبات مــن الأرض و إلــى 
أبدان الحيوان من المعدة والأمعاء.
وأّما في هذا القول فوصف أبقراط >كيف< ينبعث أحــد هــذين العــرقين وهــو 
العرق الذي قلت إنّه ينبت من حدبة الكبد ويجري متعلّقاً  إلى فوق إلى أن يبلغ إلى 
413التراقي وإلى أسفل إلى أن يبلغ إلى العظم العريض الذي∣بين الوركين — فٕان ّ هذا 
01 العظم يتّصل به عظم فقار الصلب — وكما أن ّ شجرة الصنوبر لها ساق واحدة ولا 
تزال مفردة مّدة طويلة جّداً  ثم ّ إنّها بأخرة تنقسم فتتشّعب منها أغصان كذلك هذا 
العرق يجري في الصدر كلّه وهو واحد مفرد وكذلك في الناحية السفلى كلّها إلــى 
أن يبلغ إلى العظم العريض ثم ّ إنّه ينقسم من بعد من فوق عند التراقي ومــن أســفل 
عند الفقرة الأخيرة التي يتّصل بها العظم العريض الذي بين الــوركين وتتشــّعب منــه 
51 فيما بيــن هــذا الموضــع وبيــن الــتراقي شــعب كثــيرة دقاق كــما تتشــّعب مــن الســرو 
        3,31 ʾāḏiĠ ,ṭārquB .v :yloJ 51,441 .p = 31,28 .p ,1 I GMC :13 .mila eD .ppiH ]إن ّ – الع ـــــروق  1
 .p ,1,3 I GMC = 5,32 ṭālḫA ,ṭārquB .NameMe :1,071 .p ,1,3 I GMC :11 .muh eD .ppiH ]إن ّ – للشجــرة  .qs2
olaforaG 701 .p :11–1,431 .rf .rtsisarE ]فأّما – والأمعاء  5–3        7,652
 ,M ارسسطراطس :E اسسطراطس :K أراسسطراطس        M للشجرة :K E للشجرة  3        E القياس :M K قياسI  2
  5        M في :K E وفي        M الشجرة :K E الشجر        E الى :M K في  4        .vloC .rcs .gram ni sutartsisare
        E وانما :M K وأّما  7        E الى .dda الغذاء etna  5        M .mo :K E فيكون – والأمعاء  .qs5        M من :K E إلىI
إلىII   8        M .mo :K E العرقين – فوق  .qs7        K .mo :M E أحد        ididda كيف        M الموضع :K E القول
  01        E الركبتيں :M K الوركين  9        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K إلىIII – إلىII  .qs8        K والى :M E
 ]السرو  51        E .mo :M K منه  41        M .mo :K E كلّها  21        E هو :M K هذا  11        K الشحره :M E شجرة
.vloC .rcs .gram ni السوو rutediv la ni
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It was therefore rightly said in the book (On) Nutriment: “the liver is the base of 
the veins”. With these words H i p p o c r a t e s  also indicated that the relationship be-
tween a plant and the ground corresponds to that between a living being and its 
stomach: “the stomach is for a living being like the earth for a tree”. E r a s i s t r a t u s  
expressed this idea differently and said: “the tips of the roots descend and end up in 5
the ground in (the case of ) trees and in the stomach and intestines in (the case of ) liv-
ing beings”. Nourishment is drawn to plants from the earth and to the bodies of liv-
ing beings from the stomach and intestines.
In the present passage H i p p o c r a t e s  described how one of these two veins pro-
ceeds, namely the one that, as I said, springs from the convex part of the liver and pro-10
ceeds hanging until it arrives at the clavicles and down until it arrives at the wide bone 
between the hips. This bone is connected to the vertebrae of the spinal column. Just 
as a pine tree has a single trunk that remains without branches for a very long time 
and then finally divides and branches proceed from it, so this vein runs through the 
entire chest without branches and likewise through the entire lower region until it 15
arrives at the wide bone. Then, afterwards, it splits above at the clavicles and below at 
the final vertebra that is attached to the wide bone between the hips. Between this 
spot and the clavicles many fine branches separate from it to both sides, just as they do 
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والنخل إلى الجانبين خلا الشعبة التي عنــد أذن القــلب اليمــنى. فٕان ّ هــذه الشعبــة 
وحدها دون غيرها ذات قدر وبعدها الشعبة التي تأتي الكلى فأيّما عرق وجدت في 
الرأس أو في اليدين أو بالجملة فيما فوق الصدر أو في الرجلين فاعلم أنّه إنّما يجري 
فيه الدم من هذا العرق العظيم.
5 وجميع الأطبّاء سوى أبقراط إلّا الشاذ ّ يسّمون هذا العرق »العميق« وأّما أبقــراط 
فيسّميه »العرق الكبدي ّ« و إنّما أراد بتسميته بهذا الاسم أن يدل ّ به على منشئه من 
الكبد. وأحد قسمي هذا العرق الكبدي ّ الذي هو أسفل من الكبد ]الذي[ يجري 
مّدة يسيرة وهو »متعلّق« ويعطف مع ذلك وينحدر إلى ناحية »القطــن« فٕاذا ركب 
على القطن واعتمد وتمّكن على وسط من الفقار مر ّ جارياً  إلى أسفل وتنبــعث منــه 
01 شعب في ممرّه إلى الجانبين وأعظم ما ينبعث منه من الشــعب كــما قــلت يجــري 
إلى الكليتين فأّما سائر الشعب فٕانّها دقاق وتنبعث منها عند كل ّ واحــد مــن الفــقار 
من كل ّ واحد من الجانبين شعبة واحدة وهذه الشعب ترتفع مع العضل الذي على 
البطن الذي منها يغتذي. ومن حيث تنبعث هذه الشــعب مــن العــرق العميــق فقــد 
تنبــعث عــروق أخــر دقيقــة جــّداً  تتعــرّض فــي الفــقار ومــن تــلك العــروق تــقبل الفــقار 
51 والنخاع وأغشيته التي تستره توفية الغذاء.
ويظهر لك من أبقراط فــي هــذا الكــلام أنـّـه لــم يكتبــه لغــيره وإنـّـما كتبــه لنفســه 
ليتذّكر به ما عاين. ولو كان قصد بهذا الكلام ليفيد به غيره علماً  لكان لا محالة 
  .qs5        K الثديتں :M E اليدين  3        K ڡاى :M E فأيّما        E .mo :M K دون غيرها  2        M من :K E إلى  1
الذيII         K الكبدى :M E الكبدII        E واِحد قْسم :M K وأحد قسمي  7        E .mo :M K العرق – فيسّميه
ما   01        E فيه :M K منه        E وىىشعب :M K وتنبعث        E ومر :M K مر ّ  9        M اذا :K E فٕاذا  8        isulces
 E من الفقار        M منه :K E منها        E ويتشعب :M K وتنبعث  11        E شعب :M K ينبعث        K منه :E مْنه :M
 :E تتعرّض  41        E الى .dda الذي etna        K الىى :M E الذي  31        E الفضل :M K العضل  21        M .mo :K
 :M K تستره        E هي .dda التي tsop  51        E ثقيل :M K تقبل        M من :K E ومن        M متعرض :K ڡىعوص
        M بها :E .mo :K بهI        E لتذكرته :M K ليتذّكر  71        K هو .dda أنّه etna  61        M .mo :K E توفية        E يسيره
E كان :M K لكان        E عاش :M K عاين
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from the cypress and the palm tree, except the branch that is at the right auricle of the 
heart. This branch is, unlike the others, very large, followed by the branch that goes to 
the kidneys. Know that the blood from this great vein flows in every vein you find in 
the head or hands or generally everywhere above the chest or in the legs.
Almost all physicians other than H i p p o c r a t e s  call this vein “the hollow 5
(vein)”, but H i p p o c r a t e s  calls it the h e p a t i c  v e i n . By giving it this name, he 
wanted to indicate that its origin is the liver. One of the two branches of this hepatic 
vein, which is below the liver, runs h a n g i n g  for a short distance and in addition 
bends and descends to the area of the l o we r  b a c k . W hen it passes over the lower 
back, based on and supported by the middle of the vertebrae, it continues down-10
wards. Branches separate from it on both sides along its path and the largest of the 
branches that separate from it goes, as I said, to the kidneys. The other branches are 
thin, and at each vertebra a single branch separates from them to each side. These 
branches ascend along muscles of the belly which are nourished by them. From (the 
point) where these branches separate from the hollow vein other, very thin veins sepa-15
rate which cut across the vertebrae. From these veins the vertebrae, spinal cord and 
membranes that cover it receive their full supply of nourishment.
It will become obvious to you from this text that H i p p o c r a t e s  did not write it 
for others but only for himself as a reminder of what he had seen. Had he aimed with 
this text to impart knowledge on others, he would certainly have explained and clari-20
fied it as he did in the books he wrote for people to read. He would have started his 
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سيشرحه ويبيّنه كما فعل في كتبه التي وضــعها ليقــرأها الــناس فــكان يجــعل ابتــداء 
ذكره للعروق العظام البيّنة المنظر ثم ّ كان يذكر بعد تلك العروق الصغار الخفيّة التي 
لم يعرفها كثير من أصحاب التشريح فٕان كان أبقراط إنّما كتب هذا الكلام تذكرة 
513لنفسه فمّما يقبل ويقنــع بــه أن يكــون إنـّـما كــتب ما فات غــيره مــن الأطــبّاء∣فلــم 
5 يدركه حّسه من العروق لدقّته. وإن كان قصد بهذا الكلام ليفيد به علماً  تاّماً  مــن 
أمر التشريح للعروق فليس يجوز أن يذكر الشيء الذي يعسر إدراكه بالبصر وقد فات 
حس ّ كثير من الأطبّاء فقط ويدع ذكر الشيء البيّن الواضح الذي يعرفه جميع من 
يستعمل التشريح لعظمه فهذا مّما يدلّك أن ّ هــذا التشــريح لــم يكتبــه أبقــراط ليقــرأه 
غيره وأنّه قد كان من أحذق الناس وأمهرهم برؤية ما يظهر في التشريح إذ كان إنّما 
01 ذكر ما يعسر إدراكه بالبصر وقد ذهب على كثــير مــن أصــحاب التشــريح دون مــن 
سواه ليجعله تذكرة لنفسه.
ومّما يدلّك على ذلك زيادته في قوله »أيضاً « وتركه إطلاق القول »فٕانّه ينبــعث 
منه شيء إلى كل ّ واحدة من الفقار«. فانظــر كيــف قال: »العــرق الكبــدي ّ يجــري 
على القطن إلى الفقرة العظمى من أسفل وينبعث منه أيضاً  شــيء إلــى كل ّ واحــدة 
51 من الفقار«. هذا القول يدلّك دلالة بيّنة أنّه تنبعث من العرق الكبدي ّ مع الشعب 
المعروفــة الــتي تتشــّعب منــه شــعب أخــر أيضا ً تجــري إلــى الفــقار. ويعــني »بالفقــرة 
العظمى« الفقرة الأخيرة من فقار القطن التي قلت إنّها تتّصل بالعظم العريض الذي 
بيــن الــوركين وذلك يصــح ّ لك مــن قــول قالــه فــي كتابــه فــي المفاصــل وهــو هــذا: 
 :M K إنّما  3        M ذكر :K E يذكر        M قد .dda كان tsop  2        M وكان :K E فكان        M وبينه ُ :K E ويبيّنه  1
 :M K إذ  9        M ما :K E مّما  8        E .mo :M K ذكر  7        K ىسرىح العروٯ :M E التشريح للعروق  6        E ما
        K ىاىه :M E فٕانّه  21        M K ما :E منII        M ذهبت :K E ذهب        M بالنظر :K ىالىطر :E بالبصر  01        E اذا
 :M K الأخيرة  71        K ىىىعث :M E تتشّعب  61        M وانطر :K واىظر :E فانظر        E واحد ٍ :M K واحدة  31
        M K .mo :E فيII        K كتاٮ :M E كتابه        M في :K E من  81        M الذي :K الدى :E التي        E الاخره
E هو :M K وهو
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account with the major veins that are plain to view and then, after that, mentioned 
the minor, hidden veins that many anatomists were not aware of. If, on the other 
hand, H i p p o c r a t e s  only wrote this text as a reminder for himself, it is acceptable 
and sufficient for him to record only (those) things about veins that had eluded other 
physicians and escaped their notice because they are so delicate. But had he aimed 5
with this text to impart complete knowledge about the anatomy of the veins, it 
would not have been permissible only to mention things that are difficult to perceive 
visually and had escaped the notice of many physicians but fail to mention things that 
are clearly visible and that everyone who performs dissections knows because they are 
so large. This is one thing that tells you that H i p p o c r a t e s  did not write this anato-10
mical (description) for others to read and that he was one of the most skilful and pro-
ficient observers of what appears during dissection since he only mentioned as a re-
minder for himself things that are difficult to perceive visually and that escaped many 
anatomists other than his equals.
One of the things that tells you this is that he adds a l s o  to his text and refrains 15
from generalising the observation a  p a r t  p r o c e e d s  f r o m  i t  t o  e a c h  v e r t e -
b r a . Observe how he said: t h e  h e p a t i c  v e i n  r u n s  i n  t h e  l o we r  b a c k  t o  
t h e  g r e a t  v e r t e b r a  b e l o w,  a n d  a  p a r t  a l s o  p r o c e e d s  f r o m  i t  t o  e a c h  
v e r t e b r a . These words clearly tell you that in addition to the known branches that 
separate from it, other branches also separate from the hepatic vein and go to the ver-20
tebrae. By the g r e a t  v e r t e b r a , he means the final vertebra of the lower back which, 
as I said, joins the wide bone that is between the hips. A passage he wrote in his book 
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»والصلب في طوله يجري على استقامة معها اعوجاج وذلك أنّه من العظم العريض 
وإلى الفقرة العظمى التي يتّصل بها أيضاً  الرجلان مقوّس وذلك أن ّ المثانة وأعضاء 
التوليد والجزء المسترخي من الدبر موضوعة في ذلك الموضع. وإن ّ الصلب لا يزال 
مقوّساً  إلى أن يبلغ إلى هذه الفقرة والعصب الذي ينحدر إلى الرجلين إنـّـما منشــؤه 
5 من هذا الموضع من النخاع«. وقد قلنا ما يكتفي به في تفسير هذا القــول الــذي 
نحن بعرضه من أمر القسم من العرق العميق الذي »يجري على القطن«.
وينبغي أن نأخذ في ذكر القسم الآخر الذي من فوق الكبد ونضــع أّولاً  الكــلام 
الذي أردف به ما تقّدم وهذا هو نفس لفظه: »ثم ّ يترقّى من هناك شبيهاً  بالمتعلـّـق 
جارياً  في الكبد والحجاب إلى القلب«. أّما قوله »من هناك« فيعــني بــه مــّما يلــي 
01 القطن كأنّه قال إن ّ هذا العرق الكبدي ّ يترقّى وهو متعلّق جارياً  فــي الحــجاب نحــو 
التراقي على الاستقامة. ومن عادة أبقراط وســائر أصــحاب التشــريح إذا وصــفوا عــرقاً  
من العروق »بالمتعلّق« أن يعنوا بذلك أنّه ليــس بمعتمــد علــى عضــو مــن الأعضاء 
613فالجزء∣من العرق الكبــدي ّ الــذي يجــري علــى القطــن يعتمــد علــى فــقار الصــلب 
الذي في ذلك الموضع فأّما سائره كلّه من ذلك الموضع إلــى فــوق إلــى أن ينتهــي 
51 إلى التراقي فليس يعتمد على شيء لكنّه إنّما يمسكه معاليق ورباطات وخاّصة مــن 
فوق الكبد. وذلك أن ّ الجزء منه الذي في حدبة الكبد يعتمد ويعتصم بلحم الكبد 
.L 7–1,491 VI = .wK 9–1,371 II :54 .citra eD .ppiH ]والصلب – النخاع  5–1
النخاع  tsop  5        .vloC .rcs .gram ni الحر la ni ]والجزء  3        M نفوس :K E مقوّس        M .mo :K E التي  2
 :.vloC .rcs .gram ni اردت la ni ,M K أردف  8        M .mo :K E من  7        E وان الصلب لا يزال .led te .dda
 :K E مّما  9        K ىىراقا :M E يترقّى        .vloC .rcs .gram ni نفس oila ni ,M نص ُ :K ىڡص :E نفس        E اردڡت
        E يعتمد :M K بمعتمــد  21        E جار :M K جارياً         E وان :M K إن ّ        E وكانــه :M K كأنـّـه  01        M ما
 K الذي  41        E القلب :M K الصلب        E ويمتد :K .mo :M يعتمد  31        K .mo :M E عضو – علىII  .qs21
 :E ىلحق :K بلحم        E .mo :M K الجزء  61        K ىمعتمد :M E يعتمد  51        E قبل :M K إلىII        E التي :M
.vloC .rcs .gram ni ىلحق la ni ,M ىلجم
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On Joints confirms this for you: “lengthwise the spine runs straight with a curvature. 
For it is bent from the wide bone to the great vertebra to which the legs are connected 
because the bladder, the genitals and the soft part of the anus are located in that area. 
The spine continues to bend until it reaches this vertebra. The nerves that descend 
into the legs originate from this region of the spinal cord”. We have said enough 5
about this to explain the words we are presenting about the branch of the hollow vein 
that r u n s  i n  t h e  l o w e r  b a c k .
We must (now) take up the discussion of the other branch that is above the liver. 
We shall first quote the passage he added immediately after the previous (words). It is 
literally: i t  t h e n  r i s e s  f r o m  t h e r e  a s  i f  h a n g i n g  a n d  r u n s  t h r o u g h  t h e  10
l i v e r  a n d  d i a p h r a g m  t o  t h e  h e a r t . By his words f r o m  t h e r e , he means 
from the area of the lower back, as if he had said that this hepatic vein ascends hang-
ing, running through the diaphragm towards the clavicles in a straight (line). When 
H i p p o c r a t e s  and other anatomists describe a certain vein as h a n g i n g , they nor-
mally mean by this that it is not supported by any body part. The section of the he-15
patic vein that runs in the lower back is supported by the vertebrae of the spine that 
are in that region. The rest of it, up from there until it reaches the clavicles, is not sup-
ported by anything but held by ties and ligaments, especially above the liver. For the 
section that is on the convex part of the liver is supported by and attached to the flesh 
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الذي يحيط به على الاستدارة مــن جميــع نواحيــه فأّما الجــزء منــه الــذي مــن فــوق 
الكبد إلى أن جاوز الحجاب فٕانّما يمسكه فــي طريقــه كلـّـه الحــجاب. إلّا أنـّـه قــد 
أعين هذا الجزء أيضا ً المعونة التي كانت ممكنة أن ينالها ليستفيد بها الوثاقة وذلك 
بثلاثة أشياء أوّلها الزائدة الصغيرة من الرئة التي في الــجانب الأيمــن والثانــي اتّصال 
5 هذا العرق بالقلب والثالث الغّدة التي تعرف »بالثومة« وهذه الغّدة موضوعة بالقرب 
من التراقي وينبعث من هذا العرق في ذلك الموضع خاّصة عروق كثيرة فهذه الغّدة 
سند وعــماد لتــلك العــروق فأّما الزائــدة الثالثــة مــن الرئــة الصغــيرة الــتي فــي الــجانب 
الأيمن فهي موضوعة من بعد الحجاب وتتلّقى ذلك العرق فتقبله ماّراً  عليــها حتّــى 
تراها قد جرت له جزئين في بعض الــرئات وفيــما بيــن هــذين اتّصال العــرق العميــق 
01 بالقلب.
فلّما تقّدم أبقراط فقال إن ّ هذا العرق الكبدي ّ »يجري في الكبد والحجاب حتّى 
يأتي القلب« أتبع ذلك فأحسن بأن قال: »وهذا يجري على الاستقامة شاهقاً  إلى 
التراقي«. وذلك أن ّ هذا العرق الذي يرتفع مــن حدبــة الكبــد الــذي كلامــه فيــه إذا 
جاوز الحجاب تراقى على خط ّ مستقيم بالحقيقة حتـّـى يصــير إلــى الــتراقي بعــد أن 
51 يتّصل من جانبه الأيمن بأذن القلب اليمــنى وفــي هــذا الموضــع يصب ّ هــذا العــرق 
العظيم شيئا ً من الدم الذي فيه بنــقب عظيــم إن شــئت تسّميــه »نــقباً « وإن شــئت 
»ثقباً « وإن شئت »فوهة« أو كيف شــئت أن تسّمــي التجويــف الــذي يفضــي إليــه 
الحجب  :M K الحجابII        E اذا تجاوز :M K إلى – جاوز  2        M .mo :K E منه        E هو .dda الذيI tsop  1
 dnebircs ,M والثلاث :K E والثالث  5        E ايضا ىل :M K اتّصال  4        E ,.div tu ,اعبر :M K أعين  3        E
  6        E التي ىعرف ىالىوىه .reti الغّدةII tsop        M بالتوثة ِ :E بالىوىــه :K بالثومــة        .vloC .rcs .gram ni الــثالث
 enis ]فتقبله  8        M تلك :K ىلك :E لتلك        M تسند ٌ :K E سند  7        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K خاّصة
  9        E عليه :M K عليها        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis des retila la ni ,M ڡىٯمله :K E sitcnup
 :K E تراقى  41        M والذي :K E الذيI  31        ispircs :M ,.div tu ,حرفين :K sitcnup enis :E حرتين ]جــزئين
 E أو كيف  71        M قسميه :K ٯسمه :E تسّميه        E مثل :M K من  61        E وهي في :M K وفي  51        M ترقي
M وكيف :K
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of the liver which surrounds it on all sides, and the section that is above the liver until 
it passes through the diaphragm is only held by the diaphragm the whole way. But 
this section receives all possible support to be secured, namely through three things: 
the first is the small lobe of the lung on the right side; the second is the connection of 
this vein to the heart; and the third is the gland known as the “thymos”.1 This gland is 5
located near the clavicles, and at this spot in particular numerous veins separate from 
this vein. This gland props up and supports these veins. The third small lobe of the 
lung on the right side is located behind the diaphragm; it meets and receives this vein 
which crosses it so that you commonly see it bisected in some lungs, and between 
these two (parts) the hollow vein connects to the heart.10
After saying that this hepatic vein r u n s  t h r o u g h  t h e  l i v e r  a n d  d i a -
p h r a g m  u n t i l  i t  c o m e s  t o  t h e  h e a r t , H i p p o c r a t e s  then correctly added: 
i t  g o e s  u p  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  t o  t h e  c l a v i c l e s . For when this vein, which 
rises from the convex part of the liver and which he discusses, passes through the dia-
phragm, it ascends in a perfectly straight line until it reaches the clavicles after con-15
necting on the right side the right auricle of the heart. At this point this great vein dis-
charges some of the blood in it into a great opening, whether you want to call it 
“opening” or “perforation” or “orifice”, or whatever name you want to give the cavity 
1 transliterated as ṯūma
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الدم المحصور في جوف أذن القلب. فينبغي أن تحفظ عنه هذا المعــنى مــن رأيــه 
فٕانّه قد دلّك دلالــة بيّنــة أن ّ هــذا العــرق الكبــدي ّ ينــبت مــن الكبــد »ويجــري علــى 
الاستقامة شاهقاً « إلى أن يبلغ إلى »التراقي« بعد أن يتّصل بجانب منه بالقلب.
فٕان ّ ذلك هو المعنى الذي أشار إليه بقوله »وهذا يجري على الاستقامة شــاهقاً  
5 إلى التراقي« وذلك أن ّ الأمر الذي يظهر عياناً  ليــس هــو علــى ما ذكــر القــوم الــذين 
زعموا أن ّ العرق العميق إنّما ينبت من القــلب لأن ّ أولائك يقولــون إن ّ العــرق الــنابت 
من القلب ينقسم قسمين وأحد قسميه يجري إلى فوق فيصير إلى اللبّة نحو التراقي 
والقسم الآخر يجري إلى أسفل نحو الكبد وليس الأمر الذي يظهر عياناً  كذلك.∣
713وذلك أنّا لسنا نجد هذا العرق غير الضارب يخرج من القلب وهو واحد ثم ّ ينقسم 
01 بقسمين كما ينقسم العرق الضارب العظيم الــنابت مــن بطــن القــلب الأيســر لــكنّا 
نجد هذا العرق غير الضارب عرقا ً واحداً  متّصلاً  يجري شاهقاً  في الصدر كلّه على 
الاستقامة حتّى ينتهي إلى التراقي. وقــد بيّــنت أن ّ مــنشأ  العــروق غــير الضــوارب مــن 
الكبد في مقالة بأسرها وهي المقالة السادسة من كتابــي فــي آراء أبقــراط وأفلاطــون 
وأّما في هذا الموضع كما قلت مرارا ً كثيرة فليــس غرضــي أن أبيّــن آراء أبقــراط آتــيا ً 
51 عليها بالبراهين وإنّما غرضي أن أشرح مــعناه فيــما قال فٕان وجــدتني قــد أتــيت فــي 
موضع من كتابي هذا ببرهان فانزل ذلك منّي علــى أنـّـه شــيء ذكرتــه علــى الطــريق 
 :K E دلّك  2        E ىحفظه :M K تحفظ        K الٯلٮ :M E القلب :351 .p ,itnemmoc I ,olaforaG .rcs الدم  1
 :K إليه  4        E .mo :M K فٕان ّ – التراقي  .qs4        E جانب :M K بجانب        M .mo :K E إلىII  3        M دلَّ 
 .mo :M K العظيم  01        M يجري :K E يخرج        E ليس :M K لسنا  9        M عمُّ وا :K E زعموا  6        M E .mo
منبت  :K .mo :E بيّنت  21        K .mo :M E وقد – التراقي  3,046–21        K ساهٯا :M E حتّى ينتهي  21        E
 :E أبقراط  41        .vloC .rcs .gram ni sinotalP te sitarcoppiH subitamgod ed كتابي – وأفلاطون  31        M
 ]كتابي – ببرهان  61        E هذا :K .mo :M معناه  51        ispircs :M واتي :E اىىا :K .mo ]آتياً         M بقراط :K .mo
 :E الطريق لاتّصال  1,046–61        M K .mo :E هذا        .vloC .rcs .gram ni enoitartsnomed ed inelaG irbil
M طريق اتصال ِ :K .mo
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into which the blood flows that is contained in the hollow of the heart's auricle. You 
need to remember this idea from his observation: he clearly showed you that this he-
patic vein springs from the liver and g o e s  u p  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  until it arrives 
at the c l a v i c l e s  after connecting to the heart on one side.
This is the meaning that he points to by saying i t  g o e s  u p  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  5
t o  t h e  c l a v i c l e s . For the visible evidence does not correspond to what those peo-
ple say who claim that the hollow vein springs from the heart because they say that 
the vein that springs from the heart divides into two branches, one of which goes up 
and reaches the hollow of the throat near the clavicles, the other goes down to the 
liver, but this does not match the visual evidence.1 For we do not find this vein emerge 10
from the heart as one and then divide into two branches like the great artery that 
springs from the left ventricle of the heart. Rather, we find that this vein is single and 
continuous, and it goes up in a straight line through the whole chest until it ends up 
at the clavicles. I have explained that the origin of the veins is the liver in a separate 
book, namely the sixth book of my work On the Doctrines of H i p p o c r a t e s  and 15
P l a t o .2 But here, as I have said many times, it is not my intention to explain H i p -
p o c r a t e s ' teachings by providing proofs for them. Rather, my intention is to 
explain the meaning of what he said. If you find that I have produced a proof at some 
point in this book of mine, take it from me as something I said in the course (of the 
1 lit. “the matter that appears before one's eye is not like that”
2 cf. Gal. De plac. Hipp. et Plat. VI 3,1–8,83: CMG V 4,1,2, p. 372,16–426
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لاتّصال الكلام ألا أن ّ ذلك غرضي وهّمي وعنايتي فــي كتابــي هــذا. فٕاذ قــد تبيّــن 
رأي أبقراط فآتي إلى تبيّن قولي.
فٕان ّ أبقراط لّما قال: »وهذا يجري على الاستقامة شاهقاً  إلى التراقي« أتبع ذلك 
بأن قال: »ثم ّ إنّه تنبعث منه من هناك عروق إلى الرقبــة وعــروق أخــر إلــى الكتفيــن 
5 وعروق أخر تعطف راجعة إلى أسفل ثــم ّ تــميل نحــو الفــقار والأضــلاع« فقــد ألقــى 
أبقراط في هذا القول ذكر العروق التي تأتي من الثديين فلم يذكرها بأسمائها وذلك 
من قبل أن ّ أصولها هي أصول العروق التي تتراقى إلى الكتفين وأيضاً  كما قلت فيما 
تقّدم لأن ّ هذه العروق عروق تظهر لكل ّ أحد فأّما العروق التي تتراقى إلــى الكتفيــن 
فهي عروق يعسر إدراكها بالبصر لا من قبل دقّتها لكن ّ من قبل أنـّـها تجــري باطنــة 
01 في العمق.
ويعني »بالعروق التي تنبعث إلــى الرقبــة« الأوداج. ومــن دون هــذه العــروق الــتي 
ذكرت زوج آخر ثالث من العروق إلّا أنّه يماّسها في موضع منشئه وهو الــزوج مــن 
العروق التي تأتي الأربعة الأضلاع الفوقانيّة من الصدر. وذلك أن ّ الأضلاع الثمانية 
السفليّة من الصدر تغتذي من عرق آخر منشؤه من ناحية أذن القلب اليمنى ويجري 
51 إلى خلف على المثال الأّول نحو الصلب وهذا العرق يركب على الفقــرة الخامســة 
من الصدر ويجري على هذه الفقرة وعلى ما يتلوها مــن الفــقار إلــى أن ينتهــي إلــى 
الحجاب وتنبعث منه شعب إلى جانبي الصدر فيما بين الأضلاع.
 :M فاني :E ڡاىي :K .mo ]فآتــي  2        iceinoc :M وعاتــي :E وعاىــى :K .mo ]وعنايــتي        M لا :K .mo :E ألا  1
 :M K أصول  7        M الَيَدْين :K الىدىں :E الثديين        M K .mo :E من  6        M راجع ٌ .dda فآتي tsop        ispircs
  9        M تترقى :K E تتراقى        M واحد ٍ :K E أحد  8        M ايًضا :K E وأيضاً         M تترقى :K E تتراقى        E اصل
        E سمعٮ :M K تنبعث        M َيْعني :K E ويعني  11        E ىاطىا :M K باطنة        M بالنظر :K ىالىطر :E بالبصر
 .gram ni الثمانيه la ni ,M الثماني :K E الثمانية        M الَفْوقي :K الڡوٯىه :E الفوقانيّة        M الاربع :K E الأربعة  31
E جانب :M K جانبي  71        M الّسْفلى :K E السفليّة  41        .vloC .rcs
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discussion) because it is relevant for the text, not that this was my intention, endeav-
our or interest in this book of mine. Since H i p p o c r a t e s ' view is clear, I shall con-
clude the clarification of my words.
After H i p p o c r a t e s  said: i t  g o e s  u p  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  t o  t h e  c l a v i -
c l e s , he added: a t  t h a t  p o i n t  v e i n s  p r o c e e d  f r o m  i t  t o  t h e  n e c k ,  o t h -5
e r s  t o  t h e  s h o u l d e r s  a n d  s t i l l  o t h e r s  b e n d  d o w n ,  t h e n  i n c l i n e  t o -
w a r d s  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  r i b s . H i p p o c r a t e s  failed to mention in this 
passage the veins that come from the breasts and does not refer to them by name be-
cause their origins are the same as those of the veins that ascend to the shoulders and 
also, as I said before, because these veins are obvious to everyone. The veins that as-10
cend to the shoulders on the other hand are difficult to perceive visually, not because 
they are delicate but because they run deep inside.
By v e i n s  t h a t  p r o c e e d  t o  t h e  n e c k , he means the jugulars. In addition to 
the veins that I have mentioned there is another, third pair of veins, but they are con-
tiguous with them at their point of origin. This is the pair of veins that go to the four 15
upper ribs of the chest. For the eight lower ribs of the chest are nourished by another 
vein, which originates from the region of the right auricle of the heart and goes back-
wards like the former towards the spine. This vein sits on the fifth vertebra of the 
chest and runs on it and the next vertebrae until it ends up at the diaphragm. Branch-
es separate from it towards both sides of the chest between the ribs.20
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وفي الصدر تجويفان غير نافذين أحدهما إلى الآخر يحجز بينهما غشاء يمر ّ في 
وسط الصــدر وهــذا العــرق الــذي ذكــرت موضــوع فــي الــجانب الأيســر مــن الصــدر 
813بالقرب من قاعدة تلك الأغشية التي تقسم الصدر∣بنصفين حتّى يلقاها ويماّسها. 
وتلك الأغشية غشاءان وأحد ذينك الغشاءين يمتــد ّ منــه شــيء فيغّشــي هــذا العــرق 
5 والعــرق الأعظــم الضارب الــجاري معــه والمــريء وإن قشــطت ذلك ال ــغشاء رأيت 
الشعب المنبعثــة مــن ذلك العــرق الضارب إلــى كل ّ واحــد مــن المواضــع الــتي بيــن 
الأضلاع رؤية استقصاء وهي شعبة واحدة من كل ّ واحد من الجانبيــن وعلــى تــلك 
الشعب من العروق الضوارب شعب من العروق غير الضوارب. وأّما الأربعة الأضلاع 
الفوقانيّة من الصدر فيأتيها الغذاء من عرقين يتشّعبان من العرق العظيم عندما يقرب 
01 من التراقي ومنشأ  أحد هذين العرقين وهو الذي من الجانب الأيمن أخفض قليلا.ً
فقد تبيّن لك أن ّ استعماله اللفظ الذي استعمله عندما قال »تعطف راجعة« قد 
استقصى فيه حق ّ المعــنى. وذلك أن ّ العــرق العميــق إنـّـما ينــبت منــه هــذان العــرقان 
اللذان ذكرت من بعد أن يجاوز الأربعة الأضلاع الفوقيـّـة مــن الصــدر ويبلــغ منتــهاه 
وإذا كان ذلك كذلك فلا بد ّ لذينك العرقين من أن يجريا من فوق إلى أسفل وهي 
51 مع ذلك »تميل« إلى الجانبين »نحو الصلب والفقار«.
  5        M يتغشى :K E فيغّشي  4        E بين :.vloC .rcs .gram ni ىحر la ni ,M K يمر ّ        M يححب :K E يحجز  1
كشطت  :E ٯشمطت :K قشطت        M .dda .nil bus :K E الضارب        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K والعرق
  7        M .mo :K E إلى        E المىشعبه :M K المنبعثة  6        .vloC .rcs .gram ni ٯشمطٮ lev ٯشمطت la ni ,M
 :E ىىسىعان :K يتشّعبان        M الفوقي :K الڡوٯىه :E الفوقانيّة  9        M الاْرَبع :K E الأربعة  8        M .rcs sib شعبة
M الاْرَبع :K E الأربعة  31        M .mo :K E الذي  11        M متشعبين
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There are two unconnected cavities in the chest that are separated by a membrane 
that passes through the middle of the chest, and this vein I have mentioned is located 
on the right side of the chest close to the base of these membranes that divide the 
chest in half so that it meets and touches them. These membranes consist of two (sep-
arate) membranes: a part of one of these two membranes extends from it and covers 5
this vein, the great artery that runs alongside it and the oesophagus. If you were to 
remove this membrane, you would see very clearly the branches that separate from 
that artery towards each area between the ribs, that is, one branch on each side. On 
top of these branches of arteries are the branches of veins. The four upper ribs of the 
chest receive nourishment from two veins that branch off from the great vein where it 10
approaches the clavicles. The point of origin of one of these two veins, the one on the 
right side, is a little bit lower.
Hence, it becomes evident to you that when he used the phrase1 t h e y  b e n d  
a n d  r e t u r n , he arrived at the right idea. For these two veins which I mentioned 
spring from the hollow vein after it has passed beyond the four upper ribs of the chest 15
and reached its end. If that is the case, these two veins must run from top to bottom 
and also i n c l i n e  to both sides t o w a r d s  t h e  s p i n e  a n d  t h e  v e r t e b r a e .
1 lit. “his use of the phrase he used when he said”
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وهذا الذي وصف من أن ّ العرق الذي »من الجانب الأيمن« أخفض قليلاً  من 
العرق الذي في الجانب الأيسر وقــد وصــفه أيضاً  إيــروفيلس فــي المقالــة الرابعــة مــن 
كتابه في التشريح فٕان ّ إيروفيلس في تلك المقالة بعد أن تقّدم فقال: »إنّه ينبت من 
العرق الغليظ عرقان حيث يلتقي التراقي أحدهما يأتي إلــى الــجانب الأيســر والآخــر 
5 يأتي إلى الجانب الأيمن وكل ّ واحــد منهــما ينقســم وينــبث ّ فــي أربعــة أضــلاع مــن 
أضلاع الصدر« أردف ذلك بأن قال: »والعرق الذي يجــيء إلــى الــجانب الأيمــن 
أخفض قليلاً  من العرق الذي يجيء إلى الجانب الأيسر«. فهذا ما وصف إيروفيلس 
وهو موافق لما يظهر في التشريح ولما وصفه أبقراط.
ثم ّ إن ّ أبقراط بعد أن وصف في هــذا القــول أن ّ هــذا العــرق الــذي فــي الــجانب 
01 الأيسر الذي يؤّدي الغذاء إلى الأربعة الأضلاع الفوقيّة من الصدر يسير إلى الموضع 
الذي يعطف فينحدر إليه العرق الجاري من القلب نحو الصلب الذي يؤّدي الغذاء 
إلى الثمانية الأضلاع السفليّة من الصدر من كل ّ واحد مــن الجانبيــن ثــم ّ إنـّـه أتبــع 
ذلك بوصف هذا العرق فقال إنّه ينتهــي فــي »الموضــع الــذي منــه ابتــدأ  أن يــتراقى 
 .v 97 .p :91 .t .hporeH ]وقــد – التشــريح  .qs2        nedatS .v 681 .p :26 .t .hporeH ]وهــذا – أبقــراط  8–1
nedatS
 enis ]إيروفيلس  2        M الُعروق ِ :K E العرق        M .mo :K E أن ّ        K .mo :M E منI        E وهو :M K وهذا  1
        K ىلك .dda المقالــة etna        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sedilcareH ,M ابراقليــدس :K اىــروڡلىس :E sitcnup
        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sulihporeh اىروڡلس la ni ,M اىــروفيلُس :K اىــروڡلىس :E sitcnup enis ]إيــروفيلس  3
اربع  :K E أربعة  5        M وقال :K E فقال        E المقالة الرابعة من كتابه في التشرىح فان اىروڡىلس في .reti فيII tsop
 :K E sitcnup enis ]إيروفيلس        E احفظ :M K أخفض  7        E والعــروق الــتي :M K والعــرق الــذي  6        M
  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K فيII – الــذي  .qs9        M K .mo :E أن  9        ispircs :M ايــروفيلوس
الموضع الذي   .qs01        E ىصير من :M K يسير إلى        M الفوقي :K E الفوقيّة        M الاربع :K الارىع :E الأربعة
  3,646–21        M الُسفلى :K E السفليّة        M الثماني :K الثماىــى :E الثمانيــة  21        E المواضــع الــتي :M K
M يترقى :K E يتراقى        E .mo :M K ابتدأ   31        E فقال .dda العرق الكبدي tsop ,.rcs sib منII – الصدر
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His description that the vein o n  t h e  r i g h t  s i d e  is a little lower than the vein 
on the left was also given by H e r o p h i l u s . Having said that “two veins originate 
from the thick vein where it meets the clavicles: one comes to the left side and the oth-
er to the right. Each of them divides and spreads into four of the thoracic ribs”, H e -
r o p h i l u s  added in this part (of his book): “the vein that goes to the right side is 5
slightly lower than the vein that goes to the left”. This is the description 
H e r o p h i l u s  gave, and it agrees with what is seen in dissection and with the descrip-
tion H i p p o c r a t e s  gave.
After describing in this passage how the vein on the left side that brings nourish-
ment to the four upper ribs of the chest proceeds to the place towards which the vein 10
that goes from the heart to the spine and brings nourishment to the eight lower ribs 
of the chest on each side bends and descends and then adding a description of this 
vein, H i p p o c r a t e s  said that it ends up at t h e  p l a c e  f r o m  w h i c h  i t  s t a r t e d  
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متعلّقاً «. وقد كان تقّدم فقال في العرق الكبدي ّ إنّه يتراقى من القطن متعلّقاً  شاهقاً  
في الحجاب فأطراف العرق الذي يؤّدي الغذاء إلى الثمانية الأضلاع السفليّــة مــن 
الصدر إذا تصير إلى ذلك الموضع أعني إلى القطن — ولا فرق بين قولي هذا وبين 
قولي إنّه ينحدر إلى ذلك الموضع — >فالتقت< العرق الكبــدي ّ الــذي يعطــف 
5 منحدراً  من حدبة الكبد نحو القطن. وذلك أن ّ هذا العرق حين يبتدئ يركب على 
913القطن ينبعث منــه العــرقان اللــذان يصــيران إلــى الكلــى ومــن قــبل أن∣يــركب علــى 
القطن فهناك موضع بين ركوبــه عليــه وبيــن الحــجاب إليــه يصــير ذلك العــرق الــذي 
يؤّدي الغذاء إلى الأضلاع السفليّة من الصدر. وقد بيّن أبقراط أن ّ طرف هذا العرق 
عند منتهى الصدر ينقسم قسمين بقول قاله وهو هذا: »أّولاً  قبل أن يبلغ إلى ذلك 
01 الموضع إلى جانب الضلعين الآخــرين ينقســم قسميــن ويجــري أحــد القسميــن مــن 
أحد جانبي الفقار والقسم الآخر من الجانب الآخر ثم ّ ينفدان هناك.«
وق ــد نجــد ف ــي بعــض النســخ م ــكان »ينقســم قسمي ــن« »يصــير ل ــه طــرفان« 
والنسختان جميعاً  يؤّديان معنى واحداً  فهذا ما وصفه أبقراط من أمر هذا العرق وهو 
حق ّ يقين و إنّما وصف ما يظهر في التشريح على ما نجده.
51 ووصف من أمره أيضاً  »أنّه ينبعث منه شعب من الجانبين إلى ســائر الأضــلاع 
عن آخرها« »وهو واحد متّصل«. وذلك أن ّ الغذاء يأتي الأربعة الأضلاع الفوقيّة من 
الصدر من كل ّ واحد من الجانبين كما قلت قبيل من عــرقين اثنيــن فأّما الأضــلاع 
        M الُسْفلى :K E السفليّة        M الثماني :K E الثمانية        K واطراڡ :M E فأطراف  2        M يترقى :K E يتراقى  1
 E فهناك  7        M K .mo :E على  5        E ىعطڡٮ :M K يعطف        E .mo :M K الكبدي ّ        ididda فالتقت  4
        M الُسْفلى :K E السفليّة        M في .dda الغــذاء etna  8        M وعلــى .led te .rcs عليــه tsop        K وهىاك :M
 ni ,M والسحتان :K E والنسختان  31        M K E وهو .reti هذا tsop        E قال :M K قاله  9        M تبيّن :K E بيّن
        E .mo :M K أنّه        E وصفت :M K ووصف  51        E العروق :M K العرق        .vloC .rcs .gram ni والنسختان la
        M الفوقي :K E الفوقيّة        M الاْرَبع :K الاْربع :E الأربعة        E العراياڡى :M K الغذاء يأتي  61        E في :M K منII
M وامَّ ا :K E فأّما        K اىىىىں :M E اثنين  71
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t o  a s c e n d  h a n g i n g . He said before that the hepatic vein ascends hanging in a 
straight line from the lower back through the diaphragm, and when the ends of the 
vein that brings nourishment to the eight lower ribs of the chest arrive at that place, 
that is, the lower back — there is no difference between my saying this and saying that 
it descends to that place —, it meets the hepatic vein which bends and descends from 5
the convex part of the liver towards the lower back. For when this vein starts to strad-
dle the lower back, two veins separate from it which proceed to the kidneys. Before it 
straddles the lower back, there is a place between (the point) it mounts them and the 
diaphragm to which the vein that brings nourishment to the lower ribs of the chest 
proceeds. H i p p o c r a t e s  explained that the extension of this vein divides into two 10
parts at the end of the chest with the following words: b u t  f i r s t ,  b e fo r e  i t  a r -
r i v e s  a t  t h i s  p l a c e ,  i t  d i v i d e s  i n t o  t w o  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  l a s t  t w o  
r i b s .  O n e  o f  t h e  t w o  p a r t s  r u n s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  v e r t e b r a e ,  t h e  
o t h e r  o n  t h e  o t h e r  s i d e .  T h e y  t h e n  e n d  t h e r e .
In some copies we find “it develops two extensions” instead of i t  d i v i d e s  i n t o  15
t wo . The two readings both mean the same. This is how H i p p o c r a t e s  described 
this vein, which is certainly correct. He described what was seen during dissection as 
we find it.
He also described how b r a n c h e s  s e p a r a t e  f r o m  i t  o n  b o t h  s i d e s  t o -
w a r d s  a l l  r e m a i n i n g  r i b s  w h i l e  i t  i s  s i n g l e  a n d  c o n t i n u o u s . For the 20
upper four ribs of the chest on each side receive nourishment from two veins, as I said 
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الباقية من كل ّ واحد من الجانبين فٕانّما يؤّدي إليه الغذاء ذلك العرق الواحــد الــذي 
يأتي من أذن القلب اليمنى الذي قلنا إنّه عند الضلعين الآخرين ينقســم فيصــير لــه 
طرفان.
وأّما قوله »ولا يزال من موضع القلب إلى موضع ما من الجانب الأيسر خاّصــة 
5 ثم ّ إنّه يصير من بعد تحت العرق الضارب« فٕانّه بيّن بــه وضــع هــذا العــرق الواحــد 
المفرد الذي قلت إنّه يؤّدي الغذاء إلى مواضع الصدر السفليّة. فٕان ّ هذا العرق إلى 
موضع ما موضوع في الجانب الأيسر ظاهر بيّن وذلك الموضع هو الموضــع الــذي 
بيــن القــلب وبيــن الصــلب ثــم ّ إنـّـه حيــن يبتــدئ فــيركب علــى الصــلب عنــد الفقــرة 
الخامسة من الصدر كما قلت يتوارى هناك تحت العرق الضارب الأعظم — وذلك 
01 العرق الضارب الأعظم أيضاً  ينشؤ من بطن القلب الأيســر ثــم ّ يخــرج فــيركب علــى 
الفقرة الخامسة من الصدر — ثم ّ إن ّ العرق غــير الضارب الــذي يــؤّدي الغــذاء إلــى 
نواحي الصدر السفليّة ينحدر مع ذلك العــرق الضارب وتنبــعث منــه أيضاً  إلــى كل ّ 
موضع من المواضع التي بين الأضلاع شعبة من كل ّ واحد من الجانبين أعني من 
الجانب الأيمن والأيسر.
51 وكذلك من العرق الضارب الأعظم إلّا أن ّ العرق الضارب لعظمه يظهر ظهوراً  بيّناً  
وأّما ذلك العرق غير الضارب فكأنّه يتوارى ويستخفي من وراء ذلك العرق الضارب 
والشعب الــتي تنبــعث مــن العــرق غــير الضارب متساويــة فــي العــدد مماّســة للعــروق 
الصغار المتشّعبة من العرق الضارب الأعظم المبينة في كل ّ واحد من المواضع التي 
الاخريين  :K الاحرىىں :E الآخرين  2        K ودلك :M E ذلك        M اليها :3E .dda .gram ni اليه ,E .mo :K إليه  1
 E الذي  7        M الُسْفلى :K E السفليّة        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K الصدر  6        E لا :M K ولا  4        M
اں  .dda العرق etna  01        M .mo :K E وذلك – الأعظم  .qs9        M الذي .dda الأعظم tsop  9        K .mo :M
الُسفلى  :K E السفليّة  21        M ينشا :K E ينشؤ        K اىما :M .mo :E أيضاً         E العرص :M .mo :K العرق        K
 :K E متساوية  71        M وىتخفي :K E ويستخفــي        M وكانــه :K E فكأنـّـه  61        M K .mo :E أيضاً         M
M بمستاويه
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above, and that single vein that comes from the right auricle of the heart and that, as 
we said, divides at the two last ribs and develops two extensions provides nourish-
ment to the remaining ribs on each side.
By saying: f r o m  t h e  a r e a  o f  t h e  h e a r t  i t  c o n t i n u e s  u p  t o  a  p o i n t  
m o r e  o n  t h e  l e f t  s i d e .  I t  i s  t h e n  u n d e r n e a t h  t h e  a r t e r y , he clarifies the 5
location of this separate single artery which, as I said, provides nourishment to the 
lower regions of the chest. Up to a certain point this vein is clearly and visibly located 
on the left side, that is, the region between the heart and the spine. Then, when it be-
gins to sit on the spine at the fifth vertebra of the spine, as I said, it disappears there 
underneath the great artery; that great artery also originates from the left ventricle of 10
the heart. It then emerges and sits on the fifth vertebra of the chest. The vein that pro-
vides nourishment to the lower region of the chest then descends with that artery, 
and branches also separate from it on both sides, that is, right and left, towards each 
area between the ribs.
The same applies to the great artery, but the artery appears very clearly because of 15
its size. This vein on the other hand seems to disappear and be concealed behind this 
artery. The branches that separate from the vein are equal in number, contiguous with 
the small vessels that branch out from the great artery and are visible in each area 
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فيما بين الأضلاع حتّى تكون جملة قوله على هذا المثال: إن ّ العرق الكبدي ّ من 
الناحية السفلى يجري على جميع فقار القطــن إلــى أن ينتهــي إلــى الفقــرة العظمــى 
023ويتراقى∣وهو متعلّق فيجوز حدبة الكبد والحــجاب فيصــير إلــى القــلب ثــم ّ إن ّ هــذا 
العرق يجري مستوياً  على الاستقامة من هناك إلى أن يبلغ إلى التراقي. وتنبعث منه 
5 عروق مورّبة تجري إلى فوق فتصير إلــى الكتفيــن والرقبــة وينبــعث منــه عــرقان آخــران 
فيعطفان راجعين إلى أسفل ويجريان مع الفقار والأضلاع واحد من الجانب الأيسر 
بالقــرب مــن الــتراقي وآخــر مــن الــجانب الأيمــن مــن دون ذلك قليــلاً  يعطــف نحــو 
الصلب. وتخرج منه شعب تتّصل بالأضلاع التي لم يتّصل بها شــيء مــن العــروق 
التي في الجانب الأيسر ولا تزال تمر ّ حتّى تلقى العرق الذي يعطف من القلب إلى 
01 الجانب الأيسر. وهذا العــرق أيضاً  الــذي يعطــف مــن القــلب إلــى الــجانب الأيســر 
تخرج منه شعب فتتّصل بالأضلاع الباقية وتجــوز الصــدر حتـّـى تبلــغ إلــى الموضــع 
الذي ارتفع منه العرق الكبدي ّ وهو متعلّق.
فأّما هذا العرق فٕانّه »ينقسم قسمين« عند منتهى الصدر »فيجري أحد قسميــه 
من أحد جانبي الفقار والآخر من الجانب الآخر وينفد هــناك« كــما قال يعــني أنـّـه 
51 يميل مورّباً  إلى الجانبين ثم ّ ينقضي. فأّما العرق الضارب الأعظم فيبقى جارياً  على 
حاله وذلك أنّه يمــر ّ علــى الفــقار الخامــس مــن القطــن كــما مــر ّ علــى فــقار الصــدر 
الثماني وهو مستقيم ممتد ّ على وسط من الفقار لا يحد ّ عنه إلى أن يبلغ إلى العظم 
العريض الذي بين الوركين. وقال فــي العــرق غــير الضارب الــذي يــؤّدي الغــذاء إلــى 
نواحي الصدر السفليّة إنّه تحت العرق الضارب وليس هو بالحقيقة تحته لكنّه إنّما 
  4        M .mo :K E إن ّ        M ويترقى :K E ويتراقى  3        M .mo :K E إلىII  2        M اضلاع :K E الأضلاع  1
 .mo :M E وهذا – الأيسرII  01        M الِعرق ِ الذي :K E العروق التي  .qs8        M استقامة ٍ :K اسىٯامته ِ :E الاستقامة
  41        M الكبدي :K E العرق  31        M مّعلق ٌ :K E متعلّق        M منه ارتفع :K مىه ارىڡع :E ارتفع منه  21        K
الحمس  :E الخامس  61        .vloC .rcs .gram ni فيبقي otup des فبٯى onu ni ]فيبقى  51        K ٯلت :M E قال
M الُسفلى :K E السفليّة  91        K ىحيد :M E يحد ّ  71        M الخمس :K
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between the ribs. The main points of what he said are therefore as follows: the hepatic 
vein runs in the lower region over all vertebrae of the lower back until it ends up at 
the great vertebra. It ascends hanging, passes over the convex part of the liver and the 
diaphragm and arrives at the heart. This vein then goes up in a straight line from there 
until it reaches the clavicles. Diagonal veins separate from it that go up and arrive at 5
the shoulders and the neck. Two other veins separate from it, bend around to go back 
down and run with the vertebrae and the ribs, one on the left close to the clavicles. 
The other on the right, a little beneath this, bends towards the spine. Branches emerge 
from it which connect to the ribs that are not connected to any of the veins on the 
left. They continue until they meet the vein that bends from the heart to the left side. 10
Branches also emerge from this vein that bends from the heart to the left side. They 
connect to the remaining ribs and pass through the chest until they reach the place 
from which the hepatic vein rises hanging.
This hepatic vein d i v i d e s  i n t o  t w o  at the end of the chest. O n e  s e c t i o n  o f  
i t  r u n s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  o t h e r  o n  t h e  o t h e r  15
a n d  e n d s  t h e r e , as he said, that is, it inclines diagonally towards both sides and 
then comes to an end. The great artery continues as before: it passes over the five ver-
tebrae of the lower back just as it had passed over the eight vertebrae of the chest, in a 
straight line and stretched over the middle of the vertebrae without interruption until 
it reaches the wide bone between the hips. He said that the vein that provides nour-20
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يرى كأنّه تحته وذلك أن ّ العرق الضارب الأعظم راكب على الموضع الأوســط مــن 
الفقار وهذا العرق غير الضارب ممدود إلى جانبه فهــذا العــرق غــير الضارب لصغــره 
يخفى في جنب ذلك العرق الضارب حتّى لا يرى إلّا بكّد.
وقال في العرق غير الضارب المستقيم الذي يــتراقى إلــى الــتراقي »إنـّـه مــن فــوق 
5 العرق الضارب« و إنّما قال إنّه من »فوقه« لأن ّ من عادة أصحاب التشريح أن يسّموا 
الناحية القّدام »فوقاً «. فأّما إن أردت أن تستعمل الألفاظ على حقائقها فليس ينبغي 
أن تقول إن ّ ذلك العرق غير الضارب الــذي يــرتفع إلــى الــتراقي يجــري »مــن فــوق« 
العرق الذي يتراقى من القلب لكن ّ »من قّدامه«. و إنّما جرت هــذه الــعادة وكــثرت 
عند أبقراط وعند سائر أصحاب التشريح الذين أتوا من بعده أن يسّموا ناحية القّدام 
01 »فوقاً « من قبل أنّهم إنّما يشرّحون هذه الأعضاء مــن أبــدان الموتــى والأبــدان علــى 
القفا لا على الوجه. فوجب من قبل ذلك أن يسّموا ما يلي ظاهر البدن مّما يظهر 
123أّولاً  في التشريح من وراء الجلد »فوقاً «∣وما دون ذلك من البدن وهــو ملقــى علــى 
قفاه »أسفل«.
وكذلك أيضا ً في القطن يجري العرق العميق »من فوق العرق الضارب«. وتجري 
51 من هذا العرق الضارب يعــني أنـّـه تنبــعث منــه شــعبة تنقســم بقسميــن وينــبث ّ أحــد 
القسمين في الناحية من الكبد التي تعرف »بالباب« »والزائدة العظمى« التي تعرف 
باسم »الزائدة« مطلقاً  لفضلها على سائر الزوائد التي هي ممــدودة إلــى أســفل فــي 
 K وإنّما  5        M .mo :K E إلى        M يترقى :K E يتراقى  4        M يدري :K E يرى        E .mo :M K الضارب  3
 νεθσόρπ ςἰε ὰτ seroirepus … subiuq ni seroiretna setrap ]يسّمـ ــوا – ـف ــوقاً   .qs5        E واـن ــه اـن ــما :M
        M يترقى :K E يتراقى  8        E فوق :M K فوقاً   6        E به .dda يسّموا tsop  5        .vloC .rcs .gram ni αρετώνἀ
        M الَبطــن :K E البــدن        M الظاهــر ِمــن :K E ظاهــر        E .mo :M K ما يلــي  11        E ڡــوق :M K فــوقاً   01
 K بالباب        M الذي :K E التيI  61        M .mo :K E العرقII  41        E يلقى :M K ملقى        E فوق :M K فوقاً   21
 :M K لفضلها        E بالسحر :M K باسم  71        M الذي :K E التيII        K والرىاده :M E والزائدة        E بالٮار :M
E محمودة :M K ممدودة        E ىفضلها
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ishment to the lower region of the chest is below the artery. It is not, however, actual-
ly below it but it appears as though it were because the great artery sits on the middle 
of the vertebrae while this vein extends on its side. Because it is small, this vein is hid-
den to the side of that artery so that it is difficult to see.
He said that the straight vein that ascends to the clavicles is a b o v e  t h e  a r t e r y . 5
He said that it is a b o v e  it because anatomists usually refer to the frontal area as 
“above”. If you want to use the terms correctly, you should not say that this vein that 
rises to the clavicles runs “above” the artery that ascends from the heart but “in front 
of” it. H i p p o c r a t e s  and other anatomists after him usually and frequently call the 
frontal parts “above” because they only dissect these body parts in dead bodies while 10
they (lie) on (their) backs, not facedown. They therefore necessarily call those things 
close to the surface of the body that appear first during dissection “above” and the 
parts of the body that are beneath while it is lying on its back “below”.
In the same manner the hollow vein also runs in the lower back a b o v e  t h e  
a r t e r y . From this artery runs, that is, separates from it, a branch that divides into 15
two. One part spreads into the region of the liver known as the p o r t a l  ( f i s s u r e )  
and the “great lobe”, known simply as t h e  l o b e  since it surpasses the other lobes 
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طول البدن وعليها المرارة موضوعة والقسم الآخر ينبث ّ في سائر الكبد وخاّصة فــي 
موضع العرق العميق حيث ينبت من الكبد ويجري إلى فوق وإلى أسفل.
وهذا الجزء من هذا القــول ليــس يكتبــه جميعهــم علــى مــثال واحــد لكنّهــم قــد 
يغيّرونه ويزيدون فيه وينقصون منه أسماء وهم يريدون بذلك إصلاحه لما هو عليه من 
5 الاستغلاق. وينبغي أن نساعــدهم مــتى كان إصــلاحهم للكــلام بتغيــير شــيء يســير 
فيكسبونه به إذا المعنى حق ّ مستقيم.
وأرى أنّه قد وقع في هذا الموضع من هــذا الكــلام منــذ أوّل الأمــر ســقط ولــعل ّ 
أبقراط لّما كان إنّما كتب هذا الكلام تذكرة لنفســه لــما عايــن لــم يعــن بتصحيــح 
العبارة فيه وإقامتها. وقد تأوّلت أنا قبيل هذا الكلام في العرق الضارب فقلت: »إنّه 
01 يجري من هذا عرق ضارب إلى باب الكبد وإلى الزائدة العظمــى وآخــر إلــى ســائر 
الكبد« وقد تأّول هذا الكلام قوم آخــرون علــى وجــه آخــر وجعلــوه افتــتاح قــول آخــر 
يصف فيه أبقراط أمر العرق الذي منشؤه من باب الكبد. وإن ّ أبقراط ابتــدأ  كلامــه 
هذا كأنّه لم يتقّدم منه قول في أمر العروق كأنّه قال إن ّ كل ّ عرق يخرج من الكبد 
نابت منها عرقان واحد يأتي »نحو الباب والزائدة« والآخر العرق الذي كان كلامي 
51 فيه إلى هذه الغاية والعرق الذي يأتي »نحو الباب والزائدة« بيّن عند كل ّ واحد أنّه 
ينقسم في الأمعاء والطحال وترك ِذكــر قسمتــه فــي هــذا الموضــع لأن ّ علمــه ظاهــر 
مكشوف. وقالوا إن ّ أبقراط إنّما أثبت لنفسه هذا الرسم لأنّه مّما يستدل ّ به على أن ّ 
 .gram ni الجد la ni ]الجزء  3        E ىصيب :M K ينبت  2        M الاخير :K E الآخر        E وعلتها :M K وعليها  1
 la ni ]نساعدهم  5        M اشيا :K E أسماء  4        M لاكن :K E لكنّهم        E مجرا :M K مثال        .vloC .rcs
 otup فيكسونه ,M فىكسوىه :K E فيكسبونه  6        E اصلاحه :M K إصلاحهم        .vloC .rcs .gram ni ىىصدهم
 K لّما  8        E .mo :M K سقط        E .mo :M K هذاII  7        E اذ :M K إذا        .vloC .rcs .gram ni mudnegel
وجه   11        E .mo :M K وآخر – فيه  21–01        E تاولته :M K تأّولت  9        M يكتب :K E كتب        E انما :M
  51        E كلام :M K كلامي  41        M كان :K E كل ّ  31        E من :M K أمر  21        M وُجوه ٍ اخر :E .mo :K آخر
كل  :M K على        M لاكنه :K E لأنّه  71        E علىه :M K علمه        E ويدل :M K وترك  61        M .mo :K E بيّن
E
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that extend downwards along the length of the body and on which the gall bladder is 
located. The other part spreads in the rest of the liver, especially in the place where the 
hollow vein springs from the liver and runs upwards and downwards.
Not everyone writes this part of the text in the same way. Rather, they alter it, add 
words to and omit words from it because by doing this, they want to resolve the diffi-5
culties it contains. We should support them when they correct the text with (the help 
of ) a minor emendation. They are (only) successful when the meaning is true and 
straightforward.
I think that early on some words have dropped from the text at this point. Since 
H i p p o c r a t e s  only wrote this passage to remind himself of what he had seen, he 10
may not have worried about correcting and adjusting its wording. I have previously 
explained this passage about the artery and said that o n e  a r t e r y  r u n s  f r o m  i t  
t o  t h e  p o r t a l  ( f i s s u r e )  o f  t h e  l i v e r  a n d  t o  t h e  g r e a t  l o b e  a n d  a n -
o t h e r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  l i v e r . Other people explained this passage in another 
way and made it the opening of another section in which H i p p o c r a t e s  describes 15
the vein that originates from the portal (fissure) of the liver. H i p p o c r a t e s  began 
this passage as if he had not previously spoken of the blood vessels, as if he had said 
that from each vein that emerges from the liver two veins originate, one (of which) 
goes t o w a r d s  t h e  p o r t a l  ( f i s s u r e )  a n d  t h e  l o b e  and the other is the vein 
that I have been discussing up to this point. It is clear to everyone that the vein that 20
goes t o w a r d s  t h e  p o r t a l  ( f i s s u r e )  a n d  t h e  l o b e  divides in the intestines 
and the spleen. He did not mention that it divides at this point because it is clearly 
and obviously discernible. They said that H i p p o c r a t e s  only recorded this outline 
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الكبد أصل جميع العروق غير الضوارب وذلك أنّه إن كان العرق الذي منشــؤه مــن 
باب الكبد ينقسم في المعدة والطــحال والأمــعاء والعــرق العميــق ينقســم فــي ســائر 
أعضاء البدن فٕانّه يتبيّن من ذلك أن ّ العرق إنّما ينبعث إلى البدن كلّه من الكبد.
وهذا القول كما قــلت قــول غامــض وأّما الأقاويل الــتي قالــها بعــد فبيّنــة واضــحة 
2235 فأّولها قوله∣»والحجاب متّصل بالكبد اتّصالاً  لا يمكن معه تفرقته منــها بسهولــة« 
واتّصال هذين بالحقيقة اتّصال يعسر تفرقته من غير أن ينقلع من أحدهما مع الآخر 
شيء.
ولا فرق متى كان الاتّصال بين شيئين هذا الاتّصال بين أن يقال »إن ّ الحجاب 
متّصل بالكبد« وبين أن يقال »إن ّ الكبد متّصلــة بالحــجاب« لأن ّ الشيئيــن اللــذين 
01 يتّصلان فحق ّ كل ّ واحد منهما من الاتّصال مثل حق ّ الآخر فأّما الشيء الذي نقول 
إنّه يتّصل بالشيء على أن ابتدأ  بناية منه والشــيء الــذي نقــول إنـّـه مــتّصل بالشــيء 
على أنّه يحيط به والشيء الذي نقول إنّه متّصل بالشيء على أنّه يجري فيه فالفرق 
فيما بين القولين فيها عظيم. من ذلك أن ّ العصب إنّما يستقيم أن يقال إنّه يتّصل 
بالدماغ وينبت منه ويتّصل بالعينين واللسان والقلب والرئة والمعدة وينتهي فيها ويقال 
51 في العروق الضوارب إنّها تتّصل وتنبت من القلب وتتّصل وتنتهي في سائر الأعضاء 
ويقال في أغشية الدماغ والنخاع إنّها تــتّصل وتحيــط بالــدماغ والنــخاع ويــقال فــي 
المريء إنّه يتّصل وينفذ في الصدر. وفي جميع هذه ليس يجوز أن ينعكس الحكم 
وذلك أنّه ليس يجوز كما يجوز أن يقال إن ّ المريء متّصل بالصدر نافــذ فيــه يجــوز 
  6        K واّولها :M اولها :E فأوّلها  5        M ُمَبيّنة :E ٯٮٮه :K فبيّنة        K ٮعده :M E بعد  4        E بين :M K يتبيّن  3
  11        E .mo :M K وبين – يقال  9        K .mo :M E متى        E فوق :M K فرق  8        K ايضا :E اتصالا :M اتّصال
        E على ان الشي الذي يقول انه ىىصل ىالشي .dda بالشيءII tsop        K متصل :M E يتّصل        K .mo :M E إنّهI
 :M K يجري        M .mo :K E علىII        .vloC .rcs .gram ni على انه ىحدث فيه بالشي la ni ]علىII – فيه  21
  51        M في سآير الاْعَضاء ِ :K E فيها  41        E متصل :M K يتّصل  31        E ىالشي .dda فيه tsop        E ىحدث
E وىجوز :M K يجوزIII        M K .mo :E يجوزI  81        E في :M K وفي  71        M بالدماغ .dda تتّصل tsop
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for himself because it is one of the things from which he concluded that the liver is the 
source of all veins: if the vein that originates from the portal (fissure) of the liver di-
vides in the stomach, spleen and intestines and the hollow vein divides in the other 
body parts, it follows from this that the vein proceeds to the entire body from the 
liver.5
These words are, as I said, obscure. The words he writes next, however, are clear 
and obvious. The first is his observation that t h e  d i a p h r a g m  i s  s o  f i r m l y  
c o n n e c t e d  t o  t h e  l i v e r  t h a t  i t  i s  n o t  e a s i l y  s e v e r e d  f r o m  i t . The con-
nection between these two is in fact one that is difficult to sever without tearing off 
some of one together with the other.10
When two things have this (kind of ) connection, there is no difference between 
saying that t h e  d i a p h r a g m  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  l i v e r  and saying that “the 
liver is connected to the diaphragm” because each of the two things that are connect-
ed is just as connected as the other. There is on the other hand a huge difference be-
tween the two statements for something we say is connected to something else by 15
being the basis of its structure, something we say is connected to something else by 
surrounding it and something we say is connected to something else by running 
through it. For instance, it is correct to say that nerves are connected to the brain, 
originate from it, connect to the eyes, tongue, heart, lungs and stomach, and end up 
in them; that the arteries are connected to and originate from the heart, and connect 20
to and end up in the other body parts; that the membranes of the brain and spinal 
cord connect to and surround the brain and spinal cord; and that the oesophagus 
connects to and passes through the chest. But in none of these cases can the statement 
be reversed: one cannot say that the chest is connected to the oesophagus and passes 
through it as one can say that the oesophagus is connected to the chest and passes 25
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أيضاً  أن يقال في الصدر إنّه متّصل بالمريء نافذ فيــه ولا كــما يجــوز أن يــقال فــي 
حجب الدماغ إنّها متّصلة محيطة بالدماغ يجوز أن يقال فــي الــدماغ إنـّـه مــتّصل 
محيط بأغشيته وكذلك قد نقول في العصب إنّه متّصل نابت من الدماغ ولا يجوز 
أن نقول في الدماغ إنّه متّصل نابت من العصب.
5 فأّما متى قلنا إن ّ الكبد متّصلة بالحجاب فكان هذا القول حّقاً  فٕان ّ عكسه أيضاً  
حق ّ وهو أن ّ »الحجاب متّصل بالكبد«. وقد دل ّ أبقراط بقوله إن ّ اتّصال الحجاب 
بالكبد »اتّصال لا يمكن معه تفرقته منها بسهولــة« أن ّ اســم »الاتّصال« عنــده قــد 
يقع على الأعضاء التي نسبتها بعد إيروفيلس إلّا أن ّ تفرقتها تكون بالسلخ والكشط 
مــثل تفــرّق الجلــد عــّما دونــه. وذلك أن ّ هــذا أيضاً  ضــرب مــن الاتّصال وإن كان 
01 ضعيفا ً وذلك أنّه يكون بخيوط دقاق شبيهة بخيوط نسج العنكبــوت وليــس كــذلك 
323اتّصال∣الحجاب بالكبد لكنّه اتّصال قوي ّ لا يكون انحلاله إلّا خارجا.ً و إنّما ذكر 
هذا الاتّصال لشيء ساقه إليه الكلام على طريقه لأنّه اضطر ّ إلى ذكر الحجاب.
فينبغــي أن نــرجع إلــى ما قصــدنا إليــه. فقــد قال أبقــراط: »وعــرقان مــن الــتراقي 
أحدهما من أحد الجانبين والآخر من الآخر مــن باطــن ســتر الصــدر ينحــدران إلــى 
51 المراق ّ« فٕان نحن حذفنا الكــلام الــذي جعلــه فــي الوســط وأراد بــه الشــرح ووصــلنا 
nedatS .v 491 .p :47 .t .hporeH ]وقد – العنكبوت  01–6
 :K E متى  5        E .led muretla ,.rcs sib نابت – الدماغ        K ڡٯد :M E قد  3        K اىضا .dda يجوز tsop  2
        M اتَِّصاًلا :E ايضا لا :K اتّصال لا  7        M وكان :K E فكان        M .mo :K E إن ّ        E قلت :M K قلنا        M شي
 sitcnup enis :E اٮرٯٮلس ]إيروفيلس        ispircs :M نسها :K نسىها :E sitcnup enis ]نسبتها  8        M .mo :K E منها
  .qs8        M الي معرفتها :K .mo :E إلّا – تفرقتها        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sulihporeH ,M اٮروٯٮلوس :K
 .dda .gram ni ,E .mo :M مثل  9        .vloC .rcs .gram ni بالسلح la ni ]بالسلخ  8        K .mo :M E إلّا – الجلد
 :M K بالكبد  11        K .mo :M E بخيــوطII – الحــجاب  .qs01        M تْفــريق :K .mo :E تفــرّق        K .mo :2E
 .mo ]ينحدران        K E .mo :M من الآخر  41        M وقد :K E فقد  31        K ىضَطر :M E اضطر ّ  21        E والكبد
 .dda ووصلنا tsop  51        ）21,416 .p ,arpus .NameMe（ ixerroc :M ينحدر :K ىىحدر :3E .dda .gram ni ىنحدر>…< ,E
K به
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through it; one cannot say that the brain is connected to and surrounds its mem-
branes as one can say that the coverings of the brain are connected to and cover the 
brain. Likewise, we may say that the nerves are connected to and originate from the 
brain but we cannot say that the brain is connected to and originates from the nerves.
When we said that the liver is connected to the diaphragm, which is a true state-5
ment, its opposite is also true, namely that t h e  d i a p h r a g m  i s  c o n n e c t e d  t o  
t h e  l i v e r . By saying that the connection between diaphragm and liver is a  c o n -
n e c t i o n  t h a t  i s  n o t  e a s i l y  s e v e r e d , H i p p o c r a t e s  indicated that in his 
opinion the term c o n n e c t i o n  may (also) be used for body parts that H e r o p h i -
l u s  later associated, even though they can be severed through flaying and scraping off 10
like the separation of the skin from what is underneath it. For this is also a type of 
connection, albeit a weak one because it results from fine threads that resemble those 
of a spider's web. The connection of the diaphragm to the liver, however, is not like 
this but strong and cannot be loosened except by rending (it). He only mentioned 
this connection as a result of something he was led to in passing by the discussion be-15
cause he had to mention the diaphragm.
We should return to our focus.1 H i p p o c r a t e s  said: t w o  v e i n s ,  o n e  o n  
o n e  s i d e  a n d  t h e  o t h e r  o n  t h e  o t h e r  s i d e  i n s i d e  t h e  p l e u r a ,  d e s -
c e n d  f r o m  t h e  c l a v i c l e s  t o  t h e  l o we r  a b d o m e n . If we delete the words he 
put in the middle, meant to be an explanation, connect the words and join one part 20
1 lit. “what we have aimed for”
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الكلام فضممناه بعضه إلى بعض على ما أنا مقتّصه الآن كان اتّصاله اتّصالاً  بيّنا.ً 
أقول إنّه أتى بالعرق الكبدي ّ بالقول »حتّى انتهى به إلى التراقي« ثم ّ إنّه أتبــع ذلك 
بأن قال: »ثم ّ إنّه تنبعث منه من هناك عروق إلى الرقبــة وعــروق أخــر إلــى الكتفيــن 
وعروق أخر تعطف راجعة إلى أسفل ثم ّ تميل نحو الفقار والأضلاع«. وقد قلت إنّه 
5 يعني »بالعروق التي تنبعث إلى الرقبة« العرقين اللذين يســّميان »الــوداجين« وقــلت 
إنّه أدخل في ذكره للعروق التي تنبعث إلى الكتفين العروق التي تنبعث إلى اليدين 
وقلت إنـّـه يعــني »بالعــروق الــتي تعطــف راجعــة إلــى أســفل فتصــير إلــى الأضــلاع« 
العرقين اللذين يؤّديان الغذاء إلى أضلاع الصدر الأربع الفوقيّة فالذي تقّدم ذكره من 
العروق هذه الثلاثة الأزواج.
01 ثم ّ إنّه ذكر الآن زوجاً  رابعاً  من العروق منشؤه من الموضع الذي تنبت منه تلك 
العروق التي تقّدم ذكرها وليس منشأ  هذين العرقين من جنبــتي العــرق العميــق لكــن ّ 
منشأهما من مقّدمه خاّصة وهذان العرقان ينحدران من باطــن القــص ّ إلــى المــراّق. 
وسّمى أبقراط ذلك الموضع في هذا الموضع »ستر الصدر« ولــم يسّمــه »القــص ّ« 
كما سّميته أنا في هذا الموضع وإنّما أتبعت أنا فــي ذلك عادة أصــحاب التشــريح 
51 فٕان ّ من عادة أصحاب التشريح أن يسّمــوا بهــذا الاســم العظــم الأوســط الــذي فــي 
مقّدم الصدر الذي تترّكب فيه الأضلاع وطرفه الأسفل هــو الغضــروف الــذي يشبــه 
بالسيف.
  3        K .mo :M E إنّهII        E ان .dda أقول etna  2        E لان :M K الآن        E .rcs utxet bus >…<ـاىله ]بعض  1
        M الودَحْين :K E الوداجين  5        M .mo :K E والأضــلاع        E راجــعا :M K راجعــة  4        E .mo :M K مــن
الاضلاع  :K E أضلاع  8        E والعروق :M K العروق        E اذا دخل :M K أدخل  6        K وٯد قُلت :M E وقلت
 K جنبتي  11        M يتنبت :E يثىٮ :K تنبت        M K الان ذكر :E ذكر الآن  01        M الفوقي :K E الفوقيّة        M
 .rcs .gram ni القص … mutpircs elam القطن la ni ,M K القص ّ        M مقدم :K E مقّدمه  21        E حىبى :M
        M يرَقب :K E تترّكب  61        E العظيم :M K العظم        K E .mo :M فٕان ّ – التشريح  51        E القطــن :.vloC
E العصرف :M K الغضروف        K السڡلى :E السفلى :M الأسفل
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to the other in the way I shall now relate, their connection becomes clear. I say that he 
referred to the hepatic vein with the words u n t i l  i t  e n d s  u p  a t  t h e  c l a v i c l e s  
and then continued: a t  t h a t  p o i n t  v e i n s  p r o c e e d  f r o m  i t  t o  t h e  n e c k ,  
o t h e r s  t o  t h e  s h o u l d e r s  a n d  s t i l l  o t h e r s  b e n d  d o w n ,  t h e n  i n c l i n e  
t o w a r d s  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  r i b s . I said that by v e i n s  t h a t  p r o c e e d  5
t o  t h e  n e c k , he means the two veins called “jugulars”, and I said that he included in 
his discussion of the veins that proceed to the shoulders those that proceed to the 
hands. I (also) said that by v e i n s  t h a t  b e n d  d o w n  t o  a r r i v e  a t  t h e  r i b s , he 
means the two veins that provide nourishment to the upper four ribs of the chest. 
Hence, what he said before about veins concerned these three pairs.10
He then mentioned a fourth pair of veins that originate from the (same) place 
from which these aforementioned veins originated. These two veins do not originate 
from the two sides of the hollow vein but specifically from its front. These two veins 
descend on the inside of the breastbone to the lower abdomen. H i p p o c r a t e s  called 
this place here the p l e u r a , not the “breastbone”, as I have called it. I have followed 15
in this the habit of the anatomists: anatomists normally use this term for the bone in 
the middle of the front of the chest into which the ribs fit. Its lower end is the sword-
like cartilage.
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والأغشيــة الــتي تقســم فضاء الصــدر قسميــن تجــري محاذيــة للموضــع الأوســط 
بالحقيقة من القص ّ من أعلاه إلى أسفله متّصلة بالقص ّ والصلب. وعن جنبتي هذه 
الأغشية يجري هذان العرقان من فوق إلى أسفل أحدهما من جانب الصدر الأيمن 
والآخر من جانبه الأيسر فٕاذا قاربا أصل الغضروف الشبيه بالسيف جريا على الوراب 
5 فمالا إلى الجانبين نحو الثديين ثم ّ انبعثت منهما شعب إلى الثديين ثــم ّ إن ّ الباقــي 
مــن كل ّ واحــد منهــما ينقســم قسميــن ثــم ّ يجــري القســمان إلــى أســفل وإحــدى 
423الطائفتين بارزة ظاهرة تحت الجلــد والطائفــة الأخــرى غائــرة فــي العمــق∣مستبطنــة 
للعضلتين المنتصبتين اللتين على ظاهر البطن. فيصير جميع العروق التي فــي هــذا 
الموضع أربعة تجري من فوق إلى أسفل وتتّصل بأطراف هذه أربعة عروق أخر تجري 
01 من أسفل إلى فوق.
ولم يكن أبقراط عرف تلك العروق الجارية من أسفل في وقت كــتب ما كــتب 
من هذا وذلك أنّه لّما تقّدم فقال: »وعرقان من التراقي أحدهما من أحد الجانبيــن 
والآخر من الآخر من باطن ستر الصدر ينحدران إلى المــراق ّ« أتبــع ذلك بأن قال: 
»ولم أعلم بعد إلى أين ينتــهيان مــن هــناك«. وهــذا القــول وحــده مــن هــذا الكــلام 
51 يوهمني أن ّ أبقراط مع ما قصد لتذكرة نفسه بهذا الكلام مّما عاين في التشريح من 
أمر العروق قد قصد لغيره مّمن يقرأ  كلامه فيه وخليق أن يكون لم يقل ما قال مــن 
        M اْصلا :K E أصل        E واذا :M K فٕاذا  4        E حاىى :M K جانب  3        M فيها :E ,.div tu ,فطا :K فضاء  1
 :M K الثديينI  5        .vloC .rcs .gram ni اىوراب la ni ,M الولارب :K E الوراب        E العرصوڡ :M K الغضروف
 E ظاهرة  7        E اليدين :M K الثديينII        E اتبعت :.vloC .rcs .gram ni اتبعت la ni ,M K انبعثت        E اليدين
  8        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis la ni ,M عابرة :K sitcnup enis :E غايره ]غائرة        M .mo :K
 .nil arpus :K .mo :E ظاهر        K المىىصىں :E المتصلتيں :.vloC .rcs .gram ni المتصلتين la ni ,M المنتصبتين
        E .mo :M K إلى فوق  01        E الاربعه :M K أربعةII        M ُسرَّة :K E هذه  9        M .mo :K E التي        M .dda
        M .mo :K E وذلك – والآخر  .qs21        M .mo :K E منI  21        M .mo :K E كتبI        K ما .dda وقت tsop  11
        M K ما :E مّما  51        E .mo :M K بعد  41        E ينحدر :M K ينحدران  31        E احدى :M .mo :K أحد  21
E وقد :M K قد        E هذا العرق :M K العروق  61        E عاير :M K عاين
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The membranes by which the chest cavity is divided into two run parallel to the 
exact middle of the breastbone from top to bottom, attached to the breastbone and 
the spine. These two veins run on both sides of these membranes from top to bot-
tom, one on the right side of the chest and the other on the left. When they approach 
the base of the sword-like cartilage they run diagonally and turn on both sides 5
towards the breasts. Branches then separate from them towards the breasts. The 
remainder of each of the two then divides into two and the two parts then go down. 
One of the two parts is prominent and apparent beneath the skin, the other sinks 
deeply and penetrates the two vertical muscles on the outside of the belly. Hence, 
there are four veins in all in this area which run from top to bottom. Connected to 10
the ends of these are four other veins that run from bottom to top.
H i p p o c r a t e s  did not know these veins that run from the bottom at the time he 
wrote this: after saying that t wo  v e i n s ,  o n e  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  o t h e r  o n  
t h e  o t h e r  s i d e  i n s i d e  t h e  p l e u r a  d e s c e n d  f r o m  t h e  c l a v i c l e s  t o  t h e  
l o we r  a b d o m e n , he added: b u t  I  d o  n o t  y e t  k n o w  w h e r e  t h e y  u l t i m a -15
t e l y  g o  f r o m  t h e r e . These words alone from this passage make me think that in 
addition to intending this text as a reminder for himself of what he had observed 
about the blood vessels during dissection, H i p p o c r a t e s  intended other people to 
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هذا وهو يقصد به إلى غريب لكنّه إنّما قصد به إلى بنيه لأنّه علم أنّهــم ســيقرؤون 
تذكراته.
وهذا القول الأوّل يوجد على نسختين مختلفتين وكل ّ واحدة من النسختين على 
سبيل من الٕاقناع والنسختان هما على ما أصف: أّما الواحدة فالقول فيها على هذا 
5 المثال: »وعرقان من التراقي اثنان أحدهما مــن أحــد الجانبيــن والآخــر مــن الآخــر« 
والمعنى يصح ّ على حسب النسخة الأولى التي فيها »واحــد واحــد مــن كل ّ واحــد 
من الجانبين« إذا فهمنا ذلك على كل ّ واحد من العرقين اللذين يتشّعبان من فــوق 
حتّى يكون يعني أن ّ أحــد ذيــنك العــرقين يجــري فــي الــجانب الأيمــن مــن الصــدر 
والعرق الآخر يجري في الجانب الأيسر منــه. ويصــح ّ المعــنى علــى النسخــة الثانيــة 
01 التي فيها »عرقان من كل ّ واحد من الجانبين« إذا فهمنا أنّه يعني العروق التي مــن 
دون الصدر وهي عرقان من أحد الجانبين وعرقان من الجانب الآخر. وذلك أن ّ كل ّ 
واحد من العرقين الأوّليــن اللــذين فــي الصــدر إذا جاوز الثــدي انقســم فصار عــرقين 
ولذلك لم يخطئ من قال إن ّ من هذه العروق عرقين من أحد الجانبين وعرقين من 
الجانب الآخر لأن ّ في الجانب الأيمن من البدن من العروق التي تنحدر إلى المراق ّ 
51 عرقين وفي الجانب الأيسر عرقين آخرين.
واســم »المــراق ّ« عنــد المستعمليــن لــه علــى حقيقتــه إنّــما يعــني بــه الحــجاب 
الممدود على البطن الذي يسّميه اليونانيّون »باريطوناون« وربـّـما ســّمي بهــذا الاســم 
        M اىىىان :K E اثنان  5        ispircs :.vloC .rcs .gram ni euqortu ni sitcnup enis ,M K E sitcnup enis ]بنيه  1
        E ىتسعىا :M K يتشّعبان  7        M جنب :K E حسب  6        3E .dda .gram ni ,.div tu ,كل ,E .mo :M K أحد
        E عرٯان :M K عرقين  21        E .mo :M K كل ّ – منII  01        E من :M K في  9        E .rroc من xe :M K في  8
 .mo :M E في  41        E عرقان :M K وعرقين        E عرقان :M K عرقين        M .mo :K E منII        M لن :K E لم  31
        E .mo :M K آخرين        E عرٯان :M K عرقينII        E عرٯان في :M K عرقين وفي  51        E من :M K إلى        K
K sitcnup enis :E ٯارٮطور :.vloC .rcs .gram ni muenotirep ,M باريطوناون  71        E وانما :M K إنّما  61
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read his discussion of it. What he said about this was probably not meant for a 
stranger but for his sons because he knew that they would read his notes.
These first words are found in two different readings, both of which are persua-
sive. The two readings are as I shall describe. The first is as follows: t h e r e  a r e  t w o  
v e i n s  f r o m  t h e  c l a v i c l e s :  o n e  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  o t h e r  o n  t h e  5
o t h e r  s i d e . (The text) makes good sense according to the first reading, which has 
o n e  b y  o n e  ( v e i n )  f r o m  e a c h  s i d e , if we take it to refer to each of the two 
veins that branch off from above, so that it means that one of these two veins runs on 
the right side of the chest and the other on its left side. It (also) makes good sense ac-
cording to the second reading, which has “two veins from each side”, if we take it to 10
refer to the veins that are below the chest, namely two veins on one side and two veins 
on the other. For when each of the first two veins that are in the chest passes the 
breast, it divides and becomes two veins and therefore the person who said that two 
veins on one side and two veins on the other (proceed) from these veins was not 
wrong because two veins (proceed) on the right side of the body from the veins that 15
descend to the lower abdomen and two other veins on the left.
For those who use the term l o w e r  a b d o m e n  correctly, it only means the mem-
brane spread over the belly that the G r e e k s  call “peritoneum”, but this term, that is, 
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أعني »المراق ّ« ظاهر البطن كلـّـه الــمتّصل بــذلك الحــجاب. واســم »البطــن« عنــد 
اليونانيّين ربّما دل ّ على جملة الموضــع الــذي بيــن الصــدر وبيــن الــرجلين وربـّـما دل ّ 
على الموضع الذي يقبل الطعام والشراب إذا ازدرد الذي يخص ّ باسم »المعدة«.
وقد وصفت العروق الأربعة التي تتلّقــى الأربعــة العــروق الــتي ذكــرها أبقــراط فــي 
5235 مقالة وصفت فيها∣تشريح العروق في كتابي في علاج التشريح وبيّنت لأي ّ سبب 
جعلت الطبيعة هذه العروق بهذه الحال في كتابي في منافع الأعضاء.
ثــم ّ إن ّ أبقــراط بعــد هــذا قال: »فأّما الحــجاب فٕانـّـه عنــد الفقــرة الــتي مــن دون 
الأضــلاع حــيث الكليــة مــن العــرق الضارب راكب علــى ذلك العــرق«. وأّما قولــه 
»حيث الكلية من العرق الضارب« فناقص وينبغي أن تفهم عنــه منــه »حــيث تــقبل 
01 الكلية شعبة من العرق الضارب« والكلى اثنتان وكل ّ واحدة منهما تأخذ شــعبة مــن 
العرق الضارب الأعظم و إنّما ذكر أبقراط في هذا الموضع واحدة من الكليتين وهي 
اليمنى لأن ّ الشعبة التي تصير إليها من العرق الضارب الأعظم تنبــعث قــبل الشعبــة 
التي تأتي الكلية اليسرى وذلك أن ّ الكلية اليمنى أعلى موضعاً  وأقرب من الحجاب. 
فمعناه فيما قال إن ّ موضع »الحجاب« من بعد »الفقرة التي مــن دون الأضــلاع« 
51 يعني من بعد الصدر في الموضع الذي تتّصل فيــه الكليــة اليمــنى بالعــرق الضارب 
الأعظم بشعب كثيرة فيما بينهما.
 la ni ,M K التشريح        M وفي :K E فيI  5        M .mo :K E تتلّقى – التيII  4        E .mo :M K الحجاب  1
 :M K منافع        E ىهذا :M K بهذه  6        E شي :M K سبب        E ,.div tu ,الشرع :.vloC .rcs .gram ni الشرع
راكب  .led te .dda الضارب tsop  01        M اما :K امَّ ا :E وأّما        M .mo :K E راكب – العرقII  8        E مواضع
        M الكلتي :K E الكليتين  11        E واحد :M K واحدة        E اىىان :M K اثنتان        E على ذلِك العرٯ الاعظــم
        E .rcs sib من بعد        E التي .dda يعني tsop  51        M r85 .lof da edotsuc ni tseda des .mo :K E الحجاب  41
ixerroc :M ىشعبة :K ىسعبه :E ىشعبه ]بشعب  61        K ىه :M E فيه
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l o we r  a b d o m e n , is sometimes applied to the whole external part of the belly that 
is connected to that membrane. Among the G r e e k s  the term “belly” sometimes 
referred to the entire region between the chest and the legs and sometimes to the re-
gion that receives food and drink when it is swallowed, which is specifically called 
“stomach”.5
I have described the four veins that meet the four veins H i p p o c r a t e s  mention-
ed in a chapter in which I described the anatomy of the blood vessels in my work On 
Anatomical Procedure,1 and I have explained why the (body's) nature arranged these 
veins in this manner in my book On the Uses of the Body Parts.2
Then, after this, H i p p o c r a t e s  said: t h e  d i a p h r a g m  m o u n t s  t h i s  v e i n  10
a t  t h e  v e r t e b r a  w h i c h  i s  b e l o w  t h e  r i b s  w h e r e  t h e  k i d n e y  f r o m  t h e  
a r t e r y . His words w h e r e  t h e  k i d n e y  f r o m  t h e  a r t e r y  are defective and you 
should understand these words as “where the kidney receives a branch from the ar-
tery”. There are two kidneys, and each of them receives a branch from the great artery. 
H i p p o c r a t e s  only mentioned one of the kidneys at this point, namely the right 15
one. The reason is that the branch that leads to it from the great artery separates be-
fore the branch that goes to the left kidney because the right kidney is located higher 
up and closer to the diaphragm. When he said that the d i a p h r a g m  is located under 
the v e r t e b r a  w h i c h  i s  b e l o w  t h e  r i b s , he means under the chest at the point 
where the right kidney is connected to the great artery with many branches that are 20
between them.
1 cf. Gal. De anat. administr. XIII: Ǧālīnūs, Tašrīḥ IX–XV 169–227
2 cf. Gal. De usu part. XV I 13sq.: II 431,21–436,21 Helmr. = IV 338,3–345,3 K.
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وقال: »إن ّ الحجاب راكب على هذا العرق ]الضارب[« فاستعمل هذه اللفظــة 
أعني »راكباً « على حق ّ معناها. وذلك أن ّ العرق الضارب الأعظم حــيث ينفــذ مــن 
الحجاب ليس يوجد النقب الذي ينفذ فيه من الحجاب مستــديراً  بالصّحــة لــكنّك 
تراه كأنّه يحتد ّ رأسه فيصير شبيهاً  بالمثلّث ولــه مــن كل ّ واحــد مــن الجانبيــن شــبيه 
5 بالساق فعلى هاتين الساقين يركب الحجاب على العرق الضارب الأعظم والمريء.
ثم ّ قال: »وتنبت عــروق ضــوارب أيضاً  مــن هــذا الموضــع و إزاءه« يعــني العــروق 
الضوارب التي تنبعث إلــى الكبــد والمعــدة والطــحال والأمــعاء. وهــما عــرقان يــتّصل 
أصل أحدهما بالآخر ويماّسه وليــس منشــؤهما مــن العــرق الضارب الأعظــم كــمنشأ  
ســائر العــروق الضــوارب وغــير الضــوارب ال ــتي منشــؤها كلّ ــها إلّا الشاذ ّ زوجاً  زوجا ً 
01 وخاّصة منشأ  العصب لكن ّ منشأ  كل ّ واحد منهما مفرد على حدته وهو من مقــّدم 
العرق الضارب الأعظم. وينبت أّولاً  العرق الذي ينبث ّ في الكبد والطــحال والمعــدة 
ثم ّ الآخر الثاني يماّسه وينقسم في جدولين من جداول الأمعاء فأّما الجدول الثالث 
الذي هو في الجانب الأيسر وينحدر إلى أن يتّصل بالمعى المعروف »بالمستقيم« 
الذي طرفه الدبر فالعرق الضارب الذي ينــبث ّ فيــه ينــبت مــن مواضــع أخــر. وهــذان 
51 العرقان الضاربان اللذان ذكرت ربّما كان أصــلهما واحــداً  ثــم ّ ينقســم قسميــن و إلــى 
        M يوجب :K E يوجد  3        M .mo :K E الضارب        M .dda .nil arpus :K E حق ّ  2        isulces الضارب  1
        M بالَصحبة :K E بالصّحة        E مستدىر :M K مستديراً         ispircs :M النفذ :K sitcnup enis :E النفث ]النقب
فيصير  la ni ,M فيسير شبيها بالمثلث :E ڡيسير شبيها ىالمثلف :K فيصير – بالمثلّث        E راسها :M K رأسه  4
 :K E منشؤهما        M .mo :K E أصــل  8        E هــذين :M K هاتيــن  5        .vloC .rcs .gram ni شــىيها الثلــف
العرقII –   11        K .mo :M E منهما  01        E .mo :M K إلّا  9        M كمنتهى :K E كمنشأ         M منتهاهما
ىالمعنى  :E بالمعى المعروف  31        M من :K E في  21        M العروق التي تنبث :K العروٯ الىى ىىىٮ :E ينبث ّ
        M ينبعث :E .mo :K ينبت  41        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K بالمستقيم        M فالمعنى للعروق :K المعروڡ
  1,076–51        E واحد :M K واحداً   51        M هذا :K E وهذان        K موٍصع :M E مواضع        M .mo :K E من
K .mo :M E قسمين – تنقسم
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He said: t h e  d i a p h r a g m  m o u n t s  t h i s  v e i n  and used this term, that is, 
m o u n t s , in its correct meaning. For where the great artery passes through the dia-
phragm, there is no genuinely round opening of the diaphragm through which it 
passes. Rather, it seems to you as if its head were pointed so that it resembles a tri-
angle, and it has on each side something like legs (of a triangle). On these two legs the 5
diaphragm mounts the great artery and the oesophagus.
He then said: a r t e r i e s  a l s o  o r i g i n a t e  f r o m  t h i s  p l a c e  a n d  o p p o s i t e  
i t , that is, the arteries that proceed to the liver, stomach, spleen and intestines. These 
are two blood vessels which are connected with and touch each other at the root. 
They do not originate from the great artery in pairs as do with few exceptions the oth-10
er arteries and veins and especially the nerves. Rather, the point of origin of each one 
is separate and (located) at the front of the great artery. The blood vessel that spreads 
in the liver, spleen and stomach branches off first, then the other, second one touches 
it and divides in two of the mesenteries of the intestines. The artery that spreads in the 
third mesentery, which is on the left side and descends until it reaches the intestine 15
known as the “straight”, which ends at the anus, originates elsewhere. These two 
arteries that I mentioned may have a single source, then divide into two parts. Beside 
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جانب كل ّ واحد منهما عصبة لاصقة بــه تنقســم كــما ينقســم العــرق الضارب فــي 
ذلك الجدول الذي ينقسم فيه.
ولذلك قال: »إنّه يتّصل بكل ّ واحد من هذين العرقين عصبة من كل ّ واحد من 
الجانبين« فٕان لم نفهم قوله »من كل ّ واحــد مــن الجانبيــن« أنـّـه عــنى بــه الــعصب 
5 وفهمنا أنّه عنى به العرقين الضاربين كما يؤّدي بعض النسخ لأنّه يوجد فيها »وتنبت 
عروق ضوارب أيضاً  من هذا الموضع من كل ّ واحــد مــن الجانبيــن عــرق تــتّصل بــه 
عصبة« لم يجز لنا أن نفهم من قوله هذا أنّه يعني به هذين العرقين إذ كان نباتهما 
ليس هو على طريق نبات ما ينبت زوجا ً زوجاً  وذلك أنّهما ليسا باثنين من الجانبين 
لكن ّ من الجانب المقّدم. فيجب ضرورة أن نفهم على حسب ما في تلك النسخة 
01 من قوله هذا »إن ّ عروقاً  ضوارب من هذا الموضع من كل ّ واحد من الجانبين عرق« 
العرقين الضاربين اللذين يتّصــلان بالكليتيــن وذلك أن ّ هــذين العــرقين منشــؤهما مــن 
623جنبـ ــتي∣العـ ــرق  الضارب الأعظـ ــم  ويجاوزهـ ــما أيضاً   عصبـ ــتان دقيـ ــقتان تتّصـ ــلان 
بالكليتين.
وقد بيّنت في تفسيري لكتاب أبقراط في المفاصل في مواضع كثــيرة مــن ذلك 
51 الكتاب أنّه يعني »بالعصب« ما ينبت خاّصة مــن الــدماغ أو مــن النــخاع وســنبيّن 
لك في كلام يأتي بعد هذا أن ّ استعماله لهذا الاسم على هذا المعنى.
 K فيه  2        M K .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo به  1        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K لاصقة – عصبة  3–1
 :M K باثنين  8        K ادا :M E إذ        M من .dda هذين العرقين etna        E في :M K من  7        E .mo :M
  9        .vloC .rcs .gram ni adneled tnus te tnareed oretla ni ,M .rcs sib لكن ّ – الجانبين  .qs9        E ىىاىىىں
        E مىصلىان :M K تتّصلان        E جانىي :M K جنبتي  21        E يتصلا :M K يتّصلان  11        M .mo :K E تلك
 .psrt :M E خاّصة – الدماغ        E .mo :M K الكتاب  51        3E .dda .gram ni قد ,E وبينت :M K وقد بيّنت  41
E بهذا :M K لهذا        K به .dda يأتي tsop  61        K مں الدماع حاصه
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each of them is a nerve that adheres to it and divides just as the artery does in the 
mesentery in which it divides.
He therefore said that a  n e r v e  i s  a t t a c h e d  t o  e a c h  o f  t h e s e  a r t e r i e s  
o n  e a c h  s i d e . If we do not take him to mean by his words o n  e a c h  s i d e  the ner-
ves but the two arteries, as some copies suggest because they have a r t e r i e s  a l s o  5
o r i g i n a t e  f r o m  t h i s  p l a c e ,  o n e  a r t e r y  f r o m  e a c h  s i d e  w h i c h  i s  a t -
t a c h e d  t o  a  n e r v e , we cannot understand from these words of his that he means 
these two arteries since they do not originate in the same way as those that originate 
in pairs: (their points of origin) are not on the two sides but on the front. We must in 
accordance with this reading necessarily understand that his words a r t e r i e s  f r o m  10
t h i s  p l a c e  o n  e a c h  s i d e ,  o n e  a r t e r y  mean the two arteries that connect to 
the kidneys because these two arteries originate from both sides of the great artery, 
and two thin nerves also pass alongside them and connect to the kidneys.
I have frequently explained in my Commentary on H i p p o c r a t e s ' On Joints1 
that by n e r v e , he means that in particular which originates from the brain or from 15
the spinal cord. We shall explain to you in a later passage that he uses the term with 
this meaning.
1 cf. e.g. Gal. In Hipp. De artic. comm. III 9: XV III A 506,9–16 K.
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فأّما قوله »ونحو ذلك الموضع« يعني في ذلك الموضع »ينفــد العــرق الكبــدي ّ 
إذا رجع جارياً  من القلب« فحق ّ يقين. فهمنا من قوله الأوّل أنـّـه يعــني بــه العــرقين 
الضاربين اللذين ينبثّان في جدولين من جداول الأمعاء وفهمنا منه العرقين الضاربين 
اللذين يتّصلان بالكليتين. وذلك أن ّ العرق الذي يؤّدي الغذاء إلى النواحي السفليّــة 
5 من الصدر ينقسم عند منتهى الصدر قسمين ثم ّ يجوز الحــجاب فيصــير إلــى تــلك 
المواضع وينبث ّ في الأعضاء التي هناك.
وليس نجده يستعمل حقيقة اللفظ في قوله »إن ّ العرق الكبدي ّ ينفد نحــو ذلك 
الموضع إذا رجع جارياً  من القلب« وذلك أنـّـه ليــس العــرق الكبــدي ّ نفســه »يــرجع 
جارياً  من القلب« إلى ذلك الموضع لكنّه إنّما يصير إلى هناك جزء منه وهو العرق 
01 الــذي يــؤّدي الغــذاء إلــى النواحــي السفليّــة مــن الصــدر فٕان ّ ذلك العــرق هــو الــذي 
»يعطف راجعا ً من القلب« حتّى يصير إلى ما هناك.
فلّما فرغ أبقراط من هذا القول أردفه بأشياء كان ترك ذكرها فيما تقّدم من قوله 
فقال: »ومن العرق الكبدي ّ يجري على الحجاب عرقان عظيمان أحدهما من أحد 
723الجانبين والآخر من الآخر وهما كالمتعلّقين وعلى الحجاب∣أيضاً  عروق أخر كثيرة 
51 الشعب محيطة بذينك العرقين وهذه العروق من فــوق الحــجاب أبيــن«. هــذا فــص ّ 
كلام أبقراط ويدل ّ به أنّه ينــبت مــن العــرق الكبــدي ّ عــروق صــغار وعــرقان عظيــمان 
أعظم من تلك العروق كلـّـها فتنــبث ّ فــي الحــجاب ومــنشأ  تــلك العــروق يكــون فــي 
الموضع الذي ينفد فيه ذلك العرق العظيم في الحجاب. وفي ذلك الموضع ثلاث 
طبقات فيتّصل بعضها ببعض ويمكن أن يسلخ بعضها عــن بعــض فــلا بــد ّ مــن أن 
  3        E ىالعرقين :M K به العرقين        M E بحق :K فحق ّ  2        E ذلِك .dda العرق etna        E فعنا :M K يعني  1
إلىII   9        M َعَلى :K E عند  5        M الُعروق :K E العرق        E يتصلا :M K يتّصلان  4        M ينشان :K E ينبثّان
 :E .mo :K فص ّ  51        E .mo :M K أيضاً   41        M الُسفلى :K E السفليّة  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K
        M المواِضع التي ينفذ ُ فيها :K E الموضعI – فيه  81        E العروق :M K العرق        E .mo :M K أنّه  61        M نص ّ
K .mo :M E من        M متِصل :K متصل :E فيتّصل  91
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His words n e a r  t h i s  p l a c e , that is, in this place, t h e  h e p a t i c  v e i n  r u n s  
o u t  w h e n  i t  r e t u r n s  f r o m  t h e  h e a r t  are certainly true. We understood from 
his first observation that he means by it the two arteries that spread through two of 
the mesenteries of the intestines and we understood them to be the two arteries that 
are connected to the kidneys. For the blood vessel that provides nourishment to the 5
lower region of the chest divides into two parts at the end of the chest, then passes the 
diaphragm, arrives at these places and spreads into the body parts that are there.
We find on the other hand that he is not speaking correctly when he says: t h e  
h e p a t i c  v e i n  r u n s  o u t  n e a r  t h i s  p l a c e  w h e n  i t  r e t u r n s  f r o m  t h e  
h e a r t  because the hepatic vein itself does not r e t u r n  f r o m  t h e  h e a r t  to this 10
place but only a part of it arrives there, namely the vein that provides nourishment to 
the lower regions of the chest. This vein is the one that b e n d s  a n d  r e t u r n s  f r o m  
t h e  h e a r t  until it arrives here.
Having concluded this section, H i p p o c r a t e s  added things that he had failed to 
mention in the previous section. He said: a n d  t w o  l a r g e  v e i n s  r u n  f r o m  t h e  15
h e p a t i c  v e i n  t h r o u g h  t h e  d i a p h r a g m ,  o n e  o n  o n e  s i d e ,  t h e  o t h e r  
o n  t h e  o t h e r ,  b o t h  a s  i f  h a n g i n g .  T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  v e i n s  w i t h  
m a n y  b r a n c h e s  o n  t h e  d i a p h r a g m  t h a t  s u r r o u n d  t h e s e  t w o  v e i n s ,  
b u t  t h e  v e i n s  a b o v e  t h e  d i a p h r a g m  a r e  m o r e  v i s i b l e . This is the text of 
H i p p o c r a t e s ' account. He indicates by it that (several) small veins and two large 20
veins that are larger than all those veins spring from the hepatic vein and spread 
through the diaphragm. These veins originate in the place where this great vein runs 
out in the diaphragm. There are three layers there that are connected to each other. 
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يكون منشأ  تــلك العــروق الــتي تنــبث ّ فــي الحــجاب إّما بيــن الطبقــة السفلــى وبيــن 
الوسطى و إّما بين الطبقة الوسطى وبين العليا.
ولم يبيّن أحد من أصحاب التشريح موضع تلك العــروق بل أكــثرهم ألقــى ذكــر 
تلك العروق أصلاً  وأمهر أصحاب التشريح وأشّدهم كلّهم استقصاء في معرفته وهو 
5 مارينس قال في الحجاب: »إنّه يتولّد فيه من نفس جرمه مجرى يجري فيه الدم من 
العرق النافذ فيه« والأمر يظهــر فــي الــعيان علــى خــلاف ما ذكــر. وذلك أن ّ الطبقــة 
الوسطى من الحجاب هي وتر العضلة المقوّمة بجوهر الحجاب الــخاص ّ ومــن فــوق 
هذه الطبقة طبقة أخرى هي قاعدة الأغشية التي تستبطن الصدر من كل ّ واحد من 
جانبيه أعني من الجانب الأيمــن والأيســر ومــن أســفل تــلك الطبقــة الوســطى طبقــة 
01 أخــرى ثالثــة وهــي قُلّــة الــغشاء الممــدود علــى البطــن الــذي يسّميــه اليونانيّــون 
»باريطوناون«. وإن سلخت هذين الغشاءين عن الطبقــة الوســطى وهــي كــما قــلت 
خاص ّ جوهر الحجاب رأيتها ليس فيها مجرى بتّة ورأيت العروق من جانبها الأعلى 
ولذلك بالواجب من قبل أن تسلخ عن الحجاب الغشاء الذي يغشاه من فوق ترى 
ذينك العرقين العظيمين من الناحية العليا رؤية أبيــن وإلــى ذلك أشــار أبقــراط بقولــه 
51 »وهذه العروق من فوق الحجاب أبين«. وذلك أن ّ ذيــنك العــرقين الكبــيرين اللــذين 
في الحجاب إذا تأّملهما المتأّمل من أعلاه كانا »أبين« وأظهر من أن يتأّملهما من 
 :M K أصحاب        K ىىىىں :M E يبيّن  3        E العسا :M K العليا        M ِمن :K E بين  2        E من :M K في  1
        .vloC .rcs .gram ni العنى la ni ]ألقى  3        E .led mumirp ,.rcs sib :K .mo :M بل – العروق  .qs3        E اهل
        ispircs :.vloC .rcs .gram ni suniraM euqortu ni cis ,M K E sitcnup enis ]مارينس  5        M K .mo :E تلك  4
من  :M .mo :K ومن  7        M .mo :K E العضلة – هي  .qs7        M الطبيَعة :K E الطبقة  6        E ىولد :M K يتولّد
 νοιανοτιρεπ ,M باريطوناون  11        M قاعَدة :K E قُلّة  01        E عن :M K من  9        M K .mo :E هي  8        E
البتة  :K E بتّة  21        M سلمت :K E سلخت        K sitcnup enis :E ٮارطوٮارن :.vloC .rcs .gram ni muenotireP
        K ىدں :3E .dda .gram ni ,E .mo :M ترى        M يغشيه :E يغشى :K يغشاه        M وذلك :K E ولذلك  31        M
M تاملهما :K ىتأمله :E يتأّملهما        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K وأظهر  61
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They can be pulled apart and there is no doubt that these veins that spread through 
the diaphragm originate either between the lower and middle layers or between the 
middle and upper layers.
No anatomist has explained the location of these veins; most of them have not 
mentioned them at all. The most skillful of all anatomists and the one with the most 5
detailed knowledge, M a r i n u s , said (this) about the diaphragm: “A channel origi-
nates in it from its own body in which flows the blood from the vein that passes 
through it”. When one sees it, however, the matter appears to be the opposite of what 
he said: the middle layer of the diaphragm is a string of muscle that consists of the 
particular substance of the diaphragm; above this layer is another one which is the 10
basis of the membranes that cover the chest on each side, that is, on the right and left; 
and below this middle layer is another, third layer, and this is the final part of the 
membrane that is stretched over the belly, which the G r e e k s  call “peritoneum”. If 
you peel these two membranes away from the middle layer which, as I said, is the par-
ticular substance of the diaphragm, you see that there is no channel at all in it but you 15
see the blood vessels on its upper side. Before you peel the membrane that covers it 
from above from the diaphragm, you will therefore inevitably clearly see these two 
great veins on the top. H i p p o c r a t e s  indicated this by saying t h e  v e i n s  a b o v e  
t h e  d i a p h r a g m  a r e  m o r e  v i s i b l e . For when someone observes these two large 
veins that are in the diaphragm from above, they are m o r e  v i s i b l e  and more ap-20
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أسفله وذلك أنّا نراهما من أعلاه من وراء غشاء واحد وليس نراهما مــن أســفل مــن 
وراء حجاب واحد من قبل أنّه يحول بين البصر وبينهما مع الغشاء وتــر الحــجاب. 
وقد تنبت مع ذلك من العرق الكبدي ّ عــروق أخــر دقاق شــبيهة بالشعــر فــي نفــوذه 
الحجاب تنقسم في نفس الحجاب ومجرى هذه العروق فيما بين الطبقــة الوســطى 
5 من الحجاب وبين الغشاء الأسفل. وما كان من الحيوان أسخن مــزاجاً  فقــد يوجــد 
فيه مكان العرقين الكبيرين في أكثر الأمر أربعة عروق.
فقول أبقراط »إن ّ علــى الحــجاب أيضا ً عــروق كثــيرة الشــعب محيطــة بــه« إنـّـما 
ينبغي أن يفهم عنه من قوله »الحجاب« العضو الذي يسّمى بالحقيقة بهذا الاسم 
823وهو العضلة التي تحرّك الصدر بأســرها الــتي تنتهــي إلــى∣وتــرة مستبطنــة فيــما بيــن 
01 الغشاءين اللذين ذكرنا لأن ّ جوهر الحجاب المخصوص بــه إنـّـما هــو تــلك العضلــة 
التي تحيط بها من جانبيها العروق التي ذكرنا وتغشى تلك العروق مــن فــوق أســفل 
الأغشية المستبطنة للصدر ومن أسفل أعلى الغشاء الممدود على البطن. وما كتب 
من هذا موافق لما يظهر في التشــريح والتــمست فيــه مطالعــة ما أعلمــه علــماً  يــقينا ً 
لمحص كلام أبقراط.
51 فأّما الذين فّسروا كلام أبقراط هذا وليس معهم من أمر التشريح خبر فقد يجــوز 
أن يظن ّ بهم من لا يخبر أمر ما يظهر في التشريح أنّهم يقولون شيئاً  ولعل ّ بعض من 
هذه حاله يتوّهم عليهم أن ّ قولهم أبلغ من قولنا وإن كنّا إنّما قلنا ما قلناه بعلم. فأّما 
  2        E واحد او ليس lev واحدا وليس :M K واحد وليس        E من الجانب .dda أعلاه tsop        M اذا :K E أنّا  1
  7        M وقد :K E فقد        K السڡلى :E السفلي :M الأسفل  5        E من :M K مع        E .mo :M K حجاب
 otup oila ni cis ,M K مستبطنة        E الى ان :M K التيII  9        M عروًقا :K E عروق        E ڡيقول :M K فقول
 :K E أسفل  11        E مستنبطة :.vloC .rcs .gram ni x mungis ediv te منتبىطه … مستبطنه aetsop des متبسطه
        E موافقا :M K موافق  31        K كىىٮ :M E كتب        .vloC .rcs .gram ni x ]المستبطنة  21        M واْسَفل في
        E .mo :M K أمر  51        M لشرح :K لىحص :E لمحص  41        M علِمنا :K E علماً         E ىطابعة :M K مطالعة
        E اں :M K وإن  71        M اشيا :K E شيئاً         E امرنا :M K أمر ما  61        .vloC .rcs .gram ni جبر la ni ]خبر
3E .dda .gram ni ,E .mo :M K بعلم        E قلنا :M K قلناه        M بما :E .mo :K إنّما
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parent than when observed from underneath: we see them from above behind a sin-
gle membrane but from underneath we do not see them behind a single membrane 
(only) because in addition to the membrane, the muscle of the diaphragm also blocks 
the view of them. Other veins as thin as hair also originate from the hepatic vein 
where it passes (into) the diaphragm and branch out in the diaphragm itself. These 5
veins run between the middle layer of the diaphragm and the lower membrane. Ani-
mals with a warmer mixture in most cases have four veins instead of the two big veins.
One should understand H i p p o c r a t e s ' use of the word d i a p h r a g m  in the 
passage t h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  v e i n s  w i t h  m a ny  b r a n c h e s  o n  t h e  d i a -
p h r a g m  t h a t  s u r r o u n d  i t  to mean the body part that is actually given this 10
name, namely the muscle that moves the whole chest, which ends up at a tendon that 
reaches in between the two membranes we have mentioned, because the particular 
substance of the diaphragm is this muscle which is surrounded on both sides by the 
veins we have mentioned. The bottom of the membranes that penetrate the chest cov-
er these veins from above and the top of the membrane that is spread over the belly 15
from below. What he wrote about this agrees with what appears during dissection. I 
have sought to expound what I know for sure to clarify H i p p o c r a t e s ' text.
People who are ignorant about what is seen during dissection may think that 
those who commented on H i p p o c r a t e s ’  text but had no clue about anatomy say 
something (useful), and perhaps some such people imagine that what they say is more 20
profound than what we say, even though we have said what we have based on knowl-
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من علم ما يظهر في التشريح علما ً يقيناً  فٕانّه ينسب أولائك إلى التقّدم والقحة إذا 
كانوا يقّدمون بالصرامة على ما لم يعلموه كأنّهم قد علموه فقد دلّوا علــى أنفسهــم 
بما كتبوا أنّهم أجهل بأمر التشريح من القّصابين. وإن أنا رمت أن أصف ما كتبــه 
كل ّ واحــد مــن هــؤلاء القــوم وأكشفهــم حتـّـى أبيـّـن مبلــغ قلـّـة خــبرهم بأمــر التشــريح 
5 اضطررت إلى أن أفني في ذلك مقالة بأسرها.
قال أبقراط: وتنحدر من الدماغ عصبتان إلى جانب عظم الفقــرة العظمــى مــن 
فوق قبل المريء عن جنبتي العرق الضارب ولا تزالان جاريتين حتّــى تلتــقيا فتصــيرا 
كأنّهما عصبة واحدة ثم ّ تنتهيا حيث يتّصل الفقار والحجاب. ويخيّل إلي ّ أنّه تجري 
من هذا الاتّصال أعصاب مشكوك فيها إلى الكبد والطحال وتجــري عصبــة أخــرى 
01 من كل ّ واحد من الجانبين من الفقرتين اللتان تليان التراقي عن جانب الصلب من 
جنبتي الفقار وتنال منها الأضلاع كما تنال من العــروق. وهــذا الــعصب ينفــذ فــي 
الحجاب ثم ّ يجري فيما خيّل لي إلى الجداول وينتهي فيه ويتّصل أيضاً  مــن حــيث 
ينبت الحجاب فــي الوســط مــن تــحت العــرق الضارب ويتشــّعب باقيــه إلــى جانب 
الفقار كما تتشّعب العروق حتّى يفنى بعد أن يبلغ العظم الذي بين الوركين.
51 قال جالينوس: أّما العروق الضوارب وغير الضوارب فقد يوجــد منــها فــي مواضــع 
923من البدن يسيرة مفردة لا قرين لها فأّما∣»الأعصاب« فليس يوجد منها شيء مفرد 
 :K ىالصرىمه :E بالصرامــة  2        M الاقــدام :K E التقــّدم        E ىســبب :M K يــنسب        E .mo :M K علــماً   1
        M العَصاَبْين :K E القّصابين        E جهل :M K أجــهل  3        .vloC .rcs .gram ni بالصرامــة la ni ,M بالصريمــة
        E ى ــرالا :A M K ت ــزالان  7        .vloC .rcs .gram ni افِ ــي la ni ,M اولــف :K E أف ــني  5        E ان :M K وإن
        A ىحيث :M K E حيث        M تنتهيان :A K E تنتهيا  8        ixerroc :M جاريين َ :A K حارىىں :E حارىين ]جاريتين
 K E الفقار  11        E ىليا :A M K تليان        ixerroc :K اللىىں :A M E اللتين ]اللتان  01        A متصل :M K E يتّصل
 ]وينتهي        M الَجْدَول :A K E الجداول        A K E .mo :M لي  21        A يقال :M K E تنال        M الفقارة :A
        M E يبقى :A K يفنى        A ينبعث :M K E تتشّعب  41        ispircs :A وىعىى :M وينتهي :K sitcnup enis :E وبقىى
3E .dda .gram ni ,E .mo :M K فأّما – له  1,086–61        E .mo :M K في  51
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edge. Someone who knows with certainty what appears during dissection would 
accuse those people of boldness and impudence because they aggressively present 
something they do not know as if they knew it. They themselves indicate with what 
they write that they know less about anatomy than butchers. If I were to try to 
describe what each of these people has written and expose them to show the extent of 5
their cluelessness in anatomy, I would have to devote an entire treatise to it.
IV 2 Hippocrates said [IV 2: V 124,9–126,3 L.]: Tw o  n e r v e s  d e s c e n d  f r o m  
t h e  b r a i n  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  b o n e  o f  t h e  g r e a t  v e r t e b r a  a b o v e  b e -
fo r e  t h e  o e s o p h a g u s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  a r t e r y. 1  T h e y  c o n t i n u e  
u n t i l  t h e y  m e e t  a n d  s e e m  t o  b e c o m e  a  s i n g l e  n e r v e ,  t h e n  e n d  10
w h e r e  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  d i a p h r a g m  j o i n .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  
o b s c u r e  n e r v e s  r u n  f r o m  t h i s  j u n c t u r e  t o  t h e  l i v e r  a n d  s p l e e n .  
A n o t h e r  n e r v e  r u n s  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  t w o  v e r t e b r a e  w h i c h  a r e  
n e x t  t o  t h e  c l a v i c l e s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  s p i n e  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
v e r t e b r a e .  T h e y  e x t e n d  t o  t h e  r i b s  j u s t  l i k e  t h e  v e i n s  t h a t  e x t e n d  15
t o  t h e m .  T h e s e  n e r v e s  p a s s  t h r o u g h  t h e  d i a p h r a g m  a n d  t h e n  r u n ,  
i t  s e e m s  t o  m e ,  t o  t h e  m e s e n t e r y  a n d  e n d  t h e r e .  T h e y  a l s o  j o i n  
w h e r e  t h e  d i a p h r a g m  o r i g i n a t e s  i n  t h e  m i d d l e  b e l o w  t h e  a r t e r y,  
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e m 2  b r a n c h  o u t  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  s p i n e ,  a s  d o  
t h e  b l o o d  v e s s e l s ,  u n t i l  t h e y  r u n  o u t  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  b o n e  b e -20
t w e e n  t h e  h i p s .
Galen said: Arteries and veins may be found singly and unpaired in some areas of 
the body. The n e r v e s , however, are never found singly and unpaired. Rather, they 
1 The Greek has τῆς ἀρτηρίης (V 124,10sq. L.) in its original sense of “trachea” (τραχεῖα ἀρτηρία).
2 The Greek has “for the rest of the way” (τὸ ἐπίλοιπον, V 126,1 L.).
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لا قرين له لكنّها كلّها إنّما تنبت زوجاً  زوجا ً ومنها ما ينــبت مــن الــدماغ ومنــها ما 
ينبت من النخاع ونباتها من كل ّ واحد منهما من جنبتيــه. وأزواج الــعصب الــنابت 
من هذين كثيرة وكلام أبقراط في هذا الموضع إنّما هو في زوجين منــه »ينحــدران 
من الدماغ« إلى الرقبة والصدر ونواحي البطن فأّما سائر العصب النابت من الدماغ 
5 فليس منه شيء يجاوز الوجه إلى ما دونه خلا هذين الزوجين اللذين ذكرهما أبقراط 
في هذا الكلام الذي نحن في شرحه.
وقد يكثر تعّجبي مّمن فّسر هذا الكتاب وأحدهم ســابينس وذلك أنـّـه لــّما صــار 
إلى ذكر العروق لم يشرح شيئاً  من غامض الأمور الذي قيل فيها ثم ّ زاد شيئاً  فضلاً  
لا يحتاج إليه وهو الحاجة إلى أن كانت العروق في البدن. وكذلك فعل أصــحابه 
01 حتّى توّهموا أنّهم قد قالوا شيئاً  فلّما صاروا إلى ذكر العصب اقتصروا على أن قالــوا 
إن ّ كلام أبقراط فيه واضح بيّن فٕان كانوا إنّما فهموا كلام أبقراط في العصب كــما 
فهموا كلامه في العروق فٕانـّـي أقــول فيهــم ما قــد بيّنــوه عــن أنفسهــم فــي تفســيرهم 
لكلامه في العروق وهو أنّهم لــم يــروا قــط ّ تشــريح خــنزير فضــلاً  عــن تشــريح قــرد أو 
تشريح إنسان.
51 فأّما أنا فقد كتبت في الحاجــة إلــى جميــع الأعضاء ســبع عشــرة مقالــة أفــردتها 
لهذا الباب وشرحت أمره فيها ولم أقتصر على نتف منه خسيسة يليق بالصبيان كما 
 :K E الزوجين        M شي منه :K E منه شيء  5        M جنبتيه :K E جنبتيه  2        E .mo :M K الدماغ – منI  .qs1
 θ mungis … aetsop ediv te ساىلس oila ni te sunibaS ,M K ساىىس :E ساٮلس ]سابينس  7        M الــَوْجهْين
 :M K الذي        M الكلام :K E الأمور  8        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni θθ ngis ساىس aetsop des ساىىس
 :K E شيئاً   01        E اليها :M K إليه  9        E من غامض ِ الامور .reti شيئاً II tsop        M زادتا :K E زاد شيئاً         E التي
        M كان :K E كانوا        K .mo :M E بيّن        K ڡى العصب :M E فيه  11        M وَصلُوا :K E صاروا        M اشيا
        M .mo :K E خنزير – تشريح  .qs31        M لكلام :K E لكلامه  31        M فيه :K E فيهم  21        E .mo :M K إنّما
 :.vloC .rcs .gram ni حسبه la ni ,M K خسيسة  61        K سىعه عسر :M E سبع عشرة        M ان :K E إلى  51
E حسبه
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all originate in pairs. Some originate from the brain and some from the spinal cord 
but they originate from each of the two from their sides. There are many pairs of ner-
ves that originate from these two but H i p p o c r a t e s ' text here only refers to one 
pair that d e s c e n d s  f r o m  t h e  b r a i n  to the neck, chest and stomach area. None 
of the other nerves that originate from the brain go past the face to what is beneath it 5
except for this pair that H i p p o c r a t e s  discussed in this passage that we are explain-
ing.
I am greatly astonished by the commentators of this book, among them S a b i -
n u s . For when he arrived at the account of the veins, he did not explain any of the 
obscure things said in it and then added something pointless and unnecessary, namely 10
that it is necessary that there are veins in the body. His followers did the same and 
imagined that they had said something (useful). When they arrived at the account of 
the nerves, they contented themselves with saying that H i p p o c r a t e s ' account of 
them was clear and plain. If they understood H i p p o c r a t e s ' account of the nerves 
as much as they understood his account of the veins, I say about them what they 15
themselves have made clear in their comments on his account of the veins, and that is 
that they never witnessed the dissection of a pig, let alone that of an ape or a human.
I on the other hand have written seventeen books about the necessity of all body 
parts1 which I (specifically) devoted to this subject. I have explained it there but, un-
like S a b i n u s , was not content with little bits and pieces of it as befits children. Peo-20
1 i.e. Gal. De usu part. I–XVII: I 1–II 451 Helmr. = III 1–IV 366 K.
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اقتصر سابينس وقد يشهد من كثرت عنايته بذلك الكتاب وتصحيحــه أن ّ ما كتبتــه 
فيه أبلغ وأنفس مّما كتبه أرسطوطاليس. فأّما الغرض فــي التفســير فٕانـّـما هــو عنــدي 
إيضاح ما كتبه صاحب الكتاب وشرحه وهذا هو قصد المفّسر وبغيته وقد يروم على 
الطريق من قصد تصحيح ما قيل في الكتاب. فأّما الكلام في منافع الأعضاء فليس 
5 يتّصل بوجه من الوجوه بالٕاخبار عّما يظهر في التشريح لكن ّ هذا مذهب آخر وطريق 
غير هذا الطريق.
ولو كان سابينس حيّاً  أو غيره من المفّسرين الذين قالوا إن ّ قول أبقراط هذا فــي 
033العصب قول بيّن لسهل علي ّ أن أفضحهــم وأبيّــن∣أنّهــم يجهلــون جميــع ما كــتب 
أبقراط فيه. وذلك أنّهم كان يجب عليهم أّولاً  أن يقولوا أي ّ الفقار يعني أبقراط بقوله 
01 »الفقرة العظمى« ثم ّ يبيّنوا أي ّ النسختين ينبغي أن تختار إذ كان هذا الكلام يوجد 
على نسختين مختلفتين وفي إحدى النسختين »إلى جانب عظم الفقرة العظمى« 
وفي النسخة الأخرى مكان »إلى جانب« »من تحت« حتّــى يكــون الكــلام علــى 
هذا المثال: »من تحت عظم الفقرة العظمى« ثم ّ يبيّنوا ما الذي عنى بقــول »مــن 
فوق« وما الذي عنى بقوله »قبل المريء« وكيف ينبغي أن يشكل القاف من قولــه 
51 »قــبل« أبالكســرة أم بالفتحــة وأي ّ موضــع مــن تــلك »الفقــرة العظمــى« يــجاوز هــذا 
 :K E يشهد        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni ســاىىس la ni sunibaS te θ ,M ســاىس :K E ســاىىس ]ســابينس  1
        E .mo :M K وتصحيحه أن ّ  1        E .mo :M K الكتاب – إيضاح  3–1        E عٮاىى :M K عنايته        M يشهر
 ni اىٯسنى tnus … … tabediv anucal ni tnareed oila ni ,M K أبلــغ وأنفــس  2        M كتبــه :E .mo :K كتبتــه
 :K E كتبه  3        ispircs :M ارسطوطوليس :K sitcnup enis :E .mo ]أرسطوطاليس        E .mo :.vloC .rcs .gram
  4        .vloC .rcs .gram ni elimis diuq lev ىعنته la ni ,M وبقيته :K E وبغيته        M هذا :K E وهذا        M كتب
 :.vloC .rcs .gram ni arpus ediv ساىس la ni sunibaS ,M E ساىس ]سابينس  7        K ڡصل :E فصل :M قصد
        .vloC .rcs .gram ni واين la ni ,M وان ابيّن :K E وأبيّن        M اْسُهل :E ىسهل :K لسهل  8        ixerroc :K ساىىس
        M بيّن ــوا :E يبىتــون :K يبيّن ــوا  01        M فــي َقْول ــه ِ :K E بقول ــه        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K أبقــراطI  9
        M بيّنوا :K E يبيّنوا  31        K .mo :M E وفي – العظمى  .qs21        E اذا :M K إذ        E النسح :M K النسختين
M E بالكسرة :K أبالكسرة  51        K ىٯوله :M E بقول
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ple who have taken a great interest in that book and in editing it attest that what I 
wrote about it was more profound and valuable than what A r i s t o t l e  wrote. The 
purpose of a commentary is in my opinion to clarify and explain what the author of a 
book wrote. This is the aim and desire of the commentator, but he sometimes wants 
to follow the method of someone who aims to emend what was said in the book. The 5
discussion of the usefulness of body parts on the other hand is not in any way con-
nected with reporting what appears during dissection, but this is another procedure 
and a different method.
If S a b i n u s  or the other commentators who said that H i p p o c r a t e s ' account 
of the nerves is clear were alive, it would be easy for me to shame them and show that 10
they are ignorant of everything H i p p o c r a t e s  wrote about it. For they would have 
to say first which of the vertebrae H i p p o c r a t e s  means when he said t h e  g r e a t  
v e r t e b r a ; then explain which of the two readings should be picked, since this pas-
sage is found in two different readings — one has t o  t h e  s i d e  o f  t h e  b o n e  o f  
t h e  g r e a t  v e r t e b r a , the other reading has “below” instead of t o  t h e  s i d e  o f , 15
so that the section is as follows: “below the bone of the great vertebra” —; they then 
would (have to) explain what he meant when he said a b o v e , what he meant when 
he said b e fo r e  t h e  o e s o p h a g u s , whether the (letter) qāf in the word q-b-l should 
be vocalised with a kasra or a fatḥa1 and which part of this g r e a t  v e r t e b r a  this 
1 i.e. vocalised as qabla (“before”) = πρό or qibala (“near”) = πρός; cf. below, p. 693,7–11
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العصب ثم ّ يبيّنوا أي ّ العروق الضوارب هذا »العرق الضارب« الذي ذكر وهل يعني 
عرقاً  واحداً  أم عرقين وإن كان واحداً  أي ّ عرق هــو وإن كانا اثنيــن أي ّ عــرقين هــما 
فٕان ّ هذا كلّه مّما كان يحتاج إلى الشرح والتفسير فتركوه كأنّه أمر بيّن.
ولم يكن ينبغي لهم أيضاً  أن يدعوا شرح ما قاله بعد حين قال: »إنّهما يلتقيان 
5 فيصيران كأنّهما عصبة واحدة« لكن كان يجب عليهم أن يزيدوا في هذا الكلام ما 
نقصه أبقراط. والنقصان في هذا الكلام هو أن يقال في أي ّ موضع من البدن تلتقي 
هاتان العصبتان فهذا ما كان يحتاج إلى البحث والشرح منذ أّول هذا القول ثم ّ فيه 
أش ــياء أخ ــر إل ــى انقضائ ــه ل ــيست باليســيرة ت ــحتاج إل ــى ذلك اقتصــر في ــها أولائك 
المفّسرون على جملة مقتصرة فشهدوا أن ّ هذا القول من أبقراط قول بيّن من قبل أنّه 
01 لم يعاينوا هذا العصب. وليس حقيقة الأمر على ما قالوا لكن ّ هذا القول من أبقراط 
لاقتصاره قول غامض مستغلــق وليــس يقــدر أن يفهمــه إلّا مــن كان قــد عايــن هــذا 
العصب الذي تكلّم فيه فأّما غيره فلن يقدر على ذلك.
وأنا واصف أمر هذا العصب الذي تكلّم فيه وراجع إلى أوّل الكلام فيه فأقول إن ّ 
هذا »الــعصب« الــذي كــلام أبقــراط فيــه فــي هــذا الموضــع ينــبت »مــن الــدماغ« 
51 بالقرب من منشأ  النخاع. وليس بعد هذا الزوج من العصب النابت من الدماغ إلّا 
زوج واحد ينبعث نحو زائدتي الرأس وليست بــه حاجــة إلــى ذكــر ذلك الــزوج مــن 
nedatS .v 202 .p :38 .t .hporeH ]فأقول – يطول  6,686–31
 :K E كانا        E في :M K أي ّI        K او :M E أم  2        K دكروها :E ذكروها :M ذكر وهل        M بيّنوا :K E يبيّنوا  1
 tu ,التفسير فتركوا كله :K E والتفسير – كأنّه        K .mo :M E كان  3        E ىعىي .led te .dda هما tsop        M كان
وشهدوا  :M E فشهدوا  9        K مواضع :M E موضع  6        E .mo :M K ما        K ولكن :M E لكن  5        M ,.div
 la ni ]عاين  11        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K أبقراط        K E .mo :M لم  01        K اں :E ان :M أنّه        K
        .vloC .rcs .gram ni بي la ni ]منIII  51        M K .mo :E الذي – فيهI  31        .vloC .rcs .gram ni ,.div tu ,عابن
M ان اذكره :K E إلى ذكر        M يحوز ايدتي :K E نحو زائدتي  61
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nerve passes. They then would (have to) explain which this a r t e r y  is that he men-
tioned, whether he refers to a single artery or two, which artery it is if it is one and 
which two arteries they are if they are two. All of this is needs to be explained and 
commented on, yet they pass over it as though it were self-evident.
They should also not have failed to explain what he said next, when he said: t h e y  5
m e e t  a n d  s e e m  t o  b e c o m e  a  s i n g l e  n e r v e . Rather, they should have added 
to this section what H i p p o c r a t e s  left out: what he omitted in this section is to say 
where in the body these two nerves meet. This should have been studied and ex-
plained at the beginning of this passage. Then there are other things in it towards the 
end that are not trivial and needed (to be addressed) which those commentators are 10
content to treat summarily. They attested that H i p p o c r a t e s ' text is clear because 
they had not seen these nerves for themselves. The truth of the matter is not as they 
say. Rather, H i p p o c r a t e s ' text is obscure and ambiguous because of its brevity. 
Only someone who has seen these nerves that he talked about can understand it. Oth-
ers will not be able to do this.15
I shall describe the nerve he talked about and return to the beginning of the pas-
sage. I say that the n e r v e  that H i p p o c r a t e s  discusses here originates f r o m  t h e  
b r a i n  close to the point of origin of the spinal cord. After this pair of nerves which 
proceeds from the brain there is only a single pair that separates near the two out-
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العصب في هذا القول فأّما هذا الــزوج مــن الــعصب الــذي كــتب أبقــراط فــي هــذا 
الموضع فهو الزوج الذي يعّده مارينس الزوج السادس من أزواج العصب النابت من 
الدماغ. وقد يُظن ّ أن ّ بيــن مارينــس وبيــن إيــروفيلس فــي هــذا اختــلاف ولــيست بك 
حاجة إلى أن أذكر لك شيئاً  في ذلك الاختلاف في هذا الموضع لأن ّ الكلام في 
1335 هذا الزوج هل ينبغي أن يحسب السادس أو السابع أو الثامن∣أو التاسع أو غيرها 
من أزواج العصب النابت من الدماغ في طــريق آخــر يطــول. فأّما مارينــس فوصــف 
الطريق الذي يسلكه هذا العصب كلّه في انحداره من العنــق والصــدر إلــى ما دون 
الحجاب كما وصفه أبقراط في هذا الموضع ورام أن يشــرح قــول أبقــراط ويبيّــن أن ّ 
قوله حق ّ لكنّه غامض لاقتصاره.
01 وفي افتتاح هذا الكلام أن ّ هذا العصب بالقرب من »الفقرة العظمى« وفي الرقبة 
ثلاث فقرات عظام وهي الأولى والثانية والسادســة. والأولــى أن يكــون أبقــراط عــنى 
»بالفقرة العظمى« في هذا الموضع إحدى الفقرتين الأوّلتين لأنّه يــجب عنــدي أن 
يكون أبقراط قصد لوصف الطريق الــذي يسلكــه هــذا الــعصب كلـّـه مــن أوّلــه كان 
أبقراط إنّما كتب ما كتب من هذا تذكرة لنفسه أو كان كتبه لأولاده. وعظم الفقرة 
51 الأولى التي تتّصل بالرأس غير عظم الفقرة الثانية وذلك أن ّ الفقرة الأولى تفضل على 
الثانية في العرض والثانية تفضل على الأولى في الثخــن. وهــذا الــزوج مــن الــعصب 
 ,M K E sitcnup enis ]مارينس        K وهو :M E فهو  2        K .mo :M E هذاIII        M .mo :K E فأّما – العصبII  1
 E sitcnup enis ]مارينس  3        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sulihporeH te … … suniraM tse des sitcnup enis
 :E الاختلاڡ :M اختــلاف        ispircs :M اروفيلــوس :K sitcnup enis :E اىــروڡيلس ]إيــروفيلس        ispircs :M K
 enis ]مارينس  6        K ام :M E أو VI        M هي :K E هل  5        M وَلْيس َ :E ولسٮ :K وليست        K احىلاڡا
  9        M وبين :K E ويبيّن        M وَصف َ :K E وصفه  8        M .mo :K E كلـّـه  7        ispircs :M K E sitcnup
        M هــي :K E وهــي        E ڡ ــٯارات :M K فق ــرات  11        E ڡ ــى :M K وف ــيI  01        E حــق :M K غامــض
كلّه   31        M لا يحسب :K E لأنّه يجب        E اولتين :M K الأّولتين        K .rroc الٯدٯىىں xe :M E الفقرتين  21
        K اں :M E الــتي  51        K .mo :M E مــن – كتبــه  41        M الــى اخــره ِ .dda أّولــه tsop        E كلــها :M K
K .dda .nil arpus :M E على  61
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growths of the head,1 but there is no need to discuss that pair of nerves in this expla-
nation. The pair of nerves H i p p o c r a t e s  recorded here is the pair that M a r i n u s  
designated as the sixth pair of nerves that originates from the brain. People think that 
M a r i n u s  and H e r o p h i l u s  disagreed about this but you do not need me to elabo-
rate on this disagreement here because the discussion whether this pair should be 5
reckoned as the sixth, seventh, eighth, ninth or other nerve pair that originates from 
the brain by another path takes too long. M a r i n u s  described the entire path this 
nerve follows during its descent from the neck and chest into (the area) below the dia-
phragm just as H i p p o c r a t e s  described it here. He tried to interpret H i p p o c r a -
t e s ' words and explain that they were correct but obscure because of their brevity.10
At the beginning of this passage (he said) that this nerve is close to the g r e a t  
v e r t e b r a . There are three great vertebrae in the neck: the first, second and sixth. 
H i p p o c r a t e s  most likely meant by g r e a t  v e r t e b r a  in this passage one of the 
first two vertebrae because it is in my opinion inevitable that H i p p o c r a t e s  intend-
ed to describe the entire route followed by this nerve from its start, irrespective of 15
whether H i p p o c r a t e s  only wrote what he did about this as a reminder for himself 
or whether he wrote it for his children. The size of the first vertebra, which joins the 
head, differs from that of the second vertebra because the first vertebra is of greater 
width than the second but the second is of greater thickness than the first. When the 
1 Ar. zāʾidatay al-raʾs, perhaps the styloid processes of the temporal bone
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الذي تقّدم ذكره ينحدر إذا نــبت مــن الــدماغ نحــو هاتيــن الفقــرتين ويلقــى خاّصــة 
الفقرة الثانية. وذلك أنّه لّما كان منشأ  هذا العصب من عظم الرأس حيث القحف 
مثقوب من جنبيه في طرفي الشأن الشبيه بالــلام Λ فــي كــتاب اليــونانيّين لــم يكــن 
يمكن أن يلقى منشؤه الفقرة الأولى ولذلك يجــري شــبيهاً  بالمتعلـّـق إلــى أن ينتهــي 
5 إلى الفقرة الثانية وهو إليها أقرب.
وعلى الموضع الأوسط من هذه الفقرة أيضاً  يجري »المريء« فٕان ّ المريء يبتدئ 
من أسفل عظم الرأس من قاعدة طرفي الشأن الشبيه باللام Λ الذي ذكرنا من قّدام 
فيجب أيضاً  ألّا يمكن أن يلقى المريء الفقرة الأولى لكن يكون اتّصاله بالرقبة من 
عند الفقرة الثانية.
01 وعند هذه الفقرة أيضاً  عرقان ضاربان وذانك العرقان أيضاً  مفارقان للفقرة الأولــى 
وذلك أنّهما في ارتفاعهما إلى الدماغ أميل إلى قّدام من ابتداء المريء ومن مــنشأ  
هذا العصب وابتدائه الأولى.
ومن أتى بعد أبقراط من الأطبّاء يسّمي هذين العرقين »عرقي السبات« من قبل 
أنّهــم ظنـّـوا أنّهــما مــتى شــّدا بــرباط أو فســخا عــرض للحيــوان الــذي يفــعل ذلك بــه 
 tu ,ىالا و :M K باللام        M اللِّسان :E اللساں :K الشأن        M طرف :K E طرفي        K حىىىىه :M E جنبيه  3
 man λ ati lev ,M وهو هذا Λ .dda اليونانيّين tsop        M E الىونانيں :K اليونانيّين        M .mo :K E Λ        E ,.div
 :M E يمكن  4        .vloC .rcs .gram ni etavarped ainmo V te Λ ati oila ni X tare … ni des adbmal tse ati
 tsop  6        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K يجري – قّدام  .qs6        M هذا .dda الموضع etna  6        K .mo
 :K الشأن        3E .dda .gram ni طرف ,E .mo :M K طرفي  7        3E اىًصا .dda .gram ni :K اىصا .dda المريءII
 :M K باللام        M الشبيَهة :3E .dda .gram ni ,E .mo :K الشبيه        M اللَِّسان :3E .dda .gram ni اللسان ,E .mo
المريء   8        M .mo :3E .dda .gram ni ,.div tu ,V ,E .mo :K Λ        3E .dda .gram ni ,.div tu ,ىا الامر ,E .mo
        M ِعـ ــْرَقان ايًضا :K .mo :E أيضاً  عـ ــرقان        M .mo :K E الفقـ ــرة  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K
 tsop  41        E وابتدا الاول :M K وابتدائه الأولى  21        K ومں :M E من  11        K .mo :M E ضاربان – للفقرة
E يرشدا .led te .rcs شّدا
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pair of nerves that he mentioned above originates from the brain, it descends towards 
these two vertebrae and meets the second vertebra in particular. For when this nerve 
originates from the bone of the head where the skull is pierced on both sides at the 
ends of the suture that resembles (the letter) lām, Λ, in Greek writing,1 its first sec-
tion2 cannot meet the first vertebra. It therefore runs as if hanging until it ends up at 5
the second vertebra and is closest to it.
The o e s o p h a g u s  also runs along the centre of this vertebra. The oesophagus 
begins at the front below the bone of the head at the base of the ends of the suture 
that resembles (the letter) lām, Λ, which we have mentioned. The oesophagus also 
cannot meet the first vertebra but is connected to the neck at the second vertebra.10
At this vertebra there are also two arteries. These two arteries are also separate 
from the first vertebra because while ascending to the brain they are more to the front 
than the base of the oesophagus and the likely origin and beginning of these nerves.
The physicians that came after H i p p o c r a t e s  call these two arteries “the arteries 
of lethargy” because they thought that when they were tightened or closed off with a 15
band, the animal to which this is done becomes lethargic. But it became evident to the 
1 i.e. the lambdoid suture
2 lit. “its beginning”
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السبات إلّا أن ّ هذا أمر قد تبيّن لمن كان قبلي من المشرّحين أن ّ من ظنّه قد أساء 
بظنّه إيّاه فأّما هذان العرقان فلا أكره أن أســّميهما »عــرقي الســبات« لبــيان كلامــي 
فيهما وإن كان ليس يحدث عنهما سبات. وهما يجريان عن جنبــتي المــريء فــي 
233الرقبة∣واعتمادهما عليهما الاعتماد البيّن في الفقار الــذي مــن بعــد الثانــي. فليــس 
5 يمكن إذاً  أن يكون أبقراط إنّما عنى »بالفقرة العظمى« الفقرة السادســة مــن الرقبــة 
وإن كانت تلك الفقرة فقرة عظيمة وذلك أن ّ الأولى أن يكون إنّما ذكر أّولاً  ابتــداء 
الطريق الذي يسلكه هذا العصب.
وقد ينبغــي لــنا الآن أن نبــحث أي ّ النسختيــن أصــّح: النسخــة الــتي فيــها »مــن 
تــحت عظــم الفقــرة العظمــى« أو النسخــة ال ــتي في ــها »إل ــى جانب عظــم الفقــرة 
01 العظمى« فقد نجد بعضهم يكتب هــذا الكــلام علــى تــلك النسخــة ونجــد جميــع 
الكتب القديمة إلّا الشاذ ّ وتفاسير من فّسر هذه المقالة على النسخة الثانية.
فأقول إن ّ الٕانسان الذي يشرّح إن كان يشرّح وهو مكبوب علــى وجهــه فالفــقار 
منه يلقاك أّولاً  ثم ّ العصب من بعد تحته فيصح ّ على هذا الوجه النسخة التي فيــها 
»من تحت عظم الفقرة العظمى« فٕان كان التشريح إنّما يلتمس من مقّدم البدن لم 
51 يوجد العصب »تحت عظم الفقرة العظمى« لكنـّـه يوجــد فوقــه. وقــد نجــد أبقــراط 
كما بيّنّا في القول الذي قبل هذا وهــو قولــه فــي العــروق ليــس يشــرّح الٕانسان وهــو 
مكبوب على وجهه لكنّه إنّما يشرّحه وهــو ملقــى علــى قــفاه ولــذلك يسّمــي ناحيــة 
القّدام »فوقاً « وكذلك فعل في هذا الموضع في وصفه للعصب فٕانّه قال: »وتنحدر 
 E كان  3        .vloC .rcs .gram ni مشترحين tabediv la ni ,M E المشتركين :K المشرّحين        M .mo :K E أمر  1
 tnare ateled onu ni ,M .led muretla ,.rcs sib وإن كانت  6        E اعتماده :M K واعتمادهما  4        K كاىا :M
        K .mo :M E إن – يشرّحII        E سرح :M K يشرّحI  21        M الرقبة .dda تلك tsop        .vloC .rcs .gram ni
التشريح         M وان :K واں :E فٕان  41        M .rcs sib فٕان – العظمى  .qs41        M َمكُتوب ٌ :E مكتوٮ :K مكبوب
M فيما :K E فيII  81        E مكتوٮ :M K مكبوب  71        M .mo :K E كما  61        E المشرح :M K
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anatomists who preceded me that those who thought this were wrong. I for one do 
not dislike calling these two arteries “the arteries of lethargy” because it makes my dis-
cussion of them clear, even if they do not cause lethargy. They run in the neck on 
both sides of the oesophagus, and they are clearly both supported by the vertebrae 
that follow the second one. It is therefore impossible that H i p p o c r a t e s  meant by 5
g r e a t  v e r t e b r a  the sixth vertebra of the neck, although this vertebra is great, be-
cause it is most likely that he first mentioned the beginning of the path followed by 
this nerve.
We now need to study which of the two readings is more correct: the reading that 
has “below the great vertebra” or the one that has t o  t h e  s i d e  o f  t h e  g r e a t  v e r -10
t e b r a . We find that some people write this text following this reading but we find 
that almost all ancient books and the commentaries of those who explained this book 
follow the second reading.
I say that if the person who was being dissected was laid out facedown, you would 
first encounter his spine,1 then afterwards the nerves beneath it. In this respect the 15
reading that has “below the bone of the great vertebra” would be correct. If the dissec-
tion proceeds from the front of the body, the nerves would not be found “below the 
bone of the great vertebra” but above it. As we have explained with regard to the pre-
vious passage, which was his account of the blood vessels, we find that H i p p o -
c r a t e s  did not dissect a person laid out facedown but lying on his back. He therefore 20
referred to the front as a b o v e , and he did the same here when he described the ner-
1 lit. “his spine would meet you first”
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من الدماغ عصبتان إلى جانب عظم الفقرة العظمى من فــوق«. ودلّك قولــه »إلــى 
جانب عظم الفقرة العظمى« على مشاركة الــعصب لتــلك الفقــرة والمشاركــة أعــني 
المجاورة تكون من أربع نواح ٍ وذلك إنّما تكون إّما من قّدام و إّما من خلف و إّما من 
الجانب الأيمن و إّما من الجانب الأيسر فبزيادته بعد في قوله »من فوق« دل ّ على 
5 أن ّ هذا العصب يجري من قّدام الفقرة العظمى إذا كان يسّمي كما قد بيّنّا قبل في 
تشريح العروق الناحية القّدام »فوقاً «.
ثم ّ إنّه أتبع ذلك بأن قال: »قبل المريء« فٕان كانت القاف من قوله »من قبل« 
مفتوحة فينبغي أن تفهم أن ّ هذا العصب يلقى الفقرة الثانية قبل أن يلــقاها المــريء 
وإن كانت مكسورة فينبغي أن تفهم أن ّ هذا العصب بالقرب من المريء حتّى أنـّـه 
01 يلقاه. فقد يلقى هذا العصب المريء أّولاً  ثم ّ من بعد المريء يلقى عرقي السبات 
اللذين ذكرهما بعد فقال »عن جنبتي العرق الضارب« فٕان ّ هذا العصب ينحدر في 
العنق كلّه وهو مّما بين العرقين اللذين يسّميان عرقي السبات ثم ّ إنّها حين يرد على 
الصدر أّما العصب فيبقى بحاله من الاعتماد على الفقار جارياً  عن جنبتي المــريء 
إلى أن ينتهي إلى الحجاب وأّما عرقا السبات فيفارقان العصب. ويجوز الــعصب∣
33351 الأربع الفقرات الأولى من الصدر وهو منحدر مع المريء وحده إلّا أنّه يكون أقرب 
قليلاً  إلى التعليق مّما كان ثم ّ إن ّ هــذا الــعصب بعــد عنــدما يعتمــد العــرق الضارب 
الأعظم على فقار الصدر مع المريء يلتف ّ حول المريء ويلتقــي إحــدى العصبتيــن 
        M او :K E وإّما  4        E مع :M K منI  3        M بَقْوله :K .mo :E قوله  1        K .mo :M E منII – العظمى  .qs1
الفقرة   5        E .mo :M K على        .vloC .rcs .gram ni ڡي قوىه tareed oila ni te sitcnup enis ,M قوىه :K E قوله
        E يلقا :M K يلقاها  8        M .mo :K E منII  7        E فوق :M K فوقاً   6        M اذ ْ :K E إذا        K والفقره :M E
 E وهو  21        E ڡكان :M K فٕان ّ        M عَلى :K E عن        E الذى :M K اللذين  11        M َعْرق ٌ في :K E عرقي  01
 :E الأولى  51        .vloC .rcs .gram ni ىحور tare sitcnup enis ]ويجوز        M عرق :K E عرقا  41        M وهذا :K
M التعلق ِ :K E التعليق  61        M K الاول
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ves. Hence, he said: t wo  n e r v e s  d e s c e n d  f r o m  t h e  b r a i n  t o  t h e  s i d e  o f  
t h e  b o n e  o f  t h e  g r e a t  v e r t e b r a  a b o v e . His words t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
b o n e  o f  t h e  g r e a t  v e r t e b r a  told you that the nerves are associated with this 
vertebra. The association, that is, the proximity, can be on four sides: either in front, 
behind, on the right or on the left. By then adding a b o v e  to his words, he indicated 5
that these nerves run in front of the great vertebra if, as we have explained with regard 
to the anatomy of the blood vessels, he refers to the front as a b o v e .
He then added: b e fo r e  t h e  o e s o p h a g u s . If the (letter) qāf of word q-b-l 1 is 
vocalised with a fatḥa,2 you should understand that these nerves meet the second ver-
tebra before the oesophagus meets it. If it is vocalised with a kasra,3 you should un-10
derstand that these nerves are close to the oesophagus until they meet it. These nerves 
first meet the oesophagus and then, after the oesophagus, the “arteries of lethargy”, 
which he already referred to by saying: o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  a r t e r y . These ner-
ves descend along the whole neck between the arteries known as the “arteries of leth-
argy”. Then, when they reach the chest, the nerves continue to be supported by the 15
vertebrae and run on both sides of the oesophagus until they end up at the dia-
phragm while the “arteries of lethargy” become separated from the nerves. The nerves 
pass the first four vertebrae of the chest and descend only with the oesophagus, but 
they are somewhat more hanging than before. Then, as soon as the great artery is sup-
ported by the vertebrae of the chest together with the oesophagus, these nerves wrap 20
1 i.e. the word translated as “before”
2 i.e. vocalised as qabla (“before”) = πρό
3 i.e. vocalised as qibala (“near”) = πρός
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والأخرى بالقرب من الحجاب وهذا ما عناه أبقراط بقولــه »إنّهــما تلتــقيان فتصــيران 
كأنّهما عصبة واحدة«.
ثم ّ إنّه أتبع هذا بأن قال: »ثم ّ تنتهيان حيث يتّصل الفقار والحجاب« ودل ّ بهذا 
القول أن ّ هذا العصب ينتهي ويفــنى حــيث يــتّصل الحــجاب بالفــقار. ثــم ّ قال بعــد 
5 هذا: »ويخيّل إلي ّ أنّه تجري من هــذا الاتّصال أعصاب مشكــوك فيــها إلــى الكبــد 
والطحال« يعني أنّها أعصاب ضعيفة خفيّة غامضة يشك ّ في نباتها.
فلّما فرغ من الكلام في هاتين العصبتين أخذ في الكلام فــي عصبتيــن أخــرتين 
فقال: »وتجري عصبة أخرى من كل ّ واحد من الجانبين من الفقرتين اللتيــن تــليان 
التراقي إلى جانب الصلب من جنبتي الفــقار وتــنال منــها الأضــلاع كــما تــنال مــن 
01 العروق«. ولو أمكن نشرنا أن ننشر سابينس مع سائر من قال إن ّ هذا الاقتصاص من 
أمر العصب بيّن واضح ولو ساعة واحدة حتّى أسألهم فيجيبوني أي ّ عصبتيــن يعــني 
أنّهما »تجريان على الفقرتين اللتين تليان التراقي« فٕانّا ليس نجد شيئاً  من الــعصب 
منشؤه من تينك الفقرتين أو مّما يليهما يجري إلــى جانب الصــلب مــن كل ّ واحــد 
من الجانبين »وينال منه الأضلاع كما ينال من العروق« فٕان كان هذا هكذا فقد 
51 ينبغي لنا معشر من يخبر أمر التشريح وما يظهر فيه أن نلتمس توفيق ما علمنا بهذا 
الكلام.
 :E وىعىى :K ويفنى  4        M الحجاب والفقار :K E الفقار والحجاب        M .mo :K E إنّه  3        E عنا :M K عناه  1
        E .mo :.vloC .rcs .gram ni tareed la ni ,M K بعــد هــذا  .qs4        .vloC .rcs .gram ni وىعــى la ni ,M وىــوي
        M وقال :K E فقال  8        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K خفيّة  6        K .mo :M E مشكوك – أعصاب  .qs5
        E الجانب :K .mo :M جانب  9        K .mo :M E الجانبين – جانب  .qs8        M الجانبَتْين :K .mo :E الجانبين
 ni tareed oila ni te sitcnup enis te sunibaS ,M E ساٮٮس ]سابينس        M ىســر :E sitcnup enis :K ننشــر  01
 :E ڡىحىىرىى ]فيجيبوني        ixerroc :M K E اســلهم ]أســألهم  11        ispircs :K sitcnup enis :.vloC .rcs .gram
 :K E أي ّ        iceinoc :.vloC .rcs .gram ni ）?（ euqortu sitcnup enis ڡىحىمرى oila ni ,M فىحىىوي :K ڡىحىوى
        M الجانبَتْين :K E الجانبين  41        .vloC .rcs .gram ni تينك la ni ,M ذْيَنك :E دينك :K تينك  31        M الى
M ىحن .dda معشر etna  51        E .mo :M K فقد        M وان :K واں :E فٕان
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around the oesophagus and one of the nerves meets the other close to the diaphragm. 
This is what H i p p o c r a t e s  meant when he said: t h e y  m e e t  a n d  s e e m  t o  b e -
c o m e  a  s i n g l e  n e r v e .
He then added: t h e y  t h e n  e n d  w h e r e  t h e  v e r t e b r a e  a n d  d i a p h r a g m  
j o i n . He indicated with these words that these nerves run out and disappear where 5
the diaphragm joins the vertebrae. Then, after this, he said: i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  
o b s c u r e  n e r v e s  r u n  f r o m  t h i s  j u n c t u r e  t o  t h e  l i v e r  a n d  s p l e e n , that 
is, they are fine, hidden and indistinct nerves whose origin is obscure.
Having concluded his discussion of these two nerves, he started to discuss two 
other nerves and said: a n o t h e r  n e r v e  r u n s  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  t w o  v e r -10
t e b r a e  w h i c h  a r e  n e x t  t o  t h e  c l a v i c l e s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  s p i n e  o n  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  v e r t e b r a e .  T h e y  e x t e n d  t o  t h e  r i b s  j u s t  l i k e  t h e  
v e i n s  t h a t  e x t e n d  t o  t h e m . If (only) we could resurrect S a b i n u s  along with 
the others who said that this account of the nerves is clear and self-evident, even for a 
single hour, so that I could question them, they could answer me of which of the two 15
nerves he means that they r u n  o v e r  t h e  t w o  v e r t e b r a e  w h i c h  a r e  n e x t  t o  
t h e  c l a v i c l e s ! We cannot find any nerves that originate from these two vertebrae 
or their surroundings that run beside the spine on each side and e x t e n d  t o  t h e  
r i b s  j u s t  l i k e  t h e  v e i n s  t h a t  e x t e n d  t o  t h e m . If this is the case, we, the 
handful of people who are familiar with dissection and what is visible during it, must 20
seek to reconcile this passage with what we know.
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وأنا واصف ما قد علمت من هذا فأقول إنّه تنحدر مع هاتيــن العصبتيــن اللتيــن 
تقّدم ذكــرهما الجاريتيــن إلــى جانب العــرقين الضاربيــن عصبــتان أخــريان وأصــحاب 
التشريح يظنّون أن ّ خروجهما من القحف في تلك الثقب بأعيانهما التي تخرج منها 
العصبتان الأوليان. وليس الأمر كذلك بالحقيقة لكنّهما تخرجان مــن ثقبيــن آخــرين 
5 فهاتان العصبتان تجريان إلى جانب العصبتين اللتين تقّدم ذكرهما فــي الرقبــة كلـّـها 
ثم ّ تفارقاهما عند أّول الصدر وتجريان نحو الفقار من كل ّ واحد من الجانبين واحدة 
منهما مورّبة إلى الصلب. فذكر أبقراط الموضع الذي تفارق فيه هاتان العصبتان∣
433العصبتين الأوليين فتجــريان مــورّبتين نحــو الصــلب ليجعلــه تــذكرة لنفســه وكان هــذا 
عنده بيّنا ً فاكتفى بأن قال: »من الفقرتين اللتين تليان التراقي« يعــني مــن الفقــرتين 
01 اللتين من تحت التراقي وهما من عظمي التراقي على عمود.
وقد دل ّ على أن ّ كلامه إنّما هو في هاتيــن العصبتيــن بقولــه إن ّ كل ّ واحــدة مــن 
هاتين العصبتين »تجري من جانب الفقار«. وهاتان العصبتان تشتبــكان وتلتحــمان 
بالعصب الجاري من النخاع في كل ّ واحد من المواضع التي فيــما بيــن الأضــلاع 
حتّى لا يمكنك بسهولــة أن تعلــم هل يخالــط الــعصب الــنابت مــن النــخاع شــيء 
51 منهــما أو إن ّــما بينهــما وبيــن ذلك الــعصب اتّصال والتــحام فقــط فــي ممــرّهما بــه 
يحويهما.
        E فهاتين :M K فهاتان  5        E ىفس :M K ثقبين  4        K ىاعىاىا :M E بأعيانهــما        M .mo :K E يظنـّـون  3
منهما   7        M الجانبَتْين :K E الجانبين        K ىڡارٯا ىهما :M E تفارقاهما  6        E .mo :M K العصبتان – جانب
هاتيں  :M K هاتان العصبتان        E القلب :.vloC .rcs .gram ni القــلب la ni ,M K الصــلب        E منــها :M K
        K .rcs sib منI – يعني        E ىيں :M K بيّناً   9        .vloC .rcs .gram ni يجعله la ni ]ليجعله  8        E العصبتىں
        M ِمْنَها وانَّما :K E منهما – إنّما  51        E وهاتيں العصبتيں :M K وهاتان العصبتان        E .mo :M K العصبتين  21
ispircs :M يجوزها :K sitcnup enis :E ىىحدرهما ]يحويهما  61        M .mo :K E في
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I shall describe what I know about this: I say that two other nerves descend to-
gether with these two nerves he mentioned above that run on the side of the two ar-
teries. The anatomists think that they exit the skull through the same holes that the 
first two nerves exit from. This is actually not the case. Rather, they exit through two 
other holes. These two nerves then run to the side of the two nerves he mentioned 5
above along the whole neck, then separate from them at the beginning of the chest 
and run towards the vertebrae, one on each side diagonally towards the spine. H i p -
p o c r a t e s  mentioned the place where these two nerves separate from the first two 
and run diagonally towards the spine as a reminder for himself. It was clear to him 
and therefore enough for him to say o f  t h e  t wo  v e r t e b r a e  w h i c h  a r e  n e x t  10
t o  t h e  c l a v i c l e s , that is, of the two vertebrae below the clavicles that serve as a 
support for the two bones of the clavicles.
He indicated that he was talking about these two nerves by saying that each of 
these two nerves r u n s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  v e r t e b r a e . These two nerves merge 
with and join the nerves that run from the spinal cord in all the areas between the ribs 15
so that you cannot easily know whether the nerves running from the spinal cord 
combine with part of them or whether there is between them and those nerves a con-
nection and close link in their path that unites the two.
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وقــد بيّــنت الأمــر فــي هــذا فــي كتابــي فــي عــلاج التشــريح حــيث وصــفت أمــر 
العصب النابت من النخاع. وأّما أبقراط فحكم أن ّ الأضلاع تنال شعباً  مــن هاتيــن 
العصبتين وتجري تلك الشعب في المواضع التي بين الأضلاع مع العروق.
وعند قول أبقراط أيضاً  بعد هذا »وهذا الــعصب ينفــذ فــي الحــجاب ثــم ّ يجــري 
5 فيما خيّل إلي ّ إلى الجداول ويفنى فيه« قد كان يسرّني أن أسأل المفّسرين لــكتب 
أبقراط إلى أي ّ الأمرين قصد وماذا يعني بهذا القول أيعني العصب الثاني الذي ذكره 
وحده أم يعني هاتين العصبتين مع العصبتين الأوليين؟ فٕانّه بحسب مخرج الكــلام 
منه الأخلق أن تفهم عنه أنّه إنّما عنى العصب الثاني فقــط وأّما بــحسب ما يظهــر 
فــي التشــريح فالأولــى أن يكــون عــنى الــعصب الأوّل والثانــي جمي ــعاً  فٕان ّ أطــراف 
01 العصبتين جميعاً  بعد أن تتّصل بهما شعب يسيرة مــن الــعصب الــنابت مــن الفــقار 
الذي بعد الصدر تنقسم في الجدول وفي الكلى. ولدقّة هذا العصب قــد وقــع فيــه 
الشك ّ والاختلاف بين حّذاق المشرّحين وبيني أنا أيضاً  ونفسي فقد خيّل إلي ّ مرارا ً 
كثيرة أن ّ العصب الذي يأتي الكلى إنّما يأتيهما من الزوج الثاني من العصب الذي 
ذكرناه وحده الجاري إلى جانب الفقار وخيّل إلي ّ مراراً  كثيرة أن ّ أكثر ذلك العصب 
51 شعب من هذا الزوج ويخالطه شيء يسير جّدا ً من العصب الآخر.
 etna  4        E وعْند قول عت .led te .dda العروق tsop  3        E سعٮ :M K شعباً   2        E الاخر :M K الأمر  1
ابقراط ڡحكم ان الاضلاع ىىال سعٮ من هاتين العصبتيں وىحرى ىلك الشعٮ في المواضع التي .led te .reti وعند
 :M K إلي ّ  5        M يخرج :K E يجري        E وهو :M K وهذا        M .mo :K E أيضاً         E بْىں الاصلاع مع العروق
 :E ىسرى :K يسرّني        E وقد :M K قد        M وبقي :K E ويفنى        M الَجْدَول :E الحدول :K الجداول        E .mo
 :M E منه  8        E او :M K   7        M K .mo :E الثاني  6        .vloC .rcs .gram ni ىسرني rutediv la ni ,M ىسري
        E اْعصاب .led te .dda فٕان ّ tsop        M َيْعني :K E عنى  9        M يعني :K E عنى        M E .mo :K أنّه        K .mo
        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis maite oila ni ,M mubrev .led te .rcs وبيني tsop  21        M .mo :K E أطراف
        K دكرىا :M E ذكرناه  41        E الزواج :M K الزوج        M َياتيها :K E يأتيهما  31        M وبين نفسي :K E ونفسي
E ويخلطه :M K ويخالطه  51
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I have explained this matter in my book On Anatomical Procedure,1 where I des-
cribed the nerves that originate from the spinal cord. H i p p o c r a t e s  judged that the 
ribs receive branches from these two nerves, and these branches run with the veins in 
the areas between the ribs.
When, after this, H i p p o c r a t e s  also said t h e s e  n e r v e s  p a s s  t h r o u g h  t h e  5
d i a p h r a g m  a n d  t h e n  r u n ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  t o  t h e  m e s e n t e r y  a n d  
e n d  t h e r e , I would be glad to ask the commentators of H i p p o c r a t e s ' books 
which of two things he was aiming at and what he meant by these words: did he only 
mean the second (pair of ) nerves he had mentioned or these two nerves together with 
the first? According to where the discussion started, it is more natural to understand 10
that he only meant the second (pair of ) nerves, but according to what appears during 
dissection it is more likely that he meant the first and second (pair of ) nerves together: 
after small branches from the nerves that originate from the vertebrae below the chest 
connect to them, the ends of both nerves divide in the mesentery and in the kidneys. 
Because these nerves are so thin, there is uncertainty about them and disagreement 15
between the skilful anatomists and also me. It has seemed to me many times that the 
nerves that go to the kidneys get there only from the second pair of nerves we have 
touched on that runs to the side of the vertebrae; but many times it has seemed to me 
that most of these nerves are branches from this pair and that a very small portion of 
the other nerves are mingled with them.20
1 cf. Gal. De anat. administr. IX: Ǧālīnūs, Tašrīḥ IX–XV 25,15–26,5
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فأّما أبقراط فذكر »الكبد والطــحال« وذكــر أنـّـه يأتيهــما مــن الــزوج الأوّل الــذي 
ذكره شعب »مشكوك فيها« ولم يذكر الجدول بتّة عند ذكره ذلك وألقى أيضاً  ذكر 
533تقّسم العصب في المعدة إلّا أن ّ هذا خليــق أن يكــون إنـّـما∣تــرك ذكــره لأنـّـه بيّــن 
يعرفه كل ّ واحد لعظم العصب الذي ينقسم هناك فٕان ّ أكثر هذا العصب إنّما يتّصل 
5 بفم المعدة عند الموضع الذي ينتهي فيه الحجاب.
فأّما منشأ  هذا العصب الذي »يجري إلى الجــدول« فلــم يكــن ليــدع ذكــره لــو 
عرفه لأن ّ الذي ذكر الشعب الخفيّة »المشكوك فيها« الجارية من هذا العصب إلى 
»الطحال والكبد« حري ّ بأن يذكر الشعب التي تنقسم فــي الأمــعاء كان تقسيمــها 
تقسيماً  خفيّاً  مشكوكا ً فيه أو كان بيّنا ً ظاهرا.ً والذين يقولون إن ّ أطراف هذا العصب 
01 تخالط العصب الذي ينقسم في الجدول يــرون أن ّ قولــه »وهــذا الــعصب ينفــذ فــي 
الحجاب ثم ّ يجري فيما خيّل إلــي ّ إلــى الجــدول« قالــه فــي الــزوجين جميــعاً  وهــذه 
الشكوك بعد يسيرة.
فأّما الحيرة العظمى ففيما ختم به كلامه حيــن قال: »ويــتّصل أيضاً  مــن حــيث 
ينبت الحجاب فــي الوســط مــن تــحت العــرق الضارب ويتشــّعب باقيــه إلــى جانب 
51 الفقار كما تتشّعب العروق حتّى يفنى بعد أن يبلغ إلى العظم الذي بين الوركين«. 
العصب الذي قال فيه قبل إنّه ينتهي ويفنى عنــد الحــجاب وعنــد الجــدول قال فيــه 
بعينه الآن »إنّه يبلغ إلــى العظــم الــذي بيــن الــوركين« وبيّــن أنـّـه يعــني أنـّـه يتشــّعب 
وينقسم في الأعضاء التي هناك وهي المثانة وأعضاء التوليد والدبر. والحيلــة عنــدي 
  5        K احد :M E واحد  4        E لي :M K في  3        E ذكره قسم :M K ذكر تقّسم  .qs2        M البتة :K E بتّة  2
الذي  :M K التي  8        E ىكتفي :.vloC .rcs .gram ni ينتهي orp يكتفي la ni ,M K ينتهي        K وعىد :M E عند
 K خيّل  11        E .mo :M K إن ّ        E فيها :M K فيه  9        K ىٯسمها ىقسًما :M E تقسيمها تقسيماً   .qs8        E
ختم به         M العظيمة :K E العظمى        K ىالحىره :M E الحيرة  31        M ان :E الى :K إلي ّ إلى        E ىحىل :M
 :K E الحجاب        M وبقي :K E ويفنى        M .mo :K E قبل  61        E العروق :M K العرق  41        E حىر ىه :M K
M .mo :K E يعني أنّه        M الا ان :K E الآن إنّه  71        M الجانب
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H i p p o c r a t e s  mentioned the l i v e r  a n d  t h e  s p l e e n , and he said that o b -
s c u r e  branches arrive there from the first pair he discussed, but he did not refer to 
the mesentery at all when he wrote about this. He also failed to mention that the ner-
ves divide in the stomach but he probably did so because it is clear and everyone 
knows it owing to the size of the nerves that divide there. Most of these nerves con-5
nect to the mouth of the stomach at the place where the diaphragm ends.
He would not have failed to mention the origin of these nerves that r u n  t o  t h e  
m e s e n t e r y  if he had known about it because someone who discussed the concealed 
and o b s c u r e  branches that run from these nerves to the s p l e e n  and l i v e r  would 
certainly touch on the branches that divide in the intestines, whether their division 10
was concealed and obscure or clear and evident. Those who say that the ends of these 
nerves are mingled with the nerves that divide in the mesentery are of the opinion 
that his observation that t h e s e  n e r v e s  p a s s  t h r o u g h  t h e  d i a p h r a g m  a n d  
t h e n  r u n ,  i t  s e e m e d  t o  m e ,  t o  t h e  m e s e n t e r y  referred to both pairs (of 
nerves), but these doubts are still slight.15
The greatest uncertainty concerns the final words of the passage, when he said: 
t h e y  a l s o  j o i n  w h e r e  t h e  d i a p h r a g m  o r i g i n a t e s  i n  t h e  m i d d l e  b e -
l o w  t h e  a r t e r y,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e m  b r a n c h  o u t  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
s p i n e ,  a s  d o  t h e  b l o o d  v e s s e l s ,  u n t i l  t h e y  r u n  o u t  a f t e r  r e a c h i n g  
t h e  b o n e  b e t w e e n  t h e  h i p s . The very same nerves about which he said before 20
that they run out and come to an end at the diaphragm and at the mesentery now, as 
he said, r e a c h  t h e  b o n e  b e t we e n  t h e  h i p s . He clearly means that they branch 
out and divide in the body parts that are here, namely the bladder, the reproductive 
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في إصلاح هذا الاختلاف الموجود في كلام أبقراط هذا وتناقضه حتّى يوافق بعضه 
بعضاً  متعّذراً  جّداً  فأّما سابينس وأشباهه فهذا الكلام عندهم بيّن جّداً .
قال: »ويــتّصل أيضاً  مــن حــيث ينــبت الحــجاب« »ويتشــّعب باقيــه إلــى جانب 
الفقار«. وقوله »أيضاً « يدل ّ على أن ّ كلامه إنّما هو في العصب الذي تقــّدم ذكــره 
5 والذي تقّدم ذكره من العصب زوجان وهذا القول يناقــض قولــه فــي كل ّ واحــد مــن 
ذينك الــزوجين. وذلك أنـّـه قال فــي الأوّل هــذا القــول: »ثــم ّ ينتــهيان حــيث يــتّصل 
الفقار والحجاب« وقال في الثاني هذا القول: »وهذا العصب ينفذ في الحجاب ثم ّ 
يجري فيما خيّل إلي ّ إلى الجدول ويفنى فيه« فكيف يقول الآن فــي هــذا الــعصب 
»إنّه يبلغ إلى العظم الذي بين الوركين« وما الذي يعني أيضاً  بقوله »ويتشّعب باقيه 
01 إلى جانب الفقار كما تتشّعب العروق«؟ أّما العصب الجاري في الصدر فٕان ّ القول 
633فيه »إنّه تنال منه الأضلاع كما∣تنال من العروق« قول صحيح بيّن وذلك أنّا قد 
نرى رؤية ظاهرة في كل ّ واحدة من الِفرَج التي فيما بيــن الأضــلاع مــن صــدر كل ّ 
حيوان عرقا ً ضارباً  وغير ضارب وعصبة تجري بينهما متجاورة.
فأّما القول بأن ّ شــعب الــعصب تخــرج مــن تــحت الحــجاب إلــى جانب الفــقار 
51 بمخارج شعب العروق فقول غامض جّدا.ً وتعرف ما أقــول إذا أنا وصــفت لك أمــر 
العروق التي تتشّعب هناك وهي على ما أصف: العرق الكبدي ّ الذي ذكره منذ أّول 
كلامه هذا يركب على القطن من فوق موضع الكلى ويجري على فقار القطن كلّها 
 enis :E ساسس ]سابينس        M متعِذرة :K E متعّذراً   2        E كي :M K حتّى        M اْضَلاع :K E إصــلاح  1
        M وبقى :K E ويفنى        E .mo :M K إلي ّ  8        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sunibaS ,M ساٮٮس :K sitcnup
        M واما :K E أّما  01        E به .dda يعني tsop        M واما :K E وما  9        M وَكْيف َ :K E فكيف        E منه :M K فيه
        E وعصب :M K وعصبــة  31        E الصــدر فــي :M K صــدر        M E الــذي :K الــتي        M ري :K E نــرى  21
        iceinoc :M حجاب :K ححاٮ :E ححاب ]جانب  41        E ىحاوره :M K متجاورة        K ثلثتهما :M E بينهــما
M فقر :K E فقار        E .mo :M K من  71        M من :K E أمر        M مخارِج :E مخارح :K بمخارج  51
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organs and the rectum. I think the problem is that it is very difficult to reconcile the 
disagreement and contradiction that exists between H i p p o c r a t e s ' observations so 
that they agree with each other. According to S a b i n u s  and people like him on the 
other hand these words are very clear.
He said: t h e y  a l s o  j o i n  w h e r e  t h e  d i a p h r a g m  o r i g i n a t e s  and t h e  5
r e s t  o f  t h e m  b r a n c h  o u t  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  v e r t e b r a e . By saying a l s o , 
he indicated that his words only refer to the nerves he had mentioned before, but 
what he had mentioned before are two pairs of nerves, and this statement contradicts 
what he said about each of these two pairs. For he said about the first that t h e y  
t h e n  e n d  w h e r e  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  d i a p h r a g m  j o i n  and about the 10
second that t h e s e  n e r v e s  p a s s  t h r o u g h  t h e  d i a p h r a g m  a n d  t h e n  r u n ,  
i t  s e e m s  t o  m e ,  t o  t h e  m e s e n t e r y  a n d  e n d  t h e r e . How can he now say 
that these nerves r e a c h  t h e  b o n e  b e t we e n  t h e  h i p s ? Also, what does he 
mean by saying a n d  t h e  r e s t  o f  t h e m  b r a n c h  o u t  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
s p i n e ,  a s  d o  t h e  b l o o d  v e s s e l s ? His observation about the nerves running in 15
the chest on the other hand, that t h e y  e x t e n d  t o  t h e  r i b s  j u s t  l i k e  t h e  
v e i n s  t h a t  e x t e n d  t o  t h e m , is correct and clear because we can clearly see in the 
gap between the ribs in the chest of every animal an artery, a vein and nerves running 
between and adjacent to them.
The statement that the branches of nerves emerge underneath the diaphragm to 20
the side of the vertebrae through the (same) openings as the branches of veins is very 
obscure. You know what I said when I described for you the veins that branch out 
here. They are as I shall describe: the hepatic vein, which he mentioned at the begin-
ning of this passage,1 mounts the lower back above the region of the kidneys and runs 
on all vertebrae of the lower back until their end, then divides at their end. You see its 25
1 Hipp. Epid. II 4,1: V 120,13 L. (cf. above, lemma IV 1: p. 613,6)
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إلى آخرها ثم ّ ينقسم عند آخرها. وترى شعبه تخرج زوجاً  زوجاً  وعدد تــلك الأزواج 
فعدد فقار القطن ومخارجها من حيث يلتقي الفقار بعضه بعضاً . ومن تلك العروق 
عروق دقاق تغور في جوف الفقار فتغذو النخاع وما حوله ومنــها عــروق أخــر تــرتفع 
إلى العضل الذي على البطن ومنها عروق أخر تنقسم في المتنين فهذه هي الحال 
5 في العروق التي تنقسم في القطن. وليس يتبيّن من هذا الكــلام فــي هــذه الشــعب 
من العصب التي كلامه فيها هل يعني أنّها تجري مع العروق التي ترتفع إلى العضل 
الذي على البطن أو أنّها تنقسم في المتنين. فأّما النخاع فليس يجوز أن يكون عنى 
أن ّ هذا العصب يغور إليه لأنّا قد علمنا أنّه ينبت من النخاع من كل ّ ملتقى فقرتين 
عصبتان من كل ّ واحد من الجانبين عصبة صالحة القدر. وقد دل ّ أبقراط في كتابه 
01 في المفاصل أنّه قد علم هذا وقد نعلم أيضاً  من غير ذلك الكتاب أن ّ من بلغ هذا 
المبلغ من الاستقصاء حتّى يبلغ من عنايته في تشريح العصب أن يــدرك منــه أدقـّـه 
وأخفاه فأحرى أن يكون قد أدرك قبله العصب الظاهر الغليظ.
فقد وقع في أمر هذا العصب اختلاف قد بقي إلى هذه الغاية لــم ينــفصل مــن 
قبل أن ّ قوماً  يظنّون أن ّ شعباً  منــه تنبــعث إلــى الأنثييــن فــي الــذكر وإلــى الــرحم فــي 
51 الأنثى وقوم لا يظنّون هذا. وقد وقع هذا الاختلاف بعينه في أمــر المــعاء المستقيــم 
وهو الدبر وبقــي إلــى هــذه الغايــة وهــو يــحتاج إلــى رجل قــوي ّ يحكــم فيــه بالحــّق. 
وسابينس وهو قد جهل من العروق أبينها فقد دل ّ علــى ذلك بــما كــتب يــّدعي أن ّ 
هذا القول الذي قيل في العصب قول بيّن واضح وفيه هذا الاستغلاق كلّه والحيرة.
وهذه  :K E فهذه  4        M يلي :K ىلٯى :E يلتقي        K ىعدد :M E فعدد  2        E وعند ذلِك :M K وعدد تلك  1
وانما  :K أو أنّها  7        E الذى :M K التيI  6        K .rcs sib وليس – العصب  .qs5        K مں :M E فيII  5        M
        M ذلك :K E هــذاII        E ان ــه :M K أن ّ  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K واحــد  9        M وانَّ ــها :E
        M الَمْعِني :K E المعاء  51        M تتشعب ُ :K E تنبعث  41        M فاخفاه :K E وأخفاه  21        M بلغ :K E يبلغ  11
 :M K بما        M .mo :K E على        E وقد :M K وهو قد        ispircs :M ساىىس :K E sitcnup enis ]وسابينس  71
E ما
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branches go out in pairs, and the number of these pairs is (the same as) the number of 
vertebrae of the lower back. Their openings are where the vertebrae meet each other. 
Some of these veins are thin ones that reach deeply into the cavities of the vertebrae 
and nourish the spinal cord and its surroundings, others are other veins that rise to 
the abdominal muscles and (again) others that divide in the loins. This is the situation 5
of the veins that divide in the lower back. But it is not clear from this account of the 
nerve branches he is discussing whether he means that they run with the veins that 
rise to the abdominal muscles or that they divide in the loins. He could not have 
meant that these nerves reach deeply into the spinal cord because we know that at 
every joint between two vertebrae two quite sizable nerves originate from the spinal 10
cord, one on each side. In his book On Joints1 H i p p o c r a t e s  indicated that he knew 
this. We also know (even) without this book that someone who has become so thor-
ough that as a result of his meticulous dissection of the nerves he can distinguish even 
the finest and least visible2 of them must have already distinguished the obvious, thick 
nerves.15
There is some disagreement about these nerves that has remained unresolved until 
now because some people believe that branches of them proceed to the testicles in 
males and the womb in females while others do not believe this. The same disagree-
ment exists and has persisted until now with regard to the straight intestine, that is, 
the rectum, and it takes a capable man to judge it correctly. S a b i n u s , ignorant of 20
(even) the most visible blood vessels — he demonstrated this with what he wrote —, 
claimed that this passage that was written about the nerves was plain and clear, even 
though it contains all this obscurity and confusion.
1 cf. Hipp. De artic. 45: II 171,17sq. Kw. = IV 190,5–7 L.
2 lit. “most hidden”
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733وإن تركت له هذا كلّه فٕان ّ قول أبقراط »تحت العرق الضارب«∣مّما يعسر أن 
يعلم ما الذي أراد به وذلك أن ّ القول في العصب الذي ينحدر من الحــجاب إلــى 
العظم العريض الذي فيما بين الوركين من »تحت العرق الضارب« ليس بصحيــح. 
وذلك أن ّ العرق الضارب الذي على القطن يجري منه علــى الموضــع الأوســط مــن 
5 الفقار فأّما العصبتان فتجريان على جنبتي الفقار.
وقول أبقراط أيضاً  إن ّ هذا العصب »متّصل« قد يــحتاج إلــى أن يعلــم ما الــذي 
عنى به فٕان ّ بالبس معلّمي كان يزعم أن ّ الأغشية التي هي أسفل من الحجاب إنّما 
تتولّد من العصب بعد أن يعرض ويتّصل بعضه ببعض ولذلك تصــير الأعصاب فــي 
ذلك الموضع »متّصلة« وقد كانت قبل ذلك الموضع غير متّصلــة وكان كل ّ واحــد 
01 منها في حير خاّص. وهذا باطل لأن ّ لكل ّ واحد من الأعضاء الأول طبيعة تخّصــه 
أعني اللحم والغدد والعظام والعروق الضوارب وغــير الضــوارب وكل ّ واحــد مــن ســائر 
الأعضاء التي تدخل الأغشية فــي عــدادها فكــما أن ّ الــعصب يــتّصل بسائــر أعضاء 
البــدن لي ــنال بعضــها من ــه الحــس ّ والحركــة وبعضــها الحــس ّ وحــده كــذلك ي ــتّصل 
بالأغشية. وقد بلغت في شرح هذا الكلام بأكثر من هذا المقدار في المقالة الثالثة 
51 من كتابي في تشريح أبقراط.
ولا ينبغي أيضا ً أن يفهم عنه أن ّ العصب الذي تحت الحجاب متّصل بالعصب 
الذي فوقه الذي قال فيه إنّه ينتهي ويفنى عند الحجاب على أن يفهم عنه من قوله 
 :K E فتجريان        M الَعصبَتْين :K E الفقارI  5        M الَبْطن ِ :K الىطں :E القطن  4        E العروق :M K العرق  1
        E .mo :M K هي        M ماليس :K E بالبس  7        M .mo :K E إلى  6        E حنبي :M K جنبتي        M يتجريان
 :K E وكان  9        M .led mumirp ,.rcs sib في        M الاْعضآء به :K E الأعصاب        M هو .dda تتولّد etna  8
التي –   21        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K وغير الضوارب  11        E طبيعته :M K طبيعة  01        M وكانت
 :K E والحركة – الحس ّII  31        M ساير :K .mo :E بسائر        M وكما :K .mo :E فكما        K .mo :M E أعضاء
K .mo :M E الذي – بالعصب        M .mo :K E أن ّ  61        E ٮاكثره :M K بأكثر  41        M .mo
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Even if I leave all this aside, it is difficult to understand what H i p p o c r a t e s  
meant by saying b e l o w  t h e  a r t e r y  because the section about the nerves that des-
cend from the diaphragm to the wide bone between the hips b e l o w  t h e  a r t e r y  is 
incorrect. For the artery on the lower back runs from it along the middle of the verte-
brae and the two nerves run along the sides of the vertebrae.5
One also needs to know what H i p p o c r a t e s  meant by saying that these nerves 
j o i n . My teacher P e l o p s  claimed that the membranes below the diaphragm grow 
out of the nerves after they have widened and joined together, and this is why the ner-
ves j o i n  in this place whereas they were not joined before and each of them was in its 
own enclosure. This is wrong because each primary body part, that is, flesh, glands, 10
bones, arteries, veins and each remaining body part, including the membranes, has its 
own nature. Just as the nerves are connected to other body parts so that some achieve 
sensation and movement, others only sensation, so too are they connected to the 
membranes. I have said more than this about this passage in the third part of my 
book On the Anatomy of H i p p o c r a t e s .115
One should also not understand him (to mean) that the nerves underneath the 
diaphragm are joined to the nerves above it, about which he said that they r u n  o u t  
and end at the diaphragm, even though his expression t h e y  r u n  o u t  should not be 
1 i.e. Galen's lost De Hippocratis anatomia; cf. Gal. De libris propriis 1,10: p. 138,18–21 Boudon-Mil-
lot = XIX 14,3–5 K.
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»ينتهي« لا أنّه يفنى بتّة لكن ّ عند الحس ّ الظاهر أو على جل ّ جوهره كأنّه يبقى منه 
جزء يسير يبلغ من قلّته أنّه لا يجب أن يقال فيه إنّه مولّد لجوهر العصب الذي من 
تحت الحجاب ولا يكون به إلّا اتّصاله بما فوقه فقط وإن كان هذا القول قد يصح ّ 
في شعب أخر. وذلك أن ّ العصب الذي ينحدر من الرأس إلى المعدة قد تراه يتّصل 
5 منها بفمها وفي هذا الموضع منها خاّصــة ينقســم أّولاً  ثــم ّ إن ّ أطرافــه بعــد أن تــدق ّ 
تجري إلى سائر تجويفها والعصب أيضاً  الذي ينبعث إلى الكبد والطحال إنـّـما هــو 
جوهره كلّه جزء من هذا العصب وليس تجد شــعبة أخــرى تنبــعث إلــى عضــو مــن 
الأعضاء غــير ما ذكــرنا بمنزل ــة هــذه الشــعب ال ــتي ذكــرت ولــذلك قــيل إن ّ هــناك 
»ينتهي« ويفنى العصب المنحدر مــن فــوق الــذي ذكــره أبقــراط أّولا.ً إلّا أن ّ هاهــنا 
01 عصباً  آخر ثالثاً  يتولّد بعد الحجاب من اجتماع العصب الثاني والعصب النابت من 
النخاع من بعد الحجاب فقد يجوز أن يقال إنّه تتّصل بهذا العصب أطراف دقاق 
833من العصب الأوّل فيكون به الاتّصال ولا يكون جوهر∣ذلك العصب المتولّد جزءاً  
من هذا.
أّما أنا فبهذا الوجه قدرت أن أؤلّف ما بين قولي أبقــراط المختلفيــن اللــذين قال 
51 في أحدهما: »ثم ّ ينتهيان حيث يتّصل الفقار والحجاب« وقال في الآخر: »ويتّصل 
أيضاً  من حيث ينبت الحجاب« فٕان فكر غيري فيما هو أجود من هذا فثوابه عندي 
المحبّة والموّدة.
ولأن ّ أبقراط قال في الحجاب »ينبت« واستعمل هذه اللفظة على غير حقيقتها 
فقد ينبغي أن أصف لك من أمر هــذه اللفظــة أيضاً  ما قــد اســتقصينا وصــفه علــى 
        E تولد :M K مولّد  2        K حوهر :M E جوهره        M .mo :K E جل ّ        M البتة :K E بتّة        M K الا :E لا  1
 K جوهره  7        M .mo :K E هو        K ىحوى :M E تجري  6        M َيعمُّ ها :K E بفمها  5        M راه :K E تراه  4
 .mo :K E إلى عضو        M ىحر :K E تجد        .vloC .rcs .gram ni جزء la ni ,M .mo :K E جزء        E جوهر :M
المختلفين         M الاولى .led te .dda قدرت tsop  41        M جزء :K E جزءاً         M الاولى :K E الأّول  21        M
M .mo :K E أيضاً   91        M اخر :K E الآخر  51        M المختلفتين :K E
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understood to mean that they terminate completely, but (they only seem so) to exter-
nal perception or in terms of most of their substance, as if a tiny portion of it 
remained that is so small that it need not be said that it is the source of the substance 
of the nerves below the diaphragm and is only connected with what is above it, even 
though these words are correct for other branches. For you see that some of the 5
nerves that descend from the head to the stomach are connected to its mouth, and 
they divide first in this region in particular. Then, after they have become thin, their 
ends run to its other cavities. Also, the entire substance of the nerves that proceed to 
the liver and spleen is part of these nerves, and you will not encounter any other 
branch that proceeds to any body part other than the ones we have mentioned that 10
are equal to the branches we have mentioned. This is why it is said that the nerves 
descending from above that H i p p o c r a t e s  first mentioned r u n  o u t  and end 
there. But there is another, third nerve that is formed after the diaphragm by the 
merger of the second nerve and the nerve originating from the spinal cord after the 
diaphragm. It may be said that the thin ends of the first nerve join this nerve so that 15
they form a connection, but the substance of this nerve that is formed is not part of it.
This is how I was able to harmonise H i p p o c r a t e s ' two discrepant observations. 
In one he said: t h e y  t h e n  e n d  w h e r e  t h e  v e r t e b r a e  a n d  t h e  d i a p h r a g m  
j o i n , in the other he said: t h e y  a l s o  j o i n  w h e r e  t h e  d i a p h r a g m  o r i g i -
n a t e s . If someone else were to think of something better than this, his reward would 20
be my friendship and love.
Because H i p p o c r a t e s  said that the diaphragm o r i g i n a t e s  and used this ex-
pression incorrectly, I need to tell you with regard to this phrase also what we de-
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الكمال في كتبنا في التشريح وقد احتيج في هذا الوقت إلى جملته. وهي أنّه متى 
لم يكن القصد لتبيين رأي من الآراء في أصول أعضاء البدن كم هي وأي ّ الأعضاء 
هي ثم ّ قيل قول من الأقاويل فــي التشــريح فــلا فــرق عنــدهم بيــن أن يــقال إن ّ هــذا 
العضو »ينبت« من هذا العضو وبين أن يقال إن ّ هــذا العضــو »ينتهــي« »ويــتّصل« 
5 بهذا العضو ومتى كان القصد لأصول الأعضاء ومبادئها فعنــد قصــد ذلك تجــدهم 
يستعملون الاستقصاء في تحقيق الكلام.
ففي هذا الموضع قد يجوز أن يقال إن ّ الحجاب »يتّصل« بفقار القطن ويجــوز 
أن يقال إنّه »ينبت« من فقار القطن من غير أن يبيّن في هذا الموضع البحث عن 
أصل أعضاء البدن كلّها ومنشئها أواحد هو أم شتّى وكيــف مــراتب تكــون الأعضاء 
01 الجزئيّة وعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم قــول أبقــراط فــي هــذا الموضــع حيــن قال: 
»ويتّصل أيضاً  من حيث ينبت الحــجاب« وذلك أنـّـه قال »إنـّـه ينــبت مــن الفــقار« 
الذي لو قال قائل إنّه ينتهي عنده ويتّصل به لم يكّذب.
قال أبقــراط: أهل أينــس أص ــابهم جــوع فأدمن ــوا أكل الحبــوب فأع ــقب إناثهــم 
وذكورهم مهانة في الرجلين ودام بهم ذلك وأكلوا أيضاً  الكرسنّة فأعقبهم مــن ذلك 
51 وجع في الركبتين.
قال جالينوس: إن ّ العضو أي ّ عضو كان إنّما ينسب إلى »المهانــة« إذا ضــعف 
فعلــه المخصــوص بــه وعلــى ضــد ّ ذلك يــنسب إلــى الشــّدة والقــوّة إذا فــعل فعلــه 
 :K E العضوI  4        M َفْوق :K E فرق        K ولا :M E فلا  3        E ليس :M K لتبيين  2        E وهو :M K وهي  1
        K هذا .led te .rcs الكلام etna  6        E .mo :M K قصد  5        K .mo :M E ينبت – العضوIII        M العَصب
 diuq lev شيءٌ  وحيل meregel tpurroc ]شتّى وكيف        M اوًلا واِحد ٌ :K E أواحد  9        E الظهر ِ :M K القطن  7
  31        M .mo :K E إنّه  21        E الموضع :M K الوجه        M هذه :K E هذاI  01        .vloC .rcs .gram ni elimis
  71        M وجًعا :A K E وجــع  51        ispircs :.vloC .rcs .gram ni ςονἴα ,M اينــس :K آىــس :A E اٮــس ]أينــس
M ينبت ُ :K E ينسب
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scribed in detail and comprehensively in our book On Anatomy.1 It should be sum-
med up at this point: when the purpose is not to explain some opinion about the ori-
gins of body parts, how many and what body parts there are, but to make a statement 
about anatomy, people think that there is no difference between saying that this body 
part “originates” from that one or saying that this body part “ends” and “connects 5
to” that one. But when the purpose is (to explain) the origins and starting points of 
body parts, you will find that when people aim for this, they are very careful to use 
the right words.
In this passage it may be said that the diaphragm j o i n s  the vertebrae of the lower 
back and it may (equally well) be said that it “originates” from the vertebrae of the 10
lower back without making any statement at this point about the issue of the root 
and origin of all body parts, whether they are single or multiple and what the classes 
of particular body parts are. This is how one needs to understand H i p p o c r a t e s ' 
words in this passage when he says: t h e y  a l s o  j o i n  w h e r e  t h e  d i a p h r a g m  
o r i g i n a t e s  because he said “they originate from the vertebrae”, which would not be 15
a false statement irrespective of whether someone were to say “they end at it” or t h e y  
j o i n  i t .
IV 3 Hippocrates said [IV 3: V 126,4–6 L.]: F a m i n e  s t r u c k  t h e  p e o p l e  o f  
A e n u s  a n d  t h e y  we r e  r e d u c e d  t o  e a t i n g  s e e d s ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  
i n f i r m i t y  i n  t h e  l e g s  i n  w o m e n  a n d  m e n .  T h i s  p e r s i s t e d .  T h e y  a l s o  20
a t e  v e t c h ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  p a i n  i n  t h e i r  k n e e s .
Galen said: Any body part is said to experience i n f i r m i t y  when its particular 
function grows weaker. It is on the other hand said to have strength and power when 
1 cf. Gal. De anat. administr. V 8: p. 321,24–329,12 Garofalo = II 520,6–526,3 K.: Ǧālīnūs, Tašrīḥ 
I–IX 320,16–328,10
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المخصوص بــه فلــم يــذم ّ منــه فيــه شــيء. فــقال أبقــراط فــي أهل أينــس »إنّهــم لــّما 
933أصابهم الجدب فأدمنوا أكل الحبوب« يعني لبثوا∣يأكلونها زماناً  طويلاً  من غير أن 
يستعملوا في بعض الأيّام الخبز أعقبهم ذلك ضعفاً  في الرجلين. واسم »الحبوب« 
عند اليونانيّين إذا قــيل مطلــقاً  فٕانـّـما يعنــون بــه الحبــوب الــتي ليــس مــن عادتهــم أن 
5 يتّخذوا منها الخبز ويفردون الحبوب التي يتّخذون منها الخبز باسم خاص ّ فيسّمونها 
»سيطس« وهو الاسم الذي يسّمون به البّر. ولأن ّ أصلح تلك الحبوب لاتّخاذ الخبز 
منه البر ّ أعني الحنطة ثم ّ من بعده الكنيث وبعــدهما الحنطــة الصغــيرة والشعــير — 
وقد يجوز أن يدخل فــي هــذا الجنــس الــحب ّ الــذي يسّمونــه »خنــدروس« والــحب ّ 
الذي يسّمونه »طراغس« الذي يكون من صنف من الكنيث — وأّما سائر الحبوب 
01 فليس يسّمون شيئاً  منها بالاسم الذي يسّمــون بــه الــبر ّ لا الــدخن ولا الــجاورس ولا 
الحّمــص ولا الباقلّــى ولا الــترمس وأخــرى ولا يسّمــون بــه العــدس والبيقيــة والُحــرلى 
والكرسنّة والحلبة ولا شيئاً  غير هذه مّما أشبهها.
وقد يدلّك على تعاقم أمر الجدب الذي عرض بأينس أن ّ أهلها اضطّروا إلى أكل 
»الكرسنّة« وليس أحد من الناس يروم ذواق هــذا الــحب ّ إلّا أن يضطــر ّ إليــه ضــرورة 
.qs04v821 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وليس – البقر  1,417–41
  4        M لِشوا :K E لبثوا  2        K انس :E اٮس :M أينس        M منه :E فيه :K منه فيه        K ولــم :M E فلــم  1
 la ni ,M E سٮٮطس ]سيطس  6        M منه :K E منهاII  5        E .mo :M K بــه        M E اليــونانين :K اليــونانيّين
        K .mo :M E من  7        ispircs :K sitcnup enis :.vloC .rcs .gram ni ςοτισ … … … … … sitcnup enis سطس
 .gram ni ,E .mo حــيرروس ]خنــدروس  8        M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo :K خنــدروس – يسّمونــه  .qs8
 E الذي يكون        ispircs :K sitcnup enis :M E طواعس ]طراغس  9        ispircs :K sitcnup enis :M .mo :3E .dda
يسّموا  :K E يسّمون        ixerroc :K اں لا :M E الا ]ولاIII        M .led muretla ,.rcs sib الباقلّى  11        K .mo :M
 :E والحولا ]والُحرلى        ispircs :K والىىقىه :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ,M E sitcnup enis ]والبيقية        M
 K يدلّك  31        E واشبا :M K ولا شيئاً   21        ispircs :.vloC .rcs .gram ni الحولي la ni ,M والحزلي :K والحزلى
 ni دواق la ni ,M َدْون :K E ذواق  41        K ىانس :E ىالسن :M بأينس        E ان .dda تعاقم etna        E ىدل :M
.vloC .rcs .gram
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it performs its particular function faultlessly. H i p p o c r a t e s  said that when fa m i n e  
s t r u c k  t h e  p e o p l e  o f  Ae n u s  a n d  t h e y  we r e  r e d u c e d  t o  e a t i n g  s e e d s , 
that is, they kept eating them for a long time without using bread on some days, this 
led to weakness in their legs. When the G r e e k s  use the word “seeds” without quali-
fication, they mean seeds that they do not normally use to make bread. They have a 5
specific term for the seeds they use to make bread and call it “sitos”,1 the term they use 
for wheat. And because the best seeds from which to make bread are grain, that is, 
wheat, then after it spelt, and after those two einkorn wheat2 and barley — one could 
add to this category the seed they call “chondros”3 and the seed they call “tragos”,4 
which is a type of spelt —, they never call any of the other seeds by the term they use 10
for wheat, neither pearl millet, oats, chick peas, beans, lupin seeds nor any other, nor 
do they use this term for lentils, common vetch,5 vetchlings,6 bitter vetch,7 fenugreek 
or anything else of this sort.
That the people were forced to eat v e t c h  tells you how severe the drought that 
struck A e n u s  was. No one wants to taste this seed unless forced by acute necessity. 15
1 transliterated as sīṭus
2 lit. “small wheat”. The underlying Greek term may be τίφη, einkorn wheat, which Oribasius glossed 
as follows: πιθανῶς δ᾽ ἄν τις ὀνομάζοι μικρὸν πυρὸν τὴν τίφην (Orib. Coll. med. rel. I 1,14: CMG 
V I 1,1, p. 6,23).
3 transliterated as ḫundrūs (χόνδρος), a type of grain, possibly pearl barley; cf. Löw, Aramæische 
Pflanzennamen, p. 104
4 transliterated as ṭrāġus (τράγος), a grain similar to χόνδρος; cf. Löw, Aramæische Pflanzennamen, 
p. 72
5 transliterated as al-bīqiya (βίκια), possibly vicia sativa, the main variety of vetch; cf. Löw, Aramæi-
sche Pflanzennamen, p. 170
6 Gr. λάθυρος, “vetchlings” (Syriac ḥūrlā), a variety of vetch used as animal fodder; cf. Löw, 
Aramæische Pflanzennamen, p. 173
7 Gr. ὄροβος, a variety of vetch called “bitter vetch”; cf. Löw, Aramæische Pflanzennamen, p. 228
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شديدة وعندنا بآسيا وخاّصة في موسيا إنّما يطعمون الكرسنّة البقر بعد أن ينقعوها. 
وليــس أحــد مــن الــناس يــذوقها لأنـّـه حب ّ حــرّيف قــوي ّ اليبــس ولــذلك هــو بطــيء 
الانهضام رديء الكيموس حتّى يكون إلى أن يحسب في عداد الأدويــة أقــرب منــه 
إلّا أن يحسب في عداد الأطعمة لأن ّ جميع ما كانت حاله هذه فقل ّ ما ينال البدن 
5 منه من الغذاء ومنه ما يكون الغذاء الذي ينال منه مع قلّته رديئا.ً
فليس هذا بعجب أن يكون عرض لأهل أينس »المهانة« والضعــف بســبب قلـّـة 
الغذاء أو رداءته وتلك »المهانة« والضعف عرض لهم في البدن كلّه إلّا أن ّ أبقــراط 
دل ّ عليها بعرض واحد من أعراضها وهو أبينها وأقــربها إلــى فهــم جميــع مــن رآهــم. 
وذلك أن ّ المشي فعل يضطــر ّ الــناس إليــه جــّداً  وإن كانــوا فــي غايــة الضعــف فمــن 
01 ضعف عنه فقــد تبيّــن منــه ضــعف »الــرجلين« ويستــدل ّ بضعــف »الــرجلين« علــى 
ضعف سائر أعضائه وما عسى أن يقدر أن يفعل بقوّة من لا يطيق أن يــقل ّ رجليــه 
بقوّة عليها؟
فبالواجب أورث الجدب أهل أينس الضعف في البدن كلـّـه لاســتعمالهم الغــذاء 
الرديء ولأنّهم أيضا ً لم يكونوا يشبعون مــن ذلك الغــذاء الــرديء ومــّما يــدلّك علــى 
وذلك –   11–9        .qs4r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فليس – كلّه  .qs6
.qs5r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]أعضائه
 :.vloC .rcs .gram ni aisyM lev aisA ni rocipsus ماسىار la ni sitcnup enis ,M ىاسا :K E sitcnup enis ]بآسيا  1
 ni aisyM esse otup sitcnup enis la ni ,M ,.div tu ,موسا :K sitcnup enis :E مرسىا lev ىرسىا ]موسيا        ispircs
 :K E قوي ّ        E يدقوها :M K يذوقها        E .led muretla ,.rcs sib وليس – الناس  2        ispircs :.vloC .rcs .gram
 .dda .gram ni ,K E .mo :M أقرب – عداد  .qs3        E .mo :M K الأدوية        M .mo :K E يكون  3        M َشديد ُ
فقليل  :K ڡٯليل :E فقل ّ        M هذه حالة :K E حاله هذه        2K .dda .gram ni ,K .mo :M E الأطعمة  4        2K
  8        M .mo :K E بسبب – والضعف  .qs6        K آنس :E اىس :M أينس  6        E ردي :M K رديئاً   5        M
 ni قد في oila ni ]في        K الىىىى :nyanuḤ M E المشي  9        K وراهم :M E رآهم        M عليهما :K E عليها
 K الجدب        M وبالواجب ِ :K E فبالواجب  31        M بضعيف :nyanuḤ K E بضعف  01        .vloC .rcs .gram
E يدل :M K يدلّك        K .mo :M E ولأنّهم – الرديءII  41        K E انس :M أينس        E .mo :M
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At home1 in A s i a , especially in My s i a , people feed vetch to cattle after soaking it 
but no one has a taste for it because it is a burning, very dry seed. It is therefore digest-
ed (only) slowly and generates such bad gastric juices that it is considered more of a 
drug than a food because all such things provide the body with little nourishment, 
and the nourishment some of them provide is not just insignificant but also bad.5
It is not surprising that the people of A e n u s  experienced i n f i r m i t y  and weak-
ness because of the dearth or poor quality of nourishment. This i n f i r m i t y  and 
weakness affected their entire bodies but H i p p o c r a t e s  indicated it with just one of 
its symptoms, which is most obvious and most easily understood by all who see it. 
For walking is an activity that people are often compelled to do, even if they are extre-10
mely weak. Someone who is too weak to do it clearly shows weakness i n  t h e  l e g s , 
and weakness i n  t h e  l e g s  is an indicator for weakness in the other body parts. 
What could possibly be done with any strength by someone who cannot even lift his 
legs with any strength?
The drought was bound to cause weakness in the entire body for the people of 15
A e n u s  because they resorted to bad food and also because they were not sated by 
1 lit. “at our (place)”
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ذلك »أكلهــم الكرســنّة« وما كانــوا ليأكلــوا الكرســنّة وهــم يصلــون إلــى غــيرها مــن 
الحبوب. ولذلك كانــوا إذا اضــطّروا إلــى المشــي لــّما تــدعوهم إليــه الحاجــة ينالهــم 
التعب في جميــع المفاصــل الــتي فــي الــرجلين وخاّصــة فــي »الــركبتين«. وذلك أن ّ 
043الركبتين ينالهما من التعب في الأصّحاء فضلاً  عن الأعّلاء إذا أسرفوا∣في المشي 
5 أكثر مّما ينال سائر الأعضاء وذلك لموضع الوترات التي فيهــما وقــد وصــفتها صــفة 
شافية في كتبي في التشريح. ولذلك من أصابته جراحة على هذا المفصل من قّدام 
عند العظم المعروف »بالرضفة« والموضع الذي فوقه حــيث تجــري وتــرات الــعضل 
التي في الفخذ بعضهم مات وبعضهم بكد ّ ما تخلّص.
ولم تخص ّ هذه الأعراض أصحاب الأبدان الضعيفة بالطبع مّمن أصابه الجدب 
01 بأينــس دون أصــحاب الأب ــدان القويّ ــة ولا أصــحاب الأب ــدان اليابســة المــزاج دون 
أصحاب الأبدان الرطبة وهذان المعنيان يفهمان من قوله إن ّ تلك الأعراض بأعيانها 
عرضت »لٕاناثهم وذكورهم« وذلك أن ّ الأنثى أضعف وأرطب من الذكر.
ولم يقتصر على ذكر من أصابه الجدب حتّى ذكر اسم مدينتهم التي عرض لهم 
فيها ما عرض لأنّه خليق أن يكون ذلك البلد قد أعان على حدوث ما حدث فيه. 
51 وذلك أن ّ أينس مدينة من بلاد تراقي وتراقي بلد خصب لا يزال البر ّ يزكو ويكثر فيه 
ولم –   11–9        9–7r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]ولذلك – فيهما  5–2
وذلك –   4,817–51        11–9r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الرطـب ــة
1r921–14v821 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الكرسنّة
  7        M الي قد :K E وقد  5        E الاْعلى :M K الأعّلاء        K .rcs sib التعب في        M ينالها :K E ينالهما  4
  01        E الذي :M .mo :K .rroc الذي xe  التي  8        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis الرصڡه la ni ]بالرضفة
الرطبة  tsop  11        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K الأبدانII        E ولان :M K ولا        K بانس :E يابس :M بأينس
 :M أينس  51        .vloC .rcs .gram ni ateled oila ni ,M ولا اْصَحاب الابدان الَيابِسه المزاج .reti te القــوة .dda
        K E sitcnup enis :M وتراقي        K E sitcnup enis :.vloC .rcs .gram ni aicarTh ,M تراقي        K اىس :E انــس
 .rcs .gram ni يزكو la ni ,M يزكوا :K E يزكو        M خصيب ٌ :nyanuḤ K E خصب        K ىلك :nyanuḤ M E بلد
.vloC
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this bad food. One thing that tells you this is that they a t e  v e t c h ; they would not 
have eaten vetch if they had access to other seeds. This is why, when they had to walk 
when forced by necessity, they felt fatigue in all joints in the leg, especially the k n e e s . 
For when healthy people, let alone sick people, walk too much, their knees become 
more tired than other body parts, namely in the area of the ligaments inside them. I 5
have described them sufficiently in my book On Anatomy.1 For this reason some peo-
ple who sustained an injury in this joint at the front, at the bone called the “knee-cap” 
and the area above it where the ligaments of the muscles in the thigh pass through, 
have died and others have been saved only with difficulty.
These symptoms were not limited to those who were naturally weak-bodied 10
among the people affected by the drought in A e n u s  to the exclusion of those with 
strong bodies, nor those whose bodies had a dry mixture rather than those whose 
bodies were moist. These two points should be understood from his observation that 
these same symptoms affected (both) fe m a l e s  and m a l e s  because females are 
weaker and moister than males.15
He did not just mention the people who were affected by the drought but also 
gave the name of their city in which this happened because this place was probably 
conducive to what happened there. For A e n u s  is a city in the land of T h r a c e , and 
T h r a c e  is a fertile country in which wheat always thrives and is so plentiful that it is 
1 cf. e.g. Gal. De anat. administr. II 5: p. 93,17–97,16 Garofalo = II 302,1–305,18 K.: Ǧālīnūs, Tašrīḥ 
I–IX 94,13–98,12
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حتّى يحمل منه إلى بلدان أخر كثيرة. فلّما كان أهل تلك المدينة كانوا قد اعتادوا 
أن يستعملوا البر ّ على الاتّساع وجب أن ينالهم ضرر أعظم من امتناعهم منه أصلاً  
وأكلهم مكانه »الحبــوب« فقــط مــع الضيــق والتقتــير فيــها حتـّـى يضطــّروا إلــى أكل 
»الكرسنّة«.
5 قال أبقــراط: ينبغــي أن ي ــحتال فــي تهيي ــج الغيــظ لاســترداد الل ــون ولانصــباب 
الأخلاط والسرور والرعب وما أشــبه ذلك. وإن كان ســائر البــدن عليــلاً  مــع العضــو 
فينبغي أن يداوى معه وإن لم يكن قصد العضو.
قال جالينوس: هذا القول متّصل بالقول الذي تقّدم قبله إلّا أن ّ ذلك القول كان 
قولاً  جزئيّاً  فأّما هذا القول فليس بجزئي ّ لكنّه كلّّي. ويخص ّ فيه القول الذي يشاكل 
01 ذلك القــول ويطابقــه وذلك أنّــه يعلّــمك كيــف تــداوي مــن حال لونــه وقل ّ اغتــذاؤه 
وقضف وقد عرضت هذه الأعراض لأهل أينس إلّا أن ّ الذي عــرض لهــم منــها إنـّـما 
143عرض بسبب الجدب وقد يعرض لآخرين بسبب∣مرض ويعم ّ الفريقين جميعاً  هذه 
الأصناف من العلاج التي وصفها أبقراط في قوله هذا. وذلك أنّه يأمر أن »تهيّجهم 
إلى الغيظ« يعني أن تتأتّى لأسباب من الأفعال والكلام تهيّجهم بها إلــى الــغضب 
7–4v841 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]يأمر – رؤيته  2,027–31
لاستراد  :M K E لاسترداد        .vloC .rcs .gram ni يحتالي la ni ]يحتال  5        K الىٯرىر :nyanuḤ M E والتقتير  3
 :K E قصد        .vloC .rcs .gram ni ڡصد للعضو la ni ]قصد العضو  7        M الرُعب :A K E والرعب  6        A
 .gram ni هذ ,E .mo :M K هذا  9        E قْوله :M .mo :K قبله  8        K للعضو :A M E العضو        A ڡصد :M فِصل
        K .mo :M E الجدب – بسببII  21        K الىس :E انس :M أينس        M بدنه .dda وقضف tsop  11        2E .dda
 .rcs .gram ni dutsi tseed oila ni ,M ىىاىا :nāwḍiR .b K يتاتا :E ىىاىا ]تتأتّى  41        E بها .dda تهيّجهم tsop  31
ispircs :.vloC
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exported to many other countries. Since the people of this city were accustomed to 
using wheat extensively, they were bound to suffer greater harm when they had to do 
completely without it and eat only s e e d s  instead on top of such scarcity and depri-
vation that they were forced to eat v e t c h .
IV 4 Hippocrates said [IV 4: V 126,7–9 L.]: O n e  s h o u l d  m a k e  a n  e f fo r t  t o  5
p r o vo k e  a n g e r  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  c o l o u r ,  t h e  f l o w  o f  t h e  h u -
m o u r s ,  h a p p i n e s s ,  fe a r  a n d  t h e  l i k e .  I f  t h e  r e s t  o f  t h e  b o d y  i s  i l l  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  b o d y  p a r t ,  o n e  s h o u l d  t r e a t  t h e m  t o g e t h e r .  I f  
n o t ,  a i m  fo r  t h e  b o d y  p a r t .
Galen said: This passage is linked to the previous one, but the former dealt with a 10
specific case whereas this passage is general rather than specific. It concerns something 
that matches and fits with (the previous) passage because he teaches you how to treat 
someone whose colour has changed, whose appetite is low and whose body has 
become emaciated, symptoms that affected the people of A e n u s .  But their affec-
tions were caused by drought whereas others may be affected as a result of a disease. 15
The types of treatment H i p p o c r a t e s  described in this passage apply to both 
groups: he advises you to p r o vo k e  t h e m  t o  a n g e r , that is, you give them rea-
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وتتأتّى أيضا ً بالتعّمد لٕافزاعهم إّما برؤية سبع بغتة و إّما بغير ذلك من سائر ما تهــول 
رؤيته أو شبهه.
وقد يكون ذلك بأصناف كثيرة مختلفة وذلك أن ّ عند هذه الأشياء كلّها تحدث 
للروح والدم الذين في البدن حركة قويّة سريعة وربّما حدث فيها شبيه بالغليان حتّى 
5 يحمى البدن وتقوى فيه الحرارة. فقد نسمع المغضب يقول ويــقال فيــه إنـّـه منتفــخ 
متمّدد ويكاد أن ينشق ّ ويتحرّق بسبب هذا العارض ونسمع أيضاً  الفلاسفة القــدماء 
يقولون إنّه يعرض للحرارة الغريزيّة في وقت الغضب غليان وقال أيضاً  الشاعر أوميروس 
في أغاممنون إنّه لّما غضب »صارت عيناه شــبيهتين بالــنار الصافيــة«. ونجــد أيضا ً 
من غضب يحمر ّ ويسخن بدنه كلّه حمرة وسخونة تتبيّن وبعضهــم مــع ذلك يعــرق 
01 وجميع هذه الأعراض دلائل على أن ّ الحرارة تتزيـّـد فيمــن غضب وتســري مــع ذلك 
نحو سطح البدن الخارج. ولذلك كان الغضب نافعاً  لمن حال لونه وقضــف بدنــه 
من قبل أنّه يُبعث الدم وينفذه في جميع المواضع مع حرارة كثيرة.
عند –   5–3        .qs11r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]عند – سريعة  .qs3
 ]صــارت – الصافي ــة  8        2r941–8v841 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]الحــرارة
 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]صــارت – غضب  01–8        401 I .lI .moH
        4–2v841 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]الــغضب – كث ــيرة  .qs11        .qs81r921
.qs21r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وقضف – المواضع  .qs11
 .b K E ســبع        ispircs :.vloC .rcs .gram ni بــيانا oila ni ,M ويتاتــى :nāwḍiR .b K ويــتاتا :E وبــيانا ]وتتأتـّـى  1
 .b M K رؤيت ــه  2        .vloC .rcs .gram ni ســبع oila ni te elimis diuq lev ىالىىمــع la ni ,M ســمع :nāwḍiR
أن   6        M افة :K E إنّه        E الدَّ م :nāwḍiR .b M K البدن  5        M .mo :K E مختلفة  3        E رويتهه :nāwḍiR
أوميروس –   .qs7        K اومىرس الشاعر :M E الشاعر أوميروس  7        K وىسبب :M E بسبب        M .mo :K E
  8        K اومىرس :E اومزٮں :M أوميروس  7        .vloC .rcs .gram ni otup nonmemagA te suremoH ]أغاممنون
  9        K سىىهه :M E شبيهتين        K عىىىه :M E عيناه        ixerroc :M اغاممين :K اعاممر :E اعامميں ]أغاممنون
 :nāwḍiR .b M E حال لونه        nāwḍiR .b الغيط :M صار َ الَغيظ ُ :K E كان الغضب  11        K ممں :M E من
M ينبعث ُ :nāwḍiR .b K E يُبعث  21        E .mo :M K بدنه        K كاں لوىه ٯد حال
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sons such as actions and words which provoke them to anger, and also deliberately 
frighten them, either by suddenly seeing a wild beast or by something else that is 
frightening to see or the like.
This may take many different forms. For when all these things happen, the pneu-
ma and blood in the body experience strong and rapid movement and sometimes 5
something like boiling, so that the body warms up and the heat inside it grows strong-
er. We sometimes hear an angry person say, and it is said of him, that he is puffed up, 
tense, and almost bursting and burning because of this disturbance. We also hear the 
ancient philosophers say that during times of anger the innate heat boils. The poet 
H o m e r  also said that when A g a m e m n o n  was angry, “his eyes became like pure 10
fire”. We also find that the entire body of someone who is angry becomes manifestly 
red and warm, and that some also sweat. All these symptoms are indications that heat 
increases in someone who is angry and in addition spreads to the outer surface of the 
body. Anger is therefore beneficial for someone whose colour has changed and whose 
body has become emaciated because the blood is spread and sent everywhere with 15
great heat.
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وعنى بقوله »استرداد اللون« »رد ّ اللون إلى حاله الطبيعيّة« فٕان ّ من عادة القدماء 
أن يستعملوا هذه اللفظة أعني »استرد ّ« على الشيء الذي يكون قد زال عن الشيء 
ثم ّ عاد فاستعاده وليس يقال فيمن ولي ولاية أو ملــكاً  لــم يكــن صــار إليــه قــبل إنـّـه 
»استرد ّ« الولاية أو الملك و إنّما يقال هذا فيمن قــد كان فيــه ثــم ّ زال عنــه ثــم ّ عاد 
5 فاستعاده. واللون أيضاً  الطبيعي ّ إذا كان قد زال عن إنسان ثم ّ عاد فاستعاده قيل إنّه 
قد »استرّده«.
فأّما »انصباب الأخلاط« فٕان ّ أبقراط يعني به في كتابه فــي الكســر وفــي كتابــه 
في الخلع وفي سائر كتبه على الأمر الأكثر انصــباب الأخــلاط خارجاً  مــن العــروق 
إلى الموضع الذي تحت الجلد وبعض أصناف هذا الجنس الدم الذي يحتقن في 
01 المواضع التي دون العينين حتّى تخضر ّ وتصير في لون الباذنجان والدم الذي يكمن 
فــي نفــس العينيــن عنــد ضــربة تصيبــها والــدم الــذي يكمــن فــي ســائر الأعضاء إذا 
243أصابتها الضربة حتّى تخضر ّ وتصير في لون الباذنجان.∣وأّما في هذا الموضع فعنى 
بهذا الاسم معنى أعم ّ من هذا وهو خروج الدم بالعروق جملة كيــف كان وصــنف 
من هذا الجنس هو الذي دل ّ عليه في هذا الكلام وهو ألّا يخــرج مــن العــروق دم 
51 كثير دفعة ولا يحتقن تحت الجلد كما يحتقن في العلل الــتي تقــّدم ذكــرها لكنـّـه 
        21r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وعــــــــنى – الطبيعيّــــــــة  1
 .b .NameMe    .qs3r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]انصـ ــباب – الباذنـ ــجان  01–8
31 VIXX lūṣuF ,nūmyaM
  2        E حالة الطبيعة :nyanuḤ M K حاله الطبيعيّة        E .mo :M K اللون رد ّ        E اسٮر ذلِك :M K استرداد  1
 :M ملكاً   3        .vloC .rcs .gram ni sib tsop oluap cih te زال la ni ,M نال :K E زال        E استراد :M K استرد ّ
 E وإنّما        M لولاية :K E الولاية        M استرده :E اشترك :K استرد ّ  4        E ثم .dda لم يكن etna        K E ملك
 .led te .dda يعني tsop  7        E اذ :M K إذا        K ڡاللوں :E اللون :M واللون  5        M .mo :K E قد        M انَّما :K
حتّى –   .qs01        M بيانِه :E .mo :K كتابهI        E .mo :M K كتابهI – وفي        M بقوله :K E به        M في
        M يُصيبهما :K E تصيبها        K الصربه :M E ضربة        E العيں :M .mo :K العينين  11        M .mo :K E العينين
M هذا :K هدا :E هو  41        E في العروق :M K بالعروق  31
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By r e g a i n  c o l o u r , he meant “return the colour to its natural state”. The an-
cients normally used this expression, that is, r e g a i n , for something that vanishes 
from a thing, then returns and it gets it back. One does on the other hand not say that 
someone who holds a governorship or kingship he did not have before “regains” the 
governorship or kingship. Rather, this is said of someone who had it, then it passed 5
from him and then returned, and he got it back. Also, when the natural colour of a 
person vanishes and then returns, and he gets it back, it is said that he “regains” it.
In his books On Fractures and On (Setting) Dislocations and in his other books1 
H i p p o c r a t e s  usually means by t h e  f l o w  o f  t h e  h u m o u r s  the flow of the 
humours outside the veins towards the area under the skin. Some kinds of this cate-10
gory (of flow) are: blood that becomes congested in the areas under the eyes so that 
they turn green and assume the colour of aubergines; blood that is latent2 in the eyes 
after they have received a blow; and blood that is latent in other body parts after they 
have received a blow so that they turn green and assume the colour of aubergines. In 
this passage, however, he meant something more general with this term, namely how 15
the discharge of blood from the blood vessels normally takes place. An instance of 
this category is what he indicated in this passage, namely that neither a great amount 
of blood should leave the veins all at once nor that it should become congested be-
neath the skin as it does in the illnesses mentioned above, but that it should be dif-
2 lit. “is hidden” or “concealed”
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ينبث ّ بمنزلة الطل ّ في جــرم الأعضاء علــى الــمثال الــذي تكــون عليــه أعضاء البــدن 
كلّها إذا كان البــدن باقــياً  علــى حالــه الطبيعيّــة وذلك أنـّـه إن لــم يــنصب ّ الــدم مــن 
العروق لم يمكن أن يغتذي البدن.
وقد يمكن أن يكون إنّما عنى »بانصباب الأخلاط« تولّد الأخلاط. وإذا قــلت 
5 »الأخلاط« قولاً  مطلقاً  فينبغي لك أن تفهم عنّي أن ّ جميعها تزيّدت علــى مناســبة 
ولا فرق بين قولي إن ّ الأخلاط الطبيعيّة تزيّدت وإن ّ الدم تزيـّـد لأنّا قــد نقــول »دم« 
ونحن نعني به الشيء المرّكب من جميع الأخــلاط علــى المناســبة الطبيعيّــة وإنـّـما 
ينسب ذلك المرّكب إلى الدم خاّصة ونسّميه باســمه لغلبــة هــذا الخلــط واســتيلائه 
على الأخلاط الأخر.
01 وقــد أعلــمتك أنّا إذا قــلنا إنّا نخــرج دماً  بفصــد أو بحجامــة فٕانّــما نعــني باســم 
»الدم« في هذا الكلام الدم الذي يقال على طــريق الغلبــة وإذا قــلنا إن ّ فــي البــدن 
أربعة أخلاط الدم والبلغم والمرّة الصفراء والسوداء فليــس نعــني حينئــذ بقــولنا »دماً « 
الشيء المرّكب من جميع الأخلاط لكنّا إنّما نعني الشيء الذي يوجد بالوهم غــير 
مخالط لغيره من الأخلاط. وعلى هذا الطريق يبيّن قولــه »انصــباب الأخــلاط« أي ْ 
نقول –   41–6        31r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]ينبث ّ – الأعضاء  1
 :1 II lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe    31–5r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]الأخــلاطI
soB ).rA( 8–4,62 I smsirohpA lacideM
 K E جرم        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ,nyanuḤ ىىسٮ :K sitcnup enis :M E ينبت ]ينبث ّ  1
        E حالة الطبيعة :M K حاله الطبيعيّة        2E .dda .gram ni ,E .mo :M K إذا – البدن  2        M جميع :nyanuḤ
 .mo :M الأخلاط  5        K به اصناڡ :E ,.div tu ,للانصباب :M بانصباب  4        M .mo :K E يغتذي – أن  .qs3
  6        .vloC .rcs .gram ni تزىدت sitcnup muc tse aetsop des sitcnup siila enis ىرىدت la ni ]تزيّدت        K E
 :nāwḍiR .b M E إنّا  01        K .mo :nāwḍiR .b M E على        K ٯد .dda نعني etna  7        K او اں :M E وإن ّ
  21        K .mo :nāwḍiR .b M E البدن        M .mo :K E الدمII  11        K حرح :nāwḍiR .b M E نخرج        K .mo
K مں :E من :M يبيّن  41        E والمرة السودا :nāwḍiR .b M K والسوداء
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fused like dew in the bulk of the body parts in the way it happens in all body parts 
when the body remains in its natural state. For if the blood did not flow from the 
blood vessels, it could not nourish the body.
He could on the other hand have meant by t h e  f l o w  o f  t h e  h u m o u r s  the 
generation of humours. When I say “the humours” without qualification, you should 5
understand that I mean that all of them have increased in equal measure; there is no 
difference whether I say that the natural humours have increased or the blood has in-
creased because we say “blood” and mean by it something that is composed of all 
humours in their natural proportion. This composition is especially ascribed to 
blood, and we use this term for it because this humour dominates and has the upper 10
hand over the other humours.
I have taught you that when we say that we extract blood through venesection or 
cupping, we mean by the term “blood” in this expression the blood that is called such 
through dominance.1 When we say on the other hand that there are four humours in 
the body, blood, phlegm, yellow bile and black bile, we do not in this instance mean 15
when we say “blood” something that is a composite of all humours. Rather, we mean 
the thing which (only) in theory is found unmixed with any other humour. In this 
way his words f l o w  o f  t h e  h u m o u r s , that is, the natural humours, become 
clear. It makes no difference for you whether you take him to mean the generation of 
1 i.e. blood is the dominant component of the liquid drawn through bloodletting or cupping
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الأخلاط الطبيعيّــة وســواء عــليك فهــمت عنــه تولـّـد الأخــلاط الطبيعيّــة أو تزيـّـدها أو 
نفوذها من العروق إلى اللحم المحيط بها مع سائر الأعضاء الأصليّة.
ولم يقتصر على أن يلتمس لمن قد حال لونه وقضف »تهييج الغيظ« حتّى زاد 
مع ذلك الٕارعاب بغتة من قبل أن ّ »الرعب« أيضا ً قد يحرّك الدم والروح حركة قويّة 
5 سريعة ثم ّ أتبع »الرعب« بأن قال: »وما أشبه ذلك« فحصر في هــذا القــول جميــع 
سائر ما يحرّك الدم حركة قويّة سريعة. وبيّن أن ّ الأشياء الــتي تفــعل ذلك هــي هــذه 
الأشياء التي يفعلــها الــناس بالــمباراة ومحبّــة التــغالب فيــها مــثل إحضار مــن يحضــر 
ومصارعــة مــن يصارع ومضاربــة مــن يضارب وســائر أشــباه هــذه الأفــعال فٕان ّ هــذه 
343الأفعال تسخن بدن الذي يروم فعلها بمحبّته للمغالبة لغيره.∣وإذا رأى أيضاً  إنسانا ً 
01 غيره يفعلها وكان إلى أحد الفاعلين لها أميل حتّى يقع في قلبه خوف من أن يغلب 
الــذي يعــنى بــه ورجا لأن يغــلب أســخن بدنــه فقــد نــرى قــوماً  مّمــن يحضــر اثنيــن 
يتصارعان أو يتسابقان في الٕاحضار أو يتضاربان فيهيّج من أنفسهم بحسب ميلهم 
إلى الواحد وانحرافهم عن الآخر من الخوف والرجاء فأسخن منهم البدن كلّه ونرى 
قوماً  يعرض لهم ذلك عند نظرهم إلى خيل يجري للمباراة أو عند القتال بالديوك أو 
51 بالسّمان أو بالحجل.
        .qs71r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الأش ـــــــياء – في ـــ ــــها  .qs6
عندII –   .qs41        .qs31r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فيهيّج – كلّه  .qs21
.qs41r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]بالحجل
 :K E تهييج        M بدنه .dda وقضف tsop        M يْلتزم :K E يلتمس  3        M ذلك .led te .dda وسواء tsop  1
 K ثم ّ – سريعة  .qs5        M الرعب ُ :K E الٕارعاب  4        .vloC .rcs .gram ni راذ tare mutpircs ]زاد        M تهيج
 K ومحبّة        K الاعصا :nyanuḤ M E الأشياء  7        E .mo :M K أن ّ  6        K .mo :M E جميع  5        E .mo :M
        E را :M K رأى        E لعير :M K لغيره        E لمحبته :M K بمحبّته        M الَبدن :K E بدن  9        E او محىه :M
 :K اسحىٮ :E اسخنت ]أسخن        M ان :K E لأن  11        E .mo :M K يفعلها – يقع  01        E .mo :M K أيضاً 
 :K الحىل :E الحيل ]خيل  41        M E منه :K منهم        M ما يسخن :K E فأسخن  31        ixerroc :M اْسَخْنت َ
E الى المبادرة :.vloC .rcs .gram ni للباِدرة la ni ,M K للمباراة        ixerroc :M الَخْيل
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natural humours, their increase or their passage from the blood vessels into the sur-
rounding flesh besides the other elementary body parts.
He did not just suggest to p r o vo k e  a n g e r  in the case of a person whose colour 
had changed and who had become emaciated but added the sudden evocation of 
fe a r  because fe a r  may also cause strong and rapid motion of the blood and pneu-5
ma. After fe a r , he then said a n d  t h e  l i k e  and included in this expression every-
thing else that causes strong and rapid motion of the blood. It is evident that the 
things that achieve this are the things that people do in a competition and because 
they have a passion for competing in it, for example the runner's running, the 
wrestler's wrestling, the fighter's fighting and other such activities. These activities 10
warm up the body of the person who wants to engage in them because he has a pas-
sion for competing with others. When he sees someone else perform them and is sup-
porting one of those who are engaging in it so that there is fear in his heart that the 
(competitor) he is devoted to and hopes will win is defeated, his body warms up. We 
see that the spectators who watch two men wrestle, compete in a race or engage in a 15
fist fight get so excited by fear and hope that corresponds to their sympathy for one 
and their antipathy towards the other that their whole body warms up. We (also) see 
that this happens to people when they watch horses running in competitions or at 
fights between cocks, quails or partridges.
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وقد نجد أشياء أخر كثــيرة منــها ما فيــها »يهيّــج للــغضب« ومنــها ما ليــس فيــها 
غضب ولكن ّ فيها محك وخوف ورجاء ومحبّة للغلبة تسخن البدن وتنّفذ الدم إلــى 
جميع نواحيه. وهذه الأشياء كلّها من نوع واحد فأّما »السرور« وقد ذكره في هــذا 
القول فليس هو مّما يدخل مع هذه فــي نــوعها ولكنـّـه داخل فــي جنســها وذلك أن 
5 ليس فيه حركة قويّة سريعة ولا غليان للحرارة الغريزيّة لكن ّ فيــه انصــباب فقــط أعــني 
حركة ساكنة هادئة لجميع الأخلاط وللحرارة إلى ظاهر البدن وقد يمكن أن ينتفــع 
»بالسرور« أيضاً  في تسمين البدن وتحسين لونه.
»وإن كان سائر البدن عليلاً  مع العضو فينبغي أن يداوى معه وإن لم يكن قصد 
للعضو«. لّما وصف بالجملة كيف يداوى اللون الحائل والهــزال اســتثنى بعــد هــذا 
01 القول وهو عندي فضل لأنّه ليس أحــد يجــهل أنـّـه إن كان البــدن كلـّـه مــع العضــو 
الذي فيه العلّة عليلاً  فلا ينبغي أن يقصد بالعلاج قصد العضو دون البدن كلّه مع 
الوصايا العاّميّة التي تقّدم ذكرها وإن كانت العلّة في العضو دون الكل ّ فٕاليه ينبغــي 
أن يقصد بالعلاج الجزئي ّ من طــلاء الــزفت والتحمــير والــدلك المعتــدل والحــركات 
والتعليق والرياضة.
إن –   41–01        .qs51r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]ينتف ــع – لون ــه  .qs6
 .NameMe ]من – والرياضة  .qs31        3v941–61r941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]والرياضة
.qs02r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ
ڡىها  :M E فيهII        E لكنه :M K لكن ّ  5        M فيه :K E فيها  2        M فيه :K E فيهاII        K ىهىىح :M E يهيّج  1
  8        M اللَّْون :nāwḍiR .b K E لونه  7        M بالسُّ ُرور ايضاً  في تسمين الَبدن .led te .dda انصباب tsop        K
الكل ّ         M الغلبة :K E العلّة        M العامة :K E العاّميّة  21        E للجملة :M K بالجملة  9        E ڡان :M K وإنII
 ni sitcnup enis الزڡڡ lev الرڡٮ la ni ,M الوقت :E الرقڡ :nyanuḤ nāwḍiR .b K الزفت  31        E الكلا :M K
        .vloC .rcs .gram ni التعلين la ni ]والتعليق  41        E والحمر :nāwḍiR .b M K والتحمير        .vloC .rcs .gram
M والرياضات ِ :nāwḍiR .b K E والرياضة
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We find that many other things, some of which p r o vo k e  a n g e r , others do not 
but involve bickering, fear, hope and the desire to win, warm up the body and spread 
the blood everywhere. These things are all of the same class. H a p p i n e s s  on the oth-
er hand, which he mentioned in this passage, does not belong to the same class as 
these but is of the same genus. For it does not involve any strong and rapid motion or 5
boiling of the innate heat but only flowing, that is, the calm and tranquil movement 
of all humours and of the heat to the exterior of the body. H a p p i n e s s  can also be 
beneficial in fattening the body and improving its colour.
I f  t h e  r e s t  o f  t h e  b o d y  i s  i l l  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b o d y  p a r t ,  o n e  
s h o u l d  t r e a t  t h e m  t o g e t h e r .  I f  n o t ,  a i m  fo r  t h e  b o d y  p a r t . After out-10
lining how to treat a changing complexion and emaciation, he qualified these words, 
but this is in my view pointless because everyone knows that if the whole body is ill 
together with the body part that contains the illness, one should not, in addition to 
the general prescriptions he mentioned before, aim the treatment at the body part 
rather than the whole body. But if there is an illness in the body part rather than the 15
whole (body), one should seek a local1 treatment, for example an ointment of pitch, 
warming, moderate massage, movements, suspension and exercise.
1 lit. “partial”
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قال أبقراط: أمة سطومرجس التي ولا الدم جرى منها لّما ولدت بنتاً  التوى بدنها 
نحو وركها وأصابها وجع في رجلها فلّما قطع لها العرق الصافن هدأت على أنّه قد 
كان أصابتها أيضاً  رعشة في بدنها كلّه لكنّه إنّما ينبغي أن تقصد قصد السبب وما 
يمّده.
4435 ∣قال جالينوس: ذكر امرأة »لم يجئ منها من الدم« ما من عادته أن يجيء من 
المرأة بعد ولادها وخليق أن يكون قــد كان عســر علــى تــلك المــرأة ولادها ولــذلك 
أخرج كلامه في الدم هذا المخرج فقال: »ولا الدم جرى منها« لأن ّ مــن عادتهــم 
أن يخرجوا الكلام هذا المخرج فيمن كان قد أصابته آفة أخــرى. ومــّما يوافــق هــذا 
أيضاً  أنّها »ولدت بنتاً « لأن ّ الأنثى أبطأ  وأعســر ولاداً  مــن الــذكر وتلّقــى المــرأة مــن 
01 ولادها أذى شديداً  فأشبه الأمور أن يكون أصاب تــلك المــرأة بســبب عســر ولادها 
وجع في أرحامها فعرض لها من ذلك ورم فــي الأرحام ولــذلك »التــوى بــدنها نحــو 
وركها« واحتقن الدم الذي ينحدر بعد الولاد فلم يجــئ منــها علــى ما ينبغــي. وقــد 
ُوصفت في كتاب أبقراط في علل النساء مشاركة الورك والرجل في الألم للرحم.
  31–11        32–12r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]ومــّما – الأرحام  11–8
52–32r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]ولذلك – للرحم
 αμἶα … … etrof οτενέγἐ αμἶα te ）?（ l .regel duila diuqila cih enital te ecearg … ]أمـ ــة – يمـ ــّده  4–1
 te αμωσ idnegel … … muretil etna 121 gap iiseof … … onelaG ospi xe mucol ireper aetsop des οτενέγἐ
        ispircs :M َسُطوَمْرجس :A K E sitcnup enis ]سطومرجس  1        .vloC .rcs .gram ni … … ）?（ sicol ）?（ singisni
أصابتها   3        A الصامن :E ,.div tu ,العاِجز :M K الصافن        M وركيها :A K E وركها  2        E اىىه :A M K بنتاً 
 :M K ما        E يجر :M K يجئ  5        K ىمد :A M E يمّده  4        M .mo :A K E أيضاً         M اصاَبها :A K E
        M ولذلك اخرج كلامه في الدَّ م هذا .led te .dda ولادهاI tsop  6        E ىْجرى :M K يجيء        E .dda .nil arpus
  01        E ابنة :nyanuḤ M K بنتاً         M K .mo :E أيضاً   9        M .mo :K E منها        M التي .dda فقال tsop  7
 :nyanuḤ K E وركها  21        nyanuḤ رَحِمها :M اْرَجاها :K E أرحامها  11        nyanuḤ M اشد :K E شــديداً 
M شئ ٌ .dda منها tsop        E يجر :M K يجئ        M َوركيها
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IV 5 Hippocrates said [IV 5: V 126,10–14 L.]: T h e  b o d y  o f  t h e  s l a v e  g i r l  o f  
S t y m a r g e s ,  w h o  d i d  n o t  e v e n  d i s c h a r g e  b l o o d  w h e n  s h e  g a v e  b i r t h  
t o  a  g i r l ,  b e c a m e  b e n t  t o w a r d s  h e r  h i p .  S h e  s u f fe r e d  p a i n  i n  h e r  
l e g .  W h e n  h e r  s a p h e n o u s  v e i n  wa s  c u t ,  s h e  b e c a m e  c a l m ,  b u t  s h e  
h a d  a l s o  h a d  t r e m o r s  a l l  o v e r  h e r  b o d y.  B u t  y o u  s h o u l d  a i m  a t  t h e  5
c a u s e  a n d  w h a t  c o n t r i b u t e s  t o  i t .
Galen said: He discussed a woman who d i d  n o t  d i s c h a r g e  t h e  b l o o d  that a 
woman normally discharges after childbirth. The childbirth was probably difficult for 
this woman, and he therefore phrased his observation about the blood this way and 
said: s h e  d i d  n o t  e v e n  d i s c h a r g e  b l o o d  because people normally use this 10
phrasing in an observation about someone who had suffered some other harm. One 
thing that is also consistent with this is that s h e  g a v e  b i r t h  t o  a  g i r l  because a 
female has a slower and more difficult birth than a male, and the woman was severely 
harmed by her childbirth. The most likely scenario is that this woman had pain in her 
genitals because of her difficult childbirth, and this caused a swelling in the genitals. 15
Therefore h e r  b o d y  b e c a m e  b e n t  t o wa r d s  t h e  h i p s , and the blood that 
descends after childbirth became congested and she did not discharge it as required. 
The association in pain of the hip and leg with the womb is described in H i p p o c r a -
t e s ' book On Diseases of Women.1
1 perhaps a reference to Hipp. De mul. affect. II 150: V III 326,8–13 L.
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فأّما هذه المرأة »فأصابتها رعشة في بدنها كلّه« بسبب أنّه لم ينق ّ بخروج الدم 
بعد الولاد ولذلك صار إلــى فصــدها علــى أن ّ فــي أكــثر الأمــر ليــس ينتفــع بالفصــد 
أصحاب الرعشة لا بل يزيد في الرعشة والسبب في ذلك أن ّ الرعشة في أكثر الأمر 
تكون من غلبة البرد على الجنس العصبي ّ من الأعضاء. وما يعرض في هــذه العلـّـة 
5 من الفصد في أكثر الأمر شبيه بما يعرض في الاستسقاء وهو أن ّ الفصد في هاتين 
العلّتين يضر ّ في أكثر الحالات وينفع في الندرة وليس ينفع إلّا من كان قد ابتدأت 
به العلـّـة مــن احتــقان دم كان يجــري مــن أفــواه العــروق الــتي فــي المقعــدة أو امــرأة 
أصابتها العلّة من احتقان الطمث أو الدم الذي يجيء منــها بعــد الــولاد أو غــيرهما 
مّمن اجتمع في بدنه دم كثير بسبب من الأسباب ويبلغ مــن كثرتــه ألّا يــؤمن معــه 
01 انطفاء الحرارة الغريزيّة.
فبالواجب لــّما ذكــر »الرعشــة« أتبــع ذكــره لــها بأن قال: »لكنـّـه إنـّـما ينبغــي أن 
تقصد قصد السبب وما يمــّده« وعــنى »بالســبب« الســبب الــذي عنــه تتولـّـد العلـّـة 
وعنى »بما يمد ّ« السبب أسبابه المتقّدمة التي منها استمد ّ وتزيّد وعظم. وهذا القول 
منه قول كلّي ّ قطع به على جميع العلل وحصر فيه أمر هذه المرأة التي كلامه هذا 
54351 كلـّـه فيــها الــتي كانت عليــها »رعشــة«.∣وســبب الرعشــة الــدم الــذي احتقــن فلــم 
 ,nūmyaM .b .NameMe    11–3v941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فــي – الغريزيّــة  01–2
 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]والسبب – الأعضاء  .qs3        61 VIXX lūṣuF
        .qs82r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]لكنّ ــه – يمــّده  .qs11        62r921
.qs62r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وسبب – الرحم  2,437–51
ليس –   5–2        M .mo :K E ولذلك  2        M تكن :K E ينق ّ        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K بسبب  1
 :K الحىس العصى :E الحس العصي ]الجنس العصبي ّ  4        K ڡي .dda أصحاب etna  3        E .mo :M K الأمر
 :nāwḍiR .b M E يجيء  8        M وامراة :nāwḍiR .b K E أو امرأة  7        ixerroc nyanuḤ .ces :M الجنس الُعْضو ِ
        M يمــد ُ :nyanuḤ K E يمــّده  21        E مع ــها :.vloC .rcs .gram ni مع ــها la ni ,M K معــه  9        K ىحــرى
        M .mo :K E هذا        E كلامنا :M K كلامه  41        M والمتقِدَمة :K E المتقّدمة  31        M .mo :K E السببII
K ولم :M E فلم        M تلك .dda الرعشة etna  51
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This woman had t r e m o r s  a l l  o v e r  h e r  b o d y  because it was not purged by 
the discharge of blood after childbirth. He therefore resorted to venesection although 
people with tremors mostly do not benefit from venesection; on the contrary, the 
tremors increase. The reason for this is that tremors normally develop because cold 
dominates the nervous body parts.1 A venesection performed in this illness normally 5
resembles one performed in dropsy, that is, venesection in these two illnesses mostly 
causes harm and rarely benefits. It only benefits a person whose illness has started 
because the blood that flowed from the openings of the blood vessels in the bottom2 
has become congested; a woman who has become ill because the menses or the blood 
she discharges after childbirth has become congested; or someone else in whose body 10
a large amount of blood has accumulated for some reason, and the amount becomes 
so large that the innate heat is at risk of being extinguished.
After he mentioned t r e m o r s , he inevitably added: b u t  y o u  s h o u l d  a i m  a t  
t h e  c a u s e  a n d  w h a t  c o n t r i b u t e s  t o  i t . By c a u s e  he meant the cause that 
produced the illness, and b y  w h a t  c o n t r i b u t e s  t o  the cause, he meant its ante-15
cedent causes which reinforced, increased and strengthened it. This is a general obser-
vation that can be made for all illnesses, including the case of this woman who is the 
subject of this whole passage, (the one) who had t r e m o r s . The cause of the tremors 
is blood that has become congested and has not been excreted. The factor that helped 
1 lit. “the nervous genus of body parts”, i.e. body parts that contain nerves
2 i.e. haemorrhoids
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يستفرغ والشيء الذي أعان على استمداد ذلك الدم وتزيّده الورم الذي كان بها في 
الرحم فلّما دل ّ احتقان الدم علــى أنـّـه ينبغــي أن يستفــرغ ودل ّ العضــو الــذي كانت 
العلّة فيه أعني الورم على الموضع الذي كان ينبغي أن يكون الاســتفراغ منــه قصــد 
إلى »العرق الصافن« ففصده لأن ّ الفصد من الصافن في مثل هذه العلـّـة أبلــغ مــن 
5 الفصد في المأبض. وأبلغ من فصد الصافن أيضاً  فصد العرق الذي يستبطن الركبة 
وذلك أن ّ فصد هاذين العرقين يستفرغ الدم الذي في ورم الرحم بأسرع مّما يستفرغه 
الفصد من المأبض وليس فيه هذا فقط لكنّه مع ذلك يدر ّ الطمث.
وينبغي أن تعلم أن ّ خاتمة هذا القول قد يوجد فيها في بعض النسخ مكان »وما 
يمّده« »وابتدائه« حتّى يكون الكلام على هذا المثال: »لكنّه إنّما ينبغي أن تقصد 
01 قصد السبب وابتدائه«. والمعنى في النسختين جميعاً  معنى واحد.
قال أبقــراط: الأشــقر المسنــون الأنــف الصغــير العينيــن خبــيث الأشــقر الأفطــس 
الكبير العينين سلس مستسق ٍ الأشهل الأشقر المسنون الأنف إن لم يكن أصلع.
قال جالينوس: إنّه قد وصف في هذا القول ثلاث حلى من حلى الأبدان وألحق 
مع الحلية الأولى أن قيل »رديء« وألحق مع الثانية أن قــيل »ســلس«. ومــن عادة 
13–92r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]لأن ّ – المأبض  7–4
  5        M .mo :K E كان  3        M وَدلّك :E وذلِك :K ودل ّ  2        E .mo :M K بها        M استفرغ :K E يستفرغ  1
َفْصَدها  :K E فصد        M وَدل ّ :nyanuḤ K E وذلك  6        3E .dda .gram ni رقبة ,E .mo :nyanuḤ M K الركبة
 .gram ni mutpircs cis ]المأبض        K .rcs sib من  7        E .mo :M K الذي        M هاتين :K E هاذين        M
التسحىں  :M E النسختين  01        M .mo :K E إنّما  9        M هذا :K E ذلك        K قط :M E فقط        .vloC .rcs
الأشقرI  tsop  11        .vloC .rcs .gram ni socearg dupa oitces .5 tipicni cih ]الأشقرI – أصلع  .qs11        K
 K خبيث        .vloC .rcs .gram ni الاشقر cih mutidda onu ni ,M الاْفطس .dda aetsop ,المسنون .led te .dda
        ixerroc :K مسىسٯى :A M مستسقى :E مستسعى ]مستسق ٍ        M سليس ٌ :A K E سلس  21        E خبث :A M
M سلِيس ٌ :K E سلس        E .mo :M K أنI  41
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reinforce and increase the blood was the swelling in her womb. Hence, since the con-
gestion of blood indicated that it needed to be excreted and the body part in which 
the illness, that is, the swelling, resided indicated the region where the excretion 
should occur, he aimed at the s a p h e n o u s  v e i n  and opened it because bloodletting 
from the saphenous vein in this kind of illness is more effective than bloodletting in 5
the elbow. Even more effective than opening the saphenous vein is opening the vein 
on the inside of the knee because opening these two veins passes the blood that is in 
the swelling of the womb more rapidly than bloodletting from the elbow. Not only 
that, but it also causes the menses to flow copiously.
You should know that at the end of this passage some copies have “and its origin” 10
instead of a n d  w h a t  c o n t r i b u t e s  t o  i t , so that the text is as follows: “but you 
should aim at the cause and its origin”. The meaning is the same in both these read-
ings.
IV 6 Hippocrates said [V 1: V 128,3–5 L.]: A  r u d d y  c o m p l e x i o n ,  a  s h a r p  
n o s e  a n d  s m a l l  e y e s :  v i c i o u s .  A  r u d d y  c o m p l e x i o n ,  a  s n u b  n o s e  15
a n d  l a r g e  e y e s :  d o c i l e .  D r o p s i c a l :  d e e p - b l u e  e y e s ,  a  r u d d y  c o m -
p l e x i o n  a n d  a  s h a r p  n o s e ,  u n l e s s  h e  i s  b a l d . 1
Galen said: He described in this passage three (types of ) physical appearance. To 
the first he added that it was called “bad”2 and to the second that it was called d o c -
1 In the Greek Hippocrates tradition this lemma marks the beginning of the fifth part of Book 2 of 
the Epidemics.
2 The term used here and further down is radīʾun (“bad”) rather than the term ḫabīṯun (“vicious”) 
that appears in the lemma.
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القدماء إذا وضعوا اسمين كأنّهما متضاّدان واحد بٕازاء الآخر أن يدلّوا على أنّه ينبغي 
أن يفهم مع كل ّ واحد منهما ضد ّ الآخر فيفهم مع قوله »رديء« »صعب« ويفهم 
مع قوله »سلس« »جيّد«. فأّما الحلية الثالثة فلم يلحق معها شيئاً  لكن أدخل بين 
الحلية الثانية والثالثة حرفاً  منقطعاً  وهو قوله »مستسق«. وقد يمكن أن تضاف هذه 
5 اللفظة إلى كل ّ واحدة من الحليتين.
ولذلك افترق المفّسرون لهذا الــكتاب فــي تفســيرهم لهــذا الكــلام فــرقتين ففهــم 
بعضهم أن ّ هذا القول كلّه إنّما قيل في أخلاق النفس وأن ّ قوله »مستسق ٍ« إنّما هي 
لفظة ألحقت من فضل على الطريق في الحلية الثانية وقال قوم إنـّـه إنـّـما ينبغــي أن 
يفهــم هــذا القــول كلّــه فــي الاســتسقاء فقــط. وفــي هــؤلاء مــن قال إن ّ ذكــره 
01 »المستسقــي« إنـّـما ضــربه مثــلاً  وأّما قصــده فصفــة أمــر كلـّـي ّ يشتــمل علــى جميــع 
643الأمراض وهو أن ّ كل ّ مرض∣يشاكل مزاج البدن فبرؤه يسهل وكل ّ مرض يضاد ّ مزاج 
البدن فبرؤه يعسر.
وأنا مبتدئ بصفة قول أصحاب الفرقة الأولى فأقول إن ّ النصف الأوّل من قولهم 
مشــترك بينهــم وبيــن أصــحاب الفرقــة الثانيــة والنصــف الثانــي خاص ّ لهــم. والشــيء 
51 المشترك العام ّ بين الفرقتين جميعاً  هو تعرّف المزاج من هذه الــدلائل الــتي وصــفها 
أبقــراط وأّما ما ســوى ذلك فهــم يختلفــون فيــه ويخــص ّ أصــحاب الفرقــة الأولــى أن ّ 
        M K واحًدا :E واحــد        M متضاّديــن :K E مــتضاّدان        M .mo :K E كأنّهــما        E وصــفوا :M K وضــعوا  1
 :K E وهو – مستسق  4        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K بين        M شئ :K E شيئاً   3        M اخر :K E الآخر
        ixerroc :K E مسىسٯى :.vloC .dda .gram ni مستسقــي ,M .mo ]مستســق        .vloC .dda .gram ni ,M .mo
 :K مسىسٯى :E مسىسعى ]مستسق ٍ        M واما :K E وأن ّ  7        E الكلام :M K الكتاب  6        M وَفَقد ْ :K E وقد
        E وصڡه :M K فصفة        M لما :K E وأّما        K للمستسقي :M E المستسقي  01        ixerroc :M مستسقى ٍ
 E فهم يختلفون        M .mo :K E ما  61        M والصنف :K E والنصف  41        K .mo :M E يسهل – فبرؤه  .qs11
K ڡىحىلڡوں :M
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i l e . When the ancients set two terms against each other as if they were opposites, they 
usually indicated that together with each of these two (terms), the opposite of the 
other should be understood. Hence, when he says “bad”, “difficult” should be under-
stood along with it and when he said d o c i l e , “good” should be understood along 
with it. He did not add anything to the third appearance but inserted a disjointed 5
word, namely d r o p s i c a l , between the second and the third one. You can add this 
word to each of the two appearances.
The commentators of this book were therefore divided into two groups over their 
interpretations of this text: some took this whole passage to refer to the character of 
the soul and (understood) that his word d r o p s i c a l  was a term that was needlessly 10
and accidentally added to the second appearance. Others said that this whole passage 
should be understood to be only about dropsy. Some of them said that he only men-
tioned d r o p s i c a l  as an example and that he intended to describe a general issue that 
covers all diseases, namely that every disease that resembles the mixture of the body is 
easy to cure while every disease that opposes the mixture of the body is difficult to 15
cure.
I shall begin by describing what the members of the first group said. I say that they 
and the members of the second group have the first half of what they say in common 
while the second half is their own. The general point both groups have in common is 
that they recognise the mixture from the indicators H i p p o c r a t e s  described, but 20
they disagree about the rest: the members of the first group specifically say that the 
mixture indicates the character of the soul while the members of the second group 
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المزاج يدل ّ على أخلاق النفس ويخص ّ أصحاب الفرقة الثانية أن ّ المزاج يدل ّ على 
حدوث الأمراض وبرئها هل يسهلان فيه أو يعسران.
وينبغي أن ننظر أّولاً  ما قاله الفريقان في أمــر المــزاج فٕانّهــم قــد اختلفــوا اختــلافا ً 
ليس باليسير وذلك أن ّ منهم من ظن ّ أن ّ »اللون الأشــقر« دلــيل الحــرارة ومنهــم مــن 
5 ظن ّ أنّه دليل البرودة ومنهم من ظن ّ أنّه دليل الرطوبة مع البرد وكذلك اختلفــوا أيضا ً 
في أمر »صغر العينين« فمنهم من ظن ّ أنّه دلــيل اليبــس ومنهــم مــن ظــن ّ أنـّـه دلــيل 
البرد. ولم يتّفقوا إلّا في شيء واحد فٕانّهم أجمعوا كلّهم على أن ّ »الأنف المسنون« 
دليل على يبس المزاج من قبل أن ّ أبقراط في كتابه في تقدمــة المعرفــة أدخلــه فــي 
عداد الأعراض التي تحدث بسبب غلبة اليبس على البدن حتّــى يصــير الوجــه مــن 
01 الحال إلى أن يكون »الأنف منه حاّداً  دقيقاً  والعينان غائرتين والصدغان لاطئيــن«. 
وأّما »الشقرة« فقال قوم فيها إنّها دليل الحرارة من قبل أن ّ النار في هذا اللون وقال 
قوم إن ّ النار ليست شقراء ولكنّها حمراء والشقرة تغلب على السقالبة وأهل جــرمانيا 
ومزاج أبدانهم مزاج بارد رطب وأمر الصبيان أيضاً  يجري هذا المجــرى وذلك أنّهــم 
يولدون وشعورهم شقر ثم ّ لا تزال تميل إلى السواد حتّى تسود ّ بأخرة. فأّما »العينان« 
51 فــقال بعضهــم إن ّ الــغالب عليــها الرطوبــة وقال بعضهــم إن ّ الــغالب عليــها الحــرارة 
.qs1,602 amidqaT ,ṭārquB :.L 2,411 II = annauoJ .qs5,4 .p :2,2 .ngorP .ppiH .NameMe ]الأنف – لاطئين  01
  9        E قال .dda أبقراط tsop  8        E اجتمعوا :M K أجمعوا        M على :K E في  7        E .mo :M K أيضاً   5
 ni لاطيان te عىارتان la ni ,M K لاطئين        M غارتَْين :E عايرتان :K غائرتين  01        E الامراض ِ :M K الأعراض
        M لاكنَّها :K E ولكنّها  21        M .mo :K E فيــها        M وقال :K E فــقال  11        E لاطــيان :.vloC .rcs .gram
 tse des جزءمڡانيا mutpircs des mutpurroc ati oila ni te onu ni cis ,M جرمانيا        M الصقالبة ِ :K E السقالبة
        علْيهما :M K عليهاI  51        E العيناں :M K الصبيان  31        K E sitcnup enis :.vloC .rcs .gram ni ainamreG
E علْيهما :M K عليهاII        M الى :K E إن ّII        M اليبوَسة :K E الرطوبة
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specifically say that the mixture indicates whether diseases occur and are cured easily 
or with difficulty.
We need to examine first what the two groups said about the mixture. They dis-
agree quite considerably because some of them thought that a r u d d y  c o m p l e x i o n  
is an indicator of heat, others that it is an indicator of cold, again others that it is an 5
indicator of wetness together with cold. Likewise, they also disagree about s m a l l  
e y e s : some thought that it is an indicator of dryness, others that it is an indicator of 
cold. They only agreed on one thing: they all concurred that a s h a r p  n o s e  indicates 
a dry mixture because in the Prognostic H i p p o c r a t e s  included it among the symp-
toms that occur because the body is so dominated by dryness that the face becomes 10
such that it has “a pointed and thin nose, hollow eyes and sunken temples”. Some 
people say that r u d d i n e s s  is an indicator of heat because fire has that colour. Oth-
ers say that fire is not ruddy but red, that ruddiness is predominant among the 
S k y t h i a n s  and the people of G e r m a n i a , and that the mixture of their bodies is 
cold and wet. The same is true of children: when they are born, their hair is ruddy, 15
then it becomes ever blacker until it is finally black. Some of them say that e y e s  are 
predominantly wet, others that they are predominantly hot. People who support the 
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فأوجب صغر العينين أصحاب القــول الأوّل ليبــس مــزاجها وأصــحاب القــول الثانــي 
لبرده.
ولست أرى أنّه يجمل أن أحكم في هذا الاختلاف بشيء من غير برهان وأرى 
أنّي إن رمت أن آتي بالبرهان طال الكلام. ومن أحب ّ أن يتعــرّف دلائل كل ّ مــزاج 
7435 مع براهينها فقد أفردت لها كتاباً  في المزاج∣ولو ظننت أن ّ جمل ما بيّنته هناك في 
ذلك بالبراهين تنفع في هذا الموضع من سمعها كبير منفعة في مزاولة أعمال الطب ّ 
لأتيت بها في هذا الموضع.
فقد بيّنت في كتابي في المزاج أن ّ كل ّ واحد من الأعضاء قد يدل ّ على مزاجه 
نفسه وليس يــدل ّ علــى مــزاج ســائر البــدن فيــجب مــن ذلك أن يكــون دقـّـة الأنــف 
01 »وصغر العينين« إن دلّا على المزاج فٕانّهما يدلّان على مزاج الأنف والعينين. ولــم 
أستثن ما استثنيت من قولي »إن دلّا« عبثاً  لكنّي إنّما استثنيت ذلك لأنّه قد جرى 
في البحث عن هذا الأمر وهل يدل ّ مقدار العضو وشكله علــى مزاجــه كــلام كثــير 
جّدا.ً
فأّما »الشقرة« فقد يمكن أن تدل ّ على مزاج الجلد وما وراءه من اللحم إلّا أنّه 
51 لا يصح ّ القول مطلقاً  بأنّها دليل على الحرارة ولا على الرطوبة ولا على البرودة لكنّه 
يحتاج في ذلك إلى شرائط وتحديد كما بيّنت في كتابي في المزاج وليــس شــيء 
يضطر ّ إلى ذكر تلك الشرائط والتحديد في هذا الموضع ويكفي أن أصف ما قالــه 
        .vloC .rcs .gram ni البردة la ni ,M لحرِه :K E لبرده  2        E مزاجهما :M K مزاجها        M َلْيس :K E ليبــس  1
  8        M ىالبرهين :K E بالبراهين  6        M هنالك :K E هناك        K له :M E لها  5        M يْعرف َ :K E يتعرّف  4
 .mo :M E وصغر – الأنف  01        M بعينه :K E نفسه  9        E مزاح :M K مزاجه        2E .rroc دل xe :M K يدل ّ
 :M عينا :K E sitcnup enis ]عبثاً         3E .rcs .gram ni بلغة ,M K E استثنيتI  11        M الَعْين :K E والعينين        K
 02,453–”nohcs“ 11,743        K او شــكله :M E وشــكله  21        M مــن .dda اســتثنيتII tsop        ispircs
ولا عَلي الُبُروَدة ولا علي  .psrt :E ولاI – البرودة  51        ）tnused ailof xes مزاجه tsop（ K ni tseed ffafP ”erednA“
M تحدير :E والتحديد        M ذلك :E تلك  71        E ما :M كما        M َتْحِدير :E وتحديد  61        M رطوبة
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first statement make their dry mixture responsible for the small size of the eyes, sup-
porters of the second its coldness.
I do not think that it is appropriate for me to judge this disagreement without 
proof, but I (also) think that if I wanted to produce proof, the discussion would be-
come overly long. For people who want to find out about the indicators of every mix-5
ture together with proofs for them, I have devoted a book On Mixture1 to it. If I 
thought that the main points of what I have explained there with proofs would be of 
great benefit at this point to anyone who heard them for practising medicine, I would 
produce them here.
I have already explained in my book On Mixture that each body part may indicate 10
its own mixture but not that of the rest of the body.2 It is therefore necessary that if a 
thin nose and s m a l l  e y e s  indicate a mixture, they indicate the mixtures of nose and 
eyes (alone). I did not introduce a qualification by saying “if they indicate” out of 
foolishness but only because very many words have already been said about investi-
gating this issue and whether the size and shape of a body part indicate its mixture.15
It may be that r u d d i n e s s  indicates the mixture of the skin and the flesh beneath 
it but it is not right to say without qualification that it indicates heat, moisture or 
cold. Rather, this requires conditions and limitations, as I explained in my book On 
Mixture. There is no need to mention these conditions and limitations here; it is 
enough for me to describe what the more convincing commentators have said in their 20
1 i.e. Gal. De temp. I–III: p. 1–115 Helmr. = I 509–694 K.
2 cf. Gal. De temp. II 6: p. 78,19–82,10 Helmr. = I 634,5–640,5 K.
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أقرب المفّسرين من الٕاقناع في تفسير هذا الكلام. وأحدهم نومسيانوس فٕانـّـه قال: 
»إن ّ الشقرة دليل المزاج الحار ّ ودقّة الأنف وصغر العينين دلــيل المــزاج اليابــس فٕاذا 
اجتمعت هذه الخصال كان مزاج صاحبها حاّرا ً يابساً  وإذا كان كــذلك وجب أن 
يكون ذكيّاً  فهماً  فطناً « فقد قال إيراقليطس: »إن ّ نفس الفطنة شعاع يابس« فمــن 
5 كانت طبيعته هذه الطبيعة فهو يميل إلى الخب ّ والدهاء والمكر. وذلك أنّه تبع منذ 
صغره عادة الجمهور ولا يكاد أن يوجد في أصحاب هذه الطبيعة من يسلك طريق 
الحكمة والفلسفة إلّا الفرد الشاذ ّ حتّى يكون كأنّه أعجوبة. وليــس علــم مــن العلــوم 
يقوم بتقدمة معرفة الشيء النادر الشاذ ّ المستغرب من قبل أنّه يكون ذلك العلم مّما 
لا ينتفع به إلّا في الندرة والفرط.
01 قال: فبالواجب قيل إن ّ صاحب هذه الحلية »خبيث« رديء. وقيل في صاحب 
الحلية الثانية إنّه »سلس« جيّد وذلك أن ّ مزاجه وإن كان حاّرا ً — ومّما يدل ّ على 
ذلك »شقرته« — فليس بيابس لكنّه رطب لأنّه وصف فيه من الدلائل ضد ّ دلائل 
الأوّل وهي »الأنف الأفطس والعينان الكبيرتان«. قال: فمن كانت هذه طبيعته فهو 
معتدل ولذلك يكون »سلس« الخلق جيّدا ً مستوياً  خيرا.ً
 .p :5 .uqes .pmet .proc serom imina douQ .laG    .K-.D .qs4,771 I :811 .rf itilcareH .NameMe ]إن ّ – يابــس  4
 ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فمن – الجمهور  6–4        1,12 sfan-l āwuQ ,sūnīlāǦ .NameMe :.K 9,687 VI = uozaB 9,91
-mA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]ولا – والفلسفة  .qs6        .qs43r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II
.qs73r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorb
 xe sunaisemuN tse des sitcnup enis ىومىىىاىــوس rutediv la ni ,M ىومساىــوس :E sitcnup enis ]نومسيانــوس  1
 sedilcareH ,M اراقليدس :E ابراٯلىطس ]إيراقليطس  4        ispircs :.vloC .rcs .gram ni inelaG subirotpecearp
 ,M الُحبِّ  :E الجنث ]الخب ّ  5        M ومن :E فمن        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sutilcareH اىراقلىطس la ni
        .vloC .rcs .gram ni حقره mutpircs ]صغره  6        ispircs :nyanuḤ الخب :.vloC .rcs .gram ni المجنث la ni
اعجون  elimis diuq lev ,M المجهور :E الجمهور  6        .vloC .dda utxet bus ,M .mo :E عادة – والفلسفة  .qs6
 :M مّما        M والشاذ :E الشاذ ّ        E ىىٯدمىه :M بتقدمة  8        M .rcs sib والفلسفة  7        .vloC .rcs .nil arpus
E الكبيران :M الكبيرتان  31        M يابس :E بيابس  21        E ما
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explanation of this passage. One of them was N u m i s i a n u s , who said: “ruddiness 
indicates a hot mixture, and a thin nose and small eyes indicate a dry mixture. When 
these traits are combined, the person who has them has a hot, dry mixture. When this 
is the case, he must be clever, bright and intelligent”. H e r a c l i t u s  said: “Intelligence 
itself is dry radiance”, and anyone with this nature tends to be malicious, cunning and 5
sly. For since his childhood he has followed the custom of the masses, and among peo-
ple of this nature one encounters hardly anyone who follows the path of wisdom and 
philosophy except for individuals who are so anomalous that they seem like miracles. 
No science is based on the prediction of rare, anomalous and unusual things because 
such a science would be useless except in rare and negligible cases.10
He said that someone with this appearance is necessarily said to be v i c i o u s  and 
bad and someone with the second appearance is said to be d o c i l e  and good. For 
even if his mixture is hot — and one of the things that indicates this is his r u d d i -
n e s s  —, it is not dry but wet because he described indications for it that are the op-
posite of the indications of the first (appearance), namely a s n u b  n o s e  a n d  l a r g e  15
e y e s . He said that someone who has this nature is moderate and therefore has a d o c -
i l e , good, even and fine character.
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وألحــق فــي صــفته »مستســق ٍ« مــن قــبل أنـّـه »ســلس« أيضاً  ويســهل بــرؤه مــن 
843الاستسقاء. قال: وإنّما قيل ذلك فيه خاّصة∣دون غيره من قبل أن ّ هذه العلّة يعني 
الاستسقاء علّة باردة رطبة و إذ كانت كذلك فهي ضد ّ المزاج الحار ّ اليابس.
وقد قال أبقراط وأحسن في قوله في كتاب الفصول: »إن ّ من كان مرضه ملائما ً 
5 لطبيعته فما يناله من الخطر بسبب ذلك المرض أقل ّ« و إنـّـما عــنى »بطبيعتــه« فــي 
ذلك القول مزاجه ولذلك صار صاحب المزاج الحار ّ اليابــس إذا أصــابه الاســتسقاء 
ناله من ذلك خطر شديد وصاحب المــزاج الــبارد الــرطب إذا اســتسقى فحالــه فــي 
أنقص الرداءة من حال صــاحب المــزاج الــحار ّ اليابــس وأزيــد فــي الــرداءة مــن حال 
صاحب المزاج الحار ّ الــرطب. قال إن ّ صــاحب المــزاج الــحار ّ الــرطب يكــون بــرؤه 
01 أسهل لأنّه بسبب رطوبة مزاجه يصير إلى هذه العلّة من غير أن يكون السبب الذي 
حدثت به ســبباً  عظيــماً  قــويّاً  وبســبب حرارتــه يــبرأ  منــها وأّما صــاحب المــزاج الــبارد 
الرطب فهو يعرض انطفاء من حرارتــه الغريزيـّـة لقلّتــها. ولــذلك يعــطب بهــذا ما كان 
يقوله بالبس معلّمي في أمر هذين الصنفين من الشقر وكان يروي ما يقوله من ذلك 
عن نومسيانوس معلّمه.
51 وينبغي أن نقبل على ما بقي وهو قوله »الأشهل الأشقر المسنون الأنــف إن لــم 
يكن أصلع« فقد اختلفوا أيضاً  في تفسير هذا القول ما قيل في القــول الثانــي وهــو 
 lūṣuF ,ṭārquB .NameMe :.L .qs7,084 VI = enialedgaM .qs3,493 .p :43 II .rohpA .ppiH ]إن ّ – أقل ّ  .qs4
.qs04r921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وأّما – لقلّتها  .qs11        21–01,51
        M .mo :E أنقص  8        M واذا :E و إذ        E علىه :M علّة  3        E مسىسقى :M مستسق ٍ        M ِصَفة :E صفته  1
        E يسير :M يصير  01        ixerroc :M E لان ]إن ّ        M فقال :E قال  9        M .mo :E حالII        M مثل :E منI
        M يقول :E يقولهI  31        M الغريزة :nyanuḤ E الغريزيّة  21        .vloC .rcs .gram ni يبرا ىها oila ni ]يبرأ  منها  11
 ni معلمــى lev معلــم la ni ]معلّمــي        .vloC .rcs .gram ni ىاليىٯــر rutediv la ni spoleP ,M بالســى :E بالبــس
 .gram ni sunaisemuN ,M sitcnup enis :E نرمساس ]نومسيانوس  41        E يرى :M يروي        .vloC .rcs .gram
 ni ,E .mo :M تفسير  61        3E .dda .gram ni ,E .mo :M الأشــهل – قولــه  1,647–51        ispircs :.vloC .rcs
M .mo :E ما – مستسق  1,647–61        3E .dda .gram
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He added d r o p s i c a l  to his description because (such a person) is also d o c i l e  
and easily cured of dropsy. He said that this is said about (this kind of person) in par-
ticular, not others, because this illness, that is, dropsy, is a cold and wet illness. Since 
that is the case, it is opposed to a hot and dry mixture.
H i p p o c r a t e s  put it well in the Aphorisms: “Anyone who has an illness that is in 5
harmony with his nature is in less danger because of that illness”. He meant by “his 
nature” in this passage his mixture, and this is why a person with a hot, dry mixture is 
in grave danger when he is struck by dropsy, and the condition of someone with a 
cold, wet mixture is less bad when he becomes dropsical than that of a person with a 
hot, dry mixture and worse than that of a person with a hot, wet mixture. He said 10
that someone with a hot, wet mixture is more easily cured because he develops this 
illness as a result of his wet mixture and not because the cause that brought it about 
was great and powerful, and as a result of his heat he is cured of it. A person with a 
cold, wet mixture has his innate heat extinguished because it is low. What P e l o p s , 
my teacher, used to say about these two types of ruddy people is therefore moot; he 15
passed on what he said about this from his teacher N u m i s i a n u s .
We need to turn to what is left, that is, his words d e e p - b l u e  e y e s ,  a  r u d d y  
c o m p l e x i o n  a n d  a  s h a r p  n o s e ,  u n l e s s  h e  i s  b a l d . (The commentators) 
disagreed in their explanation of these words (in the same way they did) over what 
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قوله »سلس مستسق«. وقال بعضهم إنّه ينبغي أن يفهم في هذا القــول الــثالث ما 
يحق ّ في القول الأوّل وهو قوله »خبيث« وهذا قول بعيد جّداً  من أن يقنع به على 
أن ّ بعض من قال به بالبس معلّمي لأنّه لم يخبرنا لِم ذكــر أبقــراط صــاحب الحليــة 
الأولى وهــو »الأشــقر الــحاد ّ الأنــف الصغــير العينيــن« وقال إنـّـه رديء ثــم ّ لــّما ذكــر 
5 صاحب الحلية الثانية وهو »الأشقر الأفطس الكبير العينين« قال إنّه جيّد فلّما صار 
إلى ذكر الثالث لم يلحق بذكره إيّاه شيئاً  لكنّه بيّن القول فقال: »الأشــهل الأشــقر 
المسنون الأنف إن لم يكن أصلع«.
ولذلك قد ّ قوم من القولين جميعا ً إلى أن قالوا قولاً  هــو أقــرب مــن الٕاقــناع وهــو 
أنّهم قالوا إنـّـه قــيل فــي الأوّل »إنـّـه خبــيث« رديء الأخــلاق وقــيل فــي الثانــي »إنـّـه 
01 سلس« جيّد الأخلاق ولم يُقل فــي خلــق الــثالث شــيء لا إنـّـه جيّــد ولا إنـّـه رديء 
لكنّه إنّما قيل فيه »إنّه مستسق ٍ« فقط ففهموا اللفظة الملحقة بين ذكر الأوّل وذكر 
الثالث في صفة الثالث. ولّما لم يكن معي في هذا الموضع الآلة التي يميّز ويحكم 
943بها في جميع أشباه هــذه الأقاويل∣ويحكــم بــها أي ّ التفاســير أفضل اضــطررنا إلــى 
الهذيان وأعني بتلك »الآلة« أن نروم أن نؤلّف بين الكــلام الــذي نجــده قــد كــتب 
51 وبين حقيقة الأمر كما فعلنا في ما ذكر من أمر التشريح إذ كان معنى العلم اليقين 
في ذلك بحقيقة الأمر. وأّما في هذا الكلام فلّما كنّا لا نعلم حقيقة الأمر في هذا 
المعنى الذي قصد إليه به فلسنا نقدر أن نحمد ولا نذم ّ ولا واحــداً  مــن التفســيرين 
خبيث  tsop        M الحق :E يحق ّ  2        M الثابت :E الثالث        M َعْنه .dda يفهم tsop        M فقال :E وقال  1
 :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ىالىس la ni te spoleP ,M بالىس :E sitcnup enis ]بالبس  3        M َرِدي ٌ .dda
        M .mo :E إنّهI  9        E هم :M هو        M قرَّ  :E قد ّ  8        ixerroc :M E قال ]وقال  4        M لما :E لِم        ispircs
الْفَظة  :E اللفظة        ixerroc :M َفهُموا :E وفهموا ]ففهموا  11        M الا :E لا        ixerroc :M شًئا :E سىا ]شيء  01
        .vloC .rcs .gram ni الالة la ni ,M َمْعني لالة :E الآلة        M َمْعني :E معي        E الىاىى :M الثالثI  21        M
        E ىحد :M نحمد  71        M فما :E فلّما  61        E .mo :M كما – الأمرI  .qs51        E من .dda الأقاويل etna  31
E المفسرين :M التفسيرين        E واحد :M واحداً         E .mo :M ولا نذم ّ
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was said in the second passage, namely d o c i l e ,  d r o p s i c a l . Some said that in this 
third section one must understand what is affirmed for the first one, namely the word 
v i c i o u s . But this statement is very far from convincing, even though one of the peo-
ple who made it was my teacher P e l o p s , because it did not inform us why H i p -
p o c r a t e s  mentioned the person with the first appearance, that is, a  r u d d y  c o m -5
p l e x i o n ,  s h a r p  n o s e  a n d  s m a l l  e y e s , and said that he was bad; then, when he 
mentioned the person with the second appearance, that is, a  r u d d y  c o m p l e x i o n ,  
s n u b  n o s e  a n d  l a r g e  e y e s , he said he was good; but when he came to mention 
the third, he did not add anything to his description but explained the statement and 
said: d e e p - b l u e  e y e s ,  a  r u d d y  c o m p l e x i o n  a n d  a  s h a r p  n o s e ,  u n l e s s  10
h e  i s  b a l d .
Some people therefore treated both passages separately in order to say something 
more convincing, that is, they said that the first was said to be v i c i o u s  and morally 
bad, the second was said to be d o c i l e  and morally good, but that nothing was said 
about the character of the third, neither that he is good nor that he is bad. Rather, he 15
is only said to be d r o p s i c a l . Hence, they took this word that is added between the 
first and the third (appearance) to apply to the description of the third. Since I do not 
have an instrument to distinguish between and judge all such assertions and to judge 
which interpretation is better at this point, we are compelled to make guesses. By this 
“instrument”, I mean that we want to reconcile the words we find written with the 20
truth of the matter, as we have done with what he said about anatomy, since the truth 
of the matter means certain knowledge about this. But since we do not know the 
truth of the matter with regard to the concept he has in mind in this passage, we can 
neither approve nor criticise either of the two explanations on the basis of certain 
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بعلم يقين فٕان ّ الذي قيل في هذا الكلام من طريق الدلائل التي تكون بالفراسة على 
ما ذهب إليه قوم من المفّسرين ولست أظن ّ بنفسي أنّي أقــدر أن أعلــم منــه شــيئا.ً 
وذلك أنّي تفّقدت تلك الدلائل مراراً  كثيرة فــي أقــوام وامتحنتــها فوجــدتها لا توافــق 
مخارج كلامهم التي منــها يقــدر أن يستــدل ّ علــى أخــلاق الــناس فٕاذا كانت هــذه 
5 حالي فكيف أقدر أن أثق بنفسي أنّي أقدر أن أحكم فيما قاله المفّسرون مــن أمــر 
الدلائل التي تكون بطريق الفراسة كما حكمت فيما قيل من أمر التشريح؟
وإذاً  أنا رجعت إلى المزاج فٕانّي أظن ّ بنفسي أنّي من أقدر الناس على أن أتعرّف 
مزاج كل ّ واحد من الناس كيف هو وجدت هذه الدلائل المكتوبة في هذا الكلام 
ليس منها شيء يصح ّ في الاستدلال علــى المــزاج. فقــد نجــد منظــرة العينيــن وإن 
01 كانت تدل ّ على المزاج فليس تدل ّ علــى مــزاج البــدن كلـّـه لكنـّـها إنـّـما تــدل ّ علــى 
مزاجهما خاّصــة فأّما »صــغر العينيــن« وكــبرهما فليــس بينهــما وبيــن مــزاجهما عــمل 
أصلاً  وكذلك شكل الأنف ليس بينه وبين مزاجه سبب بتّة. وقد يدق ّ الأنف وتحتد ّ 
]وليس[ في الأمراض التي تهزل البدن وذلك لأن ّ ما فيه من الأجزاء اللحميّة يذوب 
فأّما الأنف المولود على الدقّة والحّدة والاستنان فمــن عــمل القــوّة المصــوّرة لا مــن 
51 عمل نوع من المزاج. فأّما »الشقرة« كما قلت فٕانّما تدل ّ على مزاج الجلد واللحم 
لا على مزاج القلب والدماغ وأخلاق النفس. وأكثر الأمراض إنّما يتبع مزاج القلب 
والدماغ فٕان كان ولا بد ّ لا مزاج الجلد واللحم فصاحب هــذه الحليــة الثالثــة الــتي 
 .rcs .gram ni elam ىالعراسة rutediv la ni ]بالفراسة        3E .dda .gram ni ,E .mo :M طريق        E ومن :M من  1
بها  .dda يستدل ّ tsop  4        E تفارق :M توافق        E وامتحىها :M وامتحنتها  3        E علم :M أعلم  2        .vloC
        ixerroc :M E فانا ]فٕانـّـي        E ايضا .dda أنا tsop  7        M ومــن :E مــن        E ڡــكنت :M فكيــف  5        M
        M البتة :E بتّة  21        M مزاجها :E مزاجهماI  11        E .rroc المزاح xe مزاح :M مزاج  01        M تعرف :E أتعرّف
والاستنان   41        E ىرىدب :M يذوب        isulces وليس  31        .vloC .rcs .gram ni وىسو lev وىستڡ la ni ]يدق ّ
.vloC .rcs .gram ni الحيلة la ni ]الحلية        M ان :E فٕان  71        E والاٮٮشار :M
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knowledge.1 I myself do not think that I can know anything about what some com-
mentators believe about the physiognomic indicators mentioned in this passage. For I 
have often examined and tested these indicators in many people but found that they 
do not agree with the way they formulate the statements from which one can infer 
the moral qualities of people. Since I am in this position, how can I have confidence 5
in myself that I am as able to judge what the commentators said about the physiog-
nomic indicators as I have been in (the case of ) what was said about anatomy?
I therefore return to (the subject of ) mixture. Even if I considered myself to be one 
of the most capable people in recognising the mixture of each person, I would find 
that none of the indicators recorded in this passage offers any sound evidence to infer 10
the mixture. We find that even if the look of the eyes indicates the mixture, it does not 
indicate the mixture of the entire body, only their own mixture. The s m a l l  or large 
s i z e  o f  t h e  e y e s  has nothing at all to do with their mixture; likewise, there is no 
causal relationship at all between the shape of the nose and its mixture. The nose may 
become thin and sharp in diseases that emaciate the body because its fleshy compo-15
nents waste away. A nose that is from birth thin, sharp and pointed on the other 
hand is the result of the action of the formative power, not of any kind of mixture. 
R u d d i n e s s , as I said, only indicates the mixture of the skin and flesh, not the mix-
ture of the heart and brain or moral qualities. Most diseases follow the mixture of the 
heart and brain and, if they do, (they) certainly (do) not (follow) the mixture of the 20
skin and flesh. Hence, someone with the third appearance that he mentioned in this 
passage and characterised as (someone with) d e e p - b l u e  e y e s ,  a  r u d d y  c o m -
p l e x i o n  a n d  a  p o i n t e d  n o s e  has, according to N u m i s i a n u s  and P e l o p s , a 
1 The reading of the sentence differs between manuscript M (translated above) and E, which has “we 
cannot criticise (?) even a single commentator based on certain knowledge” (fa-lasnā naqduru an 
naḥudda [?] wa-lā wāhidan mina l-mufassirīna bi-ʿilmin yaqīnin). The word naḥmada in M suffici-
ently resembles the rasm I read as naḥudda in E to assume a scribal error; the same applies to al-taf-
sīrayn in M and al-mufassirīn in E; the words wa-lā naḏumma, which are missing in E, may have 
fallen out as a result of saut du même au même between the two instances of wa-lā. The sentence 
unfortunately falls into a lacuna in K.
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ذكر في هــذا الكــلام ونسب إلــى »الشهلــة والشقــرة واســتنان الأنــف« أّما فــي قــول 
نومسيانوس وبالبس فمزاجه حار ّ يابس ولذلك حالــه حال الأوّل فــي رداءة الأخــلاق 
وفي رداءة الحال عند الاستسقاء وذلك أنّهما يريان أن ّ »شهلة العينين« تــدل ّ علــى 
053المزاج الحار ّ∣كما قيل في الكتاب الموضوع في البصر المنسوب إلى أبقراط. فأّما 
5 من ظن ّ أن ّ الشقرة دليل على المزاج البارد الرطب فلا حّجة له أصلاً  في هذا القول 
لأنّه يترّكب من أضداد وذلك أنّهم وإن قالوا في »الشهلة« إنّها من دلائل البرد فلن 
يقدروا أن يقولوا إن ّ »حّدة الأنف« من دلائل الرطوبة.
فأّما قوله »إن لم يكن أصلع« فهو يوقع هؤلاء وأولائك وجميعهــم بالجملــة فــي 
الشك ّ والحيرة فيضطّروا بسبب ذلك أن يهذوا فيقولون إن ّ الاستسقاء ربّما كان مــن 
01 حّدة الأخلاط ويستشهدون على ذلك بكلام قيل في المقالة الخامسة مــن كــتاب 
إفيذيميا وهو »إن ّ رجلاً  كان أصابته أّولاً  حّكة ثم ّ إنّه بأخرة استسقى«. ونحن نقول 
إن ّ هذا شيء كان نادراً  ولسنا نعلم لِم كان وذلك أنّه لم يتبيّن لنا كيف كانت حال 
الأحشاء في ذلك الرجل ولا نعرف شيئا ً آخر من أمره نصل به إلى أن نقول من أي ّ 
سبب حدث به الاستسقاء. والعلوم إنّما تقوم بالأشياء التي تكون في أكثر الحالات 
51 وبالأشياء التي تكون دائماً  لا بالأشياء التي تكون في الندرة.
.L 42 .81,802 V = annauoJ 11 .4,6 .p :9 V .dipE .ppiH .NameMe ]إن ّ – استسقى  11
 oila ni ,M ىومسانــوس :E ىوىىساىــوس ]نومسيانــوس  2        E واســنان :M واســتنان        E ويــنسب :M ونسب  1
 ]وبالبس        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni euqortu otup spoleP te sunaisemuN mine tse elam des مىساىوس
        .vloC .rcs .gram ni itarcoppiH sutubirtta rebil atsi siuq ]المنسوب – أبقــراط  4        ixerroc :M E وىالــس
  9        E فاىما :M فأّما  8        E .rroc كانوا xe :M قالوا        M مركب ٌ :E يترّكب  6        M .rroc حاجة xe :E حّجة  5
        E ىمىدون :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ىمىروا la ni ,M يهذوا        .vloC .rcs .gram ni الحيلة la ni ]والحيرة
E ىٯول :M تقوم  41        M اَصاَبه ُ :E أصابته  11        M وُربَّما :E ربّما        M فيقولوا :E فيقولون
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hot and dry mixture. He is therefore in the same condition as the first in terms of bad 
moral qualities and the bad condition he is in when suffering from dropsy because 
they both think that d e e p - b l u e  e y e s  indicate a hot mixture, just as was said in the 
book On Sight1 attributed to H i p p o c r a t e s . Those who think that ruddiness indi-
cates a cold, wet mixture find no evidence at all for it in this passage because it is made 5
up of inconsistent elements: even if they were to say that d e e p - b l u e  e y e s  are an 
indicator of coldness, they would not be able to say that a s h a r p  n o s e  is an indica-
tor of wetness.
His words u n l e s s  h e  i s  b a l d  plunge every single one of them2 into uncertain-
ty and confusion, and they are therefore reduced to talking rubbish and saying that 10
dropsy is sometimes caused by sharp humours. They cite as evidence for this some-
thing said in the fifth book of the Epidemics, namely that “a man first suffered from 
itching and then in the end became dropsical”. We say that this is a rare occurrence 
and we do not know why it happened because it is not clear to us what the condition 
of this man's bowels was, nor do we know anything else about him that would allow 15
us to say why he developed dropsy. Sciences are based on things that mostly or always 
occur, not things that rarely occur.
1 The first chapter of the extant part of this treatise (Hipp. De visu 1: p. 168,2–18 Joly = IX 152,2–16 
L.) discusses why the eye turns different shades of blue but does not mention its mixture.
2 lit. “these and those and everyone together”
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وأنت قادر علــى أن تسأل مــن قــد أفــنى عمــره وشــاخ فــي هــذه الصناعــة عــن 
المستسقين فيخبرك بما أنا مخبرك به وقد كــتب مــن قــبل أحــذق الأطــبّاء بالتجربــة 
وأكبرهم فيها وهو أن ّ أكثر الاستسقاء إنّما يكون بسبب الكبد والطحال إذا حدثت 
فيهما أورام جاسئة ثم ّ بعد هذا قد يكون من الاستسقاء جنس آخر بسبب احتــقان 
5 الدم الذي يجري من أفواه العروق التي في المقعدة أو احتباس الطمث أو بالجملة 
من امتلاء مفرط ثم ّ من بعد هذا يكون جنس آخر من الاستسقاء بســبب اســتفراغ 
مفرط وجنس آخر من الاستسقاء غير هذه يكون بسبب الأمراض الحاّدة وقد ذكــره 
أبقراط في كتاب تقدمة المعرفة في القول الذي افتتحه بأن قال: »إن ّ كل ّ استسقاء 
يكون من الأمراض الحاّدة فهو خبيث«.
01 فكيف يجوز أن يقال في صاحب الحلية الثالثة التي ذكر فــي هــذا الكــلام إنـّـه 
رديء الحال في الاســتسقاء علــى قــول بالبــس ونومسيانــوس فٕان ّ الــواجب أن يكــون 
سريع البرء من هذه العلّة أعني الاستسقاء من قبل أن ّ الأخلاط التي تتولّد في بدنه 
153حاّدة إذ كان لا يحدث في شيء من أحشائه ورم جاسئ∣ولا يغلب عليه حرارته 
الغريزيّة بسبب برد من الأخلاط إذ كانت الأخلاط لّذاعة مولّدة للحّكة فٕان ّ جميع 
-aǦ ,nyanuḤ .NameMe    71–21v941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]أكثر – الحاّدة  7–3
 .qs1,32 .p :1,8 .ngorP .ppiH ]إن ّ – خبيث  .qs8        4–1v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāw
9,212 amidqaT ,ṭārquB .NameMe :.L .qs21,031 II = annauoJ
 :E يحبرك ]فيخبرك        E المستسٯى :M المستسقين  2        .vloC .rcs .gram ni على la ni ,M .mo :E علــى  1
 .rcs .gram ni ٯبلي احذق la ni ]قبل أحذق        M كتبه :E كتب        M ممَّ ا :E بما        ixerroc :M فيجيبونك
 nāwḍiR .b E التي  5        .vloC .rcs .gram ni ىالتجربة mudnegel otup des ىالتجرية la ni … ]بالتجربة        .vloC
 nāwḍiR .b M منI – الاستسقاء  .qs6        E المعدة :nyanuḤ nāwḍiR .b M المقعدة        M الذي :nyanuḤ
  11        amidqaT ,ṭārquB رديء :M E خبيث  9        M َفَقد ْ :E وقد  7        3E .dda .gram ni ,E .mo :nyanuḤ
منI   21        E وبرمٮٮساٮوس :M ونومسيانوس        ispircs :M بالىس :E ىىالىس ]بالبس        M في .dda الحال etna
 ni sitcnup enis حاىىــى la ni جاس mutpircs ,M جاش ٍ :E حاىىــى ]جاســئ        M او :E إذ  31        E ومــن :M
E حرارة :M حرارته        M .mo :E عليه        ixerroc :.vloC .rcs .gram
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You can ask people who have spent their lives and grown old in this art about 
those who have dropsy, and they will tell you the same I am telling you and what 
those earlier physicians have written who were the most proficient through experi-
ence and the most distinguished in (the art), namely that most (cases of ) dropsy occur 
when hard swellings form in the liver and spleen. Then, after this, there is another 5
type of dropsy caused by the congestion of the blood that flows from openings of the 
blood vessels in the bottom, the retention of the menses or generally from excessive 
fullness. Then, after this, there is another type of dropsy caused by excessive excretion 
and yet another type, different from these, caused by acute diseases. H i p p o c r a t e s  
mentioned it in the Prognostic in a passage he began by saying: “every (case of ) drop-10
sy caused by acute diseases is malignant”.
So how can it be said that someone with the third appearance mentioned in this 
passage is, according to P e l o p s  and N u m i s i a n u s , in a bad condition regarding 
dropsy? He is (in fact) bound to recover quickly from this illness, that is, dropsy, be-
cause the humours that are produced in his body are sharp since no hard swelling 15
formed anywhere in his bowels, and because of the coldness of the humours he is not 
dominated by his innate heat since the humours are acrid and cause itching. This is in 
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من يتولّد في بدنه من الأخلاط ما هو بهذه الحال ومزاجه حار ّ فهذا يعسر على أن ّ 
شناعته ليست باليسيرة.
فأّما ما ألحق في آخر الكلام وهو »إن لم يكن أصلع« ففيــه مــن الحــيرة الغايــة 
القصوى وذلك أن ّ الصلع إنّما يكون من اليبس الذي هو فــي غايــة القــوّة إذا غــلب 
5 على جلدة الرأس حتـّـى تشبــه بالخــزف. وقــد بيّــنت فــي كتابــي فــي المــزاج أنـّـه لا 
يمكن أن يحكم بشيء من مزاج عضو واحــد علــى مــزاج ســائر الأعضاء ولــو كان 
يجوز أن يحكم علــى جميــع الأعضاء مــن عضــو واحــد لــما كان ألّا يكــون أصــلع 
دليلاً  على رداءة الــحال إّما فــي الأخــلاق وإّما فــي الاســتسقاء بل كان الأوّل ضــد ّ 
ذلك أعني أن يكون أصلع.
01 قال حنين: إن ّ هذه الأسطر المعلّمــة كانت ســاقطة مــن النسخــة اليونانيّــة الــتي 
منها ترجمت وألحقتها أنا من عندي نفسي على نحو ما دلّني عليه معــنى الكــلام 
وأظن ّ أنّه قد سقط من آخر تفسير القول الأوّل ومن تفسير القول الثاني أشياء أخر.
قال أبقراط: دقـّـة الصــوت تتحــلّل بالداليــة إذا حــدثت فــي الساق اليســرى وفــي 
الأنثى اليمنى وليس تتحلّل إلّا بهذين أو بواحد منهما.
.qs4v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :4 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]من – بالخزف  .qs4
        M .mo :E أن ّ        E بعد يسير :.vloC .rcs .gram ni َبْعد َيسير oila ni ,M يعسر        ixerroc :M E وهذا ]فهذا  1
        M هــ ــذا .dda الكــ ــلام etna  3        E شــ ــىاعنه :.vloC .rcs .gram ni ان شــ ــاعنه oila ni ,M شــ ــناعته  2
 ni ireper atsi .rcs te .dda .gram ni ,M .mo ]حنين  01        .vloC .dda .gram ni ,M .mo :E قال – أخر  21–01
        .vloC .dda .gram ni دني ,M .mo :E دلّني  11        ispircs :3E .rroc .gram ni ابقراط xe حىىس :.vloC ocidoc tla
 ni وتفسير ,M .mo :E ومــن تفســير        ixerroc :E تْفسىــري :.vloC .dda .gram ni تفســيري ,M .mo ]تفســيرI  21
 :A اليسرى :M E اليمنى  41        M بالسَّ اق ِ :A E في الساق        E ىحل :A M تتحلّل  31        .vloC .dda .gram
E تْنحل :A M تتحلّل        .rG .ppiH νιχρὄ νὸιξεδ νὸτ
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fact difficult for anyone who has humours such as these produced in his body while 
its mixture is hot, given that the repulsion (of the mixture) is not small.1
There is the most extreme confusion about (the words) added at the end of this 
passage, namely u n l e s s  h e  i s  b a l d , because baldness only occurs when extreme 
dryness dominates the skin of the head to such a degree that it comes to resemble 5
earthenware. I have explained in my book On Mixture that it is not at all possible to 
judge the mixture of the other body parts based on the mixture of a single body part.2 
If it were possible to judge all body parts based on a single one, why is it that a bald 
person is not an indicator of a bad condition with regard to either morals or dropsy? 
Rather, the former disagrees with this, namely (the fact) that h e  i s  b a l d .10
Ḥunayn said: These tagged lines3 have dropped from the Greek copy I translated 
from. I added them myself in accordance with what the meaning of the passage indi-
cated to me. I think that other things are missing from the end of the commentary on 
the first section and the commentary on the second section (of the passage).
IV 7 Hippocrates said [V 1: V 128,5–7 L.]: A  t h i n  vo i c e  i s  r e s o l v e d  w h e n  15
v a r i c o s e  v e i n s  d e v e l o p  i n  t h e  l e f t  l e g  a n d  t h e  r i g h t  t e s t i c l e .  I t  i s  
o n l y  r e s o l v e d  b y  b o t h  o r  o n e  o f  t h e m .
1 i.e. the repulsion between a hot mixture and the cold humours mentioned before
2 cf. Gal. De temp. II 6: p. 78,19–82,10 Helmr. = I 634,5–640,5 K.
3 The tagging Ḥunayn refers to did not make it into the surviving manuscripts, i.e. it is not possible 
to determine how many lines of text Ḥunayn has reconstructed.
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قال جالينوس: إن ّ قوماً  قالوا إنّه متى كانت »الدالية« فــي الأنــثى اليســرى وهــي 
اتّساع العروق وخروجها في ذلك عن المقدار الطبيعي ّ لم تحتــمل تــلك الأنــثى أن 
تقبل كل ّ ما انصب ّ إليها مــن الأخــلاط ولــذلك يجــوزها ويحيــد عنــها فينحــدر إلــى 
»الساق اليسرى« وإذا اتّسعت »الأنثى اليمنى« فقبلت تلك الأخلاط احتملتها فلم 
5 ينحدر إلى الساق التي تحاذيها شيء من تلك الأخلاط. وهذا القول قد يتبيّن بــه 
بطــريق مقنــع أن ّ الأخــلاط الفاعلــة »لدقّــة الصــوت إذا حــدثت الداليــة« فــي هــذه 
المواضع مالت إليــها وليــس يتبيّــن بــه أنـّـه لا يمكــن أن يــقبل تــلك الأخــلاط ســائر 
الأعضاء.
فأّما سابينس فقال إن ّ »الأنثى اليمنى« لــّما كانت أقــوى تجــذب إليــها الســبب 
25301 الفاعل »لدقّة الصوت« وقد∣كذب في هذا كذبا ً بيّناً  وذلك أن ّ مّما قد اتّفق عليه 
جميع الأطبّاء أن ّ الفضول إنّما تميل إلى الأعضاء التي هي أضعف لا إلى الأعضاء 
التي هي أقوى. ولو كان فيما قال صادقاً  لقد كان ينبغي له أن يقول شيئاً  فــي أمــر 
»الساق اليسرى« وذلك أنّه كان يجب عليه أن يخبر ما بال الأخلاط إذا تجاوزت 
الأنثى اليسرى إنّما تنحدر إلى »الساق اليسرى« والساق اليسرى أضعف من الساق 
51 اليمنى فٕان لم تكن أضعف منها فهي لا محالة ليست بأقوى منها.
فأّما سابينس فاكتفى بأن قال إن ّ أبقراط قال إن ّ الخروج يكون لا بالكلال فقط 
لكن ّ بالثقل أيضا.ً قال: »فلذلك دل ّ في هذا الموضع علــى الــوجهين جميــعاً  لأن ّ 
الخروج يكون إّما في الأنثى اليمنى فبالكلال وإّما فــي الساق اليســرى فبالثــقل لأن ّ 
 ]اتّسعت  4        E ڡيها :M عنها        M َيْنصبُّ  :E انصب ّ  3        E ىهمل :M تحتمل  2        E وهو :M وهــي  1
        M انَّما :E إذا  6        M بيَّنته :E يتبيّن به  5        E اذ يملها :M احتملتها        ispircs :M اسقت :E ,.div tu ,اىسعت
  .qs11        E كذب بيں :M كذباً  بيّناً   01        ixerroc :M َساٮٮس :E ساٮس ]سابينس  9        M يُبيّن :E يتبيّن  7
        M .mo :E أنّه  31        E صاِدق :M صادقاً         E ڡيها :M فيما  21        3E .dda .gram ni ,E .mo :M أضعف – هي
E .mo :M قال  71        E واكتڡى :M فاكتفى        ixerroc :M ساٮٮس :E ساٮس ]سابينس  61
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Galen said: Some people said that when v a r i c o s e  v e i n s  occur in the left testi-
cle, that is, when the veins widen to an unnatural extent, that testicle would not bear 
absorbing all humours that have flowed to it. They therefore pass it by, turn away 
from it and descend into the l e f t  l e g . If the r i g h t  t e s t i c l e  was large enough and 
would absorb these humours, it would tolerate them and none of these humours 5
would descend into the leg that is on that side. This statement becomes convincingly 
evident because the humours that produce a t h i n  vo i c e  incline towards them 
w h e n  v a r i c o s e  v e i n s  d e v e l o p  in these areas. It does not explain why it is im-
possible for other body parts to absorb these humours.
S a b i n u s  said that since the r i g h t  t e s t i c l e  is stronger, it draws towards it the 10
cause that produces a t h i n  vo i c e . He obviously lied about this because one thing 
all physicians agree on is that waste products only incline towards body parts that are 
weaker, not those that are stronger. If there were any truth in what he said, he would 
have had to say something about the l e f t  l e g . For he would have had to explain 
why the humours, when they pass the left testicle, descend to the l e f t  l e g  while the 15
left leg is weaker than the right leg, and if it is not weaker, then it is certainly not 
stronger.
S a b i n u s  was content to say that H i p p o c r a t e s  said that abscession occurs not 
only through exhaustion but also through heaviness. He said: “this is why he indicat-
ed at this point both things together because the abscession occurs either in the right 20
testicle, hence through exhaustion, or in the left leg, hence through heaviness, because 
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الأن ــثى اليســرى لا يطي ــق اجت ــذاب الأخ ــلاط الفاعل ــة للعلّ ــة إلي ــها« فه ــذا ما قال 
سابينس. ولست أرى أنّه تخلّص هذا القول على ما ينبغي لأن ّ الشيء الذي يــدفع 
فيخرج إّما بثقله فيميل إلى أسفل و إّما بالكــلال فٕانـّـه يــميل إلــى الأعضاء الــتي قــد 
سبق إليها الكلال من سبب من الأسباب طبيعيّاً  كان السبب أو عارضاً  من خارج 
5 وعلى هذا القياس قد كان ينبغي أن يكون الخروج في الأنثى اليسرى لضعفها وفي 
الساق اليمنى بطريق الثقل لأن ّ »الأنثى اليمنى« لا تقبل الفضل لقوّتها.
وأنا أقول هذا بعد أن قد سلمت لهم الأمر الأعظــم الــذي خطاؤهــم فيــه أعظــم 
الخطاء وهو قولهم »إن ّ دقّة الصوت« أو »امتناع الصوت« — فقد يوجد في بعض 
النسخ مكان »دقّة الصوت« »امتناع الصوت« — إنّما يكون بسبب أخلاط كثيرة 
01 أو غليظة أو لزجة تسّدد العروق التي في الرئة. وما هو بعــجب إذ كانــوا لــم يعلمــوا 
كيف يكون الصوت ألّا يعلموا أيضاً  كيف تحــدث فيــه الآفــة أفــلا تــرى كيــف قــد 
تجب في جميع الأقاويل التي تحتاج إلى أن تمتحن وتحكم فيها بحكم أن تعلــم 
ما قد تقّدمنا فقلناه في كل ّ واحد من الكتب التي قصدنا فيها قصد تلك الأعراض؟ 
ومن قرأ  تلك الكتب فليست به حاجة إلى التفاســير لأنـّـه يقــدر بنفســه دونــي علــى 
51 الحكم في الأقاويل التي يحتاج فيها إلى الحكم.
فأّما الذين جعلوا آخر القول الأوّل ابتداء هذا القول حتّى صيّروا الكلام على هذا 
المثال: »إن لم يكــن أصــلع فدقـّـة الصــوت تتحــلّل بالداليــة إذا حــدثت فــي الساق 
 ,nūmyaM .b .NameMe    2r051–71v941 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :4 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]إن ّ – الرئــة  01–8
soB ).rA( .qs9,63 II smsirohpA lacideM :94 IIV lūṣuF
 :M أنّه        M ولَْيست :E ولست        ispircs :M sitcnup enis :E ساٮٮس ]سابينس  2        M اجداب :E اجتذاب  1
دقّة   8        E للونها :M لقوّتها  6        E عارض :M عارضاً         E طىيعي :M طبيعيّاً   4        E فانما :M فٕانّه  3        E له
غليظة   01        M وانَّما :nāwḍiR .b E إنّما        E اتساع :M امتناع  9        E قد :M فقد        E دقىا :nāwḍiR .b M
  41        M ڡىيىاه :E فقلناه  31        E فلا :M أفلا  11        E لسد :nāwḍiR .b M تسّدد        E علطه :nāwḍiR .b M
E ىالتداليه :M بالدالية        ixerroc :M يتحل :E ىحىل ]تتحلّل  71        M .mo :E يقدر        M ذلك :E تلك
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the left testicle is incapable of drawing to it the humours that produce this illness”. 
This is what S a b i n u s  said. I do not think that he has explained these words properly 
because something that is expelled and removed either inclines downwards because 
of its heaviness or because of exhaustion inclines towards body parts that for some 
reason have become exhausted, whether (this) reason was natural or an accidental 5
external (cause). Analogously, the abscession should take place in the left testicle 
because it is weak and in the right leg through heaviness because as a result of its 
strength the r i g h t  t e s t i c l e  does not absorb the waste.
I say this after having established the greatest matter in which they make the most 
egregious error, that is, their claim that a  t h i n  vo i c e  or “an obstructed voice” — 10
some copies have “an obstructed voice” instead of a  t h i n  vo i c e  — only occurs be-
cause a large amount of thick or viscous humours blocks the blood vessels in the 
lungs. Since they did not know how the voice comes about, it is not surprising that 
they also do not know how it is harmed. Do you not see how for all claims that need 
to be tested and judged you must know what we have said before in each book where 15
we have dealt with these symptoms? Someone who reads these books does not need 
commentaries because he can judge by himself and without me those claims that need 
to be judged.
Those who made the end of the previous passage the beginning of this one so that 
they read the text as follows: “unless he is bald, a thin voice is resolved when varicose 20
veins occur in the left leg and the right testicle” said that the cause of what he said in 
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اليسرى وفي الأنثى اليمنى« فقالوا إن ّ الســبب فيــما قالــه فــي هــذا الموضــع الشــيء 
353الذي قاله في كتاب الفصول عندما∣قال: »إن ّ الذين يصلعون لا يحدث بهم من 
الدوالي كثير حادث« ولذلك لا يمكن أن يكون برء هذه العلل بالدوالي من قبل أنّه 
لا تحدث لمن تلك حاله دوال ٍ وقد قلنا في تفسير كتاب الفصول في هذا الفصل 
5 ما ينبغي فليست بنا حاجة إلى أن نعيد فيه قولاً  في هذا الموضع.
انقضت المقالــة الرابعــة مــن تفســير جالينــوس للمقالــة الثانيــة مــن كــتاب أبقــراط 
المسّمى إفيذيميا.
 lūṣuF ,ṭārquB .NameMe :.L .qs21,075 VI = enialedgaM 8,454 .p :43 IV .rohpA .ppiH ]إن ّ – حادث  .qs2
.qs41,65
 :E لمن  4        M فلذلك :E ولذلك        3E .dda .gram ni كىىر ,E .mo :M كثير  3        E لا .dda يصلعون etna  2
للمقالة – أبقراط   6        M .mo :E فيII – الفصل        ixerroc :M E دوالي ]دوال ٍ        M ذلك :E تلك        M بمن
E .mo :M
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this passage is something he spoke of in the Aphorisms by saying: “People who are 
bald do not often suffer from varicose veins”. These illnesses therefore cannot be 
cured by varicose veins because varicose veins do not happen to people in this condi-
tion.1 I have said what needs (to be said) about this aphorism in my Commentary on 
the Aphorisms.2 We therefore do not need to reiterate it here.5
The end of the fourth part of G a l e n 's Commentary on the second book of H i p -
p o c r a t e s  called Epidemics.
1 i.e. to people who are bald
2 cf. Gal. In Hipp. Aphor. comm. V I 34: XVIII A 55,7–56,7 K.
شرح جالينوس
للمقالة الثانية من كتاب أبقراط المسّمى إفيذيميا
المقالة الخامسة
علّة المقالة الخامسة من المقالة الثانية على ما حكى حنين بن إسحق
5 قال حنين: إن ّ المقالة الخامسة مــن تفســير جالينــوس لهــذه المقالــة الثانيــة مــن 
كتاب أبقراط لم نجد لها نسخة باليونانيّة والذي وجــدناه مــن تفســير هــذه المقالــة 
نسختان إحداهما على طريق الكتب التي نسخ جميع ما فيها على الولاء والأخرى 
على طريق ما يلتقط به منه نَُتف وقال صاحبها فيها إنّه قصد لــلأقاويل النافعــة مــن 
هذه المقالة وتفاسيرها. ولم نجد في واحدة من النسختين المقالة الخامسة ولا شيئاً  
01 منها أصلاً  على أن ّ النسخة الملتقطة قد دلّتنا دلالة بيّنــة أنـّـها لــم تنســخ مــن تــلك 
التي هي في الحساب تاّمة من قــبل أنّا وجــدنا فــي النسخــة الملتقطــة أقاويل كثــيرة 
بأسرها مع تفاسيرها قد سقطت أصلاً  من النسخة التي هي في الحساب تاّمة.
وإنّي لأعجب من كاتب تلك النسخة أنّه لم يدع نوعاً  من أنواع الخطاء الــتي 
قد عرفها الناس إلّا وقد استعمله ثم ّ أبدع هو أنواعاً  أخر من أنواع الخطاء عن نفسه 
 :M إحداهما  7        .vloC .rcs .gram ni tareed rebil sutniuq ]قال حنين  5        M .mo :E علّة – إســحق  4
  11        M ذلك :E تلك        M وقد :E قد        M الُمْلتفة :E الملتقطة  01        M .mo :E به منه  8        E احدهما
أنواع         M اسَتْعملته :E استعمله  41        E .mo :M أنّه  31        E .mo :M فيII – تاّمة  .qs11        E بامر :M تاّمة
M غريبة :E عن نفسه        E .mo :M
GALEN
COMMENTARY ON THE SECOND BOOK OF HIPPOCRATES' EPIDEMICS
PART V
Ḥ u n a y n  i b n  I s ḥ ā q 's note on the problem of the fifth part of the second book
Ḥunayn said: We have not found any copy in Greek of the fifth part of G a l e n 's 5
Commentary on this second book of H i p p o c r a t e s ' work. We have found two 
copies of the commentary on this book, one (written) in the manner of books in 
which the complete text is copied out in an uninterrupted sequence, the other in the 
manner of a collection of short excerpts. Its author said in it that he concentrated on 
the useful passages from this book and their interpretations. We did not find in either 10
copy even a trace of the fifth part, but the excerpted copy shows us clearly that it was 
not copied from that allegedly complete one because we have found in the excerpted 
copy many complete passages together with their interpretations which are entirely 
missing from the allegedly complete one.
I am surprised that the scribe of this copy did not avoid the kind of mistakes that 15
people already knew but included them and then introduced other, new mistakes of 
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إن كان ذلك منه خطاء وليس هو إفساداً  بالتعّمد. وذلك أنّه لم يقتصر على أن زاد 
ونّقص وكتب بدل الشيء غيره حتّى جاء شيء آخر بديع وهو أنّه في مواضــع مــن 
الكتاب جعل يؤلّف عشر ورقات أو نحوها ثم ّ يكتب من الموضــع الــذي طفــر إليــه 
ورقتين أو ثلاثاً  ثم ّ يرجع إلى وراء عشر ورقات من حيث قطع الكتاب أو نحوها ولم 
5 يزل يترّجح هذا الترّجح فمرّة تمر ّ إلى خلف ومرّة إلى قّدام بغاية الاضطراب إلى أن 
فرغ ولذلك وقعت من تخلّص ما تخلّصت من هذا الكتاب في تعب شديد.
ووصفت ما وصفت من هذا كيما إن جاء بعدي من يعني بالعلم فوجد نسخة 
لهذا الكتاب باليونانيّة تاّمة صحيحة يحثّه ما وصفت له من هذا على المقابلة بهذا 
الكتاب وبتصحيحه واستتمام ما نقص منه ويخرجني من اللائمة إن شاء ﷲ.
01 تّمت علّة المقالة الخامسة..∣
 ni هو فساد ُ بالتعمد la ni ,M اْفَساُدنا لتعمد ٍ :E فساد بالتعمد ِ :）sarettil rep（ nnamllU .M .inoc إفساداً  بالتعّمد  1
        E حا ىى :M جاء شيء        2E .dda .gram ni ,E .mo :M غيره  2        M .rcs sib وذلك        .vloC .rcs .gram
أو –   .qs3        M يثبت :E يؤلّف  3        M َمْوضع :E مواضع        E ىدڡع :.vloC .rcs .gram ni ىدڡع la ni ,M بديع
 .M .inoc تلخيص ما لخصت :M E تخلّصت        M وقع :E وقعت  6        M .mo :E تمر ّ  5        M .mo :E ورقات
        M وتصحيحــه :E وبتصحيحــه  9        E ىــحسب :M يحثـّـه        M .mo :E تاّمــة  8        ）sarettil rep（ nnamllU
وڡىما بعد هذا يتلوا المقالة السادسة بَحْول  .dda إن tsop        E وتحرح :M ويخرجني        M واستمام ُ :E واستتمام
E ,.div tu ,ٮعورر للله .dda علّة tsop  01        M .mo :E شاء – علّة  .qs9        M اللَّه تعالى
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his own, if they are (indeed) his mistakes and not intentional corruptions: he was not 
content (only) to add and subtract (material) but wrote one thing instead of another 
so that he produced something entirely new. That is, in (some) places he started to 
write out ten pages or so, then wrote from the place he jumped to two or three pages, 
then went back ten pages or so from where he had stopped writing. He incessantly 5
moved back and forth, sometimes going back and sometimes forward in the most 
confusing manner until he was finished. Recovering what I recovered from this book 
was therefore extremely tiring for me.
I have described this so that if someone comes after me who is interested in the 
science and finds a complete and correct Greek copy of this book, my description will 10
encourage him to collate this book, correct it, supply what is missing and, God will-
ing, save me from blame.
End of the (note on the) problem of the fifth part.
شرح جالينوس
للمقالة الثانية من كتاب أبقراط المسّمى إفيذيميا
المقالة السادسة
453المقالة السادسة من تفسير جالينوس للمقالة الثانية من كــتاب أبقــراط المسّمــى 
5 إفيذيميا.
قال جالينوس: إن ّ هذه المقالة آخر مقالة جعلتها في تفسير المقالــة الثانيــة مــن 
كتاب إفيذيميا. وفي هذه المقالة أقاويل كثيرة بعضها مخالــف أصــلاً  لــرأي أبقــراط 
وبعضها يرتاب بها ولذلك بالواجب لست أقتصر علــى تفســير جميــع أقاويلــه لكنـّـي 
أميّز مع ذلك بين الأقاويل الصحيحة وبين الأقاويل المخالفة لــرأي أبقــراط والأقاويل 
01 التي قد يستنكر ويرتاب بها كما قد فعلت فيما سلف.
قال أبقراط: ألثغ خفيف اللسان صاحب وسواس سوداوي ّ خالص كثــير الطــرف 
حديد.
قال جالينوس: قد قرن قوم قوله »صاحب وسواس سوداوي ّ« بالجــزء الثانــي مــن 
هذا القول فجعلوه على هذا المثال: »صاحب وسواس سوداوي ّ خالص >كثــير< 
  5        E .mo :M تفسير – أبقراط        .vloC .rcs .gram ni tipicni sutxes te tseed sutniuQ ]المقالة السادسة  4
أقاويله         M وكذلك :E ولذلك  8        E مخالفة :M مخالف  7        E .mo :M جالينوس  6        E .mo :M إفيذيميا
 tsop … cih ]ألثغ – حديد  .qs11        .vloC .rcs .gram ni ىسىىكر la ni ,M يسكر :E يستنكر  01        M اقايله :E
 te .rcs صاحب etna        E اللثغ :A M ألثغ  11        .vloC .rcs .gram ni … ni ）?（ subiuq .6 saenil sert lev saud
 .dda سوداوي ّ tsop        M .mo :E سوداوي ّ        M .mo :E على  41        A .mo :M E خالص        M طحاب ُ .led
ididda كثير        E كثير
GALEN
COMMENTARY ON THE SECOND BOOK OF HIPPOCRATES' EPIDEMICS
PART V I
The sixth part of G a l e n 's Commentary on the second book of the work of H i p -
p o c r a t e s  called Epidemics.5
Galen said: This is the final part of the commentary I wrote on the second book of 
the Epidemics. There are many statements in it which are either in complete disagree-
ment with H i p p o c r a t e s ' opinions or dubious. It is therefore necessary that I not 
just explain everything he said but also distinguish between true statements, ones that 
disagree with H i p p o c r a t e s ' opinion and ones that may be objectionable and dubi-10
ous, as I have done previously.
V I 1 Hippocrates said [V I 1: V 132,16sq. L.]: L i s p i n g ,  l i v e l y  t o n g u e d ,  m e l -
a n c h o l i c ,  p u r e ,  b l i n k i n g  f r e qu e n t l y,  v e h e m e n t .
Galen said: Some people have attached his expression m e l a n c h o l i c  to the sec-
ond part of this passage and put it as follows: “the melancholic is pure, blinking fre-15
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الطرف حديد« وقد ظن ّ قوم من أتباع أبقراط أن ّ هــذا القــول كلـّـه قــول واحــد يــدل ّ 
على الذين هم مستعّدون متهيّئون للوقوع فــي »الوســواس الســوداوي ّ« كــما لــو كان 
كــتب: »إن ّ الألث ــغ الخفيــف ال ــلسان الخالــص الكث ــير الطــرف الحدي ــد صــاحب 
وسواس«. وهذه الأقاويل إنّما أثبتها أبقراط تذكرات لنفسه ثم ّ إن ّ ثاسالوس ابنه بأخرة 
5 جمعها وألّفها. وقد نفعل نحــن مــثل هــذا كثــيراً  أن نقصــد إلــى شــيء مــن الأشــياء 
فنثبت له بالخاطر الأوّل دليليــن ثــم ّ نــذكر مــن بعــد دلائل أخــر فــلا نمتنــع مــن أن 
نلحقها بعد تلك من غير أن نصلح الكلام حتّى يستوي نسقه بأسره فقد يمكن أن 
يكون هذا القول إنّما كتب على هذا المعنى ويمكن أن يكــون قــولين الأوّل منهــما 
على هذا المثال: »الألثغ الخفيف اللسان صاحب وسواس سوداوي ّ« والثاني علــى 
55301 هذا∣المثال: »الخالص الكثير الطرف حديد«.
فأّما »الألثغ« فقد تقّدم قولي فيه وأما »الخفيف اللسان« فيقال إنّه يدل ّ على أن ّ 
طبيعته طبيعة سريعة الحركة حاّدة وصاحب هذه الطبيعة لا تزال المرّة الصفراء غالبة 
عليه إلى وقت منتهــى شــبابه ثــم ّ إنـّـه فــي تــلك الســن ّ يــميل إلــى الســوداء لاحــتراق 
  1,077–21        32v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وأما – حاّدة  .qs11
.qs11v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]وصاحب – عليها
        3E .rroc .gram ni ,.div tu ,فوق xe ,E .mo :M K قوم        M وذكر :K E وقد ظن ّ        M .mo :E الطرف حديد  1
 :K sitcnup enis :E ىاىىلس ]ثاسالوس  4        E .mo :M K إن ّ  3        K .mo :M E كان        E ىىىىون :M K متهيّئون  2
        M فنسبت :E ڡىٯىىت :K فنثبت  6        M ابتدا :K E ابنه        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sulasseTh ,M تاَسالس
وقد  :M K فقد        M E نفسه :K نسقه        .vloC .rcs .gram ni تنسُٯه بتدبيره diuq oicsen la ni ]نسقه بأسره  7
 .gram ni ,M .mo :K E طبيعته – المرّة  21        E .mo :M K على  11        K .mo :M E الألثغ – المثال  .qs9        E
 te .dda .gram ni سريعة tsop        E شرىفة :.vloC .dda .gram ni ,M .mo :nyanuḤ K سريعة        .vloC .dda
 .mo :nyanuḤ K E تزال        E حارة :.vloC .dda .gram ni لمارة ِ ,M .mo :nyanuḤ K حاّدة        .vloC لمارة .led
        K اخد :nyanuḤ M E إنّه        K .rroc ُمىتهاها xe :nyanuḤ M E منتهى  31        .vloC .dda .gram ni ىدان ,M
M لاحراق :E لاحيراو :nyanuḤ K لاحتراق        K مىل .dda تلك السن ّ etna
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quently, vehement”. Some followers of H i p p o c r a t e s  thought that this entire pas-
sage is a single sentence that refers to people who are prone and predisposed to m e l -
a n c h o l y , as if he had written: “the lisper who is lively tongued, pure, frequently 
blinking and vehement is melancholic”. H i p p o c r a t e s  only recorded these observa-
tions as reminders for himself, T h e s s a l u s  then collected and compiled them later 5
on. We often do the same thing: we focus on something, record evidence on first im-
pressions, then afterwards note down other evidence, and nothing stops us from add-
ing to it later, without correcting the observation (itself ), so that it is evenly arranged. 
He may have written this passage in this sense, but it may (also) be the case that it is 
two sentences, the first of which is as follows: “the lisper who is lively tongued is mel-10
ancholic” and the second is as follows: “the pure (person) who is blinking frequently 
is vehement”.
I have discussed the l i s p e r  before. It is said that l i v e l y  t o n g u e d  indicates that 
his nature is quick-moving and impetuous. Someone with this nature is constantly 
dominated by yellow bile until the end of his adolescence and then, at that age, in-15
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الصفراء بقوّة الحرارة عليها. وعلى هذا فّســر الجــزء الأوّل مــن هــذا القــول مــن قــرأه 
مفرداً  مقطوعاً  عن الجزء الثاني ولم يبعد من الٕاقناع فيما فّسر من ذلك.
وأّما الجزء الثاني من هذا القول ففيه حــرف ليــس بالبيّــن وهــو قولــه »خالــص«. 
وذلك أن ّ هذا الحرف إذا قرن بشيء آخر دل ّ على أن ّ ذلك الشيء صــرف محــض 
5 لا يشوبه ولا يخالطه غيره وعلى هذا المعنى يدل ّ قولنا في مرار خالــص ومــتى أفــرد 
هذا الحرف لم يدل ّ على شيء إلّا أن أتوّهم معه شيئاً  آخر قــد ألقــى ذكــره لبيانــه. 
فتحتاج إلى أن تفهم في هذا الموضع مع قوله »خالص« ما يدل ّ على »الوســواس 
السوداوي ّ« أي ْ تلك الدلائل خالصة قويّة مثل سواد اللون أو حمرتــه أو كــثرة الشعــر 
وقوّته في البدن كلّه وخاّصة على القص ّ فقد علمنا أن ّ هذه الــدلائل تــدل ّ علــى أن ّ 
01 طبيعة صاحبها مائلة إلى الوسواس السوداوي ّ واختبرنا ذلك بالتجربة.
ووجــدنا أيضاً  الفرهــة مــن الأطــبّاء قــد ظنّــوا هــذه الــدلائل فــي دلائل الوســواس 
السوداوي ّ وكذلك غلظ الشفتين فقد قيل في هذا أيضاً  إنّه من دلائل غلبة السوداء. 
وقد رأيــنا كثــيراً  مّمــن غــلبت عليــه الســوداء بهــذه الــحال واللــون المفــرط الحمــرة أو 
الأسود وكثرة الشعر وخاّصة إذا كان صلباً  أسود مــّما قــد يســهل وجــود الســبب فــي 
51 حدوثه وقد بيّنّا ذلك في كتابنا في المزاج. وليس الحال كذلك في غلظ الشفتين 
فأّما روفس فكتب فيه بهذا اللفظ: »وصاحب هذه الحال يكون غليظ الشفتين لأن ّ 
حركة الحرارة تكون فيه إلى ما هناك كثيرة«.
  4        M ڡي :K E من        M فامَّ ا :K ڡاما :E وأّما  3        K او على :M E وعلى        K عليه :nyanuḤ M E عليها  1
  6        .vloC .rcs .gram ni tareed oila ni قصي ٌ lev ,M َقرْي ٌ .dda قولنا tsop  5        M الُجزء َ :E الجزء َ :K الحرف
 :M K كثرة        M وحمرته :K E أو حمرته  8        M E لسانه :K لبيانه        M شي :K E شيئاً         M يفهم :K E أتوّهم
 ]واختبرنا  01        E القصر :.vloC .rcs .gram ni القصر la ni ,M K القص ّ  9        M الشقر :K E الشعر        E شقر له
الوســواس   .qs11        M E كتبــوا :K ظنـّـوا        M الفرقــة :K E الفرهــة  11        .vloC .rcs .gram ni واعتــبرنا la ni
وكذلك  :K E وكثرة  41        M .mo :K E كثيراً         M .mo :K E وقد – السوداء  31        M السَّ ودا :K E السوداوي ّ
        K ىدل :E .mo :M بيّنّا  51        E .mo :M K مّما – الشفتين  .qs41        K .rroc اسودا xe :M E أسود        M كثرة
E هذا :M K بهذا        M وكتب :K E فكتب        K E sitcnup enis :.vloC .rcs .gram ni sufuR ,M روفس  61
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clines towards black bile because the yellow bile is burnt through the power the heat 
has over it. This is how people who read the first part of this passage in isolation and 
separate from the second part explain it, and their explanation is fairly convincing.1
The second part of this passage contains a word that is unclear, namely p u r e . For 
when this word is combined with something else, it indicates that that thing is 5
unmixed and unadulterated, not contaminated by or blended with anything else. Our 
expression “pure bile” illustrates this meaning. But when this word stands alone, it 
does not indicate anything unless I take it (in combination) with something else that 
has not been mentioned because it is obvious. Hence, you need to understand his 
word p u r e  here with something that indicates m e l a n c h o l y , that is to say, t h e s e  10
i n d i c a t o r s  a r e  p u r e  a n d  s t r o n g , for example a black or red complexion, or 
abundant and strong hair on the entire body, especially the breastbone.2 We know 
that these indicators signal that the nature of someone who displays them inclines 
towards melancholy, and we have tested this through experience.
We have also found that proficient physicians considered these indicators signs of 15
melancholy, including thick lips. They are also said to be indicators of the predomi-
nance of black bile. We have often seen that when people in this condition are domi-
nated by black bile, have extremely red or black complexions and abundant hair, espe-
cially when it is hard and black, it is easy to determine the cause for this. We have ex-
plained this in our book On Mixture.3 But this is not the case with thick lips. R u f u s  20
wrote about this in the following words: “Someone in this condition has thick lips 
because the heat in him moves where it is abundant”.
1 lit. “it is not far from persuasion”
2 The Arabic translator rendered the term κατακορέες (V 132,17 L.), which can be applied to colours 
(“deep”) as well as the character and quantity of body hair (“strong”), with “pure” (ḫāliṣ), which 
does not reproduce the double meaning of the Greek word.
3 cf. Gal. De temp. II 5: p. 64,14–70,27 Helmr. = I 611,7–621,17 K.
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وأّما »كثرة طرف« العينيــن فتــدل ّ علــى ســرعة حركــة مــن الــرأي. وأّما »الحــّدة« 
أعني سرعة الغضب فقد قلت فيــها قــبل. فقــد تبيّــن كيــف ينبغــي أن يفّســر الجــزء 
الثاني من هذا القول إذا قرئ مفرداً  على حدته وكيف ينبغي أن يفّسر القــول بأســره 
إذا جعل صفة لدلائل علّة واحدة وهي »الوسواس السوداوي ّ«.
6535 ∣قال أبقــراط: صــاحب ال ــرأس الكب ــير والعينيــن الكحلاءيــن الكب ــيرتين والأنــف 
الغليظ الأفطس جيّد.
قال جالينوس: إن ّ قوله في هذا الكلام أيضاً  »جيّد« إن كان إنّما أراد به الخلق 
فليــس ينتفــع بهــذا الكــلام فــي الــطب ّ وإن كان إنـّـما أراد بــه حال البــدن كلـّـه فــي 
صّحته فقد ينتفع بهذا الكلام في الطب ّ والقــول فــي ســبب كل ّ واحــد مــن هــذين 
01 المعنييــن يطــول كان المعــنى فــي هــذا الكــلام خلــق النفــس الجيّــد أو حال البــدن 
الصحيح. إلّا أن ّ المفّسرين قد قالوا في تفسير هذا القول أقاويل كثيرة تناقض بعضها 
بعضا ً وصرّف كل ّ واحد منهم المعنى نحو هواه من ذلك أن ّ »عظــم الــرأس« كــما 
قلت قبل جعله بعضهــم دلــيل الرطوبــة وجعلــه بعضهــم دلــيل اليبــس وكــذلك »كــبر 
العينين«.
51 ولم نذكر فيما تقّدم في أمر لون العينين شيئاً  وأنا ذاكر ذلك الآن. فقد ظن ّ قوم 
أن ّ اللون الأسود من العينين أعني »الأكحل« دليل على المزاج اليابس واللون الأزرق 
دليل على المزاج الرطب من قبل أن ّ الطفل يكون في أوّل أمره أميل إلى الزرقة فٕاذا 
1v051–61r051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]صاحب – جيّد  .qs5
  5        M وَكْيف َ ينَبغي ان ىفسر القول باسرِه .led te .reti واحدة tsop  4        E ٯد :M K فقدII        M بها :K E فيها  2
 :M K به        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K الكلام أيضاً   7        M الحلاوين :nāwḍiR .b A K E الكحلاءين
المعَنْين  :K E المعنيين  01        K .mo :M E في الطب ّ        M من هذا :K E بهذا  9        3E .dda .gram ni ,E .mo
 :M K العينين  61        E ىعضهم :M K بعضها        K اٯواًلا :M E أقاويل        M ايًضا .dda القول tsop  11        M
M .mo :K E إلى  71        M َلْيس َ :K E دليل        E ,.div tu ,الكسير
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F r e qu e n t  b l i n k i n g  o f  t h e  e y e s  indicates quick movement in thinking. I 
have discussed v e h e m e n c e , that is, short temper, before. It is therefore clear how 
the second part of this passage should be explained when read separately by itself and 
how the entire passage should be explained when it is taken as a description of the 
indications of the same illness, namely m e l a n c h o l y .5
V I 2 Hippocrates said [V I 1: V 132,18sq. L.]: S o m e o n e  w i t h  a  l a r g e  h e a d ,  
l a r g e ,  b l a c k  e y e s  a n d  a  t h i c k ,  s n u b  n o s e  i s  g o o d .
Galen said: If by also saying g o o d  in this passage he meant the character, this pas-
sage would not be useful for medicine, but if he meant by it the healthy condition of 
the entire body, this passage would be useful for medicine. One could talk at length 10
about the reasoning behind each of these two meanings, whether the meaning in this 
passage is the good character of the soul or the healthy condition of the body. But the 
commentators have made many mutually contradictory statements in their com-
ments on this passage. Each of them changed the meaning at his convenience: some 
took a l a r g e  h e a d , as I have said above, to be an indicator of wetness, others took it 15
to be an indicator of dryness, as (they did) l a r g e  e y e s .
We have not said anything yet about the colour of the eyes, and I shall discuss this 
now. Some people thought that the black colour of the eyes, that is, b l a c k  e y e s , 
indicates a dry mixture and that blue colour indicates a wet mixture because children 
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تمادى به الزمان فبحسب ما يزداد يبساً  يزداد لون عينيه سواداً  وقال قوم إنّه كما أن ّ 
لون الجلد فيمن كان مزاجه أشد ّ يبساً  أزيد سواداً  كذلك لون العينين.
ولم يبيّن واحد من الفريقين أمر طبيعة العينين وقد بيّنّا من أمرهما أنّهما تقبــلان 
روحاً  نيّراً  من الدماغ فبحسب ذلك الروح يختلف لونهما كما يختلف لــون البحــر 
5 فقد نجده يكون أسود ويكون أزرق ويكون أسمانجونيّاً  ويكون أشهل وربّما كان بيــن 
الأسمانجوني ّ وبين الأسود وليس لهذا اللون اسم خاص ّ إلّا أن ّ العين إذا كانت بهذا 
اللون شبّهت بعين العنز لأن ّ لون عين العنز في أكثر الأمر هذا اللون.
فكما أن ّ الماء يتبيّن أسود علــى وجهيــن إّما بســبب كثرتــه مــثل اللّجــة المعروفــة 
»بالسوداء« و إّما بسبب أن ّ الهواء المحيط به مظلم كدر كما قد يرى البحر يكــون 
01 في الشتاء كذلك يكون لون العينين أسود إّما من قبل أن ّ النور الذي يأتيها من فوق 
ليس بالنيّر الصافي لكنّه مظلم ضبابي ّ و إّما من قبل كثرة الرطوبة التي في العينين في 
  1,677–8        .qs03v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فقــد – الأســود  .qs5
        92–62v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فكــــــــما – بالعنبــــــــة
21–5r051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]الماء – بالعنبة  1,677–8
        K ڡى :M E من        M ترا :K E نيّراً   4        E مں :M K أمر        E يتىيں :M K يبيّن  3        K اشد :M E أزيد  2
ويكون  .reti يكون أسود tsop        M وقد :K E فقد  5        K هذه .dda البحر tsop        K ىحسب :M E فبحسب
 K E الأســمانجوني ّ  6        E اشــهلا :nyanuḤ M K أشــهل        M اســمانجوميا :K E أســمانجونيّاً         E اســود
العين  :M K العنزII        E غير :M .mo :K عين        E بغير العين :M K بعين العنز  7        M الاسما ىحري :nyanuḤ
 ni اللحيه oila ni اللحمية onu ni ,M اللحهية :K اللحمه :E اللحميه ]اللّجة        E ىم .dda يتبيّن etna  8        E
  01        iceinoc :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ,nyanuḤ الىحــه :nāwḍiR .b لجــه الىحــر :.vloC .rcs .gram
 .b M E الصافي  11        M َىابًسا :nyanuḤ nāwḍiR .b K E يأتيها        M اللون َ :nyanuḤ nāwḍiR .b K E النور
صامى  rutediv lev صاىى la ni ,M صافى :nyanuḤ nāwḍiR .b K E ضبابي ّ        K الصاڡ :nyanuḤ nāwḍiR
.vloC .rcs .gram ni صاى lev
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at first tend more towards blue but as time progresses their eyes become blacker, cor-
responding to increasing dryness. Others said that just as the complexion of the skin is 
blacker for people with a drier mixture, so is the colour of the eyes.
Neither of these two groups has explained the nature of the eyes. We on the other 
hand have explained that they receive luminous pneuma from the brain and that their 5
colour varies in accordance with that pneuma just as the colour of the sea varies: we 
find that it is black, blue, sky-blue, deep-blue, and sometimes it is between sky-blue 
and black. This colour does not have its own name but when eyes have this colour, 
they resemble the eyes of goats because goats' eyes mostly have this colour.
Just as water appears black in two ways, either because of its quantity like the sea 10
known as the “Black (Sea)”, or because the air that surrounds it is as gloomy and tur-
bid as the sea appears to be in winter, so is the colour of the eyes dark either because 
the light they receive from above is not purely bright but gloomy and hazy, or because 
there is a large quantity of moisture in the eyes in the space between the crystalline 
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الفضاء الذي فيما بين الرطوبة الجليديّة والغشاء الشبيه بالعنبة. وقد يكتفي بهذا في 
لون العينين.
وإنّما قلت ما قلت منه بسبب أصحاب الشــره فــي الكــلام وأّما الأحســن فــترك 
753أشباه هذا الكلام أصلاً  إذ كنّا قد استقصينا البحث∣عنه في كتب أخر. فأّما من 
5 كانت سنّه سنّاً  لا يؤاتيه لمعاناة الكلام الذي فيه طول ولا تقــّدمت لــه رياضــة فــي 
الكلام البرهاني ّ والكلام الطبيعي ّ فأشير عليه أن يدع هذا الكــلام إلــى ما هــو أنفــع 
منه في صناعة الطب ّ لكنّي أعرف كثيراً  من الناس يغلب عليهم كــما قــلت الشــره 
في الكلام فيريدون أن يذوقوا من كل ّ شيء طرفاً  ويكسلون عن استقصاء تعلّــم كل ّ 
واحد من تلك الأشياء على الكمال.
01 ولأن ّ أبقراط قد ذكر »الأنف« فينبغي أن نقول فيه أيضاً  شيئاً  بســبب أصــحاب 
الشره في الكلام: إن ّ الأنف الدقيق المسنون دليل على المزاج اليابس إذ كان إنّما 
نراه يكون كذلك إذا غلب اليبس على الوجه بسبب الاســتفراغ إّما مــن ســهر و إّما 
من ذرب و إّما من جوع كما علّمنا أبقراط في افتتاح كتابه في تقدمة المعرفة حين 
قال: »الأنف الدقيق والعينان الغائرتان« وسائر ما وصف ثــم ّ أتبــع ذلك بأن يخــص ّ 
الأنف –   11        51–21r051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]أعرف – الكمال  9–7
 .ppiH ]الأنف – الغائرتان  41        .qs51r051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]اليابس
1,602 amidqaT ,ṭārquB .NameMe :.L 2,411 II = annauoJ .qs5,4 .p :1,2 .ngorP
        M اْحَسن :K E الأحسن  3        M بالعينبة :nāwḍiR .b K E بالعنبة        M الجلدية :nāwḍiR .b K E الجليديّة  1
 oila ni ,M لمعاني :K E لمعاناة        E سببا :.vloC .rcs .gram ni سببا oila ni ,M K سنّاً   5        M اذا :K E إذ  4
 K يذوقوا        M يرِيُدون َ :nāwḍiR .b K E فيريدون  8        M الطبي :K E الطبيعي ّ  6        .vloC .rcs .gram ni لمعاناة
        M الا انَّ  :K E ولأن ّ  01        K علم :E بعلم :nāwḍiR .b M تعلّم        E يذموا :.vloC .rcs .gram ni بذموا la ni ,M
 tsop        M الَعْيَنْين :K E والعينان        M ان .dda قال tsop  41        E .mo :M K من  21        M الا .dda إن ّ etna  11
 :K E يخص ّ        E قال .led te .dda بأن tsop        M الغارتَْين :K E الغائرتان        M العاتيــق .led te .rcs والــعينان
M لخص
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liquid and the grape-like membrane. This shall suffice concerning the colour of the 
eyes.
I only said what I said about it because of people who are eager to argue. But it is 
best to set this kind of discussion aside altogether since we have thoroughly investi-
gated it in other books.1 I would advise those who are of an age at which it is inappro-5
priate to be burdened by long discussions and who have no previous experience with 
the discourse of logic and natural (philosophy) to set this (kind of ) discussion aside in 
favour of something that is more beneficial for the medical art. But I know many peo-
ple who are, as I said, overcome by their eagerness for argument and want to dabble 
in everything2 but are too lazy to learn each one of these things thoroughly and com-10
pletely.
Because H i p p o c r a t e s  mentioned the n o s e , we also have to say something 
about it because of those eager to argue: a thin, pointed nose indicates a dry mixture 
since we only see that it is such when dryness dominates the face as a result of excre-
tion, either from insomnia, diarrhoea or hunger, as H i p p o c r a t e s  has taught us at 15
the beginning of his book Prognostic when he said: “a thin nose and hollow eyes” and 
the rest he described. He then added (some) specifics and said: “it is necessary to ask 
1 cf. e.g. Gal. De sympt. causis I 2: V II 99,2–14 K.
2 lit. “want to taste a bit of everything”
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فقال: »إنّه ينبغي أن يسأل هل أرق المريض أو لان بطنه ليــناً  كثــيراً  أو بعــد عهــده 
بالغذاء«. فأّما الأنف الذي حاله ضد ّ حال هذا وهو »الغليظ الأفطس« فيدل ّ على 
ضد ّ المزاج الذي يدل ّ عليه ذلك أعني على المــزاج الــرطب. وقــد اتّفــق جميعهــم 
على هذا على أنّهم غير متّفقين كما قلت فيما تقّدم ذكره إلّا أن ّ أقربهم من الٕاقناع 
5 يروم أن يضيف صاحب هذه الحال التي ذكرها أبقراط في هذا الكلام في المزاج 
المتوّسط ويقولون إنّه لّما كان كذلك كانت حاله في الصّحة حالاً  جيّدة محمــودة 
ويصّححون أن ّ مزاج هذا مزاج متوّسط من أنّه أضيف إلى دلائل الرطوبة من الأنف 
دلائل اليبس من الرأس والعينين إّما من واحد منهما وإّما من كليهــما. قالــوا: فهــذا 
المزاج المتوّسط لّما كان أفضل مزاج دل ّ مــن بــدن صــاحبه علــى صــّحة وهــو مــن 
01 نفسه على جودة وجوده فبالواجب قال فيمن كان مزاجــه هــذا المــزاج إنـّـه »جيّــد« 
محمود.
قال أبقراط: صاحب العين التي تضرب إلى الحمرة الناصعة والرأس الكبير والرقبة 
القصيرة والقص ّ الواسع متين الغضب.
قال جالينوس: قد اختلــف أيضاً  المفّســرون لهــذه المقالــة فــي صــاحب العينيــن 
51 اللتين هما بهذا اللون فظن ّ بعضهم أن ّ مزاج صاحبهما مزاج رطب كمزاج صاحب 
العين الزرقاء وظن ّ بعضهم أن ّ مزاج صاحبها حار ّ يابس مــن قــبل أن ّ الأســد والنمــور 
 amidqaT ,ṭārquB .NameMe :.L 01–8,411 II = annauoJ 1,6–4,5 .p :2,2 .ngorP .ppiH ]إن ّ ــ ــه – بالغ ــ ــذاء  .qs1
61r051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فأّما – الرطب  .qs2        .qs6,602
        M ويقول :K E ويقولون  6        E ىصف :M K يضيف  5        .vloC .rcs .gram ni ارٯ la ni ,M ادق :K E أرق  1
 ni وحروره la ni ]وجوده  01        M ڡي :K E منII  9        K E كلاهما :M كليهما  8        M َدلِيل :K E دلائل  7
 enis … مىىــں te مىاىــه roiretsop epeas cis te متيــن mutpircs ,M يتَبيّ ــن :K E متيــن  31        .vloC .rcs .gram
        M صــاِحبها :K E صــاحبهما  51        A ســيين :.vloC .rcs .gram ni مني ــن mudnebircs des oila ni sitcnup
M .mo :K E مزاجII – صاحبها  .qs51
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whether the patient suffered from insomnia, his bowels were very loose or he had not 
eaten properly”. A nose that has the opposite condition, namely one that is t h i c k  
a n d  s n u b , indicates the opposite mixture to the one indicated by the former, that is, 
a wet mixture. Everyone agreed on this but they disagreed, as I said, on the previous 
issue. But the most persuasive of them want to relate those in the condition H i p p o -5
c r a t e s  described in this passage to an intermediate mixture. They say that since this is 
the case, their state of health is good and positive, and they confirm that this mixture 
is intermediate because the indicators of wetness from the nose are supplemented by 
indicators of dryness from the head and eyes, either from one of them or both. They 
say that since this intermediate mixture is the best, it indicates with respect to the 10
body that someone with it is healthy and with respect to the soul that it has an excel-
lent character. He therefore necessarily said that someone with such a mixture is 
g o o d  and positive.
V I 3 Hippocrates said [V I 1: V 132,19 L.]: S o m e o n e  w i t h  b r i g h t  
g r e y - b l u e 1  e y e s ,  a  l a r g e  h e a d ,  s h o r t  n e c k  a n d  w i d e  b r e a s t b o n e  i s  15
s t e a d y  i n  a n g e r .
Galen said: The commentators of this book also disagreed about people with this 
eye colour. Some think that they have a wet mixture like that of someone with blue 
eyes, others think that they have a hot, dry mixture because, as they claim, lions and 
1 For the translation “grey-blue” for ilā l-ḥumrati, cf. WGAÜ I 751, s.v. χαροπός and I 77, s.v. αἰγω-
πός.
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بزعمهم بهذا اللون أعينها. وقد قلت في »الرأس العظيم« قبل ما اختلفوا فيه وناقض 
بعضهم بعضاً  فأّما »القص ّ الواسع« فلست أعلم أحداً  يقدم علــى القــول بأنـّـه يــدل ّ 
على شيء غير كثرة الحرارة التي بسببها يكون صاحب »القص ّ العريض« لا محالة 
853غضوبا ً بمنزلة∣السباع.
5 فأّما »قصر الرقبة« فقد انفتح منها كلام كثير للبحث عن الحال فيها لأنّه حال 
من أحوال النفس أو من مزاج البدن ينبغي أن توجب. والحيرة خاّصة يلزم فيها من 
رام أن يحكم على الٕانسان من سائر الحيوان أن ّ شيئاً  من أمر حال نفسه أو في أمر 
مزاج بدنه إذ كنّا قد نرى أن ّ بعض الحيوان لا رقبة له أصــلاً  مــثل الســمك وبعضــه 
رقبته في غايــة الطــول مــثل بعــض الطيــور والٕانسان أصــغر رقبــة مــن جميــع الحيــوان 
01 بقياس عظم بدنه فٕان ّ العضو إّما يقال إنّه من الحيوان عظيم أو صغير بقياس عظم 
بدنه. والحيوان ذو الأربع متوّسط بيــن هــذه فــي عظــم الرقبــة وكلـّـه أعظــم رقبــة مــن 
الٕانسان إلّا أنّه يختلف في الأكثر والأقل ّ إلّا أنّه ليس شيء منه يبلغ من عظم رقبته 
ما يبلغ الطير بقياس بدنه. فقد ينبغي لك أن تفهم هذا عنـّـي وتحفظــه دائــماً  فقــد 
تظن ّ بالجمل أن ّ رقبته أطول من رقاب جميع الطيور خلا النعامة إلّا أنّك إن قست َ 
51 رقبته بمقدار عظم بدنه لم تجد رقبته أزيد طولاً  ولا قوائمه أيضاً  بقياس ســائر بدنــه 
أطول من قوائم الطيور.
وقد بيّنت في كتابي في منافع الأعضاء أن ّ الذي يعدم الرقبة من الحيوان هو ما 
كان منه لا حلقوم له ولا حنجرة ولا رئة فقد تفقد هذه الأعضاء مع فقدان الحلقوم 
في الراس ِ العظيم قبل ما اختلفوا فيه وىاٯض ىعضهم .reti شيء tsop  3        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K بعضاً   2
 .gram ni انتح la ni ]انفتح  5        E بعضا ڡاما الفص الواسع فلست اعلم احدا يقوم على القول ىانه يدل على شي
 .rcs .gram ni الحره ىرجب la ni ,M َحيرة .dda توجب tsop        M َنْفس .led te .dda منII tsop  6        .vloC .rcs
انَّما  :K E إّما  01        3E مىىى .dda .gram ni وبعضه tsop  8        M .mo :K E أن ّ  7        M بَِها :K E فيها        .vloC
  51        E اعني :M K عنّي  31        E به :M K من        E مختلف :M K يختلف  21        E .mo :M K إنّه        M
M .mo :K E منه  81        M اْعَظم :K E أزيد        .vloC .rcs .gram ni تجر la ni ]تجد
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leopards have eyes of this colour. I have already discussed above their disagreements 
and mutual contradictions with regard to l a r g e  h e a d s . I do not know anyone who 
had the audacity to claim that a w i d e  b r e a s t b o n e  indicates anything else than an 
abundance of heat as a result of which someone with a wide breastbone is as irascible 
as a wild beast.5
The s h o r t  n e c k  has been the starting point for much talk about the investiga-
tion of its condition because it needs to be determined whether it is a condition of the 
soul or of the mixture of the body. This confusion especially affects those who wanted 
to judge for humans on the basis of other animals whether something is related to the 
condition of their soul or the mixture of their body, since we have seen that some ani-10
mals have no neck at all, for example fish, and others have an extremely long neck, for 
example certain birds, while humans have the shortest neck of all living beings com-
pared to the size of their body. A body part of an animal is called large or small com-
pared to the size of its body. Quadrupeds are in between these in neck size and they all 
have a longer neck than humans, but there are differences between longer and shorter 15
ones. None of them, however, have as long a neck as birds compared to their body. 
You need to learn this from me and remember it always: you may think that a camel's 
neck is longer than those of all birds except the ostrich, but if you compared its neck 
with the size of its body, you would not find that its neck is longer, nor are its legs also 
longer compared to the rest of its body than the legs of birds.20
I have explained in my book on On the Uses of the Body Parts1 that animals that 
lack a neck are those that have no throat, larynx and lungs; these body parts are absent 
1 cf. Gal. De usu part. VIII 1: I 442,3–445,13 Helmr. = III 609,4–614,7 K.
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وقد بيّنت أن ّ ما كان من الحيوان كذلك فليــس لــه أيضاً  صــوت. فأّما الحيــوان ذو 
الرقبة فما كان منه ذا كف ّ أو لــه شــبيه بالكــف ّ مــثل القــرد والحيــوان الــذي يسّمــى 
»قونوقافالس« والحيوان الذي يسّمى »ساطورس« والحيوان الــذي يسّمــى »لنكــس« 
فٕان ّ الرقبة من جميعه صغيرة وما لم يكن له منه كف ّ أصلاً  فليــس رقبتــه لا محالــة 
5 طويلة وكذلك الطير ليس الرقبة منه لا محالة طويلة إلّا أن ّ جميع الطير وما كان من 
الحيوان الذي يمشي ليس له كف ّ يعّمه خلّة واحدة من الخلقة وهي أن ّ جميع هذا 
الحيوان طول الرقبة منه بحسب طول القوائم.
وأعظم هذا الحيوان رقبة ما كان تناوله الغذاء بأن يرتعيــه مــن الأرض ويــجب أن 
يطأطئ رقبته بحسب طول قوائمه فأّما الحيوان الذي يأكل اللحم فرقبته أقل ّ طــولا.ً 
01 وأقل ّ جميع هذا الحيوان رقبة الٕانسان ثم ّ من بعــده القــرد الــذي قائــمتاه المقــّدمتان 
شبيهتان بيدي الٕانسان وكذلك الحيوان الذي يقال له »ساطورس« والحيوان الــذي 
يقال له »لنكس« وبعد هذه الحيوان الذي يقال له »قونوقافالس« ومن بعده الــدب ّ 
953ثم ّ∣من بعد هذا الحيوان الذي يأكل اللحم الذي بينــه وبيــن الحيــوان الــذي يأكل 
العشب فرق عظيم جّداً  من قبل أنّه ليس شيء من الحيــوان الــذي طعامــه الــعشب 
51 يذوق اللحم ولا شيء من الحيوان الذي طعامه اللحــم يــذوق الــعشب. فنجــد فــي 
الحيوان الذي له رقبة وليس له كف ّ طول الرقبة بقياس طول القوائم.
ٯرٮوٯالس  :K ٯوٮوٯاٯارلس :E ٯرٮوٯارس ]قونوقافالس  3        M او :K ذوا :E ذو        K E .mo :M كذلك – الحيوانII  1
        M فالحَيـ ــوان :K E والحـي ــوانI        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni θ mungis aetsop ediv ٯـ ــرىوٯارس la ni ,M
 ]لنكس        .vloC .rcs .gram ni surytaS mine tse elam طاطورس la ni ,M .rroc ٮطاطــورس xe :K E ســاطورس
 :M K له        E ومما :M K وما  4        ispircs :.vloC .rcs .gram ni xnyL lev otup sucyL ,M K E sitcnup enis
  21        M ساطوروس :K E ساطورس  11        iceinoc :K حمله :M E حملة ]خلّة        M .mo :K E ليس  6        E .mo
ٯوىوٯالس  :E ٯومٯاٯلس ]قونوقافالس        ispircs :M sitcnup enis :K E .mo ]لنكس        K E .mo :M لنكس – لهII
        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni xnyL ediv sucehtipocrec etrof etna ediv ٯرٯارٯالس la ni te θ ,M ٯومٯاٯلس :K
 .led te .dda وليس tsop  61        E .mo :M K الذي  51        E .rcs sib الحيوانI – وبين        K هده :M E هذا  31
M َله رقبة .dda .gram ni te وَلْيس َ له رقبة
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along with the absence of the throat. I have explained that such animals also do not 
have a voice. Regarding animals that have a neck, all those that have hands or some-
thing like hands, for example apes, the animals called “cynocephalus”,1 those called 
“satyrus”2 and those called “lynx”, have a short neck. Those that do not have hands at 
all inevitably do not have a long neck. The same applies to birds: their necks are not 5
necessarily long, but all birds and walking animals without hands have one character-
istic of their external appearance in common, namely that in all these animals the 
length of their neck is proportional to the length of their legs.
The animals with the longest necks are those that obtain their food by grazing 
from the ground. They must bend their neck proportionally to the length of their 10
legs. Animals that eat meat have shorter necks. The living being with the shortest neck 
is the human, then after him the ape, whose front feet resemble human hands, and 
the same applies to the animal called “satyrus”,3 the one called “lynx”, after these the 
animal called “cynocephalus”,4 after it the bear and then the meat-eating animals. 
There is a very big difference between them and animals that eat grass because no ani-15
mal that eats grass likes meat and none that eats meat likes grass. We find that in ani-
mals that have a neck but no hands the length of the neck is proportional to the 
length of the legs.
1 transliterated as qūnūqāfālus, i.e. a species of apes, perhaps baboons
2 transliterated as sāṭūrus, another species of apes
3 transliterated as sāṭūrus
4 transliterated as qūnūqāfālus
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والرقاب يخالف بعضها بعضاً  في كل ّ واحد من الــناس اختــلافاً  كثــيراً  جــّداً  فــي 
الغلظ والطول فنجد الرقبة في بعض الناس طويلة دقيقة وفــي بعضهــم طويلــة غليظــة 
وفي بعضهم قصيرة دقيقة وفي بعضهم قصيرة غليظة والرقبــة الــتي تــنسب بالحقيقــة 
إلى العظم هي الرقبة التي تفوق سائر الرقاب في الطــول والغلــظ جميــعا.ً وقــد نجــد 
5 أبقراط يسّمي من كان فقار الرقبة منه كباراً  قويّة »شديد الرقبة« وكذلك تكون الرقبة 
في الأسد والكلاب والدببة وبالجملة في كل ّ حيوان شأنه النهش.
ونجده في هذا الكلام يسّمي من حال رقبته ضــد ّ هــذه الــحال »قصــير الرقبــة« 
ويجوز ألّا يكون أراد من حال رقبته ضد ّ هذه الحال بالحقيقة لكن ّ من حال رقبتــه 
شبيهة بالحال المضاّدة لتلك الحال. وذلك أن ّ الرقبة القصيرة إنّما جرت العادة أن 
01 يفهم عن قائلها أن ّ قطر الطول فقط منها ناقص فٕاذ كان لم يبيّن شيئاً  من أمر القطر 
الآخر وهو قطر العرض أو الغلظ كيف شئت َ قسمه؟ وذلك أنّه قد يمكن أن تكون 
»الرقبة القصيرة« كما قلت قبل في بعض الناس غليظة وفي بعضهم دقيقة.
فقد بيّنّا ذلك على أن تستدل ّ وتعلم علما ً يقيناً  على ماذا تدل ّ »الرقبة القصيرة« 
اللّهم ّ إلّا أن يقال إنّها تدل ّ على قصر من الفقار كما أنّها إذا كانت قصــيرة دقيقــة 
51 دلّت من الفقار مع القصر على دقّة. وذلك أنّه يجب أن تكون الرقاب التي يخالف 
بعضها بعضاً  في الطول إّما مختلفة العدد من الفــقار و إّما مختلفــة الطــول مــن كل ّ 
 ,IV āyimīḏīfI T ,sūnīlāǦ .NameMe :.L 7,662 V = illesoR – ittenaM 7,2 .p :2,1 IV .dipE .ppiH ]شــديد الرقبــة  5
-aisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وذلك – منها  1,687–51        41v5 .lof ,508 .bara .rocS :3 I ammel
.qs23v921 .lof ,.pus 531 B sun
 E الرقبةIII        E كبار :M K كباراً   5        M .mo :K E وفيI – دقيقة  3        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K كثيراً   1
 xe :M K النهش        K ىالحمله :E وفي الجمله :M وبالجملة        M والذيبة :E والذيبة :K والدببة  6        M الرقب :K
 ni قصر la ni قطر la ni ]قطر  01        E بالعجال :M K بالحال  9        E رٯبه :M K رقبته  7        3E .rroc النمس
        E وكيف :M K كيف        E والعلظ :M K أو الغلظ  11        K ىىىىں شيى :M E يبيّن شيئاً         .vloC .rcs .gram
  41        ispircs :.vloC .rcs .gram ni ٯسمىه la ni ,M K sitcnup enis :E ٯسمىه ]قسمه        E .mo :M K شــئت َ
M انَّما :K E إنّها        M الىهم :K E اللّهم ّ
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Each person's neck differs greatly in (terms of ) thickness and length. We find that 
some people's necks are long and slender, some long and thick, some short and slen-
der and some short and thick. The neck that is truly called big is one that surpasses 
other necks in both length and thickness. We find that H i p p o c r a t e s  calls one 
whose neck vertebrae are large and powerful “strong-necked”. Such is the neck in 5
lions, dogs, bears and generally in all animals whose nature is to kill with the teeth.
We find in this passage that he calls someone who has the opposite kind of neck 
s h o r t - n e c k e d , but he may not really have meant someone who has the opposite 
kind of neck rather than someone whose neck is similar to the opposite kind. For 
when someone says “short neck”, he is usually understood to mean that only its 10
length1 is reduced. Since he did not explain anything about the other dimension, that 
is, the width or thickness,2 how do you want to separate them? For a s h o r t  n e c k  
can, as I said before, in some people be thick but slender in others.
We have explained this so that you can infer and know for sure what a s h o r t  
n e c k  indicates — other than (of course) indicating that the vertebrae are short, just 15
as when the neck is short and slender it indicates that the vertebrae are slender and 
short. For necks that differ in length must either have a different number of vertebrae 
1 lit. “the measure of its length”
2 lit. “the measure of the width or thickness”
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واحد منها ولم يوجد في العنق قط ّ أكثر من ســبع فــقارات لا فــي الٕانسان ولا فــي 
غيره من الحيوان ذي الأربع.
وقد وصفت لك تركيب أبدان جميع هذا الحيوان في كتابي في علاج التشريح 
وقلت فيه إنـّـه ينبغــي لك مــتى قــرأت فــي كــتاب أحــد مــن القــدماء أن ّ كلامــه فــي 
5 الحيــوان الــذي طبيعتــه غــير بعيــدة مــن طبيعــة الٕانسان أن تفهــم عنــه أن ّ أوّل هــذا 
الحيوان جنــس القــرود الــتي تقــدر علــى المشــي علــى قائمتيــن وتستعــمل القائمتيــن 
المقّدمتين كما يستعمل الٕانسان يديه ثم ّ الثاني جنس الدببة والثالث جنس السباع 
وكلّها يأكل اللحم وأطراف قوائمها مقسومة إلى أصابع وإن كان ليس شيء منها له 
كف ّ ككف ّ الٕانسان. وأّما سائر الأجناس من الحيوان فليس شيء منها أطــراف∣
06301 قوائمه مقسومة إلى أصابع لكنّها ذوات أظلاف أو حوافر وما كان منها ذا أظــلاف 
فمنه ما بحتر ومنه ما له خرطوم طويل مــثل الخــنزير. فاختــلاف الــرقاب فــي الطــول 
يوجد في الحيوان الذي يأكل اللحــم ومنــه الٕانسان لا بأن ّ عــدد الفــقار كــما قــلت 
ينقص فيه ويزيد لكن ّ بأن ّ طول كل ّ واحدة من الفقار ينقــص وأّما اختــلاف الــرقاب 
في الغلظ فيكون بحسب غلظ الفقار ودقّته.
51 وقد يظن ّ الظان ّ أن ّ غلظ الفقار ودقّتــه إنـّـما يكــون بــحسب غلــظ النــخاع ودقّتــه 
وذلك أن ّ الفقار يحيط بالنخاع وليس يوجد ذلك كذلك دائماً  لكنّا قد نجــد مــراراً  
  1,887–61        .qs33v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]ول ــم – الأرب ــع  .qs1
.qs53v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]وليس – دقيق
 E أحد  4        nyanuḤ ذوي :M وڡي :K E ذي  2        E الا :nyanuḤ M K لا        E ىحد :nyanuḤ M K يوجد  1
 .gram ni ,E .mo :M K طبيعة  5        M .rcs sib فيII – طبيعته  .qs4        E ذلِك .dda كلامه etna        M واحد ٍ :K
        E والمقدمتيں :M K المقّدمتين  7        K الدى :M E التي  6        K E .mo :M أن ّ        E منه :M K عنه        3E .dda
  9        K مىها سى :M E شيء منها        M وكل ما :K E وكلّها  8        M الذيبة :K E الدببة        M بدنه :K E يديه
        .vloC .rcs .gram ni تجر esse rocipsus tu تام يسير la ni ,M َما غبز :E تام يسير :K بحتر  11        E ڡاما :M K وأّما
 E واحدة  31        E ڡى الطول ِ ىوجد في الحيوان الىه .led te .dda قلت tsop        E التي تاكل :M K الذي يأكل  21
M الغلظ ِ :K E غلظII  51        M واحد ٍ :K
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or each of these has a different length, but there are never more than seven vertebrae 
in the neck, neither in humans nor in any other animal with four legs.
I have described to you the structure of all these animals' bodies in my book On 
Anatomical Procedure.1 I said there that when you read in a book by one of the an-
cients that he discusses the animals whose nature is not far from that of humans, you 5
must understand it to mean that the first of these animals is the species of apes who 
are able to walk on two legs and use their front legs like humans use their hands; the 
second is the species of bears; and the third is the species of wild beasts. They all eat 
meat and have the ends of their legs divided into digits, even though none of them 
have hands like those of humans. No other animal species have the ends of their legs 10
divided into digits. Rather, they have cloven hooves or (uncloven) hooves. Some that 
have cloven hooves are thickset and some have a long snout like pigs. The necks of 
animals that eat meat, humans among them, are found to vary not because they have, 
as I said, a smaller or larger number of vertebrae but because the length of each verte-
bra is smaller. Necks vary in thickness depending on how thick or slender the verte-15
brae are.
One could think that the thickness and slenderness of vertebrae depends on the 
thickness and slenderness of the spinal cord because the vertebrae surround the spinal 
1 cf. Gal. De anat. administr. I 1; V I 1: p. 5,11–9,21; 337,6–341,21 Garofalo = II 218,5–223,4; 
532,8–536,12 K.: Ǧālīnūs, Tašrīḥ I–IX 6,10–10,16; 336,7–340,16
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كثيرة النخاع دقيقاً  والفقار غليظا ً واسعاً  ونجد أيضاً  النخاع غليظاً  وحوله فقار دقيق 
إلّا أن ّ ما يوجد من الأبدان بهذه الحال قليل وأّما في الأكثر فغلــظ الفــقار مناســب 
لمقدار غلظ النخاع. ولــّما كان الصــلب عضــواً  لا بــد ّ منــه فــي الحيــوة وحالــه مــن 
البدن بمنزلة حال الخشبة التي عليها مبني ّ السفينة من السفينة كان فقاره إذا ابتدأ  
5 بخلقته من الرأس على العظم فواجب أن يتبع ذلك عظم الرقبة و إذا ابتدأت خلقــة 
الفقار من الرأس بصغر فٕان ّ الرقبة لا محالة تكون صغيرة.
وقل ّ ما يجتمــع مــع صــغر الرقبــة عظــم الصــدر ومــتى اتّفــق ذلك فــواجب فيمــن 
اجتمع ذلك فيه أن تكون الحرارة في قلبه كثيرة. ولذلك تكون رئته عظيمــة ويكــون 
صدره إذ كان للرئة بمنزلة الحصن عظيماً  فيجب من ذلك أن يكــون ســعة الصــدر 
01 مع صغر الرقبة من أصح ّ الدلائل على حرارة القلب بالطبع. وذلك أنّه يــجب مــتى 
كانت الرقبة عظيمة أن يكــون الصــدر عظيــماً  لعظــم الفــقار الــذي فيــه الــذي مبــني ّ 
تركيبه عليه فمتى كان الفقار صغاراً  لم نجد أن يكون الصــدر معــه عظيــماً  دون أن 
يكون في ذلك البدن سبب آخر أوجب تزيّده في العظم. وليس يوجد لذلك سبب 
سوى حرارة القلب فيكون الصدر الواسع فــي ذلك البــدن مــن أصــح ّ الــدلائل علــى 
51 حرارة القلب وقد اتّفق الناس على أن ّ القلب مــتى كان بهــذه الــحال كان صــاحبه 
4r031–73v921 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]ومتى – القلب  41–7
        .vloC .rcs .gram ni الحىوه la ni ,M الحَياة ِ :K E الحيوة        E ىمقدار :M K لمقدار  3        E ڡاما :M K وأّما  2
 .rcs .gram ni … الخشىة la ni ]الخشبة        .vloC .rcs .gram ni بمنزلة الحال la ni ,M بحال ِ :K E بمنزلة حال  4
 ,العضو :M K العظم        K ڡحلٯىه :M E بخلقته  5        M .mo :K E من السفينة        M تبني :K E مبني ّ        .vloC
 ni ريته mudnebircs des mutpircs cis ]رئته  8        E .mo :M K صغيرة        M لصغر ٍ :K E بصغر  6        E ,.div tu
        nyanuḤ ان :K .mo :M E ال ــذيII  11        M اذا كان :E .mo :nyanuḤ K إذ كان  9        .vloC .rcs .gram
  51        nyanuḤ يجب :M K E نجد        E صعار :nyanuḤ M K صغاراً   21        nyanuḤ ىبني :E ىىا :M K مبني ّ
K E .mo :M على
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cord, but this is not always the case. Rather, we often find that the spinal cord is slen-
der while the vertebrae are thick and wide, and we also find that the spinal cord is 
thick but surrounded by slender vertebrae, although few such bodies exist. The thick-
ness of the vertebrae mostly correlates with the extent of thickness of the spinal cord. 
Since the spine is a body part that is indispensable for life and its role in the body is 5
like that of the keel, on which it is built, for a ship, when the vertebrae begin to be for-
med from the head at a large size, the size of the neck necessarily follows it, and when 
the vertebrae begin to be formed at a small size, the neck will certainly be small.
Rarely do a small neck and a large chest coincide, but when they do, the heat in 
the heart of people in which they coincide must be abundant. Their lungs are there-10
fore large and, since it is like a fortress for the lungs, their chest is (also) great. Hence, it 
necessarily follows from this that a wide chest together with a small neck is one of the 
surest indicators of a naturally hot heart. For when the neck is large, the chest must be 
large because of the size of the vertebrae in it on which its structure is based. When 
the vertebrae are small, we have not found that the chest is also large unless there is in 15
that body some other cause that requires it to increase in size. There is no other cause 
for this except the heat of the heart. Hence, a wide chest in that body is one of the sur-
est indicators of the heart's heat. People agree that when the heart is in this condition, 
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قوي ّ الغضب فبالواجب صار القص ّ العظيم مع صغر الرقبة يوجب أن يكون صاحبها 
غضوبا.ً
وبيّ ــن أن ّ أبقــراط دل ّ علــى ســعة الصــدر بأســره مــن ســعة أبيــن جــزء منــه وهــو 
»القص ّ«. ولو كان قال »الرقبة الدقيقــة« أو »الصغــيرة« لــكان هــذا التفســير مــوافقا ً 
5 مطابقاً  لا محالة لكلامه ولّما قال »قصيرة« فقد يحتاج إلى زيادة تستدل ّ بها على 
163حال الرقبة في مقدار دورها. فٕان فهمنا عنــه∣مــن قولــه »قصــيرة« أي ْ صــغيرة كان 
جميع ما قلنا واقعاً  على ما ينبغي فٕان لم تتابعنا على أن نفهم قوله »قصيرة« علــى 
هذا المعــنى لــم تجــد تفســيراً  يوافــق هــذا القــول. فانــزل الأمــر علــى أن ّ قولــه »رقبــة 
قصيرة« إنّما أراد به صغيرة لينفذ القول إلى ما بعده ولذلك تكون سعة الصدر دليلاً  
01 صحيحاً  على المزاج الحاّر.
ولنبحث بعــد لــم أضــاف إلــى ذلك »عظــم الــرأس«. وأولــى مــن ذلك بالبــحث 
والذي من سببه قــلنا جميــع ما قــلنا لــم قــيل فــي صــاحب هــذه الــحال إنـّـه »متيــن 
الغضب« ولم يقل مطلقاً  إنّه »غضوب«. وقد قال أيضاً  قبيل في آخر إنّه »حديد« 
أي ْ سريع الغضب وبيّن أن ّ ذلك هو ضد ّ هذا الذي ذكره الآن فوصــفه بأنـّـه »متيــن 
51 الغضب« وذلك أن ّ حّدة الغضب وسرعته دليل على حال عجلة من النفس »ومتانة 
الغضب« دليل على حال ركانة وثبات مــن النفــس. وذلك أن ّ الــناس إذا رأوا إنساناً  
41–5r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وذلك – حديداً   31,297–51
        .vloC .rcs .gram ni ابين جزء منه lev اي ّ جزء منه mudnegel اىىں حرمىــه sitcnup enis la ni ]أبيــن – منــه  3
 ,M K متيــن        M ىسميــه :E يسميــه :K ســببه  21        K الىــحث :M E بالبــحث  11        E .mo :M K قال  4
        M .mo :K E هذا  41        E يتبىں :.vloC .rcs .gram ni يتبين lev متين mudnegel des tareed la ni متين mutpircs
 sitcnup enis oila ni des متانة ）?（ sneuqes te cih ]ومتانة  51        E ىىں :M K متين        E ڡوصه :M K فوصفه
 .dda .gram ni ,E .mo :nyanuḤ M K حال        K وُسرعته .dda الغضب tsop  61        .vloC .rcs .gram ni مىاىه
E ارادوا :M K رأوا        K النفس .dda ركانة tsop        3E
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a person has a strong temper. A large breastbone in conjunction with a small neck 
must therefore mean that the person is irascible.
It is clear that H i p p o c r a t e s  indicated the width of the entire chest through the 
width of its most distinct part, the b r e a s t b o n e . If he had said “slender” or “small 
neck”, this explanation would certainly be consistent and agree with his text. But 5
since he said s h o r t , it needs an addition from which one can infer the condition of 
the neck in (terms of ) its girth. If we take his word s h o r t  to mean small, everything 
we have said is in fact as it should be, but if you do not follow us in understanding his 
word s h o r t  in this way, you will not find an explanation that is consistent with this 
expression. Assume therefore that by his expression s h o r t  n e c k , he meant “small”, 10
so that the expression fits together with what follows. A wide chest is therefore a sure 
indicator of a hot mixture.
Let us in the following investigate why he added a  l a r g e  h e a d  to this; but more 
deserving of study and the reason why we said everything we said is why they say that 
someone in this condition is s t e a d y  i n  a n g e r  and not simply “irascible”. He also 15
said earlier that someone else is “vehement”, that is, he has a quick temper, and it is 
clear that this is the opposite of what he mentioned now: he described him as s t e a d y  
i n  a n g e r  because a vehement and a quick temper indicate a passing state of the soul 
but s t e a d i n e s s  i n  a n g e r  indicates a calm and level-headed state of the soul. For 
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يبطئ حرده حتّى لا يظهــر منــه قلــق لمــن يــراه ]أن[ يقولــوا إن ّ هــذا الــرجل »متيــن 
الغضب« ولا يقولون فيه إنّه »غضوب« ومــن شــأن مــن كانت هــذه حالــه أن يــدوم 
الغضب منه مّدة أطول كــما أن ّ »الحديــد« يسكــن غضبــه فــي أكــثر الأمــر ســريعا.ً 
وذلك أن ّ من شأن الركين الثبات ومن شأن السخيف الخفيف سرعة التنــّقل فيشبــه 
5 أن يكون الحرارة مــن القــوّة الغضبيّــة تحــدث الخلــق الغضــوب ويكــون اختلافــه فــي 
السرعة والٕابطاء بحسب طبيعة القوّة الناطقة. وذلك أنّه متى كانت هذه القوّة أعني 
الناطقة سريعة الانقياد فٕان ّ الخاطر في النفس يكون أكــثر ســرعة ومــتى كانت وثيقــة 
حذيرة حدث من قبل ذلك إبطاء الغضب.
ومّما يقرب من الٕاقناع أيضا ً أن نقول إنّه كما أن ّ للقــوّة الغضبيّــة جلــداً  وضــعفا ً 
01 كذلك للقوّة الناطقة أيضاً  فٕاذا كانت القــوّة الناطقــة جلــدة قــدرت علــى منــع القــوّة 
الغضبيّة وكظمها عند إفراط حركتها فيكون الخلق من صاحب هــذه الــحال »متيــن 
الغضب« و إذا كانت القوّة الناطقة ضعيفة فسلــة لــم تطــق ضــبط الــغضب فتتحــرّك 
حينئذ القوّة الغضبيّة بسرعة فيكون صــاحبها »حديــدا ً«. وإن كان هــذا القــول مــّما 
يقرب من الٕاقناع فقد نجد »عظم الرأس« دليلاً  على فضيلة القوّة الفكريّة وشّدتها 
51 إذ كان مسكن تلك القوّة الدماغ كــما أن ّ مسكــن القــوّة الغضبيّــة القــلب ومسكــن 
القوّة الشهوانيّة الكبد.
 ni sitcnup enis ]متين        isulces أن        E فلولم ىزل :.vloC .rcs .gram ni فلولم ىزل la ni ,M K قلق – يراه  1
الركں  :K الركين  4        nyanuḤ به :M بِه :K E منه  3        .vloC .rcs .gram ni منين mudnebircs des مىىىں oila
        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K فيشبه        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ,nyanuḤ الوكىن :M الــركىتين :E
 :nyanuḤ K E للقوّة        M .mo :nyanuḤ K E أيضاً   9        3E .dda .gram ni ,E .mo :nyanuḤ M K حدث  8
  21        E .mo :nyanuḤ M K الخلق – كانت  .qs11        K .mo :nyanuḤ M E أيضاً  – الناطقةII  01        M القوّة
        M فتحرك :nyanuḤ K E فتتحرّك        .vloC .rcs .gram ni فتىله mutpircs cis ,nyanuḤ فتيلة :E مسله :M K فسلة
  51        K دلىل :M E دليلاً         E يضرب :M K يقرب  41        K ڡان :M E وإن        M .mo :nyanuḤ K E بسرعة  31
K .mo :M E الغضبيّة – القوّة  .qs51        E .led muretla ,.rcs sib القوّةII
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when people see a person become annoyed so slowly that to someone who sees him 
he never appears to be in a state of agitation, they say that the person is s t e a d y  i n  
a n g e r , not that he is “irascible”. For someone in this condition, anger normally per-
sists for a very long time, just as the anger of someone who is “vehement” usually 
cools off quickly: a calm (personality) is normally level-headed and a foolish and frivo-5
lous (personality) normally changes quickly. It seems that heat of the spirited faculty 
brings about an irascible disposition, but it differs in terms of how rapid or slow it is 
depending on the nature of the rational faculty: when this faculty, that is, the rational, 
yields quickly, the emotions in the soul are more rapid, but when it is firm and delib-
erate, it causes the anger to slow down.10
It is also fairly convincing that we say that just as the spirited faculty can be stead-
fast or weak, so can also the rational faculty. When the rational faculty is steadfast, it is 
able to restrain and suppress the spirited faculty when it moves excessively, and the 
disposition of someone in this condition is s t e a d y  i n  a n g e r . When on the other 
hand the rational faculty is weak and feeble, it cannot withstand the pressure of the 15
anger. The spirited faculty then moves quickly and the person is “vehement”. If this 
account is fairly convincing, we find that a l a r g e  h e a d  is an indicator of the virtue 
and strength of the rational faculty since the brain is the seat of this faculty, just as the 
heart is the seat of the spirited faculty and the liver is the seat of the appetitive faculty.
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قال حنين: إنّي وجدت جالينوس قد تأّول على أبقراط أنـّـه أراد »بعظــم الــرأس« 
263أن يجعله دليلاً  على قوّة النفس الناطقة.∣وقد بيّــن جالينــوس فــي كتابــه المعــروف 
»بالصناعة« أن ّ عظم الرأس إنّما يــدل ّ علــى قــوّة النفــس الفكريـّـة مــتى كانت الرقبــة 
مشاكلة له أي ْ غليظة قويّة فأّما متى كانت الرقبة دقيقة ضعيفة والرأس عظيماً  فذلك 
5 عنده دليل على كثرة الماّدة وضعف القوّة فقد يــجب بــحسب هــذا أن يكــون مــع 
عظم الرأس في صاحب هذه الحال غلظ من الرقبة حتّى يكون عظم الــرأس دليــلاً  
على القوّة التي فيه. وهذا مناقض لما تقّدم من قــول جالينــوس إن ّ أبقــراط إنـّـما أراد 
»بالرقبة القصيرة« الرقبة الدقيقة أو الصغيرة.
وقد تبيّن أن ّ الأولى أن يكون عنى »بالرقبة القصــيرة« القصــيرة الغليظــة. وواجب 
01 متى كانت الرقبة كذلك أن يكون فقار الصلب ناقصاً  في قطر الطول وإن كان تاّماً  
أو فاضلاً  في قطر الــدور و إذا كان ذلك فــواجب أن يكــون الصــدر أيضاً  ناقصاً  فــي 
قطر الطول فيكــون ســعته بســبب ذلك ناقصــة. فٕاذا كان الــدماغ يــوجب أن يكــون 
الصدر بهذه الحال وكان القلب بحرارته يوجب أن يكون الصدر زائد السعة فلا بد ّ 
إذ كان لا يمكن أن يزاد في طول الصدر أن يزاد في قطر دوره حتّى يتلاقى تفّضل 
51 زيادة قطــر الــدور ما نقــص مــن ســعته بســبب نــقصان قطــر الطــول وإذا كان ذلك 
فواجب أن »يعرض القص ّ« ويكون عرضه غير مناسب لطوله.
وهذا فيما أحسب كان معنى أبقراط في تركه ذكر ســعة الصــدر وذكــره »عــرض 
القص ّ« كيما يدل ّ أنّه يريد أن يكون عرض القص ّ بقياس طوله زائداً . و إنّما وصفت 
 :K E دقيقة ضعيفة        M .rcs sib مشاكلة  4        M الصغيرة .dda بالصناعة tsop  3        E انما .dda أنّه tsop  1
 :M E القصيرة  8        K .mo :M E عظمI  6        E ولقد :M K فقد  5        E عظيم :M K عظيماً         M ضعيڡة دقيقة
 .gram ni العلىظه ,E .led te .rcs القصيرة :.vloC .rcs .gram ni tseed la ni ,M K القصيرة الغليظة  9        K الصعىره
 .led te .dda يزادI etna  41        E الحالة :M .mo :K الحال  31        M .mo :K E سعته – وكان  .qs21        3E .dda
        M تفصيل :K E تفّضل        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K فيI – يزادII        E يزداد َ :M K يزادI        M يكــون
E ىاىٯص :M K ما نقص  51
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Ḥunayn said: I have found G a l e n  explaining that H i p p o c r a t e s  meant to 
make a l a r g e  h e a d  an indicator of the power of the rational soul. In his book 
known as The Art,1 however, G a l e n  explained that a large head only indicates the 
power of the rational soul when the neck corresponds to it, that is, (when it is) thick 
and strong. When the neck is slender and weak but the head large, this indicates in my 5
opinion that the matter is plentiful but the power weak. Hence, according to this, a 
large head of someone in this condition must be accompanied by a thick neck in or-
der for the large head to become an indicator of its power. But this contradicts G a -
l e n 's previous claim that by s h o r t  n e c k , H i p p o c r a t e s  only meant a slender or 
small neck.10
It is clear that it would be more appropriate for him to mean by s h o r t  n e c k  a 
short, thick one. When the neck is like this, the vertebrae of the spine must have a re-
duced vertical diameter, even if their girth is normal or above. When this is the case, 
the chest must also be shorter and its volume therefore smaller. Hence, if the brain 
requires the chest to be in this condition and the heart through its heat requires the 15
chest to be more spacious, it must, since it cannot increase in height, increase in girth, 
so that the additional increase in girth makes up for the loss of volume caused by the 
reduced height. When this is the case, the b r e a s t b o n e  must be w i d e  and its width 
disproportionate to its length.
This, I think, is what H i p p o c r a t e s  meant when he failed to mention the vol-20
ume of the chest while mentioning a w i d e  b r e a s t b o n e  in order to indicate that he 
means that the width of the breastbone is greater compared to its length. I have only 
1 cf. Gal. Ars med. 6,2sq.: p. 287,19–288,13 Boudon = I 320,3–15 K.: Ǧālīnūs, Ṣināʿa 36,7–37,9
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ما وصفت من هذا قلّة ثقة منّي بالنسخــة الــتي تــرجمت منــها إذ كانت مــن كــثرة 
الخطاء على ما وصفت قــبل ومخافــة أن تكــون زائلــة عــن معــنى جالينــوس ولــم أرد 
بذلك الاعتراض على جالينوس.
قال أبق ــراط: صــاحب ال ــرأس الصغ ــير والرقبــة الدقيق ــة والقــص ّ الــدقيق حســن 
5 الموافقة.
قال جالينوس: إن ّ قوماً  من المفّسرين إنّما يعرفون هذا القــول يــكتب علــى هــذه 
النسخــة وقــوم منهــم يكتبــون مــكان »القــص ّ الــدقيق« »الخلــق الــركين« — وهــذه 
الأحرف متشابهة في لسان اليونانيّين — ويكتبون مع ذلك مكان »الرأس الصغــير« 
»الرأس العظيم« وذلك أن ّ كل ّ واحد منهم سوّى الكلام على نحو ما ظن ّ أنّه ينبغي 
01 أن يكون عليه. وأجود النسخ عندي النسخة التي وضعتها قبل ولعلـّـه أن يكــون فــي 
النسخ الباقية أيضاً  معنى.
وأنا واضــع أّولاً  التفســير علــى النسخــة الأولــى فأقــول إن ّ أبقــراط لــّما ذكــر قــبل 
صاحب »الرأس العظيم والرقبة الصغيرة والصدر الواسع« ذكر الآن من هــذه الثلاثــة 
الأعضاء جميعاً  فيه ناقصة. وواجب متى كانت هذه الثلاثة الأعضاء بهــذه الــحال 
36351 أن تكون »حسنة الموافقة« بعضها لبعض لأنّها∣كلّها بحال واحــدة مــن النــقصان 
وكذلك أيضاً  إن تزيّدت ثلاثتها على مناسبتها بعضها لبعض قيل فيها إنّها »حسنــة 
الموافقة«. وذلك أن ّ من الصواب أن يقال في اعتدال الأعضاء بقياس بعضها عند 
 E الدقيقة  4        K لدلك :M E بذلك  3        E كبيره من :M K من كثرة        E اذا :M K إذ        E ٮٯى :M K ثقة  1
الركين   7        E .mo :M K إنّما  6        M .mo :A K E الموافقة  5        M الرقيق :A K E الدقيق        M الرقيقة :A K
 :M E اليونانين ]اليونانيّين  8        E الركبتيں :.vloC .rcs .gram ni ）?（ αεθη te ）?（ ατήζ elam الركيتين la ni ,M K
        K والعله :M E ولعلّه        E وصفتها :M K وضعتها  01        E شي .led te .dda كل ّ tsop  9        ixerroc :K الىوىاىىوں
        M .mo :K E أن ّ  71        E بعضا :M K بعضها  61        E لبعضها :M K بعضها        M الموفَقة :K E الموافقة  51
M لَبْعض ٍ :K E عند بعض  1,897–71        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K في – بقياس
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described what I described because I have little trust in the copy I translated from 
since it is, as I said before, full of mistakes and (because) I fear that it deviates from 
G a l e n 's thought. I did not mean to defy G a l e n  with this.
V I 4 Hippocrates said [V I 1: V 132,19sq. L.]: S o m e o n e  w i t h  a  s m a l l  h e a d ,  
s l e n d e r  n e c k  a n d  s l e n d e r  b r e a s t b o n e  i s  h a r m o n i o u s .5
Galen said: Some commentators only know this passage written in this way while 
others write “fixed disposition” instead of s l e n d e r  b r e a s t b o n e  — these words 
resemble each other in the Greek language — and they also write “large head” instead 
of s m a l l  h e a d . For each of them adapted the text in the way they thought it should 
be. The best reading in my opinion is the one I presented above but perhaps the other 10
readings also make sense.
I shall first give an explanation according to the first reading: I say that whereas 
H i p p o c r a t e s  has previously mentioned people with a l a r g e  h e a d ,  s m a l l  n e c k  
a n d  w i d e  c h e s t , he now mentioned people in whom all three of these body parts 
are deficient (in size). W hen these three body parts are in this condition, they are nec-15
essarily h a r m o n i o u s  with each other because they are all in the same state of defi-
ciency; likewise, if all three would increase proportionally with each other, they 
would also be called “harmonious”. For body parts that are balanced in comparison 
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بعــض أنـّـه »يحســن موافقــة« بعضــها لبعــض كــما أنـّـه يــجب أن يــقال فــي تــركيب 
الأعضاء الخارج عن المناسبة إنّه »سوء موافقــة« وذلك يكــون لا بأن يكــون الــرأس 
والصدر عظيمين والرقبة صغيرة فقط لكن بأن يكون الأمر أيضاً  علــى خــلاف ذلك 
بأي ّ وجه كان.
5 فأّما ســابينس فــقال إن ّــه ينبغــي أن يفهــم عنــه مــن قولــه »حســن الموافقــة« أنـّـه 
»مستعــد ّ متهيّــئ لــلسل ّ« وقــد أخــطأ  فــي ذلك مــن وجهيــن أّما الواحــد فٕان أطلــق 
للمفّسرين أن يزيدوا من عندهم ما ليس له في فص ّ الكلام أثــر أصــلاً  ومــتى أطلــق 
ذلك كان ما يقال بكل ّ شيء أشبه منه تفسير ذلك الكلام والوجــه الثانــي أن ّ ذكــر 
الرأس والرقبة فيه يكون بحسب قوله فضــلاً  لأنـّـه قــد يكتفــي بضيــق الصــدر فــي أن 
01 يجعل صاحبه مستعّداً  لقبول علل الرئــة وخاّصــة نــفث الــدم ولا ســيّما إن كان فــي 
فص ّ كلام أبقراط مكان »دقّة القص ّ« »ضيق الصدر« كــما قــد يــكتب قــوم. وقــد 
أخطأ  أيضاً  سابينس من وجه آخر ثالث وهو أن ّ من عادة الناس أن يقولوا إن ّ العضو 
»متهيّئ مستعد ّ« لقبول علّة من العلل وأّما أن ّ هذا العضو »حسن الموافقة« لقبــول 
علّة من العلل فلم يقل ذلك أحــد مــن الــناس لأن ّ قولــه »حســن« إذا أضــيف إلــى 
51 شــيء مــن الأشــياء جــعل ذلك الشــيء الــذي يضاف إليــه محمــوداً  فقولــه »حســن 
  .qs2        M سوي :K E سوء  2        K .mo :M E في        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ىحس la ni ]يحسن  1
 :M K وجه  4        M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo :K بأن  3        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K الرأس – يكون
 E أثر  7        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sunibaS ,M َسابيس :K sitcnup enis :E ساٮٮس ]سابينس  5        E ىوجه
أشبه         E .mo :M K ذلكI – منه  8        .vloC .rcs .gram ni … … … elam des مىىى la ni ]ومتى        M اثًرا :K
        E وخاست :M K وخاّصة  01        M قصير ٌ انَّه :K E فضلاً  لأنّه        E .mo :M K فيه  9        M اثبت :E .mo :K
 :M K أن يقولوا        E .mo :M K منII        E ساس :M K سابينس  21        E .mo :M K قد        M اول :K E فص ّ  11
        E .mo :M K حسن – العلل  .qs31        K E .mo :M وأّما – العضو        K .mo :M E متهيّئ – العلل  31        E .mo
K ىٯوله :E بقوله :M فقوله  51        K احسں :E احسن :M حسن        K E ولم :M فلم  41
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with each other are rightly said to be “harmonious” with each other, just as a dispro-
portionate disposition of body parts must be called “disharmonious”. This is the case 
not only when the head and chest are large while the neck is small but also in any oth-
er case, whatever it may be.
S a b i n u s  said that his expression h a r m o n i o u s  should be understood as 5
“prone and predisposed to consumption” but he was wrong about this in two re-
spects: first, if the commentators are allowed to freely add anything they want for 
which there is no evidence at all in the text of the passage, anything that is said about 
anything is just as good an explanation of this passage. Second, mentioning the head 
and neck is superfluous for his argument because a narrow chest is enough to make 10
the person prone to illnesses of the lungs, especially the expectoration of blood, par-
ticularly if H i p p o c r a t e s ' text has “narrow chest” instead of s l e n d e r  b r e a s t -
b o n e , as some people write. S a b i n u s  was also wrong in another, third respect: 
people normally say that a body part is “predisposed and prone” to some illness but 
no one says that this body part is h a r m o n i o u s  for contracting some illness because 15
when the term “good” is added to something,1 it makes the thing it has been added to 
1 The explanation rests on the fact that the Arabic equivalent of “harmonious” (ḥasan al-muwāfaqa) 
includes the term ḥasan (“good”, “beautiful”), which translates the Greek prefix εὐ-.
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الموافقة« الذي هو ضد ّ سوء الموافقة إنّما يدل ّ على طبيعة محمودة لا على طبيعة 
مذمومة.
وقد يكتب قوم هذا القول على خلاف هذه النسخة كما قلت ويجعلون في أوّله 
مــكان »الــرأس الصغــير« »رأس ــاً  عظيــماً « ويجعلــون بعــد مــكان »القــص ّ الــدقيق« 
5 »الخلق الركين« ويقولون إنّه عنى »بحسن الموافقة« الٕانسان الــذي يهــون عليــه أن 
يبدل أخلاقه ويتخلّق بغيرها والذي لا تتغيّر أخلاقه وتنقل تغيّراً  عظيما.ً
وروفس مّمن فّسر هذا القول بهذا التفسير و إنّما حكيت في هذا الموضع كلامه 
بلفظه وأتبع ذلك بأن قال قولاً  بهذا اللفظ: »والروح فيمن هذه حاله أزيــد ســخونة 
ولــذلك يــجب أن يكــون أطــوع وأســلس انــقياداً  وأحســن موافقــة« وقــد رضــي هــذه 
01 النسخة وهذا التفسير مع روفس قوم آخرون من المفّسرين.
قال أبقراط: صاحب الرأس الصغير لا يكون ألثغ ولا أصلع إلّا أن يكون أزرق.
قال جالينــوس: قــد أســقط قــوم أيضا ً مــن هــذا الكــلام قولــه »صــاحب ال ــرأس 
463الصغير« وجعل قولاً  مطلــقاً  علــى هــذا الــمثال: »لا يكــون ألثــغ ولا أصــلع∣إلّا أن 
يكون أزرق«. ولأن ّ أرسطوطاليس قال وأصاب في قوله إن ّ في جميع أشباه هذه من 
51 الأقاويل ينبغي أّولاً  أن يقّدر الشيء في النفس أنّه موجــود ثــم ّ يطــلب ما ســببه فقــد 
ينبغي لنا نحن أيضاً  أن نفعل ذلك فينبغي أّولاً  أن نمتحن بالتجربة هل هــذا الــذي 
  6        E التى :M K الذي  5        E .mo :M K بعد  4        E اول ِ :M K أّوله  3        ixerroc :K سئ :M E شي ]سوء  1
 atsi iutop non des retila atsi la ni ,M ويتغيّر :K وٮٮٯل :E وٮٮٯلت ]وتنقل        M .mo :K E ويتخلّق – أخلاقهII
 :.vloC .rcs .nil arpus sufuR ,M K sitcnup enis :E وروىىں ]وروفــس  7        ispircs :.vloC .rcs .gram ni eregel
أيضاً  –   21        K E sitcnup enis :M روفس  01        M اطول :K E أطوع        M وكذلِك :K E ولذلك  9        ispircs
 :E ارصــطاطالِس ]أرســطوطاليس  41        E .mo :M K هــذا  31        M مــن هــذا الكــلام ايًضا .psrt :K E الكــلام
 :K E يقّدر        M .mo :K E أن  51        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni seletotsira ,M ارسطوطلس :K ارسطوطىلىس
E مثل :M K هل        M فقد ينبغي :K E فينبغي  61        K ڡٯال :M E فقد        M يتقدر
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positive, and his expression h a r m o n i o u s , which is the opposite of “disharmo-
nious”, therefore indicates a positive nature, not a bad one.
As I said, some people write these words in a different way. They write “large 
head” instead of s m a l l  h e a d  at the beginning and then write “calm disposition” 
instead of s l e n d e r  b r e a s t b o n e . They say that he meant by h a r m o n i o u s  (both) 5
a person who finds it easy to change his ways and follow others and one whose char-
acter does not change and undergo great variation.
R u f u s  was one of the people who explained this passage in this way. I have relat-
ed his words verbatim here. He then added precisely (the following) words: “the 
pneuma is warmer in someone in this condition and he is therefore necessarily more 10
submissive, subservient and harmonious”. Some other commentators besides R u f u s  
also approved of this reading and this interpretation.
V I 5 Hippocrates said [V I 1: V 132,20sq. L.]: S o m e o n e  w i t h  a  s m a l l  h e a d  
i s  n e i t h e r  a  l i s p e r  n o r  b a l d  u n l e s s  h e  i s  b l u e ( - e y e d ) .
Galen said: Some people also dropped his words s o m e o n e  w i t h  a  s m a l l  15
h e a d  from this passage and made it a separate sentence in the following manner: “he 
is neither a lisper nor bald unless he is blue(-eyed)”. Since A r i s t o t l e  rightly said that 
in all such statements one should first determine whether the thing itself exists and 
then find out what its cause is, we also need to do this. We should first test empirically 
whether what was said exists as was said, then we should next take up the investiga-20
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قيل يوجد على مثال ما قيل ثم ّ نأخذ بعد في البحث عن السبب الذي مــن أجلــه 
كان والشيء الذي لا يوجد إلّا في الفرط يعسر امتحانه بالتجربة. وذلك أن ّ التجربة 
إنّما هــي حفــظ الشــيء الــذي يــرى مــراراً  كثــيرة علــى حال واحــدة وأنا لــم أر هــذه 
الخلال اجتمعت في إنسان مراراً  قليلة فضلاً  عن مرار كثيرة فأقــدر أن أمتحــن هــذا 
5 القول بالتجربة. وذلك أنّه يريد أن يلتئــم فــي إنسان واحــد أن يكــون »صــغير الــرأس 
أصلع ألثــغ« ويقــول إن ّ هــذه الخــلال لا تجتمــع فــي إنسان »إلّا أن يكــون أزرق«. 
فنحتاج إلــى أن نطــلب امتــحان هــذا بالمعاينــة فنطــوف حتـّـى نجــد إنساناً  »صــغير 
الرأس أصلع ألثغ« فٕان ّ هذا في قوله لا يكون »إلّا في أزرق«.
فأّما الذين حذفوا قوله »صاحب الــرأس الصغــير« فجعلــوا وجــود الألثــغ الأصــلع 
01 أسهل لأن ّ الخلال القليلة العدد أسهل اجتماعاً  مــن الأشــياء الكثــيرة العــدد فأّما أنا 
فلا أذكر أنّي رأيت أحداً  بهذه الخلال على أنّي قد رأيت »لثغاً « كثيراً  ولم يتّفق لي 
أن أرى أحداً  منهم قد »صلع« ولــعل ّ بعضهــم قــد صــلع بعــدي وأنا لا أشــعر. فٕان 
وجد أحد الأمر في هذا على ما قيل ثم ّ بحث عن السبب فيه فسيجده إذا اتّبع أثر 
الشيء المقنع واستدل ّ بما تقّدم من قولي لّما تكلّمت في »الألثغ والأصلع«.
51 قال أبقراط: من انحل ّ عنه التشنّج بصوت في يوم إفراق فقــد نــجا مــن المــرض 
الأعظم.
 :K الخلال  4        .vloC .rcs .gram ni سا lev ما la ni ]لم  3        E قال قبل :M K قيلII        M K .mo :E مثال  1
 lev sitcnup enis ىلىام la ni ,M يلتيم :K ىلتام :E ىلىام ]يلتئم  5        M ٮمتحن :K E أمتحن        M الحال :E الحلل
        M وىحتاج :E ىحىاح :K فنحتاج  7        M E الحال :K الخلال  6        ispircs :.vloC .rcs .gram ni elimis diuq
الخلال   11        K واما :M E فأّما        M E الحال :K الخلال  01        E حد :M K حذفوا  9        K E .mo :M فيII  8
اتّبع         K .rroc احدا .xe :M E أحد  31        M راس :K E ولعل ّ        E وقد :M K قدI  21        M الحال :E الحال ِ :K
M تبع :K E
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tion of the cause why it exists. Something that is very rare is difficult to test empirical-
ly because experience only retains something that is seen many times in the same con-
dition. I have not seen these features combine in a person even a few times, let alone 
many times, so that I could test this observation empirically. For he means that a 
s m a l l  h e a d , b a l d n e s s  and l i s p i n g  combine in the same person, and he says that 5
these features do not come together in a person u n l e s s  h e  i s  b l u e ( - e y e d ) . We 
therefore need to test this carefully through observation and look around until we 
find a person with a s m a l l  h e a d  w h o  i s  b a l d  a n d  l i s p i n g . This, as he says, 
does not happen u n l e s s  s o m e o n e  i s  b l u e ( - e y e d ) .
Those who omit his words s o m e o n e  w i t h  a  s m a l l  h e a d  make it easier to 10
find a bald lisper because a small number of characteristics come together more easily 
than a large number of things. I for one cannot remember having seen a single (per-
son) with these characteristics, even though I have seen many l i s p e r s , but I have not 
happened to see any who were b a l d . Perhaps some of them became bald after I (had 
seen them), but I am not aware of it. Hence, if someone finds this matter to be as it 15
was said and then investigates its cause, he will find it if he follows the track of things 
that are convincing1 and is guided by what I said above when I talked about the l i s p -
e r  and the b a l d  man.
V I 6 Hippocrates said [V I 2: V 132,21sq. L.]: S o m e o n e  w h o s e  c o nv u l s i o n  
l o o s e n s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  vo i c e  o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n  i s  s a v e d  20
f r o m  t h e  g r e a t e s t  d i s e a s e .
1 lit. “he follows the track of the convincing thing”
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قال جالينوس: إن ّ هذا القول قد يــكتب علــى نسخــة أخــرى غــير هــذه النسخــة 
وكان المعنى في النسختين جميعاً  واحــداً . »والمــرض الأعظــم« يعــنى بــه فــي قــول 
القدماء الصرع والحال في هــذه العلـّـة فــي »التشنـّـج« ضــد ّ الــحال فــي »الصــوت« 
وذلك أن ّ التشنّج لا يكون في أوقات سكون نــوائبها ثــم ّ يحــدث فــي أوقات نــوائبها 
5 والصوت بخــلاف ذلك يكــون فــي أوقات ســكون نــوائبها ويبــطل فــي أوقات نــوائبها 
563فتحلّل هذه العلّة يكون بضد ّ الحال فيها أعني بأن يبطل التشنّج ويحدث∣الصوت 
أعني بذلك أن يسكن عن المريض ما كان يعــرض لــه مــن التشنـّـج ويتكلـّـم كلامــه 
الطبيعّي.
ولو كانت الحال في الصرع كالحال في ذات الرئة وذات الجنب اللتين تبتدئان 
01 فتلبثان مطبقتين إلــى انقضائهــما فــكان مــن يتشنـّـج تشنـّـج الصــرع يــلبث فــي تــلك 
الحال من التشنّج أيّاماً  كثيرة ثم ّ يحدث له »في يوم إفراق« أعني يوم بحران انطلاق 
من ذلك التشنّج لــكان يقــدر المتــطبّب أن يــميل ويــرجو أن يكــون ذلك الــبرء بــرءا ً 
صحيحاً  تاّماً  لطبيعة اليوم الذي حــدث فيــه. فلــّما كانت هــذه العلـّـة أعــني الصــرع 
متفاوتة لا نظام لها و إنّما نعلم أن ّ العلّة قد أقلعت بٕامساكها عن أن تنــوب فكيــف 
51 يصل واصل إلى أن يقول إن ّ انقضاء هذه العلّة كان في يوم واحد بعينه؟
فخليق أن يكون معنى هذا القول ما أصف: كأنّه يقول إنّه متى جاءت صاحب 
هذه العلّة نوبتها ثم ّ سكنت سريعاً  وعاد إليــه صــوته بسرعــة وذهب عنــه التشنـّـج دل ّ 
  .qs61        .qs42r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]والــحال – نــوائبهاII  5–3
.qs22r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]متى – التشنّج
 :M ثم ّ – نوائبهاII        M الاوقات :K E أوقاتI  4        ixerroc :K .rroc واحدا xe واحد :E واحد :M .mo ]واحداً   2
 E فتلبثان  01        M بكلاِمه :K E كلامه  7        E .mo :M K يكون        M يخالف :K E بخلاف  5        K E .mo
اىقصايها  :M K انقضائهما        K وىلىىاں :.vloC .rcs .gram ni فيلبثان mudnebircs des la ni te sitcnup enis ,M
  61        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K واحد  51        M يموت :K E تنوب        E يطاولها :M K نظام لها  41        E
3E .dda .gram ni ,E .mo :M K إنّه
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Galen said: This passage may be written another way other than this one but the 
meaning is the same for both readings. When the ancients say t h e  g r e a t e s t  d i s -
e a s e , epilepsy is meant. In this illness the conditions with regard to c o nv u l s i o n  
and vo i c e  are opposed because convulsion does not occur when its fits subside but 
then occurs at the time of its fits. The voice on the contrary appears when its fits sub-5
side but fails at the time of its fits. Release from this disease takes place through the 
opposite condition, that is, when the convulsion ceases and the voice returns. By this I 
mean that the convulsion the patient suffered from subsides and he speaks naturally.
If the condition with regard to epilepsy were like that in pneumonia and pleurisy, 
which both begin and remain unchanged until they end, people who suffer from epi-10
leptic convulsions would remain in this convulsive state for many days and would 
then o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n , that is, a critical day, be released from this con-
vulsion, the physician could be optimistic and hope that this recovery is sound and 
complete because of the nature of the day it took place. But since this illness, that is, 
epilepsy, is variable and without order and we only know that the illness has come to 15
an end when the fits cease, how could anyone come to say that this illness ends on a 
specific day?
The meaning of this passage is probably as I shall describe: he seems to say that 
when someone with this illness has a fit and it then quickly subsides, he quickly re-
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ذلك على انقضاء مرضه. فٕان كان ذلك في يــوم مــن أيّام البحــران لــم تــعاود تــلك 
العلّة صاحبها في وقت من الأوقات. فقد ينبغي إذاً  أن تكون حافــظاً  للــوقت الأّول 
من أوقات نوائب الصرع أي ّ وقت كان حتّى تحسب من ذلك اليوم فتعلم فــي أي ّ 
يوم كان الانقضاء وهل كان في يوم من أيّام البحران أو في غيرها فٕانّه لا يمكن بغير 
5 هذا الوجه في مرض له فترات أن تحسب الأيّام.
وقد كتب قوم هذا القول على نسخة أخرى وهي هذه: »إذا كان تمّدد الصوت 
فــي يــوم إفــراق فقــد نــجا المــريض مــن المــرض الأعظــم« وقالــوا إنـّـه عــنى »بتمــّدد 
الصوت« الصياح وإن ّ الصياح إذا كان في يوم بحران في نوبة من علّة الصرع فهــو 
دليل على انقضاء علّة الصرع وبيّن أن ّ »المرض الأعظم« إنّما يعني به الصرع.
01 قال أبقراط: النفساء إذا كانت بها حّمى مع وجع فينبغــي أن تصب ّ عليــها ماء 
وتنيلها من ماء الشعير بعد أن يكون ثخيناً  مرّتين أو ثلاث مّرات في اليوم الواحد.
قال جالينوس: إنّما تعرف الانتفاع بهذا القول إن كنت ذاكراً  لما قيل في كتابه 
في تدبير الأمراض الحاّدة وفي كتاب الفصول وقد فّسرت ذينك الكتابين قبل وكان 
663غرضه∣في تدبير الغذاء في ذينك الكتابين وقت منتهى المرض ولذلك يمنع بعض 
51 الناس الغذاء أصلاً  إلــى أن يبلــغ المــرض منتــهاه ويغــذو بــعضاً  قــبل ذلك. وأّما الآن 
32r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فٕان – البحران  1
        E .mo :M K فيII        E كان الانقضا وهل كان في يوم .led te .reti يومII tsop        K .rroc ىكون xe :M E كانI  4
  01        M وهي مں :K E وبيّن أن ّ        E الصوت :M K الصرعI  9        E اللفظ :M K القول  6        E .mo :M K أن  5
 M K ماء        .rG .ppiH ῃσύοεγλἀ ὶακ ῃσύονιατερυπ :A من :K مں :.vloC .rcs .gram ni من la ni ,M E مع
 … … ثخينا la ni ,M َسخيًنا :E ىحىبا :A K ثخيناً         E وٮٮلها :A M K وتنيلها  11        3E .dda .gram ni ,E .mo :A
 :M E قبل        M او ڡي :K E وفي  31        K ڡاں :M E إن  21        M مرار :A K E مّرات        .vloC .rcs .gram ni …
 .dda .gram ni ىدىىر ,K .mo :E تدبير  41        2K .dda .gram ni ,K .mo :M E وكان – الكتابين  .qs31        K .mo
 .brev 2 .cal（ K .mo :M E ويغذو بعضاً         M من .dda الغذاء etna  51        E ىمتىع :M K يمنع        M التدبير :2K
）.ler
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gains his voice and his convulsion disappears, this indicates that his disease is over. If 
this happens on a critical day, this illness will not relapse at any time. You therefore 
need to remember when the first time was that the epileptic fits occurred in order to 
calculate from that day and find out on which day it comes to an end, and whether it 
is on a critical day or some other (day). You cannot calculate the days in any other way 5
in diseases that intermit.
Some people wrote these words in another way, which is as follows: “when the 
expansion of the voice occurs on a day of recuperation, the patient is saved from the 
greatest disease”. They say that by “expansion of the voice”, he meant shouting, and 
that shouting on a critical day during an epileptic fit is an indicator that the epilepsy 10
comes to an end. It is clear that by g r e a t e s t  d i s e a s e , he means epilepsy.
V I 7 Hippocrates said [V I 3: V 132,22–134,2 L.]: W h e n  a  wo m a n  i n  c h i l d -
b e d  h a s  fe v e r  w i t h  p a i n ,  y o u  s h o u l d  p o u r  wa t e r  o n  h e r  a n d  g i v e  
h e r  t h i c k e n e d  b a r l e y  wa t e r  t w i c e  o r  t h r e e  t i m e s  a  d a y.
Galen said: You will recognise that these words are useful if you remember what 15
was said in his book On Regimen in Acute Diseases1 and in the Aphorisms;2 I have 
previously written commentaries on these two books. His aim in both books was to 
regulate the diet at the time of the climax of a disease. He therefore withholds all food 
from some people until the disease reaches its climax but gives food to others before 
1 cf. Hipp. De diaeta acut. 9: p. 50,12–14 Joly = II 296,9sq. L.: Buqrāṭ, Tadbīr 20,17sq.
2 cf. Hipp. Aphor. I 9: p. 379,7–380,1 Magdelaine = IV 464,3–6 L.: Buqrāṭ, Fuṣūl 4,7–10 (“I 8”)
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فعلّمك تدبير المرأة بعد ولادها وذلك أنّه تعرض لها »الحّمى« ويصيبها »وجع« في 
الأرحام من بعد الولاد لورم يحدث في الأرحام إّما لتعب الــولاد إذا عســر وإّما لأن ّ 
المرأة لا تستفرغ على ما ينبغــي حتـّـى تنّقــى النــقاء الــذي يسّمــى »نــقاء النــفاس«. 
فالمرأة التي هذه حالها إن أنت »صببت عليها ماء« حاّراً  كيما يسكن عنها الوجع 
5 ويحلّل عنها الورم وغّذيتها »بماء كشك الشعير« كيــما تســترد ّ قــوّتها وتــرطّب بــدنها 
كنت في ذلك على طريق الصواب. وذلك أن ّ المرأة التي هذه حالها تحتاج إلى أن 
تستفرغ منها الدم الرديء الذي كان اجتمع في عروقها في وقت الحمل وقــد كان 
ذلك الدم قبل وقت الحمل يستفرغ في كل ّ شهر فتحفظ للمرأة صــّحتها وذلك أن ّ 
ما يستفرغ منه ليس إنّما هو نقصان من شيء قد كــثر فقــط لكنـّـه نــقاء مــن شــيء 
01 رديء ولذلك من عادة الأوائل أن يسّموا الطمث »نقاء« لا »استفراغاً «.
فلّما كان لا يمكن في المرأة الحبلى أن تنّقى هذا النقاء وكان الجنيــن المتولـّـد 
فيها يجذب من الأوعية إليه لغذائه ونموّه أجود ما في الدم وأصلحه صار يبقى منه 
في العروق أردؤه. والطبيعة أيضاً  تقصد لتنقية هذا باستفراغ الدم الــذي يكــون بعــد 
        03–82r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وذلك – الــــــــورم  5–1
المرأة –   .qs6        .qs03r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وغّذيتها – قوّتها  5
 .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]المرأة – الولاد  1,018–11        43 IVX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]الحمل
5–1v051 .lof ,.1 .21 .dD
        K وىىحلل :nyanuḤ M E ويحلّل  5        K .mo :nyanuḤ M E نقاء  3        M فنعلمك :E ڡٯلٮ :K فعلـّـمك  1
الذي كان  .dda الــدم tsop  8        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K كــنت  6        M بالسك :K E بــماء كشك
الحملى  :nāwḍiR .b K E الحبلى  11        E ولكنه :M K لكنّه        K .mo :M E قد كثر  9        M اْجَتمع في عرُقها
 :K يبقى        nāwḍiR .b الأغذية :M K E الأوعية        nāwḍiR .b يجتذب :E ىحىدث :M K يجذب  21        M
M تنقية :E لىقية :nāwḍiR .b K لتنقية  31        nāwḍiR .b وىىٯى :M .rroc ڡىقي xe :E ىىٯىى
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that. Now, however, he has taught you the regimen for a woman after she has given 
birth. For she has fe v e r  and p a i n  in the genitals after childbirth because of a swell-
ing that occurs in the genitals, either because of the straining when the birth is diffi-
cult or because the woman does not excrete properly until she undergoes the purging 
called “postpartum purging”. If you p o u r  warm w a t e r  on a woman in this condit-5
ion so that her pain subsides and the swelling dissolves, and feed her w a t e r  o f  b a r -
l e y  g r u e l  so that her strength returns, and you moisten her body, you are on the 
right track with this: a woman in this condition needs to excrete the bad blood that 
has accumulated in her veins during pregnancy. Before the pregnancy this blood was 
excreted each month so that the woman's health was preserved. For excreting it not 10
only reduced something that had become abundant but also purged something bad. 
This is why the ancients normally called menstruation a “purging” and not an “excre-
tion”.
Since a pregnant woman cannot undergo this purging and (since) the foetus de-
veloping inside her draws from the vessels the best and healthiest (components) in the 15
blood for its nourishment and growth, its worst (components) come to remain in the 
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الولاد الذي يلّقبه أيضاً  الأوائل »بالنقاء« للسبب الذي تقّدم ذكره. فٕاذ كان مــلاك 
الأمر في جملة علاج المرأة التي هذه حالها أن يستفرغ ذلك الــدم فقــد ينبغــي أن 
تغّذي تلك المرأة وأن ترطّب لأن ّ الدم يعسر دروره بالامتناع من الطــعام وبالأغذيــة 
اليابسة ومّما يجتمع فيه الغذاء والترطيب جميعاً  »ماء كشك الشعير« وفيه مع هذا 
5 تلطيف وتقطيع وذلك مّما يعين على سرعة دور الدم. وأشار بأن يكــون ماء كشك 
الشعير »ثخيناً « لأن ّ ما كان منه ثخينا ً فهو أغذى مّما كان منه رقيقاً . ولا ينبغي أن 
تنيلها منه ما تنيلها في مرّة واحدة وذلك أنّه يشير بأن يفرق عليها الغذاء وتنيلها إيّاه 
قليلاً  قليلاً . وذلك أن ّ من توقّينا عليها أن ننيلها من الغذاء ما يكتفي به دفعة خوفا ً 
من ألّا تستمرئه فٕانّا نفرقه عليها وننيلها إيّاه في مرار كثيرة فــي كل ّ مــرّة شــيئاً  يســيرا ً 
01 منه.
 :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فٕاذ – الــدم  5–1        43 IVX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]فٕاذ – تــرطّب  3–1
 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]لأن ّ – اليابســة  .qs3        11–5v051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC
 .NameMe ]وأشار – رقيــقاً   .qs5        43 IVX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]ومــّما – الــدم  .qs4        23r031 .lof ,.pus 531
 ,nāwḍiR .b .NameMe ]ما – رقيـ ــقاً   6        .qs23r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ
 :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]يشــير – تستمرئــه  9–7        11v051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF
.qs33r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA
 .b M K فٕاذ        E البقا :M K بالنقاء        K الاوائل أئضاً  :E ايضا لاوايل :M أيضاً  الأوائل        E ياىيٮه :M K يلّقبه  1
 .b M K أنI  2        .vloC .rcs .gram ni م ــلاك la ni ,M م ــلاد :nāwḍiR .b K E م ــلاك        E فاذا :nāwḍiR
 K E فيه الغذاء  4        nyanuḤ دروره الامتناع :M َدوُره ُ بالاستفراغ :K E دروره بالامتناع  3        E التي :nāwḍiR
 K ايضا .dda هذا tsop        nāwḍiR .b دلك :E .rroc .nil arpus ذلك xe :M K هذا        M الغذا فيه :nāwḍiR .b
 K تنيلهاII  7        .vloC .rcs .gram ni سخينا la ni ]ثخيناً I  6        M .mo :nyanuḤ K E كشك  5        nāwḍiR .b
 ,M ينبغي :K E يكتفي        M .rroc اما xe :K E ما  8        M يعرف :K E يفرق        M بانَّه :K E أنّه        E مىلها :M
 ni ]من ألّا  9        M عليها وتنيلها .led te .dda دفعة tsop        E .mo :M K به        .vloC .rcs .gram ni يلتٯي la ni
M نعرفه :E ىعرڡه :K نفرقه        K لا :E ان لا :M ألّا        .vloC .rcs .gram ni من لا la
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veins. The (woman's) nature also aims to purge it by excreting blood after childbirth, 
which the ancients also called “purging” for the reason mentioned above. Since the 
basis of the whole treatment of a woman in this condition is the excretion of this 
blood, you need to feed this woman and moisten (her) because the circulation of the 
blood is impeded by withholding food and giving dry foods. One thing that com-5
bines both nourishment and moistening is w a t e r  o f  b a r l e y  g r u e l , which also 
softens and breaks down,1 (qualities) that help accelerate the circulation of the blood. 
He recommended that the barley water be t h i c k  because it is more nourishing when 
it is thick than when it is thin. You should not give it to her all at once: he recom-
mends dividing the food for her and giving it to her little by little. For because we are 10
concerned to give her the required amount of food all at once out of fear that she will 
not digest it, we divide it for her and give it to her often, a little bit at a time.
1 sc. foodstuffs etc.
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763قال أبقراط: الطفل يتغّذى في الشهر السابع أو في التاسع أو في العاشر∣ويقوم 
صوته وتحدث له شّدة ويضبط بيديه.
قال جالين ــوس: إن ّ ف ــي هــذا القــول لفظــة أوقــعت من ــه فــي شــك ّ وهــي قول ــه 
»يتغّذى«. وذلك أن ّ هذه اللفظة قد يجوز أن تفهم على الطفل الذي قد ولد وعلى 
5 الذي هو بعد جنين في الرحم فٕان كان إنّما أراد بهذا القول الجنين الذي هــو فــي 
الرحم فالأولى أن يفهم عنه من قوله »يتغّذى« أي ْ »يستكمل« وإن كان إنـّـما أراد 
به الطفل المولــود فينبغــي أن يفهــم عنــه مــن قولــه »يتغــّذى« أي ْ »يشتــد ّ ويقــوى«. 
وذلك أن ّ الجنين في الرحم يستكمل في سبعة أشهر أو في تسعة أشهر أو في عشرة 
أشهر ولذلك صار الطفل الذي يــتربّى إنـّـما يولــد فــي هــذه الشهــور ثــم ّ إن ّ الأطــفال 
01 يشتد ّ ويقوى من بعد أن يولد في هــذه الشهــور بأعيانــها حتـّـى تنــبت لهــم الأســنان 
ويبتدئون في الكــلام وبالصنفيــن جميــعاً  مــن الأطــفال يصــح ّ القــول بأنـّـه لا يحــدث 
للطفل حدث بيّن في الشهر الثامن مّما يكون به كماله أو قوّته.
وقد يجوز أن يكون قــيل هــذا القــول علــى هــذا المعــنى وهــو أن ّ الطــفل المولــود 
لسبعة أشهر يشتد ّ ويقوى في سبعة أشهر من بعد ولاده والطفل المولود لتسعة أشهر 
73–53r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الطفل – أشهر  2,418–31
الطفل  etna        K اىه .led te .dda وذلك tsop  4        E وقعت :.vloC .rcs .gram ni وقعت la ni ,M K أوقعت  3
 .dda .gram ni بهذه ,E .mo :M K بهذا  5        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K فٕان – الرحم  .qs5        E ان .dda
 ,E .mo :M الطفل  7        K .mo :M E وإن – يستكمل  8–6        M .mo :K E من  6        E .mo :M K هوII        3E
  2,418–9        ispircs :M يترى :K ىىرىا :3E .dda .gram ni ىبرىا ,E .mo ]يتربّى  9        K .mo :3E .dda .gram ni
        M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo :K ثم ّ – الشهور  .qs9        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K يــتربّى – الــذي
 ni ,E .mo :M K الطفل – يشتد ّ  .qs31        M والِصْنَفْين :K وڡى الصىڡىں :3E .dda .gram ni ,E .mo وبالصنفين  11
M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo :K من  41        3E iutop non eregel mubrev .dda .gram
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V I 8 Hippocrates said [V I 4: V 134,2–4 L.]: T h e  c h i l d  i s  n o u r i s h e d  i n  t h e  
s e v e n t h ,  n i n t h  o r  t e n t h  m o n t h .  I t s  vo i c e  d e v e l o p s ,  i t  a c qu i r e s  
s t r e n g t h  a n d  i t  g r a s p s  w i t h  i t s  h a n d s .
Galen said: This passage contains an expression that throws it into doubt, namely 
i s  n o u r i s h e d , because this phrase could be understood to apply to the child who 5
has been born or to one who is still a foetus in the womb. If he was referring with this 
phrase to the foetus which is in the womb, his words i s  n o u r i s h e d  are best under-
stood to mean “becomes complete”. If he was referring to the born child, his words i s  
n o u r i s h e d  should be understood to mean “it gains strength and becomes vigor-
ous”. For the foetus in the womb is completed in seven, nine or ten months, and 10
therefore a viable child1 is born only in these months, and after being born the child 
then gains strength and becomes vigorous in these very months until it grows teeth 
and begins to speak. The observation that no obvious event takes place for 
eight-months old children through which they would be completed and strengthened 
applies to both kinds of children.15
This statement may have been made with the following meaning: children born 
after seven months become strong and vigorous in seven months after their birth, 
children born after nine months become strong and vigorous in nine months. Ac-
1 lit. “a child that grows”
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يشتد ّ ويقوى في تسعة أشهر وعلى هــذا الــمثال الطــفل المولــود لعشــرة أشــهر يشتــد ّ 
ويقوى في عشرة أشهر وذلك أن ّ الطفل الذي يكون استكماله في الرحم أسرع كأنّه 
أقوى طبعا.ً
وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن يكون بعد ولاده أسرع نمّواً  حتّى يبتــدئ فــي 
5 مثل ذلك الوقت الكلام واستعمال اليــدين فيأخــذ بهــما الشــيء فيضبطــه. وقــد دل ّ 
على حال الصوت بقوله »ويقوم صوته« وعلى حال اليد بقوله »ويضبط بيديه«. فقد 
دل ّ على شّدة اليــدين وقــوّتهما بقولــه »يضبــط بيديــه« وذلك أن ّ هــذه الأعضاء فــي 
الأوقات الأول بعد الــولاد عديمــة الثــبات لفضلــة الرطوبــة حتـّـى لا يقــدر الطــفل إذا 
بسط يده ومّدها أن يحفظها بتلك الحال مّدة طويلة إلّا إذا ثناها من المرفق لأنـّـها 
01 تسقط لضعف جوهر العصب. وهذا قــد يــدلّني أن ّ قولــه هــذا إنـّـما يريــد بــه الطــفل 
المولود لا الجنين الذي في الرحم كما ظن ّ قوم.
قال أبقراط: إذا انحل ّ الصوت انحل ّ كل ّ شيء وذلك أن ّ الطبيعة تشبه الصــوت 
وانحلاله يكون في يوم إفراق.
قال جالينوس: أّما قوله »انحل ّ« فيشبه أن يكون يعني به ما عناه قبل عند ذكره 
86351 »للمرض الأعظم«. وذلك أنّه قال في »الصوت« الذي كأنّه معتقل مربوط∣بسبب 
)1,408 .p :6 IV ammel ,arpus .NameMe( .L 22,231 V :2,6 II .dipE .ppiH ]للمرض الأعظم  51
 ni ,E .mo :nyanuḤ K المولــود        .vloC .rcs .gram ni ىستــه tare mutpircs des تسعــه mudnegel ]تسعــة  1
 :M يشتد ّII – أشهر  .qs1        M .rroc العشرة xe :3E .dda .gram ni ,E .mo :K لعشرة        M .mo :3E .dda .gram
        M عَلى :K E وعلى        M .mo :K E حالI  6        K ڡاحد :M E فيأخذ  5        K .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo
        M يُدل ّ :E ٮدلى :K يدلّني  01        M E اثناها :K ثناها  9        M الاولــى :K E الأول  8        M الَبــدن :K E اليــد
في   31        M .dda .nil arpus كل شيء tsop :A K E انحل ّII  21        M للطِّْفل :K E الطفل        M يريده :K E يريد
E المرض :M K للمرض  51        M يشبه ُ :K E فيشبه  41        M .dda .nil arpus :A K E
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cordingly, children born after ten months become strong after ten months because 
children who are completed in the womb more quickly, as if they are naturally 
stronger.
If this is the case, it necessarily develops more quickly after birth until it begins in 
the same (period of ) time to speak and use its hands to take and grasp things. He indi-5
cated the condition of the voice by saying i t s  vo i c e  d e v e l o p s  and the condition 
of the hand by saying i t  g r a s p s  w i t h  i t s  h a n d s . He indicated the strength and 
power of the hands by saying i t  g r a s p s  w i t h  i t s  h a n d s  because during the ini-
tial period after birth, these body parts lack firmness because of an excess of moisture 
so that when the child extends and stretches its arm, it is unable to hold it in this posi-10
tion for long without bending it at the elbow because it drops down as a result of the 
weakness of the substance of the nerves. This tells me that with these words he only 
refers to the born child and not, as some people assumed, the foetus in the womb.
V I 9 Hippocrates said [V I 4: V 134,4sq. L.]: W h e n  t h e  vo i c e  l o o s e n s ,  
e v e r y t h i n g  l o o s e n s  b e c a u s e  t h e  ( c h i l d 's )  n a t u r e  i s  l i k e  t h e  vo i c e ,  15
a n d  i t  l o o s e n s  o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n .
Galen said: By saying l o o s e n s , he seems to mean what he meant before when he 
mentioned “the greatest disease”. For he said that the vo i c e  that seems to be re-
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العلّة إنّه »ينحل ّ« في الوقت الذي يعود فيكون فيــه إلّا أن ّ »الانحــلال« والانطــلاق 
في ذلك القول أقرب إلى حقيقة الكلام وذلك لأن ّ الصوت في أوقات نوائب الصرع 
يعرض له شبيه بالاعتقال والارتباط. وأّما في هذا القول فاستعماله هذه اللفظة أعني 
»الانحلال والانطلاق« أبعد من حقيقة الكلام وذلك أن ّ الصوت الذي قد كان أّولاً  
5 ثم ّ اعتقل من علّة فمن الصواب أن يــقال فيــه إنـّـه »ينــحل ّ وينطلــق«. وأّما الصــوت 
ال ــذي ل ــم يكــن ق ــبل ف ــكان ب ــه لا يستقي ــم أن يسّم ــى حدوث ــه الأّول »انحــلالاً « 
»وانطلاقا ً« إلّا أنّه وإن كان الأمر كذلك فقــد اســتعمل فــي هــذا القــول أيضاً  هــذه 
اللفظة أعني »انحل ّ« مكان أن يقال »حدث« واســتعمل أيضاً  هــذه اللفظــة بعينــها 
على معنى أبعد من حقيقتها عندما قال »انحل ّ كل ّ شيء«.
01 فٕان ّ هذه اللفظة في هذا الموضع أيضاً  إنّما دل ّ بها أن ّ كل ّ شيء يحــدث إنـّـما 
يحدث في تلك الشهور التي ذكرها قبل. فالمعنى الذي قصد إليه قبل حين قال: 
»وتحدث له شّدة ويضبط بيديه« هو المعنى الذي دل ّ عليــه فــي هــذا القــول علــى 
وجه آخر بالأفاعيل التي تكون عن الشّدة فٕان ّ الطفل كما تحدث له القوّة في يديه 
في تلك الشهور التي ذكرها كــذلك تحــدث لــه فــي جميــع الأعضاء الــتي ذكــرت 
51 حتّى يقدر أن يشّكلها بالأشكال التي يحتاج إليــها بسهولــة »والصــوت« أيضاً  لــّما 
كان حدوثه يكون بعضل الحنجرة وتفّصله حتّى يكــون منــه الكــلام بــعضل الــلسان 
فٕانّه يدل ّ أيضاً  على ذلك العضل أنّه قد قوي.
وكانه  :E ڡكاىه :K فكان به  6        E يتحلل :M K ينحل ّ  5        E الوقت :M K القول  2        M .mo :K E فيكون  1
 .mo :M هذه        M يقول :K .mo :E يقال        K .mo :M E أعني – اللفظةII  8        M حدوث :K E حدوثه        M
 :M K إنّما يحدث  .qs01        K بها :E ىهذا :M K بها        M يُدل :K E دل ّ        M بان :K E فٕان ّ  01        E ىهذه :K
  51        M بان :K E فٕان ّ        E على :M K عن  31        E والمعنى :M K فالمعنى  11        3E .dda .gram ni ,E .mo
 E بعضلII        M وتفصيله :K E وتفّصله        M حنجرة ِ :E الحنجر :K الحنجرة  61        K ىسىكملها :M E يشّكلها
M .mo :K E قد  71        M يكون يعمل :K
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strained and tied because of the illness l o o s e n s  and appears at the time when it re-
turns. But the l o o s e n i n g  and release (mentioned) in that passage1 is closer to the 
literal truth of the words because during epileptic fits the voice experiences something 
akin to being restrained and tied. In this passage on the other hand his use of this ex-
pression, that is, l o o s e n i n g  and release, is further from the literal truth of the 5
words because a voice that had initially been present and then became restrained by 
an illness can indeed be said to l o o s e n  and be released, but when the voice was not 
present before, it is not correct to call its initial appearance “loosening and release”. 
Even though that is the case, he still used this expression, that is, l o o s e n s , also in this 
passage instead of saying “happens”. He also used this same expression in a sense far 10
removed from its true meaning when he said e v e r y t h i n g  l o o s e n s .
He also indicated with this expression here that everything that happens does so in 
the months he mentioned before. The meaning he had in mind before when he said 
“it acquires strength and it grasps with its hands” is the same he indicated in this pas-
sage in a different way, through the actions that take place as a result of strength. Just 15
as the child gains strength in its hands during the months he mentioned, so it gains it 
in all body parts that were mentioned until it is able to easily position them as neces-
sary. Since the appearance and articulation of the vo i c e  is caused by the muscles of 
the throat so that it brings about speech with (the help of ) the muscle of the tongue, 
he also indicates that these muscles have strengthened.20
1 i.e. in Hipp. Epid. II 6,2: V 132,21sq. L. (= lemma VI 6: p. 803,19–21)
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وأّما القول الذي بعد هذا وهو قولــه »إن ّ الطبيعــة تشبــه الصــوت« فٕانـّـه معكــوس 
وذلك أن ّ الطبيعة أقدم والصوت ثان ٍ لها فيجب أن يكون الصــوت هــو الــذي يشبــه 
الطبيعــة لأن ّ الطبيعــة القويّــة تفّصلــه حتّــى يكــون منــه الكــلام ومــتى كانت الطبيعــة 
ضعيفة بقــي غــير مــفّصل إلــى مــّدة طويلــة مــن الــزمان. إلّا أنـّـه لــّما كانت الأشــياء 
5 المتشابهة إنّما تقال بالٕاضافة بعضها إلى بعض مثل ما تقال أيضاً  الأشياء المتساوية 
فقد يعرض لنا كثيراً  عند ترك الاستقصاء في الكلام أن نعكس مرتبــة الأوّل والثانــي 
فنجعل الثاني كأنّه أوّل والأوّل كأنّه ثاٍن.
ومّما أمثّل لك به ذلك أنّا إن دخلنا مدينة لا عهد لنا بها فرأينا فيها تــمثالاً  ثــم ّ 
رأينا بعد إنساناً  في تلك الصورة قلنا: »ما أعجب شبه هذا الٕانسان بذلك التــمثال 
01 الذي رأينا« وإن كنّا قد علــمنا بأخــرة علــماً  يــقيناً  أن ّ ذلك التــمثال إنـّـما هــو صــورة 
لذلك الرجل لكنّا لّما كنّا قد رأينا تمثالاً  أّولاً  فعرفناه ثم ّ رأينا بعــده الــذي لــم نكــن 
عرفناه قبل قلنا: »إن ّ هذا الذي رأيناه الآن يشبه ذلك الذي كنّا رأيناه قبل«. وذلك 
لأن ّ هذين الشيئين من بين الأشياء التي تقال بٕاضافة بعضها إلى بعض كأنّهما∣
963دون تلك يقالان بلفظ واحد أعني المشابه والمساوي. أعني بقولي »بلفظ واحــد« 
51 أن ّ الأيمن يقال إنّه أيمن عند الأيسر وكــذلك الأيســر يــقال إنـّـه أيســر عنــد الأيمــن 
والضعف يقال إنّه ضعف عند النصف وكــذلك النصــف عنــد الضعــف وعلــى هــذا 
1v031–14r031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فيجب – الزمان  4–2
  6        E .mo :M K ما  5        M ان .dda إلّا tsop        E ىعىر :M K غير        K حىى .dda :E حتى .dda بقي etna  4
أمثّل   8        M الاول :K E أّول        E ڡىعحل :M K فنجعل  7        M الاولى :K E الأوّل        M عديرا :K E عند ترك
 .gram ni ,E .mo :M K قلنا        M يشبه :K E في  9        M مرتبة :K E مدينة        M .mo :K E به        E يمثل :M K
 :K E كنّا  21        M اول :K E أوّلاً   11        M .mo :K E الذي – التمثال  01        M كذلك :K E بذلك        3E .dda
 .rcs .gram ni يقال لها la ni :E لها .dda تقال tsop        M ان :K E لأن ّ  31        E راينا :M K رأيناهII        M .mo
 :E المشتابهــة :K المشابــه        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K دون  41        E كانــها :M K كأنّهــما        .vloC
 :K لاں :M E لان ]أن ّ  51        M ٮٯــوي :E .mo :K بقولــي        M E والــمتساوي :K والــمساوي        M المتشابــه
3E .dda .gram ni ,E .mo :M K يقال  61        M ْيَسر ُ :K E أيسر        ixerroc
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The section that comes next, namely his words t h e  ( c h i l d 's )  n a t u r e  i s  l i k e  
t h e  vo i c e , is reversed because the (child's) nature is prior and the voice is secondary 
to it. Hence, the voice needs to be the thing that resembles the (child's) nature because 
a powerful nature articulates it so that it brings about speech, and when the (child's) 
nature is weak, it remains indistinct for a long period of time. But since things that are 5
similar are referred to in relation to each other the (same) way identical things are, it 
often happens to us when we speak without the necessary precision that we reverse 
the order of the first and the second and think that the second is the first and the first 
is the second.
One example I shall give you of this is that if we entered an unfamiliar city and saw 10
a statue there and then saw a person in this image later on, we would say: “how amaz-
ingly similar is this person to that statue we saw!”, even if in the end we found out for 
certain that that statue was an image of that man. But when we have first seen and 
become familiar with a statue and then later see someone we had not known before, 
we say: “this (person) we have seen just now resembles the one we have seen before”. 15
This is because these two things belong to the things that are referred to as mutually 
related as if the two were otherwise referred to by a single expression, namely “similar 
and identical”. By saying “with a single term”, I mean that the right is called right in 
relation to the left and likewise the left is called left in relation to the right; the double 
is called double in relation to the half and likewise the half in relation to the double; 20
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المثال يقال »شيء أعظم« »وشيء أصغر« وكذلك يجري الأمر فــي ســائر الأشــياء 
التي يقال بالٕاضافة بعضها إلى بعض على هذا القياس.
فأّما المشابه فٕانّما يقال إنّه »مشابه« عند المشابه له والــمساوي إنـّـما يــقال إنـّـه 
»مساو ٍ« عند المساوي له فعلى هذا الوجه قد نقول في الٕانسان إنّه مشابه لصورتــه 
5 كما نقول في صورته إنّها مشابهة له ونقول في اليد اليمنى إنّها تشبه اليــد اليســرى 
كما نقول في اليد اليسرى إنّها تشبه اليد اليمنى وكذلك نقول في الصوت أيضاً  إنّه 
مشابه لطبيعة الآلات التي يحدث عنــها ونقــول فــي تــلك الآلات أيضاً  إنـّـها تشبــه 
الصوت. ولّما زاد مع هذا أيضاً  في هذا المعنى أن ّ الذي نلقاه أّولاً  هو الصوت ثم ّ 
إنّا من بعد ذلك نتراقى مّما حسسناه فنتفّكــر حتـّـى تقــوم فــي أوهامــنا هيئــة الآلات 
01 الفاعلة للصوت كان الأمر بسبب هذا أيضاً  في عكس أبقراط لمرتبة هذين الشيئين 
الطبيعة أوجب.
فقد قال أرسطوطاليس أيضاً  في مواضع كثيرة من كتبــه إنـّـه قــد يجــوز أن يكــون 
شيئان يقال كل ّ واحد منهما عند الآخر أّول وثان ٍ على معنييــن مختلفيــن وذلك أن ّ 
الشيء الذي هو عند الطبيعة أّول عنــدنا ثاٍن. وعلــى هــذا الوجــه عمــد إلــى كــتاب 
المشابهII         M كذلك :E ىمتساوي :M مشابه        E ڡانها :M K فٕانّما        M المتشابه :E المشابهة :K المشابهI  3
        M متشابه ٌ :E مساىهــه :K مشابــه  4        M .mo :K E والــمساوي – لــه  .qs3        M الــمتَساوِي :E الــمساوي :K
        M متشابَهة :E متشابهه :K مشابهة        M انَّما :E انه :K إنّهاI        E يقال :M K نقول  5        E ىصورته :M K لصورته
 :K E مشابه  7        E انه :M K إنّها        M .mo :K E اليدI        K وڡى :M E كما – فيI  6        K سىىه :M E تشبه
 K .mo :E من  9        M وهو :K E هو        M .mo :K E أن ّ  8        K اىها .led te .dda الآلاتII tsop        M متشابهة
 ni ,M اْحَسْسَناه ُ :K حسبناه :E حسسناه        E بما :M K مّما        M نترَقا :K E نتراقى        M K .mo :E ذلك        M
  11        M وكان :K E كان  01        E .mo :M K هيئة        M فىَفكر :K E فنتفّكر        .vloC .rcs .gram ni retila la
 :K sitcnup enis :E ارسطاطالس ]أرسطوطاليس        E ان .dda أرسطوطاليس etna  21        M للطبيعة :K E الطبيعة
عند   41        K معناىىں :M E معنيين        E لكل ِ :M K كل ّ        M فقال :K E يقال  31        ispircs :M ارسطوطاليس
M ُهو .dda عندنا etna        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K
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and in the same way something is called “greater” and “smaller”; and the same applies 
to other things which are referred to in relation to each other according to this pat-
tern.
The similar is only called “similar” in relation to something that resembles it, and 
the identical is only called “identical” in relation to something it is identical with. In 5
this way we might say that a person resembles his image just as we say that his image 
resembles him, and we say that the right hand resembles the left just as we say that the 
left hand resembles the right. Likewise, we also say that the voice resembles the nature 
of the organs by which it is produced and we say that the organs also resemble the 
voice. Since furthermore what we encounter first is the voice and we then, after it, 10
progress from what we have perceived and consider (it) so that the structure of the 
organs that produce the voice arises in our imagination, the situation is also for this 
reason contrary to H i p p o c r a t e s : because of the (relative) rank of these two things 
the (organ's) nature is more necessary.
A r i s t o t l e  also said on many occasions in his books that it is permissible for two 15
things that each of them is referred to as first or second in different senses because 
something that is first according to nature is second according to us. This is the ap-
proach he took in an entire book he entitled Metaphysics.1 He only did this because 
1 lit. “after the Physics”; see esp. Arist. Metaph. V 11: 1018b9–1019a14
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بأسره من كتبه فجعل عنوانــه »بعــد الطبيعــة« وإنـّـما فــعل ذلك بســبب معــرفتنا وأّما 
ذلك العلم الذي قصد إليه في ذلك الكتاب فهو في الطبــع أّول كــما قــد قال هــو 
ذلك أيضاً  ولــو أن ّ إنساناً  جــعل عنــوان ذلك الــكتاب مــكان »بعــد الطبيعــة« »قــبل 
الطبيعة« لم يكــن مخــطئا.ً وقــد نقــول أيضاً  فــي الجواهــر الشخصيّــة الــتي لا تــقبل 
5 التقسيم مرّة إنّها أخيرة عند الصورة ومرّة إنّها أّوليّة متقّدمة وبيّن لنا أنّها أوّليّة متقّدمة 
عندنا وبحسب معرفتنا وأنـّـها أخــيرة تاليــة عنــد الطبيعــة فكــذلك الصــوت أيضاً  عنــد 
معرفتنا هو أقدم وأسبق وعند طبيعة الآلات الفاعلة له ثان ٍ تاٍل.
ولعلّي أن أكون قد جاوزت فيما قلت من هذا المقدار الذي ينبغي وأبقراط يشير 
عليك دائما ً أن تستخف ّ وتستهين بكل ّ ما كان إنّما البحث عنــه مــن طــريق النظــر 
01 في الألفاظ ولا يكون غرضك وقصدك في جميع الكلام إلّا بيانه.
وأّما القول الذي ختم به أبقراط هذا الكلام فحكم فيه أن ّ الأشياء التي يكون بها 
»الصوت« تتم ّ في »يوم إفراق«. فٕان كان ما قصــد إليــه بــه علــماً  مــن علــوم نفــس 
073الأشياء لا من علوم الألفاظ وما تدل ّ عليه الألفاظ فأنا معيده∣وناظر فيه.
قال: »وانحلاله يكون في يوم إفراق«. الأمور التي قال في الصوت إنّها تحدث 
51 في »الشهر السابع أو التاســع أو العاشــر« قال الآن إنـّـها تحــدث »فــي يــوم إفــراق« 
يعني في يوم بحران فقد قلنا قبل إن ّ أّول »انحلال الصــوت« وانطلاقــه فــي الصــبي ّ 
إنّما يعــني بــه أوّل حدوثــه. فقــد دل ّ هــذا القــول منــه أنـّـه يريــد أن يــحسب الشهــور 
هذا  :K هدا :3E .dda .gram ni ,E .mo ذلكII  2        M عند انه :K E عنوانه        M ىخد .led te .rcs فجعل tsop  1
 :M E الصورة        E الىٯسير :M K التقسيم  5        ixerroc :M ُمخِطي ٌ :K محطى :E مخطي ]مخــطئاً   4        M
        ispircs :.vloC .rcs .gram ni ىالي ــه otup mudnebircs ثالث ــة la ni ,M ىالث ــة :K E ىالث ــه ]تالي ــة  6        K الصــور
 ni diuq oicsen te ىالى oila ni ]تال ٍ        M لها :K E له        M الطبيعة :K E طبيعة  7        K وكذلك :M E فكذلك
 :M K تتم ّ  21        M به :K E فيه        E فيحكم :M K فحكم  11        K اىصا :M E إنّما  9        .vloC .rcs .gram
وانطلاق  :K E وانطلاقه        M الاوّل :K E أّول  61        M .mo :K E قالII  41        M ِعْلم :K E علوم  31        E بيمر
M
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of our understanding, but the science he aims at in this book is first by nature, just as 
he himself said, and if someone were to entitle this book Prophysics1 instead of Meta-
physics, he would not be mistaken. We also sometimes say that the individual sub-
stances which are indivisible are secondary in relation to the form and sometimes that 
they are primary and prior. It is clear to us that they are primary and prior for us and 5
according to our understanding but that they are final and posterior for nature. Like-
wise, the voice is also according to our understanding prior and earlier but secondary 
and subsequent from the perspective of the nature of the organs that produce it.
But perhaps what I have said about this went beyond the required measure. H i p -
p o c r a t e s  always advises you to scorn and despise everything that is only studied by 10
examining words. Your only aim and intention in everything you say should be clari-
ty.
In the section with which H i p p o c r a t e s  concluded this passage he judges that 
the things that produce the vo i c e  are completed on a d a y  o f  r e c u p e r a t i o n . 
Even though he was aiming at knowledge of the actual things, not that of words and 15
what they designate, I shall investigate it once more.
He said: i t  l o o s e n s  o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n . Having said that the 
things he said about the voice take place in the “seventh, ninth or tenth month”, he 
now says that they take place o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n , that is, on a critical 
day. We have said before that by the first l o o s e n i n g  and release o f  t h e  vo i c e  of 20
1 lit. “before the Physics”
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حساب استقصاء لا حساب تقريب ويفهم عنه أن ّ أّول يوم يتكلّم فيه الصبي ّ ليــس 
هو أي ّ يوم اتّفق من أيّام الشهر السابع أو من التاسع أو من العاشر لكن ّ يوم معلوم 
من أيّام البحران فليس يخلو الأمر من أحد وجهين إّما أن يكون يعني به أنّه ينبغي 
أن يتفّقد في كل ّ واحد من تلك الشهور أيّام البحران التي تقع فيه لأن ّ الصوت إنّما 
5 يحدث فيها وإّما أن يكون يعــني أن ّ فــي كل ّ واحــد مــن تــلك الشهــور يــوماً  واحــدا ً 
معلوماً  يحدث فيه الصوت.
وقد ترك البحث عن هذا جميع من فّسر هذا الكتاب. وقد نفعل نحن أيضاً  في 
عيادة المرضى بأخرة إذا تطاولت مّدة المــرض حساب الأيّام حتـّـى لا نحفــظ عنــد 
انقضاء المرض أي ّ يوم هو ذلك اليوم الذي انقضى فيه إذا حسب منذ أوّل يوم كان 
01 ابتــدأ  فيــه ذلك المــرض. وذلك أنّا نــحسب الأيّام منــذ أّول المــرض إلــى أن يــجاور 
الأربعة عشر حساب عناية واستقصاء ثم ّ أتى من بعد ذلك كأنّا نفتر عن استقصاء 
الحساب إلى أن نبلغ إلى يوم العشرين ثم ّ أتى بعد يــوم العشــرين و إلــى الأربعيــن لا 
يكاد يحسب متى الأيّام إلّا الحريص المستقصي ثم ّ من بعد ذلك يفــتر أيضاً  عــن 
استقصاء الحساب الحريص المستقصي.
51 فأّما أبقــراط فقــد نجــده يــذكر يــوم الثمانيــن فــي عــدد أيّام البحــران ويــوم المائــة 
والعشــرين فــي بعــض المرضــى. وأيّام البحــران إلــى العشــرين كثــيرة متواتــرة ويجــري 
  9,628–61        51–21v051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]وأيّام – والتاسع  3,628–61
soB ).rA( 01–7,62 III smsirohpA lacideM :72 IX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]ويجري – الستّين
 E تطاولت        M المرض :K E المرضى  8        M .mo :K E به  3        M .mo :K E منIII        M .mo :K E منII  2
 :K E إلى        M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo :K ذلك  01        M .mo :K E يومII – أّول  .qs9        K طاولٮ :M
 sitcnup enis la ni عناىة mutpircs ]عناية        E ىحساب ِ :M K حساب        E ارىعه :M K الأربعة  11        M .mo
من  .dda بعد etna  21        K ىعىر :E ىعبر :.vloC .rcs .gram ni ىعبر َعن oila ni ,M نفتر        .vloC .rcs .gram ni
 :M K الحريص        M كم ايَّام :K E متى الأيّام  31        E ٯال .dda العشرينII tsop        E .mo :M K يومII        M
 :K E يذكر  51        E المريض :M K الحريص        M .mo :K E الحساب  41        K ىعىر :M E يفتر        E المرىص
M كثير :K E كثيرة  61        M يذكره
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an infant, he means its first occurrence. His words indicate that he means to calculate 
the (number of ) months precisely and not approximately, and he should be under-
stood to mean that the first day on which the infant speaks is not just any random day 
of the seventh, ninth or tenth month but a designated critical day. This must mean 
one of two things: he either means by it that for each of these months the critical days 5
that fall within it need to be investigated because the voice appears on them or he 
means that during each of these months there is a single designated day on which the 
voice appears.
All commentators of this book have failed to investigate this. We also sometimes 
perform the calculation of days when we visit patients later on, when a disease has 10
continued for a long time, so that we do not remember at the end of the disease on 
which day it ended when calculated from the first day on which this disease began. 
For we calculate the days from the beginning of the disease to roughly the fourteenth 
(day) carefully and meticulously. After that, we let up on the precision of the calcula-
tion, so to speak, until we reach the twentieth day. Then comes the twentieth day, and 15
until the fortieth day hardly anyone calculates when the days are except people who 
are sticklers for precision. Then, after that, even sticklers for precision stop to make 
precise calculations.
We find that H i p p o c r a t e s  on the other hand mentions the eightieth day as one 
of the critical days and for some patients (even) the one hundred and twentieth day. 20
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حساب بعضها على أربعة أربعــة وهــي الــرابع والسابــع والــحادي عشــر والــرابع عشــر 
والسابع عشر والعشرين ويقع فيما بين هذه من أيّام البحــران أيّام أخــر وهــي الــثالث 
والخامس والتاسع ثم ّ من بعد العشرين لا يقع من أيّام البحران لما يقع قبله نظير ولا 
يكــون تواتــر أدوار أيّام البحــران علــى ما كانت عليــه جاريــة علــى أربعــة أربعــة لكــن ّ 
5 مجراها يكــون علــى ســبعة ســبعة فقــط إلــى الأربعيــن ثــم ّ يبــطل بعــد أيضاً  الأســابيع 
ويجري حساب أيّام البحران على عشرين عشرين فيكون يوم البحــران بعــد الأربعيــن 
يوم الستّين وبعد يوم الستّين يوم الثمانين وبعد يوم الثمانين يوم المائة والعشرين وليس 
يذكر أبقراط من بعد هذا اليوم يوما ً من أيّام البحران لكنّه يذكر بعده الشهور ويجعل 
حسابها متساوياً  لحساب أدوار أيّام البحران ثم ّ إنّه بأخرة يذكر أدوار الستّين.
01 فلّما كان ليس أحد يتفّقد وينظر فــي أي ّ يــوم منــذ اليــوم الــذي ولــد فيــه الصــبي ّ 
173يتكلّم∣كان الحكم فيما قيل فــي هــذا القــول مــّما يعســر حتـّـى تعلــم أّولاً  أي ّ يــوم 
ينبغي أن تتوّهم أنّه يوم البحران للطفل المولود لسبعة أشــهر والطــفل المولــود لتسعــة 
أشهر والطفل المولود لعشرة أشهر ثم ّ تتفّقد وترصد الأمر في هذا حتّى تعلم هل في 
ذلك اليوم بالحقيقة يكون ابتداء حدوث هذا الأمر الذي قيل. وقبل كل ّ شيء فقد 
51 تلّقنّا القول بأن ّ الطفل المولود لسبعة أشهر يتم ّ في مائتين وعشرة أيّام وذلك اليوم هو 
  .qs8        71–51v051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]مجـ ــراها – عشـ ــرينII  .qs5
2r151–71v051 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]يذكرII – الستّين
 E أيّام        M .mo :K E أدوار  4        K ىطم :M E نظير        M لم .dda لما tsop        E ذلِك .dda من بعد tsop  3
 ni ,E .mo :M K يومI – البحران  .qs7        M اربعين :K E الأربعين  6        M اربِعين َ :K E الأربعين  5        K .mo :M
 .dda .gram ni ,E mo :M يوماً   8        M وَيْوم :3E .dda .gram ni ,E .mo :K وبعدI – يومIII  7        3E .dda .gram
 :K E أي ّ  11        E ايام :M K أي ّ  01        M بحسب :K E لحساب        K مساويا :M E متساوياً   9        K ىوم :3E
        E وللطفل :M K والطفل  31        E وللطفل :M K والطفل        M بحران الطفل ِ :K E البحران للباطل  21        M .mo
 .dda المولود etna        .vloC .rcs .gram ni ىلقنا la ni ,M ٮلٯني :K ىىلٯا :E تلّقنّا  51        M ڡي امر ِ :K E الأمر في
E لتسعة :M K لسبعة        E ىان .led te
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Critical days up to the twentieth are frequent and come in quick succession. The 
calculation of some proceeds in fours, namely the fourth, seventh, eleventh, four-
teenth, seventeenth and twentieth. Between these fall other critical days, namely the 
third, fifth and ninth. Then, after the twentieth, there are no critical days that match 
those that came before. The cycle of critical days does not follow a four-day pattern as 5
before but a seven-day pattern until the fortieth. The (cycle of ) sevens then also ceases 
and the calculation of critical days proceeds by twenties. Hence, the critical day after 
the fortieth is the sixtieth day, after the sixtieth the eightieth day and after the eightieth 
day the hundred and twentieth. H i p p o c r a t e s  does not mention any other critical 
day after this one but he does mention months after it and performs their calculation 10
similar to that of the cycles of critical days. He then finally mentions cycles of sixty.
Since no one has investigated and looked into (the question) which day from the 
day of the infant's birth he is speaking of, it is difficult to assess what was said in this 
passage until you know first of all which day you should assume to be the critical day 
for the seven-month child, the nine-month child and the ten-month child, then inves-15
tigate and observe this until you know whether what is said in fact starts to appear on 
that day. Above all we have encountered the claim that the seven-month child is com-
pleted in two hundred and ten days, and that is the day on which what happens hap-
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اليوم الذي يحدث فيه ما يحدث وكذلك حال يوم المائتين والسبعين للطفل المولود 
لتسعة أشهر ويوم الثلاث مائة للطفل المولود لعشرة أشهر.
من المعاندة والمناقضــة ما ليــس هــو باليســير وذلك أنـّـه إنـّـما ينبغــي أن تمتحــن 
وتسير هذه الأشياء وأشباهها بالشهور الطبيعيّة لا بالشهور المفترضة. وليس نجد في 
5 الطبع شيئاً  يجوز أن يكون الشهر سوى الزمان الذي بين اقترانين من الشمس والقمر 
فأّما أزمان الشهور المفترضــة فجميعــها بمصــر ثلاثــون يــوماً  وأّما الــروم فالشهــر الأّول 
عندهم أحد وثلاثون يوماً  والشهر الثانــي ثمانيــة وعشــرون يــوماً  والشهــر الــثالث مساو ٍ 
للأّول والشهر الرابع ثلاثون يوماً  والشهر الذي يتلوه وهو الخامس مساو ٍ للأّول والشهر 
السادس ثلاثون يوماً  والشهران اللذان بعده كل ّ واحد منهــما أحــد وثلاثــون يــوماً  ثــم ّ 
01 الشهر الذي يتلوهما ثلاثون يوماً  ثم ّ الذي بعده أحد وثلاثون يوماً  ثــم ّ مــن بعــد هــذا 
شهر الحادي عشر ثلاثون يوماً  والشهر الأخير واحد وثلاثون يوماً  وفي كل ّ أربع سنين 
يحسبون الشهر الثالث من الأوّل اثنين وثلاثين يــوماً  وكــذلك قــد يــحسب الآن قــوم 
من اليونانيّين. فأّما القدماء من اليونانيّين فكلّهم إنّما كان يحسب الشهــر الطبيعــي ّ 
وهو كما قلت الزمان الذي بين اقترانين من الشمس والقمر ويسّمــون ذلك الاقــتران 
51 »سمينيا« ومعناه التقاء الشهرين ويسّمون اليــوم الــذي يتلــو هــذا »نــومينيا« وهــو غــرّة 
        E .mo :M K أنّه  3        M لسْبَعة :E لسته :K لتسعة  2        M الثمانين :K .rroc .gram ni الثماىىں xe :E المائتين  1
 :E المتعرضة :K المفترضة        E الطبىعه :M K الطبيعيـّـة        E الاشــهيا :M K الأشــياء        M مــرَّة :K E هــذه  4
وليس ىجد في الطبع  .led te .reti المفترضة tsop        E الزمان :M K أزمان        K واما :M E فأّما  6        M المڡرصة
 K بعده  9        M والرابع :K E والشهر الرابع  8        M ثلاثون :K E وثلاثون  7        M والشهر :K E فالشهر        E شيا
  01        M .mo :K E ثم ّII – يوماً II  .qs01        .vloC .dda .gram ni ,M .mo :K E ثم ّI – يوماً II  01        E ىعد :M
 .led te .dda الشهر etna  21        E احد ٌ :M .mo :K واحد        E الاخر :M .mo :K الأخير  11        K .mo :M E من
سمينيا   51        M اليونانيُّون :K E من اليونانيّينII        M واما :K E فأّما        M اليونانين :K E اليونانيّينI  31        M ثم
 αίνημοεν te … ανῆμ tse des َسميًنا la ni ,M شمًسا :K سمىىا :E سمينا :361 .p ,itnemmoc I ,olaforaG .rroc
ىىلوها  :E يتلوهما :M يتلو هذا        K السهراىى :M E الشهرين        .vloC .rcs .gram ni atpurroc tare ainmo des
iceinoc :M عدد ُ :K عدد :E عرد َ ]غرّة        ispircs :M ناومىىنًيا :K sitcnup enis :E ٮاق مٮٮٮا ]نومينيا        K
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pens. The same applies to the two hundred and seventieth day for the nine-month 
child and the three hundredth day for the ten-month child.
The (scope for) dispute and disagreement is not small because these and other 
such things should only be tested and carried out on the basis of natural months, not 
fixed months. We do not find anything in nature that can be a month except the time 5
between two conjunctions of the sun and the moon. The length of all fixed months 
on the other hand is thirty days in E g y p t . The first month of the R o m a n s  has thir-
ty-one days, the second twenty-eight, the third is the same as the first, the fourth has 
thirty days, the following month, that is, the fifth, is the same as the first, the sixth has 
thirty days and the next two months have thirty-one days each; the month following 10
them then has thirty days, the one after it then thirty-one; then, after this, the eleventh 
month has thirty days and the final month thirty-one. Every four years they reckon 
the third month from the first to have thirty-two days. Nowadays some of the 
G r e e k s  (also) calculate in this manner. The ancient G r e e k s  on the other hand all 
used to calculate the natural months, which, as I said, is the time between two con-15
junctions of the sun and the moon. They call this conjunction “summenia”,1 which 
means the meeting of two months, and they call the day that follows this “noume-
nia”,2 that is, the beginning of the month, and this is the first day of the month. The 
1 transliterated as sumīniyā
2 transliterated as nūmīniyā
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الشهر وذلك اليوم هو أوّل يوم من الشهر وأهل أثينية يسّمون أيضاً  بذلك الاسم اليوم 
الذي قبل الاقتران وذلك أن ّ اقتران الشمس والقمر بالحقيقة إنّما يكون في نقطة من 
الزمان والجزء من الزمان الذي قبل تلك النقطة من يوم الاقتران هو من الشهر الأّول 
والجزء الذي بعدها من الشهر الثاني الجديد.
5 فٕان تفّقد متفّقد في كثير من الصبيان أمر الأيّام التي يبتدئون فيها بالكلام فهــو 
قادر أن يعلم أي ّ الحسابين من حساب الشهور يلزم هذا. وأّما أنا فٕانّي تركت هــذا 
القول فلم أبحث عنه لأن ّ فيه شغلاً  وليس يحصل منه في علاج الطب ّ كثير درك.
قال أبقراط: متى كانت العروق تنبض في اليدين وكان الوجه صحيحاً  والمواضع 
التي دون الشراسيف غير ضامرة كان المرض مزمنا ً.
01 قال جالينوس: قد قلت فيما تقّدم إن ّ أبقراط يعني باسم »النبض« مطلقاً  النبض 
273العظيم الشديد من نبض العروق الضوارب التي قد يسّميها أبقراط∣»عروقاً « باســم 
مطلق فيقول إنّه متى كان النبض عظيماً  قويّاً  مع سائر الدلائل التي وصفها بعد كان 
»المرض« طويلاً  »مزمناً «. والــدلائل الــتي يعنيــها هــي أن »يكــون الوجــه صــحيحاً « 
ويعني بذلك أن يكون الوجه شبيها ً بوجه الأصّحاء والوجه الشبيه بوجه الأصّحاء هو 
51 الوجه الذي لم يحل لونه ولم تتغيّر سحنته لكن ّ لونه باقياً  على حاله كــما كان فــي 
.qs2v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]متى – مزمناً   .qs8
 αισἀ lev ιανῆθἀ rutediv maite oila ni cis ,M E اٮىسه ]أثينية        M .mo :K E مــن        E وهــو :M K هــو  1
        M ذلك :K E تلك  3        M اقتران :K E الاقتران  2        ispircs :K sitcnup enis :.vloC .rcs .gram ni mudnegel
فان  :A M K كان  9        M ذكرت :K E تركت        M فان :K E فٕانّي        M ابًدا :K E هذاI  6        M ان :K E أمر  5
        K .mo :M E قويّاً   21        M ينبض :K E من نبض  11        M نقلت :K E قلت  01        E مزمن :A M K مزمناً         E
  51        E .mo :M K أن يكون  41        E .mo :M K التي  31        M ان .dda كانII etna        E وصفتها :M K وصفها
K .rroc باقي xe :M .mo :E باقياً         .vloC .rcs .gram ni ,.div tu ,سحڡقه la ni ]سحنته
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At h e n i a n s  also give this name to the day before the conjunction because the con-
junction of the sun and the moon actually occurs at a (single) point of time, and the 
time span before this point on the day of the conjunction belongs to the first month 
while the time span after it belongs to the second, new month.
If someone were to study for many infants on which days they begin to speak, he 5
would be able to determine which of the two calculations of the months is required 
for this. I for one ignored this claim and did not study it because of the (amount of ) 
work involved and (because) it would not yield much knowledge for medical treat-
ment.
V I 10 Hippocrates said [V I 5: V 134,5–7 L.]: W h e n  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n  10
t h e  h a n d s  p u l s a t e ,  t h e  fa c e  i s  h e a l t h y  a n d  t h e  l o w e r  a b d o m e n  i s  
n o t  e m a c i a t e d ,  t h e  d i s e a s e  i s  c h r o n i c .
Galen said: I have said before1 that when H i p p o c r a t e s  uses the term “pulse” 
without qualification, he means the powerful, vigorous pulse exhibited by the arter-
ies, which H i p p o c r a t e s  refers to simply as b l o o d  v e s s e l s . He says that when in 15
addition to the other indicators he described next the pulse is great and powerful, the 
d i s e a s e  is long and c h r o n i c . The indicators he means are that t h e  fa c e  i s  
h e a l t h y , by which he means that the face resembles that of healthy people. A face 
that resembles that of healthy people is one in which neither the colour nor its ap-
pearance has changed. Rather, its colour remains in the condition it was in when that 20
1 cf. above, p. 187,10–13
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وقت صّحة ذلك الٕانسان وفي سحنته لم يبلــغ بــه الانخــراط ما وصــفه أبقــراط فــي 
ابتداء كتابه في تقدمة المعرفة ولا هو منتفخ متهيّج لكنّه باق ٍ على حاله التي كانت 
له في الطبع. فمتى بقي الوجه على هذه من الحال دل ّ علــى أن ّ »المــرض يكــون 
م ــزمناً « كــما قال فــي كــتاب الفصــول أيضا:ً »إن ّ مــن كانت ب ــه حّم ــى ل ــيست 
5 بالضعيفة جّداً  فٕان يبقى بدنه على حاله ولا ينقص شيئاً  أو يذوب بأكثر مّما ينبغي 
رديان لأن ّ الأوّل ينذر بطول من المرض والثاني يدل ّ على ضعف من القوّة«. فكما 
أنّه لا ينبغي أن يوجد البدن أو الوجه قــد »ضــمرا« بأكــثر مــن قــياس طــول المــرض 
كذلك لا ينبغي أن يوجد البدن كلّه أو الوجه قد »ضمر« وانخرط.
وأّما في كتابه في تقدمة المعرفــة فــذكر فــي أّولــه حالاً  مــن حالات الوجــه أبعــد 
01 حالاً  من هذه الحال وأشّدها لها مضاّدة في القول الذي افتتحه بأن قال: »الأنف 
ال ــدقيق وال ــعينان الغائ ــرتان والصــدغان الــلاطئان« وذكــر أيضاً  المواضــع الــتي دون 
الشراسيف في كتاب الفصول فقال: »إن ّ الأجود فــي كل ّ مــرض أن يكــون ما يلــي 
السرّة والثنّة له ثخن ومتى كان دقيقاً  جّداً  منهوكاً  فذلك رديء«. إلّا أنـّـه فــي ذلك 
القول استعمل اللفظ على حقيقته فقال »يكون له ثخن« وأّما في هذا القول الذي 
51 نحن في تفسيره فٕانّما دل ّ على هــذه الــحال مــن تــلك المواضــع بنفــي »الضمــور« 
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 ,ṭārquB .NameMe :.L 2,411 II = annauoJ .qs5,4 .p :1,2 .ngorP .ppiH ]الأنــف – ال ــلاطئان  .qs01        11–8,41
 21–01,084 VI = enialedgaM 8–6,493 .p :53 II .rohpA .ppiH ]إن ّ – رديء  .qs21        .qs1,602 amidqaT
1,61–31,51 lūṣuF ,ṭārquB .v :.L
 :K E قال  4        M بمتى :K E فمتى  3        E ىمىىڡح :M K منتفخ  2        E في :M K وفي        K .mo :M E ذلك  1
والَوْجه  :K E أو الوجه  7        E ولان :M K لأن ّ        lūṣuF ,ṭārquB فذلك رديء :E رديا :M K رديان  6        M كان
        E .mo :M K فيII        E كتاٮ :M K كتابه  9        M والَوْجه ُ :K E أو الوجه        M لا .dda يوجد etna  8        M
        E .mo :M K هذا  41        M والُصرَْعان :K E والصدغان  11        E ان .dda قال tsop  01        M .mo :K E في أّوله
يىقي  :K sitcnup enis :E يْىقى ]بنفي        M .mo :K E المواضع        E .led muretla ,.rcs sib من – المواضع  51
M المضمور :K E الضمور        ispircs :M
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person was healthy, and its appearance has neither become lean in the manner H i p -
p o c r a t e s  described at the beginning of his Prognostic,1 nor is it puffed up or in-
flamed, but remains in its natural condition. When the face remains in this state, it 
indicates that t h e  d i s e a s e  i s  c h r o n i c , just as he also said in the Aphorisms: “If 
the body of someone who has a fever that is not very weak remains as it is and does 5
not diminish or waste away more than it should, it is bad because the first warns of a 
protracted illness and the second indicates that the power is weak”. Hence, just as the 
body or the face should not become more e m a c i a t e d  than is consistent with the 
length of the disease, so it should not (be the case) that the whole body or the face be 
e m a c i a t e d  and lean.10
He mentioned a condition of the face that is furthest from this condition and its 
very opposite at the beginning of his Prognostic in the passage he opened with the 
words: “thin nose, hollow eyes and sunken temples”. He also mentioned the lower 
abdomen in the Aphorisms and said: “In every disease it is best for the area below the 
navel and the abdomen to have thickness. When it is very thin and worn out, that is 15
bad”, but in that passage he used the expression literally and said “it has thickness”. In 
the passage that we are interpreting on the other hand he indicated this condition in 
this region by negating that they are e m a c i a t e d . By being e m a c i a t e d , he means 
that it is empty, hollow, shrunken and sunken. You should understand him to mean 
1 cf. Hipp. Progn. 2,2: p. 4,5–5,2 Jouanna = II 114,1–6 L.: Buqrāṭ, Taqdima 205,20–206,4
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عنها ويعني »بضمورها« أن تكون خالية خاوية منقبضة لاطئة. وينبغي أن تفهم عنه 
ضد ّ هذه الحال أن تكون ثخينة لا ثــخناً  غــريباً  عارضــاً  لكــن ّ كــحال ذلك الٕانسان 
الذي هو الآن مريض في وقت صّحته كانت. فٕان ّ الثخن الــعارض يــدل ّ علــى علـّـة 
من جنس الانتفاخ أو الورم.
5 فقد يتبيّن أن ّ هذا القول والقول الذي قيل في كتاب الفصول في المواضع التي 
373تلي السرّة والثنّة إنّه ينبغي أن يكون »لها ثخن«∣معناهما معنى واحد وهذا معــنى 
جزئي ّ محصور في قول عاّمي ّ وهو الذي قــيل فيــه »فيمــن كانت بــه حّمــى لــيست 
بالضعيفة جّدا ً إنّه إن يبقى بدنه على حاله ولا ينقص شيئاً  فٕان ّ ذلك ينذر بطول من 
مرضه« إلّا أنّه زيد في هذا القول أن يكون النبض أيضاً  عظيماً  قويّا.ً وقد بيّــنت أن ّ 
01 النبض الذي هذه حاله يكون من شّدة القوّة ويجب من هذه الدلائل أن يتقّدم من 
رآها فيعلم أن ّ صاحب هذه العلّة سيسلم بعد طول من مرضه. وبيـّـن أنـّـه ينبغــي أن 
يستثنى في هذا القول متى لم يجن عليه جناية بتّة فٕان ّ هذا مّما ينبغي أن يشترطه 
دائما.ً
قال أبقراط: وليس ينحل ّ دون أن يحدث تشنّج أو يجري من المنخرين دم كثير 
51 أو يعرض في الوركين وجع.
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 la ni ,M لَْحميته :K E ثخينة        E التى :M K أن  2        .vloC .rcs .gram ni حالىه حاوىه oila ni ]خالية خاوية  1
        M َمرض ٌ :K E مريض  3        K .mo :M E غريباً         .vloC .rcs .gram ni لحميه ispircs des لحيه la ni te ثحينه
        M .mo :K E محصور  7        E .mo :M K كتاب        M تبيّن َ :E تبين :K يتبيّن  5        E والورم :M K أو الورم  4
        M يجر :E ىحر :K يجــن  21        E .mo :M K عظيــماً   9        K ينتقــص :M E ينقــص  8        K ٯولــه :M E قــول
 K يشترطه        M البتة :K E بتّة        ispircs :K حىايه :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis ,M E sitcnup enis ]جناية
 M K E كثير        K ىحل :A M E ينحل ّ        M .rroc .gram ni جالينوس xe :K E ]أبقراط  41        E يسترط :M
A .mo :nyanuḤ
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that it was, contrary to this condition, thick, but not in an unusual and temporary 
way. Rather, it was like the condition of the person who is now ill when he was 
healthy. Temporary thickness indicates an illness of the type of flatulence or swelling.
It is clear that these words and the passage in the Aphorisms where it was said that 
the area below the navel and the abdomen should “have thickness” both mean the 5
same thing. This is a particular meaning that is covered by a general observation, 
namely the one in which was said: “if the body of someone who has a fever that is not 
very weak remains as it is and does not diminish, it warns of a protracted illness”. In 
this passage, however, it is added that the pulse is also great and powerful. I have ex-
plained that a pulse like this is caused by the strength of the power. These indications 10
require someone who observes them to predict that the person with this illness will 
recover after a long spell of his disease. This passage obviously needs to be qualified (in 
cases) when (the disease) does not inflict any harm at all on him; this is a condition 
that should always be taken into account.
V I 11 Hippocrates said [VI 5: V 134,7–9 L.]: I t  i s  n o t  r e s o l v e d  u n l e s s  c o n -15
v u l s i o n  a p p e a r s ,  a  l a r g e  a m o u n t  o f  b l o o d  f l o w s  f r o m  t h e  n o s t r i l s  
o r  p a i n  o c c u r s  i n  t h e  h i p s .
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قال جالينوس: هذا القول تابع للقول الذي تقّدم قبله ويعني به أن ّ المرض الذي 
ذكــر فيــه أن ّ »العــروق الــتي فــي اليــدين تنبــض« نــبضاً  عظيــماً  قــويّاً  »والوجــه يكــون 
صحيحاً  والمواضع التي دون الشراسيف لا تكون ضامرة« يجوز أن ينحل ّ إّما »بدم 
كثير يجري من المنخرين« و إّما »بوجع يحدث في الوركين«. وقد وصف لنا هذين 
5 الوجهين من تحلّل المرض في مواضع أخر حيث قال إن ّ تحلّل الأمراض يكون إّما 
بانتقاص الأخلاط المولّدة لها وإّما بانــدفاعها إلــى بعــض الأعضاء »والــرعاف« فــي 
هذا الموضع يكون على طريق الانتقاص والاستفراغ »ووجع الــوركين« يكــون علــى 
طريق اندفاع الفضل إلى هاهناك فقد دل ّ على انتقال الأخلاط المولّدة للمرض إلى 
تلك المواضع بالعرض العارض منها.
01 فأّما »التشنّج« فلا يجوز على حقيقة الكلام أن يعد ّ في ضروب تحلّل المــرض 
إلّا أن يجــيز أن تقــول فيمــن يعــطب أيضاً  أن ّ مرضــه »ينــحل ّ« وينقضــي إلّا أن ّ 
»التشنّج« قد يكون في الأمراض التي تحدث عن امتــلاء مــثل هــذا المــرض الــذي 
كلامه الآن فيه إذا لم يستفرغ البدن سريعاً  من الفضل الذي فيه.
قال أبقراط: لعلّة الحلق صب ّ على الرأس ماء حاّرا ً إن لم يكون الهواء بارداً  و إلّا 
51 فاتّخذ له من الطحين حسواً  فحّسه إيّاه وهو شديد الحرارة واسقه شراباً  صرفا.ً
473∣قال جالينــوس: إن ّ هــذا القــول قــد يوجــد فــي نسختيــن مختلفتيــن وذلك أن ّ 
بعضهم يكتب »ماء حاّراً « وبعضهم يكتب »ماء بارداً « إلّا أن ّ أكثر النسخ وأصّحها 
5v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]التشنّج – امتلاء  21
باىقاص  :M E بانتقاص  6        E المرض :M K الأمراض        M المريض :K E المرض  5        E ىتٯدم :M K تقّدم  1
 E للمرض        M المولودة :K E المولّدة        K ما ُهناك :E ما هناك :M هاهناك        E الڡصول :M K الفضل  8        K
        .vloC .rcs .gram ni ىحر la ni ]يجيز  11        M .mo :K E فلا يجوز  01        K E التي :M إلىII        M للامَراض ِ :K
  51        M ما .dda لم يستفرغ etna  31        2E .dda .gram ni ,E .mo :M K تحدث  21        K ىىحلل :M E ينحل ّ
M والحد :A K E فاتّخذ        .vloC .rcs .gram ni الحنطة esse otup الحذله rutediv la ni ]فاتّخذ له 
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Galen said: These words follow on from the previous passage. He means by them 
that the disease in which, as he said, “the blood vessels in the hands pulsate” power-
fully and strongly, “the face is healthy and the lower abdomen is not emaciated”, can 
be resolved either by a  l a r g e  a m o u n t  o f  b l o o d  t h a t  f l o w s  f r o m  t h e  n o s -
t r i l s  or by p a i n  t h a t  o c c u r s  i n  t h e  h i p s . He described to us these two ways 5
of resolving a disease elsewhere where he said that diseases are resolved either by a re-
duction of the humours that generated them or their expulsion towards another 
body part. In this passage the n o s e b l e e d  occurs in the manner of reduction and 
excretion and h i p  p a i n  in the manner of an expulsion of the waste there. He indi-
cated the transference of humours that generated the disease to these areas by the 10
symptom they cause (there).
C o n v u l s i o n  cannot literally be regarded as a kind of disease resolution, even 
though it may on the other hand be acceptable for you to say that the disease of some-
one who has perished i s  r e s o l v e d  and comes to an end. But c o nv u l s i o n  occurs 
in diseases caused by fullness, for example the disease that the present passage discuss-15
es, when the body does not quickly excrete the waste inside it.
V I 12 Hippocrates said [V I 6: V 134,9–11 L.]: F o r  a n  i l l n e s s  o f  t h e  t h r o a t  
p o u r  h o t  w a t e r  o n  t h e  h e a d  u n l e s s  t h e  a i r  i s  c o l d .  I f  n o t ,  p r e p a r e  
fo r  h i m  a  b r o t h  o f  f l o u r ,  h a v e  h i m  t a k e  i t  w h i l e  i t  i s  v e r y  h o t  a n d  
g i v e  h i m  u n m i x e d  w i n e .20
Galen said: This passage has two different readings: some write h o t  w a t e r , oth-
ers “cold water”, but the majority of the best copies have h o t  wa t e r  rather than 
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إنّما يوجد فيها »ماء حاّراً « لا »ماء بارداً « لكن ّ لّما وجدوه قد قال إنّه متى »كان 
الهواء باردا ً« لم يمكن ذلك غيّر قوم فيما أحسب الكلام لأنّهم ظنّوا أن ّ الماء البارد 
أشكل وأوفق لهذا القول. وقالوا أيضاً  إن ّ من المقنع أن يكــون أبقــراط يستعــمل مــن 
العلاج في علّة الرقبة ما يدفع عنها وقالوا أيضاً  إن ّ الماء البارد قد يحقن الحرارة في 
5 الموضع الذي يصب ّ عليه إذا استعمل على الشروط التي وصفها أبقراط في كتاب 
الفصول. ولذلك استعمله في هــذا الموضــع وتــرك اســتثناء تــلك الشــروط لأنـّـه إنـّـما 
أثبت ما أثبت من هذا على طريق التذّكر. وأّما الذين كتبــوا »ماء حاّراً « فقالــوا إنـّـه 
إنّما استثنى في القول فقيل »إن لم يكن الهواء بارداً « لأنّه متى كان الهواء المحيط 
بنا بارداً  ثم ّ سخف الرأس واتّسعت مساّمه بصب ّ الماء الحار ّ عليه أسرع إليه البرد.
01 وأّما اسم »الحلق« فقد ظن ّ قوم أنّه يدل ّ على المجرى الذي ينحدر فيه الطعام 
وهو المريء وظن ّ قوم أن ّ هذا الاسم إنّما يدل ّ على أوّل المريء فقط وظن ّ قوم أنـّـه 
إنّما يدل ّ على ما يلي الحنجرة وظن ّ قوم أنّه فضاء شبيه بالطريق فيه فوهتا المجريين 
جميعاً  أعني مجرى الحنجرة ومجرى المريء.
وأنت قادر من كلام الشاعر أن تستدل ّ أي ّ عضــو ينبغــي أن يكــون هــذا العضــو 
51 الذي سّماه »حلقاً « حين قال وهو يحكــي عــن أخلــوس عنــدما مات فطــرقلس أنـّـه 
قال: »وما يسرّني أنّه ورد حلقي شراب وطعام قبل ذلك وصاحبي قد مات«. ونجد 
.qs902 XIX .lI .moH ]وما – مات  61
        M واْوَقع ُ بهَذا :K E وأوفق لهذا  3        M لحسب :K E أحسب  2        E .mo :M K إنّه        M .mo :K E ماءII  1
        K .mo :M E ما أثــبت  7        E المواضــع الــتي يصب عليــها :M K الموضــع – عليــه  5        E .mo :M K مــنI
 E أن ّ هذا  11        K ىحدر :M E ينحدر  01        .vloC .rcs .gram ni سحڡ ]سخف  9        M التذكرة :K E التذّكر
        E شبه :M K شبيه        ispircs :.vloC .rcs .gram ni mutpircs cis ,M ڡَصآ  :K E ڡصا ]فضاء  21        M بهذا :K
  51        M .mo :K E هذا        M ينتهي :K E ينبغي  41        M الماء ِ :K E المريء  31        M فوهمتا :K E فوهتا
 ni sulcortaP te sellihcA ,M فطرقلس        E قال :M K مات        ispircs :K أحلوس :M E sitcnup enis ]أخلوس
E طعام ولا شراب :M K شراب وطعام  61        K sitcnup enis :E ىطرٯلس :.vloC .rcs .gram
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“cold water”. But when they found that he had said that this is not possible when t h e  
a i r  i s  c o l d , some people, I think, changed the wording because they thought that 
cold water is more appropriate and a better fit for this passage. They also said that it is 
convincing that H i p p o c r a t e s  would use a treatment for an illness of the neck that 
would expel (humours) from it. They moreover said that cold water retains the heat 5
in the area it is poured on when it is used under the conditions H i p p o c r a t e s  des-
cribed in the Aphorisms.1 This is why he used it in this passage and failed to stipulate 
these conditions because he only recorded what he did about this as a reminder. 
Those who wrote h o t  w a t e r  said that he only qualified the text by saying u n l e s s  
t h e  a i r  i s  c o l d  because when the air that surrounds us is cold and the head then 10
becomes porous and the pores widen by pouring hot water onto it, it quickly be-
comes cold.
Some people thought that the word t h r o a t  indicates the pathway through 
which food descends, that is, the oesophagus. Others thought that this term indicates 
only the beginning of the oesophagus, again others that it indicates the area around 15
the larynx and still others think that it is the passage-like empty space where the open-
ings of both pathways are located, that is, the pathway of the larynx and that of the 
oesophagus.
You can gather from the words of the poet which body part the one he calls 
t h r o a t  ought to be. While relating what Ac h i l l e s  said on the occasion of P a t r o -20
c l u s ' death, he said: “I shall not take pleasure from having food and drink enter my 
throat before that while my comrade lies dead”, and to this day we find teachers 
1 cf. Hipp. Aphor. V 23: p. 435,8–12 Magdelaine = IV 540,6–11 L.: Buqrāṭ, Fuṣūl 44,2–9
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المؤّدبين إلى هذه الغاية يتهّددون الصبي ّ البهم »بقطع حلقه«. فيدلّون بذلك أنّهم 
إنّما يعنون »بالحلق« الموضع الذي يوجد فيه اللّذة عند الازدراد.
وأي ّ هذه المعاني كان المعنى في هذه اللفظــة فــلا فــرق بيــن ذلك لأن ّ جميــع 
الأورام التي تكون في هذا الموضع إن كانت القوّة معها قويّة يحتاج فيها إلى فصد 
5 العرق وفي أوّل العلّة إلى ما كان من الأدوية إلى القبض أميل ثم ّ بأخرة إلى ما كان 
من الأدوية إلى التحلّل أقرب. إلّا أنّه لا ينبغي أن تقــرب الأدويــة القابضــة حتـّـى لا 
يخالطها شيء من التحليل ولا المحلّلة حتّى لا يخالطها شيء مــن القبــض إلّا أن 
573يطول لبث العلّة فتصير إلى حال∣الجساء والصلابة فٕانّه إذا كانت العلّة قد صارت 
إلى تلك الحال فليس ينبغي أن يخالط الأدوية التي يستعمل فيها شيء من القبض. 
01 وإن لم تكن القوّة مع هذه العلّة أيضاً  قويّة فٕان ّ اســتعمال الأدويــة مــن غــير الفصــد 
يكون على هذا الطريق بعينه.
يحتاج –   8–4        11–6v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]إن – بعينه  11–4
 .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]يحتاج – القبض  9–4        51–31,562 III īwāḤ ,īzāR .NameMe ]والصلابة
7–1,652 ;21–5,242 III īwāḤ ,īzāR .NameMe ]يحتاج – خارج  3,248–4        9–2r151 .lof ,.1 .21 .dD
  2        ispircs :K sitcnup enis :M E اليهم ]البهم        E ىهددون :.vloC .rcs .gram ni ىهددون ,M K يتهّددون  1
        nyanuḤ E ف ــ ــي :nāwḍiR .b M K وف ــ ــي  5        E والـ ـــى :M K وأي ّ  3        M الازَداد ِ :K E الازدراد
 .b M K لا        E ىخلطها :nyanuḤ nāwḍiR .b M K يخالطهاI  7        K .mo :nyanuḤ M E القبض – إلى  .qs5
 .b M K E يخالط – الــتي  9        .vloC .rcs .gram ni الــحبىا la ni ]الــجساء  8        E .mo :nyanuḤ nāwḍiR
        K ڡاں :nyanuḤ M E وإن  01        K ىخلـ ــط :nyanuḤ .mo :M E يخالـ ــط        nyanuḤ .mo :nāwḍiR
K .mo :M E بعينه  11
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threaten a dumb boy with “slitting his throat”. They indicate with this that they mean 
by “throat” the area where pleasure is felt when swallowing.
It makes no difference which of these meanings is (intended) in this phrase be-
cause if the power they have is strong, all swellings that occur in this area require 
bloodletting and at the beginning of the illness drugs that are more astringent, then 5
finally drugs that are more solvent. But the drugs should not be so astringent that 
they have no solvent properties mixed with them (at all) or so solvent that they have 
no astringent properties mixed with them, unless the duration of the illness becomes 
protracted and it becomes resistant and unyielding. When the illness has become like 
this, the drugs you use for it should not have any admixture of astringency. Unless the 10
power of this illness is also strong, the drugs are used in the same manner without 
bloodletting.
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فأّما الغــذاء فبيـّـن أنـّـه ينبغــي أن يكــون مــن »أحساء« لا يضــر ّ ممــرّها بالمواضــع 
الوارمة بل تنفعها وتقــوم لــها مــقام الضــماد وإذا كان الــورم عظيــماً  لــم تقتصــر علــى 
استعمال الأدوية من داخل دون استعمال الأضمدة من خارج. فهذا ما يعرفه جميع 
الأطبّاء مّما يصلح لمداواة العلل التي تكون في تلك المواضع ويعلم جميعهم أيضا ً 
5 أن ّ »صب ّ الماء« والاستحمام لا ينبغي أن يستعمل في أوّل الأمر لا في هذا الــورم 
ولا في غيره من الأورام فأّما في وقت انحطاط العلّة فقد ينبغــي أن يستعــمل ويعلــم 
جميعهم أيضاً  أن ّ شرب »النبيذ« من أردأ  الأشياء للأورام. فقد بان أن ّ الأطــبّاء لــن 
يستفيدوا من هذا القول شيئاً  فضلاً  عّما في أيديهم مّما لم يكونوا يعلمونه فأّما من 
لم يعرف كيف ينبغي أن يعالج هذه العلل فٕانّه إن قبل هذا القول وعــمل بــه حتـّـى 
01 يسقي أصحاب هذه العلل النبيذ فٕان ّ ذلك معما لا ينفعه يضرّه.
 ,nūmyaM .b .NameMe    21–9r151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فأّما – الضــماد  .qs1
 :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]فأّما – خارج  3–1        soB ).rA( .qs6,66 II smsirohpA lacideM :33 XI lūṣuF
 .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]و إذا – خارج  .qs2        31–11v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA
 .NameMe   soB ).rA( .qs4,66 II smsirohpA lacideM :33 XI lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe   41–21r151 .lof ,.1 .21 .dD
 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]صب ّ – العلّة  .qs5        71–51,562 III īwāḤ ,īzāR
 III īwāḤ ,īzāR .NameMe    soB ).rA( .qs5,66 II smsirohpA lacideM :33 XI lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe    61–41r151
    .qs41v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]صب ّ – للأورام  7–5        .qs4,552
 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]شرب – للأورام  7        41–21,242 III īwāḤ ,īzāR .NameMe
.qs61r151
 :M K E بالمواضع        nyanuḤ بممرها :M ىمرها :nāwḍiR .b K E ممرّها        .vloC .rcs .gram ni اسىا ]أحساء  1
  6        M المداَواة :K E لمداواة        M ممن :K E مّما  4        K لا .dda يعرفه etna  3        nyanuḤ من المواضع
        ispircs :M كان َ :K E ىان ]بان        E اراد :M K اردا :nyanuḤ nāwḍiR .b أردأ   7        M وقد :nyanuḤ K E فقد
M ممَّ ا :K E معما  01        M لا :K E لم        M يَدْيهم :K E أيديهم  8        K لم :E ان :M لن
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Nourishment should clearly consist of b r o t h s  that do not do any harm when 
they pass the swollen areas. Rather, they should benefit them and serve as dressings 
for them. When the swelling is large, do not only apply drugs internally without 
(also) applying poultices externally. This, something all physicians know, is a proper 
treatment for illnesses in these areas. They also all know that p o u r i n g  w a t e r  and 5
bathing should not be used at the beginning, neither for this swelling nor others; they 
should be used when the illness is on the wane. They moreover all know that drink-
ing w i n e  is one of the worst things for swellings. Hence, physicians obviously will 
not benefit at all from this passage, let alone learn something they did not know. But 
if someone who does not know how to treat these illnesses accepted this text and act-10
ed in accordance with it so that he would give wine to people with these illnesses, this 
would not only not help him, it would harm him.
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وقد نجد قوما ً مّمن ينسب نفســه إلــى تلمــذة أبقــراط يصــّدقون بــكل ّ ما وجــدوه 
مكتوباً  في كتاب موسوم باسم أبقراط عــن غــير بــحث فيغــوّيهم كثــيراً  أقاويل كاذبــة 
يجدونها في تلك الكتب حتّى يقبلوها ويعملوا بها إذ كان ليس معهم تجربة وخــبر 
متقّدم بذلك الأمر ويوقعوا بذلك كثيراً  تلاميذهم في جهد وبلاء باستكراههم إيّاهــم 
5 أن يفهموا الكلام على خلاف المجرى الطبيعي ّ ومن ذلك ما فعلوه في هذا القــول 
فٕانّهم قالوا إن ّ أبقراط وصف في هذا القول علاج المريء الذي قد أفرط عليه اليبس 
ولذلك يزعمون >أن< ينفعه »الحسو الحار ّ« المتّخذ من »الطحين« »والنبيــذ«. 
وذلك أنـّـه إن كان أبقــراط لــّما ذكــر المــريء لــم يصــف علّتــه أي ّ علّــة هــي وإنـّـما 
نستخرج نحن أي ّ علّة هــي مــن العــلاج الــذي أشــار بــه فٕانـّـه يظهــر لــنا نحــن مــن 
01 الفضل في الصناعة والحذق بها أمر عظيم ويكون أبقراط لم يفدنا شيئاً  أصلاً  ومــع 
ذلك أيضاً  فٕان ّ الجاهل بالطب ّ يقدر أن يكتب مثل هذه الأقاويل.
فانزل أنّك وجــدت كــتاباً  مكتــوباً  فيــه: »إذا كانت فــي المــريء علـّـة فينبغــي أن 
نفصــد لصاحبــها العــرق ونقتصــر بــه علــى شــرب الــماء القــراح ونصب ّ عليــه الــماء 
الحار ّ«. فلو وجدنا هذا القول على هذا المثال لُكنّا بأجمعنا سنقول إن ّ المعنى في 
67351 هذا القول أنّه متى كان في المريء ورم∣فعلاجه في ابتداء العلـّـة فصــد العــرق ثــم ّ 
في سائر أوقات العلّة إلى انحطاطها الاقتصار على شرب الماء القراح ثم ّ في وقت 
انحطاط العلّة الاستحمام بالماء الحاّر. وكل ّ علاج يذكره ذاكر فلا بد ّ من أن يكون 
كثيراً          .vloC .rcs .gram ni ڡىٯولهم la ni ,M ڡىمرهم :E ڡىعولهم :K فيغــوّيهم        E موســوًما :M K موســوم  2
 la ni ]وخبر        M لما :K ادا :E إذ        E ىٯىلونها وىعلموىها :M K يقبلوها – بها  3        E كىىر اٯاوىل :M K أقاويل
 :M E يزعمهم ]يزعمون  7        M K .mo :E بذلكII        M فتقدم :K E متقــّدم  4        .vloC .rcs .gram ni خــير
 E فانزل  21        M ىعد باشيا :K E يفدنا شيئاً   01        M ِعلَّة :K E علّته  8        ididda أن        ixerroc :K ىرعمهم
        M شراب :K E شرب  31        M ينبغي :K E فينبغي        M من :K E في        K اىه .dda فيه tsop        M وانزل :K
E .mo :M K ثم ّ        K ڡعلا احد :M E فعلاجه  51        E وٮٮصب :M K ونصب ّ
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We find that some people who claim to follow the school of H i p p o c r a t e s  give 
credence to everything they find written in a book with the name “Hippocrates” on it 
without examining it. They are often led astray by false statements that they find in 
these books so that they accept them and act in accordance with them since they have 
no experience or previous knowledge of this, and they thereby often cause their stu-5
dents trouble and embarrassment by compelling them to understand a passage in an 
unnatural way, as they do for example with this passage: they say that H i p p o c r a t e s  
described in this passage a treatment for an oesophagus that has become extremely 
dry and therefore claim that h o t  b r o t h  made from f l o u r  and w i n e  benefits it. 
For if H i p p o c r a t e s  does not describe when discussing the oesophagus which dis-10
ease it has, and we ourselves infer which illness it is from the treatment he prescribes 
for it, it seems to us that it is largely pointless for the (medical) art and proficiency and 
that H i p p o c r a t e s  did not benefit us at all; rather, anyone who is ignorant of medi-
cine could write this kind of remark.
Suppose that you have found a book in which is written: “when there is an illness 15
in the oesophagus we should open the vein of the person, only let him drink pure wa-
ter and pour hot water over him”. If we were to find this statement in this form, we 
would all say that its meaning is that when there is a swelling in the oesophagus, it is 
treated at the beginning of the illness by venesection, then at other stages of the illness 
until its decline by only letting him drink pure water and then, when the disease is in 20
decline, by bathing in hot water. Each treatment someone mentions must be opposed 
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مضاّداً  لعلّة ما من بعض العلل التي تعرض للبدن والضد ّ هو دواء ضّده فيكون كل ّ 
علاج يذكر شافياً  لعلّة من العلل في موضع من مواضع البدن.
فيجب من ذلك أن يكون علاج يذكره ذاكر لعضو من الأعضاء به علّة من غير 
أن يصف تلك العلّة ما هي فالذاكر في أّول ذكره له صادق. وذلك أن ّ القــول بأنـّـه 
5 ينبغي أن يفصد العرق والقول بأنّه لا ينبغي أن يفصد العرق كل ّ واحد مــن القــولين 
صحيح محق ّ في علّتين مختلفتين إذا كنّا نحن الذين نستثني لمن ينبغي أن يفصد 
العرق ولمن لا ينبغي أن يفصد وعلى هذا المثال يكــون قــول الــقائل بأنـّـه ينبغــي أن 
يشرب النبيذ والقول بأنّه لا ينبغي أن يشــرب وكــذلك أيضاً  قــول الــقائل بأنـّـه ينبغــي 
الاستحمام أو لا ينبغي أو بأنّه ينبغي أن يتحّسى كشك الشعير أو لا ينبغي أو بأنّه 
01 ينبغــي أن يشــرب ماء الــعسل أو أنـّـه لا ينبغــي أو بأنـّـه ينبغــي أن يــؤكل الخــبز أو لا 
ينبغي. فقد تبيّن لك أن ّ هذه الأقاويل وأشباهها كما من عادتي أن أقول فيها كثيراً  
كما قد علمت أقاويل لا يقنع بها لأنّه لا يستفاد منها شيء بتّة.
 I .dipE .ppiH nI .laG .NameMe    annauoJ 11,401 .p = 8,29 .p ,1 I GMC :1 .tafl eD .ppiH ]والضــد ّ – ضــّده  1
 II .mmoc IV .dipE .ppiH nI .laG .NameMe    31,091 .p ,1 V .rO .lppuS GMC :2,25 .p ,1,01 V GMC :7 II .mmoc
 .rocS :2 IV āyimīḏī fI T ,sūnīlāǦ :.qs12,194 ;4,572 ;.qs9,96 ;3,26 .p ,2,2,01 V GMC :56 IIIV ;6 V ;9 ;a4
.qs41v781 ;61v301 ;32r62 ;7r32 .lof ,508 .bara
ذاكر فلا بد أن ىكون  .led te .reti يذكر tsop  2        K .mo :M E يذكر – علاج  .qs2        E مضاد :M K مضاّداً   1
 K به  3        K .mo :E ساڡى :M شافياً         E .rroc يذكر ذاكر xe تذكرة te مضاد العلة ما مں ىعض العلل التي ىعرض
        E كل واحــد ٍ .dda العــرقI tsop  5        E .mo :M K فــي – ذكــره        K لــه .dda فالــذاكر tsop  4        E لــه :M
        M الَفْصد :K E أن – العرق  .qs6        M E الذي :K الذين        M اذ :K E إذا  6        K .mo :M E والقول – العرقII
ينبغيII  etna        K انه :M E بأنّه        M الَفْصد َ :E ان ىڡصدوا لهذا العرق :K أن يفصد        M وَمن ْ :K E ولمن  7
        M َياكل :K E يــؤكل        E النبيــد .led te .dda يشــرب tsop  01        K اىــه :E انــه :M بأن ّــهII  9        E لا .dda
M البتّة :K E بتّة        M ينتفع ُ :K E يقنع  21        M بيّن :K E تبيّن  11
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to some illness that appears in the body, and the opposite is the remedy for its oppo-
site. Hence, every treatment mentioned cures some illness in some region of the body.
It is therefore necessary that in the case of a treatment someone mentions for some 
body part that has an illness without describing what this illness is, this person is right 
with respect to the beginning of his statement. For saying that the vein should be 5
opened and saying that the vein should not be opened are both correct and true with 
respect to two different diseases if we are the ones who determine who should be bled 
and who should not be bled. The same applies to saying that he should drink wine 
and saying that he should not drink (it); likewise for saying that bathing is necessary 
or not, or that he should have barley gruel or not, or that he should drink hydromel 10
or not, or that he should be given bread or not. Hence, it becomes clear to you that 
these and other such statements are — as you know, I routinely and frequently say 
this — useless because they do not bring any benefit at all.
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وأّما هذا القول الذي نحن في شرحه فقد كتبه قوم علــى هــذه النسخــة: »لعلـّـة 
الحلق صب ّ على الرأس ماء بارداً « ثم ّ قالوا إن ّ هذا القول إنّما قيل في الغلام الذي 
يتغيّر صوته في وقت الٕادراك فقد ينتفع أولائك الغلمان في تلك الحال بصب ّ الماء 
البارد على رؤوسهم. فقد تبيّن من هذا أيضاً  صــّحة ما لا أزال أقولــه كثــيراً  وهــو أن ّ 
5 الكلام الغامض لا يستفاد منه شيء إلّا مــن أحب ّ أن يهــذي فهــو يجــد بــه ســبيلاً  
سهلاً  إلى الهذيان.
قال أبقراط: من استطلق بطنه فأطعمه باقلّى مطبوخاً  إن لم يكن ما فوق صــرفاً  
أو أطعمه الباقلّى مع الكّمون.
قال جالينوس: إن ّ في هذا القــول اســماً  واحــداً  غامضاً  وهــو قولــه »صــرف« و إذ 
01 كان الأمر في الوقت على حقيقة معناه مّما لا حيلة فيه فلا بأس بمتابعة المفّسرين 
على قولهم بأنّه يعني »بالصرف« في هذا الموضع المرار الخالص. فقــد قــلنا فيــما 
773تقّدم أيضاً  إن ّ من عادة أبقراط أن يسّمي الشيء »صرفاً « إذا أراد أن يدل ّ أنّه∣لم 
يخالطــه جوهــر غــيره وهــو الــذي يسّميــه »خالصاً « »نــقيّاً « »بالــغاً  فــي طبيعتــه إلــى 
غايتها«.
51 وأّما قوله »ما فوق« فقالوا إنّه يريد به لا من البدن كلـّـه لكــن ّ مــن المعــدة فقــط 
حتّى يكون قوله على هذا المثال: »من استطلق بطنه أي ْ من أسهله بطنــه إســهالاً  
)1 IV ammel da( .qs4,077 .p ,arpus .NameMe ]فقد – غيره  31–11
 :K E منه شيء  5        M يبلغ :K E ينتفع  3        M قال :K E قالوا  2        M بيَّنه ُ :K E كتبه        K E قد :M فقد  1
 :K سهلا سهلا :E سبيلاً  سهلاً   .qs5        K ىحده :E ىحدىه :M يجد به        K ڡاىه :M E فهو        M شــئ منــه
صرڡ  :A M E صرفاً         3E .dda .gram ni ,E .mo :A M K مطبوخاً         M الباقلى :A K E باقلّى  7        M سبيلا
فانَّه  :K E بأنّه  11        M .mo :K E في الوقت  01        E اذا :M K و إذ  9        M واطعمه ُ :A K E أو أطعمه  8        K
 ni sitcnup enis mutpircs cis ,M E ىٯىا ]نقيّاً         E يخالِط :M K يخالطه  31        E المران :M K المرار        M
M .mo :K E به  51        ispircs :K ىقىا :.vloC .rcs .gram
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Some people wrote the text we are explaining in the following way: “for an illness 
of the throat pour cold water on the head”. They then said that this was said about a 
boy whose voice was changing at puberty. Boys who are in this condition benefit 
from having cold water poured on their heads. This also confirms that what I keep 
saying over and over is true, namely that obscure statements do not confer any benefit 5
except to people who like to talk nonsense: it gives them an easy opportunity to do 
so.
V I 13 Hippocrates said [V I 7: V 134,11–13 L.]: G i v e  s o m e o n e  w h o s e  b o w -
e l s  a r e  u p s e t  b o i l e d  b e a n s  u n l e s s  w h a t  i s  a b o v e  i s  u n m i x e d ,  o r  
g i v e  h i m  b e a n s  w i t h  c u m i n .10
Galen said: There is one obscure word in this passage, namely u n m i x e d , but 
since it follows its literal meaning at the time, this is unproblematic and there is no 
harm in following the commentators who say that he means by u n m i x e d  in this 
passage pure bile. We have also said before that H i p p o c r a t e s  normally calls some-
thing u n m i x e d  when he wants to indicate that no other substance is mixed with it, 15
and this is what he calls “pure”, “clear” and “attaining the highest (degree) of its na-
ture”.
They say that he refers with his words w h a t  i s  a b o v e  not to the whole body 
but only to the stomach, so that what he says is as follows: “we need to give someone 
whose bowels are upset, that is, who has copious diarrhoea, boiled beans to eat unless 20
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كثيراً  فينبغي أن نطعمه باقلّى مطبوخا ً إلّا أن يتبيّــن لك أن ّ فــي الجــزء الأعلــى مــن 
بطنه فضل مرار مجتمع وحركة ذلك الفضل إلى أسفل وخروجه مّما ينتفع به« فٕانّه 
متى كان ذلك تركنا الشيء يستفرغ لانتفاع البدن باستفراغه. ونحن نتابعهم علــى 
هذا إذ كانوا قد أحسنوا الاحتيال بكلام مقنــع فــي شــرح قــول لا يوقــف منــه علــى 
5 حقيقــة لــكنّا لا نتابعهــم علــى أن نطعــم مــن يــحتاج إلــى أن يعــقل بطنــه »باقلّــى 
مطبوخاً « لأنّا نعلم علماً  يقيناً  أن ّ الباقلّى طعام بطيء الانهضام نافخ وليس فيه مــع 
ذلك مــن القبــض ما يحســن الــذرب. ولهــذا ما قال قــوم إنـّـه إنـّـما ينبغــي أن يطعــم 
المستهيض الباقلّى المصري ّ وقد سلم القائل لهذا القــول مــن الفضيحــة القريبــة فــي 
بلدنا هذا إلّا أن ّ فضيحته بٕاسكندريّة بيّنة ظاهرة وذلك أن ّ الباقلّى المصري ّ أردأ  في 
01 المزاج من باقلّى قليّاً  فضلاً  عن أن يكون خيراً  منه. وأصحاب هذا القول يقولون إنّه 
ينبغي أن يطعم المستهيض الباقلّى المصري ّ مقلّواً  على أنّه إنّما قيل في هذا القول 
إنّه ينبغي أن يطعم »الباقلّى مطبوخاً « وإن أطعمت أيضاً  الباقلّى مقلّواً  فٕانّه وإن كان 
قد يجّفف أكثر مّما يجّفف الباقلّى غير المقلو ّ فٕانّه لا ينتفع به أيضاً  لأن ّ استصعابه 
عن الانهضام يتزيّد إذا قُلي وإنفاخه لا يبطل أصلا.ً
51 فأّما »الكّمون« الذي أمر أن يؤكل الباقلّى معه فهو حرّيف مجّفف وفيه قوّة تدر ّ 
البول. إلّا أنّه لا ينبغي أن يطعم المستهيــض »الباقلـّـى مــع الكّمــون« وخاّصــة مــتى 
        M يحُســن :E ىــحسب :K يحســن  7        M َمَعــه ُ :K E فيــه  6        E .mo :M K إلــى  5        M .mo :K E أن ّ  1
        M فضيحة :K E فضيحته  9        K الى .led te .dda القائل tsop  8        M .mo :K E إنّما        K وهذا :M E ولهذا
 .brev 1 .cal（ K الموا :M E المزاج  01        K واضَحه :M E ظاهرة        .vloC .rcs .gram ni airdnaxelA ]بٕاسكندريّة
        .vloC .rcs .gram ni elam ىقلـ ــوا la ni ]مقـل ــّواً   11        iceinoc :M قلـي ــلا :K ٯـ ــلىا :E ٯلـي ــلا ]قـ ــليّاً         ）.ler
        M وبطبخه :K E وإنفاخه        M عَلى :K E عن  41        K اصلا :M E أيضاً   31        M طعْمت َ :K E أطعمت  21
M من :E حتى :K متى  61        K حرىڡ :E خرىف :M حرّيف  51
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it becomes clear to you that bilious waste has accumulated in the upper portion of his 
bowels and that it would be beneficial if this waste would move down and be dis-
charged”. When this is the case, we let the thing be excreted because the body benefits 
from its excretion. We follow them in this since they have presented a good idea with 
convincing words in interpreting a passage which is in fact not in doubt. But we do 5
not follow them in giving someone whose bowels need to be blocked b o i l e d  
b e a n s  to eat because we know for certain that beans are a food that is digested slow-
ly and causes flatulence. Moreover, they have none of the costive property that stops 
diarrhoea. Some people therefore said that only E g y p t i a n  beans should be given to 
someone with diarrhoea. Someone who says this is safe from immediate embarrass-10
ment in our country but his embarrassment would be clear and obvious in A l e x a n -
d r i a  because, far from being better, E g y p t i a n  beans have a worse mixture than 
(other) beans when fried. Those who support this say that someone with diarrhoea 
should be given fried E g y p t i a n  beans, although in this passage it is only said that 
b o i l e d  b e a n s  should be given. Even if you were to give fried beans, they would also 15
not be beneficial, even though they are more drying than beans that are not fried. 
They are also not beneficial because they are even more difficult to digest when fried 
and they are still flatulent.
The c u m i n  he prescribes the beans to be eaten with is burning and drying and 
has diuretic properties. But b e a n s  w i t h  c u m i n  should not be given to someone 20
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كانت الأمعاء قد حدثت فيها خشونة من الأشياء التي مرّت بــها عنــد الاســتطلاق 
فٕان ّ من كانت هذه حاله لا ينتفع بشيء من الأشياء الحارّة.
ولا أحسب أن ّ ما قــيل فــي هــذا القــول مــن أقاويل أبقــراط وأنا تاركــه وآخــذ فــي 
البحث عن قول بعده وهو هذا:
5 قال أبقراط: انقضاء ذلك المرض لا يكون إلّا في يوم إفراق ولا يكون بدؤه أيضا ً 
873إلّا في غير∣يوم إفراق وفي غير شهر إفراق وفي سنة إفراق.
قال جالينوس: قد ظن ّ قوم أن ّ هذا القول من أبقراط ليس هو في الصرع لأنّه قد 
تقّدم منه قول في ذلك المرض كيما لا يظن ّ به أنّه كرّر قولاً  واحداً  مــرّتين. ونحــن 
نقول إنّه قد زاد في قوله في هذا الموضع شيئاً  فاضلاً  علــى ما تقــّدم وهــو أن ّ هــذا 
01 المــرض لا يبتــدئ أيضاً  فــي وقت مــن الأوقات إلّا »فــي غــير يــوم إفــراق وغــير شــهر 
إفراق« فٕان ّ هذا لم يكن تقّدم من قوله. ومخرج الكلام أيضاً  ليس يدل ّ على أن ّ قوله 
هذا في جميع الأمراض وذلك أنّه لو كان أراد بــه جميــع الأمــراض لــكان ســيقول: 
»إن ّ انقضاء المرض« أو »الأمراض لا يكون إلّا في يوم إفراق« وليس نجــده أخــرج 
هذا القول هذا المخرج لكنّه أشار بقوله ذلك إلى مرض بعينه حين قال: »انقضاء 
51 ذلك المرض«. وهذه الزيادات تدل ّ على أن ّ القول إنّما هــو فــي مــرض خاص ّ وكان 
 E قول  4        K استطلاٯ :M E الاستطلاق        M ڡيها :K E بها        K سحوىه :M E خشونة        E فيه :M K فيها  1
 :K E كيما        K قوًلا :M E قول  8        M او ڡي :A K E وفيI        E ىوم غير :A M K غير يوم  6        M َقْولي :K
        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K وغير – إفراق  .qs01        K .mo :M E فيII        K رَد ّ :M E زاد  9        M كما
  41        .vloC .rcs .gram ni ςοταμήσον ῦοτ … … ediv ]انقضاء – الأمراض  31        M لاكن :K E لكان  21
M .mo :K E هو        E .mo :M K ذلك  51        M K .mo :E هذاI
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with diarrhoea, especially not when the bowels have become irritated by the things 
that passed through them while they were upset. Someone in this condition does not 
benefit from anything hot.
I do not think that the words of this passage were something H i p p o c r a t e s  said. 
I shall now leave it and start to examine the next passage, which is as follows:5
V I 14 Hippocrates said [V I 8: V 134,13–15 L.]: T h a t  d i s e a s e  o n l y  c e a s e s  o n  
a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n .  I t  a l s o  o n l y  b e g i n s  o n  a  d a y  t h a t  i s  n o t  a  
d a y  o f  r e c u p e r a t i o n ,  a  m o n t h  t h a t  i s  n o t  a  m o n t h  o f  r e c u p e r a t i o n  
a n d  i n  a  y e a r  o f  r e c u p e r a t i o n .
Galen said: Some people thought that H i p p o c r a t e s ' text is not about epilepsy 10
because he has previously talked about this disease,1 so they do not think that he 
could say something twice. We say that he has added to his text at this point some-
thing that goes beyond what he had said before, namely that this disease too does not 
begin at any time except o n  a  d a y  t h a t  i s  n o t  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n  a n d  
i n  a  m o n t h  t h a t  i s  n o t  a  m o n t h  o f  r e c u p e r a t i o n ; this is something he 15
had not said before. Moreover, the phrasing of the passage does not indicate that 
these words refer to all diseases because if he had meant all diseases with them, he 
would have said “the disease” or “diseases only cease on a day of recuperation”. We do 
not find him express the passage in this manner. Rather, he pointed with these words 
to a particular disease by saying t h a t  d i s e a s e  c e a s e s . These additions indicate that 20
the passage is about a specific disease, and his text is about “the greatest disease”, that 
1 cf. above, lemma V I 6: p. 803,19–21
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كلامه في »المرض الأعظم« أعني الصرع لا في جميــع الأمــراض. فٕان ّ القــول بأن ّ 
»المرض ينقضي في يوم إفراق« أعني يوم بحران قول عام ّ يراه أبقراط ويقول به.
فأّما القــول بأن ّ ابتــداء حــدوث المــرض وأوّل كونــه يكــون »فــي غــير يــوم إفــراق« 
فيحتاج فيه إلى نظر وبحث. وقد علّمنا أبقراط في كتابه في تقدمة المعرفــة كيــف 
5 تكون البحرانات في أدوار الأربعة الأربعة والأسابيع من اليــوم الــذي يبتــدئ فيــه كل ّ 
واحد من الأمراض أي ّ يوم كان وحساب تلك الأيّام إنّما هو بحسب ابتداء المرض 
وأّما ابتداء المرض فلسنا نجد شيئاً  قبلــه نحسبــه منــه حتـّـى نعلــم هل كان فــي يــوم 
إفراق أو في غير يوم إفراق سوى وقت المولد والكون الأوّل والقول بأنّه ينبغي أن ينظر 
في بدء جميع الأمراض أو في بدء الصرع بــحسب عــدد الأيّام والشهــور بيــن وقت 
01 المولد وبين ذلك اليوم الذي حدث فيه المرض قول قبيح مستشنع كما قــلت فيــما 
تقّدم. وذلك أنّا نحتاج إّما إلى أن نجــد تــلك الأيّام محــدودة بشهــور تاّمــة مــع أن ّ 
تلك الشهور يجب أن تحسب على المجرى الطبيعــي ّ لا علــى المجــرى المفــترض 
في كل ّ واحدة من المــدن أو عنــد كل ّ أّمــة مــن الأمــم وإّما إلــى أن ننظــر فــي أيّام 
البحران الموجودة في كل ّ واحد من الشهور.
97351 وأّما القول الذي ختم به هذا الكلام وهو قوله »وفــي ســنة إفــراق«∣فلــم يقــرب 
المفّسرون منه ولا من القول المقنع. وذلك أنّهم قالوا إنّه ينبغي أن يوصل قوله »وفي 
71r151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]المرض – الصرع  1
  6        E الٮحرٮاٮاٮ :M K البحرانات  5        E ڡاول :M K وأّول  3        M .mo :K E فيII        iceinoc :M K E او ]لا  1
        M وڡي :K E أو في  8        M ىحسسه :E ىحسه :K نحسبه  7        E .mo :M K هو        M حساب :K E وحساب
 :K E بين        M بَداء :K E بدءII        M .mo :K E بدءI  9        E المولود ِ :M K المولد        K E او .dda سوى etna
  21        .vloC .rcs .gram ni مستستع la ni ,M ُمْسَتْبشع ٌ :K E مستشنع        E المولود ِ :M K المولد  01        M من
 .rcs .gram ni tseed la ni ,M K البحران  41        E .mo :M K إلى        E البدن :M K المدن  31        E الا :M K لا
E يعرف :M K يقرب  51        K E الموحود :M الموجودة        3E .dda .gram ni ,E .mo :.vloC
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is, epilepsy, not about all diseases. The observation that t h e  d i s e a s e  c e a s e s  o n  a  
d a y  o f  r e c u p e r a t i o n , that is, a critical day, is a general observation H i p p o c r a -
t e s  made and discussed.
The observation that the disease started to appear and first occurred o n  a  d a y  
t h a t  i s  n o t  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n  needs to be investigated and studied. H i p -5
p o c r a t e s  taught us in his book Prognostic1 how crises occur in cycles of fours and 
sevens from the day on which each disease begins, whichever day it was. The calcula-
tion of these days is based on the beginning of the disease but we do not find any-
thing before the beginning of the disease from which we can calculate it in order to 
find out whether it occurred on a day of recuperation or one that was not a day of 10
recuperation except the time of birth and the initial existence. The claim that one 
should investigate the beginning of all diseases or of epilepsy by calculating the num-
ber of days or months between the time of birth and the day on which the disease 
appeared is, as I have said before, repugnant and atrocious. For we would either have 
to find these days bounded by full months, and these months must in addition be 15
calculated according to the natural way, not the way they are fixed in each city or in 
each community, or we would have to examine the critical days that occur in each 
month.
The commentators have not come close (to explaining) nor giving a convincing 
account of the phrase with which he concludes this passage, namely his words a n d  20
i n  a  y e a r  o f  r e c u p e r a t i o n . For they say that his words a n d  i n  a  y e a r  o f  
1 cf. Hipp. Progn. 20,1sq.: p. 57,3–58,6 Jouanna = II 168,6–14 L.: Buqrāṭ, Taqdima 225,4–13
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سنة إفراق« بقوله »في يوم إفراق« وإن ّ قوله »ولا يكون بدؤه أيضاً  إلّا فــي غــير يــوم 
إفراق وفي غير شهر إفراق« قول داخل في الوسط ومن رضي بأن يكتب هذا الكلام 
على هذا النظام ويفهمه على هذا المعنى فقد رضي بأخــبث كــلام. والأجــود كان 
أن يقولوا إن ّ أبقراط إنّما كتب من بعد ذكره »ليوم الٕافراق« »وشهر الٕافراق وفي سنة 
5 إفراق« ثم ّ إن ّ الناسخ أخطأ  وبقي خطاؤه فلم يصلح إلى هذه الغاية.
وليس القول أيضاً  بأن ّ »انقضاء المــرض« كــما يكــون »فــي يــوم إفــراق« كــذلك 
يكون »في سنة إفراق« بقول مقنع وقد ألغــى مــع هــذا ذكــر »الشهــر« وليــس اليــوم 
والسنة بأولى من الشهر أن يذكر حتّى يترك ذكر الشهــر لأنـّـه لا يستحــق ّ أن يــذكر 
معهما. فالأجود إذاً  أن يقول »إن ّ انقضاء المرض يكــون فــي يــوم إفــراق« وذلك أن ّ 
01 المــرض إن امتــد ّ إلــى عــدد مــن الشهــور أو إلــى عــدد مــن السنيــن فٕان ّ اليــوم الــذي 
ينقضي فيه لا محالة عنده يوم إفراق ويحصــر فيــه مــّدة السنيــن والشهــور. فٕانّا إنـّـما 
نعلم أن ّ ذلك اليوم يوم إفراق بنظرنا في السنين والشهور كما قلنا قبل وليس يحصــر 
اليوم الذي ليس هو من أيّام الٕافراق وكذلك الشهر والسنة. فقــد قــلنا أي ّ الأيّام هــو 
يوم إفراق وكذلك الشهر والسنة وإن ّ أمر هذه يجري على نظام وأمر اليوم الذي ليس 
51 من أيّام الٕافراق غير محدود ولا جارٍ  على نظام. فالأجود إذاً  أن يفهم هــذا الكــلام 
على ما نجده مكتوباً  »في غير يوم إفراق وفي غير شهر إفراق وفي سنة إفراق« حتّى 
كان         M النظم :K E النظام  3        M mubrev .led te .rcs قول tsop  2        K ىدو دا :E ,.div tu ,ىداا :M بدؤه  1
 :M K يوم  6        M النسخ :K E الناسخ        M الافراق :K E إفراق  5        M َيُقول :K E يقولوا  4        E .mo :M K
 ,E .mo :M أن يذكرI  8        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K يكون – إفراق  11–7        3E .dda .gram ni ,E .mo
 .gram ni ,E .mo :M إذاً         K والاحود :3E .dda .gram ni ,E .mo :M فالأجود  9        K تذكًرا :3E .dda .gram ni
 K ويحصر  11        M اْفَراق ٍ .led te .dda اليوم tsop  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K إن ّ        K .mo 3E .dda
 :M E فقد – والسنة  .qs31        M والشَّ هر :K E وكذلك الشهر  31        M ىىصرنا :K E بنظرنا  21        E ويحصى :M
 K وأمر – نظام  .qs41        M نظآير :K E نظام        K ڡاں :M E وإن ّ        E الاڡراق :K .mo :M إفراق  41        K .mo
M َمْحُموَدة :E .mo :K محدود  51        E .mo :M
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r e c u p e r a t i o n  need to be joined to his words o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n , and 
that his words i t  a l s o  o n l y  b e g i n s  o n  a  d a y  t h a t  i s  n o t  a  d a y  o f  r e c u -
p e r a t i o n  a n d  a  m o n t h  t h a t  i s  n o t  a  m o n t h  o f  r e c u p e r a t i o n  inter-
vene. People who agree to write this passage in this order and understand it in this 
way agree with the most outlandish pronouncements. It would be best for them to 5
say that after mentioning the d a y  o f  r e c u p e r a t i o n , H i p p o c r a t e s  wrote “and 
the month of recuperation and the year of recuperation”, (that) the copyist then 
made an error, and (that) his error remained and has not been corrected to this day.
Also, the assertion that, just as t h e  d i s e a s e  c e a s e s  o n  a  d a y  o f  r e c u p e r -
a t i o n , so it does “in a year of recuperation”, is not convincing; in addition, it does 10
away with the mention of the m o n t h . But the day and year are not so much worthi-
er of mention than the month that he fails to mention the month because it does not 
merit being mentioned alongside them. It is therefore best to say that t h e  d i s e a s e  
c e a s e s  o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n . For if a disease stretches on for a number of 
months or years, he thinks that the day it ends must be a day of recuperation, and the 15
period of years or months comes out even on it. We only know that this day is a day 
of recuperation by examining the years and months, as we said above. A day which is 
not a day of recuperation does not come out even, and the same applies to the month 
and year. We have said which day is a day of recuperation, likewise the month and 
year. These follow an order, but the day which is not a day of recuperation is unspeci-20
fied and does not follow any order. This passage is therefore best understood as we 
find it written: o n  a  d a y  t h a t  i s  n o t  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n ,  a  m o n t h  
t h a t  i s  n o t  a  m o n t h  o f  r e c u p e r a t i o n  a n d  i n  a  y e a r  o f  r e c u p e r a t i o n , 
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يكون معنى صاحب هذا الكلام فيه أن ّ ابتداء المــرض يكــون فــي ســنة إفــراق وفــي 
شهر ويوم من غير أشهر وأيّام إفراق.
قال أبقراط: خذ بورقاً  مصريّاً  وكسبرة وكّمــوناً  فاســحقها واخلطــها بــدهن وامســح 
بها.
5 قال جالينوس: هذا القول كان ينبغي أن يوضع إلى جانب القول الذي قيل في 
المرض الأعظم و إذ لم يوصل بــه فقــد يجــوز أن يتــوّهم المفّســرون — إذ كان مــن 
083عادتهم أن يتأّولوا أشياء كثيرة على خلاف ما يجب —∣أن ّ هذا القول ليس بذلك 
القول فقط يتّصل لكنّه يتّصل معه أيضاً  بما تقّدم هذا القول من أقاويلــه. وذلك أن ّ 
هذا الدواء دواء معه قوّة مسخنة مجّففة فقد يجوز في قــولهم أن ينفــع مــن الصــرع 
01 ويجوز أن ينفع من الاستطلاق أيضاً  ومن علل التشنّج ومن علل المريء فقــد ذكــر 
هــذه العــلل فــي الأقاويل الــتي تقــّدمت. ويقولــون فــي »البــورق المصــري ّ« إنـّـه أكــثر 
إسخاناً  وتجفيفاً  من غيره ويستدلّون على ذلك بلونه لأنّك تراه يضــرب إلــى الحمــرة 
كما يصير سائر البورق إذا أدنى من النار.
قال أبقراط: الذين يموتون يجب أن يكون موتهم في يوم إفراق وشهر إفراق وسنة 
51 إفراق ونريد أن نتقّدم فننذر بالصواب بالموت أو بالأوجاع الشديدة.
قال جالينــوس: هــذا القــول صــحيح حقيقــي ّ إلّا أنـّـه ليــس يصــح ّ إذا أطلــق هــذا 
الٕاطلاق وذلك أن ّ الناس قد يموتون في جميع الأيّام إلّا أن ّ أكثرهم يموت فــي أيّام 
ويقولون –   31–11        71v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]خذ – بها  .qs3
.qs81v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]النار
 .mo :K وإذ  6        M وُكزُبرة ً :E .mo :nyanuḤ A K وكسبرة  3        E اڡراق .dda شهر tsop  2        M ڡي :K E وفي  1
        E ىحىاں :M K يجب أن ّ  7        M وقد :K E فقد        M ويُوَصل :K E يوصل        M .mo :K E لم        E واذا :M
.vloC .rcs .gram ni بالصواب siila ni ,M عَلى الصواب :A K E بالصواب  51        M .mo :K E فيI  11
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so that the author of this passage means that the beginning of the disease takes place 
in a year of recuperation and in a month and day that are not a month or day of recu-
peration.
V I 15 Hippocrates said [V I 9: V 134,15sq. L.]: Ta k e  E g y p t i a n  n i t r e ,  c o r i a n -
d e r  a n d  c u m i n .  G r i n d  t h e m ,  m i x  t h e m  w i t h  o i l  a n d  r u b  t h e m  o n .5
Galen said: These words should be placed next to what was said about the greatest 
disease but since they are not joined to them, the commentators are free to imagine — 
the more so as it is their habit to explain many things otherwise than they should — 
that these words were not connected only to those words but also to the passages that 
came before these words. For this drug has a heating and drying capacity and could 10
therefore, as they say, be beneficial for epilepsy, and it could also be beneficial for up-
set bowels, convulsive illnesses and illnesses of the oesophagus, illnesses he has men-
tioned in the previous passages. They say that E g y p t i a n  n i t r e  is more heating and 
drying than others and infer this from its colour: you see that it is as reddish as other 
(kinds of ) nitre become when they are put next to a fire.15
V I 16 Hippocrates said [VI 10: V 134,15sq. L.]: T h o s e  w h o  d i e  m u s t  d o  s o  
o n  a  d a y  o f  r e c u p e r a t i o n ,  i n  a  m o n t h  o f  r e c u p e r a t i o n  a n d  a  y e a r  
o f  r e c u p e r a t i o n .  W e  wa n t  t o  m a k e  c o r r e c t  p r e d i c t i o n s  o f  d e a t h  o r  
s e v e r e  p a i n .
Galen said: These words are correct and true, but they are not correct when said in 20
this unqualified manner: people may die every day but most die on critical days. His 
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البحران. وأّما قوله بعد »ونريد أن نتقــّدم فننــذر علــى الصــواب بالمــوت أو بالأوجاع 
الشديدة« فقد يجوز أن نتوّهمه أنّه قاله مفرداً  على حدته ويجوز أن نصله بما تقّدم 
ذكره أّما مفرداً  على حدته فكيما نحرص علــى أن نتقــّدم فننــذر بالمــوت الكائــن أو 
بالوجع الشديد لئّلا نلزم ديناً  في الأشياء الرديئة التي تعرض بأخرة ويتــوّهم عــلينا أن ّ 
5 لنا فيها سببا.ً فقد ينبغي للطبيب أن يأخذ نفسه بأن يتقّدم فيعلم من من المرضى 
يموت ومن منهم يسلم إلّا أن ّ حاجتنا إلى تقدمــة المعرفــة بمــن يمــوت أكــثر كيــما 
يعلم الناس أن ّ المريض إنّما مات من رداءة مرضه وصــعوبته لا مــن خــطاء الــطبيب 
عليه أو من نوائبه في علاجه.
وقد يجوز كما قلت أن يوصل هذا القول بالقول الذي تقّدم قبله »فيمن يموت« 
01 وينبغي أن ننظر لِم لم يفرد قوله فيقول إنّه ينبغي أن »نتقــّدم فننــذر بالمــوت« لكنّــه 
استثنى فقال: »أو بالأوجاع الشديدة«. فأقول إنّه إنّما استثنى ذلك لأنّه قد يكــون 
أن يتخلّص بعــض المرضــى مــن أمــراض الخطــر فيــها عظيــم جــّداً  فالأجــود والأوثــق 
للمتطبّب لهذا السبب أن لا يتقّدم فيجزم أن ّ المريض يموت لا محالة لكــن يقــول 
إن ّ مرضه سيستصعب وقد يجوز أن يتخلّص منه. وقد حصر جميع الأمراض الصعبة 
51 في اسم واحد دل ّ به عليها وهو »الوجع« لأن ّ جميع الأمراض الشديدة الصعبة لا 
تخلو من أن يكون معها وجع.
183∣قال أبقراط: من كانت عيناه ليستا بصحيحتين فالموت يأتيه سريعا.ً
 :.vloC .rcs .gram ni ىحوص la ni ,M K نحرص  3        K ىكون .led te .dda أنII tsop        K ٯال :M E قاله  2
        E يموت :M K مات  7        E تقدم :M K تقدمة  6        .vloC .rcs .gram ni elam سن la ni ]منII  5        E ىحوص
 :K E يكون  11        E ثم :.vloC .rcs .gram ni نم la ni ,M K لِم  01        M َقْوله ُ :K E قبله  9        E لان :M K لا
 :K E ســيستصعب  41        M المتــطبب :K E للمتــطبّب  31        K والاجــود :M E فالأجــود  21        M يمكــن
E ىصحيحتا :A M K بصحيحتين  71        M لا :K E لأن ّ  51        E .mo :M K منه        M سَيْصُعب ُ
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next words, w e  wa n t  t o  m a k e  c o r r e c t  p r e d i c t i o n s  o f  d e a t h  o r  s e v e r e  
p a i n , could be regarded as a separate statement, or we could combine them with 
what was said before. When (understood) separately and on their own, (they mean) 
that we seek to predict future death or severe pain so that we are not made responsible 
for the bad things that ultimately happen and people presume that we caused them. 5
A physician should limit himself to predicting which patient dies and which one 
recovers, but we have a greater need for prognosticating who dies so that people 
know that the patient died of the severity and difficulty of his disease, not of an error 
by the physician or mishaps during his treatment.
It is possible, as I said, to connect this passage to the previous one about t h o s e  10
w h o  d i e , but we need to investigate why he did not keep this passage separate and 
say that we should p r e d i c t  d e a t h  but qualified it and said o r  s e v e r e  p a i n . I say 
that he added this qualification because it may happen that some patients recover 
(even) from diseases that are extremely dangerous. It is therefore the best and safest 
(course) for a physician not to assert in advance that the patient will inevitably die but 15
to say that his disease will be difficult but he may recover from it. He covered all diffi-
cult diseases with a single term that indicated them, namely p a i n , because all serious, 
difficult diseases are inevitably accompanied by pain.
V I 17 Hippocrates said [V I 10: V 134,18sq. L.]: P e o p l e  w h o s e  e y e s  a r e  n o t  
h e a l t h y  d i e  qu i c k l y.20
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قال جالينوس: هذا القول إن أفرد وجرّد لم يصح ّ وإن وصل بالقول الــذي تقــّدم 
— أنزل الأمر فيه على أنّه رسم رسمه أبقراط لنفسه للتذكرة — إن كان هذا القول 
من أقاويل أبقراط كان صوابا.ً وذلك أنّك إذا تقــّدمت فعلــمت ســائر الــدلائل الــتي 
علّمكها أبقراط في كتاب تقدمة المعرفــة أن ّ المــرض قــتّال فٕانّك إذا رأيت »عينيــن 
5 ليســتا بصحيحتيــن« علــمت أن ّ مــوت صــاحبهما قــد دنا. وقــد علـّـمك فــي كــتاب 
تقدمة المعرفة كيف تستدل ّ على »العينين« أنّهما »ليستا بصحيحتين« حيث قال: 
»إنّهما إن كانتا تكتّفان عن الضوء وتدمعان عن غير إرادة وتنقلبان« وسائر ما وصفه 
أبقراط هناك من أمرهما فهذا هو المعنى في هذا القول وأّما اختلاف نسخه فلا يزيد 
فيه شيئاً  ولا ينقص منه شيئا.ً
01 قال أبقراط: إذا ولد المولود من والديه جميعاً  في سنة خلاص فواجب أن يتربّى 
وإذا ولد في غــير ســنة خــلاص وفــي غــير يــوم خــلاص فــواجب أن يمــوت فــي يــوم 
خلاص.
قال جالينــوس: هــذا الكــلام فضل وليــس يشبــه غــرض أبقــراط وأصــحاب هــذه 
الأقاويل وأشباهها يجوّز بأشياء تحتاج إلى نظر وبحث شديد مــن غــير نظــر وبــحث 
إنّهــما –   7        .qs02v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]إذا – دنا  5–3
.qs51,602 amidqaT ,ṭārquB .NameMe :.L .qs4,611 II = annauoJ .qs3,7 .p :5,2 .ngorP .ppiH ]وتنقلبان
  7        E .mo :M K أن ّ – المعرفة  6–4        M لتذكرة :K E للتذكرة        E .mo :M K فيه  2        M ڡان :K E وإن  1
تحي ــدان  :.vloC .rcs .gram ni تِك ــفان oila ni sitcnup enis ,M تكتِ ــَفان :K ىكي ــعان :E sitcnup enis ]تكت ــّفان
 K .mo :E أبقراط  8        amidqaT ,ṭārquB أو مزّورتين :E او ىىٯلىاں :M K وتنقلبان        ispircs :amidqaT ,ṭārquB
 :A K E وفي        3E .dda .gram ni ,E .mo :A M K غيرI  11        M منها :K E منه        M فيها :K E فيه  9        M
هذا الَقْول يوجد ڡي  .led te .dda جالينوس tsop  31        A .mo :M K E فواجب – خلاص  .qs11        M ففــي
        ）.qs31,468 .p ,arfni .NameMe（ M بعض الكُتب علي هذه النُسَخة وڡي َبْعِضها علي نُْسَخة اخرَي وهي علي هــذا الــمثال
.vloC .rcs .gram ni ىجوز ان la ni ,M يجُيُىون :K E يجوّز  41        M .mo :K E هذه
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Galen said: This passage is not correct when taken separately and in isolation. 
When joined to the previous passage, assuming that it is a note H i p p o c r a t e s  wrote 
as a reminder for himself, then, if this is (indeed) one of H i p p o c r a t e s ' statements, 
it is correct. For if you already know the other indicators H i p p o c r a t e s  has taught 
you in the Prognostic1 (that indicate) that the disease is fatal, then you know that the 5
death of the person is imminent when you see e y e s  that a r e  n o t  h e a l t h y . He 
taught you in the Prognostic how to conclude that e y e s  a r e  n o t  h e a l t h y  by say-
ing: “If they are averted from light, shed tears involuntarily and roll” and everything 
else H i p p o c r a t e s  described about them there. This is the meaning (expressed) in 
this passage, and the differences between its readings do not add anything to or sub-10
tract anything from it.
V I 18 Hippocrates said [V I 10: V 134,19–21 L.]: I f  c h i l d r e n  a r e  b o r n  f r o m  
b o t h  t h e i r  p a r e n t s  i n  a  y e a r  o f  d e l i v e r a n c e  ( f r o m  a  d i s e a s e ) ,  t h e y  
w i l l  n e c e s s a r i l y  b e  v i a b l e .  I f  t h e y  a r e  b o r n  i n  a  y e a r  t h a t  i s  n o t  a  
y e a r  o f  d e l i v e r a n c e  a n d  o n  a  d a y  t h a t  i s  n o t  a  d a y  o f  d e l i v e r a n c e ,  15
t h e y  w i l l  n e c e s s a r i l y  d i e  o n  a  d a y  o f  d e l i v e r a n c e .
Galen said: This passage is redundant and does not match H i p p o c r a t e s ' pur-
pose. The authors of these and other such pronouncements endorse things without 
investigation and study that require investigation and serious study, as I said before. It 
1 cf. Hipp. Progn. 2,2sq.: p. 4,5–6,6 Jouanna = II 114,1–15 L.: Buqrāṭ, Taqdima 205,20–206,11
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كما قلت فيما تقّدم. وقد يقال في الكمريّين بمصر إنّهم من قبل وقت علوق المنى 
في الرحم يعرفون الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه وقوع المنى في الــرحم مــن اليــوم 
والساعــة ويستنبطــون علــم ذلك مــن مواضــع الكــواكب المتحيـّـرة فــي ذلك الــوقت. 
وذلك أنّهــم يقولــون إن ّ مواضــع تــلك الكــواكب فــي ذلك الــوقت ينبغــي أن تكــون 
5 ملائمة مناسبة لمولد كل ّ واحد من الاثنين أعني الأب والأم ّ ويقولــون إنّهــم يصلــون 
إلى أن يعلموا من أمر الطفل المولود هل يموت وأبوه حي ّ أم لا وهل يخرج منه رجل 
يستحق ّ أن يتعلّم الكمريّة أم لا. وإن كان ما قيل من هــذا حــّقاً  علــى ما قــيل فٕان ّ 
أولائك الكمريّين من دقّة المعرفة والاستقصاء فيها على حال عجيبة وأّما عندنا فلم 
تجر العادة بشيء من هذا أصلاً  ولا نصل إلى أن نقول كيف امتحن صاحب هذا 
28301 القــول أمــر »أيّام وأشــهر الخــلاص«. وقــد يتبيّــن مــن هــذا∣أن ّ جميــع أشــباه هــذه 
الأقاويل إنّما هي أقاويل أدخلها أصحاب ذلك الشأن في كتب أبقراط الصحيحة.
قال أبقراط: من الأعداد الثالث هو أقوى.
قال جالينوس: هذا القول يوجد في بعض الكتب على هذه النسخة وفي بعضها 
على نسخة أخرى وهي على هذا المثال: »من الأعداد الثلاثة هي الأقوى«. وقــد 
51 ظن ّ سابينس وغيره من المفّسرين أن ّ المعنى في النسختين جميعاً  معنى واحد وليس 
21v151–71r151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]وقد – عجيبة  8–1
 E .mo :nāwḍiR .b M يعرفون – الرحمII  2        ispircs :M الكمرتين :nāwḍiR .b K E sitcnup enis ]الكمريّين  1
 .b K E ذلك  4        nāwḍiR .b المتحين :M K E المتحيّرة  3        M ووقوع :K E .mo :nāwḍiR .b وقوع        K
 :nāwḍiR .b M K المولود  6        nāwḍiR .b الأبوين :E الانثيين :M K الاثنين  5        M .dda .nil arpus :nāwḍiR
        E ڡان :nāwḍiR .b M K وإن  7        E احــد :nāwḍiR .b M K رجل        K أو :nāwḍiR .b M E أم        E .mo
 .b M الكمرتين :K E sitcnup enis ]الكمريّين  8        E بلع :nāwḍiR .b M K قيلI        M .mo :nāwḍiR .b K E ماI
أقوى   21        M ان .dda نصل etna        M E لشي :K بشيء        M تجري :K نر :E تجر  9        ispircs :nāwḍiR
 enis :E ساسس ]سابينس  51        E الىلٮ :M K الثلاثة  41        E الاقوا :.vloC .rcs .gram ni الاقوى la ni ,A M K
ispircs :.vloC .rcs .gram ni sunibaS ,M ساٮٮس :K sitcnup
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is said that the priests of E g y p t  know the day and hour the semen becomes attached 
in the womb before the time the semen settles in the womb, and they derive this 
knowledge from the positions of the planets at that time. For they say that the posi-
tions of these stars at that time have to match and agree with the horoscope of each of 
the two, that is, the father and the mother. They say that they get to know whether 5
born children will die while their father is alive or not and whether they will become 
men worthy of studying divination or not. If what is said about this is true in the way 
it is said, those priests are in a marvellous position because of their subtle and pro-
found knowledge. We on the other hand cannot normally do any of this and do not 
get to say how the author of this passage verified the d a y s  and m o n t h s  o f  d e l i v -10
e r a n c e . It is clear from this that all such utterances were inserted in the authentic 
books of H i p p o c r a t e s  by people of this kind.
V I 19 Hippocrates said [V I 11: V 134,22 L.]: O f  t h e  n u m b e r s  t h e  t h i r d  i s  
s t r o n g e s t .
Galen said: These words are found in some books in this form but in others in 15
another form, which is as follows: “of the numbers three is the strongest”. S a b i n u s  
and other commentators thought that the meaning of the two readings is the same. 
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الأمر كذلك وذلك أن ّ الــقائل إذا قال »الــثالث« فٕانـّـما يــدل ّ علــى يــوم واحــد بعينــه 
يحسب منذ أّول يوم و إذا قال »الثلاثة« فقد حصر في قوله مع الثلاثة تزيّد الأعداد 
بثلاثة ثلاثة حتّى ينسب الخامس إلى القوّة والسابع والتاسع والــحادي عشــر وســائر 
الأيّام الأفراد على أن ّ تزيّدها بعضها على بعض يكون بثلاثة ثلاثة.
5 وأنا أقول إنّه لا واحد من القولين يصح ّ وذلك أنّك إن حسبت الأيّام من أّول يوم 
من المرض وجدته يصح ّ أن ّ »أقوى« الأيّام »الثالث« بل قد يتبيّن لك غايــة البــيان 
أن ّ اليوم السابع أقوى من جميع الأيّام التي قبله وبعده ثم ّ من بعد اليوم الرابع عشر 
أقوى من جميع ما قبله وبعده من الأيّام والأمر في ذلك أيضاً  غايــة البــيان وكــذلك 
يوم العشرين ويوم الأربعين كما وصفت في كتابي في أيّام البحران. ولا نجــد أيضاً  
01 الأيّام الأفراد أقوى دائماً  من الأيّام الأزواج وإن كان أصحاب بوثاغورس قــد يظنـّـون 
ذلك ومّما يدلّك على هذا أنّه ليس نجد يوماً  من الأيّام الأفراد أقوى من اليوم الرابع 
عشر خلا اليوم السابع واليوم السابع أقوى من سائر جميع الأيّام الأفراد. فما يظهر 
من هذا عياناً  في المرضى قد يكشف خطاء القوم الذين قالوا إنّه ذكر الجــزء وهــو 
يريد أن يدل ّ به على الكل ّ والقوم الذين قالوا إنّه ذكر النوع وهو يريد أن يدل ّ به على 
51 الجنس يعنون أنّه ذكر »الثالث« وهو يريد أن يدل ّ به على جميع الأيّام الأفراد.
 ]ينسب  3        K الاعىداد :M E الأعداد        E اٮلٮه :M K الثلاثةI        K ادا :M E و إذا  2        M وانَّما :K E فٕانّما  1
        E بــعضا :M K بعضــها  4        ispircs :.vloC .rcs .gram ni ىبــتٮ oila ni ,M يســبٮ :K sitcnup enis :E ىبــتٮ
        E انه :M .mo :K أنّك  5        M .mo :K E وذلك – يصح ّ  .qs5        E ىه ولا :M K إنّه لا  5        M .mo :K E بثلاثة
 .dda الأيّام tsop  8        K حميع :M .mo :E من جميع  7        M تبيـّـن :K E يتبيـّـن        M فقــد :K E بل قــد  6
 :K E sitcnup enis ]بوثاغورس  01        M .mo :K E أيضاً   9        E .mo :M K أيضاً  – الأربعين  .qs8        M الازواج
 E اليوم        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K الأفراد  11        ispircs :.vloC .rcs .gram ni sarogahtyP ,M ىوثاعوراس
        M .dda .nil arpus :K ڡٯــد :E قــد  31        M .mo :K E عشــر  21        K الساىــع :M E الــرابع        M .mo :K
        E .mo :M K ـب ــهII        E .mo :M K يرـي ــد أنII  41        E واـل ــدين :M K اـل ــذين        E حـــط :M K خـ ــطاء
E .mo :M K جميع – الأفراد        K E .mo :M وهو – على        K .mo :M E الجنس – الثالث  51
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This is not the case because when someone says “the third”, he indicates a single day 
calculated from a first day but when he says “three”, he covers with his pronounce-
ment both three and the increase of numbers by threes so that he counts as strong 
(days) the fifth, seventh, ninth, eleventh and the other odd days, given that the in-
crease between one and the next is in (steps of ) three.5
I say that neither of these two assertions is correct because if you count the days 
from the first day of the disease, you find it to be correct that t h e  s t r o n g e s t  day is 
t h e  t h i r d , but it is as clear as can be to you that the seventh day is stronger than any 
day before and after it. Then, after it, the fourteenth day is stronger than any day be-
fore or after it, and this is also as clear as can be. The same applies to the twentieth and 10
fortieth day, as I have described in my book On Critical Days.1 We also do not find 
that odd days are always stronger that even days, even though the followers of P y -
t h a g o r a s  believe that. One thing that tells you this is that we do not find a single 
odd day that is stronger that the fourteenth except the seventh day, and the seventh 
day is stronger than all other odd days. The visible evidence of this2 in patients expos-15
es the error of the people who said that he mentioned a part and wanted to signify 
with it the whole and of the people who said that he mentioned a species and wanted 
to signify with it the genus; they mean that he mentioned t h e  t h i r d  but wanted to 
signify with it all odd days.
1 cf. e.g. Gal. De diebus decr. II 2. 4: IX 847,11–17; 859,18–860,19 K.: Ǧālīnūs, Ayyām 239,3–8; 
259,9–261,5
2 lit. “what clearly appears of this”
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وقد أحسن عندي القوم الذين أسقطوا أّول هــذا القــول وهــو قولــه »مــن الأعــداد 
الثالث هو« وأقّروا اللفظة الأخيرة منه وهــي قولــه »الأقــوى« ووصــلوها بالقــول الــذي 
يتلوه وهو قوله »الذبحة والرمد ينبغي أن يفصد لصاحبها العرق« فجعلوا نسق الكلام 
على هذا المثال: »و إذا ولد في غير سنة خلاص وفي غير يوم خلاص فــواجب أن 
3835 يموت في يوم خلاص« ثم ّ∣أتبعوا ذلك بأن كتبوا: »في الأقوى من الذبحة والرمد 
ينبغي أن يفصد العرق« وذهبوا إلى أن ليس كل ّ علل الذبحة والرمد يحتاج فيها إلى 
الفصد و إنّما يحتاج إليه في أقواها وقد ُذكر أن ّ روفس رضي بهذه النسخــة وفّســرها 
على هذا المعنى. وقد ينبغي أن أضع القول أيضاً  الذي ذكرته قبيل على ما يوجــد 
في جميع النسخ إلّا الشاذ ّ وأنظر في تفسير من فّسره على تلك النسخة أيضا.ً
01 قال أبقراط: الذبحة والرمد ينبغي أن يفصد لصاحبهما العرق.
قال جالينوس: إن ّ من البيّن أن ّ أبقراط إنـّـما يأمــر »بالفصــد« بــحسب ما يوجبــه 
هاتان العلّتان إذا كانت القوّة محتملة له. وذلك أن ّ الذي يدلّنا على أنـّـه ينبغــي أن 
نستعمل »الفصد« أمران أحدهما عظم العلّة والآخــر مقــدار القــوّة واحتمالــها وذلك 
سواء النظر في أمر الأخلاط قويّة كانت القوّة أو ضعيفة. »والذبحة« مــن الأمــراض 
51 التي هي عظيمــة دائــماً  وليــس كل ّ »رمــد« هــو علـّـة عظيمــة فهــذا يــدلّك أن ّ ذكــره 
الذي –   41–21        .qs21v151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]ليس – أقواها  .qs6
51–31v151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]الأخلاط
        K E .mo :M يوم  5        E ىحلاص :M K خلاصI  4        E ىحعلوا :M K فجعلوا  3        E وافردوا :M K وأقّروا  2
 K E لصاحبهما  01        K هده :M E بهذه        K sitcnup enis :E روڡىس :.vloC .rcs .gram ni sufuR ,M روفس  7
        K اد :M E إذا        E العيان :M K العلّتان        E .mo :M K هاتان  21        K ىامرنا :M E يأمر  11        M لصاحبِها :A
 E والذبحة        E الدم :.vloC .rcs .gram ni الدم او ضعيڡه la ni ,M K القوّة        M .mo :nāwḍiR .b K E أمر  41
M والذي يجب ُ :K
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In think that the people did well who omitted the beginning of this passage, 
namely the words o f  t h e  n u m b e r s  t h e  t h i r d  i s ; left its final word standing, 
namely s t r o n g e s t ; joined it to the next passage, which is: “inflammation of the lar-
ynx and eye disease: people who have it should be bled”; then arranged the text as fol-
lows: “if they are born in a year that is not a year of deliverance and on a day that is 5
not a day of deliverance, they will necessarily die on a day of deliverance”; and then 
added the following: “in the strongest (cases of ) inflammation of the larynx and eye 
disease the vein should be opened”. They hold the view that not every case of inflam-
mation of the larynx and eye disease requires bleeding, only the strongest. It has been 
said that R u f u s  approved of this reading and interpreted it in this way. I should also 10
record the words which I have mentioned above in the form they are found in almost 
all copies and examine the comments of those who also interpreted them following 
this reading.
V I 20 Hippocrates said [V I 12: V 134,23 L.]: I n f l a m m a t i o n  o f  t h e  l a r y nx  
a n d  e y e  d i s e a s e :  p e o p l e  w h o  h a v e  i t  s h o u l d  b e  b l e d .15
Galen said: It is clear that H i p p o c r a t e s  only prescribed b l e e d i n g  commensu-
rate with what these two illnesses require if the the power (of the body) is able to bear 
it. For two things tell us that we should employ b l e e d i n g : one is the magnitude of 
the illness, the other the extent of the power and its resilience, regardless of an exami-
nation of the humours, whether the power is strong or weak.1 I n f l a m m a t i o n  o f  20
t h e  l a r y n x  is one of the diseases that are always serious but not every (case of ) e y e  
1 cf. Hipp. De diaeta acut. (spur.) 2: p. 69,12–14 Joly = II 398,7–9 L.
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»للرمد« أيضاً  إنّما أثبته على طريق ما يثبت في التذكرة وأنّه ينبغي لك أن تفهم قوله 
فيها كأنّه قال: »إن ّ من الرمد ما يحتاج فيه إلى فصد العرق«.
قال أبقــراط: المجــروح إذا نفــذت جراحتــه حتّــى تخــرق المــعاء خــرجت الــريح 
خروجاً  خفيّاً  من أسفل موضع الجراحة ويستفرغ القص ّ من هناك فينبغــي أن تغــذوه 
5 من اللبن والخمر بجزئين متساويين.
قال جالينوس: وأّما قوله »إن ّ الريح تخرج من الجرح« فيمكن أن نتوّهم فيه أحد 
أمرين إّما أن ّ أبقراط يرضى بقول من اّدعى أنّه ينفذ شيء من الهواء الذي يرد الصدر 
بالقص ّ إلى البطن أيضاً  و إّما أن يكون يعني »بالريح« الريح النافخة التي تتولـّـد فــي 
البطن والأمعاء وتخرج بالجشاء والفساء. وأّما قوله »إن ّ القص ّ يستفرغ من الجراحة« 
01 فباطل والمفّسرون لهذا القول يزعمون أنّه يعني »بالقــص ّ« الصــدر لأن ّ القــص ّ جــزء 
من الصدر فذكر الجزء وهو يريد الكّل. وليس نجد الصدر »يستفرغ« عند »انخراق 
483الأمعاء« اللّهم ّ إلّا أن يكون يريد أن يكون الحجاب∣قد انخرق مع الأمعاء ويكون 
هذا القول منه إنّما أراد به أن يجعله دليلاً  على أن ّ الجراحة قد نفذت في الحجاب 
والأمعاء فٕان ّ هذا القول قــول قــد رضــيه قــوم. وأّما إســقاؤه »اللبــن والخمــر« فخــطاء 
فينبغي –   .qs4        .qs51v151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]المجروح – المعاء  3
 .b .NameMe ]وأّما – فخــطاء  41        .qs61v151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]متساوييــن
1r251–71v151 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR
نفرت  la ni ]نفذت  3        M وان :K E إن ّ        K كله :M E كأنّه  2        E واىما :M K وأنّه        M .mo :K E إنّما  1
الجرح          M K اما :E وأّما  6        E من .dda موضع etna  4        A الامعا :M K E المعاء        .vloC .rcs .gram ni
 :M K الريح  8        E لشى :M K شيء        M .mo :K E أن ّ  7        .vloC .rcs .gram ni الُجرح ,M الجروح :K E
        3E .dda .gram ni te E .mo :M K أن ّ  31        .vloC .rcs .gram ni الىهم lev mutpircs cis ]اللّهم ّ  21        E .mo
 K اسٯاه :E اسقاه ]إسقاؤه        nāwḍiR .b K .mo :M E وأّما        M .mo :K E قول  41        M الحريرَة :K E الجراحة
ispircs :M سقيه :nāwḍiR .b
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d i s e a s e  is a serious illness. This tells you that he also recorded his reference to e y e  
d i s e a s e  only as a reminder and that you should understand what he said about it as 
if he had said: “some (cases of ) eye disease require bleeding”.
V I 21 Hippocrates said [V I 13: V 134,24–136,2 L.]: I f  s o m e o n e 's  i n j u r y  i s  
s o  d e e p  t h a t  t h e  i n t e s t i n e  i s  p i e r c e d ,  w i n d  e s c a p e s  i m p e r c e p t i b l y  5
f r o m  b e l o w  t h e  a r e a  o f  t h e  w o u n d  a n d  t h e  b r e a s t b o n e  i s  e v a c u a t -
e d  f r o m  t h e r e ,  y o u  s h o u l d  g i v e  h i m  m i l k  a n d  w i n e  i n  e qu a l  p a r t s .
Galen said: We can assume one of two things from his observation that w i n d  
e s c a p e s  f r o m  t h e  w o u n d : either that H i p p o c r a t e s  accepted the words of 
people who claimed that some of the air that enters the chest also passes through the 10
breastbone into the stomach, or that he meant by w i n d  the flatulent wind that is 
generated in the stomach and intestines and escapes through burping and breaking 
wind. The words t h e  b r e a s t b o n e  i s  e v a c u a t e d  f r o m  t h e  w o u n d  are non-
sense. The commentators of these words claim that by b r e a s t b o n e , he means the 
chest because the breastbone is part of the chest, and that he mentioned the part and 15
meant the whole. We do not find that the chest i s  e v a c u a t e d  when t h e  i n t e s -
t i n e s  a r e  p i e r c e d , unless he means that the diaphragm has been pierced along 
with the intestines, and that with these words he only meant to give an indication 
that the wound went as deep as the diaphragm and intestines. Some people accepted 
these words. His prescription of m i l k  and w i n e , however, is wrong because the 20
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وذلك أن ّ الضرر العارض من شرب الخمر لمن أصــابته جراحــة فــي عضــو خسيــس 
فضلاً  عن عضو شريف ليس باليسير.
قال أبقراط: من كان القص ّ منه بالغاً  غايته فٕانّه يكون ألثغ أهوج أصلع.
قال جالينوس: »البالغ غايته« »والخالص« »والصرف« في قول أبقراط ربّما عنى 
5 به كما قلت ما يغلب عليه المرار غلبة قويّة أو ما هو في نوع من الأنواع مــن غــير 
المرار خالص صرف يعني لا يخالطه شيء ولا يشوبه وربّما عنى به الشعر أن يكون 
في غاية الكثرة والقوّة والأشــبه أن يكــون هــذا مــعناه فــي هــذا القــول. وذلك أنـّـه لا 
يمكن أن يكون »القــص ّ« وحــده دون ســائر البــدن قــد »بلــغ الغايــة« فــي لــون مــن 
الألوان إّما في حمرة وإّما في سواد وسائر البدن على خلاف ذلك اللون وقد يجــوز 
01 أن يكون »القص ّ« وحده دون سائر البدن قد »بلغ الغاية« من كــثرة الشعــر وقوّتــه. 
فقد رأينا كثيراً  مّمن هذه حاله وجميع من حاله هذه الحال شــديد الــغضب وليــس 
نجد جميع من تلك حاله »ألثــغ« ولا الأكــثر أيضاً  وأكــثرهم »يصلــع«. ومــن كان 
الغضب غالباً  عليه غلبة قويّة فقد ينسبه إلى أنّه »أهوج« فقد أحسن في هذا القائل 
له ولم يحسن في قوله إنّه »يكون ألثغ« لأنّا لا نجد جميــع مــن كان الشعــر علــى 
51 صدره كثيراً  قويّاً  فــي غايــة الكــثرة والقــوّة ألثــغ ولا وجــدنا أحــداً  قــدر علــى أن يأتــي 
بسبب مقنع يوجب أن تكون غلبة مزاج من الأمزجة حاّراً  كان أو يابساً  أو غيرهما 
.qs52v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وقد – يصلع  21–9
 .gram ni mutpircs cis ]القص ّ  01        K ىقى :M E يعني  6        K واما :E وانما :M أو ما        M مرار :K E المرار  5
 .mo :M K غلبة  31        M اكثر :K E الأكثر  21        ）.ler .ttil 1 .cal（ E سا :nyanuḤ M K شديد  11        .vloC .rcs
واَحًدا  :K E أحداً   51        E قد .led te .rcs :M .mo :K لا  41        K ىسىىه :M E ينسبه        M وقد :K E فقدI        E
 sitcnup enis :E عليه ]غلبة        E .mo :M K مقنع يوجب  61        ixerroc :M َقد ْ راى :K E قدر ]قدر على        M
M امزجة ِ :K E الأمزجة        ispircs :M َعَلْيه :K
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harm done by drinking wine to someone who has been injured in an unimportant 
body part, let alone a vital one, is not inconsiderable.
V I 22 Hippocrates said [V I 14: V 136,2sq. L.]: S o m e o n e  w h o s e  b r e a s t b o n e  
r e a c h e s  i t s  ( f u l l e s t )  e x t e n t  h a s  a  l i s p ,  i s  r a s h  a n d  b a l d .
Galen said: When H i p p o c r a t e s  said i t s  ( f u l l e s t )  e x t e n t , “pure” and “un-5
mixed”, he sometimes meant by it, as I said, something that is strongly dominated by 
bile or something pure and unmixed of a kind other than bile, that is, it is not mixed 
with or contaminated by anything, and he sometimes meant by it that the hair is ex-
tremely abundant and strong. It is most likely that this is what he meant in this pas-
sage. For it is impossible that the b r e a s t b o n e  alone but not the rest of the body 10
r e a c h e s  t h e  ( f u l l e s t )  e x t e n t  of a certain colour, either red or black, while the 
rest of the body has a different colour. But it may happen that the b r e a s t b o n e  
alone but not the rest of the body r e a c h e s  t h a t  ( f u l l e s t )  e x t e n t  in the abun-
dance and strength of hair. We have seen many people in this condition, and everyone 
in this condition has a violent temper, but we do not find that all such people h a v e  15
a  l i s p , nor even the majority, nor that most of them are b a l d . Those who are 
strongly dominated by anger may be said to be r a s h . The person who said this is 
right about it, but he is wrong in saying that he h a s  a  l i s p  because we do not find 
that everyone who has extremely abundant and strong hair on his chest has a lisp, nor 
have we found anyone able to give a convincing reason why the dominance of a cer-20
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مفردا ً كان أو مرّكبا ً على اللسان في خلقته يجعل صــاحبه ألثــغ بالسيــن أو بغــيرهما 
من الأحرف.
قال أبقراط: ومن كان من هؤلاء مولوداً  أحول فليس هو يفهم ويتولّد فيه الحصى 
أو يجن ّ ومن لم يكن مولوداً  على الحول فٕانّه يكون بــذلك انحــلال آفــة أخــرى مــن 
5 الآفات التي تقّدم ذكرها.
قال جالينوس: يعني أن ّ من كان مّمن هو أزب ّ جّداً  أصلع »مولوداً  على الحول« 
يعني منقلب العينين فٕانّه يكون »غير فهم«. وقد كتب قــوم هــذا القــول علــى ضــد ّ 
583هذه النسخة∣فحذفوا قولــه »فليــس« وكتبــوا »فهــو فهــم« وكل ّ واحــد مــن الفــريقين 
يقول ويحتج ّ على السبيل المقنع بضد ّ ما يأتي به الآخر. فيقولــون إن ّ زوال العينيــن 
01 وانقلابهما يكون بسبب إفراط الحرارة واليبس وهذا القول مشترك بيــن الفــريقين وأّما 
القول الذي يخص ّ أحد الفريقين فهو أن ّ بعضهم يقــول إن ّ ذلك دلــيل علــى حســن 
الفهم ويــزعم أن ّ الســبب فــي ذلك أن ّ الحــرارة واليبــس يــعينان علــى الــذكاء وحســن 
الفهــم وإن ّ البلــه ونــقصان الفهــم إنـّـما ســببه الرطوبــة مــع الــبرد. وبعضهــم يقــول إن ّ 
أصحاب هذه الحال لٕافراط مــزاجهم وخروجــه عــن الاعتــدال يصــيرون إلــى ضــعف 
51 الرأي »والجنــون« ويــزعمون أنّهــم إنـّـما يصــيرون إلــى الجنــون لٕافــراط الحــرارة عليهــم 
زوال –   .qs9        .qs62v031 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]ومن – يجن ّ  .qs3
.qs1r251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]واليبس
بالسس  :.vloC .rcs .gram ni sitcnup enis elimis diuq lev ىالسس lev ,M K بالسين        M حلِقه :K E خلقته  1
 ,nyanuḤ او ىحر :E وىحن :A M K أو يجن ّ  4        A .rcs sib هو        K حول :nyanuḤ A M E أحول  3        E
 :M K E الآفات  5        A انه :M K E آفة        E الحال :A M K انحلال        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis
        K .mo :M E مّمن هو        M ممَّ ن :K E من  6        A .mo :M K E ذكرها        E قّدم :A M K تقّدم        A الاياٮ
 :K E وخروجه  41        K البلد :M E البله  31        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K أن ّII  21        E .mo :M K على  9
M .mo :K E إنّما  51        M الضعف :K E ضعف        M الاعتلال ِ :K E الاعتدال        M وُخُروج
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tain mixture, hot, dry or otherwise, simple or compound, over the tongue in its dis-
position necessarily makes the person lisp when pronouncing “s” or some other letter.
V I 23 Hippocrates said [VI 14: V 136,3–5 L.]: T h o s e  o f  t h e m  w h o  w e r e  
b o r n  c r o s s - e y e d  a r e  w i t l e s s  a n d  d e v e l o p  s t o n e s  o r  g o  m a d .  F o r  
t h o s e  w h o  w e r e  n o t  b o r n  c r o s s - e y e d ,  t h i s  r e s o l v e s  s o m e  o t h e r  d e -5
fe c t  w h i c h  w a s  m e n t i o n e d  b e fo r e .
Galen said: He means that those who are very hairy, bald and b o r n  c r o s s - e y e d , 
that is, squinting, are w i t l e s s . Some wrote this passage in the opposite way: they left 
out n o t  and wrote “are quick-witted”. Each of these two groups says and convinc-
ingly argues for the opposite of what the other advances. They say that rolling eyes 10
and squinting occur because of extreme heat and dryness; this is something both 
groups have in common. The claims that are particular to each group on the other 
hand are the following: some say that this is an indicator of good mental ability and 
claim that the reason for this is that heat and dryness promote cleverness and good 
mental ability while stupidity and a lack of mental ability are caused by wetness with 15
cold. Others say that people in this condition become feeble-minded and m a d  be-
cause their mixtures are extreme and out of balance. They claim that they only be-
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ويصيرون إلى ضعف الرأي لأن ّ حرارتهم في تلك الحال تكــون غريبــة. ويــزعمون أن ّ 
بعضهم »يتولّد فيه الحصى« من قبل أن ّ الأخلاط التي فيهم تغلظ على طول المّدة 
حتّى تجمد وذلك أن ّ حرارة صاحب هذا المزاج إن كانت مع كثرتها معها يبس إن 
لم يتّفق أن تكون كلى صاحبه واسعة المجاري فٕانّها مولّدة »للحصى«.
5 قال: وأّما من كان حوله ليس بطبيعي ّ مولوداً  لكنّه عرض له من بعــد مــن شــيء 
اندفع إلى العينين فبيّن أنّه يتخلّص به من علّة حدثت به قبل ذلك باندفاع ســببها 
إلى العينين ولا يعرض له »الجنون« ولا غيره من »الآفات« التي ذكرت.
قال أبقراط: إن ّ للثدي والعين اليمنى وغيرهما من سائر الأعضاء لقوّة قويّة جــّداً  
بالطبع ومن قبل أن ّ حمل الذكر يكون في الجانب الأيمن.
01 قال جالينوس: إنّه ليس من »العينيــن والثــديين« فقــط لكــن ّ مــن ســائر الأعضاء 
التي من دونها كلّما هو منها »في الجانب الأيمن« فهــو أقــوى كثــيراً  مــّما هــو فــي 
الجانب الأيسر. ومن أعظم الدلائل على ذلك أن ّ »حمل الجنين الذكر يكون فــي 
الجانب الأيمن« من الرحم. وهذا أمر ليس يوجد وجوداً  دائماً  لكنـّـه يوجــد كــذلك 
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M منها .dda هوII tsop        E هو :M
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come mad because of extreme heat and that they become feeble-minded because their 
heat is unusual in this condition. They claim that some d e v e l o p  s t o n e s  because 
the humours inside them thicken over time until they solidify. For if the heat of some-
one with this mixture is not only abundant but combines with dryness, it produces 
s t o n e s  unless the kidneys of the person happen to have wide passages.5
He said: (in the case of ) people whose squint is not natural and inborn but devel-
ops later because of something that was expelled towards the eyes, it is clear that it rids 
them of an illness they had before by expelling its cause towards the eyes, and they 
develop neither m a d n e s s  nor the other d e fe c t s  described.
V I 24 Hippocrates said [V I 15: V 136,5–7 L.]: T h e  r i g h t  b r e a s t  a n d  e y e  10
a n d  t h e  o t h e r  r e m a i n i n g  b o d y  p a r t s  ( o n  t h e  r i g h t )  n a t u r a l l y  h a v e  
a  s t r o n g  p o w e r .  P r e g n a n c y  w i t h  a  m a l e  i s  t h e r e fo r e  o n  t h e  r i g h t  
s i d e .
Galen said: Not only the e y e s  and b r e a s t s  but also all the other body parts that 
are o n  t h e  r i g h t  s i d e  are far stronger than those on the left. One of the best indi-15
cators of this is that a  p r e g n a n c y  w i t h  a  m a l e  fo e t u s  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  
r i g h t  s i d e  o f  t h e  w o m b . This is not always found to be the case but happens in 
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على الأمر الأكثر وقد اختبرناه وامتــحنّاه فــي تشــريح الحيــوان. والســبب عنــدي فــي 
ذلك موضع الكبد من الجانب الأيمن على أن ّ في التجويف الأيسر من القلب وهو 
معدن الروح قــوّة قويـّـة وتقــدر أن تصيّــر الأعضاء المحاذيــة لــه أعــني الــتي هــي فــي 
الجانب الذي هو فيه إلى حال القوّة أكثر مّما يقــدر علــى ذلك الكبــد إلّا أن ّ هــذا 
5 التجويف إنّما ميله إلى الجانب الأيسر ميل يسير جّداً  وأّما الكبد فهي موضوعة في 
683الجانب الأيمن. ويشبه أن تكون القّصة∣فيمن اليد اليسرى منه بالطبــع أقــوى مــن 
اليمــنى أن ّ القــلب في ــه أمــيل إل ــى الــجانب الأيســر وأن ّ الكبــد من ــه بالطبــع أصــغر 
وأضعف.
وأّما أمر الرجلين ففيــه موضــع نظــر وبــحث للناظــر ما بال إحــدى الــرجلين ليــس 
01 يوجد فيها فضل قــوّة علــى الأخــرى كــما نجــد ذلك فــي اليــدين فقــد نجــد بعــض 
أصحاب الصراع يستعمل رجله اليمنى في الصراع وبعضهم يستعمل اليسرى.
وأّما الأنثيان ففضل أحدهما على الأخرى في القوّة صحيح لا شــك ّ فيــه وذلك 
أنّه يعرض لليسرى من العلّة التي تتّسع العروق فيها ويسّميــها اليونانيّــون »قيرســوس« 
أكثر مّما يعرض في اليمنى ونراها أيضاً  أشد ّ استرخاء. وأّما اليمنى فقل ّ ما يعرض لها 
51 ذلك لكنّه يشبه أن يكون هذا الفصل بينهما ليس هو بسبب الموضع مــن قــبل أن ّ 
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most cases. We have examined and tested this in animal dissections. In my opinion the 
reason for this is that the liver is located on the right side, even though a powerful 
force resides in the left ventricle of the heart, which is the source of the pneuma, and it 
is capable of making the body parts on the side parallel to it, that is, those that are on 
the (same) side it is on, more powerful than the liver is capable of. But this ventricle is 5
only very slightly inclined to the left side while the liver is (squarely) located on the 
right side. It seems that in people whose left hand is naturally stronger than the right, 
the hearts are more inclined to the left side and the livers are naturally smaller and 
weaker.
Concerning the legs someone should investigate and study why it is that, unlike 10
the hands,1 one of the legs is not stronger than the other: we find that some wrestlers 
use the right leg and others the left in wrestling bouts.
Concerning the testicles, one is surely and undoubtedly more powerful that the 
other because the left one suffers from the illness in which its blood vessels widen and 
which the G r e e k s  call “kirsos”2 more often than the right, and we also see that it is 15
looser. This rarely happens to the right (testicle). But it seems that this disjunction be-
tween them is not caused by the location because it is better to assume that the reason 
1 lit. “as we find this in the hands”
2 transliterated as qīrsūs
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الأولى أن يتوّهم أن ّ السبب في ذلك العرق الذي يأتي الخصية اليسرى الذي منشؤه 
من العرق الذي يأتي إلى الكلية اليسرى قبل أن ينّقى الدم في الكلى من مائيّته إذ 
كان هذا العرق يغذو الخصية اليسرى بدم مائي ّ كثير الفضل حتّى يكون هو السبب 
للمــزاج الــذي لــها خاّصــة دون اليمــنى. وقــد قال واضــع كــتاب الأســابيع فيــه إن ّ 
5 الخصية اليمنى إذا تقلّصت في الأمراض كان الخطر فيها أشد ّ علــى الحكــم الــعام ّ 
بجميع الجراحات التي تكون في الأعضاء القويّة.
قال أبقــراط: إذا أردت أن تحبــس طــمث الم ــرأة فضــع عن ــد ثــديها محجمــة 
عظيمة.
قال جالينوس: إنّا نجد في بعض النسخ »محجمة عظيمة« فقــط وفــي بعضــها 
01 »عظيمة جــّداً « وكيــف كان ذلك والســبب الــذي لــه أمــر »بوضــع المحجمــة عنــد 
الثــدي« لاجتــذاب »الطــمث« إل ــى ضــد ّ الجهــة ال ــتي يجــري في ــها »إذا أردنا أن 
نحبسه« إنّما هو العروق المشتركة بين الثديين والرحم التي قد تقّدمنا فشرحنا أمرها 
في تفسيرنا لكتاب الفصول أيضا.ً
 ]إذا – عظيمة  .qs7        2r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الخصية – أشد ّ  5
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 .dda .gram ni ,M .mo :K E قبل – مائيّته  2        K .mo :M E الذيII – اليسرى  .qs1        M الاوَّل :K E الأولى  1
 ni ,E .mo :M K هذا  3        ixerroc :K ماىىه :E ما بينٮ :.vloC .dda .gram ni مايته ,M .mo ]مائيّته        .vloC
 la ni انفصــلت oila ni ,M انقــلصت :E انفصــلت :K تقــلّصت  5        E ىاتــى :M K مائــي ّ        3E .dda .gram
        ispircs :M ىجميــع :K لحمىــع :E ىحميــع ]بجميــع  6        K ڡيــه :M E فيــها        .vloC .rcs .gram ni الخلــص
 :M K العروق المشتركة  21        K مححمه :M E المحجمة        M فالسَّ َبب ُ :K E والسبب  01        K اىه :M E إنّا  9
E الذي :M K التي        E العرق المشترك
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for this is the vein that arrives at the left testicle, which originates from the vein that 
goes to the left kidney before the blood is purged in the kidneys of its watery (compo-
nents). Since this blood vessel nourishes the left testicle with blood that is watery and 
full of waste, it is therefore the cause of its own specific mixture but not (that of ) the 
right one. The author of the Book of Sevens1 said that when the right testicle shrinks 5
in diseases, the general opinion is that the danger this poses is greater than (that of ) all 
injuries that occur in powerful body parts.2
V I 25 Hippocrates said [V I 16: V 136,7sq. L.]: W h e n  y o u  w a n t  t o  h o l d  
b a c k  a  w o m a n 's  m e n s e s ,  a p p l y  a  l a r g e  c u p p i n g  i n s t r u m e n t  t o  h e r  
b r e a s t .10
Galen said: In some copies we only find a  l a r g e  c u p p i n g  i n s t r u m e n t  but in 
others “very large”. Be that as it may, the reason why he ordered (us) to a p p l y  a  
c u p p i n g  i n s t r u m e n t  t o  t h e  b r e a s t  in order to draw the m e n s e s  in the op-
posite direction than they flow w h e n  w e  w a n t  t o  h o l d  i t  b a c k  is the shared 
blood vessels between the breasts and the womb that we have also explained before in 15
our Commentary on the Aphorisms.3
2 cf. [Hipp.] De septim. 51: p. 75,47–50 Roscher
3 cf. Gal. In Hipp. Aphor. comm. V 37: XV II B 828,1–15 K.
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قال أبقراط: الجنين إذا أتى عليه ثلاثة أشهر دل ّ على جميــع الأمــر وعنــد ذلك 
يصير للمرأة اللبن.
قال جالينوس: إن ّ أعضاء البدن كلّها من »الجنين« في الشهر الثالث تكون قد 
تصوّرت وتفّصلت وتكون الدلائل صحيحة بالغة فــي اســتقصاء أعــني بالــدلائل أّولاً  
7835 الدلائل التي تدل ّ على أن ّ المرأة حامل ثم ّ الدلائل التي تدل ّ على أن ّ الجنين∣ذكر 
أو أنثى من قبل أن ّ في الشهر الــثالث تتبيّــن الــدلائل الــتي تــدل ّ علــى حــمل المــرأة 
بعظم البطن وباللبن وتظهر الدلائل الــتي تــدل ّ علــى أن ّ الجنيــن ذكــر أو أنــثى الــتي 
وصفها في كتاب الفصول.
قال أبقراط: إن در ّ اللبن دروراً  كثيرا ً فالجنين لا محالــة ضــعيف. وإن كان فــي 
01 الثديين فضل اكتناز فالجنين أصح ّ.
قال جالينوس: إن ّ »اللبن إذا در ّ« دل ّ على »ضعف الجنيــن« ليــس مــتى ســال 
فجرى من الثديين من تلقاء نفسه فقط بل ومتى كانت المرأة الــحامل إذا عصــرت 
ثدييها يدر ّ اللبن فدر ّ بغزارة. وذلك إنّما يكون للمشاركــة بيــن العــروق الــتي يغتــذي 
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V I 26 Hippocrates said [V I 17: V 136,8sq. L.]: W h e n  t h e  fo e t u s  i s  t h r e e  
m o n t h s  o l d ,  i t  s h o ws  e v e r y t h i n g ,  a n d  a t  t h a t  p o i n t  t h e  wo m a n  
p r o d u c e s  m i l k .
Galen said: All body parts of the fo e t u s  are formed and differentiated in the 
third month and the indicators are sound and conclusive when examined. By i n d i -5
c a t o r s , I mean first of all those that indicate that the woman is pregnant, then those 
that indicate that the foetus is male or female because in the third month the signs 
that indicate a woman's pregnancy through the size of the belly and lactation become 
obvious, as do those that indicate whether the foetus is male or female, which he 
described in the Aphorisms.110
V I 27 Hippocrates said [VI 18: V 136,9–11 L.]: I f  t h e  m i l k  f l o ws  c o p i o u s -
l y,  t h e  fo e t u s  m u s t  b e  w e a k .  I f  t h e  b r e a s t s  a r e  f i r m e r ,  t h e  fo e t u s  
i s  h e a l t h i e r .
Galen said: W h e n  t h e  m i l k  f l o ws  c o p i o u s l y , it indicates that t h e  fo e -
t u s  i s  we a k , not only when it flows and runs spontaneously from the breasts but 15
also when the milk flows profusely when the pregnant woman squeezes her breasts 
and causes it to flow. This happens because of the connection between the blood ves-
1 cf. Hipp. Aphor. V 38: p. 439,1–3 Magdelaine = IV 544,11–13 L.: Buqrāṭ, Fuṣūl 46,10–14 (“V 37”)
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منها الجنين والثديين فٕان اجتذب الجنين من الدم الذي فيها كثيراً  لفضل قوّته قل ّ 
ما يتراقى منه إلى الثديين وإن كان الجنين ضعيفاً  حتّى يكون ما يجتذب من الدم 
ليغتذي به يسيراً  فٕان ّ ما يفضل منه يتراقى إلى الثــديين. فبالــواجب صــار اللبــن فــي 
المرأة التي حملها ضعيف يكثر وفي المرأة التي حملها قوي ّ يقل ّ اللبن في الثديين.
5 قال أبقراط: إنّه يأتي إلى كل ّ واحد من الثديين عرق غليظ.
قال جالينــوس: إن ّ أبقــراط بعــد أن قال إن ّ المحجمــة الــتي توضــع عنــد الثــدي 
تحبس الطمث ووصــف مــن أمــر تولـّـد اللبــن فــي الثــديين كيــف إذا كــثر دل ّ علــى 
ضــعف الجنيــن و إذا قل ّ دل ّ علــى قوّتــه أتبــع ذلك بقــول دل ّ بــه علــى الســبب فــي 
الأمرين اللذين وصف فأضاف ذلك أيضاً  إلى اتّصال العروق واشتراكها إلّا أنّه أوجز 
01 القول في ذلك لأنّه إنّما جعله تذكرة كما فعل في موضع آخر حين قال إن ّ عــروقا ً 
تأتي من القص ّ إلى مراق ّ البطن. وذلك أن ّ العروق التي تأتي من فوق إلى أسفل إلى 
جانب العظم الأوسط من القص ّ تتّصل بعروق أخر تتراقى من أســفل مــن المواضــع 
التي تنبعث منها العروق التي تأتي إلى الرحم ومن تلك العروق التي تأتي من ناحية 
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sels from which the foetus and the breasts are nourished: if the foetus draws much of 
the blood they contain because it is stronger, only a small amount of it ascends to the 
breasts. If the foetus so is weak that the amount of blood it draws for nourishment is 
small, the rest ascends to the breasts. Milk is therefore necessarily more abundant in a 
woman whose foetus is weak, and in a woman whose foetus is strong the amount of 5
milk in the breasts is small.
V I 28 Hippocrates said [V I 19: V 136,11 L.]: A  t h i c k  v e i n  g o e s  t o  e a c h  
b r e a s t .
Galen said: After H i p p o c r a t e s  had said that a cupping instrument applied to 
the breast holds back the menses and described how, when the milk produced in the 10
breasts is plentiful, it indicates that the foetus is weak and, when there is little, that it is 
strong, he then added an observation that points to the cause of the two things he 
described. He also added this to the connection and association of the veins but talked 
about this (only) briefly because he only wrote this as a reminder, as he did elsewhere 
when he said that blood vessels go from the breastbone to the lower abdomen. For 15
the blood vessels that run from top to bottom to the side of the middle bone of the 
breastbone join other blood vessels that ascend from below from the regions from 
which the blood vessels proceed that run to the womb. From these blood vessels that 
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القص ّ إلى أسفل قد تنبعث طائفة ليست باليسيرة إلى الثديين وبهذه العروق صارت 
المشاركــة والاتّصال بيــن أعضاء التوليــد وبيــن الثــديين وســائر نواحــي الصــدر وهــي 
مشاركة عظيمة جّداً  وبسببها تكون المشاركة في الحوادث في هذه المواضع.
883∣قال أبقراط: إن ّ في هذه لحظّاً  عظيما ً جّدا ً من الفهم.
5 قال جالينوس: يعني أن ّ لهذه الأشياء الــتي وصــف قــوّة عظيمــة جــّداً  فــي تفّهــم 
معان ٍ كثيرة من الطّب. من ذلك أن ّ القــول الــذي قالــه فــي أمــر الخصيــة إنـّـها »إذا 
ورمت من علّة سعال أذكرت المشاركة بين الصدر والثــديين والصــوت وبيــن أعضاء 
التوليد« إنّما استخرج وعرف من هذه الأصول ومن ذلك أيضاً  أن ّ الأنثيين من الغلام 
تعظمان والصوت يغلظ ويبتدئ الطمث في الجاريــة فــي وقت واحــد ومــن ذلك أن ّ 
01 كثيراً  من الأمراض التي تكــون فــي آلات التنّفــس والصــوت تكــون عنــدها خــراجات 
باندفاع شيء إلى أعضاء التوليد من النساء والرجال وما تقّدم أيضاً  فوصفه من أمــر 
المحجمة التي توضع عند الثــديين ومــن أمــر الــدلائل الــتي تــدل ّ علــى قــوّة الجنيــن 
وضعفه إنّما استخرج من هذه المشاركة بين العــروق. والقــول أيضاً  فــي تولـّـد اللبــن 
  1,888–7        ).qs3,831 .p :32 I ammel ,arpus .NameMe( .L .qs51,67 V :6,1 II .dipE .ppiH ]إذا – التولي ــد  8–6
        61–21r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]المشاركـــــــة – العـــــــروق
 II .dipE .ppiH ]المحجمة – الثديين  21        )32 I ammel da( 5–2,241 .p ,arpus .NameMe ]الأنثيين – واحد  .qs8
 II .dipE .ppiH .NameMe ]الدلائل – وضعفه  .qs21        )9–7,088 .p :52 IV ammel ,arpus .NameMe( .L .qs7,631 V :61,6
).qs9,288 .p :72 IV ammel ,arpus( .L 11–9,631 V :81,6
وبهذه         M ثديين :K E الثديين        E ڡى :M K إلىII        M K فقد :E قد        M من المواِضع .dda أسفل tsop  1
 .rcs .gram ni نخًظا la ni ,M ىخطا :A K E لحظّاً   4        M .led mumirp ,.rcs sib العروق        M بهذه :E وىهذا :K
 :nyanuḤ E المشاركــة  7        .vloC .rcs .gram ni معــنى la ni ]مــعان ٍ  6        A فــي :M K E مــن        .vloC
        E من :M K ومن        E ىكون .led te .rcs يغلظ etna  9        M َعن :K E منI  8        M بالمشاركة :K ىالمساركه
 muretla ,.rcs sib المحجمة  21        nyanuḤ عنها :K عىها :M E عندها        K الىڡس :nyanuḤ M E التنّفس  01
K ىسىحرج :M E استخرج        E وانما :M K إنّما  31        M .led
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go down from the area of the breastbone a considerable number proceed into the 
breasts. These blood vessels create the association and connection between the repro-
ductive organs and the breasts and other areas of the chest. This is a very strong associ-
ation, and its cause is the association in phenomena in these areas.
V I 29 Hippocrates said [V I 19: V 136,12 L.]: T h e r e  i s  a n  e n o r m o u s  w e a l t h  5
o f  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e s e  ( t h i n g s ) .
Galen said: He means that the things he described have very great potential (to 
guide) the comprehension of many medical concepts. For example, the observation 
he made that “the swelling of a testicle as a result of a cough reminds you of the asso-
ciation between the chest, breasts, voice and the reproductive organs” can only be dis-10
covered and understood on this basis. Another example is that boys' testicles become 
large and the voice becomes coarse at the same time girls begin to menstruate. Other 
examples are that many diseases that occur in the respiratory and vocal organs are ac-
companied by abscesses because something is expelled towards the reproductive or-
gans of women and men. Also, what he described above about cupping instruments 15
applied to the breasts and about the indicators that signal the strength and weakness 
of the foetus (can) only be inferred from this association between the blood vessels. 
His observation about the production of milk could also only have been made on the 
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ليس يمكن أن يبنى على أصل غير اشتراك العروق. فقــد قال فــي اللبــن »إنـّـه أخــو 
الطمث عندما يكثر الغذاء فيفيض وتتم ّ الشهور الثمانية«.
فأّما قول من ظن ّ من المفّسرين أنّه إنّما عنى بهذا القول الأعضاء التي ذكر أن ّ 
فيها قوّة عظيمة على الفهم كأنّه قال إن ّ هذه الأعضاء يعين علــى »الفهــم« معونــة 
5 عظيمة فما هو إلّا جنون. والأجود كما قلت أن تفهــم عنــه أن ّ ما وصــف مــن أمــر 
اشتراك العروق قد ينتفع به في معان ٍ كثيرة من الطّب.
قال أبقراط: عسر البول قد يحلّله الفصد.
قال جالينوس: كما أن ّ وجع العين إذا كان من امتلاء أو من ورم حار ّ قد »يحلّه 
الفصد« كذلك »عسر البول« أيضا.ً وهذا القول منه وما أشبهه إنّما عليه تذكرة من 
01 غير أن يستثني فيه ويشترط الشرائط التي يحتاج إليها فيه.
قال أبقراط: متى كانت أعالي البدن متصّددة فاستعمل للقروح التي تحدث في 
الرأس التنقية بالقيء.
 ,arpus .NameMe( .L .qs9,811 V :71,3 II .dipE .ppiH    )03 I ammel da( .qs6,851 .p ,arpus .NameMe ]قال – الثمانية  .qs1
 VI = enialedgaM 6,864 .p :84 IIV .rohpA .ppiH .NameMe ]عسر – الفصد  7        ).qs9,495 .p :54 III ammel
-aisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]إذا – البول  .qs8        )”74 IIV“( .qs7,46 lūṣuF ,ṭārquB :.L 01,095
.qs61r131 .lof ,.pus 531 B sun
 .NameMe（ K اخر :E احر :M أخو        3E .dda .gram ni ان تبنى ,E .mo :.vloC .rcs .gram ni تبنى la ni ,M K أن يبنى  1
 .NameMe（ E ڡىىٯص :.vloC .rcs .gram ni euqortu sitcnup enis ڡىٯص oila ni ,M K فيفيض  2        ）6,851 .p ,arpus
  6        E ىوصف :M K وصف        K ىحىون :M E جنون  5        M .mo :K E أن ّ  3        ）01,495 ;7,851 .p ,arpus
        M ويذكر :K E ويشترط  01        M جعله :E علمه :K عليه  9        E ىحله :A M K يحلّله  7        E وقد :M K قد
A القروح :M K E للقروح        A متضررة :E مىصدره :M K متصّددة  11
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basis of the association of the blood vessels: he said that “milk is the brother of the 
menses when nourishment is plentiful and abundant and eight months are com-
plete”.
The words of the commentators who thought that with this passage he meant 
that the body parts he mentioned have great potential for understanding, as if he had 5
said that these body parts are very helpful for u n d e r s t a n d i n g , is just madness. It is 
best, as I said, to understand that what he described about the association between 
the blood vessels is useful for many medical concepts.
V I 30 Hippocrates said [V I 20: V 136,12sq. L.]: B l e e d i n g  r e l i e v e s  p a i n f u l  
u r i n a t i o n .10
Galen said: Just as eye pain caused by fullness or by a hot swelling i s  r e l i e v e d  
b y  b l e e d i n g , so is p a i n f u l  u r i n a t i o n . This and other such observations are 
only reminders for him in which he did not add qualifications or stipulated the condi-
tions under which they apply.
V I 31 Hippocrates said [V I 21: V 136,13sq. L.]: W h e n  t h e  u p p e r  p a r t s  o f  15
t h e  b o d y  a r e  f u l l  t o  b u r s t i n g , 1  u s e  p u r g i n g  b y  vo m i t i n g  fo r  u l c e r s  
t h a t  a p p e a r  o n  t h e  h e a d .
1 The expression “full to bursting” (mutaṣaddidatan) translates Greek σπαργᾷ (V 136,13 L.)
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قال جالينوس: إن ّ أبقراط قــد اســتعمل فــي بعــض كلامــه الاســتعارة علــى طــريق 
التشبيه من ذلك أنّه يستعمل »الهيجان« »والغلمة« على كل ّ رطوبة تثور في البدن 
983بقوّة لطلب الخروج منه∣وكــذلك اســتعمل فــي هــذا القــول أيضاً  اســم »التصــّدد« 
بالاستعارة على طريق التشبيه بالثدي الــذي يتصــّدد بكــثرة اللبــن فيــه. وإنـّـما يعــني 
5 بذلك أن يكون فضل كثير من الأخلاط قد صار في »أعالي البدن« حتّى تتحــرّك 
الطبيعة لنقصه حركة قويّة والأبدان التي فيها ذلك تكثر »القروح« الحادثة من تلقاء 
نفسها »في الرأس« منها »والنقاء« من هذه »القروح« يكون »بالقيء« من قبل أن ّ 
دواء تلك الرطوبة الرديئة التي قد كثرت وتمــّكنت فــي »أعالــي البــدن« هــو القــيء. 
والدليل على أن ّ تلك الرطوبــة حاّدة لّذاعــة هــو تولـّـد »القــروح« منــها وبيّــن أنـّـها إذا 
01 كانت كذلك فليس يحتاج فيها إلى الفصد و إنّما يحتاج فيها إلى »التنقية«. ولّما 
كان الاستفراغ »بالقيء« أقرب إلــى موضــع العلـّـة أمــر باســتعماله دون الٕاســهال إذ 
كانت العلّة قد ثبتت وتمّكنت لأن ّ الغرض العام ّ الشامل الكلّي ّ فــي الاســتفراغ هــو 
هذا أن ّ الأمراض ما دامت في الابتداء والحدوث وقبل أن تحــدث فٕانـّـما ينبغــي أن 
تستعمل الاستفراغ من أبعد الأعضاء من مواضعها ومتى كانت قد ثبتت وتمّكنت 
51 في موضع من المواضع فٕانّما ينبغي أن تستعمل الاستفراغ من ذلك الموضع أو من 
أقرب المواضع منه.
 ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وإنّما – وتمّكنت  21–01        51 VXX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]يكون – بالقيء  7–5
-orbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]لأن ّ – منه  61–21        .qs81r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II
22–91r131 .lof ,.pus 531 B sunais
 onu ni بكون la ni ,M K تثــور        K اســم .dda الهيــجان etna  2        M اســتكمل :K ىسىعــمل :E اســتعمل  1
 :M K التصّدد        E .mo :M K القول        M لىطلب :K E لطلب  3        E ىكون :.vloC .rcs .gram ni نثوز rutediv
        K ىىٯصه :M E لنقصه  6        M اعلى :K E أعالي        M الى :K E في        E صدد :M K صار  5        E الىصدىر
  11        K اد :M E إذا        E حاره :M K حاّدة        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K أن ّ  9        E .mo :M K الرديئة  8
 .mo :nyanuḤ M K الاستفراغ  51        .vloC .rcs .gram ni السامل la ni ]الشامل  21        nyanuḤ إذا :M K E إذ
E
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Galen said: In some of his pronouncements H i p p o c r a t e s  used figurative 
speech in the form of similes. For example, he uses “commotion” and “excitement” 
for all liquids that are strongly agitated in the body because they seek to escape from 
it. In this way he also used in this passage the expression f u l l  t o  b u r s t i n g  figura-
tively in the form of a simile for a breast that is swollen from the large amount of milk 5
it contains. He means by this that there is a large amount of waste from the humours 
that has risen to the u p p e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y  so that the (body's) nature is 
strongly driven to reduce it. U l c e r s  often appear spontaneously o n  t h e  h e a d  of 
bodies in which this occurs, and the p u r g i n g  of these u l c e r s  takes place through 
vo m i t i n g  because vomiting is the remedy for the bad liquid that has proliferated in 10
and taken hold of the u p p e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y . That u l c e r s  are produced by 
it indicates that this liquid is sharp and acrid. It is clear that when this is the case, there 
is no need for bleeding but for p u r g i n g . And since excretion through vo m i t i n g  is 
closer to the location of the illness, he prescribes this rather than a laxative when the 
illness has settled and taken hold. The reason is that the general, overall and universal 15
aim of excretion is (the following): when diseases are still at their beginning and be-
fore they occur, you should employ excretion from the body parts that are furthest 
from the areas,1 but when they have settled in and taken hold of a certain area, you 
should employ excretion from that area or from the areas closest to it.
1 sc. of the disease
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قال أبقراط: الاستسقاء يكون إّما من انطلاق البطن و إّما من السعال.
قال جالينوس: إن ّ أبقراط كما ذكر أموراً  أخر كثيرة من الأمور الجزئيّة فيما تقّدم 
على هذا المثال الذي يــوهم أن ّ مخــرجها مخــرج عام ّ كلـّـي ّ كــذلك ذكــر فــي هــذا 
القول أمر »الاستسقاء« فقد ينبغي أن يجعل مكان الــرابطتين المفــرّقتين اللتيــن فــي 
5 هذا القول وهما »إّما« »وإّما« رابطتين واصلتين وهما »قد« »وقــد«. فٕانّا إذا فعــلنا 
ذلك بان معنى هذا القول وصح ّ حتّى نفهمه على هذا الــمثال: إن ّ الاســتسقاء قــد 
يكون من استطلاق البطن وقد يكون من السعال. فٕان ّ مخرج هذا القول إنّما يدل ّ 
على أن ّ هذه العلّة قد تكون من أسباب كثيرة وربّما كانت من أحد هذين السببين 
وأصح ّ القول وأبينه أن نقول إن ّ الاستسقاء يكون أوّله أحــد هــذين العارضــين لا أنـّـه 
01 يكون منهما. وذلك أن ّ هذه العلّة إنّما تتولّد إّما بســبب الكبــد إذا بــردت بــرداً  قــويّا ً 
وإّما بسبب دم بارد يجتمع ويكثر في البدن كلّه وربّما كانت هذه العلّة بسبب برد 
قوي ّ من سائر الأعضاء التي تقــدر أن تــبرّد بــبردها الكبــد. وقــد وصــف أبقــراط فــي 
كتابه في تقدمة المعرفة أمر الاستسقاء الذي يحدث عن الأمراض الحاّدة فقال إن ّ 
093منــه ما يبتــدئ مــن الخاصــرتين والقطــن∣وكــما أن ّ الــذرب دلــيل علــى عــلل تــلك 
51 المواضع كذلك السعال دلــيل علــى عــلل نواحــي الرئــة. فيكــون قولــه هــذا علــى ما 
إّما –   21–01        21–8r251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]هذه – الكبد  21–01
 .NameMe ]أمــر – الرئــة  51–31        42–22r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]الكبــد
  .qs41        51–8,212 amidqaT ,ṭārquB :.L 2,231–51,031 II = annauoJ 2,42–1,32 .p :3–1,8 .ngorP .ppiH
.qs42r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]منه – الرئة
 :E المعرفىىن :K المفرّقتين  4        E هــي :M K كلـّـي ّ        E .mo :M K الــذي يــوهم  3        M .mo :K E أخــر  2
        M ويكون :K E وقد يكون  7        K .mo :M E و إّما        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K إّما  5        M المفترقتين
 K قوي ّ  21        E .mo :nyanuḤ nāwḍiR .b M K إّما  01        E هذا .dda القول etna  9        K E .mo :M على  8
M .mo :K E علل        .vloC .rcs .gram ni الذرٮ sitcnup enis ]الذرب  41        E ٯوه :nyanuḤ nāwḍiR .b M
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V I 32 Hippocrates said [V I 22: V 136,14sq. L.]: D r o p s y  i s  c a u s e d  e i t h e r  b y  
a  b o we l  d i s o r d e r  o r  a  c o u g h .
Galen said: H i p p o c r a t e s  discussed d r o p s y  in this passage in the way he previ-
ously discussed many other particular phenomena, suggesting that they articulate 
something general and universal. It is necessary to replace the two disjunctives that are 5
in this passage, namely e i t h e r  and o r , with two conjunctions, namely “both” and 
“and”.1 W hen we do this, the meaning of this passage becomes clear and correct so 
that we understand it as follows: dropsy is caused both by an upset stomach and by a 
cough. The way this statement is expressed indicates that this illness may occur for 
many reasons but is sometimes brought on by one of these two causes. The most cor-10
rect and clearest thing for us to say is that dropsy begins with one of these two symp-
toms, not that it is caused by the two (together). For this illness is generated either 
because the liver becomes extremely cold or because cold blood accumulates and pro-
liferates in the entire body; sometimes this illness is caused by strong cold in other 
body parts that can cool the liver with their coldness. H i p p o c r a t e s  described in his 15
book Prognostic dropsy that is caused by acute diseases and said that one kind begins 
from the hips and lower back, and just as diarrhoea is an indication of (dropsical) 
illnesses in these areas, so too is a cough an indication of (dropsical) illnesses in the 
1 Ar. qad wa-qad, lit. “‘may’ ‘and may (also)’”
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وصفت جارياً  على هذا المثال: إن ّ الاستسقاء قد يكون أّوله استطلاق البطــن وقــد 
يكون أوّله سعال.
وقد نجد في بعض النسخ هذا القول ليس فيــه »إّما« الأوّل لكنّــه يــكتب علــى 
هذا المثال: »إن ّ الاستسقاء يكون من استطلاق البطن و إّما مــن الســعال«. وليــس 
5 يحتاج في هذه النسخة إلى أن نبّدل »إّما« الأّول فيجعل مكانه »قد« إذ كان ليس 
بموجود أصلاً  لكنّا نزيد فيه »قد« كما قد زدنا في أقاويل كثيرة أخر مّما تقّدم لــّما 
وجدنا أقاويل كثيرة في آخر هذه المقالة مخرجها مخرج يوهم أن ّ الحكم فيــها عام ّ 
وإنّما الحكم فيها خاّص.
قال أبقــراط: عنــد حــدوث الســرطان يحــدث مــرارة فــي الفــم فينبغــي أن تسقــي 
01 صاحبه الفريغ مرّتين أو ثلاثاً  إن لم يكن ألثغ وينبغي أن تشد ّ عليه ســورج النــحاس 
بعد أن تحرقه حتّى يحمر ّ وتضع عليه إسفنجاً  إن لم يكن صاحبه ألثغ.
قال جالينــوس: قــد علــمنا أن ّ الخلــط الــذي يتولـّـد منــه »الســرطان« هــو الخلــط 
السوداوي ّ وإن ّ السوداء تتولّد على ضــربين أحــدهما مــن المــرّة الصفــراء إذا احــترقت 
 :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]الخلطI – السوداوي ّ  .qs21        4–2,81 IIX īwāḤ ,īzāR .NameMe ]عند – ثلاثاً   .qs9
 :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]السـ ــوداء – الفـ ــم  3,698–31        62r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA
 :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]علــــى – اح ــــترق  2,698–31        51–21r251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC
.qs62r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA
        E .mo :M K أوّله – يكون  .qs1        M ان لاْستِْطلاق :E .mo :K أّوله استطلاق        K كاں :E .mo :M يكــون  1
        M الاولــى :K E الأّول  5        M قــد .dda يكــون etna        E .mo :M K هــذا  4        M الاولــى :K E الأّول  3
        M زدنا :K ٯدرْىا :E قد زدنا        E .mo :M K قدI        E كنا تريد ڡيه .led te .dda فيه tsop        M نرا :K E نزيد  6
في   9        E وان :M K و إنّما  8        M اْمر :K E آخر  7        K E .mo :M مّما – كثيرة  .qs6        E .mo :M K أخر
الصرٮع  ]الفريغ  01        .vloC .rcs .gram ni etcer oeda non des ينسقي oila ni ]تسقي        M بالفم :A K E الفم
 :A M E إسفنجاً         M .mo :A K E أن  11        M .rcs sib إن        ispircs :A الڡوقع :M المفرغ :K sitcnup enis :E
E المراة :nyanuḤ nāwḍiR .b M K المرّة  31        M .mo :A K E صاحبه        K سفىجا
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pulmonary region. According to my suggestion, his words amount to the following: 
dropsy may begin with an upset stomach and it may begin with a cough.
In some copies we find this passage without the first e i t h e r  but written as fol-
lows: “dropsy is caused by an upset stomach or by a cough”. In this reading we do not 
need to substitute the first e i t h e r  and replace it with “both”1 since it is not present 5
at all, but we add “and”2 to it, just as we have made additions to many other observa-
tions before because we have found many of them at the end of this book expressed in 
a way that suggests that they contain general judgements even though they are specific 
judgements.3
V I 33 Hippocrates said [V I 22: V 136,14–18 L.]: W h e n  c a n c e r  o c c u r s ,  b i t -10
t e r n e s s  a p p e a r s  i n  t h e  m o u t h .  Yo u  s h o u l d  g i v e  t h e  p e r s o n  a  p u r -
g a t i v e  t w i c e  o r  t h r e e  t i m e s ,  u n l e s s  h e  h a s  a  l i s p .  Yo u  s h o u l d  fa s -
t e n  c u p r i t e 4  t o  i t  a f t e r  h e a t i n g  i t  u n t i l  i t  b e c o m e s  r e d ,  a n d  p u t  a  
s p o n g e  o n  i t ,  u n l e s s  h e  h a s  a  l i s p .
Galen said: We know that the humour that generates c a n c e r  is the melancholic 15
humour. Black bile is generated in two ways: either when yellow bile is burnt or when 
1 Ar. qad, lit. “may”
2 Ar. qad, lit. “may (also)”
3 The translator rendered the underlying Greek word with the particle qad, which in conjunction 
with verbs in the present tense can express potentiality (“may happen” or “sometimes happens”), 
and the idea seems to be that by writing “may be caused” (qad yakūnu min) instead of “is caused” 
(yakūnu min) in the lemma, it becomes a statement about a particular case rather than a general rule.
4 i.e. copper ore consisting of copper oxide, sometimes occurring in hairlike, capillary form (“Kupfer-
blüte”, chalkotrichite)
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والآخــر مــن الــدم الغليــظ الــذي هــو بمنزلــة عكــر الــدم الصافــي الجيّــد إذا عفــن أو 
احترق. »فٕاذا كان حدوث السرطان« من المرّة الصفراء عند انقلابــها إلــى الســوداء 
»حدثت المرارة في الفم«. فقد بان إذا ً أن ّ الحكم في هــذا القــول أيضاً  كالحكــم 
في الأقاويل التي قبله ليس هو بكلّي ّ لكنّه جزئي ّ يدل ّ على بعض الأمر.
5 وأشار بأن »يسقى صاحب هذه العلـّـة الفــريغ« لتنقيــة البــدن مــن الخلــط الــذي 
وصفت وهذا الاسم يدل ّ على معنيين أحدهما الدواء الذي ينّقي البطن من أســفل 
أي ّ دواء كان والآخر الدواء الذي يتّخذ خاّصة من عصارة نشاء الجّمار. والأجود أن 
يفهم عنه أنّه عنى »بالفريغ« في هذا الموضع المعنى العام ّ أعني الدواء الذي ينّقي 
البطن من أسفل وليس الدواء الذي يفــعل ذلك جــنساً  واحــداً  بعينــه لكــن ّ كل ّ دواء 
01 يقوى أن يستخرج ويستفرغ من البدن خلــطاً  قــد كــثر وغــلب فيــه بعــد أن تعلــم أن ّ 
بعض الأدوية إنّما يستفرغ خاّصــة خلــط المــرّة الُمــرّة وبعضــها إنـّـما يستفــرغ خاّصــة 
193الخلط السوداوي ّ وبعضها∣البلغم وبعضها الفضلة المائيّة.
وحّذر من إسهال »الألثغ« من قبل أنّه لا يحتمل الٕاســهال فيــما زعــم قــوم مــن 
المفّسرين ويسّمي »الألثغ« في هذا الموضع بالاسم الذي يــدل ّ فــي لغــة اليــونانيّين 
51 على من يكسر السين وهو »بسلوس« فقد نجده يحّذر من استعمال الٕاسهال في 
هذا كما يحّذر من استعماله في الألثغ الــذي يكســر الــراء الــذي يسّميــه اليونانيّــون 
82r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فٕاذا – المرارة  .qs2
        M .mo :K E هو  4        M .mo :K E أيضاً   3        nyanuḤ واحترق :M واْحَترق :nāwḍiR .b K E أو احترق  .qs1
على  tsop  6        ispircs :M الدوا المفرع :K E sitcnup enis ]الفريغ  5        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K جزئي ّ
بالمفرع  :K E بالٯرٮع ]بالفريغ  8        M نثا :K ٯثا :3E .dda .gram ni ,E .mo نشاء  7        E ىعض الامر ِ واشار .reti
الُمرّة         E الخلط :M .mo :K خلط  11        E .mo :M K واحداً         K حسا :E جنس :M جنساً   9        ispircs :M
  41        M بخلط :K E الخلط  21        K .mo :M E خاّصةII        E او بعضها :M K وبعضها        E الصفرا :M K
 sitcnup enis :.vloC .rcs .nil arpus ςόλλεψ ,M بسلوس  51        M والاْسم :K E بالاسم        K وسما :M E ويسّمي
M .mo :K E في        E في :M K من  61        M وقد :K E فقد        K E
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thick blood that resembles the dregs of pure, good blood putrefies or is burnt. Hence, 
w h e n  c a n c e r  o c c u r s  through the transformation of yellow bile into black bile, 
b i t t e r n e s s  a p p e a r s  i n  t h e  m o u t h . It is therefore clear that the judgement in 
this passage is also, like the judgement in the previous passages, not a universal but a 
particular one that indicates a specific case.5
He advises g i v i n g  a  p e r s o n  w i t h  t h i s  i l l n e s s  a  p u r g a t i v e  to purge the 
body of the humour I described. This term indicates two things: one is a drug that 
purges the stomach downwards, whatever drug it may be, and the other a drug made 
specifically from the juice of palm seeds. It is best to understand him to mean by 
p u r g a t i v e  at this point the general meaning, that is, a drug that purges the stomach 10
downwards. There is not just one type of drug that does this but every drug that has 
the capacity to evacuate and empty the body of a humour that has proliferated and 
become dominant in it, as long as you know that some drugs purge the humour of 
bitter bile in particular, others the melancholic humour, others phlegm and others 
watery waste.15
He cautions against administering laxatives to p e o p l e  w i t h  a  l i s p  because, as 
some commentators claim, they cannot tolerate laxatives. He calls p e o p l e  w i t h  a  
l i s p  in this passage by the Greek term that signifies someone who mispronounces 
(the letter) sīn, namely “psellos”.1 We find that he cautions against the use of laxatives 
on this person as much as he does for someone with a speech impediment who mis-20
1 transliterated as bsalūs
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»طرولوس« وهو الذي قال فيه إنّه يعرض له الذرب المزمن. وذلك أنّهم يزعمون أن ّ 
أبقراط يتوقّى الٕاسهال في هؤلاء حذراً  من أن يجعله ابتداء لتلك العلّة وقد قال قوم 
إنّه إنّما يمتنع من أن يستعمل الٕاسهال في الألثغ من قــبل أن ّ اللثغــة ربـّـما حــدثت 
لهم من قبل يبس مزاجهم وربّما حدثت من قبل ضعف القــوّة الــتي تحــرّك الــعضل 
5 والٕاسهال من أضر ّ الأشياء في اليبــس وفــي ضــعف القــوّة وذلك أن ّ الــذي يستعــمل 
الٕاسهال يحتاج إلى قوّة قويّة كيما يحتمله وإلى بدن رطب كيما يؤاتي بسهولة عند 
جذب الدواء المسهل منه ولذلك قال في الخربق إن ّ استعماله خطر فيمن >لا< 
كان اللحم منه قويّاً  ولهذا أيضاً  أشار فيمن لا يسهله الخربق بسهولة أن تتقّدم فــي 
ترطيب بدنه بفضل غذاء وبالراحة والدعة.
01 وأّما قوله »إنّه ينبغي أن يسقى صاحب هذه العلّة الدواء المسهل مرّتين أو ثلاثاً « 
ولا تقتصر به على مرّة واحدة فصواب وذلك أن ّ الٕاســهال مــرّة واحــدة لا يبلــغ فــي 
حسم تولّد فيه المرض العظيم. وأمر من بعد الٕاسهال أن يوضع على الموضع الذي 
حدثت فيه العلّة »سورج النحاس محرقاً « وقد توّهم قوم أن ّ أبقراط لم يرد بما أمر به 
        .qs11,65 lūṣuF ,ṭārquB :.L 01,075 VI = enialedgaM 6,454 .p :23 IV .rohpA .ppiH .NameMe ]إنّــه – المــزمن  1
وذلك –   7–5        1v251–51r251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]إنّه – القوّة  .qs3
 .ppiH .NameMe ]أشــار – والدعــة  .qs8        3–1v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .v ]منــه
  .qs11        )”21 VI“( 6–4,03 lūṣuF ,ṭārquB :.L 2,605–51,405 VI = enialedgaM 4–2,214 .p :31 VI .rohpA
.qs43r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وذلك – العظيم
 :K إنّما  3        E ترولرس :.vloC .rcs .gram ni ςολυαρτ te ςολλεψ te .rcs .nil arpus ςολυαρτ ,M K طرولوس  1
 ni ,M .mo :K E التي – الذي  .qs4        M الثغ :nāwḍiR .b K E الألثغ        M .mo :3E .dda .gram ni ,E .mo
 ni امر ,M .mo :K E أضر ّ  5        .vloC .dda .gram ni الفضل ,M .mo :K E الــعضل  4        .vloC .dda .gram
 E عند        K مسهله :nāwḍiR .b .mo :M E بسهولة        M ياتي :nāwḍiR .b K E يؤاتي  6        .vloC .dda .gram
 xe :M K وبالراحة  9        M ىىفقد :K E تتقّدم  8        ididda لا        M .mo :K E إن ّ  7        M عَلى :nāwḍiR .b K
 :E فيه        E بسم :.vloC .rcs .gram ni ابسم oila ni ,M K حسم  21        E .mo :M K به  11        E .rroc والراحة
M َمْوِضع :K E يوضع        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K الٕاسهال        M K .mo
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pronounces “r”, whom the G r e e k s  call “traulos”,1 and this is the person he said con-
tracts chronic diarrhoea. For they claim that H i p p o c r a t e s  was wary of using a laxa-
tive on these (people) for fear of bringing about the onset of this illness.2 Some said 
that he refused to use laxatives on people with a lisp because their lisp was sometimes 
caused by the dryness of their mixture and sometimes by the weakness of the power 5
that moves the muscles. Laxation is one of the most harmful things in (cases of ) dry-
ness and weakness of the (patient's) power because people who use a laxative need a 
strong (bodily) power so that they can tolerate it and a moist body so that it easily 
copes with the attractive (capacity)3 of the laxative drug. This is why he said that the 
use of hellebore is dangerous for those whose flesh is not strong. For this reason he 10
also suggested that the body of people who are not easily relieved by hellebore should 
be moistened beforehand with extra nourishment and with rest and calm.
His statement that a  p e r s o n  w i t h  t h i s  i l l n e s s  s h o u l d  b e  g i v e n  a  l a x a -
t i v e  d r u g  t w i c e  o r  t h r e e  t i m e s  and not just a single time is correct because 
administering a laxative only once is not enough to stop the development of a serious 15
disease. After the laxative is administered he prescribes that h e a t e d  c u p r i t e  should 
be placed on the spot where the illness occurs. Some people assume that H i p p o c r a -
1 transliterated as ṭrawlūs
2 i.e. dropsy
3 i.e. its capacity to draw out excretions
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من الٕاحراق سورج النحاس لكن ّ نفس السرطان وقالوا إنـّـه إنـّـما عــنى أنـّـه ينبغــي أن 
يكوى أّولاً  السرطان ثم ّ يوضع عليه سورج النــحاس وبئــس ما ظنّــوا وذلك أن ّ القــول 
الذي أردف به هذا فقال »حتّى يحمر ّ« مناقض لقولهم وأبقراط يأمر أن يوضع هذا 
الدواء على السرطان ثم ّ يوضع خارجاً  منه »إسفنج«.
5 »والسرطان« قد يكون معه قرحة ويكون من غير قرحــة فٕان لــم تكــن معــه قرحــة 
فليس ينفعه هذا الدواء منفعة يتبيّن لها أثر وإن كانت معه قرحة فٕانّي أنا أزعــم أنـّـه 
يهيّج ــه ويزي ــد فــي مكروهــه وأّما أبقــراط ف ــيرجو ب ــذلك أن ت ــبرأ  ب ــه العلّ ــة ب ــرءاً  تاّما ً 
ويستأصلها عن آخرها. وليس الأمر الذي ظننت ببعيد من الأمر الذي ظنّه أبقراط∣
293لأن ّ من شأن الأدوية الحارّة مثل هذا الدواء الذي وصــفه إّما أن يهيّــج العــلل الــتي 
01 يستعمل فيها بالوجع الذي يحدث عنها من قبل اللذع وإّما أن يستنظف الأخلاط 
المحدثة لها ويستأصلها. فقــد يمكــن إذاً  المعالــج فــي بعــض الأحــوال مــتى ابتــداء 
حــدوث ســرطان مــع قرحــة أن يتقــّدم بعــد أن يســهل مــرّتين أو ثــلاثاً  علــى أن يــروم 
استنظاف الأخــلاط الــتي فــي العضــو العــليل واســتئصالها بــدواء مجّفــف واســتعمال 
الٕاسفنج المبلول بالماء البارد في أمثال هذه القروح من فــوق الــدواء الــحار ّ صــواب 
51 وذلك أن ّ استعمال الٕاسفنج المبلول بالماء البارد فــي أمــثال هــذه القــروح مــن فــوق 
وسائر الأدوية التي تعالج بها القــروح الخبيثــة عــلاج بالــغ النفــع. وينبغــي أن يكــون 
فٕان –   .qs5        .qs53r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]والسرطان – قرحةII  5
 .NameMe ]من – ويستأصلها  11–9        .qs63r131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]أثر
 .NameMe ]وينبغ ـــي – فـ ــوقI  2,209–61        3–1v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ
.qs5v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ
 :.vloC .rcs .gram ni aignops ,M E إسفنج  4        ispircs :K وىىس :M E وليس ]وبئس        M يكون َ :K E يكوى  2
 M E بالوجع  01        E ان .dda الأمرII etna  8        E هذا ىر :M K تبرأ   7        E ما :M K فٕان  5        K ســڡىح
 tsop        M .mo :K E أن ّ  51        K والدوا :M E الدواء  41        M الاْحَول :K E الأحوال  11        K الوحع :nyanuḤ
 :K E بها  61        E الدواء الحار ّ صواب .reti فوق tsop        K في أمثال هذه .reti :E في أمثال هذه القروح .reti البارد
M فيها
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t e s  did not mean by his prescription that it was the cuprite that was to be heated but 
the cancer itself. They said that he meant that the cancer should first be cauterised, 
then cuprite should be put on it, but their idea is wrong because the words he added 
by saying u n t i l  i t  b e c o m e s  r e d  contradicts their claim. H i p p o c r a t e s  pre-
scribes that this drug be put on the cancer, then a s p o n g e  be put on top of it.5
C a n c e r  may be ulcerous and not ulcerous. If it is not ulcerous, this drug will not 
produce a benefit with any obvious effect, but if it is ulcerous, I claim that it will irri-
tate (the cancer) and increase the discomfort (it causes). H i p p o c r a t e s  on the other 
hand hopes that this illness will be cured completely by this and that he will entirely 
eradicate it. But what I believe to be true is not far from what H i p p o c r a t e s  be-10
lieved because it is in the nature of hot drugs like the one he described either to stir up 
the illnesses they are used for through the pain they cause by burning or to thorough-
ly cleanse and eradicate the humours that cause them. In some circumstances, when 
an ulcerous cancer has begun to develop, the person performing the treatment can 
therefore try to thoroughly cleanse and eradicate the humours in the diseased body 15
part with a drying drug after administering the laxative twice or three times. The ap-
plication of a sponge soaked in cold water over the hot drug is correct for such ulcers 
because the application of a sponge soaked in cold water over the hot drug and the 
other drugs with which malignant ulcers are treated are a very beneficial therapy. The 
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الشد ّ الذي يشد ّ الموضع بعد أن يوضع عليه الدواء والٕاسفنج شّداً  يبتدئ من أسفل 
وينتهي إلى فوق و إنّما أعني بقولي »فوق« الموضع مــن البــدن الــذي يظــن ّ أن منــه 
تجري إلى العضو العليل الأخلاط الرديئة التي تتجلّب إليه فٕان وضعنا عليه الٕاسفنج 
المبلــول بالــماء الــبارد أيضاً  إنـّـما نريــد بــه أن نقطــع عنــه ســيلان ما يســيل إليــه مــن 
5 الأخلاط التي تحدث فيه القرحة.
وأّما ما استثنى في هذا القول فقيل »إن لم يكن صاحبه ألثغ« فقد نجد بعضهم 
لا يكتبه أصلاً  ومن فعل ذلك فقد أحسن ونجد بعضهم قــد يكتبــه ورام أن يــؤذي 
فيه علّة. فهذا هذيان بارد يقّدر مبلغ رأي وذلك أنّهم قالوا إن ّ اللثغة إنّما تكون من 
مزاج يابس ولذلك لا يحتاج الألثغ من الأدوية إلى ما يجّفف تجفيفاً  قويّاً  مثل هذا 
01 الدواء الذي تقّدم ذكره.
قال أبقراط: للضجر وللاقشعرار والتثاؤب الخمر إذا شرب واحداً  بواحد أو اللبن.
قال جالينوس: إن ّ أبقراط عنى »بالضجر« في هذا الموضــع الــحال الــتي كأنـّـها 
طرف من الكرب والقلق والغم ّ الذي يرمي صاحبها بنفسه فيها يمنة ويسرة ويستبدل 
نريد –   .qs4        .qs4v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فٕان – القرحة  5–3
 .ppiH ]للضجر – بواحد  11        6v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]القرحــة
)”35 IIV“( 7–5,56 lūṣuF ,ṭārquB :.L 7,495 VI = enialedgaM 5,074 .p :65 IIV .rohpA
سيلان         M .mo :K E المبلول  4        E وْضعها :M K وضعنا        M وان :K E فٕان        M تجلب ُ :K E تتجلّب  3
 :K E لا  7        K ىٯىل :M E فقيل  6        E ڡيها :M K فيه  5        M يسل :K E يسيل        M شياء ً من من :K E ما
فهذي مىرىاًىا  :K E فهذا هذيان  8        M كَتبه :K E يكتبهII        .vloC .rcs .gram ni لا يكتبه te tare la ni ,M .mo
  9        M الثغة :K E اللثغة        E را :M K رأي        M بارًدا :K E بارد        .vloC .rcs .gram ni فهذا مىذىان la ni ,M
        A K الضحر :M E للضجر        M ان ابقراط .led te .rcs أبقراط tsop  11        M .mo :K E هذا        K ان :M E ما
أو         A K واحد :M E واحداً         K وللىىاوٮ :A M E والتثاؤب        A والاٯشعرار :K والاقشعرار :M E وللاقشعرار
E وىستدل :M K ويستبدل        E ڡيما :M K فيها        M التي :K E الذي  31        K واللبں :E او للبن :A M اللبن
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bandage with which the area is bound after the drug and the sponge are put on it 
should be bound beginning at the bottom and ending at the top. By saying “the top”, 
I mean the region of the body from which the bad humours are thought to move 
towards the diseased body part. If we also put onto it a sponge soaked in cold water, 
our intention is to interrupt the flow of the humours that cause the ulcer in it.5
We find that some people — those who have done so were right — do not write 
the qualification added in this passage, u n l e s s  t h e  p e r s o n  h a s  a  l i s p , but we 
find that others have written it and want (it to mean) that it exacerbates their illness. 
This is frigid nonsense1 that illustrates the extent of (flawed) thinking because they 
claimed that a lisp is caused by a dry mixture and a person with a lisp therefore does 10
not require drugs that have a strong drying capacity such as the drug mentioned 
above.
V I 34 Hippocrates said [V I 23: V 136,18sq. L.]: F o r  wo r r y,  c h i l l s  a n d  
y a w n i n g  w i n e  w h e n  d r u n k  o n e  ( p a r t )  w i t h  o n e  ( p a r t )  o r  m i l k .
Galen said: H i p p o c r a t e s  meant by w o r r y  here the condition which resembles 15
an extreme form of distress, anxiety and anguish, during which the person throws 
1 The Greek probably had a form of ψυχρολογία (“cold speech”, based on ψυχρός in its metaphori-
cal sense of “silly”, “useless” etc.).
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في كل ّ وقت مكان الشكل الذي كان عليه غيره من قبل أنّه يثقل عليه دائماً  البقاء 
على الشكل الذي كان عليه. وهذا العارض قد يعرض لبعض المحمومين مّمن علّته 
ذات خطر وقد يحدث من غير حّمى لكثير مّمن لا علّة به في بدنه. و إنّما يعرض 
هذا العارض في النفس خاّصة فقط من غير آفة دخلت على البدن لمن كان فارغا ً 
5 ليس له عمل يشتغل به يرى أنّه يجري عليه لكنّه ينتقل في كل ّ وقت من فعل إلى 
393فعل ومن حركة إلى حركة من حركات البدن من غير سبب∣أصلا.ً
وقد يكون هذا العارض بسبب علّة تكون في المعدة وأعني »بالمعدة« في هذا 
الموضع فم المعدة الذي بسببــه إذا حــدثت فيــه آفــة يكــون الغشــي المنســوب إلــى 
المعدة فٕان ّ من عادة جميع الأطبّاء أن يسّموه بهذا الاســم. وربـّـما عــرض للمرضــى 
01 الغشي من المعدة بغتة وربّما عرض لهم بعد أن يتقّدمه الكرب والكرب إنّما يكون 
من تلك الأخلاط بأعيانها الــتي تكــون منــها الغشــي بســبب المعــدة. وإنـّـما الفــرق 
بينهما في قلّة تلك الأخلاط وذلك أن ّ الأخلاط التي تفعل الكرب أقل ّ كّميّة وأقل ّ 
رداءة من الأخلاط التي تفعل الغشي.
»فالخمر« التي »يشرب واحداً  بواحد« دواء لهذا العارض ومن عادتهم أن يدلّوا 
51 بهذا اللفظ على مزاج الخمــر بالــماء إذا كان مقــدار الواحــد منهــما مساوياً  لمقــدار 
وربّما –   .qs9        .qs6v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]وهذا – خطر  .qs2
 ]والكرب – الغشي  31–01        .qs7v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]الكرب
 .b .NameMe ]الأخلاطII – الغشي  .qs21        01–8v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe
-ohpA lacideM :24 XI lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe    .qs3v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR
 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]فالخمر – العارض  41        soB ).rA( 81,76 II smsir
.qs4v251
 :M K منI  6        M .mo :K E إلى فعل  .qs5        E من غلبة :M K مّمن علّته  2        E الشعل :M K الشكل  1
        E هــذا :M K بهــذا  9        M .mo :K E الــذي – المعــدة  .qs8        E الــتي :M .mo :K الــذي  8        E ومــن
        M شرب :K E يشرب        E الذي :M K التي  41        M ذلك :K E تلك  11        E بعْينه :nyanuḤ M K بغتة  01
K منها :M E منهما  51        K واحد :M E واحداً 
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himself to the right and left and changes the position he was in for another all the 
time because remaining in the same position constantly oppresses him. Some people 
with fever whose illness is dangerous display this symptom, and many people who 
have no illness in their body may display it without fever. This symptom especially 
and exclusively affects the soul without inflicting any physical harm in people who are 5
idle and do not have any work they are engaged in which they are seen to follow. 
Rather, they constantly move from one action to another and from one movement 
of the body to another for no reason at all.
This symptom may be caused by an illness in the stomach. By “stomach”, I mean 
here the mouth of the stomach which, when injured, causes the fainting attributed to 10
the stomach. All physicians normally call it by this name. Sometimes fainting caused 
by the stomach affects patients all of a sudden, sometimes after suffering from anxiety 
first. Anxiety is caused by the same humours that bring about fainting caused by the 
stomach. The difference between the two lies in the small amount of these humours: 
the humours that produce anxiety are smaller in quantity and badness than the hu-15
mours that produce fainting.
W i n e  d r u n k  o n e  ( p a r t )  w i t h  o n e  ( p a r t )  is a remedy for this symptom. 
They normally indicate with this expression that in a mixture of wine and water the 
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الآخر. وذلك أن ّ المعدة مّمن هذه حاله تحتاج إلى أن تسخن وإلى أن تعّدل وإلى 
أن تعان على الهضم والشراب الممزوج مزاجاً  قويّاً  يقــوى أن يفــعل جميــع ذلك إلّا 
أنّه لا ينبغي أن يكون عتيقاً  ولا قويّا ً كيما لا يحدث عنه ضرر إذا شــرب وقــد مــزج 
من الماء بمقدار متساو ٍ له. وكما أن ّ الشراب الممزوج إذا شرب وهــو قــوي ّ المــزاج 
5 نفع من الكرب والقلق كذلك قد ينفع من »التثاؤب« من قبل أن ّ »التثاؤب« إنـّـما 
يحدث من قبل استرخاء العضل الذي يحرّك اللحي ّ وبرده كما أن ّ التمطّي يحدث 
إذا حدث هذا العارض في جل ّ العضل الذي في البدن أو في جميعه والعضل فــي 
هذه العلل ليس هو برطب سيّال لكنّه بخارّي.
وقد وصفت أمر هذه الأعراض وصفاً  شافيا ً في الأقاويل التي وصفت فيها أسباب 
01 الأعراض. وليس مّما يخفى أن ّ »الخمر« إذا شــربت علــى هــذا الــمثال نفــعت مــن 
»التــثاؤب« إذ كانت تقــوّي وتسخــن وتعيــن عل ــى الهضــم وتحــلّل البــخار الــبارد 
»والاقشعرار« أيضاً  في نفسه يحتاج إلى الخمر من أي ّ سبب حــدث مــن أخــلاط 
الشراب –   6–4        .qs5v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]وذلك – الهضم  .qs1
 .b .NameMe ]التثاؤبII – اللحي ّ  .qs5        8–6v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]اللحي ّ
 .b .NameMe ]الخمر – الحّمى  2,809–01        soB ).rA( .qs81,76 II smsirohpA lacideM :24 XI lūṣuF ,nūmyaM
 lacideM :24 XI lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe    31–8v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR
soB ).rA( 3,86–91,76 II smsirohpA
        iceinoc :K الا ان ىكــوں :E ان لا يكــون :M .mo ]أن يكــون        M E .mo :K لاI  3        E يــفصل :M K يفــعل  2
يحدثI –   6        E ڡذلك :M K كذلك  5        K مساو ٍ :M E متساو ٍ  4        M ضرًرا :K .rroc صررا xe صرر :E ضرر
 la ni ,M شياء ً :E شيا :K سيّال  8        M اذا .dda حدث tsop  7        K E وىردها :M وبرده        M .rcs sib التمطّي
        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K مــّما  01        M عارض ً :K ىــخاريا :E بــخاري ّ        .vloC .rcs .gram ni ىسال ٍ
        M كان :K كاں :E كانت        K E اذا :M إذ  11        M نفع :K ىڡع :E نفعت        M شرب :K سرب :E شربت
 ni ,E .mo :nāwḍiR .b M K البخار        M الهمم :nāwḍiR .b K E الهضم        E ويهين :nāwḍiR .b M K وتعين
E الاحلاط :nāwḍiR .b M K أخلاط        E .mo :M K حدث  21        3E .dda .gram
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amount of one is the same as that of the other. For the stomach of people in this con-
dition needs to be warmed, balanced and assisted in digesting. Wine mixed in a strong 
mixture is capable of doing all this but should not be aged or strong so that it does 
not cause any harm when drunk mixed with the same amount of water. Just as mixed 
wine is useful for distress and anxiety when drunk in a strong mixture, so it is also use-5
ful for y a w n i n g  because y a w n i n g  is caused by the slackness and coldness of the 
muscles that move the jaw, just as stretching occurs when this symptom affects most 
or all of the muscles in the body. In these illnesses the muscles are not moist and fluid 
but vaporous.
I have already adequately described these symptoms in the observations I recorded 10
about the causes of symptoms.1 It is no secret that when w i n e  is drunk in this way, it 
is beneficial for y a w n i n g  since it strengthens, warms, assists the digestion and dis-
solves cold vapours. C h i l l s  by themselves also require wine, whatever their cause, 
1 cf. e.g. Gal. De sympt. causis II 1: V II 147,3–149,11 K.
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حارّة كان أو مــن أخــلاط باردة قــد تحــّركت فــي البــدن إلّا أن ّــه ربّــما امتنــعنا مــن 
استعمال الخمر بسبب ورم حار ّ يكون مع »الاقشعرار« أو بسبب الحّمى. وكــذلك 
أيضاً  »اللبن« في هذه العلل التي ذكرت نافع نحو هذه واللبن وإن كان ينقص عن 
الخمر في الٕاسخان فٕانّه ينفع بتعديله وتغذيته.
5 وقد وصل قوم ابتداء القول الذي يتلو هذا بآخر هذا القــول الــذي تقــّدم فجعلــوا 
القــول كلّــه علــى هــذا الــمثال: »إن ّ الخمــر إذا شــربت واحــداً  بواحــد بمنزلــة اللبــن 
للأذن« وبعض أضاف إلى ذلك بأن قال »بمنزلته لوجع الأذن القوي ّ« حتّــى صــار 
معنى القول على هذا الــمثال: »إنـّـه كــما أن ّ اللبــن ينفــع مــن وجــع الأذن الشديــد 
القوي ّ كذلك الخمر إذا شربت واحدا ً بواحد نفعت من العلل التي تقّدم ذكرها«.
01 وقد بقي أن ننظر أي ّ معنى يفهم من هذا القول إذا أفرد فقرئ على حدته على 
هذا المثال: »إن ّ اللبن لوجع الأذن الشديد« وليــس يــحتاج هــذا إلــى كثــير بــحث 
493وذلك أنّه يأمر مــتى كان فــي الأذن وجــع شــديد قــوي ّ∣أن يقطـّـر فيــها اللبــن كــما 
نقطّره في العينين وليكن تقطيره وهو حار ّ بأن يقطّر من جملة الثدي في الأذن كيما 
يسّكن بحرارته المعتدلة ويعزّي ويلّدن ويسقي المواضع التي قد خشنت وألمت بلينه 
51 وملاسته ودسومته وعذوبته.
51–31v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]وكذلك – وتغذيته  4–2
  3        M الاقشعار :nāwḍiR .b K E الاقشعرار  2        K ورىما :M E إلّا – ربّما        M تجري :K E تحــّركت  1
  5        M وتغذيه :K E وتغذيته  4        K .rroc ىاڡعا xe ىاڡع :M E نافع        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K ذكرت
ان  :M K بأن  7        K واحد :M E واحداً         .vloC .rcs .gram ni mutpircs cis ]الخمر  6        M .mo :K E هذاII
  01        K E ىڡع :M نفعت        K واحد :M E واحداً         K سرٮ :M E شربت  9        M بمنزلة :K E بمنزلته        E
حلبة  :E حمله الاثدي :K جملة الثدي  31        M .mo :K E أن  21        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K حدته
 :K E ودســومته  51        .vloC .rcs .gram ni ىلــزم la ni ,M ,.div tu ,وٮلــرر :E وىلــرم :K ويلــّدن  41        M الثــدي
.vloC .rcs .gram ni دسوسته la ni ,M ودفىوسته
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whether hot or cold humours stirred up in the body. But we sometimes cannot use 
wine because there is a hot swelling along with the c h i l l s  or because of a fever. M i l k  
is also beneficial in this way in the illnesses mentioned. Even though milk is less warm-
ing than wine, it benefits by balancing and nourishing (the body).
Some people have joined the beginning of the next passage to the end of the pre-5
ceding one and wrote the whole text as follows: “wine when drunk one (part) to one 
(part) is like milk for the ear”. Some expanded this by saying: “like (wine) for strong 
ear pain”, so that the meaning of the passage is as follows: just as milk is beneficial for 
severe and strong ear pain, so wine when drunk one (part) to one (part) is beneficial 
for the illnesses mentioned before.10
It remains for us to investigate how to understand these words when they are sep-
arated and read in isolation in the following manner: “milk for severe ear pain”.1 This 
does not require much study because when there is severe and strong pain in the ear, 
he prescribes milk to be dripped into it just as we drip it into the eyes, and it should be 
applied while warm by dripping it directly from the udder into the ear so that it 15
soothes with its moderate heat and gives comfort, mollifies and irrigates the areas that 
have become rough and painful with its gentleness, smoothness, richness, and sweet-
ness.
1 The following comments refer to the next lemma.
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فٕان جعلت آخر حرف من هذا القول وهو »الوجع القــوي ّ« ابتــداء القــول الــذي 
يتلــوه صــار القــول علــى هــذا الــمثال: »إنـّـه ينبغــي فــي الوجــع القــوي ّ أن تستعــمل 
المحجمة« وهذا قول صحيح نافع. فقد استعملنا المحجمة مرارا ً كثيرة في أوجاع 
مواضع من البطن فسّكنّا بها الوجع على المكان وقد سّكنّا بالمحجمة أيضاً  مــرارا ً 
5 كثيرة وجع الجنب وبالجملة في كل ّ موضع بطن. إن ّ ســبب الوجــع إنـّـما هــو ريــح 
غليظة نافخة باردة محتقنة تتحرّك ثم ّ لا تصل لغلظها وكثافة الأجسام التي هي فيها 
محتقنة أن تنفذ فتخرج. فاســتعمل المحجمــة »الصــّماء« ومــن عادتهــم أن يسّمــوا 
بهذا الاسم المحجمة التي تستعمل من غير شرط. فهذا معنى هذا القول إذا قطع 
وقرئ على هذا المثال.
01 وقد قطعه قوم وقرأه على هذا وقطعه قوم وقرأه على خلاف ذلك فرأوا أن ّ أبقراط 
إنّما أمر باستعمال المحجمة على الأذن فقــط وأخــرجوا القــول هــذا المخــرج الــذي 
عليه يكتبه فيما يستأنف.
قال حنين: إن ّ هذا الكلام في الــلسان اليونانــي ّ محتــمل لأن يقطــع ويقــرأ  علــى 
أنحاء شتّى من التقطيع والقراءة فيدل ّ بحسب كل ّ واحد من أنــواع تقطيعــه وقراءتــه 
51 على واحد واحد من هذه المعاني التي أشار إليها جالينوس. وليس ذلك في العربيّة 
بممكن ولذلك قد كنت هممت بٕاسقاط هذا الكلام إذ كان لا يطابق اللغة العربيّة 
ويفهم فيها على حقوقها إلّا أنّي لّما وجدت معاني قد مرّت في هذا الكلام نافعــة 
إن ّ –   8–5        soB ).rA( .qs4,35 II smsirohpA lacideM :45 IIIV lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]وقد – شرط  8–4
1r351–51v251 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF nāwḍiR .b .NameMe ]شرط
        E بعلظها :nāwḍiR .b M K لغلظها  6        E بهذا :M K بها  4        E لا .dda إنّه etna  2        M وهذا :K E وهو  1
        E تبىىط lev تبسط :nāwḍiR .b M K شرط  8        E فاســتْعمال :M K فاســتعمل        M وتخــزج :K E فتخــرج  7
        E هذا .dda القول etna  11        M وقواه ُ َقْوم ٌ :K E قوم وقرأهI  01        M وقوي :K E وقرئ  9        E .mo :M K هذا
  41        M ان :K E لأن        M يحتمل :K E محتمل  31        M اكتبه :E ىكتٮ :K يكتبه  21        E ىهذا :M K هذا
K ادا :M E إذ        E ممكن :M K بممكن  61        M الذي :K الدى :E التي  51        K اجناِسه :M E أنحاء شتّى
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If you make the last words of this passage, namely “strong pain”, the beginning of 
the next one, the text takes the following form: “for strong pain you should use a cup-
ping instrument”. This is a true and useful observation, and we have often used a cup-
ping instrument for pain in the stomach region and immediately alleviated the pain 
with it. We have also often alleviated pain in the side and generally in every part of the 5
stomach. The pain is caused when thick, flatulent, cold and congested wind moves 
around but then does not manage to pass through and escape because of its density 
and the thickness of the structures in which it is congested. Use the “deaf” cupping 
instrument; they normally give this name to the cupping instrument that is used 
without making an incision. This is the meaning of this passage when separated and 10
read in this way.
Some people divided and read it in this way while others divided and read it differ-
ently. They believed that H i p p o c r a t e s  prescribed the use of the cupping instru-
ment only on the ear, and they expressed this statement in the way he writes it in 
what follows.15
Ḥunayn said: In Greek this passage can be split up and read in various ways. It 
signifies each separate meaning G a l e n  pointed out depending on the particular ways 
it is split up and read. This is not possible in Arabic. Since this passage does not suit 
the Arabic language and could not be understood completely in it, I had considered 
dropping it but decided to translate it anyway when I found ideas in this passage that 20
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لمن يدبّرها رأيت ترجمته على حال إذ كانت ليس تضر ّ ترجمته وهي إلى المنفعــة 
أقرب. ومن قرأه فقدر أن يصل إلى الانتفاع به فهو منه على ربح ومن لم يقدر على 
ذلك فهو قادر أن يتاركه فلا يضرّه مكانه شيئاً  إن شاء ﷲ.
قال أبقراط: إذا كان في الأذن وجع شديد فينبغي أن تضع المحجمة.
5 قال جالينوس: ينبغي أن تفهم عنــه فــي هــذا القــول مــع ما قال: »إذا أردت أن 
تسّكنه أو تنّقصه منه أو تشفيه أو تبرئه« حتّى تكون جملة القول على هذا المثال: 
593»إذا كان في الأذن وجع شديد ثم ّ أردت أن تسّكنه فينبغي∣أن تضع محجمة«.
وفي بعض النسخ مكان »فينبغي أن تضع محجمة« »فوضع المحجمة« وينبغي 
أن تفهم من هذا القول إذا وجدته علــى هــذه النسخــة أنـّـها دواؤه أو شــفاؤه أو غــير 
01 ذلك مّما أشبهه حتّى تكون جملــة القــول علــى هــذا الــمثال: »إذا كان فــي الأذن 
وجع شديد فوضع المحجمة دواؤه«.
وقد كان ينبغي لــه أن يبيّــن علــى أي ّ موضــع إذا وضــعت المحجمــة انتفــع بــها 
لوجع الأذن. وذلك أنّه ليس يسهل وضع المحجمة على الأذن حتّى تلتقمها كما 
يفعل فيمن يوجعه بطنه أو جنبه فٕانّا فيمن تلك حاله نقصد بالمحجمة إلى موضع 
51 الوجع فنلتقمه بها وليس يسهل ذلك كما قلت في الأذن لاختلاف موضعها.
 tsop  3        E انتفاع :M K الانتفاع        E ڡقد :M K فقدر  2        K كاں :E كان :M كانت        K ادا :M E إذ  1
 E يتاركه        E اذ كان ليس ىصر ىرحمته وهي الى المنفعة اٯرب ومن ٯراه ڡٯد ان تصل الى اٮٮٯاح .led te .reti ذلك
        M ســقطه :K E تنّقصــه منــه  6        E .led muretla ,.rcs sib فينبغــي  4        E .mo :M K شــيئاً         M ىتركــه ُ :K
  21        M انّه :K E أنّها  9        E موضع :M K فوضع        E .mo :M K وفي – محجمة  8        M الكلام :K E القول
        .vloC .rcs .gram ni sitcnup enis حڡىــه la ni ]جنبــه  41        M يتبيّــن :K ىىىىــں :E يبيّــن        M .mo :K E لــه
 :K E موضعها        K ڡلىٯمه :E ڡىلتقيه :.vloC .rcs .gram ni ڡيلتقيه la ni ,M فنلتقمه  51        M ڡي :K E فيمنII
M َمْوِضعهما
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benefit the people who study them since translating it does not hurt but may (actual-
ly) have some benefit. Those who read it can draw (some) benefit and therefore profit 
from it; those who cannot can ignore it without suffering any harm, God willing.
V I 35 Hippocrates said [V I 24: V 136,19 L.]: W h e n  t h e r e  i s  s e v e r e  p a i n  i n  
t h e  e a r ,  y o u  s h o u l d  a p p l y  a  c u p p i n g  i n s t r u m e n t .5
Galen said: Together with what he said in this passage you should understand 
“when you want to alleviate, lessen, cure or heal it”, so that the whole text is as fol-
lows: “when there is severe pain in the ear and you then want to alleviate it, you 
should apply a cupping instrument”.
Some copies have “application of a cupping instrument” instead of y o u  s h o u l d  10
a p p l y  a  c u p p i n g  i n s t r u m e n t . When you find the passage in this reading, you 
should understand it to mean that this is the remedy, cure or some such for it so that 
the whole text is as follows: “when there is severe pain in the ear, the application of a 
cupping instrument is the remedy for it”.
He should have made clear which spot is beneficial for ear pain when the cupping 15
instrument is applied to it. For it is not as easy to apply a cupping instrument to the 
ear so that it sucks on it as it is (when) done for someone with stomach or side pain. 
For someone in this condition we aim the cupping instrument at the location of the 
pain and suck on in, but as I said, this is not easy with the ear because its location is 
uneven.20
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فلهــذا الســبب قال بعضهــم إن ّ المحجمــة ينبغــي أن توضــع تــحت الأذن وقال 
بعضهم إنّه ينبغي أن توضع فوقها وقال بعضهم إنّه ينبغي أن توضع من قبالتها. وأّما 
أنا فأرى أن ّ ــه ق ــد يمكــن أن يكــون يري ــد أن تلتقــم بالمحجمــة الأذن إلّا أن ّ ل ــزوم 
المحجمة والتزاقها إذا التقمت بها الأذن يعسر وخاّصة فيمن لم يكن موضع الأذن 
5 منه لحيما.ً
وقد قلت فيما تقّدم إن ّ المحجمة إنّما ينتفع بها من كان وجعه مــن ريــح باردة 
وذلك أنّه إن كان الوجع من ورم فٕان ّ المحجمة وخاّصة إن وضعت في ابتداء العلّة 
تزيد في الورم وتهيّج الوجع. فأّما في الجنب فٕانّه وإن كان فيه ورم باطن غائر فكثيرا ً 
ما ينتفع فيه بالمحجمة إلّا أنّه ينبغي ألّا يكون الورم بعد في الحدوث وأن تكون قد 
01 تقّدمت فاستفرغت البدن كلّه. وليس السبب في الانتــفاع بالمحجمــة عنــد الأورام 
الحادثة في ذلك الموضع يخفى من قبل أنّها تباعد الداء من العصب ومن الغشاء 
المستبطن للأضلاع فتحيّده نحو الجلد وتخرجه إلى بّراً .
71–1r351 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]المحجمة – للعظم  6,619–6
 .mo :K E قد        M اني :K E أنا  3        M K .mo :E إنّهII        K .mo :M E فوقها – توضعII        M K .mo :E إنّهI  2
        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :nāwḍiR .b M K فٕان ّ  7        M لحًما :K E لحيماً   5        M الان :K E الأذنI  4        M
  .qs9        nāwḍiR .b K ڡكىىر :M E فكثيراً         E الورم :nāwḍiR .b M K ورم        E .mo :nāwḍiR .b M K فيه  8
 ni البطن ,E .mo :nāwḍiR .b M K البدن  01        3E .dda .gram ni ,E .mo :nāwḍiR .b M K إلّا – بالمحجمة
 .gram ni للاصلا la ni ,M nāwḍiR .b K للأضلاع  21        E .mo :nāwḍiR .b M K قبل  11        3E .dda .gram
 .b ڡتحتره :.vloC .rcs .gram ni ڡيحره la ni ,M ڡىحيره :K ڡىحىــره :E اٯىحــيره ]فتحيّــده        E للاصــل :.vloC .rcs
ispircs :nāwḍiR .b بري :M سطح الَبدن :K ىرا :E ٮوا ]بّراً         ixerroc :nāwḍiR
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For this reason some said that the cupping instrument should be applied below 
the ear, others that it should be applied above it, again others that it should be applied 
in front of it. I for one think that he may have meant to suck (directly) on the ear with 
the cupping instrument, but it is difficult for the cupping instrument to adhere and 
stick when sucking on the ear, especially for people whose ear region is not fleshy.5
I have said before that the cupping instrument only benefits someone whose pain 
is caused by cold wind because if the pain is caused by a swelling, the cupping instru-
ment increases the swelling and exacerbates the pain, especially if applied at the begin-
ning of the illness. Even if there is a deep internal swelling in the side, the cupping in-
strument often helps but the swelling should no longer be developing and you 10
should have evacuated the entire body beforehand. The reason why the cupping in-
strument is beneficial in cases of swellings that occur in this place is obvious: because 
it keeps the ailment away from the nerves and the membrane on the inside of the ribs, 
diverts it towards the skin and removes it to the outside.
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وإذا صار الداء خارجاً  أمكن تحليله وإن هو بقي أيضاً  فلم يتحــلّل كان الوجــع 
الذي يحدث منه أقل ّ وذلك من قبل سخافة تلك المواضع التي قد صار إليها ولينها 
ومن قبل أن ّ العصب فيها أقل ّ فهي للعلل المؤلمة إذا صارت فيــها أقل ّ حّساً  ولبعــد 
هــذه المواضــع أيضاً  عــن العــظام يكــون الوجــع فيــها أقّل. فأّما الــغشاء المستبطــن 
5 للأضلاع فٕان ّ وجعه يعظم ويشتد ّ عند حدوث الورم فيه لكثافته ولقرب العصب منه 
ولملاقاته للعظــم. وذلك أن ّ العظــم يزحمــه فينــكأه بصلابتــه كــما يــزحم الظفــر فــي 
القرحة التي تكون عن جنبته المسّماة »الداحس« اللحم الطري ّ الذي ينبت بجنبه.
693∣قال أبقراط: إذا كان وجع في بعض الأعضاء العالية أي ّ عضو كان ثم ّ حدث 
وجع في الوركين أو في الركبتين فٕانّه يحل ّ جميع ذلك وكذلك الربو.
01 قال جالينوس: إنّه قد يمكن أن يكون معنى هذا القــول أنـّـه مــتى كان »وجــع« 
في عضــو مــن الأعضاء الــتي فــي أعالــي البــدن ثــم ّ انتــقل الوجــع إلــى »الــوركين أو 
الركبتين« أو بالجملة إلى بعض الأعضاء السفليّة فٕانّه يــحل ّ وجــع فــي جميــع تــلك 
المواضع وقد يحل ّ الوجع مــن تــلك المواضــع أيضاً  »الــربو« إذا حــدث بعــد أن لــم 
يكن. وقد تعلم أن ّ »الربو« إنّما يحدث عند امتلاء الرئة من الأخلاط.
 .b M K يتحلّل        M ىُْمِكن :nāwḍiR .b K E أمكن        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :nāwḍiR .b M K صار الداء  1
 oila ni ,M K تلك المواضع        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :nāwḍiR .b M K سخافة  2        E ىىحل :nāwḍiR
 .gram ni وىبثىا la ni ,M K ولينها        nāwḍiR .b المواضع :）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :.vloC .rcs .gram ni tareed
الحادىه فيها اقل  :）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K صارت – حّساً   3        nāwḍiR .b ولىىها :E ولبثها :.vloC .rcs
        M الع ــــرق :nāwḍiR .b K E ال ــــغشاء        M ِم ــــن :nāwḍiR .b K E ع ــــن  4        nāwḍiR .b حسا
 :E لكنا قد قلنا :nāwḍiR .b K لكثافته  5        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :nāwḍiR .b M K المستبطن – يعظم  .qs4
 K المسّماة  7        E العظم :M K للعظم  6        .vloC .rcs .gram ni لكنا قد قلنا la ni te sitcnup enis ,M لكناڡىة
 K الربو  9        K .mo :A M E في  8        E لحىىته :M K بجنبه        M الداِحسى :K E الداحس        E المسما :M
الوركين         M اْعَلى :K E أعالي  11        E .rroc الوجع xe :M K وجع        M .mo :K E معنى  01        E الريق :A M
M يكون :K E يحدث  41        E الرىٯ :M K الربو  31        M الوركتين :K E
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When the ailment comes out, it can be resolved. Even if it persists and cannot be 
resolved, the pain it causes is less because the areas it was in are tender and soft and 
because there are fewer nerves there, and they are therefore less sensitive when painful 
illnesses occur there. Because these areas are distant from the bones they also experi-
ence less pain. Pain in the membrane on the inside of the ribs becomes greater and 5
more intense when a swelling develops in it because it is thick, close to the nerves and 
touches the bones. For the bones squeeze and injure it with their hardness, just as the 
nail squeezes the tender flesh that grows next to it in the ulcer that occurs at the side 
of the nail and is called a “whitlow”.
V I 36 Hippocrates said [V I 25: V 136,19–21 L.]: W h e n  t h e r e  i s  p a i n  i n  10
s o m e  u p p e r  b o d y  p a r t ,  w h i c h e v e r  i t  m a y  b e ,  a n d  p a i n  t h e n  o c c u r s  
i n  t h e  h i p s  o r  k n e e s ,  i t  r e s o l v e s  a l l  t h i s ,  a n d  a l s o  a s t h m a .
Galen said: It may be that this passage means that when there is p a i n  in one of 
the body parts that are in the upper regions of the body and the pain then shifts to the 
h i p s  o r  k n e e s  or generally to some lower body part, it resolves the pain in all these 15
areas, and when it occurs after not having been there, the pain of these regions may 
also resolve a s t h m a . You know that a s t h m a  occurs when the lungs are filled with 
humours.
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ويمكن أن يكون معنى هذا القول أن ّ النقلة إلى المواضع السفليّــة بعــد أن كان 
الوجع في المواضع العلويّة يكون بها شفاء الوجع الذي في المواضع العلويّة وكذلك 
أيضاً  قد يكون الشفاء من الربو بالنقلة إلى الأعضاء السفليّة. و إنـّـما جاز ذلك مــن 
قبل أن ّ مخرج هذا القول وعبارته شبيهة بمخرج أقاويل أخر كثيرة نجدها مكتوبة في 
5 آخر هذه المقالة من سوء العبارة حتّى يجوز لمتوّهم أن يتوّهم أنّها ليست لأبقراط.
قال أبقراط: صاحب القــولنج الصــعب الــذي يسّمــى »إيــلاوس« إذا كان خالــياً  
فينبغي أن يسقى من الخمر مقداراً  كثيرا ً بعد أن تــبرّد وتصــرف قليــلاً  قليــلاً  إلــى أن 
يجيؤه النوم أو يحدث له وجع في الرجلين وقد تحلّه أيضاً  الحّمى واختلاف الدم.
قال جالينوس: أّما ما نسب إليه هذا الوجع من أن يكون »خالياً « فليس يمكن 
01 أن يفهم عنه من هذا القول شيء غــير ألّا يكــون معــه فــي البطــن غلــظ خارج مــن 
الطبيعة ولا تمّدد وبيّن أنّه إذا كانت الحال فيه هذه الحال لم يكن معه أيضاً  حّمى 
وذلك أنّه لو كانت معه حّمى لكان سيكون في البطن ورم وكان يكون بسبب الورم 
انتفاخ وتمّدد. فٕان كان يعني بهذه العلّة التي سّماها »إيلاوس« العلـّـة الــتي يمتنــع 
فيها البراز من الخروج حتّى لا يخرج من أسفل شيء أصــلاً  لكــن ّ فــي أكــثر الأمــر 
51 يتقيّأ  الرجيع فقل ّ ما نرى هذه العلّة تحدث ولذلك ليس يسهل اختبار ما يلتمس لها 
من المداواة بالتجربة وفي نفس العلّة النازلة بالأمعاء عند هذا العارض ما هي موضع 
        E هذا القول وعبارتيه بينه في اخر .dda آخر tsop  5        M .mo :K E أخر        E ينٮٮ مخرج :M K شبيهة بمخرج  4
 M K قليلاً  قليلاً         A مقدار كىير :K مقدار كىىر :M E مقداراً  كثيراً   7        .vloC .rcs .gram ni ςοελἴ ]إيلاوس  6
 .led te .dda بسبب tsop  21        E شيا :M K شيء  01        M ينسب :E ,.div tu ,لسيب :K نسب  9        E .mo :A
ما         M متقيا :K E يتقيّأ   51        K ىمىع :M E يمتنع        .vloC .rcs .gram ni ςοελἰ ]إيلاوس  31        K الوجع
 :E في نفس :K وفي نفس        M المداوة :K E المداواة  61        .vloC .rcs .gram ni ما enis التمس la ni ]يلتمس
E .mo :M K ما – العارض  2,029–61        M ونفس
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It is possible that this passage means that the transference to the lower regions 
after the pain was in the upper regions cures the pain in the upper regions, and asth-
ma may likewise also be cured by transference to the lower regions. This is possible 
because phrasing and style of this passage are as poor as that of many other passages 
we find written at the end of this book, so that one may suspect that they are not by 5
H i p p o c r a t e s .
V I 37 Hippocrates said [VI 26: V 136,21–138,2 L.]: S o m e o n e  w h o  s u f fe r s  
f r o m  t h e  s e v e r e  c o l i c  c a l l e d  “ e i l e o s ” 1  s h o u l d ,  w h e n  i t  i s  e m p t y,  b e  
g i v e n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  c h i l l e d ,  u n m i x e d  w i n e  l i t t l e  b y  l i t t l e  u n -
t i l  h e  fa l l s  a s l e e p  o r  d e v e l o p s  p a i n  i n  t h e  l e g s .  F e v e r  a n d  d y s e n -10
t e r y  m a y  a l s o  r e s o l v e  i t .
Galen said: We cannot understand anything from this passage about what he at-
tributed this pain to when it is e m p t y  except that it is not accompanied by unnatu-
ral thickness or tension in the stomach. It is clear that when this is the case, it is also 
not accompanied by fever because if it was, there would be a swelling in the stomach 15
and as a result of the swelling there would be bloating and tension. If by this illness 
that he called “eileos”2 he had meant the illness in which the excrement is prevented 
from passing to the point that nothing at all passes from below but the excrement is 
mostly vomited, it is rare that we see this illness appear. It is therefore not easy to test 
empirically the treatment he prescribes for it, and there is no opportunity for study 20
and research in any such illness that resides in the bowels when this symptom arises. 
1 transliterated as īlāūs
2 transliterated as īlāūs
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نظر وبحث. وأبلغ من بحث ونظر في ذلك يزعم أن ّ العــلل الــتي تحــدث بالأمــعاء 
فيحدث عنها هذا العارض كثيرة ولذلك قد يعسر أن نعلم أي ّ تلك العلل ينتفع فيها 
صاحبها بالشراب الذي يسقي على هذا المثال الذي وصف في هذا القول الــذي 
نحن في شرحه.
7935 فأّما المفّسرون فقد نجدهم يحكمون بالٕاقدام أحكاماً  متناقضة∣فيقول بعضهم 
إن ّ أبقراط إنّما أمر بالشرب في هذا القول وهو يريد به التبريد ويقول بعضهم إنّه إنّما 
أراد به التسخيــن. فمــن قال منهــم إنـّـه أراد بــه التبريــد كالــذي نقصــد إليــه بالأدويــة 
المتّخذة بالأفيون عند انبعاث المرار بالاختلاف والقيء فٕان ّ ما تقّدم فيــه مــن تبريــد 
الشراب في هذا القول موافق لقوله فأّما ما أمر به في نفس الشراب أعني »الخمر« 
01 فمناقض لقوله لأنّه من شأن الخمر أن تسخن وإن شربت باردة.
فأّما من قال إنّه إنّما قصد بالخمر إلى أن يسخن فما تقّدم فيه من أمــر الخمــر 
وكثرتها شاهد لقوله. وأّما تبريدها فمناقض له إلّا أن ّ أصــحاب هــذا القــول يحتّجــون 
فيقولون إنّها ببردها تجمع الحرارة وتزيد فيها بطريق الانعكاس ولذلك أمر بأن يسقاها 
صاحب هــذه العلـّـة »بعــد أن تــبرّد«. وليــس يبالــي الــمشاغب ما قال بعــد مفارقتــه 
51 التجربة في المرضى التي بها يختبر جميع العلاج.
ويقولون أيضاً  إن ّ إسقاه الشــراب »إلــى أن يجيــؤه النــوم أو يحــدث لــه وجــع فــي 
الرجلين« إنّما أراد به أن ّ »النوم« كما قد علمنا هو سبب لنضج ماّدة المرض ودليل 
ان  :K E أي ّ        E كىىر :M K كثيرة  2        ispircs :M زعمون :K ىرعم :E .mo ]يزعم        M E .mo :K من – ونظر  1
اَمرنا  :K E أمر بالشرب  6        M يحكون :K E يحكمون  5        E .mo :M K القول  3        M بَِها :K E فيها        M
  9        K ىالاىىوں :M E بالأفيون  8        E به :M K إليه  7        M .mo :K E إنّه        M .mo :K E به        M الشراب
وأّما   21        M .mo :K E إلى  11        K سرٮ :M E شربت        M ُمناقِض ٌ :K E فمناقض  01        M واما :K E فأّما
 .mo :M K هذه  41        M يُْسَقى :K E يسقاها        E بحمىع :M K تجمع  31        K واما ىىرىده :E .mo :M تبريدها
 :K E مفارقته        .vloC .rcs .gram ni ىىالــي la ni sitcnup enis ,M ٮــٮال :K E يبالــي        3E .dda .gram ni ,E
E ٮٮضح :M K لنضج  71        M ويحدث :K E أو يحدث        M َسِقَيه ُ :K E إسقاه  61        M مفارقة
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The most serious people who research and study this claim that there are many illness-
es in the bowels which produce this symptom, and it is therefore difficult for us to 
know in which of these diseases the person benefits from wine that is given in the 
manner which he described in the passage we are explaining.
We find that the commentators boldly give contradictory judgements. Some said 5
that H i p p o c r a t e s  prescribed wine in this passage and meant to cool with it, others 
that he meant to warm with it. (In the case of ) those who claim that he intended with 
it the (kind of ) cooling that we aim at with drugs prepared with opium in (cases of ) 
bilious discharges through diarrhoea and vomiting, what he said before about the 
cooling potion is consistent with their claim; but what he prescribes as this potion, 10
namely w i n e , contradicts their claim because wine naturally warms up, even when 
drunk cold.
(In the case of ) those who claim that he intended to warm up with the wine, what 
he said before about wine and its quantity supports their claim. That it is cooled on 
the other hand contradicts this, but those who make this claim object and say that 15
because it is cold it gathers the heat and increases it by way of inversion, and this is 
why he advises giving it to a person with this illness c h i l l e d . But a troublemaker 
does not care about anything he said after dismissing experience in cases whose whole 
treatment is determined on the basis of (experience).
They also say that by giving him wine u n t i l  h e  fa l l s  a s l e e p  o r  d e v e l o p s  20
p a i n  i n  t h e  l e g s , he meant that s l e e p , as we know, is the cause of the concoction 
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على سكون الوجع »ووجع الرجلين« هو دليل على نقلة الداء من الأمعاء إلى تلك 
المواضع. ويزعمون أن ّ مّما يدل ّ على أن ّ برء أصحاب هذه العلّة إنّما يكون إّما بأن 
تسخن الماّدة التي تتولّد منها فتنضج وإّما بأن تنتقل إلى مواضع أخر ما قاله أيضا ً 
في آخر هذا القول من أن ّ »الحّمى واختلاف الدم يحّلان« هذه العلّة. وذلك أنّهم 
5 يزعمون أن ّ الحّمى تسخن موضع العلّة فتنضج ما فيه والاختلاف يستفرغ ما فيه.
قالوا: ولــذلك اســتثنى فــقال: »إذا كان مــن غــير وجــع« و إنـّـما يعــني بــذلك ألّا 
يكون معه في الأمعاء قرحة.
وليس نجد هــذا الاســتثناء فــي جميــع النســخ لــكنّا إنـّـما نجــد فــي أكــثر النســخ 
انقضاء هذا القول على ما كتبناه فيما تقّدم وهو على هذا المثال: »وقد يحلّه أيضا ً 
01 الحّمى واختلاف الدم«.
قال أبقــراط: إذا كان الموضــع الــذي دون الشراســيف متمــّدداً  فينبغــي أن يغمــز 
باليد ويحّل.
قال جالينوس: إن ّ آخر لفظه في هذا القول قد يوجــد فــي النســخ علــى ضــربين 
وذلك أنّا نجد في بعضها »ويحل ّ« ونجد في بعضها مكان »ويحل ّ« »ويحم ّ«.∣
89351 ومعنى هذا القول على النسخة الأولى أنّه متى كان الموضع الذي دون الشراســيف 
متمّدداً  فٕانّك إن غمزت عليه بيدك انحل ّ يعني بذلك أنّه يعــود إلــى حالــه الطبيعيـّـة 
  3        M لها :K E إّما        M mubrev .led te .rcs أن ّII tsop        E .mo :M K أن ّII        M وزعُمون َ :K E ويزعمون  2
 :M K هذا  8        E .mo :M K معه  7        E لىستفرغ :M K يستفرغ        E .mo :M K ماI  5        M تولد ُ :K E تتولّد
 :M ُمْمتدًدا :K E متمّدداً   11        E كىىىا :M K كتبناه        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K على ما  9        E هذه
 ni νιεύολ te νιεύλ ]ويحل ّ ويحم ّ        K .mo :M E ونجد – ويحل ّII  41        E .mo :M K القول  31        A ممتدا
 :K متمــّدداً   61        M E .mo :K القــول  51        M الشراســيف .led te .dda ويــحل ّII tsop        .vloC .rcs .gram
M تمدُّ ده .dda انحل ّ tsop  61        K .mo :M E فٕانّك – متمّدداً   1,429–61        M ممتدًدا :E متمدد
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of diseased matter and an indicator that the pain subsides, and p a i n  i n  t h e  l e g s  is 
an indicator that the ailment has shifted from the intestines to those areas. They claim 
that what he then said at the end of this passage, namely that fe v e r  a n d  d y s e n -
t e r y  r e s o l v e  this disease, is something that indicates that the cure of people with 
this illness takes place either when the matter that generates it is warmed and then 5
concocted or when it is transferred to other areas. For they claim that fever warms the 
area of the illness and concocts what is there and that diarrhoea excretes what is there.
They say that this is why he qualified his statement and said w h e n  h e  h a s  n o  
p a i n , and he means by this that it was not accompanied by ulcers in the intestines.
We do not encounter this qualification in all copies but in most we find that this 10
passage ends as we have written it above, namely in the following manner: fe v e r  
a n d  d y s e n t e r y  m a y  a l s o  r e s o l v e  i t .
V I 38 Hippocrates said [V I 26: V 138,3 L.]: W h e n  t h e  a b d o m e n  i s  t e n s e ,  
i t  s h o u l d  b e  p a l p a t e d  w i t h  t h e  h a n d  a n d  l o o s e n e d .
Galen said: His final phrase in this passage is found in two ways in the copies: in 15
some we find a n d  l o o s e n e d  and in others “and bathed” instead of a n d  l o o s -
e n e d .1 The meaning of this text according to the first reading is that when the abdo-
men is tense, it loosens if you palpate it with your hand, by which he means that it 
1 The variant was caused by the similarity of the words λύειν (“loosen”) and λούειν (“bathe”); cf. Col-
ville's annotation in the margin of M.
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ومعناه على النسخة الثانية أنّه إذا كان الموضع الذي دون الشراسيف متمّدداً  فينبغي 
أن يغمز عليه أّولاً  باليد ثم ّ يدخل الحّمام فيحــّم. وقــد أتانا المفّســرون بمعــنى آخــر 
على النسخة الأولى وهو أن ّ أبقراط إنّما وصف في هذا القول عمود الأمر في تعرّف 
علل هذا الموضع الذي ذكر أبقراط بقولــه »يغمــز باليــد« حتـّـى كأنـّـه قال إنـّـه إنـّـما 
5 ينبغي لك أن تقصد لتعرّف علل المواضع التي دون الشراسيف إذا كانت متمــّددة 
بأن تغمز عليها بيدك كي تعلم هل فيها ورم حار ّ أو ورم صلب أم نفخة أم ِمّدة أم 
رجيع كثير فٕاذا أنت غمزت عليها فتعرّفت العلـّـة الــتي فيــها أقبــلت حينئــذ علــى أن 
تحلّها. وقد يمكن القائل أن يأتي بهذا القول بأوجز من هذه العبارة فيقول: »إنّه إذا 
كانت المواضع التي دون الشراسيف متمّددة فينبغي أن تتعرّف بالغمز عليها ما فيها 
01 من العلّة ثم ّ تروم أن تحلّها«.
وهذا القول هو شبيه بأقاويل قد تقّدمت بيّنت من أمرها أنّه قد يظن ّ أنّه يستفاد 
منها شيء وليس يستفاد منها شيء أصلاً  لأن ّ جميع الناس يعلم أنّه ينبغي للمداوي 
أن يتفّقد أّولاً  العلّة ويتعرّفها ثم ّ يروم أن يحلّها.
وأّما قول من قال إن ّ شفاء »تمّدد« ذلك الموضع يكون »بالغمز« فهو قول قيل 
51 على غير شرائط وتحديد وذلك أنـّـه ليــس كل ّ تمــّدد فهــو ينــحل ّ بالغمــز عليــه ولــولا 
شيء لقلت إنّه ليس شيء من التمّدد ينحل ّ بالغمز عليــه. وذلك أن ّ التمــّدد الــذي 
soB ).rA( 7–5,51 II smsirohpA lacideM :66 I V lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]ينبغي – تحلّها  8–5
        E .mo :M K عليه        M يعم :E ,.div tu ,ىعصر :K يغمز  2        ixerroc :M ُممَتِدًدا :E متمدد :K .mo ]متمّدداً   1
        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K الذي – باليد        E هذه المواصع :M K هذا الموضع  4        E .mo :M K وهو  3
  6        M ممَتِدَدة :E .mo :K متمّددة  5        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K إذا – بأن  .qs5        E .mo :M K إنّه
 :E .rroc ,.div tu ,فاذادة xe :K فٕاذا  7        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K فيها – كثير  .qs6        M حتَّى :K E كي
بيّنت  tsop  11        M ُمْمَتدًدا :K E متمّددة  9        K اوحز :M E بأوجز  8        M فتعرف :K E فتعرّفت        M واذا
 .gram ni لقلت انه ليس شئ ٌ la ni ,M .mo :K E لقلت – شيءII  61        E .mo :M K عليه  51        M فيها .dda
M .mo :K E عليه        .vloC .rcs
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returns to its natural condition. The meaning according to the second reading is that 
when the abdomen is tense, it should be palpated with the hand first, (the person 
should) then be brought to a bathhouse and bathed. The commentators offered an-
other meaning according to the first reading, namely that by saying p a l p a t e d  w i t h  
t h e  h a n d , H i p p o c r a t e s  described in this passage the basis for recognising ill-5
nesses in the area H i p p o c r a t e s  mentioned, so that he seems to have said that you 
should aim at recognising illnesses of the abdomen when it is tense by palpating it 
with your hand in order to find out whether there is a hot swelling, a hard swelling, 
flatulence, pus or a large amount of excrement in it. If you palpate it and recognise 
the illness in it, you then turn your attention to resolving it. One could say this more 10
succinctly than it is expressed here by saying: “when the abdomen is tense, you should 
recognise what illness is in it by palpating it, then try to resolve it”.
This passage resembles previous ones about which I have explained (the follow-
ing): they are thought to offer some benefit but do not do so at all because everyone 
knows that someone who is providing treatment should first examine the illness and 15
recognise it, and then try to resolve it.
The claim that t e n s i o n  in this area is cured by p a l p a t i o n  is unqualified and 
unrestricted because not all (cases of ) tension are resolved by being palpated, but I 
would not say that there is no (case of ) tension that is resolved by palpating it. For 
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يكون في المواضع التي دون الشراسيف من الورم الحار ّ أو من الــورم الصــلب ليــس 
الغمز مّما يشفيه ولا يبلغ أيضا ً أن يحل ّ التمّدد الذي يكون في تلك المواضع مــن 
النفخة وأّما الأورام الرخوة المعروفة »بالتربّل« فٕان ّ الغمز وإن كان ربّما نفع فيها فٕانّه 
ليس يحدث بسببها تمّدد وإنّما يحدث بسببها انتفاخ فقط. وأّما أنا فلم أر قط ّ ولا 
5 نفخة سكنت بالغمز عليها باليد ولا رأيت أيضاً  تصّدداً  من كــثرة ثــفل اجتمــع فــي 
الأمعاء اندفع في وقت من الأوقات بالغمز عليه باليد.
والحيرة والتشّكك قد يقع أيضاً  فيما أمر به من الحّمام مثل ما وقع فيما أمر بــه 
من »الغمز« وذلك أنّه قد كان ينبغي لصاحب هذا القول أن يدلّنا فــي أي ّ ضــرب 
من ضروب »التمّدد« الحادث »فيما دون الشراسيف« يأمرنا أن نستعمل »الغمــز« 
01 ثم ّ الحّمام. وذلك أنّه إن اقتصر بنا على هذا ووكلنا بطلبه فوجدناه لــم يكــن أفادنا 
فائدة ولا علّمنا شيئاً  وما تمّكنّا أن نصل في هذا الباب إلى وجود شيء مقنع. فأّما 
993الكلام الذي لا محصول له∣والهذيان الذي قد غري بــه كثــير مــن الســوفسطائيّين 
فسهل ممكن.
قال أبقراط: للداحس العفص الأسود بالعسل.
51 قال جالينوس: إن ّ المعنى في هذا القول أيضاً  لم يتبيّن بياناً  كاملاً  ولو كان قيل 
مــكان »بالــعسل« »مــع الــعسل« لــكان القــول علــى حال أبيــن وذلك أن ّ قولــه 
»بالعسل« كأنّه يوهم أنّه ينبغي أن يطبخ »العفص بالعسل« بعد أن يسحق.
        M r18 .lof da edotsuc ni tseda des utxet ni .mo :K E باليد        M سكنة :K E سكنت  5        M منها :K E فيها  3
مثل         E والخبره :.vloC .rcs .gram ni الخبرة la ni ,M K والحيرة  7        ixerroc :M تمدُّ ًدا :K E ىصدرا ]تصّدداً 
 E ووكلنا        M المثال .dda هذا tsop        M .mo :K E إن  01        M الحاري :K E الحادث  9        E ومثل :M K
 :M الُسوفسطانيين :K السوڡسطاىىں :E السوقسطاىىں ]السوفسطائيّين        E غوى :M K غري  21        M ووكلناه ُ :K
ispircs
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tension in the abdomen that is caused by a hot swelling or a hard swelling is not cured 
by palpation, nor will it achieve the resolution of tension in this area that is caused by 
flatulence. Even if palpation is sometimes beneficial for the soft swellings known as 
“oedema”, they do not cause tension, only bloating. I for one have never seen flatu-
lence relieved by palpating it with the hand, nor have I also ever seen any distension 5
caused by a large amount of residue collected in the intestines that is expelled at some 
point or another removed by palpating it with the hand.
There is as much confusion and doubt also about the bathing he prescribed as 
about the p a l p a t i o n  he ordered because the author of this passage should have 
told us for which kind of t e n s i o n  i n  t h e  a b d o m e n  he advises us to use p a l p a -10
t i o n  and then a bath. For if he is content with this and charges us to discover it, we 
find that he has not offered us any help nor taught us anything, and we are unable 
find out anything convincing about this subject. The (kind of ) unproductive talk and 
nonsense that attracts many s o p h i s t s  is easy to come up with.
V I 39 Hippocrates said [V I 27: V 138,4 L.]: F o r  w h i t l o w  b l a c k  g a l l n u t s  i n  15
h o n e y.
Galen said: The meaning of this passage is also not entirely clear. If “with honey” 
had been said instead of i n  h o n e y , the text would be clearer because by saying i n  
h o n e y , he seems to suggests that the g a l l n u t s  should be boiled i n  h o n e y  after 
being pounded.20
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ويعني »بالعفص الأسود« العفص الفج ّ الأخضر لأن ّ من العفص صنفاً  آخر يميل 
إلى البياض والصفرة والقبض فيه يسير وأّما العفص الفــج ّ الأخضــر فهــو مــن الأدويــة 
البالغة القبض.
»والداحس« هو قرحة تكون عند الظفر فٕاذا نبت اللحم الطري ّ فيها عند الظفــر 
5 نكأه الظفر فحدث من ذلك ألم. فٕان كان ذلك اللحم الذي ينبت ليس بالعظيــم 
لكنّه إنّما هو حين ابتدأ  بتزيّد أو لا يؤمن تزيّده حتّى يزاحم الظفر فالعفص يبلغ بــه 
في قبضه ومنعه من التزيّد. فأّما مــتى كان اللحــم قــد تزيـّـد حتـّـى خــرج عــن الحــد ّ 
الطبيعي ّ فالغرض في علاجه أن تلتمس له دواء ينقص ذلك اللحــم ويذّوبــه وينقضــه 
من غير تلذيع. ولعل ّ صاحب هذا القول يكون قد وصف هذا الدواء الذي كــلامنا 
01 فيه على أنّه يفعل هذا الفــعل. وأّما أنا فقــد اتّخذتــه وعالــجت بــه فوجدتــه مــّما قــد 
ينتفع به في تزيّد اللحم اليسير في »الداحس« ولم أجده ينفع شيئاً  إذا كان اللحم 
قد عظم وذلك أنّه إنّما شأنه أن يجمع ويقبض ويجّفف وليس يقوى على أن يذّوب 
وينقص.
قال أبقراط: إذا استخرجت الماء فاســق ِ صــاحبه مــن اللبــن ثمانــي قوطولــى فٕان 
51 كان به قيء ولم يشرب فليستعمل الحاد ّ من الصباغ المعروف »بمسوطوس«.
الاسود العڡص لاں مں  .dda العفصII tsop        .vloC .rcs .gram ni الفج la ni ,M الصــح ّ :E الصــح :K الفــج ّ  1
 .mo :K E ألم        M ذكاه :K E نكأه  5        E المح :.vloC .rcs .gram ni الصح la ni ,M K الفج ّ  2        K العڡص
أو لا         M التزيد ُ :K E بتزيّد        E حس :M K حين  6        E ىالعظم :M K بالعظيم        K ىبٮ :M E ينبت        M
 la ni ,M وىوديه :K E ويذّوبه  8        E ىخرح :M K خرج  7        E ,.div tu ,بو>…< .dda أو لا tsop        E ولا :M K
 :E بمسوطــوس  51        E .mo :M K أنـّـه  21        E ىــما :M K مــّما  01        .vloC .rcs .gram ni suitcer ىدويــه
A بسطوس:.vloC .rcs .gram ni وموططوس te ςοτοτυμ ,M بمَططوطوس :K ىمسطوس
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By b l a c k  g a l l n u t s , he means unripe green gallnuts because there is another 
type of gallnut that is whitish and yellowish and only slightly astringent. Unripe green 
gallnuts on the other hand are a strongly astringent drug.
A w h i t l o w  is an ulcer that develops close to the nail, and when tender flesh 
grows close to the nail, the nail injures it and it therefore hurts. If the (amount of ) 5
flesh that grows is not substantial but it has just started to increase or its increase may 
lead to it pressing against the nail, the gallnuts act on it by contracting it and prevent-
ing it from increasing. But when the flesh has increased to the point that it has gone 
past its natural limit, the aim of treating it is that you seek a drug for it that will re-
duce, dissolve and eliminate that flesh without burning. Perhaps the author of this 10
passage has described this drug we are discussing, given that it has this effect. I for one 
have used it, performed treatments with it and found that it is beneficial in (cases of ) 
w h i t l o w  in which the flesh had increased (only) slightly. I found that it is on the 
other hand not useful at all when the (amount of ) flesh has become substantial be-
cause it normally only concentrates, contracts and dries out but is not strong enough 15
to dissolve and reduce.
V I 40 Hippocrates said [V I 28: V 138,4–6 L.]: W h e n  y o u  e x t r a c t  wa t e r ,  
g i v e  t h e  p e r s o n  e i g h t  c o t y l s 1  o f  m i l k .  I f  h e  vo m i t s  a n d  d o e s  n o t  
d r i n k ,  u s e  t h e  s h a r p n e s s  o f  t h e  s e a s o n i n g  k n o w n  a s  “ m u s s ō t o s ” . 2
1 transliterated here and in the following as qūṭūlā
2 transliterated as musūṭūs
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قال جالينوس: إنّه قد يجوز أن يتوّهم أنّه وصف هذا العلاج لمن لم يستمشــي 
الفضول المائيّة وقد يجوز أن يتوّهم أن ّ هذا القول إنّما قيل في أصحاب الاستسقاء 
كأن ّ صاحبه يأمر أن »يسقى« صاحب هذه العلّة بعد أن يبعث فيستفرغ منه الماء 
004»من اللبن ثماني قوطولى«. وقد استصوب ذلك قوم∣من قبل أن ّ من شأن اللبن أن 
5 يغذو البدن المهزول فينعشه ويكسر من عادية الأخلاط الرديئة حتّى يعــّدلها ويليّــن 
البطن.
وهذا القول وأشباهه أقاويل يقولها السوفسطائيّون وخاّصة بٕاســكندريّة فقــد أعــرف 
فيها كثيراً  مّمن لم يتول ّ علاج المرضى يتولّى تعليم الأحــداث الــطب ّ فأّما مــن قــد 
تدرّب بأعمال الطب ّ فلن يقدم في حال من الأحوال على المستسقي بٕاسقائه »من 
01 اللبن ثماني قوطولى«. فأّما إن يسقى من اللبن شيئاً  بغــير هــذا المقــدار ففــي ذلك 
موضع نظر من قبل أن ّ لقائل أن يقول إن ّ الأجود أن لا يسقى صاحب الاســتسقاء 
شيئاً  من اللبن في حال من الأحول وقد يتبيّن ذلك إذا تتجرّب أمــر علـّـة أصــحاب 
الاستسقاء وأمر طبيعة اللبن.
93 XX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]منIII – البطن  6–4
        M صــاِحَبه :K E صــاحب  3        M ىالُفُض ــول :E .mo :K الفضــول  2        E .mo :M K أنّ ــه – يت ــوّهم  .qs1
  5        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K أن ّ        M اســتضرب :K E اســتصوب  4        M فليستفــرغ :K E فيستفــرغ
 .rcs .gram ni عادية la ni ,M E عادته ]عادية        K المىهوك :.vloC .rcs .gram ni المنهوك la ni ,M E المهــزول
        ispircs :M السوفسطانيون :K السوڡسطاىىں :E السوقسطاىون ]السوفسطائيّون  7        ispircs :K sitcnup enis :.vloC
 .gram ni لن lev لم lev ان taebed … tareed la ni ,M .rroc ,.div tu ,لن xe :E .mo :K لم        E منها :M K فيها  8
 ni … … te تدىرت la ni ]تدرّب  9        M .mo :K E قد        ixerroc :M ىتولى :K ٮٮولى :E تولى ]يتول ّ        .vloC .rcs
ثمىيه  :M E ثماني  01        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K على        M بحال ٍ :K E في حال        .vloC .rcs .gram
        E القايل :M K لقائل        E ڡطرىق lev ىطرىق :M K نظر        M .mo :）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :K موضع  11        K
 :E .mo :K يتبيّن        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K وقد – تتجرّب        M .mo :K E شيئاً   21        M .mo :K E لا
E طىىعتا :M K طبيعة  31        M تدبرت :E .mo :K تتجرّب        M ىبيّن
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Galen said: One may think that he described this treatment for someone who has 
not evacuated watery waste products or that these words were said about people with 
dropsy, as if its author prescribes that a person with this illness b e  g i v e n  e i g h t  c o -
t y l s  o f  m i l k  after he has been induced to excrete water. Some people approved of 
this because milk naturally nourishes and revives an emaciated body and tempers the 5
aggressiveness of the bad humours so that it balances them and softens the bowels.
This kind of claim is something s o p h i s t s  say, especially in A l e x a n d r i a , and I 
know many people there who busy themselves not with treating patients (but) with 
teaching medicine to young men. But someone who is skilled in medical practice 
would never risk to give a person with dropsy e i g h t  c o t y l s  o f  m i l k . It should be 10
considered, however, whether he should be given milk in some other amount because 
someone might say that it is best not to give patients who suffer from dropsy any milk 
in certain circumstances. This becomes clear when you gain experience of the illness 
of people with dropsy and the nature of milk.
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وأّما ما قيل في آخر هذا القول فلو كان ينسب إلى غير أبقراط لــكان يستــدعي 
من السامع له أن يهزأ  به ويضحك منه إلّا أن ّ المــدلّسين لهــذه الأقاويل فــي كــتب 
أبقراط استعملوا ما يستعمله القوم الذين يدلّسون الولــد الــذي لا يعــرف لــه أب فــي 
الجنس الحسيب فيكتسبون لــه بــه الشــرف الــزيف وكــذلك أصــحاب هــذه الأقاويل 
5 البذيئة يتخرّصون لها النجلة النبيلة فيخلّصونها بذلك من أن يبادر السامــع لــها إلــى 
الاســتهزاء بــها والضــحك منــها وإلّا فمــن ســائر الــناس كان يسلــم مــن أن يهــزأ  بــه 
ويضحك منه جميع من يسمعه وينسبــه إلــى غايــة الجــهل عنــدما يصــف لصاحب 
الاستسقاء أن يتناول الخبز مع البصل.
فٕان ّ هــذا »الصــباغ« الــذي وصــف فــي هــذا القــول ليــس هــو شــيء غــير الخــبز 
01 والبصل وأهل أثينية يسّمونه »موططوطوس« بالطاء فأّما في هذا القول فٕان ّ المــدلّس 
ل ــه كتب ــه بالسيــن لأنّ ــه رأى أن ّ ذلك أشــبه بلغــة أهل أي ــونيا الــذين منهــم أبقــراط. 
وصاحب هذا القول يأمر أن يكون ما يستعــمل فــي هــذه العلـّـة مــن هــذا »الصــباغ 
حاّداً « و إنّما يريد بذلك أن يكون ما يقع فيه من البصل أو من الثوم كثيراً  فقد يتّخذ 
هذا الصباغ في بعض الأحــوال بالثــوم أيضاً  كــما يتّخــذ بالــبصل واســتعمال الــبصل 
        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :.vloC .rcs .gram ni tnareed la ni ,M K القــول – لــكان        M قال :K E قــيل  1
  4        E ان :M K أب  3        M َعن :K E من  2        E سنستدعى :M K يستدعي        K ىسٮ :E .mo :M ينسب
 .gram ni euqortu orp الشريف la ni ,M K الشرف        M بذلك :K ىدل :E به        M فيكتبون :K E فيكتسبون
 ]يتخرّصــون  5        M للاصــحاب :K E أصــحاب        M الــزايف :E .mo :K الــزيف        E التســرىف :.vloC .rcs
 K النبيلة        ispircs :K الحىله :M E sitcnup enis ]النجلة        ispircs :M ىحرصون :K sitcnup enis :E ىىحرضوں
 :K E كان        M من .dda سائر etna  6        M ىها :K E لهاII        M ىخلصونها :K E فيخلّصونها        E الىىله :M
 ni اىلسه la ni tecil aisa te aisa ,M اسيه :K E sitcnup enis ]أثينية  01        M وينُسب :K E وينسبه  7        M .mo
 .mo :M K أن ّ  11        E الما ليس :M K المدلّس        M مططوطس :K E موططوطوس        ispircs :.vloC .rcs .gram
 :K اىوىمں :.vloC .rcs .gram ni setarcoppiH subiuq xe senoI esse otup اىوهں la ni ,M E اٮولس ]أيونيا        E
K هدا الصىاع .dda يتّخذ tsop        K واىصا :M E أيضاً   41        M ىدع .led te .rcs يقع etna  31        ixerroc
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Even if the section at the end of the passage were ascribed to someone other than 
H i p p o c r a t e s , it should be ridiculed and laughed at by the listener, but the people 
who smuggle these statements into the books of H i p p o c r a t e s  use the same tactic 
as people who smuggle a boy with no known father into a noble family and thereby 
provide him with a false pedigree. In the same way the authors of these foul state-5
ments fabricate a noble birth for them and thereby rescue them from the spontane-
ous sneering and laughter of the audience; or else, all other people who heard it have 
refrained from sneering and laughing at it but thought that it was extremely ignorant 
of him to prescribe eating bread and onions for someone with dropsy.
The s e a s o n i n g  described in this passage is nothing other than bread and onions. 10
The At h e n i a n s  call it “muttōtos”1 with (the letter) ṭāʾ.2 In this passage the person 
who smuggled it in wrote it with (the letter) sīn3 because he thought that this was 
closer to the language of the people of I o n i a  to which H i p p o c r a t e s  belonged. 
The author of this passage prescribes that this s e a s o n i n g  used in this illness should 
be s h a r p , and by this he means that there should be a large quantity of onions or 15
garlic in it. This seasoning is in some cases also made with garlic just as it is with 
1 transliterated as muṭṭūṭūs
2 The Arabic letter ṭāʾ transliterates the Greek letter τ.
3 The Arabic letter sīn transliterates the Greek letter σ.
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والثــوم إذا قــّدر فــي الــوقت الــذي ينبغــي وبالمقــدار الــذي يــحتاج إليــه فقــد ينفــع 
المستسقي في بعض الأحوال. وأّما الخبز فليس ينفع المستسقي لا مفرداً  وحده ولا 
مقروناً  بالبصل والثوم بل يضرّه مضرّة عظيمة وذلك أنّه من أبلغ الأشياء في أن يرشح 
في مجاري الكبد ويسّددها وإنّما غاية من وصف علاج المستسقين من الأطبّاء أن 
5 يحتالوا بكل ّ حيلة لأن يخلوا وينّقوا ويفتقوا سدد الكبد.
104قال أبقــراط: إذا أردت أن تــحبل المــرأة فُخــذ ْ مــن صــغار الحيــوان∣المسّمــى 
»بولوبس« شيئاً  كثيراً  فاشوه على نار ملتهبة بعض الشيء ثم ّ اطعمها وهو حار ّ جّداً  
وخذ بورقاً  مصريّاً  وكسبرة وكّموناً  فاسحقهما واتّخذ منهما فرزجة تحتمل في الفرج.
قال جالينوس: إنّه قــدم عــلينا مــن إســكندريّة فــتى مــن أهل مــدينتنا كان يتلمــذ 
01 بٕاســكندريّة لــرجل مــن القــوم الــذين ينسبــون أنفسهــم إلــى شــيعة أبقــراط يــقال لــه 
مطرودورس وحباه حبواً  كثيراً  على أن يستفيد منه أسرار الطب ّ فٕان ّ ذلك الفتى كان 
يسّميها بهذا الاسم وهو يريد تفخيمها. فبلغه عن امرأة مــن أهل الــيسار فــي بلــدنا 
93 XX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]وأّما – ويسّددها  4–2
 .gram ni الخبز esse otup des sitcnup enis الحىں la ni sitcnup enis ,M K E الخبز  2        M قد :K E فقد  1
        K ڡى ىعص الاحوال .reti المستسقيII tsop        E ىىىڡع :M K ينفع        lūṣuF ,nūmyaM .b الجبن :.vloC .rcs
  5        E يقلبة :M K غاية  4        E ىرسخ :.vloC .rcs .gram ni يرسخ la ni ,M K يرشح        K مٯروں :M E مقروناً   3
فولوس  :E ىولوس :A K بولوبس  7        E .mo :A M K إذا أردت  6        M ويڡتحوا :K E ويفتقوا        E ان :M K لأن
 E فاشوه        3E .dda .gram ni ,E .mo :A M K شيئاً         .vloC .rcs .gram ni supyloP tse des ainmo ni cis ,M
 :M فاْسخٯها :K E فاسحقهما        A M وكزبرة :E وكسره :K وكسبرة  8        E نان :A M K نار        M فاشو ِ :A K
 :M K E في        A ىحمل :M K E تحتمل        E ىررحه :A M K فرزجة        A E منها :M K منهما        A فاسحقها
 senoitarran tnus muibud non atsi ainmo ,M اذا ارَدت ن تَْحبل المرأة .led .te .rcs جالينوس tsop  9        A .mo
 .gram ni surodorteM ]مطرودورس  11        K ىىٯلد :M E يتلمذ        .vloC .rcs .gram ni inelaG non mubara
        K ىڡحىعها :M E تفخيمها        E بذلك :M K بهذا  21        ispircs :M حًبا :K حىا :E حيا ]حبواً         .vloC .rcs
K الڡساد :M E اليسار
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onions, and the use of onions and garlic at the right time and in the necessary amount 
can in some cases benefit someone with dropsy. Bread on the other hand does not 
benefit someone with dropsy, neither by itself nor in combination with onion and 
garlic, but causes great harm because it is very effective in permeating and obstructing 
the pathways of the liver. The intention of every physician who prescribes a treatment 5
for people with dropsy on the other hand is to use every method (available) to empty, 
purge and open up a blockage of the liver.
V I 41 Hippocrates said [V I 29: V 138,6–9 L.]: W h e n  y o u  w a n t  a  w o m a n  t o  
b e c o m e  p r e g n a n t ,  t a k e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  t h e  y o u n g  o f  t h e  a n i m a l  
c a l l e d  “ p o l y p o u s ” , 1  r o a s t  s o m e  o v e r  a  b u r n i n g  f i r e ,  t h e n  fe e d  10
t h e m  t o  h e r  v e r y  h o t .  T a k e  E g y p t i a n  n i t r e ,  c o r i a n d e r  a n d  c u m i n ,  
g r i n d  t h e m  a n d  m a k e  f r o m  t h e m  a  p e s s a r y  t h a t  i s  h e l d  i n  t h e  v a g i -
n a .
Galen said: A young man from our city came to us from A l e x a n d r i a  where he 
had been the student of one of the people who regard themselves as followers of 15
H i p p o c r a t e s  by the name of Me t r o d o r u s . He paid him a lot to learn from him 
the secrets of medicine — this young man called them by this name because he want-
ed to make them sound impressive. He heard that an affluent woman in our city 
1 transliterated as būlūbus
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أنّها تحب ّ أن يكون لها ولد وليس تحبل فضمن لها أنّه يعالجها حتّى تــحبل علــى 
أن تعطيه عشرة آلاف مثقال من مثاقيل بلادنا أطيقي ّ فضمنت له المرأة ذلك. فبلغ 
من يقنه بالأسرار التي أفادها من مطرودورس أن سأل المرأة أن تجعل العشرة آلاف 
مثقال على يدي عدل ففعلت ثم ّ أمر فجاءوا من ذلك الحيوان المسّمى »بولوبس« 
5 — وتأويل اسمه »كثير الأرجل« وهو مّما يكون في الماء شيء كثير من صغاره — 
وأمر فاتّخذ حطب يابس ثم ّ اختار بيــتاً  عظيــماً  وأدخل المــرأة فيــه مــع جاريتيــن مــن 
جواريها ثم ّ أمر فأشعلت النار في ذلك الحطب وشك ّ ذلك الحيوان في سفافيد وأمر 
فعلقت تلك السفافيد على لهيب النار وجعل يتفّقد متى يبلغ من الشــيء المقــدار 
الــذي ظــن ّ أنـّـه ينبغــي فلــّما بلــغ ذلك المقــدار أمــر المــرأة بأن تأكلــه فحــّمل المــرأة 
01 حرصها على طلب الولد أن عّضت على شيء ناولها منه فلّما مضغته تقّذرت منــه 
وسألت ذلك المتطبّب أن يزيد في شيّه ولا يطعمها منه إلّا نضيجاً  وقالت له: »إن ّ 
هذا الذي أطعمتني لا يأكله الكلب فضلاً  عن امرأة مثلي من أهل الــيسار والنعمــة 
ومــن قــد قُــري وُغــذي بالأطعمــة الطيّبــة النقيّــة النظيفــة«. فــكان مــن جــواب ذلك 
المتطبّب لها أنّه إنّما تنتفع بأكله وهو في تلك الــحال فحّملــها أيضاً  فــرط شــهوتها 
51 للولد على أن ازدردت اللقمة الأولى ثم ّ إنّها عّضت على لقمة ثانية وقسرت نفسها 
 :M K E sitcnup enis ]أطيقي ّ        E ىلاد ِ :M K بلادنا        K الف :M E آلاف  2        M فيصمن ّ :K E فضمن  1
الالڡ المىٯال  :M E آلاف مثقال  .qs3        M يسئل :K E سأل        K مطرودروس :M E مطرودورس  3        ispircs
        E الــذي يسمــى :M K المسّمــى        K ڡحــوه :E ىحــره :.vloC .rcs .gram ni ىجــره la ni ,M فــجاءوا  4        K
        .vloC .rcs .gram ni ناويل la ni sitcnup enis ]وتأويل  5        ispircs :K sitcnup enis :M E ٮوـل ــوس ]بوـل ــوبس
 :K E جواريها  7        E احمى :M K اخــتار        E حــطبا يابسا :M K حــطب يابــس  6        K ىســى :M E شــيء
 .dda .gram ni ,E .mo :M K متى يبلغ        E .mo :M K تلك  8        K ڡاسىعلٮ :M E فأشعلت        M جواريهما
        E ڡيه :M K منهII        E عصف :M K عّضت  01        M حمل :K E فحّمل        K ىاكله :M E بأن تأكله  9        3E
 :E وٮصرٮ :K وقسرت  51        E فضل :M K فرط  41        M .mo :K E الطيّبة        E ٮوٮا وعدا :M K قُري وُغذي  31
E ىعينها :M K نفسها        M وفسرت
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wanted to have a son but never conceived. He promised her that he would treat her 
until she conceived if she gave him 10,000 of our country's At t i c  drachms,1 and the 
woman promised him this. He was so certain of the secrets he had learned from Me -
t r o d o r u s  that he asked the woman to deposit the 10,000 drachms with a trustee, 
which she did. He then ordered and received a large amount of the young of the ani-5
mal called “polypous”,2 meaning “many-legged”, which lives in the sea. He ordered 
dry wood to be prepared, then chose a large room and brought the woman there with 
two of her servant girls. He then told them to light a fire with that wood and skewer 
those animals on spits. He told them to suspended them over the flames of the fire 
and set out to check when they had reached what he thought to be the right amount 10
of (grilling). When they had, he told the woman to eat them, and the woman's desire 
for a child made her bite into the thing he handed her. But when she chewed it, it dis-
gusted her and she asked that quack to grill it some more and not serve it to her unless 
it was cooked. She said to him: “A dog would not eat what you are giving me, much 
less an affluent and well-bred lady like myself or someone who is rich and who is 15
served meals and lives on dishes that are delicious, pure and refined”. That quack re-
plied that it would only help when eaten like this. Her extreme desire for a child again 
made her swallow the first bite. She then took another bite and forced herself to chew 
it, and when she had done that, she writhed about and was overcome with nausea. 
1 Ar. miṯqāl, a unit of weight that roughly corresponds to the weight of an ancient silver drachm 
(4,3g)
2 transliterated as būlūbus
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على مضغها فلّما فعلت ذلك تقلّبت نفسها وغلبــها الغــثي وذرعــها القــيء فلفــظت 
اللقمة الأولى مع الثانية فغضبت عند ذلك الجاريتان فضلاً  عن المرأة فطــردتا ذلك 
المتطبّب وأخرجتاه من منزل المرأة.
ولم يمكن أن يستر ّ ذلك لأنـّـه كان امــرءاً  مشهــورا ً ولــو لــم يكــن مــن شــهرته إلّا 
5 العشرة آلاف مثقال المعّدلة لكان في ذلك كفايــة فــذاع الخــبر فــي المدينــة كلـّـها 
وافتضح ذلك الفتى البائس الذي غرّه وأهلكه مطرودورس. وبلغ من خزيه أن ّ جميع 
204أهل المدينــة جعلــوا مــتى ظهــر فــي∣طــريق مــن الطــرق يتغامــزون بــه ويشــيرون إليــه 
بعضهم إلى بعض مع استهزاء وضحك كثير ولّقبوه بلقب لزمه إلى هذه الغاية وهــو 
مشتق ّ من اسم ذلك الحيوان الكثير الأرجل ومن اسم شّكه إيّاه في السفافيد وصار 
01 أمره إلى أن شهر بالجهل فلم يكن أحد يثق به في علاج مريض فكان ذلك ما ربح 
من عظيم ما كلّف لمطرودورس على الأسرار المكتومة التي أفاده.
وقد أعرف أقواماً  آخرين داموا أن يفعلوا أشــياء أخــر شــبيهة بهــذا مــّما دلـّـس فــي 
كــتب أبقــراط فصاروا بــذلك هــزوءاً  وضــحكة عنــد جميــع الــناس. ومــن وقــع مــن 
المتعلّمين في يد أمثال هؤلاء من المعلّمين فحقيق بأن يرحم كما يــرحم مــن وقــع 
 E وذرعها        M الغشي ُ :E القي :K الغثي        E وعليها :M K وغلبها        K على مصعها .led te .dda نفسها tsop  1
        M يستتر :K E يســتر ّ  4        E ڡــعضب :M K فــغضبت  2        .vloC .rcs .gram ni ودرعــها la ni ,M وذوَعــها :K
آلاف مثقال   5        E ولم :M K ولو لم        ispircs :M اْمًرا مشهوًرا :K امًرا مشهورا :E امر مشهور : ]امرءاً  مشهوراً 
  7        E مطرودوس :M K مطرودورس        E وخبر :M K وافتضــح  6        M الالاف ِمثــقال :E الاف المثــقال :K
        E لقد لقب :M K ولّقبوه        K .mo :M E وضحك  8        M عَلْيه :K E إليه        M ويشُرون :E وٮشىرٮون :K ويشيرون
        M تكلف :K E كلّف  11        E .mo :M K به  01        E السا :M K السفافيد        K .mo :M E ذلك – اسمII  9
آخرين         M قوًما :K E أقواماً   21        M المكتْوَبة :K المكىوىه :E المكتومة        E لمطرودوس :M K لمطرودورس
 :M K فصاروا بذلك        M E كتاب :K كتب  31        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K داموا – أخر        K E اخر :M
 etna        M .mo :K E في – المعلّمين  41        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K ومن – من        E فصار وىذلك
 1 .cal（ E .mo :M K وقع – بئر  1,049–41        M ان :K E بأن        K حٯىٯ :M E فحقيق        K مىل .dda هؤلاء
）.ler .brev
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She started to vomit and spat out the first bite along with the second. This angered the 
two servant girls, to say nothing of the woman, and they threw out that quack and 
drove him away from the woman's house.
This could not be kept secret because he was a well-known man. Even if it had not 
been for his reputation but (only) the bond of 10,000 drachms, that would have been 5
enough. The news spread through the whole city and that wretched young man, 
whom Me t r o d o r u s  had deceived and ruined, was exposed. His disgrace was such 
that when he appeared in the streets, all inhabitants of the city began to wink at each 
other and pointed him out to each other with much sneering and laughter. They gave 
him a nickname that has stuck with him to this day, which is derived from the name 10
of that many-legged animal and from the term for his skewering it on spits. Things 
went so far that he became famous for stupidity and no one trusted him to treat pa-
tients. This is what he gained from the great amount he had paid to Me t r o d o r u s  
for the hidden secrets that he taught him.
I met many other people who kept doing other things like this that were smuggled 15
into the works of H i p p o c r a t e s , and they earned everyone's scorn and laughter by 
it. Students who have fallen into the hands of teachers such as these deserve as much 
pity as someone who has fallen into a well. Those teachers on the other hand deserve 
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في بئر وأّما أولائك المعلّمون فحقيقون بأن يمقتوا إن كانوا اعتمدوا أن يطغوا أولائك 
المتعلّمين الأشقياء وإن كانوا قــد اغــتّروا بهــذه الأقاويل حتـّـى صــّدقوا أنـّـها لأبقــراط 
الذي كتب كتاب الجبر وكتاب المفاصل وكــتاب الفصــول وكــتاب تــدبير الأمــراض 
الحاّدة وكتاب تقدمة المعرفة وســائر أشــباه هــذه مــن الــكتب العجيبــة. وإن ّ المعلـّـم 
5 الذي يقصد في حياة منه أن يعرّي متعلّماً  في جنائه لمال يربحه منه لمرتكب أمــراً  
قبيحاً  مستحّقاً  لعظيم العقوبة وأّما مــن قصــد لوضــع التفاســير لتــلك الأقاويل الرديئــة 
حتّى يغوي بها بعد موته أيضاً  من قرأها فهو عندي بعيد من الفهــم والحــس ّ وذلك 
أنّه قد بيّن عن نفسه بهذا أنّه قد صّدق تلك الأقاويل كلّها ووثق بصّحتها.
والأمر فيــها عنــدي أنـّـه إنـّـما ألحــق تــلك الأقاويل فــي كــتب أبقــراط بعــض أهل 
01 الــخبث وهــو يريــد أن يفضــح بــها أولائك الســوفسطائيّين الأشــقياء ويهتكهــم ويبيّــن 
جهلهم كما فعل رجل من أهل دهرنا يقال له لوقيانوس فٕانّه افتــعل كــتاباً  ألـّـف فيــه 
كلاماً  غامضا ً ليس يحويه معنى أصلاً  ونسبه إلى إيراقليطس ودفعه إلى قوم وأتــوا بــه 
  2        M قد .dda اعتمدوا etna        M يمكثــوا :E يمعنــوا :K يمقتــوا        M ڡَحقيــق ٌ :E ڡحٯىــق :K فحقيقــون  1
 :M K من  4        E .mo :M K وكتاب المفاصل        E الحمى :M K الجبر  3        M المستعلمين :K E المتعلّمين
 ni ,M K يقصد        E التى :M K الذي  5        E .mo :M K وإن ّ المعلّم        M الصحيَحة :K E العجيبة        E .mo
حىوىه  :M E حياته ]جنائه        M حياته :K E حياة        E ,.div tu ,ڡقص :.vloC .rcs .gram ni igel taretop non la
        M لم ىكبُّ  :E لم ىكٮ :K لمرتكب        K sitcnup enis :E لرٮحته :M يربحه        E مال :M K لمال        ispircs :K
بها  tsop  7        M الاقوال :K E الأقاويل        M مستحق ّ :K E مستحّقاً   6        E امر ٯىىح :M K أمرا ً قبيحاً   .qs5
 :K E بيّن  8        3E .dda .gram ni ,E .mo :M K من الفهم        .vloC .rcs .gram ni ىعوي la ni ,M يْعوي .dda
        K ب ــه :M E ب ــها  01        M K .mo :E أنّ ــه  9        E ىتــلك :M K تــلك        M هــذا :K E بهــذا        M تبيّ ــن
 la ni ,M والاشقيا :K E الأشقياء        ispircs :M الُسوفْسَطانين :K السوڡسطاىىں :E السوڡسطانيں ]السوفسطائيّين
        .vloC .rcs .gram ni ىهتىكهم oila ni mutpircs cis ,M يهيتكهم :K E ويهتكهم        .vloC .rcs .gram ni و tseed
 .rcs .gram ni otup sunaicuL لوٯىس la ni ,M K sitcnup enis :E لوٯىاس ]لوقيانوس  11        K وىىىىں :M E ويبيّن
 :K اداٯلىطىىو :E اراٯلىطس ]إيراقليطس        M تَْحَته ُ :K ىوحىه :E يحويه  21        M فامَّ ا :K E فٕانّه        ispircs :.vloC
        K .mo :M E إلـــىII – مصـــّدقاً   1,249–21        ixerroc :.vloC .rcs .gram ni sutilcareH ,M اراقليطـــوس
ixerroc :M واتوا به :E ڡاتوبه :K .mo ]وأتوا به  21
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to be detested if they rely on defrauding these unfortunate students, even if they were 
so blinded by these statements that they (themselves) believed that they were by the 
(same) H i p p o c r a t e s  who wrote the books (On) Fractures, (On) Joints, the Apho-
risms, (On) Regimen in Acute Diseases, the Prognostic and other such admirable 
works. A teacher whose life's aim is to rip off a student by pocketing money he takes 5
off him engages in shameful conduct that deserves harsh punishment. But I think 
that people who want to write commentaries on these bad statements so that after 
their deaths those who read them are also misled by them are beyond comprehension 
and feeling because this in itself makes clear that they believed all these statements and 
trusted that they are correct.10
I think that some malicious people added these statements to the writings of 
H i p p o c r a t e s  with the intention of exposing and unmasking those unfortunate 
s o p h i s t s  with them and of revealing their ignorance, as did one of our contempo-
raries by the name of L u c i a n u s . He fabricated a book made up of obscure state-
ments that did not have any meaning at all, attributed it to H e r a c l i t u s  and passed 15
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رجلاً  فيلسوفاً  مقبول القول مصّدقاً  موثوقاً  به عند الناس فسألوه تفسيره وشــرحه لهــم 
فلم يفطن ذلك البائس أنّهم إنّما قصدوا سخريّته به فجعل يأتي بتأويلات في ذلك 
الكلام وهو عند نفسه في غاية الحذق فافتضح بــذلك. وقــد افتــعل لوقيانــوس هــذا 
أقاويل أخــرجها مخــرج الوحــي ليــس تحتــها معــنى ورســمها إلــى قــوم مــن النحــويّين 
5 فتأوّلوها وفّسروها فافتضحوا بها. ولذلك لم يكن من رأى أن يكتب فــي شــيء مــن 
هــذه الأقاويل تفســيرا ً إلّا أن ّ أصــحابي أنحــوا علــي ّ فاضــطّروني إلــى أن ســاعدتهم 
304وأتيتهم∣إلى ما سألوني.
وجميع أصحاب هذا الشأن مستحّقون للتوبيخ الذي وبّخ به فيلسطيون المتطبّب 
الذي ذكره وقد بيّن فيلسطيون عوار هذا المذهب بوجوه كثيرة وصفها بطول في هذا 
01 الموضــع. وأنا أنــزل الأمــر علــى أن ّ فيلسطيــون كأنـّـه قــد أحضــر رجالاً  مــن الأطــبّاء 
مجمعاً  من المجامع يفّسر ويشرح لهم هذا القول فيقول: »إن ّ أبقراط أراد أن يصف 
في هذا القول مداواة المرأة التي لا تحبل فأمرها أن تأكل الحيــوان الكثــير الأرجل. 
وذلك أن ّ طبيعة هذا الحيوان أن يعلق ويــنشب بــما فــي أرجلــه مــن النقــر بالصخــور 
الملس فضلاً  عن الخشن وكذلك الرحم من المــرأة تعلــق وتــنشب بالمــنى والجنيــن 
        K .mo :M E به        M السخريه :K للسحرىه :E سخريّته        K الىاس :M E البائس  2        K موىوق :M E موثوقاً   1
        ispircs :E الوٯاٮوس :M K sitcnup enis ]لوقيانوس        M واْفَتــعل :K E وقــد افتــعل        K الجــد :M E الحــذق  3
  6        M E الكتب :K يكتب  5        M E النحويں :K النحويّين        M ونسبها :K E ورسمها  4        E .mo :M K هذا
        K واصطروىى :M E فاضطّروني        K الحوا :M E أنحوا        K اصحاٮ :M E أصحابي        E لان :M K إلّا أن ّ
 E إلى        M واتيهم :K E وأتيتهم  7        .vloC .rcs .gram ni ان ساعىهم la ni ,M مساعدتهم :K E أن ساعدتهم
فيلسطون  :K sitcnup enis :E ڡيلسطون ]فيلسطيون        K الىىان :M E الشأن  8        M .mo :K E ما        M على :K
        ispircs :M فيلسطىــون :K sitcnup enis :E ڡىلسطىــون ]فيلسطيــون        M ذكرتُ ــه :K E ذكــره  9        ispircs :M
رجلا  ]رجالاً         K sitcnup enis :E ٯٮاطىىطىون :M فيلسطيون        M اذا :K E وأنا  01        M ووصفها :K E وصفها
 la ni ,M K النقر        K وىىىسٮ :M E وينشب  31        E لي .dda يصف tsop  11        ixerroc :M رجلاً  :K رَُحًلا :E
 :K الخشن  41        E الصحور الملمس :M K بالصخور الملس  .qs31        E الىقرب :.vloC .rcs .gram ni الىقرب
E المني :M K بالمنى        M الحشں :E الحس
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it on to some people. They took it to a philosopher whose doctrine was popular and 
who was considered reliable and trustworthy by the people, and they asked him to 
comment on and explain it. This unfortunate man did not realise that they only 
wanted to mock him with it. He began to offer interpretations for this text and 
thought that he was extremely clever, and this exposed him. This L u c i a n u s  (also) 5
fabricated statements expressed in the form of an oracle with no meaning behind 
them and wrote them out for some grammarians.1 They interpreted and explained 
them, and they were exposed by this. No one therefore deemed it appropriate to write 
comments on any of these texts, but my friends insisted and urged me to help them, 
and I did what they asked of me.10
All people of this sort deserve the reprimand that the physician P h i l i s t i o n , who 
reported it, received. P h i l i s t i o n  exhibited the faults of this school of thought in 
numerous ways which he illustrated at length in (the context of ) this passage. I as-
sume that the situation was that P h i l i s t i o n  apparently held meetings with some 
physicians in which he explained and interpreted these words to them and said: 15
“H i p p o c r a t e s  wanted to describe in this passage a treatment for a woman who did 
not conceive and told her to eat the many-legged animal. For it is the nature of this 
animal to cling and adhere to smooth but especially rough rocks with the cavities2 on 
its legs. In the same way the womb of a woman clings and adheres to the semen and 
1 cf. G. Strohmaier, Lukian verspottet die urchristliche Glossolalie, in: Philologus 156, 2012, p. 
169–171. He argues for the reading al-naḥwayn (“[people] of the two paths”), which is supported 
by manuscripts E and M, instead of al-naḥwīyīna (“grammarians”) and explained it as a coded 
reference to Christians and Jews.
2 lit. “cavities” or “pits”, i.e. suction cups
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المتولّد فيه ولذلك سّميت تلك المواضع التي تتّصل بها المشيمة من الرحم ›نقراً ‹ 
باسم تلك المواضع من أرجل ذلك الحيوان الــتي يعلــق بــها ويتشــبّث بالصخــور«. 
وهذا ما كتبه قوم مّمن ينسبون أنفسهم إلى شيعة أبقراط في تأويل هذا القول.
وقد قصــد بعضهــم لتسويــة هــذا الــتأويل فــقال إنّهــم لــم يعنــوا أن ّ مــن أكل ذلك 
5 الحيوان الكثير الأرجل يتولّد في الرحم تلك النقر التي تــتّصل بــها المشيمــة لكنّهــم 
إنّما عنوا أن ّ روح المرأة عند أكلها ذلك الحيوان الكثير الأرجل يتشبّه بالروح الذي 
في ذلك الحيوان الذي به تحرّك منه تلك النقر فتتشبّث بالصخور وتعلــق بــها بقــوّة 
شديدة وأنّه إنّما قال إنّه ينبغــي أن يشــوى ذلك الحيــوان بعــض الشــي ّ ولا يبلــغ بــه 
غايته كيما لا تضعف غاية الضعف قوّة الروح الذي في ذلك الحيوان ولــذلك أمــر 
01 أن يؤكل منه شيء كثير وهو يريد بذلك أن يشبّه روح المــرأة بــروح الحيــوان الكثــير 
الأرجل. فٕاذا سألهم سائل هل هذا العلاج موافــق لجميــع الــنساء لحــدوث الحــمل 
قالوا لا بل إنّما ينفع المرأة التي مــزاج الــرحم منــها حار ّ يابــس وذلك أن ّ الــرحم إذا 
كان مزاجها هذا المزاج تحتاج إلى الترطيب والتبريــد والأطعمــة البلغميّــة بالغــة فــي 
الأمرين جميعاً  وهذا الحيوان الكثير الأرجل هو من الأطعمــة البلغميّــة. قالــوا: ومــّما 
51 يدلّك على أن ّ طبع هذا الحيوان هذا الطبع أنّك إذا ضربت به الأرض انحل ّ فصار 
بلغما.ً وهذا القول من المنسوبين إلى شيعة أبقراط الــذين بٕاســكندريّة قــول عــجيب 
بديع.
        M الكثير الارْجل .dda الحيوان tsop        M .mo :K E ذلك  2        E ىٯوا :M K نقراً         M َتِصل :K E تتّصل  1
 .rcs .gram ni θ mungis aetsop ediv ىىشبث tecilediv la ni ,M وينشب ُ :K E ويتشبّث        E الذي :M K التي
        M K .mo :E ذلك  7        M .mo :K E إنّهم  4        M كــتب :K E كتبــه        K ڡهــدا :M E وهــذا  3        .vloC
  8        .vloC .rcs .gram ni θ ,M فشبثت :K ڡىسىٮ :E فتتشبّث        E الىٯره :M K النقر        M يتحرّك :K E تحرّك
        K عاىه .dda قوّة الروح etna        .vloC .rcs .gram ni كيما لا ogel ,M كمالا :K E كيما لا  9        E او :M K أن
 .mo :K E بالغة  31        E لا .dda يابس etna  21        M الكلام :K E العلاج  11        M ذلك .dda الحيوان etna  01
        E .mo :M K هذا الطبع        M طبيعة :K E طبع        E يدل :M K يدلّك  51        M وهو َ :K E وهذا  41        M
M المْنتسبِين :K E المنسوبين  61
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the foetus generated within it. This is why the areas of the womb to which the chori-
on is connected are called ‘cavities’1 after the name of the areas on the legs of that ani-
mal with which it clings and adheres to rocks”. This is what some of the people who 
regard themselves as followers of H i p p o c r a t e s  wrote to explain this passage.
Some had a similar explanation in mind and said that they did not mean that 5
those who eat this many-legged animal develop in the womb these cavities to which 
the chorion is connected but that when a woman eats this many-legged animal, her 
pneuma becomes similar to the one in this animal through which it moves those cavi-
ties so that they adhere to rocks and cling to them with great force, and that he said 
that these animals should be partially but not fully grilled so that the power of the 10
pneuma that is in this animal is not entirely weakened. He therefore advised eating a 
large amount of it, and his intention was that the pneuma of the woman become sim-
ilar to that of the many-legged animal. When asked whether this treatment is suitable 
for bringing on a pregnancy in every woman, they said that it is not but only benefits 
a woman who has a womb with a hot and dry mixture because when a womb has this 15
mixture, it needs to be moistened and cooled. Phlegmatic foods are good for both, 
and this many-legged animal is a phlegmatic food. They say that one thing that tells 
you that this animal has this nature is that when you throw it on the ground, it dis-
solves and turns into phlegm. But this theory of the followers of H i p p o c r a t e s  in 
A l e x a n d r i a  is strange and far-fetched.20
1 lit. “cavities” or “pits”, i.e. cotyledons
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ولهم قول آخر في هذا المعنى ليس هو بدون الأوّل في شناعته لكنّه كأنّه أشــد ّ 
منــه وهــو قــول مــن قال إن ّ الحيــوان الكثــير الأرجل مــن الأطعمــة الــتي تــدر ّ البــول 
والأطعمة التي تدر ّ البول هي تدر ّ الطمث وامــرأة إذا در ّ طمثــها ونــقيت بــه علــى ما 
404ينبغي∣حبلت. فهذه أقاويلهم في أكل الحيوان الكثير الأرجل.
5 فأّما قولهم في تفسير صنعة »البرزجة« الموصوفة في هذا القول فهو أنّهم قالوا إن ّ 
»البورق المصري ّ« معه من الٕاسخان والحّدة أكثر مّما مع سائر أصناف البورق ولونه 
يدل ّ على هذا وذلك أن ّ لونه كاللون الذي يصير لهذا البورق الذي عندنا إذا أحرق. 
»والكسبرة« أيضا ً قوّتها قويّة حارّة مسخنة وذلك من أمرها بيّن واضح لجميع الناس 
وكذلك »الكّمون« فيجب بزعمهم أن يكون الدواء المؤلّف من هذه الثلاثة مفتّــحا ً 
01 للعروق التي في الرحم مدّرا ً للطمث وأنسوا أن ّ هذه الأدوية تزيد الرحم الحار ّ اليابس 
التي زعمــوا أن ّ أبقــراط قصــد لعلاجــها فــي هــذا القــول حــرارة ويــبسا.ً وكيــف يصــح ّ 
الحكم بأن ّ دواء كل ّ ضد ّ ضّده ونحن نعالج الرحم الــحارّة اليابســة بالأدويــة الــحارّة 
اليابسة؟
وحسبنا الآن من هذا ولنأخذ فيما بقي علينا فلعلّنا أن نخرج مــن هــذا الميــدان 
51 الــذي هــو أبعــد شــيء مــن غرضــنا. وذلك أن ّ شــأننا فــي جميــع الأحــوال أن نــدع 
)21 IV ammel da( .qs1,648 .p ,arpus .NameMe ]دواء – ضّده  21
 :K E كأنّه        M ولاكنه :K E لكنّه        .vloC .rcs .gram ni شغاعته tabediv la ni ]شناعته        E .mo :M K هو  1
 .rcs صنعة tsop  5        M حملت :K E حبلت  4        M ىٯيت :K E ونقيت        E المراة :M K وامرأة  3        M كان
والكسبرة   8        E .mo :M K عندنا  7        M .mo :K E معه  6        M القرحة :K E البرزجة        M mubrev .led te
ايًضا  .dda قوّتها tsop        .vloC .rcs utxet bus murdnairoc tse des والكسوه lev والكسىرة la ni ,M فالكزبرة :K E
  01        .vloC .rcs .gram ni muimyC ]الكّمون  9        K اں .led te .dda وذلك tsop        M E قوه :K قويّة        M
        E ىهذه :M K أن ّ هذه        .vloC .rcs .gram ni وانسوا la ni ,M وانسٮوا :E وانسىوا :K وأنسوا        E مدر :M K مدّراً 
 :M K ولنأخــذ  41        E الحــبر :.vloC .rcs .gram ni الحــبر la ni ,M K الحكــم  21        E الــذي :M K الــتي  11
 K ندع        M بعد :K E أبعد  51        E ڡعلنا :M K فلعلّنا        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K فيما        E ولىاخده
E .mo :M
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They have another theory on this subject which is no less repulsive than the first 
but seems even more so, namely that someone said that the many-legged animal is a 
food that causes urine to flow copiously, (that) the foods that cause urine to flow 
copiously (also) cause the menses to flow copiously, and (that) when a woman's 
menses flow copiously and she is purged as required, she conceives. These are their 5
pronouncements about eating the many-legged animal.
What they said to explain the preparation of the p e s s a r y  described in this pas-
sage is this: they said that E g y p t i a n  n i t r e  is more warming and sharper than other 
types of nitre. Its colour indicates this because it is like the colour our nitre turns 
when it is burnt. C o r i a n d e r  also has a strong hot and warming power, something 10
that is clear and obvious to everyone, and the same applies to c u m i n . They claim 
that a drug composed of these three will necessarily open the veins in the womb and 
cause the menses to flow copiously, but they ignored that these drugs make the hot 
and dry womb they claim H i p p o c r a t e s  intended to treat in this passage (even) 
hotter and drier. How can the judgement that each opposite is cured by its opposite 15
be true if we treat a hot and dry womb with hot and dry drugs?
No more of this now! Let us take up what is left and perhaps leave this subject 
which lies somewhat off our intended course. For we normally always ignore the 
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السوفسطائيّين وهذيانهم ونقصد لوصف ما تشهد التجربة على صّحته وقد اضــطرّنا 
الأمر في هذا الموضع إلى أن خرجنا عن هذا الغرض إلى ضّده.
قال أبقراط: إذا عرض من الخمار صداع فينبغي أن يشرب صاحبه شراباً  صرفاً  
مقدار قوطولى واحد.
5 قال جالينوس: إن ّ اليونانيّين يسّمــون »الخــمار« باســم إنـّـما اشــتقاقه مــن »وجــع 
الرأس« وذلك أنّهم يسّمونه »قرافالي« و»قرا« عندهم اسم الرأس و»فالي« الخفقان 
فكان اسمه عندهم »خفقان الرأس«. وكثيراً  ما نرى هذا العارض يعرض من شــرب 
الخمر من قبل أنّه يسخن الرأس ومن قبل أنّه يملؤه دماً  بخاريّاً  حاّراً . و إذ كان الأمر 
كذلك فليس لقول من قال »إذا عرض من الخمار صــداع« معــنى لكــن ّ قــول مــن 
01 قال هذا شبيه بقول من قال »إذا عرض من خفقان الرأس المــؤلم صــداع«. وذلك 
أن ّ »الخمار« ليس هو شرب الشراب الكثير لكنّه العارض الذي يعــرض للــرأس مــن 
كثرة شرب الشراب فخذ هذا إليك وآخره مّما قيل في هذا القول بالخطاء.
        E ســهد :M K تشهــد        ispircs :M الســوفسطانيىين :K الســوڡسطاطىىں :E الســوڡسطانيں ]الســوفسطائيّين  1
  .qs3        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K خرجنا  2        K .mo :M E وقد اضطرّنا        K صّحه الامر :M E صّحته
 E .mo :A M K صرفاً   3        .vloC .rcs .gram ni ςηλάπ ςῆτ ιακ υοτᾶρκ ῦοτ ὸπα λαπιαρκ ]إذا – واحــد
 .mo :M K وذلك – يسّمونه  6        E اسقاٯه :M K اشتقاقه  5        E واحده :A M K واحد  4        ）.ler .brev 1 .cal（
 :E وقال :M وفالي        K sitcnup enis :E قال :M قرافالي        M ىسمون :E .mo :K يسّمونه        ）.ler .brev 1 .cal（ E
 1 .cal（ E .mo :M K هذا – الخمر  .qs7        .vloC .rcs .gram ni الحفقان la ni ]خفقان  7        K sitcnup enis
        M يكون .dda قول etna        K الٯول :M E لقول  9        M E واذا :K و إذ        K ملاه :M E يملؤه  8        ）.ler .brev
 la ni ,M ڡحده هذه :K ڡحد هده :E فخذ هذا        M الكثير .dda الشراب tsop  21        M بخار :K E خفقان  01
 :M E القول        .vloC .rcs .gram ni elam des واحده la ni ,M اخرة :K E وآخره        .vloC .rcs .gram ni فحد هذا
.vloC .rcs .gram ni والحطاء ِ la ni ,M الحطاء ِ :K E بالخطاء        K .mo
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s o p h i s t s  and their nonsense and seek to describe things that are proven to be cor-
rect by experience. But at this point we were obliged to turn away from this objective 
towards its opposite.
V I 42 Hippocrates said [V I 30: V 138,9sq. L.]: I f  a  h a n g o v e r  c a u s e s  a  
h e a d a c h e ,  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  d r i n k  o n e  c o t y l  o f  u n m i x e d  w i n e .5
Galen said: For h a n g o v e r  the G r e e k s  use a term derived from “headache”: 
they call it “kraipalē”.1 “K(a)ra”2 is a term for the head for them and “palē”3 for throb-
bing,4 and they therefore call it “throbbing of the head”. We often observe that this 
symptom is caused by drinking wine because it warms the head and therefore fills it 
with hot, vaporous blood. Since this is the case, the words of someone who said i f  a  10
h a n g o v e r  c a u s e s  a  h e a d a c h e  are meaningless. Rather, his words are like those 
of someone who said: “if a painful throbbing of the head causes a headache”. For the 
h a n g o v e r  is not (the same as) drinking a lot of wine but it is the symptom that oc-
curs in the head as a result of drinking a lot of wine.5 Consider this and other things 
said in this passage as an error.15
1 transliterated as qrāfālī
2 transliterated as qrā
3 transliterated as fālī
4 Galen may be thinking of the root of πάλλω, “shake”; πάλη means “wrestling”.
5 The term κραιπάλη, translated here as “hangover” (ḫumār), denotes both intoxication and the 
resulting hangover.
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وهلم ّ بنا نبحث بعد ما يّدعيــه المتقلـّـدون لهــذه الأقاويل الــتي هــي عنــدهم مــن 
الأسرار المكتومــة فٕانّهــم يــزعمون أن ّ الــرأس فــي حال »الخــمار« يمتلــئ مــن البــخار 
»والشراب الصرف« لحرارته ويبسه ينضج تلك البخارات ويحلّلها. ولم يثبتوا لنا هل 
504يعني »بالشراب الصرف«∣في هذا القول الشراب الذي لم يخالطه شيء من الماء 
5 أصلاً  على المعنى المستعمل على الحقائق أو إنّما يعني به الشراب الذي قد مزج 
بالماء إلّا أن ّ الماء فيــه قــليل فيسّمــى »صــرفاً « علــى طــريق الاســتعارة لأن ّ الشــراب 
أغلب عليه بقياس الماء الذي مزج به.
وليس بك أيضاً  حاجة إلى تلخيص هذا وتبيينه من قبل أن ّ الأجــود مــتى عــرض 
لشارب النبيذ »الخمار« أن تدخله إلى الحّمام أّولاً  ثم ّ تطعمه من بعد من الطــعام 
01 الذي يذهب بالخمار الكرنب ومن الطعام المحمود الغذاء كشك الشعير وما يتّخذ 
منه مــن الشعــير الــرومي ّ المسّمــى »خنــدروس« ثــم ّ تسقيــه بعــد طعامــه شــراباً  رقيــقاً  
الغالب على مزاجه الماء ثم ّ تأمره بطلب النوم فٕاذا استوفى نومــه فتقــّدم إليــه فــي أن 
يمشي مشياً  كثيراً  ثم ّ يعود إلى الحّمام فيستحم ّ ثم ّ يتعّشى بمثل ما تغّدى.
قال أبقراط: إذا عرض الصداع من غير تلك الأسباب فينبغي أن يأكل صــاحبه 
51 خبزاً  حاّراً  مبلولاً  بشراب صرف.
62 XX lūṣuF ,nūmyaM .b .NameMe ]الرأس – ويحلّلها  .qs2
 … ,M E المتقلّدون        M عّما :K E بعد ما        E ىما ىحث :.vloC .rcs .gram ni بما la ni ,M K بنا نبحث  1
        M المكُتَبــة ِ :K المكتوبــه :E المكتومــة  2        K المقلــدون :.vloC .rcs .gram ni asufnoc ainmo المثقلــد ولهــم
سموا  :M K يثبتوا – هل        M الحرارية :K E لحرارته        E ڡالشراب :M K والشراب  3        E الناس :M K الرأس
 .mo :K إلى  9        M لك :K E بك  8        M ڡي .dda مزج etna  7        K ڡاىما :E فاىما :M أو إنّما  5        E الٯاهل
 .rcs .gram ni ςορδνοχ … ,M حنروش :K sitcnup enis :E حىدرس ]خندروس        M .mo :K E منه  11        M E
A .mo :M K E حاّراً   51        .vloC .rcs .gram ni للعشا la ni ]يتعّشى  31        ispircs :.vloC
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Let us in the following examine the claims of people who blindly follow these 
statements which they regard as hidden secrets. They claim that in the state of h a n g -
o v e r  the head is filled with vapour and (that) u n m i x e d  w i n e  concocts and dis-
solves these vapours because it is hot and dry. They did not record for us whether in 
accordance with the literal meaning they mean by u n m i x e d  w i n e  in this passage 5
wine that is not mixed with any water at all or they mean wine mixed with a small 
amount of water and use the term u n m i x e d  figuratively because wine is dominant 
relative to the water it is mixed with.
You do not need to have this explained and clarified because when a wine drinker 
has a h a n g o v e r , it is best for you to send him first to the bathhouse; then feed him 10
cabbage later on as a food that removes a hangover and (feed him) gruel from barley 
and from what is taken from the Roman barley called “chondros”1 as a nourishing 
food; then give him after his meal thin wine that is mixed mostly with water; then tell 
him to try to sleep, and when he has had his share of sleep, suggest to him that he take 
a long walk; then to return to the baths and bathe; and then to dine on the same he 15
had for lunch.
V I 43 Hippocrates said [VI 30: V 138,10–12 L.]: I f  t h e  h e a d a c h e  o c c u r s  fo r  
r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e s e ,  t h e  p e r s o n  s h o u l d  e a t  h o t  b r e a d  s o a k e d  
i n  u n m i x e d  w i n e .
1 transliterated as ḫundrūs
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قال جالينوس: يعني بقوله »من غير تلك الأسباب« ألّا يكون »الصداع« عرض 
من خمار ويجوز أيضاً  على طريق المسامحة أن يكون يعني أيضاً  أن يكون الصداع 
من غير حّمى ومن غير علّة ثابتة في الرأس مثل العلّة التي تعرف »بالنبضة« والعلّة 
التي تعرف »بالشقيقة« حتّى يكون قوله على هذا المثال: »إنّه متى عرض صــداع 
5 لمن هو في سائر أحواله صحيح فينبغي أن يأكل خبزا ً حاّراً  مبلولاً  بشراب صرف«. 
وذلك أن ّ هذا »الصداع« إنّما يكون في أكثر الحالات مــن فضــول حاّدة مجتمعــة 
في المعدة و إذا ورد على المعدة وفيها تلك الفضول طعام مسخــن محمــود الغــذاء 
غزا تلك الفضول وأعان على انهضامها وانحدارها ولكن لا ينبغي أن يكون الشراب 
»صرفاً « من قبل أنّه قد يبلغ لك ما تحتاج إليه منه الممزوج مزاجاً  معتدلا.ً
01 قال أبقراط: إذا عرضت الحرارة لا من المرار ولا من البلغم لكن يكون حدوث 
الحّمى مــن تــعب أو غــيره مــّما أشــبهه فصب ّ علــى الــرأس وهــو منــتصب ماء كثــيراً  
مسخناً  إلى أن تعرق قدماه ثم ّ تطبخ له طحين وتثّخن وتطعم منه وهو حار ّ بعد أن 
تعرق قدماه كثيراً  ثم ّ تشرب من بعده شراباً  صرفاً  ثم ّ يلتحف بالثياب ويسكن.
604∣قال جالينوس: إنّي قــد بيّــنت فــي كتابــي فــي تصنيــف الحــّميات أن ّ أصــناف 
51 »الحّميات« الأول الجنسيّة ثلاثة أحدها يكون مــن عفونــة الأخــلاط والثانــي يكــون 
هذا –   .qs6        .qs21v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فينبغي – صرف  5
 .NameMe ]طعام – وانحدارها  .qs7        11v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]المعدةI
 .ppiH .NameMe ]إذا – مســخناً   21–01        .qs31v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ
51–31,36 lūṣuF ,ṭārquB :.L .qs21,885 VI = enialedgaM .qs4,764 .p :24 IIV .rohpA
  3        .vloC .rcs .gram ni rutabediv المسامحه la ni ,M المساعة :K E المسامحــة        E .mo :M K أيضاً I  2
        K احرا الىصحىح :M E أحواله صحيح  5        .vloC .rcs .gram ni ）?（ inelaG muinmo ,M بالبيَضة :K E بالنبضة
 :nyanuḤ E تلك        nyanuḤ اْوَجب ان يُعدل :M غذا :K .mo :E غزا  8        K .mo :M E طعام – الفضول  .qs7
 E بعده        M َماء :A K E قدماه  31        K وىىحى :A M E وتثّخن  21        E .mo :M K قد  9        M ذلك :K .mo
M .mo :K E يكونII        M الاولى :K E الأول  51        M تبيّنت ُ :K E بيّنت  41        M َبْعد ذلك :A K
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Galen said: By saying fo r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e s e , he means that the 
h e a d a c h e  is not caused by a hangover. It may also be conceivable that he means 
that the headache occurs without a fever and without an illness that has settled in the 
head, for example the illness known as “pulsation” and the illness known as “crack-
ing”, so that what he says is as follows: “when someone who is otherwise healthy has a 5
headache, he should eat hot bread soaked in unmixed wine”. For this h e a d a c h e  is 
for the most part caused by sharp waste products that have accumulated in the stom-
ach. When warming and nourishing food enters a stomach that contains these waste 
products, it overcomes them and helps digest and pass them. But the wine should not 
be u n m i x e d  because a balanced mixture already has the effect you require.10
V I 44 Hippocrates said [V I 31: V 138,12–17 L.]: I f  h e a t  i s  c a u s e d  n e i t h e r  
b y  b i l e  n o r  b y  p h l e g m  b u t  a  fe v e r  d e v e l o p s  b e c a u s e  o f  fa t i g u e  o r  
s o m e t h i n g  s i m i l a r ,  p o u r  a  l o t  o f  h e a t e d  w a t e r  o n  h i s  u p r i g h t  h e a d  
u n t i l  h i s  fe e t  s we a t .  C o o k  m e a l  fo r  h i m ,  t h i c k e n  i t  a n d  fe e d  h i m  
s o m e  w h i l e  i t  i s  s t i l l  h o t  a n d  a f t e r  h i s  fe e t  h a v e  s w e a t e d  a  l o t .  15
T h e n ,  a f t e r  t h a t ,  l e t  h i m  d r i n k  u n m i x e d  w i n e ,  w r a p  h i m s e l f  i n  a  
c l o a k  a n d  r e s t .
Galen said: I have explained in my book On the Classification of Fevers1 that there 
are three primary, generic types of fe v e r s : one is caused by the putrefaction of hu-
1 cf. Gal. De diff. febr. I 9: V I 304,3–11 K.: Ǧālīnūs, Aṣnāf 74,2–8
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من سخونة الروح وهو حّمى يوم والثالث يكون مــن ســخونة الأعضاء الأصــليّة وهــو 
حّمى الدق ّ فأّما هذه الحّمى الأخيرة فليس تكاد تكون إلّا في الندرة وبين المنظور 
إليهم من الأطبّاء في أمرها مناظرة ليست باليسيرة هل ينبغي أن يدخل صاحبها إلى 
الحّمام أو لا ينبغي. وأّما من الجنسين الباقيين فكل ّ ما كان منها من جنس حّمى 
5 يوم فهي عند انحطاط نوبتها تنحل ّ بالاستحمام بالحّمام فأّما الحّميات التي تكــون 
من عفونة الأخلاط فليس كلّها ينحل ّ بالحّمام لكن ّ ما كان منها قد نضــجت فيــه 
الأخلاط فقط ويجب ضرورة أن يكون في تلك الحال في الانحطاط.
فقد أصاب صاحب هذا القول في إخراج الحّميات الــتي تكــون مــن الأخــلاط 
عن الحكم فيه وحكمه على الباقية بعدها بأنّه ينبغي أن تداوى »بصب ّ الماء الحار ّ 
01 على الرأس« و إنّما ذكر »الماء« ولم يذكر الحّمام لأن ّ الناس في القديم لم يكونوا 
يتّخذون الحّمامات فأّما الآن بعد أن قد اتّخــذ الــناس الحــّمامات فليــس ينبغــي أن 
تفعل كما أمرك به صاحب هذا القول لكن إنّما ينبغــي أن تعمــد إلــى مــن أصــابته 
»الحّمــى مــن تــعب أو مــن ســبب غــيره مــّما أشــبهه« فتدخلــه إلــى الحــّمام وأعــني 
بالأسباب »الشبيهــة بالتــعب« الاغتــمام والــبرد واســتحصاف الجلــد مــن ماء الشب ّ 
51 والسهر والتخم والاهتمام.
        .qs41v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فــــــكل ّ – بالحــــــّمام  .qs4
71–51v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .v ]فأّما – الانحطاط  7–5
 :M الباقيين  4        K ومں :M E وبين        E .mo :M K هذه  2        M E وهي :K وهوII        K الىالٮ :M E والثالث  1
 M E ويجب  7        E ولكن :nyanuḤ M K لكن ّ  6        M ڡي الحمام :K E بالحّمام  5        K الباٯىىں :E الباقيين
 :K E الباقية        E وحكمت :M K وحكمه  9        nyanuḤ الاخلاط ِ :M K E الانحطاط        K ىجب :nyanuḤ
فأّما –         M الحّميات .led te .dda يتّخذون tsop        M يتخــذوا :E ىتحــدوا :K يتّخــذون  11        M الَباقــيت
او من  .led te .rcs تعب tsop  31        .vloC .rcs .gram ni يعهد div la ni ]تعمد  21        K .mo :M E الحّماماتII
M وعنى :K E وأعني        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K فتدخله        M .mo :K E منII        E ىعب
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mours; the second by the heat of the pneuma, this is the ephemeral fever; and the 
third by the heat of the elementary body parts, this is the hectic fever. This last fever 
occurs only rarely. There is considerable controversy among respected physicians 
whether the person who has it should be sent to the baths or not. Of the remaining 
two classes, those of the class of ephemeral fevers are resolved by bathing at the baths 5
when its attack is receding. Fevers caused by the putrefaction of humours on the oth-
er hand are not all resolved by the baths, only those in which the humours have been 
concocted, and it is (also) necessary in this condition that they are in decline.
The author of this passage has made a correct judgement about the elimination of 
fevers caused by humours and about the rest after them, (namely) that they should be 10
treated by p o u r i n g  h o t  w a t e r  o n  t h e  h e a d . He only mentioned w a t e r  and 
not baths because people in ancient times did not take baths. But now that people 
take baths, you do not need to do what the author of this passage tells you but attend 
to someone who has a  fe v e r  b e c a u s e  o f  fa t i g u e  o r  s o m e t h i n g  s i m i l a r  
and send him to the baths. By causes s i m i l a r  t o  fa t i g u e , I mean anguish, cold, 15
the clogging of the skin by alum water, insomnia, indigestion and anxiety.
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ومن الناس قوم إذا أبطؤوا عن دخول الحّمام أيضاً  عرضت لهم الحّمى وكــذلك 
كانت حال هرمجانس وهو رجل من شــيعة المّشائيّيــن فٕانـّـه كان مــتى تخلـّـف عــن 
الحّمام ولو يوما ً واحداً  عرضت له على المــكان الحّمــى. وذلك أنـّـه كان فــي بدنــه 
فيما خيّل إلي ّ أخلاط حاّدة فكان ما يتحلّل منها مّما يخفى عن الحــس ّ بالــدخان 
5 أشبه منه بالبخار ولذلك كان بوله أيضاً  يحتد ّ حتّى يلّذعه إن لم يبادر إلى الحــّمام 
فلّما شاخ دام به الأمر في حّدة البول وتلذيعه ثم ّ إنّه عرضــت لــه بأخــرة قرحــة فــي 
مثانته فمات منها. فالحّمام لجميع من هذه حاله من أبلغ الأشياء نفعاً  من قبل أنّه 
يحلّل الفضول اللّذاعة ويرطّب البدن فأّما »صب ّ الماء الحار ّ على الرأس« فينبغي أن 
تقصد به خاّصة لمن ناله فيه حرارة من شمس أو يحس ّ فيه بثقل.
01 وأّما ما قال بعد إنّه ينبغي أن يطعم من ذلك »الطحين وهو حار ّ بعــد أن تعــرق 
704قدماه عرقاً  كثيراً « فقــد يجــوز أن تضيــف قولــه »كثــيراً « إلــى عــرق∣القــدمين حتـّـى 
        2v351–71r351 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]رجل – بدن ـــــــــه  .qs2
ثم ّ –   .qs6        4–2v351 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]بالدخان – الحّمام  .qs4
-āwaǦ ,nyanuḤ .v ]يحلّل – البدن  8        4v351 .lof ,.1 .21 .dD .rbatnaC :6 II diʾāwaF ,nāwḍiR .b .NameMe ]منها
-orbmA :6 II ʿimāwaǦ ,nyanuḤ .NameMe ]فأّما – بثقل  .qs8        71v131 .lof ,.pus 531 B sunaisorbmA :6 II ʿim
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 oila ni sitcnup enis ,M ٯــر ٮمٮحاٮــس :K ىــرىمىحاىس :E ثــم ىمتخــر ]هــرمجانس  2        K بطــوا :M E أبطــؤوا  1
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There are some people who develop a fever when they wait (too long) before go-
ing to the baths. Such was the case with the P e r i p a t e t i c  H e r m o g e n e s .1 When he 
did not go to the baths, even for a single day, he immediately developed a fever. For 
there were, it seems to me, sharp humours in his body, and what he dissipated of 
them was imperceptible and more like smoke than vapour. His urine also used to be-5
come so sharp that it would burn him if he did not visit the baths without delay. 
When he grew old the sharpness and burning of the urine persisted. Ulcers then ap-
peared in his bladder in the end and he died from them. Baths are very useful for peo-
ple in this condition because they dissolve burning waste products and moisten the 
body. You should aim to p o u r  h o t  w a t e r  o n  t h e  h e a d  especially of those 10
whose head has been affected by heat from the sun or who feel heaviness in it.
In the following passage, that he should be fed some of that m e a l  w h i l e  i t  i s  
s t i l l  h o t  a n d  a f t e r  h i s  fe e t  h a v e  s w e a t e d  a  l o t , you could add the words 
1 This individual, apparently a contemporary of Galen, remains to be identified. The name Hermoge-
nes was conjectured by Pfaff (CMG V 10,1, p. 406,28); Garofalo, I commenti, p. 169 suggests “Thra-
symachus”, but the readings in K and M strongly suggest a name that ends in “-genes/-ǧānis”.
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يكون معناه »بعد أن تعرق قدماه عرقاً  كثيراً « ويجــوز أن تضيــف قولــه »كثــيراً « إلــى 
الطحين الحار ّ حتّى يكون معناه أن يطعم منــه مقــدار كثــير والأجــود أن يفهــم عنــه 
المعنى الأوّل من قبل أنّه أصح ّ وأصوب. وذلك أن ّ العرق الكثير من أبلغ الأشياء له 
نفعا ً في انحلال حّماه ويقلعها عن آخرها وأّما الأكل الكثير من الطحين فغير مأمون 
5 أن يضّر. وبيّن أنّه يعني »بالطحين« دقيق الحنطة وإنّما قصد لاستعماله من قبل أنّه 
محمود الغذاء كثيرة وذلك أن ّ كلامه إنّما هو كما قلت قبل فــي حــّميات الحادثــة 
عن التعب.
وقد أضاف قوم قوله »كثيراً « إلى قوله »وتطعم من ذلك الطحين وهو حار ّ« من 
قــبل أن ّ أصــحاب هــذه الــحال يحتاجــون إلــى غــذاء أكــثر ولــذلك فــي زعمهــم أمــر 
01 »بتثخين الطحين« وذلك أن ّ الــدقيق منــه قــليل الغــذاء. وأّما أنا فأزعــم أنـّـه كــما أن ّ 
الدقيق منه قــليل الغــذاء كــذلك الثخيــن بطــيء الانــهضام فالأجــود إذاً  فــي الأمــرين 
جميعاً  المتوّسط في قوامه وذلك أنّه يغذو غذاء كثيراً  كافياً  وهو مع ذلك مأمون أن 
يتّخم. وكذلك أيضاً  قد يسقي الأطبّاء »الشراب« جميع من هذه حاله من بعد أن 
يستحــم ّ ويأكل إلّا أنّــه لا ينبغــي أن يكــون الشــراب »صــرفاً « وخاّصــة مــتى كانت 
51 الحّمى من تعب أو من حر ّ شمس أو من سهر أو من غيظ أو من غم ّ أو مــن هــم ّ 
فأّما مــن حــم ّ مــن بــرد أو مــن اســتحصاف فينبغــي أن نسقيــه الشــراب وفيــه بعــض 
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a  l o t  (either) to the sweat of the feet so that it means “after his feet have sweated a 
lot”, or you can add it to the hot meal so that it means that he is to be fed a large 
amount of it. It is best to understand it in the first sense because it is more correct and 
accurate. For copious sweating is one of the most useful things in resolving and com-
pletely eliminating his fever, eating a lot of meal on the other hand does not preclude 5
harm. It is clear that by m e a l , he means wheat flour, and he intends to use it because 
it is very nourishing. The reason is that, as I have said before, this passage is about fe-
vers caused by fatigue.
Some people added the words a  l o t  to the words fe e d  h i m  s o m e  o f  t h a t  
m e a l  w h i l e  i t  i s  s t i l l  h o t  because patients in this condition need more nourish-10
ment. According to what they claim, he therefore ordered the m e a l  to be t h i c k e n -
e d  because it provides little nourishment when it is thin. I for one claim that just as it 
is less nourishing when it is thin, so it is digested more slowly when it is thick. The 
best in both respects is therefore a medium consistency because it provides a suffici-
ently large amount of nourishment and in addition saves him from indigestion. Like-15
wise, physicians also give all patients in this condition w i n e  to drink after they have 
bathed and eaten, but the wine should not be u n m i x e d , especially when the fever 
was caused by clogging, the heat of the sun, insomnia, anger, anguish or anxiety. We 
should on the other hand give people who develop a fever from cold or burning wine 
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الصروفة. وصــاحب هــذه الــحال هــو المأمــور بأن »يلتحــف بالثــياب ويسكــن« لأن ّ 
غرضنا فيه أن ندفئه ونسخنه من جميع الوجــوه. وأّما مــن عرضــت لــه الحّمــى مــن 
أسباب أخر فليس ينبغي أن نغطّيه بالثياب وخاّصة متى كانت الحّمى إنّما أصــابته 
في صيف.
5 قال أبقراط: من أردت أن تقيّئه بسهولة فأطعمه من بصل النرجس اثنين أو ثلاثاً  
مع طعامه.
قال جالينوس: يعني أنّك متى أردت أن تهيّج »القيء« بعد الطعام من غير أذى 
أو مكــروه فينبغــي أن »تطعــم« المــحتاج إل ــى ذلك مــع طعامــه شــيئاً  مــن »بصل 
الــنرجس«. فٕانّك إذا فعــلت ذلك »ت ــقيّأ « بعــد طعامــه »بسهول ــة« وذلك أن ّ بصل 
01 النرجس من الأدوية المهيّجة للقيء. وقد نجد في بعض النسخ مكان »مع طعامه« 
»من بعد طعامه«.
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which is somewhat pure.1 Someone in this condition is told to w r a p  h i m s e l f  i n  a  
c l o a k  a n d  r e s t  because it is our aim to warm him up and heat him in every way. 
We should not cover someone who develops a fever for other reasons with a cloak, 
especially when he has the fever in summer.
V I 45 Hippocrates said [V I 31: V 138,17sq. L.]: F e e d  s o m e o n e  y o u  w a n t  t o  5
m a k e  vo m i t  w i t h  e a s e  t wo  o r  t h r e e  n a r c i s s u s  b u l b s  w i t h  h i s  m e a l .
Galen said: He means that when you want to induce vo m i t i n g  after a meal 
without trouble or discomfort, you should fe e d  the person who requires it some 
n a r c i s s u s  b u l b s  with his meal. W hen you have done this, he will vo m i t  w i t h  
e a s e  after his meal because narcissus bulbs are a drug that induces vomiting. We find 10
in some copies “after his meal” instead of w i t h  h i s  m e a l .
1 lit. “which has some purity”
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804∣قال أبقــراط: الــذي قــد أشــرف علــى الجنــون فمــّما يتقــّدم فيــدل ّ علــى ما هــو 
حادث به أن يجتمع الدم في ثدييه.
قال جالينــوس: إنّــه ليــس يعــني أن ّ كل ّ مــن قــد »أشــرف علــى أن يحــدث بــه 
الجنون« فلا بد ّ من أن يتقّدمه هذا »الدليل« لكنـّـه إنـّـما يعــني أنـّـه مــتى ظهــر هــذا 
5 الدليل فلا بد ّ ضرورة من حدوث الجنون وهذا أمر قد رأيناه قد كان على ما وصف. 
فٕان أحببت أن تعرف الحّجة فيه وما قال فيه من رام أن يخبر بالعلّة فيه فٕانّي أقتص ّ 
عليك ما كتبوه في ذلك.
وأقّدم أّولاً  قول روفس في ذلك بلفظه وهو هذا: »إن ّ امتلاء الثديين من الدم لا 
يــدل ّ علــى جنــون حادث مــتى كان نحــو السنــة الرابعــة عشــر وذلك لأن ّ مــن شــأن 
01 الثديين بالطبع أن تمتلئا في ذلك الوقت من الدم وإنّما يدل ّ امتلاء الثديين من الدم 
على الجنون إذا كان في غير تلك السّن. وذلك يدل ّ على كثرة الدم و إذا كثر الدم 
كــثرت حرارتــه وإذا كــثرت حرارتــه فهــي ربـّـما أعانت علــى يبســه الــذي منــه يكــون 
الجنون«.
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V I 46 Hippocrates said [V I 32: V 138,19sq. L.]: O n e  e a r l y  i n d i c a t o r  o f  
w h a t  i s  h a p p e n i n g  t o  s o m e o n e  o n  t h e  b r i n k  o f  m a d n e s s  i s  t h a t  
b l o o d  c o l l e c t s  i n  h i s  b r e a s t s .
Galen said: He does not mean that everyone who is o n  t h e  b r i n k  o f  g o i n g  
m a d  must display this i n d i c a t o r  beforehand, only that when this indicator ap-5
pears, madness is bound to occur. We have observed that the matter is as he described. 
If you want to know the evidence for it and what those who tried to identify the 
cause of it said about it, I shall tell you what they wrote.
First I shall quote what R u f u s  said about this in his own words, which is this: 
“That the breasts are filled with blood does not indicate developing madness when it 10
takes place around the fourteenth year. This is because it is normal for the breasts to 
be filled with blood at that time. That the breasts are filled with blood only indicates 
madness if it happens at some other age. It indicates an abundance of blood, and 
when blood is abundant, its heat is abundant, and when its heat is abundant, it some-
times contributes to it drying (out), which causes the madness”.15
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فأّما سابينس فقال: »أّما في النساء فٕان ّ الدم الذي يجتمع في الثديين فيدل ّ من 
الطبيعة على تغذٍّ  رديء يسبّبها وذلك أنّه ليس من شــأن الثــديين أن يجتمــع فيهــما 
في النساء الدم لكن ّ اللبن« ثم ّ رام أن يضيــف إلــى ذلك الســبب الــذي مــن أجلــه 
صار هذا العارض يدل ّ في الرجال على الجنون فقال: »إن ّ الغضب إذا تحرّك كان 
5 اجتذاب الدم إلى القلب والثديين أكثر« ثم ّ إنّه خاصــم نفســه فــقال: »لكــن ليــس 
ينبغي أن يوهم هذا وذلك أن ّ الموضع الذي فيه النظــر ففيــه الــغضب ومــحل ّ النظــر 
إنّما هو الرأس« ثم ّ أتبع ذلك بأن قال: »إن ّ حّدة الغضب تجتذب القلب إلى فوق 
والشيء الذي يجتذب القلب إلى فــوق أحــرى أن يجتــذب الثــديين قبلــه إلــى فــوق 
وبحسب حركة القلب والثــديين يكــون مجــرى الــدم. وهــذا أيضاً  دلــيل علــى جنــون 
01 كائن وقد يجوز أن يكون السبب في ذلك ما أنا واصفه: إن ّ الدم إذا اجتمع فكــثر 
في موضع من المواضــع مــثل الثــديين عفــن فانقــلب إلــى المــرّة الســوداء ومــن هــذا 
الخلط يكون الوسواس السوداوي ّ وهو صنف من الجنــون« فهــذا ما كــتب ســابينس 
بألفاظه نّصاً  في تفسير هذا القول الذي تقّدم.
ولم نعلم من رأي أبقراط أنّه يرى أن ّ القلب ابتداء الحرارة الغريزيّة ومن قبل ذلك 
90451 هو أيضا ً ابتداء قوّة الغضب فقد أخطأ  في هذا وفي أنّه أيضاً  جاء بشيء بعيد∣مّما 
تقبلــه العقــول جــّداً  وهــو ما قال مــن أن ّ الــدم إذا كــثر انقــلب إلــى المــرّة الســوداء. 
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 :K sitcnup enis :E ساىس ]سابينس  21        E وانقــلب مــن :M K فانقــلب إلــى  11        E واصــف :M K واصــفه
 E .mo :K الغريزيّة  41        E الفاظه :M K بألفاظه  31        ispircs :.vloC .rcs .gram ni mutpircs cis ,M سابيس
 :M K بشيء        M جآء ايًضا :K E أيضاً  جاء        M بالعصب :K E الغضب  51        M الغزيرة :）.ler .brev 1 .cal（
E كنا ٮٯلٮ :M K كثر انقلب        E .mo :M K أن ّ        K تقليه :）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M تقبله  61        E سى
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S a b i n u s  on the other hand said: “In women the blood that collects in the breasts 
naturally indicates that malnourishment is the cause because it is not normal for fe-
male breasts that blood collects in them rather than milk”. He then tried to add to 
this the reason why this symptom indicates madness in men and said: “When anger is 
aroused, the blood is more drawn to the heart and breasts”. He then contradicted 5
himself and said: “but it is not necessary to imagine this (to be the case) because the 
region where reason resides is also that of anger, and the seat of reason is the head”. 
He then added the following: “the intensity of the anger draws the heart upwards, 
and something that draws the heart upwards is very likely to draw the breasts up-
wards before it, and the flow of blood takes place in accordance with the movement 10
of the heart and breasts. This is also an indicator that madness is developing, and it 
may be that the reason for this is what I shall describe: when the blood collects and 
becomes abundant in a certain area such as the breasts, it putrefies and turns into 
black bile. This humour causes melancholy, which is a type of madness”. This is what 
S a b i n u s  wrote in his own words in his comments on the previous passage.15
We do not know that H i p p o c r a t e s  thought that the heart is the starting point 
of the innate heat and therefore also the starting point of the spirited faculty. He was 
wrong about this and also (erred) by coming up with something completely unac-
ceptable, namely saying that blood turns into black bile when it becomes abundant. 
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وأعجب من هذا أنّه رام أن يخبر بالعلّة في حدوث الجنون ثم ّ ترك »الجنون« وذكر 
»الوسواس السوداوي ّ« وليس للوسواس الســوداوي ّ ذكــر فــي القــول المتقــّدم علــى أن ّ 
صـــاحبه ـق ــد كان يمكـن ــه أن يجـــعل مـــكان ذكـ ــره »الجـن ــون« ذكـــره »الوســـواس 
السوداوي ّ«. فأّما ما قاله أقوام أخــر مــن الأقاويل الــتي هــي أشــنع مــن هــذه الأقاويل 
5 فذكرها منّي فضل وهو مع ذلك قبيح بي لأن ّ مــن اعتــد ّ بكــلام غــير مفهــوم حتّــى 
يذكره فقد بيّن عن نفسه أنّه لا يفهم.
تّمت المقالة السادســة مــن تفســير جالينــوس للمقالــة الثانيــة مــن كــتاب أبقــراط 
المسّمى إفيذيميا بترجمة حنين بن إسحق.
        M لوْســَواس :K E للوســواس        M .mo :K E الســوداوي ّI  2        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K رام – يخــبر  1
        M ذكر :K E ذكرهII  3        M التقديم :K الدى ىٯدم :E المتقّدم        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K السوداوي ّII
 .cal فذكرها tsop  5        E اخرون :M K أخر        M .mo :K E فأّما        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K السوداوي ّ  4
        E وذلِك :M K ذلك        ）.ler .brev 1 .cal（ E .mo :M K فضل – مع        E متى :M K منّي        E .ler .ttil 3 eref
 .2 ni .6 siiratnemmoc ）?（ siinelaG sinfi ]تّمت – إسحق  .qs7        M يذكر :K E يذكره  6        M .mo :K E بي
منI –   .qs7        K وهى الاخيره .dda السادسة tsop  7        .vloC .rcs .gram ni sitarcoppiH muraimedipe
والحمد لله رب العالميين ولعيسي ىسوع الــلنا وســيدنا بــن مــريم  .dda إفيــذيميا tsop  8        E .mo :M K إفيــذيميا
M E .mo :K بترجمة – إسحق        M البطوله القدسه
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Even more astonishing is that he sought to identify this as the cause for the develop-
ment of madness, then dropped m a d n e s s  and said “melancholy”. But melancholy 
was not discussed in the previous passage, although its author could have mentioned 
“melancholy” instead of m a d n e s s . It would be useless for me to mention the pro-
nouncements other people made that are (even) more atrocious than these ones. This 5
is also repugnant to me because anyone who puts so much store in unintelligible 
speech that he discusses it shows that he himself is mindless.
Here ends the sixth part of G a l e n 's Commentary on the second book of H i p -
p o c r a t e s ' work called Epidemics, translated by Ḥ u n a y n  i b n  I s ḥ ā q .
SECIDNI
ediv = → ;alpmexe = *
seman reporp cibarA fo xednI .A
 إبسطراطس  3,045 
 أبقراط   1 ,09 61 .21 .3 ,68 1 ,48 4 ,28 11 ,08 01 .8 ,87 01 .4 ,67 
 4 ,611 61 ,411 71 .61 .21 ,011 51 .8 .6 ,601 31 ,201 3 ,001 8 ,49
 .2 ,441 6 .5 .1 ,831 51 ,231 01 ,031 41 ,821 61 ,621 sib01 ,421
 4 ,461 7 .1 ,261 7 .2 ,061 41 .5 ,851 1 ,251 21 .6 ,841 7 ,641 31
 .2 ,291 3 ,091 01 .9 ,881 1 ,681 31 ,071 11 .sib8 .6 .4 ,861 3 ,661
 1  ,012  11  .8  .sib5  ,802  5  ,602  2  ,002  41  .6  .1  ,891  8  ,491  6
 sib3 ,422 01 .5 ,222 31 ,022 21 .4 ,812 2 ,612 6 ,412 5 ,212
 4 ,252 61 .1 ,842 7 .4 ,042 3 ,832 41 ,432 6 ,232 31 .6 ,622
 9 ,482 41 .5 ,282 51 .6 ,872 31 .11 .7 .6 ,672 51 .3 ,072 31 ,062
 51  .sib21  .1  ,892  11  ,692  8  ,292  71  ,092  9  .6  ,882  2  .1  ,682
 8 .3 ,613 81 .41 ,413 01 ,013 3 ,803 2 .1 ,403 8 .1 ,203 6 .1 ,003
 21  .6 ,833 31 ,433 1 ,233 21  .2 ,823 01 ,423 01 ,223 3 ,813
 ,853 3 ,653 61 ,253 1 ,843 7 ,643 7 .6 .4 .3 .1 ,243 51 .9 .6 ,043
 7 ,673 7 .3 ,473 6 .1 ,273 4 .1 ,073 3 ,863 31 ,463 8 ,063 7 .2
 9 .4 ,624 51 ,614 8 .4 ,014 4 ,293 4 .3 .2 ,683 31 ,283 2 ,873
 9 ,454 1 ,844 71 .1 ,644 1 ,444 8 .1 ,244 11 .8 .6 ,234 2 ,034
 01 ,084  5 ,874  9  .5 ,474  31  ,274  11 ,664  21 ,264  71  ,854
 6 ,005 6  .1 ,494 8 ,294 31 .1 ,094 21 ,684 41 ,484 21 ,284
 41 ,025 11 .01 .8 ,815 3 .1 ,415 51 .1 ,215 9 ,015 5 ,805 01 ,605
 31 ,055 4 ,645 6 ,835 8 .6 ,435 7 ,235 6 ,035 6 ,625 21 ,225
 .1 ,485 5 .sib4 ,085 2 ,675 11 ,275 11 ,075 41 .7 ,265 9 .8 ,255
 ,616 4 ,216 1 ,016 31 ,206 5 ,006 01 ,895 7 ,495 9 ,685 11
 61 .sib5 ,036 7 .1 ,826 8 .7 .6 .5 .3 ,226 9 ,026 21 .6 .4 .1 ,816 51 .8 .5
 9  .8  ,446  6  .3  .2  ,046  41  .31  ,836  11  ,636  11  ,436  8  .3  ,236
 51 .11 ,266 31 ,066 31 .6 ,856 71 .sib21 .8 ,456 9 ,256 31 .8 ,646
 .5 .3 ,086 51 .41 .7 ,676 41 ,476 61 .21 ,276 41 ,076 11 .7 .4 ,666
 31 ,886 41  .31  .11  .sib8  .1 ,686 41  .01  .9  .6 ,486  sib9  .7 ,286  sib11
 9  ,407  1  ,207  1  ,007  6  .4  .2  ,896  7  ,696  1  ,496  51  .5  ,096
 7 ,227 31 ,817 7 ,417 1 ,217 01 ,017 81 .41 .9 ,807 51 .6 .1 ,607
 61 ,657 8 ,257 4 ,057 3 ,647 4 ,447 8 ,837 61 ,637 31 ,037
 5 ,487 5 ,877 31 .01 ,677 4 .1 ,867 9 .7 .4 ,667 6 ,267 6 ,067
 51 ,428 11 .8 ,228 01 ,028 11 ,897 21 ,697 71 .7 .1 ,497 3 ,097
 21 ,848  01  .8  .6  .2  .1 ,448  5  .3  ,838  1 ,238  11  .01 ,038  8 ,628
 11  ,868  11  ,468  31  .8  .4  .3  .2  ,268  4  ,658  4  .2  ,458  7  .3  ,258
 8 .7 .3 ,009 31 .2 ,898 21 .2 ,298 1 ,098 6 ,488 4 ,278 7 ,078
 01 ,439 11 .3 .1 ,239 4 .3 ,429 6 ,029 5 ,819 01 ,019 21 ,209
7,669 41 ,469 11 ,649 61 .3 ,449 11 ,249 9 .2 ,049 31 ,839
 أثينيا  2,026 
 أثينية  01,239 1 ,038 6 ,641 
 أخلوس  51,838 
 أراسسطراطس  3,826 8 ,685 51 ,282 5 .1 ,062 
 أرخالاوس  2,443 9 ,423 
 أرسطوطاليس  21,028 41 ,008 2 ,286 01 ,833 
 أرسطيوس  11,832 
 أرطامسيون  5,443 
 أرطاميدوروس  21,225 11 ,094 11 ,633 5 ,641 31 ,68 
 أرطاميس  5,443 
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 أروثرا  3,233 
 أسقليبيوس  01,026 
 إسكندريّة  61,449 01 .9 ,439 7 ,039 9 ,058 
 آسيا  1,417 8 ,08 
 أطيقي ّ  2,639 
 أغاممنون  8,027 
 أفامنطوس  41,642 
 أفروديسيون    6  .1 ,243  01 ,043  01  .9 ,633 4 ,433 01 ,033 
4,643 5 ,443
 أفروديطي  5,643 sib4 ,443 
 أفلاطون  31,836 3 ,882 51 ,682 21 .6 .1 ,012 sib6 .5 ,802 
 أفلونيوس  01,212 
 ألقيبيادس  31,242 
 أليواس  51,691 
 أمبادوتيمي  1,274 3 ,074 
 أندرونيقس  7.2 ,606 
 أندرياس  2,043 
 أنطيجانس  2,835 01 ,825 5 ,623 
 أنطيلوخوس  51,691 
 أنطيماخس  3,683 
 )أّول(   الأوائل  1,018 01 ,808 2 ,855 31 ,884 
 أوميروس  7,027 
 إيارون  7,463 5 ,053 
 إيراغورس  7.5 ,261 
 إيراقليا  5,013 11 ,803 01 ,603 
 إيراقليدس    1  ,833  3  .2  ,233  1  ,803  11  ,003  31  .8  .4  ,862 
 31  .7  ,234  21  ,673  2  .1  ,643  6  ,443  sib4  ,243  31  .9  .1  ,043
2,425
 إيراقليس  9,243 
 إيراقليطس  21,049 4 ,247 
 إيراقليون  9,243 
 إيروفيلس  3,686 8 ,856 7 .3 .2 ,446 8 .5 ,226 
 أينس  11,817 51 .01 ,617 31 .6 ,417 31 .1 ,217 31 ,017 
 أيونيا  11,239 7 ,641 
 بارنثس    1  ,204  61  .51  ,004  1  ,601  21  .11  ,401  51  .9  ,201 
01.7 .3 ,835 6 ,624
 بالبس  11,257 2 ,057 3 ,647 31 ,447 7 ,607 
 برغامس  7,08 
 بركساغورس  1,802 
 بقخيوس  41,043 1 ,233 
 بوثاغورس  01,668 
 بولوبس  4,085 
 بولومارخس  31,474 21 ,074 
 بُِين  01.7 ,663 
 تامانيوس  51,251 41 ,051 
 تراقي  sib51 ,617 
 ثاسالوس  4 ,867 6 ,616 8 ,255 41 ,224 01 ,672 01  .8 ,87   
ثاسالوس بن أبقراط  5,616 61 ,294 8 ,672 
 ثساليا  5,28 
 جالينوس    4 ,624  6  ,424 4  ,252  11  .9  ,881  9  ,861 4 ,67 
 ,019 3 .2 ,697 7 .2 .1 ,497 4 ,667 5 ,267 6 ,067 4 ,216 1 ,016
 7 ,669 51   ← أنا  .brev .dni 
 )تجربة(   أصحاب التجارب  2,424 3 ,233 
 جرمانيا  21,837 
 حنين بن إسحق  8,669 4 ,267 5 ,216 5 ,624 5 ,67 
 خاريون  sib31 .9 .8 ,822 sib51 .9 ,422 
 خروسبس  2,062 
 داكسبس  51,032 
 )دهر(   أهل دهرنا  1,611 
 ديقليس  21,673 
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 ديمنيطس  11,843 21 .01 ,643 
 ديوسقوريدس     1  ,803  51  ,662  1  ,222  01  ,022  5  ,641 
6,406
 ديونيسوس  5,443 
 ديونيسيون  6,443 
 )رواق(   الرواق المروّق  3,026 
 روفس  8,269 7 ,868 01 .7 ,008 61 ,077 
 روم  6,828 
 رومي ّ  11,059 
 زوكسس  2,233 
 زويلس  sib3 .1 ,274 31 .7 ,864 3 ,664 
 سابينس   2 ,857 61 .9 ,657 71 ,407 2 ,207 7 .1 ,286 7 ,086 
21.1 ,469 51 ,468 21 .5 ,897
 سارافيس  41,232 
 سطومرجس  1,037 6 .1 ,632 
 سقوباس  2,435 5 ,235 11 .6 ,035 21 ,825 8 ,625 
 )سوفسطائّي(   السوفسطائيّون   01 ,049 7 ,039 21 ,629 
1,849
 سوفسطائيّة  2,494 
 )سوق(   سوق الكّذابين  .qs01 ,243 
 )تشريح(   أصحاب التشريح  .5 ,256 11 ,436 01 .3 ,236 
.qs2 ,696 4 .3 ,476 51 .41 ,066 9
 طارنطس  2,425 7 ,234 21 ,673 2 ,233 11 ,003 4 ,862 
 )طبيب(   الحدث من الأطبّاء  21  ,895  7  ,284   من 
أتى  بعد  أبقراط  من  الأطبّاء   31  ,886    من  أتى  من 
بعد أبقراط من الأطبّاء  5,006 
 َعرَبي ّ  61.51 ,019 
 طيماوس  51,682 
 غلوقياس  1,233 
 فطاقوس  1,091 
 فطرقلس  51,838 
 فولوخارس  7,891 01 ,691 81 ,491 
 فيلسطيون  01.9 .8 ,249 
 فيلن  4,652 
 قافيطن  6,406 11 ,633 1 ,803 51 ,662 5 ,641 
 )قديم(   القدماء    5  ,422  8  ,681  3  .1  ,611  4  ,69  11  ,68 
 3 ,408 4 ,687 1 ,637 1 ,227 8 ,653 11 ,053 51 ,432 1 ,232   
القدماء  مّمن  فّسر   8  ,633  1  ,233    القدماء  من 
المفّسرين   31  ,863  71  ,653  7  ,053    القدماء  من 
اليونانيّين   31  ,828    الفلاسفة  القدماء   6  ,027   
المفّسرين  القدماء   21  ,003    قدماء  الأطبّاء   7  ,226   
قدماء المفّسرين  31,094 
 قرانون  5,201 11 ,88 21 .5 .2 ,28 51 .31 ,87 6 ,67 
 )قرميد(   بيت القراميد  3,026 
 قلاأنقطيدس  9,243 
 قووس  21,463 
 قوينطس  2,803 
 )قياس(   أصحاب القياس  3,233 
 لسبوس  3,482 
 لوقي  21,263 21 .9 ,053 
 لوقيانوس  3,249 11 ,049 
 لوقيس  9,263 2 .1 ,253 9 .8 ,053 51 ,843 
 مارينس  3.2 ,686 5 ,476 9 ,226 
 مسخوس  9.1 ,832 21 ,632 
 )مّشائّي(   المّشائيّون  2,659 
 مصر  1,468 6 ,828 
 مصري ّ  6,649 8 ,439 11 .3 ,858 11 .9 .8 ,058 
 مطرودورس  11.6 ,839 3 ,639 11 ,439 
 موريوخوني  61,222 9 ,022 
 موسيا  1,417 
seman reporp cibarA fo xednI179
 نوطس  9,022 
 نومسيانوس  11,257 2 ,057 41 ,447 1 ,247 
 نيقوسطراطوس  41,642 
 نيقوماخس  5,623 
 هرمجانس  2,659 
 يوناني ّ   6 ,267 01 ,457 6 ,875 9 ,484 7 ,662 8 ,881 7 ,861 
 31 ,019 8 ,467   اليونانيّون   71 .4 ,411 11 ,801 8 ,401 01 ,49 
 9 .4 ,443 21 ,633 1 ,682 1 ,862 21 ,022 4 ,091 2 ,481 1 ,641
 01 ,476  2 ,666  71 ,466  31  .01 ,285  31 ,085  21 ,435  6 ,015
5,849 61 .41 ,698 31 ,878 sib31 ,828 8 ,697 4 ,217 3 ,886
sdrow cibarA fo xednI 279
sdrow cibarA fo xednI .B
 أ   11 ,857 1 ,046   أ  … أم    .qs6 ,896 51 ,286 51 ,891 
 9 ,017   أ  … أو  61–41 ,664 .qs31 ,882 
 )أَبد(   أبداً   41,29 
 مأبض  7.5 ,437 4 ,653 51 ,253 61 ,843 
 إبط  31,412 
 أب  3,239 6 .5 ,468 01 .9 ,672 41 ,642 
 أبومالي  21,435 
 أتى   4 ,442 41 ,242 51 ,832 51 ,071 5 ,041 2 ,611 5 ,801 
 01 ,633 31 .5 ,233 31  .3 ,623 4 ,803 01 ,203 5 ,092 21 ,852
 3 ,024 7 ,814 3 ,473 1 ,863 7 ,463 1 ,853 81 ,653 9 .5 ,053
 ,425 9 ,225 01 ,484 01 ,874 8 ,074 41 ,664 01 .6 .sib4 ,054
 2 ,275 6 .4 ,665 1 ,465 31 ,265 4 .1 ,635 5 ,825 4 .3 ,625 51
 9 ,246 31  .6  .2 ,046 51 ,836 21 ,636 2 ,036 5 ,006 01 ,295
 31 ,666 2 ,066 51  .41 ,456 9 ,256 2 ,846 61 ,646 5  .4 ,446
 .11 ,428 01 ,477 7 .4 ,047 1 ,007 sib31 ,896 31 ,886 61 ,076
 sib31 .sib11 .5 ,488 1 ,288 2 .1 ,088 9 ,478 51 ,278 71 ,068 21
 7  .2  ,249  21  ,049  8  .2  ,429   آتى  6  ,898  5  ,677   تأتّى  
 1,027 41 ,817 8 ,062 6 ,852 
 تأتٍّ   1,862 
 آت ٍ  41,836 
 )أثر(   آثر  8,026 
 أثَر     31  ,208  7  ,897  41  .01  ,806  3  ,435  41  ,625  6  ,082 
6,009
 )أَجل(   من أجل    71 ,453  71  ,223  .qs01  ,223  51  ,481 
3,469 1 ,208 5 ,495
 أَحد   8 ,831 7 ,821 5 ,221 5 ,811 61 .51 ,411 01 .5 ,49 3 ,09 
 ,012 41 .1 ,202 1 ,871 51 ,671 2 ,661 5 ,061 21 ,851 51 ,441
 3  ,803  4  ,203  31  .11  ,003  4  ,892  4  ,452  6  ,612  01  ,412  4
 ,893 01 ,493 2 ,293 8 ,683 31 ,473 11 ,053 01 ,813 81 ,613
 51 ,684 21 ,444 7 .4 .1 ,034 31 ,824 7 ,224 2 ,614 6 ,004 21
 41  .31  ,805  1  ,405  9  ,894  3  ,494  51  ,294  31  ,094  1  ,884
 ,816 sib71 .sib11 .7 .6 ,416 01 ,885 5 ,075 5 ,065 5 ,025 6 ,615
 .1 ,246 8 ,046 7 ,836 7 ,036 7 ,826 6 ,626 3 ,426 1 ,226 9
 sib41 ,856 6 ,656 51 ,256 41 .31 ,056 11 .01 ,646 4 ,446 01 .4
 3  ,476  sib31  ,276  8  ,866  31  .11  .8  .sib5  ,466  sib21  .6  .3  ,266
 ,627 2 ,417 41 ,217 51 ,807 71 ,296 21 ,686 11 ,286 7 ,086
 .21 .11 ,208 41 ,897 4 ,687 2 ,087 7 ,267 1 ,247 01 ,827 01
 21 .9 ,878 11 ,478 51 ,278 6 ,078 31 ,868 01 ,628 3 ,428 31
 51 ,259  01 ,839 6 ,698 31 ,498  9  .8 ,298   آحاد  11 ,883   
أحد وثلاثون  01 .9 .7 ,828   حادي عشر  .6 ,825 51 ,025 
3,668 11 ,828 1 ,628 51 .31 .11 .9 .1 ,635 9
 أخذ  ,085 01 ,075 51 ,065 9 ,405 81 ,413 31 ,862 01 ,861 
 .6 ,439 5 ,068 3 ,858 5 ,418 1 ,208 7 ,496 01 ,666 7 ,436 9
 21 ,849 41 ,649 8   اتّخذ   7 ,698 51 ,638 sib5 ,217 3 ,613 
sib11 ,459 01 ,059 6 ,639 8 ,439 41 .31 ,239 01 ,829
 اتّخاذ  6,217 
 آِخذ  3,258 9 ,645 
 مأخوذ  7,272 4 .2 ,431 7 ,621 
 متّخذ  8,029 7 ,448 11 ,435 
 )أخر(   أّخر  7 ,495   تأّخر  1,264 9 ,654 1 ,211 1 ,011 
 )أَخرة(   بأخرة   21 ,222 61 ,802 21 ,091 6 ,611 01 ,211 
 ,263 3 ,253 1 ,223 91 ,023 4 ,413 51 ,452 9 ,632 41 .4 ,032
 ,818 4 ,867 11 ,057 41 ,837 11 ,826 5 ,226 2 ,494 5 ,614 7
6,659 4 ,068 5 ,048 9 ,628 8 ,428 01
 آِخر    8  ,822  21  ,841  6  ,441  11  ,601  9  ,89  31  ,29  11  ,09 
 2  .1 ,253  51 ,843  1  ,443  11 ,243  71 ,023  61  .6 ,213  5 ,452
 ,675 4 ,655 3 ,245 11 ,805 01 ,094 1 ,084 41 ,644 8 ,204
 21 ,457 sib1 ,407 2 ,846 01 ,646 6 ,416 1 ,806 41 ,875 21
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 1 ,239 31 .4 ,229 5 ,819 1 ,019 5 ,809 7 ,498 6 ,667 61 ,857   
على آخره  3 ,623   عن آخره   8 ,009 61 ,646 2 ,416 
4,859
 آَخر  .3 ,811 01 .4 ,611 71 .51 ,411 11 ,211 9 ,001 7 .6 ,49 9 ,08 
 .7 ,241 01 .8 .3 ,041 9 ,831 5 ,631 11 .6 .sib4 .2 ,221 21 .9 ,021 41
 4 ,661 21 .6 ,061 41 ,651 5 .4 ,051 ret11 ,841 61  .sib7 ,441 21
 9 .7 ,281 3 .1 ,871 51 .41 ,671 9 ,471 2 ,271 51 ,071 51 .8 ,861
 ,012 5 ,602 4 .3 ,202 6 ,891 9 .8 .6 ,291 2 ,091 6 ,881 7 ,681
 ,832 51 ,632 4 ,032 11 ,422 9 .2 ,812 3 .1 ,412 ret31 ,212 4 .3
 .4 ,282 2 ,072 sib8 .7 ,462 01 ,852 8 ,452 41 ,252 51 ,642 6
 11 ,633 9 .sib8 ,813 4 ,803 31 .8 ,403 4 ,203 31 ,003 2 ,482 8
 31  ,473  51  ,863  8  ,463  6  ,453  11  .01  ,243  1  ,043  2  ,833
 6  ,244  2  ,034  sib31  .2  ,824  6  ,404  51  .31  .2  ,693  21  ,493
 .1 ,884 7 ,684 sib3 .1 ,484 61 .ret1 ,284 8 ,864 7 ,664 5 ,464
 41 ,815 51 .8 ,615 01 ,215 8 ,015 61 .31 ,805 9 ,894 2 ,494 7 .2
 21  ,265  01  ,855  2  ,435  3  ,625  51  .41  .31  .01  .6  ,425  9  ,225
 ,685 7 .5 .2 ,485 8 .6 ,285 4 ,085 4 ,875 5 ,075 3 ,865 8 ,465
 sib71  .sib21  .9  .sib7 ,416 11 .01 .9 ,216 6 ,806 6 ,406 21 ,006 3
 61  ,236  41  ,036  4  ,826  6  ,626  21  .4  ,426  9  .5  ,816  1  ,616
 ,056 sib11 ,646 4 ,446 1 ,246 41 .21 .5 .4 ,046 8 ,836 7 ,436
 4  .3  ,066  sib41  ,856  01  .6  ,656  41  .ret11  .01  .1  ,456  sib41  .7  .5
 ret41 ,276 41 .21  .8 ,866 51 .41  .11  .9  .sib5 ,466 sib31  .9  .7 .4 ,266
 8 .7 .1 ,496 6 ,686 8 ,486 21 .5 ,286 9 ,876 3 ,676 01 .8 ,476
 21  .1 ,817 11 ,217 51  .01  .7  .4 ,807 4  .3 ,407 51 ,896 4  .2 ,696
 7  .6  .4 ,257  31 ,057  2  .1 ,637  8 ,037  1 ,827  31 ,627 9 ,427
 11 ,487 4 ,677 6 .4 ,077 6 ,867 2 ,467 41 .7 ,267 21 .3 ,457
 ,028 31 ,618 6 ,608 1 ,408 01 ,008 21 ,897 31 ,097 31 ,887
 ,488 21 .01 ,878 9 .4 ,478 31 ,868 41 ,468 5 ,638 2 ,628 31
 2 ,429 3 ,229 4 ,819 1 ,609  7  .1 ,698 6 ,498 2 ,298 21  .01
4,669 3 ,069 21 ,849 1 ,649 sib21 ,839 1 ,829
 أخير  .5 ,228 71 ,236 41 ,826 6 ,426 3 ,433 3 ,013 1 ,811 
2,459 2 ,868 11 ,828 6
 مؤّخر  2,281 41 .21 ,081 
 متأّخر  41.31 ,021 
 أَخ  1,888 11 ,832 6 ,851 
 أُخت  21,463 51 ,251 41 ,051 
 أَدب  01,233 
 مؤّدب  1,048 
 )أدى(   أّدى  .1 ,846 31 .8 .2 ,646 11 .01 ,446 1 ,681 3 ,251 
 01 .4 ,276 5 ,076 8 ,066 81 ,056 11 .6   تأّدى  71,002 
 إذ *     01 ,232  9  ,822  1  ,012  2 ,402  3  ,451 41 ,051  1 ,69 
2,863 31 ,433 2 ,823
 إذا *   5,09 31 .3 ,88 41 .5 ,68 2 ,48 11 ,28 31 ,08 31 ,87 7 ,67 
 إذاً     7 ,847  5 ,096  8 ,453  5 ,292  01 ,432 4 ,032  01 ,88 
11,859 11 ,009 3 ,698 51 .9 ,658 2 ,608
 أذن  2,833 
 أُُذن   51 ,832 41 .31 ,632 1 ,612 7 ,412 8 .6 .4 ,212 01 .5 ,841 
 2 ,274 9 .sib8 .3 ,074 31 .21 .9 .sib6 .sib4 ,864 8 .7 .5 ,664 8 ,242
 51  .sib31  .01  .7  .4 ,219  11  ,019  31  .21  .11  .8  .sib7 ,809  8  .5  .1 ,474
 sib4 .3 .1 ,419   آذان  7 ,414 8 .6 ,214   ← أذن القلب  
 )أذي(   آذى  7 ,209 2 ,89   تأّذى  21,274 11 ,213 
 أذى ً  7,069 01 ,037 
 مؤذ ٍ  51,045 91 .4 ,072 2 ,451 
 أَرض  .51 ,426 3 ,264 3 ,043 4 ,682 3 ,402 5 ,291 71 ,861 
51,449 8 ,287 5 .4 .3 .2 ,826 8 .5 .2 ,626 71
 أرضي ّ  5,012 6 ,402 21 ,461 
 أرق  1,877 
 أرَق  4.sib1 ,035 9 ,625 2 ,224 01 ,024 2 ,804 11 ,852 
 أرَنب  01,833 
 إزاء  6  ,866   بٕازاء    11  ,673  5  ,013  9  .3  .2  ,803  41  ,603 
sdrow cibarA fo xednI 479
1,637 11 .8 ,605 01 ,494 21 ,234 31 ,093
 أَسد  6,487 61 ,877 9 ,095 01 ,833 11 ,081 
 )أسر(   بأسره    31  ,836  3  ,085  71  ,875  2  ,044  01  ,821 
1,228 3 ,097 3 ,277 7 ,867 21 ,267 5 ,876 9 ,676
 إسَفنج  3.1 ,209 51 .41 .4 ,009 11 ,498 2 ,426 
 أسمانجوني ّ  6.5 ,477 4 ,406 
 )أصل(   استأصل  11.8 ,009 
 أَصل    1 ,826  9  ,626  61  ,275  31  ,664  21  .7  ,233  41  ,891 
 1 ,888 9 ,017 51 .8 ,866 4 ,266 1 ,656   أصلاً   ,071 6 ,411 
 2 ,662 21 ,462 21 ,442 11 .01 ,822 7 .6 ,022 4 ,691 4 ,481 9
 4 ,683 71 ,453 3 ,053 1 ,603 11 .9 .6 .4 ,203 6 .5 ,082 7 ,072
 51  ,834  9  ,634  1  ,434  3  ,224  11  ,024  sib21  ,814  9  ,414
 6 ,265 6  .2 ,065 11 .01 ,855 01 ,845 3 ,445 9 .3 ,425 8 ,494
 ,677 7 ,667 21 .01 ,267 5 ,057 21 ,847 2 ,817 4 ,476 1 ,875
 9  ,468  41  ,058  01  ,448  51  ,608  7  ,897  4  ,287  8  ,087  4
 5  ,059  21  ,049  21  ,429  41  ,819  6  ,409  7  ,209  6  ,498   
أصول   11 .01 .9 ,085 5 ,893 2 ,693 51 ,493 7 ,293 01 ,861 
8,688 5 .2 ,017 sib7 ,046 1 ,626
 أصلي ّ  1,459 2 ,627 3 ,661 
 استئصال  31,009 
 أطاروا  7,291 
 أفروديسيا  5,643 01 ,633 
 أفِسنتين  8,282 
 إفيذيميا    02  ,892  7  ,672  5  ,252  51  ,842  81  ,221  5  ,67 
 .5 ,816 5 ,216 2 ,016 21 ,885 4 .1 ,855 01 ,294 9 ,094 5 ,624
8,669 7 .5 ,667 7 ,067 11 ,057 9 .6
 أفيون  8,029 
 )أكد(   أّكد  3,661 
 أكل   2 ,217 41 ,017 4 ,082 4 ,822 1 ,602 8 ,661 4 ,49 
 01  .4 ,449  21  ,249  21  .9 ,639 21  .8 ,687  sib31  .9 ,287  1 ,617
 41  ,859  5  ,259  41  ,059    آكل  51  ,058  01  ,648   تأّكل  
 11,412 2 ,602 31 ,48 
 أَكل    6  ,449  41  ,639  sib3  ,817  1  ,617  31  .2 ,217  31  ,017 
4,859 4 ,649
 ألّا   11 ,203 11 ,662 7 .3 ,022 01 ,402 9 .7 ,071 6 ,061 1 ,28 
 8 ,886 9 ,445 1 ,444 6 ,834 21 ,404 7 ,483 81 ,653 61 ,813
 01 ,819 9 ,419 9 ,018 8 ,487 11 ,857 7 ,457 9 ,237 41 ,227
1,259 6 ,229
 إلّا   61 ,891 11 ,451 11 ,051 8 ,231 41 .01 ,801 1 ,28 8 ,08 
 4 ,482 71 ,672 9 ,072 1 ,662 5 ,852 3 ,842 7 ,632 7 ,422
 11  .9 ,463 41 ,453 2 ,643  8  .7 ,443 4 ,233 01 ,213 21 ,203
 ,494 8 ,284 4 ,664 01 ,614 11 ,414 4 ,214 1 ,093 71 ,863
 3  ,256  5  ,036  7  ,816  11  ,406  7  ,485  21  .8  ,275  5  ,005  21
 ,247 7 ,837 6 ,237 3 ,807 11 ,096 51 .11 ,486 9 ,866 11 ,856
 5 ,848 31 ,428 01 ,228 9 ,418 8 .2 ,208 41 ,267 41 ,457 9 .7
 2 ,459 4 ,839 11 ,639  5 ,888 9 ,868 1 ,658  31  .01  .6  .5 ,258   
إلّا أن    21  .1 ,606  2 ,674  51  ,483  6  ,032  4 ,881  41 ,661 
 11  ,638  6  ,208  31  .11  ,008  41  ,487  6  ,077  4  ,417  41  ,217
 21 ,078 1 ,058 7 ,048   إلّا أن ّ*   .01 .6 .2 ,29 .qs31 ,09 1 ,48 
 5 ,401 41 ,201 21 ,001 41 .31   و إلّا فـ  6,239 .qs41 ,638 
 الذي *   6.ret5 .4 .3 .sib2 .1 ,87 6 ,67 
 التي *   4.2 .1 ,68 51 .31 ,48 11 .4 .2 ,08 11 ,87 31 ,67 
 )أَلف(   آلاف  5,839 3 .2 ,639 
 أَلِف  6,643 4 ,833 
 )ألف(   ألّف    3  ,467  41  ,647  41  ,807  51  ,264  4  ,064 
11,049 5 ,867
 مألوف  11,811 
 مؤلّف  9,649 
 ألم  41,809 61 ,853 9 ,253 
 أَلم  ,037 41 ,445 3 ,235 11 ,625 5 ,653 61 .7 ,453 6 .4 ,253 
975Index of Arabic words
 122, 13 594,2  مآلا   13 928, 5 
 112, 10 114, 11 116, 5 190, 1. 5 274, 12 352, 3 532, 1   ملؤم 
542, 12 544, 1 916, 3 948,10
 764, 9 912,3  ﷲ   (هإلا) 
 230, 6 784, 14 870,12   َّمُهّٰللا 
   76, 8 80, 5 84, 10bis.  12 86, 9.  12 88, 9 90, 10 100, 5   * ىٕلا 
  ضعب ىٕلا هضعب ←
  ٔما … له ←  ٔما … ءاوس ←   (ٔما) 
 236, 1. 6 730,1  ةمَٔا 
 158, 10 572, 1 864,5   ّمُٔا 
 854,13  مَمُٔا   854, 13  ةّمُٔا 
 84, 9sq. 86, 1. 6sq. 88, 6. 7 92, 9sq. 92,   * ـف … أّما   (أّما) 
11bis. 13sq. 96,3
  ٔوا … إّما   144, 6.  7  192, 6.  9bis  780, 10 894, 3.  4.  5  إّما 
 102, 10 122, 11 128,  إّماو … إّما   472, 15sq. 532, 6sq. 
7sq.  128, 9  130, 1sq.  134, 14sq.  142, 6sq.  154, 5sq.  162, 11 
170, 7.  8sq. 190, 2 192, 3 230, 8sq.  290, 15sq.  316, 7 318, 
17–19 324, 6sq. 344, 11sq. 348, 13 358, 5bis 364, 1sq. 376, 
2sq.  386,  8.  9sq.  398,  4  402,  3  430,  4  444,  12  448,  11.  13 
456,  1sq.  472,  7  478,  12  492,16–494,  2.  8sq.  498,  13sq. 
512, 8 520, 8 532, 10sq. 534, 3. 11 558, 11 566, 7. 14 568, 7 
602, 11sq. 674, 1sq. 692, 3sq. 720, 1 754, 8 756, 18 758, 3 
774, 8sq. 774, 10sq. 776, 12sq. 778, 8 784, 16 808, 2 824, 
3–5 836, 3sq. 836, 5sq. 854, 11–13 870, 7sq. 872, 9 892, 1. 5. 
10sq. 900, 9sq. 922, 2sq.
 108, 15 186, 1. 10 198, 14 216, 2 240, 4 456, 3 462,  رٔما 
17  464,  7.  8  512,  1  562,  7  584,  1  718,  13  850,  15  868,  11 
880, 10 890, 11 898, 12. 13 900, 3 908, 12 910, 11 920, 6. 9. 
13 926, 7bis. 9 930, 3 932, 12 936, 4. 6. 7bis. 9 942, 12 944, 9 
950, 12 954, 12 958,9
 76, 10.  12 82, 2.  10.  13 92, 8 94, 14 102, 5 106, 4.  7.  10   رمَٔا 
108, 1bis. 4 114, 2 116, 7. 14. 15 124, 8 126, 7bis 128, 7 134, 7. 
11  148, 11 162, 4 164, 6 168, 4.  5 170, 15 174, 4.  15  178, 8 
182, 11 186, 5bis.  14 188, 1.  2bis.  13  194, 18 196, 8.  9 198, 16 
200, 9. 10 206, 9 208, 8 214, 10 222, 10. 15 224, 3 226, 15 
234, 2 236, 12 238, 8 240, 5. 9 244, 6bis 248, 11. 14 250, 2 
252, 10 256, 14 258, 3 260, 9 262, 15. 17 270, 5. 9 272, 18 
274, 2. 9. 13 276, 5. 16 284, 4. 9. 13 288, 13. 15 290, 16. 17 292, 
8 296, 3. 11 298, 2. 5bis. 6. 9. 20 302, 3. 5bis. 16 314, 8. 17 316, 5 
322, 14 332, 13 346, 2 352, 6 354, 6 356, 11 358, 12 364, 9 
378, 2 382, 15 386, 8 392, 3 400, 3 424, 1 426, 9 430, 9. 
10 436, 16 440, 9. 10 442, 7bis 444, 5. 11 450, 11. 14ter 452, 
14 454, 2 456, 12 464, 8 466, 17 470, 4. 7. 11 472, 15 474, 
4. 10. 14 478, 14. 17 480, 1 486, 14 492, 15 498, 4 512, 1. 4. 15 
528, 10 538, 1 540, 4 546, 6. 7bis 548, 9. 13 550, 2. 13 552, 7. 
9 554, 6 562, 2. 4. 16 564, 9. 10bis 572, 16 576, 5 578, 7. 10. 15 
580, 1. 2. 5. 8 584, 13 586, 11 596, 12 602, 13 606, 2. 12 632, 
6 634, 6 638, 5. 8 646, 13. 15 654, 12. 13 662, 16 674, 6 676, 
15. 16 678, 3. 4 680, 16 684, 3. 10. 13 690, 1 694, 11. 15 696, 4 
698, 1bis. 6 702, 15 704, 13. 15 708, 19 712, 13 732, 14 736, 
10  738,  3.  6.  13  740,  12  744,  13  746,  15bis.  16bis  748,  5.  6 
750, 13 756, 12 758, 7 772, 15. 17 774, 3bis 780, 7bis 784, 
10  790,  8  798,  3  802,  13  810,  2  816,  7  820,  1.  10  824,  3 
826,  13.  14  830,  5  844,  4.  10  848,  10  856,  14bis  862,  2.  8 
864, 6. 10 866, 1. 8 868, 13. 14 870, 7 876, 13 878, 9 880, 12 
882, 1 884, 7. 9 886, 6. 11. 12 888, 5 892, 4. 13 896, 4 900, 
8bis  906, 9  920, 11  924, 3.  11  930, 12.  13  938, 10  940, 5.  9 
942,  10  944,  14  946,  8  948,  2.  8  954,  3  956,  6  958,  11 
 يف   530, 8  722, 8  878, 1  رثٔكالا رٔمالا ىلع   962, 5 
 80,  1  88,  13sq.  98,  2  100,  2  102,  11  180,  9    رٔمالا رثٔكا
sdrow cibarA fo xednI 679
 01  ,063  41  ,433  7  ,603  9  ,652  6  ,602  5  ,202  .qs21  ,881
 ,676 01 ,295 11 ,055 01 ,425 2 ,225 11 ,605 61 ,614 3 ,883
 41 ,819 3 ,297 7 ,477 5 .3 .2 ,237 6   في أّول الأمر  ,091 
 5  ,248  8  ,035  6  ,084  31  .9  .8  .4  ,874  3  ,674  21  ,232  21  .11   
في أوائل الأمر  .qs01 ,09   منذ أّول أمره  ,874 61 ,664 
 01   منذ أّول الأمر  ,614 2 ,272 31 ,222 61 ,411 9 ,011 
 7  ,456  5  ,626  41  ,065  7  ,055  11  ,034  .qs31    منذ  أوائل 
الأمر  4 ,814 31 ,09   أمور   61 ,221 01 ,611 11 ,211 4 ,201 
 1  ,472  7  ,272  71  ,262  01  .7  ,062  2  ,852  sib7  ,842  2  ,681
 8  .2  ,015  4  ,454  01  ,644  21  ,604  8  ,433  01  ,423  51  ,813
 sib2  ,298  41  ,228  01  ,037  8  ,086  6  ,226  4  ,255    ← 
الأمر الطبيعي ّ  
 أمارة  9,251 
 مأمور  1,069 
 )أمل(   تأّمل  sib61 ,476 4 ,226 21 ,026 
 متأّمل  61,476 
 أمن  6 ,829 9 ,237 31 ,006 01 ,025 21 ,873 3 ,031   آمن  
 01,642 
 مأمون  21.4 ,859 sib9 ,025 3 ,824 
 أن *   31 .21 .2 ,68 01 .7 ,48 31 .21 ,28 3 ,08 01 .9 ,87   ← إلّا 
أن  ← على أن  ← من أن  
 إن *   21 ,621  sib7 ,221  11  .9  .8  .4 ,011  8 ,001  41  ,88 41 ,08   
وإن   9 ,272 41 ,422 5 ,022 31 .8 .5 ,251 5 ,601 1 ,48 3 ,28 
 ,063 1 ,433 1 ,813 61 ,013 51 ,203 91 ,892 51 ,872 41 ,672
 ,645 61 ,445 3 ,835 4 ,815 2 ,854 11 ,444 8 ,273 6 ,663 61
 9  ,417  3  ,807  1  ,607  6  .3  ,096  71  ,676  9  ,856  01  ,845  1
 01 ,048 01 ,818 7 ,618 01 ,497 8 ,687 6 ,057 9 ,847 11 ,247
 3  ,629  01  ,029  1  ,619  8  ,419  3  ,809  01  ,668  sib21  ,058
2,049
 أن ّ*   21  .3 ,48 41  .31  .ret01  .6 ,28 51 ,87 9 ,67   ← إلّا أن ّ  
← وذلك أن ّ  ← على أن ّ  ← من أن ّ  ← من 
ذلك أن ّ  
 إن ّ*   1 ,28 41 .sib11 ,08 51 .31 .11 .01 .9 ,87 01 ,67   إنّما *   ,28 
4,401 21 ,001 3 ,29 9 ,09 11 ,88 7 ,68 3 ,48 sib21 .3
 أنا   1 ,651 9  .8 ,421 41 ,411 11 ,801 21 ,601 61 ,68 11 ,87 
 11 ,043 6 ,233 3 ,872 5 ,272 3 ,062 4 ,632 11 ,471 7 ,271
 1 ,225 8 ,205 2 ,064 3 ,634 7 ,434 5 .3 ,073 31 ,863 1 ,253
 3 ,876 sib41 .1 ,066 9 ,456 31 ,406 01 ,895 01 ,085 11 ,665
 31  ,637  41  ,807  51  ,207  21  ,896  1  ,696  31  ,486  51  ,086
 21 .01  .3 ,208 21 ,697 51 ,277 7 ,857 11 ,457 2 ,257 7 ,847
 01 ,829 4 ,629 3 ,419 6 ,009 5 ,668 3 ,258 6 ,038 31 ,228
01,469 01 ,859 01 ,249
 أنت   7 ,415 21 ,034 2 ,483 21 ,853 3 ,222 1 ,002 7 ,851 
7,429 41 ,838 4 ,808 1 ,257 41 ,426
 )أنث(   أنّث  31,022 
 أنثى   71 .sib31 .01 ,275 3 .2 ,043 01 ,203 01 .9 .8 ,871 4 .3 ,241 
 21  ,617  51  ,407  2  ,685  41  .21  ,485  41  ,085  21  .11  .01  ,475
 7 .6 ,288 9 ,037   أناثى  31 ,041   إناث  ,081 21 .11 .3 ,871 
21,617 31 ,017 6 ,475 01 ,833 9 ,433 31
 أنثى  1 ,067 6  .5  .1 ,857 81 .41  .9 .4 .2 .1 ,657 41 ,457   أنثيان  
  21 .01 .9 .6 .5 .4 ,061 8 ,451 5 ,241 31 ,041 31 .11 .3 ,831 8 ,631 
8,688 21 ,878 41 ,407 51 .31 ,871
 ناس    31  ,871  01  ,451  5  .2  ,251  11  ,89  7  ,08  3  ,87  41 ,67 
 9  ,452  01  .8  ,252  2  ,842  5  .3  ,042  4  ,822  41  ,222  3  ,281
 .6 ,482 61 .1 ,282 51 .7 ,672 8 ,472 11 ,072 21 ,062 sib5 ,852
 ,224 8 ,483 01 ,463 1 ,613 3 ,013 11 ,803 7 ,092 sib11 .01 .7
 9  .2 ,417 41 ,217 9  .1 ,236 8 ,226 8 ,616 21 ,275 61 ,265 3
 61 ,097 51 ,887 21 .2 .1 ,487 7 ,677 41 ,267 8 .7 .4 ,847 7 ,627
 31 ,839  6 ,239 21 ,429  7 ,068  71 ,858 51 ,608  41  .21 ,897
1,659 11 .01 ,459 8 ,649 1 ,249
sdrow cibarA fo xednI779
 إنسان   8 ,072 7 ,842 3 ,291  3  .1 ,281 01  .4 ,071 61 ,861 
 .31 ,816 21 ,894 2 ,494 5 ,294 7 ,624 61 ,892 11 .8 .5 .1 ,472
 11 .01 ,287 21 .9 .7 ,087 9 ,627 5 ,227 61 .21 ,096 41 ,086 41
 4 ,028 sib9 ,818 7 .6 .5 .4 ,208 5 ,008 61 ,097 21 .9 .7 .5 .1 ,687
2,438 1 ,238 3 ,228
 أنطاروا  8,291 
 )أنف(   استأنف  21,019 
 أَنف  .9 ,047 01 .7 ,837 21 .11 ,437 6 .2 ,483 41 ,283 61 ,841 
 5 ,277 7 .1 ,057 41 .sib21 ,847 7 .4 ,647 51 ,447 31 .2 ,247 01
 01 ,238 7 .2 ,877 41 .11 .01 ,677   آناف  21.5 ,283 
 آنِف  7,681 
 مستأنف  11,232 
 إناء  61.51 ,854 
 أهل  ,233 11 ,003 4 ,862 41 ,652 21 ,452 7 .6 ,641 1 ,611 
 ,417 31 .1 ,217 31 ,017 01 .6 .3 ,835 2 ,425 7 ,234 21 ,673 3 .2
 21 ,639 21  .9 ,439  11  .01 ,239 1 ,038 21 ,837  11  .1 ,817  31  .6
 11 .9 ,049 7 ,839   أهل العقول  31,224 
 أهلي ّ  9,095 
 متأّهل  3,642 
 أو *    51 ,801 1 ,601 11 ,401 51 .9 ,201 sib41 ,49 21 ,28 8 ,87 
 sib8  .4  .2  .1 ,011   ← أ  … أو   ← إّما … أو   ← 
سواء … أو   ← هل … أو  
 أوبوريا  5,862 7 ,662 
 أورا  sib6 ,643 21 .8 .7 ,443 5 ,243 5 .3 .2 ,833 
 آفة  ,632 21 ,432 61 ,412 41 ,491 31 .21 .01 .7 ,69 1 ,88 2 ,28 
 21 ,873 71 .41 ,063 9 ,023 71 ,692 6 ,492 41 ,292 2 ,282 01
 8 ,035 sib4 .2 ,815 41 ,615 1 ,004 31 ,893 31 .21 ,293 31 ,683
8.4 ,409 7 ,678 5 .4 ,478 11 ,857 8 ,037 31 ,006 5 ,235
 أوفوريا  8,662 
 آل  .brev   41 ,055 31 ,845 4 ,835 7 ,263 3 ,253 2 ,421 
 7 ,255   تأوّل   01 ,865 8 ,645 01 ,045 7 ,063 61  .21 ,203 
5,249 7 ,858 1 ,497 11 .9 ,456 2 ,806
 آل  .tsbus  2,443 5 ,623 9 ,423 1 ,222 01 ,022 
 آلة  7  ,228  9  .sib7  ,028  41  .21  ,647  8  ,892   آلة الصوت  
 41 ,861   آلات الصدر  4 ,235 71 ,823   آلات الصوت  
 51 ,661 4 ,241   آلات التنّفس   41 .9 ,683 8 ,063 4 ,452 
01,688 7 .4 ,605 2 ,205 21 ,494 01 ,434
 )آٍل(   ← أعضاء آلية  
 أّول   9 ,401 31  .4 ,201 3 ,29 11 ,09 61 ,68 41 ,87 01  .4 ,67 
 ,431 1 ,231 81 .7 .5 .1 ,221 91 .61 .21 ,021 4 ,011 9 ,801 5 ,601
 6 .3 .1 ,661 1 ,461 51 .9 ,651 2 ,451 01 ,641 8 ,441 11 ,041 61 .2
 1  ,062  41  ,442  01  .6  ,242  51  ,602  31  ,881  31  ,471  8  ,071
 01 .3 .2 ,803 41 ,603 31 ,403 8 ,292 51 ,282 6 ,672 51 ,072
 11  .1 ,253 31  .7 ,053 6 ,643 9  .sib8 ,443 11  .6 ,023 81  .61 ,213
 ,034 11 ,224 51 .5 ,614 2 ,893 11 ,873 01 .9 .8 .7 .6 ,273 9 ,263
 6  ,274  4  ,074  8  ,664  11  ,064  01  ,844  3  ,634  31  ,234  21
 .9 ,815 5 ,805 9 ,405 01 ,294 21 ,884 1 ,484 2 ,084 6 ,874
 71 .21 ,065 6 ,455 9 ,645 sib21 ,635 11 ,825 2 ,425 1 ,225 01
 ,285 3 ,875 3 ,475 7 .1 ,075 31 .5 .4 ,665 3 ,465 41 .11 .8 .7 ,265
 4 ,636 1 ,626 7 .3 ,816 01 .7 ,616 31 ,216 4 ,606 31 .21 ,685 8
 .sib51 .31 .21 .11 ,686 31 ,486 2 ,276 21 .6 .3 ,466 5 ,656 51 ,046
 6 ,207 1 ,007 9 .7 ,896 8 .6 .4 ,696 51 ,296 21 .01 .8 .4 ,886 61
 ,647 31 ,247 1 ,047 61 .sib31 ,637 41 ,437 21 ,807 01 ,607
 71 ,277  1 ,077  8  .6 ,867  61 ,857  21  .8 ,457  2 ,057  11  .9  .4  .2
 ,028 sib7 .6 ,818 6 ,618 8 ,418 2 ,608 3 ,008 21 ,697 5 ,687
 9 .6 ,238 3 .1 ,038 21 .sib8 .6 ,828 9 .1 ,428 71 .61 .2 ,228 41 .31
 ,498 9 ,298 1 ,868 5 .2 ,668 8 .3 ,458 4 ,648 5 ,048 11 ,838
 3 ,859 51 ,259 1 ,649 2 ,839 51 ,639 3 ,429 51 ,229 5 .3 .2 .1   
أّولاً    01 ,661 4 ,651 1 ,431 4 ,621 3 ,88 6 ,48 1 ,87 21 ,67 
 2 ,042 8 ,632 3 ,032 21 ,222 9 ,412 61 ,802 8 ,402 2 ,202
sdrow cibarA fo xednI 879
 5  ,644  7  ,444  7  .3  ,034  6  ,253  5  ,433  02  ,023  sib71  ,813
 ,275 51 ,055 41 ,045 3 ,005 4 ,894 7 ,464 41 ,264 21 ,064
 9  ,286  11  ,866  21  ,256  9  ,646  7  ,436  11  ,026  5  ,416  51
 61 .51 ,008 21 ,697 11 ,057 3 ,837 9 .5 ,807 01 ,296 31 .6 ,096
 ,059 31 .2 ,429 2 ,009 4 ,288 11 ,628 8 ,028 11 ,818 4 ,618
 8 ,269 9   أوائل  3 ,601 7 ,09   ← في أّول الأمر   ← 
في  أوائل  الأمر    ←  منذ  أوّل    ←  منذ  أوّل  أمره   
← منذ أّول الأمر   ← منذ أوائل الأمر  
 أّوليّة  sib5 ,228 
 تأويل  ,865 1 ,465 7 ,013 51 ,403 61 .51 .31 ,203 11 .01 ,811 
 4 .3 ,449 5 ,639 51 ,875 01   تأويلات  2,249 
 متأّول  1,465 
 )آن(   الآن   31 ,612 8 ,802 11 ,061 6 ,251 8 ,421 61 ,021 
 4 ,883 31 ,853 3 ,653 9 ,233 2 ,613 81 ,413 3 ,872 01 ,062
 ,007 8 ,096 01 .1 ,066 3 ,675 5 ,455 41 ,684 7 ,464 2 ,254
 51 ,228 21 ,818 51 ,608 31 ,697 41 ,097 51 ,277 8 ,207 71
11,459 41 ,649 31 ,638 3 ,438 21 ,828
 أوى  21,652 
 آية  1,873 
 أي  ,874 41 .11 ,474 3 ,264 5 ,454 7 ,882 2 ,861 8 ,401 
 4 ,497  41  .6  ,097  8  ,077  41  ,427  5 ,606  7  ,006  5  ,885  01
61,848 7 .6 ,218
 أي ّ   ret5 .4  .3 ,671 01 ,471 6  .2 ,271 21 ,031 5 ,221 2 ,201 
 .2 ,472 21 ,272 6 ,462 01 .4 .3 ,222 01 ,002 41 ,891 8 .7 ,681
 2  ,824  8  ,453  01  ,823  8  ,423  5  ,203  31  .01  ,882  6  .sib5  .3
 5 ,215  31 ,664  8 ,464  21  .11  ,654  3  .2  ,844  2 ,444  1 ,434
 51  .01  .9 ,286  5 ,666  2 ,226  6  ,675  11 ,465  8  ,265  11  ,065
 ,057 31 ,647 61 .2 ,017 6 ,896 11 ,496 8 ,096 6 .sib2 .1 ,486
 ,048 41 ,838 6 ,038 11 .01 ,628 9 .2 ,428 sib3 ,608 4 ,897 31
 21 ,219 01 ,809 21 ,609  7 ,698 31 ,658 6 ,458  9  .8 ,448 3
 8 ,629 2 ,029 8 ,619   أيّما  2,036 3 ,064 
 إيّا   7 .4 ,283 4 ,033 51 ,852 2 ,632 11 ,491 01 ,071 11 ,431 
9,839 4 ,448 51 ,638 9 .7 ,018 6 ,647 2 ,096 5 ,295 21 ,454
 أيضاً *   21.7 .5 ,69 11 ,49 4 ,09 6 .5 ,28 11 .5 .4 ,08 
 إيلاوس  31.6 ,819 
 أين  41,266 31 ,416 
 باء  5,483 1 ,862 61 .8 ,662 
 بابلس  8,235 31 ,625 
 باِذنجان  21.01 ,227 
 باريطوناون  11,476 71 ,466 11 ,026 4 ,091 
 بئر  1,049 
 بئس  2,009 
 )بأس(   لا بأس  01,848 11 ,892 
 بائس  2,249 6 ,839 
 )َبتّة(   بتّة ً   21 ,438 21 ,847 1 ,807 2 ,007 21 ,476 4 ,203 
21,648
 بث ّ  3 ,626   انبث ّ  ,866 1 ,456 51 ,256 5 ,446 9 ,893 
1,427 1 ,476 71 .6 .3 ,276 41 .11
 )َبثر(   بثور  .3 .1 ,213 51 .01 .8 ,013 sib31 ,042 21 ,832 1 ,051 
9,044 61 ,814 6 ,033 51 ,423 7 .6 .4
 بُحُتر  11,687 
 بحث   6 .2 ,881 01 .3 .1 ,681 11 .01 ,661 2 ,811 11 ,601 21 ,68 
 4 ,222 4 ,812  71  .sib3 ,612  7 ,412  5 ,212  9  .3 ,691 81 ,491
 21 ,423 01 ,223 3 ,213 21 ,682 4 ,872 31  .6  .4 ,672 7 ,842
 ,495 1 ,485 2 ,285 01 .5 ,475 51 ,275 8 ,815 01 ,405 2 ,653
1,059 1 ,029 7 ,038 31 ,208 11 ,097 8 ,096 7
 َبحث    3  ,052  41  ,842  61  ,222  3  ,881  21  ,661  11  ,601 
 ,485 3 ,255 1 ,653 9 ,823 61 .2 ,613 3 ,603 31 ,882 6 ,672
 ,208 11 ,097 5 ,087 4 ,677 21 ,047 8 ,017 7 ,486 6 ,495 01
979Index of Arabic words
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328, 16 330, 6.  8 334, 1.  6 336, 1 348, 8 362, 5bis.  6 368, 8 
376,  10.  12  392,  5  396,  15  398,  1  410,  1.  2  412,  10  416,  9 
418,  8.  10  420,  3  426,  8  428,  1  430,  1.  2.  3.  6.  11  432,  2.  9 
436, 6bis. 7. 12. 15. 16 438, 9. 14. 16 440, 9. 10. 12 444, 2. 13 446, 
12  452,  12  456,  1bis.  2  464,  4.  5  468,  14  484,  7.  8bis.  9.  11 
496, 3 512, 3bis. 4 516, 13. 15 518, 3. 5 526, 2 530, 4 540, 4. 
14 548, 12 550, 16 552, 5. 13 554, 2. 7 588, 6. 9 590, 2. 7 594, 
4 602, 3 606, 8 618, 14 620, 6 624, 3. 14 626, 11. 14 652, 11. 
12 654, 1 656, 3bis 664, 14 678, 16 680, 9 684, 6 690, 14 
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3. 11 726, 9. 11. 13 728, 2. 6. 7. 8. 10. 11 730, 1. 3. 11 732, 1. 9 736, 
sdrow cibarA fo xednI 089
 .8 ,277 9 ,077 1 ,457 21 ,257 31 .01 ,847 9 ,047 9 ,837 21 .11
 .7 .5 ,238 5 ,808 41 .31 .4 ,887 sib51 .31 .11 .01 .8 .6 ,087 9 ,877 01
 3 ,288 01 .9 .8 ,278 3 ,058 51 ,848 2 .1 ,648 31 ,638 8 ,438 8
 .3 ,409 2 ,209 9 .6 ,898 01 .5 ,698 11 ,298 8 .5 .2 ,098 11 ,888
 8  .3 ,659 5 ,039 11 ,619 01 ,419 1 ,809 7 ,609 6  .4   أبدان  
 ,081 sib9 ,461 01 ,261 4 ,201 11 ,89 1 ,49 1 ,88 3 ,87 31 ,67 
 5 ,232 6 ,602 41 .7 ,402 51 .31 .sib8 ,002 5 ,891 3 .1 ,281 51 .41
 1 ,024 41 ,814 2 ,414 sib2 ,003 01 .8 .1 ,492 1 ,292 11 ,042
 7  ,254  3  .2  ,844  7  ,444  5  ,244  8  ,044  sib3  ,834  7  ,634
 21 .11 .8 ,226 2 .1 ,255 8 ,055 1 ,215 61 ,264 51 ,064 01 ,454
 3  ,687  31  ,837  31  ,437  11  .sib01  .9  ,617  sib01  ,256  6  ,826
6,098 2 ,887
 َبدين  7,254 
 بدا  4,045 sib8 .6 .2 ,413 
 َبذيء  5,239 
 )َبّر(   بّرا ً  21,419 
 بُر ّ  2,817 51 ,617 01 .7 .6 ,217 
 برئ    9  .6 ,072  5  ,242  9  .2  ,632  2  .1 ,822  8  ,812  31  ,831 
 7 ,009 11 ,447 9 .7 ,806 6 ,615 2 ,614 11 ,843 4 ,213 9 ,013   
أبرأ   6,219 21 ,643 
 َبرء  .9 ,292 31 ,812 4 ,412 1 ,602 61 ,402 7 ,261 11 ,631 
 3 ,024 8  .7 ,473 9  .8 ,863 21 ,643 01 ,892 71  .61  .41 ,692 31
 3 ,067 21 ,257  9  .1 ,447 2 ,837 21  .11 ,637 9 ,806  71 ,484
2,229 7 ,009 sib21 ,408
 استبراء  9,072 51 ,891 
 برد  .5 ,205 41 ,005 3 ,244 51 ,692 41 ,292 31 ,872 8 ,272 
 01 ,298 1 ,015 21   برّد   7 ,892 61 ,692 41 ,292 31 ,212 
41,029 7 ,819 21 ,298 21 ,205 7 .6 ,034 2 ,824
 َبرد   91  .4 ,092 8 ,862 9 ,652 21  .3 ,412 2 ,471  11  .3 ,201 
 31  ,823  sib2  ,423  1  ,023  41  ,813  3  ,692  51  .sib41  .11  ,492
 ,824 61 ,814 9 ,214 21 ,004 4 .2 ,493 6 ,883 7 ,083 4 ,263
 11 ,094 21 ,464 6  .5 ,044 41 ,834 61  .6 ,634 01  .1 ,234 21  .6
 2  ,047  7  .5  ,837  4  ,237  21  .4  ,045  5  ,605  7  ,405  51  ,205
 31 ,029 6 ,609 21 .11 .01 ,298 31 ,478 9 ,838 41 ,257 6 ,057
61,859 41 ,459
 َبرَد  6,832 
 بُرودة  51,047 5 ,837 
 أبرد  8.7 ,455 
 تبريد     21  .8  .7  .6  ,029  11  .6  ,034  2  ,892  41  ,482  1  ,662 
31,449
 بارد  ,003 51 ,892 21 .6 ,692 01 ,292 8 ,272 2 ,212 5 ,012 
 61 ,814 2 ,804 sib9 ,604 5 ,004 1 ,283 6 ,083 31 ,843 6  .1
 11 ,684 01 ,464 31 .21 ,834 9 .2 ,234 9  .7  .6 .5 ,034 sib7 ,624
 .3 ,447 31 ,837 6 ,885 21 ,255 1 ,055 31 ,045 41 .21 .01 ,094
 11  ,298  4  .2  ,848  9  .8  .4  .sib2  .1  ,838  71  .41  ,638  5  ,057  11  .7
01,029 6 ,419 6 ,019 1 ,809 11 ,609 8 .4 ,209 51 .41 ,009
 مبرّد  31,843 3 ,662 
 برز  1,245 61 ,653 1 ,053 3 ,602 9 ,241 9 ,041 4 ,431 
 بِراز   9 ,825 61 ,274 6 ,604 71 ,653 31 ,432 7 ,222 8 ,022 
41,819 2 .1 ,835 71 .51 .41 .11 .01 .sib5 ,635
 مبارزة  4,491 
 بارز  7,266 
 َبرَزجة  5,649 
 بِرسام  51,844 5 ,444 
 َبرَص  2,051 
 )برك(   تبرّك  41,861 
 بُرهان  4 .3 ,047 61 ,836 9 ,026   براهين  6.5 ,047 51 ,836 
 بُرهاني ّ  6,677 
 بروماطن  5,685 
 مباراة  41.7 ,627 
sdrow cibarA fo xednI189
 بِزر  7.5 ,626 
 بُزاق  31.21 .11 .5 ,841 
 بسط  9 ,418   تبّسط  8 ,402   انبسط  .1 ,063 4 ,492 
1,694 8 .3
 انبساط  8.6 .sib3 .2 ,063 21 ,402 
 منبسط  2,484 1 ,284 
 بسلوس  51,698 
 )بشر(   بّشر  3,214 
 بصر  41,072 
 َبَصر  4,057 2 ,676 9 ,046 01 .6 ,236 7 .6 .5 ,681 2 .1 ,271 
 َبَصل  9.8 .5 ,069 3 ,439 sib41 .31 .01 .8 ,239 
 )بطؤ(   أبطأ   1,659 1 ,297 9 ,433 
 بطيء  11,859 6 ,058 2 ,417 21 ,812 
 أبطأ     7  ,275  31  ,075  1  ,461  61  ,221  31  .11  ,611  11  ,211 
9,037
 إبطاء  8.6 ,297 
 بط ّ  01,072 
 بطل  ,644 2 ,681 51 .41 .31 .sib11 ,481 01 .8 ,081 31 .6 .4 ,871 
41,058 5 ,628 6 .5 ,408 31 ,606 7 ,006 4 ,495 61
 بُطلان  71,644 sib4 .2 ,681 41 .31 ,481 41 .31 ,871 
 باطل    6  ,292  9  ,072  5  ,262  41  ,452  01  ,252  31  ,022 
 01 ,078 01 ,607 1 ,026 8 ,645 8 ,492   بالباطل   11 ,022 
21,062 2 ,452 11 ,252
 مبطل  6,272 
 بُطم  41.31 ,042 21 ,832 
 )بطن(   استبطن  5,437 8 ,476 
 َبطن   51 .41 ,061 5 ,451 1 ,841 9 ,641 11 ,041 6 .5 ,69 5 ,49 
 .5 .sib4 .1 ,491 41 .5 .1 ,291 4 ,091 sib4 .3 ,681 sib21 ,481 8 ,081
 01 .sib8 .7 ,882 61 ,282 4 .3 ,082 01 ,432 8 .6 ,691 sib31 .9 .sib6
 9 .7 ,224 11 ,253 3 ,053 4 ,043 5 ,633 7 ,433 8 ,033 5 ,813
 5  ,284  2  .1  ,474  8  .5  ,074  5  ,864  4  ,664  4  ,064  7  .6  ,834
 81 .61 .1 ,275 9 .7 .5 ,435 9 .6 ,235 9 .7 .ret3 .2 ,035 1 ,825 8 ,625
 sib1 ,666 71 ,466  8 ,266 31 ,036  sib11 ,026 2 ,095 9 ,885
 5 .2 ,058 sib61 .7 ,848 1 ,877 7 .4 ,407 4 ,086 21 ,676 01 ,476
 41  ,219  5  .4  ,019  9  .6 ,698  1 ,298  11  ,488  7  ,288  9  .8  ,078
 6 ,039 21  .01 ,819   بطون   51 ,204 01 ,081  31  .01  .3 ,471 
 11  ,434  11  ,224    ←  بطن  القلب    ←  استطلاق 
بطن  
 باطن  .1 ,673 91 ,272 7 ,462 6 ,432 41 .11 .9 ,041 71 ,831 
 21 ,006 2 ,655 8 ,674 31 ,044 9 ,234 3 ,024 01 ,283 21 .01
 21 ,066  41  ,856  9  ,046  71  ,426  21  ,416  51  .8 ,606  3  ,206
 8 ,419 31 ,266   من باطن  41,473 
 مستبطن    21  ,419  21  .9  ,676  7  ,266  9  ,693  31  .01  ,253 
4,619
 بعث  3 ,039 21 ,027 21 .8 ,843   انبعث   2 ,825 31 ,432 
 7 ,626 2 ,416 sib21 .9 .7 ,216 31 .6 ,445 51 ,245 4 ,045 2 ,635
 71  .11  .4 ,046 6 ,636 51  .41  .21 ,236 41  .31  .11  .01  .9 ,036 7 ,826
 sib6  .5  .3 ,066 3 ,656 51 ,256 5  .4 ,056 71  .21 ,846 51  .6 ,646
 31  ,488  7  .6  ,807  41  ,407  61  ,486  7  ,866  21  ,666  5  ,266
1,688
 انبعاث   sib41 ,045 4 ,025 9 ,605 1 ,424 8 ,642 41 ,442 
8,029 5 ,845 51 .41 .sib31 .sib5 .4 ,645 7 ,445 21 .11 .01 .7 ,245
 منبعث  6,246 
 بعد  1  ,877  2  ,077  01  ,082  01  ,671   باعد    41  .7  ,615 
11,419 1 ,815
 بُعد  3,619 
 َبعد ُ    6  ,851 3 ,431  2 ,231  01 ,221  8  .2  ,611  7 ,411  6 ,87 
 6 ,652 3 ,052 41 ,842 2 ,642 1 ,442 21 ,022 11 ,491 1 ,471
 5  .1  ,853  7  .6  ,433  31  ,233  21  ,423  3  ,292  11  ,672  1  ,462
 2  ,484  71  ,874  11  ,664  8  ,814  11  ,614  01  ,204  41  ,063
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662, 14 670, 16 684, 4 692, 4. 11. 16 700, 12 768, 7 790, 11 
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11bis  316,  9.  11  322,  16  330,  5  334,  10  342,  8  350,  13.  15 
356, 6. 7. 9. 10 358, 7. 17 362, 2. 4 370, 6bis. 8 374, 1bis 378, 6. 
8 388, 5bis 400, 14 402, 13 406, 4 422, 8 436, 1. 2. 12 450, 
7 456, 8bis. 13bis 460, 14. 15 462, 3bis. 5ter. 6ter 470, 6 472, 1. 
5. 12 478, 2 484, 7 492, 13 496, 5 498, 1. 3 510, 14. 15 512, 
13 528, 7 532, 6 536, 5. 10 542, 13bis. 14 546, 1 548, 2 576, 
8.  9.  11  578,  5.  13  584,  6  586,  4bis  588,  2bis  594,  3  602,  2 
608, 8 616, 6 636, 9 646, 12 670, 5 676, 16 690, 10 706, 
13bis 712, 3 716, 8bis 720, 9 722, 9 734, 8 736, 7 738, 15bis 
746, 1.  3  758,  8  766, 7.  8  772, 13bis  778, 15.  16  780, 8bis.  9 
784, 2bis. 3bis. 12bis 802, 12 806, 14. 15 824, 16 826, 1 836, 
6. 17bis 846, 1 860, 12 864, 13bis 874, 11. 13 876, 2 878, 10. 
sdrow cibarA fo xednI389
 7 .6 ,209 11 ,009 sib21 .sib11 .4 ,698 3 ,498 1 ,098 sib9 ,088 11
 ,229  6  .5 ,029 21  .8 ,619  sib2  .1 ,419 8 ,219 7 ,809 2 ,409
 01  ,069  61  ,859  8  .4  ,449  9  ,049  7  .2  ,439  41  ,239  sib41   
بعضه بعضاً    31 .3 ,854 71 ,481 61 ,671 21 ,011 .qs7 ,801 
 61  .1  ,487  2  ,087  .qs11  ,277  2  ,407  .qs1  ,207  31  ,675   
بعضه إلى بعض  ,028 31 .5 ,818 1 ,066 3 ,281 .qs9 ,221 
 8  ,839  2   بعضه ببعض  8  ,607  91  ,276   بعضه على 
بعض  4 ,668   بعضه عن بعض  91 ,276   بعضه عند 
بعض  1 ,897 –71 ,697 7 ,001   بعضه لبعض   .51 ,697 
 1 ,897 61   بعضه مع بعض    4  .3 ,081  5  .4 ,871 51 ,671 
6,884 sib61 ,481 .qs51 .51 ,481 8 .7 .sib6 ,281
 )َبغتة(    بغتة ً     4  ,627  1  ,027  21  ,234  21  ,034  1  ,824 
01,409
 )بغى(   انبغى  ,421 51 ,021 7 ,801 3 ,601 1 ,401 7 ,201 
 2 ,441 51 ,831 11 .6 .3 ,631 8 ,431 41 .11 ,231 51 ,821 01 ,621 4
 6  ,881  8  .3  ,671  6  .4  ,471  7  .6  .5  ,661  9  ,261  1  ,451  01  ,251
 ,412 3 ,212 31 .9 .sib8 ,802 9 ,002 9 .7 .2 ,691 81 ,491 31 ,291
 5 ,822 1 ,622 sib8 .7 .5 .4 .3 ,222 5 ,022 4 ,812 71 ,612 9 .8 .1
 ,262 6 ,852 9 ,252 61 ,842 1 ,242 7 .5 ,632 sib01 .sib4 ,432
 61 .7 ,682 21 ,482 4 ,872 4 ,672 8 ,072 01 .9 ,862 11 ,662 4
 8 ,603 6 ,403 5 ,003 91 .41 .6 ,892 01 ,292 71 .51 .31 .21 ,092
 .3 ,823 11 ,623 71 .51 .31 .6 ,223 71 .61 .21 .sib11 .01 .3 ,413 3 ,213
 ,463 3 ,263 41 ,063 21 .3 ,653 01 .5 ,843 01 ,643 31 .8 ,043 7
 9  .8  ,224  21  ,404  8  ,683  7  ,483  01  ,283  2  ,673  3  ,073  1
 41  .21  .11  .6  ,444  7  ,044  1  ,234  01  .2  ,034  9  ,824  9  ,624
 .01  .ret6  .sib5 ,254 21  .8  .7  .6  .sib5  .2 ,054 2 ,844 51  .8  .5  .4 ,644
 ,264 21 .7 .5 .4 ,064 21 .11 .01 ,854 1 ,654 31 .01 .2 ,454 51 .sib11
 11 .3 ,284 01 .6 ,084 81 .61 .4 ,874 6 ,274 31 .7 .5 ,464 71 .41 .9
 .5 .4 .ret2 .1 ,415 71 .31 .01 .9 .2 ,215 sib51 .sib41 .sib31 .1 ,015 3 ,005
 21 ,635 01 ,825 3 ,625 9 ,425 8 .1 ,815 21 .11 .7 .4 ,615 21 .9 .8
 .11 .01 ,065 9 ,055 6 ,845 41 .8 ,645 11 ,445 51 .7 ,245 1 ,835
 51  ,875  01  ,475  01  .4  ,075  41  .01  ,865  1  ,665  5  .4  .3 ,265  51
 5 ,095 7 .1 ,685 31 .21 .2 ,485 41 .21 .2 .1 ,285 51 .41 .21 .7 .2 .1 ,085
 1  ,836  7  ,436  7  ,026  31  .21  ,616  5  ,806  11  ,206  41  ,695
 ,686 4 ,486 41 .01 ,286 8 ,676 9 ,666 31 ,856 5 ,456 6 ,256
 7 .5 ,817 01 ,017 91 ,807 61 ,607 51 ,496 9 .8 ,296 8 ,096 5
 8 .1 ,637 9 .8  .3 .2 ,437 11 ,237 21 .3 ,037 21  .11 .8 ,827 5 ,427
 ,677 3 .2 ,277 5 ,067 5 .2 ,857 21 ,657 1 ,647 51 ,447 3 ,837
 .51  ,008  5  ,897  9  ,697  7  ,097  4  ,687  31  .6  ,087  1  ,877  01
 21 ,628 3 ,428 8 ,228 7 ,218 6 .2 ,018 3 ,808 01 .2 ,608 sib61
 9 .6 .5 .1 ,248 9 .6 ,048 41 ,838 21 .11 .6 .1 ,438 8 .7 .5 ,238 3 ,828
 61  .21  .11  .7  .1  ,058  11  .ret01  .ret9  .sib8  .sib7  .6  .sib5  ,648  21  ,448
 ,078 21 .01 .8 .6 .3 ,868 4 .2 ,468 sib01 .5 ,068 5 ,858 61 .8 ,458
 3  ,609  61  .1  ,009  01  ,898  01  .9  ,498  4  ,298  51  .31  ,098  4  .1
 .1 ,429 11 ,229 7 ,819 9 .sib2 .1 ,419 21 .sib8 .7 .5 .4 ,219 2 ,019
 41 ,059 3 ,849 4 ,649 8 ,449 9 ,639 1 ,439 71 .8 ,629 21 .9 .5
6,469 8 .3 ,069 61 .41 ,859 01 .8 ,659 21 .11 .9 .4 .3 ,459 8 .5 ,259
 بُغية  3,286 
 بفليون  8,235 
 َبق ّ  01,814 
 َبَقر  1,417 1 ,482 
 بِقاع  3,402 
 )َبقل(   بقول  01,673 
 باِقلّى  61.51 .31 .sib21 .11 .01 .9 .8 .6 .5 .1 ,058 8 .7 ,848 11 ,217 
 بقي  .51 .2 ,812 41 ,661 9 ,241 9 ,821 3 ,011 1 ,401 3 ,48 
 31 .8 ,413 21 .01 ,213 3 ,403 01 ,203 41 ,262 6 .sib3 .2 ,022 61
 9 ,614 8 ,804 1 ,404 7 ,493 3 ,063 4 ,633 41 ,623 6 ,023
 7 .1 ,805 51 ,494 31 .21 ,884 41 ,474 7 ,864 51 ,664 1 ,044
 31 ,296 51 ,056 01 .7 ,426 2 .1 ,895 21 .5 ,475 4 ,445 1 ,215
 8 ,438  5  .3 ,238  4 ,818  21 ,808 51 ,447  1 ,807 61  .31 ,407
sdrow cibarA fo xednI 489
41,649 1 ,619 01 ,809 5 ,658
 َبقيّة   51 ,664 6 ,493 21 ,293 6 .3 .2 ,022 61 .51 ,812 9 ,821 
 1 ,215   بقايا  1,015 9 .7 ,805 
 َبقاء  1,409 3 ,663 6 ,442 
 استبقاء  11,085 
 باق ٍ   41 ,832 1 ,812 71 ,612 1 ,671 8 ,861 2 ,041 9 ,011 
 ,093 01 ,083 31 ,073 5 ,633 1 ,433 3 ,003 41 ,882 31 ,682
 9  .3 ,207 41 ,007 31 ,876 5 ,266 11 ,056 1 ,846 01 ,416 21
9.4 ,459 2 ,238 51 ,038 11 ,697 2 ,427
 بِكر  9 .1 ,642 51 ,442   أبكار  9,844 31 ,244 3 ,642 
 بكى  1,063 
 َبل  ,674 41 ,864 6 ,622 61 ,471 7 .3 ,231 41 ,021 01 ,28 
 ,288 6 ,668 2 ,248 8 ,457 3 ,237 3 ,476 3 ,095 2 ,055 01
21,449 3 ,439 21
 مبلول  5,259 51 ,059 4 ,209 51 .41 ,009 
 َبَلد  21 ,439 9 ,058 51 .41 ,617 7 ,015 21 ,401 2 ,87   بِلاد  
 2 ,639 51 ,617 5 ,28   بُلدان  1,817 31 ,204 31 ,401 
 بلع  7,852 
 بلغ   3 ,063 31 ,492 1 ,642 8 ,012 71 ,031 3 ,601 01 ,48 
 4 ,436 31 .9 .8 ,826 4 ,626 5 .4 .1 ,416 5 .1 ,295 31 ,475 11 ,634
 9 ,207 71 .51 ,007 41 ,876 71 .11 .4 ,056 9 ,646 31 ,246 3 ,836
 21 ,428 51 ,608 31 .21 ,087 9 ,237 2 ,807 41 ,607 11 .01 ,407
 9  .8  .2 ,639 21 ,439 6 ,829 2 ,629 11 ,898 01  .8 ,278 1 ,238
9,259 8 ,449 6 ,839
 بلوغ  7,611 6 ,87 
 أبلغ  3,859 7 ,659 3 ,439 1 ,029 5 .4 ,437 2 ,286 71 ,676 
 َمبَلغ  8,209 11 ,407 4 ,876 5 ,662 
 بالغ  31,449 3 ,829 61 ,009 4 ,288 4 .3 ,278 31 ,848 
 َبلَغم   21 ,255  7 ,064 51 ,814 31 ,843 61  .31 ,823 8 ,092 
01,259 61 ,449 21 ,698 21 ,427
 َبلَغمي ّ  41.31 ,449 3 ,406 7 ,024 2 ,804 
 َبَله  31,478 
 )بلا(   بالى  41,029 
 َبلاء  4,448 
 بلي  3,062 
 َبليّة  6,606 6 ,432 
 ابن   5 ,803 9 ,403 7 ,203 31 .8 ,003 5 ,062 9 ,022 8 ,87 
 4 ,867 7 .2 ,606 8 ,255   بنون  1,466 
 ابنة  8,643 8 .5 ,433 7 ,033 
 بِنت    3 ,443  31  .11 ,433  41  ,233  2  ,632  51  ,251  41 ,051 
9.1 ,037
 َبنج  51,492 
 بنى  1,888 01 ,085 
 بِناية  11,656 
 َمبني ّ  11.4 ,887 
 َبَهق  2 ,051   بهق أسود  11,202 
 َبِهم  1,048 
 إبهام  8,423 
 باب   3 ,833 3 ,603 2 ,482 5 ,662 41 ,852 11 ,671 9 ,601 
 21 ,626 9 ,416 6 ,824 4 ,883 3 ,643 21  .8  .3 ,443 6  .5 ,243
11,629 61 ,086 2 ,656 51 .41 .21 .01 ,456 61 ,256
 َبورَق   ,649  8  ,439  31  .11  .3  ,858  31  .01  .9  ,012  4  .sib1  ,802 
7.sib6
 َبورَقي ّ  4.1 ,802 
 بال  .brev  .7 ,663 7 ,263 3 ,053 51 .9 ,833 9 ,692 31 ,241 
9,878 1 ,635 7 .6 ,435 3 ,825 41 ,625 21
 َبول   21 ,013 9 ,692 6 ,051 31 .21  .11 .5 ,841 4 ,431 7 ,621 
 01  ,014  2  .1  ,863  21  .7  ,663  4  ,023  91  .61  .11  .1  ,813  71  ,613
 ,435 7 .3 ,825 41 ,625 7 ,215 01 .2 ,015 61 .01 .3 ,805 3 .2 ,214
 6  .5 ,659 3 .2 ,649 9  .7 ,888 61 ,058 01  .5  .1 ,635 7 .6  .5   ← 
sdrow cibarA fo xednI589
تقطير البول  
 بال  .tsbus  3 ,213   ما بال  31,657 
 بولوبس  4,639 7 ,439 
 باه  5,095 8 ,043 9 .8 ,833 
 َبيت  6 ,639 sib31 .sib21 ,834 sib2 ,234 9 .sib5 ,034   بيوت  
 5,026 
 َبياض    5  ,202  41  .11  .8  .7  .4 ,002  8  .6  ,891  41  .21  .01  .3 ,691 
2,829 3 ,406 4 ,825 51 .41 .8 .3 ,092 01 .9 ,682 51 ,402
 أبيض  7  ,635  8  ,825   ← خربق أبيض   ← تربّل 
أبيض  
 بِيِقية  11,217 
 بان  3 ,698 6 ,298 7 ,248   بيّن   4 ,801 51 .31 ,601 1 ,48 
 61  ,002  71  ,681  31 ,481  9  ,281  31  .21 ,861  9 ,621  2  .1 ,411
 61 .2 ,892 11 .3 ,692 9 .7 ,292 8 ,872 61 ,432 21 ,012 21 ,202
 2  ,205  71  .31  ,854  7  ,244  8  ,824  01  ,624  11  ,063  1  ,003
 41  .21  ,836  1  ,236  9  ,875  61  ,275  7  ,655  9  ,255  8  .2  ,055
 21  .11 ,086 4 ,876 3 ,476  51  .41 ,076  5 ,666  5 ,846  8 ,646
 8  ,017  1  ,896  5  ,296  61  ,096  8  ,686  1  ,486  31  .01  .8  ,286
 71 ,087 sib3 ,477 51 ,077 5 ,457 6 ,647 61 .8 .5 ,047 41 ,427
 01 .8 ,049 11 ,429 21 ,219 9 ,438 2 ,497 31 .01 ,487 1 ,287
 6 ,669 41 ,259 9 ,249   تبيّن   4 ,871 2 ,861 2 ,441 4 ,601 
 31  ,223 02  ,023  11  ,692  9 ,492  11 ,292  5  ,632  11  .7  ,602
 ,844 9 ,834 5 ,414 21 ,693 31 .21 ,293 2 ,483 9 ,083 3 ,463
 71 ,884 5 ,284 2 ,874 7 ,074 31 ,664 51  .11 ,064 8 ,054 1
 ,246 1 ,046 41 ,806 3 ,275 4 ,045 01 ,635 9 ,435 31 ,035
 7  .5  ,657  21  ,057  9  ,027  01  ,417  5  ,407  1  ,096  3  ,656  11
 01 ,468 1 ,058 4 ,848 11 ,648 5 ,438 9 ,497 8 ,477 2 ,277
 21 ,039 51 ,629 6 ,009 6 ,288 6 ,668   استبان  11,444 
 َبين َ  .21 ,241 3 ,831 71 ,021 2 ,611 31 .21 ,801 5 ,601 8 ,29 
 .sib21 ,491 7 ,481 2  .1 ,871 31 ,671 7 ,851 2 ,641 2 ,441 31
 8  ,603  41  ,403  5  ,203  31  ,682  01  ,452  31  .01  ,422  sib41
 01  ,634  61  ,814  11  ,214  6  ,014  4  ,804  01  ,473  71  ,823
 9  ,205  61  .11  ,894  2 ,484  61 ,284  21  ,854  51  ,654  1  ,044
 31 ,226 21 ,495 9 ,295 6 ,865 1 ,845 6 ,025 3 ,605 6 ,405
 31 ,846 6 .1 ,246 71 ,046 9 ,636 81 ,236 41 .9 ,826 11 ,426
 31 ,696 21 ,296 41 ,876 9 ,676 61 ,666 31 .8 ,656 81 .1 ,056
 .3 ,637 6 ,427 41 ,807 3 ,607 31 .21 .9 ,207 71 .51 ,007 3 ,896
 3 ,048 41  .5 ,828 2 ,628 31 ,818 11 ,087 1 ,677 11 ,647 51
 2  ,459  21  ,409  31  ,688  31  ,288  21  ,088  51  ,878  01  ,478   
بين … وبين  ,021 4 .3 ,411 .qs4 ,001 .qs3 ,001 .qs9 ,87 
 .qs9 ,481 11 ,451 .qs1 ,241 41 .21 ,041 41 .1 ,831 01 ,631 .qs9
 2  ,691  81  .9  ,491  .qs1  ,491  21  ,291  7  ,881  .qs61  .sib11  ,681
 .qs7 ,443 4 ,882 .qs1 ,472 .qs3 .1 ,452 31–11 ,252 .qs01 ,252
 ,025 01 ,284 9 ,693 7 ,473 51 ,863  .qs41  .31 ,853 41 ,453
 ,656 8 ,846 7 .3 ,646 51 ,826 .qs8 ,626 3 ,226 8 ,485 .qs3
 ,017 21 ,896 51 ,696 3 ,686 .qs4 .2 ,676 2 .1 ,476 2 ,666 .qs8
 31 ,287 .qs5 ,477 9 ,667 21 .11 ,847 .qs41 ,647 41 ,637 .qs3
7.2 ,688 .qs9 ,458
 َبيِّن   21  .11 ,802 6 ,461 9 ,261 9 ,451 8 .1 ,441 11 .01 ,241 
 4  ,872  61  .41  ,672  61  ,262  9  ,632  11  ,232  9  ,622  9  ,412
 .31 ,463 5 ,653 51 ,253 7 ,633 11 ,813 7 ,413 4 ,882 31 ,082
 7  ,044  31  ,414  2  ,283  11  ,473  3  ,273  51  ,073  71  ,863  41
 ,006 4 ,895 51 .5 ,875 1 ,865 6 ,845 51 ,674 3 ,474 51 ,274
 4 ,656 51 ,456 51 .7 ,846 2 ,836 51 .7 .2 ,236 7 ,026 21 ,606 2
 71  .9  .3 ,007  9 ,696 11 ,496 4 ,096  9  .3 ,486 8 ,286  1 ,066
 41 .3 ,097 3 ,077 01 ,267 01 ,657 6 ,627 81 ,407 11 .2 ,207
 6 ,678 11 ,868 9 ,058 1 ,248 11 ,438 5 ,228 21 ,218 9 ,608
5,859 8 ,649 11 ,819 9 ,098
 َبيان  .6 ,668 01 ,228 6 ,077 2 ,096 4 ,045 21 ,692 7 ,602 
51,629 8
sdrow cibarA fo xednI 689
 أبين  .51 .41 ,476 51 ,276 2 ,616 6 .4 ,693 31 ,492 01 ,641 
61,629 9 ,298 3 ,097 8 ,417 71 ,407 61
 تبيين  8,059 2 ,017 
 تبيّن  2,046 
 مبيّن  3,634 
 مباين  21,265 
 مبين  81,846 
 تبع   4 ,053 5 ,892 4 ,032 5 ,612 41 .31 ,471 sib01  .9 ,271 
 ,887 61 ,847 5 ,247 21 ,445 01 ,674 41 ,844 4 ,834 1 ,463
 5   تابع  5  .3 ,058  7 ,097   أتبع    1  ,661  31 ,451  31 ,67 
 7 ,094 61 ,274 8 ,244 1 ,853 1 ,043 7 ,803 9 ,862 11 ,491
 7  ,296  31  ,266  41  .2  ,066  21  ,446  3  ,046  21  ,636  3  ,635
 7 ,469 8 ,488 5 ,868 8 ,008 41 ,677 11 ,237 5 ,627 3 ,496   
اتّبع  31,208 
 )َتَبع(   أتباع  1,867 
 متابعة  01,848 
 تابع  1,638 21 ,631 
 َتحت َ   61 ,841 8 ,041 5 ,09 1 ,88 41 .5 ,68 11 .8 .2 ,48 7 ,67 
 4 ,416 4 ,825 5 ,284 2 ,283 31 ,473 41 ,073 4 ,602 7 ,691
 .1 ,607 51 .31 ,096 7 ,266 1 ,256 sib91 ,056 9 .5 ,846 6 ,026
 4 ,249 1 ,419 51  .9 ,227 61   من تحت   31 ,876 41 ,48 
 3 ,607 41 ,207 41 ,007 01 ,696 41 ,096 .qs8 ,096 31 .21 ,286
.qs2 ,807
 )تُخمة(   تَُخم  51,459 9 ,652 9 ,622 
 ترجم  1,697 11 ,457 9 ,881 7 ,861 
 َترَجمة  8,669 sib1 ,219 5 ,216 5 ,624 5 ,67 
 مترف  6,862 
 َترقوة  11 ,216 sib41 .01 .8 .7 .6 ,253   تراق ٍ   11 .8 ,416 9 ,216 
 21  .7  .5  .3  ,836  41  .31  .6  ,636  51  .11  ,436  51  .31  .9  ,826  9  ,426
 2  ,066  31  ,856  7  .4  ,256  7  .4  ,056  4  ,446  01  ,246  3  ,046
sib01 .9 ,696 21 .9 ,496 01 ,876 5 ,466 21 ,266
 ترك   21 ,276 61 ,456 6 ,425 51 ,464 8 ,604 2 ,404 3 ,221 
 8 ,658  3 ,058  6  ,838  6 ,038  7 ,428  1 ,607  3 ,007  3 ,486
 1 ,669   تارك  3,219 
 َترك  6,818 71 ,497 3 ,677 21 ,236 01 ,425 31 ,224 
 تارك  3,258 4 ,494 4 ,073 
 تُرُمس  11,217 
 تِسع  .1 ,485 31 ,285 51 .21 .6 ,085 5 .2 ,665 41 ,465 31 ,623 
 2 ,828 21 ,628 1 ,418 41 .8 ,218 9 .6   تسعون  6,665 
 تاسع   5 ,686 7 ,806 3 ,895 5 ,225 8 .6 ,074 7 ,664 9 ,814 
3,668 3 ,628 2 ,428 51 ,228 1 ,218
 تعب  11,832 
 َتَعب  ,459 11 ,259 2 ,808 6 ,467 4 .3 ,617 31 ,042 9 ,622 
51.7 ,859 41 .31
 متعب  01,042 
 َتَلف  21,873 
 تلمذ  9,439 
 َتلَمذة  1,448 
 تِلميذ  4 ,085   تلاميذ  4,448 2 ,494 
 تلا  ,865 9 ,645 8 ,084 71 .01 ,863 61 ,491 9 ,881 11 .01 ,09 
 5  ,809  3  ,868  51  .01  .8  ,828  61  ,046  sib31  ,226  9  ,485  41
2,019
 تال ٍ  7.6 ,228 
 تم ّ   41 .31 ,465 6 ,065 6 ,424 6 ,203 6 ,851 51  .sib11 ,821 
 7  ,669  2  ,888  51  ,628  21  ,228  01  ,467  3  ,665    استتم ّ  
 6,225 31 ,043 5 ,442 
 أتم ّ  1,855 
 استتمام  9,467 9 ,285 9 ,861 
 تام ّ    4  ,242  7  ,271  3  ,251  3  ,051  7  ,231  8  ,821  21  ,601 
sdrow cibarA fo xednI789
 ,655 51 ,215 4 ,605 31 ,684 3 .2 ,474 31 ,663 3 ,823 2 ,413
 8  ,467  21  .11  ,267  5  ,236  9  ,806  7  ,085  5  ,465  7  ,855  21
7,009 11 ,458 31 ,408 01 ,497
 َتوأم  8,643 3 ,443 11 .6 ,433 41 ,233 7 ,033 6 ,813 
 ثاء  4,833 
 ثافسيا  71,262 
 تثاؤب  ,494 3 ,294 3 ,044 31 ,834 41 .4 .3 ,634 9 .5 .2 ,434 
11.sib5 ,609 11 ,209 71 ,894 5 ,694 41
 ثبت  41 .21 ,098 7 ,082   أثبت   31 ,463 5 ,422 2 ,481 
3,059 sib1 ,078 6 .4 ,867 21 ,815 11 ,064 21 ,454
 ثَبات  8,418 4 ,297 61 ,097 
 أثبت  sib7 ,838 71 ,456 sib2 ,865 41 ,645 sib31 ,672 
 إثبات  7,403 
 ثابت  3,259 6 ,435 1 ,825 41 ,272 2 ,671 
 مثبت  5,616 
 )ثخن(   ثّخن  21 ,259   أثخن  8,625 
 ثَِخن  6.3 .2 ,438 41 .31 ,238 61 ,686 
 ثخين  11,859 2 ,438 sib6 ,018 11 ,608 9 ,222 31 .8 ,022 
 تثخين  01,859 
 ثَدي  ,851 2 ,651 6 ,451 4 .1 ,241 8 .2 ,041 4 ,831 9 .2 ,631 
 ,466 sib5 ,266 6 ,046 51 .21 ,495 8 .5 ,065 1 ,081 21 .11 .01 .7
 7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ,488  31  .21  .01  ,288  21  .11  .7  ,088  01  .8  ,678  21
11.9 .8 .5 .2 .1 ,469 sib01 .8 .2 ,269 31 ,809 4 ,098 21 .7 .2 .1 ,688
 ثَُريّا  21.01 ,024 31 .11 .01 .7 .5 ,204 
 ثُفل   sib6 ,635 4 .1 ,435 21 ,235 8 .7 .3 ,825 2 ,863 31 .7 ,663 
5,629
 ثَقب  4,696 71 ,636 
 )ثُقبة(   ثَُقب  3,696 
 مثقوب  3,886 
 ثقل  5 .2 ,082   أثقل  1,409 9 ,692 
 ثَِقل   sib81 ,813 61 ,272 2 ,291 71 .11 ,441 1 ,621 51 .11 ,421 
 01 .5 .4 ,695 3 .1 ,495 21 ,295 1 ,615 31 ,644 11 ,244 6 .4 ,024
9,659 6 .3 ,857 81 .71 ,657
 ثقيل  5,082 11 ,472 9 ,462 5 ,291 
 ِمثقال  5 ,839 4 .2 ,639   مثاقيل  2,639 
 ثلاث  ,273 21 ,853 9 ,413 3 ,842 01 ,011 8 .5 ,49 01 ,67 
 ,855 5 ,025 3 ,415 51 ,094 31 ,684 9 ,264 6 ,854 7 ,434 01
 4 ,636  6 ,806  4  .3 ,485  11  .01  .8 ,875  01 ,675  41  .31 ,465 41
 11 ,608 61 .41 .31 ,697 4 ,467 31 ,437 11 ,686 81 ,276 9 ,066
 01  ,898  01  ,498  1  ,288  sib4  .sib3  .sib2  ,668  41  ,468  2  ,828
 5 ,069 51 ,259 9 ,649 21 ,009   ثلاثون  ,485 sib51 .9 ,285 
 11 .01 .9 .8 .6 ,828 9 .sib6 .4   ← أحد وثلاثون   ← اثنان 
وثلاثون   ← واحد وثلاثون  
 ثالث   31 ,253 7 ,423 8 ,672 41 ,661 7 ,021 5 ,011 11 ,67 
 4 ,285 sib21 .11 ,875 5 ,225 01 .1 ,294 8 ,884 4 ,624 9 ,273
 21  ,866  21  ,046  7  .5  ,636  7  ,816  31  .21  .11  .01  .7  ,616  1  ,016
 71 ,847 sib21 .01  .6 .1 ,647 4 .3 ,637 01 ,807 41 ,607 01 ,476
 51 .6 .1 ,668 21 ,468 21 .7 ,828 2 ,628 21 ,897 7 ,687 01 ,257
1,459 6 .3 ,288 2 ,868
 مثلّث  4,866 
 ثََمر  7.sib6 ,264 sib5 ,854 41 ,042 
 ثَمَّ   31 ,664   من ثم ّ  8,401 
 ثُمَّ *   21,48 31 .7 .sib4 .3 .sib2 ,87 31 .8 ,67 
 ثََمن  31,862 
 ثمان ٍ   5 ,803 7 ,061 41 .6 .1 ,851 41 .8 .7 .3 ,651 41 .31 .7 ,451 
 .8 ,495 31 .11 ,485 41 .5 ,285 61 .8 .6 .3 .2 .1 ,085 21 ,075 6 ,855
 2  ,888  71  ,056  2  ,646  21  ,446  31  ,046  8  .7  .sib6  .1  ,695  01
 01  .4  ,039  41  ,829    ثمان ٍ  وعشرون   7  ,828    ثمانون  
 sib7 ,628 51 ,428 
sdrow cibarA fo xednI 889
 ثامن  ,074 7 ,664 9 ,814 01 ,603 2 ,851 21 .11 ,651 5 ,011 
 3 .1 ,895 01 .9  .7 .5 ,695 6 .2 ,495 21 ,295 31 ,875 21 ,625 6  .5
21,218 5 ,686
 ثُنّة  6,438 31 ,238 
 ثنى  9 ,418 7 ,87   استثنى  ,841 31 ,031 5 .4 ,821 61 ,621 
 1 ,664 1 ,604 11 ,093 01 .8 ,083 6 ,872 41 ,062 21 ,091 21
 ,648 8 ,838 21 ,438 ret11 ,047 9 ,827 6 ,206 3 ,235 3 ,025
6,229 6 ,209 01 ,888 sib11 ,068 6
 ثَني  5,861 
 اثنان  ,468 11 ,627 2 ,486 8 ,076 01 ,666 5 ,466 71 ,646 
 5 ,069 5   اثنان وثلاثون  21,828 
 ثان ٍ   9 ,441 6  .5 .1 ,221 91 .61 .21 ,021 7 ,811 01 ,401 4 ,67 
 51  ,043  71  ,213  2  ,872  8  ,672  sib4  ,252  51  ,842  41  ,471
 sib6  ,424  61  ,414  11  .01  .7  ,873  6  ,273  21  ,253  51  .21  ,053
 7 ,455 01 ,405 51 ,894 21 ,294  31  .8 ,084  31 ,234 4 ,624
 1 ,016 21 ,885 31 ,685 8 .sib7 ,285 11 ,875 sib7 ,075 51 ,065
 ,686 21 ,866 9 ,466 4 ,636 7 .sib3 .2 ,816 31 .21 .4 ,616 4 ,216
 7 ,207 31  .9  .8 .6 ,896 8 ,296 11 .4 ,096 9  .5 .2 ,886 sib61  .51 .11
 61 ,447 11 ,247 1 ,047 1 ,837 sib41 .8 .4 ,637 41 ,437 01 ,807
 3 .2 ,077 9 ,867 31 .6 .4 ,667 5 .4 ,267 6 ,067 21 ,457 9 .5 ,647
 7 ,828 7 ,228 41 .31 ,028 sib7 .6 .2 ,818 8 ,897 7 ,687 3 ,277
7,669 51 ,259 2 ,839 51 ,639 1 ,429 6 ,238 4 ,038
 انثناء  1,071 
 استثناء  8,229 6 ,838 9 ,206 7 ,006 51 ,425 3 ,821 
 ثاب  9,231 
 )َثوب(   ثِياب  3.1 ,069 31 ,259 4 .3 .2 ,263 
 ثَواب  61,807 
 ثار  2 ,098   أثار  21 ,843   تثوّر  7,435 
 ثَور  21,081 
 تثوير  sib7 ,843 11 ,643 
 ثورا  3.1 ,643 21 .01 .8 ,443 5 ,243 3 ,833 
 ثُوم  3.1 ,439 41 .31 ,239 
 ثُومة  5,636 
 جاَورس  01 ,217 31 .01 ,814 71 ,452 41 .9 .4 ,222 11 .8 ,022   
دقيق الجاورس  31.11 ,222 .qs9 ,222 
 َجبر  3,049 9 ,294 
 ُجبن  3,272 71 .sib3 ,072 1 ,652 7 ,252 
 َجبان  1,652 
 ُجثّة  2,095 
 جاحظ  31,093 
 مجحف  31,862 2 ,462 
 )َجّد(   أجداد  9,226 
 )جّد(   تجّدد  3,201 8 ,001 
 )ِجّد(   جّداً    sib01 .3 ,481 9 .7 ,071 51 .21 ,451 2 ,431 7 ,48 
 7  ,032  5  ,822  11  ,422  7  .4  ,022  11  ,212  41  ,802  71  ,681
 01 ,033 2 ,813 9 ,282 21  .3 ,672 51  .41 ,062 2 ,652 6 ,252
 ,483 31 ,873 8 .3 ,273 9 ,073 7 .1 ,663 7 ,443 21 ,043 1 ,833
 51 ,254 8 ,224 7 ,614 6 ,014 21 ,293 6 ,093 21 ,683 21 .01
 51 ,094  2 ,484  sib51  .1 ,284  9  .5 ,664  1 ,654 01  .7  .5  .3 ,454
 ,445 9 ,245 21 .4 ,045 3 ,635 3 ,825 5 ,225 01 ,815 8 ,294
 41 ,495 1 ,095 61 ,875 11 ,865 31 ,265 1 ,065 11 ,645 51  .9
 31 ,047 9 ,417 51 .sib2 ,207 51 ,896 41 ,036 11 ,826 01 ,006
 ,678 6 ,478 21 ,068 8 ,438 31 .5 ,238 1 ,487 41 ,287 2 ,647
61,469 7 ,439 5 .4 .3 ,688 01 ,088 5 ,878 8
 ِجّدة  2,072 6 .1 ,862 
 جديد  4,038 
 َجدب  21,817 31 .9 ,617 31 ,417 31 .2 ,217 
 َجدَول   61 .11 .01 .6 .2 ,007 11 ,896 3 ,276 2 ,076 sib21 ,866 
 8 ,207   جداول  5,896 21 ,876 3 ,276 21 ,866 
sdrow cibarA fo xednI989
 جذب  21 ,808 9 ,657 21 ,626 6 ,673   انجذب  ,493 
 31 ,284 21   اجتذب   .7 ,469 2  .1 ,488 41  .3 ,626 5 ,023 
sib8
 َجذب  7,898 5 ,826 21 ,453 
 َجذبة  3,291 2 ,091 
 انجذاب  11,088 51 ,493 
 اجتذاب  5,469 1 ,857 
 منجذب  1,484 
 ُجذام  9,202 31 .11 .01 .9 ,49 
 )جّر(   استجر ّ  41,215 
 )جرب(    جرّب   3  ,424  5  ,482  31  .11  ,282  9  ,602   
تجرّب  21,039 
 َجرَب  61,013 01 ,202 11 ,461 1 ,051 
 َتجرِبة   3 ,448 5 .sib2 ,208 61 ,008 01 ,077 2 ,257 4 ,482 
1,849 51 ,029 61 ,819
 ُجرح  6,078 4 ,445 6 ,674 
 ِجراحة  1,278 31 .9 .4 .3 ,078 6 ,617 01 .8 ,685 3 ,893 3 ,491   
جراحات  6,088 9 .7 .5 .4 .3 ,685 1 ,092 sib11 ,411 01 ,211 
 مجروح  3,078 
 )جرد(   جرّد  1,268 31 ,094 4 ,464 01 ,624 
 جريش  01,854 
 ِجرم  1,427 5 ,476 6 ,295 5 .4 ,492 7 ,491 
 جرى   9 .6 ,051 21 .sib01 .9 .7 .5 .4 ,841 7 ,041 2 ,611 11 ,801 
 ,433 2 ,203 9 ,492 3 .1 ,292 91 ,092 21 ,482 1 ,282 2 ,222
 1  ,054  41  ,444  6  ,244  8  ,634  6  ,414  31  ,453  2  ,633  41
 sib51 .01 ,805 6 ,474 2 ,274 9 .8 ,074 31 ,864 8 ,464 21 ,654
 sib01 .9 .7 ,875 01 ,465 6 ,065 01 ,845 1 ,445 11 ,245 1 ,015
 6 .5 ,206 21 ,006 11 ,895 41 .01 .4 ,695 8 ,295 11 ,885 41 ,485
 01 .7 .3 ,036 21 .8 ,826 sib6 ,626 7 .5 ,426 61 .9 .6 ,416 8 .6 ,216
 .41 .9 .3 ,046 11 .8 .7 .4 .2 ,836 21 .11 .9 ,636 31 .6 .1 ,436 61 .31 ,236
 01 .2 ,456 sib41  .8 .7 ,256 31  .6  .5 .4 .2 ,056 01 ,646 41 ,246 61
 21 .9 .8 ,876 5 ,476 31 ,276 9 .8 ,466 sib9 .6 .4 .3 .1 ,266 21 ,656
 4 .3 ,896 21 .8 .6 .5 ,696 31 .21 .8 .5 ,496 5 ,296 3 ,096 6 .4 ,886
 41 ,627 7 ,617 6 ,807 5 .4 ,607 6 ,407 71 .31 .8 ,207 11 .6 ,007
 ,428 1 ,028 9 ,487 5 ,257 11 ,047 31 ,837 7 ,237 7 .1 ,037
 21  ,288  11  ,088  9  ,468  41  ,658  4  ,638  41  ,438  6  ,628  61
 5 ,409 3 ,209   أجرى  7 ,013   استجرى  51,852 
 َمجرى ً    51  ,485  7  ,244  6  ,483  31  ,473  11  ,273  9  ,492 
 5 ,628 31 ,837 4 ,676 21  .5 ,476  8  .5 ,426 21 ,895 01 ,695
 9 ,469 21 ,458  sib31  .21  .01 ,838   مجار ٍ   2  .1 ,694 6 ,451 
 4 ,439 4 ,678   ← المجرى الطبيعي ّ  
 جار ٍ   61 ,416 8 ,216 21 ,885 sib8 .7 .4 ,693 21 ,283 21 ,401 
 11  ,266  51  ,056  11  ,446  5  ,246  01  .9  ,436  9  ,036  21  ,426
 01 ,207 7 ,007 41 ,896 31 .2 ,696 31 ,296 7 ,876 9 .8 .2 ,276
1,498 51 ,658 4 ,628
 جارية   6 ,639 9 ,688 31 ,474 21 ,074 9 .1 ,642 51 .01 ,442 
 2 ,839   جوار ٍ  7,639 7 ,643 
 ُجزء  ,805 51 ,684 51 ,244 6 ,863 01 ,091 2 ,071 31 ,201 
 9  .3  .1 ,636  61  .31  .3 ,436 4  ,606  5  ,485  51  .21  ,065  8 ,645  5
 3 ,097 2 ,277 3 .2 .1 ,077 31 ,667 21 .7 .2 ,807 9 ,276 3 ,456
 11 .01 .5 ,078 31 ,668 1 ,058 4 .3 ,038   أجزاء   01 ,271 8 ,48 
 31 ,847 9 .8 ,626   ← متشابه الأجزاء  
 ُجزئي ّ  ,264 5 ,273 21 ,623 6 ,612 11 ,451 7 ,401 11 .9 ,29 
 ,827 sib9 ,817 01 ,017 7 ,606 21 ,474 1 ,664 31 ,464 11 .01
4,698 2 ,298 7 ,438 31
 جزم  31,068 
 َمَجس ّ  1,865 9 ,435 31 ,035 6 ,284 61 ,891 
 َجساء  8,048 
 جاسئ  31.4 ,257 2 ,663 
 ِجسم  5 .4 .3 ,461   أجسام  ,291 8 .1 ,481 61 ,471 41 ,28 
sdrow cibarA fo xednI 099
 8 ,475 4 ,694 01 ,434 7 ,892 11 .9 ,492 21 .9 ,292 1 ,212 2
6,019
 ُجشاء    2  .1 ,244  7 ,834  21  .5  .3 ,434  4  .2 ,843  21  .9 ,643 
9,078 6 ,255 61 .21 .01 .2 ,055 41 .21 ,845
 جعل  .11 ,231 61 ,021 21 ,49 sib11 ,09 31 ,68 41 ,08 21 ,87 
 ,861 9 ,661 6 ,461 sib01 ,451 sib2 ,251 2 ,641 01 ,431 51 .41
 4  .3  ,202  7  ,691  sib61  ,491  11  .sib01  .6  .5  .sib4  .1  ,071  61  .sib51
 ,892 1 ,082 7 ,672 21 ,842 7 ,042 41 ,622 4 ,422 1 ,222
 5  ,643  8  ,033  1  ,613  3  ,013  2  ,803  41  ,603  21  ,003  41  .4
 11 .sib7 .6 .5 ,824 21 ,093 5 ,463 11 ,853 51 .41 ,053 sib4 ,843
 01 ,494 9 ,484 21  .8  .5  .3 ,084 51  .8 ,874 51 ,654 41  .11 ,254
 ,285 6 ,875 61 ,275 3 ,075 3 ,855 51 .3 ,845 21 ,805 3 ,005
 51  ,856  11 ,456  11  .1  ,236  01 ,606  21  ,406  21  .6  .2 ,685  8  .7
 2 ,497 sib31 .4 ,277 41 .6 ,667 3 ,467 61 ,857 8 ,696 6 ,666
 3 ,868 8 ,628 3 .1 ,228 7 ,818 9 ,208 31 .4 .3 ,008 51 .01 ,897
 1 ,019 5 ,809 2 ,898 5 ,498 4 ,298 01 ,488 1 ,478 31 ,078
3,669 2 ,249 7 ,839 8 .3 ,639
 جف ّ  6 .5 ,474 8 ,493 51 ,292 11 .4 ,402   جّفف  ,292 
 21  ,829  9  ,209  sib31  ,058  9  ,264  ret8  .7  ,854  7  ,892  51   
تجّفف  01,654 
 جفوف  4,402 
 أجف ّ  7,475 
 تجفيف   6 ,075 9 .7 ,854 2 ,892 71 ,692 41 ,482 41 ,622 
9,209 21 ,858
 مجّفف  31,009 9 ,858 51 ,058 51 ,222 1 ,412 
 َجفن  5.4 .2 ,832 21 ,632 
 ُجل ّ  7,609 1 ,807 4 ,862 
 أجل ّ  6,461 
 جلب  21 ,023 3 ,231 5 ,031   تجلّب   01 ,023 41 ,412 
 3 ,209   انجلب  61,622 
 ِجلد   5 ,09 9 .1 ,88 41  .9  .5 .2 ,68 31 .21  .11 .01  .8 .2 ,48 9 .7 ,67 
 .2 ,491 21 ,291 11 .01 .9 ,461 5 ,451 61 ,841 7 ,241 31 .8 ,041
 .01 ,013 5 ,432 4 ,602 21 .1 ,402 11 ,202 2 ,691 81 .41 .21 .01
 61 ,834 8 ,634 7 .4 ,034 2 ,014 01 ,673 41 ,473 51 .sib41 .31 .21
 4  .3  ,226  sib7  .sib6  ,026  7  .4  ,655  3  ,455  61  ,274  31  ,044
 5 ,457 71 .51 ,847 41 ,047 51 .9 ,227 7 ,266 9 ,856 21 ,256
 41 ,459 21 ,419 2 ,477   جلود  41,691 9 ,461 
 َجَلد  9,297 
 َجلِد  01,297 
 َجليدي ّ  1,677 
 َمجِلس  7,262 6 ,652 31 .21 ,452 
 جلا  21.7 ,012 
 َجلاء  41.31 .01 .3 ,012 
 َجّلاء  2,012 
 جمد  3 ,678 7 ,605   جّمد  2,045 9 ,835 
 جامد  5,832 
 َجمر  ,68 51 ,48 21 .sib11 .9 .8 ,28 01 .9 .7 ,08 51 .31 .4 ,87 6 ,67 
5,201 sib11 .7 .6 .4 .2 ,88 81 .8 .6 .4 .3 .1
 َجمرة  61,013 21 ,252 1 ,08 
 ُجّمار  7,698 
 جمع  ,834 3 ,483 9 ,672 6 ,262 1 ,212 9 ,602 31 ,251 
 ,829 31 ,029 5 ,867 2 ,816 5 ,616 1 ,045 1 ,494 61 ,294 41
 21   أجمع  7 ,837   اجتمع   21 .01 .5 ,622 7 ,09 11 .8 ,48 
 91 ,613 2 ,213 71 .11 ,062 3 ,852 21 ,452 3 .2 ,642 21 .11 ,042
 ,444 sib5 ,483 21 ,063 sib3 ,423 5 .1 ,223 6 .4 ,023 61 ,813
 7 ,808 6  .4 ,208 8  .7 ,887 3 ,247 9 ,237 51 ,615 31 ,864 31
01.2 .1 ,469 2 ,269 5 ,629 11 ,298 4 ,018
 جميع *    9 ,211 6 ,601 51 ,401 3 ,69 11 ,68 51 ,48 41 ,28 
 11  .6 ,621 9 ,411   جميعاً    5 ,621 7 ,421 71 ,411 11 ,801 
 ,612 41 .2 ,012 5 ,202 2 ,071 41 ,861 5 ,651 51 ,231 1 ,821
sdrow cibarA fo xednI199
 11 ,404 11 ,853 61 ,613 4 ,013 41 ,003 51 ,882 51 ,622 11
 5 ,065  6 ,655  31 ,405  3 ,005  8 ,894  3 ,234  11  .8  .6  .3  ,034
 51  ,637  01  ,437  21  ,817  11  ,007  01  .9  ,896  31  ,646  5  ,075
 31 ,838 11 ,218 4 ,018 2 ,408 41 ,697 4 ,487 71 ,657 8 ,647
21,859 41 ,449 51 ,468 01 ,268
 أجمع  41,448 
 َجماعة  7,472 6 ,262 61 ,062 2 ,852 41 ,652 
 َمجَمع  11 ,249   مجامع  11,249 
 ِجماع  ,643 2 ,243 7 ,043 31 ,833 41 .31 .01 ,633 41 ,072 
5.4
 اجتماع  01,208 01 ,807 11 .9 ,844 81 ,813 
 مجتمع  6,259 2 ,058 4 ,284 
 جمل  3 ,047   أجمل  4,412 
 ُجملة  .2 ,432 6 ,612 11 ,471 8 ,271 1 ,261 21 ,601 11 ,08 
 1 ,664 31 ,264 1 ,844 6 ,824 3 ,263 81 ,092 9 ,482 61  .51
 41 ,426 7 ,606 5 ,275 3 ,075 5 ,655 6 ,455 9 ,255 8 ,694
 01  .6  ,219  31  ,809  2  ,018  1  ,017  9  ,486  2  ,666  1  ,056   
ُجملة ً  31 ,227   بالجملة   9 ,827 3 ,036 5 ,465 4 ,692 
 21 ,619 5 ,019 6 ,487 5 ,257 8 ,057   ُجَمل  ,264 7 ,434 
 5 ,047 3 ,616 71 ,215 41   بالجمل  41,087 
 َجمال  11,833 
 مجمل  9,624 5 ,272 61 ,68 11 ,87 
 ُجمهور  6,247 
 جن ّ  4 ,478   تجنّن  8,452 
 َجنين  ,823 11 ,403 sib31 ,203 9 .1 ,851 sib01 ,651 9 ,631 
 31 ,495  11 ,275  21 ,075  61  .41  ,265  9  .2 ,065  11 ,844  sib41
 11 .01 .9 .7 .5 .3 .1 ,288 21 ,678 11 ,418 8 .sib5 ,218 11 ,808 8 ,695
 41 ,249 21 ,688 8 .2 .sib1 ,488   أجنّة  9,855 
 ُجنون  ,678 sib51 ,478 21 ,806 11 .3 .1 ,206 2 ,006 7 .6 ,895 
3.sib1 ,669 21 .9 .4 ,469 31 .11 .9 .5 .4 .1 ,269 5 ,888 7
 َجنب   61 .21 .5 ,664 6 ,293 31 ,213 1 ,612 7 ,412 6 .4 ,212 
 3 ,256 4 ,416 21 .5 .1 ,206 8 ,895 2 ,274 3 ,074 21 .7 .4 ,864
 7 ,619 8 ,419 41 ,219 5 ,019 3 ,886   ذات الجنب  ,411 
9,408 1 ,864 41 ,664 1 ,834 9 .7 ,253 21 ,621 21
 َجنبة    3  ,096  2  ,086  11  .7  ,876  21  ,076  2  ,266  11  ,066 
7,619 5 ,607 9 ,496 31 .11 ,296
 َجنوب  31,024 71 ,68 6 ,28 71 ,87 7 ,67 
 َجنوبي ّ  5,804 5 ,404 4 ,204 3 ,28 01 ,08 
 جانب   51 .31 ,412 31 ,212 9 ,091 31 ,881 4 ,441 3 .2 ,041 
 .4 ,253 51 .sib4 .1 ,053 61 ,843 5 ,442 21 .7 ,242 sib61 .41 ,832
 11 ,663  sib4  .sib2 ,463 71 ,263  sib9  .8  .3 ,853  sib3 ,453 61  .51
 .4 ,414 sib4 ,893 sib01 ,693 sib31 .sib11 ,493 8 .2 ,293 11 ,673
 .9 .3 ,805 21 ,605 7 .4 ,484 11 .9 .8 .7 .3 .2 ,284 sib61 ,084 51 .41 .9
 sib41  ,665  2  ,635  11  ,035  3  ,825  01  ,625  21  .4  ,015  61  .31
 .6 .sib2 ,416 41 .sib11 ,216 9 .8 ,685 sib5 .sib4 ,075 9 .8 .sib7 ,865
 21 .01 .1 ,036 4 .3 ,426 31 .21 ,226 51 .41 .31 .21 ,026 71 .51 .21 .sib7
 21 .9 .7 .6 .5 .4 .2 .1 ,446 51 .01 .7 .2 ,246 71 ,046 3 ,836 51 .7 .4 ,636
 51  .sib41  .sib01  .9  .7  .6 ,056 41  .31  .7  .4  .1 ,846 71  .51  .sib11  .01 ,646
 51 .sib41 .31 .sib11 .01 .9 .8 .7 .5 ,466 21 .5 .4 .3 ,266 41 ,856 2 ,256
 11 ,676 21  .sib9 ,476 41 ,276 01  .9  .8  .6  .sib4  .1 ,076  31  .4 ,866
 41 .31 .9 .8 ,496 sib4 .2 .1 ,296 9 ,096 21 .11 ,286 31 .sib01 .6 ,876
 5  ,858  9  ,407  41  .01  .3  ,207  41 ,007  41  ,896  21  .6  .5  .2  ,696
21,488 7 .6 .5 .4 .2 ,878 31 .21 .11 .9 ,678
 َجناح  5,815 
 ِجنس    01  ,202  5  ,491  21  .01  .9  .3  ,871  31  ,431  21  .8  ,411 
 6 .2 ,413 51 ,013 21 .11 .7 ,232 01 .sib7 ,032 31 .21 ,012 5 ,602
 51  .5  ,635  1  ,035  31  .6  ,825  2  ,674  2  ,864  9  ,444  1  ,804
 41 .9 ,227 8 ,217 01 ,606 1 ,295 21 .sib11 ,095 1 ,245 4 ,835
 9 ,698 51 ,668 4 ,438 sib7 .6 ,687 7 .6 .4 ,257 4 ,237 4 ,827
 sib4 ,459 4 ,239   أجناس  9,687 01 ,095 4 ,871 
sdrow cibarA fo xednI 299
 ِجنسي ّ  51,259 7 ,854 
 جنى  21 ,438   اجتنى  5,264 
 ِجناية  21,438 
 َجناء  5,049 
 َجهد  4,448 4 ,664 1 ,473 01 ,291 
 اجتهاد  3,002 4 ,891 
 جهل  01,827 8 ,286 01 ,412 
 َجهل  11,049 01 ,839 7 ,239 71 ,407 
 أجهل  3,876 
 جاهل  11,448 sib31 ,483 51 ,262 
 )جاب(   أجاب  11,496 41 ,475 1 ,435 01 ,235 
 َجواب  31,639 8 ,453 
 )جاد(   أجاد  1,816 
 َجود  71,68 41 .11 ,08 61 .41 ,87 6 ,67 
 َجودة  01,877 7 ,025 5 ,292 
 أجود    51  .11  ,203  9  ,872  41  ,452  01  ,421  2  ,811  6  ,401 
 ,215 21 ,694 9 ,484 4 ,084 7 .6 ,834 51 ,414 6 ,023 9 ,213
 ,697 61 ,807 2 ,816 3 ,695 51 ,485 51 ,275 7 ,075 8 ,615 5
 11 ,039 7 ,698 5 ,888 21 ,068 51 .9 .3 ,658 21 ,238 21 ,808 01
11.2 ,859 8 ,059
 )جار(   جاور  01 ,428 41 ,802   استجار  31,852 
 مجاورة  3,296 4 ,093 41 ,683 41 ,802 
 مجاور  41,853 
 متجاور  31,207 
 جاز  ,603 1 ,272 81 ,072 sib6 ,812 41 ,681 4 ,251 81 ,411 
 7 ,474 9 ,454 7 ,234 2 .1 ,663 41 ,463 31 .21 ,263 9 ,213 1
 .21 ,825 31 .21 ,025 sib41 ,405 6 ,205 11 ,894 11 ,494 5 ,674
 ,816 9 ,206 01 .9 ,885 61 ,485 5 ,865 sib5 ,655 31 .21 ,645 41
 5  ,276  7  ,076  3  .2  .1  ,856  ret81  .71  ,656  11  .3  ,056  6  ,236  9
 01  ,257  8  ,217  sib7  ,017  11  ,807  7  ,407  41  ,296  51  ,676
 01  .3  ,638  5  ,828  21  ,028  31  .4  ,218  8  ,487  3  ,657  7  ,457
 2 ,259 2  .1 ,039 5  .3 ,819 9 ,278 41  .9  .sib2 ,068 01  .9  .6 ,858
 01 ,469 1 ,859 11 ,659   جوّز  41 ,268   جاوز   21 ,802 
 21 ,076  21 ,466  31 ,246  41  .2  ,636  5 ,245  21  ,425  8 ,893
 8 ,228 51 ,286 5 ,086   أجاز  11 ,638   تجاوز   31 ,204 
31,657 7 ,625
 جائز  3,251 
 ُجوع  31,677 31 ,017 8 ,862 51 .4 ,471 
 َجوف  3,407 1 ,836 7 ,032 
 تجويف  5 .2 ,878 6 ,807 1 ,246 71 ,636 01 ,473 11 .01 ,241   
تجويفات  31,471 
 َجوَهر   31 ,064 11 .9 ,292 1 ,212 51 ,012 sib1 ,671 61 ,471 
 ,807 01 ,676 21 .7 ,476 7 ,095 sib31 ,475 91 .81 ,275 11 ,865
 31 ,848 01 ,418 21 .7 .2 .1   جواهر  4,228 2 ,064 
 جاء    6  ,632  3  ,241  41  ,88  61  ,68  11  ,08  61  .41  ,87  6  ,67 
 2  ,853  sib41  ,653  71  ,843  1  ,643  02  ,023  5  ,682  11  ,672
 ,446 9 ,226 31 ,855 5 ,045 2 ,494 4 ,664 61 ,614 41 ,863
 61  ,029  8  ,819  61  ,408  7  .2  ,467  8  ,237  21  .sib5  ,037  7  .6
51,469 4 ,639
 َمجيء  02,023 
 َجيِّد    41  .11  ,247  3  ,637  21  ,213  3  ,282  41  ,441  2  ,821 
1,698 01 .6 ,877 01 .7 .6 ,277 sib01 .5 ,647
 جيم  9,675 
 )حّب(   أحب ّ   5 ,848 4 ,047 21 ,455 2 ,494 21 ,262 
6,269 1 ,639
 َمَحبّة  2,827 9 .7 ,627 71 ,807 
 َحب ّ  2 ,417 41 .sib8 ,217 31 .01 ,814 7 ,49   حبوب  ,017 
3,817 2 ,617 9 .6 .5 .4 .3 .2 ,217 31
 حبس  7 ,488 21 .7 ,088 3 ,424   احتبس   3 ,642 7 ,091 
sdrow cibarA fo xednI399
8,625 11 .01 ,615 5 ,864 31 ,444 41 ,433
 َحبس  6,845 31 ,494 01 .9 .8 .7 ,224 8 ,222 
 احتباس  5,257 3 ,644 31 ,432 7 ,622 
 محتبس  6,844 
 حبل   sib1 ,639 6 ,439 5 ,285 9 ,075 51 ,633 31 .sib8 ,223 
4,649 21 ,249
 ُحبلى  11,808 21 ,243 6 .5 .4 ,423 8 ,023 6 ,813 
 حبا  11,439 
 َحبو  11,439 
 حتّى *   .2 ,411 01 ,401 21 ,69 9 ,09 9 ,88 11 ,48 3 ,08 41 ,87 
31,811 5
 حث ّ  8,467 
 )حّج(   احتج ّ   9 ,478 6 ,243 21 ,233 6 .1 ,892 31 .21 ,482 
21,029
 ُحّجة  6 ,269 5 ,057   ُحَجج  6,892 
 ِحجاب   .sib41  .31 ,853 31  .21 ,253 5 ,091 21 ,071 51 ,431 
 41 ,026 2 .1 ,616 71 .31 .sib01 ,416 8 ,216 6 ,014 71 ,063 sib61
 3 ,056 7 .2 ,646 71 ,046 41  .11  .8  .sib2 ,636 01 .9 ,436 8 ,426
 .sib3 .1 ,866 41 .31 .7 .1 ,666 61 ,466 21 .11 .sib6 .5 ,856 9 .8 .5 ,656
 .sib4 .sib2 ,676 61 .51 .31 .21 .sib7 .5 .1 ,476 81 .71 .51 .41 .31 .5 ,276 5
 .5 ,007 4 ,896 4 .3 .1 ,496 41 ,296 8 ,686 31 .21 .8 ,876 01 .8 .7 .5
 81  .61  .51  .11  .01  .3  ,807  71  .61  .7  .2  ,607  41  .sib7  .3 ,207  61  .41  .11
 31 .21 ,078 11 .7 ,017   ُحُجب  2,856 
 )حجر(   تحّجر  5,832 
 َحَجر  sib31 .21 ,453 9 ,462   ِحجارة  11.9 ,835 2 ,671 
 تحّجر  4,835 
 حجز  1,246 
 َحجل  51,627 
 ِحجامة  01,427 
 ِمحَجمة    11  .8  .7  .4  .sib3  ,019  21  ,688  6  ,488  01  .9  .7  ,088 
01.9 .7 .6 .4 .3 .1 ,419 41 .31 .21 .11 .sib8 .7 .4 ,219
 حد ّ  71 ,056 4 ,295   حّدد  41 ,055   تحّدد  .8 .4 ,045 
 21 .11 .9   احتد ّ  5,659 21 ,847 4 ,866 
 َحد ّ  7,829 sib41 ,485 1 ,845 61 ,084 31 ,204 
 ِحّدة  ,674 51 ,664 2 ,224 2 ,024 01 ,873 8 ,073 31 ,48 
7,469 6 ,659 6 ,649 51 ,097 1 ,277 01 .7 ,057 41 ,847 51
 حديد   31 ,097 01  .3  .1 ,867 21 ,667 9 ,095  31  .sib21 ,453 
31.3 ,297
 أحد ّ  41,221 1 ,001 
 تحديد  51,429 71 .61 ,047 sib51 ,055 
 حاد ّ  ,644 5 ,444 8 ,824 91 ,813 8 ,072 51 ,202 51 .8 ,601 
 9 .6 ,084 81 ,874 3 ,674 7 ,274 2 ,864 61 .4 ,664 4 ,844 6
 ,206 7 ,895 01 ,045 8 ,235 4 .2 ,225 9 ,294 8 ,094 2 ,684
 9  ,098  31  ,608  21  ,867  31  .9  .7  ,257  4  ,647  01  ,837  11  .5  .1
 4 ,659 6 ,259 4 ,049 31 ,239 51 ,829 31 ,298   ← حّمى 
حاّدة  
 محدود   2 ,265 01 .9 .5 ,855 11 ,655 01 .6 .5 .4 ,054 sib41 ,801 
51,658 11 ,458 4 ,465
 َحَدبة   5 ,646 31 ,636 61 ,436 8 ,826 31 ,626 sib31 ,812 
3,056
 محّدب  5,426 
 متحّدب  5,863 8 ,663 
 حدث  .41 ,48 41 .21 .9 .5 ,28 7 ,08 31 .sib6 .4 .ret2 ,87 41 .11 ,67 
 sib5  .3  ,401  11  .8  .7  .5  ,201  11  .01  .3  ,29  31  .01  .7  .2  ,88  1  ,68  51
 31 ,261 2 ,451 51 ,251 9 ,241 11 ,831 7 ,631 21 ,421 1 ,601
 21 .11 ,402 1 ,491 51 ,481 6 ,281 5 ,871 31 .11 ,661 11 .01 ,461
 ,632 31 .21 ,432 41 ,232 41 .31 .21 .1 ,812 51 ,612 21 .ret11 ,412
 21 ,252 2 ,842 21  .01  .8  .5  .1 ,242 31 ,042 21  .6 ,832 31  .21  .11
 51  ,013  1  ,692  01  ,292  sib1  ,092  4  ,272  91  ,072  2  ,262
 6  .5 ,633  1 ,623  7 ,223  8  .4 ,023 91  .71 ,813 4 ,613 41 ,413
sdrow cibarA fo xednI 499
 5 ,663 1 ,463 71 ,263 3 ,653 51 .4 ,053 2 ,843 9 ,643 7 ,043
 .7 .4 ,404 6 .5 .2 ,893 1 ,493 9 .sib7 ,293 6 ,093 7 ,683 7 ,863
 61 .sib31 .01 .1 ,614 sib8 .7 .2 .1 ,414 sib01 ,214 11 .01 .2 .1 ,804 21
 11 .3 ,874 1 ,644 2 ,444 8 .3 ,044 9 .3 ,834 51 ,024 sib2 ,814
 ,815 61 .3 .1 ,615 31 .21 .11 .7 ,415 8 ,215 11 .2 ,015 21 .8 .3 .2 ,805
 91 ,275 8 ,065 31 ,255 8 ,055 31 ,445 51 ,045 31 ,835 9 .6 .4
 3 ,096 21  .8  .4 ,806 31 ,606 31  .9  .5  .4  .3  .1 ,206 5 ,895 9 ,495
 31 ,457 31  .3 ,257 41 ,057 11 ,447 9 ,837 4  .3 ,027 41 ,617
 ,218 2 ,808 31 .11 .6 .4 ,408 8 ,297 4 .2 ,067 71 .11 ,857 6 ,657
 sib1 ,828 6 .5 ,428 51 .41 ,228 7 ,028 41 .31 .21 .11 .01 .8 ,618 11 .2
 31  ,098  11  ,888  6  ,678  01  ,458  1  ,258  21  .4  ,638  41  ,438
 .3 ,609 8 .3 ,409 01 ,009 31 .4 .3 ,898 3 ,698 9 ,498 31 ,298
 5 ,829 sib4 ,629 61 .2 .1 ,029 51 .8 ,819 41 .31 .8 .2 ,619 21 .7 .sib6
 3 ,269   حّدث  5 ,051   أحدث   01 ,631 41 ,031 3 ,88 
 11  ,492  1  ,462  6  .5  ,432  01  ,622  2  ,202  01  ,261  11  ,251
5,209 5 ,297 1 ,095 9 ,685 1 ,645 11 ,045 7 ,805
 َحَدث  21 ,218 21 ,895 7 ,284   أحداث  8,039 
 حدوث    3 ,201  01  ,69  8  .6  ,88  4  .sib3 ,68  31 ,28  31  .9 ,08 
 91 .7 ,813 31 ,692 4 ,092 4 .1 ,462 6 ,622 01 .7 ,812 71 ,481
 1 ,474 7 ,074 4 .3 ,444 9 ,473 5 ,843 11 ,643 5 ,823 3 ,023
 51 ,077 2 ,837 41 ,617 4 ,806 9 ,275 9 ,415 4 ,015 3 ,874
 2  ,698  9  ,498  31  ,098  3  ,458  41  ,628  71  ,228  61  .6  ,618
1,669 5 ,269 01 ,259 11 ,449 5 ,619 9 ,419 21 ,009
 حادث    41  ,445  4  ,044  6  ,624  01  ,642  21  ,831  2  ,09 
 9  .2  ,269  6  ,859  9  ,629  11  ,419  6  ,098  3  ,067  8  ,206   
حوادث  3,688 
 محدث  11,009 2 ,003 7 ,412 
 حدر  3 ,654   انحدر   21 ,071 3 ,441 41 .4 .2 ,041 71 ,831 
 ,223 91 ,023 71 .11 ,813 9 .4 .2 ,413 1 ,642 21 ,042 01 ,802
 41  .5 ,635 9 ,235 6 ,825 1 ,054 01  .7 ,844 9  .8 ,033 61  .41  .31
 ,856 21 ,846 4 ,646 11 ,446 4 ,436 8 ,036 4 ,826 21 .1 ,416
 1  ,886  3  ,086  6  ,876  31  ,866  41  ,466  31  ,266  21  ,066  41
 41  .5  .3 ,657  21 ,037 4 ,807  2 ,607  1 ,696  11 ,296  81 ,096
01,838
 انحدار  .2 ,644 2 ,444 21 ,244 5 .3 ,223 51 ,413 51 ,442 
8,259 7 ,686 4 ,075 11 .01 .7 ,844 7
 منحدر  9,807 51 ,296 5 ,646 3 ,441 
 َحدس  3,203 
 حذر  11 ,615   حّذر  61.51 .31 ,698 51 ,645 
 ِحذر  31 ,065   حذرا ً من  2,898 61 ,445 2 ,234 
 حذير  8,297 
 حذف  ,856 3 ,465 1 ,454 1 ,853 01 ,003 11 ,021 51 ,401 
8,478 9 ,208 51
 ِحذق  3,249 01 ,448 9 ,226 
 أحذق  2,257 9 ,236 
 )حاذق(   ُحّذاق  21,896 
 )حذا(   حاذى  5,657 
 ِحذاء  51,632 
 محاذاة  8  ,484   بالمحاذاة  1  ,453   على المحاذاة  
 .qs11 ,605 .qs8 ,605 61 .7 .1 ,453 
 محاذ ٍ  3,878 1 ,266 
 َحرَد  1,297 
 حر ّ  61,834 
 َحر ّ  ,201 41 .31 ,88 71 ,68 41 ,48 sib1 ,28 21 ,08 61 ,87 6 ,67 
 61 .1 ,814 51 ,614 51 ,404 6 ,883 1 ,023 4 ,692 8 ,862 01 .3
51,859 11 ,094 6 .5 ,044 1 ,234 11 .6 ,824
 حرارة  .sib2 ,802 2 ,471 9 ,261 1 ,49 8 .4 ,88 9 .2 ,68 3 .2 ,08 
 6 ,292 91 ,092 1 ,662 31 .5  .sib4 ,232 01 .9 ,032 3 ,412 21 .3
 sib11  ,205  21  ,464  21  ,444  9  ,883  21  ,063  01  .8  .2  .1  ,492
 8 ,655 11 .01 ,255 5 .4 .3 ,055 41 ,845 51 .9 ,835 6 ,605 7 ,405
sdrow cibarA fo xednI599
 .4 ,837 01 ,237 6 .5 ,827 21 .01 .7 .5 ,027 sib5 ,295 31 .11 .4 ,475
 .01 .8 ,887 3 ,087 71 .1 ,077 31 ,257 21 .11 ,447 51 ,047 51 .11
 3  .1 ,678 51  .21  .01 ,478 4 ,838 51 ,638 31 ,497 5 ,297 51  .41
 sib21 ,269  9 ,659 01 ,259  3 ,059  11 ,649  31 ,029 41 ,809
41,469
 حار ّ  .41 .6 ,012 21 ,471 8 ,271 01 ,461 sib41 .7 .5 ,29 41 ,28 
 2 ,234 5 ,034 51 ,814 6 .1 ,003 51 ,892 21 ,692 01 ,292 51
 51 ,845 21 .01 ,094 11 ,684 9 ,464 sib51 .5 ,444 61 .31 .21 ,834
 01 ,097 61 ,877 1 ,457 4 .2 ,057 sib9 .8 .6 .3 ,447 11 .3 .2 ,247
 61  ,278  2  ,258  71  .41  .7  ,448  9  .7  .1  ,838  71  .41  ,638  4  ,808
 8 ,849  sib21  .01  .8 ,649 21 ,449 7 ,439  31  .1 ,809 41  .9 ,009
 8 .2 ,859 01 .8 ,659 9 ,459 21 .5 ,259 51 ,059   ← ورم حار ّ
 حريز  1,863 
 حرص  3,068 7 ,615 
 ِحرص  01,639 7 ,615 3 ,002 4 ,891 
 حريص  41.31 ,428 9 ,87 
 َحرف   9 .sib8 ,443 7 ,233 7 ,882 sib8 .7 ,291 2 ,481 4 ,051 
 6  .4  .3  ,077  4  ,637  sib6  ,875  01  .9  .sib7  ,675  5  ,084  51  ,654
 1 ,019   أحرف   8 ,697 41 ,875 21 ,675 6 ,483 sib21 ,633 
2,478
 ِحرّيف  51,058 2 ,417 
 انحراف  31,627 
 حرق  11 ,498  3 ,445 01 ,064   أحرق  7 ,649   تحرّق  
 6 ,027   احترق  2,698 31 ,498 9 ,88 01 ,68 41 .21 ,48 9 ,67 
 َحرق  8,88 8 ,67 
 إحراق  1,009 
 احتراق  ,274 3 ,074 sib7 ,604 01 ,88 01 ,68 21 ,48 9 ,67 
31,867 01 ,055 7 .sib6
 محرق   31  ,898  41  ,245  5  ,214  21  ,29    ←  حّمى 
محرقة  
 )حرك(   حرّك  ,676 4 ,845 9 ,245 7 ,605 2 ,824 11 ,833 
 7 ,449 6 ,609 4 ,898 6 .4 ,627 9   تحرّك   7 ,691 21 .8 ,89 
 4 ,435 9 .7 ,215 sib5 ,014 11 ,683 1 ,063 6 ,692 11 .9 .2 ,492
 5 ,098 21 ,297 31 ,075  5  .3 ,665  sib31 ,465  1 ,065  11 ,045
4,469 6 ,019 1 ,809
 َحَركة    8 ,833 7 ,692 01  .1 ,492  01 ,811  11  .01 ,611  7 ,89 
 ,625 sib71 .61 ,644 2 ,824 2 ,014 1 ,063 11 .01 .9 ,653 8 ,843
 6  .4 ,627 4 ,027  31 ,607 3 ,095 6 ,275  5  .4 ,665 9 ,065  11
 6  ,098  2  ,058  11 ,297  1 ,277  71 ,077  21 ,867  31  .6  .5  ,827
9,469 ret6 ,409
 ُحرلى  11,217 
 )حرى(   تحرّى  81,653 
 حري ّ  8,007 
 أحرى  ,407 5 ,215 3 ,654 9 ,054 7 .6 ,863 7 ,091 11 ,29 
8,469 21
 حزر  1,226 
 َحزر  1,226 
 حزم  6,255 2 ,052 sib8 ,842 
 َحزم  2,052 21 ,842 
 ُحزُم  11.9 .8 .7 ,484 
 حس ّ  9 ,028   أحس ّ   9 ,262 11 ,802 51 ,421 sib3 ,08 
 ,653 31 ,213 21 .6 .sib4 .3 ,082 sib61 ,272 01 .sib9 .sib8 .7 .6 ,462
 3 ,495 2 ,655 21 ,455 51 ,484 01  .9 ,234  1 ,473 4 ,273 01
9,659
 ِحس ّ   1 ,694 sib71 .61 ,644 31 ,082 11 ,622 01 ,802 3 ,48 
 3  ,619  1  ,807  sib31  ,607  7  .5  ,236  7  ,026  1  ,655  01  ,455
4,659 7 ,049
 إحساس  8,88 
 )حاّسة(   حواس ّ  2,026 
 محسوس  1,026 11 .01 ,241 
sdrow cibarA fo xednI 699
 حسب   4 ,615 41 ,282 6 ,062 01 ,022 11 ,241 71 ,021 
 4 .3 ,417 5 ,686 2 ,695 1 ,685 21 .8 ,485 41 .2 ,285 41 .21 ,085
 2 ,838 31  .sib21 ,828 31 .01 .9 ,428 71 ,228 5  .3 ,608 71 ,497
41,649 5 .2 ,668 21 .7 ,458 3 ,258
 )َحَسب(   بحسب   41 ,251 31 ,051 51 .41 .4 ,021 5 ,811 
 8  ,414  2  ,693  7  .sib6  ,883  11  ,862  7  ,471  41  ,071  9  ,861
 21 ,627 8 .7 ,896 3 ,605 9 ,205 51 .6 ,684 11 ,654 21 .7 ,254
 6 ,228  9 ,897  5 ,497  6 ,297  51  .41 ,687  9  .7 ,287 4  .1 ,477
 9 ,469 41 ,019 11 ,868 9 .6 ,458   على حسب   31 ,681 
9,076 6 ,466 01 ,665 21 ,404 4 ,663 9 ,662
 حسيب  4,239 
 ِحساب  .8 .sib1 ,428 21 .11 ,267 2 ,685 21 .5 ,485 41 ,085 
6,458 sib6 ,038 sib9 .6 .1 ,628 41 .21 .11
 حسم  11,072 
 َحسم  21,898 
 حسن  1 ,897   حّسن  8 ,833   أحسن  ,862 31 ,652 
 7 .4 ,058 4 ,447 21 ,636 51 .7 ,616 41 ,464 7 ,492 6 ,672 4
7,209 41 .31 ,278 1 ,868
 ُحسن  21.11 ,478 1 ,072 61 .7 ,662 4 .1 ,262 7 ,252 4 ,801 
 َحَسن  5,008 51 .41 .31 .5 ,897 61 .51 .4 ,697 1 ,635 sib7 ,201 
 أحسن  9,008 3 ,677 
 )َمحَسنة(   محاسن  5.2 ,871 sib21 ,671 
 تحسين  7,827 
 استحسان  3,852 51 ,652 
 )حسا(   حّسى  51 ,638   تحّسى  9,648 
 َحسو  7 ,448 51 ,638   أحساء  1,248 
 )َحشا(ً   أحشاء   61 ,612 61 ,412 01 ,002 41 ,891 11 ,681 
31,257 31 ,057 21 ,026 7 ,274 01 ,632
 )حاشية(   حواش ٍ  3,255 
 َحّصاد  9,461 
 حصر    21  .11  ,658  41  ,237  5  ,627  51  ,494  6  ,854  8  ,49 
2,668 41 ,068
 محصور  7,438 1 ,836 8 ,411 
 استحصاف  61,859 41 ,459 
 مستحصف  6,263 
 حصل  7,038 8 ,865 
 محصول  21,629 3 ,861 
 ِحصن  9,887 
 )حصى(   أحصى  11,453 
 َحصى ً  4.2 ,678 3 ,478 5 .3 .2 .1 ,832 21 ,632 
 حضر  11 .7 ,627 11 ,465 01 ,054 51 ,823 31 .21 ,452 5 ,422   
أحضر  01,249 41 ,426 11 ,085 
 إحضار  21.7 ,627 
 حاضر  7,891 5 ,68 
 )حّط(   انحط ّ  6.3 ,084 31 .01 .9 .8 .7 .5 ,874 41 .3 ,674 
 انحطاط    01 ,084  21  .1 ,221  91  .51 ,021  21  .9  ,811  8 ,211 
7.5 ,459 71 .61 ,448 6 ,248
 َحَطب  7.6 ,639 4 ,402 
 )حافر(   حوافر  01,687 11 ,671 
 حفظ   31 ,087 1 ,836  sib4  .2 ,254 2 ,443 9 ,423 1 ,201 
 8 ,428 9 ,418 8 ,808 3 ,208   تحّفظ  8,026 
 ِحفظ  5,272 
 حافظ  2,608 3 ,406 2 ,232 
 حق ّ  2 ,647 sib01 ,656 51 ,403 1 ,822   استحق ّ  ,622 
7,468 8 ,658 7 .6 ,404 31 ,082 11
 َحق ّ   8 ,255 11 ,234 41 ,283 1 ,492 2 ,052 2 ,232 6 ,861 
 ,276 2 ,866 6 .5 ,856 6 ,456 41 ,646 21 ,246 1 ,026 9 ,695
 7 ,468 61 ,407 9 ,686 2   حقوق  71,019 
 حقيق  1,049 41 ,839 51 ,203 
 حقيقة    5  ,872  9  ,072  01  ,252  8  .3  ,832  9  ,602  2  ,681 
sdrow cibarA fo xednI799
 41  ,283  01  ,663  6  ,253  8  ,633  01  ,623  61  ,203  41  ,882
 sib61  .51 ,647 01 ,486 7 ,276 9 ,255 8 ,045 7 ,015 61 ,405
 5 ,058 01 ,848 01 ,638 9 .4 .2 ,618   بالحقيقة  ,652 1 ,452 
 41  ,636  61  ,485  5  ,675  11  ,443  6  ,282  41  ,472  2  ,662  5
 ,038 41 ,628 8 .3 ,487 4 ,696 8 ,676 2 ,266 6 ,656 91 ,056
 2   على حقيقته  41  ,238  61  ,466   على غير حقيقته  
 81 ,807   على الحقائق  5 ,059   على حقائقه  ,455 
6,256 31
 حقيقي ّ  61,858 
 تحقيق  6,017 
 محّقق  41,201 
 محق ّ  6,648 6 ,272 11 ,652 11 ,252 
 مستحق ّ  8,249 6 ,049 41 ,841 
 حقن  4 ,838   احتقن  ,09 3 ,88 51 .5 ,68 01 .3 .2 ,48 7 ,67 
 01 ,023 7 ,413 41 ,013 01 ,632 4 ,432 01  .7 ,051 61 ,841 5
51,237 21 ,037 sib51 .9 ,227 11 ,015 4 ,694 2 ,053 1 ,633
 ُحقنة  31,235 
 احتقان  4,257 2 ,437 8 .7 ,237 9 ,015 6 ,651 
 محّقن  1,412 
 محتقن  7.6 ,019 6 ,263 
 حك ّ  11,833 
 ِحّكة   11 ,814 5 ,432 41 ,232 6 ,88 51 .6 ,68 sib6 ,48 8 ,67 
41,257 11 ,057 8 ,044 2 ,024
 احتكاك  01.9 ,492 
 حكم    3  ,047  61  ,407  2  ,896  7  ,044  sib3  ,282  4  ,872 
 5 ,029 11 ,228 7 ,087 21 ,857 7 .6 ,457 6 .5 ,847 31 .21 ,647   
استحكم  21,634 
 ُحكم   .21 ,857  71  ,656  sib6  ,444  8  ,823  4  ,482  4  ,872 
 sib9  ,459  21  ,649  sib3  ,698  8  .7  ,498  5  ,088  11  ,628  sib51   
أحكام  5,029 
 ِحكمة  7,247 11 ,226 
 مستحكم  61,644 5 .3 ,292 6 ,092 7 ,682 
 حكى  51,838 7 ,008 4 ,267 8 ,435 5 .sib1 ,062 
 ِحكاية  1,021 
 حل ّ  .9 .4 ,229 8 ,819 31 .21 .9 ,619 8 ,888 51 ,038 01 ,634 
 2 ,629 31 .01 .8 ,429 sib41 .21   حلّل   7 ,888 5 ,808 21 ,242 
 8  ,659  3  ,059   تحلّل    01  ,293  41  .31  .sib6  ,213  51  ,612 
 41 .31 ,457 01 ,006 61 ,484 2 ,044 61 ,834 sib6 ,634 3 ,493
 4 ,659 1 ,619 11 ,609 01 .sib5 ,638 71 ,857   انحل ّ   7 ,09 
 9  .8  .5  .1 ,618 41  .sib21 ,418 51 ,208  71 ,832 41 ,632 21 ,261
6.5 ,459 51 ,449 61 .51 ,429 61 ,229 11 .3 ,638 41 ,438
 َمَحل ّ  6,469 
 تحليل  1,619 7 ,048 51 ,834 
 تحلّل   6 ,408 11 .9 ,006 5 ,684 61 ,634 11 ,812 sib61 ,471 
6,048
 انحلال    4  ,478  61  .41  ,228  6  .4  .1  ,618  31  ,418  11  ,856 
4,859
 محلّل  7,048 01 ,006 31 ,212 
 ُحلبة  21,217 
 حالب  1,674 5 ,041 
 َحلق  ,473 9 .8 .5 .4 .2 ,273 01 ,073 1 ,463 71 ,263 51 .4 ,053 
 4 ,035 61 ,825 8 ,625 5 ,405 31  .7 ,005 2 ,093 7  .1 ,083 11
2,848 2 .1 ,048 61 .51 .01 ,838 41 ,638
 ُحلقوم  sib81 ,087 01 ,283 11 ,481 sib6 .5 .4 ,071 sib41 ,861 
 ُحلو  11.01 ,435 2 ,825 
 ِحلية    71 ,847  5  .3  ,647  11  .01 ,247  8  .5  .4  .3 ,637  41 ,437 
 01 ,257   ِحلى ً  sib31 ,437 
 أحلى  41,802 
 حم ّ  61 ,859 2 ,429 41 ,229   استحم ّ   31 ,059 7 ,652 
41,859
sdrow cibarA fo xednI 899
 ُحّمى    6  .5  .3 ,211  61  .9  .sib6  .4 ,011  7 ,801  8 ,09  41  .31 ,88 
 .41 .sib21 .01 .4 ,612 51 ,202 9 ,261 41 .21 .11 ,421 01 .6 .5 .2 ,411
 .sib2 ,242 51 .sib01 ,042 41 ,832 21 .2 ,032 7 .5 .3 .2 ,812 71 .61
 4  ,253  51  ,843  01  ,243  8  ,882  11  ,852  7  .5  ,442  41  .31  .4  .3
 ,614 5 ,214 1 ,604 7 .3 ,004 5 ,493 11 ,293 11 .9 ,883 4 ,853
 21 .4 ,644 5 ,444 01 ,244 4 ,424 11 .8 ,024 41 .9 .1 ,814 61 .31
 .7 .4 .3 .1 ,674 sib3 .2 .1 ,864 71 .61 .51 .4 ,664 4 ,654 11 .7 .4 .1 ,454
 ,825 sib2 ,625 61 .31 .11 .01 .sib9 .6 ,425 01 .sib6 ,874 51 .sib11 .01
 2 ,809 3 ,409 7 ,438 4 ,238 1 ,808 01 ,608 4 ,065 4 ,635 6
 3 .1 ,659 31 .8 .5 .2 ,459 51 .41 .11 .3 ,259 01 .5 .4 ,229 21 .11 .8 ,819
 3  .2  ,069  51  .6  .4  ,859    حّمى  حاّدة   8  .7  ,411    حّمى 
محرقة    41  ,404  .qs31  .3  ,404  41  ,204  41  ,421  41  .5  ,29 
 7 ,274 4 ,844 5 ,614 71 .41 ,414 11 .8 ,214 6 .2 ,604   حّمى 
ِدق ّ  2 ,459   حّمى دائمة   9 ,625 31 ,832 8 ,411 9 ,211 
 1 ,035 –61 ,825   حّمى ذات يوم  4 .2 ,674   حّمى رِبع  
 51 .11 .3 ,045   حّمى مزمنة  7 ,411 9 ,211   حّمى مطبقة  
 5  .4  ,411    حّمى  ِغب ّ  6  .1  ,625  61  .21  .11  ,425   حّمى 
مفارقة  7 .3 .1 ,411 9 ,211   حّمى يوم  .qs4 .1 ,459 
 ُحّمائي ّ  9,844 5 ,834 
 َحّمام   31 .9 ,059 01 .7 ,629 2 ,429 31 ,072 7 ,652 9 .7 ,602 
 7 .5 .3 .1 ,659 31 .01 .6 .5 .4 ,459   حّمامات  sib11 ,459 
 َحّمية  01,835 
 استحمام   9 ,648 71 ,448 5 ,248 4 ,044 8 ,692 31 ,072 
5,459
 محموم  2,409 
 حمد  71,647 1 ,453 01 ,233 
 أحمد  7,025 4 ,454 8 .4 ,841 8 ,641 
 محمود   21  .11 ,641 31 ,441 51  .2 ,031 6  .2 ,821  11  .9 ,621 
 01  ,203  3  ,282  7  ,232  1  ,602  61  .6  ,202  31  .9  ,251  2  ,841
 ,244 01 .9 .6 ,044 01 .8 .5 .4 .2 .1 ,834 61 .7 ,634 3 ,843 01 ,643
 6 ,025 sib6 .2 ,605 sib11 ,405 sib01 .sib1 ,205 11 .5 ,005 sib6 .3
 01 ,059 1 ,008 51 ,897 11 .6 ,877 41 .21 .2 ,606 2 ,895 01 ,065
6,859 7 ,259
 )حمر(   احمر ّ  3,009 11 ,498 9 ,027 9 ,625 5 ,864 
 ُحمرة   01 .3 ,444 11 ,244 9 .7 ,273 2 ,882 8 .2 ,442 4 ,08 
 61 ,206 5 .1 ,035 1 ,615 21 ,074 4 ,664 31 .3 ,844 21 .5 .1 ,644
 21 ,877  31  .8 ,077  9  ,027  9  .4  ,806  41  .9  .8  .7  .2 ,606  5  ,406
9,278 21 ,858
 أحمر  ,895 5 ,654 6 ,633 9 ,033 5 ,882 31 ,682 41 .7 ,002 
 21 ,837  9  .7  .sib1 ,406 61  .41  .01  .7 ,206 4 ,006 8   ← مرّة 
حمراء  
 تحمير  31,827 
 ُحمُّص  11,217 
 حمض  sib1 ,055 51 ,845 
 ُحموضة  11,255 6 ,055 
 حامض  .01 .2 ,055 41 .31 ,845 2 .1 ,244 4 .2 ,843 21 .9 ,643 
6,255 61 .21
 حمل  .sib2 .1 ,603 7 .3 .2 ,403 11 .sib6 .4 ,203 5 ,072 4 ,221 
 1 ,817 01 .5 ,023 4 ,813 ret31 .11 .01 .9 .5 ,613 3 ,413 5   حّمل  
 41  .9  ,639  sib21  ,862   احتمل    11  ,402  5 ,061  9  .8  ,401 
 4 ,874 31 ,813 3 ,203 61 ,492 11 ,472 7 ,072 7 ,862 7 ,822
8,439 6 ,898 31 ,698 4 .2 ,657 sib41 ,885 41 .3 .2 ,445
 َحمل  .21 .11 ,613 2 ,603 sib51 .sib41 .3 .1 ,403 31 .21 .9 .6 ,203 
 4  .sib2 ,623 31  .11  .8  .3 ,423 41  .11  .6  .5  .3 ,023 4 .3 ,813 71  .41 .31
 ,465 01 .9 .sib5 .3 ,265 6 .sib3 .2 ,065 31 .11 ,855 5 ,264 31 ,823
 9  .8  .sib7  .3  .2 ,285 31 ,085 3 ,475  sib31  .5  .sib3 ,275  5 ,665  11
 6 ,288 21  .9 ,678 8  .7 ,808 3  .1 ,895 01 ,695 2 ,495 41 ,485
11,449 sib4 ,488
 أحمل  1,671 51 ,471 
 احتمال  31,868 6 ,464 61 ,813 5 ,072 
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 90, 14 206,  لاح ىلع   954, 7 956, 2. 7 958, 9. 13 960, 1 
sdrow cibarA fo xednI 0001
 1 ,219 21 ,635 5 ,814 5 ,414 11   أحوال   21 ,031 1 ,421 
 7 ,444 1 ,613 11 ,062 6 ,852 9 ,252 1 ,422 9 ,651 5 .3 ,631
5,259 51 ,649 2 ,439 41 ,239 9 ,039 11 ,009 6 ,087 5 ,406
 حالة   4 ,222 2 ,601 61  .31  .3 ,401 11 ,201 41  .21  .11  .01 ,67 
 9  ,238  1  ,274  2  ,044  9  ,834  6 ,804  5  ,042  7  ,232   في 
أكثر الحالات    6  ,237  1  ,025 –41  ,815  01  ,864  4  ,261 
6,259 41 ,057
 َحول َ  1,887 3 ,407 71 ,296 21 ,88 4 ,08 
 )َحولّي(   ← الرياح الحوليّة  
 ِحيلة   .01 .9 ,472 9 ,262 sib21 .3 ,852 sib51 .31 ,652 4 ,412 
 5 ,439 01 ,848 81 ,007 01 ,892 8 ,292 41   ِحَيل  6,472 
 َحَول  5,678 6 .4 ,478 
 أحول  21,039 3 ,478 
 )َمحالة(    لا  محالة    21  ,602  .qs6  ,281  01  ,081  2  ,29 
 ,657 71 ,036 7 ,813 3 ,282 5 ,652 .qs2 ,232 7 ,622 1 ,022
9,288 31 ,068 11 ,658 5 ,097 6 ,887 5 .4 ,287 3 ,087 51
 احتيال  4,058 
 استحالة  8,044 41 ,492 sib9 ,082 
 حائل  9,827 
 محال  5,823 
 حوى  21,049 61 ,696 9 ,09 
 َحي ّ  6,468 7 ,286 
 َحيّة  8.7 ,852 6 ,49 
 َحياة  5,049 3 ,663 01 ,851 
 َحَيوة  3,887 
 َحَيوان  ,671 1 ,271 01 .9 .4 ,071 71 .61 .21 .1 ,861 11 ,611 9 ,49 
 .9 .5 .3 .1 ,481 41 .31 .21 .01 .1 ,281 31 .21 .8 ,081 8 .4 ,871 41 .31 .11 .01
 .2 ,043 51 .31 .01 .9 ,833 01 .8 .1 ,492 1 ,292 5 ,232 6 ,681 21 .01
 11 ,626 sib1 ,426 21 .sib11 ,226 6 ,026 4 .1 ,295 01 .9 .8 ,095 4
 ,287 71 .11 .01 .9 .8 .7 ,087 31 ,207 41 ,886 5 ,676 6 .5 .3 .2 ,826
 .6 .5 .3 .2 ,687 6 ,487 61 .51 .41 .sib31 .21 .sib11 .01 .9 .8 .7 .6 .sib3 .2 .sib1
 .8 .7 .6 .5 .2 ,449 31 .21 ,249 9 ,839 7 .4 ,639 6 ,439 1 ,878 21 .9
 4 .2 ,649 51 .41 .01 .9   حيوانات  5,861 01 ,49 
 َحيث ُ  ,036 41 .01 ,416 41 ,245 2 ,415 sib41 ,015 51 ,282 
 .3 ,496 2 ,886 21 .8 ,876 2 ,866 sib9 .8 ,666 2 ,456 4 ,446 31
 7 ,617 11 ,017 61 .51 ,807 2 ,407 6 .3 ,207 31 ,007 1 ,896 4
6,268 5 ,638 4 ,467
 حاد  3 ,657   حيّد  21,419 
 )حار(   تحيّر  9,241 
 َحير  01,607 
 َحيرة  7,629 6 ,087 3 ,457 9 ,057 81 ,407 31 ,007 11 ,852 
 متحيّر  3,468 
 َحيض  01.5 .4 ,695 1 ,495 21 ,295 8 ,285 
 حان  8,643 9 ,642 
 )ِحين(   ِحين َ  ,413 6 ,692 21 ,812 7 ,612 31 ,451 11 ,88 
 7 ,473 1 ,273 2 ,853 21 ,453 6 ,043 4 .1 ,813 11 .01 .9 .2 ,613 3
 ,015 01 ,494 8 ,094 3 ,684 01 ,874 01 ,274 1 ,824 4 ,814
 31  ,007  21  ,296  4  ,486  8  ,846  5  ,646  41  ,265  4  ,655  71
 6  ,829  01  ,488  41  ,258  51  ,838  11  ,618  31  ,677  01  ,017   
حيَنئذ ٍ  7 ,429 31 ,297 21 ,427 3 ,825 7 ,415 6 ,881 9 ,811   
في الأحايين  3,28 
 َخب ّ  5,247 
 ُخبث  01,049 31 .7 ,294 41 ,69 31 ,49 
 خبيث  ,684 8 ,604 41 ,404 41 ,402 9 ,031 01 .9 ,49 5 ,88 
61,009 9 ,257 9 .2 ,647 01 ,247 11 ,437 4
 أخبث  3,658 2 ,084 
 خبر  51 ,496 61 ,676   خبّر  8 ,08   أخبر  ,222 8 ,802 
 41  ,654  4  ,224  1  ,683  41  ,043  81  ,613  2  ,403  71  ,092  6
 1 ,669 6 ,269 31 ,657 2 ,257 3 ,647 8 ,026 1 ,865 11 ,065   
sdrow cibarA fo xednI1001
اختبر  51 ,029 1 ,878 01 ,077 1 ,026 5 ,282 4 ,471 1 ,431   
استخبر  sib9 ,842 
 ُخبر  3,448 4 ,876 51 ,676 5 ,473 01 ,082 
 َخَبر  5 ,839 11 ,403 6 ,222 3 ,641   أخبار  11,403 
 ِخبرة   5 ,662 1 ,462 71 .2 .1 ,262 01 .7 ,062 2 ,852 7 ,252 
11,454 1 ,472 7 ,272
 خبير  61,262 
 إخبار  5,286 8 ,026 61 ,875 3 ,892 
 اختبار  51,819 2 ,026 41 ,894 6 ,611 
 مخبر  2,257 
 ُخبز   51 ,059 2 ,439 9 .8 ,239 01 ,648 6 .sib5 .3 ,217 7 ,862 
5,259
 ختم  51,458 11 ,228 31 ,007 
 خاتمة  8,437 
 َخد ّ  01.sib8 .7 .4 ,693 
 َخَدر  61,272 
 َخرَبق  8  .7  ,898  11 ,843  21 ,643  8 ,282  11  ,072   خربق 
أبيض  21,843 
 خرج    8  ,812  2  ,061  21  ,651  7  ,231  9  .7  ,09  8  ,68  8  ,67 
 41 .8 ,013 31 .21 ,803 01 ,603 2 ,003 11 ,462 41 ,262 6 ,432
 71  ,453  3  ,053  1  ,033  8  ,623  51  .31  ,423  31  .9  ,413  7  ,213
 31 .21 ,814 7 ,483 51 ,283 71 ,863 7 .5 ,263 4 ,853 71 .1 ,653
 .3 .2 ,094 3 ,884 61 ,274 6 .1 ,864 9 ,044 5 ,434 sib31 ,224
 .8 ,665 51 ,045 2 ,835 61 .31 .01 .9 ,635 31 .9 .5 ,825 3 .2 ,415 41
 ,696 31 ,456 11 .8 ,056 01 ,846 9 ,836 11 .5 ,626 8 .6 ,075 11
 7 ,019 9 .6 .3 ,078 6 ,468 8 ,037 41 ,227 1 ,407 41 ,207 4 .3
 2  ,849  7  ,829  41  ,819   أخرج    2  ,694  11  ,813  21  ,013 
 11 ,019 31 ,258 9 ,467 3 ,857 7 ,037 01 ,427 31 ,625 8 ,215
 41 ,649 4 ,249 3 ,839 21 ,419   استخرج   9 ,252 8 ,412 
 9  ,448  21  ,433  11  ,823  21  ,282  4  ,472  11  ,062  01  ,452
41,829 01 ,698 31 .8 ,688
 ُخراج   sib51 .41 ,632 8 .6 .1 ,432 61 .51 ,232 8 .7 ,841 9 ,241 
 8 ,215 5 ,442   خراجات  ,841 8 ,611 51 .31 ,411 01 ,211 
 .6 ,423 1 ,213 21 .11 .01 .9 .8 .6 .4 ,812 4 ,612 41 .21 .01 .8 ,061 61
01,688 6 ,453 1 ,443 21
 خروج  .8 ,641 51 .41  .31 ,441 8  .6 ,241 7 ,231 5 ,88 31 ,67 
 5 ,451 8 ,251 21 .11 .01 .9 .6  .sib5 ,051 51 .41 .01 .6 .1 ,841 41 .ret11
 31 ,692 21 ,292 3 .2 ,261 1 ,061 21 ,851 11 .01 .8 .sib6 .5 .4 .3 ,651
 ,024 31 ,814 1 ,483 01 ,043 9 ,433 01 ,823 71 ,613 31 ,203
 .5 .sib3 ,215 31 ,015 51 ,494 8 ,094 sib61 .sib51 ,274 7 ,074 1
 4  .sib3  .1  ,245  21  .6  ,045  sib3  ,615  ret31  .sib21  .9  .8  .1  ,415  51
 4  ,078  2  ,058  5  ,857  81  .61  .2  ,657  1  ,237  31  ,227  3  ,696
41,819 3 ,098 41 ,478
 َمخرَج   7  .sib3 ,298 41  .11 ,258  8  .7 ,037 7 ,896  sib2 ,483 
 4 ,249 sib4 ,819 11 ,019 sib7 ,498   مخارج  ,207 6 ,293 
4,847 2 ,407 51
 إخراج    sib2  .1 ,884  31  .11 ,634 4 ,483  sib01 ,853 21 ,813 
8,459 7 ,094
 استخراج  01,085 01 ,823 61 ,662 
 خارج  ,891 5 ,861 81 ,411 5 ,88 81 .9 ,68 01 .9 .4 ,48 31 ,08 
 6 ,263 2 ,853 61 ,653 1 ,053 01 ,043 3 ,023 4 ,472 4 ,232 1
 11  ,444  2  ,034  31  ,224  11  ,404  41  ,093  31  ,083  41  ,073
 5  ,065  11  ,855  11  ,455  01  ,255  5  ,405  3  .1  ,094  sib9  ,684
 01  ,819  2  ,897  11  ,027  11  ,856  41  ,206  11  ,895   خارجاً   
 1  ,619  4  ,009  8  ,227   من خارج    21  ,041  .qs01  ,041 
 .01 .9 ,673 31 ,473 7 ,073 6 ,403 .qs21 ,252 31 ,632 61 ,841
 9 ,006 01 .3 ,655 3 ,455 1 ,264 9 .4 ,234 6 ,034 4 .2 .1 ,873 11
3,248 4 ,857
 َخرز  3,873 8 ,673 6 ,073 
 )خرص(   تخرّص  5,239 31 ,262 
sdrow cibarA fo xednI 2001
 تخرّص  6,472 
 )خرط(   انخرط  8,238 
 ُخراطة  01.6 ,032 
 انخراط  1,238 
 ُخرطوم  11,687 
 خريف   sib21 .8 .7 ,204 5 ,401 21 .1 ,001 8 .6 .5 ,89 11 .3 ,49 
11,464
 خريفي ّ  3,201 
 خرق  3 ,078   انخرق  21,078 
 )َخرق(   خروق  7,035 
 تخرّق  1,291 
 انخراق  11,078 
 َخزَف  5,457 
 )خزل(   انخزل  6,284 
 ِخزي  6,839 
 َخس ّ  6,604 
 خسيس  1,278 61 ,086 
 خسر  21 ,652   خّسر  31,233 
 َخَشب  2,671 
 َخَشبة  4,887 
 َخشخاش  61.51 ,492 
 ُخشكار  7,862 
 ُخشَكريشة  01,88 51 ,48 4 .1 ,08 
 خشن  41 ,809 11 .8 ,461 51 ,261   خّشن  8,661 
 َخِشن  11,012 9 ,661 
 ُخشونة  ,814 31 .11 .01 ,661 sib31 .01 .sib8 .7 .3 ,461 51 .41 ,261 
1,258 31 .01 .8
 أخشن  41,249 
 خص ّ   6 ,283 3 ,083 9 ,272 3 ,612 5 ,691 5 ,411 6 .1 ,68 
 9 ,817 9 ,617 01 ,607 3 ,666 8 ,455 6 ,645 21 ,254 41 ,683
11,478 41 ,677 1 ,837 61 ,637
 خصوصيّة  01,235 
 خاص ّ   21 .7 ,476 3 ,473 71 ,262 3 ,852 31 .11 ,031 01 ,28 
8,498 51 ,258 6 ,477 41 ,637 5 ,217 01 ,607
 خاّصة  11 ,292 1 ,071 51 ,611   خاّصة ً  .3 ,89 4 ,49 7 ,88 
 1 ,882 3 ,072 6 ,822 3 ,602 4 ,291 8 ,091 2 ,081 5 ,041 9
 sib6  ,083  2  ,473  31  ,073  5  ,863  01  ,463  01  ,653  6  ,253
 4  ,645  4  ,674  4  ,654  7  .4  .1  ,454  4  ,424  31  ,004  21  ,483
 4 ,846 6 ,636 4 ,416 51 ,206 11 ,695 5 ,095 01 ,275 2 ,255
 6 ,087 11 ,847 2 ,447 8 ,427 5 ,807 1 ,886 51 ,076 21 ,066
 9 ,659 4 ,409 sib11 .7 ,698 4 ,088   وخاّصة ً  ,281 8 ,271 
 21  ,244  5  ,004  31  ,213  2  ,603  7  ,822  41  ,012  9  ,681  01
 51 ,436 01 ,606 41 ,006 4 ,875 2 ,855 5 ,845 7 ,844 2 ,644
 ,419 61 ,058 01 ,897 41 .9 ,077 3 ,617 1 ,417 01 ,866 1 ,456
3,069 41 ,859 7 ,039 7 .4
 مخصوص  1,217 71 ,017 01 ,676 21 ,492 
 َخِصب  51,617 51 ,471 
 خاصرة  41,298 7 ,432 51 ,232 
 )َخصلة(   ِخصال  3,247 
 )خصم(   خاصم  5,469 
 خصى  41.31 .11 .01 .9 .8 .6 ,871 
 َخصي ّ  51,871 
 ُخصية  6 ,688 5 .3 .1 ,088 41 ,242   ُخصى ً  5,871 
 )خضر(   اخضر ّ  21.01 ,227 21 ,482 
 ُخضرة  21  .9  .1 ,682 9 ,891 01  .3 ,691   ُخَضر   01  .9 ,891 
1,092 sib41 .7 .4 ,882 21 .6 .3 .sib2 ,682
 أخضر  2.1 ,829 5 ,604 21 .7 .4 .3 ,882 11 ,891 6 ,231 
 )خطا(ٔ   أخطأ    5 ,658 21  .6 ,897 31 ,466 1 ,075 6 ,625 
51,469
 َخطاء    9  .7  ,233  21  ,203  61  ,072  61  ,411  21  ,001  8  ,08 
sdrow cibarA fo xednI3001
 21  ,494  21  .11  ,884  2  ,824  8  ,614  11  ,414  3  ,073  5  ,853
 5 ,658 2 ,697 1 ,467 41  .31 ,267  8  .7 ,857 21  .8 ,275 2 ,855
21,849 41 ,078 31 ,668 7 ,068
 مخطئ  4,228 
 َخَطر    7  .5  ,447  7  ,006  01  ,415  11  ,215  7  ,674  6  .5  ,663 
3,409 7 ,898 5 ,088 21 ,068
 خاطر  7,297 6 ,867 
 َخط ّ  41,636 7 ,675 11 .01 ,443 
 )خطف(   اختطف  3,435 
 خف ّ  01 ,074   استخف ّ  9,228 3 ,222 
 ِخف ّ  4,082 
 ِخّفة  sib9 ,662 
 أخف ّ  31,872 
 خفيف  4,297 11 .9 .3 ,867 11 ,667 6 .4 .1 ,082 51 .sib41 ,872 
 أخفض  7.1 ,446 01 ,246 
 َخَفقان  01.7 .6 ,849 
 خفا  5,813 
 َخفاء  11,271 
 خفي    11  ,419  01  ,609  3  ,256  21  ,213  21  ,232  01  ,271 
 4 ,659   أخفى  21 ,407   استخفى  61,846 
 خفي ّ  4,078 9 .7 ,007 6 ,496 2 ,236 4 ,48 
 )خّل(   أخل ّ  7,415 
 َخل ّ  6,49 
 َخلّة  6 ,287 31 ,663 31 ,063 41 ,661   ِخلال  .6 .4 ,208 
11.01
 خليج  01,473 
 تخلُخل  7,655 
 متخلخل  4,655 3 ,455 
 )خلص(    خلّص   5  ,239  11  .8  ,852  7  ,222    تخلّص  
   8 ,663  01 ,862 6 ,662  81 ,262  7  .4 ,062  6  .5 ,852 4 ,242 
6,678 41 .21 ,068 6 ,467 2 ,857 8 ,617 5 .1 ,684
 )َخلاص(    سنة  خلاص   4  ,868  11  .01  ,268    شهر 
خلاص  01 ,468   يوم خلاص   01 ,468  .qs11  .11 ,268 
5.4 ,868
 تخليص  81,092 
 تخلّص  .7 ,662 5 .4 .1 ,262 11 ,062 31 ,652 7 ,252 4 ,242 
6,467 21 ,663 1 ,072 61
 خالص   7 .6 .1 ,625 5 ,614 9 ,214 5 ,804 2 ,604 41 ,404 
6.4 ,278 31 .11 ,848 8 .7 .5 .3 ,077 01 .3 ,867 41 .11 ,667
 مخلّص  2,643 
 خلط   3  ,858  8  ,213  8  ,282  8  ,452  31  ,222    خالط  
 ,048 5 ,077 01 ,007 51 ,896 41 ,696 3 ,092 2 ,882 8 ,891 
4,059 6 ,278 31 ,848 9 .sib7
 ِخلط    21  ,461  81  ,411  6  .5  ,69  4  ,88  41  .01  .8  ,48  4  .3  ,87 
 41  ,612  9  ,802  1  ,602  51  .6  ,402  8  .7  ,202  61  .01  .6  .5  ,002
 4 ,462  8 ,432  2  .sib1 ,232  5  .sib4 ,032  41  .11  .9 ,622 9 ,812
 11 ,415  sib11  .01 ,044  7 ,024  3 ,493  5 ,033  2 ,223  5 ,023
 21  .11  .01  .5 ,698  sib21 ,498 8 ,427 21  .9 ,006 31 ,255 8 ,835
 21 ,469   أخلاط   9 ,471 3 ,451 11 ,251 7 ,051 8 ,09 6 ,48 
 .4 .3 ,232 51 .5 ,622 2 ,812 71 .51 ,612 2 ,412 5 .3 ,602 7 ,002
 ,883 1 ,283 31 .6 ,083 31 ,663 4 .2 ,642 7 ,442 21 ,432 sib5
 9 ,214 1 ,014 21  .9  .3 .2 .1 ,804 2 ,004 31 ,893 4  .2 ,493 31 .6
 1 ,874  8  .7 ,474  7 ,274 5  .3 ,864 1 ,224  11 ,614 01  .8 ,414
 4  ,095  01  .8  .4  ,885  21  ,255  1  ,045  2  ,035  31  ,615  51  ,215
 sib41 .31 .21 .9 .7 .6 .5 .sib4 ,427 8 .7 ,227 6 ,817 6 .5 .4 ,206 3 ,495
 .7 .6 .5 .4 .3 ,657 1 ,457 sib41 .21 ,257 01 ,057 6 ,827 sib1 ,627
 .3 ,209 31 .01 ,009 5 ,098 2 ,678 41 ,868 8 .6 ,638 9 .1 ,857 31
 51  ,259  5  ,039  41  ,619  1  ,809  21  ,609  31  .sib21  .11  ,409  5
4,659 8 .7 .6 ,459
 مخالطة  51,002 
sdrow cibarA fo xednI 4001
 اختلاط  51  ,844  61  ,063   اختلاط عقل    31  .2  ,804 
21.2 ,405 6 ,005 sib7 ,014
 مخالط  41,427 3 ,232 
 مختلط  4,816 01 ,604 9 ,442 21 ,212 
 َخلع  8,227 9 ,294 
 خلف  4 ,623 8 ,423   خالف   5 ,823 7 .6 ,482 7 .5 ,881 
 51  .1  ,487  31  ,675  31  .3  ,854  21  ,483    تخلّف   2  ,659   
اختلف  ,613 7 ,092 9 ,272 21 ,072 11 ,241 6 ,231 4 ,011 
 2 ,264 9  .6 ,854 3 ,254 11  .8 ,224 51 ,204 6 ,653 8 ,823 9
21.1 ,087 41 ,877 sib4 ,477 61 ,447 5 .3 ,837 61 ,637 1 ,464
 َخلف  5 ,467 51 ,046 6 ,895 31 .11 ,455   َخلف َ  9 ,262   
من خلف  3,296 11 ,673 51 .9 ,833 
 ِخلاف  8 ,443 31 ,422 4 ,881 11 ,451 7 ,031   بخلاف  
 5  ,408  11  ,064  2  ,014  1  ,483  31  ,472  4  ,471    على 
خلاف  ,476 21 ,885 41 ,064 8 ,654 4 ,691 1 ,641 7 ,87 
01,019 9 ,278 7 ,858 5 ,448 3 ,008 3 ,897 6
 اختلاف  ,461 5 ,431 6 ,231 8 .3 ,621 9 ,611 5 ,601 1 ,69 
 ,413 21 ,013 71 .9 ,272 01 ,842 2 ,432 1 ,622 31 .01 ,422 3
 9 ,654 9 .8 ,224 4 ,614 4 .3 ,604 6 ,883 9 .8 ,473 31 ,813 71
 4 .3 ,686 8 ,206 01 ,665 41 ,655 51 .11 ,894 2 ,474 31 .1 ,064
 31  .11 ,687 1 ,487 3 ,047 3 ,837 51  .31 ,407 1 ,207 21 ,896
 5 ,229 8 ,029 51 ,219 8 ,268 5 ,297   اختلاف دم  ,812 
 .6 .1 ,206 8 ,895 4 .1 ,013 .qs11 .8 .7 ,803 11 ,603 41 ,812 .qs31
01.4 ,229 8 ,819 sib7 ,406 21 ,206 .qs7
 مخالف  9.7 ,667 4 ,823 11 ,423 41 ,603 
 مختلف   sib8 ,051 31 ,821 1 ,811 9 ,801 6 ,601 31  .4 ,68 
 4  .3 ,632 41 ,422 1 ,612 sib41 ,412 9  .8 ,202 2 ,661 9 ,251
 71 .61 ,264 41 .2 ,854 9 ,083 01 ,413 9 ,003 21 ,662 01 ,842
 11 ,286 3 ,466 1 ,685 sib51 ,485 sib01 ,665 5 ,825 21 ,464
 6  ,648  61  ,638  31  ,028  sib61  ,487  3  ,027  41  ,807   ← 
على أنحاء مختلفة  
 خلق  11 ,226 31 ,861   تخلّق  6,008 5 ,403 
 َخلق  11,403 
 ُخلق  5 ,008 7 ,697 11  .5 ,297 01  .7 ,277 01 ,647 41 ,247   
أخلاق   8 ,457 2 ,057 61 .4 ,847 01 .9 ,647 1 ,837 7 ,637 
sib6 ,008
 ِخلقة  1,478 sib5 ,887 6 ,287 3 ,815 4 ,881 31 ,071 
 خليق   1 ,425 41 ,203 21 ,682 41 .31 .8 ,472 5 ,461 81 ,251 
 ,007 61 ,266 01 ,465 7 ,855 7 ,255 31 ,055 31 ,845 41 ,635
61,408 6 ,037 41 ,617 3
 أخلق  8,896 
 تخلّق  41,823 
 خالق  11,226 41 ,861 
 خلا   2 ,673 3 ,842 1 ,212 51 ,012 11 ,602 7 ,821 7 .3 ,011 
 61 ,068 3 ,428 51 ,294 11 ,444   أخلى  5,439 
 َخلا     41  ,087  5  ,086  1  ,036  21  ,225  31  ,024  4  ,481 
21,668
 خال ٍ  9.6 ,819 1 ,438 
 َخمر    1  ,278  41  .5  ,078  1  ,055  7  ,635  sib8  ,825  3  ,482 
 .01 .9 ,029 7 ,819 9 .6 .4 .2 ,809 21 .01 ,609 51 .41 ,409 11 ,209
8,849 sib11
 ُخمار  2,259 01 .9 .2 ,059 11 .9 .5 .3 ,849 
 َخمس  4  ,485  5  ,625  41  .7  ,425  31  .01  ,225    خمسون  
 8,675 
 خامس  ,616 9 ,806 9 ,895 5 ,225 61 ,623 41 ,632 5 ,011 
 01  ,467  9  .5  .4  ,267  01  ,057  61  ,056  11  .9  ,846  51  ,046  51
 3 ,668 8 ,828 3 ,628   خامس عشر  01.7 ,463 .qs5 ,053 
 خموص  7,431 
 خامص  1,083 6 ,691 
 ُخنَدروس  11,059 8 ,217 
sdrow cibarA fo xednI5001
 َخنَدق  3,462 
 ِخنزير  11,687 31 ,086 
 اختناق  01.9 .5 .3 .1 ,093 5 .4 ,883 11 ,273 
 ُخوار  1,652 
 خاف  11,615 7 ,472 8 ,261 
 َخوف    2  ,827  31  .01  ,627  3  ,082  6  ,272  4  ,072  7  ,49 
8,018
 َمخافة  2,697 
 خاو ٍ  1,438 
 خار  3 ,874   اختار  6,639 01 ,286 6 ,675 
 َخير  01,058 41 ,247 
 اختيار  1,026 
 َخيط  7 ,645 4 ,445   خيوط  sib01 ,856 
 )خال(   خيّل    51  ,272  1  ,861  9  ,88  9  ,68  11  ,48  8  ,67 
 21  .8  ,876  6  ,255  21  ,845  7  ,874  41  ,674  21  ,083  41  ,073
4,659 8 ,207 11 ,007 41 .21 .5 ,896 5 ,496
 َخيل  41,627 
 ُدب ّ  21 ,287   ِدَببة  7,687 6 ,487 
 )دابّة(   دواب ّ  8,851 
 )دبر(   دبّر  1 ,219 2 ,865 3 ,474 2 ,073 2 ,472 31 .21 ,661   
تدبّر  1,065 4 ,215 61 ,682 11 ,652 61 ,042 9 ,281 
 ُدبر  61,407 81 ,007 41 ,866 3 ,436 1 ,013 7 ,831 5 ,49 
 تدبير   61 ,042 8 ,471 31 .21 .8 .7 ,661 4 ,801 51 .01 .sib8 ,601 
 41  .8  ,824  41  .sib8  ,213  21  .2  ,472  4  ,462  1  ,852  sib8  ,652
 8 ,665 1 ,065 8 ,235 9 ,294 7 ,094 7 ,464 21 ,654 5 ,044
3,049 1 ,808 41 .31 ,608 5 .4 ,095 9 .8 ,075
 )دثر(   تدثّر  4,263 
 ِدثار  01.3 ,234 01 ,034 8 ,624 
 متدثّر  7,624 
 َدجاج  6,871 
 َدجاجة  3,043 
 داحس  11.4 ,829 41 ,629 7 ,619 
 دخل   61 ,004 51 .41 ,483 11 ,273 41 ,292 7 ,652 8 ,602 
 4 ,409 8 ,818 4 ,827 8 ,217 21 ,607 3 ,884   أدخل  ,651 
 11 ,468 8 ,837 3 ,637 6 ,066 5 ,816 9 ,606 4 ,445 01 ,671 7
31.3 ,459 9 ,059 6 ,639 2 ,429
 دخول  1,659 31 .21 ,205 1 ,204 4 ,063 
 إدخال  7,645 8 ,405 2 .1 ,884 51 ,684 sib01 ,853 
 داخل    01  .sib9  ,684  3  ,873  01  .9  .2  ,673  6  ,073  71  ,401 
 2 ,658 4 ,827 01 ,455 5 ,405 6 .3 .2 ,094   داخلاً   .4 .3 ,48 
 11   من داخل  ,655 2 ,455 3 ,234 7 ,034 3 ,662 31 ,632 
3,248 2
 ُدخن  01,217 
 ُدخان  4,659 
 ُدخاني ّ  11,255 4 ,055 
 در ّ  3 ,649 sib31 .11 .9 ,288 61 .3 ,805   أدر ّ  ,437 sib7 ,215 
sib3 .2 ,649 51 ,058 7
 درور  9,288 3 ,018 2 ,245 9 .6 .5 ,054 11 .4 ,004 
 مدر ّ  01,649 
 )درب(   تدرّب  9,039 
 تدريج  5,434 21 .5 ,234 8 ,624 
 درس  11,443 
 دارس  5,875 
 )درك(   أدرك   5 ,236 01 ,026 1 ,694 6  .5 ,681 2  .1 ,271 
21.11 ,407
 َدرَك  7,038 1 ,683 
 إدراك  3,848 9 ,046 01 .6 ,236 
 درى  8,664 7 ,204 2 ,243 8 ,423 21 ,203 51 ,232 
 دسومة  51,809 
sdrow cibarA fo xednI 6001
 دعم  8.1 ,481 
 ِدعامة  4,481 
 دعا  .21 ,262 3 ,062 01 .7 ,852 51 .3 ,652 61 .21 ,452 21 ,68 
 2 ,617 8 ,894 4 ,833 21 ,203 31   اّدعى  ,652 41 .1 ,452 
 ,472 6 ,272 8 ,072 41 ,662 31 .8 ,262 21 ,062 2 ,852 31 .21
 1  ,059  7  ,078  71  ,407  21  ,084  01  .8  .7  .3  ,813  4  ,492  31  .9   
استدعى  1,239 5 .4 ,215 
 َدعوى  5,262 31 ,652 
 مّدع ٍ  01,862 01 ,662 01 ,252 
 دفع    31  .21  .11 ,013 7 ,672 7 ,042 1 ,822 8 ,241 01 ,231 
 4 ,838 2 ,857 31 ,625 01  .9 ,215 2 ,694  sib11 ,274 71 ,813
 21 ,049   دافع  7 ,691 7 ,491   اندفع   4 ,451 61 .11 ,251 
6,629 6 ,678 11 .6 ,415 3 ,864 3 ,083 6 ,442 11 ,202
 َدفع  1,435 7 .6 ,215 1 ,813 11 ,213 7 ,812 
 )ُدفعة(   دفعة ً   8 ,251 21 ,051 9 ,241 5 .3 .2 ,021 71 .51 ,811 
 4 ,025  21  .5  .3  ,234  6  ,034  9  ,824  01  ,624  8  ,642  4  ,402
8,018 51 ,227 01 ,806 31 ,606 11 ,206
 مدافعة  3,491 
 اندفاع  11,688 6 ,678 8 .6 ,638 1 ,851 11 ,251 
 )دفق(   اندفق  01,09 
 )دفئ(   أدفأ   2,069 
 دق ّ  21 ,847 5 ,807 9 ,264 7 ,854 01 ,654 8 ,493 31 ,293   
أدق ّ  3,626 
 ِدق ّ  01 .9 ,854   ← حّمى دق ّ  
 ِدقّة   9 ,047 11 ,896 9 ,046 5 ,236 31 ,293 11 .sib01 .4 ,271 
 ,687 51 ,487 71 .9 .8 ,857 01 .6 ,657 31 ,457 41 ,847 2 ,247
8,468 11 ,897 sib51 .41
 دقيق  .3 .2 ,487 41 .11 ,677 01 ,837 21 ,076 41 ,036 11 ,042 
 31 .11 ,238 4 ,008 7 .sib4 ,697 8 .4 ,497 4 ,097 sib1 ,887 41 .21
 11 .01 .5 ,859   ِدقاق   01 ,856 11 ,036 51 ,826 7 ,423 4 ,481 
 11 ,807 3 ,407 3 ,676   ← دقيق الجاورس  
 أدق ّ  11,407 
 مدقوق  11,854 
 ُدكنة  4,406 6 ,604 
 أدكن  41,682 
 دل ّ   71 .61 .21 ,011 4 ,201 21 .01 .3 .1 ,88 61 .41 .21 .7 .4 ,68 8 ,28 
 6  ,421  61  .11  .3  ,221  51  .41  .4  .2  ,021  61  .sib21  .7  ,811  9  .8  ,411
 .9 .8 ,441 61 .41 .3 ,431 51 .31 .21 .11 .7 .sib6 ,031 sib51 .sib4 .3 ,621
 3 ,602 01 ,002 71 ,891 7 ,671 11 ,861 01  .9 ,451 31 ,841 51
 9  ,222  9  .sib8  .5  ,612  21  .9  ,412  4  ,212  41  ,012  31  .21  ,802
 8 .6 ,642 7 ,442 01 ,242 21 .8 ,432 11 .7 ,232 41 .sib8 .5 ,032
 3 ,072 8 .1 ,862 61 .51 .31 .01 .8 .7 ,662 5 ,262 51 .11 .sib01 .9 ,842
 9  .5  .4  .3 ,403 6 ,003  8  .4 ,892 1 ,692 21  .3  .1 ,882 61  .8 ,682
 ,043 41 .7 ,833 01 ,623 91 ,023 71 .01 ,613 51 .31 ,413 5 ,803
 21 .01 ,263 41 ,653 8 ,453 5 ,253 01 .8 ,053 4 ,843 3 ,243 7
 41 ,093 41 ,283 8 ,673 9 ,473 3 ,273 3 ,863 31 ,663 9 ,463
 ,024 2 ,214 7 ,014 8 ,804 4 ,604 01 ,404 01 ,204 8 ,493
 11  .01  .sib9  ,044  5  ,834  sib51  .1  ,634  31  .4  ,434  01  ,234  41
 51 .2 ,464 2 .1 ,064 31 ,844 7 .5 .2 ,644 6 .ret4 .3 ,444 4 .3 ,244
 .21 ,284 11 ,874 21 .8 ,674 31 ,474 21 ,274 11 ,074 21 ,664
 .3 ,035 4 ,025 2 ,615 31 ,215 21 ,005 01 ,094 41 .11 ,884 51
 6  .2  ,865  1  ,855  5  ,655  4  ,455  3  ,255  4  ,245  4  ,235  21  .4
 41  .21  .9  .1 ,606 31  .7 ,206  sib11  .8 ,006  11  .01  .8 ,675 4  .1 ,275
 sib2 ,666 6 ,856 2 ,836 51  .21  .8 ,236 6 ,036 1 ,826 9 ,026
 71  .9  ,407  4 ,207  11  ,696  3  ,496  4  .1  ,296  2  ,876  61  ,276
 .8 ,047 sib1 ,837 1 ,637 sib2 ,437 41 ,227 41 .8 ,417 31 ,217
 71 ,657 11 ,457 3 ,057 51 .ret01 ,847 11 ,247 41 .21 .11 .sib01 .9
 2 ,087  9  .3  .2  ,877  1 ,277  9  .7  .6  .5  .4 ,077  11  .1 ,867  01 ,267
 01  .7  .5 ,418  71 ,408 1 ,008  81  .3 ,497  3 ,097  51  .41  .31 ,487
 .11 .01 ,838 8 ,638 3 ,438 51 .6 .3 ,238 71 .31 ,228 71 .21 .01 ,618
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 862,7  عمد 
 124, 12 144, 3.  4.  5 180, 6 378, 11 434, 12 586, 9   غامِد 
656, 14. 16bis 658, 2ter.  3.  4 670, 15 678, 6 680, 1. 4bis 684, 
14.  15  686,  3.  6  688,  1.  11  692, 1  748,  16.  17  774,  4  792,  15 
794,12
 326, 8 330,2  لَّمُد 
 710, 13 712,2  نمٔدا   (نمد) 
 858,13  ىنٔدا   862, 5  اند 
 440,12  ىنٔدا 
 116, 1 940,11  رهَد 
 408, 4. 10. 11.13  شَهَد 
 406, 11 408,13  شِهَد 
 858,3  نهُد 
 742,5  ءاهَد 
 142, 9 226, 11 914, 11 916, 1 922,1  ءاد 
 94, 5. 6 96, 4. 6. 13 98, 1. 7bis. 10.12  دوُد 
 370, 13 380,12  رأدا   (راد) 
 100, 2bis  108, 11 118, 3bis.  6.  7.  15.  16 120, 1.  3.  8.  12ter.   روَد 
16bis.  17.  18bis.  19bis  122,  1bis.  2.  3  518,  9.  10  578,  11  790,  6 
sdrow cibarA fo xednI 8001
 5 ,018 51  .41  .11 ,497   أدوار   6 ,411 3 ,011 7 ,801 4 ,601 
 .5 .1 ,625 51 .8 .7 ,425 9 .2 ,221 8 .3 .1 ,021 61 .41 .6 .3 ,811 41 ,611
 4 ,695 8 ,295 01 .9 .7 ,875 3 .2 ,675 21 .11 .01 .7 ,465 31 ,655 7
5,458 sib9 .4 ,628
 ُدوار  71,272 
 استدارة   11  ,484  21  .1  ,284  31  ,873  9  ,073    على 
الاستدارة  1,636 
 دائر  1,883 
 دائرة  9,443 
 مستدير   61 ,084 31 ,873 9 ,073 51 .21 ,823 7 ,623 6 ,49 
3,866 41 ,035 1 ,484 01 ,284
 )دال(   تداول  5.1 ,806 3 ,606 
 دام  6 ,659 21 ,839 2 ,297 41 ,017 7 ,643   ما دام  ,003 
31,098 11 ,223 9 .3 ,213 01 ,013 3
 دائم  71 ,894 3 ,294 6  .4 ,442 41 ,242   دائماً    01 ,28 
 11  .8 ,871 9 ,851 8 ,231  5 ,821 5 ,221 61 ,021  7 ,811 4 ,68
 ,855 11 ,444 71 ,453 1 ,223 31 ,872 11 ,832 5 ,222 21 ,091
 31 ,438  9  ,228  61 ,687  31  ,087  51 ,057  3 ,495  01 ,685  31
 1 ,409 31 ,678 51 ,868 01 ,668   ← حّمى دائمة  
 ُدون َ  ,251 9 ,641 sib9 ,441 8 ,09 9 ,88 9 .2 ,68 21 ,48 9 ,67 
 ,073 sib3 ,463 51 ,013 61 .51 ,692 5 ,242 6 ,002 11 ,671 31
 21 ,025 3 ,494 3 ,844 8 ,893 5 ,883 2 ,083 01  .6 ,873 11  .8
 31  .01 ,416 51 ,206 2 ,875 5 ,075 01 ,235 9 ,035  sib1 ,225
 5  ,086  9  ,856  21  ,256  01  ,236  2  ,036  2  ,226  21  .7  ,026
 21 ,887 41 ,857 2 ,447 21 .11 ,827 01 ,227 sib01 ,617 7 ,686
 11 ,098 4 ,088 01 .8 ,278 3 ,248 41 ,438 41 ,818   دون غيره  
 4 ,021   بدون  1 ,649   من دون   3 ,226 41 ,061 1 ,841 
 11  ,678  41  .7  ,666  .qs01  ,466  7  ,056  11  ,046   ←  دون 
الشراسيف    ←  ما  دون  الشراسيف    ←  الموضع 
الذي  دون  الشراسيف    ←  المواضع  التي  دون 
الشراسيف  
 مدّون  3,855 
 )دوى(   داوى  9,459 9 .8 ,827 01 .7 ,817 
 َدواء   8 ,852 5 .4 ,652 5 .4 ,032 41 ,622 6 ,222 21 .sib8 ,212 
 sib7  .sib6  .4 ,064 51 ,444 7 ,282 3 ,662 21  .11 ,462 61 ,262
 ,005 71 .51 ,894 5 ,694 41 .31 ,494 3 ,294 3 ,464 81 .51 ,264
 8 ,098 sib9 ,858 1 ,648 5 ,435 sib31 .11 .9 .7 ,235 21 ,625 2 .1
 ,409 01 .1 ,209 41 .31 .9 .6 .4 ,009 01 .7 ,898 sib9 .8 .sib7 .6 ,698
 21 .9 ,649 9 .8 ,829 11 .9 ,219 41   أدوية   21  .11 .01  .9 .7 ,212 
 8 ,072 31 ,862 21 ,252 11  .3  .2 ,032 51  .4 ,222 8  .4  .3  .2 ,412
 7 ,654 4 ,044 31 ,824 01 ,224 51 ,492 01  .8 ,282 11 ,472
 61 .31 .5 ,264 51 .8 .7 .sib6 .5 .4 .sib2 .1 ,064 31 .21 .sib01 .sib3 .2 ,854
 3  ,417  01  ,006  7  ,645  5  .2  ,445  31  ,245  6  ,235  31  .6  ,464
 7  ,029  9  ,209  61  .9  ,009  11  ,698  3  ,248  01  .9  .sib6  .5  ,048
01,069 21 .01 ,649 2 ,829
 َدوائي ّ  6,282 
 مداواة   61 ,819 4 ,248 6 ,234 6 .5 ,473 51 .01 ,892 2 ,422 
21,249
 مداو ٍ  21,429 
 دياسفنكيس  21,681 
 ديسفوكيس  21,681 
 ديك  3 ,043 6 .5 .2 ,871 21 ,671   ديوك  41,627 
 َدين  4,068 
 ذلك *   1  ,28  41  .sib9  ,08  5  .4  .sib3  .1  ,87  31  ,67    كذلك *   
  8 ,461 6 ,251 sib6 ,641 41 ,441 41 ,611 4 ,211 2 ,29 01 ,28 
 11 ,661   لذلك *    1 ,801 31 ,601 6 ,401 01 ,09 3 ,68 8 ,28 
 11 .9 ,621 2 ,221 71 ,021   من ذلك   71 .11 ,401 51 .9 ,201 
 5 ,448 6 ,274 4 ,261 31 ,051   من ذلك أن ّ  ,221 8 ,68 
 3 ,653 3 ,203 61 ,062 .qs4 ,452 41 ,422 11 ,281 61 ,861 31
1009Index of Arabic words
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 78, 7 114, 8. 9 116, 4 126, 17 134, 10 138, 7 148, 12   ركِذ 
154, 13 160, 12 164, 5 210, 6 212, 8. 10 216, 7 218, 5 222, 
12 226, 6 232, 9 240, 6 254, 9 270, 4. 19 272, 3 276, 14. 17 
282,  4  298,  18  308,  4.  8.  11  312,  16.  17  324,  10  326,  3.  14 
328, 2 362, 11. 13 368, 4 384, 14ter. 15 386, 1 402, 7 414, 6 
450, 3 456, 10 462, 10.  13 464, 15 474, 13 476, 11 480, 8 
482, 10bis 488, 10 490, 8 520, 2. 12 528, 11 538, 7 542, 4 
560, 13bis 566, 12 582, 4bis 602, 10 608, 2 632, 2. 7 634, 7 
640, 6 658, 12 660, 6. 8. 11 672, 12 674, 3 680, 8. 10 684, 16 
688, 1 696, 2. 5 700, 2bis. 3. 6 702, 4. 5 716, 13 722, 15 728, 
12  732,  11  736,  9  740,  17  746,  6bis.  11bis  770,  6  778,  4 
794, 17bis  798, 8  810, 1 814, 14 846, 4 856, 4.  7.  8  860, 3 
 152,  روكذ   868, 15 874, 5 902, 10 908, 9 966, 2. 3bis. 5 
4 224, 5 618, 2.4
 140, 15 142, 3bis. 5 178, 8. 9bis. 10. 11 300, 8. 13 302, 7.  رَكَذ 
10 304, 7. 9. 10 308, 4 314, 3 322, 9 324, 4. 5 334, 9 340, 2. 
4  418,  12  572,  10bis.  12.  14bis.  16  574,  7.  11bis.  12.  13  580,  14 
   584, 12. 14 586, 1 704, 14 716, 12 730, 9 876, 9. 12 882, 5. 7 
   178, 12. 13 338, 10  ةروكذ   140, 13 710, 14 716, 12  روكذ
 180,14  ناركُذ
 152, 2 154, 10 164, 6 224, 4 228, 9 234, 2 238,  ةرِكذَت 
9  240,  7  248,  15.  16  300,  15  302,  1  304,  7  316,  1  342,  8 
364,  5.  13  428,  7  450,  14  494,  1  518,  12  546,  14  558,  3 
568, 2 578, 4 632, 3. 11 654, 8 662, 15 664, 2 686, 14 696, 
8 768, 4 862, 2 870, 1 884, 10 888,9
sdrow cibarA fo xednI 0101
 تذّكر  7,838 
 ذاكر  ,648 71 ,448 21 ,608 51 ,277 7 ,434 6 ,814 11 ,471 
4.3
 مذّكر  01,062 
 َذكاء  21,478 
 َذكي ّ  4,247 
 ذم ّ  71,647 1 ,217 7 ,294 
 مذموم  2,008 7 ,044 41 .21 .01 ,834 
 َذَنب  .5 ,043 31 .9 .5 .2 ,833 9 ,633 3 ,433 01 ,033 11 ,871 
 21 .7 ,443 5 .1 ,243 sib11 .sib6   أذناب  21.11 ,833 
 ذهب   41 ,606  11 ,206  7  .6 ,006  6 ,895 41 ,874  2 ,021 
 6 ,868 71 ,408 2 ,847 01 ,236 sib31 ,806   أذهب  01,059 
 َذهاب  sib11 .01 .8 ,006 
 َمذَهب  9,249 5 ,286 3 ,205 7 ,013 11 ,881 
 ذاهب  41,035 1 ,293 
 ِذهن    61  .41 ,063  5 ,472  6  ,662  1  ,262  8  ,062  21  ,442 
11,085 4 ,263
 ذو  3 ,409 sib01 .2 ,687 2 .1 ,287 11 ,087 1 ,281   ← ذو 
قدر   ← ورم ذو يوم  
 ذات  21 .9 ,061 01 ,88   ← ذات الجنب   ← ذات 
الرئة   ← ذات اليد   ← حّمى ذات يوم  
 ذاب   5  ,238  31  ,847  3  ,435  31  ,293  4  ,062    ذوّب  
 21 .8 ,829   أذاب  01,634 sib51 .8 ,012 
 َذَوبان  11,443 
 إذابة  41,012 
 ذاق  sib51 ,287 8 ,677 2 ,417 01 ,602 
 َذواق  41,217 
 ذاع  5 ,839   أذاع  8,616 
 راء  61,698 sib1 ,222 6 .5 .3 ,641 
 رئة   11 ,802 4 ,602 sib4 .2 ,681 41 .31 .21 .11 ,481 31 .21 ,241 
 01  ,857  41  ,656  9  .7  .4  ,636  4  ,235  6  ,644  4  ,033  6  ,442
 41  ,619  51  ,298  01  ,897  9  .8  ,887  81  ,087    ذات  الرئة  
 9  ,408  61  .4  ,844  01  .6  ,644  4  ,444  1  ,834   ← قصبة 
الرئة  
 رأس    2  .sib1  ,071  21  ,861  01  ,261  1  ,621  11  ,421  41  ,87 
 ,412 8 .6 .4 ,212 21 .01 ,802 4 ,602 4 ,281 2 ,081 sib41 ,871
 11 ,244 8 .7 ,024 8 .5  .3 .2 .1 ,804 1 ,883 41 ,642 8 ,622 21 .6
 01  .2  .1  ,074  41  ,864  9  .5  ,664  41  ,844  31  ,644  41  .5  ,444
 sib3  .1 ,095 01  .7 ,685 6 ,285 2 ,455 9 ,045 31 ,615 4 ,274
 ,457 4 ,807 7 .2 ,886 51 ,686 61 ,486 4 ,866 3 ,036 4 ,206
 .1 ,497 41 ,297 11 ,097 6 .5 ,887 1 ,087 21 .8 ,877 21 .5 ,277 5
 9  .8  .5  ,208  21  .11  .sib4  ,008  9  .2  ,897  31  .9  .8  .4  ,697  sib6  .4  .3
 11  .01  .8  .7  .sib6  ,849  7  ,098  21  ,888  2  ,848  9  ,838  41  ,638
 7 ,469 8 ,659 01 ,459 11 .3 ,259 2 ,059   رؤوس   61 ,661 
4,848 21 .5 .sib2 ,861
 رأى   3 ,051 sib21 .11 ,241 5 ,231 51 ,421 41 ,28 9 .sib8 .7 ,08 
 31 .sib21 ,612 2 ,402 51 ,202 7 .4 .2 ,002 3 ,491 9 ,861 9 ,851
 71  .31 ,452 1 ,842 3  .2 ,042 9 ,832 4 ,422 31 ,222 11 ,812
 ,692 51 ,492 4 ,292 91 ,092 51 .31 ,882 81 .9 .8 ,262 41 ,852
 5  ,243  5  ,043  1  ,633  9  ,233  1  ,423  sib31  .5  ,813  5  ,603  3
 1 ,073 3 ,653 61 .sib51 .31 .21 .11 .01 .9 .5 .4 ,453 8 .7 ,253 31 ,053
 41 .7 ,224 21 .11 ,814 31  .sib21 ,693 3 .2 ,293 11 ,683 11 ,473
 .5 .4 ,415 sib8 ,894 31 ,494 1 ,294 41 ,874 31 .5 ,054 9 ,844
 3  ,435  41 ,625  1  ,225  21  .2  ,025  4  ,815  61  .01  .6  .5  ,615  8  .6
 1 ,875 6 ,675 31 .8 ,275 21 ,665 51 .sib9 ,845 5 .3 ,245 6 ,045
 .31 .sib21 .4 .sib2 ,026 01 ,806 31 ,606 7 ,006 11 ,685 51 ,485
 4  ,866  7  ,456  3  .1  ,256  5  ,246  9  ,636  5  ,626  7  .4  ,226  41
 ,807 1 ,407 21 ,207 01 ,007 31 ,086 sib1 ,676 31 .sib21 ,476
 31  ,077  11  .2  ,857  3  ,057  sib3  ,047  31  .11  .9  ,627  8  ,417  4
sdrow cibarA fo xednI1101
 ,818 21 .sib11 .sib3 ,208 1 ,297 61 ,097 8 ,087 21 ,677 9 ,477
 ,878 11 ,278 4 ,268 21 ,858 2 ,458 11 ,438 sib21 .sib11 .01 .9 .8
 11  ,239  5  .4  ,629  51  ,819  3  ,419  1  ,219  01  ,019  5  ,409  41
41,469 5 ,269 7 ,849 5 ,249
 رأي  ,892 11 ,692 8 ,292 2 ,482 sib6 ,672 8 ,802 31 ,49 
 1 ,277 9 .7 ,667 2 ,017 2 ,046 1 ,836 5 ,675 9 ,255 11 ,053 4
 41 ,469 8 ,209 1 ,678 51 ,478   آراء  2,017 41 .31 ,836 
 ُرؤية   21 ,207 41 ,476 7 ,246 9 ,236 11 ,473 8 ,062 3 ,271 
2.1 ,027
 ُربَّما *   sib51 ,621 sib81 .31 .21 ,021 4 .3 ,611 1 ,011 2 ,08 
 ربح  5,049 01 ,839 
 رِبح  2,219 
 ربض  4.3 .2 ,043 
 ربط  4,445 
 رَبط  7,645 
 رِباط  41  ,886  6  ,845  51  ,245  5  ,673  41  ,453   رباطات  
 51,436 4 ,673 4 ,481 
 ارتباط  3,618 
 رابطة  5.4 ,298 
 مربوط  51,418 
 أرَبع    sib51  .31  .6  ,623  sib5  ,892  21  ,292  8  .2  ,632  1  ,281 
 ,646 01 .5 ,446 31 .8 ,246 31 ,046 7 ,485 51 .sib6 ,884 8 ,823
 ,087 21 ,427 51 .3 ,296 6 ,676 sib4 ,666 sib9 ,266 8 ,066 61
 sib5 ,458 11 ,828  sib4  .sib1 ,628 2 ,687  11   أربع وعشرون  
 21 ,425   أربعة عشر  11 ,428   أربعون    11  ,293  9 ,08 
9,668 6 .5 ,628 21 ,428 01 .8 ,875
 رِبع  51 ,801   ← حّمى ربع  
 رُبع  5,485 
 ربيع  .6 ,404 9 .4 ,204 1 ,601 61 .31 .sib4 .3 ,401 11 ,201 5 ,89 
2,055 11 ,464 7 ,804 01 .9
 رابع    3  ,484  41  ,253  7  ,423  01  .9  .2  ,413  51  ,832  5  ,011 
 ,875 7 .sib6 .4 .1 ,225 51 .41 .31 .21 ,025 31 .21 .11 .7 ,815 01 .8 ,884
 1 ,628 6 ,067 01 ,066 2 ,446 41 .31 ,616 4 ,216 31 ,885 sib21
 8 ,828   رابع عشر  ,668 1 ,628 .qs8 ,074 3 ,614 11 ,414 
9,269 .qs11 .7
 )ربل(   تربّل  2,632 41 ,232 
 تربّل   2 ,406 7 ,284 2  .1 ,633 61 ,013  11  .9 ,632 6  .3 ,432 
 3 ,629   تربّل أبيض  11,682 21 ,691 
 )ربا(   تربّى  01,268 9 ,218 2 ,265 sib8 .7 .6 ,855 
 رَبو  3,819 41 .31 .9 ,619 3 ,273 5 ,033 51 ,823 7 ,623 
 َمرَتبة  01 ,028 6 ,818 5 .ret4 .3 ,663 6 ,861   مراتب  9,017 
 )رجح(   ترّجح  5,467 
 ترّجح  5,467 
 رجع   sib8 .2 ,276 31 ,856 61 ,416 41 ,216 41 ,804 2 ,451 
4,467 7 ,847
 رجيع  7 ,429 51 ,819 51 ,635   ← قيء الرجيع  
 راجع   11 ,246 5 ,046 41 .21 .01 ,216 8 ,205 3 ,872 01 ,062 
31,486 11 ,276 7 .4 ,066 6 ,056
 رِجل  .1 ,454 4 ,663 4 ,613 01 ,462 5 ,642 01 ,442 4 ,041 
 ,017 2 ,666 4 .2 ,436 3 ,036 31 .8 ,426 6 ,655 01 ,455 8 .6 .4
 8 ,819 11  .sib9 ,878 31  .2 ,037 3 ,617 11  .sib01 ,417 3 ,217 41
 1 ,229 71 ,029   أرُجل  .21 ,249 9 ,839 5 ,639 31 .6 ,004 
4.2 ,649 41 .11 .6 .5 .2 ,449 31
 رَُجل   3 ,442 31  .9 ,242 51  .21  .9  .8  .1 ,042 7 ,891 5  .4 ,281 
 .6 .3 ,262 61 .11 ,062 31 .01 ,852 51 .9 .6 .3 ,652 21 ,452 41 ,842
 01  ,263  7  .4  ,853  8  ,053  11  ,043  51  ,633  1  ,803  2  ,482  7
 11  ,818  1  ,297  31  .11  ,057  61  ,407  3  ,255  1  ,635  41  ,674
 2  ,659  1  ,249  11  ,049  01  ,439  6  ,468   رِجال    8  ,444 
4,469 01 ,249 11 ,688 8 .5 ,655 8 .7 .6 .2 ,455 31 ,844
 رجا  7,009 21 ,408 11 ,627 31 ,612 
sdrow cibarA fo xednI 2101
 رَجاء  2,827 31 ,627 
 رحم  sib41 ,839 
 رَِحم    41 ,203  9  .8  .5  ,851  7  .sib5  .2  ,651  31  .7 ,451  01  ,831 
 41  ,665  91  ,644  01  ,043  71  ,823  6  .5  ,813  9  ,413  4  ,403
 31  ,037  41  ,407  21  ,495  4  ,075  21  .11  .01  .9  .sib8  .sib4  ,865
 ,488 21 ,088 31 ,678 sib2 ,468 11 .2 ,418 8 .6 .5 ,218 6 .2 ,437
 21  .sib01 ,649  sib21  .5  .1 ,449 41 ,249 31   أرحام   01 ,631 
 sib2 ,808 sib11 ,037 51 ,265 5 ,831   ← فم الرحم  
 )رخو(   أرخى  8 ,845   استرخى   8 ,843 7 ,692 5 ,642 
01,685 7 ,893 11 ,693 8 ,493
 رَخو  4 ,006 31 ,895 5 ,284 51 ,834 11 ,851 7 ,831   ← 
لحم رخو   ← ورم رخو  
 أرخى  3,421 
 إرخاء  4,28 
 استرخاء   6 ,693 41 .11 ,493 9 .8 .5 ,293 ret6 ,642 31 .11 ,442 
6,609 41 ,878 9 ,685 81 .61 .41 ,644 21 ,244 7 .5 ,893
 مسترخ ٍ  3,436 01 ,004 21 ,693 
 )رّد(   استرد ّ  5,808 6 .4 .2 ,227 
 رَد ّ  1,227 9 ,294 
 استرداد  1,227 5 ,817 
 رديء    61  .51  .4  .2 ,031  4  .3 ,821  6 ,801  5 ,69  5 ,88 41 ,08 
 41 ,612 1 ,602 51 ,402 01 .8 .6 .5 ,002 31 ,691 3 ,261 8 .4 ,231
 01 ,603 51 ,203 6 .3 ,682 9 .4 ,282 9 .8 .7 ,232 1 ,032 2 ,812
 61 .51 .31 .sib9 .5 ,023 91 ,813 31 .21 .11 .2 ,213 31 .11 ,013 6 ,803
 ,604 21 ,404 21 ,004 31 ,293 2 ,483 11 ,853 7 .6 .4 .2 .1 ,223
 ,674 21 ,464 sib11 .01 ,044 5 ,634 01 ,234 3 ,814 41 ,614 8
 5 ,025 21 ,415 4 ,205 51 ,294 21 .4 ,684 11 .9 ,874 sib01 .8 .2
 .3 ,417 31 ,406 3 ,895 21 ,695 3 ,495 8 ,885 21 ,875 1 ,065
 01 .7 ,808 11 ,257 01 .9 .4 ,647 01 ,247 2 ,637 41 ,437 sib41 .5
2,469 6 ,049 5 ,039 3 ,209 8 ,098 4 ,068 31 ,238
 أردأ   .3 ,674 4 ,244 8 ,004 2 ,273 6 ,023 21 ,091 4 ,821 
9,058 7 ,248 31 ,808 01 ,806 7 ,025 2 ,084 6 ,874 11
 رَداءة   51 ,474 51 ,634 4 ,004 11 ,063 21  .7 ,023 8 ,432 
 7 ,417 9 .5 ,894 7 ,494 41 .8 .1 ,294 51 ,884 41 ,684 31 ,674
31,409 7 ,068 8 ,457 3 .2 ,057 sib8 ,447
 رديان  6,238 
 )ردف(   أردف   9 ,474 51 ,403 31 ,832 7 ,232 21 ,612 
3,009 21 ,276 6 ,446 8 ,436
 رَذاذ  5,204 
 رسب  7,435 6 .4 ,604 2 .1 ,404 
 راسب  6,635 7 .3 ,825 2 .1 ,863 7 ,663 
 راسخ  41,843 
 رسم  2,268 sib4 .3 ,816 ret41 .ret31 .sib21 .01 ,616 31 ,892 
 رَسم  4,249 2 ,268 71 ,456 11 ,616 8 ,675 1 ,021 21 ,87 
 مرسوم  3,085 01 ,212 
 رشح  3,439 
 رَشح  31.21 ,274 6 ,074 
 مرّشح  21,896 1 ,096 
 رَصاص  01,095 01 .2 ,092 
 رصد  31,628 
 )رضع(   أرضع  41,423 9 .3 ,213 11 .8 ,013 
 رَضاع  51,423 11 .5 .4 ,213 9 ,013 
 رَضفة  7,617 
 رضي  41.7 ,078 7 ,868 3 .2 ,658 9 ,008 
 رطب  61 ,692 51 ,292   رطّب   7 ,892 8 ,692 51 ,292 
8,659 3 ,018 5 ,808
 رَطب   21 ,692 01 ,292 11 ,872 61 ,471 6 ,09 41 ,28 01 ,08 
 11 ,617 6 ,885 91  .81 ,275  5 ,075 01 ,464  6  .1 ,003 51 ,892
 51  .3  ,877  71  ,277  5  ,057  21  .sib9  .7  .3 ,447  21 ,247  31 ,837
8,609 6 ,898
sdrow cibarA fo xednI3101
 رُطوبة  ,202 01 ,891 4 ,241 01 ,631 1 ,49 sib7 .6 ,09 31 ,48 
 9 ,004 21 ,693 9 ,692 21 .8 ,882 4 ,682 5 ,832 01 .5 ,402 61
 8 ,665 21 ,464 2 ,044 11  .9  .8 ,634 1 ,024 11 ,804 01 ,604
 31 ,277 7 ,057 01 ,447 51 ,047 51 .5 ,837 3 ,475 9 .7 .6 ,075
9.8 .2 ,098 31 ,478 8 ,418 7 ,877 1 ,677 11 ,477
 أرطب  21,617 8 ,475 71 ,202 
 ترطيب  31,449 9 ,898 4 ,018 2 ,892 81 ,692 41 ,482 
 مرطّب  1,412 
 رُعب    6  ,817  2  .1  ,272  sib81  .61  .51  ,072  41  ,062  6  ,252 
5.4 ,627
 إرعاب  4,627 
 مرعوب  71,062 
 مرعب  71,072 
 رَعدة  31,045 
 )رعش(   ارتعش  01,694 
 رِعشة  sib51 .11 .ret3 .1 ,237 3 ,037 
 رعف  9,435 61 ,653 
 رُعاف   11  .9 .7 ,242 41 ,832 31  .8 .6 .4 ,261 9 ,841 3 .1 ,621 
 ,614 4 ,214 7 ,863 11 .8 ,663 5 ,853 51 ,653 6 .1 ,453 8 ,882
 .21 .11 .9 .7 ,815 01 .1 ,015 8 .2 ,805 11 ,605 31 .21 ,844 4 ,444 5
6,638 3 ,635 7 .5 .4 .3 ,225 11 .7 .6 .4 .3 .2 .1 ,025 41
 )رعى(   ارتعى  8,287 
 رفع  8 ,024 31 ,453   ارتفع  ,823 01 ,261 01 ,041 5 ,69 
 21  ,694  21  ,284  21  .5  ,864  7  ,024  7  .4  ,283  sib3  ,453  61
6.3 ,407 7 ,256 21 ,056 31 ,636 21 ,036 3 ,206
 ارتفاع  11,886 41 ,444 6 ,283 
 ِمرَفق  9,418 
 ارتفاق  11,071 
 رفيه  6,862 
 رق ّ  1,044 
 رِقّة  2,214 
 رقيق  ,014 01 ,604 51 ,204 01 ,033 41 ,013 8 ,022 5 ,49 
 11  ,059  6  ,018  9  ,006  71  ,635  4  ,825  21  ,224  01   رِقاق  
 ,014 01 ,604 51 ,204 01 ,033 41 ,013 8 ,022 5 ,4901 ,693 
 11  ,059  6  ,018  9  ,006  71  ,635  4  ,825  21  ,224  01    ← 
الأمعاء الرقاق 
 أرق ّ  7,48 
 َمراق ّ   9 ,625 2 ,691 81 .41 .21 ,491 21 ,291 3 ,091 21 ,881 
 21  ,066  51  ,856  11  ,026  21  ,416  9  ,435  01  .9  .8  .sib6  ,035
11,488 1 ,666 61 .41 ,466 31 ,266
 َرَقبة   11 .sib01 .9 .8 .ret7 .5 .4 .2 .sib1 ,071 61 .31 .21 ,861 41 .11 ,421 
 11 .9 .8 .4 ,673 41 ,473 7 .6 ,073 51 ,632 11 ,481 31 ,281 1 ,271
 11  .4 ,046 9 ,216 6 ,865 41 ,665 9 .8 ,893 1 ,883 7 .4 .3 ,873
 ,877 5 ,696 5 .4 ,096 8 ,886 01 ,686 4 ,086 5 .3 ,066 5 ,056
 .01  .sib9  .8  .7  .5  .sib4  .2 ,287 71  .sib51  .41  .21  .sib11  .sib9  .8  .5 ,087 21
 .4 .1 ,097 11 .01 .7 .6 .5 ,887 31 .21 .9 .sib8 .sib7 .ret5 .4 .3 .2 ,487 sib61
 4 ,838  9  .3 ,897  31  .4 ,697  01  .9  .sib8  .6  .4  .3 ,497  8  .6   رِقاب  
 ,687 51  .4  .1 ,487 41 ,087 6  .5 ,681 21  .5  .3  .sib2 ,861 61 ,661 
31.11
 )رقي(   ترقّى  01 .8 ,436 2 ,626   تراقى   7 ,845 01 .7 ,253 
 ,056 1 ,646 31 ,446 8 .7 ,046 41 ,636 5 .1 ,416 7 ,216 1 ,455
21.3 .2 ,488 9 ,028 8 .4 ,256 3
 تراق ٍ  21,426 
 ركب   5 ,866 01 .8 ,846 6 .5 ,646 51 ,046 8 ,036 sib3 ,043 
 71 ,207   رّكب  4 ,854   ترّكب   61 ,066 6 ,884 51 ,684 
6,057
 ُركبة  21.9 ,619 5 ,437 4 .3 ,617 51 ,017 11 .2 ,462 51 .8 ,262 
 ركوب  7,646 
 تركيب   3 ,687 3 ,295 sib41 ,064 31 ,854 sib8 ,654 8 ,071 
 1 ,897 21 ,887   تراكيب  51.6 ,884 
sdrow cibarA fo xednI 4101
 راكب  2.1 ,866 8 ,666 1 ,256 41 ,416 
 مرّكب   31 .8 .7 ,427 4 ,064 3 ,854 61 ,892 7 ,062 41 ,622 
1,478
 مرتكب  5,049 
 راكد  41,272 
 َركلة  5,291 
 )ركن(   أركن  4,003 
 )ُركن(   أركان  sib5 ,892 11 ,692 21 .8 ,292 
 ركين  5,008 7 ,697 4 ,297 
 ركانة  61,097 
 َرَمد  2.1 ,078 51 .01 .6 .5 .3 ,868 51 ,404 
 رَماد  2,08 
 رَمز  51,003 41 ,672 
 رَمل  3,402 
 )ُرّمان(   ماء الرّمان  41,622 8 ,422 
 رمى  31,209 9 ,283 
 )راح(   روّح  7,605 11 ,205 
 رِيح    6  ,834  31  .21  .5  .3  ,434  7  ,263  7 ,491  31  ,261  4  ,28 
 6 ,419 5 ,019 sib8 .6 .3 ,078 21 ,484 21 ,084   رياح   01 ,08 
 7  ,804  11  .sib8  .5  ,404  2  ,053  2  ,412  01  ,201  41  .4  .3  .1  ,28
 51  .11  .01  .8  .6  .1 ,084 71 ,874 2 ,044  7  .6 ,834 4 ,634 1 ,224
 4 ,095 01 .5 ,885 4 .2 ,694 71 ,484 4 ,284   الرياح الحوليّة  
 sib41 ,024 7 ,804 9 ,404 5 ,204 
 ُروح   .9  .sib6 ,449 3 ,878 8 ,008 sib4 ,477 4 ,627 4 ,027 
1,459 sib01
 راحة  9,898 3 ,472 61 ,662 
 ترويح  31.11 ,205 
 رائحة  sib6 ,803 01 ,603 21 ,082 21 ,872 
 )راد(   أراد  ,411 41 ,601 21 .3 ,001 4 ,89 41 .31 .11 .9 .8 ,49 
 31  .4  ,851  7  ,651  4  ,051  31  ,841  11  ,431  41  ,821  81  .4  .sib3
 ,222 71 ,812 01 ,291 51 .9 ,681 9 .sib8 ,671 11 .1 ,861 3 ,661
 ,672 9 ,072 9 ,862 21 ,652 7 .6 ,452 1 ,842 8 ,442 31 .11 .01
 01  .7 ,043  7 ,833 2 ,033 21  ,613 4 ,013 61 ,492  5 ,482  61
 41 ,654 4  .3 ,824 61  .31 ,414 1 ,204 9 ,493 3 ,063 31 ,053
 ,815 5 .4 ,094 51 .21 ,284 31 ,874 7 .5 ,474 51 ,464 51 .3 ,064
 9  ,275  1  ,265  41  ,055  5  ,845  01  ,635  4  ,235  9  .7  ,035  21
 ,026 7 ,406 41 ,206 8 ,006 4 ,895 4 ,885 8 ,085 11 .3 ,675
 8  ,677  8  .7  ,277  2  ,607  51  ,856  4  ,456  6  ,256  6  ,036  8  .6
 01 ,418  6  .5  ,218  5 ,208  2 ,697  81  .7  .1 ,497  9  ,097  8 ,487
 51  .sib41  ,668  1  ,068  51  ,858  21  ,258  51  .21  ,848  71  ,228
 ,029 3 ,419 7 .5 ,219 4 ,209 31 ,898 11 .7 ,088 31 .21 .11 ,078
7.5 ,069 01 ,449 11 ,249 01 ,049 21 .6 ,439 31 ,239 71 .sib7 .6
 إرادة  7,268 
 )راض(   ارتاض  41,601 
 رياضة  5,677 41 ,827 41 ,494 4 ,044 
 راع  01,694 
 رام   01 ,634 6 .5 ,093 01 ,823 8 ,802 4 ,291 8 ,261 9 ,851 
 ,876 71 ,875 41 ,865 11 ,665 21 ,265 6 ,225 4 ,494 2 ,884
 ,087 5 ,877 41 ,647 4 ,047 9 ,627 41 ,217 8 ,686 3 ,286 3
1,669 3 ,469 6 ,269 31 .01 ,429 7 ,209 21 ,009 7
 روى  31,447 
 )راب(   ارتاب  01.8 ,667 
 رِيق  sib41 .9 .4 ,004 1 ,093 
 أزب ّ  6,478 
 َزَبد  21,224 1 ,404 
 َزَبدي ّ  4,033 
 زحير  4,013 sib31 .21 .9 .7 ,803 11 ,603 
 تزّحر  1,061 
 زحم  sib6 ,619 2 ,693 01 ,683 41 ,853   زاحم  6,829 
sdrow cibarA fo xednI5101
 مزاحمة  41,683 7 ,283 3 ,813 
 )زرد(   ازدرد  51,639 3 ,666 sib3 ,283 
 ازدراد  2,048 7 ,493 21 ,293 7 .5 .1 ,093 9 .4 ,283 
 َزرع  5.4 ,682 
 زُرقة  71,277 
 أزرق  8.6 ,208 41 .11 ,008 61 ,877 5 ,477 61 ,277 
 زعم   7 ,607 6 ,836 31 ,874 9 ,203 7 ,262 01 ,291 3 ,661 
 6  ,009  1  ,898  31  ,698  1  ,678  51  .21  ,478  01  ,078  7  ,448
01,859 2 ,059 11 ,649 5 .2 ,229 1 ,029
 زَعم  9,859 9 ,649 1 ,087 
 زِفت  31,827 
 ُزكام  51.sib41 .21 .11 ,825 8 ,625 6 ,834 
 زكا  51,617 
 )َزلق(   زلق الأمعاء  2,244 2 ,843 21 .9 ,643 
 مزمع  3,615 41 ,415 51 ,644 
 )َزَمن(   أزمان  6,828 21 .4 ,68 
 َزمان  ,671 51 ,251 61 .41 .3 ,011 8 ,801 5 .4 ,001 41 ,68 7 ,48 
 ,854 4 ,254 21 ,204 6 ,493 71 ,023 5 ,413 5 ,062 1 ,052 9
 ,485 2 ,245 5 .4 ,405 sib2 ,205 21 ,005 41 .31 ,894 9 ,494 9
 ,038 41 .5 ,828 4 ,818 1 ,477 2 ,217 5 ,606 1 ,895 9 ,295 8
sib3
 مزمن  1 ,898 4 ,238 31 .9 ,038 3 ,225 9 ,643 31 ,831 7 ,631   
← حّمى مزمنة  
 زِنجار  5,231 31 ,421 
 )َزهرة(   زهرة شراب  7,635 .qs6 ,635 .qs8 ,825 
 )زاج(   تزوّج  8,643 
 َزوج  ,086 sib8 ,076 sib9 ,866 01 ,066 sib21 ,046 3 ,441 
 11  .1  ,007  51  .31  ,896  61  .5  .sib2  .1  ,686  sib61  .51  ,486  5  .3  .sib1
 sib1 ,407 6 .5 ,207   أزواج  .5 ,495 7 .3 ,225 3 ,242 31 ,832 
01,668 1 ,407 6 .2 ,686 2 ,086 9 ,066 6
 تزويج  9.1 ,642 
 متزوّج  31,244 
 ُزور  11.1 ,606 01 ,406 
 زال  5 .4 .2 ,227 41 ,093 01 ,891   لا يزال   8 .7 ,011 11 ,68 
 31 ,613 51 ,452 1 ,442 21 .3 ,242 41 .31 ,832 1 ,291 21 ,091
 31 ,065 11 .1 ,855 01 ,074 .qs5 ,664 31 .21 ,024 7 ,263 6 ,853
 .qs01 ,826 71 .61 ,426 3 ,416 31 ,216 4 .1 ,806 2 ,606 6 ,095
 ,867 .qs4 ,467 41 ,837 51 ,617 7 ,876 9 ,056 4 ,846 3 ,436
4,848 21
 َزوال  9,478 51 ,093 
 مزاولة  6,047 
 زائل  2,697 
 َزيت  31.sib21 .11 ,222 8 ,022 
 َزيتون  7,862 
 َزيتونة  8,873 
 زاد  .5 ,021 81 ,811 01 ,011 1 ,801 1 ,601 21 ,401 51 .9 ,201 
 1 ,882 01 ,672 3 ,662 8 ,291 7 ,681 11 ,081 21 ,841 11 .01 .9
 ,485 11 .8 ,445 6 ,814 5 ,473 5 ,863 81 ,653 7 ,233 01 ,492
 1 ,467 3 ,237 3 ,627 5 ,486 8 ,086 4 ,456 6 ,616 4 ,295 2
 ,498 8 ,268 9 ,258 9 ,438 8 ,028 7 ,897 sib41 ,497 31 ,687
 01 ,649 11 ,639 31 ,029 8 ,419 7 ,009 sib6   زيّد   71 ,811 
 5 ,605   تزيّد   6 ,281 3  .sib2  .1 ,081 51  .5  .4  .3 ,671 31  .6 ,29 
 sib2  ,295  41  ,474  1  ,224  3  ,423  71  ,832  1  ,291  61  ,481
 7 ,829 41 ,058 61 ,697 sib6 .5 ,427 01 ,027   ازداد  ,692 
sib1 ,477 5 ,435 1 ,235 3 ,694 31 ,674 6 ,853 01
 زيادة  ,464 6 ,663 7 ,803 sib11 ,872 5 ,021 81 ,811 4 ,211 
 4 ,296 21 ,236 2 ,295 61 .01 ,285 31 ,085 41 ,475 51 ,284 41
51,258 51 ,497 5 ,097
 أزيد   41 ,611 sib6 ,211 51 ,011 11 .9 .3 ,89 1 ,49 3 ,29 6 ,08 
 ,402 31 ,202 31 ,691 21 ,461 6 .2 ,221 8 .3 .1 ,021 51 .7 .3 ,811
sdrow cibarA fo xednI 6101
 ,404 21 .01 .8 ,004 5 ,223 2 ,882 11 ,682 4 ,012 51 ,802 7
8,008 51 ,087 2 ,477 8 ,447 4 ,055 2 ,245 5 ,045 31 .11
 تزيّد  .31 .9 .3 .2 ,021 71 .51 .sib21 .7 .3 ,811 7 ,211 sib4 ,601 6 ,87 
 11  .2  .1 ,081 01  .sib7  .sib5  .4  .3 ,671  8 ,621  11  .7  .6 ,221 91  .81  .71
 .2 ,668 31 ,887 1 ,437 31 ,237 1 ,627 21 ,091 7 ,681 71 ,481
11.7 .sib6 ,829 4
 زائد  81.31 ,497 9 ,835 21 ,271 
 زائدة  ,486 51 .41 .01 ,456 71 .61 ,256 7 .4 ,636 9 ,416 7 ,873 
 61   زوائد  71,256 
 َزيف  4,239 
 سائر *    4 ,631 3 ,431 4 ,621 41 ,421 01 ,211 6 ,29 8 ,08 
9,251 21 .6 ,051
 ساطورس  11.3 ,287 
 سأل  ,833 21 ,272 5 ,072 5 ,462 21 ,262 61 ,452 7 ,842 
 ,249 11 .3 ,639 1 ,877 1 ,257 5 ,896 11 ,496 6 ,695 7 ,453 2
11,449 7 .1
 َمسألة  21 ,842   مسائل  7,872 4 .2 ,672 51 ,472 5 ,842 
 سائل  11,449 6 ,695 
 )سّب(   سبّب  2,469 
 َسَبب  ,831 4 .2 .1 ,88 sib81 .71 .21 ,68 sib1 ,48 2 ,28 7 .4 ,87 
 61 .11 ,402 5 ,002 7 ,681 1 ,471 11 .4 ,271 71 ,861 11 ,241 51
 3  ,662  3  ,842  9  ,232  01  .7  .6  ,622  11  ,422  2  ,812  71 ,612
 01 ,623 71 .51 .41 .01 ,223 8 ,023 sib01 .sib8 .6 .3 ,813 81 .61 ,613
 31  ,004  21  ,683  9  ,873  71  .11  .01  ,453  5  ,843  11  .01  .2  ,823
 7  .5 ,674  41  .01 ,444  6 ,244 4 ,224  1 ,024  1 ,604  3 ,404
 6  ,805  6  ,605  sib11  ,405  51  .01  .1  ,205  sib71  ,484  11  ,874
 11  .01  .7  ,475  51  ,275 41 ,055  41  ,045  21  .sib11  .8  .sib7  .5  ,835
 01  ,437  51  .31  .ret21  .3  ,237  3  ,037  5  ,666  5  .2  ,495  61  ,485
 41 ,077 1 ,067 sib4 ,857 9 ,657 41 ,057 21 ,847 11 .01 ,447
 31 .5 ,068 1 ,018 31 .1 ,208 51 ,008 21 ,097 sib31 ,887 9 ,277
 6 ,409 8 ,298 8 ,488 01  .3  .1 ,088 1 ,878 6 ,678 31  .21 ,478
 01 .3 ,469 31 ,459 71 ,029 01 .1 ,419 5 ,019 21 ,609   بسبب  
 .3 ,831 9 ,631 11 ,001 9 .3 ,89 01 .5 .4 ,69 2 ,29 sib41 ,09 4 ,88 
 51 .41 .31 .21 ,661 11 .7 .3 ,461 51 ,261 01 ,851 2 ,451 2 ,241 21
 2 ,291 sib2 ,881 sib4 ,681 01 ,471 7 ,271 5 .4 ,071 31 .5 ,861
 61  .51  ,412  61  .51  .21  .7  ,402  7  .5  .4  ,202  51  .1  ,002  71  .3  ,891
 21  ,292  5  ,092  61  ,062  2  ,852  9  ,652  6  ,432  21  .5  ,032
 31 ,843 21 ,443 51 ,433 9 ,233 7 .2 ,223 9 .3 ,023 61 .4 ,613
 9  .6  ,093  01  .9  ,683  6  ,483  8  ,283  7  ,863  61  ,063  4  ,253
 7  ,405  sib6  ,205  31  ,005  61  ,634  sib5  ,814  2  ,893  5  ,293
 ,817 6 ,417 21 ,806 1 ,006 5 ,895 01 .9 ,435 1 ,235 5 ,605
 9  ,057  11  .01  .5  ,447  9  ,837  9  .1  ,237  01  ,037  6  ,027  sib21
 .21 ,497 3 ,087 21 .01 .3 ,677 9 .8 ,477 9 ,857 41 .7 .6 .4 .3 ,257
 3  ,688  51 ,878  01  ,478  61 ,278  1 ,228  01 ,028  51 ,418  51
 sib4  ,629  21  ,819  sib2  ,809  11  .8  .7  ,409  sib11  .01  ,298   
أسباب  .1 ,612 41 .7 ,412 5 .3 ,212 41 ,481 01 .2 ,621 7 ,421 
 ,434 7 ,483 8 ,433 9 ,813 21 ,672 8 ,252 01 ,622 41 .11 .9 .3
 31  .9  ,237 41  ,817  6 ,455  51  .sib41  ,835  6  ,025  01  ,444  8  .6
3,069 41 ,459 1 ,259 41 ,059 9 ,609 8 ,298 4 ,857
 ُسبات   11 .9 .7 .6 .5 .4 ,024 sib01 .4 .3 ,804 11 ,604 sib11 ,204 
 3 .1 ,096 51 ,844   ← عرقا السبات  
 َسُبع  1 ,027 21 ,49   ِسباع  7,687 4 ,087 7 ,481 
 َسبعي ّ  31.11 .sib9 .3 ,49 
 َسبع    3  .2  ,665  31  ,465  7  .5  .1  ,625  51  .8  ,425  41  .01  ,225 
 51  .21  .sib5 ,628 sib41  .8 ,218 1 ,687 61  .6 ,085   سبعة عشر  
 51 ,086   سبعون  .7 .2 ,485 31 .21 .01 ,285 31 ,085 5 .4 ,665 
1,828 01
 )أسبوع(   أسابيع  4,088 5 ,458 5 ,628 
 سابع  .4 ,225 41 ,025 5 ,074 9 ,814 sib21 .11 .01 ,651 7 ,011 
sdrow cibarA fo xednI7101
 .7  .3 ,668 1 ,628 2 ,428 51 ,228 1 ,218 5 ,686 9  .7 ,806 41
 sib21   سابع عشر  2,628 51 ,025 
 سبق  4  ,857  6  ,015  51  ,805  5  ,072  sib7  ,221    تسابق  
 21,627 
 أسبق  7,228 41 .sib31 ,021 
 سبيل  9 ,478 5 ,848 61 ,265 31 ,682 9 ,87   على سبيل  
 .qs3 ,466 
 ِست ّ  8 ,423   ستّون   4 .3 ,485 9 ,403 7 ,203 31 .8 ,003 
9.sib7 ,628
 ستر  51 ,036   استتر  3,263 
 )ِستر(   ستر الصدر  31,266 31 ,066 41 ,856 21 ,416 
 َسجيّة  sib5 ,472 
 سحج  01,064 
 سحق  8,439 71 ,629 3 ,858 
 َسحق  11.01 ,854 
 مسحوق  11,854 
 َسحنة  1,238 51 ,038 3 ,464 21 ,654 
 ُسخريّة  2,249 
 سخف  9,838 
 سخيف  4,297 61 ,834 
 َسخافة  2,619 
 أسخف  8,48 
 سخن    21 ,261  5  ,09  3  ,88  51  .5  ,68  11  .7  .6  .4  .2 ,48  8 ,67 
 51 ,813 61 ,692 51 ,292 31 ,872 1 ,442 11 ,802 61 .41 ,602
 9  ,027  4  ,495  9  ,055  51  ,494  3  ,234  8  ,624  31  .01  ,883
 3 ,229   سّخن   2 ,824  7 ,892 51 ,692 41 ,292 4 ,602 
 01 ,835   أسخن   11 .01 ,029 11 .1 ,609 2 ,827 31 .11 .9 ,627 
2,069 8 ,849 5 ,229
 سخونة   41 .21 ,883 01 ,042 71 .11 ,832 41 ,602 11 .7 .4 ,48 
sib1 ,459 8 ,008 9 ,027 41 ,444
 أسخن  5,676 1 ,475 61 ,275 8 ,655 5 ,423 
 تسخين  7,029 2 ,892 41 ,482 
 إسخان  6,649 4 ,809 21 ,858 
 مسخن  21.7 ,259 8 ,649 9 ,858 sib71 ,452 21 ,212 
 سخا  41,886 
 سد ّ  4 ,445   سّدد  4 ,439 01 ,857   انسد ّ  2,483 
 َسد ّ  8,645 4 ,445 
 )ُسّدة(   ُسَدد  5,439 
 مسدود  6,483 
 مسّدد  31,245 
 َسَدر  71,272 
 سادس  ,633 9 ,033 4 ,623 8 ,672 41 ,632 3 ,441 5 ,011 
 31 ,885 sib21 ,875 4 ,855 51 ,655 9 ,094 11 ,884 11 ,843 6
 9 ,828 4 ,667 5 ,096 11 .5 .2 ,686 31 ,836 7 .3 .2 ,816 41 ,616
7,669
 سر ّ  61 ,838 5 ,896   استر ّ  4,839 
 )ِسّر(   أسرار  2,059 11 ,839 3 ,639 11 ,439 
 ُسرّة  6,438 31 ,238 7 .5 ,484 2 ,284 5 ,091 31 ,881 
 ُسرور  7.3 ,827 6 ,817 
 ِسرسام  4,005 1 ,894 01 .9 ,694 
 َسرَطان  21.5 .4 .2 .1 ,009 2 ,698 21 .9 ,498 01 ,202 sib31 ,49 
 )سرع(   أسرع  .4 ,094 01 ,684 9 .5 .4 ,603 51 ,602 5 ,621 
2,815 41 ,615 01 ,494 5
 ُسرعة   51 ,097  2  .1 ,277 8 ,006 9 ,275 3 ,863  31  .01 ,811 
 5 ,018 7 .6 .4 ,297   بسرعة  71,408 31 ,297 01 ,006 8 ,005 
 سريع  ,872 71 ,812 61 ,471 1 ,421 31 ,221 21 ,811 3 ,601 
 3  ,815  01 ,293  sib21 ,873  21  ,813  7 ,492  8  .7 ,082  sib31  .11
 41  ,097  21  ,867  21  ,257  5  ,827  6  .5  ,627  4  ,027  9  ,006
 7  ,297   سريعاً     3  ,297  9  ,604  4  ,493  51  ,403  41  ,632 
71,068 31 ,638 71 ,408
sdrow cibarA fo xednI 8101
 أسرع    61  ,471  31  ,461  61  .41  .31  ,221  21  .01  ,611  11  ,211 
 01 .9 .8 .6 ,455 2 ,273 9 ,433 7 .6 ,603 1 ,482 11 .9 ,872 51 ,812
9,838 4 .2 ,418 6 ,437 9 .6 .3 .sib2 .1 ,475 41 .6 ,275 31 ,075
 )سرف(   أسرف  4,617 
 َسرو  51,826 
 سرى  01,027 
 َسطح  11,027 2 ,034 6 ,263 
 )َسطر(   أسطر  01,457 
 )سعد(   ساعد  5,456 
 ساِعد  6,249 1 ,655 3 ,455 
 سعل  7.5 ,452 41 ,642 11 ,442 
 ُسعال  ,442 41 .31 .11 .9 ,061 31 .21 .3 ,831 11 .01 .7 ,631 9 ,611 
 01  .5  .2 ,434 sib61 ,863 3 ,033 5 ,452 3  .2 ,842 2 ,642 sib11
 51 .7 .1 ,298 7 ,688 4 ,235 21 ,625 sib71 .31 .sib01 .3 ,664 1 ,834
4.2 ,498
 َسعي  1,044 3 ,483 
 )َسّفود(   سفافيد  9,839 8 .7 ,639 
 ِسفاد  11,833 
 )سفر(   سافر  31,492 01 ,262 
 َسَفر  41,262 9 ,042 21 ,832 
 ُسفلة  61,882 
 ُسفلي ّ    41  ,046  11  ,626  4  ,484  3  ,261  41  ,641  41  ,041 
 ,819 21 ,619 01 .4 ,276 91 ,056 21 .6 ,846 8 .2 ,646 21 ,446
3.1
 أسفل  .41 .11 ,441 01 .3 ,041 71 .7 ,831 61 ,431 31 ,231 1 ,89 
 ,863 8 ,452 41 ,632 1 ,402 6 ,491 3 ,281 31 .21 .11 .8 ,641 51
 8 ,834  21  .6  .3 ,434 01 ,214  3 ,893  21  .5 ,693  21 ,473  9  .8  .1
 9  ,435  41  .31  ,035  4  .2  ,825  01  ,625  3  ,484  1  ,284  5  ,064
 71  .21  .sib5 ,426  1 ,416  11  .01 ,216 7 ,845  71  .11 ,645 8 ,245
 6  .2 ,056 41 ,246 5 ,046 8 ,836 9  .7 ,036 21  .9 ,826 6 ,626
 ,676 1 ,476 11 .01 .9 .6 .3 .2 ,266 61 .7 .4 ,066 2 ,456 71 .31 ,256
 9  .6  ,698  1  ,688  21  .11  ,488  2  ,058  3  ,857  7  ,607  11  .5  .sib1
 41 ,819 1 ,209   من أسفل  ,423 31 ,013 51 ,632 01 ,091 
 9 ,626 6 ,216 1 ,455 7 ,263 61 ,853 3 ,053 1 ,443 3 ,633 6
 4  ,078  7  ,886  21  ,676  9  ,476  41  ,236  31  ,826    أسافل  
 71.31 ,251 
 سفينة  sib4 ,887 
 سقط  01 ,418 21 ,267 21 ,457 01 ,884   أسقط   2 ,631 
 01 ,244 9 ,623 3 ,013 8 .5 .4 ,803 9 .8 .3 ,403 6 ,203 8 .2 ,632
1,868 21 ,008 1 ,854 6 ,844 51 .31 .11 .9 ,644 3 ,444
 َسقط  7,456 2 ,855 9 ,233 31 .8 ,003 
 سقوط  9,634 5 ,692 1 ,051 
 إسقاط  61,019 11 ,844 8 ,622 41 ,851 
 ساقط  01,457 9 ,634 
 )َسقَلبّي(   سقالبة  21,837 
 ُسقم  6,803 
 سقيم  5,803 
 ِمسقام  4,603 
 سقى    21  ,625  7  ,282  01  ,072  7  ,852  5  .4  ,652  5  ,032 
 41 ,809 01 ,898 5 ,698 9 ,498 01 ,248 51 ,638 31 .11 .7 .6 ,235
 61  .31  ,859  11  ,059  11  .01  .3  ,039  41  ,829  31  .3  ,029  7  ,819   
استسقى  11,057 7 ,447 
 إسقاء  9,039 61 ,029 41 ,078 
 استسقاء   9 ,637 5 ,237 7 ,885 11 ,682 71 ,891 31 .21 ,691 
 .9 .6 .4 .1 ,298 8 ,457 21 .11 .8 .7 .6 .4 .3 ,257 41 .9 .3 ,057 6 .3 .2 ,447
8,239 31 .11 .2 ,039 4 .1 ,498 31
 مستسق ٍ    11  .1  ,647  1  ,447  01  .7  .4  ,637  21  ,437  41  ,891 
4.sib2 ,439 9 ,039 2 ,257
 َسكتة  2,893 7 .4 ,642 
 إسكاف  1,413 
sdrow cibarA fo xednI9101
 سكن    11  ,462  7  ,262  7  .4  ,652  61  ,042  7  ,631  9  ,821 
 8  ,223  71  .61  ,023  51  ,813  5  ,613  4  ,413  21  ,472  2  ,662
 4 ,853 1 ,443 21 .7 ,243 4 ,633 8 ,033 2 ,623 51 .41 .21 .9 ,423
 01 ,874 31 .01 .6 ,474 9 ,274 11 .6 ,074 6 ,864 3 ,664 2 ,063
 .7 ,408 3 ,297 01 .5 .1 ,606 21 .01 ,406 4 ,605 4 ,884 2 ,684
 1 ,069 31 ,259 5 ,629 4 ,808 71   سّكن   4 ,662 7 ,422 
 7 .6 ,219 sib4 ,019 41 ,809   استكن  71,484 
 سكون   11 ,223 3 ,262 11 ,221 9 ,021 11  .8 .4 ,811 01 ,08 
 11 ,494 5 .sib4 .1 ,884 11 ,874 41 ,474 9 ,274 51 ,024 3 ,853
1,229 5 .4 ,408 4 ,605 4 ,405 2 ,205 41 ,894
 َمسَكن  ret51 ,297 
 تسكين  2,645 61 ,492 21 ,462 
 ساكن  6,827 
 مسّكن  31,212 
 َسَكنَجبين  11,435 
 ِسل ّ  6,897 
 سلخ  31.11 ,476 91 ,276 
 َسلخ  8,856 
 َسِلس  01.1 ,647 1 ,447 41 .11 ,247 3 ,637 41 .21 ,437 
 أسلس  9,008 
 سلف  01,667 2 ,275 
 سلك  6,247 7 ,096 31 .7 ,686 3 ,855 7 ,833 
 َمسَلك  3,855 
 سلم    51  ,664  6  .1  ,004  3  ,293  41  ,652  5  ,442  21  ,241 
 6 ,239 6 ,068 8 ,058 11 ,438 7 ,857   سلّم  1,403 
 َسلامة    3  ,024  3  .1  ,214  4  ,261  51  ,061  2  ,421  41  ,69 
1,025
 سليم  ,634 4 ,893 51 ,283 21 ,063 8 ,403 2 ,282 31 ,491 
4,235 1
 أسلم  5,224 51 ,061 
 اسم    3  .1 ,611 71  .61  .41 ,411 11 ,801 4 ,69 01  .8 ,49 11 ,88 
 8 ,831 61 .01 ,431 31 .21 .11 .01 ,031 4 .3 ,821 61 ,621 81 .71 ,221
 9 ,891 41 .9 ,681 31 .3 ,851 51 ,651 41 .6 ,841 3 ,641 ret61 ,441
 3  ,832  2  .1  ,422  71  .61  ,222  41  .01  ,022  01  ,212  5  .1  ,802
 71 .51 .2 ,072 9 .5 .3 .1 ,862 51 .8 .7 ,662 1 ,062 11 ,852 8 .5 ,642
 ,613 61 ,013 1 ,803 8 ,892 7 ,882 2 .1 ,682 2 ,282 41 ,082
 ,263 8 ,653 sib01 .sib8 .7 ,053 7 .6 .4 ,643 01 .8 ,443 7 ,833 71
 sib5 .4 ,604 4 ,293 9  .sib8 ,873 3 ,473 sib4 .1 ,273 21  .11 .01 .9
 5 ,006  3 ,085  01 ,865  01  .sib9 ,035  1 ,025  21  ,274  4 ,654
 71  .61 ,466 51 ,066 7 ,856 71 ,256 6 ,036 3  .2 ,806 11 ,406
 .8 ,427 31 ,227 31 ,617 01 .6 .5 .3 ,217 8 ,676 61 ,076 3 .1 ,666
 ,068 9 ,848 2 ,448 11 .01 ,838 11 .01 .1 ,038 6 ,477 1 ,637 01
 sib9 ,839 5 ,639 21 ,439 8 ,019 9 ,409 41 .6 ,698 3 ,098 51
 7 .6 .5 ,849 2 ,449   أسماء   3 ,842 2 ,622 3 ,222 4 ,611 
4,456 6 ,046 21 ,455 8 ,484 4 ,473 sib1 ,613
 َمسام ّ  9,838 
 َسِمج  9,201 
 مسامحة  2,259 
 سمع  7,239 6 ,047 6 .5 ,027 41 ,072 01 ,661 
 َسمع  6.4 ,024 
 سامع  5.2 ,239 
 َسَمك  8,087 8 .7 .6 ,071 
 سمين  8 ,254   ِسمان  4,471 
 ُسّمان  51,627 
 تسمين  7,827 
 )سمى(   سّمى   5 ,001 4 ,69 01 .8 ,49 5 .2 ,88 81 ,68 5 ,08 
 41 ,681 4 ,851 41 ,841 5 .2 .1 ,641 5 ,821 4 .ret3 .1 ,611 4 ,411
 .5 ,832 31 ,822 1 ,422 01 .9 ,012 6 .sib5 .1 ,802 5 ,602 4 ,091
 31 .2 ,282 41 .31 ,082 sib8 ,062 4 ,852 11 ,842 41 .31 ,042 21
 81 ,644 9 .8 ,873 01 ,673 11 ,473 sib5 .4 ,443 11 ,043 1 ,213
sdrow cibarA fo xednI 0201
 ,494 6 ,294 2 ,484 41 .6 ,284 11 ,084 5 ,674 1 ,664 5 ,654
 .11 ,895 41 ,045 21 ,435 8 .7 ,235 3 ,405 9 .sib6 ,205 1 ,894 7
 .61 ,636 6 .5 ,036 9 ,626 11 ,426 9 .6 ,816 51 ,206 5 ,006 21
 8 ,676 01 ,476 sib71 ,466  51  .41  .sib31  .5 ,066  11  .9  .5 ,256  71
 ,287 8 ,427 11 .sib01 .9 .8 .6 .5 ,217 21 .5 ,296 71 .2 ,096 31 ,886
 51 ,838 11 .1 ,038 51 .41 ,828 6 ,618 01 .3 ,808 7 .5 ,487 sib3 .2
 ,239 31 .6 ,819 7 ,019 9 ,409 61 .41 ,698 31 ,878 31 .21 ,848
6,059 6 .5 ,849 1 ,449 21 ,439 01
 تسمية  6,036 01 ,616 1 ,282 4 ,802 1 ,821 3 ,411 
 مسّمى   6 ,439 7 ,619 4 ,667 7 ,067 4 ,624 4 ,252 4 ,67 
8,669 11 ,059 4 ,639
 سمينيا  51,828 
 َسنة   8 .6 .2 .1 ,201 9 .4 .2 ,001 5 ,89 01 ,29 8 ,28 9 ,08 2 ,87 
 ,806 4 .3 ,485 3 ,045 11 .sib01 .8 ,464 21 ,654 4 ,224 51 ,814
 9  ,269  41  .31  .8 ,658  7   سنون    51  .7  ,613  4 ,413  31 ,001 
21  .11  .01  ,658  11 ,828  6  ,806  ← سنة خلاص   ← 
سنة إفراق 
 ِسن ّ   11 ,654 sib01 .8 ,254 51 .41 .9 .6 ,873 01 .8 ,073 7 ,613 
 11 ,269 sib5 ,677 31 ,867 3 ,806 3 ,464   أسنان   61 ,841 
01,218 61 .sib01 .9 ,412 4 ,212 sib31 ,281 01 .9 ,081 8 ,051
 استنان  1,057 41 ,847 
 مسنون  11,677 7 ,647 51 ,447 7 ,837 21 .11 ,437 
 سند  1,481 
 َسَند  7,636 
 َسَهر  51,859 51 ,459 21 ,677 2 ,224 9 ,622 8 ,611 
 سهل  .sib9 .8 ,064 11 .8 ,634 7 ,473 11 ,082 5 ,272 01 ,212 
 ,219 8 ,898 41 ,077 1 ,447 2 ,837 11 ,637 8 ,286 4 ,464 01
 51 ,819 51 .31   ساهل  51 ,203   أسهل   61 ,848 9 ,235 
21,009
 َسهل  31,629 6 ,848 
 )سهولة(   بسهولة   2 ,004 21 ,083 31 ,073 6 ,452 8 ,48 
9.5 ,069 8 .6 ,898 51 ,618 41 ,696 7 ,856 5 ,656 11 ,416
 أسهل   01 ,447 9 ,433 8 .5 ,872 2 ,672 51 ,472 21 .5 ,842 
sib01 ,208
 إسهال   ,698  11  ,098  61  ,848  2  ,435  01  ,235  9  .8  ,064 
21.11 .6 .5 .3 .2 ,898 51 .sib31
 مسهل  01.7 ,898 5 ,435 sib31 .6 ,235 2 ,064 
 َسهم  8,462 
 سها  41,063 2 ,053 
 ساء  11 ,004   أساء  1,096 
 سوء  ,045 7 ,694 41 ,294 6 ,853 3 ,462 8 .5 ,612 7 ,031 
5,819 1 ,008 2 ,897 01
 َسيِّ ء  8,694 
 )سود(   اسود ّ  41,837 61 ,232 
 َسواد   61 .41 .9 ,092 11 ,682 8 ,432 71 .31 ,891 31 ,691 5 ,08 
9,278 2 .1 ,477 8 ,077 41 ,837 5 ,604
 أسود  .8 .6 .5 ,477 61 ,277 sib41 ,077 4 .3 .1 ,882 5 ,231 2 ,08 
 1  ,829  41  ,629  01    ←  بهق  أسود    ←  اللّجة 
السوداء   ← مرّة سوداء   ← مرار أسود  
 َسوداوي ّ  ,055 11 ,042 6 ,402 11 .7 ,202 61 ,002 21 ,461 
 21 ,698 31 ,498 7   ← وسواس سوداوي ّ  
 ُسور  5,026 3 ,664 
 )سورج(   ← سورج النحاس  
 ساعة    11  ,496  21  ,425  1  ,211  sib11  .sib01  .8  .7  .5  .4  .3  ,011 
 3 ,468   من ساعته  4,652 2 ,491 
 ُسَويعة  1,662 
 َمسافة  8,402 
 ساق  .brev  21,856 21 ,635 
 ساق  .tsbus    1  ,443  6  ,423  31  ,042  21  ,832  31  ,641 
 .ret41 .31 .5 .4 ,657 31 ,457 sib5 ,866 01 ,826 3 ,626 61 .51 ,426
sdrow cibarA fo xednI1201
 71 .6 ,857 81   ُسوق  5,281 
 )َسويق(   ← سويق الشعير  
 سونوخوس  4,411 
 )سوي(   سوّى  9 ,697   استوى  7,867 
 ِسوى ً   5 ,036 7 ,695 5 ,894 8 ,674 71 ,613 51 ,672 5 ,402 
8,458 5 ,828 41 ,887 61 ,637 11 ,236
 سواء  1 ,627 31 ,025 2 ,204 9 ,482 11 ,282 4 ,011   سواء 
… أم  1 ,022   سواء … أو  41,868 .qs7 ,432 
 )ِسيَّما(   لا سيّما  01,897 6 ,885 21 ,471 31 ,08 
 تسوية  4,449 
 مساو ٍ  51,409 8 .7 ,828 sib4 .3 ,028 41 ,818 
 متساو ٍ  ,818 71 ,846 9 ,295 7 ,455 6 ,663 51 ,011 21 ,801 
4,609 5 ,078 9 ,628 5
 مستو ٍ  41,247 4 ,056 6 ,435 31 ,035 41 .01 ,625 
 ساح  3,062 
 َسيِّد  7,472 
 سار  4,828 01 ,446 4 ,692 
 )َسير(   سيور  01.9 ,402 
 سيطس  6,217 
 َسيف  4,266 71 ,066 1 ,041 
 سال  ,288 41 ,215 8 ,805 7 ,664 51 ,223 5 ,003 8 ,602 
4,209 11
 َسيل  9.6 ,051 31 .01 .7 .5 .4 ,841 
 َسيّال  8,609 5 ,635 6 ,825 
 َسيلان  4,209 4 ,892 3 ,492 5 ,092 51 ,882 
 ِسين  11,239 51 ,698 1 ,478 01 .9 ,263 9 .8 ,053 
 شأن    11 ,468  6 ,487  7  .3 ,886  01  .8 ,693 21 ,462  21  ,28 
 51 ,649 8 ,249 21 ,829   من شأن   2 ,202 41 ,031 21 ,89 
 1  ,805  31  .21 ,205  31 ,284  9  ,864  41  ,844  9  ,604  21  ,843
 9 ,269 4 ,039 01 ,029 9 ,009  sib4  .2 ,297 4  .3 ,665 3 ,225
2,469
 شب ّ  8,643 
 َشب ّ  41,459 
 َشبّي ّ  41,082 
 َشباب  31,867 11 ,095 01 ,254 01 ,261 
 شاب ّ  11,095 8 ,603 
 )شبث(   تشبّث  7.2 ,449 
 )شبح(   شبّح  31,233 
 شبع  41,417 
 مشبع  7,251 
 )شبك(   اشتبك  21,696 
 )شبه(   شبّه  01 ,449 7 ,477 8 ,873 1 ,092   أشبه  ,041 
 ,442 8 ,491 2 ,481 8 ,871 11 .4 ,861 8 ,261 9 ,651 4 ,441 1
 ,823 8 .2 ,023 11 ,413 8 .1 ,403 01 ,092 5 .2 ,682 01 ,472 41
 6  ,684  8  .1  ,274  31  ,644  8  ,204  7  ,673  3  ,443  2  ,033  31
 4 ,297 5 ,457 61 ,066 6 ,875 31 ,055 6 ,635 4 ,825 11 ,815
 51 .6 ,878 31 ,268 7  .6 .5 ,028 21  .2 .1 ,818 41 .21 ,418   تشبّه  
 6 ,449   اشتبه  5,675 
 ِشبه  9 ,818 2 ,027   أشباه  ,252 9 ,212 01 ,861 4 .2 ,621 
 ,683 2 ,073 01 ,233 1 ,803 2 ,203 1 ,892 31 ,482 01 ,452 9
 4 ,677 31 ,647 8 ,627 2 ,207 8 ,835 2 ,815 9 ,244 3 ,434 5
4,049 7 ,039 01 ,468 41 ,268 11 ,648 4 ,828 41 ,008
 أشبه  ,482 7 ,862 01 ,202 4 ,071 2 .1 ,051 11 ,811 9 ,611 
 .2 ,664 41 ,464 21 .01 ,654 51 ,834 6 ,434 01 ,814 51 ,813 31
 7 ,495 7 ,095 21 ,665 41 ,035 2 ,615 01  .4 ,294 2 ,674  71
 9 ,888 7 ,278 8 ,897 01 ,037 5 ,627 6 ,817 21 ,217 2 ,426
5,659 31 ,459 11 ,259 11 ,239 01 ,219
 شبيه  .sib5 .2 ,89 21 .7 .sib6 ,49 8 ,88 41 ,48 9 ,08 21 ,87 8 ,67 
 8  .4  ,481  01  ,261  2  ,841  1  ,631  31  ,421  31  .7  .1  ,001  7  .sib6
sdrow cibarA fo xednI 2201
 3  .2 ,682 41 ,282 41 ,672  21 ,852 41 ,042 21 ,822 3 ,491
 .2 ,404 7 ,873 9 ,443 4 ,043 8 ,623 41 ,423 21 ,413 1 ,092
 71  .41  .11 ,635 9 ,825 41 ,225 1 ,494  31  .01 ,814  7  .4 ,604  9
 4 ,266 01 ,856 8 ,436 71 ,426 7 ,216 9 ,665 01 ,055 7 ,045
 11 .2 ,287 1 ,677 5 ,237 8 .4 ,027 7 .4 .3 ,886 3 ,676 sib4 ,866
 21  ,839  11  ,429  4  ,819  21  ,838  sib41  ,038  3  ,618  9  ,487
41,459 01 ,849
 تشبيه  4.2 ,098 8 ,015 41 .7 ,833 21 ,801 
 مشابه  7.5 .4 .ret3 ,028 41 ,818 
 متشابه  5 ,818  8 ,697 41 ,064  8 ,654   متشابه الأجزاء  
 7,892 21 ,292 
 )شتيت(    شتّى   9  ,017  8  ,433  51  ,451    ←  على 
أنحاء شتّى  
 متشتّت  4,816 
 ِشتاء  ,464 4 ,804 01 .4 ,404 4 ,204 31 ,492 6 ,89 41 ,08 
01,477 2 ,055 01
 َشَجرة  01.4 .3 ,826 2 ,626 51 ,426 
 َشجاعة  31,081 
 َشحم  sib11 ,271 
 َشخصي ّ  4,228 
 شد ّ  1 ,209 01 ,498 41 ,886 2 ,075 6 ,845 51 ,681   اشتد ّ  
 5,619 sib1 ,418 41 .01 .7 ,218 51 ,042 
 َشد ّ  sib1 ,209 01 .8 .7 .4 ,845 41 .9 ,245 41 .31 ,681 
 ِشّدة  ,433 6 .1 ,272 3 ,662 sib01 ,291 9 ,471 3 ,211 1 ,68 
01,438 31 .21 ,618 7 ,418 2 ,218 41 ,297 71 ,017 8 ,095 51
 شديد   1 ,061 61 ,251 41 ,051 51 ,431 8 ,88 11 .7 ,48 3 ,08 
 1  ,632  21  ,412  61  ,602  4  ,402  4  ,002  5  .4  .3  ,291  31  ,281
 11 .01 .6 ,662 8 .4 .3 ,262 61 .51 .31 ,062 11 ,452 9 ,252 31 ,442
 ,692 31 ,882 41 .21 ,472 01 .7 .6 .2 ,272 01 .9 .5 ,072 01 .8 ,862
 3 ,014 41 ,883 5 ,283 3 ,273 61 ,863 01 .1 ,653 51 .11 ,633 7
 5  ,664  51  ,834  9  ,234  sib2  ,024  11  ,814  4  ,414  9  ,214
 1 ,645 51 .8 ,445 9 ,245 31 .21 .4 ,045 11 ,035 9 ,625 4 ,074
 ,038 5 ,487 6 ,467 7 ,447 01 ,037 1 ,417 01 .6 ,006 4 ,845
 21 .11 .8 ,809 11 ,278 41 ,268 51 .11 .4 .2 ,068 51 ,858 51 ,638 11
8,449 11 .7 .4 ,219
 أشد ّ  ,095 7 ,865 41 ,665 21 ,635 5 .4 ,004 31 ,042 7 ,211 
1,649 5 ,088 41 ,878 01 ,238 2 ,477 4 ,476 7
 شدخ  2,693 
 شاذ ّ  9,868 8 .7 ,247 11 ,096 9 ,866 5 ,036 8 ,816 11 ,406 
 ِشرّة  5.4 .1 ,095 
 شرب   sib21 .sib11 .9 .6 ,694 41 ,492 4 ,032 61 ,602 8 ,661 
 .sib8 ,648 01 ,435 8 .7 ,825 11 .01 ,405 5 .sib1 ,005 sib4 ,894
 51  ,829  01  ,029  9  .6  ,809  01  .4  .3  ,609  41  ,409  11  ,209  01
 3 ,849   أشرب  31,259 
 ُشرب    51  ,444  11  ,843  21  ,643  8  ,692  21  ,072  6  ,862 
 .7  ,849  6  ,029  1  ,278  61  .31  ,448  7  ,248  51  ,205  01  ,694
21.11
 َشراب   7 ,283 5 ,872 2 ,672 51 ,472 11 ,072 21  .5 ,842 
 .3 ,029 4 .2 ,609 61 ,838 51 ,638 3 ,666 11 .01 ,435 sib2 ,825
 .31 ,859 31 .8 .5 ,259 51 .11 .6 .5 .sib4 .3 ,059 21 .11 .3 ,849 61 .sib9
 61 .41   أشرِبة  5  .sib3 ,885 41 ,855 31 ,023 11 ,482 11 ,282   
← َزهرة شراب  
 َمشرَب  5,462 21 ,661 
 شارب  9,059 
 شرح    51 ,285  71  .51 ,215  3 ,474  8  ,824  01 ,624  7 ,621 
 11  ,249  21  ,088  8  ,686  61  .8  ,086  51  ,836  1  ,236   شرّح  
 71.61 .sib21 ,096 01 ,256 7 ,226 4 ,026 
 َشرح   9 ,645 51 ,215 6 ,805 5 ,274 7 ,271 3 ,251 01 ,641 
 ,486 3 ,286 6 ,086 51 ,856 31 ,406 7 ,085 31 ,675 11 ,075
1,249 4 ,029 4 ,058 1 ,848 41 ,607 7 .4 .3
sdrow cibarA fo xednI3201
 تشريح  ,616 21 .11 ,495 5 ,453 2 ,681 sib11 .01 ,281 8 ,851 
 .3 ,446 11 ,436 01 .9 .sib8 .6 .3 ,236 01 .6 ,226 41 .21 .11 .01 ,816 3
 4 .3 ,476 sib5 ,666 51 ,266 51 .41 ,066 21 .9 .5 ,256 41 ,646 8
 6 ,296 41 ,096 5 ,286 41 .sib31 ,086 4 .3 .1 ,876 61 .51 .31 ,676
 6  ,617  3  .1  ,017  51  ,607  11  ,407  9  .1  ,896  3  ,696  51  ,496
1,878 3 ,687 51 ,647
 )ُشرسوف(    شراسيف   01  ,235  31  ,625    دون 
الشراسيف  8 ,605   ما دون الشراسيف  ,874 51 ,421 
 .qs31 .9 .3 ,805 31 ,605 .qs41 .4 ,484 8 .3 ,284 51 .41 .7 .1 ,084 71
 9  ,629  .qs21  ,026  3  .2  ,235  11  ,625  21  .4  ,015    الموضع 
الذي  دون  الشراسيف   1  ,429  51  .11  ,229    المواضع 
التي دون الشراسيف   .qs8 ,038 31 ,431 .qs7 ,431 21 ,231 
1,629 9 .5 ,429 3 ,638 .qs11 ,238
 )شرط(   اشترط  01,888 21 ,438 
 َشرط  8 ,019   شروط  6.5 ,838 5 ,691 
 )شريطة(   شرائط  51,429 01 ,888 71 .61 ,047 
 )شرف(    شارف  71  ,644  4  ,642    أشرف    81  ,031 
4,255
 َشرَف  4,239 5 ,663 
 شريف  2,278 2 ,874 81 .sib21 ,251 
 أشرف  3.1 ,269 21 ,044 
 )شرك(   شارك  4,093 01 ,283 1 ,832 
 مشاركة  .1 ,871 31 ,671 2 .1 ,241 21 ,041 41 .3 .1 ,831 9 ,631 
 5 ,653 61 .7 ,453 41 .31 .21 .11 .9 .6 .4 ,253 6 .2 ,881 61 .01 ,681 2
 31  ,288  31  ,037  sib2  ,296  81  ,644  71  ,063  61  .51  .31  ,853
31.7 .sib3 .2 ,688
 اشتراك  6.1 ,888 9 ,488 
 مشترك    01  ,025  61  ,894  71  ,823  8  ,803  8  ,681  7  ,851 
21,088 01 ,478 51 .41 ,637 31 .21 ,495 1 ,285 6 ,865
 َشرَه  11.7 .3 ,677 
 )شعب(   تشّعب    01  .7 ,626  71  .51  .21  .11  .3 ,426  2 ,041 
 71 .51 .41 ,007 41 .31 ,876 7 ,466 9 ,246 61 ,236 51 .41 .11 ,826
61.01 .9 .3 ,207
 ُشعبة  ,846 7 ,246 21 .2 .sib1 ,036 31 .11 .8 .sib6 ,626 2 ,041 
 7 ,807 sib21 .sib01 ,666 51 ,256 31   ُشَعب   1 ,616 2 ,416 
 sib8  .6  ,246  71  ,046  61  .51 ,236  31  .21  .11  .sib01 ,036  51  ,826
 7  ,676  51  ,276  61  ,666  5  ,266  11  .8  ,056  71  ,846  51  ,646
8.4 ,807 41 .5 .1 ,407 51 .41 ,207 8 .7 .2 ,007 51 .01 .3 .2 ,896
 متشّعب  81,846 
 شعر  21 ,208 8 ,852   استشعر  51,853 
 َشعر   3 ,806 9  .8  .7  .5 ,655 4 ,455 1 ,081 sib41 ,871 1 ,051 
 41 .01 .6 ,278 41 .8 ,077 3 ,676   شعور  41,837 
 َشعير  11 ,059 11 ,608 7 ,217   َسويق الشعير   .qs7 ,422 
 7 ,862 41 ,622   ِكشك الشعير  ,648 .qs5 .4 ,018 5 ,808 
01,059 9
 َشعيرة  6.2 ,832 31 ,632 
 شاعر  41,838 7 ,027 
 ُشعاع  4,247 
 )شعل(   أشعل  7 ,639 31 ,205   اشتعل  7,605 11 ,205 
 مشاغب  41,029 
 شغف  31,072 
 مشغوف  sib31 .sib21 .11 ,072 
 )شغل(   اشتغل  5,409 
 ُشغل  7,038 
 َشفة  ,077 01 ,004 31 .01 .8 .7 ,402 71 .61 .41 .21 ,202 2 ,071 
 61 .51 .21   ِشفاه  41,691 
 شفى  2,629 6 ,219 
 ِشفاء  41,429 3 .2 ,819 9 ,219 21 .11 ,872 
 شاف ٍ    6  ,617  81  ,272  21  ,642  11  ,471  7  ,421  11  ,601 
9,609 2 ,648
sdrow cibarA fo xednI 4201
 شق ّ  4 .2 ,226 11 .7 .6 ,026   تشّقق  ,402 61 ,202 41 ,691 
 11  .9  .7  .4  .3  .sib1   انشق ّ  6  ,027   اشتق ّ    7  ,882  9  ,891 
5,604
 َشق ّ  sib01 ,685 21 .1 ,893 2 .1 ,693 sib41 .21 .01 ,493 7 ,242 
 شقيقة  4,259 
 تشّقق  21,402 41 .21 ,202 
 اشتقاق  5,849 
 شاق ّ  21,472 4 ,272 91 .4 ,072 
 مشتق ّ  9,839 8 ,873 1 ,682 71 ,411 
 ُشقرة  5.1 ,057 51 ,847 21 .2 ,247 41 ,047 21 .11 ,837 
 أشقر  .4 ,647 51 .31 ,447 41 .21 .4 ,837 21 .sib11 ,437 2 ,406 
6.5
 )َشقّي(   أشقياء  01.2 ,049 
 شك ّ  6,496 sib8 ,842 
 َشك ّ   9  ,839  7  ,639  21  ,878  3  ,218  9  ,057  21  ,896   
شكوك  21,007 
 تشّكك  7,629 
 مشكوك  9.7 .2 ,007 5 ,496 9 ,876 
 شكل  41 ,286   شّكل  51 ,618   شاكل  ,272 11 ,881 
 11 ,637 9 ,817 61 ,844 31   تشّكل  21,662 
 َشكل  .41 .6 .5 ,445 31 .8 .7 ,245 3 ,484 61 .41 ,284 sib6 ,011 
 .1 ,409 21 ,847 21 ,047 3 ,845 71 .sib61 .51 .01 .6 .4 .2 ,645 61 .51
 2   أشكال  51,618 2 .1 ,845 sib61 ,645 21 ,662 
 أشكل  3,838 4 ,264 
 مشاكل  ,065 9 ,644 3 ,623 7 ,013 4 ,462 6 ,401 01 ,69 
4,497 2
 مشكل  11,825 
 شكا  31,272 1 ,852 
 )شلح(   شلّح  31,852 
 َشمس    51  ,444  4  ,692  41  ,602  4  ,402  01  ,461  5  ,001 
51,859 9 ,659 2 ,038 41 .5 ,828 5 ,285 8 ,854
 )شمل(   اشتمل  01,637 51 ,873 
 َشمالي ّ  7.6 ,804 
 شامل  21,098 21 ,406 9 ,206 
 )شنج(   تشنّج  01,408 11 ,685 
 تشنّج    21  ,806  sib41  .3  .2  ,006  7  .5  ,895  41  ,431  21  ,421 
01,858 21 .01 ,638 41 ,438 71 .21 .11 .01 .7 .6 .4 .3 ,408 51 ,208
 َشناعة  1,649 2 ,457 
 أشنع  4,669 
 مستشنع  01,458 
 شهد  1 ,849 9 ,486 1 ,286 4 ,616 6 ,892   شاهد  ,292 
 9   استشهد  01,057 
 َشهد  11,435 
 َشهادة  01,242 7 ,401 
 شاهد  21,029 4 ,423 7 ,292 5 ,672 41 ,201 4 ,09 
 شهر  01,839 
 َشهر  ,423 4 ,803 11 .3 ,403 11 ,203 1 ,851 sib21 .11 .01 ,651 
 .11 ,875 41 ,855 sib2 ,254 6 ,633 9 ,033 01 .9 ,823 4 ,623 7
 .5 ,695 2 ,495 21 .11 .01 ,295 9 .ret8 ,485 8 .7 .sib6 ,285 31 .sib21
 ,828 2 ,428 51 ,228 21 .1 ,218 8 ,808 sib3 .2 .1 ,895 21 .01 .9 .7
 41 .31  .sib8 .7 ,658 4 .3 .sib1 ,038 51 .31 .21 .sib11 .01 .9  .ret8  .sib7  .6 .5
 6 .3 ,288 2 ,858   أشهر  .6 .1 ,851 41 .8 .7 .3 ,651 41 .31 .7 ,451 
 5  .3  ,665  6 ,855  41 ,623  8  ,423  5 ,803  8  .2  ,632  7 ,061  41
 41  .5  ,285  sib61  .51  .21  .8  .retauq6  .sib3  .1  ,085  8  ,875  21  ,075
 2  .sib1 ,418 ret41  .9  .sib8 ,218 8 ,695 01 .8 ,495 41  .11  .9 .7 ,485
 1 ,288 sib2 ,828 51 .sib31 .21 ,628   شهور   61 ,065 31 ,655 
 .sib01 .7 .2 ,285 sib31 ,085 01 .8 ,875 9 .1 ,675 2 ,665 8 .3 ,265
 71  ,228  41  .11  ,618  01  .9  ,218  6  .5  ,495  6  .4  .1  ,485  41  .sib31
 .11 .01 ,658 41 .21 .11 .9 ,458 6 ,038 6 .sib4 ,828 8 ,628 5 .4 ,428
 2 ,888 21   ← شهر خلاص   ← شهر إفراق  
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 576,9   ّيروهُش 
 938,4  ةرهُش 
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640, 3 646,1
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206, 8 210, 8.  15 212, 1 220, 2.  13  224, 2.  7  226, 13 228, 
11bis  230,  1.  6.  7.  9.  11  234,  3.  5  236,  6.  10  238,  8  240,  5bis 
244,  2.  12  254,  7  256,  1.  4.  10  260,  7  262,  2  264,  1.  3.  12 
266,  10  272,  15  278,  3.  4.  11  280,  5  282,  10.  12  284,  5bis 
292, 1.  6 296, 15.  16bis  300, 15 304, 7 306, 3 308, 11.  12.  13 
314, 2.  6. 7.  13.  15 316, 4 318, 1. 18bis 324, 8. 11 326, 12 330, 
9bis 332, 10 338, 1. 13. 15 342, 3 344, 7 348, 17 350, 1 354, 
9 356, 3. 12. 14. 16 358, 2 364, 10 368, 16 372, 3 374, 4 382, 
3bis.  9  384,  7.  15bis  386,  10.  14  394,  3.  7  398,  10  402,  5.  15 
404, 1.  2 406, 4.  7.  10bis 414, 5.  14.  15 416, 12.  16 418, 2.  6.  10 
422,  11.  13  424,  1  428,  3.  9bis  436,  3.  6  438,  2.  9  442,  14 
444,  12  446,  6  450,  2  454,  11  458,  8  464,  15  466,  13 
468, 2. 12 470, 4. 5. 8. 9 478, 14 484, 8. 11. 15 486, 4. 5bis 492, 
13.  16 494, 3 512, 2.  3bis.  7.  16  514, 2.  3.  5.  6bis.  7bis.  10  524, 4 
526, 12. 13 528, 4. 5. 6bis. 9. 13bis 536, 7. 9. 11bis. 13. 15. 16 540, 1. 
2.  5.  15  544, 3.  9.  10bis.  11  546, 2.  6  550, 15 556, 12 558, 6.  14 
562, 6 564, 1. 4 574, 4 580, 8 582, 4 584, 7 588, 1. 4 590, 7 
594,  14  596,  7  600,  7.  13  606,  4.  7.  13bis  612,  7.  13  616,  4 
618, 2. 8 620, 1. 9 622, 1 632, 6. 7. 13. 14 634, 15 636, 16 638, 
16  642,  4  650,  8  654,  5  656,  7.  8.  9.  10.  11ter.  12bis  658,  12 
676, 16 678, 16 680, 5. 8bis. 10 686, 4 694, 12 696, 14 698, 
15 712, 1. 10. 12 722, 2bis 724, 7. 13bis 734, 1 736, 3. 14 738, 
7  740,  3.  16  742, 8  746,  6.  10  748, 2.  9  750,  12.  13  752,  13 
754,  6  756,  5.  12  758,  2  760,  1  762,  9  764,  2bis  768,  5 
770, 4bis. 6bis 772, 15 776, 8. 10 780, 3. 7. 12 782, 14. 15 784, 
10 786, 8. 9 798, 8. 15bis 800, 15 802, 2. 3. 14 808, 9bis 810, 9 
814, 5. 12 816, 9. 10 818, 13 820, 1bis. 10. 13. 14 826, 14 828, 5 
832, 5 834, 8 840, 7bis. 9 842, 8 844, 10 846, 12 848, 5. 12 
850, 3 852, 2. 9 854, 7 862, 9bis 864, 9 870, 7 872, 6 876, 
5 886, 11 912, 3 918, 10. 14 924, 12bis. 16bis 926, 11bis 928, 
11  930, 10.  12 932, 9 934, 7bis  936, 5.  8.  10 942, 5 944, 10 
 78, 11 84, 15bis   ءائشا   946, 15 950, 4 960, 8 964, 8. 15 
86, 1 94, 14 102, 3 104, 1 106, 7 124, 4.  6 126, 3.  6 128, 6 
sdrow cibarA fo xednI 6201
 7 .6 .5 ,471 11 ,451 31 ,251 31 ,051 21 .1 ,631 sib2 ,231 41 ,031
 6 .2 ,042 7 ,232 4 .2 ,422 31 .21 ,012 41 ,802 1 ,681 9 ,281
 11  ,862  5  ,262  11  .9  ,062  11  ,652  01  .8  ,452  11  .01  .9  ,842
 sib31 .7 .5 ,482 sib31 .sib21 ,282 41 .01 ,672 01 .4 ,472 71 ,072
 ret6  .5 .4 ,823 4 ,223 61 ,013 2 ,003 71 .61  .sib1 ,892 11 ,692
 6  .5  .4  .1  ,683  sib41  .31 ,483  5 ,263  11 ,453  7 ,633  11  .9 ,233
 61 .01 ,015 5 ,684 71 ,874 5 ,474 sib1 ,664 31 ,464 2 ,424
 3  ,465  31  .sib9  .8  ,265  51  .21  ,065  5  ,855  21  .11  ,655  8  ,835
 1 ,026 6 .5 ,616 41 ,485 9 .sib4 ,875 31 ,675 2 ,275 9 .2 ,075
 3  .1  ,827  7  .6  ,627  3  ,027  8  ,486  21  ,276  4  ,636  4  .1  ,226
 .5 .4 ,818 01 ,208 51 ,897 9 ,677 5 ,867 21 ,457 sib51 .41 ,057
 4 ,068 7 ,858 2  .1 ,258 7 ,248 4 ,828 31  .11 ,228 1 ,028 31
3,859 7 ,659 21 ,839 3 ,439 5 ,898 5 ,688 41 ,268
 شاخ  6,659 1 ,257 
 َشيخوخة  9.6 .5 .4 ,603 
 ِشيعة  2 ,659 61 .3 ,449 01 ,439   أشياع  5,641 
 ِشياف  5.3 ,435 61 ,492 
 ِشيافة  2,435 41 ,625 
 َمشيمة  5.1 ,449 41 .21 ,823 7 ,623 51 .31 .sib8 ,413 
 صب ّ  31  ,448  5  ,838  4  ,808  01  ,608  51  ,636   انصب ّ  
   3  ,035  11  ,015  2  ,805  1  ,874  2  .1  ,283  9  .5  ,432  21  ,412 
3,657 2 ,427 8 ,206
 َصب ّ    9  ,459  11  ,259  3  .2  ,848  5  ,248  9  ,838  41  ,638 
8,659
 انصباب  5,827 41 .4 ,427 8 .7 ,227 5 ,817 01 ,015 
 صبر  6,862 
 إصَبع  01 ,602 3 ,451 61 ,251 sib51 ,051   أصابع  ,051 
01.8 ,687 3 ,483 8 ,823 71 .61 .51 .31 .6 ,623 sib61 ,251 51
 )صبغ(   انصبغ  2,882 
 ِصبغ  3,214 
 ِصباغ  41.21 .9 ,239 51 ,829 
 مصبوغ  8,274 
 َصبي ّ  1  ,048  01  ,628  1  ,428  61  ,228  11  ,013    ِصبيان  
 5,038 31 ,837 61 ,086 71 ,853 
 صح ّ   41 ,684 2 ,634 9 ,083 5 ,872 11 ,262 5 ,632 5 ,221 
 9  .6 ,466 81 ,236 41 .11 ,816 1 ,875 6 ,655 2  .1 ,255 71 ,884
 .5 ,668 1 ,268 61 ,858 11 ,218 9 ,847 51 ,047 3 ,807 31 ,096
 11 ,649 6 ,298 6   صّحح   1 ,003 41 ,892 6 ,652 3 ,661 
7,877 1 ,425
 ِصّحة   2 ,011 41 ,801 2 ,601 61  .41  .3 ,401 11 ,201 4 ,09 
 ,023 6 .3 ,403 3 ,003 6 .4 ,892 7 ,292 61 ,882 8 ,282 5 ,891
 ,808 9 .6 ,877 9 ,277 4 ,616 1 ,855 41 ,894 3 ,654 1 ,634 91
 1 ,849 8 ,049 4 ,848 3 ,438 1 ,238 8   بالصّحة   8 ,442 
3,866
 صحيح    71  ,892  7  ,292  9  ,282  31  ,472  2  ,202  2  ,69 
 31 ,633 9 ,823 01 .4 ,803 1 ,603 41 .8 ,403 3 ,203 41 .8 ,003
 8 ,294 01 ,444 4 .3 ,244 01 ,044 3 ,834 51 .5 .1 ,634 1 ,073
 ,207 51 ,616 6 ,675 3 ,055 41 ,445 21 ,425 9 ,025 01 ,005
 31 .8 ,038 31 ,408 01 ,097 11 ,277 9 ,667 8 ,467 3 ,607 11
 21  ,878  11  ,468  6  .5  ,268  71  ,068  61  ,858  6  ,648  3  ,638
 5  ,259  3  ,019  4  ,288   أِصّحاء   ,038  4  ,617  01  .9  ,282 
sib41
 أصح ّ    8 ,096 7 ,055 71  .51 ,812 3 ,891  7 ,021  31  .4 ,401 
3,859 9 ,298 01 ,288 71 ,638 41 .01 ,887
 تصحيح  9,467 4 .1 ,286 8 ,456 8 ,802 
 مصّحح  4,423 4 ,603 5 ,672 01 ,242 7 ,401 
 صاحب   71 .4 ,031 5 ,411 1 ,69 21 ,49 9 ,88 21 ,48 3 ,08 
 1 ,452 5 ,032 4 ,022 6 ,881 1 ,671 41 ,471 21 ,271 31 ,061
 31  ,843  sib31  ,803  21  ,482  6  ,472  21  .01  .9  ,272  41  ,062
sdrow cibarA fo xednI7201
 .6 ,205 51 ,484 6 ,664 2 ,234 4 ,424 7 ,093 4 ,273 5 ,463
 ,895 4 ,095 5 ,255 61 ,055 21 ,845 6 ,815 21 ,615 1 ,405 51
 ,647 11 .sib9 .8 .7 .6 ,447 sib01 .3 ,247 3 ,286 11 ,206 6 ,006 4
 .01 ,077 21 .9 .3 ,867 41 .31 .11 ,667 8 ,267 01 ,257 71 ,847 5 .3
 21  .1  ,097  51  ,887  3  ,087  61  .sib51  .41  .21  .9  .5  ,877  5  ,277  61
 ,408 9 ,208 21 .11 ,008 01 ,897 31 .4 ,697 6 ,497 31 .11 ,297
 9  ,468  5  ,268  1  ,858  31  ,448  61  ,838  11  ,438  2  ,608  61
 .6 ,209 01 ,898 5 ,698 11 .01 ,498 4 .3 ,678 1 ,478 01 .3 ,868
 21 .7 ,239 11 .sib3 ,039 41 .9 ,829 8 ,629 41 .3 ,029 6 ,819 31
 3 ,669 1 ,069 21 .8 .3 ,459 41 ,059 3 ,849   أصحاب  ,68 
 .41 ,402 41 ,691 4 ,851 21 ,621 41 .21 ,421 01 ,021 1 ,49 31
 .11 ,613 1 ,013 11 ,003 5 ,692 61 ,672 5 .4 ,422 01 ,602 51
 51  .8  ,283  41  ,873  21  ,863  51  ,063  9  .7  ,253  4  ,823  91  .81
 8 ,804  2  .1 ,604  7 ,893  01  .9  .sib3 ,093 01 ,883 21  .sib6 ,683
 11 ,094 11 ,454 2 ,834 41 ,224 31 .1 ,614 41 ,414 01 .7 ,214
 .21 .sib4 .2 ,405 7 .6 .sib4 ,005 2 .1 ,894 21 .11 .01 .9 ,694 41 ,494
 .7 .4 ,885 21 .01 ,265 11 .01 ,055 21 .4 ,835 21 ,225 31 ,615 61
 9  ,086  4  .3  ,476  51  .41  ,066  9  .5  ,256  11  ,436  01  .3  ,236  41
 sib1 ,047 1 ,837 61 .41 .31 ,637 3 ,237 11 .sib01 .9 ,617 2 ,696
 01 ,668 11 ,468 31 ,268 01 ,058 01 ,248 01  .3 ,677 6 ,247
 8  .6 ,249 4 ,239 21 .2 ,039 2 ,229 21 ,029 11 ,878 41 ,478
9,859
 )صحيفة(   ُصُحف  5,616 9 ,672 
 َصخر  7 ,095   صخور  7.2 ,449 31 ,249 
 َصخرة  2,443 9 ,423 
 )صّد(   تصّدد  4,098 
 صديد  61,682 5 ,09 5 .1 ,88 41 .5 ,68 2 ,48 7 ,67 
 تصّدد  5,629 3 ,098 
 متصّدد  11,888 
 َصدر  ,081 21 ,871 31 .21 .1 ,241 9 ,041 41 .3 .1 ,831 21 ,411 
 5  ,014  11 ,683  21  .5  .2  .1 ,063  71  ,823  4  ,642  4 ,281  11  .4  .1
 5 ,206 2 ,235 9 ,035 5 ,815 5 ,615 51 ,494 4 ,884 2 ,834
 ,246 71 .61 .41 .31 ,046 11 ,836 3 ,036 21 ,826 9 ,426 3 ,226
 .11 ,056 21 .11 .9 .6 ,846 71 .9 .8 .3 ,646 21 .01 .6 ,446 31 .9 .3 .sib2 .1
 21  .11  .8  ,466  3  .1  ,266  61  .8  ,066  1  ,856  81  .71  ,656  91  .61  .31
 ,296 7 ,686 4 ,086 21 .9 ,676 8 ,476 01 .sib5 ,276 51 .2 ,666
 .3 ,097 41 .21 .11 .sib9 .7 ,887 21 .01 ,207 11 ,896 6 ,696 71 .51 .31
 ,278 sib11 .01 .7 ,078 11 .9 .3 ,897 31 ,697 71 .41 .sib31 .11 ,497 9
 7 .2 ,688 51   ← آلات الصدر   ← ستر الصدر  
 )صدع(   انصدع  11,261 
 ُصداع  6.4 .2 .1 ,259 41 ,059 01 .9 .3 ,849 3 .2 .1 ,412 
 ُصدغ  11  ,238  01  ,837  9  .1  ,883  8  ,481  21  ,281  51  ,421   
أصداغ  31.01 ,883 
 )صدف(   صادف  41,224 
 َصَدف  2,426 
 )صدق(   صّدق  8.2 ,049 1 ,448 51 .7 .6 ,453 
 ِصدق  2,232 
 صديق  21,652 
 تصديق  01,026 
 صادق  4,648 21 ,657 4 ,08 
 مصّدق  1,249 51 ,453 
 صرح  31 ,433   صرّح  21,694 8 ,413 
 ُصراخ  7,652 
 )صرع(   صارع  8 ,627   تصارع  21,627 
 َصرع   7 ,258 2 ,618 sib9  .8  .3 ,608 31  .01  .9  .3 ,408 21 ,615 
9,858 9 .1 ,458
 ِصراع  sib11 ,878 
 مصارعة  8,627 
 صرف  7  ,819   صرّف  21  ,277   انصرف    01  ,213 
01,023
sdrow cibarA fo xednI 8201
 ِصرف  .9 .7 ,848 51 ,638 4 ,077 11 .8 .3 .1 ,232 41 .11 .7 ,032 
41,859 31 .9 .5 ,259 51 .6 .4 .3 ,059 3 ,849 6 .4 ,278 21 .11
 صروفة  1,069 
 َصرامة  2,876 
 صعب  1 ,242 51 ,042   استصعب  41,068 
 َصعب  .5 ,072 01 .6 ,662 51 .41 ,062 11 ,452 6 ,252 5 ,821 
6,819 51 .41 ,068 2 ,637 6 ,006 3 ,672 01 .7
 صعوبة  .8 ,883 4 ,283 2 ,272 7 ,031 8 ,821 5 ,801 41 ,49 
7,068 8 ,004 21
 أصعب  6.5 ,495 21 .11 ,004 7 ,211 
 استصعاب  31,058 
 صعد  8,452 3 ,041 
 صغر  11.01 ,871 
 ِصَغر   6 ,837 2 ,256 6 ,205 1 ,024 1 ,823 11 ,023 7 ,481 
1,097 01 .7 .6 ,887 11 ,847 6 .2 ,247 01 .1 ,047
 صغير   .sib8 ,684 5 ,014  8 ,683  01  .sib3 ,481 3 ,451 1 ,89 
 5 ,605 7 ,405 5 ,205 41 ,005 7 ,494 3 .1 ,094 8 .7 .3 ,884 sib9
 ,887 4 ,287 01 ,087 4 ,647 11 ,437 7 ,217 7 .4 ,636 01 ,095
 .7 .5 ,208 31 .11 .4 ,008 3 ,897 31 .8 .4 ,697 8 ,497 9 .6 .4 ,097 6
 9   ِصغار  ,276 81 ,846 2 ,236 61 ,814 01 ,272 41 ,042 
5,639 6 ,439 21 ,887 61
 أصغر  7,878 1 ,028 9 ,087 21 .01 ,871 
 َصف ّ  9,081 
 صفيحة  01.9 ,48 
 )صفر(   اصفر ّ  21,482 8 ,272 4 ,202 5 ,891 
 ُصفرة   61 .51 .2 ,092 9 ,682 7 .4 ,002 01 .8 .6 ,891 01 .3 ,691 
2,829 sib8 .2 ,054 5 ,003
 أصفر  2 ,406 5 ,654 4 ,202 8 ,891   ← مرّة صفراء  
 صافن  5.sib4 ,437 2 ,037 
 أصفى  5,023 
 صاف ٍ  1,698 11 ,477 8 ,027 21 ,213 
 صلب  6,095 31 .5 ,835 
 ُصلب  .ida   21 ,235 5 ,863  8  .2 ,663 4 ,043 4  .3 ,461 
 41 ,077 4 ,006 1 ,435   ← ورم صلب  
 ُصلب  .tsbus   31 .3 .1 ,436 01 ,826 1 ,455 5 ,293 7 ,831 
 01  ,876  2  ,266  8  ,056  sib8  ,846  11  ,446  51  ,246  51  ,046
 01 ,497 3 ,887 8 .7 ,696 31 .9 ,496   ← فقار الصلب  
 َصلابة   41 .21 ,475 31 .5 ,835 51 ,661 21 ,461 51 ,261 5 ,08 
6,619 8 ,048 3 ,406 6 .1 ,295 sib9 .8 ,095
 أصلب  11.7 ,095 7 ,475 
 صلح  4 ,248   أصلح  5 ,658 7 ,867 5 ,232   استصلح  
 8,415 
 َصلاح  7,642 31 .5 ,442 
 أصلح  21,808 6 ,217 9 ,075 21 ,635 
 إصلاح  1,207 5 .4 ,456 51 ,024 
 صالح  9,407 8 ,034 31 .11 ,441 
 صلع  21,278 sib21 ,208 2 ,067 
 َصَلع  4,457 
 أصلع   9 .7 .3 ,457 8 ,057 7 ,647 61 ,447 21 ,437 51 ,871 
6,478 3 ,278 41 .9 .8 .6 ,208 31 .11 ,008 71 ,857
 أصم ّ  7,019 
 َصَنوَبر  01,826 
 ِصنّارة  3,445 
 َصنعة  5,649 8 ,264 6 ,854 9 ,654 9 ,222 
 ِصناعة   1 ,257 51 .sib31 ,483 1 ,613 4 ,042 9 ,832 71 ,222 
01,448 3 ,497 7 ,677
 مصنوع  61,262 
 ِصنف  ,851 5 ,651 01 .9 ,051 sib11 .01 .9 ,841 5 ,621 7 ,421 
 4 ,205 31 .5 ,824 9 .8 .sib6 ,273 31 .21 ,272 41 ,402 1 ,871 41
 21 ,469  1 ,829  11 ,218  31  ,447  31 ,227  9 ,217   أصناف  
sdrow cibarA fo xednI9201
  3 ,651 51 ,451 01 .9 .5 .4 ,051 51 .01 ,841 9 .8 ,441 11 .sib01 ,411 
 7  .3 ,473 01 ,273 21  .11 ,853 9 ,892 21 ,272 11 ,232 1 ,061
 31  .21  ,684  51  ,464  21  .11  .01  .9  .8  ,264  41  .9  .6  ,854  4  ,044
 11  .2 ,445  21  .1 ,245  5  ,025  4 ,205  7 ,494  01 ,094  6 ,884
 6  ,649  9  ,227  3  ,027  31  ,817  41  ,006  41  ,255  3  ,645
41,259
 تصنيف  41,259 31 ,264 
 )صاب(   أصاب  .01 .9 .5 .4 ,051 sib51 ,841 2 .1 ,621 1 ,29 
 7 ,242  51  .41 ,832  1 ,632  3 ,802  3 ,491  3 ,291 61 ,251 41
 4  ,813  51  .31  .21  .11  .sib01  .9  .5  ,613  3  ,413  8  ,882  11  .01  ,442
 51 ,843 01 ,643 21 ,243 51 ,823 7 ,623 11 .01 .6 ,423 71 ,223
 ,483 5 ,073 61 .21 ,863 11 .01 .7 ,663 41 ,063 71 .5 ,853 2 ,253
 ,244 41 .sib4 .3 .1 ,614 21 .11 ,414 7 ,214 01 .4 ,493 2 ,293 11
 21 .6 .3 ,074 sib41 .31 .8 .3 .1 ,864 51 .41 .8 .7 .3 ,664 11 ,454 11 .2
 ,625 7 ,425 5 ,225 6 ,615 8 ,805 41 ,674 21 ,474 sib3 ,274
 7 ,875 11 .9 .4 ,465 4 ,065 5 ,855 11 ,655 41 .31 .3 ,045 sib9 .8
 31 .9 .6 ,617 2 ,217 31 ,017 sib21 ,806 7 ,606 1 ,006 sib5 ,895
 41  ,008  11  ,057  6  ,447  8  .1  ,237  01  .8  .3  .2  ,037  21  .11  ,227
 3 ,069 21 .8 ,459 1 ,278 1 ,808   استصوب  4,039 
 َصواب   2 ,073 11 .9 ,263 71 ,213 31 ,682 6 ,402 11 ,851 
 ,858 5 ,618 6 ,808 71 ,697 sib11 ,616 4 ,694 31 ,224 8 ,483
41,009 11 ,898 3 ,268 1 ,068 51
 أصوب  3,859 7 ,055 11 ,064 21 ,413 
 )صات(   صوّت  1,062 11 ,852 
 َصوت  .31 .21  .sib01 .9 ,661 7 ,461 41 ,261 4 .2 ,241 4 ,831 
 01 .6 ,657 31 ,457 7 ,493 21 ,293 1 ,483 11 ,481 11 .5 ,071 41
 8  .6  ,608  71  .6  .5  .3  ,408  51  ,208  1  ,287  71  .11  .sib9  .sib8  ,857
 .sib8 .6 ,028 sib2 .1 ,818 51 .5 .4 .2 ,618 51 .sib21 .sib6 ,418 2 ,218
 01  .9  .7  ,688  3 ,848  6  .4  ,428  61  .41  .21  .6 ,228  01   أصوات  
 01 ,694   ← آلة الصوت   ← آلات الصوت  
 مصوّت  6,483 
 )صور(   تصوّر  4,288 3 ,823 71 ,623 01 .5 ,403 
 ُصورة  5,228 5 .4 ,028 01 .9 ,818 sib51 ,284 01 .9 ,443 
 تصوير  3,823 
 تصوّر  41,823 21 ,403 
 مصوّر  41,847 
 ُصوف  71,452 
 صاح  31,852 
 ِصياح  sib8 ,608 
 صار   9 ,221 4 ,401 5 ,69 5 ,09 1 ,88 41 .5 ,68 2 ,48 7 ,67 
 9  .6 ,871 6 ,071 41 ,661 sib11  .01 ,851 8 ,051 2 ,041 71 ,031
 .41 ,802 41 ,402 51 .41 ,002 21 ,891 8 ,291 21 ,091 51 ,481
 ,492 6 ,092 1 ,882 3 ,232 41 ,032 1 ,822 61 ,622 61 .sib51
 4 ,833 21  .7 ,633 6 ,433 8 ,233 61  .1 ,813 91 ,613 5 ,692 21
 ,044 11 ,034 01 ,624 8 ,604 8 ,493 4 ,463 4 ,063 21 ,443
 1 ,825  sib5 ,415 2 ,015  01  .8 ,205  5 ,005  11 ,854  2 ,654  8
 01  ,475  sib7  ,275  11  ,645  9  ,245  9  ,045  41  ,835  7  ,435
 7 ,836 41 ,636 31 .21 ,626 4 ,416 1 ,695 31 .5 ,495 9 .6 ,485
 ,666 21 ,466 8 ,266 7 ,066 5 .3 ,056 5 .2 ,846 21 .7 .6 .3 ,646
 8 ,607 1 ,496 5 ,486 01 .7 ,086 7 ,876 11 .9 .5 ,276 4 ,866 21
 1 ,097 5 ,647 01 .6 ,447 9 ,837 2 ,237 21 .01 .3 ,227 8 ,027
 2 ,288 1 ,678 51  .41 ,478 31 ,858  sib8 ,048 9 ,218 21 ,808
 31  .9  ,839  3  .2  .1  ,619  2  ,019  7  ,809  5  ,098  1  ,688  3  ,488
 4 ,469 7 ,649 51 ,449   صيّر   51 ,495 11 .01 ,255 7 ,682 
3,878 61 ,857
 َمصير  11,615 
 صائر  2,615 
 ِصيصيّة  5 .3 ,871   صياص ٍ  6,871 21 ,671 
 َصيف  .11 .6 ,29 71 ,68 sib21 .9 .1 ,28 31 .21 ,08 61 .31 ,87 7 ,67 
 .9 ,404 41 .21 .11 .9 .4 ,204 71 .61 .6 ,213 9 ,013 3 ,402 6 ,89 31
sdrow cibarA fo xednI 0301
4,069 2 ,055 9 ,464 21 .9 ,024 41 ,814 31 ,614 7 ,804 31 .21
 َصيفي ّ  ,004 4 ,692 1 ,49 8 ,29 11 ,88 9 ,28 51 ,87 6 ,67 
9,814 2 ,204 61
 َضبابي ّ  11,477 
 ضبط  21,618 7 .6 .5 ,418 2 ,218 
 َضبط  21,297 
 َضَجر  21.11 ,209 
 ضحك  7.2 ,239 
 َضحك  8,839 6 ,239 
 َضحكة  31,839 
 َضخم  5.sib4 ,081 
 )ضّد(   ضاد ّ  11,637 3 ,012 7 ,631 
 ِضد ّ   31 ,471 9 .5 ,271 8 ,431 5 .1 ,231 71 .sib9 ,031 11 ,011 
 41  ,284  5  ,234  9  ,824  sib01  ,624  41 ,283  7  ,003  31  ,012
 21  ,247  2  ,637  9  ,845  3  ,035  sib11  ,005  2  ,094  7  ,884
 6  .3  ,408  1  ,008  41  ,097  8  .7  ,487  3  .2  ,877  8  ,457  3  ,447
 2  ,849  sib21  ,649  11  ,088  9  ,478  sib1  ,648  2  ,438   ِضدَّ   
 21  ,034   على ضد ّ    21  ,892  8  ,281  .qs31  ,871  51  ,611 
 7 ,478 71 ,017 31 ,693   أضداد  6,057 41 ,692 8 ,211 
 مضاّدة  1,871 
 مضاد ّ    4  ,884  51  ,284  41  ,292  5  ,012  21  ,631  61  ,431 
1,648 01 ,238 9 ,487 21 .5 .3 .sib2 ,685
 متضاد ّ  1,637 sib61 .21 ,485 41 ,085 5 ,205 
 ضر ّ  .1 ,248 6 ,237 9 ,445 9 ,064 31 ,633 3 ,472 31 ,031 
 5 ,859 3 ,439 3 .1 ,219 01   أضر ّ  3 ,042   اضطر ّ   4 ,691 
 3 ,817 2 ,617 9 ,417 41 .31 ,217 5 ,876 21 ,856 1 ,694 8 ,472
1,849 6 ,249 9 ,057 31 ,647 71 ,047
 َضرَر  ,845 21 ,445 8 .7 ,293 11 ,292 11 ,091 31 ,881 5 ,031 
3,609 1 ,278 2 ,817 1
 َضرورة  41 ,217 1 ,022   ضرورة ً  ,481 41 ,601 1 ,69 2 ,68 
 21 ,405  5 ,043 41 ,692  31 ,292 4 ,482  9 ,272  71  ,812  11
5,269 7 ,459 9 ,076 2 ,035
 أضر ّ  5,898 
 َمَضرّة  3,439 41 ,445 11 ,212 7 .3 ,231 
 إضرار  01,064 
 ضار ّ  5,684 
 مضر ّ  4,231 
 ضرب    21  ,032  6  ,412  6  ,891  01  .3  ,691  51  ,251  8  ,841 
 31  .8  .1  ,445  9  .7  .6  ,653  sib71  ,843  8  ,682  11  ,862  2  ,462
 51 ,449 21 ,858 21 ,877 01 ,637 6 ,606   ضارب  8 ,627   
تضارب  21 ,627   اضطرب  8,272 21 ,662 
 َضرب  ,856 5 ,816 01 ,413 01 ,832 4 .sib3 .sib1 ,202 6 ,441 
 8 ,629 31 ,229 31 ,498 9   ضروب   1 ,854 7 ,654 8 ,032 
9,629 01 ,638 5 ,816 51 ,064
 َضربة    31  ,806  11  .8  .6  ,006  6  ,895  3  ,893  3  ,291  2  ,091 
21.11 ,227
 َضرَبان   .31  .8  .5 ,645  1  ,445 21  .01  .7 ,245  51 ,272  7 ,462 
51.41
 مضاربة  8,627 
 اضطراب  5,467 sib7 ,843 11 ,643 
 ضارب   01 ,836 41 .8 .4 ,416 61 ,445 9  .sib8 .7 ,653 8 ,041 
 51 .41 .5 .3 .1 ,256 91 .51 ,056 81 .61 .sib51 .21 .01 .9 .5 ,846 6 .5 ,246
 .11 .5 .1 ,076 51 .41 .11 .8 .5 .2 .1 ,866 51 .21 .11 .01 .9 .8 ,666 01 .9 ,456
 2  ,696  61  .11  ,296  01  ,886  1  ,486  31  .7  ,876  sib3  ,276  21
 4 .3 .1 ,607 31 ,207 41 ,007   غير ضارب  ,846 11 .9 ,836 
 31 ,207 7  .4  .sib2 ,256 81 ,056 71  .61  .11   ضوارب   7 ,041 
 ,656 8 ,246 4 ,026 6 ,645 11 ,245 1 ,881 01 .9 ,681 6 .5 ,081
 11 ,038 11 ,607 1 ,486 51 ,876 01 .6 ,076 9 .7 .6 ,866 51   غير 
ضوارب    1  ,656  8  ,246  21  ,836  4  ,026  61  ,681  6  ,041 
sdrow cibarA fo xednI1301
11,607 51 ,876 9 ,866
 ضعف    01  ,274  51  ,403  7  ,692  4  ,092  81  ,002  5  ,891 
9,449 01 ,417 61 ,017 3 ,874
 ُضعف    6  ,682  7  ,202  31  .6  ,002  3  ,891  9  ,471  4  ,211 
 6 ,295 4 ,244 7 ,834 01 ,634 8 ,843 1 ,023 71 ,813 5 ,692
 01 ,418  5 ,497  9 ,297  5 ,857  31  .11  .sib01  .9  .7  .6 ,417  3 ,217
 31  ,688  8  ,488  11  ,288  1  ,678  41  ,478  6  ,238  ret61  ,818
9,449 5 .4 ,898
 أضعف    21  ,617  9  ,065  6  ,603  31  ,012  2  ,211  71  ,011 
8,878 51 .41 .11 ,657
 ضعيف    3  ,825  8  ,615  9  ,634  4  ,603  11  ,272  11  ,002 
 21 ,297 9 ,617 6 ,496 01 ,856 5 ,445 5 ,835 3 ,635 31 ,235
4.2 ,488 9 ,288 41 ,868 8 ,438 5 ,238 4 ,818 4 ,497
 )ضعف(   تضاعف  71.9 ,853 2 ,053 
 )ِضعف(   أضعاف  41.31 ,465 
 مضاعف  51,854 
 متضاعف  6,094 01 ,684 4 ,063 
 ضغط  8.6 ,845 1 ,693 7 .3 ,483 41 ,853 5 ,082 
 َضغط  01,845 41 ,683 7 ,283 01 ,291 
 ِضلع  2 ,846 01 ,646 6 ,416   أضلاع  ,014 31 .01 ,253 
 71  .sib31  .5 ,046 31  .2 ,416 31  .01 ,216 31  .8 ,605 61  .21 ,664 6
 .6 .1 ,056 31 ,846 71 .61 .51 .8 .2 ,646 21 .01 .6 .5 ,446 31 .8 .7 ,246
 .2 ,896 31 ,696 41 .9 ,496 11 ,876 41 .8 ,666 61 .8 .7 .4 ,066 11 .8
5,619 21 ,419 21 .11 ,207 3
 ضم ّ  1,066 
 منضم ّ  9,865 
 ِضماد  2 ,248   أضِمدة  3,248 
 ضمر  8.7 ,238 5 ,065 9 .2 ,631 
 ضمور  1,438 51 ,238 21 .sib7 .6 ,431 11 ,231 
 ضامر  3,638 9 ,038 
 ضمن  2 .1 ,639   ضّمن  61,411 
 َضوء  7,268 
 )ضاف(   أضاف  ,441 01 ,431 01 ,801 41 ,201 01 ,09 
 31 ,291 01 ,881 11 ,071 4 ,661 6 .4 ,461 7 .6 ,061 31 ,851 51
 ,263 6 ,843 5 ,643 61 ,213 81 ,072 5 ,662 5 .4 ,632 9 ,232
 41 ,284 9 ,674 41 ,464 31 ,254 31 ,054 2 ,444 9 ,404 61 .31
 3  ,075  8  ,465  01  .4  ,265  71  .61  ,065  7  ,835  2  ,025  6  ,805
 51 .41 ,897 11 ,097 7 .5 ,877 4 ,637 9 .8 ,406 2 ,885 21 .5 ,685
3,469 8 .1 ,859 11 ,659 7 ,809 9 ,488
 إضافة  41 ,432   بٕاضافة  31 ,818   بالٕاضافة   5 ,818 
2,028
 مضاف  2,401 
 )ضاق(   ضيّق  01,683 31 ,471 9 ,271 
 ِضيق  ,897 3 ,817 5 ,405 31 .7 ,005 01 .4 ,273 01 .7 .4 ,271 
11.9
 َضيِّق  5,815 11 ,471 
 أضيق  6,091 
 طاء  01,239 
 طأطأ   9,287 
 ِطب ّ   4 ,042 9 ,832 71 ,222 1 ,002 4 ,891 4 ,861 01 ,801 
 7 ,272 5 ,662 71 .sib61 .2 .1 ,262 01 .7 ,062 4 .2 ,852 61 ,452
 11  ,448  7  ,038  7  ,677  9  .8  ,277  6  ,047  31  ,892  4  .1  ,472
11,439 9 .8 ,039 6 ,888 6 ,688
 َطبيب   2 ,845 41 ,415 11 ,234 01 ,852 01 .9 ,252 01 ,661 
 7 .5 ,068   أطبّاء   9 .3 ,452 11 ,252 2 ,002 8 .5 ,261 21 ,801 
 ,886 7 .4 ,236 5 ,036 7 ,226 5 ,006 21 ,895 7 ,284 2 ,092
 01 ,249 4 ,439 9 ,409  7  .4 ,248 11 ,077 11 ,657 2 ,257 31
31,859 3 ,459
 متطبّب  .11 ,639 31 ,068 21 ,408 3 ,272 91 .6 ,072 7 ,852 
sdrow cibarA fo xednI 2301
8,249 3 ,839 41
 طبخ  21,259 71 ,629 9 ,264 7 ,854 01 ,654 31 .sib11 ,222 
 َطبخ  41,854 41 ,222 51 ,802 
 مطبوخ  21.6 .1 ,058 7 ,848 11 .01 ,222 8 ,022 
 َطبع   11 ,235 sib11 .01 .9 ,464 3 ,402 3 ,661 21 ,461 1 ,231 
 sib51  ,449  3  ,238  5  ,828  2  ,228  3  ,418  21  ,885   بالطبع  
  01 ,887 9 ,617 4 ,095 7 ,402 31 ,202 31 .11 ,661 9 .7 .1 ,461 
01,269 7 .6 ,878 9 ,678
 طبيعة  .8 ,031 8 ,421 81 ,411 4 ,201 8 ,001 21 ,89 31 ,67 
 ,802 21 ,002 5 ,881 7 ,471 6 .1 ,661 1 ,461 8 ,241 9 ,231 71
 21  ,282  1  ,262  9  ,842  4  .2  ,232  7  ,812  1  ,212  9  ,012  7
 sib61 ,892  21  .1 ,692  9  .8 ,092  41 ,882  31 ,682  8  .sib6 ,482
 31 ,073 31 ,653 61 .31 ,823 3 ,023 11 ,213 31 .11 ,013 21 ,403
 1  ,424  31  ,224  51  ,814  21  ,804  11  ,404  21  ,093  01  ,083
 sib21  ,454  51  ,834  31  .21  .7  ,634  31  .11  .01  .9  .1  ,434  3  ,824
 ,235 6 ,225 41 .9 .7 .6 .4 .2 ,215 4 ,694 51 ,684 01 ,274 2 ,654
 21 ,075 41 ,265 7 ,455 31 ,255 11 ,045 31 .5 ,835 4 .2 ,435 01
 3 ,626 6 ,226 31 ,816 41 ,206 11 ,895 7 ,095 1 ,475 11 ,275
 01 ,077  ret21 ,867  sib5 ,447  31  .6  .sib5 ,247 01 ,607 6 ,666
 21 ,418 31 ,808 31 ,408  sib1 ,008 6 ,297  sib5 ,687 3 ,477
 ,819 6 ,098 31 ,848 7 .6 .4 .3 .1 ,228 41 .11 .7 ,028 ret3 .2 .1 ,818
 2 ,469 31 ,249 31 ,039 11   طبائع   5 ,042 51 ,602 31 ,67 
51,264 3 ,854 6 ,883 31 ,692 8 ,482
 طبيعي ّ    6  .5  ,292  5  ,232  61  ,002  11  ,891  11  ,841  5  ,88 
 ,227 4 ,406 3 ,065 31 ,005 4 ,884 8 ,493 41 ,093 51 ,692
 .4 ,828 8 ,408 6 ,677 4 ,857 2 ,657 sib1 ,627 7 .6 .2 ,427 5 .1
 8  ,829  61  ,229  5  ,678  31   الأمر الطبيعي ّ    9  ,68  5  ,48 
 2 ,891 1 ,641 21 ,631   المجرى الطبيعي ّ   11 ,885 31 ,08 
21,458 5 ,448
 )طبق(   طابق  61,019 01 ,817 
 َطَبقة  4,676 11 .sib9 .sib8 .6 .2 .1 ,476 91 ,276 41 ,843 
 مطابق  5,097 
 مطبق  01 ,408   ← حّمى مطبقة  
 ِطحال   61 ,042 7 ,202 31 ,002 71 .61 .51 .21 .3 ,891 31 ,691 
 .3 .2 ,253 5 .1 ,053 61 .51 ,843 11 ,682 6 .4 ,442 41 .11 .7 .5 ,242
 71 .61 .sib41 .31 .9 .8 .6 .3 ,853 5 .4 ,653 71 .3 .2 ,453 61 .51 .11 .9 .sib5 .4
 9 .6 .4 ,414 6 .sib4 ,863 11 .8 .4 .3 ,663 41 .21 .5 ,463 71 .51 .1 ,063
 51 .31 ,026 9 ,435 1 ,825 21 .3 ,015 41 .31 .7 .2 ,805 41 .8 ,605
 ,007 6 ,496 9 ,876 11 .7 ,866 2 ,656 61 ,456 4 ,426 31 ,226
3,257 6 ,807 8 .1
 مطحول  3,442 11 .9 .8 .1 ,042 41 ,832 
 طحين  01.8 .5 .4 .2 ,859 01 ,659 21 ,259 7 ,448 51 ,638 
 طراغس  9,217 
 طرد  2,839 
 َطرف  1,277 01 .3 .1 ,867 11 ,667 
 َطرَف   7 .3 ,886 41 ,866 61 ,066 3 ,846 21 .8 ,646 3 .1 ,041 
 31  ,209  8  ,677   أطراف    4  .sib2  .1  ,626  61  ,426  8  ,272 
9.8 ,687 11 .5 ,807 9 ,007 9 ,896 9 ,266 2 ,646 4 ,826
 طريق  ,672 41 .6 ,062 6 ,852 6 ,252 41 ,222 01 ,691 4 ,87 
 31 ,264 8 ,044 41 .31 ,824 sib3 ,683 5 ,473 7 ,833 5 ,892 4
 31 .7 .6 ,686 6 .5 ,286 2 ,636 11 ,426 11 .sib9 ,616 11 .8 .7 ,294
 7 ,839 21 ,838 6 ,247 7 ,096   بطريق   31 ,824 11 ,043 
 31  ,029  6  ,857  6  ,657  6  ,847  6  ,225  5  ,234  sib4  ,034   
على طريق  .ret11 ,612 7 ,461 21 ,851 8 ,421 21 ,801 8 ,09 
 ,833 2 ,203 7 ,282 5 ,642 11 ,442 8 ,242 2 ,222 7 ,812 31
 ,025 8 ,015 61 ,405 9 ,274 21 .11 ,864 11 .9 ,454 5 ,434 41
 7 ,838 .qs7 .7 ,638 6 ,808 8 .7 ,267 11 ,427 8 ,076 4 ,245 21
 2  ,259  6  ,059  4  .1  ,098  1  ,078   على الطريق    61  ,836 
 8 ,637 .qs3 ,286 21 ,856   على هذا الطريق  ,611 31 ,801 
 01 ,816 31 ,635 31 ,425 31 ,084 .qs6 ,843 11 ,643 11 ,812 7
sdrow cibarA fo xednI3301
 11  ,048  41  ,427    من  طريق  9  ,228  1  ,847  sib31  ,405   
ُطرُق  7,839 
 طرولوس  1,898 
 طروماطن  4,685 
 َطري ّ  4,829 7 ,619 
 َطست  8,852 
 طعم  1 ,417   أطعم  .sib21 .11 .7 .5 .1 ,058 8 .7 ,848 7 ,092 
 ,069 8 .2 ,859 01 ,659 21 ,259 9 ,059 21 .11 ,639 7 ,439 61
8.5
 َطعم  21 ,082 sib5  .sib3  .2 ,012 21  .7  .5  .4  .2  .1 ,802 sib6 ,602   
طعوم  31,082 
 َطعام  .8 ,072 31 .6 ,842 5 ,822 1 ,202 7 ,091 1 ,671 8 ,471 
 .7 ,224 5 ,492 2 ,292 61 ,282 6 ,872 3 ,672 61 ,472 21 .11
 ,838 3 ,018 51 .41 ,287 3 ,666 11 .01 ,255 5 .4 ,055 4 ,244 01
 11 .01 .9 .8 .7 .6 ,069 7 ,259 11 .01 .9 ,059 6 ,058 61 .01   أطِعمة  
  51  .41 ,255 31 ,023 01  .1 ,482 11 ,282  01  .sib9  .2 ,082 5 ,49 
 41  .31  ,449  31  ,639  4  ,417  5  .sib3  .2  .1  ,885  5  ,685  41  ,855
3.2 ,649
 َمطَعم  5,462 21 ,661 
 مستطعم  01,49 
 طاعن  8,254 
 طغى  1,049 
 طفئ  7,605 
 انطفاء  21,447 01 ,237 
 طفر  3,467 
 ِطفل  .5 .4 ,803 21 .9 ,403 01 .7 ,203 8 ,622 2 ,061 41 ,851 
 2 ,265 9 ,433 21  .01  .8  .2  .1 ,823 51  .11  .5 ,623  sib11  .5 ,023 01
 ,218 71 ,277 5 .3 .2 ,085 7 .1 ,475 51 .01 .9 .6 .5 .3 .1 ,275 4 .2 ,665
 2 .1 ,828 51 .31 .sib21 ,628 31 ,618 01 .8 .2 .1 ,418 41 .31 .21 .9 .7 .4 .1
 6 ,468   أطفال  11.9 ,218 6 ,475 81 .11 ,275 
 طاف ٍ  7,635 
 َطل ّ  1,427 
 طلب   7  ,208  51  ,008  8  ,282  4  ,672  2  ,612  5  .3  ,212   
طالب  01 ,252   تطلّب  5,652 
 َطَلب  ,098 3 ,255 61 ,613 21 ,472 1 ,652 3 ,052 41 ,842 
21,059 01 ,639 01 ,629 3
 طلع  5,001 
 طلوع  5.4 ,001 
 مطالعة  31,676 
 )طلق(   أطلق    8 ,212  9  ,681  sib3 ,821  61 ,621  2 ,221 
 ,494 01 ,674 4 ,654 8 ,653 1 ,843 61 ,282 5 ,872 31 ,062
 61  ,858  7  .6  ,897  5  ,255  1  ,025  51    انطلق   5  ,618   
استطلق  61.7 ,848 1 ,474 8 ,074 8 ,882 01 ,432 
 َطَلق  1,061 
 إطلاق  71 ,858 21 ,236   على الٕاطلاق  3,042 
 انطلاق  1,298 61 ,228 7 .4 .1 ,618 11 ,408 
 استطلاق   01  ,858  1  ,258  1  ,632    استطلاق  بطن  
 4.1 ,498 7 ,298 6 ,632 3 ,432 41 ,232 
 مطلق  21  ,038  31  ,008  11  ,874  6  ,444  6  ,222  71  ,021   
مطلقاً   ,256 31 ,645 2 ,025 1 ,264 6 ,654 3 ,682 11 ,641 
01,038 31 ,097 51 ,047 5 ,427 4 ,217 71
 مستطلق  2,474 11 ,224 51 ,204 
 طلى  21.11 ,462 
 ِطلاء  31,827 
 )طمأن(   اطمأن ّ  2,691 71 .21 .2 ,491 21 ,291 
 طمث  31,244 
 َطمث   4 ,413 8  .3  .2 ,642 41 ,442 8 ,622 6 ,851 3 ,241 
 sib31  ,444  31  .21  ,244  61  .41  .31  .5  .3  .2  .1  ,223  sib02  .01  ,023
 21 .9 .3 .1 ,254 31 .01 .9 .6 .5 .4 .1 ,054 11 .01 .sib7 .6 ,844 8 .sib2 ,644
 ,665 11 ,465 4 ,265 31 ,855 2 ,245 5 ,045 11 .01 ,615 7 ,215
sdrow cibarA fo xednI 4301
 8 ,237 11 .sib8 .6 .4 .1 ,695 01 .9 .8 ,295 1 ,285 4 ,075 4 ,865 41
 ,649 2 ,888 9 ,688 7 ,488 11 .7 ,088 01 ,808 5 ,257 7 ,437
01.sib3
 أطوع  9,008 
 طاف  7,208 
 طائفة  1,688 sib7 ,266 
 )طاق(    أطاق     1  ,857  11  ,417  61  ,813  7  ,692  9  ,09 
21,297
 طال   01 ,293 8 ,643 2 ,271 51 ,071 5 ,861 01 ,461 9 ,821 
 ,277 4 ,047 6 ,686 61 .9 ,875 11 ,665 6 ,225 1 ,605 1 ,224
 8 ,048 01   أطال  01 ,075 31 ,265 3 ,073 51 ,802   تطاول  
 8,428 1 ,214 2 ,493 
 طُول   11 ,242 51 ,042 2 ,271 5 .2 .1 ,071 21 .2 ,861 6 ,211 
 71  .41  .sib31  .21  ,894  5  ,694  5  .4  ,294  9  ,854  4  ,893  1  ,293
 1 ,456 1 ,436 5 ,295 3  .2 ,605 61  .21  .01 ,405 11  .01  .2  .1 ,005
 ,687 sib61 .01 .4 .2 ,487 sib61  .sib9  .sib7 ,287 51 .9 ,087 5 ,677
9,249 2 ,678 11 .8 ,438 7 .6 ,238 81 .61 .51 .41 .21 .01 ,497 31 .11
 طويل   41 ,802 sib6 ,681 sib1 ,271 01 ,071 sib21 ,861 1 ,811 
 6 ,493 21 ,293 6 ,063 3 ,253 7 ,082 8 ,072 7 ,442 21 ,242
 .31 .21 .11 .9 .sib8 .sib6 ,494 6 .5 .4 .3 ,294 41 ,474 01 ,074 3 ,214
 2 ,217 11 ,826  51  .41 ,405  9  .6 ,205 21  .01  .7 ,894 8 ,694  51
 31 ,038  4  ,818  9 ,418  11  ,687  sib2  ,487  sib5 ,287   ِطوال  
 2.1 ,861 sib61 ,661 
 أطول   21 ,813 61 ,221 31 .11 ,611 11 .2 ,211 61 ,011 8 ,801 
 31  ,275  41  ,075  7  .1  ,625  5  ,405  9  ,005  5  ,094  01  .8  ,273
3,297 61 .41 ,087 31 ,475
 تطويل  31,065 4 ,632 
 تطاول  3,843 4 ,29 
 مستطيل  41,035 1 ,484 sib41 .1 ,284 2 ,663 
 َطيِّب  31,639 11 ,472 
 أطيب  01,213 
 تطييب  21,222 
 َطير  sib5 ,287 31 ,087 5 ,043   طيور  61.41 .9 ,087 
 ِطين  3,082 
 ِطينة  4,475 
 ِطيني ّ  1,282 
 ظفر  9,453 2 ,462 
 َظَفر  6.5 .sib4 ,829 6 ,619 
 )ِظلف(   أظلاف  sib01 ,687 21 ,671 
 ظُلمة  71,272 51 ,421 
 مظلم  11.9 ,477 
 ظن ّ   9 ,252 5 ,822 21 ,422 11 ,881 41 ,471 9 ,821 21 ,001 
 9  ,623  1  ,413  8  .1  ,492  6  ,882  61  ,682  7  ,852  11  .9  ,452
 ,885 4 ,085 41 ,845 5 ,625 51 ,064 3 ,473 9 .3 ,453 6 ,233
 sib6 .sib5 .4 ,837 51 .41 ,407 3 ,696 41 ,886 3 ,686 61 ,676 31
 ,877 51 ,277 11 ,077 1 ,867 21 ,457 5 ,057 7 .2 ,847 5 ,047
 ,258 21 .sib11 .01 .2 ,838 11 ,418 9 ,697 51 ,687 41 ,087 61 .51
9,639 11 ,429 2 ,209 8 .2 ,009 3 ,888 01 ,668 51 ,468 8 .7
 َظن ّ  8,009 2 .1 ,096 2 ,852 
 ظان ّ  51,687 41 ,471 
 ظهر    21  ,431  9  .3  .2  ,231  41  .sib21  .01  ,621  5  ,421  6  ,611 
 sib5 .2 ,273 41 .7 ,073 3 ,263 7 ,492 3 ,272 6 ,242 01 ,232
 ,474 7 .3 ,054 9 ,844 2 ,434 2 ,424 2 ,283 4 ,873 9 .1 ,673
 2 ,285 sib9 .8 .4 .sib3 ,265 61 ,065 21 ,655 7 ,015 01 ,874 31 .11
 ,446 8 ,046 8 .5 ,836 9 ,236 61 ,036 7 ,026 41 ,816 31 ,606
 5 ,286 1 ,876 61  .31 ,676 6 ,476 11 ,256 51 ,846 41 ,646 8
 4 ,269 7 ,839 7 ,288 21 ,668 9 ,448 1 ,297 8 ,896 51 ,496   
استظهر  7.6 ,255 
 َظهر  31,006 2 ,455 
sdrow cibarA fo xednI5301
 ظهور    7  ,026  8  .3  ,054  2  ,283  41  ,073  3  ,231  11  ,621 
51,846
 أظهر  61,476 
 إظهار  3,852 51 ,652 
 ظاهر  ,233 11 ,013 61 ,612 7 ,602 1 ,861 11 .8 ,041 3 ,48 
 3 ,206 3 ,655 4 ,045  9 ,035  61 ,484  7  .6  .5 ,674  1 ,873  31
 ,407 21 ,207 9 ,007 1 ,666 8 .7 ,266 61 ,456 11 ,256 7 ,846
9,058 6 ,827 1 ,807 21
 َعَبث  11,047 
 َعبد  1 ,662   عبيد  9,262 
 )عبر(   عبّر  ,895 3 ,684 8 ,483 31 ,283 8 ,083 sib7 .3 ,68 
3,826 4
 ِعبارة  ,885 01 ,045 8 .7 ,694 51 .41 .8 ,294 4 .3 ,684 2 ,251 
8,429 5 .4 ,819 9 ,456 sib9 ,616 41 .3 ,695 31 .8
 عبيط  8,406 
 عتيق  3,609 1 ,435 
 اعوجاج  1,436 
 عجب  31,267 4 ,891 11 ,631 
 َعَجب  01,857 6 ,417 3 ,875 2 ,402 
 عجيب  61,449 4 ,049 8 ,468 6 .4 .2 ,823 11 ,68 
 أعجب  1,669 9 ,818 
 أُعجوبة  7,247 
 تعّجب  7,086 6 ,882 
 َعجز  5,004 5 ,281 
 )عجل(   عاجل  6,004 31 ,421 
 َعَجلة  51,097 
 )عاجل(   في العاجل  9,821 
 عد ّ  01 ,638 2 ,686 3 ,255 41 ,851   عّدد   51 ,464 4 ,651 
 6 ,494   اعتد ّ  5 ,669   استعد ّ  21,415 
 ِعّدة  01,495 
 َعَدد  ,846 11 ,453 sib11 .sib01 ,272 9 .5 ,481 5 .4 ,211 3 ,011 
 ,658 9 ,458 51 ,428 sib01 ,208 21 ,687 61 ,487 2 .1 ,407 71
 sib01   أعداد  1,868 2 ,668 41 .21 ,468 11 ,675 
 ِعداد  9,837 4 .3 ,417 21 ,607 7 ,651 
 تعديد  8,061 
 مستعد ّ  31.01 .6 ,897 2 ,867 4 ,615 61 ,015 31 ,202 
 َعَدس  11,217 
 )عدل(   عّدل  5,039 1 ,609 
 َعدل  4,639 
 تعديل  4,809 
 اعتدال  ,003 71 .51 .41 .21 .1 ,692 21 ,492 31 .5 ,292 91 ,092 
41,478 71 ,697 11 .01 ,255 3 ,845 sib3
 معّدل  5,839 
 معتدل   61 ,814 6 ,822 51 ,802 8 .5 ,471 01 ,071 51 ,821 
 41 ,247 31 ,827  5  .4  .3 ,055 9 ,445 6 ,245 11 ,464 01 ,254
9,259 41 ,809
 عدم  71,087 21 ,492 
 َعَدم  2,214 1 ,461 sib01 ,201 
 عديم  8,418 8 .6 ,404 9 .4 ,204 41 ,28 
 َمعِدن  3,878 
 عدا  2,462 9 ,262 
 َعدو  2,462 
 )َعدّو(   أعداء  sib7 ,015 
 عادية  5,039 6 ,224 
 عذوبة  51,809 
 ُعذر  1,465 
 متعّذر  2,207 
 َعذل  2,222 
 )عرج(   تعرّج  2,041 
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 82, 2 86, 7 92, 11 96, 3 112, 10 132, 6 134, 14 142,  ضرع 
2.  3.  4 150, 14 158, 14 162, 7.  8  164, 13 188, 4.  5  190, 1.  8bis 
192, 4bis 194, 1. 3. 5. 14 196, 13. 14 198, 17 200, 1. 3. 8. 12 202, 
5.  8.  12.  13.  15  204,  9  214,  10  216,  16  236,  6.  8.  11  238,  7.  10 
240,  2.  6.  9  244,  12.  13  246, 2.  3.  4.  7  248,  2  256,  9  270,  3 
286, 4 296, 7 298, 3 308, 12 310, 5. 11 312, 1. 2 316, 8 318, 
6. 7. 12. 14 320, 9. 13. 14. 15 322, 2 324, 1. 14bis 336, 1. 2 338, 13. 
14. 15 340, 4. 5 346, 3 358, 7. 17 360, 1. 2. 15. 16 370, 5 372, 4. 
11 374, 1. 8 384, 7 386, 5. 11 388, 3bis. 5. 11. 12 390, 1. 2. 3. 5. 9. 10 
394,  4.  14.  15  396,  1.  2.  14.  15  398,  2.  5.  12  400,  4.  7  404,  10 
406,  11.  12  408,  4.  10.  13  414, 1  416,  5bis.  10  418,  8.  9.  11.  12 
420, 4. 5bis. 7. 8. 10 422, 2. 11 424, 4bis 434, 1ter 436, 5bis. 15 
442,  2.  3.  4.  11.  12  444,  7.  10  446,  2.  12.  14.  15  448,  2.  3.  9.  15 
450, 7 454, 10 456, 4 468, 11 498, 1 500, 10. 13. 14 508, 8 
516, 6.  10 524, 4.  5 526, 9 528, 12.  15  530, 3 538, 6  546, 1 
550, 9.  10.  11  558, 9.  10 560, 3.  4.  7.  8  562, 2 594, 4 598, 6.  7 
600, 1. 3. 13 608, 6 688, 14 706, 8 712, 13 714, 6. 7 716, 12. 
13. 14 718, 11bis. 12bis 720, 7 726, 14 730, 11 732, 4. 5 744, 
12 804, 7 808, 1 816, 3 818, 6 834, 15 846, 1 860, 4 876, 5. 
7 878, 13. 14bis 898, 1 904, 2. 3. 9. 10 948, 3. 7. 9. 10. 11 950, 8. 14 
 630,14  ّضرعت   952, 1. 4. 10 956, 1. 3. 6 960, 2 
 344,  10  462,  4  634,  6  686,  16  784,  11  794,  16.   ضرَع 
17.18
 794,16  ُضرع 
 78, 5ter. 6 88, 6 96, 3 144, 16. 17 146, 2 186, 14 310,  َضرَع 
4 314, 14 316, 17 318, 11. 15 400, 12 440, 6. 7 500, 2 504, 
  ضارٔعا    126,  5  488,  1  ضرعلاب    13.  16  714,  8  836,  9 
 86, 4. 6 88, 7 112, 3.  5.  7 116, 8 124, 9 126, 14 174, 8 314, 
14bis.  15  368,  6.  12  370,  5  374,  8.  9  396,  6  400,  7  420,  6 
434, 6bis. 8. 13 436, 14 438, 13 442, 6. 7 444, 1. 16 446, 1. 9. 
10. 11bis 448, 2bis.  5.  10. 11.  14bis.  16 450, 3.  9 496, 5 504, 1. 12 
528, 16 558, 11. 12. 13 560, 3. 5bis. 7. 8 600, 6 714, 8 716, 9. 11 
718, 11 720, 10 738, 9 906, 9.10
 94, 7 628, 9. 13. 14 632, 17 634, 1 650, 18 706, 3   ضيرع 
780,3
 444,14  ّضرعت 
 796,3  ضارتعا 
 96,  9.  13  144,  17  190,  4  316,  16  360,  5  434,  1    ضراع 
436, 5 444, 6 446, 7 448, 15 468, 11 484, 17 498, 1 504, 
11  558, 9.  10 560, 2 562, 2  720, 6  758,  4 834, 2.  3  836, 9 
872, 1 892, 9 904, 2. 4. 7. 14 906, 7 918, 16 920, 2 948, 7. 11 
964,4
 344,11  ضرتعم 
 86,  11  106,  4bis.  10  108,  2  162,  5  174,  6  186,  7    فرع 
206, 8 228, 4. 9 238, 9 250, 2 254, 10bis. 12 256, 1 258, 12 
262,  16  272,  6  284,  1.  2  302,  16  306,  12  330,  4  332,  4 
336, 9 354, 4. 11 356, 16. 17 358, 12 384, 3 460, 13 476, 14 
490, 13 496, 1 498, 7 522, 11 604, 2 608, 2 620, 2 622, 
4bis  632,  3.  7  636,  5  652,  16bis  662,  11  700,  4.  7  702,  15 
750, 13 762, 14 776, 7 796, 6 806, 12 818, 11.  12 842, 3.  9 
   864,  2  886,  8  930,  7  932,  3  938,  12  952,  3.  4  962,  6 
 134, 11 174, 7 208, 9 252, 6. 11. 14 260, 13 276, 3   ّفرعت
284, 4 324, 12 740, 4 748, 7 924, 7. 9.13
 176, 12 178, 7. 11 180,1  فرُع 
 516,1  فاّرَع 
 212, 8 220, 11 222, 3 258, 1 262, 16 328, 9 432,  ةِفرعَم 
   11  438,  11  442,  14  622,  2.  10  674,  4  822,  1.  6.  7  864,  8 
  ةفرعملا ةمدقت ←
 186, 16 266, 6 272, 18 514, 13. 14 570, 8 736, 15   ّفرعت 
924, 3.5
1037Index of Arabic words
 138, 16 190, 9 204, 1 282, 15 356, 1 370, 8. 10   فورعم 
378, 6. 14 470, 12 476, 4 602, 16 604, 3 606, 8. 9. 14 610, 2 
612,  4  618,  13bis  620,  11  632,  16  668,  13  716,  7  774,  8 
794, 2 926, 3 928,15
 252, 6 260, 13 276,3  ّفرعتم 
 206, 7 242, 3 272, 8 296, 9 356, 15 466, 9 472, 3   قرع 
474, 3 720, 9 952, 12. 13 956, 10 958,1
 138, 15. 16 140, 3bis. 4bis. 6. 8bis. 9bis. 10ter. 12bis. 13. 14bis   قرِع 
186, 15bis 188, 5.  6.  7 254, 6.  7 348, 16 352, 15.  16bis 354, 3. 
4bis. 5. 17 356, 1. 4. 7. 8ter. 9. 12 544, 3 548, 9 612, 13. 14 614, 4. 
7. 8. 11. 14bis. 15. 17 616, 1 624, 2. 3. 4. 10 626, 12. 13 628, 7. 8. 12 
630, 2. 4. 5 634, 11 636, 5. 6. 8. 13. 15 638, 6. 9. 10. 11bis 640, 14. 
15 642, 2. 4. 5. 6. 9bis. 10. 12. 14 644, 1. 2. 4bis. 6. 7. 9. 11. 13 646, 2. 5. 
6. 7. 8. 13. 17 648, 1. 5bis. 6. 9. 10. 11. 12. 15bis. 16bis. 17. 18 650, 4. 5. 9. 
10. 13. 15. 18. 19 652, 1. 2bis. 3. 4. 5. 7. 8. 14. 15 654, 9. 10. 12. 13. 14bis. 15 
656, 1. 3 658, 13 660, 5. 8. 11. 12 662, 3. 12 664, 5. 7. 8. 9. 10. 11bis. 
12bis. 13bis. 15bis 666, 8bis. 9. 10. 11. 12. 15 668, 1. 2. 5. 7. 8. 11bis. 14. 15 
670, 1. 3. 5. 6. 7. 10. 11bis. 12 672, 2. 3. 4. 8. 9. 10. 13. 15. 16. 18 674, 6. 
14.  15  676, 6  678,  7.  13  684, 1.  2quater  688,  10bis.  13  690, 2 
692, 11. 12. 16 696, 2 700, 14 702, 13 706, 1. 3. 4 730, 2 734, 
4. 5. 6 840, 5 844, 13. 15 846, 5bis. 7 868, 3. 6. 10 870, 2 880, 1. 
   688, 13 690, 2 692, 10.  12.  14  تابسلا اقرع   2.  3 884, 5 
 138,  16  354,  4  356,  1  630,  5.  13  634,  6    قيمعلا قرعلا
   636,  9  638,  6  642,  12  652,  14  654,  2  656,  2  660,  11 
 612, 6 614, 5.  16bis  630, 6.  7  632, 13.  15     ّيدبكلا قرعلا
634, 10. 13 636, 11 638, 2 646, 1. 4 650, 1. 12 660, 2 672, 1. 7. 
 132, 12 134, 10 140, 5.  6.  7   قورع   13.  16 676, 3 702, 16 
142, 2. 6 146, 1 154, 5 158, 4bis. 7. 10 162, 11. 13 172, 4. 7. 9ter. 
12 174, 2. 3 176, 5 180, 5. 6 186, 8. 9bis. 10. 14bis. 16bis 188, 1ter. 
4. 5. 6. 7bis 288, 16 310, 12 312, 10bis 320, 6. 12 328, 16 336, 3 
370,  14  382,  2  388,  1.  5  400,  4.  10  468,  5  478,  1  512,  6 
542, 11. 14 546, 6 594, 12. 13 612, 9bis. 10. 12 614, 14 616, 1. 2. 
3 618, 10. 11. 12 620, 4 622, 6. 7 624, 3. 12. 14. 17 626, 2. 3. 6. 10 
628, 1.  4 630, 14bis 632, 2bis.  5.  6 634, 12 636, 6.  7  638, 12 
640, 4bis.  5.  6.  7.  8ter.  9.  11bis.  12.  13 642, 8bis 648, 17 650, 5.  8 
654, 13 656, 1.  15 660, 3bis.  4.  5.  6bis.  7.  9.  10.  11  662, 8.  9.  11.  16 
664, 10. 13. 14 666, 4bis. 5. 6 668, 6bis. 9 670, 6. 10 672, 14. 15. 
16. 17bis 674, 1. 3. 4. 12. 15 676, 3. 4. 6. 7. 11bis 678, 11. 14. 15 680, 
8.  9.  12.  13 684, 1 690, 16 692, 6 694, 10.  14 698, 3 700, 15 
702,  10.  11.  15.  16  704,  2.  3bis.  4.  5.  6.  17  706,  11  722,  8.  13.  14 
724, 3 726, 2 732, 7 752, 5 756, 2 758, 10 808, 7. 13 830, 
8.  11bis 836, 2 878, 13 880, 12 882, 13 884, 9.  10. 11.  12.  13bis 
886, 1. 13 888, 1. 6 946,10
 88, 13. 14 90, 2bis 92, 1. 3 116, 8 126, 4 150, 6 206, 6.  َقرَع 
8. 9. 10. 11. 12 208, 10 238, 13bis 242, 2. 5bis. 10 272, 8 296, 9 
310, 14 348, 17 356, 14. 15 358, 2. 5bis 414, 12 416, 4. 6. 13bis. 
14.  16  418,  1.  3bis.  7  466, 9  468, 14ter  470,  10  472,  4.  13.  16 
474, 2. 3. 8 540, 5. 12. 15 956, 11bis 958, 1.3
 284, 3 290, 2 342, 9 468,2  ىرتعا   (ارع) 
 940,5  ّىرع   (يرع) 
 254,11   ّزٔعا 
 104, 17 362, 16 364, 8 452, 13 560, 17 624,1  لزع 
 908,14  ّىزع   (ازع) 
 126, 15 204, 16 280, 10. 11 294, 6 322, 17 328, 8. 14   رسع 
334, 10. 11. 13. 14 370, 2 374, 8 398, 13 436, 15 446, 17 470, 
11 474, 10. 14 498, 14 518, 7. 12. 13 520, 7 522, 7 632, 6. 10 
640, 9 656, 6 706, 1 730, 6 736, 12 738, 2 754, 1 802, 2 
808, 2 810, 3 826, 11 888, 7 914, 4 920,2
 90, 14 92, 2. 4 204, 16 334, 15 418, 5 730, 10 888,9  رسُع 
 92, 2 128, 5 280, 9 520,8  رِسَع 
sdrow cibarA fo xednI 8301
 أعسر  9,037 8 ,475 4 ,814 3 ,004 31 ,09 
 َعَسل  sib71 .sib61 .41 ,629 01 ,648 21 .11 ,435 31 ,802 
 عسى  11,417 
 ُعشب  51.sib41 ,287 9 ,891 
 َعَشر  ,628 2 .1 ,418 8 ,218 4 .3 ,467 6 ,285 6 ,085 3 ,665 
 5 ,839 3 .2 ,639 2 ,828 51 .31   َعَشرات  2 ,665   ِعشرون  
 .3 .2 ,628 sib61 .sib21 ,428 5 ,285 9 ,223 11 .7 ,642 41 .1 ,442 
 9  ,668  7  .sib6    ← حادي عشر    ← خامس  عشر   
←  أربعة  عشر    ←  رابع  عشر    ←  سبعة  عشر   
←  سابع  عشر    ←  ثمان ٍ  وعشرون    ←  أربع 
وعشرون   ← واحد وعشرون  
 َمعَشر  51,496 
 عاشر   1 ,218 2 ,895 21 ,695 31 ,875 2 ,635 2 ,825 6 ,074 
2,428 51 ,228
 ِعشق  7.6 .4 .3 ,062 
 )عشى(   تعّشى  31,059 
 َعشاء  1,825 
 َعشي ّ  1,201 8 .2 ,001 7 .6 .4 .1 ,89 
 َعَصب   5 ,451 1 ,051 4  .3  .1 ,441 6 ,241 41 ,431 31 ,421 
 1 ,004 31 .8 .6 .5 ,893 3 ,693 51 ,493 8 .7 .6 ,293 7 ,081 21 ,071
 .4 .2 ,086 11 ,876 51 .4 ,076 01 ,866 4 .3 ,856 31 ,656 4 ,436
 ,886 61 .31 .01 .7 .6 .2 .sib1 ,686 51 .41 .31 .21 .01 .1 ,486 8 ,286 11 .01
 21 .11 .4 ,496 61 .sib41 .31 .11 .01 .9 .8 .5 .2 ,296 81 .51 .31 .7 ,096 21 .2
 .9 .7 .6 .sib4 .3 ,007 51 .41 .sib31 .11 .01 .9 .8 .6 .4 .2 ,896 51 .41 .31 ,696
 .21 .8 .6 .2 ,607 81 .31 .21 .11 .8 .6 ,407 41 .01 .8 .7 .5 .4 ,207 61 .sib01
 5  .3  ,619  11  ,419  01  ,418  sib21  .11  .ret01  .9  .7  .6  .4  .2  ,807  sib61   
أعصاب  8,607 6 .5 ,496 61 .9 ,876 5 .4 ,673 
 َعَصبة    7  .5 ,486 9  .8  .6 ,876 21  .7  .3  .1 ,076 51 ,416 3 ,441 
 .3 ,896 sib21 .11 .8 .7 .sib5 .4 .2 .1 ,696 11 .8 .sib7 .2 ,496 71 .1 ,296
5,607 sib9 ,407 31 ,207 01 .sib7
 َعَصبي ّ  4,237 
 عصر  21,288 21 ,435 
 ُعصارة  7,698 
 )عصم(   اعتصم  61,436 
 عض ّ  51.01 ,639 
 َعُضد  31,455 
 َعَضل  .3 .2 ,673 41 ,473 9 .sib5 ,481 5 ,441 11 ,041 41 ,431 
 3 ,226 7 ,475 21 ,445 2 ,235 4 ,634 4 ,093 7 ,283 8 .6 .5 .4
sib7 .6 ,609 4 ,898 71 .sib61 ,618 7 ,617 6 .4 ,407 21 ,036
 َعَضلة  01.9 ,676 7 ,476 8 ,266 21 ,253 7 ,481 31 .21 ,281 
 َعَضلي ّ  4,694 01 ,434 
 ُعضو   1 ,602 51 ,681 9 ,671 3 .1 ,451 21  .11 .8 ,251 9 ,431 
 sib51  .sib41  ,292  31 ,272  6  ,822  61  ,622  41  ,612  sib5  ,412
 .01  .sib9 ,215 21 ,805 11 ,605 81  .71  .61 ,644  6 ,663 61 ,223
 .51 .41 .31 .sib21 .01 .sib7 .1 ,445 51 .8 .7 ,245 51 .1 ,615 sib41 .31 .ret11
 21  ,436  2  ,806  21  ,006  01  .8  .7  .6  .3  ,845  sib71  .01  .2  ,645  61
 21  .11  .01  .9  .8  ,827  7  .6  ,817  sib61  .5  .ret4  ,017  7  ,807  8  ,676
 sib41 ,838 31 .21 ,897 3 ,887 01 ,087 7 .6 ,457 21 ,047 2 ,437
 11 .8 ,619 3 ,209 31 ,009 2 .1 ,278 3 ,648   أعضاء  .3 ,431 
 81  .21  .8  ,251  7  ,051  41  ,641  1  ,441  sib01  ,241  41  ,831  21
 sib51 .31 .11 .01 .9 ,671 51 .31 ,071 31 ,861 8 ,461 8 .6 ,061 4 ,651
 71 ,681 51 .31 ,481 8 .6 .sib2 .1 ,281 ret41 .21 .11 .3 ,081 4 .2 .1 ,871
 7  ,822  01  .sib9  ,812  51  .41  .2  ,612  51  .6  ,412  9  ,212  7  ,881
 2  ,492  31  .1  ,292  91  .81  .sib31  ,272  21  ,042  11  ,632  5  ,432
 5 ,663 11 ,653 8 ,843 4 ,633 8 ,033 71 .61 .21 .6 ,623 01 ,403
 31  .sib21  ,044  51  ,834  31  ,634  9  ,234  5  ,424  51  .01  ,683
 9 ,655 6 ,445 3 ,815 51 .21 .sib8 .1 ,615 3 ,694 2 ,874 61 ,644
 41 ,626 4 ,026 51 ,606 3 ,295 sib21 .8 .7 .3 .2 ,475 91 .9 .7 ,275
 51  ,086  6  ,276  6  ,666  8  ,856  51  .3  ,656  01  ,256  21  ,436
 11 ,417 sib9 .5 .sib2 ,017 8 ,807 sib21 .01 ,607 81 ,007 4 ,286
sdrow cibarA fo xednI9301
 7  .6  ,457  8  ,047  4  ,237  2  ,627  sib1  ,427  11  ,227  5  ,617
 7 ,418  2  ,897  71  .sib41  ,697  81  .71  ,087  3  ,857  sib11  .8 ,657
 .3 ,888 3 ,288 6 ,088 3 ,878 01 .8 ,678 3 ,648 6 ,638 41 ,618
 1 ,459 3 ,819 21 .11 .8 ,619 21 ,298 41 ,098 4   أعضاء آلية  
 2 ,426 8 ,892   أعضاء التنّفس  41 ,005   أعضاء التوليد  
   5  ,633  51  ,433  .qs1  ,241  .qs5  ,041  51  .01  .6  .1  ,831  11  ,631 
11,688 .qs7 .2 ,688 81 ,007 .qs2 ,436 21 ,495 4 ,065 6 ,043
 عطب  11,638 21 ,447 
 ُعطاس  4,834 11 .5 .2 ,434 
 عطش  7,692 
 َعَطش  7,692 
 عطف  ,646 11 ,446 11 ,246 5 ,046 8 ,036 41 .21 .01 ,216 
 11 ,276 7 .4 ,066 01 .9 .7 .6 ,056 4   انعطف  41,216 
 )عطو(   أعطى  2,639 
 عظم  21,829 5 ,619 9 ,688 31 ,237 6 ,433 8 ,033 
 َعظم    3  ,226  6  ,095  6  ,623  01  ,462  8  .4  .2  ,481  4  ,441 
 41 .6 ,876 51 ,066 71 ,056 1 ,436 71 ,236 41 .31 .sib01 .9 ,826
 ,696 2 .1 ,296 51 .41 .sib9 ,096 7 .2 ,886 51 .41 ,686 31 .11 ,286
 sib6 ,619 21 ,488 7 ,617 3 ,607 9 ,207 71 .51 ,007 01   ِعظام  
  41  .31  .1 ,475 31  .5 ,835 4 ,613 3 ,081 3 ,471 6 ,451 6 ,241 
4,619 11 ,607 2 ,236 sib6 .4 .3 .2 .1 ,295 21 .11 .01 .sib9 .sib8 ,095
 ِعَظم   5 ,853 5 ,253 9  .5 ,481 ret2  .1 ,081 6  .4 ,861 4 ,211 
 ,236 31 ,206 2 ,006 11 ,895 4 ,295 31 ,405 21 ,894 1 ,254
 ,887  4  ,487  51  .21  .11  .sib01  ,087  21  ,277  4  ,007  51  ,846  8
7,288 31 ,868 sib6 .3 .1 ,497 41 ,297 11 ,097 31 .11 .7 .sib5
 عظيم  ,281 5 ,081 6 .3 .1 ,661 2 ,461 61 ,831 5 ,031 5 ,401 
 6  .4  ,442  41  ,242  11  ,212  71  ,681  01  .9  .8  .5  .4  .2  ,481  sib21
 .8 .sib7 .5 ,063 01 .4 ,653 2 ,253 2 ,053 51 ,843 5 ,813 51 ,262
 01 ,824  7  .6  .4 ,014  01  ,404  6 ,093  31 ,683  1 ,663  31  .sib11
 31 ,445 41 .2 ,405 9 .7 ,494 3 .1 ,094 9  .8 .2 ,884 sib9 .8 ,684
 31  ,656  9  ,246  01  ,836  sib61  ,636  4  ,036  71  ,416  7  ,006
 ,887 41 ,287 01 .1 ,087 11 ,447 6 ,096 41 ,476 81 .61 .31 ,276
 .11 ,038 6 .4 ,008 3 ,897 31 .9 ,697 4 ,497 1 ,097 21 .sib11 .9 .8
 .9 .8 ,088 sib51 ,868 21 ,068 01 ,448 2 ,248 2 ,638 9 ,438 21
 11 ,839 6 ,639 3 ,439 5 ,829 21 ,898 5 .4 ,888 5 .4 .3 ,688 01
 6 ,049   ِعظام  11 ,686 6 .5 ,081   ← الفقرة العظمى  
 أعظم   51 ,081 21  .01  .9 ,871 71 ,861 3 ,801 31 ,401 2 ,28 
 ,083 31 ,873 41 .9 ,073 71 .61 .6 ,623 1 ,481 sib41 .5 .sib4 ,281
 51  ,056  81  .51  .01  .9  ,846  5  ,246  01  ,036  9  ,616  41  ,483  21
 71 ,276 21 ,076 11 .8 .5 .2 ,866 61 .21 .11 ,666 01 ,456 61 .1 ,256
 61  ,208  8  ,287  11  ,087  sib7  ,857  2  ,817  31  ,007  71  ,296
21,678 6 ,858 1 ,458 1 ,028 51 ,418 9 .7 ,608 2 ,408
 َعفص  6.2 .ret1 ,829 71 .41 ,629 6 .4 ,012 
 عفن     1  ,698  1  ,224  51  ,413  5  ,232  11  .8  .4  ,48  41  ,28 
11,469
 َعِفن  71,863 6 ,231 
 عفونة   41 ,413 6 ,803 21 .11 .9 ,232 41 .9 .8 ,032 5 ,88 5 ,28 
6,459 51 ,259
 عقب  21 ,674   أعقب  .31 ,017 31 ,242 21 ,832 41 ,051 
3,217 41
 )َعِقب(   بعقب  ,874  2  .1 ,674 01 ,442 3 ,432 01 ,08 
01.6
 عقوبة  6,049 
 )عقد(   اعتقد  31,071 
 تعّقد  3,835 61 ,841 
 معاقد  1,412 
 عاقر  sib6 ,603 
 عقل  5 ,058 1 ,875 61 ,282 8 ,022   اعتقل  5,618 
 َعقل  51 ,874 21 ,063 sib8 ,062 4 ,852   عقول   41 ,804 
 61 ,469   ← اختلاط عقل   ← أهل العقول  
sdrow cibarA fo xednI 0401
 اعتقال  3,618 sib3 .2 ,035 
 معتقل  51,418 6 ,235 5 ,074 4 ,664 
 تعاقم  31,217 
 َعَكر  1,698 
 َعِكر  21,082 
 عكس  6 ,818   انعكس  71,656 
 َعكس  01 ,028 5 ,856   بالعكس  41,671 
 انعكاس  31,029 
 معكوس  1,818 
 َلَعلَّ    41 ,471 11 .01 ,661 11 ,841 01 ,611 61 .51 ,411 01 ,211 
 11 ,235 51 ,025 41 ,224  8 ,204  5 ,843  11  .01 ,643 41 ,213
 9 ,829 8 ,228 21 ,208 01 ,697 61 ,676 7 ,456 5 ,875 4 ,435
41,649
 )عّل(   اعتل ّ  31,292 
 ِعلّة  ,061 81 ,251 2 ,841 31 .21 ,641 5 .2 ,611 31 ,69 21 ,49 
 ,622 sib5 .1 ,812 21 .3 ,212 21 ,602 1 ,402 51 ,891 71 ,681 9
 .6 .5 .4 ,062 2 ,852 9 ,652 01 ,252 11 .5 ,442 21 .11 ,242 51 .8
 71  .3 ,853 sib2 ,453 9 ,253 31  .4 .2 ,843 5 ,633 91  .81 ,613 41
 9  ,473  4  ,273  9  .8  ,073  11  .sib6  .5  ,663  3  .2  ,463  51  .6  ,063
 31 .01 .7 .4 ,883 51 .41 .6 .5 ,683 sib51 .8 .6 ,283 5 .3 ,083 01 .9 ,873
 7  .6  .5  .3  .2 ,893 41 ,693 6  .4  .2 ,493 5 ,293 01  .7  .sib4  .3  .2 ,093
 sib11  .9 .7 ,864 6 ,664 91 ,644 41  .8 .7 ,414 7 ,214 21 .3 ,004
 31  .7  ,665  01  .8  .6  ,835  51  .41  .21  ,805  11  ,605  1  ,405  3  ,874
 4  .3 ,437 21  .8  .7  .6  .4 ,237 21  .11 ,827 1 ,285 21 ,085 31 ,865
 41 .31 ,897 4 ,277 01 ,467 4 ,267 1 ,857 21 ,257 01 .3 .2 ,447
 41  ,638  11  .3  ,438  5  .1  ,618  9  .8  .2  ,608  71  .51  .41  .31  .6  .3  ,408
 .2 .1 ,648 71 .61 .51 .21 .9 .sib8 ,448 6 ,248 01 .sib8 .5 ,048 4 ,838
 21 .11 ,098 7 ,688 31 ,878 6 ,678 51 .31 .21 ,868 1 ,848 6 .4  .3
 7  .3  .2 ,409 8 ,209 7 ,009  31  .01  .2 ,898 5 ,698  11  .01  .8 ,298
 ,039 31 .01 .7 ,429 5 .4 .2 ,229 41 ,029 61 .51 .sib31 ,819 7 ,419
 1 ,669 6 ,269 ret3 ,259 21 ,239 21 .3   ِعَلل  ,061 21 .3 ,831 
 01 ,442 7 ,832 5 .4 ,822 sib61 ,412 31 ,212 sib41 .8 ,202 41 .9
 .7 ,863 2 ,463 71 ,263 11 ,253 81 ,272 21 ,062 sib41 .31 ,252
 7 ,664  71  ,844  2  ,834  01  ,214  51  ,693  3 ,883  sib1  ,873  8
 ,037 51 ,227 21 ,406 11 ,075 21 ,835 8 ,625 4 ,015 8 ,864
 ,858 2  .1 ,648 01  .9  .4 ,248 41  .31  .01 ,897 3 ,067 41 ,237 31
 3  ,619  9  .3  ,809  8  ,609  9  ,009  51  .41  ,298  6  ,868  11  .sib01
5.4 ,429 2 .1 ,029
 عليل  ,827 6 ,817 2 ,274 4 ,864 8 ,632 7 ,822 sib21 ,891 
 3 ,209 31 ,009 11 .8   أِعّلاء  4,617 
 )علج(   عالج   1 ,242 61 ,042 6 .4 .2 ,022 8 ,412 7 ,212 
 3  ,645  01  .5  ,445  21  ,245  2  ,435  31  ,625  2  ,472  01  ,862
 21  ,649  1  ,639  01  ,829  61  ,009  9  ,248  6  ,606    تعالج  
 11,212 
 ِعلاج   3 ,062 01  .7 ,852 1 ,652 61 ,452 31 ,622 11 ,281 
 31 ,653 6 ,003 81 .5 ,892 21 .3 .2 ,472 3 ,272 91 .9 .7 .5 .4 ,072
 ,817 1 ,896 5 ,666 6 ,606 11 .2 ,445 21 ,245 7 ,235 1 ,684
 71  .51  .9  .6  ,448  4  ,838  7  ,038  2  ,018  3  ,687  31  .11  ,827  31
 4  ,439  8  .1  ,039  8  ,829  51  ,029  61  ,009  8  ,068  3  .2  ,648
11,649 11 ,449 01 ,839
 معالج  11,009 
 علق  7 .2 ,449 41 .31 ,249 8 ,639   علّق  3,445 
 علوق  1,468 
 )ِمعلاق(   معاليق  51,436 
 تعليق  41,827 61 ,296 
 متعلّق   8 ,036 8 ,826 5 ,426 1 ,616 2 ,416 8 ,216 31 ,453 
4,886 41 ,276 21 .3 ,056 sib1 ,646 21 .01 .8 ,436
 علم   41 ,431 31 ,021 11 .01 .9 ,011 41 ,601 1 ,09 1 ,48 31 ,28 
 ,622 21 .01 ,022 4 ,002 8 ,671 4 ,471 7 ,851 3 ,641 1 ,241
 ,472 5 ,662 11 .4 ,062 4 .3 ,652 11 .9 ,252 11 ,042 01 ,822 11
sdrow cibarA fo xednI1401
 11 ,803 5 ,203 71 ,092 31 ,882 6 ,482 41 .21 ,282 41 .21 .9 .8
 6 ,004 1 ,683 4 ,483 2 ,673 2 ,073 9 ,453 11 ,233 21 ,223
 31 ,015 21 ,064 2 ,854 sib31 .7 ,654 2 .1 ,424 5 ,614 1 ,014
 8 ,885 7 ,685 31 ,485 7 .5 .2 .1 ,085 3 ,865 31 .4 ,255 6 .4 ,415
 sib2  .1  ,876  31 ,676  1 ,466  3  ,036  sib6  .sib5  .2 ,226  11 ,495
 ,847 61 ,647 8 ,437 6 .2 ,607 sib01 .8 ,407 41 .1 ,696 51 ,496
 ,608 41 ,408 31 ,487 2 ,087 9 ,077 21 .11 .01 ,857 21 ,057 2
 ,058 21 ,648 8 .6 .4 ,248 11 ,438 6 ,038 31 .11 ,628 01 ,818 3
 01 ,698 21 ,498 6 ,468 5  .3 ,268 7  .5 ,068 21 ,658 7 ,458 6
 41 ,469 21 .6 ,429 71 .2 ,029 41 ,619   علّم  ,677 01 ,817 
 11 ,629 5 .4 ,268 4 ,458 1 ,808 31   أعلم   21 ,416 5 ,675 
 01 ,427 41 ,266   تعلّم  7,468 
 ِعلم   01 .9 ,085 4 ,255 6 ,463 21 ,833 3 ,203 3 ,852 7 ,851 
 8  .7 ,247 1 ,876 71  .31 ,676 61 ,456 5 ,236 71 ,036 51 ,285
 6  ,058  21  .2  ,228  01  ,818  31  ,487  7  ,467  1  ,847  51  ,647
 3 ,468   علوم  31.21 ,228 41 ,057 7 ,247 
 )َعَلم(   أعلام   sib01 .7 .4 .3 .2 ,621 9 .6 ,421 9 ,411 sib3 ,09 
11,675 41 ,834 4 ,434 9 ,612 4 .2 ,431 7 .4 ,231 9 .7 .sib6 ,031
 َعلامة   01 ,662 3 ,462 61 ,031 51 .41 ,021 7 ,811 8 .7 ,211 
 .8  .5  .4  .2  .1 ,834  7  .5 ,634 2 ,214 4  .3 ,843 01 ,643  sib9 ,203
 ,205 11 .5 ,005 11 .9 ,874 41 .11 ,474 6 .2 ,244 6 ,044 21 .sib01
3.2 ,895 01 ,065 6 .5 ,025 5 .2 ,605 sib11 ,405 41 .01 .1
 تعليم  8,039 7 ,824 5 ,473 11 ,431 
 تعلّم  8,677 
 عالم  51.31 ,483 
 معلوم  6.2 ,428 01 ,222 
 معلّم  4.1 ,049 41 ,839 3 ,647 41 .31 ,447 7 ,607 2 ,062 
 معلَّم  01,457 
 متعلّم  5.2 ,049 41 ,839 
 علا  2 ,054 5 ,444   علّى  4 ,291   تعالى  41,861 
 ُعلو ّ  51,426 3 ,014 
 ُعلوي ّ  sib2 ,819 
 على *   4 ,68 9 .5 .4 ,28 7 ,08 61 .51 .9 .7 .1 ,87   على أن  ,28 
 71 ,607 5   على أن ّ  ,841 7 ,411 1 ,601 51 .21 ,401 9 ,28 
 4  ,862  51  ,852  1  ,652  .qs4  ,442  71  ,202  1  ,661  1  ,651  11
 8  ,224  .qs01  .9  ,883  01  ,063  6  ,443  3  ,813  8  ,613  51  ,203
 4 ,668 11 ,208 4 ,877 01 ,267 2 ,237 5 ,245 9 ,235 11 ,874
 2  ,669  01  ,829  2  ,878   ← بعضه على بعض   ← 
على  آخره    ←  على  الأمر  الأكثر    ←  على 
المحاذاة    ←  على  حسب    ←  على  حقيقته   
←  على  الحقائق    ←  على  حقائقه    ←  على 
حال   ← على خلاف   ← على الاستدارة   ← 
على سبيل   ← على ضد ّ  ← على طريق   ← 
على  الطريق    ←  على  هذا  الطريق    ←  على 
الٕاطلاق    ←  على  هذا  المعنى    ←  على  غير   
← على غير حقيقته   ← على الاستقصاء   ← 
على استقامة   ← على الاستقامة   ← على هذا 
القياس    ←  على  المكان    ←  على  مثال    ← 
على ذلك المثال   ← على هذا المثال   ← على 
نحو   ← على هذا النحو   ← على أنحاء مختلفة   
← على أنحاء شتّى   ← على هذا الوجه   ← 
على حدة   ← على حدته   ← على الوِلاء  
 أعلى  ,863 51 .31 ,632 31 ,491 2 ,281 9 ,081 4 ,201 8 ,001 
 .2 ,476 31 ,666 2 ,266 31 ,626 8 ,635 4 ,035 9 .8 ,693 8 .7 .6 .5
 1 ,058 21 .1 ,676 61 .41 .21   أعال ٍ  11,619 8 .5 ,098 11 ,888 
 عال ٍ  ,284 61 ,084 4 .3 ,014 21 .11 .8 ,683 21 .01 ,483 2 ,261 
8,619 9 ,235 21 .11 .01
 عم ّ   3 .2 ,012 8 ,871 6 ,671 01 ,611 01 .9 ,211 4 ,68 51 ,48 
 .2 ,614 51 ,414 01 ,273 61 ,613 61 ,013 7 ,882 4 ,852 6 ,612
6,287 21 ,817 1 ,426 8 ,455 3 ,274 3
sdrow cibarA fo xednI 2401
 أعم ّ  31,227 4 ,221 
 عام ّ   4 ,273 8 ,482 1 ,872 11 ,431 sib11 ,031 4 ,221 9 ,08 
 5 ,088 2 ,458 51 ,637 21 ,406 9 ,206 1 ,285 6 ,445 01 ,025
8,698 7 ,498 3 ,298 21 ,098
 )عاّمة(   عوام ّ  8,483 sib31 ,283 9 ,452 01 ,252 3 ,042 
 عاّمي ّ  7,438 21 ,827 6 ,816 21 ,245 6 ,835 8 ,062 4 ,852 
 عمد  21 ,459 41 ,028  1 ,685  4 ,205   تعّمد    61 ,672 
 2 ,894   اعتمد  1,049 61 ,296 61 .51 .31 ,436 9 ,036 
 ِعماد  7,636 
 َعمود  3,429 01 ,696 
 تعّمد  21 ,252   بالتعّمد  1,467 1 ,027 
 اعتماد  31,296 sib4 ,096 
 معتمد  21,436 
 ُعمر  1,257 
 ُعمق  7,266 01 ,046 2 .1 ,014 
 )عميق(   ← العرق العميق  
 عمل   9 ,248 9 ,835 5 ,435 sib4 ,473 2 ,613 1 ,413 4 ,403 
 3 ,448   استعمل   01 ,031 1 ,821 81 .3 ,221 21 ,801 21 ,68 
 ,213 6 ,482 21 ,252 71 .7 .6 .5 .4 ,222 21 ,022 7 ,212 3 ,681
 21 .11 .01 ,854 8 ,034 9 ,824 4 ,293 8 .7 ,833 3 ,033 7 ,423 41
 8 ,045 01 .8 ,035 9 .8 .6 ,015 41 ,494 7 .2 .1 ,464 81 .71 .61 ,264
 7 ,276 1 ,866 6 ,256 11 ,246 8 ,236 2 ,845 2 ,445 41 ,245
 .7 ,618 7 .6 ,687 41 ,267 2 ,227 2 ,817 3 ,217 6 ,017 81 ,807
 ,888 sib11 ,878 31 ,868 6 .5 ,248 9 ,048 6 .5 .3 ,838 41 ,238 8
 ,829 9 ,629 8 .7 .3 .2 ,019 01 ,009 5 .3 ,898 51 .41 .3 .2 .1 ,098 11
21.sib3 ,239 51
 َعَمل  ,847 sib8 ,264 6 ,854 4 ,473 1 ,882 9 ,222 4 ,891 
 5 ,409 51 .41 .11   أعمال  9,039 6 ,047 2 ,613 1 ,002 
 استعمال     31  ,464  41  ,264  31  .1  ,824  31  ,022  41  ,071 
 11  ,246  9  ,075  21  ,455  7  ,645  51  .41  ,245  1  ,605  2  ,894
 11  ,098  sib3  ,248  01  ,048  3  ,618  5  ,418  31  ,417  61  ,076
5,859 41 ,239 11 ,019 2 ,809 51 .31 ,009 7 ,898 61 .51 ,698
 مستعمل  5,059 61 ,466 51 ,064 
 عن *   9  .sib7  .3  ,68  4  ,48  31  ,08  3  ,87  41  .31  .11  ,67   ← 
بعضه  عن  بعض    ←  عن  آخره    ←  عن  غير   
← فضلاً  عن  
 ِعَنبة  1,677 
 ِعند َ*   11 .01 .sib9 .8 .3 ,811 1 ,401 1 ,48 41 .9 .6 ,87   من عند  
 .qs8 ,886   عندما   01 .9 ,882 6 ,872 61 ,452 3 ,642 1 ,261 
 ,246 31 .9 ,495 3 ,245 11 ,015 6 ,605 51 ,823 5 ,613 8 ,013
 7  ,239  2  ,888  51  ,838  9  ,618  2  ,067  61  ,296  11  .9   ← 
بعضه عند بعض  
 معاندة  3,828 
 َعنز  sib7 ,477 
 عنيف  4,445 
 ُعنق  1,687 21 ,296 7 ,686 01 ,865 01 .2 ,273 1 ,081 
 َعنَكبوت  01,856 
 ُعنوان  3.1 ,228 
 عنى    21 ,401  4 ,201 4  ,001  9  ,69  9 ,49  4  .1  ,29  9  .1  ,28 
 ,821 3 ,621 21 ,221 21 .7 .1 ,611 51 .11 .01 .1 ,411 31 ,801 9 ,601
 .8 ,251 7 ,841 31 .5 .4 ,441 8 ,241 8 ,431 71 .sib1 ,031 51 .8 .sib1
 7 ,281 8 ,871 41 .21 ,671 31 ,471 2 ,071 8 ,661 5 ,651 61 .41
 .2 ,012 1 ,602 71 .2 ,002 6 ,491 3 ,291 3 ,091 1 ,881 61 ,681
 4 .3 ,832 1 ,232 7 ,622 9 .3 ,222 61 .41 ,812 11 ,612 01 ,412 6
 41  .sib9 ,872 4 ,672 5 ,862 5 ,262 51 ,642 7 ,242 01 ,042
 1 ,403 8 .sib5 ,203 02 ,892 6 ,882 21 .3 .2 ,682 9 ,482 1 ,082
 7 ,823  11  .01  .9 ,623 4  ,813  81  .7  ,613  7 ,413  5 ,213  6 ,803
 8 ,853 7 ,653 51 .4 ,253 21 .7 ,843 3 ,643 9 ,243 11 .01 ,043
 ,873 9 ,673 3 ,273 sib2 ,663 41 ,463 5 .4 .2 ,263 5 .sib4 ,063
 9 .6 ,604 5 ,404 6 ,004 7 ,693 4 ,883 5 ,683 01 .1 ,083 41 .2
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376,  12  414,  16  480,  3.  4  486,  3  494,  13  530,  10  670,  16 
 86,   ٍناعم   768, 8 770, 5 790, 7sq. 812, 13 856, 3 868, 8 
3 332, 2 840, 3 886, 6 888, 6 910, 15.17
 776,5  ةاناعم 
 238,13  دهاعت   (دهع) 
 622, 9 778, 1 818,8  دهَع 
 396,5  جاع 
 588,12  ّجوعم 
 100, 5 108, 12 154, 2 160, 7 224, 4 296, 15 358, 10   داع 
360, 2 500, 13 606, 2. 8bis 722, 3. 4. 5 804, 17 816, 1 922, 16 
 128, 10.  11 130, 1 150, 15 218, 17 220, 3.   دواع   950, 13 
5bis. 7 316, 6 322, 9. 12 358, 6 368, 2 416, 7. 8 474, 14 606, 
  داتعا   146,  10  492,  1  760,  5  دأعا   1.  12.  13.  14  806,  1 
 722, 3. 5bis  داعتسا   718, 1 
 130, 8. 16 218, 15 366, 9 486, 10 490, 6 508, 4. 11. 12   ةدوَع 
510, 1. 2. 5. 11 520,10
 78, 7 108, 11 116, 2 282, 1 382, 12 450, 2 560, 6   ةداع 
  ةداعلا يف   598, 11. 12 652, 8 660, 14 742, 6 784, 9 864, 9 
sdrow cibarA fo xednI 4401
 21 ,401   من عادة   31 ,441 5 ,031 3 ,821 61 ,621 1 ,011 
 ,063 61 ,253 4 ,443 7 ,243 1 ,232 7 ,622 11 ,222 31 ,022
 7 ,844 1 ,604 –51 .8 ,404 4 ,293 31 ,283 11 ,083 01 ,463 01
 11 ,436  01 ,895  7  .1 ,065  .qs31 ,825 6 ,015 01 ,084  3 ,254
 ,808 21 ,897 41 ,437 7 .5 ,037 1 ,227 4 ,217 51 ,066 5 ,256
7,019 41 .9 ,409 .qs6 ,858 21 ,848 11 ,648 01
 عيادة  8,428 
 معاودة  1,805 
 عائد  5,272 
 معيد  31,228 9 ,645 
 َعوار  9,249 
 أعور  9,091 
 استعارة  6 ,059 1 ,098 7 ,833 11 ,291 21 ,801   بالاستعارة  
 4,098 8 ,015 41 ,833 
 )عان(   عاون  31 ,634   أعان  .31 ,015 11 ,663 21 ,261 
 11  .2  ,609  4  ,888  21  ,478  5  ,018  1  ,437  41  ,617  3  ,636  51
21,269 8 ,259
 عانة  3,226 sib3 .2 .1 ,806 3 ,606 8 ,035 11 ,091 21 ,881 
 أعون  9,845 4 ,28 
 َمعونة  4,888 3 ,636 21 ,663 
 معاونة  31,634 51 .41 ,852 
 إعياء  31,644 11 ,244 
 عاش  8,855 01 .8 ,651 
 َعيش  sib6 ,862 
 )عين(   عاين   51 ,266 8 ,456 71 ,036 01 ,226 7 .6 ,026 
11.01 ,486
 َعين    7  .6  .5 ,681 2  .1 ,271 51 ,071 8 ,051 61 ,841 51 ,421 
 11 .01 ,227 8 ,027 41 ,656 51 ,615 31 ,644 11 ,244 71 ,272
 ,847 5 .4 ,647 31 .2 ,247 sib01 .1 ,047 41 .01 .6 ,837 21 .11 ,437
 41 .2 ,677 11 .01 .sib7 .6 .3 .2 .1 ,477 61 .51 .41 .5 .1 ,277 3 ,057 11 .9
 .8 .7 .6 ,678 9 .7 ,478 6 .4 ,268 71 ,068 11 ,238 61 .41 .21 .8 ,877
 31 ,809 8 ,888 01   بعينه  ,031 1 ,821 7 ,611 1 ,011 11 ,67 
 ,004 3 ,033 8 ,023 7 ,003 61 ,072 11 ,402 5 ,851 6 ,041 6
 51 ,655 41 ,835 8 ,235 4 ,205 31 ,874 1 ,244 31 .9 ,834 41
 11  ,617  51  ,407  71  ,007  3  ,696  21  ,226  41  ,806  7  ,085
 ,409 9 ,698 1 ,668 41 ,258 11 ,048 8 ,618 01 ,218 51 ,408
 11   أعين  1,087 11 .01 .8 ,093 
 معاينة  7,208 
 ِعيان  6 ,476   عياناً   .21 .11 .4 ,453 91 ,092 2 ,002 41 ,28 
31,668 8 .5 ,836 31 ,275 2 ,424 61
 غب ّ  9,425 9 ,225 2 ,254 
 ِغب ّ  11 ,875 3 ,625 6 ,011 51 ,801   ← حّمى غب ّ  
 ُغبار  11,854 
 َغثي  1,839 
 ُغّدة  6 .sib5 ,636   ُغَدد  11,607 11 .9 .5 ,083 21 ,073 
 )غدا(   تغّدى  31,059 
 َغد  31 ,651   للغد  3 ,061 31 ,851 51 .9 .3 ,651 7 ,451   من 
غد  4 ,635 5 ,825 61 .31 ,832 21 ,651   من الغد  31,625 
 َغداة  5,89 
 غذا  ,039 3 ,088 4 ,078 51 ,608 3 ,407 01 .9 ,882 6 ,232 
 21 ,859 31 ,639 5   غّذى  3 ,018 5 ,808   تغّذى  .1 ,218 
 7  .6  .4   اغتذى    3  ,427  01  ,817  41  ,046  31  ,036  8 ,422 
3,488 31 ,288
 ِغذاء  ,822 1 ,602 71 ,002 6 ,471 71 ,861 7 ,851 4 .1 ,801 
 ,495 1 ,665 11 ,023 7 ,492 8 .sib7 .5 ,092 6 ,682 01 ,872 4 .3
 .8 .2 ,646 11 .01 ,446 9 ,246 51 ,036 5 .1 ,826 41 .21 .3 .2 ,626 9
 41  .31  .7  .sib5  ,417  01  .4  ,276  8  ,066  81  ,056  11  .6  .1  ,846  61
 2 ,888 1 ,248 8  .7  .4 ,018 21 ,808 51  .41 ,608 8 ,287 2 ,877
 21  .11  .01  .9  .6 ,859 7 ,259 01 ,059 9 ,898   أغِذية   9 ,622 
sdrow cibarA fo xednI5401
3,018 31 ,862
 أغذى  6,018 
 تغذية  4,809 
 تغذٍّ   2,469 
 غر ّ  6 ,839   اغتر ّ  2,049 
 ُغرّة  51,828 
 غريب  ,466 6 ,816 5 .3 .2 .1 ,065 31 .11 ,855 21 ,825 01 ,463 
1,678 2 ,438 1
 غروب  21.01 ,024 31 .11 .01 .7 .5 ,204 5 ,001 
 مستغرب  8,247 
 غريزي ّ   5 ,295 8 ,655 6 ,605 7 ,405 sib11 ,205 01 .9 ,492 
41,469 41 ,257 21 ,447 01 ,237 5 ,827 7 ,027
 َغرَض   41 ,608 2 ,286 1 ,046 51 .41 ,836 6 ,445 21 ,264 
 2  ,069  2  ,849  51  ,649  8  ,829  21  ,098  31  ,268  01  ,228   
أغراض  3,415 41 ,892 
 )غرق(   استغرق  21,213 
 غرم  11,472 
 ُغرم  11,472 
 غري  21,629 
 مغرٍّ   5,445 31 ,245 
 غزير  11.3 .2 ,025 31 ,815 6 ,404 9 ,692 
 َغزارة  31,288 
 غزا  8,259 
 غسل  7,012 
 غشي  11 ,676 31 ,476   غّشى  4,246 
 َغشي  31.11 .01 .8 ,409 71 ,272 
 ِغشاء  .11 .01 ,253 31 .sib9 .6 .4 .2 .1 ,491 41 .3 .1 ,291 7 .3 ,091 
 5 .sib4 .1 ,246 11 ,026 8 ,685 7 ,035 21 .9 ,693 sib51 ,853 sib31
 4 ,619 11 ,419 1 ,677 21 .01 .5 .2 .1 ,676 31 .11 .01 ,476   أغِشية  
  3 .1 ,266 3 ,856 61 ,656 4 .3 ,246 51 ,036 01 ,693 sib7 .2 ,413 
41.21 .7 ,607 21 ,676 8 ,476
 غص ّ  21,235 
 غاص ّ  1,435 
 )ُغصن(   أغصان  11,826 7 .4 .1 ,626 71 .61 .51 ,426 
 َغض ّ  5,211 
 غضب  2,839 
 َغَضب   2 .1 ,827 11 .01 .9 .8 .7 ,027 41 ,817 51 ,444 31 ,081 
 ,278 sib21 .8 .sib3 .2 ,297 61 .sib51 .41 .31 .1 ,097 31 ,877 2 ,277
51.7 .6 .4 ,469 31 .11
 )َغَضبّي(   ← القوّة الغضبيّة  
 َغضوب  5.2 ,297 31 .2 ,097 4 ,087 
 مغضب  5,027 
 ُغضروف  4,266 61 ,066 71 ,831 
 )غطا(   غطّى  3 ,069 11 ,034 11 .01 ,271   تغطّى  ,263 
4.2
 غلب   61 ,602 3 ,402 51  .11  .9  .8  .7 .4 ,002 01 ,891 31 ,081 
 ,843 1 ,023 41 ,813 5 ,003 11 ,492 91 ,092 9 ,032 9 ,802
 41  ,834  6  ,634  21  ,224  3  .2  .1  ,804  51  .01  ,204  7  ,083  31
 31 ,077 4 ,457 31 ,257 21 ,837 11 .01 ,627 3 .1 ,654 7 .5 ,454
1,839 01 ,698 5 ,278 21 .7 ,677
 َغَلبة    61  ,825  5  ,605  7  ,405  4  ,092  61  .01  ,602  4  ,002 
61.31 .5 ,278 21 ,077 9 ,837 4 ,237 2 ,827 11 .8 ,427 4 ,035
 أغلب  7,059 4 ,802 
 مغالبة  9,627 
 تغالب  7,627 
 غالب   01 ,414 2 ,604 21 ,204  61 ,823  31  .5 ,002 4 ,88 
 31  ,278  21  ,867  sib51  ,837  21  ,464  01  .3  ,454  51  ,254
21,059
 غلط  sib3 ,875 6 ,453 5 .3 ,862 
 َغَلط  31,884 8 ,204 
sdrow cibarA fo xednI 6401
 غلظ  9,688 2 ,678 2 ,475 
 ِغَلظ  .21 ,077 8 ,605 9 ,214 8 ,813 41 .2 .1 ,471 21 .9 .4 ,271 
01,819 6 ,019 6 ,497 3 .2 ,887 sib51 .sib41 ,687 11 .4 .2 ,487 51
 غليظ  ,013 6 ,442 01 ,222 2 ,412 7 ,081 41 ,471 6 ,49 
 4 ,284 6 ,834 5 ,634 31 ,434 01 ,604 51 .21 ,823 7 ,623 41
 4 ,446  6  .5 ,885 2 ,045 51  .8 ,835 6 ,435 41 ,625 4  .2 ,694
 sib1 ,887 21 .3 .2 ,487 2 ,877 6 ,277 61 ,077 01 ,857 21 ,407
 6 ,019 1 ,698 5 ,488 9 .4 ,497   ← الأمعاء الغلاظ  
 أغلظ  5,281 51 ,081 9 ,48 
 )ِغلاف(   ُغُلف  3.2 ,613 1 ,413 
 إغلاق  2,894 61 ,672 
 استغلاق  81,407 5 ,456 21 ,635 
 مستغلق    6  ,013  61  .41  ,203  41  ,003  51  .21  ,672  51  ,451 
11,486 9 ,665 7 ,045 41 ,225
 ُغلمة  2,098 
 ُغلام    9  .3  ,806  01  ,243  2  ,462  51  .31  .sib21  .11  .sib8  ,262 
 8 ,688 2 ,848   ِغلمان  3,848 21 ,262 
 َغَليان  5,827 7 .4 ,027 01 ,261 4 ,88 
 َغم ّ  51,859 31 ,209 11 ,852 9 ,622 
 اغتمام  41,459 
 غمز  .4 .2 ,429 61 .11 ,229 6 ,284 11 ,693 21 ,473 7 .2 ,491 
 7 .6   تغامز  7,839 
 َغمز  9.8 .6 .5 .3 .2 ,629 61 .51 .41 .9 ,429 7 ,691 
 غمض  1,683 
 ُغموض  31,294 
 أغمض  8,045 
 إغماض  61,672 
 غامض   41 ,003 51 .21 ,672 51 .21 ,451 7 ,251 11 ,001 1 ,69 
 ,265 7 ,045 5 ,425 41 ,225 3 ,205 51 ,294 6 ,013 41 ,203
 6 ,496 9 ,686 11 ,486 8 ,086 4 ,656 2 ,806 5 ,875 9 ,665 61
21,049 9 .5 ,848 51 ,207
 )غني(   استغنى  31,065 
 غائر   11 ,238 41 ,677 01 ,837 7 ,266 4 ,873 9 ,673 7 ,073 
8,419
 غاص  41,495 
 غوى  7 ,049   غوّى  2,448 
 غار  8 .3 ,407 2 ,626 61 ,426 1 ,014   غيّر   7 ,291 31 ,68 
 41  .11  .01  .7  .5 ,233 6 ,013 6 ,682 21 ,422 1 ,222 41  .31 ,022
 81 ,653 7 ,843 11 .4 ,643 7 ,443 4 .1 ,833 51 .11 ,633 4 .1 ,433
 41 ,655 01 ,645 8 ,245 31 .21 ,225 11 ,094 8 ,874 ret3 ,034
 2 ,838 4 ,456 51 ,495 5 ,675 5 ,465   تغيّر   6 ,032 11 ,011 
 ,008 5 ,005 8 ,094 21 ,683 21 ,063 4 ,433 5 ,092 21 ,442
3,848 51 ,038 6
 َغير   21 ,241 31 ,821 8 .5 ,621 2 ,021 sib8 ,201 31 ,09 8 ,08 
 9 ,891 41 ,281 3 ,871 9 ,471 11 ,461 41 ,261 2 ,251 8 ,051
 sib3 ,232 2 .1 ,422 8 .7 .sib6 .2 ,812 21 .9 ,212 9 ,602 01 ,202
 ,262 1 ,852 9 ,452 41 ,252 4 ,842 3 ,642 21 ,442 7 ,042
 51  .4 ,003 71 ,892  51  .41 ,492 31 ,082  5 ,672 sib41 ,072 11
 2 ,643 21 ,443 4 ,243 3 ,233 4 .1 ,023 9 ,813 4 ,613 2 ,803
 51 ,414 01 ,014 1 ,093 6 ,483 1 ,083 9 ,073 11 ,853 01 ,453
 ,644 01 ,044 11 .5 .2 ,834 11 ,234 7 .sib4 ,824 4 ,424 4 ,814
 sib3  ,494  2  ,684  sib6  .1  ,674  51  ,274  7  ,074  4  ,054  sib5
 5 ,635 7 ,235 61 ,425 1 ,225  31  .21  .9 ,025 2 ,615  9  .8 ,415
 ,875 61 ,275 1 ,075 7 .2 ,065 21 ,855 9 ,255 11 ,445 51 ,835
 2 ,426 5  .4 .3 ,026 21 ,816 11 ,406 51 ,206 6 ,885 8 ,085 5
 ,686 21 ,486 7 .6 ,286 61 ,266 1 ,246 9 .4 ,236 71 .61 .2 ,036
 ,627 41 .31 ,427 1 ,027 1 ,617 21 ,217 61 .8 ,807 9 ,607 51 .5
 ,687 3 ,087 4 ,877 5 ,077 2 ,467 7 ,257 2 ,447 8 ,237 01 .9
 6 ,248 9 ,038 4 ,818  sib4 ,608  1 ,408 6 ,008  61 ,497  5  .2
 sib61  .51  .2  .1  ,658  8  .3  ,458  sib01  .sib6  ,258  31  ,058  31  ,848
sdrow cibarA fo xednI7401
 ,678 7 .1 ,478 61 ,278 sib4 ,868 51 ,468 sib11 ,268 21 .2 ,858
 11 ,259  9  .1 ,239  01 ,039 01 ,819  9 ,219 1 ,409 1 ,888  8  .7
 5  ,669  11  ,269  4  ,859  31  ,459    بغير   2  ,614  01  ,692   
على غير  ,054 .qs4 ,054 8 ,043 11 ,413 71 ,213 71 ,692 
 51  ,429  11  .sib5  .1  ,606  31  .01  ,406  41  ,874  3  ,254  5   عن 
غير  ,448 sib51 ,055 2 ,684 21 ,484 11 ,074 8 ,614 5 ,053 
 7 ,268 2   من غير  ,832 21 ,061 21 ,031 4 .3 ,821 21 ,421 
 9 ,064 31 ,293 .qs4 ,473 51 ,653 41 ,453 41 ,492 3 ,242 71
 51 ,015 61 ,484  31  .11 ,474  .qs01  .01 ,474  9 ,074 61  .8 ,664
 ,217 8 ,017 01 ,407 6 ,656 .qs3 ,235 11 ,625 2 ,025 3 ,415
 5  ,278  41  ,268  3  ,648  01  ,048  7  ,867  01  ,447  3  ,047  2
 41 ,059  9 ,829 6 ,229  8 ,019  6  .4  .3 ,409  5 ,009  .qs9 ,888
 7  ,069  sib3  .1  ,259    ←  دون  غيره    ←  على  غير 
حقيقته   ← غير ضارب   ← غير ضوارب  
 تغيير  .31 .21 .11 .9 .sib5 ,824 9 ,624 51 .11 ,633 4 ,433 21 ,011 
 5  ,456  41  ,655  6  .5  ,044  4  ,434  6  .sib5  ,234  1  ,034  sib41   
تغايير  5,401 
 تغيّر   6 ,093 3 ,263 7 ,492 6 ,232 4 .1 ,032 4 ,241 21 ,67 
6,008 4 ,044 1 ,234 01 ,404 31 ,693
 متغيّر  11.9 ,283 21 ,082 
 َغيظ  51,859 3 ,627 41 .5 ,817 
 )َغيم(   غيوم  8,404 
 غاية   21  .8 ,883 4 ,283 51 ,263 9  .8  .3 ,063 5 ,692 5 ,251 
 41  ,475  3  ,845  61  .41  .21  ,884  sib01  .9  ,634  11  ,693  3  ,293
 9  ,087  5  ,467  4  .3  ,457  9  ,417  61  .31  ,407  51  ,456  1  ,295
 7  ,239  51  .01  .8  .7  .4  .3  ,278  8  .6  ,668  5  ,658  41  ,848  1  ,048
sib9 ,449 3 ,249 8 ,839 4 ,439
 فاء  51.sib8 ,662 
 فُؤاد  61,622 7 ,422 1 ,621 31 .9 .4 .3 ,69 3 ,49 
 فتح  6 ,215 21 ,473   انفتح  ,013 3 ,603 6 ,452 11 ,261 
 5 ,087 3 ,633 31   افتتح   11 ,693 21 ,863 21 ,243 51 ,432 
01,238 8 ,257 11 ,806
 َفتح  41.21 .11 .01 ,865 7 ,665 11 ,693 21 ,473 
 َفتحة  51,286 
 انفتاح  7,865 41 ,665 61 ,882 
 افتتاح   9 ,484 31 ,084 61 ,874 1 ,854 51 ,863 51 .31 ,432 
31,677 01 ,686 11 ,456 01 ,606
 فاتحة  21,685 11 ,87 
 مفتوح  8,296 9 ,865 
 مفتّح  9,649 
 فتر  31.11 ,428 
 َفترة  5,608 41 ,403 4 ,203 
 فاتر  5,055 
 فتق  5,439 
 َفتق  01 .8 .6 .1 ,491 01 .9 .7 ,091   فتوق  ,291 4 ,091 21 ,881 
41.31 ,491 31 .2
 تفتّق  1,291 
 فتيلة  7,645 4 ,445 41 ,245 
 َفتى ً  6,839 11 .9 ,439 
 َفتي ّ  01,095 
 فِج ّ  2.1 ,829 5 ,854 
 )فجر(   انفجر  8,474 01 ,882 41 ,632 
 انفجار  01,882 
 َفخذ   8  ,617  31  .3  ,455  3  ,061  8  ,451  31  ,641    أفخاذ  
 5,281 
 فخر  71,672 
 تفخيم  21,439 
 فادح  11,472 
 فر ّ  7,072 
sdrow cibarA fo xednI 8401
 فِرار  4,632 
 َفرج  ,439 3 ,643 11 .01 ,043 01 ,403 2 ,651 6 ,451 31 ,041 
 8   فروج  sib21 ,833 
 )َفرجة(   فِرَج  21,207 
 فرد  5  ,641   أفرد    2 ,653  8 ,803  9 ,892  1  ,412  2  ,811 
 2 ,685 7 ,075 8 ,465 7 ,265 71 ,065 1 ,854 3 ,473 61 ,263
01,809 1 ,268 01 ,068 5 ,077 5 ,047 5 ,217 51 ,086 31 ,695
 َفرد  7 ,247   أفراد   6 ,495 2 ,225 01 ,883 7 ,482 5 ,852 
51.21 .11 .01 .4 ,668
 مفرد  ,854 2 ,803 41 ,603 41 ,092 9 ,062 51 ,222 6 ,691 
 ,876 01 ,866 6 ,846 21 .11 ,826 2 ,816 21 ,406 4 ,064 61 .3
 2 ,439 1 ,478  sib61   مفرداً    41 ,082 8 ,891 8 ,691 1 ,09 
3.2 ,068 3 ,277 2 ,077 1 ,444 41 ,244 8 ,014 2 ,282
 منفرد  31,084 
 َفرَزجة  8,439 
 فِراسة  6.1 ,847 
 فِراش  31,652 
 مفترض  21,458 6 .4 ,828 
 فرط  31 ,691   أفرط   8 ,012 31 ,802 21 .2 ,402 41 ,002 
6,448 01 ,845 5 ,254 7 ,604 4 ,892 51 ,882 5 ,462 4 ,232
 َفرط  41,639 2 ,208 9 ,247 
 إفراط   31 ,232 01 .8 ,032 51 ,661 5 ,461 4 ,88 2 ,68 7 ,28 
51.41 .01 ,478 11 ,297 41 ,845 sib3 ,692 21 ,292
 مفرط  ,412 3 ,802 51 ,402 4 ,202 21 ,471 9 ,271 41 ,48 
 7  .6  ,257  1  ,845  sib61  ,645  51  ,492  1  ,652  11  .9  ,032  3
31,077
 فرغ   6  ,467  7  ,496  21  ,276  9  ,405  31  ,264  6  ,012   
استفرغ  ,692 8 ,642 9 ,242 5 .3 ,032 6 ,051 31 ,841 3 ,48 
 4 ,634 1 ,824 21 ,653 11 .6 ,433 41 ,233 7 ,033 2 ,423 sib01
 7 .sib6 .5 .4 ,064 5 ,454 21 .9  .8 .7 ,254 7 ,054 21 ,044 7 ,834
 21 ,235 51  .41 ,825 9 ,615 11  .01 ,015 4 ,694 8 ,474 5 ,464
 ,078 3 ,058 31 ,638 2 ,018 9 .8 .7 .3 ,808 sib6 .2 .1 ,437 8 ,406
3,039 5 ,229 01 ,419 sib11 .01 ,698 11 .9 .4
 فريغ  8.5 ,698 01 ,498 
 استفراغ  .8 .6 .4 .3 .1 ,032 6 ,651 31 .8 .7 ,841 01 .8 ,441 4 .3 ,48 
 3 ,223 01 ,692 01 ,642 4 ,432  31  .11  .01  .9  .8  .6 ,232 41  .01  .9
 .9 ,434 3 ,424 41 ,224 9 .8 ,863 4 ,853 21 .7 .6 .1 ,433 7 ,033
 61 .21 ,484 6 ,464 7 .5 .4 .1 ,454 7 .4 .1 ,254 31 ,054 8 ,634 21
 ,808 21 ,677 6 ,257 3 ,437 9 ,295 8 ,845 4 .2 .1 ,245 6 ,025
51.41 .21 .11 ,098 3 ,058 7 ,638 31 .01
 فارغ  4,409 5 ,284 51 .41 ,084 
 فرق  9 .7 ,018 3 .1 ,452 4 .3 ,411   فارق   41 ,296 41 .9 ,425 
 7 ,696   تفارق  6 ,696   افترق  6,637 8 ,402 
 َفرق   3 ,646 2 ,432 2 ,641 2 ,441 9 ,021 8 ,29 11 ,28 9 ,87 
11,409 3 ,048 41 ,287 6 ,427 3 ,017 21 .8 ,656
 فِرقة  1,837 61 .51 .41 .31 .6 ,637 3 .2 ,233 61 ,613 
 فريق  11.01 .8 ,478 3 ,477 3 ,837 21 ,817 41 ,265 
 تفرقة  8.7 ,856 6 .5 ,656 11 ,416 
 مفارقة  41,029 
 )مفارق(   ← حّمى مفارقة  
 )إفراق(   سنة إفراق   61 .7 ,658 .qs4 .1 ,658 51 ,458 6 ,258 
 .qs41 .1 ,858   شهر إفراق  .2 ,858 61 .4 .2 ,658 .qs01 .6 ,258 
 41   يوم إفراق  .41 .21 ,228 31 ,418 7 ,608 11 ,408 51 ,208 
 .11 .9 .6 .4 ,658 .qs1 .1 ,658 8 ,458 .qs7 .3 .2 ,458 31 .01 .6 .5 ,258 51
41.2 ,858 61 .51 .41 .31 .21
 تفرّق  9,856 
 فارق  5,285 
 مفرّق  4,298 
 مفارق  01,886 3 ,411   ← حّمى مفارقة  
 متفرّق  6,616 
sdrow cibarA fo xednI9401
 )فاره(   فُرهة  11,077 
 إفزاع  1,027 
 فسد  11  .01 ,255 41 ,882  8 ,082  6 ,202  21 ,401   أفسد  
 7 ,282   انفسد  8,281 
 َفساد  4,244 3 ,202 4 ,49 
 إفساد  1,467 
 )فسر(   فّسر  ,632 7 ,291 1 ,651 sib51 ,451 4 ,641 11 ,68 
 7  ,013  21  ,603  51  .21  .8  ,203  91  .21  ,892  8  ,872  4  .3  ,862  3
 51  .21  ,874  31  ,234  31  ,863  1  ,643  3  ,243  51  ,043  4  ,833
 ,425 11 ,225 3 ,205 01 .9 .7 ,894 21 .3 ,494 51 ,094 31 ,084
 ,086 51 ,676 9 ,895 51 ,885 61 ,875 8 ,275 01 ,665 31 .4 .sib2
 9 .7 ,868 7 ,428 31 ,608 7 ,008 3 .2 ,277 2 .1 ,077 11 ,096 7
11.5 ,249
 تفسير  ,651 6 ,251 4 ,641 6 .5 .4 ,631 sib7 ,021 6 ,811 4 ,67 
 4 ,252  3 ,052  31  .21  ,422  11  .01  .9  ,881  01  .sib8  ,861  41  .31  .1
 4 ,003 91 .11 .3 ,892 81 ,092 8 ,872 71 ,672 71 ,072 5 ,862
 81 ,653 1 ,253 01 ,843 sib6 ,443 41 .sib8 ,043 3 ,833 2 ,203
 51  ,884  5  ,274  31  .21  ,234  4  ,624  6  ,424  6  ,814  1  ,073
 ,425 41 ,815 sib61 ,215 sib9 ,405 31 ,205 3 ,005 41 .8 ,894
 9 ,895 7 ,495 01 ,485 51 ,285 21 ,675 41 ,865 31 ,265 31 .5 .4
 6 ,637 3 ,486 2 ,286 21 ,086 41 ,076 5 ,436 4 ,216 1 ,016
 .4 ,667 6 .5 ,267 6 .4 ,067 sib21 ,457 71 ,647 61 ,447 1 ,247
 9 ,868 51 ,238 01 .7 ,008 8 ,897 21 ,697 8 .4 ,097 11 ,277 8 .6
 7 ,669 31 ,469 5 ,649 6 .1 ,249 31 ,088   تفاسير   51 ,451 
 11  ,075  31  .21  .11  .01  ,665  51  ,874  6  .4  ,833  4  .3  ,632  1  ,651
6,049 21 .9 ,267 41 ,857 31 ,647 11 ,096
 مفّسر  ,675 41 ,863 1 ,263 6 ,653 4 ,243 6 ,013 41 .9 ,203 
 1 ,247 6 ,637 5 ,896 9 ,486 7  .3 ,286 11 ,406 01 ,895 21  .5
 01  ,848  01  ,008  7  ,897  6  ,697  41  ,877  11  ,277  5  .2  ,847
 5  ,029  41  ,698  3  ,888  01  ,078  51  ,468  6  ,858  61  ,458
2,429
 َفِسل  21,297 
 فُساء  9,078 
 )فّش(   انفش ّ  61,484 4 ,874 51 ,612 2 ,49 6 ,09 
 َفص ّ  11.7 ,897 51 ,276 
 فصد   7 .6 .sib5 ,648 31 ,448 4 ,437 9 ,845 21 ,653 51 ,681 
01.6 .3 ,868
 َفصد  ,237 01 ,427 sib11 .4 ,845 9 ,245 2 .1 ,881 sib41 ,681 
 2 ,078 31 .11 .7 ,868 51 ,448 01 .4 ,048 7 .6 .ret5 .4 ,437 sib5 .sib2
01,098 9 .7 ,888
 فصل  51 ,425   فّصل  3 ,818   تفّصل  .6 ,623 01 ,403 
 4 ,288 91 .7 .6 ,275 31 ,075 3 ,823 61 .21   انفصل   01 ,693 
31,407
 َفصل  51  ,878  4  ,067   فصول    41  .2  ,201  9  ,29  5  ,28 
 ,892 9 ,882 7 .4 ,872 21 ,842 21 ,032 4 ,631 11 ,621 1 ,411
 6  ,805  9  ,294  9  ,674  4  ,464  1  ,824  11  .1  ,843  3  ,033  71
 31  ,608  4  .2  ,067  4  ,447  8  ,816  01  ,895  11  .5 ,455  61  ,215
3,049 8 ,288 31 ,088 6 ,838 5 ,438 21 .4 ,238
 َمفِصل  6 ,617 7 ,462   مفاصل  .8 .2 ,805 21 ,812 6 ,831 
 3  .2  ,475  sib91  .01  .7  ,275  sib21  .4  ,835  6  ,215  01  .2  ,015  51
3,049 3 ,617 01 ,407 41 ,076 81 ,236
 تفّصل  61,618 3 .1 ,475 9 ,275 
 مفّصل  4,818 
 فضح  01 ,049 8 ,286 71 ,062   افتضح   6 ,839 5 ,452 
5.3 ,249
 فضيحة  9.8 ,058 
 فضل  3 ,488 61 .51 ,686 11 ,023   تفاضل  51.31 ,602 
 َفضل  .01 ,602 11 ,202 1 ,451 71 .41 ,251 51 ,051 01 .8 ,231 
 1 ,052 21 .11 ,042 4 ,632 1 ,822 61 ,622 61 ,222 11 ,812 41
 61  ,813  4  ,613  31  .21  .01  .2  ,213  31  .11  ,013  51  ,092  3  ,482
sdrow cibarA fo xednI 0501
 21 ,444 8 ,024 3 ,414 21 ,693 2 ,283 61 .7 .1 ,223 61 .51 ,023
 1 ,815 51 .41 .11 .8 .2 ,615 01 .5 ,415 01 .9 .6 ,215 51 .8 ,805 1 ,074
 3 ,406 2 ,695 sib9 ,095 7  .2 ,485 21  .11 ,475 8 ,645 7 ,025
 31  .8  ,638  9  ,897  6  ,857  01  ,827  8  ,086  71  ,256  51  ,606
 1 ,488 01 ,288 3 ,088 21 .01 ,878 31 ,268 sib2 ,058 01 ,448
 5 ,669 9 ,898 5 ,098   فضلاً  عن   4 ,062 21 ,402 3 ,08 
 31  ,086  2  ,684  01  ,824  01  ,224  71  ,613  01  ,403  3  ,662
 41 ,249 2 ,839 21 ,639 2 ,278 01 ,058 8 ,248 4 ,208 4 ,617   
من فضل  8 ,637   فضول  .7 ,603 71 ,002 7 ,091 2 ,851 
 21 ,015  7 ,064  6 ,244  1 ,044  11  .01 ,434 6 ,804 9 ,023 8
8,659 8 .7 .6 ,259 2 ,039 11 ,657
 َفضلة   7 ,474 9 ,434 2 ,024 9 ,614 31 ,092 41  .21 ,412 
21,698 8 ,418 2 ,805
 فضيلة  41,297 1 ,082 
 أفضل   71 ,621 4 ,421 7 ,021 2 ,601 61 .31 .3 ,401 11 ,201 
9,877 31 ,647 6 ,675 8 ,624 3 .2 ,261 9 ,251 2 ,821
 تفّضل  41,497 
 تفاضل  9,854 
 فاضل  9,258 11 ,497 41 ,495 
 )فضا(   أفضى  71,636 
 َفضاء  21,838 1 ,677 1 ,266 9 ,683 
 أفطس  2,877 6 ,277 5 ,647 31 ,247 11 ,437 
 فطن  2,249 31 .11 ,662 11 ,452 
 َفِطن  4,247 
 فِطنة  4,247 4 ,472 11 ,062 
 فعل   6 ,072 6 ,852 8 ,452 7 ,622 9  .4 ,412 21 ,49 1 ,87 
 ,454 41 ,634 8 ,824 2 ,683 4 ,483 41 ,863 9 ,892 31 ,672
 1 ,236 2 ,485 41 ,615 4 ,415 4 .sib2 ,215 3 ,694 4 ,654 31 .01
 51 ,647 01 .7 .6 ,627 11 ,417 71 ,017 81 ,096 41 ,886 9 ,086
 5 ,298 01 ,488 5 ,448 7 ,428 1 ,228 61 ,008 5 ,867 01 ,667
 4  ,639  01  ,829  41  ,219  2  ,609  31  .21  ,409  7  ,209  9  ,698
 9 ,069 21 ,459 11 ,049 21 .1 ,839   افتعل  3,249 11 ,049 
 فِعل   sib21 ,492 8 ,472 01 ,842 sib8 ,012 81 .6 ,002 4 ,87 
 2 ,205 31 ,894 3 ,694 5 ,294 1 ,684 11 ,064 21 ,454 9 ,843
 9 ,417 sib71 ,017 1 ,615 41 ,415 51 ,215 sib3 ,605 sib6 ,405
 01 ,829 6 .5 ,409 9 ,627   بفعل  3 ,211   أفعال   6 ,071 
 9  .8  ,627  41  ,817  8  ,892  sib11  .6  .1  ,292  9  ,402    أفاعيل  
 31,618 
 فاعل  ,857 01 .6 ,657 01 ,627 6 ,415 6 ,294 3 ,003 7 ,421 
7,228 01 ,028 1
 مفتعل  51,616 
 فقد  81 ,087   تفّقد  .7 .6 .5 ,661 61 .6 ,811 6 ,011 7 .3 ,601 
 2 ,424 01 ,482 4 ,042 11 ,432 2 ,202 9 .1 ,002 41 ,891 01
 ,429 5 ,038 31 .01 ,628 4 ,428 3 ,847 4 ,075 1 ,215 3 ,284
8,639 31
 فِقدان  81,087 
 تفّقد  3,002 41 ,071 9 ,661 
 متفّقد  5,038 
 َفقرة   4 ,436 71 ,236 41 ,826 6 ,426 31 ,416 11 .01 .9 .7 ,873 
 sib51  .41  .21  .11  ,686  01 ,876  41  .7  ,666  11  .8  ,846  61  .51  ,046
 31 .21 .8 ,496 51  .8 .2 ,296 sib6  .5 ,096 sib01  .9  .8  .6  .5  .4  .2 .1 ,886
 8 ,407 sib9 ,696   الفقرة العظمى   6 ,426 6 ,216 4 ,441 
 .01 ,686 51 .31 .11 .01 ,286 6 ,876 2 ,056 2 ,436 .qs61 .41 ,236
5.2 .1 ,296 51 .41 ,096 .qs9 .9 .5 ,096 21
 َفقار   sib1 ,693 41 .11 ,493 6 ,293 6 .4 .1 ,673 31 ,812 31 ,281 
 .51 .31 ,236 sib41 .11 .9 ,036 01 ,826 6 ,426 7 .1 ,416 01 .7 ,216
 71 .sib61 .41 .6 .2 ,056 11 ,646 51 ,246 61 .5 ,046 31 ,436 71 .61
 ,496 71 .31 ,296 21 .4 ,096 9 ,286 41 .11 .8 ,876 4 ,066 2 ,256
 ,407 71  .41  .01  .7  .4 ,207 51 ,007 41  .01 ,896 21  .6 ,696  9  .4  .3
 .31 .21 ,687 61 .51 .41 .5 ,487 11 .8 .7 ,017 51 ,807 sib5 ,607 3 .sib2
sdrow cibarA fo xednI1501
 01  ,497  21  .11  .6  .4  .2  .sib1  ,887  61  .51  .41    فقار  الصلب  
 2,081 
 َفقارة  1,687 8 ,071 
 فقير  21,862 
 فقط *    61 .8 ,031 2 ,611 2 ,801 4 ,401 11 .3 ,89 8 ,68 31 ,28 
01,831
 فكر  61 ,807   تفّكر  9,028 11 ,652 1 ,681 
 فِكر  6,843 6 ,662 9 ,062 3 .1 ,681 3 ,271 51 ,071 
 )فِكرّي(   ← القوّة الفكريّة  
 )فاكهة(   فواكه  4,49 
 )فلت(   أفلت  4.3 ,684 21 ,484 
 فالج  1,893 51 .41 ,693 4 .2 ,293 sib6 .5 ,642 21 ,442 
 َفلَسفة  7,247 
 َفيَلسوف  1 ,249   فلاسفة  6,027 
 فلغموني  51,206 5 ,006 2 ,611 5 ,08 
 َفم   4 ,483 21 .01 ,473 3 ,452 8 ,602 71 ,861 2 ,651 6 ,451 
 3  ,698  9  ,498  5  ,807  41  ,094  31  ,434  11  .7  .4  ,693    فم 
الرحم  11  ,043   فم المعدة    01  ,622  .qs4  ,622  3  ,69 
 8 ,409  5 ,007  31  .9 ,023 5 ,082   أفواه   61 ,882 21 ,261 
5,257 7 ,237 6 ,215 2 ,633
 َفن ّ  7,816 51 ,285 6 ,234 
 فني    61  .51  ,007  5  ,896  4  ,496  41  ,876  51  ,622  5  ,402 
 9  .1 ,807 71 ,607 8 ,207   أفنى   1 ,045 31 ,622 51 ,202 
1,257 5 ,876
 فهم   5 ,061 6 .sib5 ,831 71 ,411 4 .1 ,401 21 ,69 9 ,28 41 ,87 
 ,272 81 .61 .51 ,072 3 .2 ,832 4 ,822 1 ,422 71 ,222 4 .3 ,861
 61  .51  .sib9  ,653  7  ,233  21  .8  ,613  6  ,403  11  ,203  02  ,892  1
 41 ,804 21 ,604 8 ,683 2 ,873 1 ,463 41 .5 .2 .1 ,263 41 ,063
 1  ,654  6  ,254  11  ,444  41  ,244  21  ,034  6  ,824  61  ,414
 .3 ,494 11 ,094 4 .3 ,084 4 ,874 5 ,474 6 ,274 9 .3 .2 .1 ,264
 9 ,425 4 ,615 9 ,015 7 .3 .2 .1 ,405 41 .1 ,205 1 ,005 51 ,894 21
 ,285 51 ,085 51 .21 .01 ,865 1 ,665 5 ,645 11 .01 ,245 3 ,625
 ,276 9 .7 .5 .4 ,076 9 ,666 01 .7 ,466 5 .2 ,806 5 ,095 7 ,685 21
 71  .61  ,607  8  ,896  9  .8  ,296  11  ,486  21  .11  ,086  8  ,676  3  .2
 11 .1 ,647 9 .6 .ret2 ,637 1 ,627 5 ,427 11 ,617 8 ,417 01 ,017
 7  .6  .4 ,218  5 ,897  7  .6 ,097  5  ,687 01 ,487  31 ,087  7  ,077
 6 ,298 5 ,888 3 ,478 1 ,078 51 .3 ,658 5 ,448 1 ,438 1 ,428
6,669 2 ,859 01 ,819 9 .5 ,219 71 ,019 01 ,809 8 ,698
 َفهم  7,049 sib4 ,888 4 ,688 sib31 .21 ,478 2 ,264 6 ,861 
 َفِهم  8.7 ,478 4 ,247 
 تفّهم  5,688 
 مفهوم  5,669 2 ,875 8 ,233 4 ,003 
 فات  6.4 ,236 11 ,622 
 تفاوت  31,405 6 ,205 8 ,014 
 متفاوت   51 .7 .2 ,405 5 .1 ,205 6 ,005 8 .7 .5 ,884 sib8 ,684 
41,408
 فاق  4,487 2 ,002 
 َفوق  ,893 4 ,863 8 ,663 5 ,043 31 .8 ,641 31 ,431 21 ,231 
 .7 ,445 9 ,245 11 .9 .7 .1 ,484 31 ,284 5 ,864 5 ,464 5 ,064 3
 8 ,826  7  .2 ,626  8  .5 ,426 4 ,095  7  .1 ,845  11 ,645  51  .21  .01
 .9 .3 ,266 2 ,456 21 .01 .6 ,256 5 ,056 41 ,246 7 ,836 41 ,436
 ,209  11 ,488  51  .7 ,848  01 ,477 9 ,807  6 ,296  81 ,096 01
 sib8 .7 ,469 sib2   َفوق َ  ,013 2 ,291 5 ,091 31 ,881 21 ,641 
 ,807 71 ,607 51 ,096 3 ,036 8 ,416 6 ,295 11 ,873 9 ,243 2
 2 ,419 7 ,617 3   من فوق   2 ,616 01 ,491 01 ,081 51 ,061 
 7  ,466  41  .7  .5  .4  ,256  1  ,636  .qs51  .7  ,436  31  ,826  9  ,626
 4  .1 ,296  .qs31 ,286  .qs6 ,876  11 ,676  51  .31  .7 ,476 51 ,276
51.41 ,009 71 ,207
 َفوقي ّ  8,066 61 ,646 01 ,446 31 ,246 
 َفوقاني ّ  9,246 31 ,046 
sdrow cibarA fo xednI 2501
 فُواق  41,494 
 فُوهة  21,838 71 ,636 21 ,473 
 في *   sib6 .5 .sib3 .2 .1 ,87 21 .11 .01 .8 ,67   ← في أّول الأمر   
←  في  أوائل  الأمر    ←  في  الأحايين    ←  في 
العاجل   ← في العادة   ← في أكثر الأمر   ← 
في أكثر الحالات   ← في المثل   ← في الندرة  
 )فاد(   أفاد  ,839 3 ,639 01 ,629 01 ,448 5 ,236 71 ,036 
 11   استفاد  ,648 8 ,248 3 ,636 5 ,463 11 .9 ,642 3 .2 ,801 
11,439 21 .11 ,429 5 ,848 21
 فائدة  11,629 3 .2 ,801 
 مستفاد  11,803 
 فاض  6 ,851 01 ,09   أفاض  2,888 9 ,495 
 فِيل  sib01 ,49 
 قاف  7,296 41 ,286 
 قُبح  3,205 
 قبيح  5,669 6 ,049 01 ,458 11 ,291 
 َمقَبرة  41,852 
 قبض  21  ,829  3  ,215  41  ,222  1  ,212  31  ,012    تقبّض  
 1 ,263 2 ,053 5 ,492   انقبض  9,063 5 ,492 8 ,402 
 َقبض  7.3 .2 ,829 7 ,058 9 .7 .5 ,048 21 ,082 sib4 .3 ,012 
 َقبّاض  5,445 31 ,245 
 تقبّض  5,263 
 انقباض  9,063 
 قابض  6,048 6 .4 ,012 
 منقبض  1,438 
 قبل   9 ,813 4 ,003 7 ,822 61 ,622 8 ,461 21 ,851 61 ,811 
 41  ,015  11 ,894  51  .21  ,874  51  ,453  6  ,443  3  ,833  01  ,823
 8  ,636  4  ,236  41  ,036  51  ,606  51  ,495  2  ,295  9  .8  .7  ,865
 9  ,248  4  ,228  3  ,477  6  ,857  7  .4  .3  ,657  51  ,447  9  .3  ,666
 61 ,469 3 ,448   قابل  9 .8 ,865   أقبل  7,429 51 ,275 
 َقبل  31 ,098 41 ,628   َقبل َ   7 ,811 3 ,801 31 ,601 21 ,87 
 6  .1 ,631 3 ,031 sib51 ,821 71  .9 ,621 51  .11  .3 ,221 91  .01 ,021
 01  .4 ,432  8  .2  .1 ,222 7 ,671 9 ,261 8 ,851 5  .3 ,641 4 ,041
 3 ,292  1 ,672 21 ,862  01  .3 ,652 4 ,442  31  .6 ,242  7 ,632
 3 ,204 8 ,463 41 ,263 5 ,433 7 ,623 8 ,223 41 .8 ,213 5 ,013
 ,694 7 ,494 41 ,294 61 ,284 6 ,874 4 ,474 51 ,654 5 ,024
 01 .5 .2 .1 ,265 01 .9 .6 ,855 21 .2 .1 ,655 21 ,455 31 ,235 4 ,815 7
 31 .01 .5 .4 ,695 1 ,495 21 ,295 01 ,475 41 ,275 11 .8 .5 .4 ,465
 ,286 7 ,876 21 ,666 9 ,646 31 ,426 01 ,226 5 ,416 5 ,606
 ,808 51 ,608 8 ,817 9 ,607 21 ,407 8 .7 ,296 61 .1 ,096 51 .41
 ,668 9 ,068 7 ,458 61 ,838 1 ,638 3 .2 ,038 3 ,628 3 ,228 8
 8 ,469 4 ,698 2 ,088 6 ,678 8 .7   َقبل ُ  ,251 2 ,211 6 ,89 
 6 ,605 4 ,474  3 ,254  31  .2 ,244  3 ,843  01  ,643  7 ,612  01
 ,697 21 ,487 1 ,087 31 .2 ,277 3 ,227 61 ,007 5 ,296 8 ,435
 ,658 61 ,228 sib21 ,818 sib11 .6 ,618 41 ,418 31 ,608 21 .01 .2
 6 ,859 21   من قبل  ,053 31 ,223 .qs4 ,813 1 ,221 5 ,801 
 11  ,426  9  ,495  5  ,435  7  ,825  2  .1  ,884  41  ,053  .qs31  .21  .3
1,468 2 ,257 7 ,296 31 ,476 6 ,646
 قَُبيل    21  ,243  1  ,672  8  ,861  01  ,061  11  ,451  21  .11  ,831 
 6 ,685 01 ,485 6 ,675 11 ,264 1 ,844 8 ,644 3 ,814 7 ,083
8,868 31 ,097 9 ,456 71 ,646 11 ,806
 )قَِبل(   من قبل   21 .11 .9 .3 ,89 3 ,29 9 ,09 5 ,88 4 ,48 6 ,28 
 51  ,471  2 ,861  61  .7 ,661  6 ,061  9 ,651  01  ,811  .qs9  .8 ,401
 41 ,612 .qs11 ,612 ret11 ,412 01 ,002 2 ,491 sib6 ,091 4 ,881
 2 ,052 2 ,642 4 ,242 .qs01 .01 ,632 01 ,232 5 ,622 2 .1 ,812
 91 .21 ,813 2 ,213 71 ,692 21 .7 ,492 4 ,292 1 ,272 3 .2 ,262
 11  ,273  4  .1  ,063  61  .51  ,853  6  ,453  8  ,433  2  ,423  5  ,023
 41 ,834  11  .4 ,804 9 ,004 21 ,893 6  .2 ,493 21 ,683 8 ,873
 51  .41  .sib31  .sib21  .01 ,894  3  .1  ,874  9 ,864  2  .1 ,464  21 ,064
sdrow cibarA fo xednI3501
 31  .3  ,006  9  ,075  31  ,255  .qs21  ,835  4  ,435  2  ,605  5  ,405
 .qs31  ,407  31  ,886  9  ,486  2  ,676  11  .01  ,256  sib9  .7  ,046
 3  ,067  21  ,257  2  .1  ,447  8  ,247  11  .8  ,837  4  ,627  21  ,027
 9 .2 ,678 8 ,297 41 ,287 61 ,877 11 .01 ,477 71 ,277 11 ,267
 1  ,409  01  ,009  sib4  .3  ,898  31  ,698  7  ,098  6  ,288  51 ,878
 ,059 sib8 ,849 11 .4 ,039 .qs3 ,819 3 .2 ,619 11 ,419 6 .5 ,609
41,469 .qs8 .5 .3 ,859 7 ,659 9 ,259 8
 قبول  ,233 01 ,803 51 ,602 41 ,202 1 ,461 3 ,451 51 ,051 
 .01 ,897 41 ,475  6  .4 ,865 4 ,815 1 ,283 21 ,873 21 ,043 6
sib31
 قُبالة  2,419 
 مقابلة  8,467 
 )قابلة(   قوابل  1,865 
 مقبول  1,249 2 ,875 51 ,453 31 ,633 4 ,003 11 ,012 
 مقابل  01.6 ,685 4 ,864 5 ,664 3 ,693 51 .21 ,493 
 مقبل  31,406 4 ,073 
 تقتير  3,817 
 قتل  sib5 .4 ,031   قتّل  61,232 
 َقتل  2,273 
 َقتّال  4,268 01 ,234 8 ,273 71 ,031 21 ,821 
 أقتل  1,001 
 ِقتال  41,627 
 ِقحف  3,696 2 ,886 
 َقد *   .frep .c  .3 ,001 sib3 ,69 9 ,49 01 ,88 7 .1 ,48 sib2 ,28 
 5   َقد *   .frepmi .c   51 .4 .1 ,401 11 ,69 5 ,29 41 ,28 8 ,87 
41,011 9 .3 ,801
 قد ّ  8,647 
 قدر   8 ,042 6 ,222 7 ,202 51 ,891 7 ,681 2 ,271 8 ,601 
 1  ,892  6  ,692  31  ,482  3  ,672  5  ,272  31  .11  ,062  6  ,252
 ,494 11 ,274 31 ,004 9 ,483 3 ,283 8 ,843 21 ,813 51 ,203
 ,695 6 ,295 01 ,085 5 ,675 01 ,445 6 ,225 1 ,815 8 .7 ,005 3
 7 ,057 7  .sib5 .4 .2 ,847 71 ,647 11 ,417 41 ,807 21 .11 ,486 7
 ,448 51 ,618 8 ,418 21 ,408 4 ,208 01 ,297 6 ,687 41 ,857
 sib2 ,219 21 ,298 4 .3 ,878 51 ,278 11   قّدر  ,209 51 ,008 
1,439 8
 َقدر  9 ,407 11 ,442 6 ,461   بقدر  7 ,025 9 ,834 51 ,602   
ذو قدر  2,036 31 ,495 1 ,813 4 ,022 
 )قِدر(   قدور  9,835 
 ِمقدار    2 ,871 9 ,471  5  .2 ,071  ret41 ,251  31 ,051 6 ,431 
 ,882 41 ,042 21 ,432 7 .sib6 ,822 51 .21 ,802 9 ,481 3 ,081
 41  .31  .6  ,623  6  ,223  21  .7  ,023  61  ,813  01  ,403  01  ,292  11
 61  ,264  11  .01  .9  .7  .sib4  ,254  6  ,054  7  ,883  5  ,663  8  .1  ,823
 5 ,045  6 ,635  7 ,825  11  .sib6  .2 ,415 51 ,015  8 ,005  1 ,464
 5 ,606  2 ,006  sib6  .4  ,295  11  ,665  5  .4  ,055  8 ,445  6 ,245
 8 ,228 6 ,097 3 ,887 51 ,087 2 ,657 21 ,047 41 ,607 2 ,226
 9  .8  ,639  1  ,439  01  ,039  7  ,819  4  ,609  sib51  ,409  31  ,868
 2 ,859 4 ,849   مقادير  8.5 ,471 
 تقدير  51,645 8 .6 ,471 4 .1 ,801 
 قادر   21 ,034 2 ,483 21 ,853 6 ,892 9 ,832 9 ,602 7 ,851 
3,219 41 ,838 6 ,038 1 ,257 41 ,426 3 ,865
 قدم  9 ,439 31 ,242   قّدم  ,264 21 ,064 1 ,844 21 ,67 
 8 ,269 2 ,876  1 ,415  31 ,805 41 ,294 51   أقدم   2 ,087 
 9 ,039   تقّدم   21  .3 ,001  sib7 ,89 6 ,88 31  .3 ,68 21  .5 ,87 
 61 ,811 9 ,411 6 .5 ,211 41 .21 .01 .6 .1 ,011 7 ,801 6 ,601 7 ,401
 31 ,291 4 ,671 1 ,261 11 ,061 2 ,841 51 ,231 11 ,821 4 ,021
 2 ,472 4 .1 ,462 2 ,262 1 ,852 8 ,652 6 ,622 7 ,612 5 ,212
 41 ,263 3 ,623 6 ,013 4 ,803 01 ,003 81 ,092 9 ,482 4 ,282
 ,254 3 ,054 1 ,444 4 .1 ,224 1 ,493 41 ,483 2 ,073 01 ,863
 61  ,894  11  ,674  2  ,274  41  ,664  3  ,464  1  ,264  9  ,654  31
 8 ,436 4 ,606 9 ,206 4 ,695 2 ,675 9 ,645 4 ,245 31 ,615
sdrow cibarA fo xednI 4501
 5  .2 ,696  1  ,886  21  ,276  11  .8  ,066  31  ,456  8  ,046  11 ,636
 5  ,677  51  ,277  11  ,867  21  ,827  51  ,227  8  ,817  5  .4  ,207
 21 ,848 1 ,638 01 ,438 01 ,038 1 ,018 41 ,208 7 ,497 4 ,877
 5 ,478 1 ,468 1 ,268 9 .2 ,068 11 .8 ,858 11 ,458 11 .9 .8 ,258
 ,809 01 ,409 01 ,209 21 ,009 8 ,898 6 ,498 2 ,298 11 ,688
 31 ,469 4 ,269 21 ,059 11 ,429 9 ,229 11  .8 ,029 6 ,419 9   
تقّدم فـ   11 ,474 9 ,834 8 ,872 6 ,232 01 ,69 2 ,09 01 ,88 
 ,858 31 ,857 21 ,266 1 ,646 3 ,446 4 ,895 31 ,815 51 ,094
1,269 01 ,419 5 ,809 21 ,088 3 ,268 31 .01 .5 .3 .1 ,068 51
 َقَدم    31  .21  ,259  8  ,426  51  ,623  2  ,402  71  ,251  31  ,641 
 1 ,859 sib11 ,659   أقدام  11.sib5 ,004 
 قديم    11  ,233  21  ,003  31  ,892  4  ,641  71  ,811  61  ,401 
 01 ,459 11 ,096 7 ,443   قديماً   1,652 
 قُّدام  ,296 81 ,096 11 ,886 9 .6 ,256 3 ,083 1 ,673 51 ,421 
 5 ,467 6   من قّدام  ,895 9 .1 ,655 21 ,455 4 ,074 11 ,673 
6,617 5 .3 ,296 7 ,886 8 ,256 1 ,206 7
 أقدم  7,228 2 ,818 
 تقديم  7,87 
 )تقدمة(   تقدمة الٕانذار  9 ,694   تقدمة المعرفة  ,09 
 9  ,062  3  ,881  5  ,631  2  ,431  11  ,421  .qs2  ,801  41  ,601  2
 ,005 51 .41 ,094 61 ,884 51 ,244 .qs8 ,014 6 .5 ,473 6 .1 ,273
 ,068 4 ,458 9 .2 ,238 31 ,677 8 ,257 8 ,247 8 ,837 9 ,815 7
4,049 31 ,298 6 .4 ,268 6
 إقدام  5,029 
 تقّدم  ,021 61 .51 .7 .3 ,811 41 ,611 41 .31 .11 .01 .8 .7 ,011 8 ,801 
1,876 51 ,244 7 ,212 9 .8 .7 .3 ,671 6 .2 ,221 81 .8 .6 .5 .3 .1
 تقادم  3,874 
 مقّدم  ,066 8 ,455 21 ,434 1 ,672 1 ,281 41 .11 ,081 1 ,651 
7,687 01 ,287 41 ,096 9 ,076 01 ,866 61 .21
 متقّدم   01 ,494 3 ,064 51 .31 .11 ,863 9 ,881 01 ,801 4 ,09 
2,669 4 ,448 sib5 ,228 31 ,237 11 ,406
 متقادم  2,88 
 )قذر(   تقّذر  01,639 
 قذف    11  .01 ,893 2 ,033 7  .5 ,452 2 ,442 1 ,822 2 ,851 
6,615 8 ,215 5 ,074 1 ,864 2 ,834
 َقذف  8,004 5 .4 ,033 
 )قّر(   أقر ّ   2 ,084 2 ,833 51 ,203 2 ,662 61 ,652 51 ,452 
 2 ,868   استقر ّ  8,604 2 ,404 61 ,042 
 َقرار  61,662 
 قارورة  4,825 
 قار ّ  31,662 
 مستقر ّ  41.sib21 .11 .8 ,093 
 قرأ   .7 ,672 1 ,052 61 ,842 01 ,451 4 .2 ,251 6 ,631 41 .31 ,87 
 41 ,857 1 ,466 61 ,266 8  .1 ,236 31 ,695 6 ,484 91 ,892 51
7,049 2 ,219 31 .sib01 .9 ,019 01 ,809 4 ,687 3 ,277 1 ,077
 ِقراءة  sib41 ,019 1 ,052 
 قارئ  2,622 3 ,222 
 قرافالي  6,849 
 قرب  ,048 41 .9 ,297 9 ,246 4 ,255 4 ,494 8 ,844 1 ,423 
 51 ,458 6   قارب  4,266 8 ,825 
 قُرب  5  ,619  11  ,873  6  ,043  6  ,602    بالقرب  3  ,261   
بالقرب من    .qs5 ,636  11 ,216 41 ,215  21 ,453 41 ,442 
1,496 9 ,296 01 ,686 51 ,486 7 ,056 3 ,246
 قريب  8,058 8 ,255 21 ,833 31 ,633 01 ,813 
 أقرب    31  ,666  9  ,074  6  ,604  6  ,233  sib9  ,092  11  ,602 
 6 ,048 2 ,618 4 ,877 8 ,647 1 ,247 8 .3 ,417 51 ,296 5 ,886
2,219 61 .11 ,098
 تقريب  1,428 2 ,203 
 مقارب  2,204 
 متقارب  8,484 21 ,633 
sdrow cibarA fo xednI5501
 َقرح  1 ,463   قروح   61 .41 ,402 01 .8 ,002 31 ,691 1 ,051 
 .41 ,009 9  .7  .6 ,098 11 ,888 01  .sib8  .5  .3 ,812 51  .21  .01  .4 ,612
61.51
 َقرحة   31 ,803 31 ,632 41 ,812 51 ,412 21 .01 .9 ,88 4 .1 ,08 
 ,009 21 ,806 01  .9 ,206  3  .1 ,006 7  .6  .5 ,895 4 ,053 2 ,013
6,659 4 ,829 7 ,229 7 ,619 5 ,209 21 .6 .ret5
 َقراح  61.31 ,448 
 ِقرد  01 .2 ,287 31 ,086   قرود  6,687 11 ,226 
 ِقردة  11,833 
 َقرص  01,814 
 )قِرطاس(   قراطيس  5,616 9 ,672 
 َقرع  7,49 
 قرن  4,077 31 ,667 
 َقرن  sib01 .sib9 ,871   قرون  sib9 ,081 21 ,671 
 قرين  1,086 61 ,876 
 اقتران  3.sib2 ,038 sib41 .5 ,828 
 مقرون  3,439 71 ,072 
 قرى  31,639 
 قريسوس  2,641 
 قريسيس  3,851 
 قسر  51,639 
 قسم  1  ,266  3 ,246  21 ,003   تقّسم  1 ,626   انقسم  
 ,826 6 ,626 71 .61 .31 .11 .01 .8 .7 .4 ,426 6 ,416 9 .6 ,893 5 ,673 
 51 ,256 31 ,056 2 ,846 21 .01 .9 ,646 5 ,446 01 .9 .7 ,836 31 .11
 2  .sib1  ,076  51  .21  ,866  21  ,466  6  ,266  sib2  ,656  61  ,456
5,807 7 .5 .4 .1 ,407 81 .01 .8 .4 ,007 11 ,896 4 ,676 5 ,276
 ِقسم   21  .01  .sib7 ,426  7  .sib6 ,416 4 ,063 51  .31  .21  .11 ,053 
 sib31 ,056 21  .11  .sib01  .9 ,646 01  .8  .sib7 ,836 7  .6 ,436 7 ,036
11,487 5 ,276 51 ,866 sib6 .1 ,266 1 ,456 61 .51 ,256
 ِقسمة  61,456 
 تقسيم  5,228 9 .8 ,007 
 تقّسم  3,007 
 مقسوم  01.8 ,687 
 منقسم  11,031 
 )قشر(   قّشر  2.1 ,602 
 تقّشر  1,402 9 ,202 
 متقّشر  sib11 ,461 1 ,051 
 قشط  5,246 
 اقشعرار  2,809 21 ,609 11 ,209 
 )قّص(   اقتص ّ  6,269 11 ,664 41 ,043 6 ,262 
 َقص ّ   31 ,877 9 ,077 sib2 ,266 31 .21 ,066 1 ,041 71 ,831 
 4  ,008  11  ,897  7  .4  ,697  sib81  .61  ,497  4  .1  ,097  3  .2  ,087
1,688 21 .11 ,488 01 .8 .3 ,278 sib01 .9 .8 .4 ,078
 ِقّصة  ,223 6 ,262 1 ,062 5 ,452 9 ,242 8 .1 ,042 3 ,812 
 ,663  31  .11  ,263  31  ,053  sib2  ,823  11  .3  .2  ,623  11  ,423  01
 6 ,878 sib1 ,274 sib01   قَِصص  3,623 
 اقتصاص    6  .5  ,274  31  .21  ,483  11  ,243  41  ,043  3  ,422 
01,496
 مقتص ّ  1,066 
 )َقَصبة(   قصبة الرئة  5,615 .qs21 ,411 
 َقّصاب  3,876 
 قصد  ,291 31 ,681 5 ,461 7 .6 .3 ,251 11 ,431 6 ,401 21 ,87 
 31  .11 ,882 51  .3 ,872 01 ,062 4  .3 ,622 11 ,422 01  .8 ,491 6
 7 ,824 31 ,283 81 ,653 81 ,413 7 .5 .2 ,403 5 ,003 02 .11 ,892
 31 ,065 4 ,645 4 ,415 01 ,605 11 ,284 4 ,084 8 ,234 6 ,034
 sib1 ,466 61  .51 ,266 31 ,856 5 ,236 71 ,036 5 ,226 5 ,275
 21  ,237  3  ,037  31  .11  .8  ,827  7  ,817  6  ,896  31  ,686  4  ,286
 ,228 11 ,618 31 ,808 5 ,867 8 ,267 31 ,857 71 ,647 9 .3 ,437
 ,649 4 ,449 2 ,249 6 .5 ,049 5 ,429 11 .7 ,029 41 ,219 21 .2
5,859 9 ,659 1 ,849 11
sdrow cibarA fo xednI 6501
 َقصد   4 ,415 9 ,403 6 ,003 2 ,892 71 ,092 31 ,071 8 ,87 
 21  ,237  3  ,037  11  ,827  sib5  .2  ,017  3  ,286  11  ,665  4  ,645
01,228 31 ,857 01 ,637 01 ,437
 قصر  31 .21 ,653 4 ,632   اقتصر   2 ,424 8 ,083 3 ,843 
 31  ,617  8  ,486  1  ,286  61  .01  ,086  5  ,226  21  ,665  2  ,844
01,629 11 ,898 31 ,448 2 ,248 8 ,667 1 ,467 3 ,627
 َقصر    8  .1 ,405 41  .sib2  .1 ,205 11  .5 ,005 4 ,632 01  .4 ,271 
51.41 ,487 5 ,087 3 ,605
 قصير  ,894 6 ,694 8 ,494 5 ,884 8 .7 ,071 31 ,621 51 ,611 
 .9 .7 .sib3 ,487 31 ,877 8 .6 .3 ,405 41 .9 .7 ,205 21 .4 ,005 01 .6 .4
sib9 .8 ,497 9 .7 .6 .5 ,097 41 .31 .21
 أقصر  5,094 61 ,221 01 ,611 11 .2 ,211 
 اقتصار  61,448 9 ,686 11 ,486 6 ,862 3 ,822 
 مقتصر  9,486 
 )قصف(   انقصف  01,402 
 )قصا(   استقصى  ,645 41 ,283 2 ,052 11 ,281 11 ,601 
4,677 91 ,807 21 ,246 01 ,226 01 .5 ,485 51
 أقصى    6  ,226  8  ,883  5  ,692  2  ,261  71  .21  ,251  8  ,641 
4,457
 استقصاء   11 ,407 4 ,476 7 ,246 11 ,075 8 ,445 3 .1 ,002 
 4 ,288 8 ,468 41  .sib11  .1 ,428 6 ,818 8 ,677 6 ,017   على 
الاستقصاء  6,822 
 مستقص ٍ  41.31 ,428 41 ,884 31 ,684 
 قضيب  51,041 
 قضف  3,627 11 ,027 11 ,817 21 ,081 
 َقضافة  31,471 
 قضيف  8 ,254   قِضاف  4,471 
 قضى  41 ,652   انقضى   6 ,652 21 ,612 7 ,061 2 .1 ,031 
 11 ,638 9 ,428 6 ,067 51 ,056 1 ,016 21 ,874 11 ,053 7 ,262
11,658 2 ,458
 َقضيّة  3,013 
 انقضاء   31 ,053 5 .4 ,843 3 ,812 61 ,612 11 ,051 31 .01 ,811 
 ,428 9 .4 .1 ,608 51 .01 ,408 8 ,486 21 ,685 8 ,285 31 .01 ,263
9,229 9 .6 ,658 41 .31 .5 ,258 9
 َقطُّ   4,629 1 ,687 31 ,086 
 )قطر(   قطّر  sib31 .21 ,809 
 َقطر  5.4 ,025 
 َقطرة  81,613 
 قُطر  sib51 .41 .21 .11 .01 ,497 11 .sib01 ,487 
 تقطير  31 ,809 61 ,023 41 ,613   تقطير البول   5 .3 ,413 
 ,623 7 .2 ,223 71 .51 ,023 41 .7 .6 .4 ,813 61 .51 .11 .01 .9 .8 .5 ,613
sib1
 قطع   01 ,443 4 ,213 9 ,013 7 .2 ,632 01 ,432 61 ,68 31 ,87 
 4  ,845  9  .5  .3  ,245  6  ,045  8  ,084  51  ,654  4  ,424  71  ,843
 31  .sib01  .8  ,019  4  ,209  4  ,467  41  ,237  2  ,037  2  ,685   
انقطع  ,063 01 ,853 2 ,633 5 .1 ,223 11 ,213 sib11 .4 .3 ,432 
3,295 41 ,475 5 ,265 6 ,474 9 ,493 sib01
 َقطع  .9 ,224 51 ,423 5 ,213 7 .2 ,632 8 ,222 8 ,261 7 ,49 
1,048 41
 )قِطعة(   قَِطع  6,616 9 ,672 
 تقطيع  sib41 ,019 5 ,018 
 انقطاع  2,223 9 .4 ,203 8 ,632 
 مقطوع  2,077 
 منقطع  4,637 5 ,875 6 ,204 31 ,403 
 َقَطن  ,426 9 ,416 6 ,216 3 ,495 3 ,061 7 ,451 71 .21 ,441 
 61 .2 ,056 7 .6 .5 .3 .1 ,646 31 .01 .6 ,436 71 .41 ,236 9 .8 ,036 31 .6
41,298 8 .7 ,017 4 ,607 5 .2 ,407 sib71 ,207 41 ,256
 َمقَعدة  5,257 7 ,237 7 ,215 31 ,434 61 ,492 
 قاعدة  7,886 8 ,476 3 ,246 
 َقعر  31,644 
sdrow cibarA fo xednI7501
 مقّعر  4,426 
 َقفاً   71,096 31 .11 ,256 2 ,873 
 قل ّ  8 .4 .1 ,488 01 ,817 11 ,417 9 ,272   قل ّ ما   31 ,803 
51,819 41 ,878 7 ,887 4 ,417 4 ,225
 قُلّة  01,476 
 ِقلّة   1 ,464 31 ,854 01 ,233 31 ,213 4 ,822 8 ,212 31 ,602 
 4 ,876 51 ,445 41 .11 .9 ,635 11 ,235 9 ,825 51 ,205 21 ,274
21,409 1 ,697 21 ,447 6 .5 ,417 2 ,807
 قليل  .11 ,414 5 ,433 61 ,813 3 ,482 51 ,832 6 ,802 2 ,441 
 ,208 2 ,887 11 ,465 61 .3 ,635 3 ,825 01 ,694 7 .4 .3 ,614 21
 11  .01  ,859  6  ,059  01  .4   قليلاً     5  ,091  31  ,881  sib1  ,011 
 ,804 31 .sib3 .2 ,204 61 ,004 2 ,063 5 ,642 41 ,242 51 ,802
 01 ,246 01 ,416 11 ,216 8 ,845 31 .01 ,215 41 ,015 1 ,214 21
 61  ,296  7  ,056  7  .1  ,446   قليلاً  قليلاً     51  ,832  5  ,622 
 01  ,625  61  ,274  5  .1  ,234  3  ,824  6  ,853  81  ,613  21  ,242
7,819 8 ,018 7 ,845 31 ,035
 أقل ّ    5 ,481  21  ,611  51  .8 ,011 21  .01  .7  ,69  sib4 ,29 41 ,09 
 5 ,224 5 ,814 11 ,404 1 ,473 6 ,073 5 ,603 61 ,832 11 ,091
 01 ,295  sib9 ,485 01 ,215 4 ,094 9 ,064 01  .5 ,254 2 ,434
 4 .sib3 .2 ,619 sib21 ,409 01 .9 ,287 21 ,087 5 ,447   أقل ّ ما  
 51 .3 ,401 11 ,201   لا أقل ّ  91,892 
 قلب  5  ,055  5  ,043  4  ,403    تقلّب  1  ,839    انقلب  
 61.11 ,469 7 ,268 5 .1 ,231 9 ,031 
 َقلب  .8 .3 ,416 41 .8 ,216 5 ,205 4 .2 ,492 21 ,481 sib4 ,081 
 .9 .3 ,056 8 .4 ,846 11 ,446 9 .7 .6 .3 ,836 21 .01 .5 ,636 9 ,436 61
 .8 ,887 sib61 ,847 01 ,627 11 .9 .8 .2 ,276 51 .41 ,656 8 ,256 01
 41  .9  .8  .7  .5 ,469  7  .2 ,878 31 ,497 51 ,297  sib51  .41  .01   أذن 
القلب   2  ,846  41  ,046  1  ,836  51  ,636  1  ,036    بطن 
القلب  01,846 01 ,836 3 ,681 
 انقلاب  2,698 01 ,478 71 .41 .21 .8 ,031 1 ,421 
 )قالب(   قوالب  3,613 
 منقلب  7,478 2 ,204 61 ,004 
 متقلّد  1,059 
 )قلص(   تقلّص  5,088 
 )قلع(   أقلع   5 ,825 21 .9 ,425 11 .9 ,024 01 ,821 5 .2 ,411 
 4 ,859 41 ,408 4 ,635   انقلع  6,656 
 إقلاع  21,425 
 قلق  8 ,272 21 ,662   أقلق  31,662 
 َقَلق  5,609 31 ,209 1 ,297 4 ,495 21 ,644 01 ,244 
 قلى  41,058 
 قلي ّ  01,058 
 مقلو ّ  31.21 .11 ,058 
 َقَمر  2,038 41 .5 ,828 8 ,485 5 ,285 
 قانئ  9.7 .1 ,406 61 .41 .01 .7 ,206 8 ,895 
 ِقنخروس  01,022 
 قنع  11 ,652   أقنع   4 ,236 6 ,443 3 ,833 01 ,823 9 ,813 
21,648 2 ,647
 َقنوع  6,233 
 إقناع   4 ,466 1 ,875 5 ,833 41 ,633 4 ,033 1 ,423 2 ,203 
41.9 ,297 4 ,877 2 ,077 8 ,647 1 ,247
 مقنع   7 ,658 61 ,458 4 ,058 3 ,838 41 ,208 6 ,657 2 ,465 
11,629 9 ,478 61 ,278
 قهر  9,453 4 ,682 
 )قوباء(   قوابي  9,044 61 ,013 
 قاد  6,843 
 قورا  6,643 
 مقوّس  4.2 ,436 
 قوطولى  4,849 01 .4 ,039 41 ,829 
 قال *   21.11 ,88 61 .9 .8 ,68 11 ,08 51 .21 .11 .01 .9 ,87 
 َقول *   6 .3 .1 ,88 sib61 .sib5 ,68 sib2 ,48 9 .8 ,28   أقاويل  ,69 
sdrow cibarA fo xednI 8501
 .21 ,672 51 ,432 31 .11 ,422 6 ,612 3 ,891 9 ,881 71 ,681 41
 ,695 7 ,055 1 ,425 7 ,684 1 ,073 2 .1 ,203 51 ,282 1 ,872 51
 11 .8 ,267 51  .21 ,857 31 ,647 3 ,017 4 ,656 21  .11  .8  .4 ,816 2
 21  .11  ,648  11  .2  ,448  51  ,008  11  ,277  4 ,867  ret9  .8  .7  ,667
 9 ,609 4 ,698 7 .6 ,498 sib11 ,468 41 .3 ,268 11 .8 ,858 3 ,258
 4 ,649 6 .4 ,249 9 .8 .6 .2 ,049 4 .2 ,239 7 ,039 11 ,429 4 ,819
sib4 ,669 1 ,059
 مقالة   6 ,621 81 .71 ,221 41 .5 ,201 11 .8 .1 ,87 11 .01 .sib4 ,67 
 9 ,062  sib4 ,252  61  .51 ,842 6 ,042  11 ,422  9 ,451  1 ,251
 8 ,292 01 .8 ,682 51 ,282 2 ,872 61 .21 .11 .sib8 .7 .6 ,672 3 ,862
 51 ,614  21 ,853 01 ,843  51  .41 ,043 21  .8 ,203  sib02  .9 ,892
 ,294 51 .9 ,094 01 ,884 31 ,684 7 ,434 sib4 ,624 sib6 ,424
 ,875 4 ,855 51 ,655 01 ,045 41 ,815 7 ,894 21 ,494 61 .21 .01
 .sib21 .11 .sib01 .8 .7 .4 ,616 sib4 ,216 sib1 ,016 9 ,895 21 ,885 71
 ,876 5 ,666 3 .2 ,446 sib31 ,836 01 .sib7 .sib3 .2 .1 ,816 sib41 .31
 .6 .sib5 .sib4 ,267 sib6 ,067 01 ,057 41 ,607 11 ,096 51 ,086 5
sib7 ,669 5 ,819 7 ,498 41 ,877 7 .ret6 .sib4 ,667 01 ,467 sib9
 قائل   01 ,487 21 ,017 01 .sib8 ,885 1 ,615 8 .5 ,494 11 ,811 
11,039 8 ,429 31 ,278 1 ,668 8 ,058 8 .7 ,648
 َمقول  4,222 
 قُولُن  01,091 
 َقوَلنج  6,819 21 .8 .4 ,652 31 ,452 2 ,612 
 قام  ,247 7 ,635 2 ,833 sib3 ,223 9 ,071 61 ,861 01 .9 ,401 
 2 ,248 9 ,028 6 ,418 1 ,218 41 ,057 8   قاوم  ,491 71 ,481 
 7   استقام  6,618 31 ,656 7 ,224 
 َقوم  .sib5 ,831 41 ,811 51 ,401 41 .31 .11 .9 ,49 11 .01 ,09 9 ,28 
 3  ,832  1  ,222  11  ,022  61  .1  ,491  7  ,291  31  ,851  21  ,241  6
 1 ,482 51 ,872 01 ,672 51 ,072 3 ,862 21  .8  .5 ,452 2 ,042
 61 ,213 8 ,803 41  .31 ,603 5 ,403 4 ,692 61  .1 ,492 2 ,092
 01 ,633 sib31 ,233 1 ,823 sib9 ,623 1 ,423 31 .8 .3 ,813 8 ,613
 1  ,853  51  ,653  6  .3  ,453  9  ,053  6  .1  ,643  9  .2  ,043  6  ,833
 31  ,804  11  ,293  3  ,473  41  ,863  8  ,463  sib61  ,263  7  ,063
 21  .8  ,084  51  .21  .8  ,874  6  ,474  61  .2  ,064  1  ,454  31  ,254
 ,245 01 ,045 21 ,025 5 ,615 6 ,015 1 ,005 51 ,894 6 ,484
 3 ,075 51 .11 ,865 8 .5 .3 ,465 4 ,265 71 .61 ,065 41 ,845 11 .01
 5  ,836  51  ,616  sib2  ,806  1  ,685  2  ,485  8  .7  .6  ,285  4  ,085
 ,647 21 .11 ,837 8 ,637 41 .11 ,627 51 .41 ,407 4 ,876 11 ,456
 ,897 7 .6 ,697 1 ,477 51 ,277 1 ,867 31 ,667 1 ,657 2 ,847 8
 21  .sib11  .01  .2  ,838  21  ,828  11  ,418  6  ,608  21  .01  .3  ,008  11
 ,478 41 ,078 1 ,868 41 .31 ,668 7 ,258 7 ,058 1 ,848 1 ,448
 01 ,439 3 ,239 4 ,039 sib01 ,019 5 ,809 31 .2 ,898 31 ,698 7
 8 ,859 1 ,659 3 ,449 4 ,249 21 ,049   أقوام  ,839 3 ,847 
4,669 21
 قوام  21,859 71 ,635 41 ,013 31 .21 .1 ,692 01 ,222 
 ِقيام  31.5 ,004 
 َمقام  2,248 4 .3 ,223 9 ,071 61 ,861 01 .9 ,401 
 إقامة  9,456 
 )استقامة(    على  استقامة   1  ,436    على  الاستقامة  
 ,836 .qs2 ,836 21 ,636 11 ,436 9 ,426 8 ,216 1 ,293 71 ,831 
4,056 3 ,046 .qs11 .4
 قائم  sib6 ,687 01 ,287 7 ,873 
 )قائمة(   قوائم   61  .51 ,087  6 ,681  1 ,281 2 ,271 3 ,071 
01.8 ,687 61 .9 .7 ,287
 مقوّم  7,476 
 مقاوم  3,824 
 مستقيم   41 ,636 8 ,416 31 ,885 1 ,004 11 ,893 51 .8 ,213 
 31  ,866  6  ,456  4  ,256  71  ,056    ←  المعاء  المستقيم   
← الأمعاء المستقيم
 قونوقافالس  21.3 ,287 
 قوي    1  ,223  8  .6  ,692  4  ,682  61  ,622  ret7  ,281  5  ,671 
sdrow cibarA fo xednI9501
 2 .1 ,418 41 .01 .7 ,218 5 ,027 1 ,045 1 ,435 11 ,634 51 ,024
 21  ,829  2  ,609  01  ,698  71  ,618   قوّى    21  ,843  6  ,232 
11,609
 قُوّة   5 ,671 9 ,471 41 ,251 9 ,231 7 .sib3 ,211 5 ,801 4 ,28 
 2  ,082  sib4  ,852  4  ,232  41  .6  ,222  sib01  .9  ,012  31  ,802
 ,824 01 ,224 3 ,663 21 .8 ,843 01 .5 ,692 5 .4 ,492 01 ,282
 71 ,017  9 ,006  4 ,475  8 ,655  3 ,694  3 ,874  01  ,634  sib01
 7 .5 ,497 51 ,297 9 .1 ,077 6 ,857 4 ,457 41 ,847 21 .11 ,417
 01  .4  ,048  01  ,438  6  ,238  31  ,618  7  ,418  21  ,218  5  ,808
 ,878 8 ,678 51 .01 .7 ,278 41 .31 .21 ,868 3 ,668 9 ,858 51 ,058
 9 .7 ,449 6 .5 .4 ,898 3 ,098 4 ,888 21 .5 ,688 8 .1 ,488 21 .01 .4 .3
 51  ,469  8  ,649    القوّة  الشهوانيّة   61  ,297    القوّة 
الغضبيّة  51 .31 ,297 .qs01 .9 .5 ,297   القوّة الفكريّة  ,297 
 3 ,497 41   القوّة الناطقة  2 ,497 21 .sib01 ,297 .qs6 .6 ,297   
قُوى ً  61,002 
 َقوي ّ  ,281 7 ,871 21 ,471 8 ,271 9 .8 .6 ,261 41 ,831 1 ,28 
 11  ,272  8  ,072  21  ,632  11  .7  .6  ,622  3  ,802  8  .2  ,481  sib31
 3 ,635 51 ,854 8 ,634 5 ,214 7 ,014 6 .5 ,404 5 ,603 5 ,682
 ,827 6 .4 ,627 4 ,027 01 ,617 2 ,417 61 ,407 11 ,856 9 ,006
 9 ,438 21 ,038 3 ,818 4 ,497 1 ,097 5 ,487 8 ,077 11 ,447 5
 6 ,088 3 ,878 8 ,678 51 .31 .5 ,278 41 ,868 01 .4 ,048 2 ,638
 .7 ,809 4 .3 .2 ,609 9 ,209 8 .6 ,898 21 .01 ,298 6 ,098 4 ,488
8,649 2 .1 ,019 21 .9
 أقوى    31  ,004  2  ,603  31  .3  ,012  41  ,221  2  ,211  71  ,011 
 21  .11  .01  .8  .7  .6  ,668  41  .21  ,468  3  ,418  51  .21  .9  ,657  6  ,025
6,878 11 ,678 7 .5 .2 ,868
 تقوية  41,622 
 قاء  6 ,643 8 ,852 31 ,421   قيّأ   5 ,069   تقيّأ    5 ,231 
 51 ,819 sib2 ,604 ret21 .sib11 .01 .sib8 ,822 1 ,622 51 .9 .8 ,422
9,069
 َقيء   31 ,813 21 ,013 71 .61 ,272 11 .2 ,032 4 ,431 3 .2 ,621 
 1 ,839 51 ,829  8 ,029  11  .8  .7 ,098 21 ,888  5 ,464 41 ,204
 01 .7 ,069   قيء الرجيع  8.5 .1 ,091 
 مقيّئ  8,852 
 )قاح(   تقيّح    01  ,864  9  ,242  71  ,832  31  ,632  1  ,051 
9.6 ,806 9 ,045 2 ,684 31 ,284
 تقيّح  5.2 ,206 4 .1 ,684 31 ,484 
 متقيّح  21.1 ,284 
 انقياد  9,008 7 ,297 
 ِقيري ّ  1,282 
 قيرسوس  31,878 41 ,022 3 ,851 2 ,641 
 قاس   8 .7 ,254 1 ,472 3 ,281 01 .9 ,221 61 .21 ,021 7 ,801 
41,087
 ِقياس    7  ,434  6  ,843  21  ,433  sib8  ,892  9  ,802  9  ,671 
 7 ,238 sib2 ,826 9 ,026 2 ,694 11 ,254   بقياس   9 ,001 
 61  ,287  51  .31  .sib01  ,087  11  ,674  01  ,671  21  ,021  6  .1  ,211
 7 ,059 71 ,697 81 ,497   على هذا القياس   5 ,693 1 ,211 
2,028 5 ,857 2 ,815 41 ,634
 ِقياسي ّ  31,282 
 مقايسة  71,021 
 )ك(   كأن ّ  3 ,039 21 ,284 3 ,082   كأنّه   51  .sib21 ,87 
 31 ,851 51  .9  .3 ,651  7 ,451  5 ,051 9 ,841  31  .01 ,431 4 ,401
 sib8  ,462  7  ,452  41  ,602  21  ,491  3  ,881  01  ,681  3  ,061
 ,493 01 ,473 9 ,063 2 ,253 21 ,623 51 ,892 2 ,882 51 ,272
 4 ,275  41  .5 ,055 2 ,894  4 ,094  51 ,484  81 ,874  6 ,824  8
 8  .2  ,876  4  ,866  sib31  ,456  1 ,256  61 ,846  01 ,436  3  ,806
 ,818 51 .2 ,418 61 ,408 7 ,247 1 ,637 1 ,807 2 ,496 5 .3 ,486
 ,249 71 ,629 4 ,429 21 ,209 4 ,888 2 ,078 11 ,428 31 .sib7
 1 ,649 01   كذا  2 ,835 01 ,825   كذا وكذا  .sib6 ,064 
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 80, 4 82, 4 88, 12 94, 12    * امك   694, 14  اذكه   7bis 
 … امك    98,  6  102,  4  104,  5  106,  13  114,  14  120,  16 
 170, 8sq. 204, 9sq. 214, 16–216, 1 296, 3 352,  كلذك
7sq.  354,  14sq.  380,  7–9  452,  3sq.  498,  16sq.  502,  11sq. 
522, 12sq. 620, 2sq. 620, 5 622, 3sq. 628, 10sq. 706, 12sq. 
774,  1sq.  774,  8–10  792,  9sq.  816,  13sq.  832,  6–8  856,  6 
888, 8sq. 892, 2sq. 892, 14sq. 906, 4sq. 908, 8sq. 958, 10sq.
 690, 12.17  بوبكم 
 180, 5 196, 11bis. 12 198, 3. 5. 12. 15 200, 6bis. 11. 17. 18   دِبَك 
226, 8 228, 7 286, 6bis. 9. 10 290, 4. 11 354, 2. 4 356, 1 364, 
12 366, 1. 3 414, 6 424, 4. 5 442, 5 478, 2 530, 12. 13 612, 8 
614, 9.  10 620, 13.  15 622, 12 624, 2.  4.  5.  11 626, 11.  12ter.  13 
628,  1.  8  630,  7bis  634,  7.  9.  16ter  636,  2.  11.  13  638,  2.  8.  13 
646, 5 650, 3 652, 16 654, 1.  2.  10.  11.  12. 13 656, 1.  2. 3.  5.  9bis 
658, 5. 6. 7. 11 668, 7. 11 678, 9 694, 5 700, 1. 8 708, 6 752, 3 
792, 16 878, 2. 4. 5. 7 892, 10. 12 934, 4.5
   ّيدبكلا قرعلا ←   672, 8   ّيدبَك 
 494,2  رّبكت   (ربك) 
 184, 7 748, 11 772,13  ربُك 
 268,7  رَبَك 
 188, 3 364, 6 386, 1 544, 14 674, 15 676, 6 734, 12   ريبك 
 272, 11   رابِك   740, 6 742, 13 746, 5 772, 5bis 778, 12 
784,5
 108, 8 110, 17 752,3  ربٔكا 
 280,14   ّيتيربِك 
 114, 14bis 118, 5. 14 128, 13 138, 8 144, 6 146, 6ter   بتك 
152,  1.  4bis  154,  14  166,  2  228,  9  230,  12  236,  3  248,  1 
268, 1 276, 8. 14 300, 9bis. 10. 15 302, 1 306, 13 310, 3 314, 
11 316, 10. 11 322, 10 324, 10. 11bis 326, 10 332, 4. 14 336, 9. 
10 338, 3 340, 9 342, 5. 8 344, 9. 10 346, 6 350, 7. 8. 9bis. 10. 
12 362, 9. 10. 11. 12 368, 15 376, 12 456, 13bis 462, 1. 2 490, 
12 494, 1 522, 13. 14 564, 3. 5 566, 9 572, 11 576, 8 578, 2 
586, 13 588, 2. 15 604, 6. 10 618, 2. 10 620, 8bis. 9bis 622, 6. 7. 
8bis.  10bis 630, 16bis 632, 3.  4.  8 654, 3.  8 662, 11bis 676, 12 
678, 3bis 680, 15 682, 1.  2. 3.  8 686, 1.  14ter 690, 10 704, 17 
746, 14 752, 2 764, 2. 3 768, 3. 8 770, 16 796, 6. 7. 8 798, 11 
800, 3 804, 1 806, 6 836, 17bis 838, 7 844, 11 848, 1 856, 
2. 4 868, 5 874, 7. 8 894, 3 902, 7bis 910, 12 922, 9 932, 11 
940, 3 942, 5 944, 3 962, 7 964,12
 76, 4. 11 78, 9 82, 4 86, 11 92, 9 102, 2. 14 106, 8. 11.  باتِك 
13.  15  108,  4  114, 1  122,  18  124, 7.  11  126, 6.  11  134,  2.  3.  7 
136, 4.  5.  6bis  138, 6.  8  146, 4 152, 2.  4 154, 10 168, 7.  13bis 
172, 6 174, 10 182, 11  184, 2.  13.  14 188, 8  192, 7  200, 16 
214, 4bis 218, 12 222, 3. 15 226, 2. 6 230, 12 240, 7 246, 
12 248, 12. 15 252, 4 272, 18 276, 7bis 278, 4. 6. 8. 10 282, 15 
286, 15 288, 9 292, 8 296, 11 298, 10. 13. 14. 16. 17. 20 304, 12 
306, 12 330, 3 332, 7  348, 1.  11  358, 11.  12  360, 11  362, 1 
370, 1 372, 1. 6 410, 8 426, 4 428, 1. 8bis 458, 13 462, 2. 11 
464, 4 476, 8. 9 478, 13 486, 6 488, 12. 15. 16 490, 7. 9. 14. 15 
492, 1.  2.  9quater.  10 496, 9 498, 5.  9 500, 6 508, 5  512, 15. 
16bis 518, 9. 10 524, 1. 2. 4 532, 8bis 538, 15 552, 9 554, 5. 11 
556, 7 558, 1. 4 562, 14. 15 566, 1 570, 11. 12bis 572, 8. 11. 12. 16 
578, 4. 9 580, 3. 4. 5. 7 582, 4. 14. 15 584, 10 586, 9 588, 12. 14 
594, 7 596, 3 598, 10 610, 1 612, 4 618, 5. 8. 13ter. 14 628, 1 
632, 18 638, 13. 16 640, 1 644, 3 666, 5. 6 670, 14. 15 680, 7 
682, 1. 3. 4 688, 3 698, 1 704, 9. 10 706, 15 722, 7bis 730, 13 
736, 6 738, 8  740, 5.  8.  16 744, 4 750, 4.  10 752, 8  754, 5 
760, 2.  4.  6  762, 6 764, 3.  4.  6.  8.  9  766, 4.  7  770, 15 776, 13 
780, 17 786, 3.  4 794, 2 806, 12.  13bis.  14 820, 14 822, 2.  3 
824, 7 832, 2. 4. 9. 12 834, 5 838, 5 844, 2. 12 854, 4 862, 4. 5 
sdrow cibarA fo xednI1601
 41 ,259  11  .4  .retauq3 ,049 31 ,298 8 ,288  31  .4 ,088 9 ,668
 7 ,669   ُكُتب  ,022 3 ,612 9 ,212 01 ,861 7 ,641 6 ,631 
 31 ,884 1 ,873 2 ,233 91 .71 ,892 6 ,672 2 ,052 61 ,842 41
 5 ,896 11 ,096 1 ,236 11 .sib9 .1 ,816 51 .8 ,616 3 .2 ,855 8 ,294
 ,228 21 ,028 4 ,677 7 ,267 41 .31 ,857 8 ,227 6 ,617 1 ,017
9.4 ,049 31 ,839 2 ,239 31 .11 ,468 3 ,448 1
 ِكتابة  6.5 ,875 
 كاتب  31 ,267 51 ,003   ُكتّاب  01,233 
 مكتوب  ,894 6 ,624 9 ,672 51 .sib8 ,662 41 ,022 51 ,411 
4,819 61 ,658 21 .2 ,448 8 ,847 5 ,875 4 ,855 51 ,655 3
 َكِتف    5  ,056  8  .7  .4  ,046  9  ,216  5  ,815  4  ,074  11  ,683 
 6 .3 ,066   أكتاف  4,281 
 تكتيف  41,026 
 مكتوم  2,059 11 ,839 
 كثر  .9 ,495 31 ,615 3 ,654 3 ,423 6 ,882 11 ,042 01 ,261 
 2  ,888  7  .4  ,488  9  ,808  51  ,617  1  ,286  7  ,086  8  ,256  41
 61  .01  ,469  sib21  .11  ,269  01  ,698  11  ,298  8  .6  ,098    كثّر  
 4,473 
 َكثرة   2 ,412 31 ,602 11 ,271 4 ,451 31 .3 ,841 9 ,09 31 ,48 
 .4 ,444 11 ,804 6 ,083 11 ,453 8 ,813 9 ,692 2 ,642 7 ,432
 41 .8 ,077 9 ,237 3  .2 ,495 7 ,655 1 ,464 31 ,854 3 ,844 21
 3 ,678 51  .01  .7 ,278 1 ,697  5 ,497 3 ,087  11  .8 ,477 1 ,277
11,269 21 ,849 5 ,629 21 ,029 4 ,098
 كثير    01  .6  .5  .3  .2  ,021  81  .71  .61  .51  ,811  3 ,09  3 ,08  41 ,67 
 8 .sib6 .4 ,261 01 ,851 41 ,841 01 .9 ,831 1 ,631 2 ,431 31 ,421
 11 .1 ,422 31 .21 .1 ,612 7 ,212 8 ,402 9 ,281 01 ,081 61 .3 ,861
 8 ,252 2 ,842 8 .4 ,642 6 ,632 2 .1 ,432 11 ,032 7 .5 .4 ,822
 01 .8 ,882 5 ,682 31 ,482 8 ,282 21 .5 ,672 41 ,272 11 ,062
 2 ,603 9 ,203 6  .1 ,892 9  .4 ,692 31  .3 ,492 2 ,292 91 ,092
 41  .9  ,233  01  .7  ,033  21  .7  ,023  81  .71  ,813  51  .7  ,613  4  ,413
 ,473 21 .7 ,663 21 ,063 41 .11 ,453 41 ,843 1 ,633 21 .6 ,433
 11 ,604 41 .sib8 .1 ,404 41 .6 ,204 6 ,493 11 .4 ,293 2 ,683 21
 ,234 2 .1 ,824 01 ,624 21 .8 .2 ,224 41 ,024 5 .3 ,414 7 ,804
 ,264 sib41 .7 ,854 5 ,454 5 ,054 9 ,844 31 ,444 6 ,244 01 .3
 sib31  ,884  7  ,684  3  ,474  41  .6  ,864  9  .7  ,664  31  .5  ,464  11
 .4 .3 .2 ,025 41 ,815 01 ,805 7 .6 ,894 41 ,494 21 ,294 2 ,094
 ,845 71 ,645 01 ,045 61 .5 ,635 7 ,825 4 ,425 21 .5 ,225 6 .5
 2  ,855  51  .41  ,655  01  .sib5  .sib1  ,255  sib61  .11  .01  .8  ,055  sib21
 21 ,885 4 ,875  sib31 ,675  2  .1 ,075  31 ,865  6 ,465 51 ,265
 01  .7  .3  ,236  51  ,826  7  ,226  1  ,616  8  ,406  41  ,495  1  ,095
 .3 ,027 1 ,817 3 ,086 7 ,676 41 ,276 41 ,076 61 ,666 6 ,636
 11  ,267  3  ,067  9  ,857  21  ,047  9  ,237  1  ,827  51  ,227  21
 ,087 1 ,877 7 ,677 11 ,277 71 .31 ,077 01 .3 ,867 41 .11 .7 ,667
 61 ,428 21 ,028 9 ,018 11 ,408 11 .01 ,208 8 ,887 1 ,487 5
 11  ,678  51  .11  ,278  7  ,858  1  ,058  4  ,638  41  ,438  7  .5  ,038
 ,498 8 .2 ,298 5 ,098 6 ,888 01 .6 ,688 1 ,488 9 ,288 3 ,088
 8 ,039 21 ,629 7 ,429 2 ,029  7  .4 ,819 11 ,809 3 ,409 7  .6
 .sib01 .6 .5 ,449 21 .9 ,249 9 .8 ,839 sib5 ,639 11 .7 ,439 31 ,239
 .2 .sib1 ,859 sib11 ,659 31 .11 ,259 31 ,059 11 ,849 4 .2 ,649 41
 21 .8 .6 .4 .3   كثيراً    31 .11 ,812 3 ,491 5 .1 ,231 51 ,811 6 ,08 
 01 ,404 11  .6  .4 ,683 8 ,253 11 ,013 8 ,282 41 ,672 11 ,662
 ,648 4 .2 ,448 6 ,818 5 ,867 3 ,065 2 ,855 21 ,055 9 .5 ,615
 4 ,848 11   كثيراً  ما  ,604 1 ,893 71 ,843 11 ,092 7 ,222 
 7 ,849  .qs8 ,419  8  .7 ,805 7 ,054 6   بكثير  7 ,08   ← 
مرارا ً كثيرة  
 أكثر  ,811 7 ,211 41 .31 .8 ,011 51 .8 ,801 11 ,89 5 ,29 51 ,88 
 ,462 6 ,042 5 ,432 31 ,622 8 ,081 9 ,671 01 ,271 8 ,431 71
 6 ,073 41 .11 ,863 3 ,263 11 ,803 11 ,882 9 ,282 11 .01 ,272 5
 01 ,014 9 .4 ,004 4 .3 ,493 11 .01 ,293 1 ,093 1 ,483 4 .1 ,473
 ,264 9 ,064 01 ,654 5 ,254 7 ,054 2 ,434 1 ,814 6 .4 .3 ,614
sdrow cibarA fo xednI 2601
 31  ,045  3  ,094  4  .3  ,884  4 ,274  sib1  ,074  11  .01  .9  ,464  01
 3 ,476 3 ,095 21 ,475 5 .4 ,865 01 .9 ,655 11 .2 ,455 9 .1 ,055
 1 ,687 21 ,087 3 ,257 61 ,847 5 ,617 41 ,607 4 ,007 41 ,896
 6  ,068  71  .11  ,858  31  ,058  71  ,638  7  .5  ,238  7  ,297  2  ,887
 5 ,469 9 ,859 6 ,649 8 ,229 41 .4 ,878 sib21 ,278   أكثر ما  
 1 ,455 9 ,805 9 ,212 7 ,89 11 .3 ,49 71 ,68 61 ,87 7 ,67   ← 
على الأمر الأكثر   ← في أكثر الأمر   ← في أكثر 
الحالات  
 إكثار  51,444 
 )كثف(   كثّف  41,834 
 كثيف  6,263 
 َكثافة  5,619 6 ,019 9 ,48 
 أكثف  51,013 
 تكثيف  41,834 
 تكاثف  6,634 
 أكحل  61.5 ,277 
 )َكّد(   بكد ّ   5 .1 ,005 4 ,894 11 .6 ,694 01 ,893 71 ,863 
8,617 3 ,256 01 ,405
 َكِدر  9,477 71 .51 .41 .11 ,635 6 ,435 9 ,825 41 ,625 21 ,082 
 كدورة  6,435 41 ,625 
 كذب  01 ,657   كّذب  21 ,017   تكّذب  11,262 
 ِكذب  01,657 6 ,472 
 كاذب  2,448 
 كر ّ  51 ,674   كرّر  8,258 01 ,451 3 ,841 
 َكر ّ  3,613 
 كرب  31,662 
 َكرب    21  .sib01  ,409  31  ,209  4  ,495  8  .5  .1  ,091  2  ,621 
5,609
 ِكرِسنّة  4,817 sib1 ,617 1 ,417 41 .21 ,217 41 ,017 
 ُكرُنب  01,059 
 كره  2 ,096   استكره  4,283 
 استكراه  4,448 4 ,283 
 مكروه  8,069 7 ,009 9 ,606 
 كسب  6 ,456   اكتسب  4,239 
 ُكسَبرة  8,649 8 ,439 3 ,858 
 كسر  5 ,039 61 .51 ,698   انكسر  41,642 
 َكسر  7,227 4 ,613 
 َكسرة  51,286 
 مكسور  9,296 
 كسل  8,677 
 َكشط  8,856 
 كشف   31  ,668  4  ,876  2  ,234  5  ,492  61  ,072  9  ,851   
انكشف  8,492 
 مكشوف  71,456 
 )ِكشك(   ← كشك الشعير  
 َكظم  11,297 
 كف ّ  6 ,474 6 ,652   اكتف ّ  7,268 
 َكف ّ  sib9 ,687 61 .6 .4 .sib2 ,287 51 ,623 
 كفى  71 ,047 3 ,641   اكتفى   61 ,092  8 ,422 31 ,28 
 ,696 5 ,436 51 ,875 21 ,065 1 ,025 61 ,854 31 ,853 71 ,413
8,018 9 ,897 1 ,677 61 ,657 9
 ِكفاية  5,839 
 كاف ٍ  21,859 3 ,025 4 ,631 
 كلا  8,877 5 ,865 5 ,065 
 َكلال  4.3 ,857 81 .61 ,657 
 ُكل ّ*   sib01 ,29 71 .31 ,68 31 .21 .8 ,08 61 ,87 21 .7 ,67   ُكلّما  
 11,678 2 ,824 21 ,004 01 ,692 8 ,012 41 ,611 
 ُكلّي ّ  ,474 1 ,664 51 ,464 9 ,264 51 ,282 7 ,401 sib9 ,29 
4,698 3 ,298 21 ,098 01 ,637 41 ,237 9 ,817 8 ,816 21
 َكلب  21 ,639   ِكلاب  6,487 
sdrow cibarA fo xednI3601
 )كلف(   كلّف  11 ,839   تكلّف  7.3 ,415 9 ,861 
 )كلم(   كلّم  21 ,283   تكلّم   21 ,403 61 ,682 21 ,642 
 7  ,408  41  ,208  31  .21  ,486  8  .4  ,004  sib9  ,483  21  .5  ,283
11,628 1 ,428
 َكلام  .4 .3 ,001 9 ,89 11 .1 ,69 31 ,29 sib11 ,09 11 ,88 41 ,87 
 81  .41  .5  .1  ,811  01  ,801  6  .5  ,601  71  .61  .51  .6  ,401  31  ,201  11
 6  .1 ,441  11  ,831  01  ,031  31  .5  ,821  01 ,421  9  ,221  11  ,021
 ,661 7 .3 ,061 3 .1 ,651 sib41 .21 ,451 6 .2 ,251 sib3 ,051 8 ,841
 .11 .8 ,491 41 .sib31 .7 ,291 01 ,881 31 ,681 01 .8 .4 .3 .1 ,861 5 .4 .1
 .31 ,432 8 ,822 21 ,422 21 ,012 5 ,602 7 .1 ,891 1 ,691 sib61
 71 ,092 11 ,882 1 ,872 11 ,672 51 .3 ,072 8 ,452 21 ,642 51
 2  ,803  41  ,603  11  ,403  sib41  ,203  41  .21  .9  .6  ,003  3  ,892
 1 ,833 51 .9 ,633 01 .3 .1 ,433 21 .6 ,233 41 ,613 31 ,413 6 ,013
 8  ,673  51  .31  .11  .01  ,863  8  ,463  1  ,853  2  ,653  61  .11  .7  ,053
 ,814 8 .1 ,204 1 ,493 4 ,883 31 .01 ,683 21 .4 ,483 51 .31 ,283
 ret31  ,254  31  ,054  8  .7  ,244  11  .7  .sib6  ,234  11  .9  .5  ,824  6
 61 ,874  9 ,474 4 ,264  11  .sib3 ,064  sib51  .41 ,654  2  .1 ,454
 ,094 71 .01 ,884 41 .21 ,684 41 .9 ,484 31 .21 .9 .8 .5 .4 .sib2 ,084
 11 ,805 01 ,605 sib3 ,205 5 .4 .3 .1 ,494 ret41 .21 .8 .7 ,294 11 .01
 .2 ,055 01 .sib7 ,045 31 ,635 11 ,825 5 ,425 sib21 ,225 3 ,415
 .8 .sib7 ,265 ret71 .61 ,065 1 ,855 41 .6 .5 .4 ,655 41 .sib3 ,255 31
 01  .sib7  .3  .1  ,075  31  ,865  11  .sib9  ,665  8  .6  .3  ,465  61  .51  .31  .21
 .sib6 .3 ,685 21 ,285 2 .1 ,085 6 ,875 4 ,675 61 .9 .4 .3 .2 .1 ,275
 11  .9  .6  ,406  01  ,206  4  ,895  31  ,695  41  .31  .21  .11  ,885  31  .21
 ,636 7 ,436 5 .3 ,236 71 .61 ,036 3 ,616 31 .11 .1 ,806 01 ,606
 61 .51 .41 ,266 1 ,066 51 .21 ,856 41 .21 .11 .9 .8 .7 .5 ,456 1 ,046 31
 21 .01 .4 ,286 31 .21 .sib11 .6 .3 ,086 51 .41 ,676 61 ,276 61 ,076
 ,896 11 ,696 61 .sib7 ,496 01 .2 ,096 01 .4 ,686 41 .31 .6 .5 ,486
 41  ,817  6  ,017  41  ,607  6  .5  ,407  71  .4  .2  .1  ,207  31  ,007  7
 21  .4 ,047 6 ,637 9 ,437 41 ,237 8  .7 ,037 11 ,427 41 ,227
 11  .3  ,457  01  ,257  01  .1  ,057  8  .4  .1  ,847  61  .41  ,647  1  ,247
 5 ,087 5 ,877 11 .8 .ret6 .5 .4 .3 ,677 01 .9 .8 .7 ,277 7 ,867 61 ,857
 7 ,408 21  .7 ,008  11  .8  .7 ,897 9 ,697  5 ,097 4 ,687 7 ,487
 .01 ,638 5 ,038 11 .01 ,228 6 .3 ,818 61 .4 .2 ,618 5 ,418 11 ,218
 .3 .2 ,658 51 .1 ,458 11 ,258 4 ,058 5 ,848 5 ,448 41 .2 ,838 31
 9 ,829 21 ,629 71 .61 .31 ,019 1 ,098 3 ,868 31 ,268 1 ,858 51
5,669 6 ,859 3 ,249 21 ,049
 ُكلية    31  .11  ,076  51  .sib31  .11  .01  .9  .8  ,666  11  ,036  31  ,026 
 2 ,088 4 ,276   ُكلى ً  ,813 4 ,842 51 ,642 4 ,832 2 ,612 
 71 ,207 31 .11 ,896 01 ,666 6 ,646 2 ,036 41 ,416 31 ,615 11
2,088 4 ,678
 َكم  2,017 2 ,226 sib41 ,264 11 ,654 51 ,232 
 َكّميّة  21,409 6 ,883 31 .1 ,813 9 ,471 
 )كمد(   كّمد  4,262 61 ,452 
 تكميد  5,684 61 .21 ,484 3 ,262 
 كمري ّ  8.1 ,468 
 كمريّة  7,468 
 )كمل(   استكمل   9 ,255 3 ,055 11 ,614 3 ,063 9 ,621 
8.6 ,218 01 ,495
 َكمال  21,218 9 ,677 1 ,017 51 ,061 
 استكمال  2,418 3 ,055 
 كامل  51,629 41 ,884 
 مستكمل  5,852 
 كمن  11.01 ,227 
 َكّمون  9,649 8 ,439 3 ,858 61 .51 ,058 8 ,848 
 َكنيث  9.7 ,217 
 ُكنُدر  7,423 
 اكتناز  01,288 
 كنى  8,833 
 )كهن(   تكّهن  1,226 
sdrow cibarA fo xednI 4601
 كاد  6 ,027   لا يكاد  .sib9 ,463 51 ,063 5 ,852 51 ,871 
 .1 ,006 5 ,895 21 ,825 sib11 ,425 7 ,024 .qs4 ,024 8 ,214 11
2,459 .qs21 ,428 6 ,247 21 ,806 3
 )َكوَكب(   كواكب  4.3 ,468 
 كان *   sib61 .ret51 .8 .5 ,87 sib8 .sib7 .6 ,67 
 َكون  8.3 ,458 
 مكان  ,633 3 ,013 1 ,432 9 ,291 21 ,681 3 ,851 11 .01 ,011 
 .3 ,084 8 ,874 41 ,004 sib6 .5 ,643 21 ,443 5 ,243 3 ,833 01
 6  ,676  21  ,646  2  ,875  5  ,465  31  ,225  01  .6  ,894  8  ,484  5
 sib4  ,008  11  ,897  8  .7  ,697  9  ,857  8  ,437  3  ,817  21  ,286
 ,629 41 ,229 8 .3 ,219 1 ,409 5 ,498 4 ,298 3 ,228 8 ,618
 3  ,669  01  ,069  61   على المكان   ,462  7  ,452  5  ,421 
3,659 4 ,019 01 ,274 41 ,813 8 .6 ,692 .qs11
 تكوّن  81,275 4 ,665 
 كائن  01,469 3 ,068 6 ,606 11 ,832 2 ,09 
 كوى  2,009 3 ,445 01 ,072 
 َكي ّ  51,48 
 مكوي ّ  41,245 
 َكي  6 ,429   َكيما  ,452 8 ,412 41 ,891 2 ,061 61 ,021 
 8  ,258  5  .4  ,808  81  ,497  7  ,467  4  ,634  11  ,093  2  ,833  31
9,449 31 ,809 3 ,609 sib6 ,898 6 .3 ,068
 )ِكيس(   أكياس  71,452 
 َكيف َ  ,482 6 ,462 8 ,832 11 ,432 31 ,822 1 ,241 6 ,611 
 ,444 1 ,234 7 ,204 11 ,653 8 ,453 2 ,243 11 ,233 8 ,413 5
 4 ,284 8 ,664 9 .8 .sib7 ,464 71 ,264 21 .8 .1 ,064 21 .7 ,654 2
 ,826 61 .51 ,426 2 ,226 1 ,865 9 ,465 41 ,225 8 ,815 4 ,494
 31  ,227  01  ,817  9  ,017  8  ,207  41  ,286  71  ,636  31  ,236  7
 11 ,487 3 .2 ,277 ret11 ,857 01 ,257 21 ,057 8 .5 ,847 9 ,827
11,649 7 ,488 01 ,088 9 ,468 6 ,268 4 ,458 9 ,248 41 ,408
 َكيفيّة  ,854 8 ,414 7 ,883 4 ,223 4 ,023 91 .31 ,813 9 ,471 
31.1 ,064 4
 َكيموس  3,417 51 ,835 
 ل َ   1 ,495 01 ,663 2 .1 ,482 3 ,262 31 ,652 1 ,661 2 ,461 
 5 ,049 4 ,688 6 ,007   ← لو … ل َـ  ← لولا … ل َـ
 ل ِ*   11 ,28 8 ,08 21 .sib01 .sib8 .4 ,87 41 .4 ,67   لأن   41 ,841 
 ,439 31 ,019 11 ,627 01 ,663 71 ,213 2 ,403 5 ,872 21 ,472
 5   لأن ّ*   71  .8  .5 ,411 5 ,401 2 ,001 21  .9  .1 ,49 8 ,29 5 ,09   
لئّلا  4 ,068 71 ,672 41 ,262   ← بعضه لبعض  
 لا *   21 ,49 8 ,29 9 .sib8 ,09 3 ,48 11 .01 .1 ,28 9 ,87   ← لا 
محالة    ←  لا  يزال    ←  لا  سيّما    ←  لا  أقل ّ  
← لا يكاد   ← َلولا   ← لولا … َلـ  
 لاكن *   9.3 ,89 31 ,49 9 ,09 7 ,68 01 .7 .4 ,48 5 ,08 1 ,87 
 لام  .tsbus  7.3 ,886 5 ,483 8 .4 .2 ,481 
 )لأم(   التأم  5,208 2 ,214 sib21 .11 ,092 
 لائمة  9,467 
 ملائم  5,468 4 ,447 1 ,852 4 ,032 
 َلبّة  7,836 9 ,426 
 لبث   1 ,662 7 ,652 8 .7 .1 ,632 01 ,821 2 ,211 51 ,011 4 ,48 
 ,814 41 ,804 6 ,493 11 ,293 5 ,063 61 ,813 91 ,613 4 ,692
8,048 sib01 ,408 2 ,217 51 ,265 3 ,045 51 ,674 11
 لُبث   sib11 ,282 41 ,802 01 ,461 6 ,211 61 .41 ,011 8 ,801 
01,075 3 ,073 4 ,692
 َلَبن   51 .9 ,495 9 ,065 51 ,845 01 ,213 61 .51 ,492 11 .6 ,851 
 1 ,888 31 ,688 7 .4 .3 ,488 31 .11 .9 .7 .2 ,288 41 .5 ,078 11 ,695
 .21 .sib01 .sib4 ,039 41 ,829 21 .11 .8 .6 .sib3 ,809 11 ,209 4 ,098
3,469 31
 لُثغة  8,209 3 ,898 
 ألثغ  .3 ,278 41 .11 .9 .8 .6 ,208 31 .11 ,008 11 .9 .3 ,867 11 ,667 
9.6 ,209 3 ,898 61 .41 .31 ,698 11 .01 ,498 1 ,478 51 .41 .21
sdrow cibarA fo xednI5601
 لِثة  6,452 
 لُّجة  8 ,477   اللّجة السوداء  9,477 
 )لجلج(   تلجلج  6,462 
 لحج  21,235 
 َلِحج  1,435 
 َلحظ  4,688 
 )لحف(   التحف  1,069 31 ,259 
 لحق  6 ,006 2 ,272 31 ,881 7 ,231 8 ,611   ألحق  ,494 
 .3 ,457 6 ,647 1 ,447 8 .3 ,637 41 .31 ,437 21 ,816 11 ,805 3 .1
9,049 7 ,867 11
 ملحق  11,647 2 ,206 31 ,875 21 ,675 
 )لحم(   التحم  21,696 
 َلحم   11 ,607 61 ,436 51 ,495 9 ,254 21  .11 ,271  11 ,851 
 8 ,898 21  .8 ,687 sib51  .31  .9 ,287 71  .51 ,847 41 ,047 2 ,627
 sib11  .8  .7  .5  .4 ,829  7 ,619   لحم رخو   .sib31 ,412 4 ,212 
 41  ,495  01  .5  ,874  .qs41  .21 ,674  .qs9  .7  .5  .1  ,674  1 ,612 –61   
لحوم  1,482 
 َلحمي ّ  31,847 5 ,623 
 لحيم  5,419 
 التحام  51,696 
 لُحي ّ   9 .7 .5 ,693 2 ,083 11 ,073 sib01 .7 .6 .3 ,481 41 .21 ,281 
6,609 51 ,834 4 ,634 01 ,004
 لِحية  31.7 ,871 21 ,671 
 )لخص(   لّخص  41,055 61 ,854 7 ,473 
 تلخيص  8,059 61 .51 ,055 7 .6 ,473 
 ملّخص  11,87 
 )لدن(   لّدن  41,809 
 َلّذة  2,048 
 لذيذ  11,012 
 )لذع(   لّذع  5,659 
 َلذع  01,009 4 .3 ,643 7 ,223 3 ,023 91 ,813 
 لّذاع  8,659 9 ,098 41 ,257 9 .5 ,622 6 ,69 
 تلذيع  6,659 9 ,829 3 ,445 
 َلزِج   2 ,045 51 ,835 71 .51 .41 .11 .01 .5 ,635 9 .6 ,825 6 ,083 
01,857
 )لزق(   ألزق  41 ,053   التزق  4,491 
 التزاق  4,419 
 لزم   21  .1 ,405 1 ,884 3 ,253  7 ,213  11 ,852  1 ,011 7 ,88 
 8 ,839 6 ,038 6 ,087   ألزم  4,068 8 ,845 
 لزوم  3,419 
 لازم    9  .1 ,272  81 ,072  41  ,062  7  ,252  51 ,681  8  .6  ,201 
61.31 ,405 2 ,005
 لِسان  .61 ,202 7 .3 .1 ,481 8 ,661 21 .8 ,461 41 ,261 8 ,401 
 .31 ,073 9 ,443 21 ,633 1 ,682 1 ,862 51 .6 ,452 9 .8 ,012 71
 5  .1 ,035  9 ,625  8  ,484  11 ,693  1 ,283  21 ,083  21 ,473  41
 1 ,478 61 ,618 8 ,697 11 .9 .3 ,867 11 ,667 41 ,656 01 .3 ,835
 31 ,019   ألِسنة  21,083 31 ,073 
 )لِّص(   لصوص  51.31 ,852 
 لاصق  1,076 4 ,825 41 ,843 
 لطأ   51.01 ,491 
 لاطئ    11  ,238  01  ,837  5  ,284  8  .1  ,083  11  ,073  6  ,691 
1,438
 لطف  51 ,494 31 ,652   لطّف  21 ,484 2 .1 ,044 8 ,634   
تلطّف  7,245 5 ,843 11 ,643 51 ,861 
 لطيف  1,045 41 ,013 
 تلطيف  5,018 11 .9 ,634 2 ,882 
 َلعب  1,422 
 لُغز  9,665 7 ,045 1 ,425 3 ,205 2 ,894 51 ,003 51 ,451 
 )لغا(   ألغى  7,658 8 ,094 
 لُغة  11,239 61 ,019 41 ,698 1 ,222 11 ,022 71 ,411 
sdrow cibarA fo xednI 6601
 )لفت(   التفت  1,622 
 لفظ  1,839 4 .2 .1 ,033 7 ,623 
 َلفظ  ,283 1 ,043 9 ,882 01 ,872 41 ,422 7 ,012 31 ,201 
 7  ,276  11  ,246  8  ,436  41  ,655  41  ,815  11  ,234  8  ,483  41
 31 ,229 51 ,409 41 ,238 sib41 ,818 8 ,008 61 ,077   بلفظه  
 8  ,269  8  ,008  6  ,833  1  ,882   ألفاظ    31  .21  .sib7  .4  .3  ,68 
 4 ,826 71 ,854 9 ,083 51 ,043 8 ,833 1 ,233 7 ,251 21 ,001
31,469 sib31 .01 ,228 6 ,256
 َلفظة  ,605 7 ,694 3 ,033 01 ,623 81 ,072 3 ,221 01 ,021 
 11 ,647 8 .5 ,637 2 ,227 91 .81 ,807 1 ,866 8 ,045 8 .6 ,015 1
2,868 3 ,048 01 .sib8 .3 ,618 4 .3 ,218
 لف ّ  51 ,245   تلّفف  51 .11 ,484   التف ّ  71,296 
 )لقب(   لّقب  8,839 1 ,018 11 ,633 
 َلَقب  8,839 
 )لقط(   التقط  8,267 6 ,264 5 .4 ,854 
 التقاط  4,264 4 ,854 
 ملتقط  11.01 ,267 
 )لقم(   التقم  4.3 ,419 51 .31 ,219 
 لُقمة  2,839 sib51 ,639 
 لقي    31  ,096  8  .4  .1  ,886  9  ,056  3  ,246  4  ,043  51  ,012 
 8 ,028 ret01 .sib8 ,296   ألقى  ,662 8 ,852 6 ,042 21 ,222 
 2  ,007  3  ,476  5  ,046  8  .5  ,626  4  ,285  7  ,204  4  ,682  21
 6  ,077    تلّقى   51  ,628  9  ,037  4  ,666  8  ,636    تلاقى  
 41 ,497   التقى   6  .4 ,486 7 ,876 4 ,646 4 ,446 31 ,216 
2,407 1 ,496 71 ,296
 )تلقاء(   من تلقاء نفسه  –71 ,843 11 ,432 8 ,602 1 ,08 
.qs6 ,098 21 ,288 8 ,614 2 ,853 51 .41 ,653 1 ,053
 ملاقاة  6,619 6 .4 .2 ,034 
 التقاء  51,828 
 استلقاء  7,624 
 ُملقى ً  71,096 21 ,256 01 .9 ,243 
 ملتقى ً  8,407 9 ,426 
 )لكن(   تلّكن  6,462 
 لم *   3,411 8 ,001 31 ,88 7 ,68 01 .6 .3 .1 ,48 9 ,08 1 ,87 
 لّما *    51 ,622 6 ,012 2 ,202 6 ,071 7 ,651 1 ,811 7 .6 ,48 
4,432 6 ,232
 لمس  5 ,873 7 ,073 3 ,08   التمس  ,676 31 ,634 2 ,263 
8,829 51 ,819 3 ,627 51 ,496 41 ,096 31
 التماس  11,075 
 َلن  9,039 7 ,248 6 ,057 21 ,486 01 ,082 21 ,481 
 لِنكس  21.3 ,287 11 ,833 
 لهيب  8,639 4 ,402 
 تلّهب  9,234 
 التهاب  7,274 2 ,611 sib81 ,411 21 ,88 
 ملتهب  7,439 21 ,205 
 َلهاة  8.7 .5 ,693 8 ,493 31 ,293 
 َلو   31 ,873 01 ,073 4 ,262 21 ,022 6 ,691 11 ,651 41 ,88 
 6 ,007 11 .01 ,496 9 ,445 31 ,025 2 .1 ,814 21 ,614 11 ,204
 3 ,659 3 ,228 2 ,867 6 ,457 21 ,017   لو … َلـ   41 ,08 
 .qs1  ,492  1  ,292  –91  ,092  .qs2  ,662  .qs4  ,652  .qs5  ,622
 .qs61  ,875  41  ,224  7  ,404  .qs31  ,623  .qs6  ,813  .qs31  ,413
 ,408 4 ,097 21 ,657 7–5 ,047 .qs7 ,286 71 ,036 .qs2 ,485
 .qs4  ,839  1  ,239  .qs51  ,629  21  ,819  21  ,258  41  ,448  21–9   
َلولا  41 ,652   لولا … َلـ  .qs51 ,429 1 ,042 
 َلون   01 .9 .7 .6 .5 .3 ,691 81 ,491 6 ,431 5 ,231 31 ,421 2 ,08 
 .8 ,442 41 ,042 5 .sib4 ,202 51 .41 .7 ,002 31 .ret11 .9 .sib7 ,891
 .retauq4 .ret3 .2 .1 ,882 sib31 .21 .8 .sib5 .ret3 .sib2 ,682 8 ,272 ret9
 ,604 31 ,693 7 ,492 51 .sib31 .01 .sib9 .8 .sib2 .ret1 ,092 41 .31 .21
 .5 .sib1 ,227 11 ,027 01 .5 ,817 3 .sib1 ,406 61 ,206 8 ,274 ret5
 ,477 sib61 .51 ,277 31 .8 ,077 11 .4 ,837 9 .7 ,827 3 ,627 21 .01
sdrow cibarA fo xednI7601
 21 ,858 sib51 ,038 1 ,087 51 ,877 2 ,677 01 .ret7 .6 .sib4 .sib2 .1
 sib7 .6 ,649 9 .8 ,278   ألوان   81 ,491 4 .2 .1 ,431 11 .6 ,231 
9,278 8 .7 ,054 3 ,892 71 .61 .4 .3 .2 ,092 41 .2 .1 ,891 9 ,691
 ملوّن  8,274 4 ,074 01 ,014 
 )لوى(   التوى  11.1 ,037 
 ليس *    3 ,011 41 .2 ,801 6 .5 ,401 11 ,001 2 ,69 2 ,68 4 ,08 
6,411
 لاق  61,086 
 أليق  4,264 
 َليل  2,011 6 ,89 
 َليلة  6,001 
 لان  1 ,877 01 .7 ,882   ليّن  5,039 
 لِين  2,619 41 ,809 1 ,877 21 .8 .7 ,882 
 َليِّن    61  ,635  6  ,284  51  .41  ,084  51  ,854  11  ,042  1  ,461 
4,006
 ألين  01,095 9 ,475 7 ,435 1 ,825 31 ,461 
 ما *   8 .7 ,88 9 .2 ,68 21 .8 ,48 6 ,28 21 .9 ,87 9 ,67   ← قل ّ 
ما   ← أقل ّ ما   ← كثيراً  ما   ← أكثر ما   ← 
ما بال   ← ما دون الشراسيف
 ماذا  31,487 6 ,896 2 ,865 
 مائة   51 ,428 9 .7 .4 .3 .1 ,485 31 .21 .01 ,285 31 ,085 5 .3 ,665 
2.1 ,828 51 .7 ,628
 مؤونة  2,845 1 ,645 
 َمتن  7.4 ,407 
 متين  11.1 ,297 41 .21 ,097 31 ,877 
 َمتانة  51,097 
 متى *   7.1 ,601 11 ,401 51 .9 .2 ,201 9 ,69 41 .6 .5 ,09 
 مثل  6 ,212   مثّل  8,818 5 ,233 
 ِمثل   9 ,482 11 ,642 7 ,622 31 ,612 51 ,061 01 ,251 4 ,631 
 ,825 1 ,815 41 ,224 21 ,483 11 ,083 01 ,873 11 ,653 9 ,233
 11  ,448  5  ,418  5  ,867  4  ,437  01  .8  ,226  1  ,835  4  ,035  01
 31  ,059   ِمثل َ    1  ,631  4  ,431  8  ,611  2  ,001  4  ,89  1  ,69 
 2 ,471 2 ,071 9 ,461 21 ,451 8  .6 ,051 61  .51  .4 ,841 11 ,441
 9 ,022 31 .9 ,012 9 ,402 7 ,891 9 ,691 81 ,491 2 ,871 11 ,671
 7  ,273  21  ,453  2  .1  ,233  61  ,882  6  ,482  5  ,472  11  .1  ,032
 31 .2 ,606 01 ,265 3 ,455 7 ,035 41 .6 ,294 11 ,074 01 ,654
 9 .8 ,087 8 ,477 8 ,077 7 ,627 9 ,856 01 ,656 2 ,426 2 ,816
 21 ,639 7 ,629 9 ,209 9 ,009 21 ,638 5 ,818 11 ,687 2 ,287
 11  ,469  3  ,259   بمثل  11  ,871  7  ,68   أمثال    3  ,822 
41,839 51 .41 ,009 1 ,604
 َمَثل  01 ,637 21 ,032 51 ,251 9 ,841   في المثل  5,034 
 ِمثال   51 ,441  01 ,431  21 ,621  01  .8  ,421  4 ,011  41  ,201 
 21 ,474 5 ,064 11 ,834 3 ,634 6 ,824 11 ,863 7 ,232 7 ,261
 ,427 3 ,456 51 ,046 1 ,626 6 ,606 21 ,025 4 ,815 31 .6 ,805
 1   على مثال   2 ,083 21 .9 ,073 41 .21 ,463 4 ,881 9 ,041 
 1 ,208   على ذلك المثال  1 ,452 –41 ,252   على هذا 
المثال  ,611 71 .11 ,401 .qs9 ,001 11 ,69 21 ,09 41 ,68 1 ,87 
 5  ,661  3  ,061  2  ,651  9  ,421  9  ,221  8  ,021  41  .6  ,811  21  .3
 2 ,672 01 ,462 .qs5 ,632 9 ,002 9 .8 .1 ,691 71 ,491 41 ,291
 01  .9  ,443  6  ,243  11  ,433  4  ,013  31  ,403  61  ,692  7  ,482
 2 ,454 41 ,254 4 ,834 9 ,204 .qs51 ,863 01 .8 ,053 .qs1 ,843
 3 ,894 21 ,094 6 ,484 41  .9 ,084  .qs5 ,084 61 ,874 1 ,854
 3 ,885 31 .3 ,685 31 ,285 .qs5 ,275 1 ,265 .qs4 ,855 21 ,615
 9 ,437 .qs21 ,286 .qs4 ,466 1 ,056 8 ,806 01 ,606 01 .6 ,406
 1 ,028 –61 ,818 1 ,418 31 ,008 .qs9 .9 ,867 41 ,667 .qs61 ,857
 .qs3 .1 ,498 6 .3 ,298 4 ,868 41 ,468 61 ,848 7 ,648 41 ,448
 9  ,229  3  ,029  01  .6  ,219  9  .2  ,019  .qs01  .8  .6  ,809  01  ,609
 4 ,259   مثالات  6,412 6 ,212 9 ,281 21 .11 ,451 
 أمثل  2,821 71 ,621 2 ,421 
sdrow cibarA fo xednI 8601
 تِمثال  11.01 .9 .8 ,818 
 امتثال  21,454 
 ممثّل  2,064 
 َمثانة    51  .3  .1  ,023  51  .41  .11  .3  ,813  91  ,613  4  ,832  7  ,831 
7,659 81 ,007 2 ,436 sib7 ,223
 َمحص  41,676 
 َمحض  4,077 11 ,891 
 َمَحك  2,827 
 )محن(   امتحن   21 ,857 3 ,847 11 ,254 4 ,891 1 ,431 
1,878 9 ,468 3 ,828 4 ,208 61 ,008
 امتحان  7.2 ,208 
 )محا(   امتحى  11,443 
 َمخاض  1,061 
 ُمخليقون  31,816 
 مد ّ  9 ,418 9 ,437 31 .21 ,237 4 ,037 7 ,034   مّدد  ,261 
 6 ,295 31 ,475 11   تمّدد   4 ,284 6 .5 ,673 01 ,402 31 ,48 
 21 ,445 41  .5 ,835   امتد ّ  ,094 01 ,684 21 ,204 41 ,272 
 01  ,658  4  ,246  21  ,695  1  ,605  01  ,494  sib4    استمد ّ  
 31,237 
 َمد ّ  01,071 
 ِمّدة  .7 .6 ,664 1 ,834 5 .1 ,033 8 ,623 01 .4 ,841 31 .11 ,241 
6,429 8 .6 ,474 3 ,274 31 .6 .2 ,864 11
 ُمّدة    9  ,821  1  ,811  51  .31  .21  ,611  6  .2  ,211  51  ,011  4  ,29 
 01 ,033 21 ,813 6 ,613 8 ,603 7 ,082 8 ,072 7 ,442 21 ,242
 31 ,024 3 ,214 41 ,804 11 .01 ,293 01 .8 ,273 5 ,063 8 ,643
 sib5  ,094  5  ,884  41  ,474  01  ,074  9  ,854  8  ,034  1  ,224
 9  ,205  21  .9  ,005  41  .sib31  .21  ,894  51  .31  .21  .9  ,494  21 ,294
 ,475 sib31 ,275 41 ,075 2 ,245 5 ,045 sib3 .2 ,605 51 .6 ,405
 9 ,418 3 ,297 8 ,036 11 ,826 sib01 ,295 8 ,485 9 ,875 31  .5
 2 ,678 11 ,658 8 ,428 4 ,818   ُمَدد  9,295 
 تمديد  5,295 3 ,613 
 تمّدد  ,493 8 .3 ,853 1 ,053 7 ,462 21 ,402 4 ,291 51 ,421 
 31  .8 ,605  7 ,484 01  .8  .7  .2 ,284 51 ,084 5 ,414 6  .3 ,693 51
 7 ,895 8 ,475 21 ,445 8 ,435 21  .11  .6 ,035 9 ,625 9  .3 ,805
9.4 .2 ,629 sib61 .51 .41 ,429 31 .11 ,819 7 .6 ,608 41 ,006
 استمداد  1,437 
 ماّدة  3,229 71 ,029 5 ,497 6 ,832 7 ,432 61 ,251 
 ممدود    1 ,673  11  ,253  31  .9  .6  .4  .1  ,491  41  .1  ,291  3  ,091 
21,676 01 ,476 71 ,466 71 .2 ,256 11 ,026 7 ,035
 متمّدد  9.5 .1 ,429 61 .11 ,229 6 ,027 
 ممتد ّ  71,056 8 ,416 4 ,484 
 َمدح  3,852 51 ,652 
 مدينة   21 ,452 1 ,601 11 ,401 51 .9 ,201 5 ,28 7 ,08 31 ,87 
 6 ,835 7 ,015 6 ,624 8 ,804 1 ,204 51 ,004 41 ,852 41 ,652
 7  .5  ,839  9  ,439  8  ,818  1  ,817  51  .31  ,617  5  .2  ,026   ُمُدن  
 31,458 8 ,08 
 )مدى(   تمادى    1  ,895  21  ,674  71  ,452  3  ,011  7  ,48 
1,477
 مر ّ  71,019 1 ,258 5 ,467 sib61 .9 ,056 1 ,246 9 ,036 
 َمرّة    01  ,498  8  ,258  9  .7  ,018  sib11  ,608  5  ,822  21  ,241 
 21 ,009 sib11 .01 ,898   مّرة ً  ,462 8 ,262 4 .3 ,822 8 ,422 
 7  .6   مّرة ً …  ومّرة ً    5  ,467  01  ,834  .qs61  ,452  3  ,201 
 5  ,228   ِمرار  4  ,208  31  .21  ,612   مراراً  كثيرة    5 ,672 
 5  ,425  61  ,615  9  ,474  .qs2  ,223  31  ,613  1  ,203  71  ,892
 4 .3 ,208 1 ,887 –61 ,687 3 ,847 41 ,896 .qs21 ,896 41 ,836
.qs4 .3 ,019
 َمَمر ّ  1,248 51 ,696 01 ,036 21 ,426 
 مار ّ  8,636 
 ُمر ّ  ,004 sib2 ,882 41 ,082 41 .31 .9 .7 .6 .3 .2 ,012 61 .41 ,802 
 11 .01 ,435 2 ,825 41   ← ِمرّة ُمرّة   ← مرار ُمر ّ  
1069Index of Arabic words
 200,  ءادوس ّةرم   472, 8sq.  ءارمح ّةرم   200, 17  ّةرِم 
18 230, 7 244, 8.  9 290, 9 406, 8 440, 12 460, 6 548, 13 
550, 9. 11bis. 14 552, 2. 7. 12 724, 12 768, 13 770, 12. 13 894, 
 200, 18 206, 10 290,  ءارفص ّةرم   13 896, 2 964, 11. 16 
11. 13. 15 406, 7 460, 5 550, 9 724, 12 768, 12 770, 1 894, 13 
 896,11  ّةرُم ّةرم   896, 2 
 124,  13  126,  2  286,  16  288,  1  290,  11.  12  402,  15    رارَم 
406, 2. 3 408, 1. 9. 12 414, 10 422, 12 452, 15 454, 3. 5bis. 7. 
10 456, 1. 3. 4. 6 526, 8 528, 7. 11. 13. 16 530, 2bis. 4 536, 5 548, 
12 550, 8. 11. 16 552, 1. 5 770, 5 810, 9 848, 11 850, 2 872, 5. 
 456,5   ّرُم رارم   456, 5  دؤسا رارم   6 920, 8 952, 10 
 206,  10  208,  3.  4  210,  10  280,  13  654,  1  894,  9    ةرارَم 
896,3
 284, 1. 10bis. 11bis 292, 2bis 294, 7 810,9   ٔارمتسا   (ٔارم) 
 938,4  ءرما 
 224, 7 226, 4 238, 11 258, 7 260, 3 262, 13 304, 2   ٔةارما 
308, 3 310, 10 314, 1 316, 5 322, 8 324, 6. 14 326, 5 334, 5 
342, 12 350, 10. 13 362, 12. 15 418, 12 450, 4 540, 3 730, 5 
 160, 6 246, 3.  10   ءاِسن   732, 7 934, 12 936, 12 946, 3 
318,  5  320,  14  324,  10.  11  336,  1  418,  8.  14.  15  420,  1.  3.  12 
422,  1.  2  444,  7  448,  11  450,  6.  9  452,  7.  9bis.  12  516,  10 
554, 1. 6. 8. 9 556, 8 570, 11 592, 10 730, 13 886, 11 944, 11 
 326, 3 402, 12 420,8  ةوِسن   964, 1. 3 
 136, 1  140, 15 158,  14 160, 6  182, 4bis  222, 16.  17    ٔةارَم 
228, 1. 10 234, 4. 7. 13 260, 7 302, 4. 5. 11 304, 6. 7. 9. 14 306, 
1bis. 2. 5 310, 5bis. 8 312, 1. 7. 9. 14 320, 4. 5. 10. 13 322, 3. 11. 13. 14 
324, 2. 4. 12. 13 326, 2. 4. 7 328, 13. 15 330, 1. 7 332, 14 334, 
10. 11. 13 336, 6. 14 338, 8. 13. 14 340, 7. 10 342, 1 344, 3 346, 
3bis. 4. 7 366, 1. 3 442, 10. 12 444, 3. 9. 13 446, 4bis. 8. 9. 11. 12. 13. 
14. 15 448, 4. 6bis 450, 1. 10 472, 5 554, 7 556, 11 558, 5. 13 
560,  3.  6  562,  1  564,  4  566,  7.  13  568,  13  570,  9  580,  12 
582, 1. 2. 5. 7. 8 594, 3. 10 730, 6bis. 9. 10 732, 1. 14 808, 1. 3. 4. 6. 
8. 11 810, 2. 3 880, 7 882, 2. 5. 6. 12 884, 4bis 934, 6 936, 2. 3. 
6. 9bis 938, 2. 3 942, 12. 14 944, 6. 10.12
 280,9  adi.  ءيرَم 
 254, 4 374, 13.  14bis  376, 3.  4 382, 6.  10   subst.  ءيرَم 
390,  4.  5  622,  13  642,  5  656,  17.  18  658,  1  668,  5  678,  7 
682, 14 688, 6bis. 8. 11 690, 3 692, 7. 8. 9. 10bis. 13. 15. 17bis 838, 
11bis. 13 844, 6. 8. 12. 15 858,10
 202, 1 280, 10. 11bis 284, 1 294,7  ءارمتسا 
 352, 3 414, 3 416, 14 418,7  ضرم 
 78, 1. 7 90, 14 92, 1. 2 96, 7. 10. 12 100, 2. 8 106, 9. 10.  َضرَم 
13.  15  108,  3  112,  8  114,  10  116,  6.  15  118,  1.  4.  8bis.  11.  12.  17 
120, 5. 9. 13. 15. 18 122, 6. 7. 8. 11 124, 1 126, 9. 10. 11. 13bis 130, 3. 
8bis. 12. 16 132, 1. 2. 3. 7 144, 11. 16 146, 9. 12 150, 9. 10. 13. 14. 15 
152,  11.  14.  16bis  158,  2  164,  7  166,  14.  15  188,  5  214,  4bis 
218, 16bis 220, 3bis. 4. 5bis. 6. 7 232, 15 242, 6. 10. 11. 12 258, 
14 288, 16 348, 15 352, 2bis.  3bis 358, 4. 6 366, 9. 12 368, 2 
388, 8. 12 412, 1 416, 7. 8 418, 1. 3. 5 432, 10bis 436, 1 438, 4 
440, 11 456, 11 464, 3 466, 15bis 474, 7 476, 14 478, 6. 18 
480,  2  498,  1  510,  11  512,  2  514,  6.  7.  11  516,  7  520,  10 
522, 6 526, 12 718, 12 736, 11bis 744, 4. 5 802, 15 804, 2 
806, 1. 5. 7. 9. 14. 15 814, 15 824, 8. 9. 10bis 830, 9. 13 832, 3. 6. 7. 
12 834, 9. 11 836, 1. 5. 8. 10. 11. 12 852, 5. 8. 10. 13. 14. 15bis 854, 1. 
2. 3. 6. 7. 10 856, 6. 9. 10 858, 1. 6 860, 7. 14 862, 4 866, 6 898, 
 76, 11. 13 82, 5 90, 3 92, 1. 4. 10. 12 96,  ضارٔما   12 920, 17 
14 100, 1. 2. 13 102, 3. 7. 8 104, 1. 12 106, 3. 7. 8. 10. 15 108, 5. 13 
114, 12 116, 8 126, 7 128, 11. 14 130, 4 132, 8 134, 1 150, 10 
160, 11 162, 6. 15 188, 5 196, 11 212, 6 214, 6 246, 10 296, 
13. 14 298, 7. 9. 15 300, 2 306, 5. 7. 8 404, 12. 13 412, 9 416, 1 
sdrow cibarA fo xednI 0701
 9 ,844 6 ,644 5 ,834  sib2  .1 ,634 8 ,824  sib1 ,424 5 ,224
 7 ,094  9  .6  ,084  81 ,874  01  ,474  11  ,074  71 ,264  11 ,654
 2  ,837  11  ,637  6  ,816  8  ,235  4  .sib2  ,225  7  ,805  9  ,294
 9 .6 .1 ,458 31 .sib21 ,258 21 .5 ,638 31 ,608 9 .7 ,257 61 .31 ,847
3,049 31 ,298 31 ,098 01 ,688 5 ,088 41 ,868 51 .41 .21 ,068
 مريض   5 ,231 5 .2 ,621 51 .2 .1 ,421 41 ,011 4 ,801 9 ,601 
 11 .01 .9 ,243 8 .3 .1 ,272 91 .71 .4 ,072 01 ,242 1 ,812 01 ,661
 8 ,234 4 ,034 9 ,614 31  .11 .6 ,263 21  .9 .5 ,063 51 .31 .11 ,653
 8 ,205 2 ,874 21 ,674 4 ,474 41 .21 ,664 11 ,044 31 .21 ,834
 31  .7  ,068  3  ,438  7  ,608  7  ,408  1  ,877  11  .6  ,235  01  ,805
 01  ,839   َمرضى    2  ,622  6  .5  .3  .2  ,422  3  .2  ,002  6  ,611 
 51 .3 ,264 5 ,244 6 ,883 6 .5 ,473 8 .7 ,243 01 .9 ,282 4 ,072
8,039 51 ,029 9 ,409 31 ,668 21 .5 ,068 61 .8 ,428 01 ,005
 َمرَق  51,802 
 مزج  7 .5 ,059 3 ,609   امتزج  01,292 
 ِمزاج    4  .1  ,201  31  ,001  6  .5  ,09  31  ,28  sib41  ,08  sib3  ,87 
 7 .6 ,402 31 ,202 1 ,671 41  .31  .21  .ret01 ,471 21  .9  .8  .ret6 ,271
 ,024 51 ,814 2 ,414 51 .4 ,404 31 ,843 51 .21 .2 ,692 21 ,492
 ,475 71 ,275 7 ,655 51 ,255 7 ,055 21 .sib9 ,464 sib21 ,034 1
 .5 .4 .1 ,047 sib31  .8 .3  .sib1 ,837 51  .sib11 ,637 01 ,617 5 ,676 1
 11  .01  .sib9  .8  .7  .sib6  .3 ,447  11  .3  .sib2 ,247 61  .41  .21  .sib01  .9  .sib8
 sib6 .5 .1 ,457 5 .4 .2 ,057 71 .sib61 .sib51 .21 .sib11 .sib01 .9 .8 .7 ,847
 .sib01 .sib9 .sib7 .5 .sib3 ,877 11 ,677 2 ,477 71 .61 ,277 51 ,077
 3  ,678  41  ,478  61  ,278  01  ,058  01  ,097  8  .6  ,087  61  .ret51
 21 ,059 sib31 .21 ,449 4 .2 ,609 51 ,409 9 ,209 4 ,898 4 ,088
 9 ,259   أمزِجة  61,278 7 ,001 
 ممزوج  9,259 4 .2 ,609 
 مزق  51,272 
 )مّس(   ماس ّ  21.8 ,866 3 ,246 21 ,046 41 ,026 31 ,453 
 مماّسة  71,846 41 ,453 
 مسح  3,858 
 مسك  4 ,403   أمسك  2,636 51 ,436 31 ,453 
 إمساك  41,408 21 ,813 7 ,072 1 ,671 
 ممسك  6,063 
 َمساء  4,89 
 مسوطوس  51,829 
 مشى  31 ,059 6 ,287   استمشى  1,039 
 َمشي  31,059 6 ,687 4 .2 ,617 9 ,417 
 مص ّ  7.6 ,452 
 مضغ  01,639 
 َمضغ  1,839 
 مضى  5,285 41 ,855 
 َمَطر  .21 ,614 6 ,404 9 .5 .4 ,204 01 ,201 41 .31 ,88 41 .31 ,08 
 2 .1 ,814 61   أمطار   5 ,682 61 ,68 11 ,08 71 .61 .41 ,87 6 ,67 
5,404
 تمطٍّ   6,609 5 ,694 3 ,044 21 ,834 41 ,634 9 .5 .3 ,434 
 مع *   6 .1 ,28 21 .01 .2 ,08 71 .61 .5 ,87 7 .6 ,67   معاً    51 ,071 
 3 ,034 5 ,202   معما  01 ,248   ← بعضه مع بعض  
 َمِعدة  .3 ,082 4 ,452 7 .5 ,822 8 ,622 1 ,202 71 ,002 5 ,69 
 ,064 5 .3 ,244 21 ,843 5 ,492 2 ,292 5 ,092 7 ,682 sib7 .6 .4
 ,226 sib41 ,026 6 ,885 51 ,255 3 ,055 51 ,845 6 ,615 sib01 .9
 11  .7 ,866  3 ,666 41  .2 ,656  6  .5  .3  .2 ,826 31 ,626 4 ,426  31
 sib7  ,259  1  ,609  11  .01  .9  .sib7  ,409  51  ,848  4  ,807  3  ,007   
← فم المعدة  
 ِمعى ً  31,866 
 ِمعاء  3  ,078  01  .sib9  ,291  01  .9  ,091   المعاء المستقيم  
 51 ,407 61 ,635   أمعاء   2 ,013 41 ,812 7 ,491 6 ,091 1 ,89 
 31 ,226 41 .21 ,026 8 .6 ,206 6 ,885 1 ,435 21 ,235 01 ,064
 3  ,276  21  .7  ,866  2  ,656  61  ,456  6  .5  ,826  31  ,626  4  ,426
 6 ,629 7 .1 ,229 1 ,029 61 ,819 41 .sib21 .9 ,078 1 ,258 8 ,007   
sdrow cibarA fo xednI1701
الأمعاء الرقاق  6  ,091  6  ,49   الأمعاء الغلاظ    7  ,49 
 11 ,091   الأمعاء المستقيم  1 ,013   ← زلق الأمعاء 
 َمغنيِطس  21,453 
 مقت  1,049 
 َمكر  5,247 6 ,472 
 )مكن(   أمكن   8 ,811 5 .4 .sib3 .2 ,211 61 .41 ,011 4 ,401 
 ,822 7 .3 ,022 8 ,812 61 ,602 5 ,681 01 ,651 3 ,221 61 ,021
 2  ,262  8  ,652  3  ,452  41  .31  .11  ,252  4  ,242  11  ,632  sib11
 11  .7 ,823 41 ,623  7  .4 ,213 51 ,692 4 ,482 8 ,472 61 ,072
 2  ,204  9  ,683  4  ,483  5  .4  ,863  11  ,443  51  .8  ,633  7  ,433
 4  ,494  2  .1  ,474  31  ,274  11  ,454  61  ,644  7  ,414  5  ,804
 8 .5 .1 ,445 41 ,245 31 ,425 3 ,815 9 ,015 5 ,605 7 .sib3 .1 ,405
 1 ,226 11 ,416 8 ,006 11 ,495 sib2 ,295 81 .01 ,275 6 .2 ,845
 ,427 41 ,696 01 ,496 5 ,096 8 .4 ,886 91 ,276 7 ,856 5 ,656
 8  .7  ,867  3  ,067  7  ,657  6  ,457  41  ,047  4  ,637  6  ,827  4  .3
 1 ,888 8 ,278 6 ,078 2 ,838 11 ,808 4 ,608 41 ,497 11 ,487
 3  ,669  4  ,839  8  ,429  9  .1  ,819  01  .1  ,619  3  ,419  11  ,009   
تمّكن  11,629 41 .21 .8 ,098 9 ,036 31 ,415 7 ,015 
 ممكن  31,629 61 ,019 3 ,636 
 ملأ   8 ,849 1 ,824 6 .5 ,872 6 ,491   امتلأ    9 ,683 8 ,851 
01,269 2 ,059 5 ,444
 إملاء  01,851 
 امتلاء   sib51 ,472 3 ,462 31 .21 .sib5 ,842 11 ,642 01 ,291 
 6 ,257 8 .7 ,615 41 .31 ,844 sib9 ,804 2 ,283 51 ,223 3 .2 ,672
01.8 ,269 41 ,619 8 ,888 21 ,638
 ِملح  6,602 
 ِملحي ّ  6,802 6 .3 ,602 
 َمّلاح  9,461 
 ملوحة  31,082 11 .9 .4 ,802 61 .51 .41 .21 .11 ,602 
 مالح  1,282 41 .01 .7 .6 .2 ,012 61 .51 .6 .2 ,802 21 ,602 
 أملس  41,249 6 ,435 41 ,625 
 َملاسة  51,809 1 ,461 
 ملك  01.9 ,034 
 ُملك  4.3 ,227 
 َمِلك  7,472 5 ,062 
 َملاك  1,018 2 ,454 41 ,254 41 .11 ,054 
 َمن *   ,221 51 ,811 2 ,611 41 ,601 1 ,29 1 ,09 11 ,68 8 .3 ,08 
51,841 71
 ِمن *    7  .3  ,08  sib41  .21  .2  ,87  41  .11  .01  .sib4  ,67    من  أن  
 1  ,264  9  ,654   من أن ّ    51  ,825  6  ,402  2  ,021  1  ,401 
 1 ,055 51 ,845   ← حذراً  من   ← لا بد ّ من   ← 
من أجل   ← من باطن   ← من بعد   ← من 
تحت    ←  من  َثم ّ   ←  من  خارج    ←  من 
خلف    ←  من  داخل    ←  من  دون    ←  من 
ذلك   ← من ذلك أن ّ  ← من أسفل   ← من 
ساعته    ←  من  شأن    ←  من  طريق    ←  من 
عند   ← من عادة    ← من غد   ← من الغد   
← من غير   ← من فضل   ← من فوق   ← 
من َقبل   ← من ِقَبل   ← من قّدام   ← بالقرب 
من   ← من تلقاء نفسه   ← من وراء  
 )َمنديل(   مناديل  61,452 
 ُمنذ ُ    5  .3  .2 ,285  sib21 ,085 6 ,633 51  .7 ,613 5 ,001 8 ,08 
 2 ,668 01 ,628 9 ,428 5 ,247 6 .4 .1 ,806 2 ,606   منذ أوّل  
 ,874 .qs2 ,814 4 ,813 5 ,631 21 .01 ,621 7 ,601 1 ,29 01 ,88 
 01 ,428 61 ,207 7 ,486 4 ,665 21 ,294 9 .1 ,084 –81   ← 
منذ  أّول  أمره    ←  منذ  أّول  الأمر    ←  منذ  أوائل 
الأمر  
 منع   21  .9 ,415 51 ,015 41 ,633 6 ,233 2 ,492 51  .41 ,852 
 41 ,608  2 ,845   امتنع    6 ,867  3 ,295  61  .1 ,015  3 ,424 
31,819 1 ,809 3 ,898
sdrow cibarA fo xednI 2701
 َمنع  7,829 01 ,297 8 ,471 
 امتناع   51  .31 ,403 8  .3 ,203 31  .01  .8 ,003 1 ,202 81 ,002 
3,018 9 .8 ,857 2 ,817 9 .6 .5 .sib4 .sib3 ,015 11 .4 ,805 7 ,433
 مانع  2,845 2 ,492 
 ممتنع  11,445 
 ِمنى ً   2 .1 ,468 9 .sib8 .6 .4 ,865 41 ,265 4 ,825 4 ,403 6 ,831 
41,249
 أمهر  4,476 9 ,236 
 ُمهلة  1,052 
 )ِمهنة(   ِمَهن  5,042 
 َمهانة  7.6 ,417 61 .41 ,017 
 مات  ,263 6 ,853 sib41 .11 .3 ,053 41 ,492 61 ,051 71 ,221 
 51  ,674  3  ,224  21  ,814  2  ,614  2  ,663  21  ,463  41  .31  .11  .8
 ,468 11 ,268 31 .9 .7 .sib6 ,068 sib71 .41 ,858 61 .51 ,838 8 ,617
7,659 5 ,868 6
 َموت  ,031 8 ,821 51 ,621 31 ,421 1 ,601 3 ,401 21 ,201 
 .01 .3 .1 ,068 51 .41 ,858 6 ,004 1 ,692 8 ,612 2 ,451 3 ,431 81
7,049 5 ,268 71
 َميِّت  01 .8 ,852   موتى  01,256 01 ,852 
 موططوطوس  01,239 
 مال  .tsbus  5,049 
 )ماه(   موّه  11,262 
 ماء  -auq41 .7 .5 .sib1 ,082 sib41 .31 ,872 7 ,862 21 ,222 41 ,602 
 8 ,477 01 ,835 11 ,435  8  .6 ,692  9  .8  .sib6  .5  .3  .2  .ret1 ,282 ret
 9  .7  .4  .2  .sib1 ,838  sib71  .41 ,638 5  .4 ,018 5  .4 ,808 11  .01 ,608
 4 ,209 51 .41 ,009 3 .2 ,848 01 ,648 71 .61 .sib31 ,448 5 ,248
 ,259 21 .7 .sib6 .4 ,059 5 ,639 3 ,039 41 ,829 4 ,609 51 ,409
 8 ,659 41 .01 .9 ,459 11   مياه   21 .01 .9 .sib8 ,082 sib51 ,602 
9.7 .sib4 ,282
 مائي ّ   61 .31 .2 ,825 7 ,064 21 ,224 01 ,604 51 ,204 7 ,633 
2,039 21 ,698 3 ,088 1 ,045 71 .2 ,635
 مائيّة  2,088 
 تمويه  11,262 
 َميدان  41,649 
 )ماز(   ميّز   9 ,604 7 ,473 01 ,452 41  .11 .01 ,252 6 ,222 
 9 ,667 21 ,647 51 ,616 01 ,275   تميّز  81,002 
 تمييز  1,816 61 ,844 51 ,444 
 تميّز  21.sib11 ,092 
 مميّز  21,212 
 مال  ,612 41 ,602 01 ,891 1 ,451 71 ,251 41 ,051 2 ,041 
 61  .51  .8  ,092  21  ,682  4  ,842  7  .4  ,642  31  ,442  5  ,432  41
 4 ,864 3 ,244 51 ,634 1 ,693 41  .sib11 ,493 6 ,223 51 ,023
 2 ,255 11 ,055 4 ,435 01 ,415 41 .21 .11 ,215 4 ,684 21 ,484
 ,837 5 ,266 4 ,066 51 ,056 51 ,246 5 ,046 01 ,216 5 ,675
 1 ,829 21 ,408 31 ,867 sib3 ,857 11 .7 ,657 5 ,247 41   ميّل  
 51,445 1 ,415 31 .01 ,215 31 ,015 1 ,421 
 َميل   sib21 ,051 7 ,441 7 ,241 61 .31 ,431 sib21 ,231 2 ,421 
 ,645 7 ,445 4 ,035 sib9 ,804 2 ,693 6 ,883 6 ,073 9 .8 ,251
sib5 ,878 21 ,627 1 ,845 71
 أميل    9  .7  ,863  31  ,823  21  ,023  sib41  .8  ,092  61  .31  ,891 
 ,277 01 ,627 11 ,886 5 ,224 51 ,814 01 ,414 5 ,604 2 ,493
7,878 5 ,048 71
 تمييل  51.21 .01 ,445 
 مائل  ,433 01 ,033 61 ,823 01 ,682 8 .2 ,442 21 ,691 5 ,08 
 3 ,873 9 ,673 6 ,073 6  .2  .1 ,243 7 ,043 31  .9 ,833 9 ,633 3
 ,245 9 ,435 4 .1 ,825 3 ,484 1 ,284 21 ,804 01 ,493 2 ,293
01,077 sib71 .11 .01 ,645 9 .8
 ِميم  6,875 5 ,483 
 ناب  .tsbus  8,873 
sdrow cibarA fo xednI3701
 )نبا(ٔ   أنبأ   2,09 
 نبت   41 .6 ,871 11 ,071 5 .4 ,441 3 ,241 sib11 .9 ,041 51 ,831 
 4  .3  .2  ,426  41  .01  ,416  21  ,216  3  ,806  8  .5  ,893  sib4  ,673
 51  .41 ,656 2 ,456 3 ,446 21 ,246 6  .2 ,836 8 ,826 21 ,626
 31  ,876  3  ,676  61  ,276  51  .8  .5  ,076  41  .11  .6  ,866  01  ,066
 81 .61 ,807 8 ,407 3 ,207 41 ,007 1 ,886 41 ,486 2 .sib1 ,086
 5 .4 ,829 7 ,619 01 ,218 sib11 .8 .4 ,017   أنبت  4,806 
 َنبات  6,496 2 ,086 8 .7 ,076 5 .2 ,826 9 .8 .7 .5 ,626 11 ,611 
 إنبات  6,475 
 نابت   51 ,486 4 .2 ,086 4 .3 ,856 41 ,456 01 .6 ,836 31 ,626 
01,807 01 .2 ,896 41 ,696 6 .2 ,686
 نبيذ  9,059 8 ,648 7 ,448 01 .7 ,248 51 ,444 21 ,072 
 نبض  2,638 8 ,038 4 ,881 
 َنبض   21 ,084 sib9 ,272 sib7 .6 .5 .3 ,881 21 .01 .8 ,681 5 ,671 
2,638 01 .9 ,438 21 .11 .sib01 ,038
 َنبضة  3,259 ret11 .01 ,272 
 )نبط(   استنبط  3,468 41 ,244 
 نبيل  5,239 
 )نبه(   نبّه  41 ,071   انتبه  21,604 
 انتباه  41,804 
 نتأ   01,093 
 أنتأ   21,083 41 ,073 
 ناتئ  5,815 31 ,093 
 نتج  41,661 
 )نُتفة(   نَُتف  8,267 61 ,086 
 َنتن  01,232 
 منتن  31.21 ,803 01 .7 ,032 6 ,231 
 )نثر(   انتثر  5,264 
 َنجدة  31,081 
 َنِجد  1,262 
 َنّجار  41,642 
 َنجلة  5,239 
 نجا  7,608 51 ,208 2 ,242 
 َنجاة  3,214 
 )نُحاس(   سورج النحاس  2.1 ,009 31 ,898 01 ,498 
 َنحن ُ   81 ,092 7 ,282 41 ,672 9 ,822 4 ,412 7 ,08 9 ,87 
 ,075 5 ,455 41 ,815 4 ,264 01 ,034 5 ,463 21 ,223 6 .3 ,892
 5 ,867 11 ,057 7 ,427 6 ,086 51 ,856 6 ,436 11 ,685  11  .01
 ,258 3 ,058 1 ,848 6 ,648 sib9 ,448 51 ,238 7 ,428 61 ,008
21,649 4 ,029 8
 نحا  41 .3 ,695 21 ,413 9 ,803 9 ,861   أنحى  6,249 
 َنحو    41  .3  ,695  sib5  ,074  3  ,833  6  ,462  61  ,842  9  ,861 
 6 ,406   على نحو  ,292 21 ,422 2 ,022 sib5 ,812 6 ,891 
 11 ,457 51 ,825 1 ,853 81 ,653 1 ,253 2 ,633 8 ,613 6 ,013 2
 9  ,697   على هذا النحو  01 ,206   على أنحاء شتّى  
 .qs31  ,019  6  ,465  51  ,655  21  ,422   على أنحاء مختلفة  
 1,263 5 ,233 
 َنحو َ  ,442 31 ,632 5 ,432 51 ,232 11 ,091 21 ,881 51 ,431 
 4  .sib2 ,443 6 ,243 5 ,233  31  .6 ,623  sib9 ,423  7  .4 ,642 31
 7 ,664 7  .6 .4 .1 ,454 9 ,814 11 ,414 2 ,014 61 ,004 01 ,293
 .3 ,835 4 ,435 9 ,235 1 ,825 41 ,225 21 ,484 1 ,474 7 ,074
 51 .sib9 .1 ,416 01 ,216 1 ,806 3 ,606 1 ,895 21 ,695 5 ,675 01
 7 ,056 5 ,646  11 ,446 51 ,246 51  .5 ,046  8  .7 ,836 01 ,436
 8  .6 ,696 1 ,886 61 ,486 7  .1 ,276 5 ,266 4 ,066 51  .41 ,456
9,269 21 ,419 3 ,809 21 ,277 4 .3 ,467 11 .2 ,037 11 ,027
 َنحوي ّ  4,249 
 ناحية   7 ,845 01 ,283 2 ,873 7 .5 ,863 4 ,842 5 ,69 6 ,28 
 71 ,096 41 ,476 61 .9 .6 ,256 2 ,056 41 ,046 8 ,036 21 ,826
 31 ,488 6 ,296   نواح ٍ  ,205 9 ,893 11 ,673 41 ,813 3 ,452 
 4 ,086 01 .4 ,276 91 ,056 21 ,846 1 ,636 2  .1 ,095 5 ,405 5
sdrow cibarA fo xednI 4701
51,298 2 ,688 3 ,827 3 ,296
 ِمنَخر    8  ,663  sib2  ,453  7  ,242  2  ,651  6  ,451  9  .4  ,841 
 ,825 5 .4 ,025 9 ,605 41 ,094 11 ,434 sib9 .3 .2 ,483 7 .4 ,283
 4 ,638 41 ,438 01 ,435 61 .41 .31   مناخر  21,694 
 )نخس(   انتخس  8,462 
 َنخس  9,462 
 َنِخس  51,272 
 نُخاع    4  .2  ,893  11  ,873  6  .5  ,673  6  ,081  6  ,451  5  ,441 
 51  ,486  2  ,086  51  ,076  sib61  ,656  5  ,436  51  ,036  31  ,006
3.sib1 ,887 61 .51 ,687 11 ,807 8 .7 .3 ,407 2 ,896 41 .31 ,696
 َنخل  1,036 
 )نُدرة(   في الندرة  ,463 61 ,063 8 ,253 6 ,823 .qs4 ,823 
2,459 51 ,057 9 ,247 6 ,237 01 ,614 5 ,683 11 .9
 نادر  21,057 8 ,247 
 )نذر(   أنذر    6 ,238  6 ,606  11 ,474  sib8 ,031  8  .7  ,821 
01.3 .1 ,068 51 ,858 8 ,438
 إنذار  1 ,225 51 ,025 41 .11 .01 ,474 11 ,074   ← تقدمة 
الٕانذار  
 منذر  41,025 
 َنرِجس  01.9 .5 ,069 
 نزف  6,633 
 َنزف  7,643 41 .21 .6 ,633 
 نزل  21  ,448  8  ,097  61  ,836  31  ,035  01  ,625  8  .5  .4  ,644   
أنزل  01,249 9 ,465 1 ,234 
 َنزل  01,802 
 َنزلة  5,834 8 ,622 
 أنزل  2,268 
 َمنزِل  3,839 4 ,443 
 )َمنزِلة(   بمنزلة    sib9 ,082  6 ,871  2 ,671  51 ,261  01 ,69 
 sib4 ,475 8 ,825 5 ,815 3 ,093 71 ,853 3 ,043 1 ,033 51 ,003
7.6 ,809 1 ,698 9 .4 ,887 4 ,087 1 ,427 8 ,807 3 ,826
 نازل  61,819 
 َنزو  5.2 ,043 
 )نسا(ٔ   أنسأ   51,452 
 نسب  ,406 61 ,206 4 ,205 7 ,294  sib2  .1 ,072 11 ,022 
 1 ,448 3 ,487  1 ,057  8 ,427  71  .61 ,017  1 ,876  8 ,856  sib1
3,449 21 ,049 01 ,439 7 .1 ,239 31 ,278 3 ,668
 َنَسب  9,819 
 مناسبة  2,897 61 ,697 7 .5 ,427 4 ,001 
 منسوب  61,449 8 ,409 4 ,057 11 ,816 51 ,682 51 ,411 
 مناسب  5,468 61 ,497 2 ,887 2 ,006 
 )َنسيج(   نُُسج  01,856 
 نسخ  01.7 ,267 4 ,875 
 نُسخة    sib01  .8  .7  .2  ,021  51  .41  .01  .8  .6  ,811  01  ,801  11  ,68 
 5 .4 .sib2 ,661 4 ,851 41 .31 .2 ,651 9 .sib8 ,441 51 ,231 31 ,821
 ,603 8 ,403 41 .21 .11 .01 .9 ,003 9 ,662 2 ,432 31 ,681 7 ,861
 ,433 41 .11 .5 .sib4 ,233 21 ,613 21 ,413 7 ,013 01 .9 .8 ,803 31
 .8 ,874 71 .61 ,653 1 ,253 2 ,643 7 ,443 5 ,833 31 .9 ,633 21
 .9 ,405 41 ,205 3 ,005 11 .01 .7 .6 .sib5 ,894 31 ,094 21 ,884 31
 ,875 21 .6 ,675 51 .41 .31 ,865 31 .sib21 ,265 21 ,635 11 ,225 01
 21  .sib11  .01 ,286 9 ,076  9  .6  .4  .sib3 ,466 31 ,646 41  .4 ,885 1
 31  .21  .11  .01  .9  .7  .6  ,267  01  ,457  01  ,437  31  .11  .01  .9  .sib8  ,096
 61 ,638 6 ,608 2  .sib1 ,408 01  .3 ,008 21  .01  .7  .1 ,697 7 ,467
 51 ,229 9 ,219 5 ,498 8 ,478 9 .7 ,868 51 .41 .31 ,468 1 ,848
 3 .1 ,429   نَُسخ   61 ,411 9 ,801 5 ,601 61 ,401 11 ,69 7 ,29 
 4 ,641 6 ,441 51 ,431 41 ,231 31 ,821 7 ,021 81 .71  .5 .2 ,811
 ,603 51 .8 ,662 4 .3 ,632 1 ,432 41 .31 .01 ,422 21 ,681 3 ,851
 11  .01 ,863 2 ,833 01 ,433 sib21 ,233 9 ,613 71  .01  .6 ,413 31
 21  .11  .sib01  ,665  01  ,635  6  .3  ,894  7  ,484  2  ,854  41  ,004
 8 ,806 2 ,206 sib4 ,685 61 .31 ,875 31  .11  .9  .6 .4 ,675 31 ,865
sdrow cibarA fo xednI5701
 8  ,268  71  ,638  11  .01  ,697  9  ,857  8  ,437  5  ,076  21  ,646
01,069 31 .sib8 ,229 8 ,219 3 ,498 9 ,088 9 ,868
 ناسخ  5 ,658   نُّساخ  3,875 1 ,075 
 )نسف(   انتسف  3,435 
 َنَسق  3,868 7 ,867 6 .5 ,655 41 ,291 5 ,661 9 ,221 
 )نسي(   أنسى  01,649 
 نِسيان  51,844 3 ,804 
 نشؤ  01,846 6 ,475 41 ,275 5 ,041 
 نشوء  ,475 retauq41 .9 .7 .5 .4 .3 ,275 41 .31 ,075 31 .21 .11 ,611 
6,095 41 .11 .01 .6 .5 .2
 َنشاء  7,698 
 َمنشأ    01 ,246 41  .21 ,046 21 ,836 4 ,436 6 ,036 4 ,041 
 ,276 11 ,076 sib01 .9 .sib8 ,866 21 .11 .01 ,066 1 ,656 21 ,456
1,088 9 ,017 6 ,007 31 ,496 11 .4 .2 ,886 51 ,486 1 ,476 71
 نشب  41.31 ,249 8 ,462 
 نشر  sib01 ,496 71 ,672   انتشر  1,014 
 )نشق(   استنشق   21 .6 .3 .2 ,094 01 ,684 01 ,034 7 ,624 
8,005
 استنشاق   sib21 .sib6 ,094 11 .01 ,684 8 .3 ,234 9 .7 .4 .2 ,034 
9,005 7 ,294
 مستنشق  7,294 
 نص ّ  3,061 
 َنص ّ  31,469 
 نصب  3,415 4 ,891 
 َنَصب  51,615 sib3 ,015 8 ,862 
 منتصب  11,259 8 ,266 7 ,873 
 نصر  41,892 
 ناصع  21,877 1 ,406 
 نِصف  sib61 ,818 41 .31 ,637 3 ,246 3 ,893 31 .21 .11 ,693 
 نضج   9 ,614 2 ,004 31 ,893 6 ,242 9 ,821 9 ,621 8 ,09 
 6  ,459  3  ,229  5  ,864  71  ,664  sib6  ,264  4  ,854  21  ,634   
أنضج  3,059 5 ,229 sib11 ,274 
 نُضج   3 ,863 31 ,663 7 .4 ,022 31 ,812 51 ,821 11 .8 .4 ,621 
71,029 5 ,834 21 ,634 sib11 ,614 sib2 ,214
 نُضوج  01,074 
 نضيج  11,639 6 ,885 5 ,074 11 .01 .3 ,664 01 ,893 2 ,863 
 نضح  41.9 .4 ,004 
 )ناطق(   ← القوّة الناطقة  
 نظر  ,432 3 ,691 3 ,671 11 .7 .6 .5 ,661 21 ,011 7 ,801 7 ,601 
 ,444 7 ,044 5 .4 ,433 01 .4 ,482 5 .2 ,472 11 ,862 8 ,652 11
 31 .8 .7 .3 ,464 71 ,264 8 ,064 5 .3 ,844 8 .7 .5 .4 ,644 31 .sib7 .2
 8 ,815 4 ,415 5 .2 ,215 01 ,405 4 ,284 01 .6 ,084 81 .61 ,874
 3 ,837 31 ,236 1 ,485 2 ,285 5 ,085 8 ,265 1 ,835 01 ,825
 1  ,029  01  ,809  9  ,868  01  ,068  31  .8  ,458  01  ,628    ناظر  
 sib8 ,842 
 َنَظر   2 ,844 9 ,644 9 .1 ,444 51 ,071 51 .41 .11 ,231 9 ,601 
 sib41 ,268 21 ,658 4 ,458 9 ,228 41 ,627 7  .5 ,085 51 ,645
sib6 ,469 11 ,039 1 ,029 9 ,878 41 ,868
 نظير   21 ,295 7 ,094 2  .1 ,281  sib21 ,651 51 ,041 4 ,231 
 3 ,628 11 ,626 11 .9 .8 .6 .5 .4 .1 ,695   نظائر   31 ,252 9 ,281 
41,255
 َمنَظر  2,236 8 ,493 
 َمنَظرة  9,847 
 مناظرة  3,459 71 ,062 31 ,452 
 ناظر  9,878 31 ,228 9 ,085 
 منظور  2,459 
 )نظف(   استنظف  01,009 31 ,092 
 نظيف  31,639 
 استنظاف  31,009 41 ,092 
 نِظام  ,064 3 ,254 01 .5 .4 ,054 2 ,672 21 ,401 8 .7 .6 .1 ,201 
sdrow cibarA fo xednI 6701
51.41 .3 ,658 41 ,408 11
 منتظم  6,054 1 ,401 9 ,201 
 )َنعت(   نعوت  4,205 
 نُعاس  9,024 sib11 ,204 
 )نعش(   أنعش  5 ,039   انتعش  7,605 
 َنعمة  21,639 
 َنعامة  41,087 
 ناعم  11,854 
 َنغم  7.5 .4 .1 ,483 
 نفث  ,074 31 .01 .sib6 ,664 2 ,004 31 ,893 61 ,863 7 ,442 
4,065 5 ,615 4
 َنفث    6  ,664  31  ,893  7  ,442  21  .7  ,621  11  ,411  01  ,211 
 8 ,274 9 ,074   نفث دم  ,815 21 .01 ,615 3 ,834 7 .3 ,452 
01,897 6
 نفخ  7 ,295   انتفخ  ,691 71 .51 .21 .01 ,491 21 ,291 8 ,851 
31,495 11 .sib9 .8 .sib5 .4 .1 ,885 7 .3 ,685 5 ,813 2
 َنفخ  5,295 2 .1 ,095 
 َنفخة  5.3 ,629 6 ,429 
 نُّفاخة  8,88 sib8 .3 .2 ,68 21 .9 ,48 8 ,67 
 إنفاخ  41,058 
 انتفاخ   6 ,813 8 .7 .4 ,691 5 .3 .2 .1 ,491 21 .01 .8 .6 ,431 21 ,231 
 8  ,065  sib6  ,284  51  .41  ,084  5  ,883  sib2  ,083  21  .11  ,073
 11  .01  .9  .2 ,406 41  .31  .7 ,206 21  .11  .8  .6  .5 ,895 31 ,495 8 ,475
4,629 31 ,819 4 ,438 31 .21 ,806 11 .01 ,606
 نافخ  6,019 8 ,078 6 ,058 4 ,284 31 ,434 
 منتفخ  2,238 5 ,027 2 ,883 2 .1 ,083 11 ,073 6 ,691 
 نفد    11 ,646 61  .7  .4 ,416  11 ,023  21  .01 ,213  2 ,49 6 ,09 
81.7 .1 ,276 41 ,056
 نفذ  .2 ,866 71 ,656 1 ,694 3 ,053 7 ,082 8 ,202 01 .7 ,48 
 7 ,019 31  .7  .3 ,078 9 ,097 7 ,207 01 ,007 4 ,896 11 ,876 3   
نّفذ  2 ,827 41 ,626 8 .3 ,215   أنفذ  21,027 
 نفوذ  2,627 3 ,676 7 ,082 
 تنفيذ  31.11 ,634 
 نافذ  6,476 1 ,856 81 ,656 1 ,246 
 )نفس(   تنّفس  4,605 6 ,405 41 .6 ,005 6 ,494 5 ,294 
 َنفس   5 ,211 4 ,401 9 ,001 21 ,89 21 .11 .7 ,69 31 ,49 8 ,87 
 7 ,042 2 ,622 61 ,222 2 ,022 4 ,891 9 ,861 6 ,461 4 .2 ,251
 5 ,072 21 ,862 21 ,662 11 ,852 51 .11 ,652 31 ,252 8 .2 ,842
 7  .2 ,403 2 ,203  51  .2 ,003  7 ,892  21 ,682  31 ,672  5 ,472
 ,815 3 ,605 3 ,684 01 ,834 7 ,824 31 .5 ,463 01 ,423 1 ,613
 11 .8 .6 ,695 5 ,085 4 ,275 11 .2 ,865 41 ,645 2 ,245 7 ,235 21
 51 ,266  71  .8 ,456  8 ,436  11  .4 ,236  61 ,036 6 ,226  6 ,616
 7 ,637 11 ,227 21 ,896 8 ,696 41 ,686 4 ,676 5 ,476 8 ,276
 ,277 4 ,867 41 ,267 11 ,457 61 ,847 4 ,247 9 ,047 1 ,837
 ,228 51 ,008 3 .2 ,497 7 ,297 61 .51 ,097 7 .6 ,087 01 ,877 01
 61  ,819  21  ,609  4  ,409  1  ,009  2  ,268  5  ,068  1  ,448  21
 6 ,669 5 ,469 3 ,249 8 ,049 1 ,839 51 ,639 9 ,029   بنفسه  
 31 ,209 41 ,857 7 .5 .2 ,847 9 ,892 4 ,621   أنفس   11 ,271 
 ,439 21 ,627 21 ,086 2 ,876 3 ,855 5 ,042 11 ,022 01 ,812
 3 ,449 01   ← من تلقاء نفسه  
 َنَفس   .8  .7  .4 ,063  sib71  .01  .9 ,853  2 ,053  11 ,472 41 ,861 
 6 ,093 31 .sib21 .01 .sib8 ,683 21 .01 .3 ,483 11 .8 ,283 31 .11 .sib01
 .01 .6 .5 ,005 51 .31 ,494 11 .01 ,084 7 .sib5 .sib4 .3 ,014 11 .8 ,004
 4  .1  ,605  sib51  .sib41  .01  .8  ,405  41  .sib9  .2  .1  ,205  41  .sib21  .11
sib1 ,235 01 ,625
 َنفساء  01,608 
 نِفاس  3,808 1 ,633 41 ,433 61 ,023 
 أنفس  2,286 
 تنّفس   4 ,004  9 ,683  11 ,273  11 ,063 21  .11 ,853  5 ,071 
 41 .11 .sib8 .7 ,094 51 .01 .9 .8 .sib7 .sib5 .sib3 .2 ,884 51 .41 .21 .8 ,684
sdrow cibarA fo xednI7701
 8  .6  .5 ,694  sib11  .9  .sib8  .7  .sib6 ,494  41  .sib6  .ret5  .sib4  .3  .1 ,294
 .21 .sib01 .7 .6 .5 .4 ,205 01 .4 .2 .1 ,005 71 .sib21 .sib01 .9 .7 .6 .5 .4 ,894
 11  ,625  5  .2  ,605  61  .31  .21  .8  .7  .4  .2  .1  ,405  41   ← آلات 
التنّفس   ← أعضاء التنّفس  
 متنّفس  6,294 
 منفوش  4,006 31 ,895 61 ,834 
 نافض   01 .9 ,864 8 ,664 21 ,644 01 ,244 6 .4 ,614 21 ,414 
 .1 ,455 31 ,045 4 .sib3 ,625 51 .41 .sib11 .7 .6 ,425 9 ,225 9 ,074
4,065 2 .1 ,655 01 .9 .8 .6
 نفع    sib6 ,237 7  .6  .1 ,292 2 ,422 6 ,661 31 ,031 01 ,601 
 ,809 01 .sib5 ,609 6 ,009 01 .9 ,858 7 ,448 01 .2 ,248 6 ,047
 21 ,449 2 .1 ,439 11 ,829 3 ,629 9 .8 .4   انتفع  ,801 1 ,09 
 4 ,691 4 ,861 01 ,251 41 ,641 41 ,441 31 ,241 sib3 ,231 01
 .2 ,042 01 .8 ,832 6 .1 ,032 01 .9 .5 ,822 2 ,622 1 ,812 11 ,212
 11 ,234 41 ,483 sib6 ,473 11 ,663 3 ,423 81 ,892 6 ,242 4 .3
 5 ,215 61 ,015 21 ,605 21 ,454 41 ,054 51 ,244 sib01 ,834
 9 ,247 2 ,237 6 ,827 8 ,085 8 ,075 01 ,445 01 ,435 01 ,815
 9  .6 ,419  21 ,219  6  ,888  2 ,258  31  .2 ,058  3 ,848  9  .8 ,277
41,639 11 ,829 2 ,029
 َنفع  4,859 7 ,659 61 ,009 1 ,661 2 ,461 
 أنفع  6,677 9 ,872 
 َمنَفعة    51  ,684  01  ,832  71 ,681  sib51 ,861  4 ,661  31 ,69 
 1 ,219 6 ,009 6 ,047 3 ,215   منافع   31 ,481 51  .31 ,861 
71,087 4 ,286 6 ,666
 انتفاع  ,219 3 ,058 21 ,608 5 ,662 9 ,042 3 ,841 41 ,031 
01,419 2
 نافع   8 ,267 11 ,027 8 ,816 6 .5 ,684 3 ,822 2 ,881 41 ,69 
71.3 ,019 3 ,809
 )نفق(   أنفق  21,862 
 َنَفقة  21,862 
 إنفاق  11,472 
 َنفي  51,238 
 َنقب  3,866 sib61 ,636 
 )نُقرة(   نَُقر  7.5 .1 ,449 31 ,249 
 ِمنقار  2,071 
 نِقرِس  4,835 
 َنقش  21,443 
 نقص   1 ,451 3 ,051 1 ,031 1 ,601 11 ,401 51 .9 ,201 31 ,48 
 21 ,663 7 ,233 3 ,242 61 ,481 8 ,281 61  .sib4 ,671 9  .7 ,861
 51 ,497  sib31 ,687  9 ,467  6 ,486  sib9 ,445  2 ,605  8 ,204
 31  .8 ,829  3 ,809 9 ,268  8 ,438 5 ,238   نّقص    11 ,021 
 2 ,467 81 ,653   أنقص  4 ,456   تنّقص  3 ,081   انتقص  
 8,435 2 ,605 
 َنقص  6,098 4 ,671 
 نُقصان   1 ,602 61 ,402 5 ,202 41 .5 ,002 9 ,881 5 .4 ,211 
 9 ,808 51 ,697 51 ,497 6 ,486 1 ,075 7 ,025 11 ,884 6 ,663
31,478
 أنقص  8,447 9 ,065 5 ,055 01 .4 ,012 41 ,081 
 تنّقص  6,219 4 ,671 21 .8 .6 .1 ,221 91 ,021 21 .9 ,811 8 ,211 
 ناقص   61 ,623 02 ,023 01 ,881  9  .3 ,251 21 ,051 2 ,031 
 .01 ,497 01 ,487 9 ,666 1 ,075 11 ,255 8 ,025 1 ,204 4 ,883
41,697 21 .11
 نقض  8  ,829   ناقض  1  ,087  11  ,277  5  ,207  31  ,623   
تنّقض  21 ,874   تناقض  6 ,462   انتقض  81,002 
 مناقضة  3,828 
 تناقض  1,207 
 انتقاص  7.6 ,638 8 ,231 
 مناقض  21.01 ,029 3 ,009 7 ,497 
 متناقض  5,029 9 ,811 
 نُقطة  3.2 ,038 
sdrow cibarA fo xednI 8701
 نقع  1 ,417   استنقع  6,692 
 نقل   6  ,008  31  .21  ,834  2  ,234  5  ,034  31  ,833    انتقل  
  11 ,834 4 ,463 5 .4 ,053 6 ,832 71 .51 ,612 21 ,641 01 ,631 
3,229 11 ,619 5 ,409 11 .2 ,015 1 ,684 21 ,044
 نُقلة  1,229 3 .1 ,819 01 .9 ,274 21 ,864 
 تنّقل  4,297 
 انتقال  8,638 8 .3 ,206 41 .21 ,006 11 ,005 3 ,824 9 ,812 
 نقه  01.9 ,882 
 نقي  3 ,649   نّقى  ,023 2 ,413 5 ,032 9 ,231 5 .2 ,411 
 11  .3  ,808  1  ,237  1  ,045  2  ,625  5  ,244  2  ,024  4  ,223  61
 5 ,439 8 .6 ,698 2 ,088   استنقى  7,603 
 َنقاء   1 ,018 11 .01 .9 .sib3 ,808 4 ,865 31 ,665 4 ,874 2 ,413 
7,098
 نقي ّ  31,639 31 ,848 6 ,804 01 ,042 
 تنقية  5,698 01 ,098 21 ,888 31 ,808 11 .01 ,434 7 ,202 
 ناق ٍ  1,055 
 نكأ   5,829 6 ,619 
 َمنِكب  41.8 .7 .sib4 ,253 61 ,843 
 )نكر(   أنكر  9 ,885   استنكر  01,667 
 منكر  1,283 31 ,023 
 مستنكر  4,494 01 ,253 9 ,622 11 ,291 
 )َنِمر(   نمور  61,877 
 َنَمش  51,402 21 .01 ,202 51 .31 .9 ,002 41 ,691 
 نُمو ّ  4,418 21 ,808 sib3 .sib2 ,295 
 نمى  31 ,495 11 ,205 2 ,602   أنمى  31,205 6 ,232 
 َنهار  2,011 
 َنهش  6,487 
 منهوك  31,238 
 )نها(   انتهى  ,416 7 ,893 51 ,693 01 ,473 5 ,851 71 ,831 
 61  ,046  21  ,836  41  ,436  4  ,826  1  ,626  61  .9  .8  .6  ,426  31
 21 .8 ,876 9 ,676 41 ,266 2 ,066 51 .41 ,656 2 ,056 31 ,446
 51 .9 .1 ,807 71 ,607 6 ,207 61 .5 ,007 4 .3 ,496 41 ,296 4 ,886
2,209 21 .4 ,017
 متناه ٍ  11,095 
 منتهى ً  ,231 7 ,611 9 ,411 5 .3 ,801 51 .31 .01 .9 .7 .3 ,601 6 ,87 
51.41 ,608 31 ,867 5 ,276 31 ,056 9 ,646 31 ,246 3
 ناب  41,408 2 ,625 41 .6 ,425 
 َنوبة   3 ,021 61  .7  .6 ,811  5  .1 ,211  41  .01  .6  .4  .1 ,011 51 ,801 
 5 ,459 8 ,608 71 ,408 4 ,625 11 ,425   نوائب   31 .7 ,801 
 2 ,618 3 ,608 sib5  .sib4 ,408 4 ,021 41 ,611 4  .3 ,211 6 ,011
8,068
 نار  .tsbus  .8 ,854 sib41 ,802 41 ,602 4 ,402 8 ,88 8 ,67 
8.7 ,639 7 ,439 31 ,858 21 .11 ,837 8 ,027 sib51
 ناري ّ  51,835 
 نُور  01,477 
 َنيِّر  11.4 ,477 
 َنوع    4  .3  ,827  sib2  ,824  01  ,833  4  ,433  8  ,831  21  ,011 
 5  ,278  41  ,668  31  ,267  51  ,847   أنواع    7  ,241  8  .5  ,49 
 ,278 sib41 .31 ,267 7 ,854 5 ,273 01 ,692 21 ,072 sib7 ,441
41,019 5
 )نال(   ناول  01  ,639   تناول    6  ,492  6  ,822  71  ,861 
8,239
 تناول   .sib2 ,264 9 ,654 51 ,444 3 ,482 4  .3 ,822 8 ,622 
8,287 sib3
 متناول  3,464 4 .3 ,082 
 َمنام  01,026 5 ,453 
 َنوم  sib21 ,059 71 .61 ,029 8 ,819 2 .1 ,014 41 ,804 21 ,604 
 نومينيا  51,828 
 نُون  6.2 ,875 7 ,675 sib5 ,483 8 ,291 
 َنواة  8,873 
sdrow cibarA fo xednI9701
 ني ّ  4,095 sib4 .1 ,885 2 ,804 6 ,083 8 ,022 
 نال   3 ,462 11 ,852 8 ,832 01 ,632 11 ,212 7 ,402 1 ,88 
 ,293 41 .31 ,683 51 ,433 7 ,223 81 .71 ,813 71 ,692 41 .6 ,492
 ,496 sib11 ,876 3 ,636 8 ,606 31 ,006 11 ,034 31  .3 ,893 8
 ,817 5 .4 .2 ,617 5 .4 ,417 31 ,607 sib11 ,207 2 ,896 sib41 .sib9
 9 ,659 7 .5 ,447 2   أنال  9.8 .ret7 ,018 11 ,608 
 نيَلج  sib5 .4 ,604 2 ,404 
 هب ّ  sib51 .41 .sib31 ,024 7 ,804 01 .5 ,404 sib6 ,204 3 .1 ,28 
 هبوب  41,024 8 ,804 sib6 ,204 
 هتك  01,049 
 )هّد(   تهّدد  1,048 
 هدأ   2,037 
 هدوء  61.01 .9 ,662 
 هادئ  6,827 5 ,804 sib5 ,404 4 ,204 31 ,662 
 هذا *   21 ,48 31 .sib01 .1 ,28 9 .8 ,08 41 .31 .9 ,87 11 ,67   هذه *   
 3 ,68 51 .1 ,48 4 ,28 01 .7 ,08 51 .sib11 .8 .1 ,87   هؤلاء *   ,421 
 ,293 8 ,883 9 ,063 5 ,453 4 ,643 9 ,823 3 ,842 01 ,461 31
01,893 11
 هذى  5,848 9 ,057 
 َهَذيان  1,849 21 ,629 8 ,209 6 ,848 41 ,647 
 هزأ   6.2 ,239 
 هزوء  31,839 
 استهزاء  8,839 6 ,239 
 )هزل(   أهزل  31,847 
 َهزل  11,043 
 ُهزال  9,827 
 مهزول  5,039 4 ,464 8 ,254 
 َهضم  11.2 ,609 41 ,255 3 ,055 
 انهضام  11,859 8 ,259 41 .6 ,058 3 ,417 7 ,492 
 َهل   11 ,282 2 ,672 51 ,472 31 ,262 5 ,842 6 ,661 3 ,601 
 ,047 1 ,685 31 ,285 1 ,835 01 ,825 9 ,644 21 ,423 21 ,682
 11 ,449 31 ,628 61 ,008 21   هل … أم  ,801 .qs7 ,801 
 7 ,644  31 ,223  5–3  ,603  7  ,222  71  .61  ,011  .qs21  ,011  sib8
 .qs1  ,486  21  ,485  .qs1  ,485  01  ,285  .qs2  ,285  41  .31  ,085
 6 ,429 .qs6 .6 ,468   هل … أو   3 ,691 .qs3 ,681 31 ,031 
 .qs3 ,613 .qs5 ,203 01 .6 ,482 .qs01 ,822 61 ,222 .qs4 .1 ,812
 01 ,635 .qs01 ,405 .qs4 ,284 .qs5 .4 ,644 31 ,444 .qs31 ,414
 .qs6  ,407  .qs41  ,696  5  ,686  .qs41  ,485  21  ,085  .qs3  ,275
.qs3 ,459 5–3 ,059 .qs7 ,458 4 ,608 1 ,877 2 ,837
 هلك  3 ,293 31 ,221   أهلك  6,839 
 َهلاك  9,631 2 ,421 
 مهلك  51,094 
 َهُلمَّ   1,059 
 هم ّ  61,019 21 ,423 01 ,262 
 َهم ّ  51,859 1 ,046 
 ِهّمة  4,861 
 أهم ّ  7,601 
 اهتمام  51,459 
 هاهنا  9,807 4 ,285 
 هناك  ,434 9 ,292 9 ,091 51 ,431 1 ,601 01 .9 ,401 11 ,48 
 31 .7 ,416 21 .9 .7 ,216 4 ,655 3 ,455 71 ,215 1 ,294 9 ,674 8
 41 ,266 3 ,066 41 .4 ,056 9 ,846 11 .7 ,646 4 ,046 9 .8 ,436
 8 ,268 71 ,077 5 ,047 8 ,807 61 ,207 81 .4 ,007 11 .9 .6 ,276
4,078
 هاهناك  8,638 
 هنالك  2,235 
 هو *   6,69 31 .9 ,29 01 .3 ,09 6 .4 .2 ,88 81 ,68 3 ,48 
 أهوج  31.3 ,278 
 هال  1,027 51 ,262 1 ,652 
sdrow cibarA fo xednI 0801
 هائل  71,072 
 هان  5 ,008   استهان  9,228 
 أهون  1,044 3 ,483 9 ,872 5 ,022 
 هوي  1,465 81 ,653 8 ,472 31 ,262 4 ,062 41 ,652 
 َهوى ً  21,277 31 ,262 
 َهواء   31 .7 ,001 3 ,29 sib6 ,09 31 ,28 01 ,08 7 ,87 21 .11 ,67 
 51  .4  .2 ,404  51  ,004  11 ,273 4 ,063  1 ,003  2 ,842  4 ,201
 21 ,824 7 ,624 1 ,024 51 ,814 2 ,414 6 ,804 retauq9 ,604
 51 ,684 9 ,854 61  .sib11 ,834 8  .3 ,234 sib9  .7  .6  .sib5  .2  .1 ,034
 31 .21 ,205 8 ,005 2 ,694 51 ,494 sib3  .sib2 ,094 3  .2 .1 ,884
 sib8  .2  ,838  41  ,638  9  ,477  6  ,885  1  ,055  51  ,845  8  ,405
7,078
 هي *    21 ,601 4 ,201 41  ,69  5 ,49  8  ,88  6  .5 ,28  11  .1 ,08 
4,801
 )هاء(   تهيّأ   1,426 5 ,213 11 ,651 
 َهيئة  9,028 
 متهيّئ  31.6 ,897 2 ,867 3 ,834 41 ,202 
 هاج  5 .sib4 ,865 11 ,833 11 ,29   هيّج  .61 ,272 31 ,252 
 1 ,827 21 ,627 41 .31 ,817 4 ,215 4 ,643 1 ,813 11 ,213 sib71
7,069 9 .7 ,009
 َهَيجان  2,098 1 ,201 8 .1 ,001 
 تهييج  3,627 5 ,817 7 ,043 
 تهيّج  8,419 
 هائج  sib6 ,865 
 مهيّج  01,069 31 ,212 
 متهيّج  2,238 
 َهيضة  3,482 
 مستهيض  61.11 .8 ,058 
 َهيَكل  5,643 sib5 .sib4 ,443 9 ,243 
 واو  5,084 1 ,854 51 ,654 8 ,204 4 ,013 sib41 ,432 
 َوبائي ّ  21,67 
 )وبخ(   وبّخ  8,249 
 توبيخ  8,249 
 َوَتر  2 ,676 7 ,476   أوتار  5.2 ,441 6 ,241 
 َوَترة  7.5 ,617 9 ,676 
 توتّر  31.4 ,634 5 ,883 
 تواتر  4,628 1 ,235 01 ,205 
 متوتّر  7.5 ,653 51 ,253 61 ,843 
 متواتر    1 ,235 01 ,625  11 ,205  9  .7  .5 ,884  8 ,684 2 ,603 
61,428 4 ,806
 وثب  2,462 
 َوثبة  01.sib9 .6 ,291 2 ,091 
 وثق  8,049 01 ,839 5 ,847 4 ,255 
 ثِقة  1,697 
 َوثاقة  3,636 3 ,863 
 وثيق  1,863 2 ,481 
 وثيقة  7,297 
 أوثق  21,068 
 موثوق  1,249 01 ,025 
 وجب   3 ,282 9 ,452 9 ,402 31 ,601 9 ,001 41 ,49 2 ,68 
 31 ,063 5 ,043 4 ,223 51  .1 ,023 41 ,692 31  .5 ,292 4 ,482
 .1 ,475 5 ,405 9 ,005 61 ,264 6 ,234 5 ,224 21 ,404 6 ,293
 8 ,886 21 ,686 5 ,486 9 ,286 9 ,076 11 ,256 5  .3 ,485 21  .2
 51 ,487 8 ,287 21 ,857 31 ,657 3 ,247 9 ,047 2 ,817 2 ,807
 3 ,648 01 ,438 2 ,818 4 ,418 9 ,008 1 ,897 5 ,497 01 .9 ,887
 7 ,459 9 ,649 41 .7 ,858 21 ,458   أوجب   2 ,022 71 ,021 
 11  ,028  31  .21  ,497  1  ,097  31  ,887  6  ,087  1  ,047  5  ,606
61,278 11 ,868
 واجب  ,082 4 ,242 61 ,042 6 ,402 6 ,091 3 ,261 4 ,021 
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 94, 3 96, 3.  4.  9.  13 98, 3.  9 124, 14 126, 1bis  212, 3.   عَجَو 
6ter.  8bis  214,  6bis.  7.  10.  11  216, 1bis.  2  226, 4.  10.  15  246,  15 
252, 8 254, 1.  10.  13.  14 256, 3.  4.  5.  7.  8.  12.  13 258, 1 260, 12. 
15bis. 16 262, 3bis. 4. 5. 7. 8. 14 264, 5. 9. 11. 12 266, 2bis. 3. 6. 10. 11. 
13. 14 268, 8. 10 270, 5. 6bis. 7. 8 272, 2bis. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14bis. 
15ter.  16bis.  17 274, 9. 12. 13. 14 294, 16 322, 8. 9bis.  11.  12. 15. 17 
324, 1 326, 1. 2 348, 16 350, 5 352, 6. 7. 10 360, 2bis 364, 2 
372, 3. 7 380, 13 386, 9 414, 4 442, 11 446, 13 466, 5bis. 8. 
12. 16 470, 3. 4. 6. 7 472, 9 474, 1 544, 12. 16 546, 1. 2 560, 4 
598, 7. 13 602, 1. 4. 11 608, 5 710, 15 730, 2. 11 806, 10 808, 
1. 4 834, 15 836, 4. 7 860, 4. 15. 16 888, 8 900, 10 908, 7. 8. 11. 
12 910, 1. 2. 4. 5bis 912, 4. 7. 11. 13. 15 914, 6. 7. 8 916, 1. 4. 5. 8. 9. 10. 
  عاجٔوا   11.  12.  13  918,  2bis.  8.  9  920, 16  922, 1bis.  6  948, 5 
 98, 11 124, 11 190, 8 212, 7. 9 214, 8 216, 2 252, 6 260, 13  
272,  18  276,  3  348,  15  362,  17  364,  2  506,  8.  12  516,  13 
556, 13 564, 7. 9. 10 576, 1. 2. 3bis 578, 7 592, 12 596, 4. 7. 9bis. 
sdrow cibarA fo xednI 2801
3,019 11 .1 ,068 51 ,858 7 .2 .1 ,895 11
 )وجه(   وّجه  41,262 
 ِجهة  11,088 1 ,034 3 ,88 61 .51 ,87 
 َوجه  ,442 1 ,832 01 ,612 51 ,861 5 ,061 7 .3 ,431 1 ,821 
 6 ,414 2 ,214 3 ,204 11 .7 .4 ,693 2 ,473 8 ,453 31 ,292 21
 .2 ,644 21 .01 .3 ,444 11 ,244 3 ,234 11 .8 .7 .6 .4 .3 ,034 8 ,624
 31 ,405 3 ,005 31 .sib9 .8 ,894 5 ,864 4 ,664 51 .31 .3 ,844 21 .9
 71  .21  ,096  5  ,286  5  ,086  11  ,456  11  ,256  51  ,865  6  ,655
 5 ,608 21 .8 .6 .4 ,897 21 ,677 8 ,477 71 ,657 9 ,837 41 ,807
 5  .2  ,638  9  .8  .7  .3 ,238  51  .retauq41  .31  .8 ,038  3 ,428  31 ,618   
على هذا الوجه   5 ,874 11 ,254 9 ,444 3 ,424 41 ,451 
 41 .4 ,028 01 ,017 31 ,096 11 ,865 31 ,205   وجوه   11 ,231 
 9  ,249  5  ,286  4  ,245  01  .9  .8  ,415  61  ,015  8  ,624  2  ,832
2,069
 )ِحدة(   على حدة  2 ,412   على حدته  ,811 .qs1 ,09 
 9  ,465  71  ,065  31  ,084  41  ,244  61  ,263  1  ,803  6  ,691  2
01,809 3 .2 ,068 3 ,277 01 ,866 31 ,695
 )َوحَد(   وحده  ,206 3 ,494 8 ,014 5 ,853 5 ,242 4 ,021 
 01  .8  ,278  31  ,607  41  .7  ,896  51  ,296  41  ,266  2  ,036  51
2,439
 واحد   6 ,601 3 ,201 sib31 .7 ,001 8 ,49 9 ,29 41 ,68 21 ,67 
 11 .9 ,431 51 ,231 41 ,821 11 .01 ,221 21 .11 ,021 71 ,411 1 ,011
 4 ,271 7 ,461 3 ,451 4 ,051 7 ,441 2 ,241 1 ,041 sib9 ,831
 4  ,881  41  ,481  7  ,281  8  .2  ,081  3  ,871  41  .4  .3  ,671  1  ,471
 21 ,232 5 ,822 21  .3 ,422 1 ,412 sib31 ,212 1 ,012 71 ,491
 01 .7 ,482 61 ,282 41 ,272 01 ,862 01 .9 ,842 6 ,042 61 ,432
 61 ,053 4 ,433 5 ,233 11 ,613 6 ,013 2 ,003 9 ,292 7 .4 ,092
 1  ,893  01  .9  .5  ,083  3  ,473  21  ,073  11  ,863  31  .5  .sib4  ,663
 21  ,254  71  ,844  9  ,644  9  .1  ,444  6  .5  ,044  9  ,834  5  ,824
 7 ,284 61 ,084 5 ,674 61 .51 .41 ,264 8 ,064 3 ,854 11 ,654
 61  ,265  2  ,435  41  ,625  3  ,405  4  ,205  7  ,694  41  .6  ,884
 01  .8 ,095 2 ,685 51  .41  .21  .5  .3 ,485 1 ,285 41  .7 ,085 4 ,675
 11  ,616  51  .9  .sib3  ,416  01  .7  ,216  41  ,806  2  ,495  sib4  ,295
 41  .31  ,236  sib21  .11  ,036  21  .01  ,826  01  .ret7  ,426  21  ,226
 81 .31 .5 .sib1 ,846 71 .61 .31 ,646 21 .5 ,446 sib7 .6 ,246 11 .9 ,836
 ,666 21 .01 .7 .sib6 .4 .3 ,466 6 ,266 01 ,656 51 .41 .3 ,456 6 ,056
 .8 .4 ,876 2 .1 ,676 8 ,476 01 .6 .4 .sib3 .1 ,076 51 .01 .4 ,866 11 .01
 4 ,007 31 .11 .sib6 ,696 31 .11 .8 .2 ,496 61 .5 .sib2 ,486 2 ,086 01
 3 ,827 31 ,627 8 ,417 9 ,017 11 .01 .9 ,607 9 ,407 21 .5 ,207
 41 .7 .6 ,457 8 ,847 71 ,647 8 ,047 7 ,837 5 .2 .1 ,637 01 ,437
 8  ,877  9  ,677  3  ,477  21  .9  .4  ,277  1  ,867  9  ,267  31  ,857
 51 .2 ,408 5 .3 ,208 6 ,897 51 .9 ,697 31 .1 ,687 1 ,487 6 ,287
 6 ,438 9 ,828 sib5 .4 ,428 31 ,028 sib41 ,818 7 ,018 11 ,608
 5 .1 ,668 51 .5 ,468 51 ,068 41 .31 .6 ,458 8 ,258 9 ,848 5 ,648
 ,409  sib11  ,209  sib11  ,898  9  ,698  9  ,688  5  ,488  8  ,478
 3 ,659  4 ,849  sib51  .41 ,019  sib9  .sib6  ,809  51  .sib41   واحد 
وثلاثون  11 ,828   واحد وعشرون  21,642 
 )وحى(   أوحى  01,026 
 َوحي  4,249 01 ,026 
 )وخم(   اتّخم  31,859 
 َمَوّدة  71,807 
 َوَدج  61 ,831   أوداج  11,046 
 وِداج  5,066 11 ,426 
 ودع  ,236 01 ,264 01 ,654 41 ,483 9 ,823 11 ,432 6 ,622 
 51 ,649 6 ,677 31 ,267 6 ,007 4 ,486 7   توّدع  5,462 
 َدعة  9,898 
 توّدع  5,462 
 وِراب  4,266 
 مورّب  8.7 ,696 51 .5 ,056 
 )ورث(   أورث  31,417 5 .1 ,091 51 ,661 
sdrow cibarA fo xednI3801
 ورد  7 ,259 7 ,078 61 ,838 21 ,296   ورّد  5,264 
 َورد  5,264 
 َورَقة  sib4 .3 ,467 
 َورِك  ,056 81 ,236 41 .9 ,826 2 .1 ,623 2 ,423 51 .21 .8 ,223 
 51  ,438  31  .21  .2  ,037  3  ,607  9  ,207  71  .51  ,007  41  ,876  81
11.9 ,619 7 .4 ,638
 ورم  ,673 21 ,073 41 ,853 51 ,433 61 .sib41 .31 ,412 21 ,061 
 7 ,688  3 ,835  51 ,834 9 ,634  sib9  .4 ,414  sib11  .01  .5 ,083 5   
تورّم  2,874 21 ,463 6 .1 ,433 7 ,033 9 ,632 
 َورَم   51 .11 ,412 21 .11 .3 ,831 7 ,631 41 ,431 5 .1 ,611 71 ,411 
 5 .3 ,253 8 ,033 4 .1 ,462 51 ,262 41 ,242 51 ,832 8 .1 ,432
 ,873 7 .2 .1 ,673 7 .5 ,273 3 .1 ,663 41 .21 ,463 8 .6 ,853 4 ,653
 1 ,004 21 .11 ,893 31 .01 .7 ,493 21 .1 ,293 5 ,093 01 .8 ,283 41
 .4 ,874 21 .8 .2 .1 ,674 31 .21 ,474 21 ,074 sib4 ,424 9 .8 .7 ,414
 31 .2 ,605 41 ,005 1 ,684 4 .3 .2 .sib1 ,484 61 .51 .41 .21 ,284 9 .5
 sib61 .31 .7 .1 ,445 9 ,045 31 .21 .4 ,035 61 ,825 8 ,625 7 .2 ,805
 31 .9 .8 .7 ,606 3 .2 ,406 61 .sib51 .01 .3 ,206 21 .9 .6 .4 .3 .2 .1 ,006
 51 ,448 5 .2 ,248 4 ,438 5 .2 ,808 31 ,257 6 .3 .1 ,437 11 ,037
 sib21 ,819 5 ,619 9  .sib8  .7 ,419   ورم حار ّ   21 ,421 5 ,08 
 2 ,809 8 ,888 4 ,206 5 ,645 21 ,245 11 ,653 2 ,662 21 ,252
 1 ,629 6 ,429   ورم ذو يوم  .qs5 ,674   ورم رخو   9 ,632 
 3 ,629 21 ,252   ورم ُصلب  1 ,629 6 ,429 5 ,893   أورام  
  4 .2 .1 ,633 51 ,013 sib8 ,242 71 ,832 51 .31 .sib21 ,411 01 ,211 
 .7 .5 ,674 01 ,864 7 .1 ,414 01 .9 .8 .7 .6 ,214 2 ,893 01 .8 .6 ,293
 ,206 21 ,895 9 ,045 1 ,235 2 ,684 51 .41 ,484 31 ,284 41 .9
01,419 7 .6 ,248 4 ,048 4 ,257 61
 وارم   31 ,445 9 ,435 1 ,825 8  .4  .2 ,083 21  .01 ,073 1 ,063 
2,248
 )ورى(   توارى  61.9 ,846 
 َوراء  4 ,467 41 ,047 4 ,226 8 .7 ,455 7 ,283 31 ,233   من 
وراء  .qs1 .1 ,676 21 ,256 61 ,846 4 ,083 3 ,673 41 ,473 
 َوزن  51,872 
 َوَسط  ,056 2 ,246 9 ,036 9 ,426 1 ,004 7 ,293 71 ,401 
2,658 41 ,007 31 ,876 51 ,856 71
 أوسط  .9 .7 .sib2 ,476 1 ,266 51 ,066 1 ,256 2 ,625 9 ,693 
21,488 4 ,607 6 ,886 4 ,676 11
 متوّسط   1 ,044 01 ,634 11 ,214 3 ,804  8 ,693  9  .7 ,481 
21,859 11 ,087 9 .7 .6 ,877 8 ,626 3 ,025 2 ,484 sib21 ,854
 وسع   2  ,451    وّسع   31  ,475  21  ,471  9  ,271    اتّسع  
 31,878 9 ,838 4 ,657 1 ,465 8 .5 .4 ,851 1 ,641 5 ,241 
 َسعة  71.51 .31 .21 ,497 9 .sib3 ,097 9 ,887 21 .9 .4 ,271 
 أوسع  11,091 4 ,281 
 اتّساع  2,657 2 ,817 31 ,091 7 ,271 4 ,241 
 واسع   41 .1 ,887 2 ,087 31 ,877 11 ,845 9 ,824 11 .sib3 ,471 
4,678 31 ,697
 )وسم(   توّسم  11,262 
 موسوم  2,448 
 َوسواس  4  ,867    وسواس سوداوي ّ    9  ,202  .qs11  ,49 
 21 ,469 4 ,277 .qs11 .01 ,077 .qs7 ,077 9 .2 ,867 41 .31 .11 ,667
.qs3 .sib2 ,669
 وصف   01 ,69 9 ,29 3 ,09 4 ,68 4 ,28 11 ,08 4 ,87 11 .01 ,67 
 .3 .2 .1 ,431 sib6 ,621 01 .7 ,421 11 ,021 1 ,401 41 ,201 01 ,89
 5 ,851 21 ,451 01  .7 ,251 3 ,841 51  .sib11 ,831 5  .4 ,631 8  .6  .4
 1 ,691 1 ,881 41 ,481 01 ,471 6 ,271 2 ,661 4 ,461  7 ,261
 sib9 ,062 61 ,432 51  .8 ,222 7 ,212 7  .1 ,012 6 ,802 7 ,891
 01  .9 ,892 8 ,292 61 ,092 9 ,882 5 ,282 1 ,672 81  .21 ,272
 ,853 1 ,453 01 ,843 6 ,833 7 ,433 71 ,413 1 ,213 sib9 ,803
 ,404 11 ,883 7 ,873 7 ,673 8 .6 ,273 6 ,863 71 ,263 11 .sib7
 61 ,444  sib8  .7  .1 ,244  8  .6  .4 ,434 9 ,624  8 ,014  9  .ret7  .sib4
 5 ,464 31 .21  .11 .8 ,264 sib71 ,854 41 ,054 01 .5 ,844 1 ,644
1084 Index of Arabic words
476, 7. 8. 9 486, 6. 12. 13. 14 488, 14. 15 492, 1bis 500, 6 502, 8 
506, 6. 11 508, 12 512, 14. 16. 17 514, 8 516, 5 524, 6 536, 14 
538,  15  552,  10  554,  5  558,  8  562,  14.  15  564,  11  568,  3 
570,  3  572,  2.  11  576,  3  578,  7  580,  7.  8.  9  586,  6  594,  11 
596, 14 616, 3 626, 8 628, 7 634, 11 644, 1. 2. 7. 8. 9 646, 13. 
14. 15 654, 12 664, 4 666, 4. 5 678, 3 686, 6. 8 698, 1 702, 
15. 16 708, 19 716, 5 718, 13 728, 9 730, 13 734, 13 736, 15 
740, 17 742, 12 764, 7bis. 8 776, 14 786, 3 790, 14 794, 18 
796,  1.  2  804,  16  830,  12  832,  1  836,  4  838,  5  844,  6.  8 
846, 4 862, 7 866, 9 882, 8 884, 7. 9 886, 5. 11 888, 5 892, 
12  894,  1  896,  6  900,  9  906,  9bis  920,  3  924,  3  928,  9 
930, 1 932, 7. 9 934, 4 942, 9. 11 962,5
 76, 12. 13 78, 12 80, 7. 11 124, 7. 10 222, 4. 12. 16 308,  ةفِص 
8 314, 18 422, 10 426, 6 486, 13 488, 14 716, 5 736, 10. 13 
744, 1 746, 12 772,4
 76, 12 136, 4 174, 11 272, 18 298, 10 354, 9.  10   فصَو 
644, 13 686, 13 690, 18 708, 19 906, 9 948,1
 106,  12  108,  11  124,  8.  9  156,  1  172,  7  210,  1    فصاو 
368, 13 370, 5 554, 5 580, 10 684, 13 696, 1 964,10
 212, 12 946,5  فوصوم 
 194, 16 196, 1 238, 8 240, 3. 4 286, 7 318, 10 352,  لصو 
12 364, 8 454, 2. 12 456, 14 460, 3. 13 484, 6 586, 8 596, 13 
604,  9.  11  658,  15  716,  1  750,  13  804,  15  854,  16  858,  6 
860, 2. 9 862, 1 864, 5. 9 868, 2 908, 5 910, 6 912, 2 926, 
 138, 16 140, 3. 5. 15 188, 11 310, 1 352, 6. 8. 11   لّصتا   11 
376, 4 612, 13  614, 15  628, 10.  14  632, 17  634,  2  636,  15 
638, 3 650, 8bis. 11 656, 10. 11. 13. 14. 15bis. 16. 17 662, 9 666, 15 
668, 7. 13 670, 3. 6. 11. 12 672, 4. 19 678, 8. 12 682, 5 686, 15 
694, 3. 4 698, 10 700, 4. 13 702, 3. 6 706, 8. 12. 13 708, 4. 11. 
15bis 710, 4. 7. 11. 12 858, 8bis 884, 12 944, 1.5
 198, 15 240,8  لوصو 
 104, 17 136, 9. 12 138, 15 140, 11 142, 1 352, 7. 12.  لاّصتا 
13.  14  354, 14  396, 10  614, 11  636, 4.  9  640, 1  656, 5.  6bis. 
8bis.  10 658, 6. 7bis. 9.  11bis.  12 660, 1bis 678, 9 688, 8 694, 5 
696, 15 708, 3. 12 884, 9 886,2
 804, 15 892,5  لصاو 
 140,  10.  12.  13  234,  16  318,  10  358,  15  374,  14    لّصتم 
448, 1 454, 6 484, 6 532, 2 536, 13 614, 3. 10 638, 11 646, 
16 656, 5. 9bis. 11. 12. 18 658, 1. 2bis. 3. 4. 5. 6 662, 2 666, 1 706, 
6. 9bis. 16 718,8
 728,12  اياصو   (ّةيصو) 
 682,3  حاضٕيا 
 150, 3 154, 9 206, 7 296, 12 336, 7 606, 12 632,  حضاو 
7 656, 4 680, 11 694, 11 704, 18 946,8
 168,  8  188,  10  240,  7  306,  14  308,  2.  3.  9  310,  5    عضو 
340, 15 354, 12 486, 13 508, 6 576, 6.  7.  8 580, 3.  5 600, 9 
616, 8  632, 1  634, 7  736, 1  796, 10 858, 5  868, 8  880, 7 
884, 6 886, 12 894, 11 898, 12 900, 2. 3. 4 902, 1. 3 912, 4. 7. 
8. 12 914, 1. 2bis.7
 566, 11 616, 8 648, 5 880, 10 912, 8. 11. 13 940,6  عضَو 
 88,  9  104,  11  106,  12  114,  2.  14  116,  4.  5  128,  6    عضوم 
134, 9 138, 7. 8. 16 142, 8 144, 9bis. 16bis 146, 3. 9bis 148, 1bis 
152,  12.  17bis  154,  2  162,  2  170,  11  172,  7  174,  11  188,  8 
190, 3. 6. 9. 11 194, 5. 9. 14. 17 196, 2. 5 198, 1. 6 220, 12 222, 5 
226, 16  234, 9 238, 4 246, 15  248, 11.  14  262, 15  268, 3 
272, 14 286, 9. 15 288, 10. 11 298, 13 306, 3 330, 2 342, 10. 
11bis 348, 3 358, 13 364, 3 370, 7bis. 8. 9. 10. 12 374, 10. 11bis. 
12 376, 1. 3. 9 378, 2. 4. 5. 6. 11. 13. 14. 15 380, 2. 7 386, 2. 3 390, 
14 392, 5. 7 398, 6 410, 4 426, 7 428, 5. 11. 14 434, 7 458, 
17  466, 12.  16  474, 12  482, 4.  5  484, 17  488, 11.  16 508,  6 
sdrow cibarA fo xednI5801
 11 .01 ,035 01 .8 .1 ,025 11 .1 ,815 01 .5 ,415 71 .8 .4 ,215 9 ,015
 9 ,606 01 ,895 01 ,685 4 ,285 9 ,085 7 ,855 41 ,255 21 ,235
 51  ,826  11  .9  .8  .7  ,626  01  ,426  2  ,226  sib51  .6  .5  .sib3  .1  ,416
 ,646 31 .01 ,446 21 ,046 61 .41 ,836 51 .6 ,636 sib41 .5 .3 ,436
 .01 ,066 61 .7 .2 ,456 1 ,256 11 ,056 31 .ret7 .sib4 ,846 01 .7 .4 .3
 ,276 01 .6 ,076 6 ,866 51 .41 .31 .11 .3 .2 ,666 9 .1 ,266 41 .sib31
 21 .8 .4 .2 ,686 41 .6 ,486 51 ,286 3 ,086 3 ,476 sib81  .9 .8  .sib1
 5  ,807  sib9  .4  ,607  71  ,207  5  ,007  7  ,696  81  ,096  6  ,886
 21 ,647  71  .7  .6 ,047  3 ,437 21  .9 ,227  7  .5  ,617  01  .8  .7 ,017
 .5 ,838 7 ,638 01 ,618 7 ,008 7 ,077 3 ,467 5 .1 ,067 71 ,657
 01 ,488 51 .9 .2 ,878 4 ,078 9 ,258 11 ,848 2 ,648 4 .2 ,048 6
 5  ,019  8  ,409  21  .2  .1  ,209  21  ,898  41  .8  ,698  sib51  .11  ,098
 11  ,039  41  .4  ,429  5  ,229  61  ,819  11  .4  ,419  51  .41  .21  ,219
 11 .6 ,469 2 ,849 01 ,249   مواضع  .5 ,041 41 ,431 4 .2 ,08 
 6 ,832 1 ,822 2 ,402 11 ,491 21 .4 ,291 sib2 ,261 8 ,241 41
 ,083 2 ,673 9 ,473 11 ,073 9 ,253 8 .7 ,243 51 ,813 41 ,272
 ,464 01 ,624 01 ,814 6 ,014 01 ,004 4 ,293 11 .2 ,683 4 .3 .1
 9 ,235 2  ,815 41 ,615  21  .7 ,005  31 ,294  31 ,884 4 ,484  5
 41 ,816 21 ,216 7 .6 ,685 3 ,865 9 .sib2 .1 ,655 31 .21 .sib01 ,455
 51 ,876 6 ,276 41 ,076 41 ,866 81 .31 .6 ,846 6 ,246 3 ,026
 ,238 21 ,028 2 ,467 7 ,657 01 ,227 21 ,027 3 ,896 31 ,696
 3 ,688 21 ,488 4 .3 ,468 2 ,648 4 .1 ,248 9 .5 ,638 5 ,438 51
 .1 ,819 sib31  .4  .2 ,619 4 ,019 41 ,809 51 ,298 61  .51  .41 ,098
 11  ,469  2  .1  ,449  2  ,629  3  .2  ,229  sib2    ←  الموضع 
الذي  دون  الشراسيف    ←  المواضع  التي  دون 
الشراسيف  
 واضع  4,088 21 ,697 4 ,085 41 ,892 8 ,87 
 موضوع   8 .5 ,636 3 ,436 21 .2 ,226 1 ,404 31 ,473 1 ,021 
5,878 4 ,057 1 ,456 7 ,846 2 ,246
 )وِعاء(   أوعية  21,808 5 ,026 
 وافر  sib6 ,081 
 )وفق(   وفّق  8 ,633 9 ,823   وافق   2 ,243 21 ,422 6 ,28 
 8 ,097 3 ,847 8 ,037 1 ,207 21 ,045 31 ,234 11 ,843   اتّفق  
 ,275 4 ,073 21 ,023 5 ,213 41 ,222 8 .7 ,602 8 ,681 3 ,69 
4,678 2 ,428 11 ,208 51 .7 ,887 3 ,877 01 ,657 7 ,837 21
 أوفق  3,838 
 توفيق  51,496 
 موافقة  9.5 .sib1 ,008 31 .5 .2 .1 ,897 71 .51 .5 ,697 71 ,854 
 )اتّفاق(   بالاتّفاق  5,213 
 وافق  41,613 
 موافق  ,234 3 ,814 3 ,873 01 ,282 2 ,061 51 ,221 2 ,021 
 31  ,676  8  ,446  4  ,645  6  .5  ,445  31  .8  ,245  9  .8  ,415  21  .11
11,449 9 ,029 4 ,097
 متّفق  4,877 4 ,675 21 ,275 31 ,603 6 ,601 
 )وفى(   استوفى  21,059 
 توفية  51,036 
 َوقت  .4 .2 ,89 9 ,69 4 ,49 7 ,88 6 .5 .1 ,68 11 .01 .8 .3 ,28 3 .2 ,87 
 1  ,211  1  ,011  sib41  ,801  31  ,601  6  .2  ,201  21  .11  .01  .sib6  .sib5
 3 .2 ,031 51 .6 ,821 41 ,621 01 .1 ,221 91 ,021 sib21 ,811 9 ,411
 8  ,671  9  ,261  2  ,061  8  .5  ,851  81  ,251  sib9  ,441  5  .2  ,241
 sib1 ,442 6 .5 ,242 7 ,632 01 .4 ,432 8 ,222 3 ,202 21 ,002
 ,023 7 ,613 6 .5 ,213 4 ,203 01 .3 ,652 61 .41 .9 ,452 9 .1 ,642
 41 ,433 6 .1 ,033 31 .7 .3 ,823 11 .8 .sib2 ,623 31 .3 ,423 41 .11 .8 .6
 ,014 11 ,404 31 ,204 2 ,493 7 ,683 11 ,483 2 ,243 5 ,043
 7 ,844 3 ,444 31 ,244 21 ,024 41 .01 .1 ,614 01 .1 ,414 2 .sib1
 sib8 .2 ,464 sib21 .3 .2 ,654 3 ,454 51 .sib2 ,254 11 .01 .4 .1 ,054
 31  .21  .11  .01  .9  .6  ,855  21  ,655  5  ,045  7  ,615  4  ,605  1  ,874
 41 .5 .sib3 ,275 5 ,865 5 ,665 11 .4 ,465 9 .5 .3 .2 ,265 7 .3 .2 ,065
 1 ,017 11 ,266 9 .6 ,495 41 ,485 8 ,285 31 .21 ,085 6 .5 .3 ,475
 1 ,238 1 ,618 5 ,418 8 .7 ,808 41 .3 .sib2 ,608 31 ,867 7 ,027
sdrow cibarA fo xednI 6801
 .3 .2 .1 ,468 9 .8 ,458 01 ,258 01 .3 ,848 61 ,448 6 ,248 3 ,438
 01 ,269 1 ,439 6 ,629  5  .1 ,409 9 ,688 4   أوقات   2 ,87 
 31 ,601 5 ,401 8 .6  .sib2 ,201 2 ,49 41  .11 .01 .8  .7  .6 .5 ,29 8 ,28
 8  ,202  21  ,002  7  ,471  8  ,051  11  .7  ,621  6  ,211  31  .21  ,801
 ,614 6 ,093 11 .9 ,283 4 ,203 5 ,682 6 ,282 71 ,612 41 ,412
 .sib01 ,464 4 ,854 2 ,654 3 ,254 4 ,054 31 ,024 7 .2 ,814 21
 5 ,865 4 ,465 sib11 .9 ,065 9 .5 ,855 11 ,655 7 ,615 81 ,874 11
6,629 01 ,258 61 ,448 2 ,618 8 ,418 3 .2 ,608 sib5 .sib4 ,408
 ِقحة  1,876 
 وقع   01 ,422 5 ,291 71 ,221 61 ,411 5 ,601 21 ,001 1 ,69 
 .11 ,894 31 .11 ,884 8 ,204 9 .7 ,233 6 ,013 6 .5 ,062 31 ,852
 01 ,627 51 .31 ,407 11 ,896 8 ,856 7 ,456 2 ,855 41 ,655 51
 .31 ,839 31 ,239 sib7 ,629 sib3 .2 ,628 4 ,428 6 ,467 8 ,057
 41   أوقع  4 ,448 3 ,218   توقّع  .8 .5 ,054 6 .5 ,844 3 ,201 
11,206 6 ,045 5 ,815 01
 وقوع  2,468 2 ,867 6 ,062 
 واقع  7,097 1 ,022 
 وقف  4,058 41 .01 ,475 41 ,275 2 ,69 
 وقوف  11,475 41 ,275 2 ,69 
 )وقى(   توقّى  2,898 
 توقٍّ   8,018 
 وكل  01,629 
 ولد  ,413 41 .2 ,651 41 .31 .7 ,451 6 ,88 51 .6 ,68 9 .6 ,48 8 ,67 
 7 ,033  8  .3  .2 ,823 21  .01  .9  .7  .5 ,623  8 ,423 21  .sib9 ,223  3  .1
 4 ,465 2 ,265 8 ,855 21 ,655 3 ,443 31 .11 .8 .5 ,433 41 ,233
 41 ,837 9 .1 ,037 6 .4 .1 ,806 2 ,606 6 ,475 9 .4 ,275 5 .3 ,665
 4 ,868 11 .01 ,268 01 ,628 01 .9 .4 ,218   ولّد  ,492 3 ,802 
 5 ,033 sib2   تولّد   6 ,281 01 .9 ,081 21 ,261 4 .3 ,49 3 ,87 
 1 ,662 2 ,832 1 ,822 9 .2 ,802 2 ,602 sib9 .6 ,202 61 .7 ,002
 31  ,404  41  ,204  5  ,033  41  ,823  8  .1  ,492  4  ,292  6  ,682
 4 ,475 9 ,055  11  .01  .sib9  .4 ,835  01  .2 ,044  7  .6 ,834  9 ,214
 01  ,807  8  ,607  5  ,476  9  ,006  4  .sib3  .2  ,095  01  .6  .sib5  ,885
 ,498 01 ,298 2 ,678 3 ,478 8 ,078 1 ,457 21 ,257 21 ,237
5,449 3 ,229 31 .21
 َوَلد  51 .01 .1 ,639 3 ,239 01 ,244   أولاد  41,686 
 وِلاد  .4 ,413 51 .41 .1 ,403 31 .21 .8 .5 .3 ,203 31 .8 ,003 8 ,851 
 ,433 1 ,033 51 .7 ,823 11 .8 ,623 31 ,423 71 .61 ,023 6 ,613 9
 31 ,275 2 ,265 01 .9 ,855 41 ,263 sib41 .21 .4 ,053 41 .31 .11 .01 .9
 ,018 sib2 .1 ,808 8 .2 ,237 21 .sib01 .9 .sib6 ,037 9 ,495 31 ,875
8.4 ,418 41 ,218 1
 وِلادة  51,433 6 ,033 2 ,061 
 َمولِد  5,468 01 .8 ,458 
 توليد  6 ,002 11 ,28   ← أعضاء التوليد  
 تولّد   21 ,632 11 ,202 81  .01  .6 ,002 2 ,88 81  .2 ,68 11 ,28 
 31  .3  ,404  01  ,213  31  ,203  sib21  ,092  sib5  .sib4  .3  .2  .1  ,832
 9  ,098  31  ,688  7  ,488  1  ,627  4  ,427  8  ,065  11  .8  .7  ,835
21,898
 والد  01,268 
 مولود   5 ,465 sib7 .sib6 ,855 21 ,655 7 ,061 1 ,851 8 .7 ,651 
 31  .11  ,485  41  .4  ,285  ret61  .51  .9  .8  .retauq6  .3  .2  ,085  21  ,075
 51 .31 .sib21 ,628 11 .1 ,418 41 .31 .7 ,218 41 ,847 8 ,695 7 ,495
5,678 6 .4 .3 ,478 6 ,468 01 ,268 2 .1 ,828
 مولّد  .9 ,812 41 ,612 2 ,802 01 ,002 41 ,251 9 ,831 4 ,87 
 3  ,864  2  ,024  31  ,883  3  ,842  7  ,442  6  ,832  51  ,622  11
4,678 8 .6 ,638 41 ,257 2 ,807 21 ,006
 مولّدة  9.7 .5 .4 ,831 
 متولّد  1,449 11 ,808 21 ,807 7 ,603 41 ,202 6 .4 ,69 
 ولي    4  ,634  01  ,004  sib01  .3  ,673  41  ,473  7  ,432  5  ,49 
 ,496 01 ,876 11 ,256 9 ,436 4 ,206 01 ,685 8 ,035 31 ,625
 21 ,838 6 ,438 21 ,238 3 ,227 9 ,696 31 .21 .8   تولّى  ,661 
sdrow cibarA fo xednI7801
 sib8 ,039 7 ,235 31 ,653 2   استولى  4,682 
 وِلاية  4.3 ,227 
 أولى   9 ,863 8 ,433 7 ,813 2 .1 ,072 11 ,642 5 ,802 11 ,811 
 11 ,097 9 ,896 6 ,096 11 ,686 6 ,215 61 ,015 51 ,405 5 ,474
1,088 8 ,658 6 ,218 9 ,497
 َمولى ً  7 ,472 11 ,462 41 .21 .01 ,262   موال ٍ  9,262 
 )وِلاء(   على الولاء  7,267 11 ,085 
 استيلاء  8,427 
 وال ٍ  7,472 
 متوال ٍ  6.5 .3 ,454 41 .1 ,254 11 ,054 71 ,021 
 )ونى(   توانى  8,213 
 توان ٍ  01,233 5 ,251 
 َوهدة  6,28 
 )وهم(   وّهم  01 ,262   أوهم    7 ,652  31 ,452  8 ,252 
 7 ,498 3 ,298 51 ,266 01 ,254 21 ,662 61  .21 ,062 21 ,852
 6  ,469  71  ,629   توّهم    21  ,232  21  ,631  51  ,021  7  ,611 
 11 ,005 51 ,644 11 ,093 4 ,262 01 ,852 41 ,452  sib8 ,842
 ,858 21 ,628 6 ,077 01 ,086 71 ,676 41 ,426 3 ,485 5 ,425
2.1 ,039 5 ,819 31 ,898 1 ,088 6 ,078 4 .2 ,068 6
 َوهم  31 ,427 41 ,426   أوهام  9,028 
 توّهم  21.9 ,852 
 موهم  11,662 
 متوّهم  5,819 11 ,093 
 َوهن  01,462 
 ياء  31,875 21 ,263 01 ,053 2 ,222 41 ,022 6 .4 .3 ,641 
 َيبروح  51,492 
 يبس  6,264 
 يُبس  ,471 8 ,271 51 ,661 11 .5 .3 ,461 51 ,431 1 ,49 31 .6 ,29 
 ,464 5 ,224 31 .11 ,404 71 ,692 21 .9 .7 .2 ,402 41 .31 ,202 21
 4 ,457 1 ,047 9  .8  .6 ,837 2 ,417 8 ,075 8 ,665 5  .4 ,435 21
 3 ,678 21  .01 ,478 6 ,448  8 ,877 21 ,677  2  .1 ,477 31 ,277
21,269 3 ,059 11 ,649 5 .4 ,898
 يابس  ,292 9 .6 ,402 51 ,202 1 ,671 01 ,461 41 ,29 6 ,09 
 51 ,814 2 ,414 6 .5 ,804 51 ,404 6 .1 ,003 51 ,892 21 ,692 01
 21 .4 .3 .2 ,247 01 ,617 01 ,075 1 ,435 21 ,235 9 ,464 9 ,854
 61 ,278 4  ,018  61 ,877  11 ,677  61 ,277  2 ,057  8  .6  .3 ,447
21.01 ,649 21 ,449 6 ,639 9 ,209
 َيد  ,253 7 ,423 5 ,642 01 ,442 7 ,491 21 .9 ,071 61 ,861 
 11  ,287  6  ,066  3  ,036  6  ,655  01  ,455  9  .8  ,893  51  ,693  61
 sib6  .sib5  ,028  31  .21  ,618  9  .sib7  .sib6  .5  ,418  2  ,218  7  ,687
 ,639 6 .5 ,629 6 .4 .2 ,429 61 .21 ,229 01 .6 ,878 2 ,638 8 ,038
 41 ,839 4   ذات اليد  11 ,862   أيد ٍ  8,248 
 َيرَقان  01,682 01 ,602 1 ,002 61 ,891 31 .11 ,691 
 َيسرة  31,209 21 ,662 
 َيسار  21,639 21 ,439 2 ,072 6 .2 ,862 
 يسير  ,012 11 ,451 4 ,231 4 .3 ,031 21 ,821 51 ,611 41 ,88 
 4 ,262 51 ,062 3 .2 ,652 11 ,442 8 .1 ,632 1 ,822 6 ,022 01
 ,833 1 ,033 8 ,623 81 .11 ,023 81 .1 ,813 6 ,613 5 ,413 6 ,072
 3  ,493  51  ,093  9  ,883  71  ,863  21  ,663  51  ,063  7  ,443  1
 ,814 21 ,614 01 ,414 4 ,214 01 ,014 41 .31 .sib9 ,804 01 ,893
 2 ,094 51 ,854 8 ,054 7 ,634 01 ,824 01 ,224 31 ,024 2 .1
 8  ,036  8  ,816  1  ,845  1  ,645  9  ,445  4  ,835  8  ,035  5  ,825
 4  ,837  2  ,807  21  ,007  51  .01  ,896  8  ,486  61  ,876  5  ,456
 11 .2 ,829 1 ,688 3 ,488 5 ,878 2 ,278 3 ,828 9 ,018 2 ,457
 3 ,459   يسيراً   11,034 
 أيسر   4 ,053 5 ,642 01 ,442 41 .8 ,242 61 .41 ,832 3 ,041 
 11 ,673 11 .8 ,663 4 .sib3 ,463 9 ,853 4 ,653 3 .2 ,453 61 ,253
 2 ,274  3 ,074  6  .4 ,864  21  .5 ,664  4 ,893  01  ,693  31 ,493
 .41 .7 .sib5 .1 ,865 7 ,665 2 ,635 01 ,435 3 ,825 5 ,484 9 ,284
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15 570, 4 586, 9 612, 11. 14 614, 4 620, 13. 15 622, 13 638, 
10 642, 2 644, 2. 4. 7. 10 648, 4. 7. 10. 14 650, 6. 9. 10bis 662, 4 
664, 9. 15 666, 13 668, 13 674, 9 692, 4 754, 13 756, 1. 4. 13. 
14ter. 18 758, 1. 5 760, 1 818, 15ter 820, 5. 6 876, 12 878, 2. 5. 
6. 7. 11. 13 880, 1. 2.3
 268,11  رسوم 
 410, 1 620,10  ةظقَي 
 552,4  نقيتسا   (نقي) 
 936,3  نقَي 
 158, 7 646, 14 672, 2 676, 13 678, 1 746, 15 748, 1   نيقي 
784, 13 818, 10 850,6
 268,13  نمُي 
 266, 12 902,13  ةنمَي 
 184,12  نيمي 
 140, 3 186, 3 190, 1. 9 238, 16 244, 10 246, 5 324,  نمٔيا 
6.  7  344,  1  350,  1  354,  2.  4  358,  3.  8.  9  364,  3bis.  4  376,  11 
394,  13  396,  10  398,  4  414,  4.  9.  14.  15  480,  16  482,  8.  11 
484,  5  508,  3.  9.  13.  16  510,  4.  12  526,  10  530,  11  566,  7.  14 
568, 4. 7. 15 570, 4 586, 8 612, 11 620, 12. 14 622, 12 630, 1 
636, 4. 8.  15bis 640, 14 642, 10 644, 1. 5.  6 648, 2. 14 650, 7 
662, 3 664, 8. 14 666, 12. 13. 15 674, 9 692, 4 754, 14 756, 4. 
9.  15.  18  758,  6bis  760,  1  818,  15ter  820,  5.  6  876,  8.  9.  11.  13 
878, 2. 6. 7. 11. 14bis 880, 4.5
 262, 17 266,1  نوتنَي 
 98, 2. 4. 10 100, 2. 4bis. 6 102, 3 108, 15 110, 4. 7 156, 11.  موَي 
12 158, 2 224, 8 228, 3 232, 15 238, 15 242, 1 244, 1.  13 
246, 7. 11 262, 10 300, 8. 13 302, 7 304, 9 314, 2. 10 322, 9 
350, 5 364, 7. 10 392, 11 470, 9 476, 5 518, 10 522, 4bis. 9 
524, 6.  9.  10ter.  14 526, 2.  4.  12 528, 6.  9 536, 1.  2.  4.  9.  11.  13.  15 
566, 4. 5. 6 578, 8 582, 2. 3. 6. 9bis. 15 584, 2. 3. 4bis. 5bis. 6ter. 7. 9. 
10 608, 7. 9bis 804, 13.  15 806, 1.  3.  4bis.  11 824, 1.  2bis.  5.  9ter. 
12bis.  15bis  826, 7quinquiens.  8bis.  10bis.  11.  14.  15 828, 1bis.  2.  6. 
7bis. 8. 9bis. 10bis. 11bis. 12. 15 830, 1ter. 3 854, 5. 6. 10 856, 7. 10. 12. 
   13.  14  858,  2  864,  2  866,  1.  2.  5.  7bis.  9bis.  11bis.  12bis  956,  3 
 236, 1. 7 238, 13 240, 15 242, 3 256, 3 314, 9 348,  مّأيا
15 352, 1. 2 454, 5 520, 15 522, 1. 2. 7 526, 6 566, 2. 3 576, 1. 
7 578, 8. 11 582, 2. 6. 12 584, 2. 7 712, 3 804, 11 806, 5 824, 
2. 8. 10. 13 826, 2. 15 830, 5 854, 6. 9. 11 856, 13 858, 17 866, 4. 
 ىّمح ←   موي تاذ ىّمح ←   5. 6. 7. 8. 10bis. 11. 12. 15 
 موي  ←    نارحب  موي  ←    موي  وذ  مرو  ←    موي
  قارٕفا موي ←   صالخ
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C. Index of proper names and subjects to the translation
a b d o m e n   125, 16 281, 3. 5 479, 22. 23 481, 7. 14. 16 483, 
4. 10 485, 18 507, 12. 17 509, 5. 12. 17 511, 5. 14 527, 14. 17 
533, 2. 4. 12 621, 17 833, 15 835, 5 923, 13. 17 925, 2. 11 
927, 1.10  condition of  483,5  hollowness of  
135,8  illness of  925,7  inclination of  133, 14 
135,14  lower abdomen  189, 15 191, 4 193, 15 195, 
12. 15. 19 197, 2 527, 12 531, 6. 7. 8. 9. 11 615, 18 621, 15 659, 
19 661, 14 663, 15 665, 16. 17 667, 1 831, 11 833, 14 837, 3 
885,15  lower regions of  485,5
a b d o m i n a l   abdominal muscle  141, 13 705, 5.8  
abdominal shavings  231,9
a b o r t   159,17
a b s c e s s   143, 13 149, 10. 11. 21 161, 10. 13. 15. 18 233, 18. 19 
235, 1. 7. 9 245, 6 327, 13 331, 2 513, 11 887,14
a b s c e s s i o n   143, 8. 11 145, 17. 18 147, 9. 14. 15. 17 149, 1. 8. 
12. 18. 20 151, 4. 5. 6. 9. 11. 13. 14 153, 9. 13 155, 6 157, 4. 5. 6. 7. 10 
159, 14 161, 1 163, 2. 3 511, 17 513, 3. 6. 18 515, 2. 9. 10. 15. 16 
517, 3 541, 8. 15 543, 1. 4. 5. 6 757, 18. 20 759,6  bad 
abscession  515,13  by excretion  157,8  good 
abscession  145,17  positive abscession  145, 17 
147,14  sound abscession  145, 13.16
a b s i n t h e   283,8
a b s t a i n   from food  177,2
a b s t i n e n c e   prolonged abstinence  271,8
a b s t i n e n t   265,6
a c c i d e n t a l   accidental cause  759,5  accidental 
factor  175,10
a c h e  verb.  215, 10bis
Ac h i l l e s   839,20
a c i d  adi.  acid belching  347, 13. 17 349, 2. 5 443, 1. 2 
549, 15. 17 551, 2. 10. 12. 17 553,6
a c i d i c   551, 1bis. 5 553,14
a c r i d   753, 17 891,12  acrid flavour  211, 5.8  acrid 
humour  97, 6 227, 5.11
a c u t e   101, 1 371, 11 379, 12 477, 4 487,3  acute 
burning fever  449, 4 473,7  acute disease  447, 6 
467, 20 479, 22 481, 6. 10 523, 1. 3 753, 9. 11 893,16  
acute dry fever  203,17  acute fever  115, 9bis 445, 
5 467, 4. 21 469,2  acute necessity  713,15  acute 
pain  599, 11 603, 1. 5.13  acute swelling  487,3
a d m i x t u r e   of astringency  841,10  of black bile  
201,17
a d o l e s c e n c e   end of  769,15
a d o l e s c e n t   of a species  591,15
Ae n u s   713, 15 717, 11.18  people of  711, 19 713, 2 
715, 6. 16 719,14
A g a m e m n o n   721,10
a g e  subst.  317, 8 457, 15 465, 4 609, 4 769, 15 777, 5 
963,13
a g e d   907,3
a g g r e s s i v e n e s s   of a bad humour  931,6
a g i t a t e d   267, 14 273,10
a g i t a t i o n   347, 16 349, 8.9  state of  793,2
a g r e e a b l e   211, 13 223, 17 313,13
a i l i n g   473,2  ailing side  469,4
a i l m e n t   199, 17 203, 16. 17 915, 13 917, 1 923,2  
stomach ailment  229,6
a i r   103, 4 195, 6 405, 3 407, 10bis 429, 14 431, 1. 2. 7. 12 
433, 3 439, 19 489, 1. 2 491, 2. 3 497, 2 501, 10 775, 11 
837, 18 839, 2. 10bis 871,10  change of  77,16  cold air  
407, 10bis 427, 8 431, 9bis 433, 9 551,1  cold, undi-
gested, thick and moist air  589,7  dry air  459,9  
emission of  487,21  entry of  361,5  heat, cold-
ness, wetness and dryness of  301,1  inhalation 
of  431,12  intake of  487, 21 489, 1 503, 14. 15 505,11  
mixture of  83, 16 91, 6. 7 101, 10. 17 405, 6. 18 415, 2 
419, 20 421,2  nature of  77,17  respiratory air  
375,1  still air  81,11  warm air  551,1
A l c i b i a d e s   243,16
A l e u a s   197,19
A l e x a n d r i a   851, 11 931, 7 935, 14 945,20
a l k a l i n e   209, 1.4
a l u m   alum water  281, 17 955,16
a n a t o m i c a l   anatomical description  633,10
a n a t o m i s t   633, 2. 14 635, 14 653, 6. 9 661, 16 675, 4. 5 
691, 1 697, 3 699,16  habit of  661,16
a n a t o my   183, 11 595, 14 677, 19 679, 4. 6 711, 4 747, 21 
749,7  animal anatomy  183,10  knowledge of  
623,12  of a blood vessel  617, 4 619, 11. 13. 14 623, 7 
667, 7 693,7  of a vein  633,6
a n c i e n t   ancient author  87,13  ancient book  
691,12  ancient commentator  301, 13 337, 10 351, 
10 357, 22 369, 15 491,16  ancient copy  119, 22 147, 
5 301,14  ancient philosopher  721,9  ancient 
physician  623,8  ancient reading  333, 12 345,9  
ancient time  955,12  the ancient Greeks  829,14  
the ancients  97, 4 117, 2. 3 187, 10 225, 5 233, 1 235, 
16 333, 1 351, 15 357, 9 489, 13 559, 3 723, 1 737, 1 787, 
4 805, 2 809, 12 811,2
A n d r e a s   341,2
A n d r o n i c u s   son of  607, 3.9
a n g e r  subst.  445, 17 719, 6. 17 721, 1. 9. 14 727, 3 729, 1 
779, 16 791, 15. 18. 19 793, 3bis. 4. 10. 14 873, 17 959, 18 
965, 4.7  intensity of  965,8  pressure of  793,16
a n g r y   721, 7. 10. 11.13
a n g u i s h   903, 16 955, 15 959,18
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a n i m a l   169, 15. 20. 21 171, 5. 10. 12 177, 16. 17. 21. 22 179, 9 
181, 8. 12 183, 12. 13. 14bis 185, 1. 2. 6. 10bis. 14 339, 12. 18. 20 
341, 2. 5 591, 12 623, 14 625, 1 677, 6 689, 16 781, 9. 10. 
13. 21 783, 1. 2. 3. 7. 9. 11. 13. 14. 15bis. 16 785, 6 787, 2. 6 937, 9 
945, 8. 10. 11.18  animal anatomy  183,10  animal 
species  179, 4 591, 14 593, 1 787,10  body of  623, 
14. 15 627, 11 787,3  chest of  703,18  development 
of  117,14  dissection of  879,1  domestic animal  
591,12  female of  181,13  head of  169, 2.7  legs of  
945,2  long-legged animal  173, 1 187,7  male of  
181,14  many-legged animal  937, 6 939, 11 943, 17 
945, 6. 7. 13. 17 947, 2.6  meat-eating animal  783,14  
nature of  785, 6 787, 5 943,18  neck of  169, 2. 7 
787,13  ribs of  703,18  savage and voracious 
animal  95,14  savage animal  95,12  size of  
593,4  walking animal  783,6  wild animal  jaw 
of  185,7  tongue of  185,7  young of  935, 9 
937,5
a n n o u n c e   129, 7 131, 10 475, 14. 17 607,7
a n t e c e d e n t   antecedent cause  733,15
A n t i g e n e s   529, 17 539,3  wife of  327,7
A n t i l o c h u s   197,19
A n t i m a c h u s   method of  387,5
a n t i p a t hy   727,17
a n u s   95, 7 311, 1 669,16  soft area of  139,9  soft 
part of  635,3
a nx i e t y   227, 10 259, 14 443, 12 447, 15 595, 6 903, 16 
905, 12. 13. 15 907, 5 955, 16 959,18
a p e   339, 14 623, 14 783, 3.12  dissection of  681,17  
species of  787,6
Ap e m a n t u s   247,16
a p h r o d i s i a   337, 12 347,6
Ap h r o d i s i o n   331, 15 335, 4 337, 11. 12 341, 12 343, 
1. 8 345, 6 347,5
Ap h r o d i t e   temple of  345, 5. 6 347,6
Ap o l l o n i u s   213,11
a p o m e l i   535,18
a p p a r a t u s   vocal apparatus  167,20  moisture of  
143,5
a p p e t i t e   595, 5 719,13
a p p e t i t i v e   appetitive faculty  seat of  793,19
A r a b i c   Arabic language  911,19  in Arabic  
911,18
A r c h e l a u s   family of  325, 12 345,3
A r i s t a e u s   brother-in-law of  239,14
A r i s t o t l e   339, 13 683, 2 801, 17 821,15  Metaphy-
sics  821, 18 823,2
a r m   353,23  upper arm  555, 12 557,1
a r m p i t   215,14
a r t   753, 1.4  medical art  223, 22 239, 11 241, 4 385, 
16. 18. 20 777, 8 845,12  of treatment  433,7
A r t e m i d o r u s   87, 15 147, 5 337, 13 491, 13 523,13  
Capito  147, 6 307, 18 337, 13 605,5  copy of  267,18  
colleague of  87,15  follower of  147, 6 491, 13 
523,13
A r t e m i s   temple of  345,7
A r t e m i s i o n   345,7
a r t e r y   141, 7. 8. 10 187, 11. 12 189, 1 357, 8. 9. 10. 11 543, 16 
547, 5 615, 6. 11. 21ter 621, 5 643, 8 649, 5. 6. 12. 15. 17 653, 
1. 4. 5. 8. 15bis 655, 12bis 657, 20 667, 12bis. 13 669, 7. 8. 11. 14. 
17 671, 1. 3. 5bis. 6. 8. 10. 11bis. 12 673, 3. 4 679, 9. 18. 22 685, 1. 
2bis. 3 689, 11bis. 14 691, 2 693, 13. 14 697, 2 701, 18 703, 
18 707, 2. 3. 4. 11 831,14  branch of  643,9  great 
artery  639, 11 643, 6 649, 10bis. 15. 18 651, 17 653, 2 
667, 14. 16. 20 669, 2. 6. 10. 12 671, 12 693,19  large arte-
ry  181,5  of lethargy  689, 14 691, 2 693, 12. 14.17  
size of  649,16
a r t i c u l a t e   819, 4 893,4
a r t i c u l a t e d   571, 16 573, 7. 8. 11. 23 575, 2.3
a r t i c u l a t i o n   of the voice  817,18
A s c l e p i u s   621,14
A s i a   81, 8 715,1
a s s o c i a t i o n   137, 13. 16 139, 4 141, 14 143, 1 179, 1 
187, 12. 18 189, 2. 7 353, 6. 13. 16. 17 359, 21. 23 693, 4 887, 
2. 9. 17 889,7  existential association  179,2  indica-
tor of  139,16  in illness  447,24  in location  
359,18  in pain  353, 9 355, 8. 20 357, 6 361, 20 731,18  
in phenomena  887,4  of blood vessels  889,1  
of veins  885,13  strong association  887,3
a s t h m a   327, 11 329, 17 331, 6 373, 4 917, 12. 17bis 919,2
a s t r i n g e n c y   admixture of  841,10
a s t r i n g e n t   211, 5bis. 15 841, 5. 6 929,2  astringent 
drug  929,3  astringent property  841,8
At h e n i a n   the Athenians  147, 7 831, 1 933,11
At h e n s   621,3
a t t a c k  subst.  109, 19 111, 1. 7. 8. 11. 17 113, 1 117, 16 119, 8. 
9. 20 121, 4bis.22  fever attack  109, 9 111, 5 113, 6 525, 
12 527, 4 955,6  of a disease  109,17  strength of  
113,3  weakness of  113,5
At t i c   Attic drachm  937,2
a t t r a c t i v e   attractive capacity  899,9
a u b e r g i n e s   colour of  723, 12.14
a u r i c l e   of the heart  639,1  right auricle of the 
heart  631, 1 637, 16 641, 17 649,1
a u t u m n   95, 4. 15 99, 7. 9. 11 101, 2 105, 5 403, 10. 17bis 
465,13  condition of  101,17  end of  403,11
a w a k e  adi.  411, 2 621,14
a w a r e   803,15
b a b y   311, 14 327, 8. 17. 21 329, 1. 3.11  placenta of  
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329,13  size of  329,8
B a c c h i u s   333, 2 341,16
b a c k   339, 13. 20 377, 13 555, 2. 10. 13 599, 9 601, 16 653, 
11. 13 691,20  back side  555,15  lower back  145, 21 
155, 10 161, 5 555, 2 595, 5 613, 7 615, 12 631, 9. 10 633, 
17 635, 7. 12. 16 647, 2. 4. 6. 7. 8 653, 14 703, 24 705, 6 707, 
4 893,17  heaviness of  145,15  vertebrae of  625, 
7 633, 21 651, 2. 18 703, 25 705, 2 711, 10.11
b a l a n c e  subst.  in balance  301,3  of a mixture  
295, 16 297,2  out of balance  875,17
b a l a n c e  verb.  907, 2 909, 4 931,6
b a l a n c e d   419, 21 797,18  balanced amount  
175,11  balanced concoction  129,16  balanced 
mixture  297, 16. 19 953,10  balanced posture  
549,2  balanced state  293,15
b a l d   735, 17 745, 18 747, 11 751, 9 755, 4. 8. 10 759, 20 
761, 2 801, 14. 17 803, 8. 11. 14bis. 18 873, 4. 16 875,7
b a l d n e s s   755, 4 803,5
b a n d a g e   543, 21 903,1
b a r l e y   713, 8 951,11  barley gruel  847,10  water 
of  809, 6 811,6  barley mush  225, 8 227, 16 269,8  
barley water  811,8  thickened barley water  
807,14  Roman barley  951,12
b a r r e n   barren woman  307, 7.8
b a t h   207, 8. 10 257, 8 271, 14 441, 4 927, 11 951, 15 955, 
4. 5. 7. 12bis. 13. 15 957, 2. 3. 6.8
b a t h e   257, 9 271, 14 297, 9 845, 21 923, 16 925, 3 927, 
8 951, 15 955, 5 959,17
b a t h h o u s e   925, 3 951,10
b a t h i n g   843, 6 847,9
b e a n s   713, 11 849, 10 851, 7. 13. 16. 19.20  boiled beans  
849, 9. 20 851, 7.15  Egyptian beans  851, 9. 12.14  
fried beans  851, 14.15
b e a r  subst.  783, 14 785,6  species of  787,8
b e a s t   95,16  of burden  159,8  wild beast  721, 2 
781,5  species of  787, 8bis
b e a t  subst.  large beat  273,14  small beat  273,14  
strong beat  273,15  weak beat  273,15
b e d   take to bed  257,14
b e d b u g   419,14
b e e f   285,1
b e l c h   347,14
b e l c h i n g   435, 4. 7. 15 439,8  acid belching  347, 13. 
17 349, 2. 5 443, 1. 2 549, 15. 17 551, 2. 10. 12 553, 1.7
b e l l y   95, 6 97, 5. 7 175, 14. 16 195, 4 281, 4 319, 6 331, 11 
335, 8 337, 5 341, 4 351, 5 439, 6. 7 461, 5 529, 2 531, 7. 
10 535, 11 573, 22 589, 10 591, 3 621, 15 663, 9 665, 18 
667, 2 675, 13 677,15  broad belly  175,4  external 
part of  667,1  lower belly  195,5  lower region 
of  535,13  muscles of  631,14  size of  883,8  
upper belly  195,14
b e n i g n   97, 16 161, 19 423,7
b i l e   127, 1 287, 18. 19 407, 2 409, 11 415, 12 453, 19 455, 
4. 6bis. 9. 12 457, 1. 3. 5. 6 527, 9 529, 19. 24 531, 2bis. 3 873, 
7bis 953,12  bitter bile  457, 6 897,14  black bile  
201, 20 203, 9. 13 205, 7 231, 10 291, 10 441, 12 457, 6 
461, 7 549, 16 551, 8. 11bis. 14 553, 2. 8. 15 725, 15 771, 1. 17. 
18 895, 16 897, 2 965, 14.19  admixture of  201,18  
colour of  245, 12bis  malignant and bad black 
bile  407,9  waste of  241,14  nature of  409,14  
pure bile  771, 7 849,14  red bile  colour of  
473,10  separation of  291, 12.14  verdigris-
coloured bile  125,13  waste products of  201,20  
yellow bile  201, 20 207, 12 461, 6 551, 8 725, 15 
769, 15 771, 1 895,16  burning of  407,8  separati-
on of  291,12  transformation of  897,2  waste 
of  291, 15.17
b i l i o u s   405, 1 407, 3 423, 16 529, 11. 20 537, 6 551, 10 
553,2  bilious body  549, 15 551, 7. 17 553,6  bilious 
discharge  921,9  bilious humour  409,1  bilious 
waste  851,1
B i o n   367, 8.13
b i r d   341, 5 781, 12. 16 783, 5.6  legs of  781,20  neck 
of  781, 18 783,5
b i r t h   303, 6 327, 16 329, 8 335, 13. 16 559, 9. 10bis 579, 16 
581, 11 583, 1 607, 4 609, 1. 4. 8 749, 16 809, 3 813, 17 
815, 4. 9 933,6  day of  827,13  difficult birth  335, 
17.19  give birth  315, 2. 5. 7. 11 317, 7 321, 21 323, 11. 12. 
15 325, 10. 18 327, 8. 11. 12. 14. 15 331, 1. 10 333, 16 335, 6. 
10bis. 13. 15 345, 4 351, 7. 16. 18. 20 363, 16 563, 3 731, 2. 12 
809,2  slow and difficult birth  731,13  time of  
331, 8 595, 12 855, 11.13
b i t e  subst.  937, 18bis 939,1
b i t t e r   207, 12 209, 16. 18 211, 2. 12. 16. 17 281, 16 401,19  
bitter bile  457, 6 897,14  bitter flavour  211, 3. 7.8
b i t t e r n e s s   209, 3. 5 289, 1bis 895, 10 897,3  harsh 
bitterness  211,13
b l a c k   81, 2 133, 6 197, 16 199, 20 233, 19 235, 9 287, 13 
289, 3. 4 291, 10. 16. 18 407, 6 739, 16bis 771, 19 775, 1. 3. 7. 
8. 10 873,11  black bile  201, 20 203, 9. 13 205, 7 231, 9 
291, 10 441, 12 457, 6 461, 7 549, 16 551, 8. 11bis. 14 553, 
2. 8. 15 725, 15 771, 1. 17. 18 895, 16 897, 2 965, 14.19  
admixture of  201,18  colour of  245, 12bis  mali-
gnant and bad black bile  407,9  waste of  
241,14  black colour  773,18  black complexion  
771, 11.18  black eyes  773, 7.18  black gallnut  927, 
15 929,1  black leprosy  203,13  Black Sea  775,11  
colour black  287,19
b l a c k i s h   81, 6 287, 16 605,4
b l a c k n e s s   199,15
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b l a d d e r   139, 9 239, 5 317, 23 319, 3. 14. 17. 19 321, 1. 3. 18 
323, 7bis 635, 3 701, 23 957,8  gall bladder  655,1
b l e e d   125, 16 535, 15 549, 10 847, 7. 8 869, 4.15
b l e e d i n g   163, 11 869, 9. 16. 18 871, 3 889, 9. 12 891,13  
postpartum bleeding  321, 19 335,19
b l i n d  adi.  blind gut  191,12
b l i n k   767, 13. 15 769, 4.11
b l i n k i n g   of the eyes  773,1
b l i s t e r   77, 10 85, 12. 16 87, 3. 10. 11 89,11  generation 
of  87,2
b l o a t i n g   919, 16 927,4
b l o c k a g e   509, 6. 15 511, 3. 4. 5. 6.11
b l o c k i n g   511,5  blocking drug  543,19
b l o o d   149, 6. 11 159, 9. 12. 14 163, 13. 16 201, 6. 8. 9. 18. 19 
203, 5. 8. 10 205, 17 231, 9 239, 20 255, 6. 8. 9 285, 15 
289, 12. 19 291, 23 293, 2. 4. 5 301, 5 313, 13 321, 12 323, 
5 325, 2. 3bis. 5 329, 14. 18 335, 17 357, 14 439, 3 445, 16 
469, 5 509, 19 517, 6. 12. 14 543, 16. 20 545, 1 549, 10. 12 
551, 8 561, 5 595, 16. 17 603, 9 605, 8 631, 3 637, 17 639, 
1 675, 7 721, 5. 15 723, 11. 12. 13. 18 725, 2. 7. 8. 10. 12. 13bis. 15. 
16 729, 3 731, 2. 7. 9. 10. 16 733, 8. 9. 11. 19 735, 1. 7 809, 9. 16 
811, 1 835, 16 837, 4 881, 2. 3 885, 2. 3 963, 3. 10. 12bis. 14 
965, 1. 3. 5. 12.19  abundance of  319, 10 381, 6 445, 4. 
13. 15 449, 4 595, 3 963,13  appearance of  289,2  
bad blood  321, 7 809,8  blood flow  337,2  
blood-like matter  231,13  blood production  
203,1  blood vessel  141, 7 173, 8. 10 187, 11. 18 189, 1. 
4. 6. 8 255, 7. 8 311, 17 313, 13. 14 321, 7. 14 329, 19 349, 21 
353, 21. 22. 23 355, 4. 5. 6. 22 357, 1. 5. 8. 10. 13 371, 19 383, 2 
401, 7. 14 469, 5 479, 1 513, 8 543, 20 545, 3 595, 15. 16 
623, 9 655, 17 663, 18 669, 9. 12 673, 5 675, 16 679, 20 
691, 19 701, 19 703, 15 723, 16 725, 3 727, 1 759, 12 
831, 10. 15 837, 2 881, 3. 15 883, 17 885, 15. 16. 17. 18bis 887, 
2. 17 889,8  anatomy of  617, 5 619, 11. 13. 15 623, 7 
667, 7 693,7  association of  889,1  narrowness 
of  173, 5.11  of the testicles  879,14  opening of  
337, 3 733, 8 753,7  orifice of  289,20  pulsation 
of  177, 11 187,9  rounded and distended blood 
vessel  389,2  shortness of  173, 5.12  tense and 
distended blood vessel  389,5  thickness of  173, 
4. 11. 15 175,2  thinness of  173, 6. 11.12  visible 
blood vessel  705,21  wide blood vessel  175,3  
width of  173, 4. 11.15  circulation of  811, 5.7  cold 
blood  893,13  colour of  201, 17 245, 12 289,2  
congestion of  735, 2 753,6  discharge of  255, 3 
291, 5 723, 16 733,2  dregs of  897,1  excretion of  
811,4  expectoration of  799,11  finished blood  
287, 9 291, 7 293,4  flow of  965,10  fresh blood  
605,7  frothy blood  331,5  healthy blood  203,7  
heat of  963, 14bis  hot and vaporous blood  
949,10  hot blood  445,6  lack of  203,6  loss of  
295, 4 299,4  menstrual blood  245, 19 247,9  
natural blood  293,6  production of  291, 13.14  
pure and good blood  313, 16 897,1  purest and 
best blood  321,6  strong and rapid motion of  
727, 5.7  thick blood  897,1  thickness of  319,10  
trickle of  521, 2.4  waste blood  321,14  watery 
blood  529, 4 537,2  worst blood  321,7
b l o o d l e t t i n g   735, 4. 5. 8 841, 5.12
b l o o d y   bloody cough  519,6  bloody diarrhoea  
219, 16bis
b l u e   775, 1.7  blue colour  773,19  blue-eyed  801, 
14. 17 803, 6.9  blue eyes  779,18  deep-blue  775,7  
deep-blue eyes  735, 16 745, 17 747, 10 749, 22 751, 
3.6  grey-blue  grey-blue eyes  779,15  sky-blue  
605, 4 775, 7bis
b o d y   77, 16 79, 4 85, 5 89, 1. 3. 6 91, 6. 8. 9. 10 95, 1 99, 15 
103, 4 115, 2 133, 10 135, 5. 10 143, 12 163, 13 165, 10 
175, 20 199, 5 201, 5. 6. 7. 9 203, 5. 8. 10 205, 8 207, 4. 8 
209, 11 219, 2 231, 7. 12 233, 5. 6 235, 13 237, 14 241, 12. 
14. 15 243, 10 247, 1. 4 253, 15 261, 14 265, 4 279, 6 
291, 23 293, 1 295, 1. 8. 11. 13 297, 9. 10 301, 1bis. 5 307, 9 
311, 11 313, 3. 9 321, 20 323, 1. 4. 6. 19bis 325, 3 329, 19 
331, 7 337, 1 363, 6. 7 393, 6 397, 18 399, 1 415, 2 417, 10 
419, 13 427, 8 429, 3 431, 1. 8. 14 433, 2 437, 7. 9bis. 14. 20 
439, 3. 16. 19 441, 9. 10 443, 6 445, 15 447, 16 449, 3bis 
453, 10 455, 12 457, 1. 2 461, 17 471, 1 485, 9. 10bis. 12. 14 
497, 2 513, 1. 3. 4. 5. 14 517, 16. 18 519, 5 527, 1 541, 6. 18 
553, 1. 2. 15 555, 3 587, 8. 12 589, 8. 12 595, 5 621, 7 623, 9 
625, 3. 15 629, 7 653, 13 655, 1 657, 4 665, 15 679, 23 
681, 11 685, 8 715, 4. 8. 15 717, 12. 13 719, 7. 13 721, 5. 6. 11. 15 
725, 2. 3. 15 727, 11. 14. 17 729, 2. 8. 9. 12. 15. 16 731, 1. 5. 16 
733, 1. 10 739, 10 741, 11 749, 15 753, 15 755, 1 771, 12 
779, 11 781, 16 789, 3. 5. 16. 17 809, 7 833, 5. 8. 9 835, 7 
837, 16 847, 1. 2 849, 18 851, 3 873, 10. 12. 13 891, 3. 9 
893, 14 897, 7. 12 899, 11 903, 3 905, 4 907, 8 909, 1. 4 
915, 11 957, 4.10  animal body  structure of  787,3  
back of  555,9  body type  205,15  colour of  
197, 3. 4 199, 13 295, 9 729,8  comfort and tran-
quillity of  267, 10.11  complexion of  291,15  
condition of  431, 4 437, 19 441, 7 445, 2. 8 453, 16 
465,7  dead body  653,10  disposition of  519,3  
distension of  135,7  emaciated body  931,5  
emaciation of  135, 7.8  exterior of  729,7  exter-
nal surface of  363,8  freckled body  201, 11.17  
front of  555, 10 691, 17. 21 693,7  function of  
293,7  healthy body  307, 5 439,3  healthy condi-
tion of  773, 10.12  healthy moisture of  203,18  
interior of  377, 12. 14 411, 1. 2 421, 4 603, 4 607,11  
lower body  153, 15. 21 183, 3 289, 20 413,13  lower 
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regions of  141, 17 163, 3 629, 15 651, 2 919, 1.3  mass 
of  591,4  mixture of  737, 14. 15 739, 14 749, 12 755, 
2 781, 8.10  moist body  899,8  movement of  
905,8  nature of  133, 10 143, 11 175, 10 219, 8 311, 
15. 17 313, 15 435, 11. 12. 14. 16 437, 15 439, 17 455, 15 
463, 19 497, 5 513, 2. 7. 9. 11. 17 523, 5 541, 14 667, 8 
891,7  of an animal  781, 14 787,3  outer surface 
of  431, 3 721,14  power of  869,17  preexisting 
condition of  439,11  sanguine and bilious 
body  549, 15 551, 7. 17 553,6  sickly body  307,5  
size of  781, 13.19  slim body  175,17  strength of  
83, 4 175,13  strong body  307, 5 717,12  substance 
of  177, 2 591,10  surface of  217, 17 311, 15 603, 3 
653,12  thick and fat body  175,19  thick body  
175,18  thickness of  175,1  unnatural colour of  
199,2  upper body  183, 2 369, 10 531,4  upper 
parts of  889, 16 891, 7.11  upper regions of  163, 2 
917, 14 919, 2bis  weak body  307,5  weakness of  
175,13  white body  201, 11.16
b o d y  p a r t   135, 4. 9 143, 14bis 145, 1 151, 8. 10 153, 9. 14 
155, 1. 4 157, 5 161, 10 171, 18 177, 15. 16. 17. 20. 22 179, 1. 2. 5 
181, 3 183, 6. 8 185, 17 189, 8 207, 1 213, 10 215, 5. 6. 16 
217, 1. 16bis 219, 10. 11. 12 227, 19 229, 7 237, 14 241, 16 
273, 17bis. 23 293, 16. 17 295, 3 305, 13 323, 20 327, 9. 17. 
22. 24 331, 12 337, 4 349, 10 357, 13 367, 5. 7 387, 14. 20 
425, 7 437, 17 439, 18 447, 21. 24 509, 16 513, 11. 13. 15. 16 
517, 2. 10. 14. 19 557, 10 573, 7. 11. 23 575, 2. 4. 9. 10 593, 3 
609, 3 621, 6 627, 16 635, 15 653, 10 657, 4. 21 659, 9 
673, 7 677, 10 681, 18 701, 23 707, 11. 12 709, 10 711, 3. 4. 
5. 13. 22 715, 12 717, 5 719, 8. 9 723, 13 725, 1 729, 9. 10. 13. 
14. 15 735, 2 741, 10 755, 8 757, 9. 12 759, 4 781, 13. 22 
789, 5 797, 14. 15. 18 799, 14. 15 815, 9 817, 17 837, 8 839, 
19 847, 4 877, 11. 14 879, 4 889, 5. 6 891, 17 893, 15 
917,14  bulk of  725,1  condition of  135,12  
diseased body part  187, 19 901, 15 903,4  disposi-
tion of  799,2  elementary body part  727,2  
heat of  955,2  female body part  161,7  frontal 
body part  181, 11. 14 183,1  function of  293,1  ill 
body part  507,16  instrumental body part  299, 
9 625,1  internal body part  235, 6 433, 10 441, 13 
601, 16 607,19  lower body part  147, 17 917,15  
mixture of  741, 11. 15 755, 7bis  movement and 
sensation of  447,22  nature of  707,12  nervous 
body part  733,5  of a foetus  883,4  of a male  
575,14  origin of  711, 3.7  powerful body part  
881,7  power of  497,3  primary body part  
707,10  rear body part  181, 11. 14 183,2  root and 
origin of  711,12  roughness of  165,9  size and 
shape of  741,15  structure of  171,16  unim-
portant body part  873,2  upper body part  
917,11  usefulness of  683,6  vital body part  153, 
13. 22 441, 12 479, 2 873,2  weak body part  517,10
b o i l  verb.  221, 11 223, 15. 16. 18 457, 13 459, 7. 14 463, 11 
721, 9 927,19
b o i l e d   boiled beans  849, 9. 20 851, 6.15
b o i l i n g   163, 13 459, 14 721,6  boiling water  
539,14  of the innate heat  729,6
b o n e   143, 9 155, 7 185, 1. 3. 9 265, 11 327, 10 591, 9. 11 
593, 1. 2. 5 629, 12 661, 16 707, 11 717, 7 917, 4. 7bis  
bone between the hips  679, 20 701, 20. 22 703,13  
broad bone  175,4  formation of  593,4  hard-
ness of  593, 7 917,7  middle bone of the breast-
bone  885,16  nature of  539, 8. 18 591,11  of an 
adolescent  591,14  of the head  689, 3.8  of the 
leg  317,4  of a lion  591,12  of the great vertebra  
145, 4 679, 8 683, 14. 16 691, 16. 18 693, 2.3  of the 
young  591,13  pubic bone  623,3  size of  181,3  
substance of  575, 16. 17 593,7  wide bone  629, 16 
635,2  wide bone between the hips  629, 11. 17 
633, 22 651, 20 707,3
b o ny   bony nature  575,1
b o r n   155, 16 159, 1 327, 18 329, 3. 9 567, 3. 5 573, 5. 10 
575, 8 581, 4 597, 11 739, 15 813, 6. 11bis. 16. 18 815, 1 
863, 12. 14 869, 5 875, 4. 5.7  born child  557, 13 565, 5 
813, 8 815, 13 865,6
b o t t o m   435, 16 513, 8 733, 8 753,7
b o we l   bowel disorder  893,2
b o we l s   187, 13 283, 18 289, 7 403, 21 423, 9. 12. 15 461, 
11 467, 5 469, 6 471, 8. 12 473, 8 475, 1. 2 527, 10 531, 2 
533, 7. 11. 15 535, 2. 8 603, 7. 9 753, 16 779, 1 849, 8. 20 
851, 6 853, 1 919, 21 921, 2 931,6  condition of  
751,15  constipation of  531, 1.3  loose bowels  
443,2  looseness of  347, 17 349,3  chronic 
looseness of  347,13  loosening of  533, 13 535,3  
soft bowels  289,13  softness of  289,8  upper 
portion of  851,2  upset bowels  289, 11 859,12
b r a i n   125, 12 145, 4bis. 6 181, 6 379, 13 657, 18. 22 659, 1. 
3. 4bis 671, 15 679, 8 681, 1. 4. 5 685, 18. 19 687, 3. 7 689, 1. 
12 693, 1 775, 5 793, 18 795,14  brain fever  445, 5 
449, 17 497, 11. 12. 17 501,5  covering of  659,2  
frontal ventricle of  435,15  membrane of  
657,21  mixture of  749, 19.20
b r e a d   269, 8 713, 3. 5. 6. 7 847, 11 933, 9. 10 935,2  hot 
bread  951, 18 953,6
b r e a s t   137, 2. 12 139, 5 141, 3. 9 143, 2 155, 8 157, 2 159, 
9. 12. 13. 14 181, 1 561, 6. 10 595, 15. 18 641, 8 663, 6bis 665, 
13 877, 10. 14 881, 10. 13. 15 883, 12. 15. 16 885, 1. 3. 4. 6. 8. 10. 11 
887, 2. 3. 10. 16 891, 5 963, 3. 10. 11. 12 965, 1. 5. 9.13  female 
breast  965,3  growth of  143,6  movement of  
965,11
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b r e a s t b o n e   661, 14. 15 663, 2bis 771, 12 795, 18 871, 
6. 11. 13. 14. 15 873, 3. 10. 12 885, 15 887,1  end of  141,1  
inner side of  139,20  large breastbone  791,1  
length of  795, 19.22  lower end of  661,17  midd-
le bone of  885,17  slender breastbone  797, 5. 7 
799, 12 801,5  wide breastbone  779, 15 781, 3. 4 
795,21  width of  791, 4 795, 18.22
b r e a s t fe e d   311, 11. 12. 14 313, 5bis. 7. 12. 16 327,1
b r e a s t fe e d i n g   breastfeeding woman  325,19
b r e a t h   385, 4 495, 16 501, 5 503, 11 505, 5. 20bis 507,2  
air of  495,17  large breath  505,19  long breath  
495, 7 505,19  short breath  503,1  small breath  
505, 9 507,6
b r e a t h e   401, 6. 15 427, 8 493, 6 495, 7 501, 8 505, 9 
507, 6 527, 13. 14 533,1  breathe in  505,6  breathe 
out  505,6
b r e a t h e d   breathed air  505,11
b r e a t h e r   493,8  long breather  493, 4. 6bis. 8 495, 7 
497, 10 499, 7. 11. 13. 14 503,7  short breather  497, 8 
499, 4. 7. 11 501, 5 503, 8. 11. 16 505,10
b r e a t h i n g   171, 6 351, 3 359, 13. 17. 24 361, 4. 8. 11. 12. 15 
383, 9. 12 385, 12. 15 387, 13. 14. 16bis. 18 391, 9 401, 12 
411, 4. 7 481, 11bis 487, 11. 20 489, 2. 4. 5. 8. 9. 10 491, 10bis. 
13 493, 8. 17 495, 10. 13 501, 13. 15 503, 1. 6. 12. 14 505, 3. 18 
507, 8 533,2  bad breathing  359, 16 487,17  cold 
breathing  487, 16 491,17  deep breathing  361, 9. 
13 411, 6.9  difficult breathing  495, 8 503,5  
extended breathing  487, 14 491, 4. 5 495,12  high 
breathing  387, 11 411,6  hot breathing  487,16  
hurried breathing  487, 14 491, 5. 6 495,12  large 
breathing  487, 12. 13. 14 489, 2. 7 491, 1. 3 495, 9.10  
long breathing  493, 5. 7 495, 9. 10. 13 497, 6 499, 21 
501, 1. 2. 12. 14 505, 14. 17. 21 507,2  magnitude of  
499,13  nature of  487,20  of an infant  361,1  
rapid breathing  527, 13 533,1  shallow brea-
thing  387, 12 411,7  short breathing  495, 9 501, 
14. 17 503, 17 505,1  small breathing  487, 12bis. 13bis 
489, 3. 6 491, 3 495,9  usefulness of  487,20
b r o t h   209, 18 843,1  hot broth  845,9  of flour  
837,19
b u l b   narcissus bulb  961, 6. 9.10
b u l g e  verb.  367, 10 369, 6 391, 12.16
b u m p   483, 12bis.14  elongated bump  483,1  
round bump  481,18
b u r n  subst.  77, 11 85, 19 89,11
b u r n  verb.  77, 12 85, 16. 18 87, 12 89, 14 407, 8 461, 11 
721, 8 771, 1 895, 16 897, 1 901, 12 947, 10 957,6
b u r n i n g   115, 21 321, 3 323, 7 347, 4bis 471, 4 473, 6. 7. 
8 551, 9 851, 19 929, 10 959,19  burning drug  543, 
19 545,2  burning fever  93, 7. 15. 17 125, 14 403, 20 
405, 5. 16. 17 407, 7 413, 7. 15 415, 17.20  acute burning 
fever  449, 4 473,7  genuine burning fever  407, 2 
413, 11 417,6  burning fire  935,10  burning seed  
715,2  burning sensation  319, 23 433,9  burning 
waste products  957,9  of urine  957,7  of 
yellow bile  407,8
b u r p i n g   871,12
c a b b a g e   951,11
c a l c u l a t e   581, 16. 18 583, 3. 17 585, 5. 8. 13 587, 1 807, 4. 5 
825, 1. 12. 13. 16 829, 14. 15 855, 9. 16 867,2
c a l c u l a t i o n   825, 14.18  of a critical day  827, 2. 7.10  
of a day  825, 10 855,7  of a month  831,6
c a l m  adi.  403, 5 405, 7bis 409, 5 731,4  calm dispo-
sition  801,4  calm movement  729,6  calm 
personality  793,5  calm state of the soul  791,19
c a l m  subst.  899,12
c a l m i n g   calming drug  213,15
c a m e l   339,14  body of  781, 19.20  legs of  781,19  
neck of  781, 17. 18.19
c a n c e r   95, 17 203, 11 895, 10. 15 897, 2 901, 2bis. 5. 6.8  
malignancy and seriousness of  95,18  ulcerous 
cancer  901,14
c a p a c i t y   155, 2 575, 5 897,12  attractive capacity  
899,9  drying capacity  859, 10 903,11  heating 
capacity  859,10
c a p e r   269,8
c a r b u n c l e   79, 5. 17 81, 1. 7. 10 83, 9. 12. 13 85, 20 87, 1. 3. 5. 8. 
10 89, 5. 8. 10. 16 103, 6 311,21  generation of  83, 11 
87, 22 89,3  outbreak of  81,9  summer carbuncle  
77, 6 79, 20 83, 9 89,15
c a r t i l a g e   sword-like cartilage  141, 1 661, 18 663,5
c a s e   103, 18 327, 16 329, 2bis  case description  323, 
13 325, 15 327, 3. 5 343, 13 351, 17 367,13  case history  
241, 1. 10 243, 11 363, 12. 15 467,16
c a s t r a t e  subst.  179,16
c a s t r a t e  verb.  179, 7. 9. 11. 13bis.15
c a s t  subst.  317,3
c a t a r r h   209, 12 227, 10 439,5
c a u s e  subst.  79, 5 89, 1. 3. 5 125, 6 173, 5 175, 1 201, 7 
205, 17 213, 4 215, 8. 18 217, 2. 12. 15 219, 1 227, 12 249, 
4 319, 12. 13 329, 11. 12 349, 6 355, 12. 15 479, 14 509, 8 
539, 11. 12. 17. 19. 20 541, 19 555, 8 573, 18 595, 3 731, 6 
733, 14ter. 15 735, 12 745, 12 757, 11 759, 21 771, 19 789, 
16bis 801, 19 803, 1. 16 885, 12 887, 4 893, 10 955, 15 
965,2  accidental external cause  759,6  antece-
dent cause  733,16  external cause  445, 11 477, 
7.10  internal cause  267,3  of a crisis  521,6  of 
the formation of stones  539,15  of the nature 
of bones  539,7  powerful cause  227, 6.13  
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predisposing cause  89,2  procatarctic cause  
87,22  strong cause  227,8
c a u t e r i s e   271, 12 901,2
c a u t e r i s i n g   cauterising drug  545,2
c a v i t y   637, 18 643, 1 709, 8 943, 18 945, 2. 6.8  abdo-
minal cavity  175,16  chest cavity  663,1  
obvious and discernible cavity  143, 14.15  of the 
vertebra  705,3  oral cavity  375,12
c e a s e   115, 5 119, 13 129, 17 131, 1bis 471, 9. 17 473, 10 
475, 8. 12 525, 13 529, 9 537, 4 575, 18 601, 9 805, 7. 16 
827, 6 853, 6. 18. 20 855, 1 857, 9.14  cease completely  
115, 2 129, 10 525,11
c e r e b r a l   cerebral membrane  587,10
c e r v i c a l   cervical vertebrae  183,13
c e r v i x   567, 17 569,7  state of  569,12
c e s s a t i o n   473,10  rapid cessation  119,16
C h a i r i o n   225, 16 229,14
c h a n g e  subst.  105, 5 111, 14 143, 3 165, 3 231, 2 245, 
17 347, 17 349, 9 427, 11 429, 14bis. 16 431, 1bis 433, 5. 6 
435, 6 441,4  from cold to hot  431, 16 441,5  
from hot to cold  429, 6. 13 441,6  in breathing  
391,8  in colour  397,15  in excretion  231, 1.6  in 
the voice  143,5  physical change  295,18  sud-
den change  429, 11 433,5  towards an unnatu-
ral condition  405,13
c h a n n e l   155, 8 675, 6.15
c h a r a c t e r   223, 22 345, 12. 13 747, 15 773, 8 779, 12 
801,6  docile, good, even and fine character  
743,17  good character of the soul  773,12  of 
the soul  737, 9.22
c h a r a c t e r i s t i c  adi.  115, 6 117, 17 273, 13 555,10  
characteristic function  295,15  characteristic 
substance  293,13
c h a r a c t e r i s t i c  subst.  171, 1 181, 13 283, 5 367, 16 
405, 9 503, 5 533, 13 573, 12 783, 6 803, 11.13  natural 
characteristic of a worm  99,16
C h a r i o n   225, 10. 16 229, 9. 11.14
c h e s t   115, 13 139, 1. 5. 17 141, 11 143, 1. 16. 18 179, 14 181, 
11 247, 5 329, 19 361, 1. 2. 6. 14 411, 7 439, 2 489, 3 495, 
18 517, 7 519, 5 531, 10 533, 3 603, 6 623, 2 625, 10 
629, 15 631, 4 639, 13 641, 20 643, 1. 2. 3. 4 649, 11 651, 
12 657, 23. 24. 25 663, 4 665, 9. 11. 12 667, 3. 19 675, 11 
677, 11. 14 681, 4 687, 8 693, 15 699, 13 703, 16 789, 11. 
13. 15 795, 14. 15. 16 799, 3 871, 10. 15bis. 16 873, 19 887, 3.10  
beginning of  697,6  broad chest  183,4  chest 
cavity  663,1  chest organs  329, 20 533,5  end of  
647, 11 651, 14 673,6  front of  661,17  large chest  
181, 4 789,9  lower regions of  649, 7. 12 653, 1 673, 
6.12  lower ribs of  641, 16 645, 12 647, 3.9  narrow 
chest  799, 10.12  of an animal  703,18  size of  
181,1  structure of  789,14  upper areas of  387,15  
upper ribs of  641, 16 643, 10. 15 645, 10 647, 21 
661,9  vertebrae of  641, 19 651, 18 693, 18.20  volu-
me of  795, 14.21  wide chest  789, 12. 17 791, 11 
797,14  width of  791,3
c h e w   937, 12.18
c h i l d   155, 9. 16 157, 3. 9. 11. 19 161, 3. 9 301, 15 303, 12 305, 
4. 11 321, 6. 13bis 559, 7 567, 3. 5 573, 1. 6. 19. 22 575, 1 581, 
3 681, 20 687, 17 739, 15 773, 19 813, 1. 5. 11. 14. 15. 16. 18 
815, 1. 2. 10 817, 16 863, 12 937, 12.17  arm of  815,10  
born child  557, 13 565, 5 813, 8 815, 13 865,6  com-
plete child  559,8  eight-month child  159, 17 
581, 2. 8. 11. 21 585,16  growth of  573, 4bis. 6.10  
hands of  813, 3 815, 5. 7. 8 817, 14.16  healthy child  
309,13  healthy male child  309,5  miscarriage of  
227,9  nature of  815, 15 819, 1. 2. 3.4  nine-month 
child  581, 8. 20 827, 15 829,2  seven-month child  
581, 8. 21 827, 15.17  ten-month child  581, 9 827, 15 
829,2  unhealthy child  309,6  viable child  559, 8 
563, 3 813,11  voice of  813, 2 815,6
c h i l d b e d   807,12
c h i l d b i r t h   303, 14. 16 305, 1 321, 19 335, 12 563, 2 
731, 8bis. 14. 17 733, 2. 10 809, 2 811,1  difficult child-
birth  731,15  prevention of  301, 10. 16 303, 4. 11 
305, 18.20  time of  159, 10 161, 2 329,18
c h i l d h o o d   743,6
c h i l l   severe chill  541, 5.16
c h i l l s   903, 13 907, 13 909,2  cause of  907,13
c h o r i o n   315, 10. 11. 16. 19 945, 1.7
c h r o n i c   831, 12. 17 833,4  chronic cough  137, 10 
139,14  chronic diarrhoea  899,2  chronic disease  
523,2  chronic fever  113, 12 115,8  chronic 
looseness of the bowels  347,12
C h r ys i p p u s   261,1
c i r c u l a t i o n   of blood  811, 4.7
c l a m p   545,4
c l a v i c l e   353, 10bis. 12. 15. 19. 20 613, 10. 13 615, 11. 17 625, 
10. 13 629, 11. 16. 18 635, 13. 17 637, 6. 13. 15 639, 4. 6. 9. 14 
641, 4 643, 11 645, 3 651, 5. 7 653, 5. 8 659, 19 661, 2 
663, 14 665, 5 679, 14 695, 11. 17 697, 11bis  bones of  
697,12
c l a y   281, 4 575,5
C l e a n a c t i d e s   343,10
c l e a n s e   211, 10. 12. 15 291, 15. 17 901, 13.15
c l e a n s i n g   cleansing agent  211, 16bis
c l e a r  adi.  849,16
c l e a r  verb.  485,20
c l i m a t i c   climatic conditions  77, 13 79, 10 409, 5 
423, 4. 14 427,6  northerly climatic conditions  
409,7
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c l i m a x   79,8  of a disease  107, 4. 10. 12. 14. 17. 19 109, 4. 7 
115, 11 117, 8 807, 18.19
c l i n g   cling to  305, 5 349, 17 943, 18. 19 945, 3.9
c l o a k   953, 17 961, 2.3
c l o g g i n g   959,18  of the skin  955,16
c l o t  verb.  545,6
c l o t t i n g   clotting drug  543,18
c l o u d i n e s s   smooth, even and stable cloudi-
ness  529, 2 535,10
c l o u d y   405,10
c o a g u l a n t   213,16
c o c k   179, 7 341, 3 727,19  comb and wattles of  
177,18  decorations and spur of  179,3  spur and 
decorations of  179,6
c o i n c i d e   403, 2 789, 9.10
c o i n c i d e n c e   313,6
c o i t u s   339, 10.12
c o l d  adi.  103, 3 211, 6 213, 2 273, 11 293, 12. 17 295, 19 
297, 16 299, 18 301, 6 349, 16 381, 7. 16 395, 5 401, 8. 16 
419, 21bis 429, 6. 13 431, 7. 12. 16 433, 10 441, 5. 6 443, 4 
465, 11. 14 491, 12 501, 18 503, 6 555, 9. 10 739, 15 837, 18 
839, 2. 10bis. 12 893, 13 921, 12.16  cold air  407, 10bis 
427, 8 431, 9bis 433, 9 551, 1 589,7  cold blood  
893,13  cold breathing  487, 16 491,17  cold hou-
se  433, 1 439, 14.15  cold humour  381, 6 409, 2 
413, 12 553, 15 909,1  cold illness  745,3  cold 
inhalation  491,15  cold mixture  745, 9. 14 751,5  
cold place  427,7  cold shivering fits  541,17  
cold sweat  273,11  cold vapour  907,13  cold 
water  297, 7 837, 22 839, 1. 3. 5 849, 2. 4 901, 17. 18 
903,4  cold wind  911, 6 915,7
c o l d  subst.  103, 14 175, 2 215, 3 257, 11 269, 9 291, 5. 23 
295, 14. 18 297, 4 319, 18 321, 2 325, 2 363, 5 389, 7 
437, 8. 20 439, 16 491, 13 507, 7 733, 4 739, 6 741, 18 
875, 16 955, 15 959,19  head cold  439, 6 527, 9 529, 
18. 20. 21.22  indicator of  739, 5.8  severe cold  
215,12  strong cold  893,14
c o l d n e s s   325, 2 329, 14 395, 2 505, 9 893,15  cause 
of  503,17  indicator of  751,7  of a mixture  
741,2  of a humour  753,16  of a muscle  907,6  
of the air  299,24  sign of  503,17
c o l i c   217, 1 255, 17 257, 4. 10.13  severe colic  919,8
c o l o n   191,13
c o l o u r   133, 7. 13 135, 1. 2. 4. 6 195, 20 197, 4. 9. 11. 13 199, 2. 
8. 13. 14. 16 203, 6. 7 241, 18 245, 12 287, 2. 3. 4. 6. 10. 15 289, 
3. 14. 20 291, 16 407, 5 719, 6. 13 721, 14 723, 1bis 727, 3 
739, 12 775, 8bis. 9 781, 1 873, 11. 12 947,9  bright red 
colour  605,2  colour black  287,19  colour 
green  289,4  deep red colour  603, 17 605,1  
examination of  197,6  eye colour  779,18  light 
red colour  605,2  natural colour  199, 12 605, 3 
723,6  of ash  81,2  of an aubergine  723, 12.14  
of bad greenery  287, 3.6  of black bile  245, 11.12  
of blood  201, 17 245, 12 289,2  of the body  197, 
2. 4 199, 13 295, 9 729,8  unnatural colour of the 
body  199,1  of the eyes  773, 17. 18. 19 775, 3. 6. 12 
777,1  of the face  831, 19.20  of greenery  287, 3. 14 
289, 4. 16bis  of lead  291, 2.11  of lettuce  407,6  of 
nitre  859, 14 947,9  of Polychares  195, 20 197, 12 
199,8  of red bile  473,10  of the sea  775,6  of 
the tongue  397,15  of vegetation  199,10  of 
verdigris  133,6  of woad  407,5  red colour  
201,16  yellow colour  605,2
c o l o u r e d   473,9  coloured matter  471,6
c o l o u r l e s s   411,13
c o m b   179,8  of a cock  177,19  of a male  179,13
c o m m e n t a r y   137, 7 147, 4 169, 11. 12 189, 14 279, 9 
353, 1 473, 6 683, 3 691, 12 755, 13. 14 759, 17 763, 7 
807, 17 941,7
c o m m e n t a t o r   87, 13 147, 4 193, 8 303, 11. 15 311, 6 
343, 5 357, 7 363, 1. 6 369, 16 479, 15 495, 14 499, 8 
573, 9 577, 6. 16 605, 10 681, 8 683, 9 685, 10 699, 7 
737, 8 741, 20 749, 1. 6 773, 13 779, 17 797, 6 799, 7 
801, 11 825, 9 849, 13 855, 19 859, 7 865, 17 871, 14 
889, 4 897, 17 921, 5 925,3  aim and desire of  
683,4
c o m p l a i n   253, 12 255, 2. 18 257, 13 259, 1 275, 10.15
c o m p l a i n t   263,16
c o m p l e t e  adi.  127, 9 129, 8. 12bis. 17 151, 3 159, 7 161, 
20 245, 7 291, 14 341, 17 367, 17 557, 13 565, 5 805, 14 
813, 8 889,2  complete child  559,8  complete 
copy  763, 12. 14 765,10  complete crisis  107,16  
complete delivery  315,3  complete description  
273, 23 487, 18 489,14  complete disagreement  
767,7  complete form  559,1  complete know-
ledge  633,6  complete passage  763,13  comple-
te termination of pregnancy  303, 4.11  comple-
te text  763,8
c o m p l e x i o n   291, 1. 2. 3. 4. 9. 10. 11. 18. 19. 21 299, 4 451, 9. 
10 729,11  black complexion  771, 11.18  facial 
complexion  135,2  greenish complexion  291,1  
of a body  291,15  of the skin  775,2  pale com-
plexion  273,11  red complexion  771, 11.18  rud-
dy complexion  735, 14. 15. 16 739, 4 745, 18 747, 5. 7. 
10 749,22
c o m p o s i t i o n   461, 17 725,9  composition 
method  463,11
c o m p o u n d  adi.  compound drug  227,17  com-
pound mixture  875,1
c o m p o u n d  verb.  461,5
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c o m p r e s s  subst.  255,21  hot compress  263, 4 
485, 15. 20 487,8
c o n c a v e   concave side of the liver  625,4
c o n c e i ve   323, 10bis. 17 337, 18 571, 11 583, 4. 6. 11 937, 
1. 2 943, 17 947,5
c o n c e p t i o n   317, 17 567,4  time of  581,17
c o n c l u s i v e   475, 2. 3 883,5
c o n c o c t   91, 10 127, 10 219, 15 221, 5. 9 243, 7 417, 12 
437, 14 467, 23 473, 12. 13 923, 6. 7 951, 3 955,8
c o n c o c t e d   369, 3 439, 5 467, 14 469,7  concocted 
matter  471,7
c o n c o c t i o n   127, 4. 8 369, 4 413, 3 417, 12 471,14  
absence of  413,3  balanced concoction  129,16  
cause of  921,21  of a humour  367,17  sign of  
127,12
c o n d i t i o n   77, 15. 16. 18 79, 6 81, 11 83, 7. 8 85, 1 89, 17 
97, 9. 14 99, 6 101, 9. 10 111, 10 125, 1. 4 131, 15 135, 9. 17 
137, 5. 6 153, 7 159, 10 163, 16 165, 4 167, 19 199, 13 201, 
6 203, 16 205, 13 223, 7. 8 229, 11 239, 12 273, 16 285, 
5. 6 305, 6 313, 2 317, 1 325, 17 335, 8 357, 14 359, 8. 11 
363, 9 379, 17 381, 13 385, 9 393, 3 397, 16 401, 16 405, 
5. 11 409, 4 413, 14bis 433, 1 439, 12 443, 4 445, 13 
447, 20. 22. 23 451, 11 457, 4 467, 18 547, 1 575, 10 603, 
12 605, 7 741, 18. 19 745, 8 751, 1 761, 3 771, 17. 21 779, 
2. 5 781, 7 789, 18 791, 15 793, 3. 14 795, 7. 15 797, 15 801, 
10 803, 2 805, 3. 7. 9 809, 5. 8 811, 3 831, 20 833, 11. 17 
835, 1. 2. 13 839, 6. 8 849, 3 853, 2 873, 14. 15 875, 16 877, 
2 889, 13 903, 15 907, 1 913, 18 955, 8 957, 9 959, 10. 16 
961,1  bad condition  751, 2 753,13  indicator of  
755,9  beginning of  101,13  better condition  
129,2  healthy condition  305,5  ideal condition  
127, 20 129,2  mental condition  241,6  more 
ideal or more feeble condition  125,2  natural 
condition  395, 9 833, 3 925,1  of fullness  409,9  
physical condition  465,4  psychological condi-
tion  275,7  unnatural condition  405,13  worse 
condition  129,4
c o n f u s i o n   259, 13 407, 13 409, 5. 12. 13. 14. 15 705, 23 
751, 10 755, 3 781, 8 927,8
c o n g e s t a n t   213,16
c o n g e s t e d   77, 9 85, 3. 4. 13 87, 7. 17 89, 4 91, 5 149, 21 
151, 8. 12 235, 5 237, 13 311, 19 321, 11 335, 19 351, 4 
363, 7 497, 4 511, 13 723, 11. 18 731, 17 733, 9. 10.19  
congested wind  911,6
c o n g e s t i o n   157, 8 511,11
c o n j u n c t i o n  (astron.)  829, 16 831,1  day of  
831,3  in conjunction with  77, 7 79, 21 81, 12 87, 20 
421, 11 531, 3 791,1  of the sun and moon  829, 6. 
15 831,1
c o n s i s t e n c y   medium consistency  959,14  soft, 
thin and watery consistency  537,20  thick con-
sistency  223,14  thin and fine consistency  
311,18
c o n s t i p a t e d   467, 5 469, 6 471, 8 533,7
c o n s t i p a t i o n   of the bowels  531, 1.3
c o n s u m p t i o n   799,6
c o n t a m i n a t e d   771, 6 873,8
c o n t e m p o r a r y   our contemporaries  117, 1 
941,13
c o n t i n u o u s   615, 4 639, 13 647,20
c o n t o r t e d   395, 15.18
c o nv e r t   291, 6 293,4  convert food  287,7
c o nv e x   convex part of the liver  627, 14 629, 10 
635, 19 637, 14 647, 6 651,3  convex side of the 
liver  625,5
c o nv u l s i o n   125, 12 599, 7 601, 2. 4. 18 609, 17 803, 19 
805, 3. 4. 7. 8. 12 807, 1 835, 15 837, 12.14  epileptic con-
vulsion  805,11  painful convulsion  599,9
c o nv u l s i v e   convulsive illness  859,12  convulsi-
ve state  805,11
c o o k  verb.  209, 18 937, 14 953,14
c o o l  verb.  267, 1 293, 18 297, 20 299, 8 431, 8. 10. 14 
893, 15 921, 6. 14 945,16  cool down  279, 16 297, 19 
429, 3 503, 15 511,2  cool off  793,5
c o o l i n g   285, 17 299, 2 503, 14 921,8  cooling drug  
213, 15 295,20  cooling medicine  267,3  cooling 
mixture  349,16  cooling potion  921,10
C o o s   sister of  365,15
c o p y  subst.  93, 10 97, 12 107, 7 109, 13 115, 18 119, 2. 23 
133, 15 135, 17 145, 8 159, 3 187, 14 225, 11. 14. 15 235, 1 
267, 9 307, 16 315, 8. 13. 22 317, 11 333, 13 335, 12 339, 2 
369, 13bis 401, 19 485, 10 499, 3. 7 537, 12 569, 15 577, 5. 
11. 15 579, 17 587, 4 603, 2 609, 10 647, 15 671, 5 735, 10 
759, 11 763, 5. 7. 11. 15 797, 1 837, 22 869, 12 881, 11 895, 3 
913, 10 923, 10. 15 961,11  ancient copy  301,14  
complete copy  763, 12.14  excerpted copy  763, 
11.13  first copy  489,12  Greek copy  169, 10 189, 10 
755, 11 765,10  old copy  105,18  original copy  
333, 8.13
c o r d   549,7  spinal cord  145, 6 155, 7 181, 6 377, 5. 7 
379, 13 399, 4. 5 601, 17 631, 16 635, 5 657, 22 671, 16 
681, 1 697, 15. 16 699, 2 705, 4. 9. 11 709, 14 789, 1bis.2  
membrane of  657,22  origin of  685,18  thick-
ness and slenderness of  787,18  thickness of  
789,4
c o r i a n d e r   859, 4 935, 11 947,10
c o r p u l e n t   453,11
c o r r o d e   85, 17 207, 1.2
c o r r o s i v e   545,3
c o r r u p t  adi.  203,8
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c o r r u p t  verb.  81, 15 333, 15 553, 13bis
c o r r u p t e d   281, 10 289,17
c o r r u p t i o n   203, 4 765,1  of ingested fruit  95,6
c o s t i v e   costive drug  543, 19 545,6  costive 
power  423,13  costive property  851,8
c o t y l   929, 18 931, 3. 10 949,5
c o u g h i n g   161, 14 435, 4. 7. 12 439, 1 527, 15 533,4  
coughing illness  139, 4. 13 161, 12. 19 245,15
c o u g h  subst.  117, 10 137, 13. 14 161, 17 247, 3 249, 3 
255, 6 467, 14. 17. 22bis 887, 9 893, 2. 9. 18 895, 2.4  bloo-
dy cough  519,6  chronic cough  137, 10 139,15  
end of  255,6  ripe cough  467, 4.14  severe 
cough  369,19
c o u g h  verb.  245, 15 247, 17 249, 5 255, 5. 9 331,4  
cough up  369, 19 439, 2 467, 7 469, 1 471, 6 561,5
c o w a r d i c e   253, 8 271, 3bis. 19 273,3
c r a c k i n g   953,4
c r a c k  verb.  197, 19 203, 18 205, 1. 2. 3. 4. 8. 10. 12.14
C r a n o n   77, 7 79, 18. 20 83, 2. 5. 14 89, 16 103,6
c r a v i n g   321, 16 559, 16 561,9  bad craving  321, 9 
579,15
C r e a t o r   169, 18 623,14
c r i s i s   91, 9bis. 15 93, 2bis. 5 103, 12 107, 6. 14. 18 109, 2. 6. 7 
123, 21. 23 125, 1. 3. 5. 9 127, 5. 17bis. 18. 19. 21 129, 7. 8. 12. 13. 
16. 17 131, 1. 4. 8. 13. 14. 15. 16. 18 133, 2 149, 8. 9. 10 153, 9 155, 
9 157, 3. 5. 7. 10. 19. 20 159, 1. 4 217, 5. 9. 10 219, 6. 7bis. 9 243, 
10. 18 245, 6 351, 9bis 365, 8. 12 367, 17 369, 2. 4 413, 5. 10 
415, 13 417, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 17 419, 5. 9. 15 467, 9. 12. 19 
469, 3. 9. 15 471, 1. 10. 13 473, 3. 11. 16bis 475, 3. 14. 18 509, 1 
513, 2 519, 8. 13. 15 521, 7. 9 523, 1. 2bis. 5. 8. 10. 14 525, 8bis. 
16. 18. 19 527, 6 529, 9. 16 537, 1. 4 539, 1 541, 15 543, 7 
855,6  bad crisis  129, 3bis 131, 2. 5. 19 217, 6.9  bene-
ficial crisis  153,12  cause of  127, 2. 11 217, 10 521,6  
complete crisis  107,16  defective crisis  521,9  
deficient crisis  131,2  difficult crisis  129, 5. 8 131, 
8 471, 17 475, 13 521,8  good crisis  103, 10 129, 1 
131,2  gradual crisis  239,21  hard crisis  129,5  
indication of  217, 8. 10.11  positive crisis  127, 9 
129, 1. 6 131,18  premature crisis  129,11  rapid 
crisis  123,17  sign of  127, 2.11  time of  243,6  
unreliable crisis  521,9
c r i t i c a l   critical day  247, 13 521, 11. 15. 16 805, 12 
807, 2. 5. 10 823, 19 825, 4. 5. 20 827, 1. 3. 4. 7. 9. 14 855, 2. 17 
859,21  calculation of  827, 7.10  cycle of  827, 5.11
c r u s h   397, 2 457, 13 459, 7. 10 463,12
c r u s h i n g   459,10
c r y s t a l l i n e   crystalline liquid  775,14
c u m i n   849, 10 851, 19. 20 859, 5 935, 11 947,11
c u p p i n g   725,13  cupping instrument  881, 13 
885, 9 887, 15 911, 2. 3. 9. 13 913, 5. 9. 11. 15. 16. 18 915, 1. 4bis. 
6. 7. 9.11  application of  913, 10.14  deaf cupping 
instrument  911,8  large cupping instrument  
881, 9.11
c u p r i t e   895, 13 901, 1.3  heated cuprite  899,16
c u r e  subst.  297, 20. 22 487, 1 913, 12 923,4
c u r e  verb.  137, 14 139, 14 163, 8 219, 10 229, 2 243, 5 
271, 7. 10 279, 13. 14 293, 16 311, 12 313, 5 347, 17. 18 
349, 14 369, 10. 11 375, 9bis 417, 2 421, 4 609, 9. 11 737, 
15. 16 739, 1 745, 2. 11. 13 761, 3 847, 2 901, 9 913, 7 919, 
2. 3 925, 17 927, 1 947,15
c y c l e   109, 16 111, 4 115, 7 117, 16 119, 3bis. 8bis. 9. 17bis. 
20bis 121, 1bis. 4. 10bis. 15bis. 20. 21. 23. 24 123, 1. 2. 3bis. 4. 7. 13 
519, 10. 12 525, 8. 16. 19 527, 5. 7 557, 15 565, 7. 10. 12 577, 3. 
4 579, 9. 12bis 593, 8 597,5  disease cycle  101, 4bis  of 
critical days  827, 5.11  of a disease  107,5  of a 
fever attack  109,9  of fours  855,6  of sevens  
827, 6 855,6  of sixty  827,11
c y n o c e p h a l u s   783, 3.14
d a m a g e  subst.  215, 17 295, 8 321, 10 393, 8. 14 545, 15 
601,17  obvious damage  393,16
d a m a g e d   399,15
d a n g e r   367, 5 515, 12 745, 6 881,6  grave danger  
745,8  increase or decrease of  367,6
d a n g e r o u s   513, 13 861, 14 899, 10 905,3  dange-
rous statement  481,1  dangerous symptom  
601,8
d a r k   407, 7 775,12
d a r k n e s s   125,15  of the eyes  273,22
d a z e d n e s s   273,22
d e a d   259, 10.12  dead body  653,10  lie dead  
839,22
d e a f   deaf cupping instrument  911,8
d e a t h   107, 2 125, 1 127, 18 129, 7 131, 21 135, 3 155, 3 
217, 9 861, 4. 12 863, 6 941,8  prediction of  859, 18 
861,1
d e c l i n e  subst.  in decline  121, 18 477, 18 845, 21 
955,8  of a disease  113, 9 119, 11. 15 121, 24 123, 1. 15 
481,10  of an illness  845,20
d e c o r a t i o n s   177, 18bis  of a cock  179, 3.5
d e c r e a s e  subst.  103, 19 105, 13 107, 1 113, 5. 6 177, 7.8  
of danger  367,6  of a disease  113, 10 119, 11. 15 
121, 24 123, 1. 9. 11.15  of wind  103,13
d e e p   361, 9. 12. 16 411, 9 871, 5.19  deep-blue  775,7  
deep-blue eyes  735, 16 745, 17 747, 10 749, 22 751, 
3.6  deep breathing  361, 9. 13 411, 6.9  deep inside  
641,12  deep internal swelling  915,9  deep red  
599, 11 603, 7. 12. 15 605,8  deep red colour  603, 17 
605,1  deep red dysentery  605,6  reach deep  
625, 17 627,2
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d e fe c t   283, 2 875, 5 877,9
d e fe c t i v e   153, 10 403, 1 569, 18 571, 1 667,12
d e f i c i e n c y   state of  797,16
d e f i c i e n t   153, 3 521, 6 797,15  deficient crisis  
131,2
d e g r a d e d   437,11
d e l i c a t e   439, 18 633, 5 641,12
d e l i c i o u s   211, 13 937,16
d e l i r i u m   361, 19 409, 2 411, 9. 10 449, 17 501, 8 505, 
3.18  mild delirium  409,14
d e l i v e r a n c e   day of  863, 15. 16 865, 10 869, 6bis  
month of  865,10  year of  863, 13. 15 869,5
d e l i v e r y   complete delivery  315,3  of a girl  
335,11  time of  335,17
d e l u s i o n   259, 11.14
De m a e n e t e   347, 14. 18 349,14
d e p l e t e d   91, 7 95,2
d e p r i v a t i o n   719,3
d e s c e n d   141, 3. 5. 17 145, 4bis 171, 13 209, 12 241, 15 
319, 14. 21 615, 1. 17 629, 5 631, 9 635, 4 645, 12 647, 5bis 
649, 12 659, 18 661, 14 663, 14 665, 16 669, 15 679, 7 
681, 4 689, 1 693, 1. 14. 18 697, 1 707, 2 709, 6. 12 731, 17 
757, 4. 6. 15 839,14
d e s c e n t   687,8
d e s i r e  subst.  for a child  937, 11.17  of a commen-
tator  683,4  to win  729,2
d e t e r g e n t   211,3  strong detergent  211,4
d e t e r i o r a t e   359, 8 401, 16 477,17
De x i p p u s   231,18
d i a g n o s e   133,17
d i a p h r a g m   135, 16 171, 14 353, 17. 18 359, 19bis. 20. 22. 
23 361, 20 411, 8 613, 9 615, 14. 15. 19. 24 617, 1. 2 621, 19 
625, 9 635, 11. 13 637, 2bis. 8. 11. 14 641, 19 647, 2. 9 651, 4 
657, 7. 12. 13 659, 5. 6. 7. 13. 16 667, 10. 18bis 669, 1. 2. 6 673, 7. 
16. 18. 19. 22. 23 675, 2. 6. 17. 19. 20 677, 5bis. 8. 9 679, 11. 16. 18 
687, 8 693, 16 695, 1. 4. 6 699, 6 701, 6. 13. 17. 21 703, 5. 10. 
11. 20 707, 3. 7. 17. 18 709, 4. 13. 15. 18. 19. 22 711, 9. 14 871, 17.19  
body of  675,7  layer of  673,23  lower layer of  
675, 2.12  middle layer of  675, 2. 3. 9. 10. 12. 14 677,6  
upper layer of  675,3  muscle of  677,3  opening 
of  669,3  substance of  675, 10. 15 677,13
d i a r r h o e a   117, 10 127, 3. 8 133, 7 135, 5 143, 16 231, 9. 
12 233, 16 235, 3. 11 237, 8 273, 21 285, 3 311, 16 319, 16 
407, 3. 4 417, 5 423, 11. 13 443, 5 475, 3 603, 8 777, 15 
851, 9. 10. 13 853, 1 893, 17 921, 9 923,7  bloody 
diarrhoea  219, 16bis  chronic diarrhoea  899,2  
copious diarrhoea  849,20  strong diarrhoea  
237,2  thin and watery diarrhoea  403, 22 423,15
d i e   123, 16. 22 125, 13 137, 12 151, 21 295, 18 297, 1 351, 
6. 16. 19bis 359, 9 363, 10. 13. 16bis 365, 15 367, 2 393, 3 
401, 10 417, 2 419, 17 423, 3 479, 1 717, 9 859, 16. 21bis 
861, 6. 7. 8. 11. 15. 20 863, 16 865, 6 869, 6 957,8
d i e t   175, 11 313, 19 807,18  proper diet  313,10  
restricted diet  175,9  severe diet  271,11
d i f f i c u l t   91, 16bis 93, 2. 3. 5 109, 7 113, 8 127, 18 335, 
12. 13. 16 389, 10. 15 401, 17 419, 5bis 447, 23 475, 18 519, 
8. 13. 15 521, 8 523, 8 595, 7. 8 731, 8 737, 3 755, 1 809, 3 
861,16  difficult birth  335, 17. 19 731,13  difficult 
breathing  495, 8 503,5  difficult childbirth  
731,15  difficult crisis  129, 5. 8 131, 8 471, 17 475, 12 
521,8  difficult disease  861, 16.18  difficult situa-
tion  401,5  difficult symptom  601,8  difficult 
treatment  271, 7.11  to adhere  915,4  to assess  
827,13  to bear  241, 19 243,1  to be created and 
formed  329,15  to cure  375, 9 737,15  to deter-
mine  323, 20 499,16  to digest  281, 12. 13 851,17  
to heal  207,1  to know  921,2  to perceive  633, 
7. 13 641,11  to reconcile  703,1  to see  653,4  to 
settle  329,9  to sever  657,9  to stretch and 
distend  575,10  to test  803,1  to transform  
281,11  to understand  707,1
d i f f i c u l t y   401, 6. 15 493, 17 655,5  of a disease  
861,8  with difficulty  369, 20 383, 4 399, 12 497, 8. 
15 499, 4 501, 1. 7 505, 15 717, 9 739,2
d i g e s t   281, 12. 13 285, 1. 12bis 293, 2. 3 295, 9 715, 2 
811, 12 851, 7. 17 907, 2 953, 9 959,13
d i g e s t i b l e   easily digestible  295,9
d i g e s t i o n   551, 3 553, 16 907,12  of food  203,2
d i g i t   151, 20bis 153, 20 327, 10. 19. 21bis. 23 329, 9 787, 9.11
d i m i n i s h   217, 17 243, 4 833, 6 835,8
d i n e   951,15
D i o c l e s   377,14  On External Affections  379,1
D i o nys i o n   345,8
D i o nys u s   temple of  345,7
D i o s c o r i d e s   147, 6 309, 1 605,5  copy of  267,18  
follower of  147, 6 221, 13 223,2
d i s c h a r g e  subst.  337, 7. 15. 17 471, 10 473, 18. 19 
529,20  bilious discharge  921,9  liquid dischar-
ge  337,7  of blood  255, 3 291, 5 723, 16 733,2  of 
excrement  473,20  of sweat  473,19  of urine  
317,21  of a woman  347,9  thin discharge  331,14
d i s c o m fo r t   607, 11 901, 8 961,8
d i s e a s e   77, 14 79, 2. 9 91, 2 93, 1. 3. 4. 5. 13. 15 97, 9. 12. 13. 14. 
16 101, 1 103, 9. 11 105, 1. 13 107, 4. 13 109, 6 117, 9 119, 1. 
21 121, 5. 17. 18 123, 23 127, 10. 14 129, 11. 15 131, 3. 4 133, 
1. 2. 8. 17 143, 13 145, 14. 19 147, 15 151, 11. 12. 20 153, 12 
159, 2 161, 13 163, 9. 19 165, 8 167, 19 189, 7 215, 5. 6 
221, 4. 5. 6. 8. 9 227, 14 229, 3 233, 18 243, 13. 15 247, 12 
289, 19 297, 16. 18 299, 11. 18 301, 2 307, 8. 10 349, 20 
353, 3. 4 359, 5. 7 367, 16 369, 2 373, 5 379, 11 381, 5 
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389, 9. 14 391, 9 405, 15 413, 12 417, 1. 9 423, 6 437, 1. 
2bis. 3 441, 11 457, 15bis 463, 21 465, 3 471, 17 475, 9. 12 
499, 1 509, 9 511, 13 515, 8. 13 517, 9 523, 6 527, 15 719, 
15 737, 14bis. 15 739, 1 749, 15. 19 805, 6 807, 1. 6. 19 825, 
10. 12 831, 12. 17 833, 4. 14 835, 12. 13 837, 2. 6bis. 10. 13. 15bis 
845, 10. 20 847, 7 853, 6. 11. 13. 17bis. 18bis. 20bis. 21 855, 1bis. 
4. 7. 13 857, 9. 13. 14 861, 14. 16 863, 5. 13 867, 7 869, 21 881, 
6 887, 13 891, 16 921, 3 923,4  acute disease  447, 6 
467, 20 479, 23 481, 6. 10 523, 1. 3 753, 9. 11 893,16  
attack of  109,17  autumnal disease  103,3  bad 
disease  133,9  beginning of  91, 15 93, 2. 4 107, 10 
127, 11. 14 133, 3 243, 7. 12 469, 14 479, 9 481, 2. 10 825, 
13 855, 8. 9. 12 859, 1 891,16  cause of  213, 7 515,7  
chronic disease  523,2  climax of  107, 4. 10. 13. 14. 17. 
19 109, 4. 7 115, 11 117, 8 807, 18.19  condition of  91, 
18 93, 4 101, 18 117, 7 419,6  cycle of  107,5  decline 
and decrease of  119,15  decline of  113, 10 119, 11 
121, 24 123, 1. 15 481,10  decrease of  113, 10 119, 11 
121, 24 123, 1. 11.15  difficult disease  861,17  disease 
cycle  101, 3.4  end of  133, 4 825,11  exacerbation 
of  101, 11.18  eye disease  869, 4. 8. 9. 15 871, 1. 2.3  
feverish disease  439, 4 449,10  increase of  107, 
5bis 119, 9. 15 121, 23. 24 123, 10.15  increase or decrea-
se of  123,9  increase or remission of  121,11  
inflammatory disease  115,14  joint disease  
539,16  length of  833,9  lung disease  439, 1 445, 
5 447, 6. 12 449, 5.18  magnitude of  151, 17 153,16  
nature of  77, 17 131, 11. 20 133, 1 425,2  of flux  
425,1  of a homoeomerous structure  299,7  of 
putrefaction  83,5  of the pleura  115, 13 127, 13 
353, 11. 14 439, 1 467, 19 469,1  onset of  107,4  
power of  153,17  relapse of  131, 10. 20 367, 11 
521,10  relapsing disease  221,7  remission of  
119, 5. 10. 14 123,15  remnant of  219, 20 467, 20 
513,2  resolution of  837,12  serious and diffi-
cult disease  861,18  serious disease  405, 15 
899,16  severe disease  151, 19 153,19  severity and 
difficulty of  861,8  short disease  117,17  site of  
147, 12 149,2  skin disease  non-peeling skin 
disease  165,13  peeling skin disease  151, 1 165, 13 
205,1  stage of  127, 12 479,21  the greatest disea-
se  803, 21 805, 2 807, 9. 11 815, 18 853, 21 859,7  
transformation of  131, 11.15  treatment of  
107,11  unconcocted residue of  129,9  unusual 
general disease  619,6
d i s e a s e d   199, 14bis 387,19  diseased body part  
187, 19 901, 15 903,4  diseased matter  153, 19 923,1
d i s h a r m o n i o u s   799, 2 801,1
d i s o r d e r   bowel disorder  893,2
d i s p o s i t i o n   793, 14 875,1  calm disposition  
801,4  fixed disposition  797,7  irascible disposi-
tion  793,7  natural disposition  275,6  of a 
blood vessel  189,5  of a body part  519, 3 799,2
d i s s e c t   159, 8 595, 14 653, 10 691, 14.20
d i s s e c t i o n   187, 2 355, 5 619, 17 621, 5 623, 9 633, 9. 
12 645, 7 647, 17 653, 12 663, 18 677, 16. 18 679, 1 683, 7 
691, 16 695, 20 699,12  of an animal  879,1  of an 
ape  681,17  of a human  681,17  of a nerve  
705,13  of a pig  681,17
d i s s i p a t e   91, 8 313, 9. 19 437, 8. 20 439, 17 441, 1. 3 
957,4
d i s s o l ve   163, 16 175, 20bis 211, 10. 18 213, 1 217, 17 
219, 13 237, 20 239, 23 243, 14 395, 4 437, 12 601, 12. 13. 
14 809, 6 907, 12 929, 10. 16 945, 18 951, 3 957,9
d i s t e n d e d   197, 7 371, 15bis 381, 1. 2bis  distended 
blood vessel  389, 1.5
d i s t e n s i o n   135, 9. 11. 13 927,5
d i s t r e s s   235, 7 375, 2 607, 8 903, 16 907,5
d i s t u r b a n c e   347, 16 349, 8. 9 361, 5 721,8
d i s t u r b e d   387,16
d i u r e t i c   diuretic property  851,20
d i z z i n e s s   273,22
d o c i l e   735, 16. 19 737, 4 743, 12 745, 1 747, 1.14  doci-
le character  743,16
d o c t o r   259, 8 271, 6. 21 273,4
d o g   785, 6 937,14
d o g m a t i s t   dogmatist sect  333,4
d r a c h m   937, 4 939,5  Attic drachm  937,2
d r e a m  subst.  355,6
d r e g s   of blood  897,1
d r e s s i n g   543, 19 843,2  dressing material  545, 4 
547,7
d r i n k  subst.  167, 11 249, 7. 15 265, 6 271, 12 275, 19 
277, 3 279, 6 283, 12 285, 12 589, 3. 4. 5 667, 4 839,21  
bad and disallowed drink  321,17  raw drink  
589,4  regimen of  167,16  sweet-bitter drink  
529, 4 535, 16bis
d r i n k  verb.  207, 18 269, 7 271, 13 285, 3 295, 19 297, 9 
347, 18 349, 14 445, 17 497, 8. 11. 12. 14bis. 15bis 499, 4bis 
501, 1bis. 7 503, 18 505, 15bis 529, 4. 12. 13 535, 16 559, 16 
843, 7 845, 16. 20 847, 8. 9. 10 873, 1 903, 14 905, 17 907, 
4. 5. 11 909, 6. 9 921, 12 929, 19 949, 5. 9. 13. 14 953, 16 
959,16
d r i p  verb.  207, 9 909, 14bis.15
d r o o l  verb.  401, 6. 13.19
d r o p s i c a l   735, 16 737, 6. 10. 13 745, 1. 9 747, 1. 16 751,13  
dropsical illness  893, 17.18
d r o p s y   197, 16. 17 199, 17. 20 287, 12 589, 8 733, 6 737, 
12 745, 2. 3. 8 751, 2. 11. 16 753, 2. 4. 6. 8. 10. 14bis 755, 9 893, 
1. 3. 8. 11. 16 895, 2. 4 931, 3. 10. 12. 14 933, 9 935, 2. 3.6
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d r o u g h t   713, 14 715, 15 717, 11. 16 719,15
d r o w s i n e s s   403, 15. 17 421,13
d r u g   213, 8. 9. 10. 11bis. 12. 13 215, 2. 4. 8 223, 6 231, 3. 4. 5. 7. 
8. 15 253, 14 257, 6 263, 20 265, 12. 13 275, 13 283, 8 
423, 14 429, 15 441, 4 457, 9 459, 2. 10. 11 461, 2. 6. 9. 17 
463, 6. 16. 19. 20 465, 2. 4. 7. 15 533, 9. 10. 14 543, 18 547, 7 
715, 4 841, 5. 6bis. 10. 11 843, 3 859, 10 897, 7. 8bis. 10. 11bis. 
13 901, 5. 6. 19 903, 1. 11bis 921, 8 929, 9. 11 947, 12. 13 
961,10  astringent drug  929,3  blocking drug  
543,19  burning and cauterising drug  545,3  
burning drug  543,19  calming drug  213,15  
cauterising drug  543, 19bis  clotting drug  543,18  
composite drug  459,3  composition of  457, 10 
459, 6 463,10  compound drug  227,17  cooling 
drug  213, 15 295,20  costive drug  543, 19 545,6  
cost of  269,14  drying drug  215, 1 901,16  eme-
tic drug  259,10  exacerbating drug  213,15  hot 
and dry drug  947,16  hot drug  445, 17 901, 17.18  
nature of  901,11  laxative drug  899,14  attrac-
tive capacity of  899,9  medium-ground drug  
459,12  moisturising drug  213,16  power of  
223,9  preparation of  457, 12 459, 6 463,10  
prepared drug  463,18  purgative drug  461, 3 
533, 8. 17bis 535,7  sharp and powerful drug  
271,9  simple drug  461,4  nature of  459,4  
solvent drug  601,12  substance of  461,2  war-
ming drug  213,14  weak drug  545,6
d r y  adi.  91, 6 93, 9. 17bis 95, 1 165, 5. 11 167, 20 203, 15 
205, 2. 5. 7. 8. 12 293, 12. 19 297, 16 299, 18 301, 6 405, 14. 
15. 18 409, 6 415, 2 419, 20 465, 11. 13 535, 8 575, 10 
743, 14 845, 9 947, 15 951,4  dry air  459,9  dry 
drug  947,16  dry fever  203,17  dry food  811,5  
dry mixture  177, 1 717, 12 739, 9 741, 1 743, 2. 3 
745, 4. 7. 10 751, 1 773, 19 775, 3 777, 13 779, 19 875, 1 
903, 10 945,15  dry radiance  743,5  dry regimen  
571,11  dry residue  533, 15 535,1  dry seed  715,2  
dry thong  205,11  dry womb  947, 14.16  dry 
wood  937,7
d r y  verb.  293, 18 299, 9 457, 13 459, 7. 8 463, 9. 11 471, 
16 475, 6. 7 571,6  dry out  205, 10 929, 15 963,15  
dry up  395,9
d r y i n g   285, 17 297, 21 299, 2 459, 8 851, 16. 19 859,14  
drying capacity  859, 10 903,11  drying drug  215, 
1 901,16  drying effect  227,17  drying power  
223,19
d r y n e s s   135, 16 165, 4. 13 173, 9 175, 15 203, 16 205, 14 
297, 22 423, 6 567, 9 571, 9 739, 10 755, 5 775, 2 777, 
14 875, 11. 14 877,4  indicator of  739, 7 773, 16 
779,9  of the air  301,1  of a mixture  899,5  of 
the power  899,6  of a residue  535,5
d y s e n t e r y   307, 13 309, 9. 10. 15 311, 2. 4 599, 11 603, 1. 6. 
8. 13 605, 6 919, 10 923, 3.12  deep red dysentery  
605,6
e a r   149, 6. 13 213, 4 237, 18. 21 239, 22 243, 9 413, 9. 11 
415, 8 467, 7. 10 469, 4bis. 6. 7. 11. 15. 16 471, 5. 11. 12. 15 473, 
3 475, 1. 6. 10 909, 7. 13. 15 911, 14 913, 5. 8. 13. 17. 19 915, 2. 3. 
5bis  ear pain  213, 7. 10 215, 6. 18 467, 11 913,15  seve-
re and strong ear pain  909,9  severe ear pain  
909,12  strong ear pain  909,8
e a r t h   629, 4.7
e a r t hy   205, 7 211,6
e a t   225, 9 227, 10 229, 5 269, 8 281, 3. 5. 6 291, 8 559, 16 
711, 19. 21 713, 2. 3. 14 717, 1. 2 719, 3. 4 779, 2 783, 11. 15. 
16bis 787, 8. 13 849, 20 851, 7. 19 933, 9 937, 11. 14. 17 943, 
17 945, 6. 7. 11 947, 6 951, 18 953, 6 959, 5.17
E g y p t   829,7  priest of  865,1
E g y p t i a n   Egyptian beans  851, 9. 12.14  Egyptian 
nitre  859, 4. 13 935, 11 947,8
e i n k o r n   einkorn wheat  713,8
e l b o w   349, 21 353, 21 357, 5 735, 6. 8 815,11
e l e m e n t   293, 15 299, 5. 6 751,6
e l e m e n t a r y   elementary body part  727,2  heat 
of  955,2  elementary nature  167,4
e l e p h a n t   95, 14bis
e l e p h a n t i a s i s   95, 13bis. 14. 16 203,11
e l i m i n a t e   537, 20 929, 10 959,5
e l i m i n a t i o n   of a fever  955,9
e l o n g a t e d   367, 1 483, 16. 17 485, 2 531,16  elonga-
ted bump  483,1
e m a c i a t e   749,15
e m a c i a t e d   453, 11 719, 14 721, 15 727, 4 831, 12 833, 
8. 10. 18bis 837,3  emaciated body  931,5
e m a c i a t i o n   133, 13 135, 13 729,11
e m e t i c   emetic drug  259,9
e m o t i o n   793,9
E m p e d o t i m e   471, 3 473,1
e m p i r i c a l   801, 19 803, 1. 4 919,20
e m p i r i c i s t   425,3  empiricist sect  333,3
e m p t y  adi.  197, 7 483, 6 833, 19 919, 8.13  empty 
region  481, 14.17  empty space  839,16
e n e m a   533,16
e n l a r g e d   147, 1 159, 5. 9 243, 18 245, 5 331, 11 335,8  
enlarged spleen  245, 8 349, 20 353,2  enlarged 
vein  159,3
e p h e m e r a l   477, 3. 6.8  ephemeral fever  955, 1.5
e p i d e m i c   619,6  epidemic disease  77,15
e p i l e p s y   805, 3. 9. 15 807, 10. 11 853, 10 855, 1 859,11  
beginning of  855,12  fits of  805, 4. 5bis.6
e p i l e p t i c   517,15  epileptic convulsion  805,10  
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epileptic fit  807, 3. 10 817,3
E r a s i s t r a t u s   261, 1. 5 283, 17 587, 9 629,4  General 
Observations  283,17  teacher of  261,1
e r r o r   101, 16 115, 18 271, 17 333, 8. 10 403, 12 417, 9 
489, 12. 14 559, 2 759, 10 857, 8bis 861, 8 867, 16 949,15
e r u p t   421, 1 441,8
e r u p t i o n   325, 8. 17 345, 1 419,15  of roughness  
419,18
e r y s i p e l a s   253, 14 603, 17 607, 9. 10. 12. 18 609, 5.11  
recurring erysipelas  607,3
e u n u c h   bald eunuch  179,18
e v a c u a t e   235, 14 429, 2 461, 6. 7bis. 8 567, 17 569, 3 
871, 6. 13. 16 897, 12 915, 11 931,2
e v a c u a t i o n   465,7
e v e n   531, 14 857, 16.18  even character  743,17  even 
cloudiness  529, 1 535,10  even day  239, 18 243, 3 
523, 2. 7 867,12  even month  595, 7.9  even tem-
perature  293,6  even tension  527,11
e v e n i n g   99, 2. 6. 8. 10 101, 3. 11. 18 529,2
e x a c e r b a t e   101, 3 903, 8 915,8
e x a c e r b a t i n g   exacerbating drug  213,15
e x a c e r b a t i o n   of a disease  101, 11.18
e x a m i n a t i o n   117, 7 447,11
e x a m i n e   107, 10. 12. 15 111, 8 119, 7. 20 133, 17 199, 16 
201, 11 235, 12 241, 5 251, 3 257, 9 285, 5. 11 335, 5bis 
425, 2. 3 445, 1bis. 8. 10 479, 22. 23 481, 7. 10 483, 4 513, 1 
571, 5 621, 2 739, 3 749, 3 823, 11 845, 3 853, 5 855, 17 
857, 17 869, 12 879, 1 883, 5 925, 15 951,1
e x c r e m e n t   221, 10 223, 11 235, 15 407, 7 537, 5. 18 
539, 1. 2 919, 17. 18 925,9  discharge of  473,20  
viscous excrement  537,5  vomiting of  191, 2. 7.10
e x c r e t e   85, 5 149, 17bis 151, 7 231, 4. 7 235, 4 243, 11 
247, 9 297, 12 325, 2 331, 10 335, 1. 7. 14 435, 11. 16 437, 
6. 10 439, 8 441, 12 453, 6. 10. 12. 13. 15 455, 1. 4. 6. 9 465, 6 
475, 9 497, 5 511, 11. 13 517, 11 533, 16 549, 10 605, 7 
733, 19 735, 2 809, 4. 8. 10bis 811, 1 837, 16 851, 3 923, 7 
931,4
e x c r e t i o n   145, 10. 12 149, 9. 10 231, 1. 4. 6. 8. 10. 11. 13. 17 
233, 10. 11. 14 247, 12 297, 12 323, 3 335, 9 359, 5 369, 
10. 11 423, 18 425, 4 453, 10 457, 4 485, 15 521, 6 529, 
23 543, 1. 3. 5 735, 3 753, 8 777, 14 809, 12 837, 9 851, 4 
891, 13. 17.19  aim of  891,16  by abscession  157,7  
change of  233,7  external excretion  485,21  
normal excretion  529,21  of blood  811,3  of 
the menses  451, 17 453,2  unmixed excretion  
233, 9.13
e x e r c i s e  subst.  441, 4 729,17
e x h a l a t i o n   359, 14. 15 491, 8.10
e x h a l e   491, 2. 4.17
e x h a u s t e d   759,5
e x h a u s t i o n   757, 19. 21 759,4
e x p a n d   85, 16 191, 15 295, 6 361, 1. 2. 3. 6. 10 495, 19 
575, 16 909,7
e x p a n s i o n   361, 3.4  of the voice  807, 8.9
e x p e c t o r a t e   399, 14 401, 2. 12 439, 3 467, 8. 17 517, 6. 
12.14
e x p e c t o r a t i o n   127, 8. 14 399, 13 467, 7. 14 471, 14 
473,9  of blood  799,11  painful expectoration  
113, 13 115,13
e x p e l   133, 11 143, 11 153, 12. 20 155, 5 203, 13 229, 1 
245, 9 311, 15. 16. 17 313, 15 319, 1. 21 331, 3. 5. 7 399, 12bis. 
15 469, 4 471, 7 473, 13. 14 497, 2 513, 7. 9. 10. 12bis 515, 6. 
12 527, 16 535, 1 759, 3 839, 5 877, 7. 8 887, 14 927,6
e x p e r i e n c e  subst.  175, 6 253, 8 259, 2 261, 8. 13 
265, 1 273, 9 275, 1 285, 5 425, 5 753, 3 771, 14 777, 6 
803, 2 845, 5 921, 18. 19 931, 13 949,2
e x p o s e   209, 16 233, 4 255, 5 261, 20 295, 10 297, 5 
679, 5 867, 15 939, 7 941, 12 943, 5.8
e x p o s u r e   445,16
e x p u l s i o n   219,8  of a humour  837,7  of waste  
837,9  of waste products  159,2
e x t e r n a l   89, 1 321,3  external appearance  783,7  
external cause  445, 11 477, 7. 10 759,6  external 
excretion  485,21  external factor  305,8  exter-
nal injury  477,9  external part of the belly  
667,1  external perception  709,1  external 
surface of the body  363,7
e x t i n g u i s h   507, 9 733, 12 745,14
e x t r e m i t i e s   273,10
e y e   83, 16 125, 15 149, 20 151, 10 273, 22 355, 21 391, 10. 
12. 14 425, 2 517, 19 621, 8 623, 14 657, 19 721, 10 723, 
11. 12 739, 16 775, 1. 8. 14 779, 9 781, 1 861, 19 863, 6. 7 
877, 7. 8. 10. 14 909,14  black eyes  773, 7.18  blinking 
of  773,1  blue-eyed  801, 14. 17 803, 6.9  blue eyes  
779,19  colour of  773, 17. 18 775, 3. 6. 12 777,2  cross-
eyed  875, 4. 5.7  deep-blue eyes  735, 16 745, 17 
747, 10 749, 22 751, 3.6  eye colour  779,18  eye 
disease  869, 4. 7. 9. 15. 21 871, 1.3  eye pain  443, 13 
889,11  eye socket  447,16  grey-blue eyes  779,15  
hollow eyes  739, 11 777, 16 833,13  large eyes  
735, 16 743, 16 747, 8 773, 7.16  look of  749,11  mix-
ture of  741, 13 749, 11. 12.13  nature of  775,4  
pop-eyed  391,16  rolling eyes  875,10  size of  
741, 1 749,13  small eyes  735, 15 739, 7 741, 12 743, 
2 747,6
e y e l i d   239, 2. 5.6  upper eyelid  237,17
fa c e   245, 17 397, 5. 8. 13 443, 13 445, 3. 11. 13 447, 1. 14 
449, 18 467, 4 469, 5 681, 5 739, 10 777, 14 831, 11. 17. 
18bis 833, 3. 8. 9 837,3  appearance of  831, 19 833,1  
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colour of  831, 19.20  condition of  833,11  
emaciation of  135,8  facedown  653, 11 691, 14.20  
redness of  449, 4.15
fa c u l t y   259, 5. 6 793,8  appetitive faculty  seat of  
793,19  rational faculty  793, 8. 12bis.15  nature of  
793,8  seat of  793,18  virtue and strength of  
793,18  spirited faculty  793, 11. 13. 16 965,17  heat 
of  793,6  seat of  793,19
fa e c a l   537, 18.21
fa e c e s   357, 21 537,10
fa i n t i n g   273, 22 905, 10. 11. 13.16
fa m i n e   711, 18 713,1
fa t  adi.  fat body  175,18  fat people  175,5
fa t  subst.  101, 2 103, 15 105, 3 129, 13 131, 3. 6bis. 21 433, 
11 863,5
fa t a l   277, 11. 14 865, 5. 6 933,4
fa t i g u e   173, 13.14
fa t t e n   729,8
fa vo u r a b l e   153,15  favourable sign  153,11
fe a r  subst.  261, 17 271, 16. 17. 20bis 273, 1. 2 719, 7 727, 5. 
6. 13. 16 729, 2 811, 11 899,3  evocation of  727,5  
persistent fear  253,7
fe e b l e   793,15  feeble-minded  875, 16 877,1
fe e d   289, 11. 13 321, 12 715, 1 809, 6 811, 4 935, 10 951, 
10. 11 953, 14 957, 12 959, 2. 9 961, 5.8
fe m a l e   141, 15. 18 143, 4. 6 179, 10. 15 303, 12 341, 2. 3 
573, 16bis. 21 575, 14. 15 581, 19 585, 14. 16 587, 1 705, 18 
717, 14bis 731, 13 883, 7.9  birth of  573,16  female 
animal  339,13  female body part  161,7  female 
breast  965,2  female child  573, 12 575,8  female 
genitals  139,7  female impulse towards coitus  
339,10  growth of  573, 17 575,12  horns of  179,12
fe n u g r e e k   713,12
fe r a l   95, 3. 12. 13. 15.17
fe v e r   89, 19. 21 111, 10. 20 113, 12 115, 2. 5. 12 125, 11. 14 
163, 12 217, 5. 13bis. 15. 18bis 219, 2. 5. 8 231, 3. 15 239, 19 
241, 13. 19 243, 1. 2. 3. 5. 18 245, 8. 9 259, 14 289, 10 343, 11 
349, 20 353, 5 359, 5 389, 11. 13 393, 13 395, 6 401, 4. 12 
407, 2 417, 15. 19 419, 1. 19 421, 11. 17 425, 6 443, 12 
447, 4. 15 455, 1. 5. 10. 13 457, 5 467, 22. 23 469, 1. 3bis 477, 
1. 4. 6. 10. 14. 15. 16. 19 479, 7. 8. 12 523, 9 525, 6. 10. 11. 15. 18 
527, 1 529, 9 537, 4 561, 5 807, 13 809, 2 833, 5 835, 7 
905, 3. 4 909, 2 919, 10. 15 923, 3. 6. 11 953, 3. 12 955, 2. 6. 
14 957, 1. 3 959, 5. 7. 17. 19 961, 3.4  acute fever  115, 9bis 
445, 5 467, 4. 21 469,2  beginning of  91,8  brain 
fever  445, 5 449, 17 497, 11. 12. 17 501,5  burning 
fever  93, 7. 15. 17 125, 14 403, 21 405, 5. 16. 17 407, 8 
413, 7. 15 415, 17.20  acute burning fever  449, 5 
473,8  genuine burning fever  407, 2 413, 12 
417,6  cessation of  219,3  chronic fever  113, 12 
115,8  continuous fever  115, 5.6  crisis of  217, 11 
245,1  dry fever  acute dry fever  203,17  elimi-
nation of  955,10  ephemeral fever  955, 1.5  fever 
attack  109, 9 111, 5 113, 6 525, 12 527, 4 955,6  hec-
tic fever  955,2  intermittent fever  113, 12 115, 2. 
3.8  light and mild fever  241,13  magnitude of  
113,5  non-intermittent fever  113, 12 115, 10 239, 
17 527, 10 529,25  pattern of  111,7  primary types 
of  953,19  quartan fever  541, 4. 14.19  semi-
tertian fever  111,7  severity of  113,4  summer 
fever  419,12  tertian fever  525, 13.18  cycle of  
579,13  genuine tertian fever  527, 1.6
fe v e r i s h   feverish disease  439, 4 449,10
f i n g e r   207, 11 385,4
f i r e   77, 11 89, 12 207, 15 209, 16. 17 459, 9 739, 12. 13 859, 
15 937,8  burning fire  935,10  flames of  205, 5 
937,9  gentle fire  459,15  pure fire  721,11  
strong fire  459,15
f i r m   363, 8 367, 1 793, 9 883,12
f i r m n e s s   815,9
f i s h   171, 8bis. 10 781,11
f i s s u r e   portal fissure  615, 13 627, 12 653, 16 655, 
13. 16. 19. 21 657,2
f i t  subst.  791, 11 805, 16.19  epileptic fit  807, 3. 10 
817,3  time of  805, 5.6
f l a r e   flare up  503, 13 507,9
f l a s k   bottom of  529,7
f l a t u l e n c e   835, 3 851, 8 925, 9 927, 3.4
f l a t u l e n t   851,18  flatulent wind  435, 16 483, 5 
871, 11 911,6
f l a vo u r   209, 1. 4. 5. 14 211, 2. 4. 6. 7 281,16  acrid 
flavour  211, 5.8  bitter flavour  211, 3. 7.8  nature 
of  209,8  salty flavour  211, 7.8  sour flavour  
211, 6.8
f l e s h   173, 13. 14 707, 10 727, 2 899, 10 929, 6. 8. 10. 13.14  
mixture of  741, 16 749, 18.21  of the liver  635,19  
tender flesh  917, 8 929,4
f l e s hy   327, 9 453, 11 915,5  fleshy component  
749,15  fleshy woman  453,13
f l o u r   845,9  broth of  837,19  wheat flour  959,6
f l o w i n g   511, 12 729,6
f l o w  subst.  143, 10 145, 9 445, 2 511, 4bis 513, 16 
723,11
f l u i d   529, 11 537, 6 907,8
f l u x   disease of  425,1
fo e t u s   137, 12 157, 13 159, 11 303, 16 329, 16 443, 12 
559, 9 561, 2 563, 19 595, 17 597, 11 809, 14 813, 6. 7. 10 
815, 13 883, 1. 7. 9. 12bis. 14 885, 1bis. 3. 5bis. 11 945,1  body 
part of  883,4  creation and formation of  
305,15  crisis of  157, 12 159,1  generation of  
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303,17  growth of  809,16  male foetus  877,16  
miscarriage of  449,13  movement  561,12  nou-
rishment of  809,16  pressure of  319,3  strength 
of  887,17  weakness of  887,17
fo o d   95, 6 167, 11 169, 21 175, 8. 11 177, 2 229, 5 249, 7. 
15 265, 5 271, 8. 12. 13 275, 19 277, 3 279, 6 281, 3. 12. 13 
283, 12. 18 285, 2. 12 287, 8 291, 6. 8ter. 10 293, 3 295, 7. 9 
423, 9. 13 443, 5 551, 4. 5 553, 13. 14. 17 587, 5 589, 1. 3bis. 4. 
5 667, 4 715, 4 783, 9 807, 18. 19 811, 5. 10. 11 839, 14. 21 
851, 7 947, 3bis 951,11  bad and disallowed food  
321,16  bad food  715, 16 717,1  cost of  269,14  
dry food  811,5  food waste  191,9  healthy food  
281,11  intake of  229, 3. 4.6  nature of  291, 9. 10 
553,16  nourishing food  951,13  phlegmatic 
food  945, 16.17  raw food  589, 1.4  regimen of  
167,16  unpalatable food  227,10  warming and 
nourishing food  953,8
fo o t   147, 16 245, 15 327, 22 401, 7. 8. 9. 16. 19 625, 8 953, 
14. 15 957, 13 959, 1bis  front feet  783,12
fo r e a r m   555,4  inner area of  557,2  outer area 
of  557,3
fo r g e t f u l n e s s   409, 3 449,17
fo r m a t i v e   formative power  action of  749,17
f r a c t u r e  verb.  247, 17 317,5
f r a n k i n c e n s e   ground frankincense  325,9
f r e c k l e   197, 18 203, 12.14
f r e c k l e d   201, 15 205,15  freckled body  201, 11.17
f r e s h   fresh blood  605,7
f r i c t i o n   295,13  of a structure  295,11
f r i g h t e n   263, 19 271, 18 497, 13 721, 2.3
f r i g h t e n e d   261,22
f r o t hy   405, 1 423,16
f r u i t   459, 5bis 463, 7. 8. 9bis  corruption of  95,6  
fruit season  95,5
f u l l n e s s   247, 12 323, 19 409, 10 449, 16bis 517, 9. 10 
753, 8 837, 15 889,11  condition of  409,9  sign of  
265,4
f u n c t i o n  subst.  113, 3 171, 7 293, 13 295, 15 349,11  
characteristic function  295,15  of the body  
293,7  of a body part  293, 1 711, 23 713,1  of a 
homoeomerous structure  293,14  of the lips  
205,10  of the liver  201, 8 203,1
G a l e n   77, 4 189, 12. 13 253, 4 425, 8 427, 4 611, 1 613, 4 
761, 6 763, 5 767, 4 795, 1. 3. 8 797, 3 911, 17 967,8  
Commentary on Hippocrates’ Aphorisms  115, 
1 137, 4 349, 13 513, 19 555, 6 599, 12 761, 4 881,16  
Commentary on Hippocrates’ Epidemics  77, 4 
253, 4 425, 8 427, 4 611, 1 613, 4 761, 6 763, 6 767, 4. 6 
967,8  Commentary on Hippocrates’ On 
Diseases of Women  571,13  Commentary on 
Hippocrates’ On Humours  513,19  Commen-
tary on Hippocrates’ On Joints  671,14  Com-
mentary on Hippocrates’ On the Eight-Month 
Child  571, 13 583, 17 585, 11 595,10  Commentary 
on Hippocrates’ On the Nature of the Embryo  
571,13  Commentary on Hippocrates’ Pro-
gnostic  137, 7 489, 16 491,18  grandparents of  
623,11  method of  169,13  On Anatomical Pro-
cedure  183, 11 667, 7 699, 1 787,3  On Anatomy  
711, 1 717,6  On Critical Days  247, 14 579, 11 
867,11  On Difficult Breathing  361, 13 487, 19 
489, 15 493, 1 499, 6.10  On Identifying Illnesses 
of the Internal Body Parts  273,23  On Mixture  
173, 7 175, 13 557, 7 741, 6. 10. 18 755, 6 771,20  On 
Simple Drugs  223,20  On the Anatomy of 
Hippocrates  707,15  On the Classification of 
Fevers  953,18  On the Composition of Drugs  
459,13  On the Crisis  107, 15 109, 6 125, 7 127,6  
On the Doctrines of Hippocrates and Plato  
639,15  On the Natural Powers  201,18  On the 
Times of Diseases  127,7  On the Uses of the 
Body Parts  169, 17 185, 14 667, 9 781,21  teacher 
of  707, 7 745, 15 747,4  The Art  795,3  The 
Elements According to the Opinion of Hippo-
crates  293, 9 297,14  The Method of Healing  
215, 4 293, 11 299,12  thought of  797,3  writing 
of  169,14
g a l l   gall bladder  655,1
g a l l n u t   927, 19 929, 2.7  black gallnut  927, 15 
929,1  unripe green gallnut  929, 1.3
g a r l i c   933, 16bis 935, 1.4
g a s t r i c   gastric juices  bad gastric juices  715,3
g e n i t a l   137, 13 139, 5. 6. 9. 10. 11 305, 13 339, 15bis 341, 12. 
13 347, 3 563, 18 635, 3 731, 15bis 809, 2.3  female 
genitals  139,7
g e n u i n e   405, 17 527,7  genuine burning fever  
407, 2 413, 11 417,6  genuine paralysis  447,20  
genuine tertian fever  525, 19 527,6  genuine 
water  283,10
G e r m a n i a   people of  739,14
g l a n d   159, 13 213, 5 215, 13. 14. 18 371, 16 381, 5. 11. 12 
479, 7 595, 18 637, 5bis. 7 707,10  swelling of  477, 2. 8. 
10. 13. 16. 19 479,12
G l a u c i a s   333,2
g o a t   eyes of  775, 9bis
G o d   765, 11 913,3
g o u t   539,7
g r a i n   713,7  coarse ground grain  269,8
g r a p e   grape-like membrane  777,1
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g r a s s   199, 11 783, 15. 16bis
G r e e k   Greek alphabet  185,2  Greek copy  169, 10 
189, 10 755, 11 765,10  Greek language  115, 20 221, 
15 337, 15 345, 12 485, 11 797,8  Greek month  581, 
17 583, 12.15  Greek term  897,18  Greek usage  
109,15  Greek writing  579, 7 689,4  in Greek  
105, 9 267, 8 269, 2 287, 1 763, 5 911,16  the Greeks  
95, 13 115, 5 147, 1 191, 5 345, 6 511, 7 535, 18 665, 18 
667, 2 675, 13 713, 4 829, 14 879, 15 899, 1 949,6  the 
ancient Greeks  829,14
g r e e n   133, 6 197, 3. 13 199, 10 285, 15 287, 1. 11. 14 289, 3. 
7. 14 407, 6 723, 12.14  colour green  289,4  green 
gallnut  929, 1.2  pure green  199,12
g r e e n e r y   287, 2 289,8  colour of  287, 3. 14 289, 4. 
16.17  bad greenery  colour of  287, 4.7
g r e e n i s h   greenish complexion  291,1
g r e y   grey-blue  grey-blue eyes  779,15
g r i n d   459, 10 935,12  coarsely ground  459,11  
finely ground  459,11  ground frankincense  
325,9  ground grain  269,8  medium ground  
459, 12bis
g r o i n   141, 6 477,2
g r o o ve   397, 5. 8. 9. 10.13
g r o w t h   217, 5 219, 4. 6. 10. 11. 12. 13. 14 237, 20. 21. 22 313, 1 
355, 8 575, 18 591, 8 593,3  period of  575,7  
unnatural growth  599, 14 603,15
g r u e l   951,11  barley gruel  847,10  water of  809, 7 
811,6
g u m s   255,7
g u t   blind gut  191,12
h a b i t   365, 12 859,8
h a e m o r r h a g e  subst.  507, 13 543, 18 547,5  ample 
and sudden haemorrhage  521,3
h a e m o r r h a g e  verb.  289, 11. 12 545,8
h a e m o r r h a g i n g   543, 9. 15. 16 547, 4bis. 14bis. 16. 17 
549,6  haemorrhaging limb  545, 7.15
h a i l   239,7
h a i r   181, 1 555, 5 557, 5 609, 4 677, 4 739, 15 873,8  
abundance and strength of  873,14  abundant 
and strong hair  771, 12 873,19  abundant hair  
557, 8 771,18  hair loss  151,1  of the head  179, 
16.17
h a i r y   557, 9. 10 875,7
h a n d   169, 21 171, 11. 14 195, 7 245, 15 247, 5 325, 10 
327, 22 397, 19 399, 8. 10 557, 6 631, 4 661, 8 783, 2. 3. 4. 6. 
17 787, 7. 10 821, 7. 8 831, 11 837, 2 879, 7. 11 923, 14. 18 
925, 2. 5. 8 927, 5. 7 965,1  condition of  815,7  of a 
human  783,12  strength and power of  815,8
h a n g o v e r   949, 4. 6. 11. 13 951, 10. 11 953,2  state of  
951,2
h a r d   81, 6 165, 15 367, 1. 11 369, 6 539, 9. 19 575, 9 591, 9. 
10. 11. 15 601, 5 771,19  hard crisis  129,5  hard pala-
te  397,10  hard residue  533, 15 535,1  hard struc-
ture  165, 3.4  hard swelling  399, 5 753, 5. 15 925, 8 
927,1  hard time  401,12  of hearing  421,7  to 
bring to a crisis  103,11
h a r d e n i n g   163, 20 167,19
h a r d n e s s   539, 8. 17 605,3  of a bone  593, 1. 6 917,7  
of hearing  421,9  of iron  591,13  of lead  591,13  
of a lion’s bones  591,12  of a male’s body parts  
575,14  of the substance of bones  575,17
h a r m  subst.  83, 2 97, 14 131, 5 133, 4bis. 8 213, 13 235, 
13 387, 18 545, 14 549, 1 719, 2 731, 11 733, 7 835, 13 
843, 1 849, 13 873, 1 907, 4 913, 3 935, 4 959,6  physi-
cal harm  905,5
h a r m  verb.  89, 1 241, 3 265, 3 275, 4 313, 15 461, 10bis 
545, 10 731, 14 759, 14 843,12
h a r m f u l   97, 9. 11. 13 191, 14 337, 16 405, 17 473, 13 
487, 7 541, 19 899,6
h a r m l e s s   189, 16 195, 14 477, 11 531,9
h a r m o n i o u s   797, 5. 16. 18 799, 1. 5. 15 801, 1. 5.11
h a r s h   281,16  harsh bitterness  211,13  harsh 
punishment  941,6
h e a d   125, 11 127, 1 163, 14 171, 2bis. 3 183, 4 207, 5 
209, 12. 13 213, 4 215, 13 227, 10 389, 2 409, 1. 3. 4. 6. 9 
421, 10. 12 443, 14 445, 6. 16 447, 17 449, 16 467, 7. 12 
469, 17 471, 2bis. 16 473, 4 517, 16 541, 12 555, 3 587, 9 
591, 2. 4. 5 603, 5 631, 4 669, 4 687, 18 709, 6 779, 9 789, 
7 795, 5 799, 3. 9 837, 18 839, 10 849, 2. 4 889, 17 891, 8 
949, 7. 9. 14 951, 3 953, 4. 13 955, 11 957, 10. 11 965,7  
bone of  689, 3.8  head cold  439, 5 527, 9 529, 18. 
20. 21.22  large head  773, 6. 15 779, 15 781, 2 791, 13 
793, 17 795, 2. 3. 7. 8 797, 8. 13 801,4  length of  169,2  
long head  167, 21 169, 2. 16bis  outgrowth of  
687,1  size of  181,2  skin of  755,5  small head  
797, 4. 9 801, 4. 13. 16 803, 5. 8.10  throbbing of  949, 
8.12
h e a d a c h e   213, 7. 9 215, 2. 3bis. 6 949, 5. 6. 11. 12 951, 17 
953, 2. 3. 6bis
h e a l   207, 1 913,7
h e a l t h   289, 19 301, 3 437, 2 809,10  ill health  309,7  
indicator of  305,7  restore health  283,9  state 
of  779,7
h e a l t hy   103, 14 105, 3. 15. 19 107, 2 203, 3 301, 10. 16 
305, 18 437, 1 445, 10 457, 4 533, 6 779, 11 831, 11. 18 
833, 1 835, 3 837, 3 861, 20 863, 6. 7 883, 13 953,5  
healthy blood  203,7  healthy body  307, 5 439,3  
healthy boy  305,10  healthy child  309, 5.13  
healthy component  809,15  healthy condition  
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305, 4 773, 9.12  healthy food  281,11  healthy 
limb  545,16  healthy moisture  203,18  healthy 
nutrient  lack of  207,2  healthy people  283, 10. 
11 717, 4 831, 18.19  healthy person  437, 6. 18 441, 10 
443, 3.4  healthy place  105,14  healthy season  
105,4  healthy situation  441,9  healthy water  
283,3  physically healthy  307,2
h e a r   271, 15 721, 7. 8 741, 8 933, 7 935,18
h e a r i n g   hardness of  421,10  hard of  421,7
h e a r t   97, 4. 10 295, 2 503, 6 613, 9. 18 615, 4. 11. 23 635, 11 
637, 5. 10. 12 639, 4. 7. 8. 11 645, 11 649, 4. 8 651, 4. 10. 11 
653, 8 657, 19. 20 673, 2. 10bis. 13 727, 13 789, 10. 18 793, 
19 795, 15 879, 8 965, 5. 8. 9.16  auricle of  639,1  right 
auricle of  631, 2 637, 16 641, 17 649,1  heat of  
789, 17. 18 795,15  hot heart  789,13  large heart  
181, 5bis  mixture of  749, 19.20  movement of  
965,11  structure of  295,5  ventricle of  left 
ventricle of  639, 12 649, 11 879,3  right ventricle 
of  185, 13 187,3
h e a r t b u r n   95, 3 97, 3. 15 127, 1 225, 7 227,18
h e a t  subst.  77, 7 79, 21 81, 13 83, 1 87, 2. 21 89, 18. 20 103, 
14 175, 2 209, 2bis. 3. 14 215, 3 231, 11. 14 233, 5. 15 239, 
23 267, 1 269, 9 295, 1. 3. 10. 12 297, 4 321, 2 361, 14 389, 
7 405, 18 417, 18 419, 1 445, 13 491, 13 549, 17 551, 3bis 
553, 13 575, 5. 15 593, 6 721, 6. 12 741, 17 745, 13 771, 1. 
22 789, 9 839, 5 875, 11. 14 877, 1. 2. 3 921, 16 953, 11 
957,11  abundance of  781,4  action of  539,13  
calm and tranquil movement of  729,7  fiery 
heat  539,21  great heat  721,16  high heat  553,12  
indicator of  739, 5.12  innate heat  503, 13. 14 505, 
10 507, 8 593, 5 721, 9 733, 12 745, 14 753, 17 965,17  
boiling of  729,6  power of  557,9  strong and 
rapid motion of  729,6  intense heat  81,3  mo-
derate heat  909,16  natural heat  233,5  of the 
air  299,24  of the blood  963, 14bis  of an 
elementary body part  955,2  of the heart  789, 
17. 18 795,15  of a humour  89,5  of a male  575,13  
of the pneuma  955,1  of a season  95,2  of the 
spirited faculty  793,6  of the sun  959,18  sensa-
tion of  89,12  strong heat  81, 4 163,12  unnatu-
ral heat  87,11  power of  233,4
h e a t i n g   285, 17 299, 2 859,13  heating capacity  
859,10
h e a v i n e s s   125, 11. 14 145, 21 273, 20 443, 13 447, 17 
517, 2 593, 11 595, 1. 4 597, 5. 7. 13 757, 19. 21 759, 4. 7 
957,11
h e c t i c   hectic fever  955,2
h e l l e b o r e   271, 12 283, 8 347, 18 349, 14 899, 10.11  
white hellebore  349,14
h e m i p l e g i a   245, 14 247, 6. 7bis 393, 3. 5 397, 17. 19 
399,1
h e n   179, 7 341,3
h e n b a n e   295,20
h e p a t i c   hepatic vein  613, 6 615, 7. 22. 24 631, 6 633, 
17. 20 635, 12. 15 637, 11 639, 2 647, 1. 5 651, 1. 13. 14 661, 2 
673, 1. 9. 10. 16. 21 677, 4 703,23  branch of  631,7
H e r a c l e i a   307, 12 309, 13 311,5
H e r a c l e s   temple of  343,11
H e r a c l i d e s  o f  E r y t h r a e   333,4
H e r a c l i d e s  o f  Ta r e n t u m   269, 4. 10. 14 301, 13 
307, 18 333, 3 339, 1 341, 1. 10. 15 343, 5 345, 8 347, 1. 2 
377, 15 433, 7. 15 525,2  On Affections that are on 
the Outside  379,1
H e r a c l i t u s   743, 4 941,15
H e r a g o r a s   163, 6.10
H e r a k l e i o n   343,11
H e r m o g e n e s   957,2
H e r o p h i l u s   623, 5. 10 645, 2. 4. 7 659, 9 687,4
h i c c u p   495,17
H i e r o n   351, 9 365,8
h i p   323, 9. 14 325, 2 629, 12. 17 633, 22 651, 20 679, 21 
701, 20. 22 703, 13 707, 3 731, 3. 16. 18 835, 17 837, 5 
893, 17 917, 12.15  hip pain  323, 18 327, 2. 3 837,9
H i p p o c r a t e s   77, 4. 13 79, 11. 13 81, 12 83, 3 85, 1 87, 3. 
14. 20 91, 1 95, 11 101, 5 103, 16 107, 9. 10. 19 111, 14. 19. 21 
115, 18 117, 4 125, 10bis 127, 19 129, 15 131, 13 133, 17 
139, 1. 6. 8 145, 3. 16 147, 8 149, 8. 14 153, 1 159, 5. 17 161, 3. 
9 163, 1. 9 165, 4 167, 3 169, 5. 8. 11. 15 171, 15 177, 13 187, 1 
189, 11. 12 191, 4 193, 2. 7 195, 8 199, 1. 6. 16 201, 2 207, 6 
209, 6bis. 9. 12 211, 1 213, 6 215, 6 217, 1 219, 4. 14 221, 16 
223, 7. 15 225, 2. 3 227, 6. 15 233, 6 235, 16 239, 4. 9 241, 
5. 8 249, 1 251, 1 253, 5 261, 15 271, 3. 16 277, 7. 8. 15. 17 
279, 6. 18 283, 5. 16 285, 10 287, 1. 2 289, 7. 9 291, 20 
293, 10 297, 15 299, 1. 15. 16. 19. 24 301, 7 303, 1. 10 305, 1. 
2 309, 4 311, 13 315, 17. 23 317, 4. 9 319, 4 323, 13 325, 13 
329, 2. 13 333, 1 335, 16 339, 9. 16 341, 8. 11. 18 343, 1. 3. 4. 7. 
8 347, 9 349, 1 353, 23 357, 4 359, 2. 10 361, 9 365, 16 
369, 3. 21 371, 5 373, 1. 8 375, 3. 8 377, 9 379, 2 383, 16 
387, 4. 6 393, 5 411, 6. 10 417, 18 425, 8 427, 4. 11 431, 3 
433, 6. 8. 12 443, 1. 9. 19 447, 1. 21 449, 1 455, 11 459, 17 
463, 15 467, 15 473, 16 475, 7. 11 479, 6 481, 11 483, 14 
485, 18 487, 17 491, 1. 16 495, 1. 7 501, 8 507, 14 509, 7 
511, 10 513, 1. 17 515, 1. 4 519, 9. 11. 12 521, 17 523, 13 527, 
6 531, 6 533, 8 535, 9. 12 539, 10 547, 3 551, 13 553, 10. 11 
563, 8. 16 571, 13 573, 13 577, 3 581, 5. 6 585, 1. 12 587, 11 
595, 10 599, 13 601, 6 603, 14 611, 1 613, 5 617, 7. 10. 20 
619, 1. 4. 6. 14 621, 12 623, 3. 5. 6. 8. 10 629, 2. 9 631, 5. 6. 18 
633, 3. 10 635, 14 637, 12 639, 15. 16 641, 2. 4. 7 645, 8. 13 
647, 10. 16 653, 9 655, 10. 15. 16. 23 659, 8. 17 661, 14 663, 
12. 18 667, 6. 10. 15 671, 14 673, 14. 20 675, 18 677, 8. 17. 19 
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681, 3. 6. 13. 14 683, 9. 11. 12 685, 7. 11. 13. 17 687, 2. 9bis. 13. 14. 
16 689, 14 691, 5. 19 695, 2 697, 7 699, 2. 5. 7 701, 1 703, 2 
705, 11 707, 1. 6. 15 709, 12. 17. 22 711, 13 713, 1 715, 8 
719, 16 723, 9 731, 18 737, 20 739, 9 745, 5 747, 4 751, 4 
753, 9 757, 18 761, 6 763, 6 767, 4. 8. 10 769, 4 777, 12. 15 
779, 5 785, 4 791, 3 795, 1. 9. 20 797, 13 799, 12 821, 13 
823, 9. 13 825, 19 827, 9 831, 13. 15 833, 1 839, 4. 6 845, 2. 
7. 10. 13 849, 14 853, 4. 10 855, 2. 5 857, 6 863, 2. 3. 4. 9. 17 
865, 12 869, 16 871, 9 873, 5 885, 9 891, 1 893, 3. 15 
899, 2. 17 901, 4. 8. 10 903, 15 911, 13 919, 6 921, 6 925, 5. 
6 933, 2. 3. 13 939, 16 941, 3 943, 16 947, 14 965, 16 
967,8  Aphorisms  83, 4 93, 12 103, 2. 17 127, 13 231, 
16 249, 14 279, 4. 7 289, 9 299, 20 331, 4 349, 1. 13 429, 1 
465, 5 477, 12 493, 12 509, 7 513, 20 555, 6. 13 599, 13 
619, 9 745, 5 761, 1. 5 807, 16 833, 4. 14 835, 4 839, 7 
881, 16 883, 10 941,3  authentic writing of  493,10  
disciples of  225,5  Epidemics  77, 5 123, 22 249, 
17 253, 5 277, 8 299, 23 425, 9 427, 5 491, 11 493, 13 
559, 1. 5 589, 15 611, 2 613, 5 619, 5. 10 751, 12 761, 7 
767, 5. 7 967,9  follower of  769, 1 935, 16 945, 4.19  
method of  387,5  Mochlicon  619,16  On Anci-
ent Medicine  299,16  On Diseases of Women  
571, 13 731,19  On Fractures  723, 8 941,3  On 
Humours  513,18  On Injuries of the Head  
587,11  On Joints  139, 8 219, 14 635, 1 671, 14 705, 11 
941,3  On Nutriment  279, 12 567, 1 629,1  On 
Places in the Human Body  619,16  On Regi-
men in Acute Diseases  107, 11. 19 429, 9 491, 9 
493, 11 533, 10 807, 16 941,4  On Setting Broken 
Bones  493,10  On Setting Dislocations  493, 11 
723,8  On Sight  751,4  On the Eight-Month 
Child  571, 14 581, 4 583, 6. 16 585, 12 595,10  On the 
Nature of Man  299, 19 619,15  On the Nature 
of the Child  305,16  On the Nature of the Em-
bryo  563, 17 571, 14 573,13  Prognostic  125, 10 
135, 1 373, 2. 8 411, 11 489, 16 491, 17. 18 501, 9 519, 10 
739, 9 753, 10 777, 16 833, 2. 12 855, 6 863, 5. 7 893, 16 
941,4  Prorrhetic  497,12  school of  845,1  son 
of  79, 12 277, 10 493, 19 553, 10 617, 6 665,2  
student of  581,6  writing of  941,12  (ps-Hipp.) 
Book of Sevens  881,5
H i p p o s t r a t u s   wife of  541,3
h o l l o w  adi.  381, 1 833,19  hollow eyes  739, 11 
777, 16 833,13  hollow vein  139, 19 355, 5 357, 1 
631, 5. 15 637, 10 639, 7 643, 15 653, 14 655, 3 657, 3 
661,13  branch of  635,6
h o l l o w  subst.  of the heart’s auricle  639,1  of the 
throat  625, 10 639,9
H o m e r   721,10
h o m o e o m e r o u s   homoeomerous structure  
function of  293,14  disease of  299,8
h o n e y   209, 15 535, 17 927, 16. 17. 18. 19bis  water of  
535,17
h o n e yc o m b   535,17
h o o f   177,18  cloven hoof  787, 11.12  uncloven 
hoof  787,11
h o r n   177, 18 179, 10 181, 9bis  of a female  179,12  of 
a male  179, 11.12
h o r s e   727,18
h o t   77, 10 81, 15 85, 4. 7. 14 87, 7. 17 89, 4 91, 6 93, 17 103, 2 
211, 7. 18 213, 1 293, 12 297, 16 299, 18 301, 6 419, 21bis 
429, 6. 13 433, 1 441, 5. 6 465, 11. 14 491, 12 739, 17 743, 
13 755, 2 837, 19 853, 3 935, 11 947, 15 951, 4 953, 15 
957, 13 959,10  feel hot  239, 15 241,13  hot blood  
445, 6 949,10  hot bread  951, 18 953,6  hot brea-
thing  487,16  hot broth  845,9  hot compress  
263, 4 485, 15. 20 487,8  hot drug  445, 17 901, 17. 18 
947,16  nature of  901,11  hot heart  789,13  hot 
humour  85, 18 909,1  hot inhalation  491,15  
hot meal  959,2  hot mixture  173, 9 175, 15 743, 2. 
3 745, 4. 7. 10bis. 11 751, 1. 3 779, 19 791, 12 875, 1 945,15  
hot power  947,10  hot season  93, 8. 10 95,1  hot 
sun  165, 11 445,16  hot swelling  253, 14 267, 2 
357, 13 543, 17 547, 4 603, 4 889, 11 909, 2 925, 8 927,1  
hot water  837, 18. 21. 22 839, 9. 11 845, 17. 21 955, 11 
957,10  hot womb  947, 13.16
h u m a n   169, 21 171, 5. 11 179, 15 183, 1. 2 781, 9. 12. 15 
783, 12 787, 2. 7.13  dissection of  681,17  hands of  
783, 12 787,10  nature of  787,5
h u m o u r   79, 3. 4 85, 8. 12 91, 9 97, 6 151, 9 153, 12 155, 4 
175, 12 201, 9 203, 9 207, 3. 6 217, 16. 18 219, 10 227, 14. 
16. 18 231, 5. 6bis 233, 2bis. 3bis. 5. 6 235, 10 245, 9 247, 4 
331, 6 381, 16 389, 7. 16 395, 2. 4. 5 401, 2 409, 3. 10. 13 
411, 1 415, 9. 12 417, 11 423, 1 469, 3. 6 473, 8 475, 9 
479, 1 515, 12 517, 15 531, 1 589, 9. 12 601, 11. 15 603, 4. 5. 
6 725, 5. 9. 10. 11. 14. 17 753, 15. 17 755, 1 757, 3. 5bis. 7. 9. 15 
759, 1 839, 5 877, 3 891, 6 895, 15 897, 7. 12. 13 901, 13. 15 
905, 13. 14. 15bis 917, 18 955, 7. 10 965,14  abundance 
of  215, 2 247,1  acrid humour  227, 5.11  bad and 
acrid humour  97,6  bad humour  201, 7bis. 12 
205, 16 207, 1 217, 15 219, 2 321, 5 323, 1 441, 10. 11bis 
903,3  abundance of  595,4  aggressiveness of  
931,6  bilious humour  409,1  calm and tran-
quil movement of  729,7  cold humour  553, 15 
909,1  coldness of  753,16  cold, raw phlegmatic 
humour  409,2  cold, viscous and raw humour  
381,7  composite of  725,16  concoction of  
367,17  condition of  235,13  earthy humour  
165,14  examination of  869,20  expulsion of  
837,7  flow of  719, 6 723, 9. 10 725, 4. 18 903,5  
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generation of  725,5  heat of  89,5  hot humour  
85, 18 909,1  melancholic humour  165, 14 895, 16 
897,14  natural humour  725, 7.18  generation of  
727,1  increase of  727,1  nature of  233,2  
phlegmatic humour  421,10  putrefaction of  
953, 19 955,6  putrefied humour  85,10  raw 
humour  589, 5 591,6  reduction of  837,7  resi-
due of  475,9  ripened humour  399,15  saline 
humour  207,4  flavour of  207,7  salty humour  
209,10  sharp humour  751, 11 957,4  thick and 
cold humour  413,12  thick and viscous com-
ponent of  541,2  thick and viscous humour  
539,21  thick humour  539, 13 759,12  thin and 
watery component of  541,1  transference of  
837,10  unmixed humour  233,1  unnatural 
humour  inflammation of  117,1  viscous 
humour  759,12
h u m p   219, 15bis
Ḥ u n a y n  i b n  I s ḥ ā q   77, 5 427, 5 613, 5 763, 4 
967,9
h u n g e r   175, 19 269, 9 777,15
h u r t  verb.  273, 17 349, 21 353, 5. 13 359, 23 361, 2 371, 
10 379, 5 471, 11 475, 1 913, 1 929,5
hyd r o m e l   847,10
i d l e   905,6
i l l   229, 7 237, 11 307, 6 361, 7 367, 6 391, 3 415, 3 417, 16 
419, 8 719, 7 729, 9. 12 733, 9 835,2  fall ill  293,16  ill 
body part  507,15  ill health  309,7
i l l n e s s   95, 16 117, 2. 5 147, 16bis 153, 22 203, 10. 12 205, 
1 207, 13 213, 4. 14 215, 17 219, 1. 5. 6 227, 9. 18 239, 8 
243, 14 245, 7. 16 253, 12. 15. 16 255, 1 257, 10 259, 3. 18 
261, 4. 6. 14. 18 317, 22. 23 337, 5 349, 2. 16 353, 13 359, 3. 
24 363, 20 365, 2. 3. 5 367, 5. 6. 14 369, 9 371, 11 375, 11 
381, 3 383, 7. 10. 18bis 387, 8. 20 389, 3. 4. 12. 16 391, 4. 6bis. 
13 393, 6 395, 3. 6 397, 19 399, 2bis. 6. 8 401, 5. 17 413, 1. 
10. 13 415, 9. 17 419, 2 433, 11 439, 2 447, 24 449, 20 
467, 8. 9 469, 8. 10. 11. 13 477, 18 505, 2 509, 16. 20 511, 5 
527, 8 539, 14 605, 12 723, 19 729, 13. 15 733, 5. 6. 7. 15. 17 
735, 3. 5 745, 3. 5. 6. 12 753, 14 759, 1 761, 2 799, 14. 15 
805, 3. 14. 15. 16. 19 807, 2 817, 1. 7 835, 3. 11 841, 9 843, 5. 7. 
10. 11 845, 11. 15 847, 1. 2. 4bis 859, 12 869, 17 877, 8 879, 
14 891, 15 893, 9. 12. 14 897, 6 899, 13. 17 901, 9. 12 903, 8 
905, 3. 4. 9 907, 8 909, 3. 10 919, 16. 17. 19. 21 921, 1. 17 923, 
5. 7 925, 5. 10. 12. 15 931, 3. 13 933, 14 953, 3. 4bis  begin-
ning of  419, 3 841, 5 845, 19 915,9  cause of  539, 
12. 15 877,8  cessation of  349,6  cold and wet 
illness  745,3  common illness  539,10  convulsi-
ve illness  859,12  decline of  845,20  dropsical 
illness  893, 18bis  duration of  841,8  indication 
of  773,5  lengthy illness  353,4  location of  
891,14  magnitude of  389, 8 869,19  of the abdo-
men  925,7  of the lungs  799,11  of the neck  
839,4  of the oesophagus  859,12  of the spleen  
509,18  of the throat  837, 17 849,1  onset of  
899,3  painful illness  917,4  persistence of  
479,4  power of  841,11  protracted illness  833, 7 
835,8  remnant of  395,7  resolution of  349,5  
serious illness  871,1  stage of  845,19  time of  
581,16
i m b a l a n c e   of a nature  297,17
i m b a l a n c e d   301,2
i m p a i r   293,14
i m p e r c e p t i b l e   313, 18 495, 19 957,5
i m p r o v e   245, 18 247, 9 729,8
i m p u r e   impure wine  551,1
i n a c t i v e   507,9
i n b o r n   877,6
i n c i s i o n   911,10
i n c l i n a t i o n   135, 17 151, 15 397,3
i n c l i n e d   879, 6.8
i n c l i n e  verb.  141, 2 151, 14. 19 153, 9. 10. 21 155, 2 217, 
15 235, 5 247, 5 249, 5 321, 18 323, 7 331, 15 335, 4 
337, 11 339, 12. 17 341, 7 343, 1bis. 8 369, 9. 10 371, 8 377, 
10 379, 4 393, 2 395, 13. 14bis. 17 397, 1 469, 5 513, 14. 17 
529, 3 531, 4 535, 14 613, 12 641, 6 643, 17 651, 16 661, 
4 757, 7. 12 759, 3. 4 769, 15 771,13
i n c o m p l e t e   291,13
i n c o m p r e h e n s i b l e   277, 16. 20. 22 333, 7 579,1
i n c o n c l u s i v e   521,9
i n c r e a s e  subst.  79, 7 103, 19 105, 13 107, 1 113, 4. 9 
119, 4 121, 17. 22 127, 9 177, 6bis. 9. 12bis 187, 8 279, 13 
795, 17 867, 3. 4 929,6  of danger  367,6  of a disea-
se  119, 9. 15 121, 11. 23. 24 123, 9. 10.15  of a natural 
humour  727,1  of wind  103,13  quick increase  
279,13  substantial and sudden increase  119, 18 
121, 2.3
i n c r e a s e  verb.  83, 2 111, 12. 17 113, 7 119, 21 121, 5 
173, 14 177, 5. 7. 8. 9. 15. 23 181, 1bis. 2. 3bis. 11bis 183, 6 185, 
17. 19 187, 8 239, 23 289, 1 295, 13 325, 2 375, 6 503, 13. 
15 507, 8 543, 2 575, 17 593, 5 721, 13 725, 6. 7bis 733, 4. 
16 735, 1 775, 2 789, 16 795, 16bis 797, 17 901, 8 915, 8 
921, 16 929, 6. 8bis.13
i n d i c a t e   83, 8 87, 5. 9. 15. 16. 20 89, 2. 4. 14. 16 103, 5 111, 
14. 19. 21 115, 9. 11 119, 1. 9. 14. 21 121, 3. 5. 17. 18. 23. 24 123, 9. 
10bis. 14 125, 6 127, 3. 4bis. 8. 17. 18 131, 7. 8. 9. 18 135, 3. 16. 17 
145, 10. 12. 18 149, 16 155, 11 169, 15 177, 12 199, 20 201, 
12 207, 4 209, 14 213, 5 215, 10 217, 6. 9bis. 10 223, 13 
231, 6. 11. 12. 13bis. 18 233, 8. 12 235, 8. 9 243, 13 247, 7. 10 
249, 11. 12bis 263, 5 267, 8. 11. 16. 19bis 269, 2. 9 271, 4 
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287, 18. 19 289, 3 297, 2 299, 9 301, 7 305, 4. 5 315, 16. 19 
317, 12. 21 339, 10. 19 341, 8 349, 5 351, 11. 14 353, 7 357, 
18 363, 12. 14 369, 1. 4 373, 4 375, 11 383, 17 391, 17 407, 
5 409, 9 411, 10 413, 2 421, 20 435, 6 437, 1bis. 18. 20 
439, 5 441, 9. 10. 11 443, 3. 5 445, 3. 7 447, 2. 6. 8 449, 12. 15 
461, 1. 2 465, 2. 17 467, 17 473, 15 475, 16 477, 11. 17 
479, 14 483, 14. 17 489, 15 491, 12 501, 15 513, 15 517, 3 
521, 1. 3 529, 23 531, 3 533, 5 543, 5 555, 5 557, 5. 8 569, 
1 573, 5 577, 14 601, 10. 14 603, 7. 14 607, 2. 16. 19 629, 2 
631, 7 659, 8 673, 20 675, 18 679, 3 693, 5 695, 5 697, 13 
703, 7 705, 11 715, 8 723, 17 735, 2. 3 737, 2. 22 739, 1. 8 
741, 10. 12bis. 13. 15. 16. 17 743, 2bis. 13 749, 11. 12. 18 751, 3. 4 
755, 12 757, 19 769, 13 771, 5. 8. 10 773, 1. 19bis 777, 13 
779, 3bis. 10 781, 3 785, 15bis. 16 791, 3. 18. 19 795, 3. 5. 21 
801, 2 807, 1 815, 5. 7 817, 12. 14. 20 825, 1 833, 4. 7. 17 
835, 3 837, 9 839, 13. 14. 15 841, 1 849, 15 853, 16. 20 861, 
17 863, 5 867, 1 883, 6. 7. 8. 9. 14 885, 11 891, 12 893, 9 
897, 5. 7 905, 18 923, 4 947, 9 963, 10. 12. 13 965, 2.4
i n d i c a t i o n   209, 3 287, 10 377, 9 381, 5. 16 435, 3 517, 
2 569, 6 721, 12 743, 14. 15 835, 10 871,18  from a 
humour  207,3  of a crisis  217, 8. 9.11  of a dropsi-
cal illness  893, 17.18  of an illness  773,5
i n d i c a t o r   155, 12 209, 15 211, 17 215, 13 217, 12bis 
235, 13 245, 10 271, 2 273, 9. 10 275, 5 299, 5 309, 6 
737, 20 749, 3. 10 771, 11. 13. 15 807, 10 831, 16. 17 863, 4 
877, 15 883, 5bis 887, 16 923, 1. 2 963, 1. 5bis 965,11  for 
weakness  715,12  of an association  139,16  of 
cold  739, 5.7  of coldness  751,7  of a bad condi-
tion  755,9  of dryness  739, 7 773, 16 779,9  of 
health  305,7  of a hot heart  789,13  of heat  
739, 5.12  of the heart’s heat  789,18  of good 
mental ability  875,13  of a mixture  741,5  of a 
hot mixture  791,12  of the power of the ratio-
nal soul  795, 2.8  of the predominance of black 
bile  771,16  of the virtue and strength of the 
rational faculty  793,17  of excellent water  
281,1  of light water  279,17  of wetness  739, 6 
751, 7 773, 15 779,8  physiognomic indicator  
749, 2.7  significant indicator  105,15
i n d i g e s t i o n   227, 11 257, 10 955, 16 959,15
i n d u c e   77, 15 273, 21bis 347, 15 349, 7. 10 931, 4 961, 
7.10
i n fa n t   825, 3 831,5  birth of  827,13  breathing of  
361,1  voice of  825,1
i n f i r m i t y   711, 20. 22 715, 6.7
i n f l a m e d   833,2
i n f l a m m a t i o n   81, 5 89, 17 115, 15. 20 117, 2 125, 12 
473,8  of an unnatural humour  115,21  of the 
larynx  369, 14. 18 371, 7 373, 1. 3. 5. 7. 8. 12. 13 375, 4. 9. 12. 
18 377, 8 385, 14 387, 9bis. 17 391, 5. 11 395, 1. 5 397, 18 
447, 8. 12 449, 5. 18 497, 14. 17 501, 6. 9 505, 5. 21 869, 3. 7. 
8. 14.20  of tumours  113, 13 115,17
i n f l a t e d   587, 4. 8 589, 2. 4. 6bis. 9. 10. 12.14
i n f l a t i o n   591, 2.3
i n g e s t   95, 6 295,9
i n h a l a t i o n   359, 14bis 431, 5 493,9  cold inhalati-
on  491,15  hot inhalation  491,15  of air  431,12
i n h a l e   431, 2. 9. 13 433, 3. 9 487, 15bis 491, 2. 4. 8bis. 15 
501, 10.11
i n h a l e r   493,8
i n j u r e   265, 3 873, 1 905, 10 917, 7 929,5
i n j u r y   399, 4 717, 7 871, 4 881,7  external injury  
477,9
i n n a t e   295,12  innate heat  503, 13. 14 505, 10 507, 8 
593, 5 721, 9 733, 12 745, 14 753, 17 965,17  boiling 
of  729,6  power of  557,9  strong and rapid 
motion of  729,6
i n s a n e   599,10
i n s a n i t y   599, 8 601, 2 603, 1. 3. 13 609,17
i n s o m n i a   117, 9 227, 10 409, 1 421, 15 423, 2 777, 15 
779, 1 955, 16 959,18
i n s t r u m e n t   747, 18.20
i n s t r u m e n t a l   instrumental body part  299, 9 
625,1
i n t a k e   double intake  487, 15 491,7  of air  487, 21 
489, 1 503, 14.15  of breathed air  505,11
i n t e l l e c t   261,10
i n t e l l i g e n c e   275, 6 743,4
i n t e l l i g e n t   423, 17 743,4
i n t e r c o u r s e   sexual intercourse  337, 13. 16. 17 339, 
17 341, 7 343, 2 347, 5. 7 591,7
i n t e r m e d i a t e   779,8  intermediate condition  
441,1  intermediate mixture  779, 6.10  interme-
diate state  437,12
i n t e r m i t   523, 9 525, 10bis. 15 807,6
i n t e r m i t t e n t   115, 4 361, 11. 12 403, 9 411,10  non-
intermittent fever  527, 10 529,24
i n t e r n a l   internal body part  235, 6 433, 10 441, 13 
601, 16 607,19  internal cause  267,3  internal 
swelling  477, 11 915,9
i n t e r r u p t   903,5
i n t e r r u p t i o n   651,19
i n t e s t i n e   191, 8. 12. 13 193, 10. 11. 12 195, 6 219, 17 311, 2 
589, 7 621, 17. 18 623, 17 625, 4 627, 14 629, 6. 8 655, 21 
657, 3 669, 8. 15 701, 10 871, 5. 12. 16. 18. 19 923, 2. 9 927,6  
large intestine  95, 9 191,14  lower intestine  99,2  
mesentery of  669, 14 673,4  small intestine  95, 8 
191,8  straight intestine  669, 16 705,19
I o n i a   933,13
I o n i a n   the Ionians  147,8
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i r a s c i b l e   781, 4 791, 2. 15 793,3  irascible dispositi-
on  793,7
i r o n   355, 15. 16.17  hardness of  591,13
i r r e g u l a r   103, 11 153,10  irregular mixture  
465,13  irregular pulse  273, 11.12
i r r i g a t e   909,16
i r r i t a t e   461, 11 901,7
i r r i t a t e d   853,1
i t c h  subst.  233,17
i t c h  verb.  235,6
i t c h i n g   77, 10 85, 8bis 87, 7. 18 89, 8 441, 8 751, 13 
753,17  severe itching  419, 14 421,3
j a u n d i c e   197, 15. 17 199, 19. 20 207, 12 287,12
j a w   183, 12. 14 185, 3. 6. 10. 11 371, 15 381, 2 397, 6. 9 401, 
14 437, 6 439, 18 907,7  of a wild animal  185,7  
upper jaw  397,11
j o i n t   265, 8 509, 3. 10. 19 511, 2. 12 513, 7 539, 16 573, 8. 
11. 23 575, 1. 2. 4 705, 10 717, 3.7  joint disease  539,16  
weak joint  539,7
j u g u l a r   641, 13 661,6  jugular vein  625,12
j u i c e   gastric juices  bad gastric juices  715,3  of 
palm seeds  897,9  pomegranate juice  225, 9 
227,16
K e r a m e i k o s   621,4
k i d n e y   239, 5 247, 18 249, 5 319, 14 615, 20 621, 18 
631, 3. 12 647, 7 667, 11. 12. 13. 14. 15. 17bis. 20 671, 12. 13 
673, 5 699, 14. 17 703, 24 877, 5 881, 2bis  kidney pain  
217, 1 517,16
k i l l   233, 19 785,6
k n e e   263, 9. 18 265, 3. 12 711, 21 717, 3. 4 735, 7 917, 12.15  
knee-cap  717,7
k n o t   539,4
k n o t t i n g   of a nerve  149,22
l a b o u r   labour pain  161,1
l a c t a t i o n   883,8
l a r y nx   115, 14 165, 14 167, 12 185, 12 375, 16bis 377, 2 
391, 3 501, 10. 15 781, 22 839,16  inflammation of  
369, 15. 18 371, 7 373, 1. 3. 5. 7. 9. 12. 13 375, 4. 9. 12. 18 377, 8 
385, 15 387, 9. 10. 17 391, 5. 11 395, 1. 5 397, 18 447, 8. 13 
449, 5. 18 497, 14. 17 501, 6. 9 505, 6. 21 869, 3. 7. 9. 14.21  
pathway of  839,17
l a u g h t e r   933, 7 939, 9.16
l a u g h  verb.  laugh at  933, 2.8
l a x a t i o n   899,6
l a x a t i v e   891, 14 897, 16. 17. 19 899, 2. 4. 7. 15. 16 901,16  
laxative drug  899,13  attractive capacity of  
899,9
l e a d   colour of  291, 2.11  hardness of  591,13
l e a n  adi.  833, 1.10
l e g   141, 5 147, 17 239, 16 241, 17 247, 6 265, 11 367, 4 
455, 1. 4. 7. 9 555, 12 557, 6 625, 8. 14 631, 4 635, 2. 5 667, 3 
669, 5 711, 20 713, 4 715, 11. 12. 14 717, 3 731, 4. 18 755, 16 
757, 4. 6. 14. 15. 16bis. 21 759, 7. 21 787, 2. 7 879, 10. 11. 12 919, 
10 921, 21 923, 1 943,19  bone of  317,4  end of  
787, 9.10  front leg  787,7  length of  171, 4 783, 8. 
11.18  lower leg  325, 8 345,1  of a triangle  669,5  
thick leg  183,5
l e n t i l s   713,12
l e o p a r d   781,1
l e p r o s y   151, 2 203,11  black leprosy  203,13
L e s b i a n   Lesbian wine  285,4
l e s s e n   913,7
l e t h a l   373, 2.10
l e t h a r g i c   421, 7. 8. 11 689,16
l e t h a r g y   403, 15. 17 407, 13 409, 3. 4. 11. 12 421, 9. 13. 16 
449, 17 691,3  artery of  689, 15 691, 2 693, 12. 14.17
l e t t u c e   colour of  407,6
l i a r   273, 7 275,8  Liar’s Market  343,12
l i fe   367, 3 789,5  aim of  941,5  of luxury and 
opulence  269,7
l i g a m e n t   377, 4. 5 635, 18 717, 5.8  thin ligament  
185,5
l i g a t e   543, 20 545, 5 547,7
l i m b   187, 17 543, 10. 11. 21bis 545, 2. 8bis. 11. 13. 18 547, 1. 11. 
18. 19 549, 2. 7. 10.12  haemorrhaging limb  545, 7.16  
healthy limb  545,16  lower end of  549,8  pos-
ture of  545,19  swollen limb  545,15
l i o n   181, 11 339, 13 779, 19 785,6  bone of  591,12
l i p   171, 3 197, 19 203, 18. 19 205, 9. 12. 14 401,14  
cracked lips  203, 14.17  function of  205,10  
thick lips  771, 16. 20.21
l i qu i d   91, 6. 7. 8 137, 13 383, 8 437, 10. 11. 13 441, 2 891, 
3.12  abundant liquid  85,17  bad liquid  891,10  
crystalline liquid  777,1  mixed liquid  407,11  
serous liquid  77, 8 85, 2 87, 6. 17 89, 1. 7 91,5  sharp-
ness of  85,17
l i s p  subst.  897, 16. 18 899, 4bis 903, 10bis  have a lisp  
873, 4. 16. 18. 19 895, 12. 14 903,7
l i s p  verb.  767, 12 875,2
l i s p e r   769, 3. 10. 13 801, 14. 17 803, 11. 13.17
l i s p i n g   803, 5.8
l i v e   325, 12 343, 11. 12. 14 345, 2 467, 3 559, 9 753, 1 
937, 6.16
l i v e l y   lively tongued  767, 12 769, 3. 10.13
l i v e r   181, 5 197, 14. 15 199, 6. 14. 18 201, 19 227, 10 229, 8 
287, 7. 11. 12 291, 4. 12 355, 5 357, 2 365, 14. 18 367, 2 415, 
7 425, 6. 7 443, 5 479, 3 531, 13. 15 613, 9 615, 12. 15 621, 
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17. 20 623, 15 625, 3. 13 627, 11. 12. 13bis 629, 1 631, 7. 8 
635, 8. 11. 18 637, 1. 11 639, 3. 10. 14 653, 16 655, 2. 3. 13. 14. 16. 
18 657, 1. 2. 5. 8. 12. 13 659, 5. 7bis. 13 669, 8. 13 679, 12 695, 7 
701, 1. 9 709, 9 753, 5 793, 19 879, 2. 5. 6. 8 893, 13.15  
blockage of  935,7  concave side of  625,4  con-
vex part of  627, 15 629, 10 635, 19 637, 14 647, 6 
651,3  convex side of  625,5  flesh of  637,1  
function of  201, 8 203,1  illness of  355,3  liver 
disease  197,14  pathway of  935,5  weak liver  
199, 2 201, 8. 13 287,7
l i v i n g   living being  233, 5 293, 1 295, 1. 11. 13 621, 7 
629, 3. 4. 6. 7 781, 12 783,11
l o b e   615, 13 653, 17bis 655, 19.21  great lobe  653, 17 
655,13  small lobe of the lung  637, 4.7
l o i n s   625, 14 705, 5.8
l o n g   at long intervals  487, 12. 13 489, 4. 7. 8 501, 8 
503, 1. 7 505, 3. 9.20  long breath  495, 7 505,19  long 
breather  493, 4. 6bis. 8 495, 7 497, 10 499, 7. 11. 13. 14 
503,7  long breathing  493, 5. 7 495, 9. 10. 13 497, 6 
499, 21 501, 1. 2. 12. 14 505, 14. 17. 21 507,2  long head  
167, 21 169, 2. 16bis  long interval  505,19  long-
legged animal  173, 1 187,7  long neck  167, 21 
169, 3. 16bis 781, 11. 15bis. 16 783, 5.9  long snout  
787,12
l o o s e   403, 22 423, 15 439, 18 779, 1 879,16  loose 
bowels  443,2  loose notes  619,2  loose sheets  
277, 11 617,7
l o o s e n   283, 18 533, 11 549, 9 659, 14 803, 20 815, 14. 
15. 16. 17 817, 1. 7. 9. 11 823, 17 923, 14. 16bis.18
l o o s e n e s s   of the bowels  347, 17 349,3  chronic 
looseness of the bowels  347,13
l o o s e n i n g   817, 2. 5.8  of the bowels  533, 13 535,2  
of the voice  823,20
L u c i a n u s   941, 14 943,5
l u n a r   lunar month  585,9
l u n a t i o n   583,7
l u n g   143, 16. 18 185, 12. 14. 15bis 187, 2. 4. 5 207, 5 209, 13 
245, 10 331, 5 447, 7 533, 5 637, 9 657, 19 759, 13 781, 
22 789, 10. 11 917,17  illness of  799,11  lung disease  
439, 1 445, 5 447, 6. 12 449, 5.18  small lobe of  637, 
4.8
l u p i n   lupin seeds  713,11
Ly k ē s   349, 20 351, 11. 13 353, 3 363,11  disease of  
353,2
Ly k i ē   351, 13. 17 363,14
l y nx   339, 14 783, 4.13
m a d   875, 4. 16 877, 1 963,5
m a d n e s s   877, 9 889, 6 963, 2. 6. 10. 13. 15 965, 4. 11. 14 
967, 2bis.4  cause of  963, 8 967,1
m a i d e n   347,9
m a l e   141, 14. 18 143, 3. 4. 6 179, 9. 11. 13. 14. 15 301, 15 303, 
12 305, 12bis 341, 2. 4 419, 16 573, 15. 17. 20 575, 15 581, 
19 585, 14. 16 587, 1 705, 18 717, 14. 15 731, 13 877, 12 
883, 7.9  body part of  575,14  comb and tail of  
179,13  growth of  573, 17 575,13  heat of  575,13  
horns of  179, 11.12  male animal  339,13  male 
child  301, 10 303, 8 309, 5 335, 10 573, 12bis 575,9  
male foetus  877,16
m a l i g n a n c y   of cancer  95,18
m a l i g n a n t   89, 7 97, 16 475, 19 753,11  malignant 
black bile  407,9  malignant sign  131,12  mali-
gnant ulcer  197, 17 201, 10 205, 15 901,19
m a l n o u r i s h m e n t   965,2
m a n   183, 3. 5 199, 8 241, 1. 10. 12. 15. 19 243, 10. 16 245, 5 
249, 16 255, 15 257, 3. 7. 11. 18 259, 12. 16 261, 13. 20 263, 
2. 6. 8 271, 9 275, 12 285, 3 307, 18 337, 18 351, 12 359, 5. 
10 363, 12 445, 9 449, 15 467, 7 477, 18 537, 1 553, 3 
555, 3. 8. 9. 10 557, 6. 9 705, 20 711, 20 727, 15 751, 12. 15 
803, 18 819, 13 865, 7 887, 15 939, 4 943, 3 965,4  
genital of  341,13  young man  163, 13 609, 5. 10 
931, 9 935, 14. 17 939,6
m a n d r a k e   295,19
M a r i n u s   623, 11 675, 6 687, 2. 4.7
m a r r i a g e a b l e   marriageable age  247, 2.11
m a s s a g e   moderate massage  729,17
m a t e  verb.  341,2
m a t i n g   time of  341,6
m a t t e r   231, 8 235, 8 237, 13 239, 7 357, 21 405, 2 467, 
17 471, 12. 14 527, 17 537, 19. 20 795, 6 923,5  blood-
like matter  231,13  coloured matter  471,6  con-
cocted matter  471,7  congestion of  235,14  
diseased matter  153, 19 923,1  pus-like matter  
469,2  ripe matter  399,11  stinking matter  
231,12  unmixed matter  231,13
m e a l   937, 16 951, 13 953, 14 957, 12 959, 5. 6. 10. 11 961, 6. 
7. 9. 10. 11bis  hot meal  959,2
m e a t   783, 11. 16bis 787, 9.13  meat-eating animal  
783,14
m e d i c a l   medical art  223, 22 239, 11 241, 4 385, 16. 
18. 20 777, 8 845,12  medical benefit  169,6  medi-
cal concept  887, 8 889,8  medical experience  
263, 1bis. 19. 21 267,5  medical matter  259, 2 261, 8. 
13 273, 9 275,1  medical practice  199, 4 201, 1 299, 
21 931,9  medical treatment  255, 20 831,8
m e d i c a t i o n   Philonian medication  257,4
m e d i c i n a l   medicinal power  283,10  medicinal 
water  283,6
m e d i c i n e   109, 15 259, 5 263, 19 275, 5 283, 7 527, 16 
741, 8 773, 9. 10 845, 13 931,9  cooling medicine  
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267,3  secret of  935,17
m e l a n c h o l i c   767, 12. 14. 15 769, 4.10  melancholic 
humour  895, 15 897,14  melancholic mixture  
551,6
m e l a n c h o l y   95, 15 203, 11 769, 2 771, 10. 14 773, 5 
965, 14 967, 2bis.4  sign of  771,16
m e m b r a n e   191, 4. 6. 9 193, 1. 3. 17. 18 195, 1. 3. 6. 9. 10. 14 
315, 3. 8. 9 353, 14. 18. 19 359, 21. 22 397, 11. 14 531, 7 621, 
15 631, 17 643, 1. 3. 4. 5bis. 7 659, 1 663, 1. 3 665, 17 667, 2 
675, 11. 13. 14. 16 677, 2bis. 3. 6. 12. 14. 15 707, 7. 11. 14 915, 13 
917,5  cerebral membrane  587,10  grape-like 
membrane  777,1  of the brain  657,21  of the 
spinal cord  657,21  thin membrane  397,12
m e n s e s   159, 7 247, 4 321, 11 323, 1. 2 443, 14 445, 14. 
15 449, 7. 8bis 451, 1. 5. 7bis. 12. 13 453, 12. 15 513, 8 517, 12. 
13 541, 6 563, 5 567, 17 569, 3 583, 2 593, 8 597, 1. 5. 8. 10. 
14 733, 9 735, 9 881, 13 885, 10 889, 2 947, 4.13  excre-
tion of  451, 17 453,2  flowing of  447, 2. 9 449,13  
flow of  321, 24 543,2  period of  453,5  retenti-
on of  227, 9 753,7
m e n s t r u a l   menstrual blood  245, 19 247,9  
menstrual period  565, 11 583,10
m e n s t r u a t e   143, 4 245, 20 247, 2 315, 6 321, 23 
323, 16. 18. 20 443, 15 449, 11 559, 15 887,12
m e n s t r u a t i o n   323, 3. 4 571, 4 593, 9. 11 595, 2 597, 
5. 7. 14 809,12  time of  443,16
m e n t a l   mental ability  good mental ability  
875, 13.15  lack of  875,15  mental condition  
241,5  mental confusion  363,4  mental 
resourcefulness  263, 1 267,6  mentally confu-
sed  361,15  mentally impaired  361,18
m e s e n t e r y   669, 15 671, 2 679, 17 699, 6. 14 701, 3. 8. 12. 
14. 21 703,12  of the intestines  669, 14 673,4
m e t a p h o r   193,13  comparative metaphor  339, 
10.19
m e t a p h o r i c a l   109, 17 511,9
m e t h o d   683, 5. 8 935,6  of boiling  223,19  of 
instruction  375,7  of treatment  299,6
Me t r o d o r u s   935, 16 937, 3 939, 7.13
m i d w i fe   567,18
m i l k   159, 6. 13 549, 18 561, 11 595, 11. 19 597, 14 871, 7. 20 
883, 3. 11. 14. 16 885, 4. 6. 10 889, 1 891, 5 903, 14 909, 2. 3. 
7. 8. 12. 14 929, 18 931, 4. 5. 10. 11. 12 965,3  gentleness of  
909,17  nature of  931,14  production of  313, 14 
887,18  richness of  909,17  smoothness of  
909,17  sweetness of  909,17
m i l l e t   221, 14 223, 7. 13.19  millet flour  223, 15.18  
cooked millet flour  223,14  millet seed  419, 
13.18  pearl millet  713,11  preparation and use 
of  223,13  thick millet  221,11  warm millet  
255,22
m i n d   245,17  absent-minded  351, 4 361,17
m i n d l e s s   967,7
m i s c a r r i a g e   137, 3 227, 9 237, 11 301, 9. 15 445, 4 
447, 10. 13. 19 449, 7.13
m i s c a r r y   237, 3 303, 8 305, 4. 10. 11 307, 12 309, 5. 6 
327, 15 443, 11 447,17
m i x e d   199, 9 233,3  mixed liquid  407,11  mixed 
wine  907,4
m i x t u r e   79, 4 103, 5 173, 7. 10. 15 175, 14. 17bis 203, 15 
205, 7. 8 431, 15 737, 20. 22 739, 1. 3 741, 12 743, 13 745, 
7 749, 8. 9. 11. 17 779, 3. 7. 12 851, 12 875, 17 877, 4 945,16  
bad and irregular mixture  465,13  balanced 
and natural mixture  297,19  balanced mixture  
297, 16 953,10  balance of  295, 16 297,2  cause of  
881,4  cold and wet mixture  745, 9. 14 751,5  
coldness of  741,2  compound mixture  875,1  
cooling mixture  349,17  dominance of  875,1  
dry mixture  177, 1 717, 12 739, 9 741, 1 743, 2 773, 
19 775, 3 777, 13 875, 1 903,10  dryness of  899,5  
hot and dry mixture  743, 3 745, 4. 7. 10 751, 1 779, 
19 945,15  hot and wet mixture  745, 10.11  hot 
mixture  173, 9 175, 15 743, 2 751, 3 791, 12 875,1  
indicator of  741,5  intermediate mixture  779, 
6.10  melancholic mixture  551,6  of the air  83, 15 
91, 6. 7 101, 9. 17 405, 6. 18 415, 2 419, 20 421,2  of 
wine and water  905,18  repulsion of  755,2  
simple mixture  875,1  strong mixture  907, 3.5  
warm mixture  573, 20 575, 1 677,7  wet mixture  
745, 12 773, 19 779, 4.18
m o d e r n   modern physicians  483, 8 599,14
m o i s t   91, 7 203, 19 279, 13 297, 21 571, 5. 6 717, 13. 15 
907,8  moist air  589,7  moist body  899,8  moist 
object  175,20  moist structure  575,11  moist 
substance  573, 22bis
m o i s t e n   293, 19 297, 9 299, 9 809, 7 811, 4 899, 12 
945, 16 957,9
m o i s t e n i n g   285, 16 297, 23 299, 2 811,6
m o i s t u r e   95, 1 199, 12 205, 6. 11 287, 5 289, 8. 14 297, 
11 397, 15 401, 13 409, 12 421, 1 571, 7 575, 5 741, 17 
775, 14 815,9  congealed moisture  239,7  of the 
body  203,18  of the vocal apparatus  143,5
m o i s t u r i s i n g   moisturising drug  213,16
m o l l u s c   625,2
m o o n   829, 6. 16 831,2
m o r a l   moral quality  749, 5.19  bad moral quali-
ty  751,2  morally bad  747,13  morally good  
747,14  morals  755,9
m o r b i d   241, 2.10  morbid spleen  239, 19 241, 12. 14 
245,4
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Mo s c h u s   237, 16 239, 1.11
m o t i o n   361,1  of blood  727,7  of blood and 
pneuma  727,5  of the innate heat  729,5  set in 
motion  543, 13 549,5
m o t i o n l e s s   273,18
m o u n t  verb.  339, 14 341, 3bis 615, 19 647, 8 667, 10 
669, 1. 2. 6 703, 24
m o u t h   155, 8 157, 2 171, 1 207, 9 255, 4 375, 14 385, 5 
397, 5. 8. 14 435, 16 491, 17 895, 11 897,3  of the 
stomach  97, 4 227, 5. 12 281, 7 321, 10. 16 701, 6 709, 6 
905,10  of the womb  341,13
m o v e m e n t   295, 2. 13 357, 11. 12. 13 447, 21 707, 13 
729,17  of a body part  447,22  of a foetus  
561,12  of heat  729,6  of a humour  729,6  
quick movement  773,1  rapidity of  119,12  
strong and rapid movement  721,5  sudden 
movement  427,12
m u s c l e   145, 6 183, 13 185, 5. 6. 9 353, 17 375, 17 377, 2. 
3bis. 5. 6. 9 383, 8 391, 6 437, 5 533, 3 545, 13 575, 9 623, 
3 663, 9 675, 9 677, 11. 13 817, 20 899, 6 907, 8bis  
abdominal muscle  141, 13 705, 5.8  convulsion 
of  135,15  ligament of  717,8  of the belly  631,14  
of the diaphragm  677,3  of the throat  817,18  
of the tongue  817,19  slackness and coldness of  
907,7  temporal muscle  183, 12 185,8
m u s c u l a r   muscular structure  435, 12 497,4
My r i o c h a u n e   221, 12 223,21
My s i a   715,1
n a i l   917, 8. 9 929, 4. 5bis.7
n a p e   379,2
n a r c i s s u s   narcissus bulb  961, 6. 9.10
n a s a l   nasal passage  385,7
n a t u r a l   149, 14 319, 9 369, 8. 11 489, 4 699, 10 759, 5 
877,6  natural blood  293,6  natural characteris-
tic  99,16  natural colour  199, 12 605, 3 723,6  
natural condition  395, 9 833, 3 925,1  natural 
course  295,12  natural disposition  189, 5 275,6  
natural heat  233,5  natural humour  725, 7. 18 
727,1  natural limit  929,9  natural manner  
589,13  natural mixture  297,19  natural month  
829, 4.15  natural philosophy  777,7  natural 
position  391,18  natural pregnancy  561,3  
natural proportion  725,9  natural state  287, 15 
289, 16 371, 17 381, 12 391, 15 501, 16 723, 1 725,2  
natural temperature  293,6  natural way  855,16
n a t u r e   165, 8 201, 14 241, 5 249, 11 283, 14 285, 7. 9 
297, 17 299, 19 437, 9 455, 14 743, 5. 7. 16 745, 6. 7 769, 
14bis 771, 13 823, 6 829, 5 849, 16 945,18  according 
to nature  821,17  bad nature  801,2  basis of  
297, 2.15  bony nature  575,1  by nature  165, 15 
205, 4 261, 22 823,1  common nature  285,9  
elementary nature  167,4  of air  77,17  of an 
animal  785, 6 787, 5 943,17  of bile  409,14  of a 
body  133, 10 143, 11 175, 10 219, 9 311, 15. 17 313, 15 
435, 11. 13. 14. 16 437, 15 439, 17 455, 15 463, 19 497, 5 
513, 2. 7. 9. 11. 17 523, 5 541, 14 667, 8 891,7  of a body 
part  707,12  of a bone  539, 8. 18 591,11  of brea-
thing  487,20  of a child  815, 15 819, 1. 2. 3.5  of a 
day  805,14  of a disease  77, 17 131, 11. 20 133, 1 
425,2  of a drug  459,3  of eyes  775,4  of a 
flavour  209,8  of a food  291, 9. 10 553,16  of a 
hot drug  901,11  of a human  787,5  of a 
humour  233,2  of milk  931,14  of a patient  
357, 15 389, 6 435, 1 533, 12. 14 535,6  of phlegm  
329, 15.18  of pregnancy  321,3  of the rational 
faculty  793,8  of Scopas  535,2  of a sign and 
symptom  125,8  of a thing  623,6  of the ton-
gue  211,11  of a tree  627,2  of the vocal organs  
821, 8. 14 823,8  of a woman  473, 12 811,1  oppo-
sed to nature  429,4  phlegmatic nature  419,20  
positive nature  801,2  powerful nature  819,4  
primary nature  165, 2 167, 1. 4. 7 207,17  true 
nature  553,4  upper nature  101, 12 103,4
n a u s e a   127, 1 191, 1. 7. 10 595, 6 937,19
N a u t u s   son of  221,12
n a v e l   191, 1. 6 483, 3 485, 7. 9 833, 15 835,5
n e c k   125, 11. 14 169, 3. 17. 20 171, 2bis. 3. 5. 7. 8bis. 9. 10. 11 173, 
1 185, 12 187, 6. 7 237, 21 371, 9 373, 3. 13 375, 17 377, 11. 
14 379, 5 389, 2 399, 9. 10 613, 11 641, 5. 13 651, 6 661, 3. 6 
681, 4 687, 8. 12 689, 10 691, 3 693, 14 697, 6 781, 11. 22 
783, 2. 10. 17 785, 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9bis. 16. 17 787, 2. 15 789, 8. 13 
795, 4. 5. 12 799, 3.10  condition of  791,7  girth of  
791,7  illness of  839,4  length of  169, 2 783, 8. 17 
785,11  long neck  167, 21 169, 3. 16bis 781, 11. 15bis. 16 
783, 5.9  of an animal  787,12  short and thick 
neck  795,12  short neck  779, 15 781, 6. 12. 15 783, 4. 
11bis 785, 10. 12. 15 791, 10 795, 9.11  short-necked  
785,8  size of  781, 14 789,7  slender neck  791, 5 
795, 10 797,5  small neck  789, 9. 12 791, 1. 5 795, 10 
797,13  strong-necked  785,5  thick neck  795,7  
thickness of  785,12  vertebrae of  371, 8 377, 4. 10 
379, 3. 9 691, 6 785,5  width of  785,12
n e r v e   125, 12 143, 9 145, 2. 4. 5 155, 7 171, 13 181, 7 
377, 4. 5 393, 7. 9 399, 9. 15bis 615, 22 635, 4 657, 18 659, 
3. 4 669, 11 671, 1. 3. 4. 7. 15 679, 7. 10. 13. 16. 23 681, 2. 5. 13. 14 
683, 10 685, 1. 6. 8. 12. 14. 16. 17. 18 687, 1. 2. 3. 6. 8. 11. 15 689, 1. 2 
691, 8. 15. 17. 21 693, 1. 3. 6. 9. 11bis. 13. 15. 17bis. 20 695, 1. 3. 5. 9. 
10bis. 14. 16. 17 697, 1. 2. 4. 5bis. 8. 13. 14bis. 15. 16. 17 699, 2. 3. 5. 
9bis. 11. 12. 13. 15. 17bis. 19. 20 701, 3. 5. 9. 12. 13. 15. 20 703, 7. 8. 11. 
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13. 15. 18 705, 9. 10. 16. 22 707, 2. 5. 6. 8bis. 12. 16. 17 709, 6. 9. 11. 
13. 14bis. 15 915, 13 917, 3.6  branch of  703, 20 705, 7.17  
convulsion of  135,15  dissection of  705,13  end 
of  699, 14 701, 12 709,8  fine and least visible 
nerve  705,14  fine, hidden and indistinct nerve  
695,8  fine nerve  705,14  knotting of  149,22  
obscure nerve  679, 12 695,7  obvious and thick 
nerve  705,15  origin of  689, 13 701,7  pair of 
nerves  145,4  paralysed nerve  399,7  root of  
393, 8 397, 1. 2 399,6  size of  701,5  start of  687,15  
substance of  709, 2. 4. 8.16  weakness of  815,12  
thin end of  709,15  thin nerve  671,13
n e r vo u s   nervous body part  733,5
n e u t r a l i s e   227, 16.19
N i c o m a c h u s   family of  327,8
N i c o s t r a t u s   247,17
n i g h t   99, 9 101, 8 111,2
n i t r e   209, 1bis. 5 211, 12. 16 859, 15 947, 9bis  colour of  
859, 14 947,9  Egyptian nitre  859, 4. 13 935, 11 
947,8  power of  211,11
n o r t h e r l y   northerly climatic conditions  409,7  
northerly wind  409,7
n o s e   125, 16 149, 20 383, 6. 14. 18 385, 2 535, 15 749, 14. 
16 777, 12 779, 2.8  mixture of  741, 12 749,14  
pointed and thin nose  739,11  pointed nose  
749,23  shape of  749,14  sharp nose  735, 15. 17 
739, 8 745, 18 747, 6. 10 751,7  snub nose  735, 15 
743, 15 747,8  thick and snub nose  773,7  thin 
and pointed nose  777,13  thin nose  741, 12 743, 
2 777, 16 833,13
n o s e b l e e d   127, 3 149, 12 163, 17 239, 19 243, 8. 11. 14 
355, 1. 8 357, 18. 20 359, 6 367, 10. 14 369, 8 413, 6 417, 5 
445, 4 449, 14. 15 507, 15 509, 4. 11 511, 2. 12 519, 7. 10. 13. 
14. 17 521, 1. 2. 7. 11 523, 2. 3. 4. 7 837,8  ample and 
strong nosebleed  163,10  ample nosebleed  
163, 5 519, 16 521, 4.5  frequent nosebleed  289,10  
strong and ample nosebleed  163,8  strong 
nosebleed  537,3
n o s t r i l   149, 6. 12 155, 8 157, 2 243, 9 355, 2 367, 10 
383, 5. 8 385, 2. 3. 10. 11 435, 14 491, 17 497, 16 507, 13 
521, 3. 4 529, 20. 21. 23 535, 15 835, 16 837,4
n o u r i s h   233, 6 631, 14 641, 16 705, 4 725, 3 813, 1. 5. 7. 
9 881, 3 885, 1 909, 4 931,5
n o u r i s h i n g   811, 8 959, 7.13  nourishing food  
951, 12 953,8
n o u r i s h m e n t   159, 7 595, 12 627, 1. 3. 13. 15 629, 7 
631, 17 643, 10 645, 9. 11 647, 3. 9. 21 649, 2. 6. 12 651, 20 
661, 9 673, 5. 11 715, 4. 5. 7 811, 6 843, 1 885, 3 889, 2 
899, 12 959, 10. 12.15
n u m b n e s s   273,20
N u m i s i a n u s   743, 1 745, 16 749, 23 753,13
n u t r i e n t   201,19  healthy nutrient  lack of  207,2
n u t r i t i o n   regulation of  109, 2.5
o a t s   713,11
o b s e r va t i o n   91, 1 95, 11 105, 8 123, 19 133, 12. 15. 16 
171, 15 217, 7 231, 15 261, 12 279, 11 283, 17 285, 2 
289, 10 299, 16 313, 8 325, 4 349, 1 351, 21 371, 2 427, 
11 433, 11 455, 13 475, 11 477, 13 541, 13 551, 6 557, 4. 7. 
17 571, 10 619, 13. 14 623, 13 633, 16 639, 2 657, 7 673, 3 
701, 13 703, 2. 15 709, 17 717, 13 731, 9. 11 769, 4. 8 803, 4. 
7 813, 13 855, 1. 4 871, 8 885, 12 887, 8. 18 889, 12 895, 6 
907, 10 911,3  general observation  605, 11 619, 9 
733, 16 835, 6 855,2  visual observation  171,17
o b s e r ve   81, 8 109, 10 111, 15 213, 12 217, 13. 14 225, 4 
239, 11 275, 3 289, 18 293, 5. 12 307, 6 319, 16 335, 19 
341, 5 355, 12 357, 3 441, 7 449, 2. 3 499, 20 513, 1. 6 
549, 18 571, 5bis 621, 16 623, 4 633, 17 663, 17 675, 19 
677, 1 827, 16 835, 11 949, 8 963,6
o b s e r ve r   175, 18 633,12
o b s t r u c t   191, 9 247, 4 387, 13 423, 9. 12 425, 4 935,4
o b s t r u c t e d   445, 14 447, 3 449,8  obstructed 
voice  759, 10.11
o c c u p a t i o n   317,2
o d d   odd day  523, 1 867, 4. 12. 14. 15.19  odd month  
595,8
o d o u r   bad odour  307, 13 309,7  of putrefaction  
309,8
o e d e m a   233, 17 235, 3. 7 237, 4. 12. 14 311, 21 337, 1. 2 
483, 8 605, 2 927,4  white oedema  197, 16 287,13
o e s o p h a g u s   255, 4 375, 15. 16. 17 377, 3bis 383, 7. 11 
391, 5. 8 623, 17 643, 6 657, 22. 24. 25 669, 6 679, 9 683, 
18 689, 7bis. 9. 13 691, 4 693, 8. 10. 11. 12bis. 16. 18. 20 695, 1 
839, 14 845, 8. 10. 16.18  beginning of  839,15  illness 
of  859,12  pathway of  839,18
o i l   221, 11 223, 15. 16. 17. 18 859,5
o i n t m e n t   of pitch  729,16
o l d   eight-months old child  309, 6 813,14  grow 
old  753, 1 957,7  old copy  105,18  old residue  
535,1  sixty-day old child  301, 10. 15 303, 9 305,11  
three-months old foetus  883,2  two-months 
old child  309,5
o l i v e   269,8  olive stone  379,10
o n i o n   933, 9. 10. 15 935, 1bis.3
o p e n i n g   567, 8 569, 11. 12. 13. 16 637, 18 703, 21 705,2  
great opening  637,17  of a blood vessel  337, 2 
733, 8 753,6  of a book  79,16  of a passage  607,13  
of a pathway of the larynx and oesophagus  
375, 15 839,16  of a section  655,15  round 
opening  669,3  wide opening  549,13
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o p h t h a l m i a   405,18
o p i u m   921,8
o r a l   oral cavity  375,12
o r d e r  subst.  819, 8 857, 4. 20.21  in good order  451, 
5.13  in proper order  103,1  proper order  103, 1. 
8.10  without order  453, 5 805,15
o r g a n   139, 17 821,9  chest organs  329, 20 533,5  
nature of  821, 9. 14 823,8  reproductive organs  
137, 14 139, 1. 7. 12. 17 141, 7 143, 2 335, 18 337, 6 341, 6 
561, 4 595, 15 703, 1 887, 3. 10.14  respiratory organs  
169, 18 255, 5 361, 10 387, 18 495, 14 501, 18 503, 2 
507, 5. 9 887,13  volume of  387,12  waste pro-
ducts of  435,13  structure of  821,12  vocal 
organs  169, 18 887,13
o r i f i c e   637,18  of a blood vessel  289,19
o s t r i c h   781,18
o u t g r o w t h   379,9  of the head  685,19
o x y m e l   535,17
p a i n   97, 5. 10 99, 4. 13. 15 123, 17 125, 11. 14 191, 10 213, 4. 
8. 10 215, 7. 8. 18 217, 1 227, 4. 11 247, 18 255, 2. 18 257, 4. 5. 
8. 15 259, 1 261, 16 263, 3. 6. 8. 16 265, 6. 10. 12. 13 267, 2bis. 
4. 12. 15. 17 271, 7ter 273, 2. 12. 16. 18bis. 19bis. 20. 21. 23 275, 2. 
10. 15 297, 1 323, 9. 10. 11. 14. 21 325, 1 349, 20 351, 8 353, 
9. 11. 15 361, 2 363, 20 365, 3bis 373, 9 387, 13 415, 6 
447, 16 467, 6. 16. 21 471, 4. 9 473, 10 507, 11. 17 527, 14 
533, 4 545, 14. 17. 18 547, 1 557, 15 561, 4 565, 7. 9. 10 577, 
1. 3. 5 579, 8 593, 12 595, 2 597, 6. 10. 11. 12. 15 599, 1. 3 609, 
6 711, 21 731, 3. 14 807, 13 809, 2. 6 835, 17 837, 5 861, 17. 
18 901, 12 911, 4bis. 5. 6 915, 6. 7. 8 917, 2. 5bis. 10. 11. 13. 14. 15. 
16 919, 2bis. 10. 13 921, 21 923, 1bis.9  acute pain  599, 
11 603, 1. 5.13  ear pain  213, 7. 10 215, 7. 18 467, 11 
913,15  severe and strong ear pain  909,9  severe 
ear pain  909,12  strong ear pain  909,8  eye pain  
443, 13 889,11  hip pain  323, 18 327, 2. 3 837,9  
kidney pain  217, 1 517,17  location of  913,19  
severe and serious pain  261, 19 267, 7 271,5  
severe and strong pain  909,13  severe pain  253, 
7. 10 255, 13 261, 15. 21 263, 3. 9 267, 13 269, 10. 12 271, 9 
273, 3. 8. 9. 13 275, 15. 17 277, 3 373, 4 415, 5 467, 6 471, 5 
547, 1 861, 4. 12 913, 4. 8.13  prediction of  859, 19 
861,2  side pain  213, 8 913,17  slight pain  261,18  
stomach pain  913,17  strong pain  911, 1.2
p a i n f u l   99, 14 191, 1. 6 381, 16 909,17  painful con-
vulsion and tension  599,9  painful expectora-
tion  113, 13 115,13  painful illness  917,3  painful 
swelling  117, 5 533,2  of the spleen  353,4  painf-
ul throbbing  543,17  of the head  949,12  painf-
ul treatment  271, 4. 21 275,14  painful urination  
889, 9.12
p a i n l e s s   599,16
p a l a t e   397,11  hard palate  397,10
p a l e   451, 3.10
p a l e n e s s   451,10
p a l m   palm seeds  juice of  897,9  palm tree  631,1
p a l p a t e   483, 7 923, 14. 18 925, 2. 4. 7. 9. 12. 18. 19 927, 5.7
p a l p a t i o n   199, 18 567, 18 925, 17 927, 2. 3. 9.10
p a r a l ys e   399,6
p a r a l ys e d   247, 6 395, 16 397, 13. 14 401, 14 587,12  
paralysed nerve  399,7
p a r a l ys i s   245, 14. 18 247, 7bis. 8 393, 6. 9. 10 395, 13 
397, 7 399, 8 443, 14 447, 18. 22 587,10  genuine 
paralysis  447,20
p a r t r i d g e   727,19
p a s s   423, 17 583, 7 665, 12 671, 13 673, 6 677, 5 685, 1 
693, 18 757, 15 843, 2 919,18  pass a discharge  
331,14  pass beyond  643,15  pass blood  735,7  
pass by  757,3  pass diarrhoea  133, 6 233, 16 237, 9 
403, 22 423, 10. 12.15  pass excrement  407, 7 537, 5. 
18 919,18  pass from  723,5  pass into  203,10  
pass on  745, 16 941,15  pass out  513, 4.10  pass 
over  631, 9 651, 3. 17. 18 685,4  pass pus  143, 15.18  
pass something stool-like  529, 14 537,11  pass 
something that stinks  309, 15.17  pass some-
thing unnatural  423,17  pass something 
viscous  529, 10 537, 13.16  pass through  85, 13 
281, 9 351, 5 437, 10. 16 495, 19 637, 2. 14 643, 2 651, 12 
657, 23. 24. 25 669, 2. 4 675, 7 679, 16 699, 5 701, 13 703, 
11 717, 8 853, 2 871, 10 911,7  pass urine  367, 8. 15 
509, 12 529, 1. 6 535, 9. 11 537,1  pass waste products  
953,9
p a s s i o n   261, 3. 5. 6. 8 727, 9.11
p a t h   631, 11 687, 7bis 691, 7 697,18
p a t hw a y   375, 15 495, 19 497, 2 839,13  of the 
larynx  839,17  of the liver  935,5  of the oeso-
phagus  839,18  opening of  839,17
p a t i e n t   111, 18 115, 6 117, 6 123, 23 125, 1. 15. 16 133, 6 
189, 6 201, 2 217, 19 225, 2. 5. 6 227, 3 231, 7 243, 11 
245, 4 271, 4. 5. 20 273, 2. 3. 10 283, 8 343, 9. 10bis. 12 357, 
12. 15. 19 361, 6. 11. 15 363, 13. 15 373, 6 375, 1 417, 10 431, 
6 433, 9 439, 13. 15 441, 11 443, 6 463, 4. 18 467, 18 
475, 5 479, 3 485, 19 509, 12 533, 7 779, 1 805, 8 807, 8 
825, 10. 20 861, 6. 8. 13. 15 867, 15 905, 12 931, 8. 12 939, 12 
949, 5 959, 10.16  breathing of  501,13  case history 
of  467,16  case of  225,3  condition of  343, 14 
363, 8 477, 17 503,10  cowardice of  271,19  crisis 
of  127,5  disease of  167,19  nature of  357, 15 
389, 6 435, 1 533, 12. 13 535,6  power of  899,7  skin 
of  431,6  symptoms of  201,4  treatment of  
109, 5 375, 6.7  voice of  167, 13. 14. 15. 17.18
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P a t r o c l u s   death of  839,20
p a t t e r n   117, 14 821,2  four-day pattern  827,5  
seven-day pattern  827,6
p a u s e  subst.  303, 5 305, 19 487, 21 499,16
p a u s e  verb.  489, 4bis
p e a s   chick peas  713,11
p e a k  verb.  541, 4. 10. 11. 14.16
p e e l i n g   non-peeling skin disease  165,12  pee-
ling skin disease  151, 1 165, 12 205,1
P e l o p s   707, 7 745, 14 747, 4 749, 23 753,13  teacher 
of  745,16
p e n i s   141,17  female counterpart of  141,18
p e p l i o n   533,10
p e p l o s   527, 16 533,9
p e r c e p t i b l e   85,5  perceptible impact  281,8  
perceptible thing  621,2
p e r c e p t i o n   621,10  external perception  709,2  
sense perception  621,3
p e r fo r a t i o n   637,18
P e r g a m u m   81,7
P e r i n t h u s   103, 12. 18 105, 12. 14 107, 1 401, 20. 21 
403, 1 427, 6 539, 5. 11.15
p e r i o d i c   periodic wind  403, 8 405, 12 409, 8 
421, 19.20
P e r i p a t e t i c   957,2
p e r i s h   837,14
p e r i t o n e u m   191, 5 353, 16 621, 16 665, 18 675,13
p e r s i s t   93, 6 111, 4. 18 113, 2. 7 129, 9 393, 12 395, 3 
475, 18 477, 16 599, 2 705, 19 711, 20 793, 3 917, 1 
957,7
p e r s i s t e n t   271, 20 273,1  persistent fear  253,7  
persistent problem  245,8  persistent symptom  
505,17
p e r s p i r a t i o n   473, 14.15
p e r s p i r e   471,9
p e s s a r y   935,12  preparation of  947,7
p h a r y nx   505,7
P h i l i s t i o n   943, 11. 12.14
P h i l o n i a n   Philonian medication  257,4
p h i l o s o p h e r   943,1  ancient philosopher  721,9
p h i l o s o p hy   natural philosophy  777,7  path 
of  743,8
p h l e b o t o my   543, 13 549,4
p h l e g m   291, 9 349, 17 461, 7 553, 14 725, 15 897, 14 
945, 19 953,12  nature of  329, 15.18
p h l e g m a t i c   605,2  phlegmatic food  945, 16.17  
phlegmatic humour  409, 2 421,10  phlegmatic 
nature  419,20
p h l e g m o ny   81, 5 117, 2 601, 6 603,16
p hy s i c a l   physical appearance  735,18  physical 
change  295,18  physical condition  465,4  phy-
sical harm  905,5
p hy s i c i a n   109, 16 163, 6. 11 167, 13 201, 3 253, 10. 11. 13 
255, 3. 11 259, 12 291, 1 433, 11 517, 1 549, 1 601, 6 631, 
5 633, 5. 8 689, 14 757, 12 771, 15 805, 13 843, 4. 8 861, 6. 
9. 15 905, 11 935, 5 943, 11. 15 955, 3 959,16  ancient 
physician  623,8  earlier physician  753,3  mo-
dern physician  483, 8 599,14
p hy s i o g n o m i c   physiognomic indicator  749, 
2.6
p i e r c e   689, 3 871, 5. 17bis
p i g   787,12  dissection of  681,17
p i t c h   ointment of  729,16
P i t t a c u s   191,2
p l a c e n t a   327, 10 329, 13.16
p l a n t  subst.  199, 11 627, 7. 9 629, 3.7  development 
of  117,13  seeds of  627,5
P l a t o   209, 6. 7bis 211, 2. 8. 14 287, 17 289, 3 639,16  
Timaeus  287,17
p l e a s u r e   839, 21 841,2
P l e i a d e s   setting of  403, 7. 11. 14. 16. 18 421, 15.18
p l e u r a   615, 17 659, 18 661, 15 663,14  disease of  
115, 14 127, 13 353, 11. 14 439, 1 467, 19 469,1
p l e u r i s y   805,9
p n e u m a   163, 16 721, 4 775, 6 801, 10 945,8  heat of  
955,1  luminous pneuma  775,5  power of  
945,11  source of  879,3  strong and rapid moti-
on of  727,5
p n e u m o n i a   805,9
p o i n t e d   669, 4 749,16  pointed nose  739, 11 749, 
23 777,13
P o l y b u s   581,6
P o l y c h a r e s   colour of  195, 20 197, 12 199,8
P o l y m a r c h u s   471, 18 475,16
p o l y p o u s   935, 10 937,6
p o m e g r a n a t e   pomegranate juice  225, 8 227,16
p o p p y   milk of  295,19
p o p p y s e e d   poppyseed milk  297,1
p o r e   839,11
p o r o u s   85, 11 555, 5 557, 5. 8 839,11
p o r t a l   portal fissure  615, 13 627, 12 653, 16 655, 13. 
16. 19. 21 657,2
p o s t p a r t u m   postpartum bleeding  321, 19 
335,19  postpartum purging  809,5
p o s t u r e   543, 12 545, 9. 15. 17 547, 2. 3. 6. 11. 16. 19 549,1  
balanced posture  549,3  extreme posture  547, 
16.18  of a limb  545,19  suitable posture  543, 11. 
18 545, 6.7
p o t i o n   921,10  cooling potion  921,10
p o u l t i c e   843,4
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p o we r   295, 5. 7 367, 3 437, 12 479, 3 517, 9 601, 11 711, 
23 771, 1 795, 6 833, 7 841, 4 869, 19.20  costive 
power  423,13  drying power  223,20  formative 
power  action of  749,17  gentle power  281,2  
hot and warming power  947,10  measure of  
175,12  medicinal power  283,11  of the body  
869,17  of a body part  497,3  of a disease  153,17  
of a drug  223,9  of a fever attack  113,8  of the 
hands  815,8  of the innate heat  557,8  of 
unnatural heat  233,4  of an illness  841,11  of 
the body’s nature  133,10  of nitre  211,11  of the 
pneuma  945,10  of the rational soul  795, 2. 4.8  
of the stomach  349,15  resilience of  869,19  
strength of  835,10  strong power  877, 12 899,8  
weakness of  349, 11 899, 5.7
p r a c t i c e   medical practice  199, 4 201, 1 299, 21 
931,9  usual practice  79,9
p r a c t i s e   practise predicting the climax of a 
disease  107,18
P r a x a g o r a s   209,1
p r e d i c t   91, 2 107, 19 109, 3 521, 16 835, 11 861, 4. 6.12
p r e d i c t i o n   743,9  of death  859, 18 861,1  of 
severe pain  859, 18 861,1
p r e d i c t i v e   predictive day  521, 18.19
p r e d i s p o s e d   to an illness  799,14  to consump-
tion  799,6  to contract ailments produced by 
dryness  203,16  to melancholy  769,2
p r e e x i s t i n g   preexisting condition of the body  
439,10
p r e g n a n c y   303, 8. 14. 16 305, 2. 19bis 317, 13. 16. 20 321, 
3. 8. 13. 17 325, 4. 14. 18 327, 2. 3. 6 329, 15 559, 12. 16 561, 2. 
5. 7 563, 3. 6bis. 11. 12 565, 11 573, 3. 4. 6 583, 10 595, 3 597, 
13 599, 2. 3 809, 9bis 877, 12. 16 945,14  beginning of  
319, 5 575,4  duration of  573,15  natural 
pregnancy  561,3  nature of  321,3  succession 
of  307,3  termination of  303, 4.11  term of  567, 
5 585,16
p r e g n a n t   303, 5. 7. 8. 14 305, 3bis. 9 307, 1. 2 315, 5 317, 
6. 10. 12. 13. 15bis 319, 4 321, 5. 6. 12 323, 15 325, 4. 6. 11 447, 
5bis. 9 449, 5. 7 563, 1 883, 6 935,9  pregnant woman  
307, 6 321, 4. 9 325, 7 345, 1 363, 18 561, 1. 9 565, 9 577, 
4 579, 9. 12. 14 595, 8 809, 14 883,16  with twins  
319,7
p r e m a t u r e   131,4
p r e s c r i b e   213, 8. 14 215, 1 845, 11 851, 19 869, 16 891, 
14 899, 16 901, 4 909, 14 911, 13 919, 20 921, 6. 10 927, 8 
931, 3 933, 9. 14 935,5
p r e s c r i b e d   prescribed time  557, 12 559, 6. 10. 11 
563, 2 565,4
p r e s c r i p t i o n   871, 20 901,1  general prescripti-
on  729,14
p r e s s u r e   193, 12 385,3  of anger  793,15  of the 
foetus on the bladder  319,3  put pressure on  
281, 7 359, 20 383,9
p r e t e n d   255, 16 257, 8 259, 15 261, 15. 20 267, 13 
495,3
p r e ve n t   295, 2 337, 17 511, 20. 22 515, 10 549, 2 919, 17 
929,7
p r e ve n t i o n   301,12
p r i e s t   865,8  of Egypt  865,1
p r i m a r y   823, 5bis  primary body part  707,10  
primary nature  165, 1 167, 1. 4. 7 207,17  primary 
type  of fever  953,19  of inflammation of the 
larynx  373,13
p r o c a t a r c t i c   procatarctic cause  87,22
p r o fe s s i o n   241, 5 317,1
p r o f u s e   519, 15. 18 521, 1.12  profuse sweating  
469,17
p r o g n o s i s   189, 3 261, 11 375, 6. 7 433, 8 443,18  of 
sweating  91,2
p r o g n o s t i c a t e   861,7
p r o l o n g e d   119,1  prolonged abstinence  271,8
p r o n e   to an illness  799,14  to an illness of the 
lungs  799,11  to consumption  799,6  to 
contract an ailment produced by dryness  
203,16  to expectorate blood  439,3  to melan-
choly  769,2  to roughness  165,15
P r o p y l a e u m   621,4
p r o t e c t   521,10
p r o t e c t i o n   259, 16.19
p r o t r a c t e d   243, 13 841,9  protracted illness  
833, 7 835,8
p r o t r u d e   341, 11 371, 19 381, 15 391,17
p u b e r t y   143, 4 575, 8 849,3
p u b e s   189, 16 191, 13 531, 8 607, 4 609, 1. 2.3
p u b i c   609,4  pubic bone  623,2
p u f f   puffed up  721, 7 833,2
p u f f y   599, 16 601,5
p u l m o n a r y   pulmonary region  895,1
p u l s a t e   189, 4 349, 22 357, 7. 8. 10 831, 11 837,2
p u l s a t i o n   187, 11. 15 189, 6bis. 8 953,4
p u l s e   189, 3 481, 12 831, 13. 16 835, 9.10  irregular 
pulse  273, 12bis  powerful and vigorous pulse  
831,14
p u m p k i n   pumpkin seed  95,9
p u r e   767, 13. 15 769, 3. 11 771, 4. 10. 11 849, 16 873, 5. 7 
937, 16 961,1  pure bile  771, 7 849,14  pure blood  
313, 16 321, 6 897,1  pure fire  721,10  pure green  
199,12  pure water  845, 16.20
p u r g a t i v e   461, 9 895, 11 897, 6.10  purgative drug  
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461, 3 533, 7. 17bis 535,7
p u r g e   307, 9 321, 19 323, 4 421, 4 435, 13. 14 443, 6 
461, 10bis 479, 5 733, 1 809, 11 811, 1 881, 2 897, 6. 8. 10. 
13 935, 7 947,5
p u r g i n g   809, 4. 12. 14 811, 2 889, 16 891,13  of an 
ulcer  891,9  postpartum purging  809,5
p u s   143, 16. 17 149, 6. 13 287, 18 327, 12. 13 331, 2bis. 7 
439, 1 467, 9. 10. 15 469, 7. 16 473, 2 475, 7. 10 925,9  
pus-like matter  469,2
p u s t u l e   151, 1 239, 15 241, 16. 17 311, 11. 13. 20 313, 1. 4. 5. 
7. 10 327, 1 331, 7 419, 21 441,8
p u t r e fa c t i o n   89, 6 231, 11. 12. 18 233, 11. 14 315,18  
disease of  83,5  odour of  309,8  of a humour  
953, 19 955,6  start of  233,12
p u t r e f i e d   putrefied humour  85,10
p u t r e f y   85, 1. 6. 14 233, 5 315, 18 423, 1 897, 1 965,13
p u t r i d   133,7  putrid material  369,19
P y t h a g o r a s   follower of  867,12
qu a c k  subst.  937, 13. 16 939,2
qu a d r u p e d   183, 1 781,14
qu a i l   727,19
qu a l i t y   461, 15 521, 6 623, 2 811,7  bad quality  
323,4  moral quality  749, 5.19  bad moral quali-
ty  751,2  of a drug  459, 3 461,1  of a humour  
175, 12 389, 7 415,9  of nourishment  715,7  of 
urine  319, 16. 23 321,4
qu a n t i t y   149, 16. 17 319, 2 529, 15 537, 12. 17 905,15  
of air  491, 2bis  of blood  291, 22 293, 2 295, 4 
605,7  of diarrhoea  423,11  of a drug  459,13  of 
a humour  91, 11 155, 4 175, 12 247, 4 389,7  of 
moisture  775,14  of onions or garlic  933,15  of 
phlegm  349,17  of sweat  207,14  of urine  317, 
23 319, 16.20  of water  775,10  of wine  921,14
qu a r t a n   quartan fever  541, 4. 14.19
qu i c k   219, 19 279, 14 555, 7. 9. 11. 12 571,15  quick-
moving  769,14  quick-witted  875,9
Q u i n t u s   309,2
r a b b i t   339,14
r a i n   81, 14bis 89, 18. 19 103, 13 403, 6. 7. 13 405, 8 417, 14. 
19bis 419,2  absence of  103,14  abundant and 
heavy rain  287,6  heavy rain  77, 7 79, 19. 21 81, 12 
87,20
r a i n fa l l   strong and severe rainfall  405,8
r a p i d   113, 15 119, 16 123, 17. 20 533, 2 793, 7.9  rapid 
arrival of a crisis  127,4  rapid breathing  527, 13 
533,1  rapid cessation  119,16  rapid crisis  123,17  
rapid end  379,14  rapid motion  727, 5. 7 729,5  
rapid movement  721,5
r a p i d i t y   601,10  of movement  119,12
r a t i o n a l   rational demonstration  283, 15 621,13  
rational faculty  793, 8. 12bis.15  nature of  793,8  
seat of  793,18  virtue and strength of  793,18  
rational soul  power of  795, 2. 4.8
r a w   221,10  raw drink  589,4  raw food  589, 1.4  
raw humour  381, 7 409, 2 589, 5 591,6
r e a d i n g   109, 15 119, 7. 10. 12. 19 121, 2. 8bis. 9. 12. 13 129, 14 
133, 16 145, 10bis. 11 157, 2. 16. 18 159, 4 167, 2. 5. 6 187, 15 
235, 2 237, 6 267, 10 301, 14. 17 305, 10 307, 16 309, 10. 
11. 13 311, 8 315, 14 317, 14 333, 5. 6. 13 337, 11. 16 339, 6 
347, 2 353, 1 357, 20. 22 459, 2 479, 10. 16 489, 12 491, 16 
499, 5. 6. 8. 11. 12 501, 4 503, 16 505, 13bis 523, 12 537, 14 
563, 14. 15 567, 12bis. 14 569, 15. 16. 18 577, 7. 8. 16. 17 579, 2. 
20 589, 5. 18 647, 16 665, 3. 4. 6. 10 671, 10 683, 13. 14. 15 
691, 9bis. 11. 13. 16 735, 12 797, 10. 11. 12 801, 12 805, 2 
837, 21 863, 10 865, 17 869, 10. 13 895, 4 913, 11 923, 17 
925, 1.4  variant reading  315,14
r e a s o n   261, 10 965,7  seat of  965,7
r e a s o n i n g   171, 17 173, 3 187, 4 209, 10 349, 7 497, 1 
621, 12 773,11
r e c e i ve   221, 6. 8 229, 7 241, 21 569, 4. 7. 8. 9. 10 631, 17 
637, 3. 8 643, 10 647, 21 667, 4. 13. 14 699, 3 723, 13. 14 
775, 5. 13 937, 5 943,12
r e c o v e r   133, 11 237, 3. 11 243, 4 289, 11. 13 367, 11. 16 
421, 5 517, 8 753, 14 765, 7bis 835, 12 861, 7. 13.16
r e c o v e r y   125, 1 161, 20 163, 6 205, 17 219, 15 245, 7 
297, 17 413, 1 519, 17 805,13  harbinger of  413,4
r e c t u m   311, 1 537, 19 703, 1 705,20
r e c u p e r a t i o n   day of  803, 20 805, 12 807, 8 815, 
16 823, 14. 17. 19 853, 7. 8. 14. 18 855, 2. 5. 10. 11 857, 1. 2. 6. 9. 14. 
15. 17. 18. 19. 20. 22 859, 2.17  month of  853, 8. 15 857, 3. 7. 
19. 23 859, 2.17  year of  853, 9 855, 21 857, 1. 7. 10. 20. 23 
859, 2.18
r e c u r   477, 19 607,10
r e c u r r i n g   recurring erysipelas  607,3
r e d   81, 5 201, 9 287, 15 289, 2. 5 331, 13 337, 7 443, 13 
457, 6 527, 11 601, 5 605, 4 721, 12 739, 13 873, 11 895, 
13 901,4  bright red  bright red colour  605,1  
deep red  599, 11 603, 7. 12. 15 605,8  deep red 
colour  603, 17 605,1  deep red dysentery  605,6  
light red  light red colour  605,1  red bile  
colour of  473,10  red colour  201,16  red com-
plexion  771, 11.18  red tongue  529, 25 531,5
r e d d e n   445, 11 447, 2. 14 469,5
r e d d i s h   859,14
r e d n e s s   373, 10. 12 445, 3 447, 6 467, 4 471, 18 517,2  
of the face  449, 4.15
r e g a i n   409, 16 723, 1. 2. 4. 7 805,19  regain strength  
227, 19 297, 7.10
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r e g i m e n   167, 10. 11. 18 241, 20 257, 9 259, 1 265, 4 
275, 2 429, 15 441, 5 457, 15 465, 8 561, 1 567, 9 571, 9 
591, 5. 7 809,1  arduous regimen  275,14  dry regi-
men  571,12  flawed regimen  313,11  of food or 
drink  167,16  proper regimen  313, 10.20
r e g r o w   207,2
r e g u l a t i o n   of nutrition  109, 1.5
r e l a p s e  subst.  219, 18 221, 4 417, 8 509, 2. 6. 15. 16 511, 
1. 3.6  of a disease  131, 10. 19 367, 11 521,10
r e l a p s e  verb.  129, 12. 16 151, 21 219, 21 221, 7. 9 317, 7 
359, 7 369, 2 417, 9 475, 18 511, 13 607, 2. 15. 17. 18 807,2
r e l a p s i n g   relapsing disease  221,7
r e l a x   83, 4 241,20
r e l e a s e  subst.  805, 6 817, 2. 5.8  of the voice  823,20
r e l e a s e  verb.  805, 12 817,7
r e l i e f   225, 8 275, 3 549,2
r e l i e v e   265, 13 267, 4 275, 14 297, 1 359, 3 467, 20 
889, 9. 11 899, 11 927,5
r e m e d y  subst.  493, 3 495, 16. 17 497, 6 499, 19. 20. 21 
501, 2 847, 1 891, 10 905, 17 913, 12.14
r e m i s s i o n   of a disease  119, 5. 10. 14 121, 11 123,15
r e m n a n t   219, 19 221, 3. 5. 8 509, 8. 11 511,1  of a 
disease  219, 20 467, 20 513,2  of an illness  395,7  
of a swelling  393,13
r e m o v a l   437,14
r e m o v e   105, 19 203, 9 311, 15 319, 14 333, 9 437, 16 
493, 12. 16 497, 2 513, 10 515, 3bis 517, 9. 15 643, 7 759, 3 
915, 14 927, 7 951,11
r e p r o d u c t i ve   reproductive organs  137, 14 139, 
1. 7. 12. 17 141, 7 143, 2 335, 18 337, 6 341, 6 561, 4 595, 15 
701, 23 887, 2. 10.14
r e s i d u e   421, 3. 11 927,6  dryness of  535,5  hard 
and dry residue  533,15  of a humour  475,9  
old, dry and hard residue  535,1  unconcocted 
residue  417,10  unconcocted residue of a disea-
se  129,8  vaporous residue  435,12
r e s o l u t i o n   of a disease  837,12  of an illness  
349,5  of tension  927,2
r e s o l v e   223, 10 263, 21 655, 5 755, 15. 17 759, 20 835, 
15 837, 4. 6bis. 14 875, 5 917, 1. 2. 12. 15. 17 919, 11 923, 4. 12 
925, 10. 12. 16. 18. 19 955, 5. 7 959,4
r e s o u r c e f u l n e s s   253, 7 261, 13 263, 4. 22 267, 8 
269, 1 271,1  mental resourcefulness  263, 1 267,6
r e s p i r a t o r y   respiratory air  375,1  respiratory 
organs  169, 18 255, 5 361, 9 387, 18 495, 14 501, 18 
503, 2 507, 5. 9 887,13  volume of  387,12  waste 
products of  435,13
r e s t  subst.  267, 19 495, 14 503, 2 505, 5 899,12  at rest  
267, 16 507,6
r e s t  verb.  241, 20 953, 17 961,2
r e s t o r e   233, 6 719,6
r e s t r a i n   793, 13 815, 18 817, 4.6
r e t a i n   581, 14 605, 3 803, 2 839,5
r e t e n t i o n   of the menses  227,9
r e v i v e   349, 15 507, 9 931,5
r i b   353, 15. 19 411, 8 467, 17. 21 507, 12. 17 613, 12. 16 615, 
3. 8. 20 641, 7. 20 643, 8 647, 13. 20 649, 2. 3. 14 651, 1. 7. 9. 12 
661, 5. 8. 17 667, 11. 19 679, 15 695, 12. 19 697, 15 699, 3. 4 
703, 16 915, 13 917,5  lower ribs of the chest  641, 
16 645, 11 647, 3.9  of animal  703,18  thoracic ribs  
645,4  upper ribs of the chest  641, 16 643, 9. 15 
645, 10 647, 21 661,9
r i p e   459,5  ripe cough  467,4  ripe matter  399,11
r i p e n   401, 2 463,8
r i p e n e d   ripened humour  399,15
r i p  verb.  rip apart  193,2
r i s e  subst.  101, 7.8
r i s e  verb.  141, 5 163, 14 329, 19 353, 12. 15 355, 4 383, 5 
421, 10 469, 6. 15 603, 4 613, 8 627, 1 635, 10 637, 14 
651, 13 653, 8 705, 4. 8 891,7  rise up  97, 5 141, 12 
355, 4 383, 8 445, 6. 16 497, 15 625, 9.15
r o l l i n g   rolling eyes  875,10
Ro m a n   Roman barley  951,12  the Romans  
829,7
r o o t   625, 18 627, 3. 6. 10 669,9  of a body part  711,11  
tip of  625, 19 627, 1 629,5
r o u g h   163, 19 165, 11. 12. 13 167, 14. 15. 17 909, 17 943,18
r o u g h e n   167, 12bis
r o u g h n e s s   163, 18 165, 1. 3. 9. 15. 16 419, 9.12  erupti-
on of  419,18  of a body part  165,9  of the ton-
gue  165,9  of the voice  165,7
r o u n d   95, 8 327, 11 329, 14. 17 483, 11 485,1  round 
bump  481,18  round opening  669,3  round 
shape  485,14
r o u n d e d   371, 12. 13 379, 15. 16 531,15  rounded 
blood vessel  389,1
r o u n d n e s s   483, 1.13
r u b   265, 12. 13 339,15  rub on  859,5
r u d d i n e s s   739, 12. 13 741, 16 743, 1. 13 749, 18 751,4
r u d d y   739, 13. 15 745,15  ruddy complexion  735, 
14. 15. 16 739, 4 745, 17 747, 5. 7. 10 749,22
Ru f u s   771, 20 801, 8. 11 869, 10 963,9
r u m p   183,5
r u p t u r e  subst.  189, 15 191, 5. 9. 11. 13 193, 3. 16. 18 195, 6. 
8. 11. 13. 15 531,8
r u s e   253, 9 255, 16 257, 17. 18 259, 2. 4. 14 263, 11 275, 
11.12
S a b i n u s   681, 8. 20 683, 9 695, 13 703, 3 705, 20 757, 
10. 18 759, 2 799, 5. 13 865, 16 965, 1.15  follower of  
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681,11
s a l i n e   207, 7 209,6  saline humour  207,4  
flavour of  207,7
s a l i v a   149, 6. 13. 16. 17 391, 2 401,19
s a l t   flavour of  207,7
s a l t i n e s s   207, 16 209,5
s a l t y   207, 12. 13. 14. 15. 17 209, 2. 7. 12. 17. 18 211, 2. 12. 17 
281,16  salty flavour  211, 7.8
s a n g u i n e   551, 10 553,1  sanguine body  549, 15 
551, 7. 17 553,6
s a p h e n o u s   saphenous vein  731, 4 735, 4. 5.6
s a t y r u s   783, 4.13
s c a b   81, 1. 5 85, 19 89,14
s c a b i e s   203, 11 311,21
s c i e n c e   581, 12. 13 583, 18 743, 9. 10 751, 16 765, 10 
823,1
S c o p a s   527, 8 529, 19 531, 6. 12 533,5  nature of  
535,2
s c r i b e   763,15  first scribe  579,4  lack of educati-
on of  333,10  negligence of  333,10  original 
scribe  571,1
s e a   775, 10. 12 937,6  Black Sea  775,11  colour of  
775,6
s e a s o n   79, 2 83, 8. 11. 12 93, 8. 13. 14 97, 10 103, 1. 2. 7. 10 
405, 13 457, 16 465, 9. 11. 12bis  fruit season  95,5  
healthy season  105,5  heat of  95,2  hot and 
summery season  95,1  hot season  93, 8.10  mix-
ture of  79, 3 465,10  summery season  93,11
s e a s o n i n g   933, 10. 14.16  sharpness of  929,19
s e c t   dogmatist sect  333,4  empiricist sect  333,3
s e d i m e n t   367, 9 369, 1. 3 529, 6. 12bis 537, 7bis
s e e d   287, 4 627, 8 711, 19 713, 2. 4. 5. 6. 7. 9bis. 10. 15 717, 2 
719,3  burning and dry seed  715,2
s e m e n   139, 8 529, 8 865, 1. 2 943,19
s e n s a t i o n   447, 21 707, 13bis  burning sensation  
319, 23 433,9  of a body part  447,22  of heat  
89,12  of shivering  555, 12 557, 1.2
s e n s e  subst.  497,1  come to one’s senses  409,16  
common sense  259, 5 261,9  sense perception  
621,3
s e n s e  verb.  263, 10 555,14
s e n s i t i v e   917,3
s e p a r a t e  verb.  201, 20 305, 17 363, 19 397, 13 407, 11 
453, 17 457, 19 571, 8 587, 2 613, 14 615, 2 625, 16 627, 
7. 8 629, 18 631, 11. 12. 13. 15bis 633, 20bis 637, 6 641, 20 
643, 1. 7 647, 7. 19 649, 13. 17 651, 5. 6 653, 15 663, 6 667, 
16 685, 19 693, 17 697, 6. 8 785, 12 909, 11 911,10
S e r a p i s   233,16
s e r o u s   serous liquid  77, 8 85, 2 87, 6. 17 89, 1. 6 91,5
s e r va n t   servant girl  471, 19 475, 16 937, 8 939,2
s e t t l e   329, 9 367, 9 369, 1. 3 405, 2. 3 407, 4. 7 487, 1 
529, 12 535, 11 537, 7. 8 865, 2 891, 15. 18 953,3  settle 
down  193, 15 195, 1. 13. 19 197,2
s e v e r   615, 16 657, 8. 9 659, 8.10
s e x   271, 14 341, 8 445,10
s e x u a l   sexual intercourse  337, 12. 16. 17 339, 17 341, 
7 343, 2 347, 5. 7 591,7
s h a d e  subst.  reddish shade  245, 3.11
s h a d e  verb.  shade into  197, 3. 12 199, 7 287,10
s h a p e   483, 16 485,3  of a body part  741,15  of the 
nose  749,14  of a swelling  485,1  round shape  
485,14  take shape  305,6
s h a r p   321, 1 421, 4 423, 1 749, 15. 16 753, 15 891, 12 
933, 15 947, 8 957,6  sharp drug  271,8  sharp 
humour  751, 11 957,4  sharp nose  735, 14. 17 739, 
8 745, 18 747, 6. 10 751,7  sharp waste products  
953,7
s h a v i n g   231,12  abdominal shavings  231,9
s h i v e r i n g   sensation of  555, 13 557, 1.3  shivering 
fits  415, 15 417, 4. 6 443, 12 447, 16 467, 11 469, 11. 12 
471, 13 523, 10 525, 7bis. 11. 13. 16. 17 527, 2. 3bis 541, 17 
555, 1. 8 561,5
s h i v e r  subst.  555,11
s h i v e r  verb.  555,9
s h o o t  subst.  627, 5. 6.7
s h o r t   at short intervals  501,15  short breath  
503,1  short breather  497, 8 499, 4. 7. 11 501, 5 503, 
8. 11. 16 505,10  short breathing  495, 9 501, 14. 17 
503, 17 505,1  short disease  117,17  short neck  
779, 15 781, 6. 12. 15 783, 4. 11bis 785, 10. 12. 14 791, 10 
795, 9. 11.12  short-necked  785,8  short temper  
773,2
s h o r t n e s s   507,4
s h o u l d e r   183, 4 349, 21 353, 5. 6. 10. 12. 20 387, 15 471, 5 
519, 5 613, 11 641, 6. 9. 11 651, 6 661, 4.7
s h r i n k   85, 17 137, 3. 12 179, 12. 13 561, 6 881,5
s h r u n k e n   833,19
s i c k   sick people  283, 10. 11 717,4
s i c k l y   sickly body  307,4
s i d e   141, 2 213, 5 215, 7. 14 217, 1 467, 6. 16. 21 469, 8. 15 
471, 4 473, 2 483, 11 599, 11 603, 1. 5. 13 911, 5 915,9  
ailing side  469,4  side pain  213, 7 913,17
s i g n   91, 3 115, 11 119, 9 121, 17. 18 125, 5 127, 2. 3. 7 131, 7 
133, 8 135, 2. 4 217, 10 267, 11 349, 5 413, 2 435, 6 475, 
14. 17 505, 16 577, 14 883,7  bad sign  131, 19 133, 5 
437, 7 439, 11. 14. 16 479, 12. 14 521, 5 599,4  favoura-
ble sign  153,11  good sign  303, 12 347, 14 349, 4 
437, 9 439, 1. 3. 4. 5. 9. 11 441, 6 443, 3. 7 501, 7. 13. 17 503, 
12 505, 14 507, 2. 7 521, 5 561, 11 599, 2 607,18  mali-
gnant sign  131,12  nature of  125,8  of coldness  
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503,17  of concoction  127,12  of a crisis  127, 2.10  
of decline and decrease  113,9  of fullness  265,4  
of increase  113,9  of melancholy  771,15  of 
mental confusion  363,4  of something bad  
131,9
s i g n i f y   327, 16 867, 16. 18. 19 897, 18 911,17
s i m i l e   891, 2.5
s i z e   179, 14 185, 5. 7. 10 241, 18 327, 10. 19. 20 515, 7 623, 2 
789, 16 797,15  large size  789,7  of an animal  
593,4  of an artery  649,16  of a baby  329,8  of 
the belly  883,8  of a body  781, 13. 14.19  of a 
body part  741,15  of a bone  181,3  of the chest  
181,1  of the eyes  741, 1 749,13  of the head  
181,2  of the neck  781, 14 789,7  of a nerve  701,5  
of a swelling  353, 7 359,7  of an ulcer  601,3  of 
a vertebra  181, 2 687, 17 789,14  right size  511, 20 
515, 3.13  small size  789,8
s k i n   77, 9. 10. 12 85, 3. 11. 14. 16. 18 87, 2. 6. 10. 12. 17 89, 2. 12 91, 
5 141, 9. 15 143, 9 149, 22 151, 2 155, 7 165, 10. 11. 12. 13 
193, 15 195, 1. 10. 13. 15. 19 197, 2. 18 203, 13 205, 1. 14 207, 
5 235, 6 311, 14. 16. 18. 19bis. 21 375, 16 377, 13 411, 2 431, 
6. 9 437, 10 439, 18 441, 13 473, 20 555, 4 557, 4. 8 621, 7. 
8. 9 623, 2. 4 663, 8 723, 10. 19 915,14  clogging of  
955,16  complexion of  775,2  mixture of  741, 16 
749, 18.21  of the head  755,5  outer layer of  85, 
11.13  separation of  659,11  skin disease  non-
peeling skin disease  165,13  peeling skin disease  
151, 1 165, 13 205,1  thickness of  85,12
s k i n ny   skinny person  465,5
s k u l l   247, 17 689, 3 697,3
S k y t h i a n   739,14
s l a c k   349, 10 439,18
s l a c k n e s s   of a muscle  907,6
s l a v e   263, 10 267,1  slave boy  263, 9bis. 12. 14bis. 15. 18 
265, 2 343,12  slave girl  237, 1. 8 731,1
s l e e p  subst.  409, 15 411, 1. 3 921, 21 951,14
s l e e p  verb.  407, 13 951,14
s l e e p l e s s   527,11
s l e e p l e s s n e s s   259, 14 423, 2 529, 25bis 531,4
s l o w  adi.  113, 16 117, 15 123, 20 165, 1 335, 11 793,7  
slow birth  731,13
s m e l l  subst.  279,14  variable smell  281,15
s m o o t h   smooth cloudiness  529, 1 535,10  
smooth rocks  943,18
s m o o t h n e s s   of milk  909,17
s n a k e   95, 8 259, 9.10
s n e e z i n g   435, 4. 7. 13 439,4
s n o u t   long snout  787,12
s n u b   779,3  snub nose  735, 15 743, 15 747, 8 773,7
s o a k   297, 7 715, 1 901, 17. 18 903,4  soak in  951, 18 
953,6
s o f t   165, 1. 15 289, 7 483, 7 529, 2 535, 11 591, 14 917,2  
soft area of the anus  139,9  soft bowels  289,12  
soft consistency  537,20  soft part of the anus  
635,3  soft structure  575,11  soft swelling  237, 12 
253, 14 481, 15. 17 483, 7 927,3
s o f t e n   811, 7 931,6
s o f t n e s s   289, 9.14  of the bowels  289,8
s o l e   of the foot  205,2
s o l i d i f y   539, 13 541, 1 877,3
s o l s t i c e   summer solstice  401, 22 403,2
s o l v e n t   213, 16 841, 6.7  solvent drug  601,12  
solvent property  841,7
s o o t h e   909,16
s o p h i s t   495, 2 927, 14 931, 7 941, 13 949,1
s o u l   779, 11 793, 9 905,5  calm and level-headed 
state of  791,19  character of  737, 10.22  conditi-
on of  781, 8.10  good character of  773,12  
passing state of  791,18  rational soul  power of  
795, 2. 4.8
s o u n d  subst.  385, 1. 5. 6.8
s o u r   sour flavour  211, 6.8
s o u t h   southward  83,6  south wind  421,18
s o u t h e r l y   403, 6 405, 6 409,5  southerly wind  
77, 8 79, 22 81, 10 83, 3 87,21
s p e c i e s   591, 14. 15 867,17  adolescent of  591,15  
animal species  179, 4 591, 14 593, 1 787,10  female 
of  179, 3. 10. 12.14  of an ape  339, 14 787,6  of a 
bear  787,8  of a wild beast  787,8
s p e e c h   383, 18 385, 4 817, 19 819,4  figurative 
speech  891,2  speech impediment  897,20  
unintelligible speech  967,7
s p e l t   713, 8.10
s p e r m   305, 5 563, 17 569, 4. 7. 8. 9.10
s p i n a l   spinal column  629,12  spinal cord  145, 6 
155, 7 181, 6 377, 5. 7 379, 13 399, 5 601, 17 631, 16 635, 
5 657, 22 671, 16 681, 1 697, 15. 16 699, 2 705, 4. 9. 10 
709, 14 787, 18 789, 1.2  membrane of  657,21  
origin of  685,18  thickness and slenderness of  
787,18  thickness of  789,4  top of  399,4
s p i n e   219, 15 341, 4 393, 7 635, 1. 4 641, 18 643, 17 
645, 11 649, 8. 9bis 651, 8 663, 3 679, 14. 19 691, 15 695, 
11. 18 697, 7. 9 701, 19 703, 15 789,5  lower spine  
139,8  vertebrae of  181, 2 635, 16 795,12
s p i r i t e d   spirited faculty  793, 11. 13. 16 965,17  heat 
of  793,6  seat of  793,19
s p i t  verb.  spit blood  255, 6. 8.9  spit out  245, 2 
327, 12 331, 1. 3. 5 939,1
s p l e e n   197, 16 199, 14. 18. 19 201, 1. 15 203, 9 241, 1. 10. 21 
243, 5. 9. 18 245, 5 287, 13 349, 22 351, 2. 9 353, 6. 7. 8. 13. 
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21. 23 355, 4 357, 1. 5. 6 359, 4. 8. 11. 12. 19bis. 20. 22. 23. 24 
361, 20 365, 6 367, 3. 4. 10. 14 369, 5. 6 415, 4. 7. 10 509, 3. 9. 
16. 18 511, 4. 15 529, 3 535, 13 621, 18. 20 623, 16 625, 4 
655, 22 657, 3 669, 8. 13 679, 12 695, 7 701, 1. 9 709, 9 
753,5  enlarged spleen  245, 8 349, 20 353,2  
illness of  243, 13 353, 16 355, 3 361,19  morbid 
spleen  239, 19 241, 12. 15 245,4  swelling of  353, 4 
365, 15. 18 507,17  swollen spleen  361,2  thickness 
of  507,13  upper part of  369,8  weak spleen  
199,3
s p o n g e   625, 2 895, 14 901, 5 903, 1.4  application 
of  901, 17.18
s p o t   205, 3 419,13  white spots on the skin  151,1
s p r i n g   99, 8 103, 14 105, 3. 4bis. 15. 18 107, 2 403, 6. 13 
405, 8. 11. 13 409, 8 465, 12 551,2
s p u r   177, 18 179,7  of a cock  179, 3.5
s p u t u m   245,10
s qu e e z e   359, 20 383, 9 385, 8 387, 13. 19 397, 2 549, 9 
883, 16 917, 7.8
s qu i n t  subst.  877,6
s qu i n t  verb.  875,8
s qu i n t i n g   875,11
s t a r t  subst.  115, 18 551, 7 561, 17 587,14
s t a r t  verb.  79, 18 85, 9 111, 3 113, 2 125, 16 139, 19 143, 
4 157, 1 213, 4 315, 22 467, 11. 23 471, 11 475, 1 547, 9 
555, 2. 3 557, 1 579, 14 615, 2 631, 21 645, 13 647, 6 695, 
9 699, 10 733, 7 765, 3 827, 16 853, 5 855, 4 929, 6 
939,1
s t a r v e d   starved people  175,5
s t a t e   143, 5 201, 16. 17 355, 12 431, 13 457, 2 519, 6 539, 
19 607, 2. 15 833,3  bad state  233,7  balanced state  
293,15  convulsive state  805,11  intermediate 
state  437,12  natural state  287, 15 289, 16 371, 17 
381, 12 391, 15 501, 16 723, 1 725,2  of agitation  
793,2  of the cervix  569,12  of deficiency  797,16  
of hangover  951,2  of health  779,7  of the soul  
791, 18.19  of wealth  269,12
s t a t u e   819, 11. 12. 13.14
s t e a d fa s t   793, 11.12
s t e a d i n e s s   in anger  791,19
s t e a d y   in anger  779, 16 791, 15. 17 793, 2.14
s t i m u l a t e   341, 8 347, 4 349, 15 513, 5 569, 3. 4. 5. 6.7
s t i n k  subst.  233,12
s t i n k  verb.  133, 7 231, 10 309, 15.17
s t i n k i n g   stinking matter  231,12
s t i r   stir up  93, 14 253, 15 507, 10 535, 10 901, 11 909,1
s t o m a c h   97, 6 147, 11 149, 1 155, 7 161, 19. 20 181, 8. 10 
191, 5 193, 1. 6. 17. 18 195, 4. 6. 9. 14 197, 7 201, 19 203, 2. 3 
227, 10 229, 8 255, 4 281, 3. 5. 8. 9. 10 287, 8 291, 6 293, 3 
443, 3. 5 461, 10bis. 11 483, 6 517, 7 549, 18 551, 3 589, 7 
621, 18. 19 623, 16 625, 4 627, 13 629, 4bis. 6. 8 657, 3. 19 
667, 5 669, 8. 13 681, 4 701, 4 709, 6 849, 19 871, 11. 12 
897, 8. 10 905, 9bis. 11. 12. 14 907, 1 911, 4. 6 919, 14. 15 953, 
7.8  mixture of  553,17  mouth of  97, 4 227, 5. 12 
281, 7 321, 10. 16 701, 6 709, 6 905,10  power of  
349,15  stomach ailment  229,6  stomach pain  
913,17  stomach wound  195,3  structure of  
295,6  swelling of  197,9  upset stomach  893, 8 
895, 2.4
s t o n e   177, 3 239, 7 265, 10 355, 16. 17 539, 6. 13 591, 10 
875, 4 877, 2.5  formation of  237, 17 239, 1. 3. 5. 6bis 
539,16  magnetic stone  355,15
s t o o l   stool-like  529, 14 537, 11. 14.17
s t o p  verb.  79, 18 163, 11 221, 11 223, 11 235, 4bis. 11. 12 
237, 3. 9. 10bis 257, 7 263, 3 265, 12 311, 12 313, 5. 7. 16 
323, 1. 2. 5. 10. 14 327, 1 359, 14. 15 361, 2. 6 381, 8 397, 19 
399, 8 423, 12 425, 1. 5 475, 8 495, 5 515, 14 541, 8 
543, 5. 7 549, 7 573, 17 575, 12 593, 3 765, 5 769, 7 825, 
17 851, 8 899,15
s t r a i n  subst.  193,13
s t r a i n i n g   809,3  severe straining  161,2
s t r a n g e   329, 7 559, 12 945,20  strange explanation  
119,13  strange form  529,19  strange occurrence  
365,13  strange symptom  559, 15 561, 3bis.6  stran-
ge thing  329, 5 561,1
s t r a n g u r y   315, 5. 7 317, 5. 9. 11. 12. 14. 16. 18 319, 5. 7. 8. 17 
321, 18. 20. 21 323, 2. 7 327, 2bis  cause of  317, 19 319, 
3.9
s t r e n g t h   177, 10 711, 23 715, 13. 14 809, 7 813, 3 817, 
14.15  gain strength  297, 12 323, 1 813, 9. 12 817,16  
of an attack  113,3  of a body  83, 4 175,13  of a 
foetus  887,16  of hair  873,14  of a hand  815,7  
of the power  835,10  of the rational faculty  
793,18  of the right testicle  759,8  of a sym-
ptom  113,4  regain strength  227, 19 297, 7.10
s t r e n g t h e n   233, 6 497, 3 733, 16 813, 14 817, 20 
907,12
s t r e n g t h e n i n g   strengthening effect  227,17
s t r e t c h   163, 14 171, 11 317, 4 437, 17 485, 6 545, 14 
575, 10. 16 593, 5. 7 651, 19 815, 10 857,14
s t r e t c h e d   205, 12 377, 6bis 395, 18 397, 3 539, 9. 19 
675,13  stretched tight  437,6
s t r e t c h i n g   205, 13 397, 7 435, 4. 7. 11 439, 14 441, 3 
483, 2 485, 9 497, 5 507, 12. 17 545, 14 907,7  severe 
stretching  193,4
s t r o k e  subst.  247, 5. 8 399,2
s t r u c t u r e   85, 1 165, 5 185, 1. 8 193, 2 657,16  density 
and thickness of  911,8  friction of  295,11  hard 
structure  165, 3.4  homoeomerous structure  
function of  293,14  disease of  299,8  moist 
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and soft structure  575,11  moving structure  
295,14  muscular structure  435, 12 497,4  of an 
animal body  787,3  of a body part  171,16  of 
the chest  789,14  of the heart  295,5  of the 
organs that produce the voice  821,11  of the 
stomach  295,6  substance of  213, 2 293,12
s t u d e n t   495, 3 581, 12 845, 5 935, 15 939, 17 941, 1.5  
of Hippocrates  581,6
s t u d y  subst.  171, 17 553, 4 581, 7 791, 14 863, 19 909, 
13 919,20  serious study  355, 22 863,19
s t u p i d i t y   875, 15 939,12
s t ye   237, 17 239, 2.8
S t y m a r g e s   slave girl of  237, 1. 8 731,2
s u b s i d e   129, 9 137, 10 315, 7 317, 6 319, 18 321, 20. 21 
327, 3 331, 12 337, 5 359, 5 469, 8 475, 17 479, 5. 13. 14 
485, 20 487, 3 535, 12 605, 9. 12 607, 1. 6. 13 805, 4. 5. 8. 19 
809, 6 923,1
s u b s t a n c e   175, 19 211, 18 461, 14 823, 3 849,15  
characteristic substance  293,13  moist substan-
ce  573, 22.23  of the body  177, 2 591,11  of the 
bones  575, 16. 17 593,7  of the diaphragm  675, 10. 
15 677,13  of a drug  461,2  of the nerves  709, 2. 3. 
8.16  weakness of  815,12  of a structure  213, 2 
293,11  of the womb  569,13  white substance  
537,8
s u c c e s s i o n   in quick succession  487, 12 489, 5. 7. 9 
827,1  quick succession  503,11
s u c k   suck on  255, 7. 8 913, 17. 19 915, 3.5
s u d d e n   sudden change  429, 11 433,5  sudden 
haemorrhage  521,3  sudden movement  427,12
s u f fo c a t i o n   375, 1 389, 3. 5 391, 1. 3. 7. 12.13
s u l p h u r o u s   sulphurous water  281,17
s u m m e r   77, 8 79, 17. 21 81, 13. 14 83, 1. 9. 13. 14 87, 21 93, 9. 
15. 16 99, 8 205, 3 311, 12 313, 8. 21. 23 403, 6. 13. 15. 17. 20 
405, 15. 16 409, 8 417, 13 419, 19 421, 14. 17 551, 2 961,4  
mixture of  465,10  summer carbuncle  77, 6 79, 
20 83, 9 89,15  summer fever  419,12  summer 
solstice  401, 22 403,2  summer sun  297,4
s u m m e r y   summery season  93, 10 95,1
s u n   205, 5 207, 16 459, 8 829, 6. 16 831, 2 957,11  heat 
of  959,18  hot sun  165, 11 445,17
s u n k e n   371, 14 381, 1. 9 833,19  sunken area  371, 9 
377, 11 379,4  sunken temples  739, 11 833,13
s u n r i s e   101,7
s u n s e t   101,7
s u p p l e   599, 16 601,5
s u p p o s i t o r y   527, 18 535, 3. 4.7  of poppyseed 
milk  297,1
s u p p r e s s   595, 5 793,13
s u p p u r a t e   149, 22 237, 19 239, 24 243, 10 469, 12 
483, 1. 13 541, 11 609, 8.11
s u p p u r a t i n g   suppurating swelling  483,15
s u p p u r a t i o n   485, 16 487, 2. 4. 5 603, 2.5
s u r v i ve   303, 13 393, 4 401,10
s u s c e p t i b l e   to diseases caused by fullness  
247,12  to oedema  237,14  to roughness  165,9
s u t u r e   397, 12 545, 4 547,6  end of  689, 4.8  medi-
al suture  397,11
s w a l l o w   259, 9 383, 3. 11 391, 2. 7. 9 667, 4 841, 2 
937,18
s w a l l o w i n g   393, 15 395,8
s w e a t  subst.  151, 7 207, 7. 9. 11. 12bis. 13 209, 11 311, 18 
475, 10 541, 6 543, 1 959,1  cold sweat  273,11  
discharge of  473,19
s w e a t  verb.  93, 1 207, 8 239, 17 241, 21 243, 3 297, 11 
357, 19 417, 15 419, 3 467, 12 471, 15 473, 3 475, 3 721, 
12 953, 14. 15 957, 13 959,1
s w e a t i n g   89, 19. 20 91, 2 93, 4 117, 9 127, 3 239, 18 
243, 5. 6. 12 351, 2 357, 17. 18 359, 3. 6bis 415, 15 417, 4. 6. 
15. 17. 19 419, 1. 3. 9 469, 17 471, 1 473, 4. 15 475, 2 541,15  
copious sweating  959,4  profuse sweating  
469,17  prognosis of  91,2
s w e l l   161, 16 193, 15 195, 10. 13. 16. 19 197, 2 215, 15 319, 6 
335, 18 359, 20 371, 16 377, 6 381, 5. 11. 12 527, 9 539, 4 
595,17  swell up  215,14
s w e l l i n g   117, 1 135, 16 137, 10 139, 13. 14 195, 1bis. 2. 5 
197, 5. 7 215, 12. 16 235, 1. 9 239, 21. 23 243, 9. 10. 17 263, 
18 265, 2. 5 311, 20 331, 12 337, 1. 2. 4 357, 4 359, 12 365, 
18 367, 2 373, 7. 10 377, 2. 8 379, 17 383, 9. 11 391, 8 393, 
1. 7. 9. 11 395, 8. 12. 16 399, 3. 13. 14 401, 1 413, 8. 11bis. 12 
415, 1. 8bis. 10 425, 6. 7 469, 12 471, 18 475, 15. 17. 18 477, 
3 479, 5. 7 483, 8. 14. 16. 18 485, 1bis. 2. 4. 6. 18. 20 487, 1 501, 
17 507, 3 509, 2. 9 531, 13. 15 541, 11bis 561, 11 599, 15 
601, 1. 3. 4. 5. 7. 8. 12. 15 603, 11. 16bis. 17 605, 2. 3 607, 9. 10. 12. 
18 731, 15 735, 1. 3 809, 2. 6 835, 3 841, 4 843, 3. 6. 8 845, 
18 915, 7. 8. 10. 12 917, 6 919, 15.16  acute swelling  
487,3  deep internal swelling  915,9  dissolution 
of  487,7  form of  483,17  hard swelling  399, 5 
753, 5. 15 925, 8 927,1  hot swelling  253, 14 267, 2 
357, 13 543, 17 547, 4 603, 4 889, 11 909, 2 925, 8 927,1  
internal swelling  477,11  obvious swelling  
377,1  of the glands  477, 2. 8. 10. 13. 16. 19 479,12  of 
the spleen  353, 4 365, 15. 17 507,17  of the 
stomach  197,9  of the testicles  139, 3 887,9  of 
the womb  319, 7 735,8  painful swelling  117, 5 
533,2  remnant of  393,14  size of  353, 7 359,8  
soft swelling  237, 12 253, 14 481, 15. 17 483, 7 927,3  
suppurating swelling  483,15  throbbing swel-
ling  545, 1. 9. 16 547,1  transfer of  603,3
s w o l l e n   159, 9 331, 11 335, 1. 7 365, 15 371, 14. 15 381, 8 
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415, 4. 10. 11 479, 3 529, 3 535, 14 545, 18 843, 2 891,5  
swollen area  381, 3.4  swollen limb  545,14  
swollen spleen  361,2  swollen throat  529, 24 
531,4
s w o r d   sword-like cartilage  661, 17 663,5
s y m p t o m   79, 6bis. 7bis 87, 4. 8 89, 8. 10 97, 3 113, 8 117, 9 
127, 16 145, 20. 21 147, 2 245, 13 247, 8 311, 6 313, 2 
315, 18. 19 317, 21 319, 13. 18 361, 15 369, 7. 14 371, 6 375, 
10. 11 397, 7 401, 11 421, 9 435, 2. 8 437, 1. 7. 18 439, 15 
441, 5 443, 7 445, 1. 7. 18 447, 1. 8. 11. 12. 13. 14 449, 2. 6. 11. 
12. 16bis. 18. 19 451, 4. 10 469, 8. 13 485, 21 497, 6 499, 1 
501, 2 505, 1. 16 507, 1 529, 23 559, 12. 13 561, 10 715, 9 
717, 10. 14 719, 14 721, 12 739, 9 759, 16 837, 11 893, 11 
905, 3. 4. 9. 17 907, 7. 10 919, 21 921, 2 949, 9. 13 965,4  
bad symptom  401,17  cause of  435, 9. 10 907,11  
nature of  125,8  number of  113,6  persistent 
symptom  505, 17  severe, difficult and dange-
rous symptom  601,8  strange symptom  559, 15 
561, 3. 4.6  strength of  113,4  weakening of  113,6
s y n o c h o s   115,5
t a i l   331, 15 335, 3 337, 11 339, 3. 7. 12. 15. 16. 17 341, 6bis. 7. 12. 
13. 18 343, 7 345, 10.16  of a male  179,13
t a r   tar-like water  281,17
t a s t e  subst.  209, 2 281, 15 715,2
t a s t e  verb.  207, 11 209, 11. 12 713,15
t e a c h e r   839, 22 939, 17. 18 941,5  of Erasistratus  
261,1  of Galen  707, 7 745, 15 747,4  of Pelops  
745,16
t e a r  subst.  863,8
t e a r  verb.  193,2  tear apart  273,20  tear off  657,9
t e m p e r a t u r e   389,14  even natural temperature  
293,6  uniformity of  291,23
t e m p e r  subst.  quick temper  791, 16.18  short 
temper  773,2  strong temper  791,1  vehement 
temper  791,18  violent temper  873,15
t e m p l e   125, 14 389,2  of Aphrodite  345, 5. 6 347,6  
of Artemis  345,7  of Dionysus  345,7  of Hera-
cles  343,11
t e m p l e s   sunken temples  739, 11 833,13  warm 
temples  389, 10.15
t e m p o r a l   temporal muscle  183, 12 185,8
t e n d e n c y   125, 1 389, 7 409,10
t e n d o n   143, 9 145, 2. 6 677,11
t e n e s m u s   307, 14 309, 9. 11. 16bis 311, 1.4
t e n s e  adi.  349, 22 351, 2 353, 22 357, 6. 8 359, 4. 11 
483, 6 721, 8 923, 13. 18 925, 2. 7.11  tense blood 
vessel  389,5
t e n s i o n   265, 8 415, 5. 6 481, 17 483, 9bis. 11 509, 4. 11 
531, 6. 14 535, 12 601, 18 919, 14. 16 925, 17. 18. 19 927, 1. 
4.10  painful tension  599,10  painless tension  
125,15  resolution of  927,2  severe and even 
tension  527,12  severe tension  531,12
t e r e b i n t h   239, 16 241,17  fruit of  241,17
t e r t i a n   tertian fever  525, 12.18  cycle of  579,13  
genuine tertian fever  527, 1.6
t e s t i c l e   137, 11 139, 13. 14 141, 15 143, 6 155, 10 161, 5. 6. 
8. 12. 13. 16 179, 6. 16. 17 705, 17 879,13  blood vessels of  
879,14  illness of  161,11  left testicle  243, 17 757, 
1. 2. 15 759, 1. 6 881, 1.3  of a boy  887,11  right testi-
cle  755, 16 757, 4. 10. 21 759, 8. 21 879, 16 881,5  
strength of  759,8  swelling of  139, 3 887,9
t e t t e r s   311, 20 441,8
t h a p s i a   263, 20 267,1
t h e o r y   725, 17 945, 19 947,1
t h e r a p y   299,12  beneficial therapy  901,19
T h e s s a l u s   79, 12. 13 277, 10. 13 423, 18 493, 19 553, 10 
617, 6. 8 769,5  follower of  423,18
T h e s s a l y   83,5
t h i c k   85, 12 95, 8 181, 7. 15 221, 17 223, 13 311, 19 327, 
11 329, 14. 17 363, 8 779, 2 785, 2. 3. 13 787, 15 789, 2. 3 
795, 4 811, 8. 9 835, 1 917, 6 959,13  thick air  589,7  
thick blood  897,1  thick body  175, 18bis  thick 
component of a humour  541,1  thick compo-
nent of a mixed liquid  407,11  thick consisten-
cy  223,14  thick humour  413, 12 539, 12. 20 759,12  
thick lips  771, 16. 20.21  thick millet  221,11  thick 
neck  795, 7.12  thick nerve  705,14  thick nose  
773,7  thick thigh and leg  183,5  thick urine  
529, 1 535,9  thick vein  645, 3 885,7  thick wind  
215, 2 435, 16 437, 6 439, 6 483, 5 497, 1. 4 589, 6 911,6  
thickset  787,12
t h i c k e n   439, 17 575, 2 877, 3 953, 14 959,11
t h i c k e n e d   thickened barley water  807,14
t h i c k e n i n g   437,8
t h i c k n e s s   125, 16 687, 19 785, 1. 4 787, 15 833, 15. 16 
835,5  of blood  319,10  of a blood vessel  173, 4. 
11. 15 175,2  of a body  175,1  of the neck  785,12  
of the skin  85,12  of the spinal cord  787, 18 
789,4  of the spleen  507,12  of a structure  911,8  
of the vertebrae  787, 17 789,3  temporary thick-
ness  835,3  unnatural thickness  919,14
t h i g h   147, 17 155, 10 161, 5 555, 4 557, 1 717,8  thick 
thigh  183,5
t h i n  adi.  95, 7 173, 14 221, 11 411, 12 431, 14 441, 1. 2 
529, 7 601, 12 631, 13 677, 4 699, 15 709, 7 749, 15. 16 
811, 9 833, 15 959, 12.13  thin component of a 
humour  539,21  thin component of a mixed 
liquid  407,11  thin consistency  311, 18 537,20  
thin diarrhoea  403, 22 423,15  thin discharge  
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331,14  thin ligament  185,4  thin membrane  
397,12  thin nerve  671,13  thin nerve end  709,15  
thin nose  739, 11 741, 12 743, 2 777, 13. 16 833,13  
thin urine  413,2  thin vein  631, 15 705,3  thin 
voice  755, 15 757, 7. 11 759, 10. 11.20  thin wine  
951,13
t h i n  verb.  495,18  thin down  437, 9. 11. 13 627,3
t h i n n e s s   of a blood vessel  173, 6. 11.12
t h i n n i n g   thinning process  289,1
t h i r s t   297,8
t h o r a c i c   thoracic ribs  645,4
T h r a c e   717, 18.19
t h r e a d   545, 4 547,6  fine thread  659,12
t h r o a t   351, 7. 20 365, 1. 2 371, 14 373, 3. 5. 7. 10. 12 375, 13 
381, 1. 8 391, 3 501, 10. 16 505, 7 527, 9 781, 22 783, 1 
839, 13. 20. 22 841, 1.2  hollow of  625, 10 639,9  
illness of  837, 17 849,2  interior of  383,12  mus-
cle of  817,19  swollen throat  529, 24 531,5
t h r o b b i n g   265, 8 543, 10. 15 547, 5. 7. 14. 16. 17 949,7  
of the head  949, 8.12  painful throbbing  543,17  
throbbing swelling  545, 1. 9. 16.19
t h r o b  verb.  273,19
t h u m b   325,10
t hy m o s   637,5
t i e  subst.  635,18
t i e  verb.  187, 17 817, 1.4
t i g h t e n   437, 17 689,15
t i g h t e n i n g   187, 14. 16 543, 13 549,4
T i m e n e s   Timenes’ niece  151, 18 153,19
t i p   625,17  of a branch  627, 1.4  of a root  625, 19 
627, 1 629,5
t i r e d   239, 15 717,5
t i r e d n e s s   241,16
t i r i n g   765,8
t o e   153, 20 155,3
t o l e r a t e   175, 19 271, 8 319, 15 479, 4 545, 2. 3. 16 589, 
18 757, 5 897, 17 899,8
t o n g u e   163, 19 165, 14 167, 12 183, 14 185, 3 203, 19bis 
211, 9 255, 8 371, 18bis. 19 375, 14 381, 14. 15 383, 1. 2 
397, 14 527, 11 539, 5. 14 657, 19 875,1  colour of  
397,15  lively tongued  767, 12 769, 3. 10.13  muscle 
of  817,19  nature of  211,11  red tongue  529, 25 
531,5  roughness of  165,9
t o o t h   149, 20 151, 10 183, 13 213, 5 215, 10bis. 17 371, 
11. 14 379, 8. 11. 16. 17 785, 6 813,12  canine tooth  
379,9  upper row of teeth  181,8  upper teeth  
181,10
t o o t h a c h e   215,11
t o u c h  subst.  197, 8 531, 15 535,13
t o u c h  verb.  81, 3 195, 1. 7 211, 18 341, 4 371, 10 379, 6 
483, 8 621, 19 643, 4 669, 9. 13 917,7  touch on  699, 
18 701,10
t o we l   warm towel  255,22
t r a c h e a   169, 18bis 171, 5. 6. 7. 8 185,12
t r a n qu i l   267,16  tranquil movement  729,6
t r a n qu i l l i t y   267,19  of the body  267, 10.11
t r a n s fe r  subst.  601, 16. 18 603,8
t r a n s fe r  verb.  339, 17 431, 6 433, 1 439, 12. 13. 15 
923,6
t r a n s fe r e n c e   469, 15 473, 11bis 919, 1.3  of a 
humour  837,10
t r a n s fo r m   159, 12 281, 11. 12 331, 6 595,18
t r a n s fo r m a t i o n   131, 17. 20 441,7  of a disease  
131, 11.15  of yellow bile into black bile  897,2  
sudden transformation  123,23
t r e a c h e r o u s   605, 10 607, 2.13
t r e a t   107, 13 213, 8. 12 215, 9 221, 3 225, 2 227, 15 259, 
8. 12 261, 3 295, 20 299, 18 357, 15 527, 18 535, 3 545, 9. 
12 685, 11 719, 8. 12 729, 10. 11 747, 12 843, 10 845, 19 
901, 19 929, 9 931, 8 937, 1 939, 12 947, 14. 16 955,11
t r e a t m e n t   221, 6. 8 241, 21 257, 1 269, 11 271, 6 275, 
3bis. 4 301, 7 429, 2 533, 9 543, 17 545, 2. 5. 12 547, 2 
607, 7 719, 16 729, 14 839, 4 843, 5 845, 8. 11. 21 847, 2. 3 
861, 9 901, 14 919, 20 921, 19 925, 15 929, 12 931, 1 
935, 5 943, 16 945,13  arduous and painful treat-
ment  271, 4.21  arduous treatment  273,4  art 
of  433,7  difficult treatment  271, 8.11  effect of  
487,2  gradual treatment  427,9  local treat-
ment  729,16  medical treatment  831,8  
method of  299,6  of a disease  107,11  painful 
treatment  275,14
t r e e   625, 15 627, 1 629, 4.6  nature of  627,2  palm 
tree  631,1  pine tree  629,13
t r e m b l e   267, 14 273, 10 497,13
t r e m b l i n g   541,17
t r e m o r   731, 5 733, 1. 3. 4bis. 13.18  cause of  733,18
t r i c k l e  subst.  of blood  521, 2.4
t r o u b l e  subst.  437, 19 845, 6 961,8
t r o u b l e  verb.  267,15
t r o u b l e s o m e   99,3
t r u t h   153, 1 177, 19 187, 2 239, 10 253, 13 257, 13 273, 7 
281, 14 303, 20 353, 9 383, 17 553, 11 597, 12 685, 12 
747, 21bis. 23 757, 13 817, 3.5
t u m o u r   115, 13. 14 117, 8 599, 7. 8. 11. 14. 15 603, 7. 14. 15 
605, 2. 8. 9. 10 607, 12. 13 609, 16.17  inflammation of  
113, 13 115,17
t u r b i d   281, 15 529, 15 537, 14. 17. 19. 21 775,11
t w i n   319,7  twin girls  331, 10 333, 16 335, 6. 13 345, 4 
347,10
t w i s t e d   397, 6 485, 14.19
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u d d e r   909,15
u l c e r   81, 4 149, 22 201, 13 205, 17 217, 4. 11. 13. 16 219, 3. 
6. 9. 10. 12 351, 8 365, 1 599, 6. 8. 10 601, 1 603, 9. 12 609, 16 
889, 16 891, 8. 11 901, 17 903, 5 917, 8 923, 9 929, 4 
957,7  malignant ulcer  197, 17 201, 10 205, 15 
901,19  purging of  891,9  size of  601,3
u l c e r a t i o n   81, 1 89, 13. 14. 16 215, 16 219, 17 237, 18 
309, 17 311,1
u l c e r o u s   901, 6ter.7  ulcerous cancer  901,14
u n a d u l t e r a t e d   771,6
u n c e r t a i n   369,2
u n c e r t a i n t y   699, 15 701, 16 751,9
u n c h a n g e d   111, 10 219, 1 383, 10 805,10
u n c o m m o n   uncommon occurrence  365,13
u n c o n c o c t e d   unconcocted residue  129, 8 
417,10
u n d a m a g e d   399, 5 401, 1 533,6
u n d i g e s t e d   undigested air  589,7
u n e v e n   165, 1 913,20
u n h e a l t hy   unhealthy child  309,6  unhealthy 
situation  441,9
u n m i x e d   231, 10. 18 233, 3 725, 17 771, 6 849, 9. 11. 13. 
15 873, 5. 7 951, 7 953, 10 959,17  unmixed excreti-
on  233, 8.13  unmixed humour  233,1  unmixed 
matter  231,13  unmixed wine  837, 20 919, 9 949, 
5 951, 3. 5. 19 953, 6.16
u n n a t u r a l   81, 14 89, 7 137, 15 423, 17 589, 15 845,7  
unnatural colour  199,1  unnatural condition  
405,13  unnatural extent  757,2  unnatural 
growth  599, 14 603,15  unnatural heat  87, 11 
233,4  unnatural humour  inflammation of  
117,1  unnatural thickness  919,13
u n p r e c e d e n t e d   329,7
u n r e l i a b l e   369, 2 521,9
u n r i p e   459, 5 463,9  unripe gallnuts  929, 1.2
u n u s u a l   743, 9 835, 1 877,2  unusual general 
disease  619,6
u p s e t   471, 12 475, 2bis 849, 9. 20 853,2  upset 
bowels  289, 11 859,11  upset stomach  893, 8 895, 
2.4
u r i n a t e   297, 11 339, 12. 20 351, 6 363,9
u r i n a t i o n   535,6  painful urination  889, 10.12
u r i n e   127, 8 135, 5 143, 18 149, 7. 14. 16. 17 151, 7 311, 16 
319, 1. 14. 20. 21 321, 1. 4 367, 9. 15 369, 1. 3 411, 12 509, 5. 13. 
20 511, 2. 12 513, 9 529, 6. 11 535, 11 537, 6. 10 947, 3bis 
957,5  coloration of  413,4  discharge of  317,21  
good urine  537,1  sharpness and burning of  
957,7  thick urine  529, 1 535,9  thin urine  413,2
u s a g e   of Galen  101,7
u v u l a   393, 15 395, 9 397, 5. 9.10  appearance of  
395,10
v a g i n a   935,12
v a p o r o u s   551, 4 907,9  vaporous blood  949,10  
vaporous residue  435,12  vaporous wind  441, 1 
497,1
v a p o u r   553, 13 951, 3. 4 957,5  cold vapour  907,13
v a r i c o s e   varicose vein  145, 14. 19 147, 1 159, 15. 16 
161, 1 223, 1 755, 16 757, 1. 8 759, 20 761, 2. 3bis
v e g e t a t i o n   199,11  colour of  199,10
v e h e m e n c e   773,2
v e h e m e n t   767, 13 769, 1. 4. 12 791, 16 793, 4.16
v e i n   135, 10 139, 18. 19 141, 5bis. 6. 7. 9. 10. 11. 12bis. 15. 16. 17 
143, 3. 9 147, 1 155, 7 159, 5. 8. 12 163, 14. 17 181, 6 187, 
17bis. 18 355, 4 613, 10. 14. 16. 17. 18 615, 10. 16. 19. 24 617, 1. 
2bis 621, 5 625, 2. 3bis. 11. 12. 15 627, 12. 14 629, 9. 14 631, 3. 
5. 16 633, 4 635, 14 637, 5. 6. 7bis. 8. 13 639, 8. 10. 12 641, 5. 8. 
9. 10bis. 13. 14bis. 15. 17. 18 643, 2. 6. 10. 11. 14. 16 645, 1bis. 2. 5. 6. 9. 
10. 13 647, 6. 7. 9. 17. 21 649, 1. 7. 11. 16. 17 651, 4. 5. 6. 9. 10. 11. 20 
653, 3bis. 5. 7 655, 16. 18bis. 19. 20 657, 2. 4 659, 17 661, 3. 5. 6. 
7. 8. 9. 10. 11. 12bis. 13 663, 3. 10. 11. 12. 13 665, 5. 7. 8bis. 10. 11ter. 
12. 13. 14ter. 15bis. 16 667, 6bis. 9. 10 669, 1. 11 673, 11. 12. 15. 17. 
18. 19. 20. 21bis. 22 675, 1. 4. 7. 18bis. 20 677, 4. 6. 7bis. 9. 14. 15 
679, 15. 22 681, 9. 11. 15. 16 695, 13. 19 699, 3 703, 17. 18. 22 
705, 3. 4. 6. 7 707, 11 723, 10. 18 735, 6. 7 757, 2 809, 9 811, 
1 845, 16 847, 5. 6 869, 8 881, 1bis 947,12  anatomy of  
633,6  apertures of  163,15  association of  
885,13  base of  629,2  branch of  643, 9 703,21  
distension of  133,13  end of  647, 2 663,11  
enlarged vein  159,3  extension of  647,10  exte-
rior vein  141,14  great vein  631, 3 643, 10 673,22  
hepatic vein  613, 6 615, 7. 22. 24 631, 6 633, 17. 20 
635, 12. 16 637, 11 639, 3 647, 1. 5 651, 2. 13. 14 661, 2 673, 
1. 9. 10. 16. 21 677, 4 703,23  branch of  631,8  hollow 
vein  139, 19 355, 5 357, 2 631, 6. 15 637, 10. 16 639, 7 
643, 15 653, 14 655, 3 657, 3 661,13  branch of  
635,6  interior vein  141, 10.16  jugular vein  139, 
19 625,12  major vein  633,1  minor and hidden 
vein  633,2  origin of  639, 14 641,9  saphenous 
vein  731, 4 735, 4. 5.6  source of  657,2  thick vein  
645, 3 885,7  thin vein  631, 15 705,3  tip of  141,4  
varicose vein  145, 14. 20 147, 1 159, 3bis. 15. 17 161, 1 
223, 1 755, 16 757, 1. 8 759, 21 761, 2. 3bis
v e n e s e c t i o n   187, 16bis 189, 1. 2 725, 12 733, 2. 3. 5. 6 
845,19
v e n t r i c l e   185, 13 187, 4. 5 879,5  frontal ventricle 
of the brain  435,15  left ventricle of the heart  
639, 12 649, 10 879,3  right ventricle of the heart  
185, 12 187,3
v e r d i g r i s   colour of  133,6  verdigris-coloured 
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bile  125,13
v e r t e b r a   171, 9 375, 18 377, 6 379, 11. 12. 14 393, 7 
395, 14. 17 397, 1. 2 613, 8. 12 615, 1. 9. 20 625, 6 629, 12. 17 
631, 10. 13. 16bis 633, 16. 19. 20. 21 635, 4 641, 7. 19 643, 17 
647, 13 649, 9. 11 651, 7. 15. 19 653, 3 661, 5 667, 11. 19 
679, 11. 13. 15 683, 12 687, 14. 18bis 689, 2bis. 5. 6. 7. 10bis. 11. 
12 691, 4. 6 693, 4. 9. 16 695, 4. 6. 10. 12. 16. 17 697, 7. 10. 11. 14 
699, 13. 18 703, 6. 10. 21 705, 2. 10 707, 4. 5 709, 18 711, 15 
785, 15. 16 787, 1. 15. 18 789, 2. 6. 8.15  cavity of  705,3  
cervical vertebrae  183,13  girth of  795,13  great 
vertebra  613, 7 625, 6 633, 18. 21 635, 2 651, 3 683, 
13. 19 687, 12bis. 13 691, 6. 10bis 693,6  bone of  145, 5 
679, 8 683, 15. 16 691, 16. 18 693, 2.3  length of  787,14  
number of  785, 17 787,14  size of  687, 17 789,14  
slender vertebra  789,3  thickness and slender-
ness of  787,17  thickness of  789,4  vertebrae of 
the chest  641, 18 651, 18 693, 18.20  vertebrae of 
the lower back  651, 2. 17 703, 25 705, 2 711, 9.10  
vertebrae of the neck  371, 8 377, 4. 10 379, 3. 8 691, 
6 785,5  vertebrae of the spine  635, 16 795,12  
size of  181,2
v e s s e l   621, 6 649, 18 809,15  blood vessel  141, 7 
173, 8. 10 187, 11. 18 189, 1. 4. 6. 8 255, 7. 9 311, 17 313, 13. 14 
321, 7. 14 329, 19 349, 21 353, 21. 22. 23 355, 4. 5. 6. 22 357, 
1. 5. 8. 10. 14 371, 19 383, 2 401, 7. 15 469, 5 479, 2 513, 8 
543, 20 545, 4 595, 15. 16 623, 9 655, 17 663, 18 669, 9. 
12 673, 5 675, 16 679, 20 691, 19 701, 19 703, 15 723, 16 
725, 3 727, 1 759, 12 831, 10. 15 837, 2 881, 3. 15 883, 17 
885, 15. 16. 17. 18bis 887, 2. 17 889,8  anatomy of  617, 5 
619, 11. 13. 15 623, 8 667, 7 693,7  association of  
889,1  narrowness of  173, 5.11  of the testicles  
879,14  opening of  337, 3 733, 8 753,7  orifice of  
289,20  pulsation of  177, 11 187,9  rounded and 
distended blood vessel  389,2  shortness of  
173, 5.12  tense and distended blood vessel  389,5  
thickness of  173, 5. 11. 15 175,2  thinness of  173, 6. 
11.12  visible blood vessel  705,21  wide blood 
vessel  175,3  width of  173, 5.11  double vessel  
459,15  single vessel  459,16
v e t c h   711, 21 713, 14 715, 1 717, 1. 2 719,4  bitter 
vetch  713,12  common vetch  713,12
v e t c h l i n g   713,12
v i a b l e   157, 11. 13 559, 7bis 863,14  viable child  559, 8 
563, 3 813,11
v i c i o u s   735, 15 743, 11 747, 3.13
v i n e g a r   vinegar worm  95,7
v i o l e n c e   335,18
v i o l e n t   violent temper  873,15
v i r g i n   245, 21 247, 3 443, 16 449,10  virgin girl  
247, 1.11
v i s c e r a   199, 17 201, 12 215, 17 217, 17 237, 13 621,17
v i s c o u s   529, 10. 15 537, 12. 14. 16. 18.21  viscous com-
ponent of a humour  541,2  viscous excrement  
537,5  viscous humour  381, 6 539, 21 759,12
v i s i b l e   visible nerve  705,14
v i s u a l   visual evidence  639,10  visual inspection  
187,6  visual observation  171,17
v i t a l   vital body part  153, 13. 22 441, 12 479, 2 873,2  
vital importance  367,4
vo c a l   vocal apparatus  167,19  moisture of  143,5  
vocal organs  169, 18 887,13
vo c a l i s e   683, 19 693, 9.10
vo i c e   139, 5 143, 2. 5 163, 18 167, 12 171, 6 185, 12 385, 1 
393, 15 395, 8 759, 13 783, 2 803, 20 805, 4. 5. 7 807, 1 
815, 14. 15. 18 817, 3. 6. 7 819, 2bis. 3 821, 8. 10bis. 12 823, 7. 
14. 18 825, 6. 8 849, 3 887, 10.12  articulation of  
817,18  condition of  815,6  expansion of  807, 8.9  
loosening and release of  823,20  obstructed 
voice  759, 10.11  roughness of  165,7  seat of  
171,12  thin voice  755, 15 757, 7. 11 759, 10. 11.20
vo m i t  subst.  135, 5 311,16
vo m i t  verb.  125, 13 127, 1 133, 6 225, 9. 16 227, 1 229, 
9. 12bis. 13bis. 14 231, 3. 14 259, 11 407, 2 465, 6 919, 19 
929, 18 939, 1 961, 6.9
vo m i t i n g   127, 3 273, 21bis 319, 16 403, 21 889, 16 
891, 10bis. 13 921, 9 961, 7.10
v u l v a   141, 16 155, 8 157,2
w a i s t   233, 19 235, 8 485, 9. 10. 12.13
w a r m  adi.  83, 16 293, 18 325, 5 389, 12. 16 431, 7 439, 
19 445, 16 551, 9 557, 9 721, 12 801, 10 909,15  warm 
air  551,1  warm house  433, 1 439, 14.15  warm 
millet  255,22  warm mixture  573, 20 575, 1 677,7  
warm temples  389, 10.15  warm towel  255,21  
warm water  809,5
w a r m  verb.  297, 19 299, 8 427, 9 433, 2 907, 2. 12 909, 
3 921, 7 923, 5. 6 947, 8 949,9  warm up  85, 9bis 
245, 2 279, 15 293, 17 297, 20 319, 18 429, 3 441, 1 
495, 18 595, 5 721, 6 727, 11. 14. 17 729, 2 921, 11. 13 
961,2
w a r m i n g   729,17  warming drug  213,14  war-
ming food  953,8  warming power  947,10
w a r n   833, 6 835,8
w a r n i n g   without warning  471, 17 475, 12.13
w a s t e  subst.  133, 11 151, 19 153, 17. 20 215, 12. 15 219, 13 
227, 20bis 229, 1 241, 15 321, 15 323, 19 383, 1 415, 2 
471, 2 509, 3. 10. 18 513, 7. 12. 13 515, 6. 11 517, 2. 10. 14. 17. 18 
519, 1 607, 19 759, 8 837, 16 851, 2 881, 4 891,6  bad 
waste  311, 15. 17 313, 3. 15. 17. 19 321, 18. 20. 24 323,6  
bilious waste  851,1  expulsion of  837,9  food 
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waste  191,9  harmful waste  155,1  of black bile  
203, 13 241,14  of yellow bile  291, 15.17  reduc-
tion of  133,9  waste blood  321,14  waste pro-
ducts  307, 9 409, 6 435, 14 439, 19 443, 6 511, 14 
757, 12 953,8  bad waste products  321,11  
burning waste products  957,9  expulsion of  
159,2  of the respiratory organs  435,13  of the 
two biles  201,20  sharp waste products  953,7  
watery waste products  461, 8 931,2  watery 
waste  897,15
w a s t e  verb.  waste away  393, 15 749, 16 833,6
w a t e r   207, 15. 16. 17 223, 16 269, 7 279, 15. 18 281, 2. 9. 10. 
12. 16 283, 1. 2. 4. 6ter. 9bis 297, 9 775, 10 807, 13 843, 5 
905, 18 907, 4 929, 17 931, 4 951, 6. 7. 8. 13 955,11  alum 
water  281, 17 955,16  bad water  283,4  barley 
water  811,8  bitter water  281,17  boiling water  
539,14  cold water  297, 7 837, 22 839, 1. 3. 5 849, 2. 4 
901, 17. 18 903,4  excellent water  indicator of  
281,1  genuine water  283,10  good and healthy 
water  283,3  heated water  953,13  heavy water  
281,6  hot water  837, 18. 21. 22 839, 9. 11 845, 17. 21 
955, 11 957,10  light water  281, 2.7  indicator of  
279, 17bis  medicinal water  283,6  muddy water  
283,1  of barley gruel  809, 6 811,6  of honey  
535,17  pure water  845, 16.20  salty water  283,1  
sulphurous water  281,17  tar-like water  281,17  
thickened barley water  807,14  warm water  
809,5
w a t e r y   337, 8 529, 21. 23 881,3  watery blood  529, 
4 537,2  watery component  881,2  watery com-
ponent  of a humour  541,1  of a mixed liquid  
407,11  watery consistency  537,20  watery 
diarrhoea  403, 22 423,15  watery waste  897,15  
watery waste products  461, 8 931,2
w a t t l e s   179,7  of a cock  177,19
w e a k   111, 20 113, 3 199, 6 203, 1. 9 257, 2 265, 11 297, 8 
437, 10 439, 7 443, 6 473, 12 529, 6 533, 17 537, 3 561, 
12 711, 23 715, 11bis 717, 15 757, 13. 16bis 759, 7 793, 12. 15 
795, 5. 6 819, 5 833, 5. 7 835, 8 869, 20 879, 9 883, 12. 15 
885, 3. 5.11  physically weak  307,7  weak beat  
273,14  weak-bodied  717,10  weak body  307,5  
weak body part  517,10  weak cleansing agent  
211,16  weak connection  659,12  weak drug  
545,6  weak joint  539,7  weak liver  199, 2 201, 8. 
13 287,7  weak spleen  199,2
w e a k e n   291, 5 305, 20 319, 21 593, 6 945,11
w e a k e n i n g   of a symptom  113,6
w e a k n e s s   297, 6 321, 1 437, 12 713, 4 715, 6. 8. 11. 
12bis.15  of an attack  113,5  of a body  175,13  of a 
foetus  887,16  of freckled people  201,15  of the 
power  349, 10 899, 5.7  of the substance of 
nerves  815,12
w e a r   wear out  261, 3 295, 18 527, 9 833,15
w e a t h e r   93,5  southerly and wet weather  81,11  
weather conditions  249, 2 401,20
w e l l - b e i n g   harbinger of  413,4
w e t   83, 16 293, 12. 18 297, 16 299, 18 301, 6 465, 12. 14 
739, 15. 17 743,14  wet illness  745,3  wet mixture  
745, 9. 10. 11. 12. 14 751, 5 773, 19 779, 4.18  wet weather  
81,11
w e t n e s s   567, 8 571, 9. 11 875,15  indicator of  739, 6 
751, 8 773, 15 779,8  of the air  301,1
w h e a t   713, 7. 8. 11 717, 19 719,2  einkorn wheat  
713,8  wheat flour  959,6
w h i t e   197, 3. 13. 16. 18 199, 7. 9 201, 5. 10. 11. 13 203, 6 205, 
16 287, 11 291, 3. 9. 17. 18 529,13  white body  201,16  
white hellebore  349,14  white oedema  197, 16 
287,13  white spots on the skin  151,1  white 
substance  537,8
w h i t e n e s s   287,12
w h i t i s h   529, 7 605, 3 929,2
w h i t l o w   917, 9 927, 15 929, 4.13
w i n d  (meteorol.)  83, 2.4  absence of  103,13  
decrease or increase of  103,13  lull in  421,21  
northerly wind  409,7  periodic wind  403, 8 
405, 12 409, 8 421, 19.20  southerly wind  77, 8 79, 
22 83, 3 87,21  south wind  421,18  strong wind  
83, 1 405,7
w i n d  (physiol.)  351, 4 435, 4. 8. 15 439, 6. 7 479, 22. 23 
481, 7. 8. 10. 11. 12. 16 485, 16. 21 589, 13 591, 5 871, 5. 8.11  
break wind  363, 9 871,13  cold wind  915,7  
flatulent wind  871,11  thick and flatulent wind  
435, 16 483,5  thick and vaporous wind  497,1  
thick, flatulent, cold and congested wind  911,6  
thick wind  215, 2 437, 6 439, 6 497, 4 589,6  vapo-
rous wind  441,1
w i n d l e s s   83, 16 405,10
w i n d p i p e   115, 14 517,7
w i n d y   405, 10.14
w i n e   271, 13 445, 17 529, 12. 14 537, 9 843, 8. 11 845, 9 
847, 8 871, 7. 20 873, 1 903, 14 905, 17. 18 907, 2. 11. 13 
909, 2. 4. 6. 7. 9 921, 3. 6. 11bis. 13. 14. 20 949, 9. 13. 14 951, 6bis. 
7 953, 9 959, 16. 17.19  impure wine  551,1  Lesbian 
wine  285,4  mixed wine  907,5  thin wine  
951,13  unmixed wine  837, 20 919, 9 949, 5 951, 3. 5. 
19 953, 6.16  wine drinker  951,9  wine scum  529, 
13 537, 8bis
w i n t e r   81, 15 99, 9 295, 18 403, 5 405, 6. 13 409, 5 465, 
11 551, 1 775,12  mixture of  81,15
w i t h e r   393, 16 395,9
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w i t h h o l d   175, 11 807, 18 811,5
w i t l e s s   875, 4.8
w o a d   405, 3 407, 4.5  colour of  407,6
w o m a n   159, 16 161, 7 183, 4bis 223, 21. 23 225, 7 227, 
4 229, 2. 11 235, 14 247, 12 259, 8 261, 3 263, 15 303, 5. 
6. 13 305, 3. 7. 11. 18 307, 1. 2bis 309, 4 311, 5bis. 10. 13 313, 1. 
9. 12. 19 317, 6 319, 6 321, 11. 16. 17 323, 3. 9. 14. 18 325, 1. 5. 
13. 15. 16. 17 327, 4bis. 5. 11 329, 14. 17 335, 12. 13. 16 337, 1. 6. 
17 339, 17. 18 341, 8 343, 1 345, 4 347, 4 351, 14. 18 363, 
14 365, 18 367, 2 403, 16 419, 16. 19 421, 10. 16 423, 1. 2 
443, 11. 15 445, 3. 9. 10. 14 447, 4. 5. 9. 10. 13. 15. 17. 19. 20 449, 5. 
7bis. 12 451, 1. 5. 7. 11. 12 453, 11. 12. 15 517, 12 555, 1. 7. 8. 10. 11 
557, 9. 12 559, 6. 15 561, 4. 7 563, 1 565, 4 583, 6 595, 4. 13 
711, 20 731, 7. 8. 9. 13. 14 733, 1. 9. 17 807, 12 809, 1. 4. 5. 8 
811, 4 883, 2. 6 885, 5bis 887, 15 935, 8. 18 937, 3. 4. 7. 11 
939, 2. 3 943, 16 945, 7. 14. 15 965,1  barren woman  
307, 7.8  body of  235, 5 321, 5 331, 9 333, 16 335, 6 
419, 10. 19 421, 1.4  breastfeeding woman  325,19  
breast of  137,2  condition of  323, 16 473, 5 
571,10  desire of  937,11  discharge of  347,9  
genitals of  341, 12 347,3  health of  809,10  
illness of  261, 8 567, 7. 16 569, 15 581, 16 583,1  mar-
ried woman  247, 3 443,16  menses of  593, 10 
881, 9 947,5  moderately fleshy and youthful 
woman  453,13  nature of  473, 12 811,1  pneu-
ma of  945,12  pregnancy of  583, 3. 8. 9 883,8  
pregnant woman  307, 6 321, 4. 9 325, 7 345, 1 363, 
18 561, 1. 10 565, 10 577, 5 579, 9. 12. 14 595, 8 809, 14 
883,16  treatment of  811,3  waist of  235,7  
womb of  943,19
w o m b   139, 11 155, 8. 15 157, 3. 6bis. 9 159, 5. 9. 11 303, 17 
305, 5 315, 11 319, 5 329, 19 341, 11 447, 24 569, 3. 4. 8. 9. 
10. 14 571, 4 573, 19 595, 17 705, 18 731, 18 735, 1 813, 6. 
7. 10 815, 2. 13 865, 2bis 877, 17 881, 15 885, 18 943, 19 
945, 1. 6. 15bis 947,12  hot and dry womb  947, 14.16  
mouth of  341,13  of the mother  573,1  sub-
stance of  569,13  swelling of  319, 7 735,8
w o o d   177, 3 937,8  dry wood  937,7
w o r d i n g   87, 13 101, 16 119, 23 153, 8 225, 15 301, 16 
433, 12 459, 17 557, 16 655, 11 839,2
w o r m   95, 5 97, 5. 7. 15 99, 11.14  characteristic of  
99,16  movement of  99,9  small worm  99,1  
vinegar worm  95,7
w o r r y  subst.  903, 13.15
w o r r y  verb.  655,11
w o r s e n   191,15
w o u n d   113, 13 115, 12. 13 289, 20 545, 5 587, 4. 5. 6. 8. 10. 
12 871, 6. 9. 13.19  stomach wound  195,3
w r a p  verb.  263, 4 363, 3. 5 431, 14 543, 21 953, 16 
961,1  wrap around  693,20
y a w n  verb.  437,17
y a w n i n g   435, 4. 7. 11 437, 5bis 439, 14 441, 3 497, 5 
903, 14 907, 6bis.12  constant yawning  493, 4 
499,21  frequent yawning  495,16
y e a r   81, 9 99, 7 101, 3. 6. 13. 17 103, 1 315, 6 317, 8. 9. 18 
419, 20 423, 5 541, 4 585, 3. 5 609, 8bis 829, 12 857, 11. 
15. 16. 17. 19 863, 14 869, 5 963,11  advanced in years  
453,12  mixture of  103,1  of deliverance  863, 13. 
15 869,5  of recuperation  853, 9 855, 21bis 857, 7. 10. 
20. 23 859, 2.17
y e l l o w   197, 3. 13 199, 5. 7. 9bis. 12 201, 6. 10 203, 5bis 285, 
15 287, 11 291, 2. 18bis 301, 5 457,6  yellow bile  201, 
20 207, 11 461, 6 551, 8 725, 15 769, 15 771, 1 895,16  
burning of  407,8  separation of  291,12  trans-
formation of  897,2  waste of  291, 15.17  yellow 
colour  605,1
y e l l o w i s h   929,2
y o u n g   the young of an animal  591, 13 935, 9 
937,5  young man  163, 13 609, 5. 10 931, 9 935, 14. 17 
939,6
y o u t h f u l   307,10  youthful women  453,13
Z e u x i s   333,2
Z o i l u s   467, 3 469, 8. 15 473, 1. 3bis
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ADDENDA ET CORRIGENDA
The following Addenda and corrigenda relate to the 2014 edition of Galen’s Com-
mentary on Book 1 of the Hippocratic Epidemics (CMG Suppl. Or. V 1).
Additional bibliographical items:
M .  Te c u s a n ,  The Fragments of the Methodists. Methodism Outside Soranus. Volume One: Text 
and Translation, Leiden and Boston 2004 (Studies in Ancient Medicine 24,1)
Introduction:
p. 18, n. 1: replace “p. 15” with “p. 19, 20sq.”
p. 19, n. 1: replace “p. 67” with “p. 55sq.”
Edition and translation:
p. 68,5 in marg.: add “CMG” before “V 10,1, p. 3”
p. 148,5; 164,7; 200,13; 218,1; 274,1; 340,17: read بجعب instead of بجعي
p. 213,7; 225,1; 229,11; 255,19sq.; 265,15; 329,10; 331,7; 339,20; 349,14; 369,20sq.; 
381,21; 401,3; 405,19; 423,22: replace “On Crises” with “On the Crisis”
p. 385,19: delete the footnote mark after “Medicine.”
p. 402,13: read اهلاعتشا instead of اهلاغتشا
p. 403,17: replace “most active” with “ablaze”
p. 430,6: read تلعتشا instead of تلغتشا
p. 431,10: “was seized by a fever”: Here and in the following case histories the transla-
tor rendered the phrase πῦρ ἔλαβεν (“a fever seized him”) with the more colour-
ful “a fever blazed up in/for him” (ištaʿalat bihī/bihā ḥummā).
p. 438,9.10; 444,8; 450,5.6; 452,16; 456,3; 460,11; 462,10; 468,1; 472,12; 478,11; 
490,18; 492,14: read تلعتشا instead of تلغتشا
p. 475,21: add “from them” after “who recover”
p. 475,22: add “from them” after “who die”
Additions and corrections in the apparatus of parallel texts:
p. 72,10–12, Hipp. Aphor. III 4: add “p. 399,8sq. Magdelaine”
p. 78,16–80,8: correct “Hipp. De nat. hom. 2” to “Hipp. De nat. hom. 9”
p. 98,14sq., Hipp. Aphor. III 1: add “p. 402,1–3 Magdelaine”
p. 98,15–17, Hipp. Aphor. III 12: add “p. 402,5–7 Magdelaine”
p. 108,16, Hipp. Aphor. III 20: add “p. 405,8sq. Magdelaine”
p. 112,4–8, Hipp. Aphor. III 15sq.: add “p. 403,8sq.; 404,1–4 Magdelaine”
p. 112,16–114,4, Hipp. Aphor. III 5: add “p. 400,1–5 Magdelaine”
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p. 190,13: add “13  ّدــضلا ءافش وه  ّدضلا] Hipp. De flat. 1: CMG I 1, p. 92,8 = p. 104,11 
Jouanna    cf. Gal. In Hipp. Epid. II comm. V I 12: CMG V 10,1, p. 376,6sq.: CMG 
Suppl. Or. V 2, p. 848,1    cf. Gal. In Hipp. Epid. V I comm. II 4; 9; V 6; V III 65: 
CMG V 10,2,2, p. 62,3; 69,9sq.; 275,4; 491,21sq.: Ǧālīnūs, TIf īḏīmiyā V I 2: Scoria-
lensis arab. 805, fol. 23r7; 26r23; 103v16; 187v14sq.”
p. 222,4–224,4 اهفصو – ناك: add “Methodists, fr. 212: I 580,1–19 Tecusan”
p. 470,5sq., Hipp. De diaeta acut. 18: delete “(spur.)”
